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Eine F e s tg a b e  wie die v o r l ie g e n d e ,  dem J u b i la r  zum 60. G e b u r t s ta g  
gew idm ete  S c h r i f t ,  s p ie g e l t  wohl immer au ch  ein W echselspiel von  A n re g u n g  
u n d  Reaktion , K o rre sp o n d e n z  u n d  Bezugnahm e w ider. So lä ß t  a u c h  u n s e r e  
F e s t s c h r i f t  in  i h r e r  m e th o d isch en  A n o rd n u n g  u n d  th e m a tisc h e n  B r e i t e . 
R ü c k sc h lü s se  a u f  d e n  w is s e n s c h a f t l ic h e n  W erdegang d e s  J u b i l a r s  sowie se ine  
I n t e r e s s e n  u n d  A rb e i t s s c h w e rp u n k te  zu. Sie v e rw e is t  a u f  e ine  E n tw ick lu n g , die 
v o n  l i t e r a tu r h i s to r i s c h e n  F ra g e s te l lu n g e n  s e h r  bald  in  d e n  B ere ich  d e r  
L i t e r a tu r th e o r ie  f ü h r t e .  Hier s ta n d  u n d  s t e h t  e ine  s t r u k t u r e l l  v e r s t a n d e n e  
T heorie  d e r  G a ttu n g  im M itte lp un k t,  d ie  den  ep o ch em ach en d en  A nsa tz  Vladimir 
P ro p p s  in  s e in e r  g an zen  T rag w e ite  e r k a n n t  u n d  r e z ip i e r t  h a t te ,  lan g  b e v o r  
d ie se  A n s ich ten  A llgem eingut l i t e r a tu rw is s e n s c h a f t l i c h e n  D enkens w u rd e n .  
B e t r a c h te t  man d ie  e in ze ln en  G a t tu n g e n ,  zu d e re n  E r f o r s c h u n g  d e r  J u b i l a r  
W ichtiges b e ig e t r a g e n  h a t ־   Byline u n d  Vita - ,  so w ird  e in  w e i te re s  A rb e i t s -  
g e b ie t  e r s ic h t l ic h :  Texte d e r  F o lk lore  u n d  d es  s law isch en  M it te la l te rs ,  d ie  a u f  
ü b e r re g io n a le ,  ty  po log ische  G em einsam keiten hin  u n t e r s u c h t  w u rd e n .  Die 
Ü b e r s e tz u n g ־   im w e ite s te n  S in n e  d es  Wortes -  s te l l t  e in e n  w e i te re n  
S c h w e rp u n k t  in d e r  l i t e r a tu r th e o r e t i s c h e n  F o rs c h u n g  d e s  J u b i l a r s  d a r ,  
a n g e fa n g e n  von  e ig e n e n  Ü b e r s e tz u n g e n  g ed an k lich  " v e rw a n d te r "  A u to ren  b is  
h in  z u r  Ü b e r s e tz u n g  e ines  g a n z e n  l i t e r a r i s c h e n  T ex tes  in  e in  a n d e r e s  
k ü n s t l e r i s c h e s  Medium, v o r  allem d as  d e s  Films. Daß d ab e i  L i t e r a tu r  im Rahmen 
e in e s  u m fa sse n d e n ,  sem io tischen  B e trach tu n g sm o d e lls  k u l tu r e l l e r  Ä u ß e ru n g e n  
g e s te l l t  w ird ,  w elches es e r s t  e rm ög lich t,  die Ü b e r s e tz u n g  d e s  e in ze ln en  
Zeichens in  die a n d e r e  S p ra c h e  d e s  n e u e n  Mediums zu  v e r fo lg e n ,  se i  h ie r  n u r  
n e b e n b e i  e rw ä h n t .  Es v e r s t e h t  s ic h  von  se lb s t ,  daß  mit d iesem  k u r z e n  A ufriß  
von S c h w e rp u n k te n  n ic h t  die gesam te  w isse n sch a f t l ich e  T ä t ig k e i t  d e s  J u b i l a r s  
zu e r f a s s e n  i s t  -  f ü r  e in le i ten d e  Worte a b e r  mag e s  g enü gen•
Den H e ra u s g e b e rn  b le ib t  n u r  noch , all den  P e r s o n e n  u n d  I n s t i tu t io n e n  
a u f r ic h t ig  zu d a n k e n ,  die am Z ustandekom m en d ie s e r  F e s t s c h r i f t  Anteil h a t te n :  
den  v ie len  Kollegen, die B e iträg e  v e r f a ß t  h ab en , dem V er leg e r ,  H e r rn  Otto 
S a g n e r ,  d e r  d u r c h  se in  g ro ß z ü g ig e s  Entgegenkom m en n ic h t  n u r  d ie s e r  slaw i- 
s t i s c h e n  P u b lik a t io n  zu ihrem E rs c h e in e n  v e rh e l fe n  h a t ,  H e r rn  P rof. P. R eh d er  
f ü r  die Aufnahm e d e r  F e s t s c h r i f t  in  d iese  Reihe, H e r rn  Doz. H. B ieder  u n d  
F rau  S. S c h e ib e n b a u e r ,  die u n s  be i d e r  G es ta ltu n g  d e r  M a n u sk r ip te  beh ilf l ich  
w aren  sowie H e rrn  M anfred S zeg ed i f ü r  die G raphik . U n s e r  Dank g i l t  v o r  allem 
jen en ,  die  d u r c h  ih re  g ro ß z ü g ig e  S p e n d e  den  Druck e rm ög lich ten :
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dem B undesm in is te rium  f ü r  W issenschaft  u n d  F o rs c h u n g  in  Wien, d e r  
S a lz b u rg e r  L a n d e s re g ie ru n g ,  d e r  C r e d i t a n s t a l t - Bank v e re in ,  dem S a lz b u rg e r  
F u n k b e f ö rd e r u n g s d ie n s t  Ges.m.b-H., d e r  B u c h b in d e re i  W• S tu n d n e r ,  Prim. Dr. 
E• B aum gartl, Otmar u. L ise lo tte  H auer, P rof. Dr. N. N or-M esek, Hans u. Ina  
R iegler, Dir. Dkfm. K. Wild (S c h if f sw e r f t  K o rn e u b u rg ) .
Dem J u b i la r  a b e r  se ien  mit d ie s e r  F e s tg a b e  zu g le ich  a u c h  u n s e r e  b e s te n  
W ünsche f ü r  vie le  w eite re  J a h r e  im Kreis s e in e r  Kollegen u n d  S tu d e n te n  
ü b e rm it te l t .
U rsu la  B ieber Alois Woldan
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LEO TRUCHLAR (S a lzb u rg )
TEXTUALITÄT UND PERFORMANCE
T u sch e ,  S c h w a rz s t i f t ,  g e k r a t z t  /  P h o to p a p ie r  (g es tem p e lt)  a u f  P ap ie r ,  
29,5 X 21 cm
1• P rä f ig u r a t iv e s
Nein, mit dem U n te r t i t e l  d ie se s  B e i t r a g s  soll n ic h t  p r o v o z ie r t  w e rd en .  Und 
n ic h t  po lem isiert .  Auch n ic h t  s c h w a d ro n ie r t .  Was ich  mit ihm z u r  S ch au  s te l le n  
u n d  zu B ew uß tse in  b r in g e n  m öchte, i s t  led ig lich  e ine  d e r  F a c e t te n  d e r  
ä s th e t i s c h e n  Reflexion ü b e r  T e x tu a l i tä t  u n d  P e rfo rm an ce ,  g e n a u e r :  e ine  d e r  
S p u re n  m eines noch  immer n ic h t  s c h lü s s ig e n  N ac h d e n k e n s  ü b e r  die v o n  mir 
zu w äh lende  A rb e itsw e ise ,  d ie  form al, e tw a  in  d e r  b i ld n e r i s c h e n  Z e ic h e n sp ra -  
che , dem Thema e n t s p r e c h e n  k ö n n te ,  a lso  je n e  f ü r  mich v ie l le ich t  z ie l fü h re n d e  
M ethode, die s ich  d en  d u r c h  d ie  s o g e n a n n te n  l i t e r a tu r w is s e n s c h a f t l i c h e n  
E x p e r t ise n  v e r b r i e f t e n  u n d  in s b e s o n d e r e  in  F e s t s c h r i f t e n  a u f  H ochglanz 
p o lie r ten  S c h r e ib p r a k t ik e n  n ic h t  v e r p f l i c h te t  w issen  will, s o n d e rn  bloß e in -  
fach en , s u c h e n d e n  S c h r i f t z ü g e n ,  d ie  s ich  ih r e  T e x tu r ,  i h r e n  V o rd e r -  u n d  
H in te rg ru n d  e r s t  e r s c h r e ib e n  m ü ssen ־   wie f lü c h t ig ,  s p e r r i g  u n d  s p rö d e  d e r  
D uktus , wie n a c h td u n k e l ,  sc h w a rz g a ll ig  d e r  F a r b w e r t  bei d ie s e r  S c h r e ib -  
b ew eg u n g  a u c h  immer se in  möge.
Mit so lch en  Ü b e r le g u n g e n  k o r r e l i e r t ,  d aß  die b e id e n  S c h lü s s e lb e g r i f f e  d e s  
Titels, "T ex tu a li tä t"  u n d  " P e r fo rm a n c e " , e h e r  S u c h b e g r i f f e  a ls  P rogram m - 
b eg r if fe  s in d ,  daß  sie  n u r  p r o v is o r i s c h  T e r r a in  m a rk ie re n  u n d  n ic h t  d e f in i t iv  
Positionen  u n d  Disp>ositionen e in -  bzw. a u s g r e n z e n  wollen. Ganz allgem ein 
g e sp ro c h e n ,  g e n e r ie r e n  T ex tu a l i tä t  u n d  P e rfo rm an ce  d a s ,  w as z u r  P ro d u k t io n ,  
Z irku la tion  u n d  R ezeption  von Sinn*, ’B״  edeu tung* , *Signifikanz* im kom- 
m unika tiven  D isk u rssy s te m  b e i t r ä g t ,  o h n e  s e lb s t ,  f ü r  s ich  a lle in  genommen, 
schon *Sinn* o d e r  *s innhaft  k o n s t i tu ie r t*  zu se in . I h r e  V e r s c h r ä n k u n g  le g t  
zugle ich  nahe , mediale V erm itt lu n g en , wie sie a u s  Wort u n d  H an d lu ng  o d e r  a u s  
Stimme u n d  S c h r i f t  r e s u l t i e r e n ,  a ls  I n te r d e p e n d e n z e n  von  K u ns t  u n d  
K örperlichke it  in  d e r  jew eiligen  a k tu e l le n  R ea lis ie ru n g  zu th e m a tis ie re n .  I h r  
Zusam iaenhang u n d  ih re  v ie lfä l t ig  s t r u k t u r i e r t e n  Ü b e rg ä n g e  e rö f fn e n  e in  
übel au s  d y n am isch es  K räfte fe ld , wobei b e r e i t s  d e s s e n  p u n k tu e l le  E rs c h l ie ß u n g
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eine fu n dam en ta le  Umformung d e r  p h ilo lo g isch en  Disziplin e in sc h l ie ß t .
Was mit e in e r  so lchen  Um form ung, be isp ie lsw e ise  mit R a n d g ä n g e n  in den 
Zwischenzonen d es  A rtifiziellen  u n d  A lltäg lichen , v o r  allem in B ew egung  g e rä t ,  
i s t  j e n e r  die L i te ra tu rw is s e n s c h a f t  p r ä g e n d e ,  s ie  f ix ie re n d e  u n d  zem en tie ren de  
D iskurs ,  d e r  se in en  M ach tan sp ru ch  e inz ig  u n d  alle in  a u s  b in ä re n  O ppositionen 
h e r le i te t .  Rigide u n d  e in d e u t ig e  Z u o rd n u n g e n  s in d  d e sh a lb  in s  Gleiten zu 
b r in g e n ,  zu re la t iv ie re n  u n d ,  fa lls  möglich, a u fzu lö sen .  Ein d e r a r t ig e s  
V erfah ren  g il t  s e lb s tv e r s tä n d l ic h  a u c h  f ü r  die h ie r  v e r w e n d e te n  Term ini "Tex- 
tu a l i tä t"  und  "P erfo rm ance"  v o r r a n g ig  d a n n ,  w enn  sie  von  d e n  A nw älten und 
V erw alte rn  d e r  ph ilo log ischen  Z unft gem äß e in e r  S t r in g e n z ,  d ie  de  fac to  au f  
H e r rs c h a f tsd ü n k e l ,  K a te g o r is ie ru n g s s u c h t  u n d  t r iu m p h a l is t is c h e m  A rg u m en ta -  
t ionszw ang  b e r u h t ,  s t r i k t  v o n e in a n d e r  g e t r e n n t e n  Welten d e r  L i t e r a tu r -  
W issenschaft u n d  d e r  L eb en sp rax is  z u g e o r d n e t  w erd en .
G erade weil in m einer je  sp e z if is c h e n  L e b e n sw irk l ic h k e i t  u n d  m ith in  au ch  
in meinem ganz  ind iv idue llen  L e se a k t  e in  l e tz te r ,  r e in  p e r s ö n l ic h e r  R es t  b le ib t,  
d e r  s ich  d e r  k r i t i s c h e n  A nalyse d u r c h  A u ß e n s te h e n d e  e n tz ie h t ,  j a  n ic h t  einmal 
mir s e lb s t  vo llends  b ew u ß t w ird ־   s in d  doch  W irkung u n d  A nalyse  von 
W irkung n ic h t  id e n t  - ,  se tze  ich  a u f  die  V orzüge  e in e s  s u b je k t iv e n  I n t e r p r e t a -  
t io n s v e r fa h re n s .  Dies umso m ehr, a ls  mich die  R ezep tion sm od a li tä t  u n d  die 
R ezep tion sf ina li tä t  in te r e s s ie r e n ,  d as  V e rh ä l tn is  zw ischen  dem Text u n d  meinem 
e ig enen  R e zep tio n sak t  sowie die d e r  L e k tü re  fo lg en d e , b e s s e r :  in h ä re n te  
B eziehung zw ischen  mir u n d  m einer le b e n sw irk l ic h e n  Umwelt. So verkom m e ich 
a ls  em p ir isch es  Ind iv iduum  h ö c h s tw a h rs c h e in l ic h  n ic h t  zum I d e a lk o n s t r u k t  des  
L ese rs ,  u n d  so w äch s t  die R a tlo s ig ke it  g e g e n ü b e r  dem Phänom en T e x tv e r s te h e n  
m öglicherw eise n ic h t  in dem Maß, in dem d a s  R affinem ent d e r  M ethoden 
w issen sch a f t l ich  p e r f e k t io n ie r t  w ird .
Als h ie r  u n d  j e t z t  L e s e n d e r /L e b e n d e r  f a s z in ie r e n  mich B rü ch e , V e rw e rfu n -
gen , L ee rs te l len  allemal m ehr a ls  G e g lä t te te s ,  V e rn ie d l ic h te s ,  S in n e r fü l l te s .
A lle rd ings , b in  ich a ls  P e rso n , Maske, F ik tion  mit mir w irk lich  kom patibel?
O der v e r h ä l t  e s  s ich  n ic h t  v ie lm ehr  so, wie e s  F r ie d r ic h  D ü rre n m a t t  in  seinem
" S e lb s tg e s p rä c h "  no tie r t? :
Ich  kann  mich n ic h t  v o rs te l le n .  Ich  b in  n ic h t  v o r s te l lb a r ,  ich  b in  
n u r  d e n k b a r ,  u n d  d e n k b a r  i s t  a u c h  d a s  U n s in n ig s te .  Ich  b in  d a s  
U n s in n ig s te .  Ein U nsinn. Ich  b in  n ic h t  ich , u n d  ich  b in  ich . Ich  
ex is t ie re ,  u n d  ich e x is t ie re  n ic h t .  Ich  b in  e in  P u n k t ,  e ine  G erade , 
e ine  F läche, ein  Kubus, e ine  Kugel, e in  n ־ d im ensio n a le r  K örper  
u n d  n ic h ts  von allem. N ichts. Ich  b in  sowohl a llm äch tig  u n d  
machtlos a ls  a u c h  a llw issend  u n d  n ic h tw is se n d  [...] (113)
B ringe  ich mich in meinen T u sc h z e ic h n u n g e n  u n d  S ch w arzm ale re ien ,  in  m einen
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K ritze le ien , in  meinen B e w e g u n g s -  u n d  K ra tz sp u re n  ta tsä c h l ic h  zu P ap ie r?
O der b in  ich , b e r e i t s  v o n  d e r  H a n d s c h r i f t  bzw. F o rm en sp rach e  h e r ,  bloß Schall
u n d  R auch? Namentlich in  jenem  K ontext, den  C h r is t in e  Brooke-Rose in  d e r
S c h lu ß p a s s a g e  ih r e s  Romans O ut o h n e  fa ls c h e  Em pfindsam keit ex ak t  b en en n t? :
We a r e  m ere ly  m ark in g  time a n d  time is  n o th in g ,  no th in g . A
moment of ag o n y ,  of b u r n in g  f le sh ,  an  a s p e c t  of th e  human
elem en t d i s in te g r a t in g  to  a s h ,  a n d  you a r e  dead. But t h a t ’s 
a n o th e r  s to ry .  (196)
II. I n te r t e x tu a l i t ä t
A ndere  S u c h b e g r i f f e ,  d ie  d a s  p o ten tie l le  K räfte fe ld  u n d  den  jew eiligen
U m kreis d e s  im e r s t e n  A b s c h n i t t  E r ö r t e r t e n  zu b eze ichn en  u n d  an  e n t -
s p re c h e n d e  T h eo r ie ־  u n d  P rax is fo rm en  a n z u sc h l ie ß e n  verm ögen , s ind  e tw a
" In te r te x tu a l i tä t "  u n d ״  T r a n s ä s th e t ik " .  F ü r  meine E rk u n d u n g e n  i s t  v o r  allem
d as  v o n  Ju l ia  K r is te v a  in  R ü c k g r i f f  a u f  Michail B achtin  g e p rä g te  Konzept d e r
I n te r t e x tu a l i t ä t  h ilf re ich :
[..•] t o u t  te x te  se  c o n s t r u i t  comme mosaique de c i ta t io n s ,  to u t  
te x te  e s t  a b s o rp t io n  e t  t r a n s fo rm a t io n  d ’un  a u t r e  tex te . A la  place 
de le no tion  d ’in t e r s u b je c t iv i t é  s ’in s ta l le  c e t te  d 4 n te r te x tu a lité t  e t  
le la n g a g e  p o é t iq u e  se  li t ,  au  moins, comme double. (146)
K ris tev a  h e b t  die  d ia log ische  V e r fa ß th e i t  des  l i te r a r i s c h e n  T extes , d en  ihm
e in g e s c h r ie b e n e n  Dialog mit a n d e r e n  Texten , h e rv o r  u n d  b r in g t  mithin
v e r s c h ie d e n a r t ig s te  Form en u n d  F u n k t io n e n  in te r te x tu e l le r  Verweise ins  Spiel.
Was so lche  B ezug sm ö g lich ke iten  im in te r te x tu e l le n  P rozeß  d e r  T e x tk o n s t i tu -  
tion  b e s o n d e r s  a u s z e ic h n e t ,  i s t ,  d aß  s ie  mir a ls  R ezip ien ten  niemals e in s in n ig e s  
E in v e r s tä n d n is  a b v e r la n g e n •  Mit D erek  A ttr id g e  k a n n  ich  g e ra d e z u  sagen , 
" re a d in g  [...] a lw ays  moves in  s e v e ra l  d ire c t io n s  a t  once" (392), u n d  folglich 
j e d e r  e in se i t ig e n  F ix ie ru n g  d e r  R e z e p t io n s s te u e ru n g  bzw. L e se r ic h tu n g  eine 
k la re  A bsage  e r te i le n .  Dies umso e n ts c h ie d e n e r ,  a ls  ich  n ic h t  n u r  meine 
e igenen  L e s e e r f a h r u n g e n  in  die L e k tü re  e in b r in g e n  u n d  die v o rp ro g ram m ie r te  
S in n k o n s t ru k t io n  led ig lich  a ls  e ine  u n t e r  a n d e re n  möglichen vollz iehen, 
s o n d e rn  a u c h  d u r c h  m einen L e se h o r iz o n t  d en  d e s  Textes ü b e r s c h r e i t e n  kann . 
Indem ich  d a s  Program m  g ew isse rm aß en  ü b e re r fü l le  u n d  S inn  in te n s iv  
v e rv ie l fä l t ig e ,  t r a g e  ich  einmal m ehr z u r  O ffenheit u n d  U n a b sc h l ie ß b a rk e i t  des  
Textes bei.
G leichgültig  ob  e s  d u r c h  d iese  Dynamik z u r  Z e rs tä u b u n g  o d e r  V erd ich tu n g  
von  S inn  kommt, s t e t s  i s t  d e r  Text a n s tö ß ig .  Er s te l l t  ein  Ä rg e rn is  h in s ich tl ich  
e ta b l ie r te r  V e r s te h e n s h o r iz o n te  d a r ,  u n d  e r  s ig n a l is ie r t  zug le ich  Impuls, 
Bewegung, F lu k tu a t io n .  G erade d a n n ,  w enn  die A u se in a n d e rse tz u n g  mit dem
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Text n ic h t  z u r  P r iv i le g ie ru n g  e ines  g r i f f ig e n  E rk lä ru n g s m u s te r s ,  s o n d e rn  zu 
e in e r  Vielfalt r iv a l i s ie r e n d e r  A nsätze  u n d  Zugänge f ü h r t ,  wenn die Analyse 
n ic h t  a u f  die B e s tä t ig u n g  von  s te re o ty p e n  In teg ra t io n s fo rm e ln ,  s o n d e rn  a u f  die 
In f r a g e s te l lu n g ,  E n tf le c h tu n g ,  A uflösung d e s  B ew ährten  u n d  A b g e s ic h e r te n ,  ja  
s e lb s t  d e r  a rg u m e n ta t iv e n  u n d  k o n zep tu e llen  Kohärenz, abz ie lt ,  w ird  L e k tü re  -  
wie ich  sie h ie r  th em a tis ie re ־   e r s t  e ig en tl ich  p ro d u k t iv .
III• T ra n s ä s th e t ik
”Die K unst se h e n  wir a l len th a lb en  w u c h e rn ,  u n d  noch sc h n e l le r  d en  D isk u rs
ü b e r  die K unst" ,  s c h re ib t  J e a n  B au d ri l la rd  in " T ra n s ä s th e t ik " ,
a b e r  in  ih rem  e ig en tl ich en  S inn , in  i h r e r  B e re i ts c h a f t  zum Wagnis, 
in  ihrem  Vermögen, I l lu s ionen  h e rz u s te l le n ,  in  i h r e r  F äh ig k e it ,  die 
W irklichkeit zu  n e g ie re n  u n d  ih r  eine a n d e re  Szene e n tg e g e n z u -  
s te llen , wo a lles  e in e r  ü b e r g e o r d n e te n  S p ie lreg e l g e h o rc h t ,  ein 
Bild d e r  T ra n sz e n d e n z ,  wo die a u f  Leinwand d a rg e s te l l te n  Wesen 
ih re  e ig en tl ich e  B ed eu tu n g  v e r l ie re n  u n d  ih r  e ig en es  Ende 
ü b e r s c h r e i t e n  k ö n n en , wo sie in  einem v e r f ü h r e r i s c h e n  S chw ung  
ih re  idea le  Form e r re ic h e n ,  s e lb s t  w enn e s  die i h r e r  Z e rs tö ru n g  
w äre -  in  diesem S inn  i s t  K u n s t  v e r sc h w u n d e n .  Sie i s t  v e r -  
sc h w u n d e n  a ls  sym bo lischer  P ak t,  d u r c h  d e n  sie  s ich  von  d e r  
b loßen  H ers te l lu n g  ä s th e t i s c h e r  Werte u n te r s c h e id e t ,  d ie  u n s  
u n t e r  dem Namen K u ltu r  wohl b e k a n n t  i s t ־   W ucherung  d e r  
Zeichen in s  U nendliche , u n e n d l ic h e s  Recycling a l te r  u n d  n e u e r  
Formen, d e r  *degré xerox״, d e r  R e p ro d u k t io n s c h a ra k te r  d e r  K ultu r .
(9)
Des w e ite ren  b e m erk t  B audril la rd :
D urch  e ine  nie z u v o r  g e k a n n te  B efre iun g  d e r  Formen u n d  Linien, 
d e r  F a rb e n  u n d  d e r  ä s th e t i s c h e n  Konzepte, d u r c h  die Vermi- 
s c h u n g  id le r  K u ltu ren  u n d  Stile h a t  u n s e r e  M oderne e ine  all־  
gemeine A s th e t is ie ru n g  b ew irk t ,  d en  A ufs tieg  a l le r  Form en d e r  
K u ltu r ־   n ic h t  zu v e r g e s s e n  die d e r  G e g e n k u l tu r ־   b e f ö r d e r t  u n d  
eine A u fe rs te h u n g  je g l ic h e r  Modelle d e r  D ars te l lung  u n d  G egen- 
d a r s te l lu n g  in i t i ie r t .  I s t  die K unst immer e ine  Utopie gew esen , a lso  
e tw as, d a s  s ich  d e r  V erw irk lichung  e n tz ie h t ,  so i s t  d iese  U topie 
h e u te  z u r  Gänze v e rw irk l ich t:  d u r c h  die Medien, die In fo rm atik  
u n d  das  Video i s t  je d e rm a n n  p o ten tie l l  k rea tiv •  S e lb s t  die A nti-  
K unst, die jü n g s t e  u n d  ra d ik a ls te  d e r  k ü n s t le r i s c h e n  U topien , i s t  
v e rw irk l ic h t ,  s e i t  Andy Warhol e ine  M aschine h a t  w erd en  wollen 
u n d  s e i t  Duchamp se in e n  F la s c h e n tro c k n e r  a ls  he iliges  O b jek t  
a u fg e s te l l t  ha t .  Die gesam te in d u s t r ie l le  M aschinerie  d e r  Welt 
w u rd e  p lö tz lich  ä s th e t i s i e r t ,  mit einem Schlag  die ganze  B edeu -  
tu n g s lo s ig k e i t  d e r  Welt d u r c h  die Ä sthe tik  v e r k lä r t .  D adurch  
d e f in ie r t  s ich  d a s  T ra n sä s th e t is c h e •  (9f.)
Bei a l le r  B e re c h t ig u n g  d e r  von B aud ri l la rd  e r s te l l t e n  U n ifo rm ie ru n g s -  u n d  
In d if fe re n z d ia g n o se  so llten  jedo ch , um E in se it ig k e it  zu v e rm eid en , immer 
w ied er  Ü b e rg än g e  zw ischen  E inhe it  u n d  Vielheit, U n ifo rm ierung  u n d  P lu ra l is ie -  
r u n g  b e a c h te t  u n d  k o n k re t  v e rw irk l ic h t  w e rd en  -  e tw a  a u c h  im S inn  von
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J e a n -F r a n ç o is  L y o ta rd ,  d e s s e n  K onzept ”g e g e n  jeg lich e  Dominanz e in es  
e in h e i t l ic h e n  P r in z ip s" ,  be isp ie lsw eise  e in e r  e in z ig en  D isk u rsa r t ,  g e r ic h te t  i s t  
(R e e se -S c h ä fe r ,  8). A n g es ich ts  d e r  * 'zunehm enden s z ie n t i s t i s c h e n  V e rb e g r i f f -  
l ic h u n g  d e s  D enkens" , d a s  zu e in e r  "U nem pfindsam keit f ü r  d£1s  G egebene" 
f ü h r t ,  m öchte L yo ta rd  ü b e rd ie s  " b e g r i f f s lo se  W ahrnehm ungsw eisen  w ieder  in  
i h r  R ech t e in se tz e n " ,  die A n sch au u n g , die  " E r in n e ru n g  an  d as  G egebene, d a s  
A n d ere  d e s  B egriffs ,  d a s  a u f  G ru nd  d es  A llm achtsw ahns d e s  L ogozen trism us 
in  d e r  p e rm a n e n te n  (Jefahr i s t ,  v e r g e s s e n  zu w erd en ."  (87f.) Zu f o r d e r n  
w ären  a lso  d ie  "paradoxe  D enk figu r ,  mit dem B egriff  g eg en  den  B egriff  zu 
d en k e n "  (81), die A u fg esch lo ssen h e i t  f ü r  d a s  H ete rogene  u n d  D ifferen te , f ü r  
D e z e n tra l is ie ru n g  u n d  G re n z ü b e r s c h re i tu n g ,  k u rz :  "e ine  i r r e d u z ib le  P lu ra l i tä t  
in e in a n d e r  v e r s c h a c h te l t e r  S p ra ch sp ie le "  (95).
N otwendig u n d  u n e n tb e h r l ic h  f ü r  e in  m ünd iges , k r i t i s c h - k r e a t iv e s  
L e s e v e rh a l te n  w äre  dem zufolge e in e  W ahrnehm ungsform , die n ic h t  v ie l-  
h e i t s s c h e u  u n d  fe ls e n fe s t  is t ,  s o n d e rn  v ie lh e i ts fä h ig  u n d  d issem in ie ren d , u n d  
d a s  h ieß e  mit a n d e re n  Worten, e ine  S ch re ibw eise ,  die in  i h r e r  en d lo sen  
B ew egung V e rz ö g e ru n g en ,  U m k eh ru n g en , in te rm ed ia le  V e rn e tz u n g e n  u n d  
T ran s fo rm a tio n en  m itb e rü c k s ic h t ig t  u n d  s ich  n ic h t  e in fa l ls -  u n d  w id e rs ta n d s lo s  
am R egu la tiv  e in e r  p lak a t iv e n  K o nsum ku ltu r  o r ie n t ie r t .  Dies w ü rd e  e in  
W iders tandspo ten ticd  im plizieren, d a s  die D e k o n s tru k tio n  d e r  S c h r i f t  u n d  die 
U n o rd n u n g  d e s  D isk u rse s  eb e n so  b e w irk t  wie e r k e n n tn i s th e o r e t i s c h e  
P aradox ien , d a s  E rsch e in e n  d es  A n d eren , S in n e ffek te ,  die a u s  nom adischen  
B e g eg n u n g en  h e rv o rg e h e n  u n d  a u f  d a s  Un d a r s te l lb a re  h inw eisen .
IV• P in n e g a n s  Waice
Mit F in n eg a n s  Wake möchte ich die  Reihe m einer Sk izzen  ü b e r  d a s  
Zusammenspiel v o n  T ex tua litä t  u n d  P erfo rm ance  d esh a lb  b e g in n e n ,  weil d ie s e r  
Text, in  m einer  L e sa r t ,  im sc h i l le rn d e n  G eflecht s e in e r  W o r tv e r s t r ic k u n g e n  
alles s a g t ,  u n d  n ic h ts  sag t.
Jam es Jo y c e  w eb t T iefs inn  u n d  U n s in n  in  e in s  in  e in e r  u n au fh ö r l ich en ,  
u fe r lo se n ,  a l lg e g e n w ä r t ig e n  S c h re ib b e w e g u n g ,  die s ich  s e lb s t  -  u n d  n u r  s ich  
s e lb s t ־   in  S zene  s e tz t ,  indem sie ih re  B u c h s ta b en  p e rm u t ie r t  u n d  v e rv ie l -  
fach t,  in  ih r e n  K langfolgen a u f  N achklang  u n d  Widerhall r e k u r r i e r t ,  in  ih re n  
L auten  ganz  S p ra c h e  u n d  S p re c h e n  is t .  Eine so v e r s ta n d e n e  T h e a t ra l is ie ru n g  
d e r  S c h r i f t  b r i n g t  g e ra d e  d a d u rc h ,  daß  sie  i h r  P o ten tia l  in  e ine  Vielzahl von  
Stimmen um- u n d  ü b e r s e t z t  bzw. M ündliches in  B u ch s täb lich es  z u r ü c k t r a n s f e -  
r ie r t ,  u n a b lä s s ig  Sinnkomplexion u n d  S in n d if fu s io n  zu Gehör r e s p .  zu Gesicht.
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F a s z in ie r t  v o n  d e n  K langräum en  a n  d e n  G ren zen  u n d  R ä n d e rn  d e s  e in d e u t ig  
S a g b a re n  d e u t e t  s ie , ohn e  zu  b e d e u te n  u n d  e in z u g re n z e n .
Die V e r te x tu n g  v o n  F in n eg a n s  Wake l e g t  S in n k o n f ig u ra t io n e n  n ah e ־   und  
nimmt sie  w ied e r  z u rü c k .  S ä tze  u n d  Worte wollen g ew en d e t ,  g le ichsam  k a le idos-  
k o p isch  h in  u n d  h e r  g e d r e h t  w e rd e n ,  u n d  d ie  S p ra c h k lä n g e ,  L a u ts e q u e n z e n  
u n d  E ch o w irk u n g e n  e r tö n e n  in  a l len  R ich tu n g en . J o y c e s  S p ra c h e  a n a ly s ie r t  
n ic h t ,  s ie  d e f in ie r t  n ic h t ,  s o n d e rn  sie  s te l l t  s ich  v o r ,  u n d  s ie  s p ie l t ־   in  e in e r  
d e n  herköm m lichen  L ese -  u n d  D is k u r s r e g e ln  r a d ik a l  z u w id e r  l a u fe n d e n  Weise ־  
ih r e  S c h a u -  u n d  H örspiele .
Diese S p ra c h e  u n te r h ö h l t ,  b r i c h t  a u f  u n d  le g t  d a s  f re i ,  was k r a f t  v ie le r  
In d o k t r in a t io n e n  v e r s c h ü t t e t  w o rd e n  is t .  Indem  sie  s ic h  G eg en sä tz l ich es  
a n v e rw a n d e l t  u n d  g le ich ze it ig  v e r k r u s t e t e  B e d e u tu n g e n  a u f r e iß t ,  v e r w i r r t  sie 
mich a ls  L e se r  a u f s  ä u ß e r s t e ,  g e h t  s ie  mir je d o c h  a u c h  u n m it te lb a r  u n t e r  die 
H aut, s p r i c h t  s ie  mich d i r e k t ,  d. h .,  g an z  u n v e rb lü m t  u n d  in  a l le r  O ffenheit,  
an*
Je d e  S c h lü s s ig k e i t  u n d  E n d g ü l t ig k e i t  b lo c k ie r t  F in n eg a n s  i/a/ce, indem s ich  
d e r  Text a ls  Polylog g e r i e r t ,  d e r  a ls  S in n s t i f tu n g  u n d  S in n t i lg u n g  zu g le ich  
in s z e n ie r t  w ird ,  se i  e s  im E inze lw ort  ("[•••] in  th e  chaosm os o f  Alle [ .. .]"  118), 
in  d e r  W o r tg ru p p e  ( " [ 1 a ״•• n d  how v e lk t in g e l in g  y o u r  v o lu p k a b u la ry ! ” 419) 
o d e r  im S a tz g e fü g e :  " In  th e  b u g in n in g  is  th e  woid, in  t h e  m uddle  is  th e  
so u n d d a n c e  a n d  th e r e in o f t e r  you*re in  th e  u n b ew ised  ag a in ,  v u n d  v u ls y v o lsy ."  
(378)
Dem Text v o n  Jo y c e  g e h t  es  g e w is se rm aß en  a u c h ,  a b e r  n ic h t  n u r ,  um eine  
E nzyk lopäd ie  d e s  E xzesses . In  d e r  u n sä g l ic h e n  B eg ie rd e  n a c h  dem, was ü b e r  
die  S p ra c h e  n ic h t  b e n e n n b a r  u n d  ü b e r  Klänge u n d  Töne n ic h t  a b r u f b a r  i s t ,  
t r i t t  d a s  Im ag in ä re  v o r  die  B e d e u tu n g .  Wenn F in n e g a n s  Wake a l les  s a g t  u n d  
doch  n ic h t  a u s s a g t ,  d a n n  r ü h r t  d ie se  fe h le n d e  A u ssag e  a u c h  a n  d a s  E nde a llen  
S agene . Was vom Welt- u n d  W o r tv e r s tä n d n is  b le ib t ,  i s t  w enig  u n d  viel 
zu g le ich ,  le se  ich  j a  d a s  u n e n tw i r r b a r e  Gewebe von  L in ie n fü h ru n g  u n d  
Z e ic h en se tzu n g  s t e t s ,  s e lb s t  bei n ic h t  w e c h s e ln d e r  O ptik  u n d  n ic h t  f l i r r e n d e r  
B e leu c h tu n g ,  a ls  u n a u f lö s b a re s  V exierbild  v o n  E rh e l lu n g e n  u n d  V e rd u n k e lu n -  
g en  -  d ie s  a l le rd in g s ,  ta t s ä c h l ic h  u n d  s e n s u  s t r i c to ,  s c h w a rz  a u f  weiß.
V. R e c o n s t ru c t in g  S h a k e s p e a re  o r  H a r lo try  in  B a rd o la t ry
What S h a k e s p e a re  a f t e r  Jo y ce?  will ich  j e t z t  z u a l l e r e r s t  f r a g e n .  Und e ine  
so lche ־   u n o r th o d o x e ־   F ra g e  s c h e in t  mir b e s o n d e r s  r e l e v a n t  zu  se in  f ü r  e in e n  
A utor , d e s s e n  S o n e t td ic h tu n g ,  um Howard F e lp e r in s  A rg u m en ta t io n  a u f -
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z u g re ife n !  " i t s  own l i te ra l  te x tu a l i ty ,  i t s  t e a s in g  an d  f r u s t r a t i n g  mode of 
e x is te n c e  a s  a  p r in te d  book rem ote , d is t in c t ,  o r p h a n e d  from  w h a te v e r  a u th o r ia l  
in te n t io n s ,  b io g rap h ic a l  r e te n t io n s ,  a n d  mimetic p r e te n s io n s  i t  m ight h av e  b een  
ex p e c te d ,  in  th e  l ig h t  o f  co n v e n t io n a l  p r a c t ic e ,  to  c a r r y "  (150), th e m a t is ie r t  
u n d  s ich  g an z  spez ie ll  mit d e n  "manifold d if f icu l t ie s  in v o lv ed  in  r e p r e s e n t in g  
an  o b je c t  co n v en tio n a l ly  o r  iic tually  *fair’ in  so  u n lik e ly ,  e s t r a n g e d ,  an d  
u n v e r is im ila r  a  medium a s  th e  *black ink* of w r i t in g "  (172) a u s e in a n d e r s e tz t .
B a u p r in z ip  u n d  W irk u n g s s t ra te g ie  d e r  S o n e t te  zielen  a u f  I r r i t a t io n  u n d
V e ru n s ic h e ru n g  t r a d i t io n e l le r  S eh w eisen  ab ,  j a  s ie  s te l le n  die raimetische
R e p rä s e n ta t io n  v o n  W irk lichkeit in s o fe rn  in  F ra g e ,  a ls  s ie  a u c h  u n d  v o r  allem
die M öglichkeiten  u n d  G renzen  d e r  p o e t is c h e n  T e x tg e n e r ie ru n g  p ro b lem a tis ie -
re n .  Die K ü h n h e it  u n d  R ad ik a li tä t ,  die S h a k e s p e a r e s  S p ra c h u n te rn e h m u n g e n
a u s z e ic h n e n ,  w e rd e n  f ü r  mich in  d e r  L e k tü re  d a n n  b e s o n d e r s  o f fe n s ic h t l ic h ,
w enn  ich  mich am " w o rd -p la y ,  p u n ,  o r  q u ib b le "  (F e lp e r in ,  186) zu  o r ie n t ie r e n
v e r s u c h e ,  d e s ta b i l i s ie re n  u n d  f r a g m e n ta r i s i e r e n  doch  g e ra d e  die W ortspiele
E instim m igkeit u n d  S in n e in d e u t ig k e i t .
The o v e rp lu s  of time allowed b y  w r i t in g  a n d  r e a d in g  fo r  p o te n t i -  
a lly  e n d le s s  c o n s t ru c t io n  a n d  m ultip le  c o n c re t iz a t io n  allows 
in t e r p r e t a t io n  to  do i t s  d e c o n s t r u c t iv e ,  f ra g m e n t in g ,  c o u n te r -  
e n a c t iv e  w ork . The c u l tu r a l  a u th o r i ta r ia n is m  t h a t  d e p r iv i le g e s  o r  
c r im ina lizes  w o rd p lay ,  in  th e  a t te m p t  to  s a v e  a  un ivoca l o r  un if ied  
r e a d in g  is  t h u s  a lw ays  a  lo s ing  b a t t le ,  a  r e a r g u a r d  ac t io n  fo u g h t  
a g a in s t  time in  th e  name of  a  mimetic o r  superm im etic  p r o je c t  t h a t  
S h a k e s p e a re  c e r ta in ly  s t a t e s ,  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  poetic  a n d  
rh e to r ic a l  th e o ry  of h is  time, b u t  a lso  u n d e rm in e s  a n d  d isow ns a s  
a  fu n c t io n  of h is  own w r i te r ly  p ra c t ic e .  (192f.)
Deshalb k a n n  F e lp e r in  in  se in e n  A u s fü h ru n g e n  ü b e r  die  im S o n e t tz y k lu s  le tz te
von  S h a k e s p e a re s  T e x tp ra k t ik e n  sag en :
I t s  mimetic o b je c t  is  la n g u a g e  in  th e  a c t ,  a lw ays  im p e rfe c t  o r  
d e fe c t iv e ,  of r e p r e s e n t i n g ,  a n d  i t  d e p e n d s  on  p re c is e ly  th e  
h y p e r a c t iv i ty  of th e  s ig n  ep itom ized  in  t h e  p u n  a n d  s u c h  re la te d  
f ig u r e s  a s  i ro n y ,  l i to te s ,  a n d  e l l ip s is ,  all of w hich  s h a r e  a  
c o n s t i tu t iv e  c a p a c i ty  to  mean more t h a n  th e y  sa y ,  o r  say  more 
th a n  th e y  mean. (193)
Meine D e so r ie n t ie ru n g  bzw. In v o lv ie ru n g  a ls  L e se r  w ä c h s t  o h n eh in  in  dem 
Maß, in  dem mir " th e  d u p l ic i ty  a n d  d is c re p a n c y ,  ly in g  a n d  b e t r a y a l  of poetic  
r e p re s e n ta t io n  i tse lf"  (F e lp e r in ,  194) b e w u ß t  w e rd e n  u n d  ich  mich d e r  
" l in g u is t ic  f lu c tu a t io n "  (196) zu  ü b e r a n tw o r te n  h ab e ,  j e n e r  " i r r e p r e s s ib le  
pow er of la n g u a g e  to  k eep  on  s ig n i fy in g  b e y o n d  a n y  p a r t i c u la r  s ig n if ican ce ,  
to  w ork over tim e , a s  i t  w ere ,  p r o d u c in g  an  o v e rp lu s  of s ig n if ica tio n  t h a t  
can no t be  b r o u g h t  to  r e s t  in  a n y  d e f in i te  a c t  of i n t e r p r e ta t io n ,  e i th e r  p o s i t iv e  
an d  h u m an is t  o r  n e g a t iv e  a n d  d e c o n s t r u c t iv e "  (198). A ber  e b e n  d ies  e rö f fn e t
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mir ' -  bei a l le r  B e u n ru h ig u n g  u n d  bei a l le r  N egation  v o n  endg ü lt igem , 
absch ließendem  S inn ־   eine E r f a h r b a r k e i t  v o n  Welt u n d  e in e  A ffirm ation von 
S inn lichke it ,  d ie  mir a n s o n s t  u n z u g ä n g l ic h  b le ib en  w ü rd e n .
Daß je d e  sc h lü ss ig e ,  d e f in i t iv e  I n t e r p r e t a t io n  a u c h  d a s  T ex tp o ten tia l  von
S h a k e s p e a re s  Dramen in u n z u lä s s ig e r  Weise r e d u z i e r t  u n d  b e g r e n z t ,  i s t  die
H au p tth ese ,  a u f  die d e r  D ram atiker  u n d  R e g is se u r  C h a r le s  Marowitz se ine
Ü b e r leg u n g en , d e re n  Titel diesem A b sc h n i t t  v o r a n g e s te l l t  w u rd e ,  s tü t z t .  Im
G egensa tz  zu  e in e r  p flich tm äßig  a b s o lv ie r te n  ak a d em isch en  L e k tü r e ־   "T here
is v e r y  l i t t le  com pulsion b eh in d  th i s  k in d  o f  S h a k e s p e a r ia n  s c h o la r s h ip  o th e r
th a n  sc o r in g  p o in ts  o r  s t ic k in g  f e a th e r s  in  o n e ’s cap . [...] What you  m ig h t call
’harlo try*  in  *bardolatry*•" (3) -  g e w in n t  f ü r  ih n  d e r  T ex t a ls  S p ie lv o r la g e  e r s t
in  d e r  th e a t r a l i s c h e n  U m setzung  se in e  je  sp e z if is c h e  Dynamik u n d  A k tu a lis ie -
r u n g ,  se i d ie  V e rg e g e n w ä r t ig u n g  n u n  kom plem en tär  o d e r  d i f fe re n t ie l l  im
Hinblick a u f  b e re i t s  e r p r o b te  Form en d e r  S innexp los ion  o d e r  Sinnkom plexion.
Marowitz fo rm u lie r t  d esh a lb  se in e  A u ffa s su n g  wie fo lgt:
Since th e  on ly  way to  e x p r e s s  an  a u t h o r ’s m eaning  is  to  f i l t e r  i t  
th r o u g h  th e  se n s ib i l i ty  of th o s e  a r t i s t s  c h a r g e d  w ith  
com m unicating i t ,  ’f id e l i ty ’ is  re a l ly  a  h ig h - s o u n d in g  w ord  fo r  
lack -o f- im ag in a tiv e  o u tp u t .  [•••] The m odern  d i r e c to r  is  th e  m a s te r  
of th e  s u b te x t  a s  s u re ly  a s  th e  a u th o r  is  of t h e  te x t ,  a n d  h is  
dominion in c lu d es  e v e r y  n u a n c e  a n d  a llu s ion  t r a n s m i t te d  in  each  
moment of th e  pe rfo rm ance . He’s n o t  sim ply a  p e r s o n  who im poses 
o r d e r  u p on  a r t i s t i c  s u b o r d in a te s  in  o r d e r  to  e x p r e s s  a  w r i t e r ’s 
m eaning, b u t  someone who c h a l le n g e s  th e  a s su m p tio n s  of a  w o rk -  
o f - a r t  a n d  u s e s  m ise -e n -sc è n e  a c t iv e ly  to  p i t  h is  b e l ie fs  a g a in s t  
th o se  of th e  play. (2)
Auch h ie r  kommt d e r  p ro te is c h e n  V e rw a n d lu n g s fä h ig k e i t  v o n  W örte rn  hohe 
S ign if ikanz  im g e n e ra t iv e n  P rozeß  d e r  T e x tp ro d u k t io n  zu , noch  d az u ,  wo s ich  
j a  je d e  g en u in e  L e k tü re  im W iderspiel v o n  C h if f r ie re n  u n d  D ech if f r ie ren  
no tw en d ig erw eise  a ls  v e r b e r g e n d e s  E n th ü llen  in s z e n ie re n  m uß, u n d  zw ar 
s tä n d ig  a u fs  neue , ohne  d en  Text jem als  w irk lich  v e re in n a h m e n  zu  k ö n n en .
VI. M etam orphosen d e s  Ovid o d e r  Die B ew egung  v o n  d e n  R ä n d e rn  z u r  Mitte
h in  u n d  u m g e k e h r t
What Ovid a f t e r  S h a k e sp e a re ?  l a u te t  n u n  meine F ra g e ,  d e r e n  F r a g e r i c h tu n g  
u n d  P rob lem horizon t w iederum  u n o r th o d o x  s in d . F ü r  mich s t e h t  je d o c h  ih re  
R echtm äßigkeit  a u ß e r  Zweifel, da  sie  e ine  zw eifache  A n tw o rt  z u r  Folge ha t .  
E r s te n s  sym bolis ie ren  s ich  Ovids Texte , wie je n e  S h a k e s p e a r e s ,  a ls  D ich tung  
in d e r  Schw arz-W eiß-M etaphorik  d e r  S c h r i f t ,  j a  ich  möchte p o in t i e r t  s a g e n ,  
daß  a u c h  d u r c h  die W ellenbew egungen d e s  S c h r i f tb i ld e s  A ra b e sk e n ,  V e rsc h ie -
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b u n g e n ,  M etam orphosen  e v o z ie r t  w e rd en .  Und zw eitens  i s t  die F ra g e s te l lu n g  
in s o fe rn  legitim , a ls  Ovid, wie S h a k e s p e a re ,  in se in en  Texten n ic h t  W irklichkeit 
e x a k t  a b b i ld e t ,  s o n d e rn  e in e  n eu e ,  n u r  in  d e r  S p ra c h e  u n d  i h r e r  autonom en 
B ild lichkeit  e x is t ie re n d e  W irk lichkeit s c h a f f t .  D adurch  a b e r ,  daß  Ovid in  d ie se r  
S p ra c h b e w e g u n g  a lles  E n d g ü l t ig e  v e r n e in t  u n d  in  e in en  s tä n d ig e n  Ver- 
W an d lu n g sp ro zeß  a u f lö s t ,  k a n n  se in  Buch d e r  M ythen u n d  V erw and lungen  als  
e in  P a rad ig m a  f ü r  d e n  L e k tü re p ro z e ß  s c h le c h th in  o d e r  noch p r ä z is e r  a u s g e ־  
d rü c k t :  f ü r  d ie  V ie lg es ta l t ig k e i t  u n te r s c h ie d l i c h e r  L e sa r te n  b eze ich n e t  w erd en  
־  e tw a  a u c h  j e n e r  L e k tü re ,  d ie  Achim F r e y e r  u n d  U rs  T ro lle r  f ü r  ih r  P ro je k t  
e r s t e l l t  h ab e n ,  d a s  1987 am B u r g th e a te r  in  Wien u r a u f g e f ü h r t  w u rd e  u n d  mit 
d e s s e n  T itel d ie s e r  A b s c h n i t t  ü b e r s c h r i e b e n  is t .
Im W ortlau t d e s  T ite ls  s ig n a l i s ie r t  s ich  b e re i t s  jen e  Bew egung, die die
e in s e i t ig -h ie r a r c h i s c h e  R a n g o rd n u n g  v o n  Zentrum  u n d  P e r ip h e r ie  ebenso
d e s a v o u ie r t  wie sie  d ie  S t r in g e n z  e in e s  au f  G anzheit u n d  G esch lossenheit
a u s g e r i c h te t e n  T e x tv e r s t ä n d n is s e s  zu  u n te r la u fe n  sucht« Dazu h e iß t  e s  in
einem dem P rog ram m b u ch  b e ig e le g te n  S ta te m en t  von  Troller:
Wir v e r s u c h te n ,  d ie  w u n d e r b a r e  l i t e r a r i s c h e  E rzählform , die Ovid 
g e fu n d e n  h a t ,  in  e ine  th e a t r a l i s c h e  zu ü b e r s e tz e n .  Wir f r a g te n  
u n s :  Wie e r z ä h l t  man v o n  d ie se n  G esch ich ten?  Und: Gibt e s  eine 
M öglichkeit, alle E lem ente, d ie  a u f  dem T h e a te r  ex is t ie re n ,  in  einem 
B ü h n e n g e s c h e h e n  zu sam m en zu d en k en , so daß  w ir sa g en  können , 
alle Elem ente, d ie  a u f  d e r  B ühne a u f t r e t e n ,  e rz ä h le n  (im G egensa tz  
zu e in e r  E rzäh lfo rm , in  d e r  dem g e s p ro c h e n e n  Wort s ich  alle 
a n d e r e n  B ühnene lem en te  u n te r z u o r d n e n  haben ).
Noch a u s  einem a n d e r e n  G ru n d  a b e r  g la u b te n  wir sag en  zu 
k ö n n en ,  w ir  nehm en n ic h t  e in ze ln e  Gteschichten a u s  dem Buch u n d  
d ra m a t is ie re n  sie; w er  d a s  Buch m eh re re  Male l ie s t ,  m acht die 
E r f a h r u n g ,  daß  e r  f r a g m e n ta r i s c h  liest.  E r l ie s t  G esch ich ten , 
v e r s u c h t  Them enkom plexe zu f in d e n  -  e r  v e r s u c h t  a lso , das  Buch 
a ls  L e se r  neu  zu  b ilden . Gegen die F ragm en te  (die e inze lnen  
G e s c h ic h te n /  Them enkom plexe) a b e r  s e t z t  e in  a n d e r e r  Leseein־  
d r u c k  s ich  d u r c h ־   d e r  e in e r  g ro ß e n ,  d u rc h g e h e n d e n  Bew egung, 
die d a s  Buch zusam m enhält.  Die m eisten  G esta lten  s in d  Reisende, 
sie b e g e g n e n  e in a n d e r ,  v e r l i e r e n  s ich  w ieder ־   v e r l ie re n  sch ließ -  
lieh  s ich  s e lb s t ,  um in  a n d e r e r  G es ta lt  w ieder  a u fz u t r e te n .  S eh n -  
S u c h t  t r e i b t  s ie  an ,  lä ß t  s ie  n ic h t  z u r  Ruhe kommen, t r e i b t  sie 
a u s  s ich  h e r a u s ,  a u f  e tw as  h in ,  w as sie se in  möchten. J e d e  G estalt 
i s t  Teil, n ic h t  d a s  Ganze, doch  j e d e r  s e h n t  s ich  nach  dem Ganzen 
u n d  h ä l t  d a d u r c h  die W elt/das  B uch  in  Bewegung.
Was F re y e r ,  T ro l le r  u n d  d e r  Komponist D ieter S chnebe l in i h r e r  T e x tv e r -
a n s ta l tu n g  v o r r a n g ig  am Text f a s z in ie r t  u n d  h e r a u s f o r d e r t ,  s ind  offene
R änder, Zw ischenzonen , d a s  V e r ta u s c h -  u n d  V e rä n d e rb a re ,  die Erosion von
G renzen , die  Ü b e r s c h r e i tu n g  v o n  D em arka tions-  u n d  S p e r r l in ie n  je d w e d e r  Art.
R andgänge  u n d  G re n z b e re ic h e ,  S in n fe ld e r  u n d  F re iräum e s te llen  f ü r  die 
L u s t  am Text u n d  am I n t e r t e x t  ke ine  G ^fahrenm om ente d a r .  Sie g e fä h rd e n
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led ig lich  j e n e s  s p ie ß b ü rg e r l i c h e ,  langw eilige , b lu t le e re  R o u t in ev e rh a l ten ,  das 
s ich  s z ie n t i s t i s c h  g e b ä r d e t  u n d  in  d ie s e r  A tt i tü d e  to d s ic h e r  a u s  L i te r a tu r  
M aku la tu r  m acht.
VII• K a ta p h ra s e n  zu  E d g a r  Allan Poe u n d  B u s te r  K eaton
J e d e r  V e rsu ch  e in e r  k a te g o r ia le n  A nalyse  d e r  T e x te r f a h ru n g ־   im e n g s te n  
u n d  w e i te s te n  S in n  d e s  W ortes -  muß an  d en  ü b e r a u s  v ie lsc h ic h t ig e n  
P ro d u k t io n e n  d e s  S e ra p io n s  T h e a te r s  s c h e i te rn ,  se i e s  am "v isu e l len  G edicht"  
D ouble & P a ra d ise  (mit d e s s e n  U n te r t i t e l  d ie s e r  A b sc h n i t t  b e t i te l t  i s t ) ,  se i es  
a n  A xolo tl V isionarr  o d e r  se i  e s  a n  Pan Hoffmann• Woran s ich  die d ram a tisch e  
P h a n ta s ie  v o n  E rw in  P ip li ts ,  dem A u to r  u n d  R e g is s e u r  d e r  T h e a te rg ru p p e ,  
e n tz ü n d e t ,  d a s  i s t  d e r  S p ie lraum  d e s  P o e tisch en , d e r  s ich  a u s  d e n  u n t e r -  
s c h ie d l ic h s te n  E r f a h r u n g s -  u n d  M öglichkeitsräum en  k o n s t i tu ie r t  u n d  sch on  
a lle in  d e sh a lb  d u r c h  k e in e  e in s c h lä g ig e n  E t ik e t te n  d in g f e s t  zu m achen is t .
In  d e n  A u f fü h ru n g e n  d e s  Erw in  P ip l i ts  u n d  se in e s  Ensem bles kommt d e r  
T r ia s  S p ra c h e -K ö rp e r -T ra u m  ein  b e s o n d e r e r  S te l le n w e r t  zu , la s se n  s ich  doch  
d u r c h  sie  P h a n ta s ie rä u m e  von  e x t re m e r  B e g re n z u n g  u n d  U n b e g re n z th e i t  
r e a l i s ie re n ־   P h a n ta s ie rä u m e  f ü r  d a s  g ro ß e  A b ra k a d a b ra  d e r  Poesie , f ü r  
V e rz a u b e ru n g e n  u n d  V e r rä t s e lu n g e n ,  f ü r  E r n s te s  u n d  B u r le sk es ,  f ü r  
T ra g is c h e s  u n d  C low nhaftes , f ü r  A lp träum e u n d  S la p s t ic k s ,  f ü r  fe ie r l ich e  
P ro z e ss io n e n  u n d  r e s p e k t lo s e  B o c k sp rü n g e .  Im Dialog bzw. in  d e r  V e r te x tu n g  
d e r  K ünste  s in d  e s  immer w ied e r  Auge, Blick u n d  W ahrnehm ung, d u r c h  die d as  
g an z  A n d ere ,  U n v e r t r a u te ,  Geheimnisvolle e r f a h r e n  w ird ,  wobei K o rre sp o n -  
d e n z e n  u n d  K o n fro n ta t io n en  z u r  S te ig e ru n g  d e s  jew eiligen  A ugen־ Blicks 
f ü h r e n  u n d  sowohl E r in n e r u n g s a r b e i t  a ls  a u c h  G e sc h ic h tsb e w u ß tse in  den  
A ufbau  u n d  A u s sa g e g e h a l t  d e r  S tü c k e  re ic h  f a c e t t i e r e n  können .
Die Texte s in d  d e r a r t  kom pon ie rt ,  d aß  sie  A u fk lä ru n g  u n d  V erw irrsp ie l  in 
einem s in d . In  i h r e r  U n v e r s te l l th e i t  f ü h r e n  sie so z u sa g e n  ih r  e ig e n e s ,  
k u n s tv o l le s ,  g le ich e rm aß e n  e r h e l le n d e s  u n d  g le ich e rm aß e n  v e r w i r r e n d e s  L eben , 
wobei s ich  i h r  p r o d u k t iv e r  W id e rsp ru c h  v ie l le ich t  am e in d r in g l ic h s te n  d a r in  
ze ig t ,  d aß  in  d e n  S p ra c h rä u m e n  d e s  Im ag in ä ren  b isw eilen  so g a r  d ie  S c h r i f t -  
Zeichen u n le s b a r  w erd en .
VIII• S c h r i f tb i ld n e re ie n  u n d  S c h a u s te l lu n g e n
A rn u lf  R a in e rs  S c h r if tb i ld n e r e ie n ,  in  d e n e n  die  S c h r i f t  zum Bild u n d  d a s  
Bild z u r  S c h r i f t  w ird ,  u n d  A lfred  H rd lick as  S c h a u s te llu n g e n  in  W orten, die 
s ich  dem B ildh af ten  a n n ä h e r n ,  o h n e  ihm n a h e z u t r e t e n ,  sp ie len  die K u n s t  d e s
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V er-  bzw. E n ts c h lü s se ln s  v o n  S c h r i f t  u n d  L e k tü r e  voll a u s ,  indem sie  E in-
d e u t ig k e i t  u n d  B ew eisba rke it ־   g an z  o f fe n s ic h t l ic h  -  sc h w a rz  a u f  weiß in
F ra g e  s te l len . "Denn" -  wie b e isp ie lsw e ise  Otmar R ychlik  ü b e r  R a in ers  P ro zeß
d e r  B ild f indung  a u s f ü h r t ־   "w as [...] a ls  S c h r i f t  in s  Bild g e s e tz t  w ird ,  s in d
n ic h t  n u r  Zeichen, d e re n  e in z ig e  Bestim m ung d ie  Ü b e r t r a g u n g  e in e r  l e s b a re n
In fo rm ation  w äre ,  s o n d e rn  im z e ic h n e r is c h e n  P ro z eß  in t e g r i e r t e ,  im pu ls ive  u n d
r ü d e  Zeichen." (4) In  R ychliks  E in le itu n g  zum A u ss te l lu n g sk a ta lo g  h e iß t  e s  des
w e ite ren :  "Es h a n d e l t  s ich  a u c h  h ie r  um d ie  Reflexion d e s  K ü n s t le r s  ü b e r  (ein
Minimum an) W irklichkeit, nämlich d ie  d e r  S c h r i f t ,  u n d  ex p liz i t  ü b e r  d e n  In h a l t
d e r  In fo rm ation , die in  d en  m eis ten  Fällen  e ine  S e lb s ta n k ü n d ig u n g  v e r -
ö f fe n t l ic h t ."  (4) A ndrea  J ü n g e r  p r ä z i s i e r t  d ie se  B em erk u n g en , indem  sie  s ich
a u f  d a s  G e s ta l tu n g s p r in z ip  von  R a in e rs  K u n s ts c h r i f t  bez ieh t:
Der p e rsö n l ic h e n  S c h r e ib s c h r i f t  e n t le h n t ,  w e rd e n  die B u c h s ta b e n  
ih r e s  a n g e le rn te n  Gleichmaßes b e r a u b t ,  s t a t t d e s s e n  in d iv id u a l i s ie r t  
u n d  v e rh ä ß l ic h t ;  e in  r ü d e s  S c h r i f tb i ld  e n t s t e h t ,  d a s  n u n  -  
g e z e ic h n e t ,  g e k r i tz e l t  o d e r  gem alt -  in  s e in e r  A n tiä s th e t ik  
e ig e n s tä n d ig e ,  vom W orts inn  u n a b h ä n g ig e  A u s d ru c k s q u a l i tä te n  
v o r fü h r t •  (11)
Die B u c h s ta b e n  so lc h e r  Texte s in d  s c h w a rz e  C h iff ren  a u f  weißem P ap ie r .  
I h r e  E n tz i f f e ru n g  s te l l t  mich a ls  I n t e r p r e t  v o r  u n lö s b a re  A ufgaben . S ind  die 
Texte C h iff ren  d e r  Im agination? U nd w enn  ja ,  wie k ö n n e n  d iese  an g e m essen  
e r k l ä r t  w e rd e n ?  S ind  s ie ־   mit s c h w a rz e r  T in te  g e s c h r ie b e n  -  g a r  Geheim- 
S ch r if t  e in e r  W ahrheit? Wenn ja ,  w elche W ahrhe it  w ird  v e r s te l l t ?  S ind  sie  -m it  
T u sch e  a u f  d a s  P ap ie r  g e k le c k s t  -  womöglich n u r  S p ie g e ls c h r i f t?  Wenn ja ,  
welche A nsich ten , welche M utm aßungen  w e rd e n  in  i h r  r e f l e k t ie r t?
Sein u n d  S inn  d e r  B u c h s ta b e n  b e f in d e n  s ic h  b u c h s tä b l ic h  im W id e rsp ru ch ,  
wollen die L e t te rn  doch, ohn e  zu  e n tb lö ß e n ,  o f fe n le g e n ,  u n d ,  oh ne  zu  s tö re n ,  
v e r s tö r e n .  In  d e r  K orrela tion  v o n  W ort- u n d  B i ld k u n s t ,  S c h r i f t  u n d  Z e ichnung  
w erd en  a l le rd in g s  F re iräum e f ü r  d a s  S a g e n  u n d  f ü r  d a s  V ersch w eigen  e r z e u g t ,  
wobei e s  in  d e r  v isu e llen  K u n s t  e b e n s o  wie in  d e r  v e r b a l s p ra c h l ic h e n  zum 
Denken in  B ildern  kommt. Diese b i ld h a f te ,  p o e t is c h e  D ars te l lu n g sw e ise  m acht 
zug le ich  s in n fä l l ig ,  wie d a s  D enken  in  d e r  L e ib h a f t ig k e i t  d e s  Ich  v e r w u rz e l t  
is t ,  j a  a u s  ih r  e n t f a l te t  s ich  g le ichsam  a u c h  Z e ilen d ick ich t  u n d  " d a s  B la ttw erk  
d e r  S ig n if ik anz"  (B ar th es ,  19), T e x tk o n f ig u ra t io n e n  u n d  T ex tkons te lla tionen•
F ü r  mich a ls  L ese r  g i l t  e s  d e sh a lb ,  ü b e ra l l  s c h a r f s ic h t ig  n ac h  S p u r e n  u n d  
Zeichen zu s u c h e n ־   wohin u n d  ü b e r  w elche G ren zen , M a rk ie ru n g en ,  
S c h lu ß p u n k te  h inw eg mich die S c h r i f t s p u r  a u c h  immer f ü h r e n  mag.
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IX. B le is t ìf tm usik  u n d  au d io v isu e l le  M edienkom position
S ch w arze  P u n k te ,  S t r ic h e ,  L inien a u f  weißem G rund : So s te l le n  s ich  mir 
G e rh a rd  Rühms "B le is tif tm usik"  (208) u n d  J o h n  C ages au d io v isu e l le  Medienkom- 
p os it ion  d a r .
F ü r  die  E n ts c h lü s s e lu n g  d ie s e r  v e r s c h w ie g e n e n  K u n s ts c h r i f t e n  u n d  m itu n te r
h a a r f e in e n  V e r te x tu n g e n  muß e in  b e s o n d e r e r  K u n s tg r i f f ,  e in  sp e z if is c h e r
Modus d e r  W ahrnehm ung  u n d  d es  W eltbezugs a n g e w a n d t  w e rd e n ,  s in d  doch
so lche  V e r s c h r i f tu n g e n  in s o fe rn  a n d e r s  zu le sen ,  a ls  s ie  gew isse rm aßen
d e s k r ip tu a l i s i e r t  u n d  zum Klingen g e b r a c h t  w e rd e n  wollen. A uch d a n n ,  w enn
ein  d e r a r t i g e s  V orhab en  d u r c h a u s  p a ra d o x e  R e su l ta te  z e i t ig e n  k a n n ,  wie d ies
e tw a  Rühm in  e in e r  A nalyse s e in e r  Z e ic h n u n g en  d e u t l ic h  m acht. Rühm
k o n s t a t i e r t  mit b e m e rk e n s w e r te r  F o lg e r ich t ig k e i t :
meine Z e ich n u n g en  s in d  e n e rg ie fe ld e r ,  man k a n n  in  ih n e n  e b e n so  
m ik ro -  wie m akrokosm ische  p ro z e s s e  s e h e n ,  s ie  s in d  e r o t i s c h  u n d  
m y s t isch  zug le ich , s ie  s in d  seism ogram m e in n e r e r  e r r e g u n g e n ,  
a b e r  a u c h  Zeichen m e d ita t iv e r  v e r s e n k u n g s z u s t ä n d e ,  zuw eilen  
s o g a r  s c h a t t e n  von  a b se n c e n ,  s ie  s in d  a u s s c h w e ifu n g e n  u n d  
g e b e te ,  e n t l a d u n g e n  u n d  l i tan e ien ,  s ie  s in d  m usik  d e s  sch w e ig en s .
(209)
Da dem herköm m lichen  V e rs tä n d n is  die  S c h r i f t  "a ls  F ix ie ru n g ,  a ls  B eginn 
d e s  A rch iv s ,  d a s  die p o ly p h o n e  E n tro p ie  in  d ie  hom ophone R e d u n d a n z  d r ä n g t"  
(Lachm ann, 54), d ie n t ,  i s t  diesem V e r fa h re n  e n tg e g e n z u w irk e n ,  b e isp ie lh a f t  
e tw a  d u r c h  die  K om positionstechnik  e in e s  Gage, e in e s  A u to rs ,  M alers, K lang- 
u n d  R a d io k ü n s t le r s  -  a lso  e in es  a n d e r e n  M e h rfa c h b e g a b te n  - ,  d e n  e s  r e iz t ,  
s ich  in te rm ed ia l  d e r  A ufgabe  d e s  V erw an d e ln s  voll zu s te l le n  u n d  se in  
a r t i s t i s c h e s  Verm ögen n ic h t  a u f  e in en  e in z ig e n  M ateria l-  u n d  A u s d ru c k s b e re ic h  
e in e n g e n  zu  lassen•
H einz-K laus M etzger  h a t  d a r a u f  au fm erk sam  gem ach t,  d a ß  Gage "d a s  
Kom ponieren n ic h t  e tw a  a ls  K odifikation m u s ik a l isc h e r  V o rs te l lu n g e n ,  s o n d e rn  
a ls  d a s  V e r fa h re n  d es  S c h re ib e n s ,  n a h e zu  a ls  d ie  M ethodik von  d e s s e n  
p h y s isc h e m  A kt d e f in ie r t ."  (7) M etzger  s te l l t  in  diesem  Z usam m enhang w e i te rs  
fe s t :
Bisweilen h a t  Gages w u c h e rn d e  b i ld n e r i s c h e  P h a n ta s ie  b iz a r r e  
L in ie n v e rz w e ig u n g e n  a u f s  P a p ie r  g e z e ic h n e t ,  e tw a  B a u m s t ru k tu re n  
g le ich , u n d  d ie  a u s g e z e ic h n e te n  P u n k te  d e r  V e rä s te lu n g e n  a ls  
Noten e rw ä h lt ,  d ie  d a n n  a u f  d a r ü b e r g e z o g e n e n  F ü n f l in ie n sy s te m e n  
le s b a r  w u rd e n .  Z e ichnungen  b e g e g n e n ,  d ie  an  G rä s e r  in  W asser 
gem ahnen ; ü b e r  s ie  s in d  zum Teil g eo m e tr isch e  S c h a u k ä s te n ,  wie 
A q uar ien , g e leg t ,  in  d enen  b la s e n a r t ig  die Noten an  d e n  Halmen 
in  die Höhe s te ig e n .  Daß Gage v o n  M étier a u c h  d e r  Malerei 
n a c h g e g a n g e n  is t ,  ha l l t  bestim m end in  s e in e r  S c h r i f t ,  d ie  se in  
Kom ponieren is t ,  nach . Nicht v e r l ä u f t  in  d e n  N ota tionen  die Zeit 
s t e t s  e in s in n ig  von  l in k s  n a c h  r e c h t s ,  o b sc h o n  d a s  Ganze so
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n ie d e r g e s c h r ie b e n  is t :  m anches  krüm m t s ich  w ied e r  z u rü c k ,  
m öchte in  d e r  S u g g e s t io n  d e s  Bildes g le ichsam  Zeit s e lb e r  
r e v e r s ib e l  m achen. Auf g e s c h lo s se n e  P e r im e te r ,  d e r e n  a b e n te u e r -  
l iehe  Form d a  u n d  d o r t  an  die  G renzen  e in e s  L an d es  im Atlas 
gem ahnen , s in d  r i n g s  Noten a u f g e r e ih t ,  u n d  d e r  I n t e r p r e t  soll das  
g le ichze it ig  im U h rz e ig e r s in n  u n d  im G egens inn  d e s  U h rz e ig e r s  
sp ie len ; o d e r  e s  s in d  Noten a u f  g ro ß e  R äder ,  mit S pe ichen , 
a u f  g e t r a g e n ,  d ie  s ic h  d r e h e n  wollen. L in ie n la b y r in th e  a u c h  g ib t  
e s ,  mit Noten a n  d e n  K reuzw egen , Knäuel, mit Noten an  den  
V e rk n o tu n g e n ;  d a  k a n n  d e r  I n t e r p r e t  in  j e d e r  b e l ieb ig e n  R ieh- 
tu n g ,  a u c h  r ü c k w ä r t s ,  Wege f in d en . Solche S u sp e n s io n  d e r  Zeit, 
von  k e in e r  m u s ik a lisch en  V o rs te l lu n g  je  e in zu h o len , g eschw eig e  
v o n  d e r  ncich d e r  S to p p u h r  v e r la u fe n d e n  A u f fü h ru n g ,  i s t  m u sik a -  
l is ch e  U topie a u s  d e r  K o n seq u en z  d e r  s ich  -  o h n e  S ch ie len  a u f  
a k u s t i s c h e  E rg e b n is s e ,  d ie  s ie  b eze ich n en  k ö n n te  - r e i n  e n t f a l t e n -  
d e n  S c h r i f t .  {7t.)
Bei Cage fo lg t  die Musik g e n a u  u n d  b is  in  die k le in s te n  A u s d ru c k s d e ta i l s  
dem D u k tu s  d e r  S c h r i f t ,  o h n e  d a b e i  an  S e lb s tä n d ig k e i t  zu  v e r l ie re n ;  se in e  
K langw elten  la s s e n  v ie lm ehr, indem  sie  die S p ra c h e  ko m p o sito r isch  beim Wort 
nehm en, F re iräu m e  g e g e n  die V e r s c h r i f tu n g  e n t s te h e n ,  d ie  je  n ac h  A rt ik u la t io n  
ü b e r  die e n t s p r e c h e n d e  S o u v e rä n i tä t  v e r f ü g e n  u n d  d e n  Hörwilligen in  ü b e r a u s  
e in d ru c k s v o l le r  Weise e in  b is la n g  kaum v e r t r a u t e s  T e r r i to r iu m  e rsc h l ie ß e n :  die  
Welt d e r  a k u s t i s c h e n  E in b i ld u n g s k ra f t .
X. D rowning b 7  N um bers
In  ih r e n  u n te r s c h ie d l i c h s te n  Form en u n d  F u n k tio n e n  r e f l e k t i e r t  s ich  die 
Welt d e r  E in b i ld u n g s k ra f t  h e u tz u ta g e  -  ü b e r  die B u c h g re n z e n  h inw eg  -  
s ic h e r l ic h  a u c h  im Medium d e s  Films u n d  d e r  V ideokunst.  I c h  d e n k e  h ie r  e tw a  
an  Derek J a rm a n s  The Lsist o f  E ng land , e ine  a p o k a ly p t is c h e  Film- u n d  
Videocollage ü b e r  H e r r s c h e n d e  u n d  B e h e r r s c h te ,  M acht u n d  Politik , Gewalt u n d  
Sex, o d e r  an  die v ie lfä l t ig e n  S p ie la r te n  d e r  V ideokuns t,  in  d e r e n  r a d ik a l s te n  
A u sp rä g u n g e n  d e r  Raum " n ic h t  m eh r  a ls  f e s te  K o ns tan te ,  s o n d e rn  a ls  
Szenarium  von  S ig n if ik a n te n "  e x i s t ie r t ,  w o d u rch  s ich  die  G e g e n s tä n d e  "zu  f r e i  
f lo t t ie re n d e n  Zeichen v o n  b e l ie b ig e r  P ro p o r t io n  u n d  S k a l ie ru n g "  v e rw a n d e ln  
(Schim anovich, 58).
Wenn ich  mich in  m einer  B e isp ie lre ihe  den no ch  a u f  die Filme d e s  P e te r  
G reenaw ay n ä h e r  e in la s se ,  so n ic h t  z u le tz t  d e sh a lb ,  weil in  d ie se n  Filmen 
r e t r o s p e k t iv  u n d  a k tu e l l  d a s  von  mir th e m a tis ie r te  Zusam men- bzw. W iderspiel 
von T ex tu a li tä t  u n d  P e rfo rm an ce  b e s o n d e r s  e in d r in g l ic h  in  E rs c h e in u n g  t r i t t .
In  a llen  Filmen G reenaw ays , in  Der K o n tra k t d e s  Z e ic h n ers , Ein Z u n d  zw e i  
Nullen, D er B auch d e s  A r c h ite k te n , V ersch w ö ru n g  d e r  F rauen  u n d  Der Koch, 
d e r  Dieb, se in e  Frau u n d  ih r  L ieb h a b er , e n t fa l te n  s ic h  e ine  Reihe von
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se m an tisch en  Komplexen d u r c h  e in  r a f f in ie r t  a u s g e k lü g e l te s  u n d  zugleich
r a f f in i e r t  v e r r ä t s e l n d e s  Spiel mit Zeichen, in s b e s o n d e re  B u c h s ta b e n  und
Zahlen. Dazu G reenaw ay  im 0 ־ Ton:
E rz äh len  i s t  e tw a  s e h r  Beliebiges. Warum soll man e ine  G esch ich te  
f ü r  v ie r  P e r s o n e n  e r f in d e n ,  w enn  man fü n f  nehm en  k a n n ?  Warum 
e in en  Helden u m b r in g e n ,  s t a t t  ih n  am L eben  zu  la s s e n ?  Die F a rb e  
in  d e r  M alerei u n d  d a s  E rz äh len  im Film, d a s  i s t  b e id es  so 
be lieb ig  g ew o rd en ,  d aß  ich  a n d e r e  Mittel b r a u c h e ,  um d a s  M aterial 
zu o rg a n is ie r e n ,  S ystem e, die  a b g e s c h lo s s e n  s in d ,  an  die man 
g la u b e n  k a n n .  Zahlen, B u c h s ta b e n ,  A b s tra k t io n e n .  Nehmen Sie mein 
L ieb l in g ssp ie l  mit dem Lexikon: u n t e r  ’H* s te h e n  h a p p in e s s , Н іііег, 
h is  H oliness, h e a v e n  u n d  he il . . .das  Lexikon i s t  d e r  e in z ig e  O rt a u f  
E rd e n ,  wo d ie se  völlig  v e r s c h ie d e n e n  S ach en  Z usam m entreffen . Wie 
a b s u r d ־   u n d  wie no tw endig! Denn a u f  d ie se  Weise o rg a n is ie re n  
w ir  d ie  Masse an  In fo rm a tio n en , die  von  a llen  S e iten  a u f  u n s  
e in s tü r z t .
G reenaw ay e r k l ä r t  im se lb e n  In te rv ie w  p rog ram m atisch :
Spiele f u n k t io n ie re n  n ach  dem g le ich en  P r in z ip :  Sie s in d  V erhal-  
t e n s r i tu a le ,  d u r c h  die  w ir  d a s  Chaos o r d n e n  u n d  b e g re i fe n .  Der 
g an ze  Film D row ning  b y  N u m b ers  [d t .  V ersch w ö ru n g  d e r  Frauen] 
sp ie l t  Spiele . [...] Mein Kino i s t  e in  Kino d e r  M e tap h e rn  u n d  
Begriffe* Diese Elemente w ähle ich  a u s ,  wie man e in e n  Baum o d e r  
e ine  L a n d s c h a f t  a u s s u c h t .  Meine Filme s in d  wie E ssa y s ,  Dis- 
s e r ta t io n e n ,  s ie  u n te r s u c h e n ,  e r k lä r e n ,  s p e k u l ie r e n  ü b e r  e inen  
G e g e n s ta n d ,  e in  Thema* Sie s in d  e k le k t is c h ,  wie d a s  Z e ita lte r ,  in 
dem w ir  leb en ,  e in  Z e ita lte r  d e s  M anierism us, d e s  P o s tm o d e rn is -  
mus, d e s  Ü b e rg a n g s .  Ich  b in  e in  m a n ie r is t i s c h e r  F ilm em acher in 
e in e r  m a n ie r is t i s c h e n  Zeit. (Kilb 1988, 70)
So i s t  e s  d u r c h a u s  a n g e m essen ,  d aß  A n d re a s  Kilb G reen aw ay s  Filme als
" in te l le k tu e l le  A u ssch w e ifu n g en , Delirien d e s  G eis tes ,  A u s g e b u r te n  e in e r
h y b r id e n ,  a l le s v e r s c h l in g e n d e n  P h a n ta s ie "  b e z e ic h n e t .  Nach Kilb s in d  sie
"m ag ische  A p p a ra te ,  in  d e n e n  die g ro ß e n  M en sch h e its th em en , die G esch ich te
d es  W issens u n d  die K unst d e s  A b en d lan d es  zu K inob ilde rn  v e r f lü s s ig t
w e rd e n ."  (Kilb 1989, 68)
Als Z um utung  u n d  Ä rg e rn is  o d e r  e b e n  a u c h  a ls  e in z ig a r t ig e n  Genuß mag e s
d e sh a lb  d e r / d i e  in d iv id u e lle  B e t r a c h te r / i n  em pfind en , w enn  e r / s i e  a u f g e f o r d e r t
w ird , Zeichen zu  le sen ,  A n sp ie lu n g en  zu v e r s t e h e n ,  S t r u k t u r e n  zu e rk e n n e n ,
s ich  d e r  K ü n s t l ic h k e i t  d e s  K u n s tw e rk s  u n d  d e s  S p ie ls ,  d e s  f r e ie n  U m gangs mit
L ich t, Form u n d  F a rb e ,  mit A u fh e llu n g en  u n d  V e rs c h a t tu n g e n ,  b e w u ß t  zu
w e rd e n ,  k u rz :  T ex tu a l i tä t  zu re a l i s ie re n .  Da m e h re re  d ie s e r  (e tw a  n u m erisch en )
O rd n u n g e n  in t e r f e r i e r e n ,  g e r ä t  d e r / d i e  Z u s c h a u e r / in  in  e in  (e tw a m athem ati-
s c h e s )  L a b y r in th ,  u n d  e s  b e s t e h t  d ie  G efahr, daß  e r / s i e  in  d e r  F lu t  d e r  Bilder
u n d  F a rb e n ,  B u c h s ta b e n  u n d  Zahlen zu e r t r i n k e n  d r o h t .  Indem t r a d i e r t e
S y n th e s e n  n ic h t  l ä n g e r  g re i fe n ,  s o n d e rn  a u s k l in k e n  u n d  e l im in ie rt  w e rd en .
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kommt e s  z u r  A uflösung  d e r  g ew o h n ten ,  e in g e ü b te n  Zeit-  u n d  R aum vor- 
S te llu n g en , d e r  r ig id  a b g e s ic h e r te n  Ic h k o n z e p te ,  was n ic h ts  a n d e r e s  b e d e u te t  
a ls  daß  Welt u n d  Ich  s t e t s  v o n  neuem a n v e rw a n d e l t  bzw. v e rw irk l ic h t  w e rd e n  
m üssen .
W ährend d ie se s  P ro z e s se s  u n d  bei all d e n  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e n  B e g r if f s -  
b es tim m u n g en  bzw. - e in g r e n z u n g e n  s te l l t  je d o c h  d e r  Tod -  in  d e n  W orten 
G reenaw ays ־   "immer noch  die e ig e n t l ic h e  H e ra u s fo rd e ru n g ,  d a s  t i e f s te  T abu , 
d ie  schlim m ste O bszön itä t"  d a r  (Kilb 1989, 69). R ig o r is t isc h e  B e d e u tu n g sz u w e i-  
s u n g e n  bzw. - e in s c h r ä n k u n g e n  b e d ü r f e n  somit n ach  wie v o r  d e r  s tä n d ig e n  
A ufw eichung  u n d  R e la t iv ie ru n g ,  s in d  j a  alle P os it ionen , G ew ißheiten , F a k te n  in 
i h r e r  A u ssch ließ l ich k e i t ,  S t a r r e ,  E nge in  b e z u g  a u f  d e n  Tod a ls  d a s  e ig e n t l ic h  
Bestimmende z u t ie f s t  lä c h e r l ic h  u n d  h in fä llig .
Auch u n d  v ie l le ich t  g e ra d e  a u s  diesem  G ru n d  is t ,  so meine ich , G eoffrey  
H artm an zuzustim m en , w enn  e r  davon  s p r i c h t ,  daß  die  g e g e n w ä r t ig e  L i t e r a tu r -  
k r i t ik  "a  h e rm e n e u t ic s  of in d e te rm in a c y "  a n z u s t r e b e n  habe : " I t  p ro p o se s  a  
ty p e  of a n a ly s is  t h a t  h a s  r e n o u n c e d  th e  am bition  to  m a s te r  o r  d em y stify  i t s  
s u b je c t  ( tex t ,  p s y c h e )  by  te c h n o c ra t ic ,  p r e d ic t iv e ,  o r  a u th o r i t a r i a n  fo rm ulas ."  
(41)
T ex tu a li tä t  u n d  P erfo rm an ce ,  a lso  d e n  T ex t im Wissen um d e n  T o te n ta n z  zu 
le sen , h e iß t  f ü r  mich u n t e r  an d e rem , d aß  in  je d e  L e k tü re ,  in  je d e  I n t e r p r e t a -  
tion , a u c h  in  die  w is se n sc h a f t l ic h e ,  p e r sö n l ic h e  E r f a h r u n g e n  in  Form von  
p r o d u k t iv e n  P h a n ta s ie n  mit e in g e h e n  u n d  d aß  dem zufolge d e r  s u b je k t iv e  
A sp ek t in  die  a n a ly t i s c h e  L i te r a tu r a u s le g u n g  zu in te g r i e r e n  is t .  F ü r  mich 
zielen m ith in  l i t e r a r i s c h e  L e s e s t r a te g ie n  sowohl a u f  d a s  D isk u rs iv e  a ls  a u c h  
a u f  d as  P o e tisch e  ab ,  a u f  T e x t in te r p re ta t io n  u n d  a u f  P h a n ta s ie p ro d u k t io n e n ,  
j a  e r s t  sie e rm ö g lich en  e in  in te n s iv e s  D u rc h a rb e i te n  d ie s e r  v e rm e in t l ic h en  
O ppositionen , d a s  n ic h t ,  wie e s  die V o rs c h r i f te n  d e r  Z u n ft  e r f o r d e r n ,  in  die 
A n tw ort a u f  a p o d ik t i s c h  fo rm u lie r te  F ra g e n  e in m ü n d e t ,  s o n d e rn  a p o d ik t is c h  
fo rm u lie r te  A n tw o rten  ü b e r f ü h r t  in  die O ffen he it  von  F ra g e n .
XL V i8 ionär(rl8ch)e8
Die A u fe in an d erfo lg e  d e r  b e id e n  im Titel meines B e i t ra g s  g e n a n n te n
S u c h b e g r i f fe ,  "T ex tu a li tä t"  u n d  "P e rfo rm a n c e " ,  k a n n  s e lb s tv e r s t ä n d l ic h ,  n ic h t
zu le tz t  a u c h  a u s  K a u s a l i tä ts g rü n d e n ,  u m g e k e h r t  w erd en . Dies w ird  b e s o n d e r s
p lausibe l ,  w enn  ich  in meine S t im m e n p a r t i tu r  e in  Zitat von  Marek W ilczyński
z u r  B e g rü n d u n g  re s p .  z u r  S p u r e n s ic h e r u n g  e inb lende :
The te x t ,  a f t e r  all a  p r im a ry  r e a l i ty  of all l i t e r a tu r e ,  is  n o t  an  a c t  
of p e r fo rm a n c e  in th e  m an n er  p e c u l ia r  to  th e  h a p p e n in g  o r
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t h e a t e r  b u t  r a t h e r  a  t r a c e  of p e r fo rm a n c e ,  a  r e s u l t  of a  c e r ta in  
a c t  b u t  n o t  th e  a c t  a s  such« Once th e  a u th o r  h a s  f in ish e d  w r i t in g ,  
p e r fo rm a n c e  e n d s  a n d  te x tu a l i ty  b e g in s  [.••] (153)
Wie dem a u c h  immer sei, d a s ,  w o ra u f  e s  mir bei d e n  fu n d a m e n ta le n  F ra g en
d e r  R e p rä se n ta t io n ,  d e r  R e p ro d u k t io n s te c h n o lo g ie  u n d  d e r  A u to re n sc h a f t
e ig e n t l ic h  ankom m t, h a t  mit d e r  Dynamik, dem P ro z e ß h a f te n ,  dem U nab-
s c h l ie ß b a re n  d e s  T ex tes  zu  tu n ,  mit jenem  " e n jo y m e n t  of w r i t in g ’s
p ro l i f e ra t in g  e n e r g i e s ” , d a s  a u f  die L e k tü r e  a l le r  p o e t is c h e n  T exte  z u t r i f f t ,
wobei D erek  A t t r id g e  zu  R ech t f e s th ä l t :
a n y  w o rk  of l i t e r a tu r e  c a n  be  s e e n  [.••] to  p a r t a k e  of th e  modes 
of te x tu a l i ty  w hich  h av e  b een  v a r io u s ly  d e s c r ib e d  in  te rm s  of 
écritu re^  g en o tex t ,  s ig n ifisn c e t  h e te ro g lo s s ia ,  d issem ina tion , 
r h e to r ic i ty ,  p e r fo rm a t iv i ty ,  s c r ip tib ili té .  (394)
F re il ich , alle  d ie se  B eg riffe ־   t i te lm ä ß ig e r  u n d  s o n s t ig e r  A r t ־   b le iben  
Relikte m einer  nom inalen K la s s i f iz ie ru n g s s u c h t  u n d  m ith in  A u s d ru c k  m einer 
k a te g o r ia le n  V er leg en h e it .  Sie t e n d ie r e n  d azu . O ffenes , U n e n tsc h ie d e n e s ,  
Bew egliches n ac h  v o rg e g e b e n e n  Normen zu  v e rm e s s e n ,  zu  g ew ich ten  u n d  
le tz te n d l ic h  f e s tz u s c h r e ib e n ,  f lu k tu ie r e n d e  Zeichen u n d  flex ib le  L e t te rn  
ta t s ä c h l ic h  in  e in e ( r )  F e s t s c h r i f t  zu ü b e rse tzen «  Es s in d  s t e t s  die  Texte , die 
mir meine e ig e n e  I g n o ra n z  u n d  S tu m p fh e i t  V o rh a lten  u n d  mir ze ig en ,  d aß  ich 
immer d a n n ,  w enn  ich  ü b e r  e in  Werk s p r e c h e ,  se in e  E ig e n h e i t  v e r fe h le ,  daß  
alle meine stim m igen A n tw o rten  z u g le ich  d a n e b e n  t r e f f e n  -  e s  se i d e n n ,  ich 
s e tz e  g e g e n  e ine  a b s c h l ie ß e n d -d o g m a t is c h e  I n t e r p r e t a t i o n s p r a x i s  die  a l te rn a t iv e  
P rax is  d e s  k r e a t iv e n  T ext-K om m entars  (vgl« N ieraad , 143): im b ild l ich en  u n d  
w ö r t l ic h e n  S in n  fe in  g e s t r i c h e l t e  T e x tu re n ,  g r a p h i s c h e  K rä u se lu n g e n ,  su b t i le  
K ra tz s p u re n ,  mit Z e ich en tin te  g le ichm äßig  (o d e r  u n g le ich m äß ig )  ü b e r  das  
P a p ie r  a u s g e b r e i t e t  (bzw« v e r s t r e u t ) .  Diese s c h r i f t l i c h e n  u n d  f ig u ra le n  
P ro d u k t io n e n  f ü h r e n ,  wie A t t r id g e  im K ontext s e in e r  L e k tü r e  v o n  F in n eg a n s  
Wake e r k l ä r t ,
to  a n  a c c o u n t  o f  r e a d in g  w hich , in  i t s  a llow ance f o r  h e te ro g e n e i ty  as  
b e tw een  r e a d e r s  a n d  r e a d in g s ,  a n d  i t s  a c c e p ta n c e  o f  sam pling  a n d  
sk ip p in g ,  is  p ro b a b ly  a  more a c c u r a te  d e s c r ip t io n  of w h a t  a c tu a l ly  
h a p p e n s  in  t h e  e n c o u n te r  w ith  a  t e x t  th a n  id ea lized  v e r s io n s  of to ta l  
i n t e r p r e t a t io n s  a n d  h e rm e n e u tic  r ig o r .  (387)
Da d e r  h e rm e n e u t is c h e  E ro b e ru n g s z w a n g ,  fa lls  se in  S p e k tru m  v o n  d e r  Wut 
d e s  V e rs te h e n s  b is  z u r  r e s t lo s e n  V e rn ic h tu n g  d e s  A n d e re n  r e ic h t ,  e in  d e r a r t  
to d b r in g e n d e s  V e rs te h e n  u n d  dem zufo lge  e ine  H erm eneu tik  a ls  K un st  d e s  
V e rs te h e n s  mit e in e r  Ä s th e tik  a ls  Form d e r  W ahrnehm ung  u n v e r e in b a r  is t ,  s in d  
n ic h th e rm e n e u t is c h e ,  ä s th e t i s c h e  V e r fa h re n  d e r  E r k e n n tn i s  -  ich  p o in tie re :  e in  
B e g r i f f s -  u n d  G efü h lsverm ö gen , e in  a f f e k t iv e r  D isk u rs ,  e in  d y n a m isc h e r
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S u c h e r g e s tu s ־   zu g e n e r ie r e n  (vgl. Kamper, 313f•). L e sb a r ־   im S inn  von
u n m it te lb a r  v e r s tä n d l ic h  u n d  m ühelos a s s im il ie rb a r ־   i s t  e in  Text som it n ich t ,
s o n d e rn  e r  i s t  n u r  u m se tz b a r :  a u c h  u n d  g e ra d e  in  b e g r i f f s lo se  W ahrneh -
m u ng sw eisen , die s ich  dem k o g n i t iv e n  R ege lsys tem  en tz ieh e n !  in  K ö rp e r־
s p rä c h e ,  in  G estik  u n d  Mimik, ja ,  fa lls  d ie  S e lb s tp la g i ie ru n g  d a r a u f  h in a u s ־
lä u f t ,  in  le ib h a f t ig e s  G e läch te r .  D ü rren m a tt :
ich  b r e c h e  in  e in  G e läch te r  a u s ,  in  e in  d o p p e l te s  G e läch te r ,  i s t  es  
doch  ü b e r a u s  kom isch, s ich  e tw a s  v o rz u s te l le n ,  d a s  s ich  n ic h t  
v o r s te l le n  lä ß t ,  w elches  in  e in  G e läch te r  a u s b r i c h t ,  weil e s  s ich  
e tw as  v o r s te l l t ,  d a s  in  e in  G e läch te r  a u s b r i c h t ,  so d aß  s ich  en d lo s  
e in  G e läch te r  an  e in  G e läch te r  r e ih t .  A ber  v ie l le ich t  b in  ich n u r  
a ls  e tw as  Komisches d e n k b a r ,  a ls  e tw a s  G ro te sk es ,  a ls  e in  r e in e r  
Witz, a ls  e in  Witz a n  s ich ,  a ls  P o in te  o h n e  V o rg e sch ic h te ,  die s ich  
a b s c h l ie ß t ,  o h n e  a n  e tw a s  a n g e s c h lo s s e n  zu  se in ,  a ls  e in  S ch luß  
o h n e  P räm isse , d e r  s ic h  in s  N ich ts  d e s  G e lä ch te rs  auflöst•  
V ielleicht b in  ich  d a s  G e läch te r  a n  s ich ,  d a s  G e läch te r  ohne  
G ru n d , b in  ich  doch  o h n e  G ru n d  u n d  dam it o h n e  S inn , weil e s  
s in n lo s  i s t ,  h in t e r  einem G ru n d lo se n  e in e n  S inn  zu  su c h e n .  (114)
Im au tonom en  Spiel d e r  in n e r s p r a c h l ic h - in n e r te x tu e l l e n  V erw e isu n g en , d e r
in te rm ed ia len  u n d  t r a n s k u l tu r e l l e n  V e r f le c h tu n g e n ,  d e r  Z e ichenensem bles , d e r
Pho tom ontagen  u n d  - r e t u s c h i e r u n g e n ,  d e r  D u rc h s t r e ic h u n g e n  u n d  Ü b e r k r i t z e -
lu n g e n  e tc .  e tc .  v e r s c h w in d e t  je d o c h  d a s  Ich  n ich t;  e s  h a t  im D isk u rs  ü b e r
L i te r a tu r  u n d  in  d e r  R ezep tion  v o n  L i t e r a tu r  se in e n  O rt,  s e lb s t  d a n n  noch ,
w enn  meine A k tu a l is ie ru n g  d e s  T ex tes  n u r  m ehr ü b e r  sp o n ta n e ,  p sychom oto -
r is c h e  E x p re ss io n e n ,  ü b e r  K ö rp e r -  bzw. B e w e g u n g s s p u re n ,  ü b e r  die R edse lig -
k e i t  u n d  d as  G eschw ätz  e r fo lg t .  D ü rren m a tt :
Ich  b in  e in s  mit dem G eschw ätz  ü b e r  mich. Ich  b in  e in  Geschwätz.
Ich  b in  n u r ,  in s o fe rn  ich  sch w ä tze .  W ürde ich  n ic h t  sch w ä tzen ,  
nähme ich  mich e r n s t ;  nähm e ich  mich e r n s t ,  m üß te  ich  e in en  S inn  
haben ; h ä t te  ich  e in e n  S inn , m üß te  ich  e in en  G ru n d  h ab en . (115)
Ja , mit dem U n te r t i t e l  d ie se s  B e i t ra g s  soll s c h w a d ro n ie r t  w e rd en .  Und 
polem isiert. Und a u c h  p ro v o z ie r t .  E r  v e r w e is t  in  se in e n  E in sc h w ä rz u n g e n  u n d  
Z u s tr ich en  a u f  die  D unkelhe it  u n d  im p liz ie r t  d ie  H elligkeit ־  d a s  Weiß־ in ־ Weiß 
e in e r  B ildfläche, d en  Exzeß, d a s  m aßlose V er lan g en , die u n e r s ä t t l i c h e  L u s t  an  
d e r  S p ra ch e .  E r  v e rw e is t  im C h ia ro sc u ro  s e in e r  S c h r a f f ie r u n g e n  a u f  
G eg en sä tz l ich k e it ,  W id e rs tän d ig k e it ,  a b e r  a u c h  a u f  B ew eglichkeit. E r f u n g ie r t  
a ls  Ö ffnung, D u rc h g a n g ,  a b e r  a u c h ,  wie mein S c h lu ß w o r t  a u g e n fä l l ig  m acht, a ls  
Rahmen.
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1. Alle A b sch n it te ,  doch in s b e s o n d e re  II-X, s in d  E n tw u rfs sk iz z e n .
2. Bei e in e r  a llfä lligen Aus־  bzw. Ü b e ra rb e i tu n g ,  th em a tisch  u n d  
s t i l i s t is c h ,  sollte  die Reihe d e r  Beispiele d u r c h  R ob ert  Wilsons th e  
CIVIL w arS  u n d  L aurie  A n d e rso n s  U nited  S ta te s  u n d  die Biblio- 
g ra p h ie  d u r c h  H enry  M. S a y re s  The O bject o f  P erform ance: The  
Am erican A va n t-G a rd e  s in c e  1970 e r w e i te r t  w erden .
3. A u fg ru n d  d ie s e r  Titel m üß ten  n eu e  S ch re ib -B ew eg u n g e n  ü b e r -  
kommene l i te r a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e  V erfah ren  noch  d e z is iv e r  
d e k o n s t ru ie r e n ־   im b u c h s tä b l ic h e n  S inn  von  T ex tu a l i tä t  u n d  
P erfo rm ance  bzw. P erfo rm ance  u n d  T ex tua li tä t  bzw. ...
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ZORAN K O m T Å N T im V lC  ( In n s b r u c k )
DIE TRANSFORMANZ DES ZEICHENS
Zum in te rd i s z ip l in ä r e n  F o r s c h u n g s b e r e ic h  d e r  K om para tis t ik
Schon  in  d e n  b e id e n  e r s t e n  k o m p a ra t is t i s c h e n  Z e i ts c h r i f te n ,  in  d e r  von  
Hugo Meltzl h e r a u s g e g e b e n e n  ö ssze h s íso n litó  Iroda lom börténelm i (Z e i ts c h r i f t  f ü r  
V erg le ichende  L i te r a tu r ) ,  d ie  v o n  1877 b is  1888 (se i t  1879 u n t e r  dem v e r -  
ä n d e r te n  Titel A cta  C om parationis L ite rā ra m  U niversarum )  von  K la u se n b u rg  
a u s ,  d as  dam als zu U n g a rn  g e h ö r te ,  e in  e u ro p a w e i te s  Netz d e r  k o m p a ra t is t i -  
s e h e n  F o r s c h u n g  a u s z u b r e i t e n  b e g a n n ,  sowie a u c h  in d e r  1887 v o n  Max Koch 
in Berlin  g e g r ü n d e te n  Z e its c h r i f t  f ü r  V ergJeichende L ite r a tu rg e s c h ic h te f  die 
Meltzl b in n e n  e in e s  J a h r e s  d e n  g r ö ß te n  Teil s e in e r  M ita rb e i te r  a b w a rb ,  sodaß  
die A cta  C om parationis L ite ra ru m  U n iversa ru m  i h r  E rs c h e in e n  g e ra d e  d esw eg en  
e in s te l len  m u ß ten ,  w u rd e n  immer w ie d e r  a u c h  A rb e i te n  ü b e r  B ez ieh u n g en  
zw ischen  e in ze ln e n  l i t e r a r i s c h e n  E rs c h e in u n g e n  u n d  d e n  B e re ich en  d e r  
Philosophie, d e r  Soziologie u n d  F olk lore  a n g e sp ro c h e n •  So u n t e r s t r e i c h t  Koch 
in se in en  e in le i te n d e n  W orten z u r  e r s t e n  Nummer d e r  Z e its c h r i f t  f ü r  
V erg le ichende  L ite r a tu r g e s c h ic h te  d e n  "Zusam m enhang zw isch en  L i t e r a tu r  u n d  
b i ld e n d e r  K unst,  p h i lo s o p h isc h e r  u n d  l i t e r a r i s c h e r  E n tw ick lu n g  u sw ." ,  d en  es  
zu e r fo r s c h e n  g il t ,  u n d  g le ich  im e r s t e n  J a h r g a n g  f in d e n  w ir  sowohl e in en  
Beitrag  von  J o s e p h  Kohler ü b e r  "Ä s th e t ik ,  Ph ilosoph ie  u n d  V erg le ich en d e  
L i te r a tu rg e s c h ic h te ” a ls  a u c h  von  R ochus v . L iliencron  u n t e r  dem Titel ״ Aus 
dem G re n z g e b ie t  d e r  L i t e r a tu r  u n d  Musik".
Die F ra g e  so lc h e r  Z usam m enhänge w u rd e  d a n n  f ü r  d e n  B ere ich  zw ischen  
d e r  L i te r a tu r  u n d  d en  b i ld e n d e n  K ü n s te n  d u r c h  O sk a r  Walzels D a r leg u n g en  
e rs tm a ls  in  seinem  B e r l in e r  V o r t ra g  "W echse lse itige  E rh e l lu n g  d e r  K ünste"  d en  
V ors te llu ng en  u n d  d e r  s ich  n u n  zu  Wort m eldenden  G e is te sg e sc h ic h t l ic h e n  
Methode e n t s p r e c h e n d  e in g e h e n d  fo rm u lie r t .  Die E rk e n n tn is ,  zu  d e r  scho n  
Lessing in s e in e r  A b h an d lu n g  ü b e r  Laokoon g e la n g t  w ar, d aß  e s  zw ar o f fe n -  
s ich tliche  B ez ieh u n g en  zw ischen  b i ld e n d e r  K u n s t  u n d  D ich tun g  g ib t ,  je d e  
K u n s tg a t tu n g  je d o c h  n ach  ih r e n  e ig e n e n  G ese tzen  v e r f ä h r t ,  v e r s u c h t e  Walzel 
nun  als  ein  g e g e n s e i t ig e s  V e rh ä l tn is  zu  e r k lä r e n ,  d e s s e n  E rk e n n e n  u n s  
w esen tlich  zu he lfen  ve rm ag , die G ren zen  e in e r  Epoche zu  bestim m en. Der von
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Walzel g e p r ä g te  B eg rif f  e in e r  "W echselse itigen  E rh e llu n g  d e r  K ünste"  w u rd e  
a u f  d iese  Weise a u c h  zu einem bestim m enden  T erm inus  d e r  G e is te sg e sc h ic h t-  
l ieh en  M ethode, d e r  in u n s e r e r  Zeit jed o ch  a ls  zu v e r e in f a c h te r  form al- 
a n a ly t i s c h e r  V erg le ich  immer m ehr in  F ra g e  g e s te l l t  w ird , sodaß  man s t a t t  
d e s s e n  v ie lm ehr  d ie  B ezeichnung  " L i te r a tu r  u n d  a n d e re  K ünste"  o d e r  im 
E n g lisch en  " L i te r a tu r e  an d  th e  o th e r  a r t s "  verw endet•^
Es i s t  n u n  zweifellos in te r e s s a n t ,  d aß  die K om paratistik  o d e r  V erg le ichende  
L i te r a tu r w is s e n s c h a f t  in  ih rem  Bemühen, s ich  s e lb s t  zu bestim m en, die von 
Meltzl u n d  Koch e n tw o r fe n e n  A nsätze  u n d  die von  Walzel s e h r  k o n k r e t  a u f  die 
B ez iehung  d e r  L i t e r a tu r  u n d  bU denden  K u ns t  a n g e w a n d te n  A u ffa ssu n g e n  lange  
Zeit h in d u r c h  n ic h t  in  B e tra c h t  nahm. So la u te te  die e r s t e ,  v o n  Paul v a n  
Tieghem fo rm u lie r te  Definition e in e r  w isse n sch a f t l ich  b e t r ie b e n e n  K om para tis tik , 
d a ß  ih r e  A ufgabe  in d e r  E rh e llu n g  d e r  " fa i ts  communs à  p lu s ie r s  l i t t é r a tu r e s "  
b e s tü n d e ,  a lso  d e r  p os it iv  e r k e n n b a r e n  T a tsa c h e n  in  den  B ez ieh un gen  
zw ischen  zwei L i te r a tu re n ,  wobei e r  v o r  allem an  die E in f lüsse  d e r  e in en  
L i t e r a tu r  a u f  die a n d e r e  d ac h te ,  a lso  an  R ich a rd so n s  E influß  zum Beispiel a u f  
R o u sseau s  N ouvelle  Héloïse.
Je d o c h  a u c h  a ls  von  d e r  so w je tisch en  L i te ra tu rw is s e n s c h a f t ,  d e r  L eh re  von  
Basis u n d  Ü b e rb a u  e n t s p r e c h e n d ,  die ty!>ologischen Analogien in d e n  V o rd e r־  
g r u n d  g e s te l l t  w u rd e n  a ls  E rsc h e in u n g e n  d e s  g e is t ig e n  B ere iches , h is to r i s c h  
e r k l ä r b a r  d u r c h  die  Ä hn lichke iten  d e r  m aterie llen  P ro d u k tio n ,  b e s c h r ä n k te  man 
d en  V erg le ich  a u s sc h l ie ß l ic h  a u f  die L i te ra tu r .  So w a rn t  zw ar V ik tor M. 
Z irm unsk ij  in  seinem  V orw ort z u r  r u s s i s c h e n  Ü b e rs e tz u n g  von  O sk ar  Walzels 
A b h an d lu n g  Die k ü n s t le r is c h e  Form d e s  D ich tw erkes  d av o r ,  s ich  z u s e h r  von  
fo rm a lis t isch e n  G ru n d s ä tz e n  le iten  zu la ssen ,  doch e r  g e h t  a u f  d e r  S u ch e  n ach  
so lch en  h is to r i s c h - ty p o lo g is c h e n  Ä hn lichke iten  n ic h t  ü b e r  d en  idee llen  Gehalt, 
die Motivik u n d  d a s  S u je t  d e r  p o e t isch e n  Bilder u n d  S itu a t io n en , d e s  kom- 
pos it ione llen  B aues d e r  G a ttu n g en  u n d  d e r  B e so n d e rh e i te n  d e s  k ü n s t l e r i s c h e n  
S ti ls  a n  B eisp ie len  d e r  L i te r a tu r  h inaus.^
So v e r d a n k t  man d en  D u rc h b ru c h  a u c h  zu d en  B e tra c h tu n g e n  d e s  Zu- 
sam m en han ges  von  L i te r a tu r  u n d  a n d e re n  B ere ichen  d e s  L ebens  a ls  e in e s  s y -  
s te m a t isc h e n  F o r s c h u n g s b e re ic h e s  e r s t  d en  am erik an isch en  K om para tis ten , v o r  
allem d e r  B loom ington-Schule , u n d  ganz  b e s o n d e rs  H enry  H. H. Remak. E r  i s t  
es ,  d e r  die V erg le ichen de  L i te ra tu rw is s e n s c h a f t  n ic h t  n u r  a u f  die " r e la t io n s -  
h ip s  b e tw een  l i t e r a tu r e  on th e  one h an d  a n d  o th e r  a r e a s  of know ledge  an d  
belief"  a u sw e i te t ,  a u f  "com parison of l i t e r a tu r e  w ith  o th e r  s p h e r e s  of hum an 
ex p ress ion " .^  G ru n d le g e n d  dabe i i s t  e s  jed och , daß  immer die  L i t e r a tu r  d e n
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A u s g a n g s p u n k t  d e r  Ü b e r le g u n g e n  zu b ilden  h a t ,  ob e s  s ich  n u n  um die Bezie- 
h u n g  z u r  K un st  u n d  Philosophie, zu den  Formen des  Zusam m enlebens d e r  
M enschen  in  d e r  G ese llschaft  o d e r  zu den  e in ze ln en  D isziplinen d e r  W issen- 
S ch af t  h an d e l t .  Nicht die W ir tsch a f ts th e o r ie  d es  M erkantilism us zum Beispiel a ls  
so lche  w äre  dem nach d e r  G egen s tand  e in e r  l i t e r a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n ,  kom- 
p a r a t i s t i s c h e n  A nalyse, wohl a b e r  k ö n n te  d ies  ih re  A nw esenhe it  in  A lexandre 
Dumas’ Roman Père Goriot sein .
Erw in Koppen g re i f t  d iese  F ra g e s te l lu n g  a u f  u n d  u n te r s c h e id e t  v e r s c h ie d e -  
ne  A rb e i ts fe ld e r ,  die zug le ich  a u c h  von  v e r s c h ie d e n e n  Z ie lse tzu n g en  a u s g e h e n  
u n d  d a h e r  u n te rsc h ie d l ic h e  M ethoden e r fo rd e rn .^  E in e rse i ts  s ie h t  e r  d a r in  das  
A rb e its fe ld  j e n e r  Disziplinen, die z u r  E rh e llu n g  l i t e r a r i s c h e r  Phänom ene b e i t r a -  
g en  k ö n n e n  ( trad it io n e ll  w ären  d ies  die Greschichte u n d  die  Ph ilosoph ie , in 
n e u e s t e r  Zeit die Soziologie u n d  Psychologie , a u c h  die Theologie, h ie rz u  
g e h ö re n  a b e r  au ch  Disziplinen, die in  ihrem  Zusam m enhang w en ig e r  b e r ü c k -  
s ic h t ig t  w u rd e n ,  wie die Medizin o d e r  die N a tu rw is se n sc h a f te n ,  u n d  v o n  d e n e n  
m anche mit d e r  E n tw ick lung  d e r  m odernen  Welt j e t z t  zweifellos b e t r ä c h t l ic h  an  
B e d eu tu n g  gew onnen  haben , wie zum Beispiel die Ökologie a ls  ü b e r r a g e n d e  
A ufgabe d e r  E rh a l tu n g  d e r  m ensch lichen  Umwelt o d e r  die e in ze ln en  te ch n o lo -  
g isc h e n  D isziplinen, wie e tw a die G entechnologie), u n d  a n d e r s e i t s  d a s  sch o n  
e rw ä h n te  A rb e i tsg e b ie t  d e r  " L i te r a tu re  an d  th e  o th e r  a r t s " ,  zu dem g le ichfa lls  
a u ß e r  d e r  Malerei, d en  b i ld en d en  K ü ns ten  u n d  d e r  Musik a u c h  a n d e r e  K ünste  
zu zäh len  w ären , die b is h e r  in diesem Zusam menhang n ic h t  e r w ä h n t  w u rd e n .  
Wir k ö n n te n  in  so lch e r  F o r ts e tz u n g  wohl a u c h  zum Beispiel an  die k u l in a r is c h e  
K u ns t  d e n k e n ,  die zug le ich  au ch  bestim m te g ese l lsch a f t l ich e  E n tw ick lu n g en  zum 
A u sd ru c k  b r in g t .
F ü r  Koppen s te l len  s ich  dabe i bei jedem V ersuch  e in e r  so lchen  G liederung  
d re i  F o rd e ru n g e n :
1) S a c h g e re c h th e i t ,  indem solche B e tra c h tu n g e n  dem G eg en s tan d  an g e m essen  
b le iben  u n d  je d e  " in te rd is z ip l in ä re  V ergew altigung"  v e rm e id en , s ic h  d a g e g e n  
a u f  je n e  D isziplinen b e s c h rä n k e n ,  die f ü r  e ine  Epoche von B e d e u tu n g  s in d ,  wie 
zum Beispiel die Medizin u n d  die N a tu rw is se n sc h a f t  f ü r  d ie  A u fk lä ru n g  u n d  
den  N aturalism us.
2) A u s g a n g s p u n k t  muß immer d a s  l i t e r a r i s c h e  Phänom en se in ,  d a s  man nach  
d ie se r  V organgsw eise  mit Hilfe a n d e r e r  D isziplinen zu e r k lä r e n  v e r s u c h t ,  und :
3) Es d a r f  n ic h t  d e r  E in d ru ck  e in e r  Determ ination e n t s t e h e n ,  nämlich in 
dem S inne , d aß  L i te r a tu r  a ls  Summe a u ß e r l i t e r a r i s c h e r  F a k to re n  g e s e h e n  w ird , 
s o n d e rn  e s  i s t  au ch  w e ite rh in  die M öglichkeit i n n e r l i t e r a r i s c h e r  E n tw ick lu ng




Es h a n d e l t  s ic h  dem nach , w enn man K oppens A u s g a n g s p u n k te  zu  a k z e p t ie -  
r e n  b e r e i t  i s t ,  um e in en  e ig e n e n  T e ilb e re ich  d e r  in te rd i s z ip l in ä r e n  F o rsc h u n g .  
Auf d ie se n  A u s g a n g s p u n k te n  w e i te r  a u s b a u e n d ,  h ab e  ich  v o rg e s c h la g e n ,  e inen  
so lch en  T e ilb e re ich  a ls  " T r a n s l i t e r a r i s c h e  Z usam m enhänge" zu  b ez e ich n e n ,  in 
A n leh n u n g  an  d e n  sc h o n  b e s te h e n d e n  B eg riff  d e r  T ra n s l in g u is t i s c h e n  Zu- 
sam m enhänge  a ls  B eze ich n u n g  in  d e r  L in g u is t ik  f ü r  alle  j e n e  zah lre ich en  
P e r s p e k t iv e n ,  d ie  von  d e r  S p ra c h e  a u s  ü b e r  die  S p ra c h e  h in a u sw e ise n  u n d  in
С
d en  B ere ich  d e r  W eltane ignung  d u r c h  die  S p ra c h e  h in e in fü h re n .
Ein d e r a r t i g e r  V e rsu ch ,  v o n  T r a n s l i t e r a r i s c h e n  Z usam m enhängen  zu 
s p r e c h e n  u n d  s ie  a ls  e in  A u fg a b e n g e b ie t  d e r  K om para tis tik  zu  u m re ißen , k an n  
s ich  sc h o n  a u f  v ie le  V o ra rb e i te n  s tü t z e n ,  die  e s  n u r  in  e n t s p r e c h e n d e r  Weise 
zu  o r d n e n  gilt. So h a b e n  J e a n - P ie r r e  B arrice lli  u n d  J o s e p h  Gibaldi e inen  
Sammelband h e r a u s g e g e b e n  ( In te r r e la tio n s  o f  L ite r a tu re ,  New York 1982), d e r  
in  se in e n  e in ze ln en  B e i träg en  die B ez ieh u n g en  d e r  L i t e r a tu r  z u r  S p ra c h w is -  
s e n s c h a f t ,  z u r  Ph ilosoph ie , Religion u n d  M ythologie, z u r  Fo lk lo re , z u r  
Soziologie, Politik  u n d  d e n  R ech tsn o rm en  sowie z u r  W issen sch af t ,  z u r  P sy cho lo -  
gie, a b e r  a u c h  z u r  b i ld e n d e n  K u n s t  u n d  zum Film jew eils  zu sam m en fassen d  
d a r leg t•  Sowohl die a n g e f ü h r t e n  B ere iche  a ls  a u c h  e in ig e  d a r ü b e r  h in a u s  s in d  
in zw isch en  in  n e u e n  s y n th e t i s c h e n  D a rs te l lu n g e n  b e a r b e i t e t  w o rd en . So h a t  
S te v e n  Paul S c h e r  in  einem Sam m elband d a s  V erh ä ltn is  zw isch en  L i te r a tu r  u n d  
Musik a ls  G e g e n s ta n d  d e r  B e t r a c h tu n g e n  g ew äh lt  (L ite r a tu r  u n d  M usik. Ein 
H andbuch  z u r  T heorie  u n d  P raxis  e in e s  G re n zg e b ie te s , B erlin  1984), von  Walter 
J e n s  u n d  Hans Küng a ls  H e ra u s g e b e rn  stam m t e in  ä h n l ic h e r  Sam m elband zum 
Thema d e r  B ez iehung  von  L i te r a tu r  u n d  R elig iositä t  (D ich tu n g  u n d  R elig ion , 
F re ib u rg -B a s e l  1984) u n d  von  B r ig i t te  W inklehner e ine  so lche  P u b lik a t io n ,  die 
dem Problem  d e r  B ez iehung  z u r  W issen sch af t  gew idm et i s t  (L ite r a tu r  u n d  
W issen sch a ft. B e g e g n u n g  u n d  In te g ra tio n ,  T ü b in g e n  1987). A u fs c h lu ß re ic h  in  
diesem  S inne  s in d  a u c h  die  Werke von  Erw in Koppen (L ite r a tu r  u n d  P h o to g ra -  
p h ie , S t u t t g a r t  1987), sowie von  Joachim  Paech  (L ite r a tu r  u n d  Film. Z u r  
G esch ich te  ih r e r  B eziehungen^  S t u t t g a r t  1988). Eine B e a rb e i tu n g  d e s  Themas 
" F e rn s e h e n  a ls  G e g e n s ta n d  d e r  L i te r a tu rw is s e n s c h a f t"  l ie g t  s c h o n  v o n  f r ü h e r  
v o r  (in: Helmut K reuzer:  V erä n d e ru n g en  d e s  L i te r a tu r b e g r i f fe s ,  G ö ttin g en  1975, 
S.27-40).
Alle d iese  A rb e ite n  s in d  v o r  allem d a ru m  b em ü h t,  d e n  B ere ich  d ie s e r
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B ez ieh u n g en  ü b e r s ic h t l i c h  zu  g l ie d e rn .  So u n te r s c h e id e t  U lrich  W eisstein in 
seinem  B e itrag  zum Sammelband von  B arr ice ll i  u n d  Gibaldi in sg e sa m t fü n fz e h n  
M öglichkeiten  d e r  g e g e n s e i t ig e n  B e rü h r u n g  u n d  D u rc h d r in g u n g  von  L i te r a tu r  
u n d  b i ld e n d e r  K unst. Diese r e ic h e n  von  d e r  B e sc h re ib u n g  u n d  I n te r p r e t a t io n  
v o n  K u n s tw e rk e n  d u r c h  die L i t e r a tu r  u n d  v o n  d e r  N achahm ung von  Form en, 
die e in  G edich t zu einem v isu e l le n  O b jek t  m achen (B ildg ed ich t) ,  b is  zu den  
e in ze ln en  s y n o p t i s c h e n  u n d  sy m b io t isc h en  G a t tu n g e n  in  Form von  B ildge- 
s c h ic h te n ,  wie sie  Wilhelm B usch  g e d ic h te t  u n d  g e z e ic h n e t  h a t ,  o d e r  in 
n e u e s t e r  Zeit in  d e r  Form von  Comics o d e r  A d v e n tu r e - s t r ip s .  Es ze ig t  s ich  
dabe i,  d aß  v isu e lle  Poesie  n ic h t  a u s sc h l ie ß l ic h  mit k o n k r e t e r  Poesie v e r b u n d e n  
w e rd e n  k a n n ,  s o n d e rn  d aß  sie  s ich  z u rü c k v e r fo lg e n  lä ß t ,  u n d  zw ar ü b e r  e ine  
Menge v o n  T ra d i t io n s b rü c h e n ,  U m form ungen  u n d  W and lungen  d es  Kanons b is  
z u r  Antike. V erg le ich en d  e n th ü l l t  s ich  a b e r  a u c h  d e r  U n te r s c h ie d  in  d e r  
B e d eu tu n g  zw ischen  d en  e n g l is c h e n  " v isu a l  a r t s "  u n d  d e n  d e u t s c h e n  " b i ld e n -  
den  K ü n s ten " .  Der d e u t s c h e  B eg riff  u m faß t  a u c h  die A r c h i te k tu r  u n d  e b e n so  
die E rz e u g n is s e  d e r  Spezia l־  u n d  K le ink un s t .
S te v e n  Pau l S c h e r  w iederum  g r ü n d e t  d ie  B ez ieh un g  zw ischen  L i te r a tu r  u n d  
Musik a u f  d re i  m öglichen V e rh ä l tn is se n :  1) Musik u n d  L i t e r a tu r  s te h e n  in  
einem g le ic h w e r t ig e n  V erh ä l tn is ,  wie d ie s  zum Beispiel in  d e r  O per d e r  Fall is t ;
2) L i t e r a tu r  i s t  a n w e se n d  in  d e r  M usik, w as je d o c h  v o rw ieg en d  zum A u fg ab en -  
g eb ie t  d e r  M u s ik w issen sch a f ten  g e h ö re n  m üßte , wobei je d o c h  d a s  L ib re t to  
zug le ich  a u c h  e in e  e ig en e  l i t e r a r i s c h e  G a ttu n g  b i ld e t ,  u n d  3) Musik i s t  
an w esen d  in d e r  L i t e r a tu r ,  indem d e r  A u to r  a) Musik n ac h ah m t u n d  in  diesem 
Fall se in  Werk zu einem Medium d e r  Musik m acht, wie d ies  bei d en  so g e n a n n -  
te n  L au tm ale re ien  g e s c h ie h t ,  o d e r  b) d e n  Text g ew issen  m u s ik a lisch en  Form en 
an z u g le ich en  v e r s u c h t ,  wie d ie s  zum Beispiel Pau l Celan mit s e in e r  T o d es fu g e  
un te rn im m t, o d e r  a u c h  c) se in  Werk zum g ro ß e n  Teil mit dem E rleb en  von  
Musik d u r c h d r in g t .
Die h ie r  i h r e r  G liede run g  n ac h  a n g e f ü h r t e n  B ere iche  d e r  B ez ieh u n g en  
zw ischen  d e r  L i t e r a tu r  e in e r s e i t s  u n d  d e r  b i ld e n d e n  K u n s t  sowie d e r  Musik 
a n d e r e r s e i t s  s in d  n u r  zwei d e r  m öglichen B ere iche  d ie s e r  B e r ü h r u n g e n  u n d  
D u rch d r in g u n g en .^  Sie w eisen  d e n  B e t r a c h te r  sowohl a u f  G em einsam keiten  h in , 
die a llen  so lch en  Z usam m enhängen  e ig e n  s in d ,  a ls  a u c h  a u f  B e so n d e rh e i te n ,  die 
jede  B eziehung  au sze ich n en •
Ein w e i te re s  V o rd r in g e n  in d ie se n  A u fg a b e n b e re ic h  w ird  w a h rsc h e in l ic h  mit
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Hilfe d e r  Semiotik möglich sein . Diese B em ühungen  u n d  ih re  A u ss ic h ten  v e r -  
s u c h te n  w ir u n t e r  dem B egriff  d e r  T ransfo rm anz  d e s  Zeichens zusam m enzufas-
e
sen . Denn w enn  n ach  den  n e u e s te n  E rk e n n tn is s e n  d e r  W issensch af t  alle s ig -  
n i f ik a n te n  L e is tu n g e n  d e r  K u ltu r  a ls  Texte a u fg e fa ß t  w e rd e n  k ö n n e n  u n d  
d a r a u s  sowohl die  t ie fen  Quellen a ls  a u c h  die su b t i le n  Motive d e r  m ensch lichen  
A k tiv i tä te n  a b le s b a r  s in d ,  so d ü r f e n  von  diesem S ta n d p u n k t  a u s  a u c h  die 
Texte d e r  K u n s t  -  ein  G edicht, e ine  M usikkomposition, e in  Film, e in  Bild u.a.m. 
־  n ic h t  m ehr iso l ie r t  a ls  ind iv idue lle  S ch ö p fu n g en  b e t r a c h te t  w e rd en ,  s o n d e rn  
in  ih rem  kom plexen Gefüge u n d  a u s  ih rem  Kontext h e ra u s .  Demzufolge w ären  
säm tliche T ran sfo rm a tio n en  d u r c h  den  Raum u n d  d u r c h  die Zeit h in d u rc h  
sem iotisch  e r f a ß b a r ,  a ls  V e rä n d e ru n g e n  u n d  M odifikationen d e r  ä s th e t i s c h e n  
Zeichen im S ystem  d e r  ä s th e t i s c h e n  Kommunikation• J e d e  Epoche, je d e  S t rö -  
m ung u n d  j e d e r  K u n s ts t i l  ze ich n e t  s ich  d u r c h  eine  sp ez if isch e  H ie ra rch ie  d e r  
Elem ente d e s  sem io tischen  System s au s .  Es g ilt ,  d as  Modell i h r e r  ä s th e t i s c h e n  
Zeichen zu e r g r ü n d e n ,  a b e r  e s  g i l t  in  g le ich e r  Weise a u c h  die jew eilige 
Semiosis, d a s  H erau sb ild en  d e r  Zeichen bei d e r  Ü b e r t r a g u n g  a u s  d e n  v e r s c h ie -  
d e n e n  o b je k t iv ie r b a r e n  B ere ichen  m en sch lich e r  T ä t ig k e i t  nachzuv o llz ieh en .
Im U n te r s c h ie d  zu  a llen  phänom enolog ischen  B em ühungen , zum W esentlichen  
e in e s  G e g e n s ta n d e s  v o rz u s to ß e n ,  h a n d e l t  e s  s ich  h ie r  dem nach um d a s  Bemü- 
h en , d a s  Z e ichenhafte  e in es  so lchen  o b je k t iv ie rb a re n  B ere ich es  in  d e r  
L i t e r a tu r  w ie d e rz u e rk e n n e n .  Zu diesem Zweck s c h e in t  u n s  e in  k u r z e r  R ückblick  
a u f  d a s  b is h e r ig e  V e rs tä n d n is  d e r  Semiotik u n d  i h r e r  A nw endungsm ög lichke i-  
t e n  in  d e r  L i t e r a tu r b e t r a c h tu n g  a ls  a n g e b ra c h t .
Am A nfang  e in e s  so lchen  R ückb lickes  s te h e n  zweifellos die A rb e i ten  von  Ja n  
M u kafovsky . Es s in d  v o r  allem die B e tra c h tu n g e n  ü b e r  die ä s th e t i s c h e  
F u n k tio n  so z ia le r  F a k to re n  (E s te ticka  fu n k c e , norm a i hodno ta  Jako  socia ln i 
fa k ty t  P ra h a  1936), mit d en en  d e r  b e k a n n te  L in g u is t  d ie ses  G ebie t b e t r i t t .  
Postum  s in d  d a n n  die e in sch läg ig en  B e iträg e  in  se in en  S tu d ie  z  e s te t i k y ,  P ra h a  
1966, zusam m engefaß t•  Seine B em ühungen  w aren  v o r e r s t  d ah in  a u s g e r i c h te t ,  
die in  d en  d r e iß ig e r  J a h r e n  v o r h e r r s c h e n d e  immanente B e tra c h tu n g s w e ise  zu 
ü b e rw in d e n ,  wozu e r  die S t r u k t u r  d e s  l i t e r a r i s c h e n  T extes n ic h t  n u r  a ls  e ine  
soziale k o n tex tu e l le  E rsc h e in u n g  annimmt, s o n d e rn  zug le ich  a u c h  a ls  e inen  
d y n a m isc h -d ia le k t is c h e n  Vorgang• Von e in e r  so lchen  Annahme a u s g e h e n d  w ird  
a u c h  die  Ä s th e tik  in sg esam t e in e r  n e u e n  Definition z u g e fü h r t ,  a ls  W issen sch a f t  
d e r  ä s th e t i s c h e n  F u n k tio n , d e r  E rsc h e in u n g e n  e in e r  so lchen  F u n k t io n  u n d  
i h r e r  T räg e r•  Im M itte lp u n k t s t e h t  a u c h  in diesem Falle d as  Zeichen. U n se re  
A ufm erksam keit  i s t  beim ä s th e t i s c h e n  Zeichen jed o ch ,  im U n te r s c h ie d  zum
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Beispiel zum m ag isch -re l ig iö sen  Zeichen, d e r  R ealitä t e in e s  so lchen  Zeichens 
z u g e w a n d t ,  seinem In h a lt ,  d e r  Möglichkeit, die e r  in  s ich  t r ä g t ,  d e n  Bezug z u r  
W irk lichkeit in  s e in e r  u n iv e rs a le n  B e d eu tu n g  zu e rk e n n e n .  Dem K u n s tw erk  a ls  
ä s th e t is c h e m  Zeichen i s t  d a h e r  die Möglichkeit g e g e b e n ,  e ine  u n iv e rsa le  
S p ra c h e  zu s p re c h e n .
Im U n te r s c h ie d  zu M ukafovsky , f ü r  den  d as  K u n s tw erk  ein  Zeichen d a r -  
s te l l t ,  u n d  zw ar  ein  autonom es, s e t z t  Felix Vodicka die  G e d an k e n g än g e  von 
M u k afo v sk y  in  dem S inn  fo r t ,  daß  e s  s ich  immer um e ine  Summe von  Zeichen 
h a n d e l t ,  die m ehr s ind  a ls  d iese  Summe. Seine d ie sb e z ü g l ic h e n  A rb e iten , se i t  
1940 e r s c h ie n e n ,  w u rd e n  d a n n  gesammelt u n te r  dem Titel S tr u k tu r a  r y v o je ,  
P ra h a  1969. Diese V ors te llung , daß  j e d e r  ä s th e t i s c h e  V organg  zu g le ich  e inen  
z e ic h e n h a f te n  P rozeß  d a r s te l l t ,  w u rd e  d a n n  in v e r s c h i e d e n s t e r  Ѵеіве w e i te r -  
g e f ü h r t ,  so v o r  allem von  Max Bense im Bereich  d e r  In fo rm a t io n sä s th e t ik  u n d  
von  A braham  Moles a ls  P e rz e p t io n sä s th e t ik .  F ü r  die L i te r a tu rw is s e n s c h a f t  
je d o c h  von  a l l e r g r ö ß te r  A usw irkung  e rw iese n  sich  in diesem Zusam m enhang die 
E n tw ü rfe  von  U m berto  Eco u n d  von J u r i j  Lotman. F ü r  Eco (Opera aperta*  
Forme e in d e term in a zio n e  ne lle  p o e tich e  con tem poranee , Milano 1962) i s t  d e r  
Text e ine  o ffen e  S t r u k t u r  von  Zeichen u n d  je d e s  L esen , je d e  Kontem plation 
d ie ses  T extes u n d  je d e  Form se in es  G enießens s te l l t  e ine  Form s e in e r ״  A u sfü h -  
r u n g "  d a r ,  in  d e re n  V erlauf die Welt d e r  Zeichen mit d en  Zeichen d e r  Welt in 
E inklang  g e b r a c h t  w ird. Seine w e ite re  A ufm erksam keit g i l t  d e r  T heorie  d e r  
Kodes, die s ich  mit d e r  E n ts te h u n g  d e r  Zeichen b e faß t ,  u n d  in g le ic h e r  Weise 
d e r  T heorie  d e r  Z e ichenproduk tion , die s ich  mit d e r  fo r t la u fe n d e n  P ro d u k tio n  
von Zeichen a u s  den  Formen ih r e r  A nw endung b e faß t .  F ü r  J u r i j  Lotman w iede-  
rum (T r u d y  po  zn a k o vym  sistēm ām , T a r tu  1964) w ird  d a s  Z e ichenhafte  z u r  
G run d lag e  a l le r  K ultur. Sowohl die O rg an isa t ion  e in es  T ex tes  a ls  M echanismen 
se in e r  W irkung a ls  a u c h  d as  in  ihm e n th a l te n e  V erh ä ltn is  z u r  W irk lichkeit 
la s sen  s ich  d u r c h  Zeichen e n ts c h lü s s e ln .  Es h a n d e l t  s ich  immer um d en  S te l-  
le n w e r t  d e s  Zeichens im g e g e b en en  Zeichensystem , d a s  s ich  von  A ugenb lick  zu 
A ugenblick  v e r ä n d e r t ,  in A b häng ig ke it  von d e r  V e rä n d e ru n g  d e s  K ontextes. Die 
E rk e n n tn is ,  d aß  n ic h t  die M ate r ia lis ie rung  zum Text, s o n d e r n  d e r  P ro zeß , in 
dem se ine  form alen  Elemente zu fu n k t io n ie re n  b e g in n e n ,  d a s  Werk a ls  so lches  
b ilden , s c h lä g t  somit au ch  die B rücke  zu I n g a rd e n s  p h än o m en o lo g isch er  T hese , 
daß d e r  ä s th e t i s c h e  G egens tand  e r s t  im P rozeß  d e r  A k tu a l is ie ru n g  d u r c h  den  
L eser e n t s te h t .  Die Z eichen theorie  u n d  die W esensschau  sc h e in e n  s ich  somit 
g eg en se it ig  zu e rg ä n z e n .
Die b is h e r ig e n  V ersuche , die Z e ichen theorie  a u c h  in d e r  K om para tis tik  bei
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ih rem  Bem ühen a n z u w e n d e n ,  d e n  Zusam m enhang d e r  v e r s c h ie d e n e n  Bereiche 
d e s  L eb en s  mit d e r  L i t e r a tu r  e in s ic h t ig  zu  m achen, kam en in  so lc h e r  Form zum 
Beispiel in  dem B e itrag  von  Wilfried Nöth, " L in g u is t i s c h e ,  sem io tische  und  
in te rd i s z ip l in ä re  L i te r a tu r a n a ly s e  am Beispiel von  Lewis C a rro lls  A lice-B üchern  
(in: L ite ra tu rse m io tik . M ethoden  -  A n a ly se n  ~ T en d en zen . H rsg . von  Achim 
E sc h e n b a c h  u n d  W endelin R ader. T ü b in g e n  1980, S .29-54) zum A u sd ru c k .  E in- 
le i ten d  e r k l ä r t  d e r  A u to r  se in e  D a r le g u n g e n  a u s  dem U n iv e r s a l i t ä t s a n s p r u c h  
d e r  Semiotik, d e r  b e s a g t ,  d a ß  j e d e s  S tud ium , von  d e r  M athem atik u n d  E thik  
b is  z u r  Ökonomie u n d  Anatomie, im G ru n d e  genommen immer sem io tisch  is t .  Am 
Beispiel d e r  A lice -B ücher  k a n n  man a u f  d e n  e r s t e n  Blick e r k e n n e n ,  wie viele 
a n d e r e  B ere iche  in  d en  Text h in e in g re ife n :  d ie  M athem atik bei d e n  R echen- 
exem peln H um pty -D um ptys , d ie  E th ik  in  d e n  R a tsc h läg en  d e r  K önig innen  an 
Alice, u n d  d ie  P h y s ik  in  Alices Ü b e r le g u n g e n  ü b e r  ih r e  Reise d u r c h  den  
M it te lp u n k t  d e r  Welt. Zum Zweck d e r  b e s s e r e n  A nalyse  e n tw i r f t  Nöth in  diesem 
Falle e in  Rahmenmodell a u s  s ie b e n  g e n e t i s c h  k o n z ip ie r te n  S tu fe n :  d e r  p h y s i -  
k a l isch e n ,  ch em isch en  S t r u k t u r e n ,  d e r  b io log isch en , soz io log ischen  V orgänge, 
d e r  p sy c h o lo g isc h e n  V e rh a l te n sw e ise n ,  d e r  soz io log ischen  O rg an isa t io n  d e r  
L ebew esen  sowie ih r e s  S y m b o lv e rh a l te n s ,  d e r  m en sch lichen  S p ra c h e ,  d e r  Meta- 
s p r a c h e n  u n d  sch ließ l ich ,  a ls  le tz te  S tu fe ,  d ie  S tu fe  d e r  p h i lo so p h isc h e n  
Zeichen.
In  d e r  P rax is  s t e h t  man so lch en  Ü b e r le g u n g e n  u n m it te lb a r  immer d an n  
g e g e n ü b e r ,  w enn  e s  zum Beispiel d a ru m  g e h t ,  in  a d ä q u a te r  Weise e in  l i t e r a r i -  
s c h e s  Werk a u f  die Film leinwand o d e r  d e n  F e rn s e h s c h i rm  zu  ü b e r t r a g e n .  Jedem  
so lchen  U n te r fa n g e n  muß u n a u sw e ich l ich  e ine  A nalyse  d e r  im l i t e r a r i s c h e n  
Werk e n th a l te n e n  Zeichen u n d  d e r  M öglichkeiten  i h r e r  Ü b e r t r a g u n g  in  das  
Medium d e s  Films o d e r  d e s  F e r n s e h e n s  v o ra u sg e h e n •  A ber  a u c h  u m g e k e h r t ,  die 
L i t e r a tu r  a r t i k u l i e r t  d u r c h  ih r  Medium, die S p ra c h e ,  die  Zeichen a l le r  
L e b e n s b e re ic h e  u n d  a l le r  V e rh a lten sw e isen .  Die G reschichtlichkeit zum Beispiel 
in  einem Text muß n ic h t  d u r c h  die E rw ä h n u n g  e in e s  h i s to r i s c h e n  E re ig n is s e s  
g e g e b e n  se in ,  sie e n t s t r ö m t  dem Text a ls  solchem u n d  e s  g i l t  s ie  in i h r e r  
t r a n s p o n ie r t e n  Z e ic h e n h a f t ig k e i t  zu e r f a s s e n .  So fo rm t die L i t e r a tu r  zum 
Beispiel e n t s p r e c h e n d e  Zeichen, um m üde R es ign a tion  o d e r  Ü b e r r e iz th e i t  e in e r  
d e k a d e n te n  G ese llsch a ft  zu  ü b e r t r a g e n ,  o d e r  sie s e t z t  d e n  H elden u n d  se in  
V erh a lten  a ls  Zeichen f ü r  e in  z e i tb e d in g te s  B ew u ß tse in ,  f ü r  e in e  bestim m te 
M enta litä t o d e r  f ü r  die A rt ik u la t io n  e in e r  p h i lo s o p h isc h e n  Id ee  o d e r  e in es  
p o l i t isc h en  Program m s. Den v e r s c h ie d e n e n  L e b e n s b e re ic h e n  in  i h r e r  E r f a s s u n g  
d u r c h  die L i te r a tu r  n a c h g e h e n d  u n d  sie in  d e r  T ra n s fo rm an z  i h r e r  Zeichen
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m ite in a n d e r  v e rg le ic h e n d ,  w ird  die K om para tis t ik  zweifellos e in en  s c h ä tz e n s -  
w e r te n  B e itrag  zu u n s e r e r  B e w u ß tw e rd u n g  d e r  Z e ic h e n h a f t ig k e i t  d e r  Welt 
le is te n  können«
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JAN  EZ VRECKO (L ju b lja n a )
BEGRIFF UND ERSCHEINUNG DER AVANTGARDE
H eute, im le tz te n  V ierte l d e s  20• J a h r h u n d e r t s  s te l l t  man s ich  au s  e in e r  
g ew issen  E n t f e rn u n g  von  d e r  g e s c h ic h t l ic h e n  A v a n tg a rd e  zw ischen  den  b e id en  
W eltk riegen , a b e r  a u c h  von  d e r  N eo av an tg a rd eb ew eg u n g  nach  dem Zweiten 
W eltkrieg  d ie  b e r e c h t ig te  F ra g e ,  ob in  d e r  A v an tg a rd e  w irk lich  "alle 
d ra m a t is c h e n  Problem e d e r  (dam aligen) Zeit" (Morawski) kom prim iert w aren , ob 
e s  s ich  w irk lich  um e in en  u to p is c h e n  Traum  o d e r  g a r  um Blochs k o n k re te  
U topie bzw. um F ia k e rs  optim ale P ro je k t io n  g e h a n d e l t  hat.
D urch  die gew isse  D istanz zu  d ie se n  Problem en kommt e s  einem allmählich
zu  B ew uß tse in , d aß  die A v a n tg a rd e  e ig e n t l ic h  n ic h t  im S tan d e  w ar, d iese  ih re
F ra g e n  voll zu  b e a n tw o r te n ,  w enn  sie  zweifellos w irk lich  nach  d en  A ntw orten
g e s u c h t  h a t;  ih r e  L e is tu n g  lag je d o c h  schon  alle in  d a r in ,  die F ra g e n
ü b e r h a u p t  g e s te l l t  u n d  dam it die  g ru n d le g e n d e n  ä s th e t i s c h e n ,  m oralischen  u n d
p o li t isch en  W erte d e r  b e s te h e n d e n  Welt in  F ra g e  g e s te l l t  zu haben . Es i s t
d e sh a lb  a u c h  v e r s tä n d l ic h ,  d a ß  die Welt w egen  d ie se s  A n griffs  e r s c h r a k  u n d
die A v a n tg a rd e tä t ig k e i t  a ls  d e h u m a n is ie re n d  u n d  d e s in te g r ie r e n d  e rk lä r te ;
n ach  H uizinga w ar  j a  " d e r  F u tu r i s m u s  e in  Synonym  f ü r  das  Ende d es  Men-
se h e n  a ls  v o r r a n g ig e s  Thema d e r  K unst"  (Poggioli 1975, 197). Um die J a h r h u n -
d e r tw e n d e  g a l t  nämlich Riegls Stil-W ollen n ic h t  mehr.
Die P ro te s te  g e g e n  überkom m ene A u sb i ld u n g s־  u n d  A u ss te l lu n g s -  
In s t i tu t io n e n ,  g e g e n  Akadem ien u n d  Salons, d a s  E n ts te h e n  des  
K u n s th a n d e ls  u n d  g r o ß e r  P r iv a tsam m lu n g en  a u c h  d e r  Moderne, 
d e r  K ü n s t l e r g r u p p ie r u n g e n  u u n d  M anifeste, d e r  K ü n s tle r th eo r ie  
u n d  K u n s tk r i t ik  s in d  Folge u n d  A u sd ru c k  e ines  n e u e n  S e lb s tv e r -  
s t ä n d n i s s e s  d e r  K ü n s t le r  u n d  d e r  K unst. (TdZJ, 24)
Auf d iese  Weise i s t  g e ra d e  d u r c h  d a s  G eschehen , das  mit dem Sam m elbegriff
"A v a n tg a rd e"  b e z e ic h n e t  w e rd e n  soll, e ine  b is h e r  beisp iellose  Krise d e r
L i te r a tu r  u n d  K u n s t  a u s g e lö s t  u n d  die  F ra g e  nach  i h r e r  B ed eu tu n g  u n d
Bestimmung in  d e r  h e u t ig e n  Welt v e r s c h ä r f t  w orden . So su c h e n  F o rs c h e r
g e ra d e  in  d e r  g e sc h ic h t l ic h e n  A v a n tg a rd e  o f t  "A ntw orten  a u f  die F rag en  nach
d e r  F u n k tio n  d e r  K u n s t  in i h r e r  Zeit" (F ia k e r  1982, 14), ohne  dabe i b e r e i t  zu
sein , den  B eg r if f  d e r  A v a n tg a rd e  so z u sa g e n  u n k r i t i s c h  zu ü b e rn eh m en , d e r
f ü r  so m anchen  v o r  allem w egen  s e in e r  m e tap h o r isch en  B edeu tungsd im ension
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noch immer n ic h t  v e rw e n d b a r  ist.
Wenn man s ich  je d o c h  d e r  V o ra u sse tzu n g  a n sc h l ie ß t ,  daß  um die J a h r h u n -  
d e r tw e n d e  mit dem Aufkommen d e r  so g e n a n n te n  "m odernen"  E rsc h e in u n g e n  in 
d e r  K unst d e r  f r ü h e r e  m e taph o r isch e  A v a n tg a rd e b e g r i f f  mit d ie sen  zusam m en- 
fä llt ,  w enn  also  d e r  B egriff  d e r  A v a n tg a rd e  mit dem Aufkommen d e r  A v an tg a r־  
de zusam m enfällt, d a n n  muß d e r  V orw urf e in e r  angenom m enen M etaphorik 
d ie ses  B eg riffes  w egfallen , da  dam it an  d e r  E rsc h e in u n g  s e i th e r  " jen e  
S o n d e rzü g e  b e z e ic h n e t  w erd en , die  n u r  f ü r  sie ty p is c h  u n d  s o g a r  w esen tlich  
s in d ,  daß  sie im r ic h t ig e n  Umfang n u r  von  d ie s e r  B ezeichnung  e r f a ß t  w erd en  
k ön nen"  (Kos 1980, 183).
G erade d ie s e r  Ü b e rg an g  vom m e tap h o risch en  G eb rauch  z u r  ta tsä c h l ic h e n  
B ed eu tu n g  d e s  Wortes "A v an tg a rd e"  b e d e u te t  f ü r  e in en  Teil d e r  a v a n tg a r d i s t i -  
se h en  T ä tig k e i t  a u c h  den  Ü b e rg an g  von  d e r  L i t e r a tu r  z u r  a u ß e r l i t e r a r i s c h e n  
T ä tigke it ,  doch k ö n n en  die K u n s tw issen sc h a f ten  d ie s e r  E n tw ick lung  n ic h t  m ehr 
ganz fo lgen  u n d  ü b e r la s s e n  die  A v a n tg a rd e  d e r  L i t e r a tu r -  u n d  K unstsoziologie 
u n d  v ie lle ich t noch d e r  S chaffensph ilo soph ie .
Von g röß tem  I n te r e s s e  i s t  in  diesem Moment die F ra g e ,  ob d ie ses  A u ß e r-  
l i t e r a r i s c h e  u n d  A u ß e rk ü n s t le r is c h e  a ls  w e se n t l ic h e r  Teil von  a v a n tg a r d i s t i -  
s e h e n  B em ühungen  ü b e r h a u p t  in  d a s  Werk a ls  K u n stw erk  e in z u b r in g e n  i s t  u n d  
wie d a n n  d ie se s  Werk zu b e n e n n e n  is t .  Vielleicht S o zia lku n stw erk^  von dem bei 
Kos die Rede is t ,  d as  w irk lich  d en  G eg en s tan d  d e r  K unstsozio logie b ilden  k an n , 
w ä h re n d  es  d en  K u n s tw issen sc h a f ten  n u r  in  g e r in g e re m  Maße zu g än g lich  is t?  
Doch muß a u c h  h ie r  zw ischen  Program m en, M anifesten  u n d  V e re in ig u n g en  von  
A v a n tg a rd e k ü n s t le rn  e in e r s e i t s  u n d  D ic h te r s u b je k te n  a ls  S o z ia lk u n s tw e rk e n  
a n d e r e r s e i t s  u n te r s c h ie d e n  w erden . In  le tz te re n  v e rw irk l ic h t  s ich  nämlich d a s  
s c h ö p fe r is c h e  Moment, d a s  zw ar a u c h  schon  in  d e r  t ra d i t io n e l le n  K unst v o r lag ,  
n u r  daß  e s  d o r t  noch n ic h t  s ic h tb a r  w ar, u n d  d a s  im Ä sthe tiz ism us se in e n  
ä u ß e r s t e n  E n tw ic k lu n g ss ta n d  e r r e i c h t  ha t ,  a ls  e s  u n m it te lb a r  in  d a s  ä s -  
th e t i s c h e  K unstw erk  ü b e r s e t z t  w urde . Die K unst b e g a n n  s ich  mit ih re n  e ig e n e n  
Problem en zu b e sc h ä f t ig e n ,  doch noch immer a u f  so e ine  Weise, d aß  d ie  
Existenz des  D ich te rs ,  die d u rc h  d as  S ch icksa l von  "verdam m ten  D ich te rn"  
(Poètes m audits)  u n d  Bohemiens g e p r ä g t  w ar, noch  n ic h t  w esen tlich  b e -  
s c h n i t te n  w urde . I h r  H auptproblem  lag d a r in ,  daß  nach  dem Ä sthe tiz ism us 
ke inerle i  E n tw ick lung  m ehr möglich w ar; d e r  n ä c h s te  S c h r i t t ,  d e n  d e r  D ich te r  
im S inne d e r  Poesie machen k o n n te ,  w ar  das  a b so lu te  Schw eigen , die A bsage  
an  die Poesie. Bei Rimbaud, dem P arad efa ll  e in es  ä s th e t iz i s t i s c h e n  D ich te rs ,  
m ündete  e ine  d ic h te r is c h e  Existenz a u s  einem S ch affen  in d e r  ä u ß e r s t  v e r f e i -
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n e r t e n  " ä s th e t is c h e n "  Poesie u n m it te lb a r  in den  a f r ik a n is c h e n  W affenhandel 
u n d  dam it in s  e n d g ü l t ig e  d ic h te r is c h e  Schw eigen. Ein so lch e r  V ersu ch  des 
a b s o lu te n  S u b je k t s  k o n n te  d esh a lb  v e rs tä n d l ic h e rw e is e  n u r  s e h r  k u rz leb ig  
sein.
Der a b s o lu te n  D ic h te r s u b je k t iv i tä t  ö ffn en  s ich  mit dem A u f tre te n  d e r  
A v a n tg a rd e n  n eu e  M öglichkeiten, u n d  zw ar mit dem b e re i t s  e rw ä h n te n  T y p u s  
d e s  S o z ia lku n s tw erk s^  d a  sie die V erw irk lichung  n u r  im l i te r a r i s c h e n  Werk 
a u f  g e b e n  u n d  s ich  im A u ß e r l i te ra r is c h e n  u n d  A u ß e rk ü n s t le r i s c h e n  m anifestie־  
re n  kann .
K urz u n d  g u t ,  was im Ä sthe tiz ism us a u f  dem Niveau d e r  ab so lu ten  
A s th e t i s ie ru n g  d e r  Poesie s ta t t f a n d ,  d a s  f in d e t  j e t z t  a u f  dem Niveau d e r  
a b so lu te n  A s th e t is ie ru n g  d es  D ich ters  a ls  S o z ia lk u n s tw e rk  s ta t t .  Auch von  h ie r  
f ü h r t  ke in  Weg m ehr w eite r ,  man k a n n  s ich  n u r  von d ie s e r  D ich terex is tenz  
ab w en d en  u n d  in s  normale L eben e in t r e te n ,  man k a n n  jedo ch  a u c h  in d ie se r  
Existenz b e h a r r e n ,  w enn  a u c h  die  S ch icksa le  e in ze ln e r  A v a n tg a rd is te n  die 
E n tsc h w id u n g  f ü r  e in en  a n d e re n  Weg be legen , f ü r  d en  Weg in d as  k o n s t r u ie r te  
u n d  m o n tie r te  Werk bzw. das  B ru c h s tü c k ,  wovon noch  die Rede se in  soll.
Aus dem G esag ten  k an n  man le ich t  z u r  S ch lu ß fo lg e ru n g  ge lan gen , daß  die 
A v a n tg a rd e  zw ar  a ls  g an zhe it l ich e  Bew egung zu se h e n  is t ,  die je d o ch  in n e r l ich  
t ro tz  allem in  zwei Teile zerfä ll t :  den  e inen , d e r  noch von  d e r  ab so lu ten  
D ichter S u b je k t iv i tä t  b e h e r r s c h t  w ird  -  das  w ird  f ü r  u n s  die " rad ik a le  
A v an tg a rd e"  se in  -  u n d  d e r  se ine  E rg e b n is se  in d e r  D ich te rp e rsö n l ich k e i t  a ls  
S o z ia J k u n s tw e rk  zum A u sd ru ck  b r in g t ,  u n d  den  zw eiten , d e r  von  e in e r  neu en  
Existenzw eise  d e r  s c h ö p fe r is c h e n  D ic h te rp e rsö n l ic h k e i t  b e h e r r s c h t  w ird  u n d  
d e r  se in e  E rg e b n is se  in  d e r  so g e n a n n te n  " tau to lo g isch e n  A v an tg a rd e"  mit 
so g e n a n n te n  m o n tie r ten  Teilen bzw. B ru c h s tü c k e n  v o r leg t .
In  d e r  " ra d ik a le n  A v an tg a rd e"  t r i t t  a lso  d e r  explizite  C h a ra k te r  des  
S c h a f fe n sa k te s  s e lb s t  in den  V o rd e rg ru n d ,  womit d a s  K unstw erk  au fg eh o b en , 
g e s t r ic h e n  w ird : d e r  Wille d e s  a b so lu te n  S u b je k ts  w ird  a u f  den  K örper des  
D ich ters  a ls  G anzes ü b e r t r a g e n ,  sodaß  e s  v e r s tä n d l ic h  is t ,  w enn d e r  D ichter 
s e lb s t  zum le b e n d ig e n  bzw. S o zia Jku n stw erk  w ird  u n d  d a s  b is  zum A ugenblick  
d e r  A b n u tz u n g  d e s  Modells.
Das i s t  d ie  A n tw ort a u f  die F ra g e ,  wie d as  von d e r  A v an tg a rd e  w esen tlich  
a n g e s t r e b te  A u ß e r l i te ra r is c h e  u n d  A u ß e rk ü n s t le r i s c h e  a ls  K u n s te rz e u g n is  in s  
Werk kam. Es t r i t t  also  n ic h t  in m a n ife s ta t iv e r  u n d  p ro g ram m atisch e r  T ä tig k e it  
auf, die n u r  ih r e  gnoseo log ische  Dimension h a t ,  s o n d e rn  im T yp d es  So zia l-  
k u n s tw e r k s  a ls  le t z te r  V e rk ö rp e ru n g  d es  d ic h te r is c h e n  Willens. Das G ru n d a n ־
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l ieg en  d es  r a d ik a le n  F lü g e ls  d e r  A v a n tg a rd e  u n d  se in e  F ä h ig k e it  l ie g t  dar in , 
d a ß  v o r s ä tz l ic h  n ic h t  K u n s tw e rk e  g e s c h a f fe n  w e rd e n ,  d a  d e r  N a c h d ru c k  g erade  
a u f  dem ex p liz i ten  C h a ra k te r  d e s  a b s o lu te n ,  s c h ö p fe r i s c h e n  S u b je k t s  u n d  n ich t 
a u f  dem Werk a ls  E rz e u g n is  l ie g t ,  bzw. d a s  s o g e n a n n te  S c z ia lk u n s tw e r k  als 
e in z ig e  R ea lis ie ru n g  d a s  E rz e u g n is  d a rs te l l t •
Um zu sam m en zu fassen : Das, w as d e n  gem einsam en N e n n e r  d e r  tra d i t io n e l le n  
K u ns t  u n d  d e r  a v a n tg a r d i s t i s c h e n  a u ß e r k ü n s t l e r i s c h e n  T ä t ig k e i t ,  n u n m e h r  als 
V e rk ö rp e ru n g  e in e r  a b s o lu te n  S c h a f f e n s k r a f t  u n d  i h r e r  P r in z ip ie n  in  K örper 
u n d  Gliedmaßen d e s  D ich te rs  v e r s t a n d e n ,  a u sm a c h t ,  i s t  g e r a d e  d e r  S ta tu s  des 
S c h a f fe n sv e rm ö g e n s ;  d e r  S ta tu s  d e s  K u n s tw e rk s  i s t  d a s  " a u f  d e n  e r s t e n  Blick" 
U n te r s c h e id e n d e .
Wie sch o n  g e s a g t ,  w äh lt  d e r  G roßte il  d e r  A v a n tg a rd is te n  f r ü h e r  o d e r  s p ä te r  
e in e n  a n d e r e n  Weg, e in e n  Weg, d e r  o f t  v o n  ih n e n  s e lb s t  a ls  V e r r a t  an  den 
u r s p r ü n g l i c h e n ,  r a d ik a le n  A u s g a n g s p u n k te n  a u f g e f a ß t  w ird ,  d« h* d e n  Weg zum 
K u n s te rz e u g n is ,  d a s  j e t z t  je d o c h  ke in  b e l ieb ig e s  E rz e u g n is ,  s o n d e rn  n u r  ein 
m o n tie r te s  Werk bzw. B ru c h s tü c k  se in  k a n n ,  a lso  e tw as ,  w as s ic h  seinem  Wesen 
n ac h  sowohl vom m o d e rn is t is c h  k o n z ip ie r te n  K u n s tw e rk  a ls  a u c h  vom D ichter 
a ls  S o z ia lk u n s tw e r k  u n te rsc h e id e t«
Das B ru c h s tü c k  b e d e u te t  a lso  e in e n  n e u e n  G e s ic h ts p u n k t  in  d e r  S t ra te g ie  
d e r  A v a n tg a rd e ,  die o f fe n s ic h t l ic h  v o n  a n d e r e n  P rä m isse n  a ls  die  " rad ik a le  
A v a n tg a rd e "  a u s g e h e n  muß, w esha lb  a u c h  die E rg e b n is s e  e in e r  so lch en  T ä tig -  
k e i t  w esen tl ich  a n d e r s  se in  m ü ssen  a ls  in  d e r  t r a d i t io n e l le n  K u n s t  u n d  im 
M odernism us. B ü rg e r  s c h r e ib t  in  s e in e r  T heorie  d e r  A va n tg a rd e^  die Ver- 
W endung d es  B e g r if f s  "K u n s tw erk "  f ü r  a v a n tg a r d i s t i s c h e  P ro d u k te  sei 
p ro b le m a tisc h  u n d  b e r u f t  s ich  a u f  d ie  b e rü h m te n  Worte A dornos: "Die e inz igen  
Werke h e u te ,  d ie  zäh len ,  s in d  d ie , w elche k e in e  W erke m ehr s in d "  (Adorno 
1972, 33). F ü r  u n s  i s t  j e t z t  die F ra g e  s e h r  w ich tig ,  wie d ie se  W erke b e sc h a f fe n  
se in  k ö n n te n ,  d ie  ke ine  Werke m ehr s in d  u n d  die g e r a d e  d e s h a lb  ih re n  Wert 
h a b e n ?  Wie so llte  d a s  K u n s tw erk  a u s s e h e n ,  d a s  e in  a u s s c h l ie ß l ic h e s  A v a n tg a r -  
d e p r o d u k t  w äre ,  s o z u s a g e n  ih r  a u th e n t i s c h e s  Werk u n d  E rz e u g n is?
B ü r g e r  s p r i c h t  in  s e in e r  T heorie  d e r  A v a n tg a r d e  vom o rg a n is c h e n ,  sym־ 
b o ih a f te n  Werk d e s  t r a d i t io n e l le n  K u n s tw e rk s ,  f ü r  w e lches  die E in h e it  von 
Teilen u n d  Ganzem ty p i s c h  i s t ,  u n d  vom n ic h t - o r g a n is c h e n ,  a v a n tg a r d i s t i s c h e n .  
Schon  W o rrin ger  h a t  s e in e r z e i t  d a r a u f  h in g ew iesen ,  d aß  f ü r  v e r s c h ie d e n e  
Z e ita lte r ,  z.B. die  Gotik, d en  B arock u n d  die Moderme Dramatik u n d  Dynamik 
ty p i s c h  s in d ,  die dem K lassizism us e n tg e g e n t r e t e n ,  womit e in e s  d e r  G ru n d -  
p r in z ip ie n  d e r  k la s s is c h e n  Ä s th e tik  n ic h t  e in g e h a l te n  w ird : d e r  in te g ra le
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C h a ra k te r .  Sch ließ lich  h a t  a b e r  a u c h  sc h o n  Goethe die  U n fe r t ig k e i t  u n d  
U nvollkom m enheit von  K u n s tw e rk e n  a ls  e in e s  d e r  H auptm erkm ale  von  K u n s t-  
w e rk e n  s e in e r  e ig e n e n  Zeit h e r a u s g e s t r i c h e n .
Zwischen d en  b e id en  W eltk r iegen  b e fa ß te  s ich  W. Benjam in mit d ie sen  
F ra g e n ,  b e s o n d e re s  I n t e r e s s e  ze ig te  e r  f ü r  die  w esen tl ich  v e r ä n d e r t e  Rolle d e r  
K u n s t  in  s e in e r  Zeit. N eben s e in e r  o r ig in e l le n  K ategorie  d e r  A ura  s te l l te  
Benjam in se in e  T hese  ü b e r  d a s  E nde d e r  a l te n  a u r a t i s c h e n  u n d  d a s  A u f t re te n  
d e r  p o s tä s th e t i s c h e n  K u n s t  au f .  B ü rg e r  g r i f f  in  s e in e r  T heorie  d e r  A v a n tg a rd e  
e in ige  d e r  B en jam in schen  T h e se n  au f ,  b e s o n d e r s  die  T h ese  d e r  K unsta llego rie .  
Nach Benjam in r e iß t  nämlich d e r  a l le g o r isc h e  K ü n s t le r  e in ze ln e  Elemente a u s  
d e r  L e b e n s to ta l i tä t  u n d  iso l ie r t  s ie , womit s ie  je d o c h  a u c h  i h r e r  u r s p r ü n g -  
l ieh en  F u n k tio n  b e r a u b t  w e rd en .  Die A llegorie i s t  d e sh a lb  ih rem  Wesen nach  
B ru c h s tü c k  u n d  s t e h t  a ls  so lche  im G eg en sa tz  zu d e n  G ru n d re g e ln  d e s  o rg a n i־  
s e h e n ,  a u r a t i s c h e n  Werks. Das n ic h t -o rg a n is c h e ,  a v a n tg a r d i s t i s c h e  Werk k a n n  
d esh a lb  n ic h t  m ehr a u f  d e n  G ru n d s ä tz e n  d e s  S ch ö n en , H arm onischen  usw. 
b e r u h e n ,  a u c h  n ic h t  a u f  dem P r in z ip  d e s  h e rm e n e u t is c h e n  Z irke ls , wo d as  
Ganze a u s  s e in e n  Teilen v e r s t a n d e n  w e rd e n  k a n n  u n d  d e r  e in ze ln e  Teil w ieder  
a u s  dem Ganzen. Wenn d e r  t r a d i t io n e l le  K ü n s t le r  noch  b em ü h t w ar , "d a s  
K u n s tw erk  a ls  le b e n d e s  Bild d e r  T o ta l i tä t  h e r z u s te l le n " ,  i s t  d a s  Werk d es  
A v a n tg a rd is te n  " n ic h t  m eh r  a ls  o r g a n is c h e s  G anzes gem ach t,  e s  i s t  v ie lm ehr 
a u s  F ra g m e n te n  m on tie r t .  Die a v a n tg a r d i s t i s c h e  In te n t io n  d e r  Z e r s tö ru n g  d e r  
In s t i tu t io n  d e r  K u n s t  w ird  d e sh a lb  a u f  p a rad o x a le  Weise im K u n s tw erk  v e r -  
w irk lich t"  (S tre h o v e c  1985, 262).
Die E n th ü l lu n g  d e s  A rb e i t s p ro z e s s e s ,  d e r  s ich  a ls  V e r fa h re n  s e i t  d e r  Zeit 
d e r  ro m a n tisc h e n  I ro n ie  e n tw ic k e l t  h a t ,  d ie  H e rv o rh e b u n g  von  te c h n is c h e n  
V e rfa h re n  (Allegorie, M ontage) u n d  zu g le ich  d a s  B e s t r e b e n ,  ü b e r  d a s  Medium 
d e r  K u ns t  h in a u s z u t r e t e n ,  v o r  allem d u r c h  die V ere in ig u n g  von  fu n k t io n e l l -  
p o li t isch en  A u fg ab en  d e r  a v a n tg a r d i s t i s c h e n  V e r fa h re n  mit d e r  b e s te h e n d e n  
p o li t isch en  S t r u k t u r  s in d  w esen tl ich e  Merkmale d e s  a ls  B ru c h s tü c k  b e z e ic h n e -  
te n  W erks, d u r c h  sie  u n te r s c h e id e t  s ic h  d a s  B ru c h s tü c k  vom tra d i t io n e l le n  
Werk u n d  vom m o d e rn is t is c h e n  A r te fa k t
Wie w ir  g e s e h e n  h ab e n ,  k o n n te  s ich  die " a b so lu te  d ic h te r i s c h e  M etaphysik"  
in  ihrem " le tz te n  d ic h te r i s c h e n  A u fschw un g"  -  in  d e r  r a d ik a le n  A v a n tg a rd e  -  
"au f  dem Niveau d e r  so z ia l-m a n ife s ta t iv e n  a l l tä g l ic h e n  S ach l ich k e i t"  v e r -  
w irk lichen  (Kos 1980, 369), o h n e  d ab e i e ine  allgem eine, e r fo lg re ic h e  g e is t ig e  
Revolution in s z e n ie re n  zu k ö n n en ; sie  v e rb l ie b  a u f  dem Niveau d es  S o zia l-  
k u n s tw e r k s  a ls  in d iv id u e l le r  B ildung . Es i s t  d e s h a lb  v e r s tä n d l ic h ,  daß
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D u frèn ne  die trad it io n e lle  K unst, mit d e r  d a s  S o zia J ku n s tw erk  die m e tap hy s i־  
s e h e n  G ru n d lag en  gemeinsam h a t ,  immer noch  mit d e r  Ideologie in  V erb in du ng  
b r in g t ,  die d en  M enschen v e rn ic h te t .  F ü r  sie i s t  nämlich die Marxsche 
A u ffassu n g  d e r  K u n s tp ro d u k tio n  bestim m end, die von  d e r  ta ts ä c h l ic h e n  
B e h e r r s c h u n g  d e r  N a tu rk rä f te ,  von  d e r  f re ie n  sc h ö p fe r is c h e n  P h an ta s ie  e ines  
a b s o lu t  f re ie n  S u b je k ts  au sg eh t•
Die F rag e ,  die u n s  in V erb in d u n g  mit dem B ru c h s tü c k  bew eg t, i s t  s e lb s t -  
v e r s tä n d l ic h  noch  immer die F ra g e  d es  sc h ö p fe r is c h e n  V erm ögens, doch  i s t  sie 
j e t z t  n ic h t  m ehr mit d e r  a b so lu te n  d ic h te r is c h e n  S u b je k t iv i tä t  v e r k n ü p f t ,  
s o n d e rn  mit e tw as  Neuem, was noch zu b e n e n n e n  se in  w ird , mit e in e r  S u b -  
je k t iv i tä t ,  die d a s  V erhä ltn is  von  Mensch u n d  N atu r ,  von  S u b je k t  u n d  O bjek t, 
n e u  zu d e f in ie ren  v e r s u c h t  u n d  d a s  f ü r  die L ösung  d e r  F ra g e n ,  die d u r c h  die 
M arxsche k ü n s t le r i s c h e  P ro d u k tio n  e in e r s e i t s  u n d  d a s  B ru c h s tü c k  a n d e r e r s e i t s  
au fg ew o rfen  w erd en ,  von  g r u n d le g e n d e r  B ed eu tu n g  ist•
A n g es ich ts  d e r  w esen tlichen  F ra g e n  ü b e r  die mögliche A rt  u n d  Weise d e s  
"S to ffw echse ls"  zw ischen  S u b je k t  u n d  O bjek t, zw ischen  dem M enschen u n d  
seinem n ic h t -o rg a n is c h e n  K örper, b ie te t  Marx die L ösung  an ,  die dem h e u t ig e n  
M enschen s e h r  e in le u c h te t ,  nämlich, daß  d e r  Mensch n u r  d a n n  ü b e r le b e n  w ird , 
w enn  e r  mit d e r  N atu r  leb en  wird: "Die N a tu r  i s t  se in  Leib, mit dem e r  in 
b es tän d ig em  P rozeß  b le iben  muß, um n ic h t  zu s te rb e n "  (Marx 1844, 516)• Die 
Weise, wie d e r  Mensch mit d e r  N a tu r  in  einem b e s tä n d ig e n  P rozeß  b le iben  
k a n n ,  i s t  die im aginative Weise i h r e r  Bew ältigung; die N a tu r  i s t  f ü r  den  
M enschen h ie r  noch  die h ö ch s te  Vollkommenheit, d e re n  G esetze e r  n u r  e n td e k -  
k en , je d o ch  n ic h t  s ich  a u s d e n k e n  o d e r  irg en d w ie  vervollkom m nen kann• Die 
a l te n  G riechen  k a n n te n  ke ine  f re ie  s c h ö p fe r is c h e  P e rsö n l ic h k e i t  u n d  ke ine  
f re ie  ind iv idue lle  P h an ta s ie  in  diesem S inn , s o n d e rn  n u r  e ine  h a n d w e rk l ic h -  
k u n s tv o l le  A rt, dem n a tu rg e g e b e n e n  M aterial die ewige Form a u fz u p rä g e n .  E r s t  
A ris to te le s  b e g a n n  a u f  die P h an ta s ie  u n d  a u f  d a s  S ch a ffen sv e rm ö g en  h in z u -  
w eisen , die d a s  zu Ende zu fü h re n  h ä t te n ,  was die N atu r  n ic h t  f e r t ig z u s te l le n  
verm ochte• In  diesem A ugenblick  k o n n te  die K unst b e g in n e n ,  Dinge h e r v o r -  
z u b r in g e n ,  d e re n  Form z u e r s t  in d e r  Seele des  K ü n s t le rs  v o rh a n d e n  war• Der 
K re is lau f  zw ischen dem M enschen u n d  seinem n ic h t -o rg a n is c h e n  K örper, zw i- 
s e h e n  S u b je k t  u n d  O b jek t w ar damit u n te rb r o c h e n ,  d e r  M ensch w u rd e  e in  
f re ie s  s c h ö p fe r is c h e s  Wesen, das  a u s  s e in e r  in d iv id u e llen  E in b i ld u n g s k ra f t  
h e r a u s  a u s  d e r  Id ee  u n d  nach  d e r  Idee  schuf• Es kam die K u n s tp ro d u k tio n  a ls  
so lche  auf.
Die s c h ö p fe r isc h e  S p h ä re  s e lb s t ,  d a s  Gebiet d e r  a u th e n t i s c h e n  A rbe it,  w ird
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je d o ch  von  d e r  K u n s tp ro d u k tio n  b is  zu dem A ugenblick  n ic h t  a n g e ta s t e t ,  a ls  
d e r  s c h ö p fe r is c h e  Mensch ohne  Id e e n  zu a rb e i te n  im stande is t ,  so lang e  e r  
n ic h t  a ls  ab so lu te  d ic h te r is c h e  S u b je k t iv i tä t  f u n g ie r t ,  in  d e re n  Rahmen die 
t ra d i t io n e l le  K unst, a b e r  a u c h  d a s  Phänom en d es  S o z ia lk u n s tw e rk s  a ls  ih r  
le tz te s  U n te rnehm en  g eb lieb en  is t .  Der "zw eckm äßige Wille", d e r  in  diesem 
Zusam m enhang bei Marx vorkommt, "kommt a ls  A ufm erksam keit zum A u sd ru c k ,  
u n d  zw ar umso e h e r  a ls  die A rbe it  ihrem  In h a l t  u n d  ih r e r  P ro d u k tio n sw e ise  
nach  d en  A rb e i te r  w en ig e r  an z ieh en  k a n n ,  je  w en ig e r  s ie  d e r  A rb e i te r  a ls  
Spiel s e in e r  k ö rp e r l ic h e n  u n d  se e l isch en  K räfte  g en ieß en  k an n "  (Marx 1867, 
202).
Ein so lches  Spiel s e in e r  see l isch en  u n d  k ö rp e r l ic h e n  K räfte  e r r e i c h t  d e r  
s c h ö p fe r is c h e  Mensch n u r  d an n , "w enn e r  se ine  N atur, se ine  Gliedmaßen 
b e tä t ig t ,  w enn  e r  so a rb e i te t ,  wie die S e id e n ra u p e  p ro d u z ie r t" ,  w enn  e r  a lso  
a u ß e rh a lb  d e s  "zw eckm äßigen Willens" u n d  d e r  "zw eckm äßigen A ufm erksam keit"  
s te h t ,  a lso  je g l ic h e r  Idee  u n d  je d e s  sc h ö p fe r is c h e n  G ru n d sa tze s .  Es d ü r f t e  
kein  Zufall se in , daß  Marx d a s  Werk d e r  m it te la l te r l ichen  H an d w erk e r  a ls  
" h a lb k ü n s t le r i s c h "  b eze ich n e te ,  d a  e s  " se in en  Zweck in  s ich  s e lb s t"  h a t te  u n d  
es  noch  n ic h t  das  E rg e b n is  von  "zweckmäßigem Willen" u n d ״  A ufm erksam keit"  
war.
Sobald jed o ch  d e r  Mensch d e r  N euzeit se in en  n ic h t -o rg a n is c h e n  K örper  
a u ß e r  in  m a te r ie lle r  a u c h  in  id ee lle r  Weise um zuform en b e g in n t ,  soba ld  e r  
seine Glieder d e r  ind iv idu e llen  E in b i ld u n g s k ra f t  u n d  d e r  H e r r s c h a f t  d e s  
a b so lu t  s c h ö p fe r is c h e n  S u b je k ts  ü b e r lä ß t ,  w id e r s e tz t  e r  s ich  diesem K örper, 
dem eine  solche zweifache Ü b erfo rm ung  frem d is t .  Im Fall d e r  " ra d ik a le n  
A v an tg a rd e"  b e g e h r t  d e r  K örper g eg en  d as  K onzept d e s  S o z ia lk u n s tw e rk s  au f ,  
die N atu r  k e n n t  j a  ke inen  U n te rsc h ie d  zw ischen  dem V orges te l l ten  u n d  dem 
V erw irk lich ten , die N atu r  a r b e i t e t  so wie die Biene, Sp inne  o d e r  d e r  
Seidenwurm . Auch Milton a rb e i te te  so wie die N atur. Hier w ar d e r  Kreis 
gesch lossen .
Die F rag e  s te l l t  s ich  n u n  von  se lb s t ,  ob e s  sich  au ch  im Fall d e s  
B ru c h s tü c k s  a ls  m ontiertem  u n d  n ich to rg an isch em  K unstw erk  um den  V ersu ch  
e ines  g e sch lo ssen en  K reises h an d e lt .  Der B ruch , d e r  s ich  als  e in e s  d e r  
w esen tlichen  Elemente e rw iesen  h a t ,  welche d as  Wort "A v an tg a rd e"  in  seinem 
u r s p rü n g l ic h e n  S inn  noch n ic h t  k a n n te ־   e r  kam e r s t  d u r c h  den  m e tap h o r i-  
sehen  Grebrauch h inzu ־   m üßte  g e ra d e  a u f  d e r  Ebene d e s  B r u c h s tü c k s  
o ffens ich tl ich  w erd en  u n d  d as  a u f  e ine  Weise, d u r c h  die d e r  K reis in  d e r  
S u b je k t ־   O b jek t-B ez ieh un g  w ied er  g e sch lo ssen  w erd en  m üßte.
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Wenn d e r  t r a d i t io n e l le  s c h ö p fe r i s c h e  M ensch im Rahmen d e r  a b s o lu t  f re ie n  
S u b je k t iv i t ä t  w irk te ,  d ie  s ich  a lles  M aterielle  d i e n s tb a r  u n d  u n t e r t a n  m achte, 
d a n n  m üßte  d e r  s c h ö p fe r is c h e  M ensch d e r  A v a n tg a rd e ־   a n g e s ic h ts  des  
G ru n d v e rh ä l tn i s s e s  S u b je k t ־   O b je k t  -  d ie je n ig e  M öglichkeit w ählen, die d as  
M aterial s e lb s t  s p r e c h e n  läß t;  se in  B e itrag  w ü rd e  n u r  in  d e r  a k t iv -p a s s iv e n  
T ä t ig k e i t  s e in e r  Gliedmaßen se in ,  im Spiel s e in e r  k ö rp e r l ic h e n  u n d  see lisch en  
K räfte , o h n e  die  G eg en w art  e in e s  "zw eckm äß igen  Willens", e in e r  "Aufm erksam  ־
k e i t" ,  o h n e  je d e  Idee .
E inen  so lch en  U m stu rz ,  e in e n  so lch en  B ru ch  k a n n  alle in  die so g e n a n n te  
e n t l e e r t e  S u b je k t iv i t ä t  b r in g e n ,  d ie  n u r  ü b e r  ih r e  Gliedmaßen, so wie die 
N a tu r ,  w irk t ,  in n e rh a lb  e in e s  g e s c h lo s s e n e n  K re ises  mit ih rem  n ic h t-o rg a n i*  
s e h e n  K ö rp e r ,  wie die Biene, wie d e r  Seidenw urm • Das a v a n tg a r d is t i s c h e n  
B ru c h s tü c k  a ls  m o n tie r te s  Werk t r i t t  j e t z t  a ls  K o rrek t iv  z u r  a b so lu te n ,  f r e ie n  
S u b je k t iv i t ä t  u n d  i h r e r  p r o d u k t iv e n ,  f r e ie n  P h a n ta s ie  in  E rs c h e in u n g ,  a ls  
K o rrek tiv  z u r  ta ts ä c h l ic h e n  B e h e r r s c h u n g  d e r  N a tu r  u n d  d e r  L in e a r is ie ru n g  
d e r  P ro z e sse  zw ischen  dem S u b je k t  u n d  dem O b jek t .  Es i s t  d e sh a lb  v e r -  
s tä n d l ic h ,  d aß  d e r  a v a n tg a r d i s t i s c h e  K ü n s t le r  n ic h t  m ehr im S inne d e r  a b s o lu t  
f r e ie n  S u b je k t iv i t ä t  in  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  P ro d u k t io n  s c h a f fe n  k an n , e r  k a n n  
n u r  noch  e n t l e e r t e  S u b je k t iv i t ä t  se in ,  die ke in  Monopol ü b e r  d a s  S ch a f־  
fe n sv e rm ö g e n  m eh r  u n d  a lso  v o r  allem e ine  a n d e r e  H altung g e g e n ü b e r  dem 
V erh ä l tn is  S u b je k t - O b je k t  ha t .
Köhler b e z e ic h n e t  d ie se n  V e rsu ch  d e r  e n t l e e r t e n  S u b je k t iv i tä t  s e h r  
g e lu n g e n  a ls  " e n th u s ia s t i s c h e  H ingabe an  d a s  M aterial" (Köhler 173, 81). 
A dorno s p r i c h t  e in fac h  von  d e r  A bsage  an  die s u b je k t iv e  E in b i ld u n g s k ra f t  u n d  
B ü rg e r  u n te r s c h e id e t  im Kapitel, in  dem e r  die  B e d e u tu n g  d es  Zufalls f ü r  d a s  
E n ts te h e n  d e s  a v a n tg a r d i s t i s c h e n  W erkes b e s c h re ib t ,  zw ischen  d e r  u n m it te lb a r  
u n d  m it te lb a r  zu fä l l ig en  P ro d u k tio n .  Die e r s t e  s ie h t  e r  in d e r  vö lligen  
Sp>ontaneität d e s  ac t io n  p a in t in g  u n d  T ach ism us, d ie  le tz te r e  im a v a n tg a r d i s t i ־  
s e h e n  k o n s t r u k t iv i s t i s c h e n  P r in z ip ,  wobei e r  s ich  w ieder  a u f  Adorno b e r u f t ,  
d e r  die  Zwölftonmusik a ls  g e s c h lo s s e n e s  u n d  ü b e r s ic h t l ic h e s  System  d e f in ie r t  
ha t;  doch  die "G ese tz lich k e it ,  in  d e r  sie s ich  e r fü l l t ,  i s t  zug le ich  e ine  bloß 
ü b e r  d a s  M aterial v e r h ä n g te ,  die e s  bestim m t, o h n e  daß  d ie se s  Bestim m tsein  
s e lb e r  einem S inn  d ie n te ."  (Adorno 1972, 63)
Diese E n ts c h e id u n g  A dornos h a t  g an z  bestim m te Folgen f ü r  B ü rg e rs  n ic h t ־  
o r g a n is c h e s  Werk, in  dem a l le g o r isc h e  K ü n s t le r ,  se in  S ch ö p fe r ,  a u sg e w ä h lte  
F rag m en te  a u s  d e r  L e b e n s to ta l i tä t  sammelt, ih r  je d o c h  d a d u r c h  e inen  n e u e n  
S inn  v e r le ih t ,  d e r  in  k e in e r le i  V e rb in d u n g  zum u r s p r ü n g l i c h e n  Kontext d e r
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B ru c h s tü c k e  m ehr s te h t .  Im n ic h t - o r g a n is c h e n ,  m o n t ie r te n  Werk, im B ru c h s tü c k
a ls  n e u e s  Ganzes b e f re i t ,  womit e ine  d e r  w e se n t l ic h e n  B estim m ungen  d e r
A ris to te l isc h en  Poetik  e n t fä l l t ,  n ac h  d e r  im K u n s tw erk  a l les  no tw end ig  se in
m uß, u n d ,  was n ic h t  n o tw en d ig  i s t ,  w e g g e la s se n  w e rd e n  k a n n ־   u n d  d a s  oh ne
je g l ic h e n  S chad en  f ü r  d a s  Ganze. In  B re to n s  Nadja^ in  Kosovels K onsi u.a. i s t
d e sh a lb  n ic h t  m ehr d a s  E re ig n is  in  s e in e r  B e so n d e rh e i t  w ich tig , s o n d e rn
p r im ä r  d as  P r in z ip  d e r  K o n s tru k t io n ,  die die  e in ze ln e n  E re ig n is s e  u n t e r -
e in a n d e r  b e g rü n d e t .
Doch d iese  T a tsach e  ü b t  a u c h  e in en  w e se n t l ic h e n  E influß  a u f  die 
Form d e r  P e rz e p t io n  von  a v a n tg a r d i s t i s c h e n  K u n s tw e rk e n  a u s ,  die 
n ic h t  m ehr d u r c h  die D ek o d ie ru n g  d e s  S in n es  d e s  h e rm e n e u t i -  
se h e n  Z irkels  g e le se n  w e rd e n  k ö n n en ,  s o n d e rn  a u f  G ru n d  d e s  
B eg re ifen s  des  K o n s t ru k t io n s p r in z ip s ,  d a s  a n  die  S telle  d e s  S in n es  
d e s  Ganzen t r i t t .  Die A ufm erksam keit  d e r  R ez ip ien ten  g il t  d e sh a lb  
n ic h t  m ehr dem d u r c h  d a s  L esen  d e r  Teile (Elemente) b e g r i f f e n e n  
S inn  d es  K u n s tw e rk s ,  d e n n  die  Teile h a b e n  ih r e  N otw end igke it  
e in g e b ü ß t ,  die f ü r  ih r e  S te l lu n g  im o rg a n is c h e n  K u n s tw erk  
k o n s t i tu t iv  gew esen  is t ;  ih r e  Rolle i s t  n u r  noch  d a s  A usfü llen  von 
L ücken  im S t r u k tu r m u s t e r .  (S t re h o v e c  1985, 266)
Das S ch affen  d e r  A v a n tg a rd is te n  n ä h e r t  s ic h  d e sh a lb  a u f  d e r  E bene des  
B ru c k s tü c k s  d e r  V e rn u n ft d e r  N a tu r, w as je d o c h  n ach  A dorno  n u r  d u r c h  d as  
A u fb rech en  d e r  s tä n d ig e n  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  H e r r s c h a f t  ü b e r  d ie se s  S ch affen  
möglich w ird , d u r c h  die B each tu n g  d e r  im m anenten  G esetze  d e r  N a tu r  u n d  d e s  
M aterials , mit dem d e r  K ü n s t le r  a r b e i t e t ,  f ü r  die S ch lie ß u n g  d e s  K re ises  
zw ischen  N atu r  u n d  Mensch•
Wenn d e r  t ra d i t io n e l le  K ü n s t le r  se in  M aterial v o r  allem w egen  d e s s e n  
B e d eu tu n g e n  a c h te te ,  s te l l t  d a g e g e n  f ü r  d e n  A v a n tg a rd is te n ,  d e n  S c h ö p fe r  des  
B ru c h s tü c k s ,  d as  M aterial in e r s t e r  Linie e in  Elem ent d e r  a l le g o r is c h -  
m aterie llen  K o n s tru k tio n  d a r ,  wo alle  u r s p r ü n g l i c h e n  B e d e u tu n g e n  e in z e ln e r  
Elemente v e r n ic h te t  s in d . Das M aterial w ird  j e t z t  in  s e in e r  im m anenten  
G ese tzm äßigkeit g ez e ig t ,  o h n e  je d e n  Zusam m enhang mit dem "w irk lich en "  
Leben; a ls  Zeichen b e z ie h t  e s  s ich  n ic h t  m ehr a u f  die S ach lich k e it ,  e s  i s t  n u r  
noch d a s  B ezeichnende e in e s  B eze ich n e ten ,  womit e s  a n d e r e r s e i t s  in  e in en  
Rahmen g e s te l l t  w ird , d e r  je d o c h  e in e r  m y th o lo g ischen  G ru n d lag e  b e d ü r f te .  
Diese g ib t  e s  s e lb s tv e r s t ä n d l ic h  n ich t!  D eshalb  s p r i c h t  Poggioli von  einem 
völligen Mißlingen f u t u r i s t i s c h e r  u n d  ä h n l ic h e r  V ersu ch e . "Das M ißlingen v e r -  
w eis t a u f  die H ypo these , daß  die m oderne  Im agina tion  i h r e r  N a tu r  nach  
k ra f t lo s  is t ,  w enn e s  um d a s  m y th isch e  u n d  le g e n d ä re  S ch a ffen  g eh t ."  
(Poggioli 1975, 237)
Aus dem G esag ten  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  man, um d a s  A v a n tg a rd e -G e sc h e h e n  z u r
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Gänze u n d  r e s t lo s  au fzuk la ren »  d iese  S trö m u n g  a u f g l ie d e rn  muß in e inen  
r a d ik a le n  Teil, d e r  d a s  s o g e n a n n te  S o z ia lk u n s tw e r k  h e r v o r b r in g t ,  u n d  e inen  
a n d e r e n  Teil, d e r  zw ar p a ra l le l  dazu  v e r lä u f t ,  d e r  je d o c h  t r o tz  allem 
a n g e s ic h t s  s e in e s  P ro d u k te s  a ls  a u s g e a r b e i t e t e r  G e g e n s ta n d  vom e r s te n  
v e r s c h ie d e n  ist• Sowohl von  d e n  jew eiligen  p h i lo so p h isc h e n  P räm issen , a ls  au ch  
von  d e n  d a r a u s  fo lg e n d e n  E rg e b n is s e n  h e r  i s t  zu u n te r s c h e id e n  zw ischen 
jenem  Teil, d e r  d u r c h  die * 'en th u s ia s t isch e  H ingabe a n  d a s  M aterial" das  
B ru c h s tü c k  a k z e n tu ie r t ,  e s  d ab e i  la u fe n d  v e r r i n g e r t  u n d  r e d u z ie r t ,  es  
so z u sa g e n  z u g u n s te n  e in e r  z u n e h m en d en  S o p h is t iz ie ru n g  u n d  S z ie n t i f iz ie ru n g  
z e rb rö c k e l t ,  wobei a u c h  d a s  P r o d u k t  e r s e t z t  u n d  dam it d e r  Null g le ich  o d e r  
zu m in d e s t  a n g e n ä h e r t  w ird . Diese R ich tu n g  d e r  A v a n tg a rd e ,  h ie r  a ls  " tau to lo -  
g isc h e  A v a n tg a rd e "  b e z e ic h n e t ,  w ird  von  M orawski mit R ech t "N u llkunst"  
g e n a n n t .  Das b e d e u te t  a b e r  n ic h ts  a n d e r e s ,  a ls  d aß  w ir  h ie r ,  diesmal n u r  
m it te lb a r  u n d  am E nde, w ied e r  bei dem P u n k t  a n g e la n g t  s in d ,  d en  d e r  
" ra d ik a le "  F lüge l d e r  A v a n tg a rd e  h in s ic h t l ic h  d e s  E rz e u g n is s e s  von  A nfang an  
g e f o r d e r t  h a t te ,  a ls  e r  s ich  vom K u n s tp r o d u k t  a ls  t rad it io n e llem  K u n s tw erk  
völlig ab  w an d te  u n d  se ine  P r in z ip ie n  a u f  die E bene d e s  S o z ia lk u n s tw e r k s  
v e r la g e r te .
Im e r s t e n  Fall h a n d e l te  e s  s ich  um e in en  V e rsu ch ,  d ie  a b s o lu te  d ic h te r is c h e  
M etaphysik  a ls  " O rg a n is a t io n s g ru n d s a tz e s  d e s  L eb en s"  (B ü rg e r )  zu v e r -  
w irk lichen ; im zw eiten  Fall l ie g t  e in  B ru c h s tü c k  v o r ,  d a s  s ic h  d u r c h  die 
G esch ich te  d e r  A v a n tg a rd e  u n d  N e o av a n tg a rd e  h in d u r c h  sy s te m a t is c h  dem 
N u llp u n k t n ä h e r t  u n d  ih n  sch ließ l ich  im K onzep tua lism us a u c h  e r r e i c h t ,  wobei 
all d a s  n u r  zu e in e r  R e v o lu tio n ie ru n g  d e s  d e r  K u n s t  im m anenten  B ere iches  
f ü h r t ־   w as n ac h  F iak e r  ü b e r  d e s s e n  g e se l ls c h a f t l ic h e  F u n k tio n  w ied e r  a u f  d as  
L eben  z u rü c k w irk t .
Diese Linie e in e r  r e v o lu t io n ie r te n  K u ns t  im S in n  e in e r  zu n eh m en d en  
"B e re in ig u n g "  f ü h r t  a b e r  in  i h r e r  le tz te n  K onsequenz  w ied e r  d ah in ,  wo die 
ra d ik a le  A v a n tg a rd e  sc h o n  an  ih r e n  A n fän gen  g e s ta n d e n  h a t  -  w as P ro d u k t  
a ls  a u c h  E rg e b n is  b e t r i f f t ;  d a h e r  a u c h  ih r e  ta u to lo g is c h e  Position . Die 
" ra d ik a le  A v a n tg a rd e "  w ar in  diesem  S inn  völlig p r a k t i s c h ,  s ie  p r a k t i z i e r t e  e in  
ä s th e t i s c h e s  L eben  in d e r  Form d es  D ich te rs  a ls  S o z ia lk u n s tw e rk ^  w ä h re n d  die 
" ta u to lo g isc h e "  e in en  Kompromiß d a r s te l l t e ,  a llm ählich  ih r  Existenzm edium  
v e r lo r  u n d  n u r  noch  im D enken e r h a l t e n  b lieb , w o d u rc h  s ie  z u r  Beute von  
S p ez ia l is ten  w u rd e .  Das k o n ze p tu e l le  Werk i s t  n u r  d ie  le tz te  K onsequenz  d e r  
B ru c k s tü c k e  a u s  d e r  e u ro p ä is c h e n  A v a n tg a rd e  u n d  i s t  a ls  so lch es  b e r e i t s  
N icht-W erk u n d  N ic h t -E rz e u g n is ,  was b e d e u te t ,  d aß  e s  zu e in e r  k o n s e q u e n te n
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V e rn ic h tu n g  d e s  K u n s tc h a r a k te r s  des  K u n s tw e rk s ,  s e in e s  au tonom en  S ta tu s  
kommt, was d a s  B ru c h s tü c k  sc h o n  in  s e in e n  A n fän gen  in  d e n  e r s t e n  b e id en  
J a h r z e h n t e n  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  u n t e r  Beweis s te l l te .
Bei d e r  " ra d ik a le n  A v a n tg a rd e "  h a n d e l t  e s  s ic h  a lso  um e ine  Ü b e rw in d u n g  
d e r  K u n s t  d u r c h  d a s  L eben , e ine  F u n k tio n  d e r  K u n s t  ü b e r  s ie  h in a u s ,  in  d e r  
" ta u to lo g isc h e n "  u n d  b e g le i te n d e n  ü b e rw in d e t  je d o c h  die K u n s t  s ich  s e lb s t  
d u r c h  die  Z e rs tö ru n g  u n d  Z e rb rö c k e lu n g  i h r e r  s e lb s t ,  wobei die R evolution  
in n e rh a lb  d e s  K u n s tb e re ic h s  d a s  h ö c h s te  u n d  b e d e u te n d s te  E re ig n is  d ie s e r  
T ä t ig k e i t  d a r s te l l t .  C a linescu  s p r i c h t  a lso  mit R ech t von  d e r  e u ro p ä is c h e n  
A v a n tg a rd e  a ls  Extrem form  d e r  ä s th e t i s c h e n  N egation, in  d e r  die  K u n s t  zu 
ih rem  e ig e n e n  O pfer w ird . A n g e s ic h ts  d e r  b e s c h r ie b e n e n  A m bigu itä t  d e r  
A v a n tg a rd e  muß je d o c h  u n s e r e r  M einung n ac h  zw isch en  m o d e rn is t i s c h e n  
W erken wie d e n e n  von  Jo y ce ,  Kafka, Eliot u .a . u n d  so lch en  u n te r s c h ie d e n  
w e rd e n ,  die d a s  ta u to lo g isc h e  a v a n tg a r d i s t i s c h e  B r u c h s tü c k  in  se in e n  
d a d a is t i s c h e n ,  e x p re s s io n is t i s c h e n ,  s u r r e a l i s t i s c h e n  u n d  a n d e r e n  A u s fü h ru n g e n  
d a rb ie te t .
S e lb s tv e r s tä n d l ic h  s te l l t  s ich  d ab e i h e r a u s ,  d aß  die A v a n tg a rd e  g a n z h e i t -  
lieh  v e r s t a n d e n  w e rd e n  muß, d aß  die soziale  B ew egung  d e r  A v a n tg a rd e  n ic h t  
von  d en  B ru c h s tü c k e n  zu  t r e n n e n  is t ,  w enn  a u c h  d iese  e r s t  möglich w aren , 
nachdem  die A v a n tg a rd e  in  s ich  s e lb s t  d ie  U m kehr von  d e r  a b s o lu te n  D ic h te r -  
m e tap h y s ik  z u r  e n t l e e r t e n  S u b je k t iv i t ä t  vo llzogen  h a t te ,  vom D ich te r  a ls  
S o z ia lk u n s tw e r k  zum B ru c h s tü c k ,  vom o rg a n is c h e n  K u n s tw erk  zum m o n tie r ten  
Werk.
T heodor W iesen g ru n d  A dorno, P h ilo so p h ie  d e r  n e u e n  
M usik  . F ra n k fu r t /B e r l in /W ie n .
P e te r  B ü rg e r ,  T heorie  d e r  A va n tg a rd e^  F r a n k f u r t .
A le k sa n d a r  F iak e r ,  P oétika  o sp o ra va n ja . Z agreb .
E r n s t  Köhler, D er lite ra r is c h e  Z ufa ll, d a s  M ögliche u n d  
die  N o tw en d ig ke it. M ünchen.
J a n k o  Kos, К v p r a ša n ju  о b is tv u  a v a n tg a rd e .  In: 
S o d o b n o s t  3, 4•
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VLADKO MURDAROV (So fia )
DER FILMDLALOG UND SEINE ÜBERSETZUNG
1.0. Die g e g e n w ä r t ig e  I n t e r p r e t a t io n  d e r  g e s p ro c h e n e n  S p ra c h e  a ls  e in e s  
s e lb s tä n d ig e n  S y s tem s, d a s  am Rand d e r  S c h r i f t s p r a c h e  l ieg t ,  doch  n ic h t  von 
i h r  e r f a ß t  w ird , b r i n g t  e r s t e r e  in  G eg en sa tz  z u r  S c h r i f t s p r a c h e .  A n d e re r s e i t s  
w ird  a u c h  die g e s p ro c h e n e  S p ra c h e ,  d ie  d e n  E r f o r d e r n i s s e n  d e r  s c h r i f t s p r a c h ־  
l ieh en  Norm e n t s p r e c h e n d  fo rm u lie r t  is t ,  d e r  S c h r i f t s p r a c h e  e n tg e g e n g e s e tz t .  
D araus  e r g i b t  s ich , d aß  M ateria lien  d e r  U m g a n g ssp ra c h e  wie a u c h  d e r  g e s p r o -  
c h e n e n  S p ra c h e  s c h r i f t l i c h  f ix ie r t  w e rd e n  k ö n n e n ,  o h n e  s ich  a u f  die  S c h r i f t -  
s p r ä c h e  zu bez ieh en .
1.1. Von diesem  G e s ic h ts p u n k t  d e r  s p ra c h l ic h e n  V e rsc h ie d e n h e i t  u n te r s c h e i -  
d e t  s ich  d e r  Dialog im Drama u n d  im Film w esen tl ich . W ährend  d e r  Dialog im 
S c h a u sp ie l  a ls  kü n s tlic h ^  weil a u f  s c h r i f t l i c h e  Weise u n d  gemäß d en  Regeln d e r  
S c h r i f t s p r a c h e  e n t s t a n d e n ,  a n g e s e h e n  w e rd e n  k a n n ,  muß d e r  Dialog im Film, 
obwohl in  den  m eis ten  Fällen  e b e n fa l ls  s c h r i f t l ic h  e n tw o r fe n ,  mit d e r  U m gangs-  
s p r ä c h e  u n d  d e r  g e s p ro c h e n e n  Form d e r  S c h r i f t s p r a c h e  ü b e re in s t im m en , da  
e r  n u r  e ine  g r a p h is c h e  A u fze ich n u n g  u r s p r ü n g l i c h  m ü n d lich e r  Texte d a r s te l l t .  
Der H a u p tg ru n d  f ü r  d ie sen  U n te rs c h ie d  l ie g t  d a r in ,  d aß  die S p ra c h e  im Drama 
im w ese n tl ic h en  Mittel d e r  E rz ä h lu n g ,  d. h. n a r r a t i v  i s t ,  w ä h re n d  die S p ra c h e  
im Film n u r  e in e s  von  m e h re re n  M itteln f ilm ischen  E rz ä h le n s  d a r s te l l t .  Sie 
g e h ö r t  w esen tl ich  zum Tonfilm d azu , bestim m t a b e r  n ic h t  d e s s e n  Ablauf. So 
lä ß t  s ich  sa g e n ,  d aß  d a s  Drama im G ru n d  n u r  e in  Monolog is t ,  d e r  k ü n s t l ic h  
a u f  zwei o d e r  m e h re re  P e rso n e n  a u fg e te i l t  w ird ,  d aß  im Film h in g e g e n  e in  
e c h te r  Dialog v o r h a n d e n  is t .  S o g a r  im Film vorkom m ende Monologe s in d  u n -  
m it te lb a r  an  d e n  Z u sc h a u e r  g e r ic h te t ,  mit dem w ä h re n d  d e r  F ilm dauer e in  
K ontak t h e r g e s t e l l t  w e rd e n  soll. So k ö n n e n  a u c h  sie  a ls  Dialog a u f  g e fa ß t  
w e rd en ,  bei dem e in e r  d e r  G e s p r ä c h s p a r tn e r  mit S chw eigen  a n tw o r te t .
1.2. Aus dem e r l ä u t e r t e n  S a c h v e rh a l t  e r g e b e n  s ich  völlig  u n te r s c h ie d l ic h e  
A n sp rü ch e  an  d ie  S p ra c h e  im Film u n d  im T h e a te r ;  w ä h re n d  im S p r e c h th e a te r  
die k ü n s t l e r i s c h e  W irkung v o r  allem d u r c h  die Q ualitä t  d e s  T ex tes  b e d in g t  is t ,  
k an n  d iese  A n fo rd e ru n g  an  d en  Filmdialog n ic h t  g e s te l l t  w e rd en .  D ort f u n k t io -  
n ie r t  d ie  S p ra c h e  n u r  zusam m en mit v ie len  a n d e r e n  n ic h ts p ra c h l ic h e n  F a k to re n
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u n d  t r ä g t  gem einsam  mit ih n e n  z u r  Q ualitä t d e s  F i lm k u n s tw e rk s  bei. Das hat 
a b e r  a u c h  z u r  Folge, d aß  ih r e  F u n k tio n  a ls  d ie  e in e s  K on tak tm itte ls  d u rc h  
In fo rm ation  d es  Z u sc h a u e rs  u n d  E in w irk u n g  a u f  d ie se n  n u r  im k ü n s t le r i s c h e n  
G anzen d e s  Films g e g e b e n  is t ,  g an z  g le ich , ob e s  s ich  um U m g an g ssp rach e  
o d e r  g e s p ro c h e n e  S c h r i f t s p r a c h e  handelt«
2.0. Eine so lche  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  s p ra c h l ic h e n  S e ite  d e s  Filmdialogs s te l l t  
je d o c h  a u c h  A n s p rü c h e  an  die Ü b e r s e tz u n g  von  e in e r  S p ra c h e  in  die  a n d e re .  
Die k o n s e q u e n te  B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  s t i l i s t i s c h e n  B e so n d e rh e i te n  d e r  Um- 
g a n g s s p r a c h e  u n d  d e r  g e s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p r a c h e  f in d e t  a u f  diesem  Gebiet 
ih r e  A nw end u ng  u n d  h a t  h ie r  ih r e n  k ü n s t l e r i s c h e n  u n d  p r a k t i s c h e n  Wert.^
2.1. Im Zusam m enhang mit dem k ü n s t l e r i s c h e n  W ert d e r  F ilm ü b e rse tzu n g  
t r ä g t  d e r  E in fluß  d e r  U m g a n g s sp ra c h e  u n d  d e r  g e s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p ra c h e  
zu  e in e r  r e a l i s t i s c h e n  G e s ta l tu n g  d e s  m ünd lichen  Dialogs, d e r  s ich  w esen tlich  
vom s c h r i f t l i c h e n  u n te r s c h e id e t ,  bei. D ieser T a tb e s ta n d  e n t s p r i c h t  d e r  H aup t-  
te n d e n z  von  w a h r h e i t s g e t r e u e r  k ü n s t l e r i s c h e r  U m se tzung  d e r  W irk lichkeit  im 
Film. Bei d e r  G e s ta l tu n g  d e r  F ig u re n  b e s t e h t  d a s  B e s t r e b e n ,  die Distanz 
zw ischen  dem D a rs te l le r  u n d  d e r  von  ihm v e r k ö r p e r t e n  Rolle zu  ü b e rw in d e n  
u n d  n ach  e in e r  m ög lichs t v o l ls tä n d ig e n  V ersch m elzu n g  zw ischen  dem 
S c h a u s p ie le r  u n d  dem Film helden, d e r  in  u n d  a u s  d e r  ihm v o rg e g e b e n e n  
k o n k r e te n  S i tu a t io n  le b t ,  zu  suchen« D eshalb muß se in e  S p ra c h e  sowohl bei 
d e r  S y n c h ro n is a t io n  wie a u c h  bei V erw en d u n g  von  U n te r t i t e ln  k lin g en . Diese 
w iederum  m ü ssen  maximal a u th e n t i s c h  u n d  d o k u m e n ta r is c h  w irken .
2.2. In  A n b e t r a c h t  d e s  p r a k t i s c h e n  N u tzen s ,  d e n  die B e rü c k s ic h t ig u n g  
s t i l i s t i s c h e r  B e so n d e rh e i te n  d e r  U m g a n g ssp ra c h e  u n d  d e r  g e s p ro c h e n e n  
S c h r i f t s p r a c h e  bei d e r  G e s ta l tu n g  v o n  Filmdialogen mit s ich  b r in g t ,  muß v o r  
allem d e r  g e s p ro c h e n e  T ex t sp a rsa m  e in g e s e tz t  werden« Es i s t  in  d ie se r  
H insich t b e z e ic h n e n d ,  d aß  in  b e id e n  Form en sowohl d e r  S a tz  a ls  a u c h  die 
m it t le re  L änge  d e s  W ortes im V erg le ich  zu d e n  s c h r i f t l i c h e n  V arian ten  d e r  
S p ra c h e  w esen tl ich  r e d u z i e r t  s in d . Das i s t  b e s o n d e r s  w ich tig  im Hinblick au f  
d e n  b e s c h r ä n k te n  Raum, d e r  f ü r  die  Ü b e r s e tz u n g  d e s  F ilm texts  z u r  V erfü g u n g  
s t e h t  (u n a b h ä n g ig  d avon , ob e s  s ich  um S y n c h ro n is a t io n  o d e r  um U n te r t i te l
 ̂ Diese A n m erk u n g en  g e l te n  f ü r  die U m g a n g s sp ra c h e  u n d  g e s p ro c h e n e  
S c h r i f t s p r a c h e  im B u lg a r isc h e n ,  die e in ige  F re ih e i te n  g e s ta t t e n ,  die b e isp ie ls -  
w eise im D eu tsch en  n ic h t  e x is t ie re n .  G rö ßere  Be6u:htung i s t  d e r  Ü b e r s e tz u n g  
von  U n te r t i te ln  gew idm et, d a  d iese  P rax is  im B u lg a r isc h e n  v e r b r e i t e t e r  ist.
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h a n d e l t ,  d ie  a u s  t e c h n is c h e n  G rü n d e n ־   b e g r e n z te  Zeilen- u n d  B u ch s ta b en zah l
-  no ch  k n a p p e re  F o rm u l ie ru n g e n  e r fo rd e rn ) •
3.0. Bei d e r  B e rü c k s ic h t ig u n g  s t i l i s t i s c h e r  E ig en h e iten  von  U m g a n g ssp ra c h e  
u n d  g e s p r o c h e n e r  S c h r i f t s p r a c h e  in  d e r  Ü b e r s e tz u n g  v o n  Filmdialogen i s t  d a s  
H a u p ta u g en m erk  a u f  ä h n l ich e  g ram m atika lische  C h a r a k te r i s t ik a  zu r ic h te n .  Das 
b e d e u te t ,  d aß  im B ere ich  d e r  M orphologie die  r e la t iv e  H äufigke it  e in z e ln e r  
Worte u n d  W ortformen b e r ü c k s i c h t ig t  w e rd e n  muß, die s ich  von  d e r  S c h r i f t -  
s p r ä c h e  d e u t l ic h  u n te r s c h e id e n .  Es i s t  n o tw en d ig ,  d ie  q u a n t i t a t iv e n  Cha- 
r a k t e r i s t i k a  d e r  v e r s c h ie d e n e n  S a tz te i le  in  B e t r a c h t  zu  z iehen . So bei e in e r  
Ü b e r s e tz u n g  in s  B u lg a r isch e  die g r ö ß e re  A nzahl v o n  V erb en , Pronom ina, Kon- 
ju n k t io n e n  u n d  P a r t ik e l  sowie die w ese n tl ic h  g e r in g e r e  Zahl v o n  S u b s ta n t iv e n  
u n d  P rä p o s i t io n e n  in  d e r  Zielsprache« G enau zu  b e r ü c k s ic h t ig e n  s in d  a u c h  die 
zu b e v o rz u g e n d e n  B es tan d te i le ,  d e r e n  P a rad ig m en  (z. B. bei d e r  Wahl d e r  
d iv e r s e n  z u sa m m e n g ese tz ten  u n d  e in fa c h e n  T em pora l-  u n d  K on jug a tion sfo rm en  
d e r  V erb en )  sowie die V e rb in d u n g e n  v o n  S a tz g l ie d e rn  mit o d e r  o h n e  P rä p o s i -  
tion.
3.1. B eso n d e re  A ufm erksam keit i s t  j e n e n  w ich t ig en  s y n ta k t i s c h e n  B e so n d e r -  
h e i te n  d e r  U m g a n g ssp ra c h e  u n d  g e s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p r a c h e  zu  s c h e n k e n ,  die 
am s t ä r k s t e n  z u r  A u th e n t iz i tä t  d e s  s p ra c h l ic h e n  A u s d ru c k s  b e i t r a g e n  u n d  
d u r c h  ih r e  e l l ip t isc h e n  K o n s tru k t io n e n  ( a u f g r u n d  von  u n v o l ls tä n d ig e n  o d e r  
n ic h t  zu Ende g e s p ro c h e n e n  S ä tzen )  F o lg en d es  b ew irk en : 1. e in en  u n m it te lb a -  
r e n  K o n tak t a l le r  am S p r e c h a k t  B e te il ig ten , 2. e in e  so fo r t ig e  B each tu n g  d e r  
n ic h tv e rb a le n  R eak tionen  d e s  P a r tn e r s ,  wie Mimik, G estik  u .a . ,  3. d a s  V orhan -  
d en se in  e in e s  Dialogs u n d  4. d ie  A n p a ssu n g  an  e in e  bestim m te S itua tion .
3.2. Aus dem o b en  G esag ten  e r g i b t  s ich ,  daß  g e r a d e  bei d e r  Ü b e r s e tz u n g  
von Filmdialogen die k o n k r e te n  U m stände , u n t e r  w elchen  d iese  v e r la u fe n ,  
b e a c h te t  w e rd e n  m üssen , weil i h r  K ontext d ie se n  Dialog m aßgeb lich  b e e in f lu ß t .  
Deshalb d a r f  e in  Filmdialog n ic h t  n u r  a u f  d e r  G ru n d lag e  d e s  g e s c h r ie b e n e n  
Textes ü b e r s e t z t  w e rd e n ,  s o n d e rn  e s  muß a u c h  die Bildfolge d e r  b e t r e f f e n d e n  
S eq uen z  e in b ezo g en  w erd en .
3.3. Dabei i s t  b e s o n d e r s  zu  b e r ü c k s ic h t ig e n ,  d aß  die K nap ph e it  e in es  d e r  
w ich t ig s te n  P r in z ip ie n  bei d e r  G e s ta l tu n g  d e s  Dialogs in  d e r  U m g a n g ssp ra c h e  
und  g e s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p r a c h e  is t ,  wobei a l les ,  w as a u s g e la s s e n  w e rd e n  
kann , a u c h  a u s z u la s s e n  is t .  A us diesem  G ru n d  feh len ,  wie U n te r s u c h u n g e n  
e rg a b e n ,  volle S ä tze  f a s t  z u r  Gänze.
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3.4. Das b e e in t r ä c h t ig t  w e n ig e r  die S y n c h ro n is a t io n  von  g e sp ro c h e n e n  
T ex ten , a ls  d ie  g r a p h is c h e  G e s ta l tu n g  v o n  ü b e r s e t z t e n  U n te r t i t e ln ,  weil d e r  
E in d ru c k  von  U n k e n n tn is  d e r  I n te r p u n k t io n s r e g e ln  e r w e c k t  w ird . Je d e  Replik 
b e g in n t  in  diesem  Fall mit einem G ro ß b u c h s ta b e n ,  a ls  w äre  sie  e in  s e lb s tä n d i -  
g e r  S a tz ,  obw ohl e s  s ich  d ab e i n u r  um e in e n  S a tz ,  d e r  beim sch n e llen  Ge- 
s p r a c h  zw ischen  d e n  b e id e n  P a r tn e r n  a u f  g e te i l t  w u rd e ,  handelt«
3.5. Im Z usam m enhang dam it muß a u f  d a s  u n b e g r ü n d e te  B e s t re b e n  m ancher 
Ü b e r s e tz e r  h in g e w ie sen  w e rd e n ,  d e n  Text zu  r e d ig ie r e n  u n d  ih n  d en  E r fo rd e r -  
n is s e n  d e r  S c h r i f t s p r a c h e  d u r c h  H in zu fü g en  e r g ä n z e n d e r  Teile o d e r  Zusam־  
m enziehen  zw eier  o d e r  m e h re r e r  S ä tze  a n z u p a s s e n .  D ad u rch  w ird  d e r  gespro*־ 
c h e n e n  S c h r i f t -  o d e r  U m g a n g ssp ra c h e  e in  u n a n g e m e ss e n e s  Tempo au fg ezw u n ־  
gen.
3.6. Die B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  s y n ta k t i s c h e n  B e so n d e rh e i te n  d e r  e rw ä h n te n  
S p ra c h fo rm e n  m ach t a u c h  die A b g re n z u n g  j e n e r  F a k to r e n  e r fo rd e r l ic h ,  in 
d e n e n  GJefühle, d ie  im s p ra c h l ic h e n  A u s d ru c k  e n th a l te n  s in d ,  a u f  s y n ta k t i s c h e r  
E bene w ie d e rg e g e b e n  w e rd e n .  W ährend  bei d e r  S y n c h ro n is a t io n  M öglichkeiten, 
die die In to n a t io n  u n d  die W ortfolge b ie te n ,  g e n u tz t  w e rd e n  k ö n n en , s t e h t  bei 
d e r  Ü b e r s e tz u n g  v o n  U n te r t i t e ln  n u r  die W ortfolge z u r  V e rfü g u n g ,  um den  
a u th e n t i s c h e n  (Gefühlswert zu  e rz ie le n  (h ie r  i s t  v o n  S p ra c h e n  wie dem B u lg a r i-  
s e h e n  die Rede, die e in e n  re la t iv  f r e ie n  Umgang mit d e r  W ortfolge e r la u b e n  
u n d  so dem Ü b e r s e tz e r  v e r s c h ie d e n e  M öglichkeiten  b ie ten ) .
4.0. Z ieht man die g ro ß e  lex ika lische  Vielfalt d e r  U m g a n g ssp ra c h e  -  
Elemente a u s  Dialekt, J a r g o n  u n d  I n te r d ia le k t  -  sowie die  S pez if ik  d e r  g e -  
s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p r a c h e  bei In te l le k tu e l le n  in  B e tra c h t ,  so kommt man zu 
dem S ch lu ß , d aß  bei d e r  Ü b e r s e tz u n g  von  F ilm dialogen n ic h t  immer u n d  
k o n s e q u e n t  alle Merkmale d e r  A u s g a n g s s p ra c h e  b e r ü c k s i c h t ig t  w e rd e n  können . 
Man g e la n g t  a lso  bei d e r  Ü b e r s e tz u n g  zu e in e r  g ew issen  B ed in g th e i t ,  e in e r  
S ti l is ie r u n g  im Z usam m enhang mit d e r  sp ra c h  b ild e n d e n  O r ie n t ie ru n g  d es  filmi- 
s e h e n  P ro d u k ts ,  a b e r  a u c h  mit d e s s e n  C h a ra k te r  a ls  K u n s tw erk .  Diese S tili-  
s ie ru n g  i s t  te ilw eise  d e r je n ig e n  in  d e r  s c h ö n g e is t ig e n  L i t e r a tu r  u n d  l i t e r a r i -  
s e h e n  Ü b e r s e tz u n g  ä h n l ich ,  obwohl man beim Film g r ö ß e r e  F re ih e i te n  hat.
4.1. Im B ere ich  d e r  Lexik i s t  d ie  F ra g e  d e s  E in f lu s se s  b e id e r  S p ra ch fo rm en  
bei d e r  F i lm ü b e rse tz u n g  k o m p liz ie r te r .  So i s t  man a n g e s ic h t s  e in e s  a u s g e d e h n -  
te n  B e s ta n d s  von  n e u t r a le n  o d e r  s t i l i s t i s c h  n u r  sch w ach  g e f ä r b te n  lexikali-  
s e h e n  E inh e iten  a u f  w enige e in ze ln e  Elem ente a u s  D ialekt o d e r  J a rg o n  a n g e -  
w iesen , die man v e rw e n d e n  k a n n ,  um em otionale W e rtu n g e n  w ie d e rz u g e b e n ,
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o h n e  je d o c h  die  S p ra c h e  a ls  G anzes mit E n tle h n u n g e n  d ie s e r  A rt  zu ü b e r la d e n ,  
die die R ezep tion  e r s c h w e r e n  w ürden •  Denn d a s  S t r e b e n  n ach  A u th e n t iz i tä t  d e r  
S p ra c h e  w ü rd e  E in b u ß en  e r le id e n  u n d  s ic h  n e g a t iv  a u f  L e se r  (u n d  Z u sch au e r)  
a u s w irk e n ,  w enn  d e r  Rahmen d e r  ü b l ic h e n  Normen ü b e r s c h r i t t e n  w ü rd e .
5.0• Wie a u s  dem o b e n  G esag ten  e r s ic h t l i c h  i s t ,  g e h t  e s  h ie r  n ic h t  um den  
E influß d e r  p h o n e t i s c h e n  B e so n d e rh e i te n  d e r  U m g a n g ssp ra c h e  (u n d  in g e r in -  
gerem  Ausmaß d e r  g e s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p r a c h e )  a u f  Filmdialoge u n d  d e re n  
Ü b e r s e tz u n g .  Diese b e t r e f f e n  p r im ä r  die s p ra c h l ic h e  R ea lis ie ru n g  u n d  g e h ö re n  
d e sh a lb  n ic h t  z u r  A ufgabe  d e s  Ü b e r s e tz e r s •  D a rü b e r  h in a u s  t r e t e n  d iese  pho־  
n e t is c h e n  B e so n d e rh e i te n  n u r  bei d e r  S y n c h ro n is a t io n  d e s  Dialogs in  E rs c h e i-  
n u n g ,  zum U n te r s c h ie d  von  a n d e r e n  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Z ügen  d e r  g e s p ro c h e -  
nen  S p ra c h e ,  d ie  in  a llen  Fällen  a u fsc h e in e n .  S e h r  s e l te n  la s s e n  s ich  p h o -  
n e t is c h e  B e so n d e rh e i te n  a u c h  in  d e r  Ü b e r s e tz u n g  z u r  E rz ie lu n g  e in e s  a u th e n -  
t i s c h e n  K langs  e in s e tz e n ,  v o r  allem d a n n ,  w enn  sie  in  a u f fä l l ig e r  Weise von 
e in e r  g e l te n d e n  A u s s p ra c h e re g e l  abw eichen . In  so lch en  Fällen  w e rd e n  d iese  
W örter in  A n fü h ru n g s z e ic h e n  g e s e tz t ,  um sie  f ü r  d e n  L e se r  b e s o n d e r s  zu 
m ark ie ren .  A ber  d ie se  M ethode e in e r  g r a p h i s c h e n  H e rv o rh e b u n g  k ö n n te  a u c h  
den  E in d ru c k  e rw e c k e n ,  daß  d a s  b e t r e f f e n d e  Wort in einem b e s o n d e re n  S inn  
g e b r a u c h t  w ird  u n d  n ic h t  bloß p h o n e t i s c h  d e fo rm ie r t  is t .
6.0. Die h ie r  a u fg e w o rfe n e n  Problem e d e r  B e rü c k s ic h t ig u n g  von  s t i l i s t i s c h e n  
B e so n d e rh e i te n  d e r  U m g a n g s sp ra c h e  sowie d e r  g e s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p r a c h e  
bei d e r  Ü b e r s e tz u n g  v o n  Filmen (n a tü r l ic h  u n te r s c h ie d e n  nach  d e r  E ig e n a r t  
k o n k r e te r  F i lm k u n s tw erk e )  k ö n n te n  a u f  v e r s c h ie d e n e  E inw ände s toßen• An 
e r s t e r  S te lle  w ü rd e  man v e rm u tl ic h  e n tg e g n e n ,  d a ß  in  v ie len  Filmen, die zu 
ü b e r s e tz e n  s in d ,  d e r  O rig inald ia log  k e in  a u t h e n t i s c h e r  i s t ,  s o n d e rn  einem 
k ü n s tl ic h e n  Dialog ä h n e l t ,  wie e r  im Drama ü b lich  i s t  (V erfilm ungen  von  S c h a u -  
sp ie len  u n d  v o n  l i t e r a r i s c h e n  W erken, in  d e n e n  d ies  m eist e ine  w esen tl ich e  
Schw äche d a r s te l l t ,  b le ib en  h ie r  au sg ek lam m ert) .  Es g e h t  h ie r  um die Wahl 
zw ischen  w ö r t l ic h e r  o d e r  f r e i e r  Ü b e r s e tz u n g .
6.1• Im Hinblick a u f  die b e id e n  M öglichkeiten  d e s  Ü b e r s e tz e r s ,  den  
f re m d s p ra c h ig e n  A utor dem L e se r  (u n d  Z u sc h a u e r)  o d e r  d e n  L ese r  dem frem d -  
s p ra c h ig e n  A u to r  n ä h e r z u b r in g e n ,  i s t  m eines E ra c h te n s  e in e  so lche  A lte rn a t iv e  
z u r  E rz ie lung  e in e r  k ü n s t l e r i s c h e n  W irkung feh l  am Platz• Der Ü b e r s e tz e r  i s t  
v ie lm ehr v e r p f l i c h te t ,  d a s  O rig inal d e r  D enkw eise d e r  M enschen  a n z u n ä h e r n ,  
die den  Film a n s e h e n ,  wie a u c h  d e r  S p ra c h e ,  d ie  sie s p r e c h e n  u n d  in  d e r  sie
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ein  K u n s tw erk  w ah rn eh m en , u n a b h ä n g ig  d av o n , ob  s ich  die A u sg a n g s sp ra c h e  
an  die A ussagew eise  d e r  Z ie lsp rach e  a n p a s s e n  läßt• Um d e n  B e so n d e rh e i te n  d e r  
U m g a n g ssp ra c h e  u n d  d e r  g e s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p r a c h e ,  in  d ie  ü b e r s e t z t  w ird , 
völlig g e r e c h t  zu  w e rd e n ,  w ird  e s  d a h e r  zu  w e se n t l ic h e n  sp ra c h l ic h e n  
A b w eichungen  vom O rig inal kommen m üssen .
6.2• In  Z usam m enhang dam it i s t  a u c h  die F ra g e  zu  ü b e r le g e n ,  wie die 
F i lm ü b e rse tz u n g  zu  b e w e r te n  i s t ,  ob  man sie  z u r  B e u r te i lu n g  d e r  ü b e r s e tz e r i -  
s e h e n  Q uali tä ten  d e s je n ig e n ,  d e r  die Ü b e r s e tz u n g  g em ach t h a t ,  h e ran z ieh en  
d a r f .  Bei d e r  l i t e r a r i s c h e n  Ü b e r s e tz u n g  muß man s ich  m ö g lichs t  an  das  Ori- 
g inal, se in e n  Text, se in e  k o n k r e te n  E inzelelem ente  -  W örter u n d  A u sd rü ck e ־   
h a l ten .  Bei d e r  F i lm ü b e rse tz u n g  d a g e g e n  s t e h t  d ie  F re ih e i t  d e s  Ü b e r s e tz e r s  
a n  e r s t e r  S te lle , um e ine  A u th e n t iz i tä t  d e r  U m g a n g s sp ra c h e  u n d  d e r  
g e s p ro c h e n e n  S c h r i f t s p r a c h e  zu  e rz ie len .  D eshalb  d a r f  die Ü b e r s e tz u n g  e ines  
Filmdialogs bei e in e r  G e sa m tb eu r te i lu n g  n ic h t  in  e in ze ln e  W örter u n d  
A u sd rü c k e  z e r s tü c k e l t  w e rd e n ,  s o n d e rn  i s t  in  kom plexer Weise a ls  e in es  d e r  
Elem ente d e r  a b la u fe n d e n  F ilm sequenz  zu  b e t r a c h te n .
7.0. Es i s t  e in  a n d e r e s  Problem , ob die A n fo rd e ru n g e n ,  d ie  an  die  Film- 
Ü b e rs e tz u n g  d e r  b e id e n  e rw ä h n te n  S p ra c h fo rm e n  g e s te l l t  w e rd e n ,  a u c h  a u f  die 
S p ra c h e  d e s  O rig ina ld ia logs  z u t re f f e n .  L e id e r  w ird  a u c h  d ie s e r  ih n en  n ic h t  
immer g e re c h t .  S o n s t  h ä t te  e s  d e r  Ü b e r s e tz e r  w ese n tl ic h  le ic h te r ,  weil e r  j a  
a u f  d e r  E bene  d e r  w ö r t l ich e n  Ü b e r s e tz u n g  b le ib en  k ö n n te .  Bei e in e r  k o n se -  
q u e n te n  B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  B e so n d e rh e i te n  von  U m g a n g ssp ra c h e  u n d  g e -  
s p r o c h e n e r  S c h r i f t s p r a c h e  k ö n n te  die  Ü b e r s e tz u n g  v o n  Film dialogen, die ja  
d a s  E rg e b n is  e in e r  s p e z ia l i s ie r te n  p h ilo lo g isch en  T ä t ig k e i t  i s t ,  b e isp ie lg eb en d  
w irken .
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ALEKSANDAR FLAKER (Zagreb ־   Wien)
BELYJS FILMSTREIFEN
Es i s t  k e in e sw e g s  m e rk w ü rd ig ,  daß  g e ra d e  e in  N ic h t ru s s i s t  u n s  a u f  die 
f ilm ischen  E ig e n sc h a f te n  d e s  Romans P e te r b u r g  v o n  A n d re j  Belyj au fm erksam  
machte• Volker Klotzs I n t e r e s s e  g a l t  j a  d e r  " e rz ä h l te n  S ta d t"  im e u ro p ä is c h e n  
Roman u n d  im V erg le ich  mit a n d e r e n  Romanen "von  b e sa g e  b is  Döblin" e r s c h ie n  
ihm P e te r b u r g  "film isch" (1969: 267-268), noch  v o r  Döblins A lexa n d erp la tz . Mit 
B e ru fu n g  a u f  Volker Klotz h a b e n  w ir  e in e n  A b s c h n i t t  d e s  mit K v a d ra ty , 
p a ra lle lè p ip e d y  b e t i te l te n  Teils, in  dem Belyj d ie  F a h r t  Apollon Apollonovičs 
d u r c h  d a s  S ta d tz e n t ru m  von  P e te r s b u r g  s c h i ld e r t ,  a ls  e in e  S e q u e n z  a n a ly s ie r t .  
Es g ing  ja  in  d ie s e r  S c h i ld e ru n g  um die S ta d t ,  die a u s  d e r  b ew eg ten  K u tsche  
mit des  S e n a to rs  "A ugen" g e s e h e n  w u rd e  (vgl. F ia k e r  1976: 470-471), a lso  um 
e in en  S ch w en k .
Die A n n ä h e ru n g  B ely js  a n  d a s  Medium Kino w ar  sch o n  d u r c h  se in e
th e o re t i s c h e n  A u ssa g en  v o rbes tim m t. In  seinem  Text F orm y i s k u s s tv a  (1902)
b e to n t  e r  b e r e i t s  d ie  B e d eu tu n g  d e r  B ew egung in d e r  D ich tun g , b e z e ic h n e t  die
vo zm o žn o st * sm e n y  p r e d s ta v le n i j  a ls  e in  g r u n d s ä tz l i c h e s  Merkmal d e r
W o rtk u n s t  u n d  nimmt sch ließ lich  die  W irk lichkeit  n u r  a ls  B ew egung w ahr:
Движение -  основная черта действительности. Оно царит  над 
образами. Оно создает эти образы. Они обусловлены  движением 
[...] Существует одно движ ение. П редставление есть моментальная 
фотография; смена представлений  есть ряд  таких фотографий, 
обусловленны х началом и концом. (Belyj 1910: 161, 165)
In seinem  ä s th e t i s c h e n  D isk u rs  g r e i f t  Belyj zum V erg le ich  mit einem 
te c h n is c h e n  Medium -  d e r  P h o to g ra p h ie ,  u n d  s ie h t  die  W irk lichkeit a ls  ein  
A n e in a n d e rre ih e n  von  M om entaufnahm en, a lso  sch o n  a ls  Film, u n d  die K u n st  
e r s c h e in t  ihm a u c h  h ie r  "a ls  e in  t e c h n i s c h e r  A rb e i tsp ro z e ß "  (vg l. D epperm ann  
1982: 99). Daß Belyj scho n  s e h r  f r ü h  d a s  n eu e  Medium, d a s  noch  n ic h t  K unst 
gew orden  w ar, b em erk te ,  ü b e r r a s c h t  a lso  kaum. Sein  A rtike l  S in e m a to g ra f  
(1907) v e r b in d e t  die  K inem atograph ie  mit d e r  S ta d t  {s in e m a to g ra f c a r s tv u e t  v  
gorode) u n d  b e to n t  die M öglichkeiten  d e s  Films, d ie  G le ichze it igke it  von 
G eschehen in  v e r s c h ie d e n e n  Teilen d e r  E rd e ,  in w eit v o n e in a n d e r  e n t f e r n t e n  
G ro ß s täd te n ,  wie Moskau, P a r is ,  New York u n d  Bombay zu  s c h i ld e rn .
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Im Roman P e te r b u r g  f eh len  u n s  noch  immer a u k to r ia le  Hinweise, die e s  u n s  
e r la u b te n ,  d ie  s t i l i s t i s c h e n  Merkmale e in ig e r  o d e r  m e h re re r  F rag m en te  d e r  
S ta d ts c h i ld e ru n g  d i r e k t  vom E influß  d e r  F ilm sprache  abzu le iten •  Diese f in d en  
s ich  a b e r  in  einem s p ä t e r e n  Werk, in  dem s ich  d e r  A utor immer w ieder  an  
se in e n  e ig e n e n  S ta d tro m a n  e r in n e r t ,  d en  Z a p isk i cu d a ka  (1922), d ie  ja  immer 
w ied e r  zu S ta d t s c h i ld e r u n g e n  z u r ü c k k e h r e n .  Dieser w enig  u n te r s u c h te  Text 
(vgl. a b e r  die h ä u f ig e  B e ru fu n g  d a r a u f  bei H olthusen  in  se in en  Ü b e r le g u n g e n  
zu P eterb u rg ^  H o lthusen  1987: 110 ff.)  b e r u h t  a u f  d e r  M atrize e in e r  R eisebe- 
S ch re ib u n g  v o n  D ornach  u n d  B ern  m itten  im Krieg ü b e r  P a r is ,  London u n d  
B e rg en  n ac h  R uß land . Die Reise i s t  d u r c h  die E in b e ru fu n g  d es  E rz ä h le r s  in 
die Armee m o tiv ie r t ,  die R eisem atrize  a b e r  w ird  d u r c h  m e h re re  R ü ck b le n d e n  
u n d  D ig ress io n en  u n te r b r o c h e n ,  welche um Motive e in e r  F ra u e n g e s ta l t  (Nelly 
a ls  Deckname f ü r  A sja  T u rg e n e v a ,  vg l. Holthusen: 111) u n d  um Ü b e r le g u n g e n  
zu Rudolf S te in e r s  L eh re  a n g e le g t  s ind . Zu einem d e r  H aup tthem en  d ie ses  
T ex tes  w ird  a b e r  die  a llgem eine B esp itze lu ng , die sch o n  in d e r  Schweiz 
b e g in n t  u n d  d e n  v e r d ä c h t ig e n  R e isenden  s tä n d ig  b is  a u f  r u s s i s c h e s  Gebiet 
b e g le i te t ,  wobei die S p itze l  ( d e r  e r s t e  w ird  mit S. Holmes v e rg l ic h e n  -  Belyj 
־ 1,22 :1922  Holmes e r s c h e in t  a u c h  in  s p ä te r e n  T exten  B ely js  a ls  Symbol d e r  
B esp itze lu n g )  w echse ln , d e r  U n sinn  e in e r  Zeit a b e r ,  in  d e r  j e d e r  ü b e rw a c h t  
w ird , b e s te h e n  b le ib t  u n d  immer w ieder  h e rv o rg e h o b e n  w ird . Hier se i a n g e -  
m erk t,  d aß  die B e s p i tz e lu n g s -  u n d  V erfo lgungsm otive  ä h n l ich en  Motiven (auch  
dem Motiv d e r  "P ro v o k a tio n " ־   vgl. T ag e r  in R u ssk a ja  lite ra tu ra  konca  XIX  
načala XX v e k a  1972, 281) im Roman P e te rb u rg  fo lgen , a b e r  a u c h  in d e r  Zeit 
e r s c h e in e n ,  wo Zam jatins Roman My mit se in en  " S c h u tz e n g e r '-G e s ta l te n  
(a n g e ly -c h ra n ite li)  m in d e s te n s  in  S c h r i f t s te l le rk re i s e n  b e k a n n t  war.
Die Motive d e r  B esp i tz e lu n g  w e rd e n  zum H auptthem a in d e r  D ars te l lu n g  d e r  
S ta d t ,  in  d e r  C onan-D oyles Romane e n t s ta n d e n  s in d ,  u n d  g e ra d e  h ie r  in 
London w e rd e n  sie  mit Motiven d e r  K inem atographie  v e rb u n d e n .  In  d ie s e r  
G ro ß s ta d t  e r s c h e in t  d e r  v e r d ä c h t ig e  E rz äh le r  a ls  eine f lache , zw eidim ensionale 
F ig u r  u n d  die e in ze ln e n  M enschen  w erd en  mit einem F ilm stre ifen  v e rg l ic h e n ,  
den  die völlig  ano ny m en  P o lize iagen ten  g rü n d l ic h  u n te r s u c h e n .  Auf e in e r  S e r ie  
von  m öglichen B e sc h u ld ig u n g e n  d e s  von d e r  s c h w e iz e r is c h -e ls ä s s is c h e n  G renze 
kommenden v e r d ä c h t ig e n  D ich te rs  fo lg t das  Motiv s e in e r  " E k ra n is ie ru n g " :
И я бы л расплющен казалось -  тело мое не имеет уже подобаюи^их 
измерений; одно из них вдавлено, два д р у ги х  остались, но что 
из того коли я внепрюстранственно пересели лся  в плоскость и 
неприлично прогуливаю сь на сероватом экране, смущаясь и 
вы давая себя перед  ними огромного синевою провалившихся глаз.
Мы -  картина кинематографической  ленты, которую так
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внимательно изучают они , остановись она, ־  и засты ну навеки в 
испуганной деланной позе[...] (Belyj 1922: 11,29)
Das S tad tb i ld  Londons e r s c h e in t  a u c h  v o r  dem L ese r ,  a ls  ob e s e״*  k r a n i -  
s ie r t "  w äre  (vgl. die Kapitel L ondon, F antasm agorija , L o n d o n sk a ja  n e d e lja ), 
u n d  e s  i s t  vom Motiv d e s  F ilm stre ifens  gerahm t; d a s  w ied e rh o lt  s ic h  bei d e r  
A b fa h r t  d es  S ch iffes  von Newcastle nach  Norwegen (im Kapitel Na severn o m  
more). Mit dem eb e n so  vom Film e n t le h n te n  V e r fa h re n  d e r  e r s ta r r te n  B ew eg u n g  
-  d e s  B ildstoppsy  j e t z t  a b e r  in  e in e r  e rw e i te r te n  V arian te :
Так я был расплющен.
Тела не имеют уже подобающих измерений; одно из них 
вдавлено: Лондон расплющил и превратил в тонкий, в темный 
прослоек материи, ־  в листик; а  листик стал тенью*
Я тень: неприлично гуляю на сером экране; безостано- 
вочной, кинематографической лентой движ ения передаются 
какому-то миру -  иному, не нашему.
Мы ־  лента экрана  которую изучают они; им даны  все 
возможности властно пересечь пляску волн и ныряющий пароход 
сред и  них, это все  образовано быстрым движ ением кинемат огра- 
фической ленты; остановись она, -  и застынет навеки покинутый 
гребень волны, перелетающий через борт парохода; и застынет 
навеки упавшая низко корма парохода Гакона ѴІІ־ го в "безпузы р- 
чатость" грохота. -
Und h ie r  b e d ie n t  s ich  Belyj e in e r  g r a p h is c h e n  H e rv o rh e b u n g  d es  
B ild sto p p s:
-  Я ־
־  покачну ВШИСЯ в неестественно-деланной  позе, одною 
рукою схватясь за корму, а  другой  -  за измятую шляпу с 
отбитыми ветром полями, останусь навеки -
останови о н и  ленту!
-  болезненным клоуном!
Und d an n  w ied e rh o lt  s ich  d a s  film ische V e rfa h re n ,  d a s  d u r c h  Mack S e n n e ts  
S tre ife n  (vgl. K eysto n e  Cops mit den  Polizisten!) u n d  a u c h  die  dam aligen , vom 
S tad tb i ld  Londons u n t r e n n b a r e n  Chaplin-Film e w e l tb e k a n n t  w u rd e ,  u n d  e s  
e r s c h e in t  d as  in  d iesen  Fällen ü b liche  Clownantlitz:
Лента течет еще: кинематографические моменты несут меня в трюм, 
где в кают-компании, ухватившись за кр есл о  я делаю  вид, что 
вкушаю я кушанье
-  Я -
-  покачну вшися, в неестественно-деланной  позе, 
одною рукою схватяся за стол, а  д ругой  за тарелку , где  плещется 
суп, ־  я останусь пред вами навеки -
-  останови о н и  ленту! -
-  болезненным клоуном! (II, 58-59)
Der Weg zum F ilm stre ifen  f ü h r t e  in diesem Kapitel ü b e r  die  V erw and lung  
in e inen  zw eidim ensionalen S c h a t te n  { lis tik  s ta i ten*ju); d ie se s  Motiv d e r
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V erw and lung  k ö n n e n  w ir sch o n  im Text v o n  P e te r b u r g  f in d en :  d e r  S en a to r  
s ie h t  j a  a u s  s e in e r  B ew egung te k u š č ie  s i lu è ty  (Belyj 1981: 25), u n d  im 
a u k to r ia le n  Kommentar s in d  e s  die P e t e r s b u r g e r  S t r a ß e n ,  die ”o b lada ju t 
nesom nenneJšiiD  sv o js tv o m : p re v r& šč a ju t v  te n i  p ro ch o žich ^ ' (36). Ü ber  diese 
E ig e n sc h a f t  v e r f ü g t  a u c h  die b r i t i s c h e  G ro ß s tad t .
Es i s t  kaum e in  Zufall, d aß  a u c h  in  M ajak o v sk ijs  Poem Pro  é£o, d e ssen  
E n ts te h u n g  mit dem Ende d e s  J a h r e s  d a t i e r t  i s t ,  d a  Belyj se in e  Z a p isk i čudaka  
v e rö f fe n t l ic h te  (1922), d e r  V e r fa s s e r  zu e in e r  v e r b a le n  R ea lis ie run g  des 
B ild s to p p s  g r e i f t ,  a ls  bei ihm "die  R e fe re n te n  a l le r  K onfe renzen  in e in e r  
B ew egung e r s t a r r e n  u n d  sie  n ic h t  b e e n d e n  k ö n n en "  (M ajakovsk ij  1957: 144), 
w ä h re n d  e r  s ich  a u c h  bei einem a n d e r e n  (P a r is e r )  Motiv a u f  e in en  "Grauen 
F ilm scha tten"  b e r u f t  (173).
Eine b ew u ß te  A n leh n u n g  B ely js  an  die Poetik  d e s  Films f in d e n  w ir  sch ließ -
lieh  a u c h  in se in e n  Memoiren. Im Band M eždu d v u c h  r e v o l ju c i j  (1934), d e r  die
Zeit zw ischen  1905 u n d  1911 um faß t,  u n d  d e r  " a u c h  e in e n  S c h lü s se l  zu P e te r -
b a r g  e n th ä l t"  (so  Cezar* Volupe im V orw ort zu Bely j 1934: V) g e s c h ie h t  dies
w ied er  in  V e rb in d u n g  mit d e r  G ro ß s ta d t ,  d iesm al mit P a r is .  Hier k n ü p f t  die
V o rs te l lu n g  von  d e r  K inem atograph ie  an  d e n  B e g r if f  т еУ капіе  an ,  w elcher
scho n  im J a h r  1912 in  einem Text B e ly js  a ls  e in  G r u n d b e g r i f f  s e in e r  Poetik
a u f ta u c h te ,  d ie  e r  mit einem W id e rsp ru c h  von  m eV kanie  p re d m e to v  (in d e r
Realität) u n d  m el^kanie b e z d n o j  (mit m y s t is c h e r  B e d e u tu n g ,  vg l. О m istike f
Belyj 1912: 47) b e g r ü n d e t .  So f ä n g t  sc h o n  d a s  M em oirenfragm ent Ja -  v
p e n s io n č ik e  in  g le ic h e r  Weise an:
Как на экран е  м елькнуло мне множество л и ц ; как во мрахе 
огромного неосвещенного зал а  с и д е л  я; китайские тени метались 
мне издали  [..] (Belyj 1934: 143)
Dann w e rd e n  d ie  Namen d e r  in  P a r is  g e t ro f fe n e n  P e rsö n l ic h k e i te n  au f  ge-  
zäh lt ,  d a r u n t e r  a u c h  M inskij, M erežk ov sk ij ,  Bal’mont, Benua, Filosofov und  
Zuloaga b is  zum A g en ten  d e s  r u s s i s c h e n  G ehe im d iens tes  M anaševič-M anujlov , 
d e r  "s èk ra n a  o tp lja s y v a l  vaVs** (144). D erse lbe  s p o d v iž n ik  p o lic ii (171) t a u c h t  
d a n n  im F ra g m e n t  mit dem Titel Na é k ra n e  (M anašev ič-M an ju lov f Gumilev, M in- 
s k i j f  A le k sa n d r  B enua)  w ied er  a u f ,  wo w ir sc h o n  im e r s t e n  S a tz  den  B egriff  
d es  c h in e s is c h e n  S c h a t te n s p ie ls  { k i ta js k ie  ten i, 169) f in d en .  In  diesem 
F ra g m e n t  i s t  mit dem "B ildschirm " d a s  k o m p o s ito r isch e  V e r fa h re n  b e g rü n d e t :  
die g e n a n n te n  P e rsö n l ic h k e i te n  ta u c h e n  im F ra g m e n t  in  v e r s c h ie d e n e n  a b g e -  
s o n d e r te n  S c h n it te n  a u f ,  oh n e  i rg e n d e in e  B eziehung  z u e in a n d e r  zu h ab en , u n d  
manchmal w ird  ih r  E rsc h e in e n  a u c h  mit dem B e g r if f  m eV kanie  u n te r s t r i c h e n ,  
o d e r  s ie  e r s c h e in e n  a u c h  a ls  "S i lh o u e t te n "  (vgl. zu Benua, 178-179). Der Name
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Gumilevs w ird  a b e r  n u r  im T ite l e rw ä h n t ,  um s p ä t e r  (im F ra g m e n t  B o lezn ^  a ls  
e ine  sc h w a rz e  S i lh o u e t te  { ć e r n y j  v o še l s ilu é t)  g an z  k u r z  a u fz u ta u c h e n ־   um 
a b g e w ie se n  zu w e rd e n  (Gumilev w ar  j a  in zw isch en  e r s c h o s s e n  w orden!).
Das F ra g m e n t  e n d e t  a u c h  dem Titel e n t s p r e c h e n d  mit einem A b sc h n i t t ,  d e r  
mit dem "E r lö sc h en "  d e s  "B ild sch irm s"  b e g in n t :
Я погашу экран , потому что нерв жизни моей в это время ־  
не встреча с людьми, а  ан ал и з  себя и стрем ление высвободить 
свое "я" из-под штампа, налож енного  на меня обстоянием [.••]
(180)
U nd d ie se n  A b sc h n i t t  b e s c h l ie ß t  d ie  E rw ä h n u n g  e in e s  B esu ch s  in  einem 
P a r i s e r  Kino:
Опять у л и зн у л ; и сл у ч ай н о  попавши в "кино", слушал 
вальсы  плаксивы е, ви д ел  с экрана , как пес человека спасал*
Человека, пож алуй , спасут н а  экране  и люди:
Меня бы спасли?
Но д л я  этого надо попасть на  экран?
(181-182)
In  e in e r  F u ß n o te  zu diesem  F ra g m e n t  b e r u f t  s ich  Belyj a u f  se in e  in d e r  
R u b r ik  Na p e r e v a ie  d e r  Z e i ts c h r i f t  V esy  1907 e r s c h ie n e n e n  A rtike l,  in  d e n e n  
e r  ü b e r  se in e  G e sp räch e  mit de  G ourm ont, René Ghil u n d  Paul F a u re  k u rz  
b e r i c h t e t  u n d  zu  d ie s e r  S c h lu ß fo lg e ru n g  kommt: "Sim volizm  n evo zm o žen , ка к  
u zk a ja  š k o lo č k a ” (181). Wir w isse n  j a  sc h o n ,  daß  in  d ie s e r  R u brik  d e r  Zeit- 
s c h r i f t  V esy  (7, 1907) Belyj se in e n  A rt ike l  S in e m a to g ra f  v e rö f fe n t l ic h te  (vgl. 
D epp erm an n s  L i te r a tu rv e r z e ic h n is ,  245). Hat a lso  d a s  I n t e r e s s e  f ü r  d e n  Film 
u n d  f ü r  d a s  "Film ische" in  s e in e r  P ro s a  e b e n  nach  diesem "zu fä ll ig en "  B esuch  
e in e s  P a r i s e r  Kinos b e g o n n e n ?  Und w ar  e s  a u c h  e in  Grespräch mit Rémy de 
Gourmont, dem f ra n z ö s is c h e n  K ri t ik e r ,  d e s s e n  Z itat z u r  B ew ertu n g  d e s  Films 
im Zeichen d e r  S im u ltan e i tä t  a u s  dem J a h r  1907 sc h o n  Nilson (1980: 126) in 
e in en  e n g e n  Zusam m enhang mit dem g e n a n n te n  K ino-A rtike l B ely js  g e b r a c h t  
h a t  (ohne d ie  p e r sö n l ic h e  A n n ä h e ru n g  d e s  F ra n z o se n  u n d  d es  R u ssen  zu 
b e rü c k s ic h t ig e n ) ,  d a s  Belyj a u c h  zum "F ilm stre ifen "  a ls  e in e r  M öglichkeit 
zu m in d es t  f ü r  die  D a rs te l lu n g  d e r  G ro ß s ta d t  h in g e zo g en  h a t?
In  seinem M em oirenband v e r l ä ß t  Belyj d ie  Poetik  d e s  "F i lm s tre i fe n s" ,  sobald
e r  zum Thema s e in e r  M oskauer B e k a n n ts c h a f te n  u n d  s e in e r  M oskauer T ä t ig k e i t
z u r ü c k k e h r t ,  a b e r  d e r  le tz te  A bsa tz , in  dem s ich  d e r  A u to r  an  die Reise d u r c h
Ö s te r re ic h  n ac h  I ta l ien  e r i n n e r t ,  i s t  w ied e r  von  d e r  Dynamik u n d  d e r  r a s c h e n
Abfolge d e r  a u s  dem Zug g e s e h e n e n  L a n d s c h a f te n  b e h e r r s c h t .  Wieder lä ß t  s ich
h ie r  e ine  "S e q u e n z "  in  ih r e  B e s ta n d te i le  g lied e rn :
это бы ло  в высоковерхих штирийских горах с оснеж енны ми 
венцами.
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МИМО которых виясь меж ущ елий, проносил наш экспресс, на
какой-то станцийке я,
выскочив из вагона,
закинул  голову  кверху,
впиваясь глазам и в гребнисты й зигзаг;
в душе всыхнуло:
־  Горы, горы , я вас не знал; но я вас узнаю! (406)
Der e k s ta t i s c h e  A u fru f ,  an  die Sym bolik d e s  G eb irg e s  a ls  O r t  d e r  Begeg- 
n u n g  von  E rd e  u n d  Himmel g e r ic h te t ,  b le ib t  a b e r  no ch  immer dem m ythopoeti־ 
s e h e n  Zug im S ch a ffe n  B e ly js  t r e u .
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ULRICH MÜLLER (S a lzb u rg )
MODERNE GRAL-QUESTEN; VOM NACHLEBEN DES ״EPISCHEN MYTHOS* DER 
SINNSUCHENDEN REISE
F ra g m e n ta r i s c h e  B e o b a c h tu n g e n  u n d  B e m erk u n g en  zu  e in ig e n  m o d ern en  Dramen 
u n d  Romanen sowie zu  S c ience  F ic tion -F ilm en  v o n  S ta n le y  K ubrick  u n d  A n d re j  
T a rk o v s k i j
V o rb em erk u n g : Die fo lg e n d e n  B e o b a c h tu n g e n  u n d  B em erk un gen  
b e z ie h e n  s ich  a u f  e in  Thema, wo s ich ־   l ie b e r  H e rr  M ayer ־  
u n s e r e  b e id en  F a c h g e b ie te  u n d  a u c h  I n t e r e s s e n  b e r ü h r e n .  M angels 
g e n ü g e n d e r  s p r a c h l i c h e r  Kompetenz m ußte  ich  mich bei m einer 
’Queste* q u e r  d u r c h  L i t e r a tu r e n  u n d  Filme a u c h  a u f  Ü b e r s e tz u n -  
g e n  bzw. S y n c h ro n is a t io n e n  v e r l a s s e n ־   h ie r  r e c h n e  ich  f ü r  d as  
R u ss isc h e  mit I h r e r  N achsich t.^  Ich  lege  Ih n e n  d iese  von  d e r  
m it te la l te r l ich en  L i t e r a tu r  E u ro p a s  a u s g e h e n d e n  Ü b e r le g u n g e n ,  die 
n ic h t  m ehr se in  k ö n n e n  a ls  F ra g m e n te  zu einem fa s z in ie re n d e n  
Thema, mit d e n  b e s te n  W ünschen  a u f  I h r e n  G e b u r t s ta g s t i s c h .
I S e lene  F ic tion  u n d  Religion:
H insich tl ich  d e r  S u ch e  n ac h  dem S inn  d e s  L eb en s ,  n ach  d en  sog. ’le tz te n  
Dingen*, w a re n  e s  la n g e  Zeit d ie  M ythen  u n d  Relig ionen, d e n e n  man allgem ein 
die k o m p e te n te s te n  V ersu ch e  e in e r  A n tw o rt  z u t r a u te .  Im V erlaufe  j e n e r  E n t-  
W icklung, d ie  Мал Weber die * E n tza u b e ru n g  d e r  Welt’ n a n n te ,  b e g a n n e n  P h i-  
losophie u n d  W issen sch af t  h ie r  z u e r s t  a ls  K o n k u r re n te n  a u f z u t r e te n .  S e it  
e in ig e r  Zeit i s t  je d o c h  e ine  R e -M y th is ie ru n g  fe s tz u s te l le n :  S c ience  F iction  u n d  
F a n ta sy  h a b e n  in  d e u t l ic h e r  Weise e in e  zu n eh m en d e  re l ig iö se  F u n k tio n  
e rh a l te n ,  d .h .  sie w u rd e n  von  d e n  R e z ip ie n te n / in n e n  a ls  zu n eh m en d  ta u g l ic h  
b e t r a c h te t ,  A n tw o rten  a u f  je n e  F ra g e n  zu  g e b e n ,  w elche Religion u n d  m oderne  
W issenschaf ten  o f fe n b a r  n ic h t  m ehr z u f r ie d e n s te l le n d  b e a n tw o r te n  k ö n n en . 
U n te r  a n d e re m  h a b e n  D ie tr ich  Haubold u n d  A lexander Keul a u f  d ie se  E n tw ick -  
lu n g  au fm erk sam  gem acht.
O p tisch  d e u t l ic h  w ird  die V e rb in d u n g  von  Science  F iction u n d  re l ig io n s -  
ä h n l ic h e r  V e rk n ü p fu n g  im V o rsp an n  e in e s  e n t s p r e c h e n d e n  F ilm k lass ik e rs ,  näm - 
lieh dem 1. Teil d e r  S t a r - i / a r s ־ T rilog ie  (USA 1986): In  Bild u n d  S p ra c h e  (u n d
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die e n t s p r e c h e n d e  *Ton-Art* d e s  a m e r ik a n isc h e n  O rig in a ls  w ird  in d e r  
d e u ts c h e n  S y n c h ro n is a t io n  d u r c h a u s  b e ib e h a l te n )  w ird  h ie r  t r a n s z e n d e n te  
B e d e u tu n g ,  j a  g e ra d e z u  H e ilsb o tsc h a f t  s u g g e r i e r t .  Ein ex trem es  Ind iz  in  d ie se r  
H ins ich t  i s t  d ie  B io g raph ie  v o n  Ron H u b b a rd  (1911-1986), d e r  se in e  K arrie re  
a ls  Science  F ic t io n -A u to r  b e g a n n  u n d  sch ließ l ich  f ü r  se in e  A n h ä n g e r  zu e in e r  
M ess ia s -äh n lich en , re l ig iö se n  F ü h r e r - F i g u r  w u rd e ;  e r  i s t  mit d e r  von ihm 
e r f u n d e n e n  *Scientology’ h in s ic h t l ic h  A n s p ru c h  u n d  M ethoden  in  vielem v e r -  
g le ic h b a r  mit a n d e r e n  (e r fo lg re ic h e n )  B e g rü n d e rn  von  *Jugend-S ek ten*  in  d e r  
M oderne (vgl. R usse l Miller 1987).
II  ’E p ieche  M ythen״:
Eine w ich tige  Rolle sp ie len  in  dem h ie r  a n g e s p r o c h e n e n  Zusam m enhang die 
sog. *epischen Mythen*: dam it meine ich  allgem ein  b e k a n n te  G esch ich ten , die 
zum A llgem eingut e in e r  k u l tu r e l le n ,  soz ia len  o d e r  p o l i t isc h e n  G ru p p e  g eh ö ren  
u n d  die a ls  k e n n z e ic h n e n d  f ü r  d ie se  a n g e s e h e n  w e rd e n .  Dabei g e n ü g t  es ,  w enn 
die w ic h t ig s te n  P e rso n e n  u n d  G r u n d s t r u k t u r e n  d e r  H and lung  b e k a n n t  s ind . Um 
e in  Beispiel zu geben : Die K erne lem en te  d e s  e p is c h e n  M ythos v o n  T ris ta n  u n d  
Iso ld e  s ind : die Namen d e r  b e id e n  H a u p tf ig u re n ,  a lso  T r i s ta n  u n d  Iso lde, 
d a z u h in  die H an d lu n g se lem en te  *Liebestrank* u n d  ’Liebestod*.
Ich  möchte b e h a u p te n ,  d aß  alle Völker u n d  S p r a c h g r u p p e n  so lche  gem ein- 
same *epische Mythen* h a b e n ,  d ie  Anteil an  i h r e r  I d e n t i t ä t s b i ld u n g  h ab en  - u n d  
zw ar b is  h eu te .  S ich  mit d ie se n  *epischen Mythen* zu  b e s c h ä f t ig e n ,  b e d e u te t  
a lso  n ic h t  n u r ,  s ich  mit e in e r  l ä n g s t  v e r g a n g e n e n  Zeit a u s e in a n d e rz u s e tz e n .  
Im S inne  e in e r  A rchäologie d e s  m od ern en  B ew u ß tse in s  h e iß t  d ie s  a u c h ,  s ich  mit 
h e u te  noch  r e le v a n te n  m en ta len  u n d  id eo lo g ischen  S t r u k t u r e n  zu  b esch ä f t ig en .  
Die B e sc h ä f t ig u n g  mit d e r  V o rg e sch ic h te  u n s e r e s  D enkens  i s t  also  e ine  
B e sc h ä f t ig u n g  mit d e r  G eg en w ar t  u n d  wohl a u c h  d e r  m öglichen  Z ukunft .
E inige Beispiele f ü r  so lche  *epische Mythen* s ind : in  d e r  g r ie c h is c h e n  
A ntike die G esch ich te  um T ro ja ,  um d a s  G esch lech t  d e r  A tr id en ,  um den  Zug 
d e r  A rg o n au ten ;  a u f  dem in d is c h e n  S u b k o n t in e n t  u n d  in d e r  g esam ten  h in d u -  
i s t i s c h e n  Welt d ie  im M ahabharata  u n d  Ram ayana  e r z ä h l t e n  G esch ich ten ; in 
J a p a n  -  n e b e n  d e r  F ig u r  d e s  P r in z e n  G enji -  bestim m te F ig u re n  u n d  E re ig -  
n is se  d e r  Sam urai-Zeit;  in d e n  h e u t ig e n  USA die Helden u n d  E re ig n is s e  um den  
sog. *Wilden Westen*; im e u ro p ä is c h e n  M itte la lte r  die  ü b e rn a t io n a le n  e p isc h e n  
M ythen von  A r tu s  u n d  d en  R i t te rn  s e in e r  T a fe l ru n d e ,  vom Gral u n d  d e r  S uche
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n ach  ihm, v o n  T r i s ta n  u n d  Isolde^ von  Karl dem G roßen  u n d  se in en  Palad inen ; 
f e r n e r  die *nationalen’ M ythen  von  Roland, vom Cid, von  S ieg fr ied  u n d  den  
N ibelungen  sowie von  d e n  F a h r te n  d e r  N o rd m änn er ,  d .h . d e r  W ikinger.
Es i s t  wohl ke in  Zufall, d aß  die m e is ten  d ie s e r  *epischen M ythen’ von Krieg, 
Kampf u n d  E ro b e ru n g  h a n d e ln ,  v o n  L a n d g e w in n u n g  u n d  L andnahm e. B e t r a c h te t  
man die h i s to r i s c h e n  W urzeln d ie s e r  e p is c h e n  M ythen, so stammen sie f a s t  alle 
a u s  dem sog . *Heroic Age* d e r  jew e il ig en  sozia len  G ru p p e . Dies g il t  e b e n so  f ü r  
d a s  M ahabharata  wie f ü r  die  a n t ik e n  e p is c h e n  M ythen, d ie je n ig e n  d e s  M ittel- 
a l t e r s  u n d  a u c h  d ie je n ig e n  um d en  Wilden Westen: s ie  a llen  en ts tam m en  Zeiten 
von  V ö lk e rw a n d e ru n g e n  u n d  E ro b e ru n g e n .  Und alle v o n  mir a u fg e z ä h l te n  e p i-  
se h e n  M ythen  en ts tam m en  ü b e r d ie s  n ic h t  n u r  m ehr o d e r  m inder  feu d a l  
s t r u k t u r i e r t e n  G ese llsch a f ten ,  s o n d e rn  a u c h  so lch en  G ese llsch aften , in  d e n e n  
Krieg u n d  K äm pfertum  e ine  z e n t ra le  Rolle sp ie l te n ,  d .h . so lchen , die n ac h  dem 
P rin z ip  d e r  M ä n n e rh e r r s c h a f t ,  d e s  P a t r i a r c h a t s  o r g a n i s i e r t  w aren .
III  Der e p is c h e  M ythos v o n  König A r tu s  u n d  dem Gral:
Auch d a s  m it te la l te r l ich e  E u ro p a  w a r  fe u d a l ,  k r i e g e r i s c h  u n d  p a t r ia rc h a l i s c h  
s t r u k t u r i e r t .  Seine  s t ä r k s t e  Klammer w a r  w a h rsc h e in l ic h  d e r  gemeinsame 
Glaube u n d  die dam it v e r b u n d e n e  F ix ie ru n g  a u f  d a s  röm ische P ap s ttu m . Von 
g r u n d le g e n d e r  W ich tigkeit w a re n  a u c h  e in ig e  ü b e rn a t io n a le  *epische Mythen*. 
E iner  davon  w ar  d e r je n ig e  M ythos, d e r  s ich  d u r c h  fo lg en d e  P erso n en n am en  
und  B egriffe  d e f in ie r t :  A r tu s ,  R i t te r  d e r  T a fe l ru n d e ,  Gral, G ra lsuche .
Die d u n k le n  h is to r i s c h e n  W urzeln d e s  A r tu s -M y th o s  l iegen  g an z  o f fe n k u n d ig  
in d e r  Zeit d e r  V ö lk e rw an d e ru n g ,  a ls  die G erm anen die b r i t i s c h e n  In se ln  
b e d ro h te n  u n d  te ilw eise  b e s e tz te n .  Id eo lo g isch  b e d e u tsam  w u rd e  e r  n ac h  d e r  
n o rm an n isch en  E ro b e ru n g  d e r  In se ln ,  u n d  zw ar w ä h re n d  d e r  R e g ie ru n g sz e i t  
d es  P la n ta g e n e t  H einrich  II. (1154-1189) u n d  d e s s e n  G attin  Eleonore. Beide 
f ö rd e r te n  o f f e n b a r  d ie sen  k e l t i s c h - b r i t i s c h e n  M ythos a ls  e in en  e ig e n e n  G rü n -  
d u n g sm y th o s ,  d e r  in  K o n k u rre n z  zu d e n  d y n a s t i s c h e n  E n ts te h u n g s le g e n d e n  
a n d e r e r  H e r r s c h e r h ä u s e r  E u ro p a s  s ta n d .  E nde d es  12. J a h r h u n d e r t s  fo rm te  d a -  
r a u s  d e r  N o rd fra n z o se  C h ré t ie n  de T ro y e s ־   e in  P ro te g e  von  Marie von  d e r  
Champagne, d e r  T o c h te r  von  E leonore  a u s  i h r e r  e r s t e n ,  s p ä t e r  a n n u l l ie r te n  
Ehe mit dem f ra n z ö s is c h e n  König -  e in e n  S ta n d e sm y th o s :  e r  d ie n te  z u r  ideolo- 
g ischen  Legitim ation d e s  n e u e n  w elt l ichen  F ü h r u n g s s t a n d e s ,  nämlich d es  f e u -
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dalen  Adels in  a l len  se in e n  A b s tu fu n g e n ;  d e s se n  m oralische Werte, d e s se n  Wün- 
sc h e  u n d  a u c h  Ä n g s te  w u rd e n  d o r t  d a rg e s te l l t .
C h ré t ien  w a r  e s  a u c h ,  d e r  die G esch ich te  d es  geheim nisvollen  Grals mit 
d e r je n ig e n  d e r  A r tu s -G e s e l l s c h a f t  v e r b u n d e n  h a t ,  w enn e r  a u c h  se in en  P er-  
cevai-Rom an, in  dem e r  d ie se s  vo rnahm , a u s  u n s  u n b e k a n n te n  G rü n d e n  n ich t  
f e r t ig g e s t e l l t  h a t .  S e h r  ba ld  w u rd e  C h ré t ie n s graal* (so die ü״  b lich e  S c h re i-  
b u n g  im A ltf ra n z ö s isc h e n )  mit e in e r  a n d e re n G״  raal״-E rz ä h lu n g  kom bin iert,  
näm lich d e r  w e lt l ichen  R e liqu ien legende  von  d e r  Schale d e s  le tz te n  A bendm ah- 
les , d ie  R o b e r t  de  Boron e tw a  z u r  g le ichen  Zeit -  nach  w elchen Quellen au ch  
immer ־  a u f g e s c h r ie b e n  h a t te .  Diese V erb in d u n g ,  a lso  die V e rc h r is t l ic h u n g  d e r  
G esch ich te  von  P e rc e v a l  u n d  s e in e r  G ra lssu ch e ,  w ar  e ine  fo lg en sch w ere  Tat: 
Es e n t s t a n d  d a r a u s  d e r je n ig e  e p isc h e  Mythos d e r  e u ro p ä is c h e n  Greschichte, d e r  
b is  h e u te  am h ä u f ig s te n  e r z ä h l t  w orden  is t ,  in  m ehr o d e r  m inder g e t r e u e r  
N ach e rz ä h lu n g ,  in  U m d ich tu n g en ,  in  F o r ts e tz u n g e n  u n d  vö ll ige r  N eu g es ta l tu n g .
Die B e w ä h ru n g s fa h r t  d e s  e insam en  a u s r e i t e n d e n  A r tu s -R i t te r s ,  (also die 
*Aventiure*), d e s  w e i te re n  d ie  S uche  (die *Queste’) d e s  zum eis t  g le ichfalls  
e insam  a u s r e i t e n d e n  A r tu s - R i t t e r s  w u rd e n  zu d en  w ich t ig s te n  H an d lu n g se le -  
m en ten  d e r  m it te la l te r l ic h e n  Epik  E uropas . Der f ü r  die S chw achen  u n d  f ü r  die 
V erfo lg ten  k äm p fen d e  ’c h e v a l ie r  e r r a n t ’, d e r  a u f  e in e r  geheim nisvollen  B urg , 
in  e in e r  f e r n e n  u n d  a n d e r e n  Welt, e ine  geheim nisvolle  E r lö su n g sa u fg a b e  
v o l lb r in g e n  muß u n d  d a d u r c h  Macht u n d  Gewalt e r la n g t ,  w u rd e  zu e in e r  Zen- 
t r a l f i g u r  j e n e r  Zeit: Nicht in  d e r  A ll tag srea li tä t ,  s o n d e rn  als  W unschbild  in 
e in e r  F an ta sy -W elt  d e s  M itte la l te rs ,  n ic h t  k a n o n is ie r t  von  d e r  Kirche, a b e r  
d e n n o c h  von  e in e r  g ro ß e n  Grewalt ü b e r  die P h an ta s ie  d e r  M enschen. Der A r tu s -  
u n d  G r a l s r i t t e r  w a r  die d om in ie rende  A u sp rä g u n g  je n e s  ’M onomythos״, w elchen 
Jo h n  Campbell a ls  The H eroe w ith  a T housand  F aces  (1949) b e z e ic h n e t  u n d  
b e s c h r ie b e n  hat.
In  a llen  w ich t ig en  S p ra c h e n  d e s  la te in is c h -k a th o l is c h e n  E u ro p a  w u rd e n  
d ie se  G esch ich ten  n a c h e rz ä h l t  u n d  nachgeahm t, u n d  zw ar in  solchem Maße, daß 
sch ließ l ich  e in  s p a n i s c h e r  D ich te r  nam ens C e rv a n te s  die immer g rö ß e re  Reali- 
t ä t s f e r n e  d ie s e r  G esch ich ten  m assiv  a n g r i f f ,  mit d e r  F ig u r  d e s  R i t te r s  Don 
Quixote (D ruck: 1605/1615). Als die Welt u n d  die G esch ich te  d e s  M itte la lte rs  
allm ählich in  V e rg e s s e n h e i t  g e r ie te n ,  b lieben  w ich tige  Elemente d es  A r tu s -  
M ythos in M ärchen  u n d  v o lk s tü m lich en  E rz äh lu n g en  leb en d ig ,  b is  d an n  in d e r  
e u ro p ä is c h e n  Romantik u n d  mit dem Aufkommen d es  e u ro p ä is c h e n  Nationalismus 
u n d  Im peria lism us die a l te n  G esch ich ten  des  M itte la lte rs  w ie d e re n td e c k t  u n d  
neu  b e le b t  w u rd e n ,  u n d  zw ar mit ganz  u n te r s c h ie d l ic h e n  A bsich ten : z u r  R ech t-
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f e r t ig u n g  d e r  e ig en en  Größe, a u s  S e h n s u c h t  n ac h  v e r lo r e n e r  G röße, a ls  S uche  
n ach  d e r  h is to r i s c h e n  Id e n t i tä t .
Von d e n  m it te la l te r l ich en  V ersionen  d e s  A r tu s -  u n d  G ra ls -M yth os  w u rd e n  
im F ra n z ö s is c h e n ,  D eu tsch en  u n d  E n g lisch en  dam als die  Werke C h ré t ie n s ,  des  
Wolfram v o n  E sch en b ach  u n d  des  Thomas Malory w ied e r  e n td e c k t  u n d  neu  
b e leb t ,  mit jew eils  sp ez if isch en  n a t io n a len  A u s p rä g u n g e n .  A lfred  Lord  
T en n y so n  (1809-1892) u n d  R ichard  W agner (1813-1883) s c h u fe n  n eu e  I n t e r p r e -  
ta t io n e n  d e r  a l te n  S toffe , u n d  sie b e e in f lu ß te n  u n d  v e r ä n d e r t e n  dam it d e re n  
Rezeption  in  s t ä r k s t e r  Weise. Eine b is  h e u te  n ic h t  e n d e n d e  F lu t  von  N euge- 
s ta l tu n g e n  fo lg te ,  in  allen  d e n k b a re n  Medien: Buch, Musik, Film, F e rn s e h e n ,  
Comics u n d  s e i t  e in ig e r  Zeit a u c h  a ls  C om pu te r-S p ie l .
Der A r tu s -  u n d  G rals-M ythos e rw ies  s ich  in  g e ra d e z u  u n g e a h n te r  Weise 
v e r w e n d b a r  f ü r  die u n te r s c h ie d l ic h s te n  Zwecke. H ie r fü r  n u r  e in ig e  Beispiele: 
In  d e r  b r i t i s c h e n  L i te ra tu r  w u rd e  v o r  allem die die  F u n k tio n  d e s  Königs A r tu s  
als  e in s t ig e r  u n d  k ü n f t ig e r  F r i e d e n s f ü r s t  b e to n t ,  u n d  in  d ie s e r  Form w u rd e  
e r  a u c h  in  die Neue Welt e x p o r t ie r t ;  Jo h n  F. K ennedy  w u rd e  u n d  w ird  immer 
w ieder  a ls  d e r  w iedergekom m ene H e r r s c h e r  von  Camelot v e r h e r r l i c h t .  A ber d e r  
s a g e n h a f te  König k on n te  n ic h t  n u r  d e r  H e rrsc h e r le g i t im a t io n  d ien en ,  s o n d e rn  
se ine a n g e b l ic h e  *Heile Welt״ w u rd e  von  Ökologen, K u l tu r k r i t ik e r n  u n d  d a n n  
v o r  allem vom m odernen  Feminismus a ls  U topie e n td e c k t  u n d  p r o p a g ie r t .  In  
i r r i t i e r e n d e r  Z w iespältigkeit e r s c h e in t  e r  in T a n k re d  D o rs ts  M erlin  1981; 
M itarbeit: U rs u la  Ehler), dem b e d e u te n d s te n  w e s td e u ts c h e n  Drama d e r  f r ü h e n  
A c h tz ig e r ja h re :  nämlich sowohl a ls  u to p i s c h e r  F r i e d e n s f ü r s t  a ls  a u c h  a ls  
Symbol f ü r  die  N utz losigkeit  a lles m en sch lich en  S t r e b e n s ,  u n d  so s t e h t  am 
Ende d ie se s  gew altigen  W eltthea te rs  sowohl d a s P״  r in z ip  H o ffn u n g a ״ ls  a u c h  
d e r  h o f fn u n g s lo se  U n te rg a n g  d e r  Welt -  z u r  ge fä ll ig en  A usw ahl d u r c h  das  
le sen d e  o d e r  z u s c h a u e n d e  Publikum.
Im d e u t s c h e n  S p ra ch ra u m  h a t  man a n s o n s te n ,  u n t e r  dem m ass iven  E influß  
d e r  U m deu tung  d u rc h  R ichard  W agner, in s b e s o n d e r e  d e n  G ral-Teil d e s  Mythos 
r e z ip ie r t  u n d  v e ra rb e i te t •  Man k ö n n te  s a g e n ,  im d e u t s c h e n  K u ltu r rau m  re z i -  
p ie r t  man d e n  A rtu s -M y th o s  ohne  König A rtu s .  Der G ra ls s u c h e r  P a rs ifa l  (so 
la u te t  die Namensform bei R ichard  W agner 1882) w u rd e  h ie r  a ls  Symbol d e s  
Menschen ü b e r h a u p t  in t e r p r e t i e r t ,  d e r  s ich  a u f  d e r  S u ch e  n ach  s e in e r  
e ig en tl ich en  Bestimmung b e f in d e t ,  u n d  e r  k o n k u r r i e r t e  in  d ie s e r  E ig en sch a f t  
d u rc h a u s  immer w ieder mit dem a n d e re n  g ro ß e n S״  u c h e r d ״ e r  d e u t s c h e n  Id eo -  
logie u n d  L i te r a tu r ,  nämlich Dr. H einrich  F au s t .  P a rs ifa l  u n d  d e r  Gral sp ie l te n  
in d ie se r  H ins ich t  auch  eine w ich tige  Rolle in  d e r  A n th ro p o so p h ie  von  Rudolf
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S te in e r  u n d  d e r  a n a ly t i s c h e n  P sycho log ie  v o n  C.G. J u n g ,  e ine  T a tsach e ,  die 
von  d e r  z ü n f t ig e n  M ediävistik  m ehr o d e r  m in d e r  ig n o r ie r t  w u rd e  u n d  wird•^
IV ״A ventiure*  im Wilden W e s te n / Queste* u״  n d  S c ience  fic tion :
Der m it te la l te r l ich e  R it te r ,  d e r  s ich  a u f  A v e n t iu re  u n d / o d e r  Q ueste  b e f in d e t ,  
e r s c h e in t  im 20. J a h r h u n d e r t  in  m ehr o d e r  m in d e r  v e r w a n d e l t e r  (Gestalt immer 
d o r t  w ied e r ,  wo e s  um S u ch e  u n d  B e f r e iu n g s ta te n  g e h t .  In  v e r s c h ie d e n e n  
U n te r s u c h u n g e n ,  in s b e o n d e re  von  M artin  M. W inkler (1988), w u rd e  g ez e ig t ,  daß  
e r  a ls  A rc h e ty p  h in te r  dem k la s s is c h e n  W ildw est-H elden s t e h t ־   b^ 'sonders  
e in d ru c k s v o l l  e tw a  in  dem w eißen Ritter* S״  h a n e  im g le ichn am igen  Film von  
George S te v e n s  (1953). D asselbe g i l t  a b e r ־   cum g ra n o  sa lis ־   f ü r  v e r s c h ie d e n e  
d e r  k la s s is c h e n  D etek tive  u n d  v o r  allem f ü r  die Helden d e r  m odernen  
A b e n te u e r ־ , F a n ta s y -  u n d  S c ience  F ic t io n -G esch ich ten .  G eorge L ucas  u n d  Jo h n  
Boorman h a b e n  a u s d rü c k l ic h  f e s tg e s te l l t ,  daß  h in t e r  ih r e n  jew eiligen  Helden 
in  S ta r  Wars ( I - I I I :  1976-1983) u n d  The E m erald  F o res t  (1985) d e r  A v e n t iu re -  
R i t te r  d e s  A r tu s -M y th o s  bzw. d e r  Q u e s te -R i t te r  P e rc e v a l  s t e h t .  Und sch on  die 
T i te lg e b u n g  d e s  n e u e s te n  u n d  v ie lg e lo b ten  Batm an-C om ics v o n  F ra n k  Miller 
(1986), d e r  d a n n  1989 V orlage f ü r  e in en  d e r  e r f o lg r e ic h s te n  Filme a l le r  Zeiten 
w u rd e ,  z e ig t  d ie se n  Zusam m enhang e in d e u t ig :  The D ark K n ig h t R e tu rn s .
Ganz g e n a u  in  d ie sen  K ontext g e h ö r t  a u c h  d e r  K r ie g s -  o d e r  A nti-K riegsfilm  
A p o ca lyp se  Now  von  1979 (au ch  w enn  e r  a u f  e in e r  l i t e r a r i s c h e n  Vorlage von  
J o s e p h  C onrad  (T h e  H eart o f  D arkness^  1902) b e r u h t ) :  Der R e g is s e u r  F ra n c is  
Coppola h a t  d ie s  ü b e r d e u t l i c h  g ez e ig t ,  w enn  e r  in  d e r  v ie tn a m e s isc h e n  U r-  
w a ld fe s tu n g  von  Colonel K urtz  die h ie r  e in s c h lä g ig e n  B ü c h e r  a ls  u n ü b e r s e h -  
b a r e s  B ild -Z ita t ze ig t ,  nämlich von  Jam es F ra z e r  (T h e  Golden B ought 1890) u n d  
J e s s ie  Weston (From R itu a l to  Romance^ 1920).
Der US-Film b e to n t  in sg e sa m t e h e r  die a g g r e s s iv e n  T y p en  d e r  m od ern en  
Q u e s te -R i t te r ,  b is  h in  zu Conan u n d  Rambo. Ich  wage e s  kaum zu  sa g e n ,  tu e  
e s  a b e r  doch: V erm utlich  g e h ö r t  die s ich  h ie r  m a n ife s t ie re n d e  A g g re s iv i tä t  d e r  
S e lb s tb e w ä h ru n g ,  d e r  S u ch e , d e r  E r lö su n g  u n d  d e r  M ach tg ew in n u n g  zu  d e n je -  
n ig en  m enta len  B e so n d e rh e i te n ,  d ie  u n t e r  a n d e re m  d e r  G ru n d  f ü r  d a s je n ig e  
s in d ,  was die Soziologen a ls  *Western Dominance* b ez e ich n e n .  W esentliche 
W urzeln d a f ü r  w ü rd e n  a lso  dem nach  im e u ro p ä is c h e n  M itte la lte r  zu s u c h e n  
se in ,  d .h . d ie  G rü n d e  d a f ü r  l iegen  m öglicherw eise  n ic h t  n u r  in d e n  s o n s t
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a n g e f ü h r t e n  a g ra r -ö k o n o m isc h e n  N e u e ru n g e n  sowie d e r  v ie lz i t ie r te n  *prote־ 
s t a n t i s c h e n  A rb e i t s e th ik ’ (Max Weber).
V G ra l-Q u es te  1989: P e r e s t r o jk a ,  H erm etik ־   u n d  In d ia n a  Jones :
Im J a h r e  1989 s in d  d r e i  N eu fo rm u ng en  d e r  G esch ich te  vom Gral an  die 
Ö ffen tl ich k e i t  g e t r e t e n ,  die die u n g e b ro c h e n e  F asz in a t io n  d ie se s  e p isc h e n  
M ythos u n d  se in e  s c h e in b a r  f a s t  u n b e g r e n z t e  V e rw a n d lu n g s -  u n d  A p p lik a tio n s-  
F ä h ig k e i t  e in d ru c k s v o l l  u n t e r  Beweis s te l le n ,  u n d  zw ar  a u f  die u n te r s c h ie d -  
l ic h s te  Weise:
Beispiel 1: Nach lä n g e re n  S c h w ie r ig k e i te n  w ird  im M ärz/A pril  1989 sc h l ie ß -  
lieh  am S ta a ts s c h a u s p ie l  in  D re sd en  e in  S tü c k  d e s  DDR-Autors C h r is to p h  Hein 
u r a u f g e f ü h r t ,  d e s s e n  h in t e r g r ü n d ig e  S p r e n g k r a f t  d o r t  so fo r t ,  von  d e r  w e s t-  
l ieh en  K u l tu rk r i t ik  a l le rd in g s  e r s t  mit b e t r ä c h t l i c h e r  V e rz ö g e ru n g  r e a l i s ie r t  
w ird: Die R i t te r  d e r  Tafelrunde*  In  dem d r e ia k t ig e n  K o n v e rs a t io n s -S tü c k  w ird  
v o r g e f ü h r t ,  wie die a l tg e w o rd e n e n  A r tu s -R i t t e r ,  mit s ich  u n d  d e r  Welt z e r f a l -  
len , um ih r e n  w ackelig  g ew o rd e n e n  *Runden Tisch* s i tz e n .  Die S u ch e  n ach  dem 
Gral e rw ies  s ic h  a ls  Chimäre: P a rz iv a l  i s t  am A rtu s-H o f  zum E d ito r  e in e r  
k r i t i s c h e n  Z e i ts c h r i f t  g ew o rd en , Gawan b le ib t  a u f  s e in e r  Reise in  *Merveille’, 
a lso  im W u nd erlan d , Lancelo t k e h r t  im w a h r s te n  S inne  s p ra c h lo s  u n d  d es i l lu -  
s io n ie r t  von  s e in e r  G ra ls -Q u es te  z u r ü c k ,  d e r  A r tu s -S o h n  M o rd re t  p la n t  den  
A ufs tand  g e g e n  die Alten, u n d  König A r tu s  muß zwei s e in e r  R i t te r  h a r t  z u r  
O rd n u n g  r u fe n ,  die mit Gewalt g e g e n  J u g e n d  u n d  U n ru h e  v e r g e h e n  wollen. 
Diese G ra lsg e s c h ic h te  th e m a t i s ie r t  F ra g e n  d e r  M achtpolitik  u n d  d es  G en era -  
t io n s g e g e n s a tz e s ,  die d o r t  d e u t l ic h  a n g e le g t  s in d  u n d  sch o n  m eh rfach  in  d e r  
Rezeption ־  e tw a  a u c h  bei T a n k re d  D o rs t /U rs u la  E h le r  (M erlin  1981) -  
a u fg e g r i f f e n  w u rd e n .  Doch im F r ü h j a h r  1989 h a t te  die von  Hein v o r g e f ü h r t e  
A lth e r re n -R u n d e  in  d e r  A r tu s -B u rg  u n m it te lb a re  p o li t isch e  B e d e u tu n g  f ü r  d as  
DDR-Publikum; u n d  wie s c h a r f s in n ig  u n d  h e l ls ich t ig  die  s a r k a s t i s c h e  A nalyse 
des  A u to rs  w ar, d e r  s ich ־   n ach  se in e n  e ig e n e n  W orten ־  d e s  M ythos b ed ien en  
m ußte, um e tw a s  zu sa g e n ,  was e r  dam als a n d e r s  noch  n ic h t  s a g e n  d u r f t e ,  d as  
ze igen  d a n n  die E re ig n is s e  d e r  fo lg e n d e n  Monate in  d e r  DDR.
Heins S tü c k  th e m a t is ie r t  die N o tw end igke it ,  j a  U n v e rm e id l ich k e i t  von  P e re -  
s t r o jk a  in d e r  DDR, u n d  se ine  U r a u f f ü h r u n g s g e s c h ic h te  ze ig t,  d aß  d iese  u n t e r  
den K ü n s t le rn ,  am T h e a te r  sc h o n  f r ü h  b e g o n n e n  h a t te ־   d a s  D re sd n e r  S ta a t s -
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sc h a u sp ie l  w ar, eb en so  wie die L e ipz iger  K u ltu rszen e ,  n ic h t  zufällig  ein  
z e n t r a le r  O r t  in  d ie s e r  Hinsicht«
Beispiel 2: F a s t  z u r  g le ichen  Zeit w u rd e  in d e r  B u n d e s re p u b lik  D eu tsch land  
d e r  n e u e s te  d ram atisch e  Text von  P e te r  Handke p u b liz ie r t ,  d e r  im J a n u a r  1990 
am Wiener B u r g th e a te r  se ine  U ra u f fü h ru n g  e r l e b t  ha t. Das S p ie l vom F ragen, 
oder: Die R eise zum  sonoren  Land^ F r a n k f u r t  1989): Eine G ruppe  von 
R eisenden , u n te r  ih n e n  e in  Mann nam ens P arz iva l ,  b e f in d e t  s ich  a u f  d e r  Reise 
an s  E nde d e r  Welt, a u f  d e r  S uche  n ach  d en  r ic h t ig e n  F ra g e n ־   ob sie au ch  
A ntw orten  e rh a l te n ,  das  b le ib t  im Dunkel. Das po lit ische  Reizwort * P e re s tro jk a  ״
kommt a u c h  h ie r  einmal ganz  beiläufig  v o r  (S. 51), doch H andkes A bsich ten  
s ind  n ic h t  po lit isch  (im e n g e re n  Sinne): Er v e rw e n d e t  d en  Mythos vom G ra ls-  
S u cher  Parzivad, um s e in e r  H andlung  m yth ische  Tiefe, um ih r  b e d e u tu n g s -  
sc h w eren  H in te rg ru n d  u n d  h in te rg r ü n d ig e  B ed eu tu n g  zu geben ; d e r  Mythos 
b r in g t  die Hermetik des  S tü c k e s  so z u sag en  in s  Bild.
Beispiel 3: W ährend mit Hein u n d  Handke zwei d e u ts c h s p ra c h ig e  D ich ter  
d ram a tisch e  P a rz iv a l /G ra l-T ex te  mit hohem l i te r a r i s c h e n  A n sp ru c h  sch rieben ,^  
g r i f f  d e r  a u f  F ilm -Erfolge g e ra d e z u  a b o n n ie r te  S tev e n  S p ie lb e rg  in d en  USA 
zum G ra l-S to ff ,  um ihn  f ü r  e inen  m odernen  A ben teuer-F ilm  zu v e rw en d en : 
In d iana  Jo n es  a n d  th e  L a st C rusade  (1989). Der zu den  e r fo lg re ic h s te n  
P ro d u k t io n e n  des  J a h r e s  g e h ö re n d e  Film, d e r  a u f  g ek o n n te ,  d u r c h a u s  i ro n isc h e  
Weise alle K lischees d e r  G a ttung  a u f  g r e i f t  u n d  v e r a r b e i te t ,  z e ig t  e in en  
m odernen  W ettlauf nach  dem *Heiligen G ral’, u n d  zw ar zw ischen  Dr. In d y  Jo n e s  
und  seinem  V ater e in e r s e i t s ,  sowie den  in g a t tu n g s ty p i s c h e r  A rt  g e k e n n -  
z e ich n e ten  N az i-S ch u rk en  a n d e r e r s e i t s  (die s ich  u n te r  anderem  nahe  S a lz b u rg ,  
au f  e in e r  B urg , e inen  m äch tigen  S tü tz p u n k t  g e sch a ffen  haben ). Der Gral 
g a r a n t i e r t  -  d u rc h a u s  im m itte la lte r l ichen  S inn  -  ew iges Leben u n d  u n -  
b e g re n z te  Macht, doch kö nn en  s ich  se ine  E ro b e re r  n u r  w enige, a l le rd in g s  e n t -  
sc h e id e n d e  Momente se in es  B esitzes  e r f re u e n :  d an n  v e r s c h w in d e t  e r  w ieder  in  
d e r  Erde.®
In s e h r  viel t i e f g r ü n d ig e r e r  Weise l ieg t  d a s  Motiv d e r  S in n su ch e ,  d ie  
Q ueste  n ach  einem g ra lsä h n l ic h e n  G egen s tand  o d e r  O b jek t,  in dem d e r  S inn  
d es  L eben s  v e rb o rg e n  l ieg t  und  d e r  geheim nisvolle  K räfte  v e r s p r ic h t ,  zwei 
Science F iction-F ilm en z u g ru n d e ,  die von  zwei d e r  f ü h re n d e n  F ilm -R eg isseure  
u n s e r e r  Zeit stammen u n d  die beide  zu u n b e s t r i t t e n e n  K lass ikern  d e s  s f -  
G enres , j a  d e r  b ish e r ig e n  F ilm geschich te  zählen: S tan ley  K ubricks  2001: A 
Space  O d y sse y  (GB 1965-1968) sowie S ta r k e r  vo n  A n d re j  T a rk o v sk i j  (SU 1980). 
Auf sie  möchte ich im fo lg end en  g e n a u e r  e ing eh en .
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VI 200i: A Space O dy ssey  fo r  th e  Holy Grail? /  Stal^ker: Ein Mann a u f  G ra ls -  
Q ueste?
Sowohl K ubricks  Film a ls  a u c h  d e r je n ig e  von T a rk o v sk i j  g eh en  a u f  e ine  
l i t e r a r i s c h e  Vorlage z u rü c k ,  v e r ä n d e r n  d iese  a b e r  m ehr o d e r  minder. Im Falle 
d es  am erik an isch en  Films w ar e s  die S h o r t - S to ry  The S e n tin e l  d es  s f -K la ss i-  
k e r s  A r th u r  C. C larke (1950; d e u tsc h :  Der ko sm isch e  Wächter): In  einem 
s ta t io n e n re ic h e n  Weg h a b e n  d e r  R e g isse u r  S tan ley  Kubrick® u n d  d e r  B uch־  
A utor A r th u r  C. Clarke^ die k u rz e  G esch ich te , die vom F un d  e in e r  gehe im nis-  
vollen , so z u sag en  das  M ysterium  d e r  m ensch lichen  G esch ich te  e n th a l te n d e n  
M asch inen-P yram ide a״)   m ach ine .. . . the  sh in in g  p y ra m id e ’) a u f  dem Mond b e -  
r i c h te t ,  b e t rä c h t l ic h  e rw e i te r t  u n d  v e r ä n d e r t .  C larke u n d  a n d e re  h a b e n  die 
kom pliz ie rten  A rb e i tsg ä n g e  u n d  S ta t io n en  n ac h g eze ich n e t ,  u n d  C larke  h a t
О
s p ä te r  an  den  F äden  s e in e r  G esch ich te  u n d  d es  Films w e i te rg e s t r ic k t  u n d  
s c h r ie b  b isher^  zwei F o r tse tzu n g s-R o m an e  dazu: sie zollen jenem v o r  allem in 
den  G a ttu n g en  Science Fiction u n d  F a n ta sy  f e s t s te l lb a re n  Gesetz bzw. Ge- 
s c h ä f t s p r in z ip  d e r  S e r ie n -P ro d u k t io n  ih re n  T r ib u t ,  s te l len  q u a l i ta t iv  a b e r  
e inen  s te t ig e n  u n d  u n au fh a ltsam en  A bstieg  dar^^.
K ub rick s  Film, so wie e r  sc h lu ß en d lich  au sg e fa l len  i s t ^ \  h a n d e l t  von d e r
R aum fahrt d e r  A s tro n a u te n  Poole u n d  Bowman zum P lan e ten  J u p i te r ;  sie sollen
12zusammen mit dem M ega-Com puter HAL u n d  d re i  in Kühlkammern e in g e sc h lä -  
f e r te n  W issen sch af t le rn  d as  Geheimnis e in es  a u f  dem Mond e n td e c k te n  Mono- 
l i then  e r fo r s c h e n ,  d e s se n  L ösung  a u c h  eine  K lärung  ü b e r  H e rk u n f t  u n d  Ziel 
d e r  M e n sch h e i tsg esch ich te  v e r s p r ic h t ;  Bowman e r r e i c h t  a ls  e in z ig e r  d a s  Ziel: 
e r  w ird  von dem Monolithen d u r c h  d as  sog. ״S te rnen to r*  in eine o f fe n k u n d ig  
a n d e re  Welt * e ingesaug t״, f in d e t  e ine  r a s c h  a l te rn d e  P e rso n ,  die s ich  a ls  e r  
s e lb s t  e rw e is t ,  e rb l ic k t  den  Monolithen u n d  w ird  sch ließ lich  vom G reis zu 
einem le u c h te n d e n  A s tra l -F ö tu s  v e rw a n d e l t ,  d e r  die Welt um kre is t .
Es i s t  h ie r  w ed e r  d e r  O rt, um a u f  die v ie le r le i  In n o v a tio n en  d ie ses  in j e d e r  
H insicht e r s ta u n l ic h e n  u n d  w egw eisenden  Filmes e in z u g e h e n ,  d e r  zu einem 
M arkstein  d e r  F ilm gesch ich te  gew o rd en  is t ,  noch um n ac h zu ze ich n en , wieviele 
und  welche T ran sfo rm atio n en  d e r  Plot u n d  d e r  Film im Laufe d e r  E n ts te h u n g  
d u rch g em a ch t  haben . Wichtig i s t  a b e r ,  daß  K ubrick  n ach h a lt ig  d a r a u f  
b e s ta n d e n  h a t ,  die e rz ä h l te  G esch ich té  so weit wie möglich im U nbestim m ten 
zu la ssen  u n d  zu v e r r ä t s e ln .  Im G egensa tz  zu den  In te n t io n e n  von C larke u n d  
d essen  B ü ch ern  g ib t  d e r  Film zu den  g eze ig ten  B ildern  keine  E rk lä ru n g e n  u n d  
Kommentare, wozu au ch  d e r  s t a r k e  V erz ich t a u f  Dialoge u n d  S p ra ch e  p aß t:  N ur
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40 M inuten d e s  141 M inuten la n g e n  Films e n th a l te n  S p ra c h e ,  u n d  zw ar ’f a s t  
a u s sc h l ie ß l ic h  em otionslose! lak o n isch e  Leerformeln* (Nelson 1986! S. 11), die 
f a s t  ke ine  In fo rm a tio n en  zum S inn  d e r  H and lung  v e rm it te ln .  Die K onzeption des 
S c h lu s s e s  v e r ä n d e r t e  s ich  im Laufe  d e r  D re h a rb e i te n  g le ichfa lls  immer mehr 
in  d iese  R ich tun g . Das P ub likum  i s t  a u f g e r u f e n ,  s ic h  G eschehen  u n d  Symbolik 
d e s  Films s e lb s t  zu i n t e r p r e t i e r e n ,  u n d  d e m e n ts p re c h e n d  viel i s t  d a r ü b e r  
s p e k u l ie r t  u n d  g e s c h r ie b e n  w orden . Mit S ic h e rh e i t  k a n n  man ־  n ac h  m einer 
E in sc h ä tz u n g ־   n u r  e tw a  d a s  F o lg en de  f e s ts te l le n :  Die H andlung  d e s  Films, die 
mit d e r  E rs c h a f fu n g  d e r  Welt b e g in n t  u n d  o f fe n s ic h t l ic h  von  d e r  S uche  nach  
d e r e n  R ätsel e r z ä h l t ,  g ib t  k e in e  w irk lich e  A n tw ort ,  s o n d e rn  s ie  s c h e in t  
a n z u d e u te n ,  d a ß  A nfang u n d  Ende, A lte r  u n d  J u g e n d ,  Tod u n d  W ie d e rg e b u r t  
in  gehe im n isv o lle r  Weise v e r b u n d e n  u n d  a u f e in a n d e r  b ezo g en  s ind .
Die S uche  d e s  M enschen  Bowman i s t  d ie  h in d e r n i s r e i c h e  Q ueste  e in e s  J e d e r -  
mann in  e in e r  z u k ü n f t ig e n  Welt (im J a h r e  2001), d ie  zu  jenem  geheim nisvollen  
G eg en s tan d  g e la n g e n  will, d e r  A u fk lä ru n g  ü b e r  die e r s t e n  u n d  le tz te n  Dinge 
v e r s p r i c h t ־   in s o fe rn  h a n d e l t  e s  s ic h  bei d ie s e r  S in n -S u c h e  d e u t l ic h  um 
re lig iö se  Them atik . Doch d e r  Film, d .h . se in  R e g is se u r  g e b e n  a u f  die re lig iöse  
S in n -F ra g e  n u r  e ine  r ä t s e lh a f t e  A n tw ort ,  d e r e n  s u g g e s t i v e r  B i ld e rk ra f t  man 
s ich  a b e r  kaum e n tz ie h e n  k a n n .  Es e r s c h e in e n  g an z e  S e r ie n  von m y th isch en  
B ildern , w elche V o rs te l lu n g e n  von  T ra n s fo rm a tio n ,  vom Ü b e rg a n g  in  e ine  
a n d e r e  Welt u n d  in  e ine  a n d e r e  E x is tenz , v o n  Tod u n d  W ie d e rg e b u r t  p r o -  
v o z ie ren .  Die ״O d y sse e d ״ e s  Filmes i s t  a lso  g e fä h r l ic h e  *Irrfahrt*  u n d  *Heimkehr* 
(b e id es  k a n n  d e r  T ite l j a  b e d e u te n ) ,  d .h . h ie r  s in d  die  fo lg en d en  E rz ä h l-  
Schem ata  kom bin iert:  d ie  G ra l-Q u es te  {= S u c h e  n ac h  dem h e i lb r in g e n d e n  
G eg en s ta n d ) ,  d ie  J e n s e i t s -R e is e  (= Ü b e r t r i t t  *ins L and , a u s  welchem niem and 
w ied e rk eh r t* )  u n d  d e r  ew ige K re is lau f  von  A n fa n g /E n d e /N e u b e g in n  e tc .  Es i s t  
s ic h e r l ic h  n ic h t  fa lsc h ,  w enn  man v e rm u te t ,  d aß  -  b e w u ß t  o d e r  u n b e w u ß t  -  a ls  
e in  z e n t r a le s  m y th isc h e s  Modell h in t e r  d e r  F ilm -H andlung  j e n e r  e u ro p ä is c h e  
M ythos s ta n d ,  d e r  d a s  Thema *Sinn-Suche* wohl am e in d ru c k s v o l l s te n  u n d  
n a c h h a l t ig s te n  th e m a t i s ie r t  h a t ,  d .h . d e r  e p is c h e  M ythos vom Gral u n d  d e r  
S u ch e  n ach  ihm.
H insich tlich  d e r  e r z ä h l te n  G esch ich te  u n d  s e in e r  p h i lo so p h isc h - re l ig iö se n  
A u ssag e  k a n n  man K u b rick s  M eis te rw erk  mit einem a n d e r e n  h e r a u s r a g e n d e n  
sf-F ilm  v e rg le ic h e n ,  u n d  zw ar mit dem n ac h  S ta n is ła w  Lems gleichnam igem  Ro- 
man (1968) g e d r e h te n  Film S o lja r is  (d e u ts c h :  Solaris)  d e s  r u s s i s c h e n  R eg is-  
s e u r s  A n d re j  T a rk o v s k i j  (SU 1972).^^ Mit g an z  u n te r s c h ie d l ic h e n  Film- 
te c h n ik e n  h a n d e ln  be ide  Filme von  e in e r  W eltraum -S uche , e in e r  Q ueste , u n d
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d as  jew eilige  Ende i s t  d u r c h a u s  v e rg le ic h b a r : ׳  In  b e id e n  Filmen t r i t t  am Ende 
B ew eg u n g s lo s ig k e i t  e in , f ü h r t  die g ro ß e  Reise in s  U n iversum  g le icherm aßen  
zum vollkommenen S t i l l s ta n d ’ (H ans-Joachim  Neumann 1989, S. 5)^^ So s e h r  
d e r  V erg le ich  d ie s e r  b e id e n  Filme ü b e r  S u c h -R e ise n  in  d en  Weltraum n ah e l ieg t ,  
so s e h r  s c h e in t  e s  mir a b e r  a n g e b r a c h t ,  in diesem  Zusam m enhang a u f  e inen  
a n d e r e n  Film T a rk o v s k i j s  zu  v e rw e ise n ,  d e r  f a s t  noch  in te n s iv e r  u n d  e in  *־
d r in g l ic h e r  e ine  S u ch e  th e m a t is ie r t ,  nämlich S ta l* ker  (SU 1980; d e u ts c h :  Der 
S ta lk e r ) .
V orlage f ü r  T a rk o v s k i j s  Film w ar  die *Utopische E rz ä h lu n g P :״ ickn ick  am 
W egesrand  d e r  G e b rü d e r  A rk ād ij  u n d  B oris  S t r u g a c k i j  (1972). S tan is ław  Lem, 
in dem a ls  A nhang  z u r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e tz u n g  a b g e d r u c k te n  N achw ort, r e c h -  
n e t  d ie se  E rz ä h lu n g ־   völlig  zu R ech t ־  zu d en  b e d e u te n d s te n  Science F ic tion -  
Romanen ü b e r h a u p t .  E rz ä h l t  w ird  d o r t  d ie  g e fä h r l ic h e  Reise d r e i e r  M änner, die 
u n t e r  F ü h r u n g  e in e s  d a r a u f  s p e z ia l i s ie r te n  * S c h a tz su c h e rs von d ,״ e r  (am erika -  
n isc h e n  ?) S ta d t  H arm ont a u s ,  in e in e  m il i tä r i s c h - in d u s t r ie l le  S p e r rz o n e  e in -  
d r in g e n ,  u n d  zw ar a u f  d e r  S u ch e  n a c h  G e g e n s tä n d e n ,  welche A u ß e r i rd is c h e  
a n g e b lich  v o r  l a n g e r  Zeit d o r t  z u r ü c k g e la s s e n  h a b e n ,  a b s ic h ts lo s  wie nach  
einem ’P ickn ick  am W e g e s ra n d ’. Das Buch, u n d  in noch  s e h r  viel s tä rk e re m  
Maße d e r  Film, h a n d e ln  von  d ie s e r  *Suche*.
Auf die th e o lo g isc h e  B e d e u tu n g  u n d  a u f  die u n ü b e r s e h b a r e  m y th isch e  Tie- 
f e n s t r u k t u r  d e s  B u ches  w e is t  S tan is ław  Lem in dem e rw ä h n te n  N achw ort a u s -  
d rü c k l ic h  hin: *Die M ä rc h e n h a f t ig k e i t  i s t  u n s c h w e r  zu e rk e n n e n :  Die Helden 
m üssen , nach  einem b e g e h r te n  S ch a tz  s t r e b e n d ,  u n te rw e g s  v e r s c h ie d e n e  g e -  
fäh r l ich e  u n d  s c h re c k l ic h e  H in d e rn is se  ü b e rw in d e n ,  wie e in  t a p f e r e r  R it te r ,  
d e r  dem W asser d e s  L eb en s  o d e r  einem Z a u b e r r in g  n a c h s tre b t*  (S. 212). Im 
Buch w ird  d a s  Ziel d e r  Q ueste  in  d e r  *Zone* g e z e ig t  u n d  b e n a n n t :  e s  i s t  e ine  
go ldene Kugel ־  in  ih r  e r f ü l l t  s ich  die  S u ch e , d ie  o f fe n s ic h t l ic h  d a s  E nde d e r  
S u ch e n d e n  b e d e u te t ,  d a s  a b e r  h ö c h s te  E rfü l lu n g  zu se in  sc h e in t .  Die le tz te n  
G edanken d e s  S c h a tz s u c h e r s  Roderic  s in d  e ine  E r in n e ru n g  an  die le tz te n  Worte 
se in es  bei d e r  B eg eg n u n g  mit dem sog. ’F le ischw olf’ z e r r i s s e n e n  G efäh r ten ,  d es  
B u rsch en  A r th u r :  *Glück f ü r  alle , u m so n s t ,  n iem and soll e r n i e d r ig t  von  h ie r  
fortgehn!* Damit e n d e t  d e r  Roman, u n d  L e s e r /L e s e r in  muß s ich  d as  E nde d e r  
Suche u n d  von  Rodric  s e lb s t  ausm alen•
Der ’Held’ von T a rk o v s k i js  Film i s t  von  B e ru f  *Stalker* (von eng l,  ’to  
s t a l k’ näml i ch e in  p ro fe s s io n e l le r  F ü h r e r  in  d a s  v e rb o te n e  Gelände u n d  
d essen  S chä tze . F a s t  d e r  gesam te  Film, d e r  a n f a n g s  in  sc h w a rz -w e iß  g e d r e h t  
is t  und  nach  ca. 40 M inuten in fah le , d ü s t e r e  F a rb e n  w ech se lt ,  h a n d e l t  von
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d e r  g e fäh r l ich en  Reise d e r  d re i  M änner, u n d  zw ar u n t e r  V erz ich t a u f  jedw ede 
s f ־ ty p is c h e  T echnik  (angeb lich ־   was mir a b e r  wie e ine  s p ä te  ’L eg en d e’ 
e r s c h e in t ־   a u s  re in  te c h n isc h e n  G ründen: A rk ād ij  S t ru g a c k i j  e rz ä h l te  1981 
se in e r  In te rv ie w e r in  S u zan n e  P log-B ontem ps, ’zwei D ritte l d es  S t re i f e n s  [seien] 
d u r c h  ein te c h n is c h e s  V ersagen  v e r n ic h te t  w o rd e n ’ u n d  sie h ä t te n  a n -  
sch ließ en d  b esch lo ssen ,  e tw as  ’völlig N eues’, ’e inen  p h a n ta s t i s c h e n  Film ohne 
jeg lich e  p h a n ta s t i s c h e  Elemente zu m achen’ [S• 77]). S ta t td e s s e n  beze ichnen  
Höhlen, W asser, q u ä len d e  L angsam keit u n d  L eere  d as  G efährliche  u n d  Unheimli- 
che  d e r  geheim nisvollen  Zone, in  d e r  man a u ß e r  W racks u n d  T rüm m ern  n ic h ts  
von  M enschen Gemachtes zu se h en  bekommt. Die U n te rsc h ie d e  z u r  Vorlage s ind  
v ie lfä ltig : Ü ber  die E n ts te h u n g  d e r  geheim nisvollen  ’Zone’ w ird  so g u t  wie 
n ic h ts  a u s g e s a g t  {Meteoriten ?), u n d  das  Ziel d e r  ’S u c h e ’ i s t  ke in  G egen s tan d , 
s o n d e rn  das  sog. ’Zimmer’, in welchem an g eb lich  a u c h  die gehe im sten  W ünsche 
e r fü l l t  w erden . A n d ers  a ls  im Buch e n d e t  die S uche  n ic h t  mit irgende inem  
Erfolg , s o n d e rn  die S u ch e n d e n  s c h re c k e n  im le tz te n  Moment z u rü c k :  alle d re i  
M änner k e h re n ־   e n tg e g e n  e in e r  a n d e r s la u te n d e n  F e s ts te l lu n g  d es  S ta lk e r s  zu 
Beginn des  Films (und  a u c h  a n d e r s  a ls  im Buch) -  in ih re  Heimat z u rü c k .  Ein 
f a s t  eb en so  geheim nisvolles  Bild wie bei K ubrick  b i ld e t  d a s  Ende: Die infolge 
von E in w irk un gen  d e r  ’Zone’ se i t  i h r e r  G eb u r t  gelähm te T o ch te r  d e s  S ta lk e r  
ze ig t,  am Beispiel von W asse rg läse rn  a u f  einem Tisch, k in e t isc h e  F äh ig k e iten ,  
d .h . e tw as  U n e rh ö r te s  e r e ig n e t  sich.
U n te r  den  zah lre ich en  Filmen, d en en  das  Thema d e r  ’S u c h e ’ als  Thema z u -  
g r u n d e  lieg t, s in d  2001 u n d  S ta V k e r  s ich e r l ich  die e in d ru c k sv o l ls te n :  Mit ganz 
g e g e n sä tz l ich e n  Mitteln th em a tis ie ren  sie die S in n su c h e  nach  d en  le tz te n  
E x is tenzgehe im nissen , beidesmal zusam m enhängend  mit Jen se it igem , mit e tw as , 
was d as  I rd is c h e  ’t r a n s z e n d i e r t ’ (T a rk o v sk i j  1985, S. 223-225). Die S uche  nach  
dem geheim nisvoll Anderem, nach  dem m öglicherw eise A u ß e r ird isc h e n ,  nach  dem 
G egens tand  u n d  Raum a u s  bzw. in e in e r  a n d e re n ,  e in e r  je n se i t ig e n  Welt i s t  
beidesm al a u c h  die S uche  nach  Gott, d .h . es  g e h t  um Religiöses. A lle rd ings  
g eb en  die be id en  Filme, im G egensa tz  zu ih re n  jew eiligen  l i t e r a r i s c h e n  Vor- 
lagen  bzw. F o r ts e tz u n g e n ,  h in s ich tl ich  d e r  sch ließ lichen  Ziele d e r  S uche  keine  
o d e r  keine  e in d e u t ig e  A ntw ort ־  am Sch luß  s te h e n  jeweils r ä t s e lh a f te  Bilder 
und  Szenen , die s ich  das  Publikuin s e lb s t  e n ts c h lü s s e ln  muß. In s o fe rn ־   u n d  
n ic h t  n u r  h in s ich tl ich  i h r e r  jeweils e in z ig a r t ig e n  k ü n s t le r i s c h e n  Q ualitä t ־  s ind  
beide Filme in h in te r g r ü n d ig e r  Weise m ite in an d er  v e rw a n d t .
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VII A usblick: Das Thema d e r  ’S u c h -R e ise ’ bei Naguib Mahfouz u n d  Cingiz 
A jtm atov:
Das Thema d e r s״  in n s u c h e n d e n  Reise*, das  im m itte la l te r l ich en  E u ro p a  im 
e p is c h e n  Mythos d e r  G ra l-S u ch e  se ine  p r ä g n a n te  V eran sch au lich u n g  g e fu n d en  
h a t ,  f in d e t  s ich  n ic h t  n u r  im e u ro p ä is c h -a m e r ik a n isc h e n  K u ltu rraum  u n d  im 
B ere ich  d e r  c h r is t l ic h e n  G lau b en sr ich tu n g en •  Es h a n d e l t  s ich  h ie rb e i  w a h r -  
sch e in lich  e h e r  um ein  *Episches Universale*, um e in en  s t r u k tu r e l l e n  A rche typ . 
H ie r fü r  ab sc h l ie ß e n d  zwei Beispiele, die zu meinen e in d ru c k v o l ls te n  L ese- 
E r le b n is se n ,  u n d  zw ar n ic h t  n u r  in  d ie s e r  H insich t gehö ren :
Ein w ich tiges  Thema i s t  die *Suche’ a u c h  im Roman-Werk d e s  Naguib 
Mahfouz, d es  völlig im islam ischen G lauben u n d  d e r  ä g y p t i s c h -a r a b is c h e n
Л а
K ultu r  v e rw u rz e l te n  *Thomas Mann von  Ägypten*. Speziell in  se in en  s p ä te re n  
Romanen e r s c h e in t  e s  immer w ieder, am a u s d rü c k l ic h s te n  in  a l-T a riq  (1964), wo 
d ies  b e re i t s  im (a ra b isch e n )  Titel fo rm u lie r t  w ird , nämlich: Der Weg (die 1987 
e r s c h ie n e n e  en g lisch e  Ü b e rse tz u n g  h e iß t  -  ganz  e n ts p re c h e n d :  The Search), 
Der *Held* d es  Romanes, ein  ju n g e r  Mann nam ens S a b e r  a u s  d e r  Halbwelt von  
A lexandria , s u c h t  mit immer g r ö ß e r e r  H a r tn ä c k ig k e i t  se in en  ihm u n b e k a n n te n  
V ater, u n d  e r  e n d e t  sch ließ lich  in  d e r  Todeszelle -  h in s ich t l ich  s e in e r  Suche 
zwar e rfo lg los , a b e r  immer noch voll H offnung. Daß e s  s ich  h ie rb e i  um eine 
re lig iöse  S uche  nach  Gott h an d e l t ,  w ird  vom A utor in  v ie lfä l t ig e r  u n d  n ic h t  zu 
ü b e r s e h e n d e r  Weise d eu tl ich  gem acht.
1 *7Obwohl s ich  d e r  A utor s e lb s t  a ls  A th e is t  b e z e ic h n e t  , f in d e t  s ich  au ch  bei 
dem K irg isen  Cingiz Ajtmatov (geb. 1928)^® eine e in d ru c k sv o l le  re lig iöse  S u ch -  
Reise, u n d  zw ar in: I  doVse v e k a  d lits ja  d e n \  1981: d e u ts c h e  Ü b e rse tz u n g  von 
C harlo tte  K ossuth: Der Tag z ie h t  den  J a h rh u n d e r tw e g  bzw. Ein Tag lä n g e r  a ls  
ein  L e b e n ) . Z w e i  *Suchen* s in d  in dem Roman, d e r  in  d e r  m it te las ia t isch en  
S teppe  sp ie lt ,  in e in a n d e r  verw oben : Die Reise des  L e ich en zu g es  f ü r  d en  a l ten  
Kazangap, a n g e f ü h r t  von  dem B a h n a rb e i te r  S c h n e e s tu rm -E d ig e j ;  sowie die 
W eltraum -F ahrt des  so w je t isc h -a m e r ik a n isc h e n  R aum schiffes *Parität*. Beide 
S uch-R eisen  s ind  räum lich m ite inan der  v e rk n ü p f t :  d e n n  d e r  S tam m esfriedhof 
Ana-Bejit, ein  O rt mit t ie f  in den  Mythos r e ic h e n d e r  V e rg a n g e n h e i t  (wo 
Kazangap b e g ra b e n  w erd en  soll), l ieg t  m itten  im S p e r rg e b ie t  des  so w je tisch en  
Kosmodroms, d .h . d o r t  t r e f f e n  s ich  M ythos, G egenw art u n d  Z u k u n fts -T ech n ik .  
Beiden *Suchen* i s t  d e r  Erfolg v e r s a g t :  Die E n td e c k u n g  d e r  *Parität*-Reise, die 
so zu sagen  in die Z u k u n ft  f ü h r t ,  nämlich e ine  f r ie d l ich e  u n d  damit v o rb i ld l ich -  
r ic h tu n g sw e ise n d e  a u ß e r i rd is c h e  E xistenz  a u f  dem P lane t *Waldesbrust*, w ird
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von  d en  b e id en  p o l i t isc h e n  F ü h r u n g e n  n ic h t  a k z e p t ie r t ,  s o n d e rn  g e le u g n e t  und 
m ili tä r isch isoliert*; u״  n d  die Reise d e s  L e ich en zu g es  in die m yth ische 
V e rg a n g e n h e i t  d e s  Stammes e n d e t  mit d e r  ü b e r s t ü r z t e n  F lu c h t  a l le r  Beteilig ten , 
v e r u r s a c h t  d u r c h  d a s  g e ra d e z u  kosm ische G ew itte r  d e r  R a k e te n s ta r t s  im Kos- 
modrom, die e in e n  S c h u tz g ü r te l  um die E rd e  leg en ,  um dam it alle K ontak t-  
m öglichkeiten  mit d e n  A u ß e r i rd is c h e n  zu v e r h in d e r n .
:ķ:ļc:4c:t::4c:|c3|:
Alle h ie r  v o r g e f ü h r t e n  m o d e rn en  Q u es ten ,  in  Drama, Roman u n d  Film, kom- 
men -  im Gtegensatz zum e p is c h e n  M ythos d e s  M it te la l te rs  von  d e r  G ra ls-Q ueste  
־  n ic h t  zum Ziel u n d  zum Erfolg . Sie e n d e n  mit einem Rätsel, mit Mißerfolg, 
m öglicherw eise  ( a b e r  n ic h t  e in d e u t ig )  mit Tod u n d  K atas trophen•  Und e s  is t  
s ic h e r l ic h  k e in  Zufall, d a ß  v ie le  d e r  a n g e f ü h r t e n  W erke d ies  mit den  Mitteln 
d e r  S c ience  F ic tion  ze ig en , d e n n  sie  V e rk ü n d e n *  j a  alle e ine  A rt  re lig iöse  
E rk e n n tn is :  Nämlich d aß  G ott e n tw e d e r  to t  o d e r  u n a u f f in d b a r  is t ,  daß  Men- 
s e h e n  s ich  a b e r  d en n o c h  u n v e r d r o s s e n  a u f  S u c h -R e ise n  nach  H e rk u n f t ,  Be־  
d e u tu n g  u n d  Z u k u n f t  i h r e r  E x is tenz  b e f in d en .
EXKURS:
Zur L i t e r a tu r  d e r  K irg isen  (von  M arg it B rä u e r /B e r l in ) :
Mit Louis A rago ns  e n th u s ia s t i s c h e m  Lob f ü r  Džamilja  (1958) a ls  d e r  
*schönsten  L ie b e sg e sc h ic h te  d e r  Welt* w u rd e  d a s  k ü n s t l e r i s c h  in te r e s s i e r t e  
Publikum  mit e in e r  b is  d a h in  so  g u t  wie u n b e k a n n te n  L i te r a tu r  k o n f ro n t ie r t :  
d e r  k i rg is i s c h e n ,  u n d  ih rem ־   b i s h e r  wohl e in z ig en  -  a u c h  ü b e r  die L an d es -  
g re n z e  h in a u s  b e rü h m t  g e w o rd e n e n  R e p rä s e n ta n te n  Cingiz Ajtmatov.
Die K irg isen  (von t u r k s p r a c h i g  k y r  *Wüste, Feld* u n d  g izm äk  *nom adisieren’ 
a b g e le i te t ) ,  e in  b e r e i t s  830 h is to r i s c h  b e z e u g te s  T u rk v o lk ,  das  in  den  
m it te la s ia t isc h e n  S te p p e n  n o m ad is ie r te  u n d  e r s t  in  d e r  2. Hälfte d es  19. 
J a h r h u n d e r t s  s e ß h a f t  w u rd e ,  s ie d e ln  h e u te  im H o ch g eb irg s lan d  d es  f a s t  s ie -  
b e n e in h a lb ta u s e n d  M eter e r r e ic h e n d e n  T ien sch an  u n d  d e s  Alaj u n d  w erd en  im 
N orden  von  K asach s tan ,  im W esten von  U sb e k is ta n ,  im S ü d w es ten  von T ad sch i-  
k is ta n ļ  im S ü d o s te n  u n d  O sten  von  C hina  u n d  im N ordos ten  von d e r  R u ss i-
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s e h e n  F ö d e ra t iv e n  S o w je tre p u b l ik  b e g r e n z t .  S e it  1924 i s t  K irg is ien  Autonomes 
G ebiet u n d  s e i t  1936 S o w je tre p u b l ik  mit d e r  H a u p ts ta d t  F ru n z e .
U n te r  den  m ehr a ls  s ieb z ig  N a t io n a l l i te ra tu re n ,  die e s  h e u te  a u f  dem T e r -  
r i to r iu m  d e r  S ow je tun ion  g ib t ,  g e h ö r t  d ie  k i rg is i s c h e  -  e b e n so  wie die k a s a -  
c h isc h e ,  t a r t a r i s c h e ,  ka lm yk ische , m ordw in ische , b a la k ir is c h e ,  k a b a rd in is c h e  
o d e r  die L i te r a tu r  d e r  Mari -  zu  d en  J u n g e n  L i te r a tu re n :  e r s t  1924 e r h ie l t  d a s  
k i rg is is c h e  Volk e ine  e ig e n e  S c h r i f t s p r a c h e  -  e s  e r s c h ie n  die  e r s t e  k i rg is i s c h e  
Z eitung  É rk in -T o o  (F reie  B erg e), u n d  d a r in  d a s  G ed ich t Die E poche d e s  
O kto b er  von Asdy Tokom baev (geb . 1904), d a s  «ils e r s t e s  s c h r i f t l i c h e s  Werk d e r  
s o w je t -k i rg is is c h e n  L i t e r a tu r  g ilt ,  d ie  s ich  v o r  allem u n t e r  dem E influß  d e r  
r u s s i s c h e n  bald  in  a llen  G en ren  zu e n tw ick e ln  b e g a n n  u n d  e in e  Reihe von  
E p ik e rn ,  L y r ik e rn  u n d  D ram atik e rn  h e r v o r b r a c h te .  Zu n e n n e n  w ä re n  Mukaj 
E lebaev, T ugel’b a j  S y d y k b e k o v ,  Aaly Tokom baev, Džoomart B okonbaev , T ok tobo- 
lo t Abdumomunov, D žusup  T u ru s b e k o v ,  A lykul Osmonov, S u ju n b a j  É ra liev  u.a.
Doch b e re i t s  lan g e  v o r  d e r  E n t s te h u n g  e in e r  s c h r i f t l i c h e n  L i t e r a tu r  b e sa ß  
d as  H irtenvolk  d e r  K irg isen  e ine  j a h r h u n d e r t e a l t e  t r a d i to n s r e ic h e  m ündliche  
Poesie. Neben M ärchen  u n d  S p r ic h w ö r te rn  g e h ö re n  v o r  allem die H eldenepen ־   
a ls  b e rü h m te s te s  d a s  M anas-E pos ־   u n d  die  ly r i s c h e  D ich tung  zu  d en  b le i-  
b e n d e n  L e is tu n g en  k i rg is i s c h e n  V o lk ssch a ffen s .  Die L ied e r ־   A rb e i ts l ie d e r  (O p- 
maida)9 K lagelieder {Košoki) u n d  d id a k t i s c h e  G edich te  (Term e), in  d e n e n  s ich  
die Weisheit des  Volkes w id e r s p ie g e l t ־   e b e n so  wie die  E pen w u rd e n  d u r c h  
V o lkssänger ,  die A kyn en , von  G enera tio n  zu G enera tio n  w e i te rg e t ra g e n •
F ü r  M ediävisten  u n d  die  v e rg le ic h e n d e  L i te r a tu r w is s e n s c h a f t  i s t  e s  s i c h e r -  
lieh von  b es teh en d em  I n te r e s s e ,  daß  die  k i rg is i s c h e  m ündliche  V o lk sd ich tu n g  
noch h e u te  le b en d ig  i s t  u n d  d aß  b is  h e u te  S ä n g e rw e t tk ä m p fe  u n d  *S änger-  
kriege* in a l tü b e r l i e f e r t e r  Weise d u r c h g e f ü h r t  w e rd e n ,  die n ic h t  n u r  die 
trad it io n e llen  In h a l te  u n d  Form en le b e n d ig  e r h a l t e n ,  s o n d e rn  a u c h  die a k -  
tu a l is ie re n d e  u n d  im p ro v is ie re n d e  G e s ta l tu n g s k u n s t  d e r  ’o ra l  composition* in  
le b e n d ig e r  P rax is  b e o b a c h tb a r  machen.
Mit d e r  b e g in n e n d e n  V e rs c h r i f t l ic h u n g  i s t  in  d e r  k i r g i s i s c h e n  L i t e r a tu r  e in  
Z ustand  e r r e ic h t ,  wie e r  v e rg le ic h sw e is e  die fe u d a lk la s s is c h e  d e u t s c h e  L i te ra -  
t u r  um 1200 p r ä g te ,  a ls  s ich  j a h r h u n d e r t e l a n g e s  m ü n d lich es  V o lksschaffen  
allmählich u n d  p a r t ie l l  in s c h r i f t l i c h e  u n d  dam it in d iv id u a l i s ie r te  L i t e r a tu r  
um setz te . So nahm en die b e id en  B e g r ü n d e r  d e r  k i rg is i s c h e n  S o w je t l i te r a tu r ,  
Toktogul S a ty lg an o v  (1864-1933) u n d  v o r  allem Togolok Moldo (1869-1942), noch  
eine Z w ischenste llung  zw ischen  V o lk ssä n g e r  u n d  S c h r i f t s t e l l e r  ein . A ber a u c h  
die ze i tg en ö ss isch e  k i rg is i s c h e  S o w je t l i t e r a tu r  i s t  b is  h in  zu  d en  W erken ih r e s
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b e d e u te n d s te n  u n d  in d iv id u e l l s te n  R e p rä s e n ta n te n  Cingiz A jtm atov d u rc h  die 
M ythen, S a g e n s to f fe ,  Denk־  u n d  S ich tw e isen  d es  ü b e r  J a h r h u n d e r t e  hinweg 
m ündlich  t r a d i e r t e n  S c h a f fe n s  d e r  V o lk ssä n g e r  g e p r ä g t ,  e ine  E r f a h ru n g ,  wie 
sie  a u c h  f ü r  a n d e r e  ju n g e  Zweige d e r  S o w je t l i t e r a tu r  c h a r a k t e r i s t i s c h  ist.
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A nm erkungen
1. F ü r  Hilfe h in s ich tl ich  d e r  r u s s i s c h e n  u n d  p o ln isch en  Texte, und  
zw ar w ä h re n d  a ls  a u c h  n ach  s e in e r  G astze it  an  u n se rem  I n s t i tu t ,  
d ank e  ich H errn  Doz. Dr. Hermann B ieder, b ezü g lich  d e s  A rab i-  
se h en  H errn  Dr. Alaaeldin Hilmi (K airo /B erlin ) , dem ich u n te r  
anderem  a u c h  e in  G esp räch  mit Naguib Mahfouz im J a h r  1987 
v e rd a n k e ,  s e h r  he rz lich . Des w e ite ren  b in  ich  F ra u  Dr. Sabine 
Heimann (L e ipz ig /B erlin , DDR), F ra u  Dr. M argit B rä u e r  (Ber- 
lin/DDR), H errn  P ro fe s s o r  Joachim Herz (dem C h e f re g is s e u r  d e r  
S em p er-O p e r /D resd en ) ,  H errn  P ro fe s so r  Klaus M. Schm idt (U n iv e r-  
s i ty  of Bowling G reen, Ohio/USA), f e r n e r  -  in S a lz b u rg  -  H errn  
Dr. A lexander Keul, F ra u  Mag. S ir ik i t  P od ro schk o  sowie F ra u  Dr. 
S ieg r id  Schm idt f ü r  v ie le r le i  Hilfe u n d  A u sk ü n f te  zu Dank 
v e rp f l ic h te t  -  oh n e  die G esp räche  mit ih n en  u n d  oh ne  ih re  
A n re g u n g en  h ä t te n  e n ts c h e id e n d e  Teile d ie se s  B e itrag es  n ic h t  
g e sc h r ie b e n  w erd en  können .
2. Nur im S inne e in e r  A nm erkung  möchte ich  e rw äh n en ,  daß  d e r  
gesam te A rtu s -M y th o s  a u c h  in K u ltu rräu m en  r e z ip ie r t  w u rd e ,  die 
a u ß e rh a lb  von E uro pa  u n d  d e s s e n  Abkömmlingen wie Amerika o d e r  
au ch  A u s tra l ien  liegen. In  J a p a n  be isp ie lsw eise  in d e r  D ichtung 
Kairo~ko  von  Natsume Soseki (1905; in e n g l i s c h e r  Ü b e rse tz u n g  
v e rö f fe n t l ic h t  von  T osh iyuk i Takamiya u n d  Andrew Arm our, in 
A rth u r ia n  L ite ra tu re  2, Cam bridge 1983). W ährend e s  s ich  h ie r  um 
ein e h e r  wenig g e le sen es  u n d  kaum e in f lu ß re ic h e s  Werk h an d e lt ,  
l ieg t  d e r  Fall völlig a n d e r s  bei dem a n g lo - in d is c h e n  Roman The 
S e r p e n t a n d  th e  Rope  (1960) von  Raja Rao, einem d e r  w ich t ig s te n  
Werke d e r  z u r  C om m onw ealth -L itera tu r  g e h ö re n d e n  in d isch en  
L i te ra tu r  in e n g l is c h e r  S p rach e : Rao th e m a t is ie r t  h ie r  den  
in te rk u l tu re l le n  Konflikt zw ischen  In d ien  u n d  E urop a  d a d u rc h ,  
daß  e r  se ine  in d e r  G egenw art, te i ls  in In d ien  te ils  in E uropa, 
sp ie lend e  G esch ich te  mit z e n tra le n  ’e p isc h e n  M ythen״ d e r  be iden  
K ultu rräum e v e rb in d e t ,  nämlich d e n je n ig e n  von  S a v i t r i  und  
S a ty a v an  a u s  dem Mahabharata^ von Rama u n d  S ita  a u s  dem 
Ramayana  sowie von  P ars ifa l ,  dem Gral, T r is ta n  u n d  Iso lde a u s  
dem A rtus-M ythos . Der Roman i s t  ein  e in d ru c k s v o l le s  Beispiel 
d a fü r ,  wie ״ep isc h e  M ythen״ z u r  D ars te l lu ng  u n d  V erd eu tl ich u n g  
von C îegenw artsproblem en v e rw e n d e t  w e rd en  können .
3. Der ״Runde T isch a ״ ls  po lit ische  E in r ic h tu n g  in Polen ״e r f u n d e n  ,״
w u rd e  Ende 1989 in  f a s t  allen  L ä n d e rn  O s te u ro p as  zu e in e r  fe s te n  
In s t i tu t io n .  Daß d as  Publikum  in d e r  e r s t e n  J a h re s h ä l f te  1989 
A ssoziationen an  den  po ln ischen R״  unden  Tisch* h a t te ,  k o n n te  ich 
n ich t  m ehr s ic h e r  fe s ts te l le n .  Vgl. dazu  a u s fü h r l ic h e r  U. Müller, 
Gral ’89.
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4. Von T a n k red  D o rs t /U rs u la  E h ler  s in d  ü b r ig e n s  zwei w eite re  
P arz iva l-T ex te  a n g e k ü n d ig t :  P arzivaJ-Szenario  [ 1990 im Druck 
e r s c h ie n e n ] ,  f e r n e r  ein  P a rz iv a l-D re h b u c h  [d em n äch s t  in Forum^ 
hrsg* von  R üd iger  Krohn]. Auch d e r  S chw eizer Adolf Muschg 
s c h r e ib t  d e rz e i t  an  einem P a r  zi v a i - Roman.
5• Der A u fb e w a h ru n g so r t  d es  Film-Grals i s t  d o r t  ü b r ig e n s  ein  
P r u n k g r a b  in  d e r  jo rd a n is c h e n  R u in e n s ta d t  P e tra ,  d a s  ü b l ic h e r -  
w eise, a b e r  zu U n re c h t  d en  Namen ’Schatzhaus*  t r ä g t .  H ü ter  des 
G rals  i s t  e in  a l te r  T em p le r-R it te r ,  u n d  h ie rm it k n ü p f t  d e r  Film 
an  eine immer w ieder  vorgenom m ene V erb in d u n g  zw ischen  jenem 
v o n  König Philipp  IV. 1307/1308 v e r n ic h te te n  R it te r -O rd e n  und  
dem Gral an. In  ganz  u n te r s c h ie d l ic h e r  Weise w ird d iese  S p u r  
a u c h  v e r fo lg t  in dem p h a n ta s t i s c h e n  G ra l-T h r i l le r  von Michael 
B a ig en t /R ich a rd  L e ig h /H en ry  Lincoln (T h e  Holy Blood a n d  th e  Holy 
Grailt 1982) sowie in U m berto  Eco’s neuestem  Roman {II pendo lo  di 
Foucaultj 1989)
6. K ubrick , S tan ley  (geb. 26.7. 1928) -  w ich tige  Filme: The K illing  
1956, P a th s o f  G lory  1957, S p a r ta c u s  1960, Lolita  1962, Dr. 
S tra n g e lo v e  o r  How I  L ea rn ed  to  S to p  W orrying a n d  L ove th e  
Bomb 1964, 2001: A Space O d y sse y  1968, A C lockw ork O range  1971, 
B a rry  1975, The S h in in g  1979.
7. A r th u r  C. C larke, geb . 1917 in  M inehead, Som erse t (G ro ß b ri tan -  
n ien ) ,  i s t  mit ca. 50 B üchern , die in  ü b e r  30 S p ra c h e n  ü b e r s e tz t  
w u rd e n ,  u n d  mit e in e r  b is h e r ig e n  G esam tauflage von  ca. 20 
Millionen Exem plaren e in e r  d e r  e r fo lg re ic h s te n ,  j a  v ie lle ich t d e r  
e r fo lg re ic h s te  s f-A u to r .
8. Und zw ar in e in e r  Weise, die in  dem Film 2001 n ic h t  v e r fo lg t  wird: 
Nämlich, daß  d e r Aufstieg* d״  e r  M enschheit von  a u ß e r i rd is c h e n  
Lebew esen v e r u r s a c h t  u n d  b e e in f lu ß t  w orden  sei. In  diesem 
Zusam menhang sei d a ra n  e r in n e r t ,  daß  E rich  von Däniken in den 
s e c h z ig e r  u n d  s ie b z ig e r  J a h r e n  mit äh n l ich en  T hesen  r ie s ig e  
A uflagenhöhen  e r re ic h te .
9. Wer weiß, was noch nachkommt...
10. die B ibliographie
11. Die k ü r z e s te n  u n d  g le ichze itig  p r ä z is e s te n  In fo rm ationen  zu dem 
Film g ib t  Thomas Allan Nelson in: S tr e s a u ’s  E n zyk lo p ä d ie  (1. 
L ie fe ru n g , 1986)
12. Es g ib t  das  h a r tn ä c k ig  s ich  h a l te n d e  G erü ch t,  d ie se r  Name sei 
nach  d e r  Formel ״IBM minus 1 B u c h s ta b e IBM>HAL) g) ״ eb i ld e t  w or- 
den . C larke 1979, S. 78 s t r e i t e t  d ies  zw ar v eh em en n t ab  u n d  
e r k l ä r t  den  Namen mit "H euris tica lly  Program m ed ״ALgorithmic 
C om puter״"), doch ü b e r f o r d e r t  e r  dam it nach  m einer Meinung die 
G u tg läu b ig k e it  se ines  Publikum s b e t rä c h t l ic h  -  a u s  welchen 
G rü n d en  au ch  immer.
13. A n dre j  T a rk o v sk i j  (1932-1986) g a l t  zu s e in e r  Zeit a ls b״  e d e u te n d -  
S te r  F ilm schaffender  d e r  S o w je tu n io n R) ״ obert F isch e r ,  in: J u s t  
1981, S. 223). Seine w esen tl ich en  Filme sind: Iw ans K indheit (1962),
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A n d r e j  R ub ljow  (1966); e r s t  1971 f re ig e g e b e n ) ,  S o la ris  (1972), Der 
S p ie g e l  (1975), S ta lk e r  (1980), N osta lgh ia  (1983), O p fer  (1986); 
T a rk o v sk i j  w ar 1982 z u r  E m igra tion  a u s  d e r  UdSSR g ezw u n g en  
w orden .
14• In: S tr e s a u s״   E nzyklopäd ie^  11• E rg ä n z u n g s l i e f e ru n g  1989; vg l.  
a u c h  T a rk o v s k i j  1985, S. 224.
15. Diese ״B e ru fsb eze ich n u n g *  f in d e t  s ich ,  sow eit ich  d a s  n ach  d e r  
d e u ts c h e n  Ü b e r s e tz u n g  b e u r te i le n  k a n n ,  in  d e r  E rz ä h lu n g  noch  
n ich t.  Zu E rz ä h lu n g  u n d  Film vg l. j e t z t  a u c h  a u s f ü h r l i c h  Jo se f  
M au tner  1990.
16. Zum F o lg en d en  vg l.  m einen in  d e r  B ib liog raph ie  a n g e f ü h r t e n  E ssay  
ü b e r  Mahfouz, d e r  d e m n ä c h s t  (1990) e r s c h e in e n  soll.
17. So: Karla G ü n th e r -H i ls c h e r  1989, S. 65; zu dem Roman vgl. a u c h  
Wolfgang Kasack 1984.
18. Zur L i t e r a tu r  d e r  K irg isen  u n d  z u r  m o d ern en  k i rg is i s c h e n  
S o w je t l i te r a tu r  (in r u s s i s c h e r  S p ra c h e )  v e r d a n k e  ich  F ra u  Dr. 
M argit B rä u e r ,  d e r  f ü r  d a s  R u ss isc h -P ro g ram m  z u s tä n d ig e n  u n d  
v e ra n tw o r t l ic h e n  L e k to r in  d e s  A u fb a u -V er lag es  (Berlin/DDR), e in en  
k u r z e n  Ü b erb lick ,  d e n  ich  a ls  E x k u rs  a n fü g e .
19. Der Titel d e s  Romans z i t i e r t  e ine  Zeile a u s  einem G edich t von  
Boris P a s te rn a k ;  die w ö rt l ich e  Ü b e r s e tz u n g  la u te t : U״  nd lä n g e r  a ls  
ein  Z e ita lte r  w ä h r t  d e r  T a g - ״.  A jtm atovs Roman i s t  im D eu tsch en  
n ic h t  n u r  d u r c h  die  a n g e f ü h r t e  Ü b e r s e tz u n g  von  C h a r lo t te  
K ossu th  z u g ä n g l ic h ,  s o n d e rn  e s  e x is t ie re n  a u c h  zwei D ram atis ie -  
r u n g e n ,  u n d  zw ar  von  U lrich  P le n z d o rf  (U ra u f fü h ru n g :  Maxim 
G o rk i-T h ea te r ,  Berlin/DDR, O k to b e r  1986) u n d  von  V jaceslav  
S p es iv cev , in s  D eu tsch e  ü b e r s e t z t  von  C h a r lo t te  K ossu th  (DDR- 
E r s ta u f fü h r u n g :  S c h a u s p ie lh a u s  Leipzig).
20. Eine A rt m״  y th isc h e s  A nalogon״ in  A jtm atovs Roman i s t  dazu  die  
G esch ich te  vom ״M a n k u r t״ u n d  d e s s e n  M u tte r  Najm an-Ana, die s ich  
im G ebiet d e s  S tam m esfr ied h o fs  A na-B e jit  a b g e s p ie l t  h a b e n  soll: 
Die gesam te  Welt w ird  in  ä h n l ic h e r  Weise ״m a n k u r t i s i e r t ’ (A u sd ru c k  
u n d M״  ythos״ stam m en o f fe n s ic h t l ic h  von  A jtm atov) wie d e r  ju n g e  
G efangene. Die d o r t  g e s c h i ld e r te  b a r b a r i s c h e  A rt,  je m an d en  d u r c h  
G e d ä c h tn is v e r lu s t  zum S k lav e n  u m z u fu n k t io n ie re n ,  w u rd e  ü b r ig e n s  
als  e in le i te n d e r  L ese -T ex t von  R o b e r t  Wilson in  se in  S tü c k  D eath, 
D estru c tio n  & D etro it I I  e in m o n tie r t  (S c h a u b ü h n e /B e r l in  1986).
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WALTER R E ISS  (Jena)
UMGESTALTUNG EPISCHER VORLAGEN ZU DRAMEN-THEATER-SZENAMEN 
(D a rg e s te l l t  am Roman И дольш е века  длит ся д е н ь  v o n  Č ingis A jtm atov u n d  
U lr ich  P le n z d o r f s  Drama Ein Tag, lä n g e r  a ls  e in  L eben )
V o rü b e r le g u n g
Die U m g es ta l tu n g  e p i s c h e r  V orlagen  zu T h e a te r s tü c k e n  i s t  ke in  Novum. In  
d e r  T h e a te rg e s c h ic h te  l ieß en  s ich  u n z ä h lig e  Beispiele  n e n n e n ,  wo die s z e n isc h e  
D a rs te l lu n g  e p i s c h e r  V orlagen  q u a l i ta t iv e  U m schläge sowohl in  d r a m a tu rg i s c h e r  
H ins ich t  a ls  a u c h  in  t h e a t e r k ü n s t l e r i s c h e r  Weise mit s ic h  b ra c h te .  Man d en k e  
n u r  an  die  P is c a to r /N e u m a n n -F a s s u n g  von  Lev T o ls to js  K rieg  u n d  F rieden  
(1957) o d e r  a n  d en  in te rn a t io n a le n  T h e a te re r fo lg  von  R oger P lachons  Die d re i  
M u sk e tie re  (1958) n ac h  A• Dumas’ gleichnam igem  Roman. Zu n e n n e n  w äre  a u c h  
in diesem  Zusam m enhang B re c h ts  S tü c k  Die M u tte r  (1931), d a s  a u f  d e r  
G ru n d lag e  d e s  Romans von  Maksim G or’k ij  e n t s t a n d .  S chon  beim Auf zäh len  
d ie s e r  F a k te n  s to ß e n  w ir  a u f  zwei u n te r s c h ie d l ic h e  V e r fa h re n sw e ise n ,  d ie  s ich  
in  d e r  TheaterpraLxis b is  h e u te  e r h a l t e n  h ab en . H andelt  es  s ich  bei den  
e r s tg e n a n n te n  W erken um ” sz e n isc h e  E in r ic h tu n g e n "  f ü r  d as  T h e a te r  d u r c h  
e r f a h r e n e  T h e a te r le u te ,  so g e h t  e s  im Falle von  B re c h t  um die U m g es ta l tu n g  
d u r c h  e in en  D ram atiker  se lb s t .  In  b e id en  Fällen  je d o c h  kam es  zu e in e r  
A uflösung  von  G a t tu n g s g re n z e n :  e p is c h e  Elemente erw 'iesen  s ich  a ls  b r a u c h b a r  
f ü r  die B e re ic h e ru n g  d e r  d ra m a t is c h e n  G a ttu n g ,  was w iederum  n ic h t  oh ne  
E influß a u f  die th e a t r a l i s c h e  G e s ta l tu n g  se in  sollte.^ K en nze ichn en d  f ü r  u n s e r e  
Tage is t ,  daß  d ie se  E rs c h e in u n g  a n h ä l t ,  j a  im T h e a te r le b e n  d e r  S ow je tun ion  
zu einem a u f fa l le n d e n  T re n d  w u rd e  u n d  a u c h  in  d e r  DDR zu einem n ic h t  
u n b e a c h t l ic h e n  Teil d a s  T h e a te r r e p e r to i r e  bestim m t. C h a ra k te r i s t i s c h  f ü r  die 
DDR is t ,  d aß  die M ehrzahl d e r  d ra m a t is c h e n  F a s s u n g e n  a u s  d e r  r u s s i s c h e n  
L i te ra tu r  stammt, was n e b e n b e i  b e m e rk t  f ü r  die  v e r b r e i t e t e  Rezeption d ie s e r  
L i te r a tu r  sp r ich t .^
Die F ra g e  nach  d en  U rs a c h e n  e in e r  so lch en  E rs c h e in u n g  s c h e in t  d a h e r  
d u rc h a u s  b e re c h t ig t .  E rk lä ru n g e n ,  wie die U m form ung e p i s c h e r  V orlagen 
e rfo lg en  in e r s t e r  Linie a u s  t h e a t e r p r a k t i s c h e n  E rw ä g u n g e n ,  da  e s  a n  e n t -  
s p re c h e n d e n  O rig in a ls tü c k e n  m angle, d ie  D ra m a tis ie ru n g e n  von  viel g e le sen en
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Romanen dem T h e a te r  Publikum  z u f ü h r e  bzw. d a s  T h e a te r  a ls  w e i te re r  M ittler
zum L ese r  a u f t r e t e ,  s in d  gewiß n ic h t  a u s  d e r  L u f t  g e g r i f f e n ,  doch  t r e f f e n  sie
n u r  d a s  Ä u ß e re  d e r  E rs c h e in u n g .  Die e ig e n t l ic h e n  G rü n d e  l iegen  wohl t ie fe r
u n d  s in d  a l lg em e in e re r  N atu r .  G. Rodina s ie h t  U rs a c h e n  sowohl in  d e r  E ntw ick-
lu n g  d es  T h e a te rb e w u ß ts e in s  d e r  Zeit a ls  a u c h  im Z u s ta n d  d e r  z e i tg e n ö ss i-
s e h e n  L i te r a tu r ,  "в  которой 06paз0вaлиcЬ f о п р е д е л е н н ы е  участки^ как бы
вы двинут ы е навст речу театру, пот енциально готовые к  е го  вторжению, может
быть, даже ж дущие R o b e r t  Weimann p o s tu l i e r t  in  seinem  A ufsatz
W ech se lb ez ieh u n g  a ls  K om m unikation  u n d  V e rk e h rs fo rm  d e r  K ünste^
"d aß  e ine  ü b e r g r e i f e n d e  Bestim m ung d es  Z usam m enhangs  k ü n s t -  
l e r i s c h e r  A k tiv i tä te n  n ic h t  a u s  d e n  t r a d i t io n e l le n  Normen k la s s i־  
s c h e r  F o rm en leh re  zu g ew in n en  is t ,  s o n d e rn  n u r  a u s  dem 
e r w e i te r te n  P ro zeß  d e r  Kommunikation u n d  W eltane ign un g , in  dem 
d e r  ü b e r l i e f e r t e  P la tz  d e r  v e r s c h ie d e n e n  G a t tu n g e n  a u f  solche 
Weise n eu  v e r t e i l t  w u rd e ,  daß  d iese  in  einem v e r ä n d e r t e n  
Gesam tfeld mit w a n d e lb a re r  R o llen v e r te i lu n g  stehen« Die e i n t r e t e n -  
den  V e rä n d e ru n g e n ,  die  d a s  S ystem  d e r  K ünste  von  in n e n  h e r a u s  
a n ta s te n ,  h a b e n  mit dem g e s e l ls c h a f t l ic h e n  C h a r a k te r  d e s  A us-  
t a u s c h s  u n d  dem te c h n o lo g isc h  m öglichen G rad d e r  V e r fü g b a rk e i t  
g e i s t ig e r  P ro d u k te  zu tu n ."^
In  b ezu g  a u f  die d a r s te l le n d e n  K ünste  s ie h t  E r n s t  S c h u m a c h e r  "d ie  A dap tionen
e in e s  G e g e n s ta n d e s  (S u je ts )  u n d  s e in e r  G e s ta l tu n g  in  e in e r  G a ttu n g , Art,
U n te r a r t  u n d  in  einem G enre  von  K u n s t  d u r c h  die d a r s te l l e n d e n  K ünste"  als
" q u a n t i t a t iv  wie q u a l i ta t iv  n eu  in  d e n  W ech se lw irk un g en  zw ischen  d a r s te l le n ־
d en  K ü n s ten  u n d  a n d e r e n  K ü n s ten "  u n d  h e b t  d e n  U m w a n d lu n g s c h a ra k te r  h e r -
v o r ,  d e r  " s t e t s  q u a l i ta t iv e  V e rä n d e ru n g e n  d e r  v o r g e g e b e n e n  S t r u k t u r e n  und
B e d e u tu n g e n  e in sch ließ t ."^
Auf d e r  G ru n d lag e  d ie s e r  P os it ionen  k a n n  g e s c h lu ß f o lg e r t  w e rd en ,  daß
U m w andlungen  e p i s c h e r  V orlagen  zu d r a m a t i s c h - th e a t r a l i s c h e n  W erken dem
v ie lse i t ig e n  C h a ra k te r  d e s  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  A u s ta u s c h s  v o n  K u nst  nachkom -
men, s ie  in j e d e r  B ez iehung  e ig e n e n  k ü n s t l e r i s c h e n  W ert b e s i tz e n  u n d  somit
a u c h  ih re n  sp e z if is c h e n  W irk u n g s c h a ra k te r  h aben . Bei d e r  A nalyse  so lc h e r
K u n s tw erk e  muß d e n n  a u c h  d a s  O rig in ä re  d ie s e r  N eu sc h ö p fu n g  im M itte lp u n k t
s te h e n .  T ro tzdem  i s t  d ab e i  d ie  E rs tfo rm  (ep isc h e  V orlage) a ls  A u s g a n g s -  bzw.
B e z u g s p u n k t  von  B e d e u tu n g . H ierbei w ird  man e n td e c k e n ,  d aß  e in  s t r e n g e r
V ergle ich  a u f  d e r  E bene d e r  G attu  n g s  mer к male (Epik , Dram atik) zw ar die
B e so n d e rh e i te n  von  Vorlage u n d  N e u sc h a ffu n g  -  j e d e s  f ü r  s ich  genommen -
v e r d e u t l i c h t ,  doch  d e n  V e rw a n d lu n g sp ro z e ß ,  d a s  q u a l i ta t iv  Neue n ic h t  ganz
s ic h tb a r  macht. Es w ird  d a h e r  n o tw en d ig  se in ,  n ac h  einem K riterium  zu
s u c h e n ,  d a s  f ü r  be ide  G a t tu n g e n  z u t r i f f t ,  n u r  e n t s p r e c h e n d  a n d e r s ,  sp e z if isch
a u s g e b i ld e t  is t .
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м. Kagan e n td e c k t  in  d en  v e r s c h ie d e n e n  Weisen d e s  zw isch enm en sch lich en  
V e rk e h r s  (o b ščen ie  l ju d e j)  G em einsam keiten  u n d  U n te r s c h ie d e  bei d e r  Bestim - 
m ung d e r  G a ttu n g en .
Так, д л я  епически-повест воват ельной  формы общ ение л ю д е й  есть 
всего лишь один из компонентов изображаемого объективно- 
р еальн ого  бытия, сплетенны й с д руги м и  -  со всеми иными 
проявелниями активности лю дей , с жизнью природы  и с соз- 
данной человеком *второй п р и р о д ы  ,миром вещей ... И, наконец ־־’
драматическая форма^ которая м оделирует  человеческое общ ение 
именно в том виде, в каком оно действительно осуществляетса ־  
как д и а л о г  между двумя или  несколькими партнерами, диалог  
действенны й и словесн ий , практический и духовны й, диалог  
о тъ еди н ен н ы й  от д р у ги х  компонентов бытия, потому что остальное
-  вещи природы , события ־  может вообще не присутствовать в 
драме, ргізвертывающейся как чистое собеседование персонажей...^ 
(H e rv o rh e b u n g e n :  W. R.).
Die V e rä n d e ru n g e n  in  d e r  l i t e r a r i s c h e n  G e s ta l tu n g  d e r  o b šč e n ie  Ijudej^  d .h . 
d e r  l i t e r a r i s c h e n  Kommunikation, so llen  die G ru n d lag e  f ü r  die fo lgende  
U n te r s u c h u n g  b ilden . Drei G e s ic h ts p u n k te  s te l le n  wir d ab e i  in s  Zentrum : 1. 
V e rä n d e ru n g e n  im "zw isch en m en sch lich en  V e rk e h r" ,  2. B e d in g u n g e n  f ü r  eine 
s z e n is c h - th e a t r a l i s c h e  R ea lis ie ru n g , 3. B e so n d e rh e i te n  d e r  Rezeption.
V e rä n d e ru n g e n  im ”zw isch en m en sch lich en  V e rk e h r"
U lrich  P le n z d o rf ,  J a h r g a n g  1934, g e h ö r t  zu  j e n e n  D ram atike rn  in  d e r  DDR, 
die mit einem Mal die  A ufm erksam keit v o n  Pub likum  u n d  K ritik  a u f  s ich  zogen. 
Die A u ffü h ru n g  von  Die n eu e n  L e id en  d e s  ju n g e n  W. (1972), e ine  z e i t -  
g en ö ss isc h e  S ic h t  a u f  G oethes b e rü h m te n  B riefrom an Die L e iden  d e s  Ju n g en  
W ertherst w u rd e  zu  einem se n sa t io n e l le n  T h e a te re r fo lg ,  spez ie ll  beim ju g e n d l i -  
ch en  Publikum . P len z d o rf  b e d ie n te  mit seinem  S tü c k  n ic h t  n u r  d a s  B e d ü rfn is  
nach  k r i t i s c h e r  A u s e in a n d e r s e tz u n g  mit dem Alltag, e r  b e leb te  a u c h  die 
th e o re t i s c h e  D isku ss ion  um A n e ig nu ng  von  E rb e ,  d a  e r  e in en  P u n k t  fa n d ,  "an  
dem s ich  a u s  dem L ebenszusam m en hang  e in e s  Z e itg en o ssen  zu einem bestim m - 
te n  E rbe  e in e  A ff in itä t  h e r s te l l t ,  die n ic h t  Id e n t i f ik a t io n  b e d e u te t .  (H erv o r-  
h eb u n g : W. R.). P le n z d o rf  f in d e t  d ie sen  P u n k t  g e ra d e  d e sh a lb ,  weil e r  n ic h t  
p r im är  a u f  e ine  *W erther’-A d ap tio n , g esch w e ig e  d e n n  a u f  e ine  kom ple tte  
W ürdigung  d e s  G o e theschen  Romans a u s g e h t• "  Diese B eo b ach tu n g  von  Hans 
Kaufmann i s t  o h n e  w e ite re s  a u c h  a u f  P le n z d o r f s  V ersion  von  A jtm atovs Roman 
Der Tag z ie h t  d en  J a h r h u n d e r tw e g  ü b e r t r a g b a r .  Wohl g e h t  e s  h ie rb e i  n ic h t  um 
E rb e a n e ig n u n g ,  P le n z d o rf  m achte  d e n  Roman se in e s  Z e itg en o ssen  A jtm atov, 
d essen  S ch a ffen  s ich  in d e r  DDR g r ö ß t e r  B e lieb th e it  e r f r e u t  u n d  in z a h lre i-  
ch en  A uflagen e r s c h ie n e n  is t ,  zum G e g e n s ta n d  e in e r  d ra m a t is c h e n  A ussage . Er
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s e tz te  dam it die Linie von  d ra m a t is c h e n  A dap tion en  e p i s c h e r  V orlagen  f o r t  und  
s c h u f  g le ich ze it ig  e in  Beispiel f ü r  e ine  s c h ö p fe r i s c h e  R ezep tion  f rem d n a tio n a len  
L i te r a tu r g u t s .
Dem K enner  d e s  A jtm a tovschen  Romans И дольш е века, длит ся д ен ь  w ird  
s ich  z u n ä c h s t  d ie  F ra g e  n ach  d e r  U m w andlung d e r  e p is c h e n  V orlage in  eine 
d ram a tisch e  F a s s u n g  a ls  s c h ie r  unm öglich  e rw e isen .  Wie k a n n  die f ü r  d ie se s  
e p isc h e  K u n s tw e rk  so c h a r a k t e r i s t i s c h e  m o ra l isc h -p h i lo so p h isc h e  u n d  k u l t u r -  
h is to r is c h e  Dimension in  all i h r e r  B re ite  u n d  Tiefe e r f a ß t  w e rd e n ?  Wie lä ß t  
s ich  d e r  g rö ß te n te i l s  a u s  d e r  S ic h t  d e s  H aup the lden !  d e s  S t r e c k e n p o s te n s  
Edige» g e s c h i ld e r te  e p isc h e  V organg  in  d ra m a t isc h e  H and lung  u m se tzen ?  Wie 
k a n n  die Vielfalt d e r  spez ie ll  in  diesem  Roman v o r h a n d e n e n  H a n d lu n g s -  und  
G e d a n k e n s t r ä n g e  in  e ine  d ra m a t isc h e  Fabel g e b u n d e n  w e rd e n ?  Wohl b ie te t  die 
" ä u ß e r e ” , die " e r s t e  S c h ic h t"  d e s  Romans e in en  g u te n  A nsa tz . Da w äre  die 
V o rb e re i tu n g  E d iges  z u r  B e e rd ig u n g  se in e s  F re u n d e s  K asang ap , d e r  L eichen־  
zug  am n ä c h s te n  M orgen d u r c h  die k a s a c h is c h e  S te p p e  zum h is to r is c h e n  
F r ie d h o f  A na-B ejit ,  d a s  T re f fe n  a u f  d a s  mit S ta c h e ld r a h t  u m z äu n te  Gelände» die 
E m pörung  E d iges  ü b e r  d a s  N ich tach ten  t r a d i t io n s r e i c h e r  S tä t t e n  d u r c h  die 
s ta a t l ic h e  Macht, d ie  A u s e in a n d e r s e tz u n g  E d iges  mit S a b i t s h a n ,  dem Sohn des  
V e rs to rb e n e n ,  ü b e r  F ra g e n  d e r  p e r s ö n l ic h e n  V e ra n tw o r tu n g ,  d e s  m ensch lichen  
G ew issens, u n d  sch ließ l ich  die B e e rd ig u n g  an  e in e r  von  Edige n ic h t  v o r -  
g e s e h e n e n  Stelle . Allein d ie se  H and lung  g äb e  S to ff  f ü r  e in e  d ra m a t isc h e  Fabel, 
s ie  w ü rd e  d en  t r a d i t io n e l le n  V o rs te l lu n g en  von  d e r  E in h e it  d e s  O rte s ,  d e r  Zeit 
u n d  d e r  H and lung  a ls  C h a r a k te r i s t ik a  d e s  Dramas nachkom m en u n d  w äre  f ü r
А
eine  "n o v e l l is t is c h e  K ü rzu n g "  g e e ig n e t ,  d ie  K. Woelfel a ls  e in e  G ru n d b e d in -  
g u n g  d e r  D ram a tis ie ru n g  e p i s c h e r  S to ffe  a n s ie h t .  Wo b le ib en  a b e r  die g e ra d e  
w ä h re n d  d es  L e ic h en zu g s  a u f ta u c h e n d e n  E r in n e r u n g e n  E d iges , die e n t -  
sc h e id e n d e  A u fsc h lü s se  ü b e r  se in e  B iog raph ie , ü b e r  die s e in e s  F re u n d e s  
K asangap  u n d  ü b e r  die L e b e n s v e rh ä l tn i s s e  d ie s e r  e in fa c h e n  M enschen  g eb en ?  
G erade  in diesem  k ü n s t l e r i s c h e n  V e r fa h re n  w e ite t  s ich  d e r  Raum von  d e r  
k le inen  E ise n b a h n a u sw e ic h s te l le  B oran ly  zum G esam tprob lem feld  S ow je tun ion  
a u s ,  a u s  d e r  u n m it te lb a re n  G eg en w art  v o n  1980 w ird  R ü c k sc h a u  g e h a l te n  in 
die J a h r e  1953, 1956 u n d  dam it w e rd e n  je n e  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  E re ig n is se  
r e f l e k t i e r t ,  d ie  mit d e r  Ü b e rw in d u n g  d e s  P e r s o n e n k u l t s  um S ta lin  v e r b u n d e n  
s in d . Wie f in d e n  all die im e p is c h e n  Text e in g ew o b en en  F ab e ln  u n d  L eg en d en , 
die in  B eziehung  zu d e n  G e g e n w a r ts -  u n d  h is to r i s c h e n  H an d lu n g e n  s te h e n  u n d  
g le ic h n is a r t ig e n  C h a ra k te r  h a b e n ,  E in g an g  in die d ra m a t is c h e  H and lung?  Und 
sch ließ lich : wie i n t e g r i e r t  man die u to p is c h e  Linie d e s  Romans mit dem a u f
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p a r i t ä t i s c h e r  G ru n d lag e  d u r c h g e f ü h r t e n  so w je t is c h -a m e r ik a n is c h e n  Raum- 
f a h r t s u n te r n e h m e n s  z u r  E r f o r s c h u n g  t r a n s g g d a k t i s c h e r  P lan e ten ,  d a s  s e i te n s  
d e r  E rd e  d a n n  a u s  F u r c h t  v o r  K o n tak ten  mit a n d e r e n  Wesen a b g e b ro c h e n  
w ird?
S chon  in  d e r  Wahl d e s  S tü c k t i t e l s  Ein Tag, lä n g e r  a ls  e in  L eben  b e k u n d e t
P le n z d o rf  die  A bsich t,  d ie  dem Roman e ig e n e  e p isc h e ,  h is to r is c h -z e i t l ic h e
Dimension a u f  e ine  d ra m a tisc h e  Z e ite inhe it  um zuform en. In  14 S zen en  s c h a f f t
e r  e in en  " s ig n e th a f te n ,  a u f  d a s  B ild k ü rze l  v e r k n a p p te n  Text"® mit den
H a n d lu n g so r te n :  die ge lbe  S te p p e  K a sa c h s ta n s ,  d ie  E ise n b ah n au sw e ich s te l le
B oran ly , e in  B ahnhof, u n d  W a ld e sb ru s t ,  t r a n s g a l a k t i s c h e r  P lane t.  Als Zeiten d e r
H and lung  m a rk ie r t  e r :  v o r  J a h r h u n d e r t e n ,  1953, 1956 u n d  1989. Am Beispiel d e r
K u tty b a je w -G e sc h ic h te  soll g e z e ig t  w e rd e n ,  wie P le n z d o rf  die  Umformung d e r
e p is c h e n  V orlage vornim m t u n d  g le ich ze it ig  o r ig in ä re  d ra m a tisch e  Kom-
m u n ik a tion sfo rm en  f in d e t .  Im Roman w ird  die Greschichte von  A buta lip  K u tty b a -
jew , s e in e r  F ra u  S a r ip a  u n d  d e n  zwei K in dern  im 5• K apitel so e in g e fü h r t :
"S chon  w a r  e in  D ritte l  d e s  Wegs n ac h  A na-B e jit  z u r ü c k g e le g t  ...
Der Tag w ar  zum Tag g ew o rd en . Die S onne  s e n g te  wie an  allen  
T agen  ... Edige d a c h te  a u c h  an  v e r g a n g e n e  T age , d a c h te  an  Dinge 
u n d  E re ig n is s e  a u s  e in e r  Zeit, d a  K asangap  noch  g e s u n d  u n d  
s t a r k  gew esen , u n d  in  d ie s e r  Kette v o n  E r in n e r u n g e n  ü b e r f ie l  ihn  
s e h r  z u r  U nzeit  a l te s  b i t t r e s  Leid ... In  jenem  J a h r ,  e in u n d fü n z ig ,  
sc h o n  g e g e n  Ende, im W inter, w ar  e ine  Familie in  die  A usw eich־  
s te l le  gekommen. Mann, F ra u  u n d  zwei K inder -  b e id e s  J u n g e n  ...
Daß n ic h t  Wohlleben sie in  die  S a ry -Ö se k -Ö d n is  v e r s c h la g e n  h a t te ,  
w ar  o f fen s ich t l ich .  A bu ta lip  u n d  S a r ip a  h ä t te n  g u t  u n d  g e rn  au ch  
w o a n d e rs  A rb e it  f in d e n  k ö n n en . Doch o f fe n b a r  h a t te n  ih n e n  die 
U m stände  k e in en  a n d e r e n  A usweg gelassen."^®
In  d e r  E r in n e ru n g  E d iges  e r s t e h t  n u n  v o r  dem L ese r  die B iograph ie  
K u tty b a e v s ,  a ls  e r  a u s  d e u t s c h e r  K r ie g s g e fa n g e n s c h a f t  e n t f lo h e n  w ar, bei 
ju g o s law isch en  P a r t i s a n e n  U n te r s c h lu p f  g e fu n d e n  u n d  mit ih n e n  b is  K rieg s -  
en d e  g ek äm p ft  h a t te .  Als D em obilis ie r te r  n ach  K asa ch s ta n  z u r ü c k g e k e h r t ,  
h e i ra te te  e r  S a r ip a  u n d  u n t e r r i c h t e t e  a ls  G e o g ra p h ie le h re r  b is  zu j e n e r  Zeit, 
a ls  1948 d e r  B ru ch  zw ischen  Tito u n d  S ta lin  e r fo lg te .  Nun w u rd e  ihm a ls  
ehemaligem K rie g sg e fa n g e n e n  u n d  T eilnehm er am ju g o s la w isc h e n  P a r t i s a n e n -  
kampf d a s  R ech t a u f  E rz ie h u n g  d e r  j u n g e n  G enera tion  a b g e s p ro c h e n ,  e r  m ußte  
"au f  e ig en en  W unsch" um E n t la s s u n g  b i t t e n  u n d  fan d  sch ließ l ich  nach  langem  
Hin u n d  Her e in  n e u e s  Z uhause  in  B ornaly . Das 7. K apitel e n th ä l t  d ie  E r in -  
n e ru n g e n  E d iges  an  das  Zusam m enleben mit d e r  Familie K u tty b a jew  im Sommer 
und  H e rb s t  1952, an  A bu ta lip s  A u fz e ic h n u n g e n  se in e s  L eb en s ,  an  se ine  Samm- 
lung  a l t e r  L eg end en . Im 8. Kapitel sch ließ l ich  s c h i ld e r t  A jtm atov, wie ein 
R evisor in  B oran ly  e in t r i f f t ,  E r k u n d ig u n g e n  ü b e r  die T ä t ig k e i t  K u tty b a jew s
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e in z ieh t ,  sowie die V e rh a f tu n g  K u tty b a je w s  u n d  d as  V erh ö r  E d iges  d u rc h  
Geierauge• W ährend im 9., 10• u n d  12• Kapitel E d ig es  F ü r s o r g e  f ü r  die 
v e rw a is te  S ar ipa!  se in e  aufkom m ende Liebe zu ih r ,  ih r e  A b re ise  sowie die 
R e h ab il i t ie ru n g  d e s  im L ag e r  v e r s to r b e n e n  K u tty b a jew  im J a h r  1956 e r z ä h l t  
w ird . H ierin e in g e f lo c h te n  f in d e t  s ich  g le ic h n is h a f t  d a s  A u s b re c h e n  von E diges 
Kamel K a ran a r  sowie die L eg en d e  von  d e r  Liebe d e s  a l te n  S ä n g e r s  Raimaly- 
a g h a  z u r  ju n g e n  Begimai.
P len z d o rf  k o n z e n t r i e r t  d a s  im Roman in  d e n  K apite ln  5, 7 u n d  8 e rz ä h l te  
G eschehen  zu einem G anzen in  S zen e  3, B oran ly  1953, u n d  f ü g t  a u ß e rd e m  noch 
die im Kapitel 6 d e s  Romans g e g e b e b e n e  S c h i ld e ru n g  d e r  G esch ich te  d e s  F r ie d ־  
hofs  von  A na-B e jit  mit d e r  M a n k u r t-E p iso d e  ein• U n te r  U m k eh ru n g  d e r  im 
Roman g e g e b e n e n  C hronologie  b e g in n t  P le n z d o rf  s o fo r t  mit dem V erhör 
K u tty b a jew s ,  s e in e r  F ra u  S a r ip a ,  K asan g ap s  u n d  E d ig es  d u r c h  T ansykba jew •
T an sy k b a jew : Sie s in d  S a r ip a  K u tty b a jew a , die  F ra u  d e s  K u tty ba jew
A buta lip?  G e b ü r t ig  a u s  dem A latau, zwei K inder, U n te r -  
S tu fe n le h re r in ,  j e t z t  S t r e c k e n a r b e i t e r in ?  Sie s in d  dem nach 
e ine  g e b i ld e te  F ra u .  Wie h a t  e s  Sie in  die W üste v e r -  
sc h la g e n ?
S aripa : Ich  b in  meinem Mann gefo lg t.
T an sy k b a jew : Und Sie s in d  A bu ta lip  K u tty b a jew , U n te r s tu f e n le h r e r
e b e n fa l ls ,  K rieg s te i ln eh m er ,  e b e n fa l ls  S t r e c k e n a r b e i t e r .  Sie 
h a b e n  m eh rfach  die A rb e i ts s te l le n  g e w e c h se l t ,  a u f  e ig e n e n  
Wunsch?!
K uttyba jew : Ich  k o n n te  n ic h t  m ehr a r b e i t e n ,  n ic h t  m eh r  u n te r r ic h te n •
Ich  w ar  k r ie g s g e fa n g e n ,  in D eu tsch lan d ,  in  Bayern• L au t 
Befehl, h ä t te  ich  mir d a s  L eben nehm en  m üssen . Manche 
h a b e n  e s  g e ta n .  Ich  h ab e  n ic h t  m ehr d a s  R ech t, K inder zu 
e rz ieh en •  Wir s in d  j e t z t  h ie r ,  w e i te r  k ö n n e n  w ir  nicht•
S aripa : E r i s t  a u s  dem L ag e r  ge f lo h en , h a t  w e i te rg e k ä m p f t ,  bei den
P a r t is a n e n .
T an sy k b a jew : Bei d en  T ito leuten•
K asangap: E r i s t  v e r w u n d e t  w orden .
T an sy k b a jew : Sie w issen  also?
Edige: E r  h a t  u n s  s o fo r t  a lles  e rz ä h l t .
T an sy k b a jew : Sie s in d  Edige  S h an g e ld in ?  Und Sie?
K asangap: A ssan b a jew  K asangap•
T an sy k b a jew : I h r  V a te r  w ar  ...
K asangap: M itte lb au er ,  z u le tz t ,  d a v o r  to t.
T an sy k b a jew : J a j  •••
K asangap: Und w er  b i s t  du?
(T a n sy k b a je w  w e is t  s ich  a u s )
K u ttyba jew : Ich  h ab e  a l les  zu P ro toko ll  g e g e b e n ,  m e h rfach ,  vo r
m e h re re n  Kommissionen• F ü n fu n d v ie rz ig ,  s e c h s u n d v ie rz ig •  
A ch tu n d  v ie rz ig .
T an sy k b a jew : J e t z t  h a b e n  w ir  d re iu n d fü n fz ig •  Der K lassenkam pf h a t
s ich  v e r s c h ä r f t .  Der K lassen fe ind  s t e h t  im e ig n e n  Land•
V e rs te c k t .  In  d en  e ig n e n  Reihen
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Mit Hilfe d e s  d ra m a t is c h e n  Dialogs e r f ä h r t  d a s  E p isch -C îesch ilder te ,  E rz ä h l te  
n ic h t  n u r  die  f ü r  d as  Drama w ich tig e  S t r a f f u n g  u n d  V e rd ic h tu n g ,  e s  kommt 
a u c h  zu e in e r  V e rg e g e n w ä r t ig u n g  v o n  H an d lu ng , die V e rg a n g e n h e i t  d e s  Epi- 
s e h e n  w ird  z u r  d ra m a t is c h e n  G egenw art.  U n m it te lb a r  in  d a s  V erh ö r  z ieh t  
P le n z d o rf ־   wie sch o n  e r w ä h n t ־   d ie  L eg en d e  vom M a n k u r t  mit e in . P len z d o rf  
lä ß t  T a n sy k b a je w  die G esch ich te  vom A nlegen  d e r  K am elhaut an  die Köpfe d e r  
G efan g en en  mit dem n a c h fo lg e n d e n  V e r lu s t  i h r e r  E r in n e ru n g  a u s  d e n  g e f u n -  
d e n e n  A u fz e ich n u n g e n  K u tty b a je w s  v o r le se n .  Dann w ird  K u tty b a jew  a b g e f ü h r t :
Anà:
Anà:
K u ttyba jew : S aripa! Sag d e n  K in d e rn ,  d a ß  ich
(Der b ew a ffn e te  u n d  b e z o p f te  J u a n - J u a n  f ü h r t  d e n  M a n k u r t  
a u f  die  S zene , nimmt ihm die F e sse ln  ab  u n d  g ib t  ihm 
A uslauf)
Sholanan!
(S te p p e  bei d e n  H ügeln  Egis  u n d  Töbe)
Mein Sohn! Was h a b e n  sie  a u s  d i r  gem ach t?  E r k e n n s t  du  
mich?! Ich  b in  Anà, d e in e  M utte r .  Dein V ater  h e iß t  Dönenbai. 
Wir s in d  vom Stamm d e r  Kaimanen!
(Sholaman sc h w e ig t)
Dein Name i s t  Sholaman. Die J u a n ־ J u a n  s in d  in  u n s e r  Land 
e in g efa llen .  Wir h a b e n  u n s  g e w e h r t .  Dich h a b e n  sie  g e fa n -  
gen . Rede mit mir! Ic h  b in  d e in e  M utte r .  Mit wem w ills t  du  
r e d e n ?
Im Mond s i t z t  w er . Wir r e d e n .  A ber ich  v e r s t e h e  ih n  n ich t .  
A u ß e r i rd is c h e r :  Dein Name i s t  Sholaman.
(Anà e n t s i n n t  s ich  d e s  m i tg e b ra c h te n  B ündels . Sie g ib t  e s  
Sholaman. Der s t ü r z t  s ich  v o r  allem a u f  d a s  E ssen .)
Was w ü n s c h t  du  d i r  noch?
Einen  Zopf! Wie d e r  H err .
Zeig mir, was sie  mit deinem  Kopf g em ach t haben! 
(Sholaman u m k ra m p f t  se in e  Mütze, a n g s tg e s c h ü t t e l t )
Was i s t  d e n n  das?
Sie s a g t ,  s ie  i s t  meine M utte r .  Sie g ib t  mir E ssen .
Wie h e iß t  du?
M ankurt.





J u a n - J u a n :
Sholaman:
J u a n - J u a n :
Sholaman:
Anà:
A u ß e r i rd i s c h e r  u n d  T ie re  ( a u ß e r  H und): Dein Name i s t  Sholaman.
Anà: Wir h a b e n  d ich  so g e n a n n t ,  weil du  u n te rw e g s  z u r  Welt
gekommen b is t ,  a u f  einem g ro ß e n  Zug n a c h  N orden. 
J u a n - J u a n :  Sie i s t  n ic h t  d e in e  M utte r .  Du h a s t  k e in e  M utte r .  Weißt d u ,
w arum  sie  gekommen is t?  Sie will d i r  d e in e  Mütze w e g re iß e n  
u n d  d i r  e in  Dampfbad m achen. F ü r  d e in e n  Kopf!
(Sholaman i s t  r a s e n d  v o r  A ngst.  Der J u a n - J u a n  w ir f t  ihm 
e in e n  Bogen zu)
Anà: S ch ieß  n ich t!  E r in n e re  dich! Ich  b in  de ine  M utter . Anà.
Dein V ater  h e iß t  Dönenbai!
A u ß e r i rd is c h e  u n d  T iere: S ch ieß  n ich t!  E r in n e re  dich!
(Sholaman e r s c h i e ß t  se in e  M utter)
J u a n - J u a n :  S ieh  an: Die Hand e r i n n e r t  s ich .
(Anà e r h e b t  s ich  a ls  w e iß e r  Milan)
Milan (Anà): L ä n d e r  k a n n  man r a u b e n ,  Reichtum , d a s  L eben , a l les  -  a b e r
wie k a n n  man einem M enschen  d a s  G ed äc h tn is  r a u b e n .
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H errg o tt ,  w enn es  d ich  g ib t ,  wie k o n n te s t  du  das  
zu la ssen ?
Wenn P len zd o rf  d a s  V erhö r  ü b e rg a n g s lo s  in die Szene des  M utterm ordes 
d u r c h  d en  M an k u rt-S o h n  ü b e rg e h e n  läß t,  so s c h a f f t  e r  n ic h t  n u r  einen 
f l ie ß e n d e n  Ü b e rg a n g  von e in e r  H andlung zu e in e r  a n d e re n ,  von d e r  Enge des 
H a n d lu n g s o r ts  B oranly  in die Weite d e r  S te p p e  bei d en  Hügeln von  Egis und 
Töpe, e r  n ä h e r t  s ich  v o r  allem jenem G edanken  von  H einer Müller, wonach 
" Ü b e rs e tz u n g  in  a n d e re  Zeite inheit, in a n d e re n  Raum, G esch ich te  au f  dem 
T h e a te r  ... n u r  d a r s te l lb a r "  i s t  "als  G le ichzeitigkeit von  V ergan gen he it ,
1 о
G eg en w art  u n d  Z ukunft ,  d a d u rc h  w ird  sie ü b e r s c h a u b a r ."  D urch die Ein- 
b e z ie h u n g  d e r  A u ß e r i rd isc h e n  a u s  d e r  U topiewelt d e s  Romans u n d  d e r  sym- 
b o i t r ä c h t ig e n  T ierw elt a u s  dem Umfeld E diges ־  gleichsam  in d e r  Funktion  
e in e s  C hores ־   gew inn t die Szene je n e  d ram atisch e  Größe, die d en  Z uschauer  
v o n  d e r  re a le n  H andlung  zu V era llgem einerungen  a n r e g t ,  wozu n ic h t  zu le tz t  
d ie  a b sc h l ie ß e n d e  S en te n z  d e r  in  den  Milan v e rw a n d e l te n  Ana v erm it te l t .  Sie 
w u rd e  ü b r ig e n s ־   wie n u r  s e h r  w enige T ex ts te llen ־   f a s t  w örtlich  a u s  den 
Ü b e r le g u n g e n  d e r  M utte r  bei d e r  B eg eg n u n g  mit ihrem  M an k u r t-S o h n  a u s  dem 
Roman übernom m en.
B e d in g u n g e n  f ü r  e ine  s z e n is c h - th e a t r a l i s c h e  R ealis ie rung  
J e d e r  d ram atisch e  Text g ew in n t e r s t  se ine  E ig e n s tä n d ig k e i t  d u r c h  die 
th e a t r a l i s c h e  R ealis ie rung , d. h. e r  muß je n e  E ig en sch a f ten  in s ich  b e rg e n ,  die 
e in e r  s z e n isc h e n  D ars te l lu ng  e n tg e g e n  kommen, u n d  damit den  E insa tz  e in e r  
a n d e r e n  K u n s tg a t tu n g ,  d e r  s z e n is c h -d a r s te l le r i s c h e n  erm öglichen. Ein 
w ese n t l ic h e s  Merkmal m od ern e r  d ra m a t isc h e r  K unst i s t  d a s  Rollenbewußtsein• 
Es g e h t  um d as  V o rfü h ren  bes tim m ter H altungen  u n te r  bestim m ten B ed ingun-  
gen . W eniger die E n tw ick lung  von C h a ra k te re n ,  die das  Publikum  zu Id e n t i f i -  
k a t io n s -  o d e r  D is ta n z ie ru n g sv e rh a l te n  b e e in f lu ssen ,  s o n d e rn  die F es t leg u n g  
d e r  F ig u re n  a u f  e in  bestim m tes R o llenverha lten  s ind  f ü r  d a s  m oderne Drama 
c h a r a k te r i s t i s c h .  D adurch  w ird  einmal die A u s ta u s c h b a rk e i t  d e r  d ram atisch en  
F ig u re n ,  ih re  P o ly fu n k tio n a l i tä t  dem Publikum  v o r  Augen g e f ü h r t  u n d  g le ich-  
ze itig  d e r  th e a t r a l i s c h e  V organg , die Ü bernahm e d e r  Rolle d u r c h  den  S ch au -  
sp ie le r ,  v e rd e u t l ic h t .  Schließ lich  w ird d e r  P ro d u k t io n s a k t  e in e r  a n d e re n  
K u n s tg a t tu n g ,  d e r  T h e a te ra u f fü h ru n g ,  e in s ic h tb a r .  Das T h e a tra l isch e  d e r  
A u ffü h ru n g  i s t  die le tz te  In s ta n z  d e r  k ü n s t le r i s c h e n  R ea lis ie rung  d es  d ram a- 
t i s c h e n  T extes. U n te r  diesem G e s ic h tsp u n k t  b e t r a c h te t ,  b ie te t  P len zd o rfs
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d ra m a tisc h e  Version von  A jtm atovs Roman in te r e s s a n te  N eu an sä tze  im G egen־  
s a tz  z u r  ep isc h e n  Vorlage•
P len zd o rf  h e b t  das  T h ea tra l isch e ,  d a s  Rollenspiel scho n  in  d e r  F u n k t io n s -  
bes tim m ung d e r  d ram atis  p e r so n a e  h e rv o r .  So sp ie l t  d e r  D a rs te l le r  d e s  
K asangap  au ch  d e n  F u ch s  a u s  d e r  T ierw elt u n d  d en  D ich ter  A bdilchan  a u s  d e r  
L egende , d e r  S t r e c k e n a rb e i te r  Edige i s t  g le ichze itig  d e r  a l te  S ä n g e r  Raimaly 
a u s  d e r  Legende. D em en tsp rechend  f in d e n  w ir S a r ip a , K u tty b a jew s  F ra u ,  a u c h  
a ls  Begimai, die Geliebte Raimalys, w ieder. K u ttyba jew  v e r k ö r p e r t  d a s  P fe rd ,  
u n d  T an sy k b a jew , d e r  U n te r s u c h u n g s r ic h te r ,  t r i t t  g le ichze it ig  a ls  J u a n - J u a n  
a u s  d e r  M an k u rt-L eg en d e  sowie a ls  Geier a u s  d e r  T ierw elt au f ,  w ä h re n d ־   wie 
sch o n  e rw ä h n t ־   die M utter  a u s  d e r  M a n k u r t-L eg en d e  a u c h  a ls  d e r  die  Welt 
ü b e r s c h a u e n d e  Milan e r s c h e in t .  Eine solche Anlage d e r  F ig u re n  v e r d e u t l i c h t  
dem Z u sch au e r  d en  f re ie n  Umgang mit Zeit u n d  Raum, d as  g e g e n se i t ig e  D u rc h -  
d r in g e n  von G egenw art, V e rg a n g e n h e i t  u n d  Z ukunft .  Es e rm ö g lich t  ihm d as  
A blesen  von  G ru n d h a ltu n g en . Schließ lich  b ie te t  d e r  Text -  wie a u s  d en  
a n g e f ü h r te n  Beispielen e r s ic h t l ic h  -  in  s e in e r  lak o n isch en  K ürze v ie l Raum f ü r  
s c h a u sp ie le r is c h e  A u sd eu tu n g  u n d  f ü r  d e n  E insa tz  a n d e r e r  t h e a t r a l i s c h e r  
K unstm itte l,  wie d e r  Pantomime, d e r  K ö rp e rsp ra c h e  u n d  n ic h t  z u le tz t  d e r  
B ü h n en tech n ik .
B e so n d e rh e i ten  d e r  Rezeption
F ü r  die k ü n s t le r i s c h e  E ig e n s tä n d ig k e i t  e in e r  d ra m a t isc h e n  V ersion  von 
ep isc h e n  V orlagen s p r ic h t  n a tü r l ic h  le tz te n  E ndes  die B e so n d e rh e i t  d e r  
Rezeption. E rfo lg t  doch die Rezeption e in es  e p isc h e n  W erkes in  e r s t e r  Linie 
d u r c h  den  L eser,  d. h. d u rc h  den  L esev o rg an g  d e s  R ezip ien ten . Der L ese r  i s t  
mit dem Buch allein, e s  h ä n g t  im w esen tl ich en  von  s e in e r  In d iv id u a l i tä t  ab ,  wie 
d u r c h  d as  ge lesene  Wort die B o tschaft  d es  S c h r i f t s te l le r s  in  se in e  P h a n ta s ie  
e in d r in g t ,  se ine P h an ta s ie  in  d e r  Lage is t ,  d a s  aufgenom m ene L i t e r a t u r p r o d u k t  
zu v e ra rb e i te n .  Vom L ese r  allein  h ä n g t  es  ab , w ann bzw. ob e r  d en  L e se a k t  
u n te r b r i c h t ,  w ann bzw. ob e r  bestimm te S te llen  noch einmal n ach lie s t .
F ü r  den  R ezip ien ten  e in es  d ra m a tisch e n  Werks i s t  d a s  E r le b n is  d e r  
T h e a te rv o rs te l lu n g  z u n ä c h s t  die p rä g e n d e  Form d e r  Rezeption. Sie w ird  d u r c h  
eine Vielfalt von  F ak to re n  bestim m t, wie die Q ualitä t d e r  th e a t r a l i s c h e n  
In te rp re ta t io n ,  den  Einfluß e in e r  ko llek tiv en  P u b lik u m sre a k tio n  a u f  d as  
B ü h n en g esch eh en , die R ezep tio n sv e rm it t lu n g  in n e rh a lb  e in e s  b e g r e n z te n  
Zeitraums. Dies s in d  alles F ak to ren ,  die u n a b h ä n g ig  von d e r  In d iv id u a l i tä t  d e s  
e inze lnen  Z u sch au e rs  w irken . Der P rozeß  d e r  M ein u n g sb ild u n g  e r fo lg t  im
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w e se n t l ic h e n  jedcx:h nach  d e r  E rs t re z e p t io n  a u s  d e r  E r in n e ru n g ,  d. h• au f  der  
G ru n d lag e  j e n e r  d ra m a tu rg is c h e n  F ak to ren ,  die die P h an ta s ie ,  die Gedanken 
d e s  Z u sc h a u e rs  so a n g e r e g t  h ab e n ,  um sie a u s  d e r  E r in n e ru n g  z u rü c k z u ru fe n .  
I n s o fe rn  i s t  die B em erkung von  B. K osteljanec z u t r e f f e n d ,  w enn e r  u. a. auf 
die N a tu r  d ra m a t is c h e r  B ez iehungen  zu s p re c h e n  kommt, die н е  к  воссозданию , 
а пересозданию  н а ли ч н ы х  ситуаций^^ f ü h re n .
P le n z d o rf  g e l in g t  es ,  das  h u m an is t isch e  Anliegen des  A jtm atovschen  Romans 
zu e r f a s s e n ,  e s  a u f  se ine  Weise zu in te rp r e t i e r e n .  Ihm g e h t  e s  dabe i n ic h t  um 
die P re d ig t  e in e r  a u f  Harmonie abgestim m ten  H um anism uskonzeption , sein  
k ü n s t l e r i s c h e s  Anliegen l ie g t  im A ufzeigen d e r  W id ersp rü ch e , d e r  B rüche in 
d e r  E n tw ick lung . E r t r i t t  f ü r  e in en  p ra k t iz ie r b a re n  Humanismus ein, käm pft 
g e g e n  die E in en g u n g  m en sch lich e r  T ä t ig k e i t  d u r c h  B ü ro k ra t ie  u n d  Machtmiß־ 
b ra u c h .  Dabei b a u t  e r  a u f  e in  G e sc h ic h ts v e rs tä n d n is  d e s  Publikum s, das 
e r l a u b t ,  D enkans töße  zum W eite rdenken  aufzunehm en• Die D irek th e it  d e r  
F ra g e s te l lu n g e n  v e r l i e r t  s ich  nie in e n g e n  D eta ilfragen , sie z ie lt  immer au f  
M enschhe itsp rob lem e ab , s ie  p ro v o z ie r t  d as  Publikum  zum e ig en en  Denken. 
Diesem Ziel d ie n t  n ic h t  z u le tz t  se ine  S p rach e .  Sie i s t  lakon isch , t r i f f t  genau  
d e n  S p r a c h d u k tu s  u n s e r e r  Zeit, i s t  v e r k ü r z t ,  h a t  Z e ichench arak te r•  P lenzdorf  
s c h e u t  s ich  n ic h t  v o r  dem G eb rau ch  von  Ja rg o n w e n d u n g e n ,  von Vulgarismen• 
Seine  " in n o v a to r isc h e  L e is tu n g "  w ird  von  d e r  Kritik u• a• d a r in  g eseh en , daß 
" d u r c h  die rad ik a le  V e rk n a p p u n g  u n d  M otiv-B ündelung  die m oralischen , ph ilo- 
so p h is c h e n ,  po li t ischen  F ra g e n  A jtm atovs z u g e sp i tz t ,  a ls  DDR-Autor einem DDR- 
Publikum  a ls  p ro d u k t iv e  P rovoka tion  ü b e ra n tw o r te t"  w erden .
A n m erk u n g en
1• V erw iesen  sei a u f  die Zusam m enhänge von  P isc a to rs  th e a t r a l i s c h e n  
V e rsu ch en  u n d  B re c h ts  B em ühungen  um ein  "ep isc h es  T h ea te r" .
2. Allein im Zeitraum von 1984-1988 w u rd e n  d re i  V arian ten  von D• G ran ins  
Roman Das Gemälde d u r c h  DDR-Theater a u f g e f ü h r t  (W• B uhss , A. S to lp e r ,  
H. Schöbel). M• B ulgakovs M eister u n d  M argarita  in  d e r  d ram a tisch en  
F a s s u n g  von H• Czechowski kam in Berlin , Leipzig, C o ttbu s ,  L. T o ls to js  
K r e u tze r  so n a te  in S chw erin  sowie D ostoevsk ijs  S c h u ld  u n d  S ü h n e  in 
D re sd en  z u r  A u ffü h ru n g .  Hinzu kommen noch d ram atisch e  F a s su n g e n  von  
A. S e g h e r s ’ Roman Das s ie b te  K reu z  u n d  A. Döblins B erlin -A le xa n d er-  
p la tz . Eine b e s o n d e re  S te llu n g  nimmt im S chaffen  d es  D ram atikers  Heiner 
Müller die U m gesta ltung  e p is c h e r  Vorlagen a u s  d e r  r u s s i s c h e n  S ow je t-  
l i t e r a t u r  ein. 1969 s c h u f  e r  nach  dem Drama Der D rache  von E. Schw arz  
d a s  O p e rn l ib re t to  Lanzelott^  1973 kam am B erline r  Ensemble se ine
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d ram atisch e  Version von  F. G ladkovs Roman Zem ent z u r  U ra u f f ü h ru n g ,  
u n d  von 1985-1989 e n t s ta n d  d e r  Z yklus W olokolam sker C haussee^  zu  dem 
e r  d u rc h  den  g le ichnam igen  Roman von  A. Bek a n g e r e g t  w u rd e .  Der 
Z yklus b e s te h t  a u s  R u ss is c h e r  E rö ffn u n g , Wald be i M oskau, Das Duell, 
K en ta u ren , Der Findling* Mit d ie sen  S tü c k e n  s c h u f  Müller völlig  neue  
d ra m a tu rg is c h e  wie a u c h  th e a te r ä s th e t i s c h e  M aßstäbe.
3. G. Rodina." P osto jannoe  obnovlen ie ."  in: T ea tr  5/1979, S. 38.
4. R. Weimann. "W echselbeziehung a ls  Kommunikation u n d  V e rk e h rs fo rm  d e r  
K ünste" . In: Weimarer B e iträ g e  30 (1984) 7, S. 1125.
5. E. Schum acher. "Problem e d e r  W echselw irkung  d e r  d a r s te l le n d e n  
K ünste ."  In: Weimarer B e iträ g e  30 (1984) 7, S .1137.
6. M. Kagan. "Cto že é to  takoe ־   dram a?" In: T ea tr  6 (1979), S. 58.
7. H. Kaufmann. V ersuch  ü b e r  das Erbe. Leipzig 1980, S .U .
8. K. Woelfel. D ram aturg ische W andlungen e in e s  e p isc h e n  T heaters•  E r la n g e n  
1955, S .U .
9. G. Menchen. B e k e n n tn is s e  z u r  H erausfo rderung •  W ochenendbeilage  d e r  
T h ü r in g isc h e n  L an d esze i tu n g ,  29.11.1986.
10. Wir w ählen die d e u ts c h s p ra c h ig e  Ü b e rs e tz u n g  d es  Romans, d a  P le n z d o rf  
sie f ü r  se ine  Version n u tz te :  T sch in g is  Ajtmatow. D er Tag z ie h t  den  
Jahrhundertw eg*  Roman. Aus dem R u ss isch en  von  C h a r lo t te  K ossu th . 
Berlin 1982, S . 1 121 ־24 .
11. U. P lenzdorf .  "Ein Tag, lä n g e r  a ls  ein  Leben."  In: T h e a te r  d e r  Z eit 41
(1986) 12.
12. "V orw ärts  z u rü c k  zu S h a k e s p e a re  in  e in e r  a u c h  von  B re c h ts  T h e a te r  
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USLAD ALS MYTHOLOGISCHE UND LITERAMSCHE FIGUR
Vom H eidengo tt  zum a l t r u s s i s c h e n  S ä n g e r  u n d  l ieb en d en  Jü n g l in g
Неужели б ал лада  
Зависит от Услада?
Die E in fü h ru n g  d e r  Ballade in  R ußland  i s t  d u r c h  ein  Paradoxon g e k e n n -  
ze ich n e t .  Die H inw endung z u r  Ballade g e sc h a h  im Zeichen d e r  ro m an tisch en  
P rä fe re n z  von Grenres, die ke inen  a n t ik e n  U rs p ru n g ־   u n d  Namen: Epos, 
T ragöd ie , Komödie, Ode, Elegie usw. ־  h a t te n  u n d  s ich  d a d u rc h  d e r  t r a d i t io n e l -  
len N orm ierung e n tz ieh e n  k o n n te n ,  daß  sie v ie lm ehr in  Form u n d  In h a l t  dem 
vo lks tüm lichen  M itte la lter en ts tam m ten . Willkommen w aren  G enres wie Roman, 
Novelle, Lied, Romanze, Ballade. Die von  den  k la s s iz is t isc h e n  G a ttu n g sn o rm en  
u n b e r ü h r t e  Ballade w ar b e s o n d e rs  in  E ngland  u n d  D eu tsch land  d u r c h  ih re  
H e rk u n f t  a u s  dem Volke p r ä d e s t in ie r t  dazu , zum u n v e r s te l l te n ,  n a tü r l ic h e n  
A u sd ru ck  des  V olksgeis tes  (u n d  d u r c h  ih re  h is to r is c h e n  In h a l te  a u c h  d e r  
vö lk isch en  G eschichte) zu w erden• Die Sammlungen von V olksballaden g in g e n  
in W esteuropa d e r  K unstba llade  v o ra u s  o d e r  b eg le i te ten  sie.
In  Rußland  w ar e s  a n d e rs .  Die Ballade w u rd e  d o r t  zw ar a u c h  im ro m an ti-  
se h en  B ew ußtse in  f ü r  die d u r c h  S p ra c h e  u n d  L i te r a tu r  r e p r ä s e n t i e r t e  
na tionale  Id e n t i t ä t  r e z ip ie r t ,  a b e r  sie v e r d a n k t  s ich  ü b e rw ieg en d  den  s e i t  1808
V
v e rö f fe n t l ic h te n  Ü b e rse tz u n g e n  a u s  dem D eu tschen  u n d  E ng lischen  d u r c h  Zu־
V
k ovsk ij .  Von den  V o rg än g ern  Z ukovsk ijs ,  die s e i t  e tw a 1790 e in ige  w enige 
Balladen g e s c h r ie b e n  h aben , k a n n  h ie r  a b g e s e h e n  w erden  ( d a r ü b e r  Katz 1976,
S. 19-36). Volkstümlich sollte die r u s s i s c h e  L i te ra tu r  w erden , indem man die 
frem de, en g lisch e  bzw. d e u ts c h e  Ballade d u r c h  Ü b e rse tz u n g  u n d  B e a rb e i tu n g  
d e r  r u s s i s c h e n  L i te ra tu r  e in v e r le ib te .  So w ar e s  u n a b d in g b a r ,  die Ballade 
zugleich  zu ru s s i f iz ie re n ,  u n d  B ü rg e r s  L en o re  m ußte  z u r  Ljudmila. (Z ukovsk ij ,  
1808), z u r  S ve tla n a  (Žukovskij, 1813) o d e r  z u r  Ol^ga (Katenin, 1816) w erd en .  
Das Paradoxon k o n n te  n u r  d a d u rc h  b e s e i t ig t  w erd en , daß  man au f  w es t l ich e  
Stoffe u n d  G esta lten  (wie z.B. d en  R itte r)  v e rz ic h te te  u n d  vo lks tüm lichen  Stil,
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n a t io n a lru s s is c h e s  Kolorit u n d  r u s s i s c h e  g esch ich tl ich e  Ü b e r l ie fe ru n g  in  die 
r u s s i s c h e  Ballade e in fü h r te .  B ekann tl ich  h a t  Katenin e inen  d eu t l ic h e n  Anteil an 
d e r  s t i l i s t i s c h e n  R u ss if iz ie ru n g  d e r  Ballade» a u c h  P u šk in  h a t  an  d e r  Rus- 
s i f iz ie ru n g  d u r c h  die E in fü h ru n g  r u s s i s c h e n  Kolorits u n d  r u s s i s c h e r  
G esch ich te  m itgew irk t.
E rs ta u n l ic h  i s t  n u r ,  daß  die r u s s i s c h e n  Rom antiker u n d  I n te r e s s e n te n  an 
d e r  e ig en en  Folklore  e inen  T y p u s  d e s  vo lks tüm lichen  L iedes mit g rausigem  
G eschehen  u n d  mit u n g lü ck lich  a u s g e h e n d e n  K onflik ten zw ar mit dem e n t le h n -  
t e n  B egriff  "Ballade" (баллада) o d e r  "Volksballade" (народная баллада)  se it  
1827 b e n a n n t  h ab en  (Pogodin , Somov, K ireevsk ij ,  vgl. le z u i to v a  1976, 98), daß 
a b e r  d e re n  S toffe , ganz zu schw eigen  von  den  Formen, von  d en  ru s s is c h e n  
B a llad en d ich te rn  -  w enn ü b e r h a u p t  * e r s t  s e h r  s p ä t  a u fg e g r i f f e n  w orden  sind. 
Zu R ech t k o n s ta t i e r t  Katz 1976, 36 die f a s t  völlige U n ab h än g ig k e i t  d e r  
r u s s i s c h e n  K unstba llade  von  d e r  r u s s i s c h e n  Folklore.
Eine Ausnahme m acht e in  f ik t iv e r  a l t r u s s i s c h e r  S ä n g e r  nam ens Uslad. Er 
s p ie l t  g leich in  e in e r  g an zen  Reihe von  Balladen o d e r  b a l lad esk en  G edichten 
e ine  Rolle, die h ie r  s k iz z ie r t  seien:
1• N.F. Grammatin: Uslad i  Vsemila (1810), e r s c h ie n e n  im V estn ik  E v ro p y  (VE) 
1810, 6. Dieses G edicht h e iß t  im U n te r t i te l  S ta r in n a ja  r u s s k a ja  ballada. Nach 
B a llad en a r t  w ird  e rz ä h l t ,  wie d e r  ju n g e  Uslad A bschied  von  s e in e r  B rau t  
Vsemila nimmt, um g eg en  die L ita u e r  " f ü r  den  Zaren" in  den  Krieg zu ziehen. 
T ro tz  d e r  T re u e sc h w ü re  beim A bschied  g ib t  die B ra u t  n ach  anfänglichem  
Z ögern  dem Werben e in es  " ju n g e n  F ü r s te n "  nach , ih re  V e rs p re c h u n g e n ,  ih re  
S ch w ü re  h a t  sie v e rg e s s e n .  U slad, d e r  davon  e r f ä h r t ,  lä ß t  a u f  dem Kampffeld 
se in  Leben. Vsemila f e ie r t  Hochzeit mit ihrem  "n eu en  F re u n d " , ־   da  e r s c h e in t  
d e r  to te  Uslad, s c h re c k l ic h  a n z u se h e n ,  u n d  holt die U n g e tre u e  zu s ich  in den  
Tod (vgl. Poéty  1971, 323).
In  m eh rfach e r  A nrede  an  die u n g e t r e u e  B ra u t  u n d  mit w a rn e n d e r  B e leh ru ng  
am S ch luß  is t  d iese  Ballade e r s ic h t l ic h  nach  Motiven a u s  B ü rg e r s  L enore  
g e s c h r ie b e n ,  die in d e r  Ü b e rse tz u n g  Z uk ov sk ijs  a ls  L judm ila  zwei J a h r e  z u v o r  
in d e r  g le ichen  Z e i tsch r if t  e r s c h ie n e n  war. Auch v e r s te c h n is c h  le h n t  s ich  
Grammatin an  Ž ukovsk ij  an  (9 zwölfzeilige S tro p h e n ,  jed o ch  a n d e r s  a ls  
Ž ukovsk ij  mit dre im aligen  K reuzreim en).
Mit den  Namen Uslad u n d  Vsemila s ind  in d e s se n  die A genten  d ie se r  Ballade 
n u r  mit s p re c h e n d e n  Namen g ek e n n z e ic h n e t ,  die P ro je k t io n  d e r  H andlung  in
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die V e rg an g en h e i t  i s t  wenig deu tlich .
2. P.A. Katenin n e n n t  in  s e in e r  ru s s i f iz ie re n d e n  B e a rb e i tu n g  von G oethes 
S ä n g e r  (Pevec, 1814, z u e r s t  in  S y n  o te č e s tv a  1815, No. 16, S. 138) d en  S ä n g e r  
an  Vladimirs T a fe lru n d e  Uslad (S tr .  III u n d  VI). In  s e in e r  Ballade P evec  Uslad  
(1817), e r s c h ie n e n  in  VE 1818, 2 u n t e r  dem u r s p rü n g l ic h e n  T itel P esn ja  
(Katenin 1965, 98), v e rw e n d e t  e r  den  g le ichen  Namen in  anderem  Zusam men- 
hang . In  d ie s e r  k ü r z e r e n  l ie d h a f ten  Ballade von  8 V ierzeilern  ze ig t  U slad s ich  
u n t rö s t l ic h  ü b e r  d en  Tod d e r  von  ihm g e lieb ten  u n d  u n v e rg e ß l ic h e n  Vsemila. 
Der Kommentar z u r  K aten in -A usgabe  w e is t  a u f  a u to b io g ra p h isc h e  Züge hin: 
Katenin s e lb s t  v e r lo r  in  s e in e r  J u g e n d  e in  von ihm g e lieb te s  M ädchen d u r c h  
d en  Tod (Katenin 1965, 669). E r k le id e t  in diesem f r ü h  in s  F ra n z ö s isc h e  u n d  
D eutsche  ü b e r s e tz te n  Lied die L iebenden  in  l i t e r a r i s c h  k o n v e n t io n a l is ie r te  
Namen. Die B ezeichnung  von  Uslad a ls  S ä n g e r  i s t  dabe i n ic h t  n u r  a u to b io g ra ־  
p h isch  m otiv ie r t ,  s o n d e rn  g r e i f t  w iederum  a u f  Z ukovsk ij  z u rü c k ,  u n d  zw ar  a u f  
d e s se n  E rzäh lu n g  Martina rošča  (1809, s. u n te n ) .
3. Kurz d an ach  h a t  P.A. V jazemskij se ine  Ballade Uslad  g e s c h r ie b e n  (1819, vgl« 
V jazemskij 1880, 184f.). Uslad i s t  h ie r  d e r  v o r  d e r  S ch lach t  g egen  die T a ta re n  
v e rg e b l ic h  um die " b o ja ry s n ja "  (eine T och te r)  M stislavs w erb en d e  K rieg er ,  d e r  
ih r  a ls  b loßer  " F re u n d  b e s c h e id e n e r  L ieder"  sozial ung le ich  is t .  D urch  d e s s e n  
T a p fe rk e i t  a b e r  i s t  d e r  G ro ß fü rs t  v e ra n la ß t ,  beim V ater  d e r  G eliebten U slads  
die Einwilligung zum "Bund vom Heldentum u n d  S chönhe it"  zu e r la n g e n .  Das 
Gedicht w u rd e  von  Neumann 1937, 75 a ls  L iebesballade  mit glücklichem  E nde 
betr6u:htet. Es h a t  t r o tz  d e r  g e r in g e n  in h a lt l ich en  Nähe zu b a l lad esk en  S to ffen  
eine B eziehung z u r  Ballade d a d u rc h ,  daß  die 12 V ierzeiler dem R hy thm us d e r  
N ib e lu n g en s tro p h e  e n t s p re c h e n ,  die s e i t  U h lands Des S ä n g e rs  F luch  (1814) als  
B alladenvers  s ich  au ch  in Rußland e in b ü rg e r te .  Die z i t ie r te  W endung " F re u n d  
b e sch e id e n e r  L ieder"  w eis t  a u c h  d«n Uslad V jazem skijs  a ls  e inen  S ä n g e r  au s .  
Die Geliebte t r ä g t  ke inen  Namen.
4. Durch Z ukovsk ij  und  Katenin, a u c h  bei V jazemskij, i s t  Uslad zum S ä n g e r  
geworden. Das ze ig t  s ich  in d e r  Ballade von  F.N. Glinka: U sladova  Jira, d ie  im 
B lagonam erennyj 1821, 17/18 v e rö f fe n t l ic h t  w u rd e  (Glinka 1957, 176 f.) . Glinka 
behä lt die auffä llige  Versform von Katenin bei, nämlich den  Wechsel von 
4 /2 h eb ig en  Jam ben mit abw echse lnd  weiblichem /m ännlichem  K reuzreim . Die 
Teilung in v ie rze ilige  S tro p h e n  i s t  bei ihm w en ig e r  deu tlich . Glinka b e z e ic h n e t  
se in  G edicht v ie lle ich t n u r  d e sh a lb  a ls  Ballade, um die ihn  bestim m ende T ra d i -
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t ion  zu v e rd e u t l ic h e n .  Denn d as  G ed ich t l ie s t  s ich  wie e in  N ach ru f  a u f  e inen  
D ich ter , dem mit Hilfe d ie se s  Namens die G es ta lt  e in e s  s a g e n h a f te n  B arden  
g e g e b e n  w ird.
5. Auch E.A. B a ra ty n s k i j  h a t  in  seinem  1821 im S o re v n o v a te V  v e rö f f e n t l ic h te n  
G ed ich t C ve to k  (B a ra ty n s k i j  1957, 80 f.)  d e n  Namen U slad f ü r  d e n  e in z ig en  
w ü rd ig e n  P a r tn e r  e in e r  L judm ila  v e rw e n d e t ,  dem sie  e ine  am M orgen g e p f lü c k -  
te  Blume n ach  langem  S u c h e n  e r s t  am A bend , le id e r  b e r e i t s  v e rw e lk t ,  s c h e n k e n  
k an n . Uslad i s t  h ie r  n u r  d e r  ra u m -  u n d  ze itlose  " liebe"  E rw äh lte .
6. N.M. J a z y k o v  s e t z t  mit dem G ed ich t U slad  d ie  Reihe d e r  G ed ich te  mit d e r  
F ig u r  e in e s  b e g n a d e te n  S ä n g e r s  1823 fo r t .  Das G ed ich t ־  Neumann 1937, 114 
n e n n t  e s  L ied  ballade -  e r s c h ie n  z u e r s t  in  d e n  Novosti l i t e r a t u r y  1823, 51, noch  
u n t e r  dem Titel Bajan• O try v o k  2z  b oV šo j poém y. B a jan  i s t  h ie r  n ic h t  d e r  Name 
d e s  im Ig o rl ied  e rw ä h n te n  a l t r u s s i s c h e n  S ä n g e r s ,  s o n d e r n  m e in td en  a ls  K rieg e r  
d a r g e s te l l t e n  ju g e n d l ic h e n  S ä n g e r  Uslad. D essen  K r ie g s -  u n d  L iebeslied  
w e rd e n  in diesem  b r e i t  e r z ä h le n d e n  Gredicht e in a n d e r  g e g e n ü b e rg e s te l l t :  e s  
d om in ie r t  Uslad a ls  S ä n g e r  d e r  Liebe. Die P a r tn e r in  U slad s  w ird  h ie r  S i ja n a  
g e n a n n t ,  n ic h t  m ehr Vsemila«
J a z y k o v s  Ballade s t e h t  im e n g e n  Zusam m enhang mit zwei f r ü h e r e n  (Gedichten 
a u s  dem g le ich en  J a h r  1823, d ie  je d o c h  d e n  E igennam en  B a jan s  t r a g e n .  Beide 
h a t  e r  P e s n B ״ ajana  g e n a n n t  ( " L ju b l ju  s m o tre t n ״ a  m esjac  ja s n y j . . . "  u n d  
"Vojna, vo jna! p ro š č a j ,  S i jan a" ) .  Im zw eiten  G ed ich t l ä ß t  J a z y k o v  d e n  im 
Ig o r l ied  e rw ä h n te n  S ä n g e r  Bajan mit s e in e r  S ija n a  s p r e c h e n .  B ajan  i s t  
dem nach  s e k u n d ä r  in  Uslad u m b e n a n n t  w orden .
Die zw ischen  1810 u n d  1823 e r s c h ie n e n e n  G edich te , zu m eis t  Balladen, 
s c h i ld e rn  e in e n  a l t r u s s i s c h e n  L ie b h a b e r ,  s p ä t e r  e in en  ju g e n d l ic h e n  S ä n g e r ,  
d en  S ä n g e r  d e r  Liebe.
Woher kommt d iese  F ig u r?  U n te r  d e n  a l t r u s s i s c h e n  P e rso n en n am en  i s t  e r  
n ic h t  b e le g t  (T up ikov  1903), u n d  g e r a d e  a u c h  in  d e r  N e s to rc h ro n ik  i s t  e r  
n ic h t  zu  f in d en . N ur ein  S ä n g e r  i s t  u n s  a u s  dem Ig o r l ie d  b e k a n n t ,  d e r  e b e n s o  
b e rü h m te  wie u n d u r c h s ic h t ig e  Bojan.
Und doch i s t  d e r  Name Uslad ü b e r  e ine  Vielzahl von  Quellen b is  in s  16.
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J a h r h u n d e r t  z u rü c k z u v e r fo lg e n •  Diese Quellen, d ie  s ic h e r  n ic h t  v o l ls tän d ig  
zu sam m e n g e tra g e n  w e rd e n  k o n n te n ,  sollen, d e s  b e s s e r e n  Ü b e rb lick s  w egen , 
z u n ä c h s t  in  e in e r  Zeittafe l v o r g e s te l l t  w erden .
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1779 M. CHERASKOV: R ossijada . M. 1779 (P e s n VII in ״  d e r  Rede d e s  s ta re c :  
S c h i ld b e s c h re ib u n g  mit E rw ä h n u n g  h e id n is c h e r  Grötter, d a r u n t e r  a u c h  
**Uslad, p i t a ju š č i j  obm ančivye  s t r a s t i . . . " .
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1782 М. ČULKOV: S lo v a r ’ r u s s k ic h  s u e v e r i j .  SPb. 1782.
M. CHERASKOV: Vladimir v o z ro ž d e n n y j .  E p ič e sk a ja  poèma. М. 1785, S. 
21 (II .G esang).
М. ČULKOV: A beveg a  r u s s k i c h  s u e v e r i j . . .  M. 1786 (= 2. Aufl.).
G. DERŽAVIN: P ro log  n a  ro ž d e n ie  v  S e v e re  p o r f i ro ro d n o g o  o tro k a ,  
p o č e r p n u ty j  iz d r e v n e g o  v a r j a g o - r u s s k o g o  b a sn o s lo v ija .  V 3 d e j s tv i -  
ja ch .  1799. (Vgl. D eržav in  1874).
A.V.KAYSSAROW: V e rsu ch  e in e r  s law isch en  M ythologie in  a lp h a b e t i s c h e r  





1804 G. GLINKA: D re v n ja ja  r e l iģ i ja  s la v ja n .  M itava 1804. 
180y A. KAJSAROV: S la v ja n s k a ja  mifologija. M. 1807.
V.A. ŽUKOVSKIJ: M ar 'ina  ro šča .  In: V es tn ik  E v ro p y  1809, 2 u n d  3.1809
1810 A. KAJSAROV: S la v ja n s k a ja  i r o s s i j s k a j a  mifologija. 2. Aufl. M. 1810.
N.F. GRAMMATIN: U slad i Vsemila ( S ta r in n a ja  r u s s k a j a  ballada). In: 
V estn ik  E v ro p y  1810, 6.
V.A. ŽUKOVSKIJ: Žaloba. P o d ra żan ie  nem eckoj. In: V estn ik  E v ro p y  Щ  
7 u n d  8 (Romanze n ach  S ch il le rs  "Der J ü n g l in g  am Bíiche". "U slad  i s t  
d e r  Name d e s  J ü n g l in g s  in  S t r .  I).
P.A. KATENIN: Pevec . Iz Gete. In : S y n  o te č e s tv a  1815, 16. S. 138. 
( ru s s i f i z ie r te  B e a rb e i tu n g  von  G oethes Ballade "Der S ä n g e r " ,  d ie s e r  




1815 P.STROEV: K ra tkoe  o b o z re n ie  mifologii s la v ja n  r o s s i j s k ic h .  M. 1815.
P.A. KATENIN: P evec  U slad . In: V es tn ik  E v ro p y  1818, 2. (Ballade, 
v e r t o n t  v o n  A.P. E sau lov , A usg. M. 1830).
P.A. VJAZEMSKIJ: U slad (1819). In: V jazem skij,  Polnoe so b ra n ie  
so č in en ij  I I I ,  SPb. 1880, S. 184 f.).
1818
1819
1821 F.N. GLINKA: U sladova  l ira .  In : B lag o n am eren n y j 1821, 17/18. (Ballade) 
1821 E.A. BARATYNSKIJ: C vetok . In: S o re v n o v a te l ’ 1821, č. 15, N0.22.
N.M. JAZYKOV: Bajan. O try v o k  iz b o l 'šo j  poémy. In: N ovosti l i t e r a tu r y  
1823, 51, S. 188. (Ballade, s p ä t e r  u .d .T . "U slad") .
1823
1833 M.N. ZAGOSKIN: A skol’d o v a  mogila. (Roman).
M.N. ZAGOSKIN: Askol’d o v a  mogilau (L ib re t to  z u r  O per  von  A.N. 
V e rs to v s k i j ,  u r a u f g e f ü h r t  am 16.9.1835 am Bol’šo j  t e a t r ,  Moskau).
1835
In  m y tho log ischen  W ö r te rb ü c h e rn  u n d  in  e th n o lo g is c h e n  H a n d b ü c h e rn  w ird
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Uslad a ls  e in  h e id n is c h e r  Gott d e r  S lav en  g e f ü h r t  (N iederle 1916, 94, 128, 
M ansikka 1922, 125, B rü c k n e r  1980, 109, L a b u d a /S t ie b e r  1977, 276). Alle 
A u to ren  w eisen  d a r a u f  h in ,  d aß  e s  s ic h  um e ine  i r r tü m lic h e  L esu n g  e in e r  
S telle  in  d e r  a l t r u s s i s c h e n  N e s to rc h ro n ik  u n t e r  dem J a h r  980 hande le . Die 
Stelle  la u te t :
И нача княжити Болодим еръ  въ Киевѣ е д и н ъ , и постави 
кум иры  на холму внѣ двора  теремнаго: П еруна древян а , а 
гл аву  его  ср е б р е н у , а  у с ъ  злажъ^ и Хърса, Дажъбога, и 
Стрибога и С имарьгла, и Мокошь.
(P o v e s t״ ѵг. le t  1950, I, 56)
Den g o ld en en  B a r t  d e r  S ta tu e  d e s  h e id n is c h e s  G ottes  P e ru n ,  von  dem h ie r  die
Rede is t ,  soll lt. N iederle  94, 128 z u e r s t  d e r  h a b s b u r g i s c h e  G esan d te  S igm und
von  H e rb e r s te in ,  d e r  an  d e r  r u s s i s c h e n  G esch ich te  i n t e r e s s i e r t  w ar , zu einem
se lb s tä n d ig e n  Grott d e r  h e id n is c h e n  S lav en  U slad gem ach t h ab en . In  d e r  T at
la u te t  d ie  d e r  N e s to rc h ro n ik  e n t s p r e c h e n d e  S te lle  in  H e rb e r s te in s  Buch (1549,
6) fo lgend erm aß en :
•••der h ieß  P e ru n .  Die ä n d e r n  w u rd e n  U slad , Corsa , Daswa,
S tr ib a ,  S im aergla , Macosch g e n a n n t ,  d e n e n  e r  / s c .  Wolodimer/ 
d a  o p fe r te ;  sie w u rd e n  a u c h  Cum eri [sc . k u m iry ,  K.D.S.] 
g eh e iß en .
(d t. n ach  H e rb e r s ta in  1926, 42)
B ekann tl ich  i s t  H e r b e r s te in s  Buch in  v ie le  a n d e r e  S p ra c h e n  ü b e r s e t z t  
w orden , d a r u n t e r  in s  D eu tsch e  1557, u n d  h a t te  a lle in  b is  1600 in k lu s iv e  20 
A usgaben  (L e itsch  1982, 160). D eshalb  i s t  e s  ke in  W under, daß  w e ite re  B ücher , 
C hron iken  u n d  D a rs te l lu n g e n  d e r  G esch ich te  R u ß lan d s  d e n  F e h le r  H e rb e r s te in s  
w e i te rg e t ra g e n  u n d  U slad a ls  G ott d e r  h e id n is c h e n  S laven  t r a d i e r t  h aben . Die 
Filiation h a t  am a u s f ü h r l i c h s te n  Z nayenko  1980, 22, 37, 40-43 d a rg e s te l l t .  Sie 
h a t  im A nhang  (185, 202) e in ig e  T e x ts te l len  a u s  d e n  in u n s e r e r  Tabelle ge־־ 
n a n n te n  A u to ren  zitiert« Wichtig i s t ,  d aß  Uslad a u s  d e n  a u s lä n d is c h e n  W erken 
w ieder nach  R uß land  z u r ü c k g e la n g te ,  näm lich in  die S in op s is ,  d a s  e r s t e  
g e d ru c k te  Buch ü b e r  die r u s s i s c h e  G esch ich te  von  In n o k e n t i j  Gizel*, Kiev 1674. 
Seinen b e id en  H au p tq u e llen , d e r  im 17. J a h r h u n d e r t  in s  R u ss isc h e  ü b e r s e t z t e n  
Chronik S t ry jk o w s k is  u n d  d e r  h a n d s c h r i f t l i c h e n  G u s ty n sk a ja  le topis*  (PSRL I, 
SPb. 1843, S. 232) k o n n te  e r  d e n  h e id n is c h e n  Gott U slad en tn eh m en . Und so 
wie die G u s ty n sk a ja  le to p is \  v e r w e n d e t  a u c h  In n o k e n t i j  n e b e n  Uslad die 
V ariante  Oslad (Gal’k o v sk i j  1913, 300: "Утъляд или О сляд", vg l. P e š t ič  1958, 
284-298 u n d  V in og rad ov a  1978, 235).
Als man s ich  in  R ußland  in  d e r  2. Hälfte d e s  18. J a h r h u n d e r t s  a ls  G egen- 
gew icht g e g e n  die  a n t ik e  M ythologie d e r  e ig e n e n  s la v is c h e n  Mythologie v e r -  
s t ä r k t  z u w an d te ,  h a t  man a u f  d ie se  Quellen, b e s o n d e r s  die im 17• b is  18.
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J a h r h u n d e r t  a u ß e r o r d e n t l i c h  p o p u lä re  S inopsis  (m ehr a ls  e in  D utzend  Aus- 
g ab en )  z u r ü c k g e g r i f f e n .  Das lä ß t  s ic h  a u c h  an  d e r  f r ü h e s t e n  E rw äh n u n g  des  
Uslad d u r c h  Michail Popov 1768, 45 nachweisen« Er g e b r a u c h t  n e b e n  d e r  Na- 
m ensform  U slad w ied e r  die V ar ian te  Oslad. U n te r  d en  von  Popov in  d e r  E in- 
le i tu n g  s e h r  p a u s c h a l  g e n a n n te n  Quellen i s t  In n o k e n t i j  n ic h t  g e n a n n t ,  a b e r  es  
d ü r f t e  s ich  u n t e r  d e n  C h ro n is te n  bzw. C h ro n ik en  a u c h  d e r  von  In n o k e n t i j  h e r  
v e rm it te ln d e  Text a u s f in d ig  m achen  lassen*
Seine E in t r a g u n g  la u te t  (Popov 1768, 45):
УСЛАД или  ОСЛАД
Божество киевское имя его  означает оного богом пиршеств и 
роскоши; следственн о  качеством своим уподоблялся он грече-  
скому кому богу пиршеств.
Man s ie h t  d eu t l ich :  Popov m ach t d e n  h e id n isc h e n  Gott Uslad w egen  d e r
Etymologie s e in e s  Namens zum Gott d e r  G astm ähler u n d  O rgien. Der V ergleich
mit g r .  XÛH0Ç, dem B e g r if f  f ü r  " F e s tg e la g e " ,  d e r  s p ä te r  zu U n re c h t  a ls  Name
e in e s  n ie d e re n  G ottes  g e b r a u c h t  w u rd e ,  e r s c h e in t  a ls  g a r  n ic h t  so abw egig ,
w enn  man die T en d en z  b e r ü c k s i c h t ig t ,  be i  d e r  S uche  nach  e ig e n e n  s lav isc h en
G ö tte rn  zum E rs a tz  d e r  a n t ik e n  G ö tte r  u n d  H alb g ö tte r  m öglichst v ie le  von
d e r e n  F u n k t io n e n  in  d e r  e in h e im isch en  G ötte rw elt v e r t r e t e n  zu w issen .
Nicht zufä llig  s e t z t  Popov a n  d ie  S te lle  d es  Wortes "Mythologie" d e s se n  a lte
r u s s is c h e  L e h n ü b e r s e tz u n g  баснословие^  d as  s ich  im S p ra c h g e b r a u c h  j e n e r
Zeit noch b is  in s  19. J a h r h u n d e r t  h ie lt .  Das I n te r e s s e  an  d e r  s lav isch en
Mythologie i s t  h ie r  d e u t l ic h  a ls  P ara lle le  zu j e n e r  R u ss if iz ie ru n g  zu seh en ,  die
s ic h  zu g le ich  in  d e r  H inw endung  z u r  r u s s i s c h e n  Folklore in  d en  G enres  des
e p isc h e n  Poems, d e s  M ärchens , d e s  r u s s i s c h e n  L iedes (р усска я  песня)  u n d
a u c h  in  d e r  r u s s i f i z i e r t e n  Ballade o f fe n b a r t .  Diese A n ti th e se  z u r  a n t ik e n
Mythologie k e n n z e ic h n e t  a u c h  noch  d a s  Werk Karamzins (vgl. e tw a Mor־
d o v cen k o  1959, 51).
Was d e n  Uslad b e t r i f f t ,  so h a t  Popov (nach  Ausweis von  A zadovsk ij 1958,
79) b e r e i t s  in  d e r  2. A uflage s e in e s  m ytho log ischen  H an d b u ch s  im Rahmen
s e in e r  "Dosugi" (Popov 1772) d en  b e t r e f f e n d e n  A rtike l h e r a u s g e s t r i c h e n .  A ber
Popov b lieb , u n d  wohl g e ra d e  d u r c h  se in e  e r s t e  A usgabe 1768, im In land  wie
im A usland , d u r c h  f r a n z ö s is c h e  u n d  d e u ts c h e  Ü b e rs e tz u n g e n  b e s o n d e rs
p o p u lä r  (A zadovsk ij  1958, 80).
Der h e id n isc h e  Gott nam ens U slad  w ar somit noch n ic h t  b e g ra b e n .  Schon
ein  J a h r  n ac h  d e r  1. A uflage P opovs  h a t te  s ich  Michail Culkov d ie se s  Gottes
angenom m en. In  s e in e r  Z e i ts c h r i f t  I  to  i  s e״  1769 d ic h te te  e r  S tic h i na sem ik
a u f  die s la v isc h e n  h e id n is c h e n  G ö tte r ,  d ie  noch im g le ichen  J a h r  N. K urganov
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in se in e  weit in s  19• J a h r h u n d e r t  h in e in re ic h e n d  e r fo lg re ic h e  R hetorik
P is^m ovnik  u .d.T. D revnee  s u e v e r s tv o  in  f r e i e r  A bw and lung  üb ern ah m :
Как начали тузить в бока, и в лоб» и в зубы»
Завыли Лада, Дид, Белбоги и Дашубы,
Догода, Коляда, Купало и Услад,
Святович, деланны й весьма на чудны й ск л ад ,
Яггія баба, Чур, Полкан и Симаергла,
Ужасный Чернобог, что в ад  с у д ь б и н а  св ер гл а .. .
(Сиікоѵ 1769, zit. nach  Poèty  1958, 434f.,vgl•
K urganov  1769, 5• Aufl. 1793, R e p r in t  1978, С. 2, 49)
M ythologische H an d b ü ch e r  wie d a s je n ig e  P opovs w a re n  dam als e h e r  f ü r  
D ich te r  a ls  f ü r  die W issenschaft  bestim m t, wie S k lo v sk i j  1933, 99-101 zu R echt 
b em erk t .  Von den  s lav isch en  A lte r tü m ern  w a re n  j a  b e s o n d e r s  die r u s s i s c h e n  
D ich te r  d e s  sp ä te n  18. u n d  f r ü h e n  19. J a h r h u n d e r t s  a n g e ta n .  S k lo v sk ij  z ä h l t  
e ine  g anze  Reihe von  Werken au f ,  in  d e n e n  M aterial a u s  d e n  M ythologien v e r -  
w e n d e t  w orden  i s t ,  von Bogdanovic, C h e ra sk o v ,  Karamzin, R ad iščev , L’vov , 
D eržav in , Vostokov u n d  Levšin. Auch d e n  v e rm e in t l ic h e n  Gott U slad  k o n n te  so 
j e d e r  r u s s i s c h e  S c h r i f t s te l le r ,  d e r  s ich  d e r  r u s s i s c h e n  V e rg a n g e n h e i t ,  u n d  
zumal d e r  h e id n isch en  V orzeit widmete, in  se in  R e p e r to ire  ü b e rn eh m e n .
In zw isch en  w ar von  M. Culkov ein  W örterbuch  d e s  r u s s is c h e n  A b e rg la u b e n s
1782 e r s c h ie n e n ,  u n d  a u c h  die 2. Auflage d av o n  1786 b e s tä t ig te  dem r u s s i s c h e n
g e b i ld e te n  u n d  d ic h te n d e n  Publikum  die E x is tenz  d es  H e id en g o tte s  Uslad.
W eitere A u to ren  d e s  Z e ita lte rs  d e r  A u fk lä ru n g  h ie l te n  an  d e r  M ystifikation
fe s t ,  so D eržavin  1799, Glinka 1804, K ajsa rov  1804, 1807, 1810. So k r i t i s c h  s ich
K ajsa rov  a u c h  im Vorwort g e g e n ü b e r  Popov ä u ß e r t ,  so i s t  doch  d ie s e r  f ü r
Glinka u n d  ihn  eine  A uto ritä t .  Und Glinka k a n n  se in  W ö rte rb u ch  b e re i t s  mit
V ersen  a u s  den  Poemen C h e ra sk o v s  sch m ü ck en . E r malt d e n  A rtike l ü b e r  Uslad
fo lg end erm aß en  a u s  (1804, 63 f.):
Радость на челе, рум янец  на  щеках, уста улыбающиеся, 
увенчанны й цветами, одетый н еради во  в легкую  ризу , 
играющий в кобзу, и пляшущий н а  голос оной, есть бог 
веселия и жизненных усл аж д ен и й , сопутник Лады, богини 
приятностей и любви;
Услад прельщающий воззрением одным -
Владим.
Он был почитаем покровителем всяких удовольствий и 
увеселений . Кажется, что сие божество начально  изображало 
душевные и телесные удовольствия: но как все отвлеченное 
между народом преобращается в чувственное и грубое, 
умственное же в вещественное, то и Услад почитаем был богом 
роскоши, пиров, утех, увеселен ий , забав и особенно столовых 
явственных услаж дений , как Коре пьянства. Человек чувствен- 
ный все любит принаровлять к своим страстям, кои обратно 
приписывает всему извлеченному чувственности и страстей.




Наконец скаж у, при всяких пиршествах (в коих точно как и в 
питье полагалось  6 древности все человеческое блаженство) 
сие божество было призываемо и умоляемо.
Dies e n t s p r i c h t  dem S til von  G linkas m ythologischem  Werk, dem man h eu te  
die  w is se n sc h a f t l ic h e  B e d e u tu n g  a b s p r i c h t .  Sein  A u to r  h ab e ,  so r e f e r i e r t  
A zadovsk ij  1958, 128 f., wie e r  s e lb s t  b e k a n n te ,  e ig e n e  E r f in d u n g e n  h in -  
z u g e fü g t .  Der E in tra g  zu Uslad z e ig t  G linkas F ab u lie rw e ise  r e c h t  gu t.
Nun h a t  sc h o n  e in  u n b e k a n n te r  z e i tg e n ö s s i s c h e r  R e z e n se n t  im S e v e r n y j  
v e s tn ik  1805, 7, 159-162 s ich  im V erg le ich  von  Glinka mit K a jsa ro v s  wis- 
sen sch a f t l ich em  Werk ü b e r a u s  k r i t i s c h  v e rh a l te n .  E r  h a t  G linkas D ars te l lung  
a ls  e in e n  Roman c h a r a k t e r i s i e r t ,  zu sam m en g es te l l t  a u s  " b e r e i t s  b e k a n n te n ,  
u n n ü tz e n  u n d  o f t  u n b e g r ü n d e te n "  B e sc h re ib u n g e n  d e r  s la v isc h e n  Mythologie 
( d a ra u s  z i t i e r t  S k lo v sk i j  1933, 103).
Es feh l te  a lso  n ic h t  an  k r i t i s c h e r  E in s ich t ,  a b e r  d e r  vom R e z e n se n te n  als  
" ü b e ra l l  v e r lä ß l ic h "  g e rü h m te  S c h ü le r  S c h lö z e rs  K a jsa ro v  h a t  d a s  Seine dazu 
b e ig e t r a g e n ,  Uslad u n s te r b l i c h  zu machen« Bei ihm la u te t  d e r  E in trag  
a l le rd in g s  w ese n tl ic h  n ü c h te r n e r :
Oslad a u c h  Uslad.
Man le i te t  d ie se n  Namen von dem Zeitw orte u״  s la d i t ”  d.i. 
v e r s ü ß e n  h e r ,  u n d  a u s  diesem  G ru n d e  b e h a u p te t  man, daß  
Uslad d e r  G ott d e r  Gastmahle w ar. Sein  Bild g e h ö r t  zu 
d e n je n ig e n ,  d ie  Wladimir I. in Kiew a u f s te l le n  u n d  n a c h h e r  
v e r n ic h te n  ließ.
(K ajsa rov  1804, 75; w ö rt l ich e  Ü b e r s e tz u n g  in s  R u ss isc h e  bei 
K a jsa ro v  1810, 131)
Bei G linka wie bei K a jsa ro v  w ird  a u c h  k la r ,  d aß  die e tym olog ische  Zuge- 
h ö r ig k e i t  zu u s la d i t ’, u s la d a  dazu  v e r a n la ß t  h a t ,  in  U slad e in en  Gott des  
Gelages u n d  S ch w e ig en s  zu seh en .  Als e in  so lc h e r  t r i t t  U slad z.B. in  C h e ra s -  
k o v s  Poem R o ssija d a  (1779) au f ,  wo e s  im V ers 283, bei d e r  S c h i ld b e sc h re ib u n g  
im 7. Kapitel, h e iß t ,  e r  n ä h re  t r ü g e r i s c h e  L e id e n sch a f ten :
Услад, питающий обманчивые страсти
Als d ie s e r  Gott e r s c h e in t  e r  a u c h  in einem w e ite re n  Poem C h e ra sk o v s ,  dem 
Vladim ir V o z ro ž d e n n y j  (1785, 21, 24-29, 135). Diesem Werk h a t  j a  G linka f ü r  
se in e  A b h an d lu n g  d e n  ob en  z i t ie r te n  V ers entnom m en.
Auch D eržav in  v e rw e n d e te  Uslad a ls  d en  Gott d e r  G astm ähler u n d  
S ch w e lg e re ien  in seinem  P rolog  na ro žd e n ie  v  S e v e r e  p o r fir o r o d nogo  o tro ka , 
p o ö e r p n u ty j  iz  d r e v n e g o  v a r ja g o -r u s s k o g o  basnoslovija • V 3 d e js tv i ja c h  (1799, 
D ejs tv ie  1, vgl. D eržav in  1874, 27, 35), wobei D eržav in  s ich  a u s d rü c k l ic h  a u f  
die M ythologie von  Popov 1768, 45 b e r u f t .
Uslad a ls  H e id en g o tt  h a t  d a n a c h  in d e r  r u s s i s c h e n  M ythologie u n d  L i te r a tu r
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wohl k e in e  g ro ß e  Rolle m ehr gesp ie lt•  D ennoch w a rf  noch  1815 d e r  M oskauer 
S tu d e n t  Pavel S tro e v  in  seinem  A b riß  d e r  M ythologie e in e n  z o rn ig e n  Blick 
z u rü c k .  E r  sc h r ie b :
...Эти У слады, Купалы, Зимстерлы , Подели, Дашубы, Лады,
Лели и проч... и проч... о коих столько до сих  пор говорено 
было, существовали, кажется, в одном воображении повество- 
вавших о них писателей. Одни ду м али , что у сл авян  непре- 
менно долженствовало быть ни больше ни меньше богов, 
сколько было их у греков и рим лян  и д л я  того старались  
заменить вымышленными, на  словопроизводстве основанными 
именами тех богов, о коих не находили  никаких известий.
(S tro e v  1815, 41 f., Fn. z it. v o n  S k lo v sk i j  1933, 103)
In  diesem  Z ita t kommt noch  einmal d e u t l ic h  zum A u sd ru c k ,  w elches  die 
Motive d e r  H inw endung  zu  d e n  s la v is c h e n  v e rm e in t l ic h e n  G ö tte rn  gew esen  
sind : d e r  a n t ik e n  M ythologie e ine  e ig en e  s la v isc h e  e n tg e g e n z u s e tz e n .
Nur e in  s p ä te s  Werk ließ  s ich  au sm ach en , in  dem u n e n tw e g t  vom H eiden go tt
Uslad noch  die Rede is t :  Es i s t  d e r  Roman u n d  v ie l le ich t  m ehr noch  d as
O p e rn l ib re t to  v o n  Zagoskin  A sko V d o va  mogila, (Roman 1833, L ib re t to  1835). Der
h is to r i s c h e  Roman u n d  a u c h  die O per  sp ie len  in  Kiev. Die H and lu ng  i s t  d u r c h
d en  G eg en sa tz  c h r i s t l i c h - h e id n i s c h  s t r u k t u r i e r t ,  d ie  I n t r i g e  h a t  ih r e n  A k zen t
d a d u rc h ,  d aß  d e r  U sladov  d e n '  a ls  d e r  Tag a l lgem ein er  A u sg e la s s e n h e i t  u n d
g r o b e r  B e lu s t ig u n g e n  d e r  h e id n is c h e n  K iever e ine  Rolle spielt« B e so n d e rs  die
O per v o n  A.V. V e rs to v sk i j ,  u r a u f g e f ü h r t  in  Moskau am 16.9.1835, i s t  a u f  d ie se n
F e s t ta g  d e s  U slad d a d u r c h  k o n z e n t r i e r t ,  d aß  in  z a h lre ic h e n  T r in k l ie d e rn
diesem Gott g e h u ld ig t  w ird . W ieder w ar  d u r c h  die V e r to n u n g  in  e in e r
s e in e rz e i t  e r fo lg re ic h e n  O per d a s  F o r t le b e n  d e s  H e id en g o tte s  noch  ü b e r
J a h r z e h n te  h in a u s  g e s ic h e r t .  Sie w ar ,  wie B elin sk ij  (1954, 201) b e m e rk te ,  um
1841 beim "e in fa c h e n  Volk in  M oskau" s e h r  be l ieb t .  Noch in  O s t ro v s k i j s
Komödie B esp r id a n n ica  (1879) s in g t  Robinzon am E nde  d e s  l .A k te s  d en
Kehrreim d e r  O p e rn a r ie  a u s  dem 2.Akt, 2 .Szene:
Да здравствует веселье!
Да здравствует Услад!
(O s tro v sk i j  1960, 30; Z agosk in  1898, 38 f.)
Noch b e v o r  e s  mit Uslad a ls  H e id en g o tt  zu  E nde  g in g ,  h a t  a u g e n sc h e in l ic h  
Zukovskij mit s e in e r  E rz ä h lu n g  M a rin a  ro šča  (1809) e in e n  n e u e n  A nfang 
g ese tz t ,  so n eu , daß  man mit Keil 1978, 229 s a g e n  k a n n ,  e s  h an d le  s ich  bei
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Uslad um e ine  " k ü n s t l ic h e ,  a b e r  dam als s e h r  v e r b r e i t e t e  N am en sp räg u n g  des 
a r c h a i s ie r e n d e n  S en tim enta lism us•"  Uslad i s t  h ie r  zum e r s t e n  Mal d e r  ju -  
g en d lich e  S ä n g e r ,  d e r  d a s  B au e rn m äd ch en  M arija  l ieb t.  W ährend se in e r  Ab- 
W esenheit w ird  M arija  von  dem R ecken  (vitj&z*) R ogdaj z u n ä c h s t  e r fo lg re ich  
um w orben , M arija  t r a u e r t  dem v e rm e in t l ic h e n  to te n  U slad n ac h  u n d  wird von 
dem e i f e r s ü c h t ig e n  R ogdaj u m g e b ra c h t .  Die Tote e r s c h e in t  s p ä t e r  dem Uslad 
u n d  f ü h r t  ih n  zu ih rem  G rab , wo e r  in e in e r  E insiedele i se in  E nde e rw a r te t  
(vgL S cham schu la  1961, 63). Von m e h re re n  F o r s c h e rn  i s t  d e r  S to ff  und  se lb s t  
d e r  Held d ie s e r  G esch ich te  z u r  Ballade in  B ez iehung  g e s e tz t  w o rd en  (Keil 1980, 
436, Fn. 11, P e t r u n in a  1981, 63). U nd in d e r  Ballade h a t  d e r  S ä n g e r  Uslad 
d a n n  a u c h  f ü r  zwei J a h r z e h n te ,  zu d e r  Zeit, a ls  d e r  Ruhm d e s  H eidengo ttes  
sch o n  v e r b l a ß t  w ar , w e i te r  g e leb t .
Mit d e r  a l te n  T ra d i t io n  h a t  Z u k o v sk ijs  D ars te l lu n g  noch  die A nsied lung  in 
d e r  h e id n isc h e n  V orzeit, d iesm al in  d e r  G egend von  M oskau, gemeinsam.
V
Von Z u ko v sk ij  nehm en die B a l la d e n d ic h te r  ih r e n  A usgang . S chon  Grammatin
V
1810 k n ü p f t  doch  d o p p e l t  an  Z u k o v sk ij  an ,  w enn  e r  ana log  z u r  E rzäh lu n g  
МагЧпа ro šča  Uslad a ls  S ä n g e r  a u f t r e t e n  lä ß t  u n d  w enn  e r  se in e  Ballade dem 
S u je t  von  B ü r g e r s  L en o re  r e s p .  Z u k o v sk ijs  LJudm ila  u n d  d e r e n  V ers tech n ik  
an  p a ß t .  Soweit e r s ic h t l ic h ,  f ü h r t  e r  a ls  e r s t e r  Vsemila a ls  die B ra u t  U slads ein , 
was u n m it te lb a r  d a r a u f  in  D ich tu n g en  a u c h  d ie se n  Namen b e g ü n s t ig t  ha t ,  z.B. 
bei Z icharev  1811.
Z uk ov sk ij  h a t  d e n  Namen U slad a ls  J ü n g l in g  1813 noch  einmal v e rw e n d e t ,  
a b e r  die A u sw irk u n g  a u f  die  Ballade o d e r  b a l la d e sk e  L ied e r  i s t  m aßgebend  
g ew o rd en , wobei U slad m eist a ls  d e r  in  e in e r  L ie b e sb e z ie h u n g  s te h e n d e  S ä n g e r  
a u s  a l t e r  Zeit b e g r i f f e n  w ird .
Woher Ž u k o v sk ij  f ü r  se in e  E rz ä h lu n g  M artina ro sea  d e n  Namen R o gda j b e ־  
zogen  h a t ,  u n d  w elche Fo lgen  d ie s e r  Name g e h a b t  h a t ,  w äre  noch  zu k lä ren . 
Dabei h a n d e l t  e s  s ich  wohl um d e n  b e s s e r ,  s e i t  d e r  N ikon-C hron ik  b e z e u g te n  
R ecken  d e s  F ü r s t e n  Vladimir: R agda j U daloj, d e r  im J a h r e  1000, von  Vladimir 
bew ein t,  g e s to r b e n  sei. L ichačev  (P o v e s t ’ v r .  le t  1950, II, 534) g e s ta n d  ein , 
d aß  d e r  U r s p r u n g  j e n e r  C h ro n ik n a c h r ic h t  u n b e k a n n t  sei. Umso b e s s e r  i s t  die 
N achw irkung  d u r c h  P u š k in s  e r fo lg re ic h e s  M ärchenpoem  R uslan  i  LJudmila  
(1820) n ac h w e isb a r .  Es h a t  d en  K iever R i t te r  R ogdaj p>opularisiert. Kjuchel*be- 
k e r  h a t  d en  Helden s e in e r  h i s to r i s c h e n  Ballade R o g d a e v y  p s y  (1824; vgl. 
K juche l’b e k e r  1967, 192-199) in  die Zeit A le k sa n d r  N ev sk i js  v e r s e tz t .  In 
Kozlovs Ballade S v e ža n a  i  R uslan  (1834; vgl. Kozlov 1840, 302-307) i s t  S v ežan a  
die  T o c h te r  d e s  Rogdaj.
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E b en so  soll h ie r  n ic h t  d ie  s e i t  Grammatin 1810 mit U slad v e r b u n d e n e
V
Vsemila  w e ite r  v e r fo lg t  w e rd e n ,  ü b e r  Z icha rev  1811 zu Kozlov u n d  B e lin sk ijs
A b w ertu n g  d e r  V olkstüm lichkeit von  d e s s e n  B alladen 1834:
Как ж аль, что оы писал баллады і Б а л л а д а  без народности есть 
род  лож ны й и не может возбуждать участия. Притом же он 
с и л и л с я  создать какую -то с л а вя н ск ую  б а л л а д у .  Славяне жили 
давно и мало известны нам, так д л я  чего же выводить на 
с ц е н у  онемеченных Всемил и Останов?
(B elinsk ij  1953, 75; vg l.  a u c h  1954, 72)
O stań  i s t  die F ig u r  a u s  Kozlovs Ballade V e n g e r s k ij  le s  (1826/27; vg l. Kozlov
1840, 143). Ob u n d  wo bei Kozlov die F ig u r  d e r  Vsemila e ine  Rolle sp ie l t ,  w ar
n ic h t  zu  e rm it te ln .
Es f e h l t  u n s  e in  Lexikon d e r  l i t e r a r i s c h e n  P e r s o n e n ,  die a ls  p o e t isc h e  
C h iff ren  im 18. u n d  zu B eginn d e s  19. J a h r h u n d e r t s  e ine  n ic h t  u n t e r s c h ä t z -  
b a re  Rolle g e s p ie l t  h ab en . Denn die E r f o r s c h u n g  d e r  l i t e r a r i s c h e n  G esta lten , 
Themen u n d  Motive b i ld e t  e ine  w ese n tl ic h e  V o ra u s s e tz u n g  f ü r  die  G esch ich te  
d e r  L i t e r a tu r ,  w enn  d iese  m ehr se in  soll a ls  d ie  ch ro n o lo g isc h e  A n e in a n d e r -  
r e ih u n g  von  Namen, Daten u n d  W erken. E r s t  mit Hilfe von  e n t le h n te n  Namen 
u n d  M otiven k a n n  -  n e b e n  d e r  B e o b ach tu n g  fo rm a le r  K onven tionen  -  e ine  
F iliation d e r  L i te r a tu rw e rk e  e rm i t te l t  w e rd e n ,  d ie  d a s  p la u s ib le  G e rü s t  f ü r  e ine  
w irk liche  G esch ich te  d e r  L i te r a tu r ,  d .h . i h r e r  v e r g le ic h b a r e n  G en res ,  a b g ib t .  
Als k le in e r  B e itrag  dazu  mag d e r  Name U slad a ls  u r s p r ü n g l i c h  m y th o lo g isch e r  
B egriff  u n d  a ls  l i t e r a r i s c h e  F ig u r  v e r s t a n d e n  w erd en .
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WINFRIED BAUMANN (R e g e n sb u rg  -  P ilsen )
PLÖTZLICHE MOMENTE IN GOGOL’S PORTRET
In  d e r  N a rra t iv ik  h a b e n  sowohl R e k u r re n z  a ls  a u c h  F o r t s c h r e i te n  d e r
H an d lun g  A ufm erksam keit  a u f  s ich  gezogen•^ In  d e r  D iskussion  sp ie len  h ie r
v o r  allem S ta b i l i tä t  u n d  In v a r ia n z  von  H an d lu n g se lem en ten , die V e rb in d u n g
v o n  E rz ä h lse g m e n te n  u n d  die K ohärenz  von  T exten  e ine  Rolle, wie sie Georg
M ayer be isp ie lsw e ise  u n d  b e is p ie lh a f t  a n  d e r  G a ttu n g  d e r  Vita u n t e r s u c h t  
2 • •ha t .  R ela tionen  sp e z ie l le r  A r t  -  d e r  Zeit u n d  d e r  K ausa li tä t  -  s in d  n u n  d as  
Thema d e r  fo lg e n d e n  A u s fü h ru n g e n ,  die eb en fa l ls  d e n  T extzusam m enhang  zum 
G e g e n s ta n d  h ab en . H ierbei w ird  d av o n  a u s g e g a n g e n ,  daß  d as  n a r r a t iv e  F o r t -  
s c h r e i t e n  e tw a s  g e g e n  die  W iederho lung  G e r ic h te te s  i s t  in  dem S inne , ’daß  
immer e tw a s  N eues g e s c h ie h t Im .״ p liz ie r t  s in d  d e r  E re ig n is -C h a ra k te r  d e s  
E rz ä h l te n ,  die D isk o n t in u i tä t  d e r  e r z ä h l te n  Zeit v o r  dem H in te rg ru n d  d e r  
Definition d e r  Novelle a ls  e in e r  " u n e r h ö r te n  B eg eb en h e it"  (Goethe), die a ls  
Merkmal f ü r  die ro m an tisch e  u n d  die s ich  s t i l i s t i s c h  an  ih r  o r ie n t i e r t e  
E rz ä h lu n g  gilt.
In  d ie s e r  H insich t b e z ie h t  s ich  u n s e r e  F ra g e s te l lu n g  a u f  die a k t iv e  u n d  
d yn am isch e  E rs c h e in u n g  d e s  A u g en b lick s  im H a n d lu n g sv e r la u f ,  b e s o n d e r s  au f  
d a s  a d v e rb ie l l* o n to lo g isch e  p lö tz lic h  ( r u s s .  v d ru g )  in  d e r  N arra t io n  u n d  i h r e r  
tem pora len  S t r u k t u r .  Die ze it l iche  M odalität des  P lötzlichen^  v e r s t a n d e n  g e ra d e  
a ls  Zeichen f ü r  die U n o rd n u n g  in  d e r  O rd n u n g ,  f ü r  d en  B ruch , d en  b e k a n n te n  
Riß in d e r  W irk lichkeit usw.^, i s t  von  r e p r ä s e n ta t iv e n  A u to ren  d es  19. u n d  20. 
J a h r h u n d e r t s  r e f l e k t i e r t  u n d  d a r g e s t e l l t  w o rd en , a u c h  von  Nikołaj V. Gogol’ 
(1809-1852). Die I n te n s iv ie r u n g  d e s  Momentum wollen w ir im fo lg e n d e n  an  
s e in e r  E rz ä h lu n g  P o r tre t  ( e r s t e  F a s s u n g  1835, zw eite  1842) a u s  den  P e te r s b u r -  
g e r  N ovellen  u n te r s u c h e n .  B ek an n tl ich  a k tu a l i s i e r t  d a s  Werk die F ra g e  nach  
dem V erh ä ltn is  v o n  K u n s t  u n d  R ealitä t  u n d  r e c h n e t  d ab e i  mit d e r  E x is tenz  d es  
D äm o n isch -P h a n ta s t isch e n ,  was f ü r  u n s e r e  P ro b lem ste llu n g  n ic h t  u n w ich tig  is t .  
A u g e n b lic k  u n d  P lö tz lic h k e it  w e rd e n  h ie r  im Mit- u n d  G eg en e in an d e r  d es  
Realen u n d  P h a n ta s t i s c h e n  b e w u ß t  gem acht, s in d  f re i l ich  n ic h t  a lle in  a ls  
E in b ru ch  d e s  A u ß erg ew ö h n lich en  in die Welt d e s  Normalen g re i fb a r .
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In h a l t  d e r  Novelle P o r tr e t  i s t  die unheilvo lle  W irkung d e r  q u a s i  leben d ig en  
A ugen a u f  einem g r a u e n h a f te n  P o r t r ä t ,  d a s  e in en  P e t e r s b u r g e r  W ucherer 
d a rs te l l t •  Im zw eiten  Teil d e r  E rz ä h lu n g  w ird  d azu  die V orgesch ich te  
n a c h g e t r a g e n .  Der S ohn  d e s  K ü n s t le rs ,  d e r  d a s  Bild g e s c h a f fe n  h a t ,  b e r ic h te t  
a u f  e in e r  K u n s ta u k t io n ,  a u f  w elche Weise se in  V ate r  e i n s t  a u s  einem Wett־  
b ew erb  au ssch ie d •  F ü r  e ine  n e u e r b a u te  p r ä c h t ig e  K irche so llte  ein  Gemälde 
g e s c h a f fe n  w erden :
(1) Никто не сом невался , чтобы не за ним (d•!• d e r  V ater)  осталось 
первенство. Картины бы ли представлены , и все прочие показались 
пред нею, как ночь пред  днем• Как в д р у г  один из присутствовав- 
ти х  членов (d.i• d e r  Kommission) (•••) с д е л а л  замечание, поразив- 
шее всех• "В картине худож ника, точно, есть много таланта", 
сказал он: "но нет святости в линзах; есть даж е, напротив того, 
что-то демонское в глазах  (••.)"^
Die Worte d e s  M itglieds d e r  Kommission b e w irk e n  e in e  Wende d e r g e s ta l t ,  daß 
a u c h  die a n d e r e n  A nw esen den  s ich  von  d e r  R ich t ig k e i t  s e in e s  K u n s tu r te i ls  
ü b e rz e u g e n .  H ierau f s t ü r z t  d e r  b e t ro f fe n e  Maler a u f  se in  Bild zu u n d  g e w a h r t  
mit E n tse tz e n ,  daß  e r  f a s t  a l len  F ig u re n  die A ugen  d e s  s c h re c k l ic h e n  
W u ch ere rs  v e r l ie h e n  ha tte •  In  d e r  E rz ä h lu n g  m a rk ie r t  Kak v d r u g  genau  d iese  
n eu e  P hase  in  d e r  H andlung• Der k o n t in u ie r l ic h e  Gang d e r  G esch ich te , die 
s ic h e r l ic h  die Annahme d e s  Gemäldes b e in h a l te t  h ä t te ,  w ird  gehem m t (zu diesem 
Phänom en vg l.  d a s  d r i t t e  T ex tbeisp ie l)•  Der U m schlag i s t  so in  d e r  Tat 
ü b e r r a s c h e n d  u n d  w ird  a u c h  von  a llen  d e r a r t  em p fu n d en  (p o ra z iv se e  vsechK  
D achte doch j e d e r ,  dem a n e r k a n n te n  K ü n s t le r  g e b ü h r e  d e r  e r s t e  P re is .  Kon- 
t i n u i t ä t  w ird  a b e r  u n te r b r o c h e n ,  u n d  die W irkung i s t  e n t s p r e c h e n d :  d e r  von 
d e r  Kommission A b g e leh n te  i s t  b lo ß g e s te l l t ,  e r k e n n t  s e lb e r  d e n  E influß  d es  
Bösen a u f  se in  Schaffen• Der e r w ä h n te  E inw and f ü h r t  zu  n e u e n  (u n e rw a r te te n )  
V o rg äng en , die ohn e  die n e g a t iv e  B ew ertu n g  n ic h t  e in g e t r e t e n  w ären . Nach wie 
v o r  o f f e n b a r t  s ic h  d e r  E in fluß  d e s  W u ch e re rs  a ls  u n e n tw e g te r ,  u n h e ilv o lle r  
P ro zeß , d e r  d ie  k ü n s t l e r i s c h e n  T a len te  bestim m t u n d  z u g r u n d e  r ich te t•
B em erkt w e rd e n  die s c h re c k l ic h e n  A ugen z u e r s t  vom a rm en , jed o ch  b e g a b -
V   
t e n  Maler C a r tk o v  (1. Teil), d e r  d a s  Bild mit dem W u chere r  bei einem T rö d le r  
e r s t a n d e n  h a t te :
(2) П роизнесш и это (d.i. e in  S e lb s tg e s p r ä c h  ü b e r  die e ig e n e  b e d r ä n g te  
Lage), худож ник в д р у г  задрож ал  и побледнел; на него глядело , 
высунувшись и з-за  поставленного холста, чье-то судорож но 
искаженное лицо• Два страшные гл аза  прямо вперились  в него, 
как бы готовясь сожрать его: на устах написано было грозное 
певеленье молчать. И спуганный, он хотел вскрикнуть и позвать 
Никиту (...); но в д р у г  остановился и засмеялся. Чувство страха 
отлегло  вмиг (.••)®
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Das S t a r r e n  d ie s e r  A ugen f ü r  e in en  A u genb lick  w e is t  b e r e i t s  a u f  W ahr- 
n e h m u n g s s z e n e n  in  d e r  m o d ern en  L i t e r a tu r  h in  u n d  i s t  im v o r l ie g e n d e n  Fall 
e b e n fa l ls  u n v e rm it te l t ,  was die B eze ich n u n g  d e s  E in t r i t t s  v o n  Neuem d u r c h  
v d r u g  a n d e u te n  möchte: e s  g e s c h ie h t  U n e rw a r te te s .  Die P e rz e p t io n  f ü h r t  bei 
C a r tk o v  s o fo r t  z u r  A n g s te m p f in d u n g  ( č u v s tv o  s tra ch a ). Der K ü n s t le r  fü h l t ,  daß  
die  S ic h e rh e i t  d e r  Welt z e r b r i c h t ,  weil U nm ögliches g e s c h ie h t ,  U n zu lä ss ig e s  in  
se in  L eben  e in z u d r in g e n  b e g in n t .  Das a l le s  v o llz ieh t  s ic h  sc h n e l l  u n d  plö tzlich^  
in  einem g än z lich  u n e r w a r t e t e n  A ugenb lick . S chon  b e g in n e n  d ie se  A ugen , ge־־ 
n a u e r  d e r  P o r t r ä t i e r t e ,  d a s  G esch ehen , d e n  Lauf d e r  b a n a le n  A lltäg lichke it  zu 
b ee in f lu ssen •
Dem A n sch au en  d e r  A ugen  e n t s p r i c h t  a u f  d e r  a n d e r e n  S e ite  d a s  E r-  
s c h re c k e n ,  w orin  s ich  die z u k ü n f t ig e  K a ta s t ro p h e ־   d a s  Z u g ru n d e g e h e n  d e s  
T a le n ts ־   anm elde t.  Der A nblick d u r c h  d e n  j e t z t  A g g re s s iv i tä t  e n tw ick e ln d e n  
W u ch ere r  i s t  in  d e r  T at von  t r a n s i to r i s c h e m  C h a ra k te r •  Im E rs c h e in u n g s b i ld  
d es  K ü n s t le r s  vo llz ieh t  s ich  e ine  b e z e ic h n e n d e  V e rä n d e ru n g :  e r  e rb le ich t•  Und 
e s  i s t  g en au  d ie se s  E rz i t t e r n /E r b le ic h e n ,  d a s  a ls  n e u e s  G esch eh en  mit Hilfe 
von  v d r u g  an  d a s  V o rh e rg e h e n d e  a n s c h l ie ß t ,  so  d aß  s ic h  fo lg en d e  G e sc h e h e n s -  
S equenz  e rg ib t :
1• C a r tk o v  s p r i c h t  zu  sich•
2. P lö tzlich  e r z i t t e r t  u n d  e r b le i c h t  er•
3• Auf ih n  b l ic k t  e in  k ra m p fh a f t  v e r z e r r t e s  G esich t usw .
Dabei fä ll t  n ic h t  a u f ,  daß  die  lo g isch e  Reihe e ig e n t l ic h  l . 2 . ־3־ . w äre , d en n  
C a r tk o v s  Reaktion  muß ja  b e g r ü n d e t  se in : E r h ä t te  e r s t  d a s  k ra m p fh a f t  v e r -  
z e r r t e  G esich t u n d  die s c h re c k l ic h e n  A ugen  zu  g e w a h re n ,  b e v o r  e r  ü b e r h a u p t  
r e a g ie re n  ( e r z i t t e r n  u n d  e rb le ic h e n )  kann• Ohne W ahrnehm ung  (n a  n ego  
gljadelo)  h a b e n  die Emotionen k e in e n  Sinn• S te llen  w ir  a lso  d ie  E in ze lv o rg än g e  
um, so v e r s c h i e b t  s ich  a l le rd in g s  d a s  P lötzliche:
1• C a r tk o v  s p r i c h t  zu  s ich .
2. Auf ih n  b l ic k t  e in  k ra m p fh a f t  v e r z e r r t e s  G esich t usw.
3. P lö tzlich  e r z i t t e r t  u n d  e r b le i c h t  e r .
Wir em p fin den  die n eu e  S te l lu n g  d e s  v d r u g  in  d e r  d r i t t e n  Position  jed o ch  
a ls  ungew öhn lich . Es s c h e in t ,  d aß  dam it d e r  E ffek t  d e s  N e u a r t ig e n ,  d e s  u n v e r -  
m itte lten  E in t r i t t s  v e r lo r e n  g e g a n g e n  is t .  Das A d v erb  i s t  a b e r  d o r t  a n g e b ra c h t ,  
wo d as  v o r h e r ig e  G eschehen  a ls  a b g e s c h lo s s e n  b e z e ic h n e t  w ird  u n d  s ich  e ine  
Wende a n b a h n t ,  was im v o r l ie g e n d e n  Fall a u c h  noch  d u r c h  P ro izn e sš i é to  
e in d e u t ig  gem ach t i s t  ( z u r  B e to n u n g  d e r  S c h n i t t s te l le  vgl. v i e r t e s  T ex tbe i-  
spiel)• So lä ß t  s ich  problem los fo rm u lie ren :
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1. C a r tk o v  s p r i c h t  zu s ich .
2. P lö tz lich  b l ic k t  a u f  ih n  e in  k ra m p fh a f t  v e r z e r r t e s  G esich t usw.
3• Da e r z i t t e r t  u n d  e r b le i c h t  e r .
Der Riß in  d e r  W irk lichkeit -  a u f  ih n  möchte u n s  v d r u g  a u s d rü c k l ic h  
f ü h r e n ־   i s t  j a  e in  u n m it te lb a re r ,  b e f re m d e n d e r  E in b ru c h  in  die Welt d e r  
T a ts a c h e n  (Caillois) u n d  a ls  s o lc h e r  a u c h  von  Gogol’ d a rg e s te l l t .  Dabei 
e r s c h e in t  e s  f ü r  u n s  a ls  u n e rh e b l ic h ,  d aß  d e r  E rz ä h le r  um d e r  S p an n u n g  
willen z u e r s t  d ie  em otionelle H altung  d e s  K ü n s t le r s  e rw ä h n t ,  a u s g e r e c h n e t  sie 
mit d e r  K ategorie  d e s  P lö tz lich en  v e r b in d e t  u n d  d a n n  die E rk lä ru n g  d e r  
U rsa c h e  nach lie fe r t•  Wichtig i s t  h ie r  a lle in  d e r  U m schlag, d a s  K onträre . Die 
s ich  a n b a h n e n d e n  E re ig n is s e  s in d  d u r c h  v d r u g  s c h a r f  von  d en  z u rü c k l ie g e n ־  
d e n  g e t r e n n t .  Das S e lb s tg e s p r ä c h  C a r tk o v s  h ä t te  nämlich se in e  F o r ts e tz u n g  
f in d e n  k ö n n en ,  e r f u h r  sie a b e r  n ic h t .  Es fo lgen  v ie lm eh r  Emotionen d es  Malers. 
Und d iese  g e h ö re n  b e r e i t s  in  e in e  n eu e  P h ase ,  w as e b e n fa l ls  mit ein  G rund  
d a f ü r  is t ,  d aß  sie  mit d e r  Bestim m ung v d r u g  e in h e rg e h e n  können , d as  
w iederum  d u r c h  d ie  Form d e s  A d v e rb ia lp a r t iz ip s  v e r s t ä r k t  w ird . (P ro izn ess i 
è to).
Das A d v erb  i s t  a u c h  im n ä c h s te n  Beispiel e ine  w ich tige  S ch a l ts te l le :  Auf d e r  
sch o n  b e k a n n te n  A uktion  (Teil 2) u n t e r b r i c h t  e in e r  d e r  A nw esenden  den all־  
gem einen B e tr ieb  u n d  z ie h t  die A ufm erksam keit  a l le r  a u f  s ich . Es h a n d e l t  s ich  
um d en  sch o n  e rw ä h n te n  Sohn j e n e s  K ü n s t le rs ,  d en  die A ugen  d e s  W ucherers  
in ih r e n  Bann g e sc h la g e n  h a t te n :
(3) Они (d .h . die A u k tio n ä re )  горячи ли сь  и набили бы вероятно чену  
до невозможности, есл и  бы в д р у г  один  из тут же рассм атривав- 
ших не произнес:
"Позвольте мне прекратить на  время ваш спор. Я, может быть, 
более неж ели всякий д р у го й , имею право на этот портрет." Слова 
эти вм и г  обратили на  него внимание всех (•••)^
J e  w en ig e r  w ir  die w e ite re  G e s c h e h e n s s tu fe  e r w a r te n ,  um so a u f fa l le n d e r  
i s t  d ie  p lö tz liche  F e s ts te l lu n g .  Die Ü b e r r a s c h u n g  e r s c h e in t  in  d e r  Tat w ieder 
a ls  p e r f e k t ,  so d aß  s ic h  die a n w e s e n d e n  K u n s t l ie b h a b e r  im Nu (vm ig) dem 
S p r e c h e r  zu w en d e n  u n d  se in e n  W orten zu la u sc h e n  b e g in n e n .  Diese Phase i s t  
eb en fa l ls  n ic h t  v o r b e r e i te t .  Daß e in e r  d e r  B e te i l ig ten  d e n  F o r tg an g  d e r  
e r z ä h l te n  H and lung  u n t e r b r i c h t ,  i s t  im G ru n d e  u n v o r h e r s e h b a r .  Es h ä t te  zudem 
g an z  a n d e r e s  g e s c h e h e n  k ö n n en . A uffa llend  i s t  n u n  im v o r l ie g e n d e n  Fall, daß  
s ich  im Text s e lb e r  e in  Hinweis d a r a u f  f in d e t ,  wie man s ic h  e ine  F o r ts e tz u n g  
d e s  V o rh e r ig e n  zu d e n k e n  h ä t te  (vgl. sch on  e r s t e s  T ex tbe isp ie l) .  Die Rede is t  
nämlich von  (zwei) A u k tio n ä re n ,  die ־   w äre  e s  n ic h t  z u r  U n te rb re c h u n g  
gekommen ־  "w a h rsc h e in l ic h  d en  P re is  b is  z u r  U nm öglichkeit h o c h g e tr ie b e n
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h ä t te n " .  Und a u c h  in  d e r  Replik  i s t  noch  v o n  ih rem  S t r e i t  d ie  Rede, d e r  n u r  
f ü r  e ine  gew isse  Zeit b e e n d e t  w e rd e n  sollte•
Das n ä c h s te  Beispiel b ie te t  v o r  allem e in e  b e to n te  H e rv o rh e b u n g  d e r  
S cha lts te lle •  Die Rede i s t  nochm als v o n  C a r tk o v  u n d  d e n  w ied e r  a u f  ihn  
g e r ic h te te n  A ugen  d e s  W u ch e re rs  a u f  dem b e t r e f f e n d e n  P o r t r ä t :
(4) "Д а", проговорил он отчаянно, "у  меня бы л талант. Везде, на  всем 
видны  его  признаки и сл ед ы .. ."
Он ост ановился и  в д р у г  затрясся всем телом: гл аза  его  встрети- 
л и сь  с неподвижно-вперивш имися на него глазами. Это был тот 
необы кновенны й портрет, который он купил  на Щукином дворе.®
Je  p lö tz l ic h e r  die  B e g eg n u n g  mit dem P o r t r ä t  i s t ,  d e s to  d ra m a t is c h e r  i s t  
se in e  W irkung , die  s ich  b l i tz a r t ig  e in s te l l t .  H ier h a t  s ic h  e b e n fa l ls  die b e k a n n -  
te  U m ste llung  e rg e b e n :  Z u n ä c h s t  fo lg t  a u f  die Replik  d e s  K ü n s t le r s  d a s  a u f  
einmal e in t r e t e n d e  Z it te rn  am g a n z e n  K örper ,  d a s  u n s  e r s t  d u r c h  die n ä c h s te  
B em erkung  v e r s tä n d l ic h  w ird . Es em p fieh lt  s ich ,  die  B em erkung  g laza  ego  
v s tre til is*  (...) im S inne  e in e s  R e g re s s e s  zu  b e g re i f e n  u n d  im D eu tsch en  im 
V o rz e i t ig k e i ts v e rh ä l tn is  (P lu s q u a m p e rfe k t)  w ie d e rz u g e b e n  u n d  n ic h t  mit Hilfe 
d e s  Im p e r fe k ts .  Es h a n d e l t  s ic h  um d ie  n a c h t r ä g l ic h  e r k lä r e n d e  M itteilung 
d e sse n ,  was sch o n  v o r  dem E r z i t t e r n  am g a n z e n  K ö rp e r  g e s c h e h e n  se in  muß.®
H e rv o rh e b e n s w e r t  i s t  a u ß e rd e m , d aß  d ie  G renze  zw ischen  dem V o rh e r ig e n  -  
den  A u s fü h ru n g e n  ü b e r  die S p u r e n  v o n  T a len t ־   u n d  dem j e t z t  e in t r e te n d e n  
A ugenblick  z u sä tz l ic h  zu v d r u g  noch  mit einem a u s d rü c k l ic h e n  In n e h a l te n  
m a rk ie r t  i s t  (vgl. dazu  b e r e i t s  d a s  zw eite  T ex tbeisp ie l)•  Expliz it w ird  also  
b e to n t,  d a ß  d a s  B ish e r ig e  ke ine  F o r t s e tz u n g  m ehr f in d e t .  Und d a n n  e r s t  e r -  
g ib t  s ich  d a s  im Nu e in t r e t e n d e  E rb e b e n .  Zw ischen d e n  v o r ig e n  v e rz w e ife l ten  
B em erkungen  u n d  dem n e u e n  J e t z t - P u n k t  f in d e t  s ich  e in  ü b e r d e u t l i c h e r  
S chn itt .
Die S c h n i t t s te l le  g e r ä t  a u c h  beim fo lg e n d e n  Beispiel in  d e n  Blick, da  sie 
nochmals e in en  U m schlag in  d e r  H a n d lu n g s s e q u e n z  b e z e ic h n e t ,  u n d  zw ar in 
a n t i th e t i s c h e r  Weise. C a r tk o v  l ie g t  a u f  seinem  B ett  u n d  ve rm ag  n ic h t  m ehr 
zw ischen Traum  u n d  W irk lichkeit zu u n te r s c h e id e n ,  a ls  d e r  böse  W uchere r  
seinem P o r t r ä t  e n t s t e i g t  u n d  ihm e in  B ündel G eldscheine  ze ig t:
(5) С ердц е  билось си льно  у Чарткова, к о гд а  он услыш ал, как 
р азд авал ся  по комнате шелест удалявш ихся шагов. Он сжимал 
покрепче сверток свой в руке , дрож а всем телом за  него, и  в д р у г  
услыш ал, что шаги вновь приближаются к ширмам, -  видно старик 
вспомнил, что не доставало одного  свертка. И вот ־  он гл я н у л  к 
нему вновь за ширмы.^®
Die R ü c k k e h r  d e s  Alten w ird  d e n  R u h e n d e n  zum A u fsc h re i  u n d  sch ließ lich  
zum E rw achen  zw ingen . V o re r s t  lä ß t  a b e r  die modale Bestim m ung v d r u g
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zw ischen  zwei A u g en b lick en ־   dem W eggang d e s  W u ch e re rs  u n d  s e in e r  Rück-
V
k e h r  -  e in en  s c h ro f fe n  B ru ch  em pfinden . In  b e id en  Fällen  w ird  C a r tk o v  jedoch  
in  Atem u n d  S p a n n u n g  g e h a l te n .  Das E rz äh lte  e n t l ä ß t  u n s  n ic h t  a u s  seinem 
Bann, weil s ich  d a s  G escheh en  a u c h  noch  zu  s t e ig e r n  v e rm ag , d a s  b ö se  Ge־  
s p e n s t  n ic h t  b loß nochm als e r s c h e in t !  s o n d e rn  a u c h  e in  w e i te re s  Mal h in te r  
d en  Schirm  b l ic k t  u n d  beim Maler e r s t  r e c h t  V erzw eif lung  h e r v o r r u f t .  
Z usä tz lich  z u r  U n e rw a r te th e i t  d e r  W ied erk eh r  d e s  A lten e r g i b t  s ich  a lso  eine 
Klimax in d e r  H and lung  (i v d r u g ־   I  vot)^ so d aß  d e r  e r s c h r e c k t e  C a r tk o v  am 
E nde au fw ach t.
Der n eu e  A ugenb lick  b e in h a l te t  w ied e r  e ine  K o n z e n tr ie ru n g  d e s  Z e itbew uß t־  
se in s .  Der E r e ig n i s c h a r a k te r  d e r  S zene  i s t  g e p r ä g t  v o n  d e r  R ed u k tio n  a u f  die 
Z e i t -P u n k te  d e s  W egganges u n d  d e r  R ü c k k e h r  d e s  W u ch e re rs  sowie se inen  
Blick (s.o.). Der F luß  d e s  G esc h eh en s  i s t  a u s  P lö tz l ich k e iten  zu sam m en g ese tz t ,  
die C a r tk o v  i r r e  w e rd e n  la s se n  u n d  in ihm G rauen  h e r v o r r u f e n .  Die E p iphan ie  
d e s  J e n s e i t s  im fo r tw ä h r e n d e n ״  hic e t  n u n c "  s t e h t  a u ß e r h a lb  d e r  Welt des  
Normalen, d a  sie  alle M aßstäbe in s  Wanken b r in g t .  Und v d r u g  d r ü c k t  im 
v o r l ie g e n d e n  Fall e b e n fa l ls  d ie  r a s c h e  A u fe in an d e rfo lg e  d e r  E in z e lg e sc h e h n is se  
a u s ,  wie s ich  b i s h e r  sch o n  g e z e ig t  ha t.
S te ig e ru n g ,  p u n k tu e l le  ze it l iche  Q ualitä t  u n d  E rw eck u n g  von  A n g s tg e fü h le n  
g e l ten  a u c h  von  je n e n  A u g en b lick en , die  die e r s t e  W ahrnehm ung  des  
P o r t r ä t i e r t e n  b e in h a lten :
(6) Co страхом вперил он (d.i. C a r tk o v )  пристальнее  глаза , как бы 
ж елая  увериться , что это вздор. Но наконец  уже в самом д ел е  ... 
он видит, видит ясно: простыни уже нет...портрет открыт весь и 
глядит... просто к нему вовнутрь... У него захолонуло с е р д ц е .  И 
видит: старик  пошевелился и в д р у г  уперся в рам ку обеими 
руками. Наконец приподнялся на  руках  и, вы сунув  обе ноги, 
вы п ры гнул  из рам (...)•^^
Der Alte b l ic k t  n ic h t  n u r  mit s e in e n  s te c h e n d e n  A ugen  a u s  dem P o r t r ä t  
h e r v o r ,  e r  b e g in n t  s ich  a u c h  noch  zu r ü h r e n  u n d  s p r i n g t  e n d l ich  a u s  dem 
Bild h e ra u s .  Es h a n d e l t  s ich  h ie r  um e in en  e n e r g e t i s c h e n  A ugenb lick , d e r  
d a r in  g ip fe lt ,  d aß  d e r  W u ch ere r  sch ließ l ich  (n a ko n ec)  d a  is t ,  womit C a r tk o v s  
A b e n te u e r  b e g in n e n ,  d ie  d e n  Verfall s e in e s  T a len ts  n a c h z e ic h n e n .  Die S e k u n d e  
d e s  a u s  dem Rahmen s p r in g e n d e n  W u ch e re rs  i s t  e in  w e i te re s  P lö tz l ic h k e its -  
Bild, d a s  g e ra d e  d u r c h  B e w e g u n g sv o rg ä n g e  mit a g g r e s s i v e r  Z ie lr ich tu n g  
g e k e n n z e ic h n e t  i s t  (vg l. sch o n  die A nsä tze  im zw eiten  T ex tbe isp ie l) .  Und in 
C a r tk o v  m acht s ich  d a s  G efühl d e r  B e d ro h th e i t  d u r c h  die im Traum  w a h rg e -  
nommenen r ä t s e lh a f te n  V o rg än g e  b re i t .  B e s tü rz u n g  u n d  W ah rn eh m u n g s-  
s c h re c k e n  r e s u l t i e r e n  a u s  U n erw arte tem . Der L ese r  e m p fä n g t  vom E rz ä h le r  die
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S e n sa t io n  e in e s  A u g en b lick s  mit i r r e a le n  Vorkom m nissen. Dabei m a rk ie r t  v d r u g  
n ic h t  die P e rz e p t io n  d u r c h  d en  b e t r a c h te n d e n  u n d  b e t ro f fe n e n  K ü n s t le r  an  
s ich  (I  v id i th  s o n d e rn  die T ä t ig k e i t  d e s  a k t iv  w e rd e n d e n  G e s p e n s ts  (i v d r u g  
upersja)*  In  d ie s e r  U m sch lag sszen e  i s t  d ie  K ategorie  d e s  P lö tz lich en  a lso  ganz  
a u f  die Aktion d e s  Alten b ezo g en  u n d  b e e in f lu ß t  e r s t  in  z w e ite r  Linie C a r tk o v s  
W ahrnehm ung. In  d en  b is h e r ig e n  B eisp ie len  c h a r a k t e r i s i e r t e  v d r u g  die H and- 
lu n g sw e ise n  von  P e rs o n e n  d e r  d a r g e s te l l t e n  R ealitä t, n ic h t  d e r  je n s e i t ig e n  
Welt. Daß a b e r  zw ischen  b e id en  B ere ich en  Z usam m enhänge b e s te h e n ,  o f f e n b a r t  
d a s  v o r l ie g e n d e  Beispiel: d a s  u n e r w a r t e t e  T un  d e r  e in e n  S e ite  f ü h r t  nämlich 
z u r  s o fo r t ig e n  E r f a h r u n g  d u r c h  die  a n d e r e ,  e rw e c k t  p lö tz lic h  be isp ie lsw eise  
A n gs t  u n d  S c h re c k e n .
In  d en  n ä c h s te n  B eisp ie len  i s t  n u n  d e r  B ru ch  in  d e r  K o n tin u i tä t  d e u t l ic h  
ab g e sch w äch t :
(7) (...) Oho (d.i. d a s  k ü n s t l e r i s c h e  S ch a fffen )  не может поселить 
ропота в душе, но звучаіцей молитвой стремится вечно к богу. Но 
есть минуты, темные минуты ..•
Но остановился, и я заметил, что в д р у г  ом рачился  светлы й лик  
его, как будто бы на  него  набежало какое-то мгновенное облако
Hier l ie g t  e in w״  e ic h e r ’ Ü b e rg a n g  zw isch en  dem V o rh e r ig e n  u n d  dem Neu- 
a n s a tz  v o n  v d r u g  v o r ,  in s o fe rn  d ie  Worte d e s  K ü n s t le r s ,  d e r  d e n  a l te n  
W ucherer  p o r t r ä t i e r t e ,  in  die F e s t s te l lu n g  **No est*  m in u ty , te m n y e  minuty*».** 
a u s k l in g e n  u n d  die g le ich  fo lg en d e  p lö tz liche  V e r f in s te r u n g  d e s  " l ich ten  
A ntlitzes"  a h n e n  lassen« Damit i s t  d e r  E in d ru c k  d e r  U n e rw a r te th e i t  e tw as  
gem ildert ,  so daß  man im v o r l ie g e n d e n  Fall d a s  F eh len  von  v d r u g  g a r  n ic h t  
bem erken  w ü rd e .  Beide E rz ä h la b s c h n i t te  s in d  dem nach  n ic h t  wie Blöcke g e g e n -  
e in a n d e r  g e s te l l t .  Die W örter te m n y j, om račit^sja  u n d  o b lako  s te l le n  v ie lm ehr 
eine V e rb in d u n g  h e r .  T ro tzdem  i s t  d e r  n e u e  A ugenb lick  d u r c h  d a s  z u sä tz l ic h e  
On o s ta n o v ils ja  k la r  vom v o r h e r  G e ä u ß e r te n  g e sc h ie d e n .  A ber die  U n te r -  
b re c h u n g  w irk t  n ic h t  a b r u p t ,  weil d a s  P rä lu d ie r e n  mit Hilfe d e s  Hinweises a u f  
die " d u n k le n  M inuten" e in fach  a b b r i c h t  u n d  d a n n  n ac h  A u fk lä ru n g  u n d  dam it 
eine spezielle  F o r t s e tz u n g  d e r  E rz ä h lu n g  v e r la n g t .  Dabei b e z ie h t  s ich  v d ru g ,  
wie schon  a u s  Beispiel (2) h e r v o r g e h t ,  a u f  d as  (neue)  em otionelle Klima.
Vom S ic h -V e r f in s te rn  w ird  a u c h  b e r ic h te t ,  w enn  C a r tk o v  d a s  von  ihm 
e rw o rb en e  P o r t r ä t  nach  Hause t r ä g t :
(8) (...) O h вы нул  из карм ана д в у гр и в е н н ы й , отдал хозяину, взял 
портрет под мышку и потащил его  с собою. Дорогою он вспомнил, 
что д в у гр и вен н ы й , который он отдал , был у него  последний.
Мысли его  в д р у г  омрачились: д о сад а  и равнодуш ная пустота 
обняли его  в ту же минуту. "Чорт побери! гадко  на  свете!" сказал
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он С чувством русского , у которого д е л а  плохи.^^
G eh an d e lt  w ird  e in  w e i te re s  Mal v o n  einem S tim m ungsum schw ung• J e t z t  
lösen  ih n  die  le tz te n  zwei Z e h n k o p e k e n s tü c k e  a u s ,  d ie  d e r  K ü n s t le r  f ü r  das  
r ä t s e lh a f te ,  mit F luch  b e lad en e  P o r t r ä t  h in g e g e b e n  h a t .  Nun i s t  die Ver- 
s c h le c h te ru n g  d e r  L aune  im e r s t e n  E rzäh lb lo ck  b e r e i t s  v o r b e r e i t e t ,  obg le ich  
sie  u n s  d e r  E rz ä h le r  e r s t  h e r n a c h  s t a r k  em p fin d en  lä ß t .  Dabei w ird  e ine  Reihe 
von  G efühlen  mit Hilfe von  v  tu  ž e  m in u tu  p a ra l le l i s ie r t .  Der n eu e  A ugenblick  
i s t  a lso  n ic h t  a u s d e h n u n g s lo s •  E r  e n th ä l t  s o g a r  e in e  B em erku ng  C a r tk o v s ,  
b e g le i te t  von  einem k lä re n d e n  Kommentar d e s  E rz ä h le r s ,  u n d  w ird  mit s e in e r  
s t r e c k e n h a f t e n  A u sd e h n u n g  w ied e r  d u r c h  d a s  die h ie r  b e t r a c h te t e n  In z id e n z  ־־
fälle  m a rk ie re n d e  v d r u g  e inge le ite t•  Mit dem A d v erb  i s t  d ie  Z e itg l ied e ru n g  
v e rd e u t l ic h t .
Der j e t z t  b e g in n e n d e  Moment i s t  wie die b e r e i t s  u n t e r s u c h t e n  d o p p e l t  
r ic h tu n g s b e z o g e n •  E in e r s e i t s  g e h t  d ie  P rä s e n z  C a r tk o v s  v o n  einem ( v e r g a n -  
g en e n )  Z e i ta b sc h n i t t  in  e in en  w e i te re n  ü b e r ,  a n d r e r s e i t s  r ü c k e n  immer neue  
T a tb e s tä n d e  a u s  d e r  Z u k u n f t  kommend in  die V e rg a n g e n h e i t  ein.^^ Zu dem 
Z e itp u n k t ,  d a  s ic h  Ä rg e r  u n d  g le ic h g ü l t ig e  L eere  d e s  K ü n s t le r s  b em äch tig en ,  
i s t  j a  d e r  E rw e rb  d e s  P o r t r ä t s  b e r e i t s  g esch eh en •  U nd a u c h  d a s  S ich -  
V e r f in s te rn  d e r  G edanken  s t e h t  n ic h t  immer im V o rd e rg r u n d ,  s o n d e rn  w ird  
h e r n a c h  v o n  e in e r  B e sc h le u n ig u n g  d e r  S c h r i t t e  a b g e lö s t .  A lle rd in g s  b le ib t  das  
S u b je k t  d a s  g le iche  u n d  e i l t ־   von  ihm a u s  g e s e h e n  -  von  E in d ru c k  zu 
E ind ruck•  So s p ie l t  e b e n  v d r u g  e in e  a k t iv e ,  d y n am isch e  Rolle in  d e r  N arra t ion , 
indem es  Neues a n k ü n d ig t  u n d  a lles  a n d e r e  zum A b g e sc h lo sse n e n  macht.
Es g ib t  in  Gogol’s P o r tr e t  noch  B e s c h re ib u n g e n ,  d ie  g le ichsam s״  te h e n -  
gebliebene* A u gen b lick e  meinen. Vom Alten a u f  dem Bild h e iß t  e s  etwa:
(9) Это был старик с лицом бронзового цвета, скулисты м , чахлым; 
черты л и 14а , казалось, бы ли схвачены  в минут у  судорож ного  
движ енья и отзы вались не северною  силою.^^
Die D auer d e s  Moments v e r l ä n g e r t  s ich  d e u t l ic h  in  d e r  S zene , in  d e r  s ich  
d e r  re ic h  g ew o rd en e  C a r tk o v  u n d  d e s s e n  eh em alig e r  P ro f e s s o r  b e g e g n e n :
(10) (.••) Пошелся по тротуару  гоголем, наводя н а  всех лорнет. На 
мосту заметил он своего преж него  профессора и см ы гн у л  лихо 
мино его, как будто бы не заметив его  вовсе, так что ост олбене- 
вший  профессор д о л го  еще стоял неподвиж но  на мосту, изобразив 
вопросительный знак на л и ц е  своем.^^
Es g e h t  um V e rh a r r e n ,  In n e h a l te n ,  d a s  V orw eisen e in e r  bes tim m ten  Geste 
wie au ch  im fo lg en d en  Beispiel:
(11) Весьма естественное любопытство загорелось  почти на  ли ц ах  всех 
(d.i• bei den  T e ilnehm ern  d e r  A uk tion), и самый аукционист ,
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р ази н у в  рот, ост ановился  с поднятым в р у к е , молотком, пригото- 
вляясь  слушать
A ugenb licke  s in d  wie F ra g m e n ta t io n e n  d e r  K o n tinu itä t .  A ber m itten  u n t e r  
ih n en  e r s c h e in e n  w elche, d ie  p lö tz l ich  e tw a s  von  d e r  U n e n d lic h k e i t  a h n e n  
la s se n ,  indem  sie  a u f  ih r e  Weise die fo r t la u fe n d e  T em pora li tä t ,  den  Zeitfluß 
a u fh e b e n .  Zeit g e r in n t  d a n n  zum s te h e n d e n  J e t z t  (s to ja l)f d e r  b e t r e f f e n d e  
Moment w ird  a u s g e d e h n t .  E r e n t s t e h t  in  d e r  Zeit u n d  kommt in  i h r  zum S til l-  
s ta n d .  Es g ib t  e in e n  A nfang d e r  H an d lu ng , a b e r  ke in  E nde m ehr. Die 
b e t r e f f e n d e n  P e rso n e n  s in d  d ab e i  d u r c h  s p ra c h lo s e  A u s d r u c k s g e s te n ,  d u r c h  
G eb ärd en  d e f in ie r t .  Sie w e rd e n  von  d e n  S i tu a t io n e n  bestim m t, in  die sie 
g e ra te n .  U nd d ie se  E in w irk u n g  i s t  jä h ,  r u f t  v o r  allem E r s ta u n e n  u n d  
b e s o n d e r s  die  b e t r e f f e n d e  H altung  h e r v o r .  Das ä u ß e r e  E rs c h e in u n g s b i ld ,  einmal 
e n t s ta n d e n ,  v e r ä n d e r t  s ich  v o r e r s t  n ic h t  m ehr.
Z usam m enfassung : Bei Gogol’ b e z ie h t  s ich  j ä h e s  E in t r e te n  n ic h t  se l te n  au f  
d as  u n v e rm it te l te  A u f tau ch en  v o n  B efrem dendem , R ä tse lhaf tem , Bösem, d a s  
E n ts e tz te n  h e r v o r r u f t ,  die F a s s u n g s k r a f t  d e r  F ig u re n  d e r  e r z ä h l te n  R ealitä t 
gänz lich  ü b e r s t e ig t .  Es kommt z u r  E p ip han ie  d e s  U nheim lichen, U n g e h e u e r -  
liehen. Der b e k a n n te Riß’ in״   d e r  W irk lichke it  u n d  dam it d e r  D in g o rd n u n g  
k e n n z e ic h n e t  e b e n fa l ls  die Novelle P o r tr e t  Es g a l t  je d o c h  n ic h t  d ie se n  
G e s ic h tsp u n k t  d e s  P h a n ta s t i s c h e n  am v o r l ie g e n d e n  Text zu u n te r s u c h e n .  Thema 
w aren  die die e r z ä h l te  G esch ich te  p r ä g e n d e  V e rä n d e ru n g ,  d ie  P ro g re s s io n ,  d a s  
Werden in d e r  Zeit, d ie  A ddition  von  E in z e le re ig n is se n ,  von  n eu e n ,  d u r c h  
v d r u g  m a rk ie r te n  n a r r a t iv e n  A nsä tzen .
Dieses A d v e rb  e rw ies  s ich  a ls  e in  Wort mit E rk lä ru n g s w e r t .  Sein  O rt  im 
E rzäh lf luß  w u rd e  a ls  b e m e rk e n sw e r te  S c h a l ts te l le  zw ischen  dem n ic h t  m eh r  
und  dem sch o n  g e se h e n .  Es b e z e ic h n e t  d e n  S c h n i t t  zw ischen  dem, was v e r g a n -  
gen is t ,  u n d  dem, was sich  m om entan e re ig n e t .  Die ze it l iche  Bestim m ung 
p lö tz lich  wies a lso  a u f  die P a r t ia l i s ie ru n g  v o n  Zeit u n d  G esch eh en  h in , ließ  die 
S t r u k t u r i e r t h e i t  von  a b la u fe n d e n  E re ig n is s e n  f e s ts te l le n .  Es nahm die B ru c h -  
s tü c k h a f t ig k e i t  d e s  D aseins a ls  F ak tum  h in ,  d e n n  e s  k a n n  ke in  Kontinuum 
geben. Der Zeitfluß  i s t  f rag il .  Es g ib t  Z ä su re n ,  U n te r b r e c h u n g e n ,  B rü ch e , die 
b ish e r ig e  H an d lu n g en  zum A b sch lu ß  b r in g e n  u n d  zu  Neuem f ü h re n .
Dabei g e sc h a h  d ie se s  Neue e b e n  n ic h t  allm ählich , s o n d e rn  p lö tz lich . Das 
A dverb  v e r s e t z t e  j e d e s  Mal in  S p a n n u n g  a u f  d a s  j e t z t  a n h e b e n d e  E re ig n is .  Es 
e n ts ta n d  d e r  E in d ru c k ,  a ls  j a g te n  s ich  die H and lun gen . P lö tz l ich k e it  m ein t so 
eben fa lls  S ch n e l l ig k e i t ,  ke in  langsam  v e r f l i e ß e n d e s  Z eitkon tinuum . Sie b e w irk te  
einen  in te n s iv e n ,  d ra m a t isc h e n  A blauf e in ig e r  A ktionen.
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Hier k o n n te n  v e r s c h ie d e n e  M öglichkeiten  d e r  V erw en d u n g  d es  P lötzlich- 
ke itsm om ents  f e s tg e s te l l t  w erden : Es gab  d en  Fall, d aß  s ich  im vo r  dem 
A d v erb  l ie g en d en  E rz ä h l te n  b e r e i t s  Hinweise a u f  d e n  n e u e n  A ugenblick  fan d en  
(7-8). Solche Momente w aren  d a n n  in  e in e r  gew issen  Weise v o r b e re i te t .  A ndere  
E rz ä h la n s ä tz e  w a re n  je d o c h  a u c h  f re i  von  v e r b in d e n e n  E lem enten. Zusätzlich 
s te l l te  s ich  h e r a u s ,  d aß  g e ra d e  d e r  S c h n i t tp u n k t  s t ä r k e r  in  d en  V o rd e rg ru n d  
g e r ü c k t  w u rd e  (2,4,7). Der E rz ä h le r  mochte m i tu n te r  d a s  V o rh e rig e  n ic h t  
e in fach  a u fg e b e n ,  s o n d e rn  m achte  noch  die  e in e  o d e r  a n d e r e  A n d eu tu n g ,  wie 
man s ich  d a s  W eitere h ä t te  v o r s te l le n  sollen , w äre  e b e n  n ic h t  eine ganz  
u n e rw a r te te  E n tw ick lu n g  e in g e t r e t e n  (1,3). S ch ließ lich  gab  e s  im Beispiel (5)
V
die B ildung e in e r  Klimax, die vom k r ä f t ig e n  H erzsch lag  C a r tk o v s  bis zum 
E rw achen  r e ic h te ,  sowie die se q u e n t ie l le  G lied erun g  d e s  Z e i ta b sc h n i t te s  in i 
v d r u g  ~ I  voL  Damit z e ig te  s ich ,  daß  A ugenb licke  n ic h t  a u s d e h n u n g s lo s  s in d , 
was w e ite rh in  d u r c h  die Belege (9-11) e rh e l l t  w u rd e ,  die ״s te h e n g e b l ie b e n e ’ 
Momente b e z eu g en .  Ü b e rd ie s  t r a t  d e r  t r a n s i to r i s c h e  C h a r a k te r  d e r  P lö tz lichke it  
zu ta g e .  Da s ich  f ü r  die b e t r e f f e n d e n  F ig u re n  mit e in e r  n e u e n  E ntw ick lung  
manchmal U nfaß lich es  v e r b a n d ,  ä n d e r t e  s ich  a u c h  d a s  emotionelle Кіітгі: die 
G edanken  v e r f i n s t e r t e n  s ich , man e rb le ic h te ,  e r s c h r a k  usw. Alles in  allem i s t  
so die E rs c h e in u n g  d e s  v d r u g  e in  Hinweis a u f  die  D ram a tis ie ru n g  d e r  Zeit- 
a n s a g e  in  d e r  L i t e r a tu r  s e i t  d e r  Romantik. Gogol’s E rzäh lw erk  kann  a ls  
D okum entation d azu  a n g e s e h e n  w erd en .
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HORST RÖHLING (Bochum ־   W itten)
AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM TOD 
Zu V era L ouriés  G edich ten  ü b e r  Gumilev
Eine G enera tion , die ih re  D ich ter  v e r g e u d e t  hat^, k a n n  lan g e  w ä h re n  u n d  
w irken• Der 1901 in S t .P e te r s b u r g  g e b o re n e n  Vera L ourié  w ar e in e  G ed ich t-  
Sammlung b is  1987 v e rw e h r t .  E r s t  d a n n  k o n n te  sie ih r e n  v e r d ie n te n  P la tz  "in
о
d e r  g ro ß en  Familie d e r  r u s s i s c h e n  L i te r a tu r "  e innehm en . E in e r  Familie e n t -  
stam m end, die ih r  damalige bestm ögliche  B ildungsm öglicke iten  e r s c h lo ß ,  nahm 
die ju n g e  K ü n s tle r in  in te n s iv  am l i t e r a r i s c h e n  L eben P e t e r s b u r g s / P e t r o g r a d s  
te il ,  h a t te  K ontakt zu den  b e d e u te n d s te n  r u s s i s c h e n  D ich te rn  u n d  T h e o re t ik e rn  
d e r  Zeit. Als sie w enige Monate nach  ihrem  20. G e b u r t s ta g  im H e rb s t  1921 
R ußland  v e r l ie ß ,  f ü h r t e  sie ih r  Weg ü b e r  Riga n ac h  B erlin , wie so v ie le  
E m ig ran ten  d e r  r u s s is c h e n  L ite ra tu r .^  Das w ar e in  f ü r  d ie se  B ew egung t y p i -  
s c h e r  Weg, d e r  in so fe rn  u n ty p is c h  w u rd e ,  a ls  V era L ourié  in  B erlin  b lieb  u n d  
D eu tsch land  n ic h t  v e r l ieß ,  wie viele E m ig ran ten  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a tu r  u n d  
d e s  r u s s i s c h e n  (Geisteslebens e s  ta te n .  Wie in P e t e r s b u r g  h a t te  sie  in  Berlin  
in  d e r  e r s t e n  Zeit d e r  Em igration, a ls  B erlin  e in  M it te lp u n k t  d e r  l i t e r a r i s c h e n  
Em igration w ar, B egeg n u n g en  mit f ü h r e n d e n  V e r t r e te r n  d e r  r u s s i s c h e n  L i te ra ־  
t u r ,  e tw a A. Belyj. Man g e h t  a b e r  n ic h t  feh l, w enn man d en  k ü n s t l e r i s c h e n  
u n d  m ensch lichen  Einfluß Gumilevs a u f  die ju n g e  D ich te r in  a ls  g ru n d le g e n d  
u n d  p rä g e n d  e r k e n n t .  Gumilev h a t te  d e n  20. G e b u r ts ta g  V era  L ouriés  in  ih rem  
Haus im April 1921 m itgefeiert•  Im A u g u s t  1921 v e r h a f t e t ,  e r l i t t  e r  wenig 
s p ä te r  e inen  gewaltsam en Tod. Ein K reis j u n g e r  D ich te r ,  Звучащ ая рако вина  
g e n a n n t ,  widmete seinem G edenken  1922 e inen  G ed ich tb an d , d e r ,  wie d e r  Dich- 
t e r k r e i s  g e n a n n t ,  die e inz igen  d re i  G edichte  Vera L o u rié s  e n th ie l t ,  d ie  in  
Rußland v e rö f fe n t l ic h t  wurden.® Die E r s c h ü t t e r u n g  d u r c h  d ie se s  E r le b e n  w ar 
a b e r  so t ie fg re i fe n d ,  daß  sich  die ju n g e  D ich terin  dam it in  v ie r  w e ite ren  
G edichten  ause inanderse tz te .®  D arü b e r  h in a u s  s c h u f  s ie  v ie r  w e ite re  G edich te , 
die Gumilev b e t re f fe n . '  Diese d ic h te r i s c h e  A u s e in a n d e r s e tz u n g  i s t  b ed eu tsam  
g en u g , um ih r  A ufm erksam keit zu widmen, inh a lt l iche  u n d  s p ra c h l ic h e  E ig e n a r t ,  
Tiefe u n d  B reite  d e r  Em pfindung zu a n a ly s ie re n .
Die n ach h a lt ig e  d ic h te r is c h e  u n d  m ensch liche  B e d e u tu n g ,  die Gumilev f ü r
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die D ich te r in  h a t te ,  e r l a u b t  e s  n ic h t ,  n u r  a u f  d ie je n ig e n  G edich te  e in zu g eh en ,  
die s ich  e r k lä r te r m a ß e n  mit Gumilevs Tod a u s e in a n d e r s e tz e n •  Vielmehr is t 
z u n ä c h s t  e in  Blick a u f  die d re i  G ed ich te  zu w e rfen ,  d ie  1922 in P e te r s b u r g  in 
dem e rw ä h n te n  Sammelband v e rö f f e n t l i c h t  w u rd e n .  Dann s te h e n  die auf 
Gumilevs Tod b ez o g en en  G ed ich te  im M itte lpunk t•  A b sch ließ en d  g il t  die Auf- 
m erksam ke it  d e n je n ig e n  G ed ich ten  Vera L ouriés ,  d ie  s ich  a u f  Gumilev beziehen• 
Dabei w e rd e n  Zusam m enhänge g e n a u s o  d e u t l ic h  wie je  e ig e n e  A kzente.
Als 1922 Звучащ ая раковина  in  P e t e r s b u r g  e r s c h ie n ,  w ar  V era  Lourié  lä n g s t  
in  Berlin . Ü b e r  die  Ausw ahl i h r e r  G edich te  f ü r  d ie se n  Sam m elband w issen  wir 
n ic h ts .  Sie w ar a u c h  o h n e  die D ich te r in  g e t ro f fe n  w orden• Mit Gumilev v e r -  
b u n d e n  i s t  von  d ie se n  d re i  G ed ich ten  n u r  e in e s ,  e n t s t a n d e n  nach  e in e r  
D ich te rfe te ,  d ie  w egen  n ä c h t l ic h e r  A u s g a n g s s p e r r e  e r s t  am M orgen endete.® 
Diese F ê te  u n d  ih r e  Vorkom m nisse b e t r a f e n  d a s  L eben d e r  ju n g e n  D ich terin  
t ie f ,  d e n n  в с е р д ц е  осталось лягяо. Das G eschehen  d e r  N acht, die оторвала 
менл^ g ib t  s p ra c h l ic h  ak m e is t isch  in  e in fa c h e n ,  k u r z e n  S ä tz en  d en n o ch  
A tm osphäre , Stim m ung w ieder . Darin l ie g t  d e r  d ic h te r i s c h e  Wert d e s  G edich ts , 
d e r  что-же с л у ч и л о с ь  со м ной  a tm o sp h ä r is c h  f ü h lb a r  zu m achen h a t  und  d as  
v e r f r e m d e n d  w irk e n d e  E r le b n is  s p ra c h l ic h  u m se tz t  in  die S ä tze  Церковь от 
с о л н ц а  сквозная Б е л ы й  сво й  дом н е  у зн а л а  в том п е р е у л к е  пустом, Сквознеія 
w ird  a ls  п р о н зен н ы й  со лн ц е м  старый дом, s p ä t e r  a ls  прозрачны й  л е д ,  ѵ егЬ и п - 
d en  mit K irch en to n  im Nebel, w ied e r  b e g e g n e n .
N icht a u f  Gumilev b ezo g en  i s t  d a s  G edich t От б ессо н н и ц ы  ломит тело* Es 
t r ä g t  d ie  Widmung F ü r  ^.O., d .h . wohl Nikołaj Okup^, e in en  T eilnehm er an  d e r  
e b e n  e rw ä h n te n  Fête . Ihm g e l te n  die  V erse  Ho д ва  гла за  в п о л зл и  в мою душ у,
обожжен п о ц е л у е м  рот,---- Эту встречу н и г д е  н е  за б уд у . Was d ie se s  G ed ich t
a u ß e r  seinem  E rs c h e in e n  in  dem Sammelband f ü r  d a s  Thema w ich tig  macht, i s t  
d ie  T h e m a tis ie ru n g  von E m igra tion , N a tu r  u n d  J a h r e s z e i t  im ze it l ichen  Zu- 
sam m enhang mit dem E r le b n is  von  Gumilevs Tod. Es i s t  H e rb s t ,  Листья падают 
глуш е и  глуш е, ветер кружит и х  желтый яолег. Die A n tiz ipa tion  d e r  Em igration 
s p ü r t  L. и  ж еланьем томиться б у д у  и  чужою, н е  р у с с к о й  зимой. Das f ü r  d ie se  
G edich te  k o n s t i tu t iv e  P e t e r s b u r g  го р о д  оставлю б е лы й  b le ib t  a ls  д ум н ы й  
го р о д  ночной  u n v e r g e s s e n .  H e rb s t l ic h e  A ntiz ipa tion  von  E m igra tion  u n d  W inter 
i s t  m eh r  a ls  e in  k o lo r i tg e b e n d e s  Elem ent d ie s e r  Gedichte.^® N ach t (но просиж у
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ВСЮ ночь я  снова)1 W inter (морож ные, крутые д н и ) ,  e in  d u r c h s c h e in e n d  g e -  
m ach tes  Haus (п р о н зен н ы й  со лн ц ем  старый дом) v e r b in d e n  В доме поэтов mit 
v o r a n g e g a n g e n e n  G ed ich ten . A u sw eg lo s ig k e it  (кр уго м  столу -  д о р о ги  яетЛ 
a k u s t i s c h e  W ahrnehm ungen  (звенят ненуж ны е налевы)^  A ssoz ia tionen  d e r  
K indheit (а в детской розовы е т ени/и  шар воздуш ны й с  летухом)^ sch ließ lich  
V e r lu s t  d e r  Z e itb ez ieh u n g  (часам я  потеряла счет) v e r b r e i t e r n  die A ssoziation 
e rh e b l ic h  u n d  b e leg en  die  F ä h ig k e i t  ak m e is t isc h  Stim m ung w ie d e rz u g e b e n ,  s ich  
in Stimmung u n d  A tm osphäre  zu  v e r l i e r e n  u n d  d e n  V organg  d ic h te r i s c h  zu  o b -  
je k t iv ie re n .  Die R eali tä t  r e iß t  je d o c h  a u s  d e r  V e r lo re n h e it ,  o h n e  d aß  die 
e r w a r te te  A n tw ort a n g e d e u te t  w ird  (но  тот стоит у  д в е р и  слева , чей ж адный  
в з гл я д  ответа ждет). Mit dem E in g a n g s v e r s  (р о я л ь -  в тюрьме бренчат оковы ) 
s in d  ä u ß e r s t  g e g e n sä tz l ic h e  a k u s t i s c h e  E in d rü c k e  g ew ag t v e r b u n d e n ,  die 
Zw iespalt u n d  Z e r r i s s e n h e i t  an z e ig e n .  Zu d ie se n  a k u s t i s c h e n  E in d rü c k e n  
kommen v isu e lle  (бросает люстра косо свет)^ mit R auch  v e r b in d e t  die  D ich te rin  
d as  V e rg a n g e n e  (сквозь п е л е н у  густого дыма мелькают прош лого огни).
Das G ed ich t b e s t e h t  a n d e r s  a ls  d ie  v o r h e r  b e t r a c h te te n ,  die a u s  d re i  
V ierze ilern  b e s ta n d e n ,  a u s  v ie r  mal v ie r  V ersen . Die B re ite  d e r  A ssozia tionen  
i s t  je d o ch  e rh e b l ic h  g rö ß e r .  K nappe ak m e is t isc h e  S y n ta x  i s t  im P r in z ip  in  a llen  
d re i  G ed ich ten  d u rc h g e h a l te n ,  w ird  je d o c h  in  d e n  b e id en  m it t le re n  S t ro p h e n  
d es  d r i t t e n  G ed ich ts  e tw as  g e lo c k e r t .  Ein g e r n  g e b r a u c h te s  Reimschema k e n n t  
abab-Reim , abba-R eim , h äu f ig  b e g e g n e n  a u c h  u n re in e  Reime wie - v y / - v a ,  - l o / -  
ly jt  - s u / ־ se , -n a ja /- la ,  - lo j/- ly e *  Ein Wechsel zw ischen  d r e i -  u n d  v ie rh e b ig e n  
V ersen  c h a r a k t e r i s i e r t  den  R hy thm us, d e r  Stim m ung u n d  ih r e  G eg en sä tze  e in -  
d rü c k l ic h  macht.
II
Wie s e h r  je n e  an  P e t ro g ra d  u n d  se in e  N a tu rs t im m u n g en  g e b u n d e n e  B egeg -  
n un g  mit Gumilev zu sam m en g eh ö rt ,  mit ihm zu e in e r  E in h e it  zusam m enfließ t, 
h a t  die D ich te rin  35 J a h r e  s p ä t e r  b e s t ä t i g t . D a s  e r s t e  G ed ich t Ha смерть 
Г ум илева  je d o ch  b e g in n t  mit d e r  m ensch lich  v e r s tä n d l ic h e n  F e s ts te l lu n g ,  mit 
d e r  j e d e r  T ra u e rn d e  s ich  a u s e ih a n d e r s e tz e n  muß u n d  d e r  d a s  au fb äu m en d e  
Nein g e g e n  die E n d g ü l t ig k e i t  d e s  T odes fo lg t  ("Н икогда н е  увиж у вас*% я  н е  
верю  в эти слова!). Die A n tw ort d a g e g e n  h ä l t  z u n ä c h s t  die  N a tu r  b e r e i t  ^разяе 
со лн ечн ы й  свет погас, потемнела небес  синева?). In  d e r  M it te ls tro p h e  e r i n n e r t  
die D ich terin , d ie  an  einem T r a u e r g o t t e s d i e n s t  in  d e r  K azaner K a th ed ra le  f ü r
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Gumilev te ilgenom m en h a t ,  a k u s t i s c h  u n d  v isu e ll  an  die T rau e rs t im m u n g  und 
- e in d r ü c k e  (Только в ц е р к в и  протяжней звонят, и  повисла, черная  тень!). Diese 
u n d  v e rw a n d te  E in d rü c k e  s in d  b e r e i t s  b e g e g n e t  u n d  w e rd e n  w ied e r  b eg eg n en . 
W ichtiger a b e r  w ird  d e r  Blick d e s  D ich te rs ,  d en  sie n ic h t  m eh r  s e h e n  u n d  der  
zusam m en mit dem F a r b a d je k t iv  w ied e r  b e g e g n e n  w ird  (He увиж у тот серы й  
взгляд !). Gegen d a s  A ufbäum en d es  G e d ic h ta n fa n g s  s e t z t  s ich  die E in s ich t  in 
die  W irk lichkeit d e s  T odes d u rch •  Die S c h lu ß s t ro p h e  g e h ö r t  w ied e r  d e r  N atur, 
d ie , w enn  sc h o n  n ic h t  t r ö s t e t ,  B le ibendes  b ie te t .  E rs tm als  b e g e g n e t  dabe i d e r  
V erg le ich  mit d e r  Mimose, d e r  s ich  f a rb l ic h  p r ä z i s i e r t  w ied e rh o len  w ird . Es is t  
d e r  S o n n e n u n te rg a n g ,  d e r  die  g an ze  S ta d t  in F e u e r  s e t z t  (a п о след н ей  
зе л е н о й  в е с н о й /о н  мимозу н а п о м н и л  м н е ..• /п о д о й д у  и  открою окно,/от  заката 
весь  го р о д  в о гн е ). Es i s t  d e r  U n te rg a n g ,  d e r  w irk t ,  d e r  U n te rg a n g  b le ib t 
n ic h t  sp u r lo s •  Das t r o tz ig e  A u fb e g e h re n  d e s  G e d ic h ta n fa n g s  f in d e t  e ine  ge läu -  
t e r t e  B es tä t ig u n g •
Dieses e r s t e  G ed ich t b e s ta n d  im E in g a n g s v e r s ,  a ls  Z ita t g e k e n n z e ic h n e t ,  a u s  
e in e r  A nred e  an  d en  to te n  Dichter• Das zw eite  G ed ich t b e s t e h t  n u r  a u s  e in e r  
A n rede  an  d e n  D ich te r  u n d  z e ig t  d ie  A u s e in a n d e r s e tz u n g  d e r  D ich terin  mit 
dem Tod Gumilevs a u f  e in e  s e h r  p e rsö n l ic h e  Weise in  d e r  u n m it te lb a re n  P e r -  
s p e k t iv e .  Die b e id e n  a n d e r e n  G edich te  d ie s e r  G ru p p e  w ählen  die d is ta n z ie r te  
E r ־ P e r s p e k t iv e .  Gemeinsam a b e r  i s t  ih n e n  d e r  V e rsu ch ,  d ie  P e rsö n l ic h k e i t ,  das  
E rs c h e in u n g s b i ld  d e s  D ich te rs  zu  e r f a s s e n ,  d u r c h  d a s  Bild d e s  L eb en d en  mit 
seinem  Tod f e r t ig  zu w erden• Dabei b e g e g n e n  v e r s c h ie d e n e  Elem ente d e r  
ä u ß e r e n  E rs c h e in u n g  wie d e s  C h a ra k te rs •  N a tu r  u n d  S ta d t  t r e t e n  z u rü c k ,  
b le ib en  a b e r  p r ä s e n t .  D ieses G ed ich t in  d e r  A n re d e p e r s p e k t iv e  s e t z t  mit einem 
f ü r  die D ich te rin  m a rk a n te n  Zug Gumilevs e in , seinem  Blick a u s  g ra u e n  Augen, 
von  o b en  a u f  a l les ,  mit S e h n s u c h t  (Вы глядит е на всех  свы с о к а /и  в глазах  
ваших сер ы х  тоска). G leichzeitig  i s t  d e r  Blick g e s e n k t  u n d  a ls  V erg le ich  t a u c h t  
d e r ,  v ie l le ich t  mit Reisen Gumilevs v e r b u n d e n e ,  a b e r  a u c h  in  d e r  Z e itg esch ich -  
te  n ic h t  u n b e k a n n te  O rien t  a u f  (Так восточные боги  глядят). I h r e ״  s ü n d ig e n  
T räum e" b e k e n n t  die D ich te r in ,  w enn  sie  d e s  D ich te rs  Z ä r t l ic h k e i te n  p r e i s t  u n d  
Liebe von  ihm e r h o f f t  (По ночам виж у греш ны е сн ы ./В ы  умеете ласковы м  
быть,/Ваших ла ск  н и ко гд а  н е  забыть). N äch tliches  K a r te n sc h la g e n  lä ß t  sie um 
ihn  r ä t s e ln  (И по картам гадаю  на вас,/К аж ды й вечер  в двенадцат ы й час). Die 
N a tu r  e r s c h e in t  in diesem  p e rs ö n l ic h e n  B e k e n n tn is  a n d e r s  a ls  b i s h e r  (A когда  
вы  со м ной хо ло д н ы /н ен а ви ж у  у л ы б к у  весн ы ). Sie b ie te t  w e d e r  T ro s t  noch 
e ine  P a ra l le le r s c h e in u n g  a ls  E rk lä ru n g  o d e r  S in n d e u tu n g •
Die E r - P e r s p e k t iv e  h e r r s c h t  in Слишком трудно идти по д о р о ге  n u r  in  d e n
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V ersen  zwei u n d  d re i .  Voran g e h t  e ine  Z u s ta n d s s c h i ld e r u n g  d e r  V e r fa s se r in ,  
d e re n  A u sw eg lo s ig k e it  a u c h  die N a tu r  n ic h t  a u f lö se n  kann* Das u n p e r s ö n l ic h e  
Es l e g t  die W illenlosigkeit d e r  D ich te r in  n a h e ,  d e r  G ehen u n d  Blicken zu 
sc h w e r  w ird , d e r e n  Hand д л и н н о й  плетью повисла . D agegen  s e t z t  sie d a s  Bild 
d e s  D ich te rs ,  z ie lt  d ab e i  a u f  C h a ra k te r z ü g e  ab  (Б ы л о н  си льн ы м , свободны м  
и  горды м ). Sein  Werk v e r g le ic h t  s ie  mit einem Haus a u s  Marmor, s ic h e r  n ic h t  
u n z u t r e f f e n d  f ü r  a k m e is t isc h e s  K u n s tv e r s t ä n d n i s  (и  в о зд в и г  о н  и з  мрамора 
дом)» Sein  Gang e r s c h e in t  d e r  D ich te r in  a ls  спокойно, угрю м о. Der w ied e r  
b e g e g n e n d e  Blick g in g  in  die черноту небес. Seine  le tz te n  G edanken  знает 
только с е в е р н ы й  лес . N a tu r  w ird  h ie r  B e w ah re r in  v o n  D ingen, d ie  d e n  Men- 
se h en  u n z u g ä n g l ic h  sind* In  d iesem  G ed ich t b e g e g n e t  je d o c h  e ine  B eson- 
d e rh e i t ,  die h e r a u s z u h e b e n  is t .  V era  L ourié  übern im m t, le ic h t  v e r ä n d e r t ,  die 
le tz te n  V erse  a u s  dem e r s t e n  G ed ich t d e r  Sammlung Шатер. Gumilev d ic h te t  
dort:  '*Лай и  последню ю  милость, с  которого/отойду я  в с е л е н ь я  свят ы е!/ Дай  
скончаться под  той сиком орою ,/Г де с  Христом отдыхала Мария. Als a b -  
sc h l ieß e n d e  A n tw ort  a u f  d iese  u n e r f ü l l t e  B itte  h e iß t  e s  bei d e r  D ich te rin  Ho 
H e  ум ер  под той сиком орой, гд е  с и д е л а  М ария с  Христом^\ Diese A nsp ie lu ng  
au f  K in d h e i ts le g e n d e n  J e s u  i s t  d e r  in  diesem  Z usam m enhang s t ä r k s t e  Reflex 
au ch  a u f  die R eisen  Gumilevs, d e r  d e n  O rt  n a h e  Kairo g e s e h e n  h a b e n  d ü r f te .
Das le tz te  d e r  v ie r  G ed ich te , d ie  s ic h  mit Gumilevs Tod a u s e in a n d e r s e tz e n ,  
h e iß t  OceHbt dam it die s t ä r k e r e  Rolle d e r  N a tu r  a n d e u te n d •  Es b e g in n t  mit 
e in e r  E r in n e ru n g  an  d e n  N evsk ij  p r o s p e k t ,  d ie  S ta d t  i s t  a u c h  w ied e r  s t ä r k e r  
p rä s e n t .  Der e ig e n e n  Z iellosigkeit s e t z t  d ie  D ich te r in  die g le ich b le ib en d e  N atu r  
e n tg e g e n  (и д у  быстрей по Н евскому в п е р е д ,/к у д а , зачем н е  знаю  и  с а м а ,/ Но 
только прош лы й н е  вернет ся г о д /  и  будет но во й  снеж ная зима.). Die Zeit 
kommt n ic h t  z u r ü c k ,  die N a tu r  w ie d e rh o l t  s ich  g le ich b le ib en d .  Der S ch n ee  w ird  
z u r  B rü ck e  d e r  E r in n e ru n g  an  die  Mojka u n d  Gumilev, w in te r l ich  g ek le id e t ,  mit 
d e r  Z ig a re tte  a n  d en  L ippen , sie b e g r ü ß e n d .  Sie b e s c h r e ib t  se in e n  Gang la n g -  
sam zum T isch , die Z ig a re t te  langsam  a u f  d en  T isch  le g e n d  ( ...л е н и в о  ш ел к  
ст олу,...клал папиросы  м ед лен н о  на стол.). Wiederum f e s s e l t  d e r  Blick 
(прищ урив гл а з ...я  н е  увиж у больше се р ы й  в з гл я д ) .  Die D ich te r in  v e r b in d e t  
die einmalige B e g e g n u n g  u n d  S c h i ld e ru n g  von  B ew egung  u n d  K leidung des  
D ich ters  mit d e r  g le ic h b le ib en d en  N atu r ,  dem g e fü h l lo se n  Ambiente (из  
ресторанных г л а з  пронзает свет,/томительно зовут, зовут см ы чки) u n d  g le ich -  
b leibendem  m ensch lichen  T un in  d e r  J a h r e s z e i t ,  mit d e r  s ie  a u s  dem W inter-  
e in d ru c k  in  die  t i te lg e b e n d e  J a h r e s z e i t  (по Н евскому проспекту сколько  
лет/отстукивают осень к а б лу к и )  zu rückkom m t. А т  s t ä r k s t e n  le b t  d ie se s  G edich t
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von  d e r  S p a n n u n g  zw ischen  e inm aliger  B eg eg n u n g  u n d  P e rsö n l ic h k e i t  und 
g le ic h b le ib e n d e r  U m gebung.
E in g e b e t te t  in  e ig e n e s ,  h ilf -  u n d  h o f fn u n g s lo se s ,  a b e r  a u c h  s ich  a u fb ä u -  
m endes  u n d  T ro s t  f in d e n d e s  E m pfinden , in  N a tu r  u n d  S ta d t ,  v e r b in d e t  die 
D ich terin  in  d ie se n  v ie r  G ed ich ten  w esen tl ich e  Elemente Gumilevs -  die ä u ß e re  
E rs c h e in u n g ,  Gang, C h a ra k te r  u n d  K leidung ־ , wobei s ie  an  seinem Blick, 
se in e n  A ugen b e s o n d e r s  h ä n g t  u n d  ih re  w eib lichen  G efühle n ic h t  v e r s te c k t .
III
A ußer  d ie se n  v ie r  G ed ich ten , d ie  s ich  e rk lä r te rm a ß e n  mit dem Tod Gumilevs 
a u s e in a n d e r s e tz e n ,  e x is t ie re n  v ie r  w e ite re  Cîedichte V era  L o u riés ,  die d e r  
B eg eg n u n g  mit Gumilev ü b e r h a u p t  g e l te n  u n d  ih re  G efüh lsw elt ihm g e g e n ü b e r  
o f fe n b a re n ,  n u n  n ic h t  m ehr a ls s״  ü n d ig e r  T raum ’, s o n d e rn  a ls  rea le s ,  a b e r  
n ic h t  b le ib e n d e s  G eschehen , a ls  mögliche U nm öglichkeit o d e r  unmögliche 
M öglichkeit. B eze ich n en d erw e ise  h a t  h ie r  n u r  e in  G ed ich t d ie  E r -P e r s p e k t iv e ,  
alle a n d e r e n  h a b e n  die d i r e k te  A n red e , f re i l ich  d a s  d i s t a n z ie r t e  ’S ie’. In 
u n se re m  Zusam m enhang a b e r  i s t  b e s o n d e r s  die A ufm erksam keit  d a r a u f  zu r ie h -  
te n ,  wie u n d  was die D ich te r in  ü b e r  Gumilev s a g t ,  w elche Züge se in e s  Bildes 
h ie r  e r s tm a ls  o d e r  w ie d e rh o l t  a u f ta u c h e n ,  wie sie ih n  ze ich n e t .
"V erfo lg t"  vom о ва л  л и ц а , такой и зм уч ен н ы й , как на иконах, v e r b in d e t  die 
D ich te rin  in  d e r  d i s ta n z ie r te n  E r - P e r s p e k t iv e  " sc h w e ig e n d e s  Leid" mit se inen  
хо ло д н ы х , веж ливы х поклонах. A n d e re r s e i t s  e r i n n e r t  s ie  d e r  продолговат ый  
в з г л я д  an  e ine  ’ge lbe  Mimose’. Es t a u c h t  a b e r  n ic h t  n u r  die Mimose e r n e u t  a ls  
B e z u g s p u n k t  au f .  Звон ц ер к о вн ы й  e r t ö n t  im Nebel, d ie  D u rc h s ic h t ig k e i t  g ilt  
j e t z t  dem Eis u n t e r  d e n  F ü ß en . S ch ließ lich  ярко  ф онари горят, всем  хо ло д н о  
от крепкого  мороза vo llen d en  B ilder  u n d  E m pfindung  von  U nw irt l ichke it ,  
U n n a h b a rk e i t .  Allein die Mimose b r i n g t  e in  Elem ent d e s  Z a r ten ,  a b e r  a u c h  
Z e rb re c h l ic h e n  in  d a s  G edicht, d a s ,  um k e in en  Zweifel an  D istanz , Kälte u n d  
V ergangenem  zu la s se n ,  e n d e t  mit Я знаю  н икогда  о н  н е  придет /с улы б ко й  
ясн о й  и  м ольбой лю бовной.
Ehe im le tz te n  d ie s e r  v ie r  G edich te  d e r  "k a l te ,  s p ö t t i s c h e  Blick" noch 
einmal a u f t a u c h t  u n d  die B e g eg n u n g  schm erzlichem  Im m e rv e rg e sse n  a n g e h ö r t ,  
l iegen  d azw isch en  zwei G edich te , von  d e n e n  d a s  e r s t e  den  S ch le ie r  von d e r  
In tim itä t ,  dem Schm erz  r e iß t  u n d  a n d e r e s  zum V orsche in  kommen lä ß t ,  jedo ch  
d e r  D istanz u n d  F rem d h e it  w ied e r  d a s  Wort ü b e r la s s e n  muß. In  E r n s t  u n d
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f e h le n d e r  E rfü l lu n g  w ird  e s  без п р и ч н и н о  смешно be i ״p lö tz lich  v e rsa g e n d e m  
e l e k t r i s c h e n  L ic h t’. Bei a n b re c h e n d e m  M orgen ст рогий тон мы на~врем я  
забы ли^  Was die V erse  мы леж им на д и в а н е  устало..* Вы ласкаете р у к и  
губам и , мне приятно лежать и  молчать a n z u d e u te n  u n d  zu  o f fe n b a re n  
s c h e in e n ,  w ird  so fo r t  w ied e r  zu rü ck g en o m m en , знать^ что нет н и ч е го  меж ду 
нам и f/м ы  на завтра чужие опять. Die Umwelt s ie h t  n u r  На поклон  ваш спокойно  
от вечу/еж едневны м  кивком  г о л о в ы ,/и  никто н е  узнает про  вст речу/и  про  то, 
как  целует е вы. E n ts a g u n g  h e r r s c h t ,  o d e r  wie im Gtedicht кто-то г л у п у ю  сказку  
твердит:/как зм еиное острое ж ало/злой  волш ебник в шкатулке хранит.
H ieran  s c h l ie ß t  s ich  равнодуш но  прост ились вчера. Die D ich te r in  t r ä u m t  am 
o f fe n e n  F e n s te r  d ie  g an ze  N acht b is  zum M orgen u n d  f ü r c h t e t  вас увидеть во  
сне. Z ä r t l ic h k e i t  u n d  F re m d h e it  s in d  j e t z t  z u r ü c k h a l t e n d e r  g e s ta l te t ,  вы так 
м е д л е н н о  тонкой р у к о й /п р о в е л и  по усталым гл а за м ,/н о  я  зна ла , что стала 
чуж ой,/и  у л ы б к о й  ответила вам. Die u n w is se n d e ,  n ic h ts  a h n e n d e  Umwelt 
s c h l ie ß t  a u c h  d ie se s  G edicht: И никто н е  заметил о гн я /м о и х  низко  опущ енны х  
г л а з , /и  никто н е  узнает, что я,/так н ед а вн о  лю б и ла  вас. Beide G edichte  
sc h l ie ß e n  mit d e r  A nrede  Вы -Вас. B le ib en des  i s t  n ic h t  möglich.
Im v ie r t e n  G edich t g e h ö r t  d ie  B e g eg n u n g  e in e r  n ic h t  w ie d e rh o lb a re n  
V e rg a n g e n h e i t  an . Zwei S t ro p h e n  b e s c h re ib e n  e ine  Stim m ung an  d e r  Neva, 
S ta d t  u n d  N a tu r  g e h e n  w iederum  e n g  in e in a n d e r  ü b e r  u n d  b ilden  e in en  e r k lä -  
r e n d e n  H in te rg ru n d .  Небо хм урое, дождь моросит ,/пароходы  бесш умно п л ы -  
вут /и  безм олвен  х о л о д н ы й  гр а н и т .//я  так рада , что пусто кругом ,/нет  д а лек и х , 
ненуж ны х лю дей ./т олько  дум аю  все  об о д н о м :/0  д о р о ге  туманной своей . Der 
in  diesem  Zusam m enhang m ehr a ls  einmal e rw ä h n te  Nebel bestim m t j e t z t  d en  
Weg d e r  D ich terin . Sie g e h t  d ie se n  Weg in d ie s e r  S tim m ung, weil s ie  le id e t ,  н е  
любить, позабыть навсегда /ваш  хо ло д н ы й , насм еш ливы й в з г л я д ,/н о  мне больно, 
так больно  от дат ь/поцелуй и  ла ск и  н а з а д ./  Mit seinem  Blick i s t  d e r  D ich ter  
noch einmal p rä s e n t .
Vera L ourié  s c h ä tz te  Gumilev a ls  d ic h te r i s c h e n ,  l i t e r a r k r i t i s c h e n  L e h re r  
hoch.^^ Daß die z w a n z ig jä h r ig e  F ra u  d av o n  a n g e s p ro c h e n  w u rd e ,  v e r w u n d e r t  
n ich t. A rt  d ie s e r  B eziehung  u n d  d e r  gew altsam e Tod d e s  D ich te rs  v e r le ih e n  
d iesen  G edich ten  G equältes ,  U n e r fü l l te s .  Dabei s in d  die  p e r sö n l ic h e n  B eziehun-  
gen  zw ischen  D ich te rin  u n d  D ich te r  in d e n  im zw eiten  A b sc h n i t t  b e h a n d e l te n  
G edich ten , die s ich  mit dem Tod Gumilevs a u s e in a n d e r s e tz e n ,  n ah ezu  v e rh ü l l t ,  
e r s c h e in e n  a ls  " s ü n d ig e r  T raum ". Die A u s e in a n d e r s e tz u n g  mit d e r  p e rsö n l ic h e n  
G efühlsw elt e r fo lg t  in den  im d r i t t e n  A b sc h n i t t  g e z e ig te n  G ed ich ten . Wie s e h r
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die B e k a n n ts c h a f t  mit Gumilev in  d a s  L eben  d e r  ju n g e n  V era L ourié  eini?riff, 
l ä ß t  d a s  e r s t e  G ed ich t d es  e r s t e n  A b s c h n i t t s  erahnen•^^ Von T ro s t  i s t  kaum 
e tw as  s p ü r b a r ,  e r  l ie g t  im S c h re ib e n ,  im D ichten , in  d e r  B an n u n g  d e s  E r leb ten  
in  Worte. Was n u n  h e b t  die B e d eu tu n g  d ie s e r  G edich te  ü b e r  d a s  re in  P e rsö n li-  
che , d a s  d ic h te r i s c h e  V e ra rb e i te n  in d iv id u e l le r  E r le b n is s e  h in a u s?  Das l ieg t  im 
V ersu ch , Ä u ß e re s  u n d  In n e re s ,  H altung , Gang, C h a ra k te r  Gumilevs zu e r f a s s e n  
u n d  je  e inze ln  f e s tz u h a l te n  a u s  v e r s c h ie d e n e r  Nähe u n d  E n t f e rn u n g ,  u n t e r -  
s c h ie d l ic h e r  P e r s p e k t iv e .  Damit h a t  d ie  D ich te rin , d ie  s e lb s t  a u c h  d e r  G enera -  
tion  d e r  v e r g e u d e te n  D ich ter  a n g e h ö r t ,  einem a n d e r e n  g ro ß e n ,  r u s s i s c h e n  
D ich te r  d e r  v e r g e u d e te n  D ic h te rg e n e ra t io n  e in en  b le ib e n d e n  D ienst ge tan . Sie 
ü b e r l i e f e r t  d e r  Nachwelt u n d  L i te r a tu rg e s c h ic h te  se in  Bild, se in e  P e rsö n l ic h k e i t  
u n d  m ild e r t  dam it die V erg eu d u n g . Wie e s  n ic h t  a n d e r s  se in  k a n n ,  i s t  d iese  
B em ühung von  einem p e rsö n l ic h e n  E r le b e n  um kle ide t,  d a s  d en  G ed ich ten  e in en  
a n r ü h r e n d e n ,  sowohl p e rsö n l ic h e n  a ls  a u c h  d ic h te r i s c h - s p r a c h l i c h e n  Reiz 
v e r le ih t .
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MARIA DEPPERMANN (F re ib u rg  -  S a lz b u r g )
ÜBER DIE FORTFÜHRUNG DER LOGIK MIT DEN MITTELN DER LITERATUR: 
ALEKSANDR ZINOV״EVS LITERARISCHE SYSTEMKRITIK
F ü r  G eorg M ayer zum  60. G e b u r ts ta g
In  ko lle g ia le r  H o ch a ch tu n g  u n d  f r e u n d -  
schaftU cher V erbundenheit, in  Dsuikbsœkeit 
f ü r  A n r e g u n g e n  im g e is tig e n  G espräch  
u n d  f ü r  e b e n so  w ache wie s e n s ib le  
A nteilnahm e.
Die F a k te n  t r e ib e n  d en  M arxismus in  die Falle, die 
e r  s ich  s e lb e r  g e s te l l t  h a t .  
au s :  L ic h te  Z u k u n f t  (1979)
. . . Ich  b in  se in  F e ind , a b e r  in n e rh a lb  d e r  G renzen  
d e s  S ystem s.
au s :  Die D ik ta tu r  d e r  L o g ik  (1985)
1• Zinov’e v s  m e h rw e r t ig e  Logik -  e in  S c h lü s s e l  zum V e rs te h e n  s e in e r  
s y s te m k r i t i s c h e n  P ro s a
A lek san d r  A lek san d ro v ič  Zinov’ev  (géb• 1922) g e h ö r t  d e r  g le ichen  
G eneration  von  S o w je ta u to re n  a n  wie A le k sa n d r  S o lźen icyn  (geb . 1918) o d e r  
A ndre j S in ja v s k i j  (alias Abram T erc , geb . 1925). Sie w u rd e n  im e r s t e n  
J a h r z e h n t  d e r  S ow je tm ach t g e b o re n ,  s in d  in  d e r  S ta l in ä ra  a u fg e w a c h se n ,  in 
d e r  Ideologie d e s  M arxismus e rz o g e n  u n d  vom E r le b n is  d e s  Zweiten W eltk rieges 
g e p rä g t .  Alle d re i  S c h r i f t s te l l e r  s in d  "K in der  d ie se s  S y s tem s"  u n d  w u rd e n  zu 
D issiden ten  "in  d e r  Epoche s e in e s  b e g in n e n d e n  Zerfalls" .^  Ü b e r  ih re  E r f a h r u n ־  
gen in diesem P rozeß  k r i t i s c h e r  A blösung  von  einem to ta l i t ä r e n  S ystem  h ab en  
sie je v e r s c h ie d e n  R e c h e n sc h a f t  a b g e le g t :  So lźen icyn  in Der e r s te  K reis d e r  
Hölle von 1968^ Zinov’ev  in  L ic h te  Z u k u n f t  von  1978^ u n d  S in ja v s k i j  in seinem 
kürz lich  e r s c h ie n e n e n  Buch Der Traum vom n eu e n  M enschen  o d e r  die S o w je tz i-  
vilisâtion. G erade im noch  u n a b g e s c h lo s s e n e n  h is to r i s c h e n  S tad ium  d e r  P e re -  
s t ro jk a ,  in dem d e r  d e n k e n d e  Teil d e r  S o w je tg e se l ls c h a f t  nach  g e is t ig e r  
N eu o rien tie ru ng  s u c h t ,  h a b e n  d iese  V e rsu c h e ,  s ich  mit Ideo logie  u n d  Gesell־
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s c h a f t s s y s te m  d es  Kommunismus a u s e in a n d e rz u s e tz e n ,  b e so n d e re  A ktualitä t .
So lźen icyn  w u rd e  weltweit b e k a n n t  mit den  E n th ü llu n g en  ü b e r  die s ta l in i -  
s t i s c h e n  Z w angslager  in seinem Buch Der A rch ip e l Gulag von 1974• S in ja v sk i j  
h a t  s ich  bei K ennern  d e r  r u s s i s c h e n  L i te r a tu r  e inen  Namen gem acht mit se in e n  
g e is t r e ic h e n  S tu d ien  ü b e r  P u sk in  u n d  Gogol’. A ber A lek san d r  Zinov’ev? Sein 
Name s a g t  in  d e r  b r e i te r e n  Ö ffen tl ichke it  noch immer wohl n u r  w enigen  e tw as. 
S e lb s t  u n t e r  S lav is ten  s in d  m eist n u r  die Titel s e in e r  te ils  s e h r  u m fan g re ich en  
l i t e r a r i s c h e n  Werke b e k a n n t .  In  d e r  in te rn a t io n a le n  P re s se  w u rd e  e r  in  den  
f r ü h e n  a c h tz ig e r  J a h r e n  viel b ea ch te t .  Doch a ls  u n a b h ä n g ig e r  D enker wie a u c h  
a ls  L i te ra t  i s t  d ie s e r  G re n z g ä n g e r  n ic h t  le ich t  e in z u o rd n e n ,  u n d  bis h e u te  
b lieb  Zinov’ev  e in  A ußense ite r .
S p ez ia l is ten  mögen s ich  s e in e r  S ta n d a rd w e rk e  e in e r  u n o r th o d o x en  Logik 
e r in n e r n .  Sie liegen  se i t  ü b e r  zwanzig J a h r e n  in  d e u ts c h e n  u n d  e n g l isc h e n  
Ü b e r s e tz u n g e n  vo r ,  so z.B. Ü ber m eh rw ertig e  L og ik  von  1968, Komplexe L og ik  
von  1970 u n d  L o g isch e  S p ra c h re g e ln  von 1975."* Zinov’e v s  B eitrag  z u r  ph iloso -  
p h is c h e n  Logik, d e re n  k la s s isc h e  zw eiw ertige  L og ikkonzep tion  mit d en  b in ä re n  
W erten von  "w ahr"  u n d  " fa lsch"  s ich  a ls  u n z u re ic h e n d  e rw iesen  h a t ,  um 
"p arad o x a le"  B e h au p tu n g e n  zu e r f a s s e n ,  b e s te h t  in  d e r  A u sa rb e i tu n g  e in e r  
m e h rw e r t ig e n  Logik. Sie o r ie n t i e r t  s ich  an  d e r  k r i t i s c h e n  A nalyse a ller  
E r s c h e in u n g e n  d e r  h e u t ig e n  K ultu r , die in s p ra c h l ic h e r  Form a u s g e d r ü c k t  
s ind .
Zinov’e v s  Ziel i s t  e ine  log ische Theorie  n ic h t  n u r  d e s  m athem atisch־  
w is se n sc h a f t l ic h e n  Wissens, s o n d e rn  d e s  W issens ü b e rh a u p t .  Wichtig s c h e in t  
mir, daß  S p o n ta n e i tä t ,  in d e r  a u f  in tu i t iv e  Weise Wissen gew onnen  w ird , f ü r  
d ie sen  P h ilo sophen  n ic h t  in u n v e rsö h n lich em  G egensa tz  z u r  Logik s te h t .  Viel- 
m ehr s ie h t  e r  In tu i t io n  u n d  Logik a ls  zwei in te l lek tu e lle  Vermögen an , die s ich  
kom plem entär  z u e in a n d e r  v e rh a l te n .  So s e tz t  e r  "vo rlo g isch e"  o d e r  " a u ß e r -  
log ische"  Weisen, um Wissen zu gew innen , a ls  g ü l t ig  v o ra u s .  Mit Hilfe von 
" lo g isch en  K alkülen" kön nen  sie s y s te m a t is ie r t  u n d  i n t e r p r e t i e r t  w erden . Dabei 
k an n  e s  e b e n so  no tw endig  w erden , s ich  a u f  T eillö sungen  zu b e s c h rä n k e n ,  wie 
a u c h  "p arad ox a le"  F o lg e ru n g en  zu a k z e p t ie re n .
In  e in e r  so lchen  e rw e i te r te n  A u ffassu n g  von Wissen u n d  Logik l ieg t  a u c h  
ein  S c h lü sse l  zum V ers teh en  s e in e r  b e l le t r is t i s c h e n  B ücher, b e s o n d e rs  zu 
seinem  zw eiten , dem Roman Светлое будущ ее (L ich te  Z u k u n ft) ,  Als in te l le k tu e l־־ 
1er R e c h e n s c h a f ts b e r ic h t  s e in e r  G eneration  d ü r f t e  d ie s e r  a n a ly t is c h e  Roman 
a u c h  ü b e r  die  h is to r is c h e  W assersche ide  d e r  P e r e s t r o jk a  h in au s  se ine  B edeu־  
tu n g  b eh a lten .  Ehe ich a u f  d ie ses  Buch n ä h e r  e in geh e , z u n ä c h s t  e in ige  Ü b e r -
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l e g u n g e n  zum k re a t iv e n  Profil Zinov’e v s  a ls  e in es  m odernen  A u fk lä re rs  in  d en  
P e r ip e t ie n  d e r  Postm oderne.
2• Z inov’ev  a ls  "A u fk lä re r"  -  e ine  Para lle le  zu L ess ing  u n d  ih r e  Grenzen*
A le k sa n d r  Zinov*ev i s t  e in  L og iker  im l i t e r a r i s c h e n  A usnahm ezustand•  Aus 
dem G enera tionszusam m enhang  d e r  h e u te  fü n fu n d s e c h z ig ־  b is  s ie b z ig jä h r ig e n  
S o w je ta u to re n  r a g t  e r  d a d u rc h  h e r a u s ,  d aß  e r  von d e r  W issenschaft d e r  Logik 
a u f  e in e  zweite P la ttfo rm  ü b e rw e c h se l te ,  a u f  die d e r  L i te ra tu r .
S p ä te s te n s  zu Beginn d e r  s ie b z ig e r  J a h r e ,  a ls  ihm die völlige W ertlo s igke it  
s e in e r  A rb e iten  vom kom m unistischen  S y n e d r io n  se in e s  L an des  b e s c h e in ig t  
w o rd en  w ar, m ußte e r  e rk e n n e n ,  daß  h ie r  se in e  S ch lach t  a ls  L og ik e r  v e r lo r e n  
w ar. Doch h a t te  e r  b e re i t s  die Waffen gew ech se lt  u n d  s ich  au f  e in e n  a n d e r e n  
F e c h tb o d e n  begeben : e r  f ü h r t e  n u n  d en  Degen d e r  l i t e r a r i s c h e n  S y s te m k r i t ik .
Hier w ied e rh o lt  s ich  e in  Fall, wie e r  s ich  ähn lich  Ende d e r  s ie b z ig e r  J a h r e  
d e s  18. J a h r h u n d e r t s  z u r  Zeit d e r  A u fk lä ru n g  in D eu tsch land  e re ig n e te .  Damals 
nämlich bekam Ck)tthold Ephraim  L ess ing  a u f  dem H ö hep un k t s e in e s  F e ld z u g e s  
g eg en  die O rthodoxen von  seinem B ro th e r rn ,  dem Herzog von  B rau n sch w e ig ,  
R ed ev erb o t.  Sein "Anti-Goeze" w u rd e  a ls  ö ffen tl ich e  U n ru h e s t i f tu n g  vom In -  
u n d  A usland  g e fü rc h te t .  Man s e tz te  dem Herzog zu u n d  f o rd e r te  von  ihm, dem 
K ri t ik e r  "d as  Maul zu v e rb in d e n " .  Doch L ess ing  s a n n  au f  e ine  A lte rn a t iv e .  Er 
w echse lte  die T ex tso r te  u n d  r i s k ie r t e  d en  A b sp ru n g  ins  Drama. E r w ar s ic h e r ,  
daß  e r
"gew iß  den  Theologen e inen  ä r g e r e n  P ossen  damit sp ie len  will, a ls  
mit noch zehn  Fragm enten^ / . . . / I c h  muß v e r s u c h e n ,  ob man mich 
a u f  m einer a l ten  Kanzel, a u f  dem T h e a te r  w e n ig s ten s ,  noch u n g e -  
s t ö r t  will p re d ig e n  lassen."®
Und L essing  b ra c h te  ta tsä c h l ic h  die Sache a u f  das  T h ea te r .  Als p a rado xe  
Folge d e s  h e rzog lichen  S p re c h v e rb o ts  w u rd e  d e r  d e u ts c h e n  B ühne d as  S c h a u -  
sp ie l N athan d e r  Weise g e sc h e n k t ,  d as  g ro ß e  L e h rs tü c k  ü b e r  die Toleranz.
Ähnlich wie d e r  d e u ts c h e  A u fk lä re r  r e a g ie r te  Zinov’ev  au f  S c h re ib -  u n d
R ed ev erb o t s u b v e r s iv ,  a ls  man ihm die "L eh rk an ze l"  d e r  Logik s p e r r t e .  Der
ehemalige Kampfflieger mag s ich  in ihm g e r e g t  haben , a ls  e r  mit l e id e n s c h a f t -
lichem E ngagem ent ü b e rw ech se l te  a u f  n e u e s  T erra in .  Seine S t ra te g ie  i s t  d e r
des  m ilitanten  B ib lio thekars  a u s  B raunschw eig  e b e n b ü r t ig ,  dem ־  u n t e r  D ruck
g e s e tz t ־   "beyfie l" ,  daß  e r
"nach  e in igen  k le inen  V e rä n d e ru n g e n  d es  P lans, dem Feinde au f  
e in e r  a n d e re n  Seite  damit in die F lanke  fallen könne."^
Hier h a t  die Analogie ein Ende. Denn Zinov’ev s c h re ib t  kein  a u sg e w o g e n e s  
Drama d e r  Humanität, s o n d e rn  gleich se in  e r s t e s  l i t e r a r i s c h e s  Buch Зияющие




высоты (G ähnende H öhen) von  1976 w u rd e  zu  e in e r  d e r  s c h ä r f s t e n  S a t i re n  
d e s  zw a n z ig s te n  J a h rh u n d e r t s ^ .  Zu R ech t h a t  man Zinoviev a ls  e in en  m odernen  
A u fk lä re r  bezeichnet^** u n d  se in  Buch ü b e r  d a s  S a t i r i s c h e  h in a u s  als eine 
"K ritik  d e s  r e in e n  Totalitarism us"^^ v e r s ta n d e n •
3• Wer i s t  A le k s a n d r  Zinov’e v ?
Der h e u te  in M ünchen le b e n d e  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  P u b liz is t ,  d e r  L ogiker und  
Soziologe A. Zinov’ev , g e b o re n  1922 bei Kostroma, stam m t a u s  d e r  k in d e r ־  
r e ic h e n  Familie e in e s  A n s t r e ic h e r s  u n d  e in e r  B äuerin . Die M u tte r  w ar s t r e n g  
g läu b ig ,  h a t te  a b e r  in  i h r e r  Bibel s t e t s  e in  Bild von  S ta lin  liegen.^^
Mit d e r  K o llek tiv ie ru ng  d e r  L a n d w ir t s c h a f t  v e r lo r  die  Familie ih re  Existenz 
u n d  zog n ach  Moskau. Dort le b te  s ie  z u n ä c h s t  in  b i t t e r e r  Armut. Doch Zinov’ev 
b e w e r te te  s p ä t e r  d en  Schock von  S ta l in s  " K u l tu r re v o lu t io n "  a ls  heilsam. Auf 
d iese  Weise sei ihm ein t r o s t lo s e s  L eben  in  d e r  r ü c k s t ä n d ig e n  P ro v in z  e r s p a r t  
g eb lieb en . E r  fan d  den  A n sch lu ß  an  K u ltu r  u n d  B ildung . 1939 w u rd e  e r  z u r  
U n iv e r s i tä t  z u g e la s s e n ,  sch o n  bald  a b e r  w egen  a n t i s t a l in i s t i s c h e r  Ä u ß e ru n g e n  
re le g ie r t .  Am Zweiten W eltkrieg  nahm e r  a ls  L u f tw a ffen o ff iz ie r  te il ,  w u rd e  bei 
K rieg sen d e  s c h w e r  v e r l e t z t  u n d  k e h r te  mit h o h en  A u sz e ic h n u n g e n  a u s  dem 
Krieg z u rü c k .  Sie k o n n te n  ih n  je d o c h  n ic h t  d a v o r  b e w a h re n ,  d aß  e r  w egen  
s e in e r  K ritik  am a llm äch tigen  " H a u s h e r rn "  d e r  S ow je tun io n  (gem ein t war 
S ta lin ) ,  in p s y c h ia t r i s c h e  u n d  polizeiliche Haft genommen w u rd e .  E r s ta u n l ic h e r -  
weise ge lan g  ihm die F lu c h t  n ach  S ib ir ie n  u n d  t r o t z  allem a u c h  d e r  A bsch luß  
se in e s  P h ilo so p h ie s tu d iu m s  im J a h r e  1954 mit e in e r  D isse r ta t io n  ü b e r  M ethoden  
d e s  Ü b erg a n g s vom A b s tr a k te n  zum  K onkreten^  e r l ä u t e r t  am K apital von Karl 
Marx.^^
Dieses zw eise it ige  E r k e n n tn is in te r e s s e  an d e r  N a h ts te lle  vom A b s tr a k te n  
zum  K o n k re te n  b lieb  e in e  K o n s tan te  im k r e a t iv e n  D enken  Zinov’ev s .  In  d e r  
d o p p e l te n  F ra g e  n ach  Ideologie u n d  R ealitä t  d e s  Kommunismus w u rd e  e s  z u r  
T r ie b fe d e r  s e in e r  e s s a y is t i s c h e n  P rosa .
Nach S ta l in s  Tod im März 1953 t r a t  e r  d e r  KPdSU bei u n d  m achte in  d e r  
" l ib e ra le n  Epoche" nach  dem 20. P a r te i ta g  1956 K a rr ie re .  Zw eiundzw anzig  J a h r e  
lang  (1954-1976) k o n n te  e r  a ls  P h ilo soph  u n d  L o g ik e r  am P h ilo so p h isch en  In ־  
s t i t u t  d e r  Akademie d e r  W issen sch a f ten  d e r  S o w je tu n io n  in  L e n in g ra d  a rb e i te n .  
A ußerdem  le h r te  e r  a ls  P ro fe s s o r  in Moskau. A lle rd in g s  w u rd e n  sch on  s e i t  den  
s e c h z ig e r  J a h r e n  se ine  L e h r -  u n d  P u b lik a t io n sm ö g lich k e iten  r ig o ro s  e in g e ־  
s c h r ä n k t .
A nfang d e r  s ie b z ig e r  J a h r e  w u rd e  die Lage zu n eh m en d  k r i t isch e r#  Man
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i so l ie r te  ih n  sy s te m a tisc h .  Ab 1976 m uß te  e r  se in e  T ä t ig k e i t  an  d e r  U n iv e r s i tä t  
Moskau e in s te l len .  E r  v e r lo r  se in e n  L ehrstuh l.^^  Obwohl d e r  E in fluß  s e in e r  
m e h rw e r t ig e n  Logik a u s  d e r  z e i tg e n ö s s is c h e n  L o g ik fo rsc h u n g  n ic h t  m ehr w eg -  
z u d e n k e n  is t ,  m u ß ten  se in e  B ü c h e r  a u s  d en  B ib lio theken  v e r sc h w in d e n .  Er 
d u r f t e  n ic h t  m ehr z i t i e r t  w e rd e n ,  u n d  se in e  A rt ike l  e r s c h ie n e n  u n t e r  f rem d en  
Namen. 1977 w u rd e n  ihm alle Titel u n d  E h re n  a b e r k a n n t .  Samt s e in e r  Familie 
u n d  se in e n  F re u n d e n  w u rd e  e r  ü b e rw a c h t ,  die T e le fon le itun g  a b g e s c h n i t te n •
Doch Z inov 'ev  gab  n ic h t  au f .  Als e r  e r k e n n e n  m ußte , d aß  e r  to d s ic h e r  a u f  
d e n  P u n k t  z u s t e u e r t e ,  d a  e r  n ic h ts  m ehr zu  v e r l i e r e n  h a t te ,  a u ß e r  Geist u n d  
L eben , e r in n e r t e  e r  s ich  d a r a n ,  d aß  L i t e r a tu r  u n d  W issen sch af t  f ü r  ih n  nie 
g an z  g e t r e n n t e  G eschäfte  g ew esen  w aren . Was e r  a ls  u n r u h ig e r  S tu d e n t  nach  
dem Kriege f ü r  a u s s ic h ts lo s  h ie l t ,  d a s  g e l in g t  ihm n u n  mit ü b e r  fü n fz ig  J a h r e n  
a ls  verfem tem  A uto r  von  s e c h s  B ü c h e rn  ü b e r  m athem atische , W issen sch a f ts ־  
u n d  S p ra c h -L o g ik ,  a ls  V e r fa s s e r  von  H u n d e r te n  von  A rt ike ln .  Er w u rd e  
S c h r i f t s te l le r .  Zinov’ev  b r a c h te  e s  f e r t i g ,  d ie  Iso la t ion  d e r  s ie b z ig e r  J a h r e  
p r o d u k t iv  u m zu se tzen . Aus u n z ä h l ig e n  s c h a r f e n  B e o b a c h tu n g e n  von  Sozial- 
u n d  T h e o r ie v e rh a l te n  in  a l len  B e re ich en  d e r  S o w je tg e se l ls c h a f t  u n d  a u s  " log i-  
se h en "  M utm aßungen  ü b e r  d e r e n  Z u k u n f t  e n t s t a n d  se in e  a n a ly t i s c h e  S a t i re  
Зияющие высоты (G ähnende Höhenjy e in e  r e a l i s t i s c h -h y p e rb o l i s c h e  " e n c y c lo p e -  
d ia  sovie tica"^’. In  D u tzen d en  von  ö f fe n t l ic h e n  V o rle su n g en  e n t s t a n d  die 
F ik tion  d e s  L an d es  " Ib a n s k " .  Diese B eze ich n u n g  i s t  e ine  K o n trak tio n  a u s  dem 
f o u r - l e t t e r - w o r d  " e b a t '"  u n d  dem Namen ”Iv a n " .  Die offizielle  P e r io d is ie ru n g  
in "S ta l in -Ä ra" ,  C h ru šč e v -Ā ra "  u n d  " Z u k u n f t  d e s  Kommunismus" p a ro d ie r te  
Zinov’ev  a ls  "Zeit d e r  V e r lo re n h e i t" ,  "Zeit d e r  W irren" u n d  "Zeit d e r  B lüte". 
M enschen g ib t  e s  in  " Ib a n s k "  n ic h t ,  e s  g ib t  n u r  F u n k t io n e n  d e s  sozia len  
G esam tm echanism us, n u r  T y p en  o d e r  R o llen träg e r•  Das S ystem  p r o d u z ie r t  wie 
eh  und  je  die Offiziellen u n d  ih r e  K eh rse i te ,  die O ppositionellen . Die M itmacher 
e rh a l te n  " g u te  Namen" ־  wie " d e r  D en k e r" ,  " d e r  Soziologe", " d e r  S e k r e tä r " ,  
"d as  Mitglied" o d e r  "d ie  E h e f ra u " .  Die A bw eich ler  bekommen " sc h le c h te  Namen"
-  wie " d e r  S c h w ä tz e r" ,  " d e r  S ch m ie rf in k " ,  " d e r  S c h re ih a ls "  o d e r  " d e r  P in s le r" .  
Die e inen  s in d  e ta b l ie r t ,  die a n d e r e n  v e rfe m t.  Doch beide  G ru p p e n  s in d  vom 
System  e r z e u g t ,  e n tw e d e r  p o s i t iv  o d e r  n e g a t iv  d a r a u f  bezogen  u n d  e r s c h ö p fe n  
s ich  im R eag ieren . Die e in e n  r e a g ie r e n  a n g e p a ß t  u n d  e in fa lls lo s ,  die a n d e r e n  
mit dem Ventil d e s  Witzes. Was alle  v e r b in d e t ,  i s t  n ic h t  e in  H a n d lu n g s -  
Zusam menhang, s o n d e rn  ke in  Ende n eh m en d es  G erede ־   e in  h ä u f ig e s  Thema d e r  
ru s s is c h e n  L i te ra tu r .
Auf dem H ö h ep u n k t d e r  Kampagne g e g e n  Zinov’ev  w u rd e  ihm 1976 die Teil­
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nähm e ara in te rn a t io n a le n  L o g ik -K on greß  in Helsinki v e rw e ig e r t .  Daß e r  Mit- 
g lied d e r  F in n isc h e n  Akademie d e r  W issen sch af ten  w ar, sp ie l te  ke ine  Rolle. 
Doch e r  k o n n te  d ie se n  S ch lag  w o h lv o rb e re i te t  p a r ie r e n .  Er h a t te  die Zeit 
g e n u tz t•  Sein  im m enses Id eo -P ro g ram m  d e r  S o w je tg e se l l s c h a f t  lag  f e r t ig  in der  
S ch u b lad e .  Im g le ich en  J a h r  ließ  e r  e s  u n t e r  dem Titel Зияю щ ие высоты im 
W esten e r s c h e in e n .
S ch o n  d e r  T ite l i s t  p ro gram m atisch . E r e n th ä l t  e in  b ö se s  W ortspiel. Indem 
Zinov’ev  n u r  e in e n  e in z ig en  B u c h s ta b e n  a u s t a u s c h t ,  d e m o n tie r t  e r  d en  g än g i-  
gen  P o lits logan  k o m m u n is t isch e r  S p r u c h b ä n d e r  von  d e n  " l ic h te n  Höhen des 
Kommunismus" u n d  e r z e u g t  se in  G egenteil. Aus Сияющие высоты (L ich te  Höhen) 
m acht e r  Зияющ ие высоты^ a lso  "K laffende Höhen" o d e r  "G ähnende  Höhen". Mit 
" g ä h n e n d "  -  im S inne  von  "k la f fe n d "  a s so z i ie re n  r u s s i s c h e  L e se r  n ic h t  "Höhe", 
s o n d e rn  "A b g ru n d " .  Ü b e rd ie s  h a t  " g ä h n e n "  mit Langew eile  zu  tu n .  D ieser v e r -  
f re m d e n d e  E in g r if f  in  die  offiz ielle  S p ra c h re g e lu n g  z e ig t ,  wie Zinov’ev  S p ra ch e  
h a n d h a b t .  E r n u t z t  s ie  a ls  Mittel d e r  D isk u rsa n a ly se ,  um e rk e n n tn is w e c k e n d e  
P aradox ien  in  l in g u is t i s c h e n  F e in h e i te n  h ö r b a r  u n d  s i c h tb a r  zu machen. Die 
minimale A bw eichung  von  s  zu  z  b e s t e h t  led ig lich  d a r in ,  daß  ein  r u s s i s c h e s  
stim m loses s  g e g e n  e in  s t im m haftes  a u s g e t a u s c h t  w ird ,  u n d  sc h o n  i s t  ein 
s e m a n t is c h e r  S chw enk  um h u n d e r ta c h tz ig  G rad e r r e i c h t .  Die B e d e u tu n g  i s t  in 
i h r  G egenteil v e r k e h r t .
Mit ä h n l ic h e n  M itteln e r z e u g t  Z inov’ev  d en  W ortw itz a ls  dom inan tes  
S tilm erkm a l s e in e r  Prosa.^®
Z in o v ie v s  P o e tik  s p e is t  s ic h  a u s  dem k r e a tiv e n  V erfa h ren  in te lle k tu e lle r  
Kom binatorik*  Sie e r l a u b t  ihm e in en  k o n s t r u k t iv i s t i s c h e n  Umgang mit den 
E lem enten  d e r  S p ra c h e ,  d ie  e r  a u s  v e r o r d n e te n  R a s te rn  h e r a u s b r i c h t  u n d  in 
e r k e n n tn i s w e c k e n d e n  D isk u rse n  neu  k o n s te l l ie r t .  Der S p r e n g s to f f  s e in e r  s y -  
s te m k r i t i s c h e n  S a t i r e  l ie g t  a lso  k e in e sw e g s  n u r  in d e n  d a r g e s te l l t e n  In h a l te n ,  
s o n d e rn  e r  s t e c k t  b e r e i t s  im u n b o tm ä ß ig en  Z ug rif f  a u f  die S p ra c h e ,  g e n a u e r  
g e s a g t ,  a u f  a n s c h e in e n d  f e s t  e in b e to n ie r te  D isk u rse  d e r  Ideologie .
Hier g r e i f t  e r  o f fe n s ic h t l ic h  a u f  d a s  k r i t i s c h e  P o ten tia l  d e s  " o s tra n e n ie " ,  
d e r  "V e rf re m d u n g " ,  im r u s s i s c h e n  Form alism us d e r  zw an z ig e r  J a h r e  z u rü c k .  
Z inov’e v s  in te l le k tu e l le  K om binatorik  i s t  in d e s s e n  n ic h t  n u r  e in  l in g u is t i s c h e s  
V e rfa h re n ,  s o n d e rn  sie  w ird  z u r  Quelle s e in e s  lite ra r is c h e n  S£i7s, d en  ich als  
'^kom bina torischen  Realism us'*  b eze ich n e n  möchte. E r  l ä ß t  s ich  d u rc h g ä n g ig  au f  
a llen  E benen  d e r  W e r k s t r u k tu r  nachw eisen .
Zinov’e v s  e r s t e s  l i t e r a r i s c h e s  Buch, in R u ss isc h  e r s c h ie n e n  1976, b lieb  n ic h t  
oh ne  Echo. Die f ra n z ö s is c h e  Ü b e r s e tz u n g  kam sch o n  1977 h e r a u s ,  d ie  en g lisch e
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fo lg te  1979 u n d  die d e u t s c h e  1980. Die in te rn a t io n a le  P re s s e  r e a g ie r t e  wie a u f  
ein  l i t e r a r i s c h e s  J a h r h u n d e r t e r e ig n i s .  The D aily T e leg ra p h  s p r a c h  von  d e r
" b i t t e r s t e n  A ttacke  a u f  d a s  so w je t isc h e  S y s tem " , L'EXPRESS  v e rg l ic h  Zinov’ev
lâmit Rabelais u n d  Kafka, Le F igaro  s a h  S o lźen icyn  von  ihm ü b e r t r o f f e n .  Die 
Z eit sch ließ l ich  g la u b te ,  " J o n a th a n  Sw ift a u s  M oskau" in  Zinov’ev  zu e r k e n -  
nen . Das a l les  w a re n  V e rsu c h e ,  die n eu e  "Stimme im Chor" in b e k a n n te  
O r ie n t ie ru n g e n  e in z u o rd n e n .
1978 e r h ie l t  d e r  u n b eq u em e  A u to r  e in  o ffiz ie lles  A u sre isev isu m  f ü r  e in  J a h r .  
Am W eltkongreß  f ü r  P h ilo soph ie  in  D ü sse ld o rf  nahm e r  noch  im Rahmen d e r  
so w je t isc h e n  D elegation te il ,  w u rd e  a b e r  sc h o n  a ls  e in  "L o g ik e r  a u s  M ünchen" 
v o rg e s te l l t .  1979 w u rd e  e r  a u s  d e r  S o w je tu n io n  a u s g e b ü r g e r t .
4. Zum Roman Светлое будущ ее  (1978)
In zw isch en  h a t  s ich  g e z e ig t ,  daß  Зияю щ ие высоты n u r  d e r  A nfang e in e s  
fo r t la u fe n d e n  T ex tes  w ar, d e r  in zw isch en  a u f  zwölf w e ite re  B ü c h e r  a n g e w a c h -  
sen  is t .  Z inov’ev  s e lb s t  s a g te  dazu: "Alle meine B ü ch e r  s in d  Kapitel e in  u n d
Z3d e sse lb e n  B uches" .
D urch die  R eihenfolge d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e tz u n g e n  d a r f  s ich  d e r  d e u ts c h e  
L ese r  n ic h t  i r r i t i e r e n  la s se n .  Zinov’e v s  zw eites  Buch L ic h te  Z u k u n f t  e r s c h ie n  
in D eu tsch lan d ־   im G eg en sa tz  zu F ra n k re ic h ־   v o r  dem e r s t e n .  U rs p rü n g l ic h  
w ar das  e in  B e ip ro d u k t ,  w u ch s  s ich  a b e r  zum s e lb s tä n d ig e n  Werk a u s .  Man 
sollte  e s  u n b e d in g t  a ls  K o rrek t iv  zum e in s e i t ig e n  Pessim ism us d e r  M ammutsati- 
re  ü b e r  " Ib a n s k "  le sen ,  die im p rä g n ie r t  i s t  von  e in e r  a l les  d u r c h d r in g e n d e n  
B analitä t  (poslost^),^^
Nicht daß  die Sehw eise  d e s  S a t i r ik e r s  an  S c h ä r fe  v e r lo r e n  h ä t te ,  a b e r  e r  
d i f f e r e n z ie r t  n u n  se in e n  U rte ilsco d e . T ra f  d e r  soz io log ische  R undum sch lag  in 
G ähnende H öhen  noch  au sn ah m slo s  alle a u ß e r  dem E inze lkäm pfer ,  dem U nab־ 
h än g ig en  von  f a s t  m y th o lo g isch e r  S ta tu r ,  so v e rm o ch te  Zinov’ev  n u n ־   n a c h -  
dem e r  die S c h le u se n  k r i t i s c h e n  Ü b e r d r u c k s  g e ö f fn e t  h a t te ־   se in e n  Blickwin־  
kel f lex ib ler  zu h a n d h a b e n .
In  be id en  B ü c h e rn ־   in  G ähnende H öhen  wie a u c h  in  L ic h te  Z u k u n ft  -  s te l l t  
e r  die g le iche G ru n d f ra g e  n ac h  dem V erh ä l tn is  von  o ff iz ie l le r  Ideo logie  und  
fa k t is c h e r  R ealitä t im Kommunismus d e r  S o w je tg e se l ls c h a f t .  Und d e r  A utor 
s te l l t  se ine  F ra g e  so, d aß  d e r  L e se r  in  L ic h te  Z u k u n ft  g e z w u n g e n  w ird ,  die 
D isk repanzen  zw ischen  d en  Formeln d e r  Ideologie  u n d  d e r  re a le n  L ebensw eise , 
dem so w je tisch en  " b y t" ,  in  u n g e w o h n te r  S c h ä r fe  w ah rzu n eh m en . Dazu n u tz t  
e r  bestimmte V e r fa h re n  se in e s  " k o m b in a to r is c h e n  Realism us", d e r  s ich  vom
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damals noch v e r o r d n e te n  S oz ia lis t ischen  Realismus s ig n i f ik a n t  u n te r s c h e id e t  
u n d  an  Denk“ u n d  S t i l t ra d i t io n e n  d e r  h is to r is c h e n  A v a n tg a rd e  d e r  zw anziger  
J a h r e  an k n ü p f t-
Die fo lgende  A nalyse e in ig e r  l i t e r a r i s c h e r  K u n s tg r if fe  im Roman Светлое 
будущ ее  mag das  v e rd e u t l ic h e n .
a. Die ”L o s u n g ”: R e p rä se n ta n t d e r  Ideo logie ~ R efug ium  d e r  S u b k u l tu r
F a k t is c h e r  R e p rä s e n ta n t  d e r  Ideologie i s t  die L osung  "Es lebe d e r  Kom- 
munismus -  die l ich te  Z u k u n ft  d e r  M enschheit!״ . Sie i s t  "au f  B itten  d e r  Werk- 
tä t ig e n "  m itten  in  Moskau au f  dem P latz  d e r  Kosmonauten a u f g e r ic h te t  w orden , 
u n d  zw ar dreimal. Z u e rs t  w ar e s  eine schlam pig g e b a u te  H olzkonstruk tion . 
Mehrmals im J a h r  m ußte  man n ic h t  n u r  die a b b lä t t e rn d e  F a rb e  e r n e u e r n ,  
s o n d e rn  a u c h  " h a lb s ta rk e  S chm iere re ien"  b ese i t ig en . Zum 25. P a r te i ta g  1976 
w ird  die L osung ־  um "d iesen  U nfug  zu b een d en " ־   in  ro s tf re iem  S tah l g eg o s־  
sen ,  a u f  einem Betonsockel a u fg e s te l l t  und  fe ie r l ich  u n t e r  d e r  S c h irm h e r-  
r s c h a f t  des  I n s t i t u t s  f ü r  Theorie  d es  Kommunismus e ingew eih t. Doch die 
s tä h le rn e  Losung e rw e is t  s ich  a ls  P rovokation . Sie w ird  w e ite r  von H a lb s ta rk en  
v e r u n s ta l t e t .  Sie muß von e in e r  Kom som olzentruppe b ew ach t w erden . Diese 
Miliz b e s a u f t  s ich  a b e r  derm aßen , daß  sie e r s t  von  einem e r f a h r e n e n  Alkoholi- 
k e r  u n d  ä l te re n  P arte im itg lied  i n s t r u i e r t  w e rd en  muß, daß  man s ich  " a n d e r s ,  
d as  h e iß t  wie e in  E xperte ,  b e t r in k e n  muß"(73)•
Magisch z iehen  die "Zw ischenräum e zw ischen den  B u ch s tab en "  L iebespaa re ,  
Besoffene, P ro s t i tu ie r te ,  Fixer, Dealer u n d  Homosexuelle an . Es g e h t  n ic h t  m ehr 
ohne  e inen  S ta c h e ld ra h tz a u n .  D ah in te r  g e h t  es  n u n  a b e r  e r s t  r e c h t  los. Denn 
d o r t  e n t s t e h t  e in  k a rn e v a l i s t i s c h e r  S o z ia lq u e rsc h n i t t  u n d  " in te rn a t io n a le r  
Salon". L assen  sich  h ie r  doch "m oralisch labile Elemente d e r  G esellschaft"  
eb en so  n ie d e r  wie A usländer ,  S ch w arzh än d le r ,  K G B -Journalis ten  u n d  ein  an o -  
nym er D eb a tt ie rk lu b , d e r  in den  ü b e r fü l l te n  o d e r  g e sc h lo s se n e n  G a s ts tä t te n  
Moskaus keine  Bleibe m ehr f in de t.  Die Idee  d e r  G leichheit w ird  a u f  u n e rw a r te te  
Weise v e rw irk l ich t .
A nges ich ts  so lchen  g ese tz lo sen  T re ib e n s  w ird d e r  Ruf nach  " Jag o d icy n "  
lau t.  Der Name s ig n a l is ie r t  m ehr, a ls  e s  a u f  den  e r s t e n  Blick sch e in en  mag. 
Auch e r  e n t s p r i n g t  Zinov’e v s  p a rad o x a le r  Kombinatorik. Der h in te re  Teil d ie s e r  
Wortmelange -  die s ich  von " jagod ica"  (Gesäß, G esäßbacke) h e r le i te t  -  i s t  von 
Solźenicyn e n t le h n t ,  d e r  v o rd e re  Teil von Jag o d a , NKWD-Chef u n te r  S talin . 
Damit m acht d e r  A utor d u rc h  d en  Wortwitz im R ü ck g rif f  a u f  die A na lsp häre  
a u to r i t ä r e  S t r u k t u r e n  s ic h tb a r ,  die e r  sowohl im e ta b l ie r te n  System  wie a u c h
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im D iss id en ten tum  a u fd e c k t ,  das  von diesem System  e r z e u g t  w urde .
Die L osung ־   zeitw eise ü b e r  V e rk eh rsp ro b lem en  u n d  u n te r  B augerüm pel
v e r g e s s e n ־   e r s t r a h l t  in  neuem Glanz: in T itan  u n d  im Schm uck von Blumen-
b e e te n  a ls  Zeichen des  F o r t s c h r i t t s .  Doch j e t z t  fä ll t  sie einem "Raffke" a u s
dem A ußenhande lsm in is te r ium  zum O pfer, d e r  d a s  Dach s e in e r  L u x u sd a tsc h a
״ mit n ic h ts  G eringerem  als  T itan" d e c k en  läß t.  Die e r s t e n  d re i  B u c h s ta b en
g e h e n  d ra u f .  Sie m üssen  d u r c h  H o lzb re t te r  e r s e t z t  u n d  a ls  "M utterm ale d e s
K apitalism us" g ra u  a n g e s t r ic h e n  w erd en , "d a  e s  ke in  T itan  m ehr g ab" . Am
E nde s t e h t  die L osung a ls  Torso  da:
Ein Teil d e r  B u c h s ta b en  a u s  d e r  L osung  w ar ganz  v e rsc h w u n d e n ,  
e in  a n d e r e r  Teil z e rb o r s te n .  Der R est w ar  von  T auben  so v e r -  
k a c k t ,  daß  s e lb s t  m athem atische L in g u is ten  sie n ic h t  h ä t te n  
e n tz i f f e rn  kön n en  (361).
Die M ateria lis ierung  d e r  a n g e fo c h te n e n  id eo lo g isch en  '*K onstruktion”, in  die 
s ich  R andex is tenzen  d e r  S o w je tg e se l lsch a f t  e in n is te n ,  i s t  e in e r  d e r  l i t e r a r i ־  
s e h e n  K u n s tg r if fe  von  Zinov’e v s  P o li tp h an ta s t ik .  Mit ih r  v e r s u c h t  e r ,  w a h re r  
zu se in  a ls  die W irklichkeit.
Das S ch icksa l d e r  L osung b a u t  e r  in n e u n  E pisoden a u f  u n d  f ü g t  sie 
zw ischen  die a n d e re n  A b sch n it te  d es  B uches ein. So s c h a f f t  e r  e ine  g e z ä h n te  
th em atisch e  Klammer, die die ü b r ig e n  H an d lu n g s-  u n d  D ialogphasen d u r c h s e t z t  
u n d  um gre if t .  " Ib a n sk "  u n d  die F ra g e  nach  s e in e r  Z u k u n f t  e r s c h e in t  im v e r -  
k le in e r te n  M aßstab von Moskau.
Der offizielle D isku rs  d e r  Ideologie u n d  die N ied e run gen  d e r  M oskauer 
S u b k u l tu r  w e rd e n  d u rc h  den  K u n s tg r if f  d e r  m a te r ia l is ie r ten  u n d  b ew oh n ten  
L osung v e rz a h n t .  Die s o n s t  pe in lich  g e t r e n n te n  Bereiche v e r f u g t  Zinov’ev 
e igenm ächtig  d u r c h  e inen  "kom bina to risch en "  Realismus, wie e r  in d e r  r u s s i -  
seh en  L i te r a tu r  von A n dre j  Belyj mit seinem Roman P e te rb u rg  (1913) b e g r ü n -  
d e t  u n d  u.a. von  A ndre j S in ja v sk i j  in  d e r  P ro s a l i te r a tu r  d e s  "T a u w e tte rs"  
1956 w e i te rg e fü h r t  w urde , z.B. in d e r  E rzäh lu n g  Der P rozeß  b e g in n t (С уд  
идет).
Mit diesem E rz ä h lv e r fa h re n  zw ing t Zinov’ev  den  L eser,  das  zusam m en- 
Zusehen, was s o n s t  e n tw e d e r  p r o p a g ie r t  o d e r  to tg e sch w ie g en  w ird. Durch den  
K u n s tg r if f  d e r  "B elebung des  U n b e leb ten " ,  d u r c h  die P e r fo r ie ru n g  d e r  a b -  
s t r a k t e n  Losung d u rc h  das  k o n k re te  L eben in ih re n  "Z w ischenräum en", w ird  
die F ra g es te llu n g  nach  Ideologie u n d  R ealitä t im Kommunismus sem iotisch  
m a teria lis iert u n d  se lb e r  zum  A kteu n ^^  Sie e r le d ig t  s ich  dabe i a b e r  k e in e s -  
w egs a ls  F arce , so n d e rn  b le ib t  Generalthem a:
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U n se r  Problem  he iß t:  I s t  d e r  g e g e n w ä r t ig e  Z u s tan d  d e r  Gesell- 
S chaft  norm al o d e r  n ic h t ,  w ird  e r  s ich  k ü n f t ig  r e p ro d u z ie r e n ,  
g e h ö re n  d ab e i die M a ss e n re p re s s io n e n  e b e n so  z u r  Norm wie das  
F eh len  d e r  R e d e fre ih e i t  u n d  d e r  F re iz ü g ig k e i t  in d e r  Wahl des  
Wohn- u n d  A rbe itsp la tzes? .••D ie  Welt i s t  von  den  E rfo lgen  des  
Kommunismus a u f g e s t ö r t  u n d  m öchte w issen , w orin  se in  Wesen 
b e s te h t .  (113f.)
b. Das G eg en sa tzp a a r  Ich ־   A n to n  Sim in: F eind  u n d  B ru d e r
Diese G ru n d f ra g e  v e r b in d e t  a u c h  die b e id en  P ro ta g o n is te n  d e s  Romans, den 
a n s c h e in e n d  f e s t  e t a b l ie r te n  "Liberalen'* -  P ro fe s s o r  f ü r  Methodologie des  
" w is se n sc h a f t l ic h e n  Kommunismus" -  d e r  s ich  a ls  " V e rb e s s e re r "  v e r s t e h t ,  u n d  
se in en  ra d ik a le n  F re u n d ,  d e n  "Kritiker** Anton Simin. Ob d e r  Kommunismus 
" l ich te  Z u k u n ft"  w e rd e n  k a n n ,  o d e r  ob e r  im "D reck d e r  so w je t isc h e n  L eb en s -  
weise" b e r e i t s  se in  w a h re s  G esich t g e z e ig t  h a t  -  d a s  b e s c h ä f t ig t  be ide  dex'art, 
daß  ih re  s c h ic k s a lh a f te  V e rk e t tu n g  u n d  ih r  u n u n te r b r o c h e n e r  Dialog n ic h t  
a b re iß e n .  Hier v e r l ä u f t  d e r  H a u p th a n d lu n g s s t r a n g  d ie se s  Romans.
I s t  d e r  au fm erk sam e  L e se r  dem G e g e n s a tz p a a r  " Ich  -  Anton Simin" e r s t  
einmal a u f  d e r  S p u r ,  so e n td e c k t  e r ,  d aß  h ie r  u n t e r  d e r  L esean w eisu n g  e in e r  
zw iesp ä lt igen  Z u sam m en g eh ö rig k e it  g e le se n  w e rd e n  muß.
B ere its  d e r  Name "A nton Simin" lä ß t  s ich  e tym olog isch  so d e u te n ,  daß  e r  
zwei k o n t r ä r e  g r ie c h is c h e  P rä f ixe  kom bin ier t:  " a n t"  (bzw. "a n t i" ,  " g e g e n " ,  wie 
in ״ Antinomie") u n d  "sym " (bzw. " s y n / s y l " ,  "mit", "zusam m en", r u s s i s c h  "sim", 
wie in  "simvol" o d e r  " s im p ā ti jā " ) .
Anton Simin i s t  d a n n  sowohl G eg en p a rt a ls  a u ch  E rgänzung^  Feind  u n d
B ru d e r .  Gleich zu  A nfang  s a g t  d e r  L iberale :
Meine B ez ieh u n g en  zu Anton s in d  se l ts a m e r  N atu r. Es g ib t  ke ine  
e inz ige  F ra g e ,  in  d e r  w ir  ü b ere in s tim m en . A ber d iese  feh len d e  
Zustim m ung von  A nton r e g t  mich w en ig e r  a u f  a ls  d a s  Lob d e r  
a n d e re n .  (26)
Doch von A nfang an  i s t  Anton g le ich ze it ig  a u c h  ein  Ä rg e rn is  f ü r  ihn:
Ich  h ab e  Anton w ie d e rh o l t  v o rg e h a l te n ,  e r  se i e in  Id io t,  weil e r  
se ine  M öglichkeiten  n ic h t  n u tz e .  A ber e r  z u c k te  n u r  mit den  
S c h u l te rn .  Ich  v e rm u te ,  daß  e r  im L a g e r  ein  w enig  d u r c h e in a n -  
d e r g e r a t e n  is t .  Meine H yp o th ese  w ird  in  a u f fä l l ig e r  Weise d a d u r c h  
b e s tä t ig t ,  daß  Anton je d e s  G e sp räch  in  die  e ine  R ich tu ng  len k t:
Wie leb en  w ir? U nd w er s in d  w ir w irk lich?  Er m acht den  E in- 
d ru c k ,  a ls  v e r fo lg e  e r  e in  n u r  ihm e r k e n n b a r e s  Ziel, u n d  s p u c k t  
a u f  u n s e r e  k le in liche  G esch ä f t ig k e it .  (28)
Anton k a n n  e r  eb en so w en ig  lo sw e rd e n  wie se in  e ig e n e s  G ew issen, w enn man
es  e r s t  einmal g e h ö r t  hat:
Seit  e in ig e r  Zeit g e h t  mir A n tons  E x is tenz  langsam  a u f  die N erven .
I rg e n d  e tw a s  an  ihm w irk t  s ich  s tö r e n d  a u f  mein L eben au s .  Das
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G ew issen? Anton (w ied er  e r!)  h a t  g e s a g t ,  d a s  G ew issen se i f ü r  den  
M enschen  n ic h t  e tw as  A bso lu tes .  Es se i immer e in  a n d e r e r  u n d  
n ic h t  e r  se lb s t .
V ielleicht f ü r c h t e t  man s ich  bei u n s  d e s h a lb  so p a n isc h  v o r  
M enschen  wie S o lsch en izy n  u n d  S acharow . Man f ü r c h t e t  n ich t ,  
e n t l a r v t  zu w erd en ,  man f ü r c h t e t ,  se in  G ew issen  zu e n td e c k e n .  Die 
E n t la rv u n g  s t ö r t  d a s  g ew o h n te  L eben  n ic h t .  Das G ew issen s tö r t .
Du kommst n ic h t  m ehr dav o n  los, w enn  e s  e r s t  einmal g ew eck t ist.
So komme ich a u c h  von  Anton n ic h t  los. Es z ie h t  mich u n a u f -  
haltsam  zu  ihm hin. Ich  k a n n  k e in e n  Tag v e r g e h e n  la s se n ,  ohne  
a n  ih n  zu d e n k e n .  G leichzeitig  em pfinde  ich  k e in en  Wunsch 
h e f t ig e r  a ls  d en , mich von  ihm zu t r e n n e n .  (196)
S ch ließ lich  w ird  g eg en  E nde  d e s  B uch es  deu tl ich :
Mir i s t ,  a ls  se ien  w ir be ide  e in  M ensch, d e r  in  u n s in n ig e r  Weise 
a u f  g e s p a l te n  w orden  is t .  Auf j e d e n  Fall s t e c k t  in  mir e tw as  
A n to n a r t ig e s .  I s t  d a s  v ie l le ich t  k e in e  D ialektik? Da b esch im p fen  sie 
die  D ialektik  u n d  le b e n  sie  doch  s e lb s t  a ls  k la s s i s c h e s  Beispiel 
v o r .  Sie v e r b e r g e n  e s  n u r .  S te c k t  a u c h  in  A nton e tw as  mir Ä hn- 
l ich es?  (412)
Zinov’ev  a r b e i t e t  h ie r  mit dem "Z w ei-Personen**-K unstgriff .  D ieses V e rfa h re n  
h a t  T ra d i t io n  in  d e r  W elt l i te ra tu r .  Es w ird  v o rz u g s w e is e  d a  a n g e w e n d e t ,  wo 
d as  F a u s t-P ro b le m  a u f ta u c h t :  "Zwei S ee len  t r a g  ich , ach , in  m einer  B ru s t" .  Der 
"Zwei־ P e r s o n e n " ־ K u n s tg r i f f  k a n n  in  die G es ta l ten  e in e s  F r e u n d - F e in d - P a a r e s  
e in g e k le id e t  w e rd en ,  d a s  e ine  V o rs tu fe  o d e r  V ar ian te  z u r  D o p p e lg ä n g e r-  
E rs c h e in u n g  is t .  Die Beispiele s in d  za h lre ic h .  D enken  w ir  n u r  an  Götz u n d  
W eislingen (au s  G oethes Drama G ötz von  B erlich ingen )^  R o b e r t  Musils Al und  
A2 (au s  d e r  E rz ä h lu n g  Die AmseD^ M yèkin u n d  Rogožin (au s  D o stoevsk ijs  
Roman D er Id io t)  o d e r  an  A n d re j  B e ly js  T e r r o r i s t e n p a a r  Nikołaj A bleuchov u n d  
A lek san d r  D udkin  (au s  dem Roman P eterburg)*
Auch bei Z inov’ev  h a b e n  d as  nam enslose  " Ic h " ,  d e r  "L ib e ra le" ,  u n d  se in  
ko m p lem en tä re r  G e g e n p a r t  e ine  gem einsam e Wurzel in d e r  V e rg a n g e n h e i t .  Beide 
w aren  L u ftw affeno ff iz ie re  u n d  "im g ro ß e n  u n d  g a n z en  ü b e r z e u g te  S ta l in a n h ä n -  
g e r" .  Doch den  s c h a r f s ic h t ig e r e n  u n d  le id e n s c h a f t l ic h e re n  A nton " p a c k te  d e r  
Zorn", a ls  e r  zum e r s t e n  Mal die D isk rep an z  zw ischen  S ta l in k u l t  u n d  W irklich- 
k e it  e rk a n n te .  E r s c h r ie b  e in  " fo lg e n sc h w e re s  G ed ich t" ,  u n d  se in  F re u n d  d e -  
n u n z ie r te  ihn . Anton la n d e t  im L ager .  S p ä te r  b r i n g t  ih n  d as  " Ich " ,  n u n  a r r i -  
v i e r t e r  P ro fe s so r ,  in s e in e r  A b te ilung  u n te r .  D ort k a n n  e r  a ls  g e s u c h te r  
R e d a k te u r  z u r  A u fb e s se ru n g  m itte lm äß iger  M a n u sk r ip te  w e ite r  ex is t ie re n .
In e in e r  " S tu n d e  d e r  w a h re n  E m p fin du ng "  (H andke), a ls  A nton zum e r s t e n  
Mal die W ahrheit e r k a n n te ,  w ar die  ideo lo g isch e  P se u d o e in m ü tig k e i t  d e r  be id en  
"F re u n d e "  z e r s p r u n g e n .  Sie w u rd e n  von  d a  an  zu zwei v e r s c h ie d e n e n  Men- 
seh en , b lieben  a b e r  d enn o ch  w e ite r  m ite in a n d e r  v e r k e t t e t .  Das l ib e ra le  " Ich"  
und  se in  Gewissen Anton Simin g e h ö re n  zusammen: d e r  D en u n z ian t  u n d  d as
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O pfer, d a s  ihm ü b e r le g e n  wird•
B e fra g t  vom S ohn  d e s  D en u n z ian ten ,  d e r  die Z usam m enhänge a h n t ,  g ib t
Anton eine  A n tw ort ,  d ie  die g ä n g ig e  E in te ilu n g  in  A u fre c h te  u n d  Gemeine
u n te r lä u f t .  Denn e r  d e c k t  d ie  m oralische B lindhe it  au f ,  d ie  d a s  System  bei
b e id en  e r z e u g t  hat:
Das i s t  n ic h t  g an z  so e in fach , Saschka• H eute v e r u r t e i l e n  wir 
d iese  Dinge a ls  D enunzia tion . A ber dam als w ar  e s  k e in e  D enunzia-  
tion. Es w ar e in  Beweis von  E h r l ic h k e i t ,  so wie w ir  sie damals 
v e r s t a n d e n .  ( 208 )
Doch d e r  S ohn  d e s  L ib e ra len  k a n n  d a s  n ic h t  e in seh en :
Das i s t  doch  e ine  Gemeinheit! Diesem F re u n d  h ä t te  ich  die F re s s e  
e in g e sc h la g e n .  (209)
Simin u n te r l ä u f t  a u c h  d iese  Reaktion. E r z e ig t  dem J u n g e n ,  daß  sie zwar
b e r e c h t ig t  i s t ,  a b e r  n ic h t  ab so lu t :
Es gab״  a u c h  f ü r  mich e ine  Zeit, in  d e r  ich  von  so was träu m te .
A ber a ls  ich  ra u sk am , h ab e  ich  mich bei ihm b e d a n k t .  Was w äre  
oh ne  d iese  G esch ich te  a u s  mir g ew o rd en ?  Ein O b e rs t  im R uhe-  
s ta n d .  B es ten fa l ls  e in  k le in e r  G eneral. So h ab e  ich  d a s  Leben 
s c h ä tz e n  g e le rn t .  Das i s t  m ehr, a ls  ein  M arschall zu s e in . ’
’Sie h ä t te n  s ich  a u c h  o h n e  d a s  L ag e r  ä n d e r n  k ö n n e n . ’
’Wann? Vor S ta l in s  Tod h ä t te  ich e s  n ic h t  g e k o n n t .  Danach h ab en  
s ich  s e h r  v ie le  v e r ä n d e r t .  A ber d a s  i s t  n ic h t  d a s se lb e .  Das is t  
ke in  p r in z ip ie l le r  W echsel.’(209)
Daß d u r c h  d en  fa lsc h e n  "soz ia len  M echanism us" d e r  D enunzia tion  ein 
" p r in z ip ie l le r  Wechsel" von  d e r  L üge z u r  W ahrheit a u s g e lö s t  w e rd e n  k a n n ,  daß  
e s  p a ra d o x e rw e ise  g e r a d e  d a s  L ag e r  i s t ,  d ie  "A rre s tze l le "  d e s  S y s tem s, in  d e r  
man d e n  S p r u n g  in die F re ih e i t  t u n  k a n n ־   d a s  s in d  lo g isch  im herköm m lichen  
S inne  n ic h t  zu e r k lä r e n d e  "F o lg e b e z ie h u n g e n "  o d e r  lo g isch e  Ä rg e rn is s e .
E r f a h r u n g e n  so lch en  R anges  d ü r f t e n  dazu  b e ig e t r a g e n  h a b e n ,  d aß  e in  le i-  
d e n s c h a f t l ic h e r  L o g ik e r  a u c h  f ü r  so lche  Form en von  Wissen, o d e r  d e r  Gewin- 
n u n g  von  Wissen, e ine  u n iv e r s a l  g ü l t ig e  E xplika tion  e in fo rd e r te .
Zinov’ev  b e s c h ä f t ig t  in  L ic h te  Z u k u n ft  die V e rk e t tu n g  von  zwei p r in z ip ie l l
v e r s c h ie d e n e n  V arian ten  k r i t i s c h e r  E in s te l lu n g  zum to ta l i t ä r e n  S taa t:  d e r
L ib era le  mit d e r  M e h rd e u t ig k e i t  s e in e r  Kompromisse u n d  d e r  U nabhäng ige  mit
d e r  E in d e u t ig k e i t  s e in e r  g r u n d s ä tz l i c h e n  K ritik  am System . Beide v e r s t e h t  e r
n u n  a ls  S ta t t h a l t e r  v o n  zwei T en d e n z e n ,  d ie  m ite in a n d e r  im W id e rs t re i t  liegen.
Das '*soziale In d iv id u u m "  s u c h t  s ich  d en  U m ständen  a n z u p a s s e n  u n d  w ird  d a -
bei g e sp a l te n .  Die ”Persönlichkeit**  i s t  d a g e g e n  a u f  G anzhe it  a n g e le g t  und
stimmt mit s ich  s e lb e r  ü b e re in :
Die G ese llsch a f t  m ach t a u s  dem M enschen e in  soz ia les  In d iv id u u m , 
u n d  sie  t u t  e s  s o g a r  g e g e n  se in e n  Willen, a b e r  z u r  P e rsö n l ic h k e i t  
w ird  d e r  M ensch a u s  eigenem  Willen u n d  g e g e n  die W ünsche d e r
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Ge sell sc  h a f  t• (413)
Z inov’ev  kommt n u n  zu  d e r  E in s ic h t ,  d aß  d ie se  b e id en  T en d e n z e n  zwei 
w id e r s t r e i t e n d e  A sp ek te  in n e rh a lb  e in e s  M enschen  s in d .  Die " P e r s ö n l ic h k e i t” 
u n d  d a s  "sozia le  In d iv id u u m "  g e h ö re n  a b e r  n ic h t  n u r  im in d iv id u a le n  s o n d e rn  
a u c h  im g e sa m tg e se l ls c h a f t l ic h e n  M aßstab  a ls  zwei "V arian ten "  z u e in a n d e r ,  die 
in " u n s in n ig e r  Weise" a u f  g e s p a l te n  s ind .
Diese E rk e n n tn i s  w ar e in  n e u e r  S c h r i t t  in  Z inov’e v s  k r e a t i v e r  E volu tion  a ls  
p o e ta  d o c tu s  d e r  r u s s i s c h e n  S y s te m k r i t ik  g e g e n ü b e r  seinem  e r s t e n  Buch Gäh- 
n e n d e  Höhen* Hier b e t r a c h t e t  e r  n ic h t  n u r  d en  "L ib e ra len "  d i f f e r e n z ie r te r ־   
d en  e r  d o r t  p a u s c h a l  a b g e u r te i l t  h a t te ,  s o n d e r n  e r  k o r r ig i e r t  a u c h  se in  an  
Z ynism us g r e n z e n d e s  P a u s c h a lu r te i l  ü b e r  die D iss id en ten .  V o rh e r  nämlich h a t te  
e r  s ie  mit s a t i r i s c h e r  Ü b e rd o s is  a b q u a l i f iz ie r t  a ls  g e s t r a u c h e l t e  K a r r ie r i s te n ,  
die a n g e b l ic h  d en  S p r u n g  in s  kom m unis tische  E s ta b l ish m e n t  n ic h t  g e s c h a f f t  
hätten.^®
Das Gemeinsame in d e r  r a d ik a le n  O pposition  d e r  D iss id en te n  u n d  in  d e r  
H altung  d e r  w en igen  "U n a b h ä n g ig e n "  s ie h t  e r  j e t z t  d a r in ,  d a ß  be ide  im m erhin 
d en  Mut h a t te n ,  i h r  G ew issen z u z u la s s e n ,  s ich  zu w e h re n  u n d  zu käm pfen. 
T ro tzdem  ü b t  e r  w e i te rh in  K ritik  an  " In to le ra n z ,  m a n g e ln d e r  Kompetenz, 
Ü b e rh e b l ic h k e i t  u n d  d e n  ü b r ig e n  E ig e n s c h a f te n  e in e s  S ow je tm en sch en"  (413), 
die die D iss id en ten ־   m eist o h n e  e s  s e lb s t  zu m erk en ־   an  s ic h  trü ijen •
So h a t  Zinov’e v s  kom pliz ie r te s  B r u d e r p a a r  " Ich ־   A nton Simin" in  L ich te  
Z u k u n ft  sowohl e in e  in d iv id u e lle  a ls  a u c h  e ine  g e se l ls c h a f t l ic h e  Dimension d e r  
Dialektik. Sie um faß t sowohl d<!n lib era len  Pragm atism us^  d e r  V e rä n d e ru n g e n  
im M itmacher fr^ucht, wie a u c h  die  p r in z ip ie lle  A bw eichung^  d ie  s ich  e n tw e d e r  
g en e re l l  j td e m  Mitmachen v e r w e ig e r t  o d e r  u n t e r  G efah r  f ü r  Leib u n d  L eben 
p r o te s t i e r t :
Der L ibera lism us i s t  o h n e  se in e n  G eg en sa tz ,  d a s  D iss id en ten tu m , 
u n d e n k b a r  u n d  u m g e k e h r t .  Der G eg en sa tz  zum L ibe ra lism u s  i s t  bei 
u n s  n ic h t  d e r  h a r te  S ta lin ism us , s o n d e rn  e s  s in d  die D is s id e n te n -  
b ew eg u n g  u n d  die O pposition. Der L ib e ra lism u s  i s t  n u r  e in  a u fg e ־  
w e ic h te r  S ta lin ism us. Wie man s ie h t ,  k ö n n e n  w ir (die L ibera len )  
s e lb s t  d ie se  W ahrheit zu g e b e n .  (196)
Zinov’ev  s te l l t  a lso  zwei d ia le k t is c h  a u f e in a n d e r  b ezo g en e  A rten  von 
Kritik an  to ta l i tä re n  S y stem en  g e g e n ü b e r :  einmal d en  L ib e ra len ,  " d a s  soziale 
Ind iv iduum " bzw. d en  p ra g m a tisc h e n  M inim alisten  d e r  k le in e n  S c h r itte t  zum 
a n d e re n  die " P e rsö n l ic h k e i t"  bzw. d en  g e is t ig e n  M axim alisten d e r  a u f  dem  
**prinzipiellen W echsel” in s is tie r t•  W ährend d e r  Minimalist d a s  S ystem  w eite r  
a k z e p t ie r t ,  a b e r  system im m anent " v e r b e s s e r n "  will u n d  d e sh a lb  Kompromisse 
macht, die ihn  d e fo rm ie ren , v e r h ä l t  s ich  d e r  Maximalist r a d ik a l  u n d  s te l l t  das
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Systera  s e lb s t  in  Frage•
C. Das '*Buch d e r  Wahrheit** ־  G eheim schrift u n d  '*Buch im Buch**
Die H altung  d e s ״  L ibera len"  i s t  m ehrdeu tig •  Seine Kompromisse macht e r  a u s  
g em isch ten  Motiven. E in e rse i ts  will e r  s ich  P riv ileg ien  v e r s c h a f fe n ,  a n d e r e r -  
s e i t s  will e r  Schlim m eres v e rh ü te n .  Dabei i s t  e r  nie mit s ich  im re in e n  und  
h a k t  s ich  mit l ä d ie r te r ,  a b e r  n ic h t  z e rb ro c h e n e r  Z äh igkeit im A p p ara t  fest. 
Dabei s te l l t  s ich  h e r a u s ,  daß  d e r  "L ibera le"  alle se ine  e c h te n  G edanken als  
"P lag ia te"  v o n  A nton e r k e n n e n  muß. Sie stammen a u s  dem p e rm an en ten  Dialog 
zw ischen  be iden .
Anton h a t  zw ar d e n  Rahmen d es  S ystem s in n e r l ich  g e s p r e n g t ,  a b e r  ä u ß e r ־  
lieh  le b t  e r  w e ite r  in ihm, u n d  zw ar so b e d ü r fn is lo s  wie möglich: "Gott g ib t  
d en  Tag, e r  g ib t  a u c h  die Speise" . Das g e h t  a l le rd in g s  n u r ,  weil d e r  "Libe- 
ra le "  ihn  d e c k t .  So k an n  Anton s ich  s e in e r  L eb en sau fg a b e  widmen, nämlich 
dem g e is t ig e n  Kampf mit dem Kommunismus. V o ra u sse tzu n g  i s t  d a fü r  fü r  ihn , 
daß  e r  s ich  a u s  E r f a h ru n g  von d e r  ihm z u g ru n d e l ie g e n d e n  F a lsch h e it  ü b e r -  
z e u g t  hat.
Anton u n te rn im m t e inen  äh n lich en  V ersuch  wie e in s t  Kant. Dieser A u fk lä re r
h a t te  j a  die V e rn u n f t  n ic h t  polemisch o d e r  o r thodox  von a u ß e n ,  so n d e rn  von
in n en ,  von  ih r e n  e ig e n e n  A n sp rü c h e n  h e r ,  e in e r  "K ritik" ־  im a l ten  S inne d e r
Bestim m ung von  L e is tu n g  u n d  G renzen ־   u n te rz o g e n .  Einen so lchen V ersuch
m acht Anton mit dem Kommunismus. Dabei g e h t  e r  a u s  von d e s se n  e igenen
A n sp rü c h e n ,  d ie  d a ra u f  ab z ie l ten ,  e ine  m e n sc h en w ü rd ig e re  u n d  sozial
g e r e c h te r e  L ebensw eise  f ü r  alle zu schaffen :
B eh au p te  ich  etwa, d aß  d e r  Marxismus U nsinn  se i? .. .E s is t  ein 
im p o san te r  P rozeß . Da i s t  n ic h ts  zu sagen . Mich in t e r e s s i e r t  n u r ,  
was e r  ta ts ä c h l ic h  b r in g t  u n d  n ic h t  se ine  L osungen , se ine  Dema- 
gogie , se in e  P ro p ag an d a ,  se in  S e lb s tb e t ru g  u n d  se ine  zy n isch en  
L ügen . (126f.)
A ntons E ig e n a r t  b e s te h t  d a r in ,  daß  e r  n ic h t  lü g t  u n d  die Gabe des  "Ge־״ 
n ies"  b e s i tz t ,  in  d e n  E rsc h e in u n g e n  se in e r  Umwelt "au f  Anhieb die W ahrheit 
zu e r k e n n e n " .  D eshalb i s t  e r  f ü r  d en  L ibera len  u n d  se ine  Familie eb en so  g e -  
f ä h r l ic h  wie u n e n tb e h r l ic h .  Offiziell i s t  Anton zw ar ein Niemand, in W irklichkeit 
i s t  e r  a b e r  die e in z ig e  A u to r i tä t ,  d e r  man in s t r i t t i g e n  F ra g e n  g lau b t.  Quelle 
s e in e r  A u to r i tä t  i s t  se ine  U n a b h ä n g ig k e i t  u n d  U nbeugsam keit .
N atü rlich  s te l l t  Anton eine Id e a lf ig u r  d a r ,  e in en  m oralischen  G renzw ert .  
Doch mit ihm ü b e rw a n d  Zinov’ev  d en  schem atisch en  Pessim ism us von " Ib an sk " .  
Das i s t  neu  in  L ic h te  Z u k u n ft  g e g e n ü b e r  dem e r s t e n  Buch. Anton, dem ohneh in  
alle K a rr ie r rem ö g lich k e i ten  a b g e s c h n i t te n  s in d ,  nimmt die P io n ie ra rb e i t  au f
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s ich ,  d en  Kommunismus w isse n sch a f t l ich  zu e r fo r s c h e n .  E r s u c h t  e ine  g e is t ig e  
A lte rn a t iv e  dazu , eine "Ideologie" n ic h t  n u r  f ü r  d en  V e rs ta n d ,  s o n d e rn  a u c h  
f ü r  die Seele zu e r a rb e i te n .
W ährend d e r  Kampagne g e g e n  den  "L ib era lism us" ,  in  d e r  s ich  se in  
" F re u n d "  a u f re ib t ,  h a t  Anton ein  Buch g e sc h r ie b e n ,  in  dem e r  a lles  s a g t ,  was 
e r  f ü r  die W ahrheit ü b e r  den  Kom m unism us hä lt ,  u n d  zw ar ü b e r  d e n  Kommu- 
n ism us a ls  G e se llsc h a fts ty p u s  u n d  a ls  Ideologie. Z u e r s t  r ä u m t e r  mit dem 
g ru n d le g e n d e n  V orurte il  au f ,  das  A pologeten wie F e in d e  d e s  Kommunismus 
te ilen ,
wonach die Realität des  Kommunismus n ic h t  mit seinem  ideo log i-  
se h e n  P ro je k t  übere ins tim m t, s o n d e rn  d e r  f a k t i s c h e  Kommunismus 
s te l l t  e inen  bestim m ten rea le n  Z ustand  d e r  G ese l lsc h a f t  d a r ,  d e r  
ideo logische a b e r  b e s te h t  a u s  d e r  G esam theit s e in e r  e b e n so  re a le n  
Texte. (52)
Beide S e iten , die Ideologie wie a u c h  d a s  G ese l lsc h a f ts sy s te m , m ü ssen  
k r i t i s c h  u n te r s u c h t  w erden . Nun f e h l t  a b e r  in  d e r  S o w je tu n io n  sowohl e ine  
Soziologie a ls  a u c h  eine Ideo log iek rit ik .
Anton h ä lt  s ich  zw ar f ü r  v e rp f l ic h te t ,  die F a k te n  d e r  so w je t isc h e n  
Lebensw eise  b loßzu legen , a b e r  n ic h t  im S inne  d e r  S ta t i s t ik  o d e r  um so z ia le r  
G ese tzm äßigkeiten  willen. E r will mehr. Er will e ine  a lte r n a tiv e  Ideo log ie  
e r a rb e i te n .
Anton b e k e n n t  s ich  dazu , daß  das  u n t e r  d en  so w je t isc h e n  U m stän d en  d i le t -  
ta n t i s c h  b le iben  muß, a b e r  d i le t ta n t is c h  in jenem s p o n ta n e n ,  a u f  B eo b ach tu n g  
g e g rü n d e te n  S inne, in dem nach  den  E in s ich ten  d es  L o g ik e rs  Zinov’ev  a u c h  
in d e r  m odernen  Logik Wissen ü b e r  e inen  G eg en s tan d  g ew o n n en  w ird .
Antons Methode i s t  e in e r s e i t s  o b je k t iv -e m p ir is c h ;  so b a ld  e r  a b e r  a u s  d e r
B eobach tung  S ch lü sse  z ieh t,  d r in g e n  die s u b je k t iv e n  D enk- u n d  U r te i l s v o ra u s ־
Setzungen durch:
V ertief d ich  n u r  in die N atu r  d e r  m ensch lichen  E rk e n n tn is ,  und  
du w ir s t  fe s ts te l le n ,  daß  allen  P ro d u k te n  d e r  E r k e n n tn i s  e b e n  d as  
e r s te ,  das  *S ub jek tive״ u n d  n ic h t  das  ’O b je k t iv e z ״ u g ru n d e l ie g t .
Um zu le rn e n ,  d a s  ’Objektive* a u s z u s o n d e rn ,  b e d a r f  man g e ra d e  
d es  *Subjektiven* als  A u s g a n g s p u n k t  f ü r  a lles  w e ite re .  Kant, mein 
L ieber, i s t  n ic h t  d e r  Dummkopf, a ls  d en  ih r  ih n  h in s te l l t .  E r  i s t  
ein  Genie. Und da  eb en  b e g in n t  ih r  e u r e n  b e t r ü g e r i s c h e n  
Mummenschanz. ( 128 )
Antons " s u b je k t iv e "  V o ra u sse tz u n g e n  s ind  a u s  d e r  E r f a h r u n g  mit s ich  
s e lb s t  gew onnen und  s tü tz e n  s ich  a u f  die G ru n d w e r te  d e r  "P e rsö n l ic h k e i t"  
und  des "Gewissens". Eine Ideologie, die sie a u s s c h l ie ß t ,  g e h t  f ü r  ihn  an  d e r  
"Bestimmung des  M enschen" (Kant) vo rbe i.
Weil d iese  G ru n d w erte  nach  A ntons E r fa h ru n g  in  d e r  kom m unis tischen
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Ideologie  n ic h t  zäh len  u n d  in  d e r  S o w je tg e se l ls c h a f t  u n te r e n tw ic k e l t  s in d ,  h ä l t  
e r  d en  Kommunismus f ü r  e ine  L ebensfo rm , die  d ie s e r  G ese l lsc h a f t  a d ä q u a t  ist. 
F ü r  P e r s o n e n k u l t  u n d  K ollektivzw ang se i sie in  ebendem  Ausmaß anfä ll ig , wie 
e s  i h r  an  in d iv id u e l le r  In i t ia t iv e  u n d  V e ra n tw o r tu n g  m angele. Anton v e r t r i t t  
h ie r  Z inov 'evs H au p tth ese :  d e r  Kommunismus se i d e r  S o w je tg e s e l ls c h a f t  n ich t  
a u fg e z w u n g e n ,  s o n d e rn  sie h ab e  d a s  S ystem , d a s  sie  v e r d ie n t .
Das i s t  n a tü r l i c h  e ine  P ro v o k a tio n ,  d ie  bei m anchen  L e s e rn  W id e rsp ru ch
28h e r v o r r u f t •  Und Zinov’ev  i s t  s ich  d e s s e n  d u r c h a u s  b ew u ß t.  Doch e r  wollte 
n ic h t  d isk r im in ie re n ,  s o n d e rn  z u r  S e lb s t e r k e n n tn i s  f ü h r e n ,  d ie  K räfte  von  Mut, 
E n g ag em en t u n d  O p fe rb e r e i t s c h a f t  w ecken . D eshalb b e s t e h t  a u c h  A nton in 
seinem  Roman u n b e i r r t  d a r a u f ,  daß  e ine  " Id eo lo g ie” f ü r  die  Seele  des  
M enschen  n o tw end ig  is t .  I h r  h a t  d e r  Kommunismus n ic h ts  zu g e b e n  verm ocht:  
"Der M arxismus i s t  e ine  Ideologie ־ ,  a b e r  e ine  A n tire lig ion ."  (130)
Deshalb muß a u f  v o r re v o lu t io n ä re  D enker  z u r ü c k g e g r i f f e n  w e rd e n ,  wie au f
V
die R e lig ionsph ilo sophen  Nikołaj B e rd ja e v ,  Lev S es to v  o d e r  Vasilij Rozanov, die 
s ich  mit F ra g e n  d e r  Religion in d iv id u e ll  a u s e in a n d e r s e tz t e n  (102). Im Kapitel 
"A p ro p o s  Gott" w e is t  Z inov״ev  a u f  e in en  h ö c h s t  a k tu e l le n  g e is t ig e n  P rozeß  
v o ra u s ,  d e r  s ic h  h e u te  in d e r  S o w je tun ion  in a l le r  D eu tl ich k e it  ze ig t: a u f  die 
R en a issan ce  d e s  re l ig iö se n  D enkens  a u s  d e r  v o r r e v o lu t io n ä re n  Zeit. Denn im 
W ertevakuum  n ach  dem A u s v e rk a u f  d e r  k om m unis tischen  Ideologie  w ird  se i t  
d e r  P e r e s t r o jk a  h ie r  n u n  a u c h  offiziell n ach  g e i s t ig e r  N e u o r ie n t ie ru n g  g e s u c h t .  
Das ze igen  u.a. d ie  g ro ß e n  A rtik e l  in  d e r  L ite ra tu rn a ja  g a ze ta  ü b e r  die  b is lan g  
v e r fe m te n  re l ig iö sen  D enk er  Vladimir Solov’ev , Pavel F lo re n s k i j  o d e r  Nikołaj 
L o se v .^
Mit s e in e r  K ritik  am Defizit d e r  m a rx is t isc h en  Ideologie  t r i f f t  Zinov’ev 
d e n s e lb e n  w u n d en  P u n k t ,  d e n  sch o n  Maksim Gor’k ij  u n d  A natolij L u n a č a rsk i j  
an  d e r  G e se l ls c h a f ts le h re  d e s  M arxismus k r i t i s i e r t  h a t te n .  I h r e  K onzeption vom 
"G o tte rb a u e r tu m "  (b o g o s tro ite V s tv o )  e n tw ic k e l te n  be ide  b e r e i t s  um 1908 in  d e r  
K o n tro v e rse  mit Lenin  g e r a d e  d e sh a lb ,  weil ih n e n  im M arxismus d e r  "heilige  
O rt"  im Leben d es  E inze lnen  u n d  d e r  G ese llsch a f t  v e r ö d e t  s c h ie n .^  Zinov’ev 
u n d  se ine  R om anfigur A nton Simin e rw ä h n e n  d iese  in n e rm a rx is t is c h e  D enk- 
t r a d i t io n  a l le rd in g s  n ic h t ,  obw ohl s ie  p r in z ip ie l l  Ä hn liches  f o rd e rn .
A ntons T h esen ,  se ine  Methode u n d  W erte d eb a t te  b ilden  d en  in n e re n  Text 
d ie se s  RomanSf ein  **Buch im  ö u c h d ,״ a s  a b e r  n u r  in  F ra g m e n te n  b e k a n n t  ist. 
Hier b e o b a c h te n  w ir e in en  d r i t t e n  K u n s tg r i f f  d e s  A uto rs . Wie die id eo lo g isch e  
**Konstruktion**f so i s t  a u c h  A n to n s  **Buch im Buch** e in  A k te u r  in  d e r  k ü n s t -  
le r isc h e n  K om bina torik  von  Zinov’e v s  s y s t e m k r i t i s c h e r  P rosa . W ährend die
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tf тг" K o n s tru k t io n "  a u f  dem P la tz  d e r  K osm onauten  d a u e r n d  a u s g e b e s s e r t  w e rd e n  
muß, a b e r  ü b e r h a u p t  n ic h t  b e w irk t ,  was s ie  soll, näm lich n e u e s  B ew uß tse in  zu 
s c h a f f e n ,  t a u c h t  A nton Simins Buch n u r  f ü r  e in e  S tu n d e  au f .  A ntons Buch 
w ird  vom KGB dem "L ib e ra len "  z u r  B e g u ta c h tu n g  v o r g e le g t  u n d  h a t  s o fo r t  e ine  
d u r c h s c h la g e n d e  W irkung. Es lö s t  d e n  zw eiten  V e r ra t  d e s  " F re u n d e s "  an  
se inem  a l t e r  ego  aus• Der P ro fe s s o r  h i lf t ,  die P u b lik a t io n  zu  v e rh in d e rn •  
A n tons  Buch r ü t t e l t  a b e r  g le ich ze it ig ־   wie ke in  a n d e r e r  Text, d en  e r  k e n n t ־   
G eh irn  u n d  G ew issen d e s  "L ib e ra len "  auf•
Mit dem "B uch im Buch" n u t z t  Zinov’ev  w iederum  e in  l i t e r a r i s c h e s  V erfah -  
r e n ,  d a s  e ine  lan g e  T ra d i t io n  h a t .  Die g eh e im g eh a lten e ,  v e r lo r e n e  o d e r  u n le s e r -  
lieh  g ew o rd e n e  " S c h r i f t " ,  von  d e r  n u r  noch  F ra g m en te  ü b r ig  s in d ,  d e r e n  
E n tz i f f e ru n g  u n d  V e rs te h e n  a b e r  le b e n sn o tw e n d ig  w ä re n ־   d a s  i s t  s e i t  d e r  
Romantik b is  zu U m berto  Ecos D er Name d e r  Rose  o d e r  Milorad P av ies  C hasari-  
schem  W örterbuch  e ine  l i t e r a r i s c h e  K onvention . Novalis* H einrich  von  
O fte rd in g e n  im g le ichnam igen  Roman l ie s t  e b e n so  im "Buch d e r  W ahrheit"  wie 
d e r  S tu d e n t  A nselm us in  E.T.A• Hoffmanns E rz ä h lu n g  D er g o ld en e  Topf* Nur 
l ie g t  A nton  Simins Buch n ic h t  in  d e r  Hand von  Weisen, s o n d e r n  beim KGB, d e r  
A n g s t  v o r  diesem  "B uch d e r  W ahrheit"  h a t .  Wie e s  in  se in e  H ände kam, e r f ä h r t  
d e r  L e se r  n ich t.  E r  m e rk t  n u r ,  daß  e s  in K o n k u rre n z  zum KGB s tä n d ig  p r ä s e n t  
is t ,  e ine  P rä se n z ,  d ie  d e r  d ia lo g isch en  H e rk u n f t  d ie se s  B u ches  en ts tam m t. Denn 
n ic h ts ,  was Anton zu seinem  "B uch d e r  W ahrheit"  zu sam m en g efaß t  h a t ,  i s t  neu  
o d e r  a lle in  se in  g e is t ig e s  E igentum . N ich ts  h a b e n  n ic h t  a u c h  a n d e re  schon  
v o r h e r  g e sa g t .  D ennoch, se in  i s t  die F ü g u n g  zu einem G anzen, se in  i s t  d a s  
S iegel, d a s  ihm se in e  P e r s ö n l ic h k e i t  a u f p rä g te .
d. Eine "u n a u fg e lö s te  Parallele** ־  Wer z ie h t  d ie  K arre d u rc h  den  D reck?
W ährend A nton se in  Buch s c h r e ib t ,  t r e i b t  d e r  "L ibera le"  se ine  K a rr ie re  
w e ite r  u n d  v e r s u c h t ,  die "K arre"  d u r c h  d e n  "D reck  d e r  so w je t isc h e n  L e b e n s -  
weise" zu z iehen , h e r a u s  in  e ine  n eu e  Dimension. Dabei v e r s t r i c k t  e r  s ich  a b e r  
immer m ehr in S chu ld .
A ußerdem  muß e r  e r k e n n e n ,  d aß  die Zeit d e r  L ib e ra len  d e r  " s e c h z ig e r  
J a h re "  v o rb e i  is t .  S e in e r  A b te ilung  d r o h t  b e r e i t s  d e r  "Pogrom ", u n d  ihm 
w ird n u r  noch die Wahl b le ib en , " a u f  w elche Weise e r  a u s g e p e i t s c h t  w e rd e n  
will" (383). Hier f ü g t  Z inov’ev  d en  "Traum  e in e s  k le in en  K a r r ie r is te n "  ein.
W ährend A ntons g e is t ig -m o ra l is c h e  A u to r i tä t  d en  p e rm a n e n te n  Dialog mit 
seinem " l ib e ra len "  a l t e r  ego a u s lö s t ,  d e r  s ich  im "B uch d e r  W ahrheit"  
n ie d e rs c h lä g t ,  w ird  die d ü r f t i g e  u n d  g e s p a l te n e  E x is tenz  d e s  "L ibera len"  in
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e ine  b e z e ic h n e n d e  P ara lle le  g e rü c k t .  D urch  Zinov״e v s  Buch L ich te  Z u k u n ft  
z ie h t  näm lich e ine  zäh e  Lum pensam m lerin , g e n a n n t  "d ie  beso ffene  Alte", eine 
K arre  an  e in e r  K ette  d u r c h  die  S t r a ß e n  von Moskau• Auf die K arre  lä d t  sie 
zusam m enge lesene  Abfälle. Wir s e h e n  die  Alte n u r  d a n n ,  w enn d e r  Blick des  
P ro fe s s o r s  a u f  sie  fä ll t ,  u n d  d a s  g e s c h ie h t  zunehm end  ö f te r .  F ü r  die a n d e re n  
s c h e in t  sie n ic h t  zu e x is t ie re n .
"Die b e so ffen e  Alte" i s t  e in e r s e i t s  d u r c h a u s  e ine  rea le  G esta lt,  a n d e r e r s e i t s
a b e r  a u c h  e ine  en ig m atisch e .  F ü r  d en  "L ibera len"  h a t  sie im b läu lich
a n g e la u fe n e n  S ä u f e rg e s ic h t  e in e n  A u sd ru c k ,
a ls  h ab e  man s ie  b e a u f t r a g t ,  in  u n se rem  J a h r h u n d e r tw e r k  d as  
Kapitel ü b e r  d a s  Wachstum d es  m aterie llen  W ohlstandes d e r  Werk- 
tä t ig e n  zu s c h re ib e n .  (168)
I h r e  U n b e i r r b a r k e i t  n ö t ig t  d en  P ro fe s s o r  e inen  u n e rk lä r l ic h e n  R esp ek t ab. Er
e r k e n n t  in  ih r ־   wie a u c h  in  Anton ־  e tw a s  V erw and tes . A ber e r  kan n  e s  n ic h t
b e n e n n e n .  Wie d e r  " g r a u e  Wolf" im r u s s i s c h e n  M ärchen " Iv an  C arev ic  i s e r y j
V o l k "  i s t  s ie  u n v e rw ü s t l i c h  zäh . V ielleicht b e e in d ru c k t  den  "L ibera len"  an  d e r
Alten, daß  sie  e in fach  w e ite rm ach t,  o h n e  daß  sie  a u c h  n u r  e in e r  z u r  K enntn is
nimmt, r ä u d ig ,  a b e r  zäh . Von h ie r  a u s  la s s e n  s ich  d an n  wohl die le tz te n  Worte
d es  "L ib e ra len "  v e r s te h e n :
*Und d e n n o c h ,  w ir w e rd e n  ih n  e r r i c h te n . . . ’ d iichte ich, a b e r  es 
kam la u t  h e ra u s .
Ich  f ü r c h t e t e ,  d ie  V o rü b e rg e h e n d e n  k ö n n te n  mich au s lach en .  A ber 
sie b e a c h te te n  mich ü b e r h a u p t  n ich t.  Ich  z e r r t e  meine a b s u r d e  
K arre  an  ih n e n  v o r ü b e r ,  d u r c h  sie h in d u rc h ,  in e in e r  f ü r  sie 
n ic h t  v o r h a n d e n e n  Dimension u n s e r e s  Daseins. Wohin? (460)
5• Zinov’e v s  k o m b in a to r is c h e r  Realismus
Man h a t  von  Zinov*ev g e s a g t ,  e r  s c h r ie b e  in  e in e r  Form, f ü r  die noch keine  
Formel g e fu n d e n  sei. Mir s c h e in t  e s  n ic h t  so sch w er ,  e ine  so lche zu finden .
Die A nalyse s e in e r  l i t e r a r i s c h e n  V e r fa h re n  ze ig t,  daß  se ine  E ig e n a r t  a ls  
p o e ta  d o c tu s  d e r  r u s s i s c h e n  S y s te m k r i t ik  in seinem "ko m bin a to r isch en"  Rea- 
lism us b e s te h t .  Auf d e r  lex ika lischen  E bene e r s c h e in t  e r  im Wortwitz u n d  in 
den  " te l l in g  nam es". Von ihm s in d  a u c h  e inze lne  S t i lv e r fa h re n  bestimmt, wie 
die h ie r  b e t r a c h te te n  v ie r :  1) die m a te r ia l is ie r te  ideo log ische  "K o n s tru k tio n " ,  
2) d e r  "Zwei־ P e r s o n e n " ־ K u n s tg r i f f ,  3) d a s  "Buch im Buch" bzw. das  "Buch d e r  
W ahrheit" , 4) die " u n a u fg e lö s te  Para lle le"  a u s  dem Alltag.
K om binatorisch  i s t  a u c h  d e r  A ufbau d e s  Buches. Zinov’ev  a r b e i t e t  mit einem 
k in e m a to g ra p h is c h e n  S u c h e r ,  d e r  s ich  in einem fe s te n  Kreis bew egt, den  e r  
b e le u c h te n d  a b ta s t e t .  E r  r i c h t e t  ihn  a u f  die v e r s c h ie d e n e n  T e ilaspek te  d e r  
z e i tg e n ö s s is c h e n  M oskauer G ro ß s ta d tg e se l l s c h a f t .  Doch e r  t a s t e t  sie n ic h t  allein
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s u c h e n d  ab , s o n d e rn  e r  f ü g t  die A u ssc h n i t te  zu  einem s t r u k t u r i e r t e n  Ka- 
le idoskop . Der L ese r  k an n  e s  je  nach  D re h u n g  zu v e r s c h ie d e n e n  M u ste rn  
k o n s te l l ie re n .
So lä ß t  s ich  Zinov’e v s  L ic h te  Z u k u n ft  a ls  Roman vom Zerfall e in e r  p r iv i le -  
g ie r te n  Sowjetfamilie le sen , a ls  Dokument e in e r  p r e k ä r e n  F re u n d s c h a f t ,  a ls  
Roman e in e r  Idee  o d e r  a ls  ”Langweilige G esch ich te"  (im S inn  von  Cechov) von 
hohem Sym ptom w ert, u n d  zw ar f ü r  m oderne  G ese llsch a f ten  ü b e r h a u p t ,  n ic h t  
n u r  f ü r  die S ow je tgese llschaf t .
Alle d iese  D isku rse  s ind  in e in a n d e r  v e r s c h r ä n k t .  Sie w e rd e n  nach  
U n te r b re c h u n g e n  w ieder  aufgenomm en. Die K om binatorik  d e r  E p isoden  i s t  d as  
A u fb a u p r in z ip  in d e r  in n e re n  Form von  Zinov’e v s  Roman. Es s te l l t  an  den  
L ese r  e inen  n ic h t  g e r in g e n  A n sp ru ch .  Denn e r  muß die v e r s c h ie d e n e n  Hebel, 
mit d en en  d e r  A utor die gew ohnte  Sehw eise  u m sc h a l te t ,  a u c h  bei s ich  zu 
b e d ie n e n  le rn en .
Zinov’ev  i s t  desha lb  s ic h e r  noch k e in  l i t e r a r i s c h e r  N eu ere r .  Aus re in  
ä s th e t i s c h e n  G rü n d en  w ird man ihn  n ic h t  le se n  müssen« Sein  Rang le i te t  s ich  
n ic h t  von  d a h e r .  Neu s c h e in t  mir a b e r  doch  zu se in ,  d aß  e r  in s e in e r  P ro sa  
e ine  M ischung von  A bstrak tem  u n d  K onkretem  h e r v o r g e b r a c h t  h a t ,  d ie  in  d ie -  
s e r  P räzis ion  u n d  Kombinatorik in d e r  z e i tg e n ö s s is c h e n  r u s s i s c h e n  L i te r a tu r  
s o n s t  n ic h t  zu f in d en  ist.
Zinov’e v s  "ko m bin a to r isch en"  Realismus so llte  man je d o c h  n ic h t  a lle in  mit
fo rm alis t ischen  K ategorien  zu fa s s e n  su c h e n .  Damit w ü rd e  man se in e  E ig e n a r t
n ic h t  t r e f fe n .  Denn es g e h t  ihm n ic h t  in e r s t e r  Linie um S a t i r e ,  G ro tesk e  o d e r
E n t la rv u n g ,  s o n d e rn  um R echenscha ft^  u n d  zw ar ü b e r  e ine  bestim m te Epoche:
Die v e r f lo s se n e  Periode d e r  so w je t isc h en  G esch ich te , die ich die 
Zeit d e r  V e ru n s ic h e ru n g  u n d  S ta b i l i s ie ru n g  n en n e ,  w ar  e ine  d e r  
in te r e s s a n te s te n  P erioden  n ic h t  n u r  in d e r  G esch ich te  d e r  Völker 
d e r  UdSSR, s o n d e rn  in d e r  gesam ten  G esch ich te  d e r  M enschheit.
(73)
Was h a t  sie u n s  g e b r a c h t  u n d  welche L e h re n  s in d  a u s  ih r  zu z iehen?
Z un ächs t  einmal b ra c h te  sie e ine  "B loß legung  d e r  F a k te n " .  C h ru šč e v  b e g a n n
damit in s e in e r  Rede zum 20. P a r te i ta g  1956, u n d  S o lźen icyn  s e tz te  sie f o r t  mit
d e r  E n thü llu ng  d e r  s ta l in is t is c h e n  V e rb rec h en .  D ich te r  b e g a n n e n  unbo tm äß ig
ü b e r  u n zu lä ss ig e  E r fa h ru n g e n  zu s c h re ib e n .  Der homo so v ie t ic u s  e n td e c k te
sich  se lb s t .  Und e r  b eg an n , den  sozialen  M echanism us zu b e g re i f e n ,  d e r  ihn
h e r v o rg e b ra c h t  ha tte :
Die F ak ten  t re ib e n  den  Marxismus in die Falle, die e r  s ich  s e lb s t  
g e s te l l t  ha t. (163)
In so fe rn  w ar d iese  Periode e ine  Zeit d e r  V e ru n s ic h e ru n g , Doch die Chance
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ZU g r u n d le g e n d e n  V e rä n d e ru n g e n  w u rd e  v e r ta n .
Zinov*ev s ie h t  den  G ru n d  d a f ü r  in  einem so z ia lp sy ch o lo g isch en  B efund , d e r
f ü r  die  S o w je tg e se l ls c h a f t  sym p to m atisch  sei• Noch immer g e b e  e s  die be iden
tra d i t io n e l le n  G ru n d h a l tu n g e n  d e r  "E inhe im ischen"  u n d  d e r  "W estler": a u f  d e r
e in en  Seite  d en  "O sten  d e s  X erxes" (Solov’ev ) ,  d e r  S ta lin  möglich m achte und
zu Mao te n d ie r te ,  a u f  d e r  a n d e r e n  S e ite  d en  "W esten", d e r  L ib e ra l is ie ru n g  im
Kommunismus s u c h t ,  Kompromisse m ach t u n d  n ach  E u ro p a  s c h a u t .  Beide Rieh-
tu n g e n  g e h e n  a b e r  n ic h t  in  d e r  G le ichung "R eaktion"  o d e r  " F o r t s c h r i t t "  auf:
In  W ahrheit s in d  b e id e  T en d e n z e n  u n s e r e r  L ebensfo rm  immanent.
Sie l iegen  in  d e r  N a tu r  d e s  M enschen. Ich  e r in n e r e  mich, wie in 
m einer A u s b i ld u n g s z e i t  an  d e r  F l ie g e rsc h u le  w ä h re n d  d e s  Krieges 
die F ra g e  n ach  e in e r  e ig e n e n  A rre s tz e l le  aufkam . Von welchem 
Westen o d e r  welchem C hina h ä t te  dam als die  Rede se in  können?
Die B ete il ig ten  s c h ie d e n  s ich  oh n e  je d e  ä u ß e r e  B e e in f lu ssu n g  in 
zwei fe in d lich e  L a g e r ־   d ie  "S o m m erfr isch le r"  u n d  die " Z u c h th ä u s -  
1er". Es i s t  b e m e rk e n sw e r t ,  d aß  n iem and die N otw end igke it  e in e r  
A rre s tz e l le  bezw eife lte . Der S t r e i t  g in g  um die G es ta l tu n g .  (148)
Der " S t r e i t  um die G e s ta l tu n g "  b e h e r r s c h te  die  " l ib e ra le  Epoche", wobei die 
M aßnahmen d e r  e in en  die  d e r  a n d e r e n  p a r a ly s ie r e n  (92). D ieser  Z ustand  w erde  
a n d a u e rn .  I n s o fe rn  sei d ie se  Epoche zu g le ich  a u c h  e ine  "Zeit d e r  S tab il is ie ־  
r u n g "  gew esen .
Das Regime u n d  die G ese llsch a f t  s in d  zw ar v e r u n s i c h e r t ,  a b e r  s tab il .  I s t
d a s  Zinov’e v s  le tz te s  Wort? Nein. Denn s e i t  d e r  " l ib e ra le n  Epoche" s ie h t  e r
e tw as  p r in z ip ie ll  N eues in  d e r  G esch ich te  d e r  Sow jetun ionp  d ie  D iss id e n te n -
b ew eg u n g . An B e d e u tu n g  se i s ie  n u r  mit d e r  O k to b e r re v o lu t io n  s e lb s t  zu v e r -
g le ichen . Mit d e r  D is s id e n te n b e w e g u n g  h a t  s ich  e ine  d r i t t e  K ra f t  fo rm ie rt ,  sie
i s t  e s ,  die die "N o tw en d ig ke it  e in e r  A rre s tz e l le "  p r in z ip ie l l  bezw eife lt. Sie wird
n ic h t  m ehr a u fh ö re n ,  d a s  zu s a g e n  -  so wie A nton Simin:
S e lb s t  w enn m orgen  d e r  Kommunismus a u f  d e r  g a n z e n  Welt s ie g t  
u n d  mir h e u te  n iem and g la u b t ,  w enn  meine Stimme u n g e h ö r t  
b le ib t ,  w ü rd e  ich  d en n o c h  zu s a g e n  v e r s u c h e n ,  was ich  s e lb s t  
g e s e h e n  habe . (228)
A le k sa n d r  Zinov*ev w ird  a ls  p o e ta  d o c tu s  d e r  so w je t isc h e n  S y s te m k ri t ik  in 
die G enera tion  v o n  1920 e in z u o rd n e n  se in . Mögen se in e  A b s ich ten  a ־ l i t e r a r i s c h  
g ew esen  se in ,  mag e r  ta t s ä c h l ic h  zw anzig  S tu n d e n  am S tü c k  s c h re ib e n ,  ohne  
jem als  e tw as  zu ä n d e r n ,  mag e s  f ü r  ih n  w irk lich  n ic h ts  a n d e r e s  geben , a ls  die 
O r ie n t ie ru n g  an  d e r  g e s p ro c h e n e n  Rede. S e lb s ta u s s a g e n  von  S c h r i f t s te l le rn  
d a r f  man g e t r o s t  m iß trau en .
Nach meinem L e k tü r e e in d ru c k  u n d  d e s s e n  a n a ly t i s c h e r  Ü b e rp rü fu n g  h a t  
Zinov’ev  mit s e in e r  S oz ia lana lyse  in  d e r  T ra d i t io n  d e r  "K rit iken"  K ants f ü r  
se in  Ziel, s ich  u n d  d e r  Welt R e c h e n s c h a f t  d a r ü b e r  a b z u le g e n ,  was d e r  Kommu-
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nism us i s t ,  n ic h t  n u r  e in en  e ig e n s tä n d ig e n  B e itrag  g e le is te t  zu  e in e r  S t r u k -  
tu r a n a ly s e  to ta l i t ä r e r  G ese l lsc h a f ten  u n d  i h r e r  Ideo log ie , s o n d e rn  e r  h a t  d a f ü r  
a u c h  e in en  k o m b in a to r isch e n  S til k r i t i s c h e r  P ro s a  g e s c h a f fe n ,  d e r  in  d e r  r u s -  
s is c h e n  L i t e r a tu r  zw ar T ra d i t io n ,  a b e r  in  d e r  m o d e rn en  S o w je t l i te r a tu r  kaum 
se in e sg le ic h e n  hat.
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CHRISTINE ENGEL ( In n s b r u c k )
TRISTRAM SHANDY UND ULYSSES IN MOSKAU
T e x t s t r u k t u r  u n d  B e d e u tu n g sa u fb a u  in  D uša p a tr io ta , ili R a zlicn ye  p oslan ija  
к  F e r fič k in u  von  E vgen ij  Popov
Die L o ck eru n g  d e r  R es tr ik t io n en  u n d  B e g re n z u n g e n  in  d e r  P ub lika tionspo li-  
t ik  d e r  so w je tisch en  V erlage h a t  in  d en  v e rg a n g e n e n  d re i  J a h r e n  zu e in e r  
d e u t l ic h e n  P lu ra l is ie ru n g  d e r  l i t e r a r i s c h e n  L a n d sc h a f t  g e fü h r t .  Dieser P rozeß  
w u rd e  d u r c h  die V erö ffen tlichung  von  "heim lichen K lass ik e rn d ״ e r  Sow jetzeit, 
die ehem als mit P u b l ik a t io n sv e rb o t  b e leg t  w aren , u n d  die H erausgabe  l i te r a -  
r i s c h e r  M anusk rip te ,  B iograph ien  u n d  Memoiren, die b is h e r  a u s  po lit isch ־  
ideo log ischen  G rü n d en  n ic h t  zum D ruck angenom m en w u rd e n ,  e inge le ite t .  
Inzw ischen  d rä n g e n  a b e r  a u c h  n eu e  Werke, die e r s t  in  den  v e rg a n g e n e n  d re i  
J a h r e n  v e r f a ß t  w u rd e n ,  a u f  den  l i t e r a r i s c h e n  Markt. Diese Werke g re ifen  
v o rw ieg en d  f r ü h e r  ta b u is ie r te  Themen au f ,  u n d  b ie ten  n eben  neu en  I n t e r p r e ־  
ta t io n e n  d e r  so w je tisch en  G esch ich te  e ine  b re i te  P a le tte  soz ia le r  Themen wie 
D ro g e n su ch t  u n d  D rogenhandel, A lkoholm ißbrauch, P ro s t i tu t io n ,  Kriminalität 
(vgL Iv an o v a  1989). Neben d iesen  th em atisch  o r ie n t ie r te n  N euansä tzen  r e g t  
s ich  n u n  a b e r  a u c h  eine L i te ra tu r ,  die ih re  A ufgabe in  d e r  E ntw ick lung  e in e r  
n eu en  l i te r a r i s c h e n  F o rm en sp rach e  s ieh t ,  u n d  die in  ih re n  A u sd ru ck sm itte ln  
den  A nschluß  an  die E n tw ick lungen  d e r  Moderne u n d  d e r  Postm oderne  s u c h t  
(vgL Engel 1990).
Ein Beispiel f ü r  d iese  L i te r a tu r  i s t  E vgen ij  Popov (geb. 1946), d e r  mit 
se inen  f rü h e n  E rzäh lu n g en  in N o v y j m ir  (1976) u n d  im Almanach M etropol^ 
(1979) b e k a n n t  w urde . T ro tz  s e in e r  H e rk u n f t  a u s  K ra sn o ja rsk  h a t  e r  mit den  
" s ib ir isc h e n  S c h r i f t s te l le rn " ,  wie V. R asp u tin ,  V. Š u k š in ,  S. Zalygin, V. A staf 'ev  
o d e r  A. Vampilov, die die S o w je t l i te ra tu r  d e r  s ie b z ig e r  J a h r e  p r ä g te n ,  wenig 
gemein. Er o r ie n t i e r t  s ich  w eder  an  d e r  D orfthem atik  noch an  d e r  re a l is t is c h e n  
T rad ition  d ie se r  S c h r i f ts te l le r .  Seine trag ik o m isch en  E rz äh lu n g en  g re ifen  
v ielm ehr den  lange Zeit v e r s c h ü t t e t e n  T ra d i t io n s s t r a n g  d e r  ru s s is c h e n  
L i te ra tu r  von N. Gogol’, A. Remizov u n d  M. Zoēčenko w ieder  auf . Popovs f rü h e  
E rzäh lun gen  mit i h r e r  a b s u r d e n  Logik u n d  iro n isc h e n  Distanz u n te r s c h e id e n
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s ich  s e h r  von  d e r  Masse d e r  dam als p u b l iz ie r te n  E rz ä h lu n g e n  u n d  w aren  
sowohl f ü r  R edak tion en  a ls  a u c h  f ü r  d a s  L ese rp u b lik u m  s c h w e r  zu d ecod ie ren . 
Dabei w ar n ic h t  n u r  d a s  F ig u r e n in v e n ta r  ( P r o s t i tu ie r t e ,  S c h w a rz h ä n d le r ,  
R a u s c h g i f ts ü c h t ig e  u n d  n e g a t iv  g e z e ic h n e te  s u b a l t e r n e  Beamte) mit d en  damals 
g e l te n d e n  R ich tlin ien  n ic h t  v e r e in b a r ;  a ls  b e s o n d e r s  u n a n n e h m b a r  w u rd e  v ie l-  
m ehr die s a t i r i s c h e  D a rs te l lu n g sw e ise  em p fu n d en . S o g a r  Vasilij S u k s in ,  d e r  
s e lb e r  e inen  w e se n t l ic h e n  B e itrag  z u r  E r n e u e r u n g  d e r  S o w je t l i t e r a tu r  le is te te ,  
w a rn te  in seinem  an  s ich  p o s i t iv e n  (Geleitwort zu d e n  E rz ä h lu n g e n  Popovs in 
N o v y j m ir v o r  d e r  zu " g ro ß e n  D ichte, d e r  ü b e r t r i e b e n e n  I ro n ie  u n d  dem 
Mangel an  F r ie d e n "  (NM 1976/4: 164).
Das r ig id e  k u l tu rp o l i t i s c h e  Klima d e r  s p ä te n  s ie b z ig e r  J a h r e  m achte es  
Popov p r a k t i s c h  unm öglich , w e ite re  E rz ä h lu n g e n  zu v e rö f fe n t l ic h e n .  Der 
V ersu ch , gem einsam  mit Vasilij A ksenov , A n d re j  Bitov, Fazil* I s k a n d e r ,  V iktor 
E ro feev  u n d  J u r i j  K u b lan o v sk ij  1979 d en  Almanach M etropoV  h e r a u s z u g e b e n  
u n d  so an  die  Ö ffen tl ich k e it  zu t r e t e n ,  e n d e te  f ü r  Popov u n d  E ro feev  mit dem 
A u ssch lu ß  a u s  dem S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d .  Mit s e c h s  a n d e r e n  S c h r i f t s te l le r n  
g r ü n d e te  e r  1980 d en  Klub b e lle tr is to v^  d e r  ex p e r im en te l le  u n d  in n o v a tiv e  
P ro sa  h e r a u s g e b e n  wollte. Auch d ie s e r  V e rsu ch ,  a u s  d e r  K om m unikationslosig- 
k e i t  a u s z u b r e c h e n ,  s c h lu g  feh l,  d e n n  sc h o n  die e r s t e  A nthologie  K atalog  w u rd e  
in  d e r  S ow je tun ion  b e s c h la g n a h m t u n d  k o n n te  n u r  im A usland  g e d r u c k t  w er־־ 
den .
Die e rz w u n g e n e  U n te r b r e c h u n g  im S c h a f fe n s p ro z e ß  f ü h r t e  bei Popov zu 
einem Ü b e rd e n k e n  s e in e r  Form ensprax:he, d e n n  die  b is  d a h in  v e rw e n d e te n  
k ü n s t l e r i s c h e n  "S p ie lre g e ln " ,  die e r  in  n a h e zu  200 K u rz g e s c h ic h te n  v e r f e in e r t  
h a t te ,  v e r lo re n  f ü r  ih n  an  A ussagem ög lichk e iten . Die d a d u r c h  in i t i ie r te  
W eite ren tw ick lung  s e in e r  k ü n s t l e r i s c h e n  F o rm e n sp ra c h e  z e ig t  s ich  in d en  
T exten  d e r  a c h tz ig e r  J a h re :  e s  w ird  die  P e r s o n a  d e s  A u to rs  e in g e fü h r t ,  
m e ta l i te ra r is c h e  E in sc h ü b e  gew in n en  an  B e d e u tu n g ,  w ä h re n d  Fabel u n d  S u je t  
in d en  H in te rg ru n d  t r e t e n .  Als K rön un g  d ie s e r  S c h a f fe n s p e r io d e  s ie h t  E. Popov 
s e lb s t  se in en  s a t i r i s c h e n  B riefrom an D uša p a tr io ta , ili R a z lic n ye  p o sia n i ja  к  
F e r fič k in u  ( g e s c h r ie b e n  1983, v e r ö f f e n t l i c h t  1989), d e r  mit I ro n ie  u n d  u n t e r  
V erw end un g  p a r o d i s t i s c h e r  V e r fa h re n  e in  Bild d e r  G ese llsch a f t  in d e r  Ära 
B re ž n e v s  e n tw ir f t .
D ieser Text r i c h t e t  s ich  an  e in  l i t e r a r i s c h  g e s c h u l te s  so w je t isc h e s  
L ese rp u b lik u m , d a s  in  d e r  Lage is t ,  a u c h  e in en  d e r a r t  v ie ls c h ic h t ig e n  u n d  
d ic h te n  Text zu d e c h i f f r ie re n .  In  einem In te rv ie w  s p r i c h t  E v g en ij  Popov die 
Ü b e rz e u g u n g  a u s ,  daß  d e r  m oderne  so w je t isc h e  L e se r  s ich  d ie s e r  H e ra u s fo rd e -
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r u n g  s te l le n  will, u n d  daß  die von  d e r  K u ltu rp o li t ik  u n d  d e r  L e se rm e h rh e i t  
g e s te l l te  F o rd e ru n g  n ach  A llg e m e in v e rs tä n d l ic h k e i t  von  L i te r a tu r  ih re  
G ü lt ig k e i t  v e r lo r e n  habe:
Если цель  произведения объяснить, что новый станок лучше чем 
стары й , то это произведение д л я  дебилов, а  есл и  о том, что 
нехорошо красть, убивать, блуди ть , то это плагиат из Библии. 
Отсюда ־  крах тр ад и ц и он н ы х  форм и поиски новых, которые, я 
у в ер ен , ближ е к реали зм у  народной  жизни, чем "просветитель- 
ские"• Здесь  элитарность более демократична, чем массовость.
(Ророѵ 20.4.1988)
Es i s t  zu e r w a r te n ,  d aß  d ie s e r  Text beim G roß te il  d e r  so w je t is c h e n  L ese r  
n ic h t  n u r  w egen  s e in e r  D ichte u n d  d e r  s a t i r i s c h e n  G ru n d te n d e n z  a u f  
S c h w ie r ig k e i te n  u n d  a b le h n e n d e  H altung  s to ß e n  w ird ,  s o n d e rn  d aß  v o r  allem 
a u c h  die h ä u f ig e n  N am e n sn en n u n g en  u n d  A n sp ie lu n g e n  a u f  le b e n d e  P e rso n e n ,  
die im L i t e r a t u r -  u n d  K u l tu rb e t r ie b  t ä t ig  s in d ,  Anlaß f ü r  z u sä tz l ic h e  Emotionen 
b ie ten  w e rd en .  E inige Namen w e rd e n  d ab e i  o h n e  je d e  V e rsc h lü s se lu n g  g e n a n n t  
(z.B. D.A. P r ig o v ,  E. C h a r i to n o v ) ,  a n d e r e  mit d e n  In i t ia len  a b g e k ü r z t  (V iktor 
E rofeev  a ls  " l i t b r a t  E."; Bella A chm adulina  a ls  " z n a m e n ity j  p o é t  A. (žensko go  
ro d a )" ;  I n n a  L is n ja n s k a ja  u n d  Semen L ipk in  a ls  " p r e k r a s n a j a  L. (tože po è t  
žen sk o g o  ro d a )  i s t a r y j  p o é t  L.", w ied e r  a n d e r e  Namen w e rd e n  d u r c h  
L au tsp ie le  a s s o z i ie r t  (A nd re j  V o zn esen sk ij  a ls  "A ndron  V o sk re s e n s k i j" ) .
D uša p a tr io ta  i s t  a ls  K urzrom an im Umfang v o n  75 S e iten  a n g e le g t .  Die 
E rz ä h lg a t tu n g  w ird  d ab e i a b e r  n ic h t ,  wie e s  s o n s t  in  d e r  so w je t is c h e n  P rax is  
üb lich  i s t ,  exp liz it  a n g e g e b e n .  Popov s e lb s t  s p r i c h t  von  diesem  Werk a ls  e in en  
"roman V p i s ’mach" (Popov 20.4.1988). Der Roman b e s t e h t  a u s  27 "p o s lan i ja "  
des f ik t iv e n  V e r fa s s e r s  E v g en ij  A nato l’ev ic  a n  d e n  f ik t iv e n  A d re s s a te n  
F erf ičk in . Die B riefe  s in d  vom 25.10.1982 b is  zum 31.12.1982 d a t i e r t ,  wobei d e r  
lä n g s te  9 S e iten  b e t r ä g t  u n d  d e r  k ü r z e s t e  5 Zeilen. Der V e r fa s s e r  d e s  f ü r  d en  
Briefrom an ty p is c h e n  e in le i te n d e n  Rahm ens ( d a t i e r t  mit 31.12.1983) i s t  d e r  
A u to r -E rz ä h le r  E v g en ij  Popov. Er te i l t  dem L e se r  mit, d aß  e r  von  einem 
gew issen  E v g en ij  A nato l’ev ič , d e r  zu fä ll ig  a u c h  S c h r i f t s t e l l e r  sei, d e s s e n  
e in se i t ig en  B rie fw echse l mit F e r f ič k in  z u r  f r e ie n  V e r fü g u n g  e r h a l t e n  habe . 
Dieser E v g en ij  A nato l’ev ič , d e r  a u ß e r  d e r  N am ensg le ich he it  a u c h  noch  w ese n tl i -  
che b io g ra p h is c h e  Details mit dem re a le n  A u to r  E v g en ij  A nato l״ev ič  Popov 
gemein h a t ,  w u rd e  a u s  dem S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d  a u s g e s c h lo s s e n ,  u n d  se ine  
Werke w e rd e n  n ic h t  v e rö f fe n t l ic h t .  E r k a n n  d a s  S c h re ib e n  a b e r  n ic h t  la s sen .
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u n d  s ie h t  d e sh a lb  k e in en  a n d e r e n  Weg, a ls  an  e in en  gew issen  F e rf ičk in ,  d e r  
nie  n ä h e r  b e s c h r ie b e n  w ird  u n d  a u c h  nie in  E rs c h e in u n g  t r i t t ,  Briefe zu 
sc h r ie b en •  E v g en ij  A nato l’ev ic  b e g in n t  se ine  A u fze ich n u n g e n  im Zug au f  d e r  
R ü c k re ise  a u s  dem K au k asu s  n ac h  Moskau. E r w ählt, wie e r  s a g t ,  ein 
b e l ieb ig es  Thema u n d  lä ß t  im e r s t e n  Teil s e in e r  Briefe (ein  D ritte l  des 
T ex tum fanges)  E p iso d en  a u s  dem L eben  s e in e r  G ro ß e l te rn ,  U r g r o ß e l t e r n  und  
a n d e r e r  V e rw a n d te r  Revue p a s s ie r e n .  Die ab n eh m en d e  Zahl d e r  V erw and ten  
u n d  d e r  Todesfall d e s  S ta a t s o b e r h a u p te s  u n d  P a r te iv o r s i t z e n d e n  Leonid Il’ič 
B rezn ev  am 10.11.1982 v e r a n la s s e n  d en  E rz ä h le r ,  se in e  k ü n s t le r i s c h e n  
A b s ich ten  zu ä n d e r n .  E r k ü n d ig t  an , daß  e r  in  w e i te re n  B rie fen  die h is to r i -  
s e h e n  E re ig n is s e  d e r  f ü n f  Tage b is  zum S ta a t s b e g r ä b n i s  am 15.11.1982 
b e s c h re ib e n  w erde .
Der E rz ä h lv o rg a n g  g e h t  n ic h t  g e ra d l in ig  in  c h ro n o lo g is c h e r  R eihenfo lge v o r  
s ich , d ie  H and lung  w ird  v ie lm eh r  s tä n d ig  u n te r b r o c h e n ,  d ie  u r s p rü n g l ic h e  
A b s ich t  ü b e r  k o n k r e te  E re ig n is s e  zu s c h re ib e n ,  w ird  in  zunehm endem  Ausmaß 
von  R ü c k b len d e n ,  A ssoz ia tionen  u n d  P a s sa g e n  v e r d r ä n g t ,  die d e n  S c h re ib v o r ־  
g an g  u n d  die p s y c h is c h e  B e f in d lich k e it  d e s  E rz ä h le r s  in  d e r  S c h re ib g e g e n w a r t  
in  d en  V o rd e rg ru n d  r ü c k e n .  A n g e fan g en e  E rz ä h lu n g e n  w e rd e n  s tä n d ig  u n t e r -  
b ro c h e n  u n d  s c h le p p e n d  o d e r  g a r  n ic h t  zu E nde e rzäh l t•  E re ig n is s e  u n d  zeitli-  
c h e  A bläufe w e rd e n  d ab e i n ic h t  n u r  in  i h r e r  Abfolge u m g e o rd n e t ,  so n d e rn  
a u c h  in i h r e r  K ausa li tä t ,  im V erh ä l tn is  von U rsach e  u n d  W irkung um gekehrt•
Im Text la s se n  s ich  d ab e i fo lg en d e  Z e i ts tu fen  fe s ts te l le n :
1. Rahmen: 31. Dezember 1983 ( id e n t is c h  mit d e r  ta t s ä c h l ic h e n  E rs te l lu n g  
d e s  Textes)
2. E rzäh lze it :  Zeit d e r  A b fa s su n g  d e r  Briefe (25.10.82-31.12.82) (Metali- 
t e r a r i s c h e  E in sch ü b e ;  A u fz e ic h n u n g e n  ü b e r  d en  A blauf d e s  jew eiligen  
Tages)
3. E rz ä h l te  Zeit:
-  L e b en sze i t  d e r  V o rfa h re n  (im w ese n tl ic h en  von  d e r  J a h r h u n d e r tw e n d e  
b is  in die f ü n f z ig e r  J a h r e
-  S e c h z ig e r  J a h r e  ( J u g e n d e r in n e r u n g e n )
־  S ie b z ig e r  J a h r e  (E r in n e ru n g e n )
-  F ü n f  Tage vom Tod b is  zum B e g rä b n is  L .I .B režn ev s  (Ü b e rsc h n e id u n g  
mit d e r  E rz äh lze i t
Diese A rt d e s  E rz ä h le n s  g r e i f t  exp liz it  a u f  die Kompositions־  und  E rzäh l-  
te c h n ik  d e r  g ro ß e n  e n g l is c h e n  Romane The L ife  a n d  O pinions o f  T ristram
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S h a n d y  G entlem an  (1759-1767) v o n  L a u re n c e  S te r n e  u n d  U lysses  von  Jam es 
Jo y c e  (B u c h a u sg ab e  1922) z u rü c k .  Neben in te r te x tu e l le n  B ezügen  in  d e r  O b e r-  
f l ä c h e n s t r u k t u r ,  wie d e r  N en n u n g  v o n  Jo y ce  u n d  S te r n e  im Text, o d e r  d e r  
T a ts a c h e ,  d aß  s ich  d e r  E rz ä h le r  d u r c h  die S t r a ß e n  v o n  Moskau b ew eg t wie 
Leopold Bloom d u r c h  d a s  S t r a ß e n g e w i r r  von  D ublin, f in d e n  s ich  zah lre ich e  
im plizite  in te r te x tu e l le  Bezüge. So d o m in ie r t  a u c h  im v o r l ie g e n d e n  Text die 
am im etische  S t r u k t u r ,  wobei die g ew o h n te  S t r u k t u r  e in e s  r e a l i s t i s c h e n  Romans, 
d ie  a u f  Fabe l u n d  H and lung , K o n fl ik tb ild u n g  u n d  K onflik tlö sung  a u fb a u t ,  
g e g e n ü b e r  dem E rz ä h lv o rg a n g  in  d e n  H in te rg r u n d  t r i t t .  Zudem r e k u r r i e r t  d e r  
T ex t a u c h  a u f  die in  d e n  b e id e n  Romanen a n g e s p r o c h e n e n  O ppositionen  von  
R ea li tä t  u n d  F ik tion , s u b j e k t i v e r  u n d  o b je k t iv e r  Zeit, s u b j e k t iv e r  u n d  
o b j e k t iv e r  G esch ich te .
Als e in  w e i te re s  Elem ent d e r  T e x t s t r u k t u r  kommt h in zu ,  d aß  f ü r  d en  
E rz ä h lv o rg a n g  die S k a z -T echn ik  v e r w e n d e t  w ird ,  d a s  h e iß t ,  a l les  E rz äh lte  w ird  
a u s  d e r  b e to n t  b e g r e n z te n ,  s u b je k t iv e n  P e r s p e k t iv e  e in e r  e in z ig en  S p r e c h e r in -  
s ta n z  d a rg e b o te n ,  wobei dem S p ra c h b e w u ß ts e in  u n d  dem D enken d e s  E rz ä h le r s  
e n ts c h e id e n d e  B e d eu tu n g  zukommen.
t« i
Der Definition d e r  r u s s i s c h e n  F o rm alis ten  e n t s p r e c h e n d  i s t  d a s  k o n s t i tu t iv e  
Merkmal d e s  Skaz die s ig n i f ik a n te  A bw eichung  d e s  E rz ä h le r te x te s  von 
d e r s c h r i f t s p r a c h l i c h e n  Norm (G ü n th e r  1979:327), d a s  h e iß t ,  d aß  u n t e r  Skaz 
jen e  Form d e r  E rz ä h lp ro sa ,  d ie  in  i h r e r  Lexik, i h r e r  S y n ta x  u n d  i h r e r  Wahl 
d e r  In to n a t io n  d eu t l ich  a u f  die m ünd liche  Rede e in e s  E rz ä h le r s  in te n d ie r t "  
(È jchenbaum  1969:219), v e r s t a n d e n  w ird . Dem re a le n  L e se r  fä l l t  d ab e i  die 
e n ts c h e id e n d e  A ufgabe zu , die  F ig u r  d e s  E rz ä h le r s ,  d e s s e n  E in s te l lu n g e n  u n d  
im plizites B e w e r tu n g ssy s te m  a u s  d e r  A rt  d e s  E rz ä h le n s ,  d a s  h e iß t  a u s  dem 
S p ra c h g e s tu s ,  zu e rsc h l ie ß e n .
Die E rz ä h le r f ig u r  in  Duša p a tr io ta  i s t  e in  A u ß e n se i te r  d e r  G ese llschaft ,  e in  
Mensch, d e r  den  Weg v e r lo re n  h a t  u n d  z ie l-  u n d  p lan los  se in e  Zeit v e r t u t .  In  
d e r  f ü r  d e n  S kaz  ty p is c h e n  d o p p e l te n  F u n k t io n  d e r  A u ß e n se i te rp o s i t io n  nimmt 
e r  damit n ic h t  n u r  g e se l ls c h a f t l ic h ,  s o n d e rn  a u c h  im Text e in e  A u ß e n se i te rp o -  
sition ein . Er b e t r a c h te t  die e r z ä h l te  Welt mit " f rem d en  Blick", d a s  h e iß t ,  daß  
sich  se ine  S ich tw eise  n u r  a u f  die O b erf läch e  u n d  a u f  w a h rn e h m b a re  Details 
b e s c h rä n k t ,  w ä h re n d  se in e  D eu tu n g e n  am Kern d e r  S ache  V orbe igehen .
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Der S p re ch m o d u s  d e s  E rz ä h le r s  i s t  d e r  d e s  a s so z ia t iv e n  E rz ä h le n s  (буду 
болтать все, что в голову лезет, 4) in  e in e r  m ünd lichen  S p re c h s i tu a i io n .  Er 
b e d ie n t  s ich  d ab e i e in e r  k u n s tv o l le n  S p ra c h m is c h u n g ,  die  v e r s c h ie d e n s te  
S ti leb en en  d e r  m ünd lichen  u n d  d e r  s c h r i f t l i c h e n  Rede, sowie A u sd rü ck e  
v e r s c h ie d e n e r  F a c h s p ra c h e n  m isch t, wobei s ich  fo lg e n d e  S p ra c h e b e n e n  im 
E rz ä h le r te x t  a u fz e ig e n  la ssen :
1• S t i l i s ie r te  g e s p ro c h e n e  S p ra c h e
Разговорная р еч ь  u n d  просторечие: дую дальше (= продолжаю писать), хоть 
тресни  (24), учи лка  (=учительница, 25), получка (־ зарплата, 25), башкой 
(=головой, 33), укатали его  по справедливости  (=посадили, 13), пора, лавочку 
закрывать (=кончать, 34), валяю (=кой־ чего пишу, 23), нахатает на меня телегу  
(=нгшишет донос, 25)
V ulgär sp rä ch e:  блевал  (=его рвало , 7), кобенится (=упрямо не соглаііхаться, 11), 
старых х р ы 114ей (22), с у к и -в зр о сл ы е  (28), катька (־ фальшивые ден ьги , 13)
2. Offizielle S p ra c h e  d e r  Medien; B ü ro k ra t ism en ; S p ra c h e  d e r  L i te r a tu rk r i t ik :  
вскрывшую подлинное ли ц о  этого нашего бывшего якобы д р у г а  ( 1 0 ); доброта, 
граничающая с безответственностью и потерей бдительности (15); Стаханов- 
ца , вышедшего из беднейших слоев револю ционного сибирского  крестьянства 
(15); .••возвращаюсь из кавказской командировки, закончив ее  ударны м  п ере-  
выполнением плана 235% (5); клеветой на образ соврем енника (5)
3• B u c h sp ra c h e  u n d  p a r a p h r a s i e r t e  l i t e r a r i s c h e  Z ita te , v o r  allem a u s  d e r  
k la s s is c h e n  r u s s i s c h e n  L i t e r a tu r  u n d  a u s  d e r  Bibel:
O, злая  печаль, почто ты о в л а д е л а  команировочным, (5); д л я  утоления своей 
страсти ( 1 1 ); на исходе вечера, преобразующегося в ночь (2 2 ); минестрель (2 0 ); 
почившая (24); почила в бозе (24); вышел донос (26), ответствовал (7)
Die dom inante  S t i l s c h ic h t  in  d e r  E rz ä h le r r e d e  i s t  e in  J a r g o n ,  d e r  in K reisen 
d e r  In te l l ig e n c i ja ,  v o r  allem in M oskauer L i te r a te n k r e i s e n  d e r  s ie b z ig e r  J a h re ,  
g e s p ro c h e n  w u rd e .  Davon h e b e n  s ic h  die a n d e r e n  S t i l s c h ic h te n  d e r  offiziellen 
S p ra c h e  u n d  d e r  l i t e r a r i s c h e n  S p ra c h e  ab , d ie  f a s t  a u s sc h l ie ß l ic h  in u n a n g e -  
m e sse n e r  Weise v e r w e n d e t  w erd en : hohe, fe ie r l ic h e  E bene f ü r  A lltägliches, 
Banales (шлю слова  привета из грязного  вагона [5]) o d e r  offizielle  s te r i le  F o r-  
m u lie ru n g e n  f ü r  p e rsö n l ic h e  T ragödien• Die in a d ä q u a te  V erw en d u n g  u n d  d a s  
d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  g le ic h w e r t ig e  N e b e n e in a n d e r  von  an  s ich  inkom patib len
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S a c h v e rh a l te n  u n d  B e w e r tu n g e n  s t e h t  im W id e rsp ru c h  zum B ezu g ssy s tem  d es  
i n t e n d ie r t e n  L e se rs ,  d e s s e n  R eaktion  d a d u r c h  p r o v o z ie r t  w e rd e n  soll.
Als w e i te re s  Mittel z u r  E n ts c h lü s s e lu n g  d e r  u n a u s g e s p r o c h e n e n  A u to re n -  
p o s i t io n  d ie n t  d a s  V e rh ä l tn is  zw ischen  f ik tivem  E rz ä h le r  u n d  f ik tivem  
A d re s s a te n ,  einem g ew issen  F e r f ič k in ,  ü b e r  d en  k e in e  d i r e k te n  A ngaben  g e -  
m ach t w e rd e n .  Vieles s p r i c h t  d a f ü r ,  d aß  F e r f ič k in  n u r  in  d e r  V o rs te l lu n g  d es  
E rz ä h le r s  e x is t ie r t ,  d aß  e r  d e s s e n  a u s g e d a c h te  K u n s t f ig u r  is t .  D em en tsp re -  
c h e n d  t r i t t  d e r  f ik t iv e  A d re s s a t  n ie  a ls  S p r e c h e r  in  E r s c h e in u n g ,  so daß  a u c h  
e r  i n d i r e k t  a u s  dem S p r a c h g e s tu s  d e s  E rz ä h le r s  e r s c h lo s s e n  w e rd e n  muß.
F e r f ič k in  lä ß t  s ich  a ls  die V o rs te l lu n g  v o n  einem M enschen  mit f e s te n  
Ü b e rz e u g u n g e n  r e k o n s t r u i e r e n ,  d e r  in  d e r  L i t e r a tu r  v o r  allem g e n a u  b e o b a c h -  
t e te  B e s c h re ib u n g e n ,  fo lg e r ic h t ig  u n d  ch ro n o lo g isc h  a u f g e b a u te  E rz ä h lu n g e n ,  
v e r s e h e n  mit Fabel u n d  S u je t ,  s c h ä tz t  ( ...мне совестно, Ферфичкин, что ты, 
досадливо  мориіась, вы н уж ден  читать эти неточные мятые строки. [6 ]), u n d  
d e r  die A n s ich t  v e r t r i t t ,  d a ß  e s  f ü r  e in e n  o r d e n t l i c h e n  S c h r i f t s te l l e r  
no tw end ig  sei, t r o t z  D ru c k v e rb o te s ,  j e d e n  Tag e tw a s  zu  s c h re ib e n .  E vg en ij  
A natol’ev ič  nimmt s ich  v o r ,  d ie se n  V o rs te l lu n g e n  v o n  einem "norm alen"  
S c h r i f t s te l l e r  n ac h z u le b e n .  Seinem f ik t iv e n  A d re s s a te n  zu liebe  will e r  e in  
S c h r i f t s te l l e r ta g e b u c h  f ü h r e n ,  j e d e n  Tag z u m in d e s t  e in e  S e ite  s c h re ib e n ,  e in  
o rd e n t l ic h e s  S u je t  e n tw e r fe n  u n d  F ig u re n  k o n z ip ie re n  ( In te r te x t :  Hemingway 
u n d  Olesa).
Die Kommunikation zw isch en  dem f ik t iv e n  E rz ä h le r  u n d  seinem  A d re s s a te n  
lä u f t  ü b e r  w eite  S t r e c k e n  n ic h t  a u f  d e r  In fo rm a t io n se b e n e ,  s o n d e rn  a u f  d e r  
B ez ie h u n g seb en e  ab . Die A nred e  "d u "  sowie Hinweise a u f  gem einsam e G esp räch e  
u n d  F re u n d e  la s s e n  a u f  e in  g ew is se s  N a h e v e rh ä l tn is  u n d  a u f  A lte rsg le ic h h e i t  
sch ließen . Eine Vielzahl von  z u s t im m u n g s h e is c h e n d e n  u n d  d en  G e s p rä c h s -  
p a r tn e r  m ite in b e z ieh e n d en  W endungen  (ты помнишь, Ферфичкин [4j; ты, часом, 
не знаешь [4]), sowie a b s c h w ä c h e n d e  u n d  b e r u h ig e n d e  W endungen  (не с е р д и сь  
[4]; мне совестно [6 ]) so llen  die K ooperation  d e s  f ik t iv e n  A d re s s a te n  e rh a l te n .
Im G eg en sa tz  zu d ie s e r  s c h e in b a r  k o o p e ra t iv e n  H altung  in d e r  Kommunika-
tion s te h e n  r ü d e ,  g ro b e  Ausfälle g e g e n  F e r f ič k in ,  d ie  e in e  N ic h tü b e re in s t im -
mung mit d en  P ositionen  d e s  A d re s s a te n  s ig n a l is ie re n :
..., и если  ты морщишься, Ферфичкин, то я тебя читать не 
заставляю, и читателя мне такого совершенно не нужно, который 
таинственно морщится, потому что ־  что хочу, то и пишу, как хочу,
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кгік умею потому что• Не нравятся мои послания, скучно тебе, так 
ступай купи себе ч его -н и б у д ь  интересненького на книжном толчке 
у первопечатника Ивана Федорова,..• Вот так-то! (16)
Auch die ta ts ä c h l ic h  v e rw e n d e te  A rt  d e s  S c h re ib e n s  u n d  d e s  E rzäh len s  
s t e h t  d en  a b g e g e b e n e n  V e r s p re c h u n g e n  u n d  F e r f ič k in s  V o rs te l lu n g e n  d iam etral 
e n tg e g e n .  Der E rz ä h le r  b e s t e h t  exp liz it  a u f  seinem  R echt, e n tg e g e n  den  E rw ar-  
tu n g e n  d es  A d re s s a te n  a s so z ia t iv  e rz ä h le n  zu  d ü r f e n ,  s ich  n ic h t  genau  
e r in n e r n  zu m üssen , u n d  u n g e f ä h r e  s t a t t  e x a k te r  A ngaben  m achen zu kö nn en  
(ПРАВО ИМЕЮ писать плохо и кое-как  [H e rv o rh e b u n g  im Text]41; ...имею право 
на аберрацию  памяти и этого своего права никому не отдам. 1 0 )
Das s c h e in b a re  E in g eh en  d e s  E rz ä h le r s  a u f  die P osition  d e s  A d re ssa te n  
m odellie rt  d ie se n  a ls  e in en  L e se r ,  d en  w e d e r  d a s  Was noch  d as  Wie d e s  Ge- 
s c h r ie b e n e n  in t e r e s s i e r t ,  e in e n  L e se r ,  von  dem n ic h t  einmal s ic h e r  is t ,  daß  e r  
d a s  G esch r ieb en e  ü b e r h a u p t  le se n  w ird . E r i s t  e b e n  e in  " F e r f ic k in ’*, wobei d e r  
Name in d e r  Gogol’sc h e n  T ra d i t io n  a ls  k lan g lich  kom ischer  Name k o n s t r u i e r t  
i s t ,  d e s se n  w itz ige  W irkung a u f  s e in e r  L au tsem an tik  b e r u h t .  F e r f ic k in  w ird  als  
e in  "A n tilese r"  s t i l i s i e r t ,  d e r  die E rw a r tu n g e n  u n d  P r io r i tä te n  d e s  offiziellen 
so w je t isc h en  L i t e r a tu r b e t r i e b e s  v e r t r i t t ,  d e r  d en  V o rs te l lu n g e n  d e s  S o z rea lis -  
mus v e r h a f t e t  i s t  u n d  m o d e rn is t is c h e  A nsä tze  in  L i t e r a tu r  u n d  K u nst  a b leh n t .  
Von d e r  E rz ä h ls t r a te g ie  h e r  g e se h e n ,  b ie te t  d ie se  G e sp rä c h s s i tu a t io n  die 
M öglichkeit, i ro n isc h  v e r f r e m d e te  E rzäh le rk o m m en ta re  zum D arg es te l l te n  u n d  
v o r  allem zu e n t s c h e id e n d e n  Them en d es  Romans wie S c h re ib e n ,  F u n k tio n  d es  
S c h re ib e n s ,  F u n k t io n  d e r  L i t e r a tu r ,  Realismus u n d  M odern ism us, V erh ä ltn is  von 
S c h r i f t s te l l e r  u n d  L ese rp u b lik u m , a b z u g e b e n .
Die B eziehung  zw ischen  E rz ä h le r  u n d  A d re s s a t  i s t  von  d e r  A u to ren in te n t io n  
h e r  a ls  D ars te l lu n g  e in e r  g e s tö r t e n  K om m unika tionssitua tion  in t e r p r e t i e r b a r :  
d e r  E rz ä h le r  will s ich  m itte ilen , k a n n  e s  a b e r  n ic h t ,  d e n n  e in e r s e i t s  h a t  e r  
ke ine  A u ss ich t  p u b l iz ie r t  zu w e rd e n ,  a n d e r e r s e i t s  möchte e r  d u r c h  se in  Werk 
mit einem g le ic h g e s in n te n  L ese rp u b lik u m  in e ine  Kommunikation kommen, k a n n  
a b e r  n u r  L ese r  vom T yp F e r f ič k in s  e rw a r te n .  D urch  d ie se  S i tu a t io n  b e d in g t ,  
w ird  ihm in d e r  Folge a b e r  a u c h  k e in e  g e se l ls c h a f t l ic h e  A n e rk e n n u n g ,  w ed e r  
p s y c h is c h -m o ra l i s c h e r  noch f in an z ie l le r  A rt ,  zu te il .  Im G egensa tz  zum 
Milchmann o d e r  zum I n s ta l l a te u r ,  d e re n  S ta tu s  a ls  "w ertvo lle  M itg lieder d e r  
G ese llschaft"  t r o tz  i h r e r  T r u n k s u c h t  u n d  il legalen  T ä t ig k e i te n  u n a n g e fo c h te n  
b le ib t ,  u n d  a u c h  f inanz ie ll  a b g e g o l te n  w ird , le id e t  d e r  E rz ä h le r ,  d e r  a u s  dem 
g ü l t ig e n  Kanon a u s s c h e r t ,  a u c h  m aterie lle  Not.
Die Idee  d e r  g e s tö r t e n  Kommunikation l ie g t  a u c h  d e r  T e x t s t r u k tu r  
z u g r u n d e ,  d e n n  d e r  Text i s t  e ine  P arod ie  a u f  die l i t e r a r i s c h e  G a ttu n g  d e s
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B rie fro m an s  u n d  d e s  R eiserom ans ( se n t im en ta l  jo u r n e y ) ,  d ie  be ide  i h r e r  
G ru n d fo rm  n ac h  d ia log isch  a n g e le g t  s in d  u n d  v o n  d e r  z u g ru n d e l ie g e n d e n  
K onven tion  a u s g e h e n ־   d e r  K onvention , d aß  e in  E m p fän g er  die B o tsch a f t  
e r w a r t e t .  Die m e h rfach en  A n sp ie lu n g e n ,  Z ita te  u n d  N e n n u n g en  von  N. Karamzin, 
Fisima p u te š e s tv e n n ik a  (Оставил я вас, м илы е мои... [5]) r u f e n  die  d o r t ig e  
K om m unika tionss itua tion  in  E r in n e ru n g .  A n d e rs  a ls  im v o r l ie g e n d e n  Text, g e h t  
d e r  V e r f a s s e r  d e r  Briefe dav o n  a u s ,  d aß  die F re u n d e  sc h o n  u n g e d u ld ig  a u f  
die n ä c h s te  N ach r ich t  w a r te n  u n d  an  d e n  g e s c h i ld e r te n  E re ig n is s e n ,  Emotionen 
u n d  Kom m entaren i n t e r e s s i e r t  s in d .
Das Thema d e r  g e s tö r t e n  Kommunikation lä ß t  s ic h  im Text a u c h  in  den
b e r i c h te te n  o d e r  d i r e k t  w ie d e rg e g e b e n e n  Dialogen v e r fo lg e n .  Diese G esp räch e
w id e r s p r e c h e n  dem, w as n ac h  a llgem einen  u n d  l i t e r a r i s c h e n  K onven tionen
gem einh in  u n t e r  einem "G e sp rä ch  u n t e r  F re u n d e n "  o d e r  einem "разговор  по
душам" v e r s t a n d e n  w ird . Die G e sp rä c h e  "н а  кухне" ze ic h n e n  s ich  d u r c h
A bw esen he it  je g l ic h e r  In fo rm ation  a u s  u n d  s in d  a u f  L eerfo rm eln  r e d u z ie r t :
Ha дне рож дения бы ло очень весело. ...Мы хорошо выпили и 
хорошо кушали... Никто ни с кем ни о чем не спорит. Все не 
со гл асн ы  д р у г  с другом . В чем? А, все равно , неважно, Ферфич- 
кин. (2 1 )
Говорили, конечно же, о том, что... (Нет, хорошо все-таки вино 
пить). Говорили, конечно же, о том, что вот... (Вино ־  это хорошо!) 
Говорили, конечно же, о том, что вот значит... "Пьем вино", ־  
сказал  худож ник М. ־  "А что?" ־  спросил  я. ־  "Да", сказал а  поэт. 
"Говорят многое", добавил я. (43)
Der In te n t io n  n ach  will d e r  D ich te r  e in  k ü n s t l e r i s c h e s  Weltmodell e n tw e r fe n  
und  e in  kom plexes Bild d e s  Z u s ta n d e s  d e r  so w je t isc h e n  G ese llsch a f t  in  d en  
sp ä te n  s ie b z ig e r  J a h r e n  ze ich n en . Dabei e r g i b t  s ich  e in e r s e i t s  e in  d i f f e r e n z ie r -  
te s  Bild d e r  V e rh ä l tn is se ,  d e s  v e r fa l le n d e n  W ertekodex, v o r  allem a b e r  d e r  
n e g a t iv e n  c h a r a k te r l i c h e n  G ru p p e n d isp o s i t io n  d e r  sozia len  G ru p p e  von  
In te l lek tu e l len ,  K ü n s t le rn  u n d  S c h r i f t s te l l e r n ,  a n d e r e r s e i t s  w ird  a b e r  a u c h  die 
F rag e  nach  d e r  G enese d ie se s  Z u s ta n d e s  g e s te l l t .  Dabei w ird  d e r  k u l tu re l le n  
Realität, die a ls  d a s  P ro d u k t  d e r  in  e in e r  K u ltu r  w irk sam en  Id een  a u f g e f a ß t  
w ird, g rö ß te  B e d e u tu n g  b e ig em essen . Als g e n e r ie r e n d e  I n s ta n z e n  d ie s e r  Id een  
und  M ythen w e rd e n  die  g ro ß e n  k u l tu re l le n  S ystem e wie p o li t isch e  Ideo log ien  
und  Religionen, a b e r  a u c h  L i t e r a tu r  u n d  K u n s t  g e se h e n .  In  d ie s e r  k u l tu re l le n  
Realität w e rd e n  die D enk- u n d  S p ra c h s c h a b lo n e n  p r o d u z ie r t ,  die le tz t l ich  d a s
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B ew ußtse in  d e s  In d iv id u u m s ,  se in e  H offnungen  u n d  Träum e ausm achen  iv׳ gl. 
L ipoveck ij 1989:41)1 d a  d a s  In d iv id u u m  n u r  in n e rh a lb  d ie s e r  Schab lonen , die 
ihm se in e  k u l tu re l le  R ealitä t  v o r g ib t ,  d e n k e n  kann .
Im Text h a t  d a s  b e r e i t s  e r w ä h n te  V e r fa h re n  d e s  u n k o m m en tie r ten  A neinan- 
d e r r e ih e n s  von  S p r a c h s tü c k e n  a u s  Z eitung , Radio o d e r  L i t e r a tu r  dem nach au ch  
die F u n k tio n ,  d e n  E rz ä h le r  a ls  M itb e tro ffen en  d ie s e r  R ealitä t,  d e r  a u c h  e r  sich 
n ic h t  e n tz ie h e n  k a n n ,  au szu w e ise n .  Das d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  B e w ertu n g sd e f iz i t  
d e s  E rz ä h le r s  i s t  d a h e r  n ic h t  in  d e s s e n  m a n g e ln d e r  In te l l ig e n z  o d e r  Bildung 
zu s u c h e n  (wie d a s  e tw a  beim E rz ä h le r  in d en  K u rz g e sc h ic h te n  von  Zoščenko 
d e r  Fall w äre) ,  s o n d e rn  in  d e r  U nm öglichkeit, a u ß e r h a lb  d e r  Denk־  und  
B e w u ß tse in ssc h a b lo n e n  d e r  ih n  u m g e b e n d e n  a l lg e g e n w ä r t ig e n  k u l tu re l le n  Reali־־ 
t a t  d e n k e n  zu k ö n n en .  Die a l les  d u r c h d r in g e n d e n  B ew u ß tse in ssch ab lo n en  
la s se n  dem In d iv id u u m  k e in en  f re ie n  Raum. Dies w ird  in  d e r  T e x ts t r u k tu r  
d u r c h  die s tä n d ig e  D u rc h b re c h u n g  d e r  G re n zz ie h u n g  zw ischen  p r iva tem  und  
öffen tlichem  Raum d a r g e s te l l t .  N icht einmal v o rg e z o g e n e  V orhänge in d e r  
W ohnung des  E rz ä h le r s  k ö n n e n  e ine  A b sch irm u ng  b e w irk e n ,  d e n n  d u rc h  F e rn -  
se h e n ,  Zeitung  u n d  Radio d r i n g t  s tä n d ig  die offiz ielle  A ußenw elt ein.
Als z e n t r a le s  Problem  s te l l t  s ich  im Text die F ra g e  n a c h  dem V erhä ltn is  und
d e r  A b g re n z u n g  zw isch en  r e a le r  W irk lichkeit u n d  k u l tu r e l l e r  Realität. Dieser
Komplex w ird  im T ex t u n t e r  a n d e re m  a n h a n d  d e r  P a rad ig m en  "G eschichte" und
" L i te r a tu r "  d a r  g e s te l l t ,  die b e id e  a ls  Teil d e r  k u l tu r e l le n  Realität a u f  g e fa ß t
w erd en . Die s o g e n a n n te n  " g ro ß e n  h is to r i s c h e n  E re ig n is s e "  w erden  a ls  Kon-
s t r u k t e  d e r  k u l tu re l le n  R ealitä t,  a lso  im w e se n t l ic h e n  a ls  sp ra c h l ic h e  P ro d u k te ,
d e n e n  in  d e r  re a le n  W irk lichkeit ke ine  E re ig n is s e  mit v e rg le ich b a rem  S te llen -
w e r t  e n t s p r e c h e n ,  i n t e r p r e t i e r t .  In  diesem  S inne  la s s e n  s ich  die e in g e sc h o b e ״
nen  E rz ä h lu n g e n  ü b e r  die  V o rfa h re n  im e r s t e n  Teil d e s  Romans diesem
P ro b lem k re is  z u o rd n e n  u n d  a ls  d a s  A ufze igen  d e r  U n v e r ä n d e r th e i t  d e r  r u s s i -
s e h e n  L e b e n s -  u n d  B e w u ß ts e in s b e d in g u n g e n  d u r c h  d ie  an g eb lich  " g ro ß e n
E re ig n is se "  (B efre iu n g  d e r  B au e rn  v o n  d e r  L e ib e ig e n sc h a f t ,  Kriege, Revolution,
B ü rg e rk r ie g )  fo rm ulie ren• Auch d e r  T ex tan fan g  (Rahmen) s e tz t  ein  S ignal in
d iese  R ich tung . Mit d en  M itteln d e r  I ro n ie  w ird  die H offnung , daß  s ich  d u rc h
d en  Tod B re ž n e v s  n u n  e tw a s  ä n d e r n  k ö n n te ,  r e la t iv ie r t :
..., если  они [послания] у к о го -н и б у д ь  вызовут неудовольствие 
или р азд р аж ен и е , ибо сейчас, конечно же, многое из того, о чем 
он пишет Ферфичкину, совершенно изменилось. Новая неумная 
жизнь осветила наши круты е берега , и часть печали отныне и во 
веки веков к а н у л а  в д ал ьн ее  ли , близкое ль прошлое. (3)
U n te r  diesem G e s ic h ts p u n k t  r e l a t iv i e r t  s ich  a u c h  d e r  S te llenw ert  des  
s c h e in b a r  z e n t ra le n  E re ig n is s e s ,  d e r  W an d e ru n g e n  d e s  E rz äh le rs  E vgen ij
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A n ato l’ev ič  mit seinem  F re u n d  D.A. P r ig o v  d u r c h  die  S t r a ß e n  d e r  S ta d t  
M oskau, die d a s  E rz ä h le n  im zw eiten  Teil d e s  T ex tes  m otiv ieren . Die be iden  
wollen a ls  a k t iv e  T eilnehm er z u r  g ro ß e n  G esch ich te  V o rd r in g e n ,  indem  sie am 
B e g rä b n is  B re ž n e v s  te ilnehm en• Die g e ra d l in ig  g e p la n te  W anderung  a ls  
k ü r z e s t e  V e rb in d u n g  zw ischen  dem A u s g a n g s p u n k t  (W ohnung) u n d  dem Ziel 
(G e w e rk sc h a f tsp a la s t ,  wo d e r  V e rs to rb e n e  a u f  g e b a h r t  is t )  v e rw a n d e l t  s ich  
d u r c h  z a h lre ic h e  G renzen  (A b s p e r ru n g e n ,  M en sch en sch lan g e ,  Miliz, V erbo te)  in 
e ine  I r r w a n d e r u n g  d u r c h  ein  L a b y r in th ,  d ie  k u r z  v o r  dem Ziel ih r  Ende 
f in d e t .  Auch a u f  d ie s e r  E bene  w ird  noch  einmal d e u t l ic h ,  daß  d ie se s  E re ig n is  
le tz t l ic h  o h n e  B e d e u tu n g  u n d  n u r  e in  Teil d e r  "g em ach ten "  G esch ich te  is t .  Das 
U n verm ö gen  d e s  m ensch lich en  A uges, um zwei E cken  s c h a u e n  zu k ö n n en , das  
d en  a n g e s t r e b t e n  Blick d e r  b e id en  W an d ere r  a u f  die  B ah re  d e s  V e rs to rb e n e n  
v e r h in d e r t ,  z e ig t  in i ro n is c h e r ,  f a s t  sy m b o lh a f te r  Weise a u f ,  d aß  e s  unm öglich 
i s t ,  z u r  e c h te n ,  n ic h t  n u r  s p ra c h l ic h  g em ach ten  R ealitä t  v o rz u d r in g e n .
Der Blick a u f  die rea le  W irk lichkeit i s t  a b e r  n ic h t  n u r  dem E rz ä h le r ,  
s o n d e r n  a u c h  den  e r z ä h l te n  F ig u re n  v e r s te l l t ;  a u c h  sie  k ö n n e n  n ic h t  z u r  
re a le n  W irk lichkeit V o rd r in g e n ,  s e lb s t  w enn  sie  p e r s ö n l ic h  in  i rg en d w e lc h e  
E re ig n is s e  v e rw ic k e l t  w aren . So w a r  zum Beispiel D jad ja  Kolja, e in e r  d e r  
V erw an d ten  d e s  E rz ä h le r s ,  am E nde d e s  Zweiten W eltk r ieges  an  d e n  K rieg s-  
h a n d lu n g e n  um Wien b e te i l ig t .  Seine  E r in n e r u n g e n  an  d ie se  V orgänge  s ind  
je d o c h  völlig v o n  d e r  V o rs te l lu n g  d e r  O p e re t te  ü b e r l a g e r t  u n d  e r s c h ö p fe n  s ich  
in  d e r  o p e r e t t e n h a f t e n  B e s c h re ib u n g  se in e s  B e su ch e s  in  einem Wiener R e s ta u -  
r a n t  ( In te r te x t :  E. Kálmán, Die Z ir k u s p r in z e s s in ) .
Als zw eite r  A sp ek t  d e r  G em achthe it  v o n  G esch ich te  w ird  im Text ih re
g ru n d s ä tz l ic h e  M a n ip u lie rb a rk e i t  a n g e s p ro c h e n .  Da sie  a ls  s p r a c h l ic h e s  P ro d u k t
n ic h t  an  d e r  R ealitä t g em essen  w ird  bzw. g em essen  w e rd e n  k a n n ,  s t e h t  b ew u ß -
t e r  G e sc h ic h ts fä ls c h u n g  u n d  - l e n k u n g  je d e  M öglichkeit offen:
...мы взяли себе котенка, назвав его  Мифа в честь лю6 им1;а  
тогдашней публики знаменитого ф ранцузского  шансонье Ива 
Монтана, про которого недавно  (1982) написали в какой-то газете 
разоблачительную  статью, вскрывшую подлинное ли ц о  этого 
нашего бывшего якобы д р у га .  ... На какой волне звучит нынче 
голос господина, а  не д р у га ,  И. Монтана, мне не известно. (9f)
Das R e su l ta t  d ie s e r  s tä n d ig e n  M anipu la tionen  d e r  k u l tu r e l le n  Realitä t, die 
R e la t iv ie ru n g  d e r  B e w e r tu n g s k r i te r ie n  u n d  d e r e n  A u sw irk u n g  im zw isch en -  
m ensch lichen  B ere ich  u n d  im B ew u ß tse in  d e s  In d iv id u u m s ,  la s se n  s ich  am 
c h a ra k te r l ic h e n  F e h lv e rh a l te n  d e r  F ig u re n  u n d  an  d e r  A n p a ssu n g  d es  
E rz ä h le r s  ab le sen :  Ты давно знаешь меня, Ферфичкин: это я раньше говорил, 
чтро думаю, а  теперь я думаю, что говорю. Я верю. (9)
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Die F u n k tio n  d es  Zeit- u n d  R aum konzeptes i s t  mit d ie s e r  D a rs te l lu n g sa b -
s ic h t  en g  v e rb u n d e n .  D urch  A ssozia tionen  von  V ergangenem  u n d  G egenw ärti-
gern sowie d u r c h  in te r te x tu e l le  Bezüge zu den  W erken d e r  r u s s i s c h e n  L i te r a tu r
w ird  e ine  A rt  von  h is to r i s c h e r  G le ichzeitigkeit g e sch a ffen ,  d ie  den  g e g e n w ä r t i ־
gen  Z u s tan d  d e r  G ese llschaft a ls  e tw as  h is to r is c h  G ew achsenes d a r s te l l t .  In
d e n  m e ta l i te ra r is c h e n  P a ssa g e n ,  im S ch re ib e n  ü b e r  das  S c h re ib e n ,  w ird  d iese
A b sich t  exp liz it  fo rm uliert:
Hy, как бы мне тебе объяснить, что это отнюдь не "ретро”. Или, 
вернее "ретро", конечно же, но одновременно и нет. По материа- 
л у ־   типичное "ретро": 1946, 1950, 1956, 1960, но лишь ф ункцио- 
нально, что ли?... (6 )
Die In te n t io n  d e r  g le ichze itigen  D ars te l lu ng  von  V ergangenem  u n d  s e in e r
A u sw irk u n g  in  d e r  G egenw art i s t  a u c h  bei d e r  e rz ä h le r i s c h e n  K o n s t i tu ie ru n g
d e r  P lä tze  Moskaus zu e rk e n n e n .  Die A ufzäh lung  d e r  d o r t  s te h e n d e n  G ebäude
k o n n o t ie r t  ih re  h is to r is c h e  Dimension u n d  ih re n  z e i tg e sc h ic h t l ic h e n  Bezug:
[...], HO TOT, [ ...] , исчез в желтом московском дворике, бывшей 
усадьбе  князя С.С. Гагарина, где  худой бронзовый пролетарий 
умно смотрит со своего пьедестала на желтый дом, построенный 
архитектором Д. И. Жилярди в 1820 году. (33)
Перейдя Бородинский мост, имея впереди "высотку" МИДа и 
древний  Арбат, я зашел в "Булочную ", что напротив магазина 
"Орбита", рядом с одним из двух симметрично расположенных 
корпусов валютной гостиницы "Б ел гр ад " ,  в которой по вечерам 
льются рекой виски и джин, [...] чтобы купить немного хлеба, 
беленького и черненького. (42)
Mit d ie s e r  I n te r p r e ta t io n  von  G esch ich te  s te l l t  s ich  d e r  A utor o f fe n  in 
O pposition  zu d e r  g än g ig en  so w je tisch en  G e sc h ic h tsa u f fa s su n g ,  d ie  die 
M einung v e r t r i t t ,  daß  sowohl die S ta lin ze it  a ls  a u c h  die Ära B rež n ev  
A u sn ah m ezu s tän d e  gew esen  se ien , die d u r c h  u n e rw a r te te  W endungen  d e r  
E re ig n is s e  h e r b e ig e f ü h r t  w orden  seien.
W ährend eine  d e r  F u n k tio n en  d es  Themas "G esch ich te"  d ie jen ig e  i s t ,  a u f -  
zu ze ig en ,  daß  k u l tu re l le  R ealitä t u n d  rea le  W irklichkeit g r u n d s ä tz l ic h  v e r ־  
s c h ie d e n e ,  u n ü b e r b r ü c k b a r e  R ealitä ten  s in d ,  h a t  d a s  th em atisch e  S p e k tru m  
" L i te r a tu r "  die F u n k tio n , die V e rsc h ie d e n a r t ig k e i t  d e r  in n e re n  G ese tzm äßigkei־  
t e n  d ie s e r  be id en  u n te r s c h ie d l ic h e n  R ealitä ten  d a rz u s te l le n .  K ulture lle  R ealitä t 
u n d  dam it a u c h  L i te r a tu r  w ird  a ls  ein  e ig e n s tä n d ig e s  System , d as  n ac h  den  
Regeln von  Z eichensystem en  ab lä u f t ,  g eseh en . Als Z eichensystem  k an n  e s  d a h e r
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n u r  w ied e r  a u f  a n d e re  Z eichensystem e v e rw e ise n  u n d  i s t  mit d e r  rea len  Wirk- 
l ic h k e it ,  die ke inen  Z e ic h e n c h a ra k te r  h a t ,  n u r  in d i r e k t  v e r b u n d e n  (vgl. T y n ja -  
nov  1969:453).
S k lo v sk ij  h a t  in seinem B eitrag  ü b e r  die Parod ie  bei Tristram  S h a n d y  
d a rg e le g t ,  daß  mit Hilfe d e r  E rz äh l-  u n d  Z e ito rgan isa tion  im Text die B ed in g t-  
h e i t  l i t e r a r i s c h e r  V erfah ren  o f fen g e leg t  w erd en  sollte , daß  v o r  allem b ew u ß t 
gem ach t w e rd e n  sollte , daß  l i te r a r i s c h e  Zeit n ic h t  mit r e a le r  Zeit g le ich zu se tze n  
sei (Š k lov sk ij  1969:263). Um d iese  a n d e r s a r t i g e n  G esetzm äßigkeiten  zu v e r -  
d eu t l ich e n ,  w erd en  in Tristram  S h a n d y  die S t r u k tu r p r in z ip ie n  des  damals 
g ä n g ig e n  A ben teu errom ans  p a ro d ie r t .  In  Duša p a tr io ta  s in d  re a l is t is c h e  u n d  
so z re a l is t is c h e  T rad it io n en  die zu p a ro d ie re n d e n  V orlagen, wobei n ic h t  n u r  
Raum und  Zeit im l i t e r a r i s c h e n  Werk a ls  K onvention, s o n d e rn  v o r  allem d e r  
g en e re l le  W a h rh e i ts a n sp ru c h  d e r  g e n a n n te n  T rad it io n en  a ls  l i t e r a r i s c h e  
K onvention, das  h e iß t  a ls  F ik tion  a u fg e d e c k t  w e rd en  soll.
Dieser A u to ren in ten tio n  e n t s p r i c h t  zum Beispiel a u c h  die F u nk tion  d es  
Rahmens im Text, d e r  eine Parod ie  a u f  allgemein b e k a n n te  Rahmen r u s s i s c h e r  
l i t e r a r i s c h e r  Werke is t ,  die d iese  Legitimation d e s  W a h rh e i ts a n sp ru c h e s  
p flegen . S ta t t  d e r  t rad it io n e llen  q u a s i -g e n a u e n  A ngaben  ü b e r  den  F u n d o r t  
e in es  M an u sk r ip ts  o d e r  d e r  Briefe u n d  d en  S c h re ib e r  o d e r  E m pfänger ( I n t e r -  
tex t: P ušk in , P o ves ti  Belkina)^ w ird  h ie r  u n te r  B e ibeha ltung  d e r  ä u ß e re n  
S t r u k tu r p r in z ip ie n  im G runde  keine  Inform ation  geb o ten  (как бы, непонятно, 
неизвестно, вроде как бы, бессмысленно, мне все равно никто не поверит [3]).
Auch d e r  d e f iz i tä re  W issenss tand  d e s  E rz ä h le r s  bekommt in  diesem Zusam- 
m enhang eine zu sä tz l ich e  B ed eu tun g . Er i s t  e ine Parod ie  a u f  den  so g e n a n n te n  
"a llw issenden" E rzäh le r ,  d e r  dem L eser  die Welt e r k l ä r t  u n d  kom m entiert. Die 
"g enau en"  A ngaben  im Text e r s c h ö p fe n  s ich  in  d e r  ex ak ten  B enenn u ng  von  
B ahnsta tionen  u n d  S traß en n am en  u n d  e n tp u p p e n  s ich  a ls  in h a lts lo s  u n d  f ü r  
den  F o r tg a n g  d e r  E rzäh lu n g  a ls  fu n k tio n s lo s .  Die b e d e u tu n g s re le v a n te n  L eit-  
W örter d e s  E rz ä h le r te x te s  s ind  d a g e g e n  modale A bschw ächungen , die 
s ig n a lis ie ren ,  daß  d e r  E rz äh le r  e ig en tl ich  g a r  n ic h ts  weiß (возможно, как бы, 
может быть).
Der Text i s t  implizit u n d  expliz it ein  Appell, die L i te r a tu r  von  d e r  an  s ich  
a b s u rd e n  E rw a r tu n g ,  s ich  G ese tzm äßigkeiten  d e r  rea len  W irklichkeit zu e ig en  
zu machen, zu b e fre ien . Zugleich soll sie von  d e r  immer w ieder  e rh o b e n e n  F o r-  
d e ru n g  nach  B edachtnahm e a u f  g ü lt ig e  E th ik  u n d  Moral, die den  m an ip u lie r-  
b a ren  und  m an ipu lie r ten  K ategorien  z u g e o rd n e t  w erd en , e n tb u n d e n  w erd en . 
Aus d e r  V e rsc h ie d e n a r t ig k e i t  d e r  System e w ird  d e r  S ch luß  ab g e le i te t ,  daß  es
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f ü r  L i t e r a tu r  unm öglich  is t ,  d i r e k te  g e se l ls c h a f t l ic h e  E in f lußnahm e zu ü b en .
Wenn t r o tz  b e s s e r e r  E in s ic h t  von  A u ß e n s te h e n d e n  o d e r  v o n  L i t e r a tu r s c h a f f e n ־־
d en  s e lb s t  d e r  L i t e r a tu r  d ie se  f a ls c h g e s te l l te  A ufgabe  z u g e d a c h t  w ird , w ird
sie  f ü r  d en  L e se r  u n in t e r e s s a n t  u n d  b e g ib t  s ic h  in  e in  N a h v e rh ä l tn is  mit
m a n ip u lie ren d e n  id eo lo g isch en  k u l tu r e l le n  Z eichensystem en :
Мысль: глупо, Ферфичкин, к о гд а  идеология  делает  ставку на 
л и тературу , принимая ее всерьез. Ведь л и тер ату р а ־   хрупкая, 
нежная, он а  не вы держ ав такой п ерегрузки , ломается, чахнет, но 
потом все равно прорастает, злобно укрепившись страшными 
рубцами и колючками, отчего становится опасной, дерзкой и 
ядовитой. (40)
In  diesem Text w ird  dam it die Ü b e rz e u g u n g ,  d e r  a u c h  sc h o n  die r u s s i s c h e n  
Form alis ten  A u sd ru c k  v e r l ie h e n  h a b e n ,  d aß  näm lich ״ B lut"  in  d e r  K u ns t  n ic h t  
b lu t ig  is t ,  s o n d e rn  s ich  led ig lich  a u f  " g u t"  re im t (S k lo v sk ij  1969:275), 
k ü n s t l e r i s c h  v e r a rb e i te t •  Der Text s e lb e r  i s t  a ls  e in  B eisp ie l d a f ü r  zu le sen , 
d aß  die A k t iv ie ru n g  d e s  s p ie le r i s c h e n  P o ten tia ls  v o n  L i t e r a tu r  u n d  d e r  
" L a c h k u l tu r  d e s  Volkes" u n d  d a s  dam it v e r b u n d e n e  " A u fe in a n d e rp ra l le n  u n d  
die  W echse lw irkung  zw eier  Welten: d e r  völlig  le g a l i s ie r te n  o ffiz ie llen , [...] u n d  
e in e r  Welt, in d e r  [...] n u r  d a s  L achen  se r iö s  is t"  (B ach tin  1979:346), den  Ablö- 
s u n g s p r o z e ß  von  d e r  t r a d i to n e l le n  F o rm e n sp ra c h e  d e r  so w je t is c h e n  L i te r a tu r  
s i c h tb a r  macht. In  d e r  s a t i r i s c h e n  O ffen leg u n g  d e r  A b s u r d i t ä t  k a n n  ein  Werk 
von  75 S e iten  Umfang m ehr von  d e r  R eali tä t  a u fz e ig e n  a ls  e in  r e a l i s t i s c h e r  
Roman von 800 Seiten .
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m alisten . Band 1. M ünchen  1969. S.433-461.
E v g e n i j  Ро!юѵ: A u sw ah lb ib lio g rap h ie
E rzä h lu n g e n  in  Z e its c h r i f te n :
Novij mir 1976/4, Junost*  1986/11, 1988/9, L i t e r a tu r n a j a  g a z e ta  7.9.1988, Volga 
1988/10, O gonek 1988/52, Novij mir 1989/10•
E rzä h lu n g e n  in A lm anachen u n d  Sam m elbänden:
Katalog. Ann A rb o r  1982.
M etropol’. M oskva-A nn A rb o r  1979.
A pre l’. Vyp. 1, glav* re d .  A .I .P r is ta v k in .  M oskva 1989.
Zerkała. Vyp. 1, Al’m anach, só s t .  A .P.Larin. M oskva 1989.
P o s led n ij  ē taž .  S b o rn ik  so v rem en n o j  p ro z y .  Glav. re d .  S. Kaledin. M oskva 1989. 
P l ju s k a  и ru c i .  A nto loģ ija  a l t e r n a t iv n e  r u s k e  p roze . P r i r e d .  D .U grešič , Z agreb  
1989.
B u ch a u sg a b en :  (E rz ä h lu n g e n )
y ese lie  Rusi. R asskazy . Ann A rb o r  1981.
Ždu l ju b v i  nevero lom noj. R asskazy . M oskva 1989.
Romane u n d  P ovesti:
Duša p a t r io ta ,  ili Razlićnye p o s la n i ja  к F e r f ič k in u .  In: Volga 1989/2. V e rfaß t
1983.
Billi Bons. P o v e s t ’. In: V es t’. P roza. Poézija . D ram atu rg ija .  Moskva 1989. 
P r e k r a s n o s t ’ žizni. Glavy iz " rom ana  s g a z e to j" ,  k o to ry j  n ik o g d a  ne  b u d e t  
n a č a t  i zak o n čen . Rom an-kollaž. M oskva 1989.
Dramen:
Avtovokzal. In: Volga 1988/10.
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HANS WEFERS (S a lzb u rg )
DIE LITERATURNAJA GAZETA IN DEN ZEITEN DER PERESTROJKA 
M om entaufnahm en vom S e p te m b e r  1989
1. I n  d e n  Zeiten d e r  p e r e s tr o jk a
1Л. L i te r a tu rw is s e n s c h a f t  u n d  L ite r a tu r n a ja  g a ze ta
Die A n tr i t t s v o r le s u n g  von  Prof. M ayer, S a lz b u rg  1975, Die S o w je t l i te r a tu r  a ls  
Problem  d e r  L i te r a tu r w is s e n s c h a f t  s te l l te  die F ra g e  n ac h  dem e ig e n t l ic h e n  
U n te r s u c h u n g s g e g e n s ta n d  d es  F ach es  u n d  d i s k u t i e r t e  A sp ek te  wie so w je t is c h e  
L ite ra tu r ,  z e i tg e n ö s s is c h e  r u s s is c h e  L i te r a tu r  o d e r  m ultina tiona le  S o w je t-  
l i te ra tu r .  Die dam aligen F ro n te n ,  h ie r  die  offiz ie llen  S o w je t l i te ra te n ,  d o r t  die 
D iss id en ten  u n d  E m ig ran ten , lösen  s ich  in zw isch en  a u f ,  d ie  o b ig e n  F ra g e n  w e r -  
den  neu  g e s te l l t  u n d  d ies  a u c h  in d e r  UdSSR״ Z unehm end v e r s u c h t  die 
so w je t isch e  K u ltu rp o li t ik ,  ehem als  v e r fe m te  o d e r  ex i l ie r te  K ü n s t le r  u n d  
L i te ra te n  w ieder  in d e n  F u n d u s  e in e r  gem einsam en g e s a m tru s s i s c h e n  L i te r a tu r  
e in g e h e n  zu la s se n ,  indem sie  V e rö f fe n t l ic h u n g e n  e r l a u b t ,  zu  B esu ch en  o d e r  
z u r  Heimkehr e in lä d t  o d e r  sie s e lb s t  in Z e i ts c h r i f te n  zu Wort kommen läß t.  Der 
u n b e fa n g e n e  s p ra c h l ic h e  Umgang mit A u to renn am en , d ie  v o r  ku rzem  noch  v e r -  
p ö n t  w aren , wie A. S o lźen icyn , VI. Vojnovič o d e r  Ju .  Mamleev, u n d  e n t ־  
s p re c h e n d e  V erö ffen t l ich u n g en  i h r e r  B ü c h e r  e r s t a u n e n  u n d  w ecken  I n te r e s s e .
U n te r  den  v e r s c h ie d e n e n  Z u g äng en  zu  l i t e r a r i s c h e n ,  k u l tu r e l le n  u n d  p o lit i-  
se h en  F ra g en  in einem a n d e r e n  L and i s t  d e r ,  B e o b a c h tu n g e n  a n h a n d  d e r  
L ek tü re  von B ü c h e rn  u n d  Z e i ts c h r i f te n  a u s  dem zu  u n te r s u c h e n d e n  Land 
s e lb s t  a n z u s te l le n ,  e in e r  d e r  d i r e k te s t e n ,  a u th e n t i s c h s t e n ,  s c h n e l l s te n  u n d  a u f -  
s c h lu ß re ic h s te n .  E r e rm ög lich t,  o h n e  d aß  man zu W ertu n g en  g ez w u n g e n  w äre, 
an h a n d  d e r  H äufigkeit von A rtike ln ,  a n h a n d  d e r  Auswahl u n d  A rt  d e r  Be- 
h an d lu n g  von bestim m ten  Themen, d en  Umgang mit bes tim m ten  F ra g e n  im 
’O b je k t-L a n d zu k ״ lä ren .  Die L e k tü re  d e r  L ite r a tu rn a ja  g a ze ta  (LG) ־  W ochen- 
Zeitung des  so w je t isc h en  S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s s ־־  c h e in t  g e e ig n e t ,  ein  
so lches Bild zu v e rm itte ln .
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1.2. P e r e s tr o jk a  u n d  LG
Die LG is t  k e in e  L i te r a tu r z e i tu n g  im e n g e r e n  S inne , s o n d e rn  m ehr eine 
g e s e l l s c h a f t s -  u n d  k u l tu rp o l i t i s c h e  Z eitung  mit dem S c h w e r p u n k t  L ite ra tu r•  
Heute! in  den  Zeiten d e r  p e re s tro jk a ^  g e h ö r t  sie zu  d en  Z e itu n g en , die die 
p e r e s tr o jk a  u n t e r s t ü t z e n ,  d u r c h  A rtike l a k t iv  in die  U m g es ta l tu n g  e in g re i fe n  
u n d  E n tw ick lu n g en  in v e r s c h ie d e n e n  B ere ichen  in Gang s e tz e n  u n d  in it i ie ren ,  
D isk u ss io n s fo re n  s in d ,  s t a r k  f ü r  die E n ts ta l in i s ie ru n g  u n d  ’E n tb r e ž n e v i s i e r u n g ’ 
e in t r e t e n  u n d  e n t s p r e c h e n d e  A rtike l v e rö ffe n t l ic h e n .
Das Phänom en u n d  d e r  P rozeß  d e r  p ere s tro jka ^  so e rw e is t  e s  s ich  beim 
L esen , w ird  von  d e r  LG a ls  s e lb s tv e r s t ä n d l ic h  u n d  no tw en d ig  e r a c h te t ;  d ies 
z e ig t  s ich  in  d e r  G e sa m ta u s r ic h tu n g  wie a u c h  d e r  Term inologie. A ußerdem  g ib t  
e s  e in ze ln e  S e iten  bzw. bestim m te A rtike l,  die s ich  spez ie l l  mit d en  F ra g e n  von 
g la sn o s t^  u n d  p e r e s t r o jk a  a u s e in a n d e rs e tz e n •
Die LG h a t  s t e t s  e in  g le ich es  ä u ß e r e s  E rs c h e in u n g s b i ld  u n d  e in e n  k la r  
g e g l ie d e r te n  A ufbau  i h r e r  16 Seiten :
-  n e u n  b is  z e h n  S e iten  j e d e r  A usgabe  e n th a l te n  a llgem einpo lit ische , 
g e s e l l s c h a f t s - ,  w i r t s c h a f t s -  u n d  k u l tu rp o l i t i s c h e  Them en,
־  zwei b is  d r e i  S e iten  ze ig en  d a s  l i t e r a r i s c h e  L eben , b e r ic h te n  ü b e r  
L i te ra tu rp o l i t ik  u n d  b r in g e n  l i t e r a tu r k r i t i s c h e  B e iträg e ,
zwei b ־- is  d r e i  S e iten  d r u c k e n  L i te r a tu r ,  d av o n  immer e in e  Seite  Humor 
u n d  Satire^
־  e ine  Seite  t r ä g t  immer d en  Titel K u n s t  u n d  b e fa ß t  s ich  mit n ic h t l i t e r a r i ־  
s e h e n  K unstfo rm en , h äu f ig  mit Kino u n d  T h e a te r .
In  d e r  Dynamik d e r  h e u t ig e n  p o li t isch en  E n tw ick lung  i s t  e s  le ich t  möglich, 
daß  d a s  E rs c h e in e n  u n d  d e r  I n h a l t  e in e s  A rt ik e ls  d u r c h  die E re ig n is se  
ü b e rh o l t  u n d  n ic h t  m ehr a k tu e l l  is t .  Die B e sch le u n ig u n g  d e s  h is to r is c h e n  
P ro z e s se s  z e ig t  s ich  bei den  V o rg än g en  in d e r  DDR u n d  ČSSR im H e rb s t  ״89 
ü b e rd e u t l ic h •  Da in d ie s e r  S ch n e l l ig k e i t  u n d  Dynamik a u c h  die F ix p u n k te  
v e r lo r e n  g eh e n ,  soll d ie se  A rb e it  e in  O r ie n t i e r u n g s p u n k t  sein: S e p te m b e r  ’89, 
wie p r ä s e n t i e r t  s ich  d e r  S ta n d  u n d  die D iskuss ion  d e r  s o w je t is c h e n  p e r e -  
s t r o jk a  a n h a n d  e in e r  L e k tü re  d e r  LG•




Wie e r w ä h n t  i s t  d ie  LG ke ine  re in e  L i te r a tu r z e i tu n g ,  s o n d e r n  a llgem einpo lit isch , 
g e s e l l s c h a f t s -  u n d  k u l tu rp o l i t i s c h  o r ie n t i e r t .  Es d om in ie r t  d ie  in n e n p o li t isch e  
B e r i c h te r s t a t tu n g  u n d  Diskussion» Ein G roßteil d e r  Them en u n d  die A rt  i h r e r  
B eh an d lu n g  i s t  b r i s a n t .  Die A rt ike l  ü b e r  in te rn a t io n a le  Politik  s in d  k ü r z e r  u n d  
w esen tl ich  u n b e d e u te n d e r .  Termini, d ie  v o n  G orbačev  z u r  E r lä u te r u n g  s e in e r  
A ußenpo li t ik  b e n u tz t  w e rd e n ,  wie d e r  vom "gem einsam en  e u ro p ä is c h e n  H aus", 
kommen je d o c h  d u r c h g ä n g ig  in d e r  B e r i c h te r s t a t tu n g  u n d  K om m entierung vo r .
2.1• Die S e ite  1 -  A u sh ä n g e sc h i ld  e in e r  Z eitung
Seite  1, die S e ite ,  die man z u e r s t  im Blick h a t ,  p r ä g t  d a s  G esich t e in e r  Zeitung  
u n d  is t  i h r  A ushängesch ild •  In  d e n  Zeiten d e r  p e r e s t r o jk a  p r ä s e n t i e r t  s ich  
d iese  S e ite  a ls  z ie l-  u n d  k o n f l ik to r ie n t ie r t .  Ziel i s t  e s ,  die p e r e s tr o jk a  
v o ra n z u t r e ib e n ;  die  LG h i lf t  d ab e i  u n d  b e r i c h t e t  d a r ü b e r ,  z.B. in  M oskauer  
Ferien  (LG, A u sg ab e  36, S e ite  1) ü b e r  die v e r g a n g e n e  ZK־ S itz u n g  mit 
F ra g e s te l lu n g e n  wie "Welchen Weg g e h e n  w ir? In  d e n  Zerfall d e s  L an d es  o d e r  
in den  G lauben  an  die F r ü c h te  d e r  D em o k ra tis ie ru n g ?"  o d e r  in v ie len  
In te rv ie w s  mit D e p u t ie r te n  f ü r  d a s  b e v o r s te h e n d e  Plenum d e s  O b e rs te n  Sowjet. 
Ein B e f ra g te r  (in 37/1) i s t  b e s o n d e r s  an  Ökologie, e in  a n d e r e r  an  d e r  
N a tio n a li tä ten frag e  in te r e s s i e r t ;  die In te rv ie w s  in  38/1 h a b e n  d e n  Titel In  
E rw a r tu n g  von  V eränderungen^  u n d  die  d re i  b e f r a g te n  A b g e o rd n e te n  in 39/1 
ä u ß e rn  ih r  I n t e r e s s e  f ü r  N ationa litä tenp rob lem e, d a s  M ed iz in b u d g e t  sowie e in en  
G e se tz e se n tw u rf  zum F öd era lism u s  u n d  f ü r  die E ig en tu m sfrag e •  Diese P rob lem - 
k re ise  w e rd e n  a u f  a n d e r e n  S e iten  in  a u s f ü h r l i c h e r  B e r i c h te r s t a t tu n g  u n d  
Kommentierung aufgenom m en.
Schon a u f  Seite  1 d e m o n s t r ie r t  man d en  n e u e n  M e in u n g sp lu ra lism u s ; in d en  
A n k ü n d ig u n g en  In  d ie se r  Num m er  f in d e n  w ir u.a• e in  Bild von  S o lźen icyn  mit 
d e r  A n k ü n d ig u n g  e in e s  A u s s c h n i t te s  a u s  seinem  R om anzyklus  Das ro te  Rad  
(39/1), e b e n so  d a s  d es  R e lig ionsph ilo sophen  S.N. B ulgakov (38/1), ü b e r  d en  es  
im Blatt e in en  g a n z se i t ig e n  B e r ich t  g ib t.
B eso n d eres  A ugenm erk  le g t  man a u f  D okum entation: in 36/1 w ird  e ine  
s tä n d ig e  n eu e  Beilage z u r  LG, LG -D ossier  a n g e k ü n d ig t ,  die Dokumente 
e n th a l te n  u n d  d e re n  w ic h t ig s te r  G e g e n s ta n d  die  p e r e s t r o jk a  se in  soll; a u c h  
E rs tv e rö f fe n t l ic h u n g e n  von  S c h r i f t s te l le r n ,  a u c h  h ie r  u.a. S o lźen icyn , w erd en
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v o rb e re i te t .  In  37/1 w ird  e s  mit LG~Dossier N r .l  e r s c h ie n e n !  schon  w ieder  
e rw ä h n t .
In fo rm atio nen  g ib t  e s  zweimal ü b e r  die B uchm esse , einmal e ine  G ru ß b o t-  
S chaft  G o rb acev s  (37 /1), d a s  zw eite  Mal e in en  B erich t ,  in dem e rw ä h n t  w ird , 
daß  zum e r s t e n  Mal g e is t l ic h e  B ü ch e r  (u.a. e ine  Bibel) g e z e ig t  w erd en  (38/1). 
In fo rm atio n en  g ib t  e s  a b e r  a u c h  ü b e r  B as is -  u n d  R a n d p ro je k te ,  so in 38/1 eine 
D isk u s s io n s a n k ü n d ig u n g  f ü r  e in  S c h ü le r p r o je k t  Wie die  S c h u le  um gesta.lten?...
K o n f l ik to r ie n t ie r t  h e iß t ,  d a ß  d ie  LG -R edaktion  Problem e u n d  Konflikte 
a u fz e ig t  u n d  ih n e n  n ic h t  a u s  dem Wege geht• S te t s  b r e n n e n d  u n d  emotional 
i s t  die N a tio n a l i tä ten frag e :  d a s  z e ig t  s ich  a u f  d e r  N a tio n a l i tä ten se i te  (3), wie 
a u c h  in d en  ü b r ig e n  B e r ic h te n  u n d  L e s e rb r ie fe n .  Auf S e ite  1 w ird  d a s  (mit 
B ild b e r ich ten )  th e m a t i s ie r t  u n d  d o k u m e n tie r t ,  in 37/1 mit einem B ild b e r ich t  
ü b e r  Moldavien ( F o r t s e tz u n g  a u f  S. 3), in  39/1 ü b e r  E s tlan d .
2.2. Seite ־ 2   d ie  p e r e s t r o jk & S e i te
Die Seite  2 v e r s t e h t  s ich  s e lb s t  a ls  p e re s tro jk a -S e ite »  Sie b e s t e h t  zu einem 
D rit te l  a u s  d e r  R u b r ik  Dialog d e r  Woche^ d e r  d u r c h g e h e n d  von  A. Bocarov u n d  
M. Lobanov g e s ta l t e t  w ird . Thema i s t  in  36/2 S e lb s tk r i t i k  o d e r  S e lb s tb e -  
sc h im p fu n g i  e s  g e h t  u .a . um die n eu e  R u ssop ho b ie  in  d e r  r u s s i s c h e n  L i te r a tu r  
a n h a n d  von G rossm ans A lles f l i e ß t  In  37/2 b e h a n d e l t  man u n t e r  dem Titel 
P e rsö n lic h k e it  u n d  p e r e s tr o jk a  d ie  F ra g e s te l lu n g  Z u rü c k  z u  sobornost*  u n d  
k la s s is c h e n  Idea len  o d e r  z u r  n e u e n  V e ra n tw o r tu n g  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t  In  38/2, 
Idea le  u n d  G enerationen^  g e h t  e s  darum , daß  v ie le  n ic h t  immer m ehr 
M aterialien u n d  Empirie, s o n d e rn  e n d l ich  w ied er  Idea le  wollen, zum a n d e r e n  
a u c h  um die V e rg ä n g l ic h k e i t  u n d  B e d in g th e i t  d e r  Idea le . In  39/2 w ird u n t e r  
dem Titel Gibt e s  e in e  e in h e it l ic h e  s o w je t is c h e  o d e r  n u r  e in e  na tiona le  
L ite r a tu r?  die F ra g e  g e s te l l t ,  ob die ed in a ja  s o v e ts k a ja  l i te ra tu ra  n u r  ein 
Phantom  war. U nd h ie r  kommt man zu dem S ch lu ß , daß  die ״D e n a t io n a l is ie ru n g ’ 
e ine  u n f r u c h t b a r e  O r ie n t ie ru n g  w ar. Neue A nsä tze  f o r d e r n  z u r  D iskuss ion , s in d  
a b e r  n ic h t  e in fach ; te i l t  man z.B. nach  S p ra c h e n  o d e r  H e rk u n f t  o d e r  
*G eis tesha ltung ’?
Zwei D ritte l  d e r  S e ite  2 nimmt PuVs  e in  u n d  d e f in ie r t  s ich  so: "U n se re  
R u b r ik  p u V s  i s t  in fo rm a t iv -p u b l iz is t i s c h .  In  ih r  w ird  a b e r  n ic h t  n u r  ü b e r  d as  
F o r t s c h r e i te n  d e r  p e r e s tr o jk a  b e r ic h te t ,  s o n d e rn  a u c h  d a r ü b e r  g e s p ro c h e n ,  
was sie b re m s t ,  e r s c h w e r t  u n d  v e r f ä l s c h t . . . "  (38/2). Die B e r ich te  s ind  k u r z ,  
e tw a a c h t  p ro  Nummer u n d  m eist o h n e  Kommentar. Das T h em en sp ek tru m  is t
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weit; w ich t ig e  u n d  in t e r e s s a n t e  A rtik e l  g ib t  e s  in  36/2 z u r  S i tu a t io n  in  d en  
b a l t i s c h e n  R ep u b lik en , ü b e r  d en  S p r a c h e n s t r e i t  in  M oldavien, ü b e r  neue  
S ta tu te n  d e s  S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s  in  L itau en , ü b e r  W ir tsc h a f ts re fo rm e n  o d e r  
ü b e r  die  G rü n d u n g  e in e r  A ssozia tion  f ü r  U n te r s t a n d s -  u n d  A rb e its lo se  {!). In  
37/2 g e h t  e s  um e in e  Sammlung f ü r  die  Miliz f ü r  A u s r ü s tu n g  im Kampf g e g e n  
d as  o r g a n i s i e r t e  V e rb re c h e n ,  um e in  B u lg a k o v -F e s t  in  M oskau, e in  G esp räch  
mit einem so w je t is c h e n  M o h am m ed an erfü h re r  ü b e r  d ie  m omentane S itu a t io n ,  e in  
G esp räch  mit einem S p r e c h e r  d e r  V ere in ig ten  A r  b e i te r -F r o n t  in  L e n in g ra d ,  um 
die G rü n d u n g  e in e r  V o lksbew egung  f ü r  die p e r e s t r o jk a  in  d e r  U k ra in e , ü b e r  
Waren, d ie  am B ahnhof l ieg en  b le ib en , u n d  in  Der l e t z t e  GULAG um den  B esuch  
f r a n z ö s i s c h e r  F i lm jo u rn a lis ten  im le tz te n  L ag e r  f ü r  p o li t isch e  G efangene.
In 38 /2  fo rm u l ie r t  G orbačev  d re i  P r in z ip ie n  z u r  N a tio n a l i tä ten f rag e :  1. 
Problem e im Rahmen d e r  F ö d e ra t io n  lö sen , 2• E in h e it  d e r  P a r te i  e r h a l t e n ,  3. 
G le ichheit d e r  B ü rg e r  a l le r  N a tio na li tä ten  w a h re n .  G e g e n s ta n d  w e i te re r  B erich te  
sind: e in e  v o rb i ld l ic h e  A u to w e rk s ta t t ,  d ie  E inzelte ile  bei e in e r  K oopera tive  
b ez ieh t ,  P roblem e bei d e r  V er te i lu n g  d es  F is c h fa n g s  im F e rn e n  O sten , d a s  n eu e  
Gesetz ü b e r  S ta a t s b e t r i e b e ,  e ine  M aterialsam m lung ü b e r  M oldavien sowie die 
Teilnahme u n d  F u n k tio n  d e r  K ü n s t le r  bei d e r  p e re s tr o jk a •  W ichtige p e r e -  
s tro jks t-T h em en  e n th a l te n  a u c h  die  B e r ich te  in  39/2  ü b e r  e in  n e u e s  P r e s s e g e -  
se tz ,  ü b e r  d e n  *El’c in -Z w isch en fa l l’, ü b e r  d e n  e r s t e n  Almanach A n o n s  a u s  e in e r  
n eu en  S e r ie ,  ü b e r  die B lockade u n d  V e rs o rg u n g  A rm eniens o d e r  ü b e r  die 
E r r ic h tu n g  e in e s  Denkmals z u r  E r in n e r u n g  a n  ta u s e n d  J a h r e  C h r is t ia n is ie ru n g •  
T yp isch  f ü r  d ie se n  B ere ich  s in d  K u rz a r t ik e l ,  d a s  A u fre iß en  e in e s  Themas und  
p r ä g n a n te  F o rm u lie ren  von  G edanken  u n d  M einungen . E in ige  A rtik e l  w erd en  
a u f  a n d e r e n  S e iten  f o r tg e f ü h r t .
2.3• P e r s o n e n  u n d  Term ini
An m eh re ren  S te llen  w ird  b e to n t ,  d aß  e s  im Rahmen d e r  p e r e s tr o jk a  no tw end ig  
is t ,  daß  d e r  S t a a t s b ü r g e r  g e n a u e r  ü b e r  d ie  e in ze ln en  P e rso n e n  im M acht- 
a p p a ra t  B esche id  weiß u n d  die F u n k tio n  d e s  Amtes n ä h e r  d e f in ie r t  bekommt. 
E rg än zen d  dazu  b em ü h t man s ich  um die g e n a u e re  B e g r i f f s -  u n d  I n h a l t s -  
bestim m ung v e r s c h ie d e n e r  Term ini, d ie  s tä n d ig  b e n u tz t  w erd en .
Zum B ere ich  P e rso n e n  u n d  Ämter g e h ö re n  p r a k t i s c h  alle In te rv ie w s  mit 
D ep u tie r ten  zum O b e rs te n  Sow jet (37/1 , 38 /1 , 39/1). Sie w e rd e n  nach  ih re n  
V ors te llungen  u n d  E rw a r tu n g e n  b e f r a g t  u n d  n ach  d en  B ere ich en , wo sie 
b e so n d e rs  i n t e r e s s i e r t  s in d  o d e r  s ich  e n g a g ie r e n  wollen. Auf S e ite  10 -  Politik
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־  b e g in n t  in LG 37 e ine  S er ie  ü b e r  P e rsö n l ic h k e i te n  u n d  ih re  Ämter. Als e r s t e r  
w ird  d e r  M in is te rp rä s id e n t  Ryžkov p o r t r ä t i e r t .
Hier h ine in  g e h ö re n  a u c h  spez ie lle  p e re s tro jk a - /g la sn o s t^ ~ A r tik e L  In 
M oskauer F erien  (36/1 u n d  36/10) w e rd e n  g ru n d le g e n d e  A nsätze  u n d  Probleme 
d i s k u t i e r t .  Hier i s t  e s  u.a. die F o r d e r u n g  nach  m ehr In te l le k tu a l i tä t  a ls  
E n ts c h e id u n g s g r u n d la g e  f ü r  d e n  p o l i t is c h e n  P rozeß . C h ru šč e v ,  zu d e s se n  
T a u w e t te rp e r io d e  die p e r e s t r o jk a  p a ra l le l  g e se h e n  w ird , w ir f t  man zu g ro ß e  
P ra x isn ä h e  u n d  P ra x is o r ie n t ie ru n g  v o r .  E benso  f in d e t  s ich  a u c h  M in is te rk r i t ik  
(h ie r  in  b e z u g  a u f  C e rn o b y l’). A ber  e s  w ird  a u c h  a u f  G efahren  d e r  glasnost*  
h in g ew iesen  u n d  die a l lz u g ro ß e  S u b je k t iv i t ä t  d e r  P re s s e  k r i t i s i e r t .
Da z e ig t  s ich  bei allem p e r e s tr o jk a -E n th u s ia s m u s  in d e r  LG doch eine  
in sg e sa m t e h e r  gem äß ig te  E in s te l lu n g  h in s ich t l ich  d e r  R adikalitä t und  
G esch w in d ig k e it  d e s  U m g e s ta l tu n g s p ro z e s s e s .  Eine äh n lich  gem äßig te  Position 
z e ig t  die LG a u c h  bei d e r  N a tio n a l i tä ten f ra g e ,  a u c h  w enn man a n d e re ,  
ex trem ere  P osit ionen  zu Wort kommen läß t.
M ehrere  A rtike l g ib t  e s  z u r  F ra g e  B ra u ch en  wir eine e ise rn e  Handf e in en  
"d e m o k ra t isc h e n  D ik ta to r" ,  d e r  die p e r e s tr o jk a  d u r c h f ü h r t ?  W ährend zwei 
A u to ren  in d e r  A u sg ab e  vom 16.8. d ies  a n s c h e in e n d  e r n s t h a f t  e rw ogen , f in d e t  
man in 38/10 u n t e r  D em o kra tisch er  D ik ta to r  -  e tw as Dümmeres k a n n  man s ich  
wohl n ic h t  m eh r  a u s d e n k e n  e ine  A rgum en tensam m lung , die a lles  zusam m enfaßt, 
was d a g e g e n  s p r ic h t .  In  Nummer 39/14 f in d e t  s ich  e ine  halbe  Seite L e se rb r ie fe ,  
die sowohl em otionales E n ts e tz e n  a ls  a u c h  sach liche  A rgum ente  d ag eg en  
b r in g e n .
Ein w e i te re r  g a n z s e i t ig e r  A rtike l (39/10) b e s c h ä f t ig t  s ich  mit Termini, 
f o r d e r t  die G en au ig k e it  von  B eg r if fen ,  d e n n  "ein  g e n a u e r  T erm inus b e d e u te t  
a u c h  immer G en au ig k e it  d e s  G ed an k en s ,  G enau igke it  d e r  Position, V e r te id ig u n g  
g e g e n  Willkür."
Ein g e n a u e r  T erm inus  i s t  d a s  u n v e rä u ß e r l ic h e  A t t r ib u t  e ines  
R e c h ts s ta a te s .  A ber  le id e r  k a n n  man fe s ts te l le n ,  daß  s e lb s t  die 
h e u tz u ta g e  p o p u lä r s te n  Worte p e r e s tr o jk a  u n d  g la sn o st^  von zwei 
d iam etra l  in ih r e n  A n s ich ten  v e r s c h ie d e n e n  A n h än g e rn  b e n u tz t  
w e rd en ,  die s ich  alle in gew issem  Maße a ls  Kämpfer f ü r  glasnost*  
u n d  p e r e s  tr o jk a  h a l te  n .
Der A utor w e n d e t  s ich  g e g e n  e ine  G u m m ip a ra g ra p h e n re c h tsa u s le g u n g  u n d
f o r d e r t  in s b e s o n d e re  D efin itionen von  so lch  w ich tigen  B egriffen  wie R ech ts -
S taa t, Sozialism us, S taa t ,  Konflikt u.ä.
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2.4• N a tio n a li tä ten frag e
Die N atio na li tä ten frag e  nimmt e inen  b r e i te n  Raum ein; immer i s t  ih r  die Seite  
3 d e r  LG gewidmet, au ß e rd em  f in d e n  s ich  A rtike l  z u r  N a tio n a l i tä te n f ra g e  z.B. 
a u c h  in  36/2, 37/1, 38/2, 38/10, 39/1 , 39/2  u n d  39/14. Es g ib t  v e r s c h ie d e n e  
B e r ic h te r s ta t tu n g s fo rm e n :  B i ld re p o r ta g e n  ü b e r  Moldavien (37 /1), d e n  S u b b o tn ik  
d e r  V o lksfron t in E stland  (38/1) u n d  ü b e r  D em on stra tion en  in  d e n  b a l t is c h e n  
R epu b liken  (38/10), G esp räch e  u n d  In te rv ie w s ,  B e r ich te  u n d  S ta te m en ts  
e in z e ln e r  P e rsö n lich k e iten  sowie L e se r re a k t io n e n .  In  37/3 e r s c h e in e n  a u f  3 /4  
S e iten  u n t e r  dem Titel In  w elcher S p ra c h e  s p r e c h e n ?  L e s e r r e a k t io n e n  a u f  
e in en  v o ra u s g e g a n g e n e n  r u n d e n  Tisch d e r  LG. Die d r e i  A n tw o r tv a r ia n te n ,  - n u r  
r u s s i s c h , ־   j e d e r  in s e in e r  M u t te r s p ra c h e , ־   Z w e isp rach ig k e it ,  h a b e n  jew eils  
ih re  A nh än g er ,  die ih re  M einungen in  ü b e r z e u g te r ,  em otionaler  u n d  e n g a g ie r -  
t e r  Form v o r t r a g e n .  Dieser * S p ra c h e n s t re i t ’ i s t  ex em p la r isch  f ü r  die Gesamt- 
Problem atik  N ationalitä ten , mit e n t s p r e c h e n d e n  Ä n g s te n  u n d  F o rd e ru n g e n  a u f  
be id en  Seiten . V e r t r e te r  von  V arian te  1 f o r d e r n  R u ss isc h  a ls  e ine  A rt  common 
language^  au ch  in Hinblick a u f  die Z u k u n f t  d e r  g a n z en  Welt mit d e r  T en d en z  
zu e in e r  V ere inhe it l ichung  d e r  S p ra c h e .  Man f ü r c h t e t  a b e r  a u c h  die  Ab- 
S paltung  e in ze ln e r  R epubliken , w enn die N a t io n a lsp ra c h e n  zu  s t a r k  g e f ö r d e r t  
w erden . Bei d e r  V arian te  2 dom in iert  d ie  M einung: z u r  E n tw ick lu n g  e in e r  h a r -  
m onischen P e rsö n lic h k e it  g e h ö r t  die M u t te r s p ra c h e .  Man k o n s t a t i e r t  a b e r  au c h ,  
daß  in den D örfern  viele M enschen e in fac h  s c h le c h t  r u s s i s c h  s p re c h e n .  Bei 
offiziellen fö d e ra t iv en  K ontak ten  kö n n e  man j a  R u ss isc h  b e n ü tz e n ,  a b e r  f ü r  
den  G ebrauch  in n e rh a lb  d e r  R epub liken  so ll ten  die ( ru s s i s c h e n )  Im m igran ten  
die N ationa lsp rache  le rn en . V arian te  3, Z w e isp rach ig k e it ,  w ird  e n tw e d e r  a ls  
p ra k t is c h  b e s te h e n d  k o n s ta t i e r t  o d e r  a b e r  g e f o rd e r t .
Die le tz tg e n a n n te  Meinung des  A u sg le ichs  u n d  d e r  Mitte s c h e in t  a u c h  die 
LG-Redaktion allgemein zu v e r t r e t e n ,  a u c h  w enn  eine  A nzahl von  A rtike ln  
s t a r k  f ü r  die Emanzipation und  F re ih e i t  d e r  N a tiona li tä ten  e in t r i t t .  So 
fo rm ulie r t  (in 38/3) M arie tta  C udakova  im g a n z s e i t ig e n  A rtik e l  A u f  d e r  S u c h e  
nach d e r  ve r lo ren en  Heimat u.a. fo lgende  M einung: "Es i s t  g an z  n a tü r l ic h ,  daß  
mit d e r  D em okratis ierung  d e r  Wunsch n ach  d e r  M u t te r s p ra c h e  la u t  w ird ."  Auch 
das R ussische  sei u n t e r d r ü c k t  und  d e g e n e r i e r t ,  weil e s  z u r  P ro p a g a n d a s p ra c h e  
m ißb rauch t w urde . Sie s ie h t  die A ufgabe d e s  S c h r i f t s t e l l e r s  d a r in ,  die S p ra c h e  
w ieder " a u fe rs te h e n "  zu la ssen  u n d  a u c h  die N a tio n a lsp rach e n  zu fö rd e rn .
In 36/3 wird g an zse i t ig  d e r  E n tw u rf  e in e r  P la ttfo rm  d e r  KPdSU zu N ationa- 
l i tä ten frag e  b esp ro ch e n .  Der A rtikel z e ig t  au f ,  d aß  f r ü h e r  n u r  W orthü lsen  ohne 
Inha lt  die E in igkeit d e r  R epubliken  b esch w o ren .  Die n e u e n  Ü b e r le g u n g e n
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g e h e n  in R ich tu n g  F ö d e ra t io n ,  g e f o r d e r t  w ird  e ine  n eu e  R e c h ts s i tu a t io n  u n d  
eine  O r ie n t ie ru n g  an  d e r  E in z e lp e rsö n l ic h k e i t  u n d  ih r e n  B e d ü r fn is s e n .  Daß die 
Union e r h a l t e n  b le ib en  soll, s t e h t  a u ß e r  F ra g e .  U n te r  dem Blickwinkel d e r  
L i te r a tu r  b e s c h ä f t ig t  s ich  a u c h  d e r  Dialog d e r  Woche in  39 /2  mit d ie s e r  F rage . 
B r is a n t  i s t  a u ß e rd e m  d a s  In te rv ie w  mit dem C h e f r e d a k te u r  e in e r  w e iß ru s s i -  
se h e n  L i te r a tu r z e i tu n g  zu  F ra g e n  d e r  P r e s s e  im Rahmen d e r  p e r e s tr o jk a  
(39/3)• E r  i s t  s e h r  f o r t s c h r i t t l i c h ,  d a s  he iß t:  p e r e s t r o jk a - f r e u n d l ic h  u n d  t r i t t  
f ü r  P r e s s e f r e ih e i t  e in , e r  i s t  a n t i s ta l in i s t i s c h  u n d  h a t  e in  a u s g e p r ä g te s  
N ationalbew ußtse in •
In  A n b e tra c h t  d e r  g ro ß e n  Problem e mit d e n  b a l t i s c h e n  R epub liken  u n d  
Moldavien sowie d e r  A z e rb a jd ž a n -A rm e n ie n -F ra g e  ( z u r  Blokade A rm eniens s. 
39/2) e rw e is t  s ic h  e in  G e sp rä c h  mit einem F ü h r e r  d e r  is lam isch en  G laubens-  
g em e in sc h a f t  sc h o n  f a s t  a ls  *erholsam*, h ie r  (37/2  u n d  37/11) w e rd e n  nämlich 
F o r t s c h r i t t e  u n d  e in e  E n ts p a n n u n g  d e r  S i tu a t io n  f e s tg e s te l l t .
Ein B e itrag  f in d e t  s ich  a u c h  (39/14), d e r  d azu  a u f  f o r d e r t ,  zu  b eo b a ch ten  
u n d  zu u n te r s u c h e n ,  wie man in  a n d e r e n  L ä n d e rn  d a s  N ationa li tä tenprob lem  
löst.
2.5• I n te rn a t io n a le s
Der B ere ich  In te rn a tio n a le s  nimmt v e rg le ic h sw e ise  w enig  Raum e in  u n d  i s t  e h e r  
* B o u le v a rd b e r ic h te rs ta t tu n g *  d e n n  p o li t isc h e  H in te rg ru n d in fo rm a t io n .  Diese 
S p a r te  f in d e t  s ich  immer a u f  S e ite  9 u n t e r  dem Titel In te rn a t io n a le s  L eb en  (7 
Tage  ІШ...Л manchmal a u c h  a u f  a n d e r e n  S e iten ,  so d e r  B e r ic h t  ü b e r  e inen  
F lo t te n b e s u c h  d e r  S o w je ts  in  d e r  T ü rk e i  (37/11).
Eine D u rc h s c h n i t t s s e i te  h a t  s ie b e n  b is  a c h t  A rtike l ,  v o n  d e n e n  zwei b is  d re i  
s ich  m ehr o d e r  w e n ig e r  a u f  Dinge, d ie  mit d e r  p e r e s t r o jk a  zu  tu n  h ab en , 
b ez ieh en . In  36/9  g ib t  e s  z.B. fo lg en d e  B eiträge :
־  S ü d a f r ik a  v o r  d e n  Wahlen;
-  R au sch g if tp ro b lem e  in d e n  USA;
־  A d r ia v e rsc h m u tz u n g ;
־  C e a u c e sc u - In te rv ie w ;
־  A b d ru c k  a u s  d e r  S u n d a y  Times: ü b e r  d en  
b r i t i s c h e n  G eheim dienst im Baltikum 1944-55;
-  Handel mit m en sch lichen  O rg a n en  in  In d ie n  u n d
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In *־ te rv ie w  mit d e r  e m ig r ie r te n ,  j e t z t  8 9 jä h r ig  
nach  Moskau u n d  L e n in g ra d  r e i s e n d e n  S c h r i f t -  
s te l le r in  Nina B erberova•
Am a u f s c h lu ß r e i c h s te n  i s t  jew eils  d a s  K u r s iv  n as ,  e in  I n te r v ie w a b d r u c k  a u s  
e in e r  a n d e r e n  Z eitung . Ein In te rv ie w  (36/9, s.o.) i s t  mit C eaucescu ; die 
D isk re p a n z  zw ischen  F ra g e s te l lu n g  u n d  A rt  d e r  A n tw o rt  m acht e s  a u c h  dem 
s o w je t is c h e n  L e se r  le ich t ,  se in e  Position  zu bestim m en. In  w e ite re n  G esp räch en  
w ird  e in  p o ln isc h e s  P o li tb ü ro m itg lied  ü b e r  Po lens  Z u k u n f t  (37/9) u n d  ein 
u n g a r i s c h e r  F ü h r e r  ü b e r  D em o k ra tis ie ru n g  b e f r a g t  (38 /9), u n k o m m en tie r t  u n d  
fre i .  S ch ließ lich  f r a g t  e in  a m e r ik a n isc h e s  In te rv ie w  B ush  n ach  G orbacev  (39/9); 
e r  h ä l t  G orbacev  p e rsö n l ic h  f ü r  in te g e r ,  möchte a b e r  n ic h t  se ine  g anze  Politik 
a u f  e in e n  Mann a b s te l len .
W eitere A rtike l,  d ie  mit d e r  p e r e s t r o jk a  bzw. e in e r  n e u e n  p o li t isch en  
O ffen h e i t  zu t u n  h ab e n ,  se ien  g e n a n n t :
־  R e g ie ru n g s b i ld u n g  in  Polen (38/9); d ie  e r s t e  
n ic h tk o m m u n is t isch e  R eg ie ru n g ;
-  p e r e s tr o jk a  in  B u lgarien : e s  g ib t  s ie  d o r t  
s e i t  e tw a  zwei J a h r e n ,  h a u p ts ä c h l ic h  in  d e r  
W irtschaft;  doch  g ib t  e s  noch v ie le  Probleme; 
p r iv a te  In i t ia t iv e n  m ü ssen  g e f ö r d e r t  w e rd en ;
־  O ffensive  d e r  UdSSR z u r  n e u e n ,  r e s t r i k t i v e r e n  
a m e r ik a n isc h e n  E m ig ran ten p o li t ik  g e g e n ü b e r  den  
S o w je tju d en ;  (be ide  37/9)
-  G rü n d u n g  e in e r  s o w je t is c h -a m e r ik a n is c h e n  
A n t i te r ro rg e s e l l s c h a f t ;
־  T ourism us u n d  p e r e s tr o jk a ,  (be ide  39/9)
3• L i te r a tu r  u n d  Texte
Der e ig en t l ich e  l i te ra r is c h e  Teil d e r  LG u m faß t v ie r  b is  s e c h s  S e iten , immer S. 
4,5,7 u n d  16, m eist a u c h  S. 6 , manchmal a n d e r e  S e iten . Im fo lg en d en  s in d  d re i  
A spekte  h e ra u s g e s te l l t :  d e r  B ere ich  L i t e r a tu r k r i t i k  u n d  B u c h b e s p re c h u n g e n ,  
Hinweise a u f  V e rö ffe n t l ic h u n g e n  von  D okum enten  sowie P u b lik a t io n en  von 
l i t e r a r i s c h e n  T exten  in d e r  LG u n d  die S e ite  16 Humor u n d  Sa tire .
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ЗЛ. L i t e r a tu r k r i t ik
L i te r a tu r k r i t ik  f in d e t  s ich  jeweils au f  Seite  4, im A b sc h n i t t  Z e itsc h r if te n :  Monat 
f ü r  Monat w e rd e n  immer V erö ffen tl ich u n g en  a u s  a n d e re n  Z e i tsch r if ten  b e s p ro -  
chen . L i te r a r i s c h e s  L eben im w e ite ren  S inne w ird  in  e in ig en  A rtik e ln  a u f  Seite 
5 (37, 38, 39) b e h a n d e l t .  Da s e h r  viele B e iträge  in  Hinblick a u f  die p e r e s tr o jk a  
i n t e r p r e t i e r t  w e rd e n  k ö n n en , se ien  n u r  die w ich t ig s te n  A rtike l e rw äh n t .
In  36/4 s e t z t  s ich  e in  h a lb s e i t ig e r  A rtike l mit dem N iedergang  u n d  dem 
’U n s in n von ״  L i te r a tu r p r e i s e n  a u s e in a n d e r , ־   sie se ien  d u r c h  die V e rg an g en -  
h e i t  d i s k r e d i t i e r t - ,  u n d  s te l l t  g le ichze itig  die s e c h s  n e u e n  P r e i s t r ä g e r  v o r  
(zum eis t b e k a n n te  Namen!). Positiv  b e sp ro c h e n  w ird  e in  A rtike l von  V. 
R asp u tin  a u s  Naš so v re m e n n ik  ü b e r  Problem e, die dem Baikalsee d ro h e n  und  
die S ch w ie r ig k e i ten  mit C e rn o b y l״. R aspu tin  w ird als  Kämpfer g eg en  A tom gefah- 
r e n ,  f ü r  ö ko log isch es  D enken u n d  g e g e n  den  V erlu s t  d e r  Moral h e r a u s g e s te l l t  
(37/4). A u s fü h r l ic h  b e r ic h te t  w ird  auch  ü b e r  A. Zlobins Demontaż  (Roman; in 
Neva)* Es h a n d e l t  s ich  um e inen  Text im Rahmen d e r  E n ts ta l in i s ie ru n g s l i te r a -  
t u r .  In  g r o t e s k e r  Form w ird d e r  Abriß e in es  r ie s ig e n  S ta lindenkm als  g e -  
s c h i ld e r t .  Der K r i t ik e r  w eis t  d a ra u f  h in , daß  die G ro teske  e ine  in l e t z te r  Zeit 
in d e r  UdSSR w enig  p r a k t iz ie r te  l i te r a r i s c h e  Form i s t  (37/4).
Mit einem n e g a t iv e n  A sp ek t d e r  p e r e s tr o jk a  b e s c h ä f t ig t  s ich  d e r  K ri t ik e r
V
e in e s  Romans ü b e r  S uk š in .  Er m acht d as  Buch s e h r  sc h le c h t ,  da  es ihm zu 
s e h r  ü b e r  p r iv a te ,  bana le  Dinge b e r ic h te t  ("Die R ussen  s ind  das  n ic h t  
gew öhnt!"); e r  k r i t i s i e r t  allgemein d iese  Welle, d a s  Intime u n d  P r iv a te  zu 
u n te r s u c h e n  u n d  b e t r a c h te t  es  a ls  e ine  n e g a t iv e  F o lg e e rsc h e in u n g  d e r  
g la s n o s t \  S ich w ied e r  a u f  d as  Werk ( tv o rc e s tv o )  zu k o n z e n tr ie re n ,  is t  se ine  
A u ffo rd e ru n g  (37/4).
U n te r  dem Titel W arnung  w ird  (in 38/4) e ine  E rzäh lu n g  von VI. Z azubrin  
b e s p ro c h e n ,  d ie  f r ü h e r  n ic h t  e r s c h e in e n  d u r f t e  u n d  e r s t  j e t z t  herausgekom m en  
is t.  Z azubrin  g e h ö r te  zu den  S o w je ts c h r i f ts te l le rn  d e r  e r s t e n  S tu n d e ,  f r a g te  
a b e r  von A nfang  an  n ach  d e r  B e re ch tig u n g  des  s tä n d ig e n  B lu tv e rg ie ß e n s .  Er 
v e r l ä n g e r t  die F ra g e  von  W il lk ü rh e rrsc h a f t  u n d  S ta lin ism us h is to r is c h  nach  
h in te n , ־   d ie  E rz ä h lu n g  sp ie l t  1923 - ,  u n d  b e s c h r ä n k t  s ich  n ich t  a u f  die 
P e rso n  S ta lin s .  Ein p e res tro J ica -A rtik e l  p a r  excellence!
Eine ha lbe  Seite  b e s c h ä f t ig t  s ich  mit d e r  n eu en  Welie d e r  ž e s tk a ja  p ro za  
( d e r  ra u h en  Prosa) (39 /4), die man au ch  als  A u fk lä ru n g s -  o d e r  A u fa rb e i tu n g s -  
l i t e r a tu r  b eze ich n e n  k ön n te .  Zwei Romane a u s  diesem Bereich  w erd en  b e s p ro -  
chen ; d e r  e ine , ein  L agerrom an , d e r  ü b e r  d as  G rauen  s c h re ib t ,  d as  n eb en  u n s  
p a s s i e r t  u n d  d as  w ir n ic h t  w ahrnehm en  wollen, w ird  s e h r  gelobt. Diese A rt
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von P ro sa ,  h e iß t  es ,  i s t  g u t ,  w ich tig  u n d  no tw end ig ; manchmal sei e s  a b e r  
a u c h  e in  b iß c h en  b e ä n g s t ig e n d ,  nämlich dan n , w enn  zu s c h le c h t  o d e r  p op u li-  
s t i s c h  g e a r b e i t e t  wird.
Um l i t e r a r i s c h e s  Leben g e h t  es  a u ß e r  a u f  Seite  4 noch  in e in ig en  a n d e re n  
A rtik e ln .  So w ird  z.B. a u c h  in  Dialog d e r  Woche (39/2) ü b e r  L i te r a tu r  
d i s k u t i e r t ;  an  a n d e r e r  Stelle b e r ic h te n  zwei so w je t isc h e  G erm an is ten  nach  
einem A u fe n th a l t  in d e r  B u n d e s re p u b l ik  ü b e r  ih r e  E r f a h r u n g e n  (g an zse it ig  
37/5) u n d  b eze ich n en  L. Kopelev a ls  "d en  b e s te n  M ittler r u s s i s c h e r  L i te ra tu r" .  
D. L ichačev  kommt g an zse i t ig  zu Wort (38/5) u n d  b e k la g t  u n t e r  b lizo rukost*  
d en  k a ta s t ro p h a le n  Z ustand  des  B ib lio theksw esens  u n d  die "u n d e m o k ra t is c h e n "  
Z ugriffsm öglichkeiten•
P ositiv  a u s g e r i c h te t  i s t  e in  B erich t,  d e r  an läß lich  d e r  M oskauer Buchm esse 
e in en  r u s s k i j  bum  (39/5) k o n s ta t ie r t ;  e in es  d e r  i n t e r e s s a n t e s t e n  Phänom ene 
in diesem Zusam m enhang is t ,  daß  n e u e rd in g s  V er leg e r  a u s  d e r  UdSSR D ru ck -  
r e c h te  f ü r  E m ig ran ten  bei w estl ichen  V erlagen  k a u fe n .  Der Name Solźen icyn  
kommt d ab e i immer w ieder  vor.
Ein l e tz te r  A rtikel i s t  w iederum  d e r  A u fa rb e i tu n g  d e s  S ta lin ism us gewidm et 
u n d  b e fa ß t  s ich  mit S ta lin  a ls  L i te r a tu r r e d a k te u r  u n d  - k r i t i k e n  Es w ird  
d eu tl ich  gem acht, wie S talin  alle B ere iche ( so g a r  p e rsö n l ic h )  d i r ig ie re n  wollte. 
Beispiele w erd en  a n g e f ü h r t ,  wie u n d  wo e r  s ich  d i r e k t  e in m isch te ,  V e rän d e -  
r u n g e n  v e r la n g te  o d e r  V erbote  a u s sp ra c h •  S ta lin  w ird  implizit a u f s  Ä rg s te  
d i s k r e d i t i e r t  u n d  lächer lich  gem acht (37/8).
3.2• L i t e r a tu r  u n d  Texte
Die l i t e r a r i s c h e n  V erö ffen tl ich u n g en  in d e r  LG s in d  in t e r e s s a n t ,  a b e r  weit 
w en ige r  s p e k ta k u lä r  a ls  die a n d e r e r  Z e i tsch r if ten  u n d  v e rg l ic h e n  mit dem, was 
in d e r  L i te r a tu r k r i t ik  b e s p ro c h e n  u n d  g e s c h i ld e r t  wird• Man s t ü t z t  s ich  e h e r  
a u f  B ew ährtes  u n d  b e k a n n te  Namen, die zum Teil e in e  R en a issan ce  e r leb e n .
Zweimal w ird eine ganze  Seite  von  A. V o zn esen sk ij  g e s ta l te t :  mit einem 
A rtikel ü b e r  H eidegger  u n d  die E x is tenzph ilosoph ie  (36/5) u n d  au ß e rd em  a u f  
d e r  Seite Humor u n d  S a tire  (39/16) mit e in e r  Seite  A u s  dem L eb en  d e r  A'reuze, 
lu s t ig e n  u n d  z.T. g e s e l l s c h a f ts k r i t i s c h e n  k u rz e n  T ex ten  in V ersform , die ihm 
zu diesem Thema und  zum ä u ß e r l ic h e n  A usseh en  von  K reuzen  einfa llen .
E iner, d e r  a u c h  schon  in den  s e c h z ig e r  J a h r e n  zu g le ich  mit V oznesensk ij  
Idol w ar, nämlich E v tu sen k o , s c h r e ib t  e ine  E in le itu n g  zu e in e r  (g an zse i t ig e n )  
r e c h t  sc h w e r  v e r s tä n d l ic h e n  V erse rzäh lu n g  von  V. A ntonov (36/6). Dem t r ä g t
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a u c h  E v tu še n k o  R e ch n u n g , w enn  e r  s c h re ib t ," . . .e in  n e u e r  D ich te r" ,  "e ine neue 
p o e tisch e  S p ra c h e " ,  "e ine  n eu e  p o e t isc h e  Welt..." u n d  "an  die n e u e n  D ich ter  
g ew ö h n t man s ic h  immer sch w er" .
W eniger s c h w e r ,  d a f ü r  a b e r  a u c h  n ic h t  s p e k ta k u lä r ,  s in d  die  G edichte  von 
a n d e r e n  ’N eu lin g en ’, M arija  A vvakum ova (39/5) u n d  G enn ad ij  S tu p in  (37/6).
Von d en  a n d e r e n  Z e i ts c h r i f te n  u n d  V erlagen  w e rd e n  f ü r  die Z u k u n ft  
N e u v e rö f fe n t l ic h u n g e n  von  Zam jatin  (36/7), T h e a te r s tü c k e  ü b e r  A fg h an is tan  
(36/7) u n d  Texte von  E m ig ran ten  d e r  e r s t e n  Welle d e r  z w a n z ig e r  u n d  d re iß ig e r  
J a h r e  a n g e k ü n d ig t .  Ü b e r  so lche  E m ig ran ten ,  h ie r  e ine  G ru p p e  von  in  den  
W esten in s  Exil f a h r e n d e n ,  a u s g e w ie se n e n  P h ilo so p h en , b e r i c h t e t  e in  A uszug  
a u s  dem Roman D er l e t z te  D am pfer  von  V. Kostikov. D ieser  A u to r  a rb e i te te  
zwölf J a h r e  in  P a r is  bei d e r  UNESCO u n d  i s t  re l ig iö s  o r ie n t i e r t ;  d e r  Text i s t  
e ine  g ro ß e  A nklage g e g e n  die M ächtigen  u n d  s te l l t  d ie  F ra g e ,  w er  damals 
d a h in te r  s ta n d ,  Lenin , S ta lin , T ro ck ij  o d e r  die  GPU?... (37/6).
Von h ie r  i s t  e s  n ic h t  w eit z u r  V e rö ffe n t l ic h u n g  von  Romanen Solźen icyns; 
d e r  h e iß g e lie b te  u n d  z u t i e f s t  v e r h a ß te  "P a ra d e e x i la n t"  kommt en d lich  a u c h  
w ied e r  in  d e r  UdSSR zu  Wort. Im E in le i tu n g s te i l  zum a b g e d r u c k t e n  Text a u s  
dem R oten  Rad  w ird  b e r ic h te t ,  d a ß  N o v y j  m ir  A u szü g e  a u s  dem A rch ip e l  
GULAG, Z vezd a , Naš so v r e m e n n ik  u n d  N eva  a u s  dem R oten  Rad  d ru c k e n  
w erd en . Die E in te ilu n g  d ie se s  Romans w ird  b e s c h r ie b e n  u n d  d a ra u f  h in -  
gew iesen , d aß  e r  in  d r e i  "K noten" a n g e le g t  is t , ־   A u g u s t  ’14, O k to b e r  ’16 u n d  
März ’17. A b g e d ru c k t  w ird  e in  A uszug  a u s  dem 3. K apitel von  "März ’17", ־  
ü b e r  die B r o tv e r s o r g u n g  u n d  die Macht in  d e r  Duma.
Die LG s t a r t e t  mit S e p te m b e r  ’89 a u c h  e ine  n eu e  Beilage, d ie  s ich  spezie ll  
dem Thema p e r e s t r o jk a  widmet; s ie  soll LG־ D ossier  h e iß e n ,  v e r s c h ie d e n e  
B ere iche  u m fassen  u n d  im B ere ich  L i te r a tu r  d en  L e se r  "zum e r s t e n  Mal mit 
O rig in a lw erk en  v o n  A. S o lźen icyn , V. Bykov, A. V o zn esen sk ij ,  E. E v tu še n k o ,  VI. 
Vojnovič, G. Gorin, E. Zam jatin  u n d  Nina B e rb e ro v a "  b e k a n n tm a c h e n .  Ü ber  die 
e r s t e  A usgabe  w ird  in  36/1 u n d  37/1 b e r ic h te t .
Auch die Z e i ts c h r i f t  S o v e ts k a ja  l i te r a tu r a  p la n t  e in  n e u a r t ig e s  T o ls ty j  
ž u r n a l  mit B eginn  1990, u .a . mit einem M amleev-Text u n d  einem R a sp u t in -E ss a y  
(38/7).
3.3. Die Humor־ / S a t i r e “ S e ite
Die Seite  Humor u n d  5a£ jre  (16) v e rö f f e n t l ic h t  L i t e r a tu r ,  i s t  a b e r  ke ine  
a u s g e s p r o c h e n e  p e re s i ro jA a -S e i te .  V ielleicht l ie g t  e s  d a ra n ,  d aß  die S a t ire  in
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Zeiten  d e r  p o l i t is c h e n  L ib e ra l i s ie ru n g  n ic h t  die S c h ä r fe  u n d  Z u sp itzu n g  h a t  
wie in  * sch w eren ’ Zeiten.
In  d e r  Regel b e s t e h t  die S e ite  a u s  v ie len  k le in en  A rtik e ln ,  G ed ich ten  u n d  
B ildern• In  LG 36 h a b e n  u n g e f ä h r  40% d e r  B e iträg e  i rg e n d w ie  mit d e r  p e r e -  
s t r o jk a  zu  tu n .  Gut i s t  d ie  G esch ich te  vom Held d e s  TageSf d e r  a u f  e in e r  
S i tz u n g  a ls  e in z ig e r  g e g e n  die U m g es ta l tu n g  stimmt; die  ü b r ig e n ,  z u n ä c h s t  
v e r u n s i c h e r t e n ,  D eleg ie r ten  w ählen  ih n  a b e r  s p ä t e r ,  n ach  v ie len  m iß lungenen  
Ü b e r r e d u n g s v e r s u c h e n ,  s o g a r  mit in s  P räs id iu m ־ ,  um ih r e n  P lu ra lism us  zu 
d o k u m e n tie re n .  So b e g in n t  se in  A ufs tieg ; in  a llen  Gremien bekommt e r  j e t z t  
d ie se  F u n k tio n .
In  37 f in d e t  s ich  w enig  ü b e r  p e re s tro jk a ;  d ie  Seite  i s t  e h e r  allgem ein 
k r i t i s c h .  G ut i s t  h ie r  e in  A rt ike l  ü b e r  M ißs tände  in  d e r  L a n d w ir tsc h a f t ,  
v e r f r e m d e n d  d a r g e s t e l l t  d u r c h  d e n  B esuch  e in e s  K an ad ie rs  a u f  e in e r  Kolchose.
Nummer 38 b r i n g t  in te rn a t io n a le  K ü n s t le r  u n d  e r w ä h n t  in einem A rtikel, daß  
a ls  Folge von  g la sn o s t^  u n d  p e r e s tr o jk a  u n d  dem w a c h s e n d e n  I n te r e s s e  d e r  
a m e r ik a n isc h e n  L e se r  e in  Sam m elband von  K rokod il  in  d en  USA e r s c h e in e n  
w ird .
Sch ließ lich  g e s ta l t e t  im le tz te n  S e p te m b e rh e f t  V o zn esen sk ij  die Seite  Humor 
u n d  S a tire  a lle in  mit se in e n  lu s t ig e n  u n d  g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n  G esch ich ten  
A u s  dem L eb en  d e r  K reuze.
4• V e rg a n g e n h e i tsb e w ä l t ig u n g
E rk e n n tn i s r e ic h  i s t  immer, wie e in  L and mit s e in e r  G esch ich te  um geht; h ie r  h a t  
d ie  LG z u r  Zeit e ine  d u r c h g e h e n d e ,  e in h e i t l ich e  Linie: A u fd e ck u n g  von  F e h le rn  
d e r  V e rg a n g e n h e i t ,  W ie d e rg u tm a c h u n g sv e rs u c h e  g e g e n ü b e r  L eu ten , die v e r fo lg t  
o d e r  v e r t r i e b e n  w u rd e n .  Als a u f s c h lu ß re ic h  u n d  f ü r  m anchen  doch e tw as  
ü b e r r a s c h e n d  k ö n n en  dabe i fo lg en d e  A spek te  ge lten :
־  P a ra l le ls e tz u n g  zw ischen  S ta l in z e i t  u n d  B re ž n e v z e i t  e in e r s e i t s  u n d  
C h ru š č e v s  T a u w e t te rp e r io d e  mit G o rb acev s  p e r e s tr o jk a  a n d e r e r s e i t s  u n d
־  die F ra g e  nach  Macht, W illkür u n d  B lu tv e rg ie ß e n  w ird  a u c h  nach  
*hinten״ v e r lä n g e r t .
Die K ritik  an  d e r  B re ž n e v -Ā ra  w ird  d u r c h  h äu f ig e  P a ra l le ls e tz u n g  mit d e r  
S ta linze i t  im plizit g e ä u ß e r t ,  wobei h äu f ig  d a s  A d jek t iv ״  dunkel** vorkommt• 
C h ru šč e v s  T ä t ig k e i t  w ird  zw ar  a ls  E n ts ta l in is ie re n  e in e r s e i t s  g e w ü rd ig t ,
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a n d e r e r s e i t s  w ird  ihm ein  zu g r o ß e r  Hang zum re in  P ra k t i s c h e n  u n d  d as  
F eh len  e in e r  f u n d ie r t e n  in te l le k tu e l len  Bew egung v o rg ew o rfen .
Die F ra g e  e in e r  V e r lä n g e ru n g  d e r  K ritik  nach  h in te n  i s t  am h e ik e ls ten ,  weil 
e s  a u c h  die  F ü h r e r  d e r  e r s t e n  S tu n d e  u n d  die *glorreiche* R evolu tionsze it  
s e lb s t  m ite inbez ieh t;  h ie r  w ird  an  einem Eck das  System  a ls  Ganzes in F ra g e  
g es te l l t .
4Л• E m ig ran ten ,  V erfem te u n d  R eh ab il i t ie r te
Der A n b ru c h  e in e r  n eu en  Zeit z e ig t  s ich  am d e u t l ic h s te n  im V erhä ltn is  des  
L an des  zu se in e n  E m igran ten  sowie zu den  ehem als V erfem ten u n d  j e t z t  
R ehab ili t ie r ten •  E tliche B e iträge  in d e r  LG e n th a l te n  exp liz it  o d e r  implizit 
Hinweise a u f  d ie se n  Bereich. Die G ru n d h a l tu n g  d e r  Zeit (u n d  d e r  Zeitung) w ird  
(in 37/15) so fo rm ulie r t :  "U n se re  Zeit d e r  U m gesta ltung  v e r l a n g t  es  u n b e d in g t ,  
d e r  Heimat die  Namen v ie le r  h e r a u s r a g e n d e r  r u s s i s c h e r  K u l tu r t r ä g e r  im 
A usland  z u r ü c k z u g e b e n ."  Dies g e s c h ie h t  d u r c h  v e r s c h ie d e n e  Formen d e r  
R e h ab il i t ie ru n g ,  v o r  allem a u c h  in  d e r  Möglichkeit, w ied er  in die UdSSR 
z u r ü c k z u k e h r e n ,  se i  e s  zu B esuch  o d e r  f ü r  immer, o d e r  a b e r  w ieder  in d e r  
UdSSR zu v e rö f fe n t l ic h e n  und  in  E nzyk lopäd ien  aufgenom m en zu w erden .
Z u n äch s t  zu n e n n e n  i s t  h ie r  (wie schon  mehrmals) A. Solźenicyn, d e r  mit 
Bild a u f  Seite  1 (in 38) e r s c h e in t  u n d  g an zse i t ig  mit dem R oten Rad a b -  
g e d r u c k t  w ird . A uch an läß lich  d es  B uchm esse-A rtike ls  (39/5) w ird  e r  spezie ll  
e rw ä h n t .  Das E r s ta u n l ic h s te  in sg e sam t i s t  a b e r  e ig en tl ich ,  daß  Namen wie 
So lźen icyn  u n d  S a c h a ro v  ganz  ’norm al’ e rw ä h n t  w erd en ,  a ls  gäbe  e s  da  g a r  
ke ine  noch  n a c h h ä n g e n d e n  Probleme (z.B. 37/7). S a c h a ro v s  po lit ische  Vor- 
S te llu n g en  w e rd e n  in  d e r  D iskussion  um d en  "d em o k ra t isch en  D ik ta tor"  (38/7) 
s o g a r  a u s d rü c k l ic h  h e rv o rg e h o b e n  u n d  g ew ü rd ig t .
In  d ie se n  B ere ich  g e h ö r t  a u c h  (wie sch on  oben  e rw ä h n t) ,  daß  in j ü n g s t e r  
Zeit von  so w je t isc h e n  V erlagen  im Westen D ru c k re c h te  von E m igran ten  
e rw o rb e n  w e rd e n  (39/5). Auch A utoren , die zeitw eise zu m in d es t  am Rande 
s ta n d e n ,  w e rd e n  voll in  das  l i t e r a r i s c h e  Leben in t e g r i e r t ,  so g ib t  es  ein  
g ro ß e s  B u lg a k o v -F e s t  in  Moskau (37/2) u n d  A chm atova-Tage mit E rö ffn u n g  
e in e s  Museums in  d e r  U kra ine  (39/7). B. O kudžava  i s t  voll im E insa tz  f ü r  die 
p e re s t ro j7 ־ca׳ Politik  u n d  t r i f f t  s ich  mit einem b u lg a r is c h e n  S c h r i f t s t e l l e r v e r -
V
b a n d s v e r t r e t e r  (39 /7), u n d  ein  S u k s in -K u l tu rz e n tru m  w ird g e g rü n d e t .
Es w ird  a n g e k ü n d ig t ,  daß  a u c h  bald Texte von E m igran ten  d e r  e r s t e n  Welle 
v e rö f f e n t l ic h t  w e rd e n  (36/7), in E rin n e ru n g e n  an Zamjatin  w erd en  a u c h  von
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ihm n eu e  Texte im Druck e rw a r te t .  Von Z azubrin , einem k r i t i s c h e n  S c h r i f t s t e l -  
1er d e r  e r s t e n  S tu n d e  w u rd e  j e t z t  e ine b is  d ah in  u n v e rö f fe n t l ic h te  E rz äh lu n g  
p u b l iz ie r t  (38/4). Eine W ürd igung  zum 90. G e b u r ts ta g  e r f ä h r t  d e r  a rm en isch e  
S c h r i f t s t e l l e r  Bakunec; e r  w ar  1932 g eg en  die K o llek tiv ie rung  a u f g e t r e t e n  u n d  
1937 h in g e r ic h te t  w orden; d ies  w ird  a u c h  in  einem A rtikel e r w ä h n t  (39/7). Die 
Z e i t s c h r i f t  J u n o s t 'k ü n d i g t  an , Werke von  Vojnovič zu v e rö f fe n t l ic h e n .  Der Film 
A* Galič ־  e in e  V ertreibung^  ü b e r  das  L eben d e s  L ied e rm ach ers ,  w ird  p o s it iv  
b e s p ro c h e n  u n d  in e ine  Anklage a u sg e w e i te t  (38/8)• L. Kopelev w ird  von  zwei 
r u s s i s c h e n  G erm anisten  b e z e ic h n e t  a ls  " u n s e r  Kollege, d e r  von  Beamten in  den  
Westen v e r t r i e b e n  w urde . Er w u rd e  zu einem M ittler d e r  K u ltu re n  im b e s te n  
Sinn!" (37/5). Der P o r trä tm a le r  M. V erbov, 1933 a u s  n ic h tp o l i t is c h e n  G rü n d en  
e m ig r ie r t ,  e r f ä h r t  eb en fa l ls  e ine  b e d e u te n d e  W ürd igung . Auch se in  Werk soll 
w ied e r  in  die K u ltu r  d e r  Heimat e in b ezo g en  w e rd e n  (37/15).
Dies a lles  in  v ie r  Heften im S ep tem b er  ’89... A ber e s  g ib t  noch  m ehr 
I n te r e s s a n te s !  Ju . Mamleev s c h ic k t  a u s  P a r is  e in en  g a n z se i t ig e n  A rtike l an  die 
LG (39/15); e r  i s t  f ro h  ü b e r  die p e r e s tr o jk a  u n d  s c h re ib t  vom Heimweh d es  
Exilierten . Sein z e n tra le s  Thema i s t  R uß land  u n d  die S e h n s u c h t  nach  d e r  
Heimat; e s  ge lte , die Em igration e in es  Teils von  Rußland  a u f z u a r b e i t e n  u n d  zu 
e rh e l len .  D urch  se in en  B erich t bekommt d e r  L ese r  a u c h  e in en  Einblick in  die 
P a r is e r  Szene u n d  eine E rw e i te ru n g  des  gew ohn ten  k u l tu re l le n  H orizonts. 
Mamleev-Texte sollen au ch  immer im n eu en  T o ls ty j  žu rn a l  von  S o v e ts k a ja  
l i te ra tu ra  (38/7) e rsc h e in e n .
Kommt Mamleev z u n ä c h s t  n u r  d u r c h  e inen  Z e i tu n g sa r t ik e l  a ls  G ast nach  
R ußland , so w eilt die j e t z t  8 9 jäh r ig e ,  in P a r is  leb en d e  N. B e rb e ro v a  r ic h t ig  zu 
Besuch in d e r  UdSSR. Mit ih r  g ib t  e s  ein  In te rv iew ; F ragm en te  a u s  ih rem  Buch 
M enschen u n d  L ü g en  w erd en  im LG־ D ossier v e rö f fe n t l ic h t  (36/9).
Doch es  g e h t  n ic h t  n u r  um Prom inen te , s o n d e rn  au ch  gew öhnliche  
E m igran ten  melden sich  zu Wort. LG v e rö f fe n t l ic h t  e in en  H ilferuf e in es  
E x ilrussen , d e r  um 1940 im L ager  w ar, j e t z t  in  Schw eden  le b t  u n d  a ls  a l t e r  
Mann noch einmal die UdSSR b e su c h e n  möchte. Die z u s tä n d ig e  B o tsch a f t  le h n te  
jedoch  se in en  V isum antrag  ab. Die LG f o r d e r t  den  B o tsc h a f te r  zu K o n seq u en -  
zen u n d  die e n t s p re c h e n d e n  S te llen  zu Maßnahmen au f ,  um so lchen  L eu ten  
eine Reise zu erm öglichen. Die F o rd e ru n g  i s t  s c h a r f  u n d  p o in t ie r t  fo rm u lie r t  
(37/15).
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4.2• S ta l in is m u s a u fa rb e i tu n g  u n d  ’w eiße F le c k e n ’ d e r  G esch ich te  
R e h ab il i t ie ru n g  a u f  d e r  e in en  S e ite ,  Demontage a u f  d e r  a n d e r e n ,  d a s  p r ä g t  das  
Bild. Dem ontaż  h e iß t  d e r  E n ts ta l in is ie ru n g s ro m a n  (B e s p re c h u n g  in  37/4), d e r  
a n h a n d  e in e s  A b r is se s  e in e s  S ta l in d en k m a les , ־   was w egen  d e r  M onum entalitä t 
g a r  n ic h t  so e in fach  i s t ־  , e in e  g an z e  Epoche ’n i e d e r r e i ß t ’ u n d  d as  Motto f ü r  
g an z e  B ere iche  u n d  T e x tg ru p p e n  g ib t .
Zwei w e ite re  A u fa rb e i tu n g s -  u n d  E n ts ta l in i s ie r u n g s b ü c h e r  w e rd e n  in 39/4 
v o rg e s te l l t ,  die Z e i ts c h r i f t  Pod'*em k ü n d ig t  P u b lik a t io n e n  ü b e r  d e n  S ta lin ism us 
an  (39/7). Die LG s e lb s t  h a t te  d e n  D ik ta to r  in  ih rem  A rtik e l  Sta lin  a ls  
L i te r a tu r k r i t i k e r  sch o n  polem isch  u n d  v e rä c h t l ic h  d e s a v o u ie r t  (38/8).
Im B ere ich  d e r  b i ld e n d e n  K u ns t  u n d  A r c h i te k tu r  g ib t  e s  n u n  Neues zu tu n ,  
e in  W ettbew erb  z u r  E r r i c h tu n g  e in e s  Memorials f ü r  die  S ta l in o p fe r  w u rd e  
a u s g e s c h r ie b e n  (38/8). Das E nde  d e r  p o l i t is c h e n  R e p re ss io n  soll d e r  A rtikel 
D er le t z te  GULAG (37 /2 )  a n d e u te n ;  f r a n z ö s is c h e  J o u r n a l i s t e n  e rh ie l te n  die 
G elegenheit ,  e in  L ag e r  bei P e rm ’ zu b e s ic h t ig e n .  Die M itte ilung , daß  es  n u r  
noch  38 p o li t isch e  G efangene  g ib t ,  e n th ä l t  a b e r  noch  zwei Z u sa tz fak ten :  
e r s t e n s ,  w ird  j e t z t  z u g e g e b e n ,  g ab  e s  d iese  L ag e r ,  zw e iten s  g ib t  es  immer 
noch  p o li t isch e  Gefangene•
Bei GULAG kommt einem a u c h  w ied e r  S o lźen icyn  in d en  S inn , d e r  an  
a n d e r e r  S te lle  a b e r  sch o n  m eh rfach  e r w ä h n t  w u rd e .  Ein w e i te r e r  A sp ek t d e r  
S ta l in ism u s fra g e  i s t  d ie  V e r lä n g e ru n g  d e r  F ra g e  n ach  h in te n ,  in die *Vorsta- 
l in z e i t ’; zwei sch o n  v o r h e r  e rw ä h n te  A rtike l ,  d ie  Z a z u b r in -E rz ä h lu n g  von 38/4 
u n d  d e r  Roman ü b e r  die  e r s t e  E m igran tenw elle  (37/6) s te l le n  die F ra g e  nach  
p e r s ö n l ic h e r  S ch u ld  u n d / o d e r  S y s tem sch u ld .
Dies a l les  g e h ö r t  s c h o n  irg e n d w ie  zum B ere ich  d e r  ’w eißen  F le c k e n ’ in d e r  
so w je t isc h e n  G esch ich te ; d a s  S p e k tru m  d ie se s  T h e m e n k re ise s  u n d  die Kritik 
g e h e n  a b e r  noch  w eite r .  Ein g r o ß e r  A rtike l  b e s c h ä f t ig t  s ich  (in 36/14) mit d e r  
E rs c h ie ß u n g  d e r  p o ln isch en  O ffiz iere  bei K atyń; e ine  S ache , d ie  die R ussen  
immer d en  D eu tsch en  a n la s te te n  u n d  welche die  r u s s i s c h - p o ln i s c h e n  B ez iehun-  
g e n  immer noch  t r ü b t .
Weitere h is to r i s c h e  U n te r s u c h u n g e n  b e h a n d e ln  Vlasov u n d  se in e r״  u s s i s c h e  
B e f re iu n g s a rm e e ’ (37/14) sowie die F e s tu n g  B re s t  (38/15), b e id e s  h is to r is c h e  
T e ilf rag en  a u s  dem 2. W eltkrieg . Um e in ig e s  b r i s a n t e r  i s t  die Chronologie  d e r  
E re ig n is s e  v o r  u n d  b is  zum E inm arsch  d e r  S o w je ts  in  A fg h a n is ta n  (38/14). Hier 
w ird  B režnev  u n v e r h ü l l t  k r i t i s i e r t ;  d e r  B esch luß  zum E inm arsch  wird a ls  
K u rz s c h lu ß h a n d lu n g  e in e s  g e s t r e ß t e n ,  s c h w e r k r a n k e n  M annes d a rg es te l l t ! . . .
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5• G e se l lsc h a f t  u n d  W ir tsch a f t
Die A k zep tan z  d e r  p e re s tro jk a ^  sowohl im e ig e n e n  L and a ls  a u c h  im W esten, 
h ä n g t  w e i tg e h e n d  a u c h  mit d e r  T o le ran z  g e g e n ü b e r  a n d e r e n  g e is t ig e n  
S trö m u n g e n  sowie mit dem V e rh a l te n  in  R e c h ts ־ u n d  W ir ts c h a f ts f ra g e n  ab .
5.1• Das V e rh ä l tn is  zu  a n d e r e n  g e is t ig e n  S trö m u n g e n
M eh re re  a n d e r e  ’g e is t ig e  S tröm ungen* bzw. ״k o n k u r r i e r e n d e  P h ilo so p h ien ’ 
w e rd e n  im S e p te m b e r  ’89 von  d e r  LG v o rg e s te l l t .  Da s in d  a ls  b e d e u te n d s te  d e r  
f r a n z ö s is c h e  E x is ten tia l ism u s  u n d  die d e u t s c h e  E x is ten zp h ilo so p h ie ,  b e s c h r ie b e n  
u n d  ’b e s c h w o re n ’ von  A. V o zn esen sk ijs  g an zse it ig em  A rtike l von  E r in n e ru n g e n  
an  die s e c h z ig e r  J a h r e ,  wobei v e r s u c h t  w ird ,  d ie se  R ic h tu n g e n  f ü r  die p e r e -  
s t r o jk a  ’n u t z b a r ’ zu m achen (39/5). Der E x is ten tia l ism u s  w ird  a ls  d as  B edeu -  
t e n d s t e  in  d e r  Ph ilosoph ie  d e s  20• J a h r h u n d e r t s  h in g e s te l l t •  A ußerdem  f o r d e r t  
V o zn esen sk ij  e ine  "F re ie  Akademie d e s  G e d a n k e n s" ,  d e n n  " n ic h t  a lle in  vom 
M arxismus le b t  d ie  P h ilosoph ie" . Mit d e r  E x is ten zp h ilo so p h ie  v e r s u c h t  e r  a u c h  
noch  e in e  A u fw er tu n g  d e r  m o d ern en  L y rik  d e r  s e c h z ig e r  J a h r e  d u r c h  die 
p h i lo so p h isc h e  B e g rü n d u n g  zu e r r e ic h e n .  D ieser  A rt ik e l  i s t  g an z  im S inne  von  
g la sn o s t^  u n d  P lu ra lism us.
Die a n d e r e n  B ere iche  s in d  n ic h t  so s p e k ta k u lä r ,  r u n d e n  a b e r  doch  d a s  Bild 
i rg e n d w ie  ab . Sie s in d  z.T. re l ig iö s  o r ie n t i e r t .  So die  D ars te l lu n g  d es  re l ig iö sen  
D en kers  S.N• B ulgakov  -  im Rahmen e in e r  S e r ie  ü b e r  b e d e u te n d e  P h ilosophen ; 
da  d e r  A rtike l  a b e r  e h e r  h i s to r i s c h  o r i e n t i e r t  i s t ,  i s t  d a s  n ic h t  so b r i s a n t  
(39/6). Ein w e i te re r  c h r i s t l i c h - r e l ig iö s e r  A sp ek t  i s t  d e r  Hinweis, daß  e s  a u f  
d e r  M oskauer B uchm esse  a u c h  g e is t l ic h e  B ü c h e r  u n d  Bibeln gebe  (38/1).
Auch d e r  B uddh ism us kommt zu Wort u n d  w ird  in s e in e r  L e is tu n g  
g e w ü rd ig t .  Ein f ü h r e n d e r  j a p a n i s c h e r  B u d d h is t  g ib t  e in  g a n z s e i t ig e s  In te rv ie w  
(36/15). Hier d ü r f t e  a b e r  doch  f ü r  d en  L e se r  m ehr e in  I n t e r e s s e  am E xotischen  
zum T ra g e n  kommen d e n n  d e r  G edanke , so e tw as  in  die P rax is  u m zu se tzen .
Weit k o n k r e t e r  u n d  p r a k t i s c h e r  s in d  d ie  F ra g e n  u n d  Problem e, die im 
Zusam m enhang mit dem Islam d i s k u t i e r t  w e rd e n ,  da  ja  e ine  b e t r ä c h t l ic h e  
Anzahl von S o w je tb ü r g e r n  d ie s e r  G lau b e n sg e m e in sc h a f t  a n g e h ö re n  (37/11). 
In sg e sa m t i s t  man d o r t  zu m in d es t  offiz iell a u f  v e rsö h n lich em  Kurs.
Ein R a n d b e re ic h ,  den  man zu Wort kommen läß t ,  s in d  p a ran o rm ale  
Phänom ene (37/13 u n d  38/15), e tw as , was die  L eu te  b ew eg t ,  d ie  LG in t e r e s s i e r t  
und  P ro -  sowie O p p o n en ten  s c h a r f  r e a g ie r e n  läß t.
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5.2. W ir tsch a f t
Der B ere ich  d e r  W irtschaft  i s t  d u r c h  m e h re re  T h e m e n g ru p p e n  r e p r ä s e n t i e r t .  
Die e ine  i s t  p r a k t i s c h e r  N atur; h ie r  g e h t  e s  um Ware, d ie  am B ahnhof liegen 
b le ib t  u n d  v e r r o t t e t ,  weil d e r  T r a n s p o r t  n ic h t  k la p p t  (37 /2 ), um Probleme d e r  
V erte ilung  d es  F isc h fa n g s  a u s  dem F e rn e n  O sten  (38/2) o d e r  allgemein um 
D״ efiz itw are’ (mit einem z i t ie r te n  B e r ich t  d e s  In d e p e n d e n t  in  38/9).
Die zw eite  G ru pp e  von A rt ik e ln  b e s c h ä f t ig t  s ich  mit G ru n d s a tz d is k u s s io n e n  
und  G e se tz e sv o rh a b e n  zu w ich tig en  Problem en; so d e r  A rtik e l  Noch s e c h s  Tage 
b is  zum  G ese tz  ü b e r  S ta a ts b e tr ie b e  (38/2), d e r  ü b e r  W ir tsc h a f ts re fo rm e n  (36/2) 
o d e r  d e r  ü b e r  die E ig en tu m sfrag e  (36/11).
In  einem d r i t t e n  Bereich w e rd e n  w esen tl ich e  Problem e ’a n g e p a c k t ’. Der 
Bereich  Auto, bzw. das  W arten a u f s  Auto, soll g e lö s t  w e rd en .  Die LG s t a r t e t  
eine A ktion u n d  f o r d e r t  zu Id een  a u f ,  wie man a u ß e rh a lb  d e s  s ta a t l ic h e n  P lans 
mit e x t r a  f in a n z ie r te n  G eldern  (A k tien g ese l lsch a f t)  zu e in e r  sc h n e l le ren  
A utom obilis ierung  des  L andes kommt. "Die W artenden  k ö n n e n  s ich  n u r  se lb e r  
helfen../* . Hier in i t i ie r t  die LG a lso  e in  W ir ts c h a f ts o b je k t  (39/11)! An e in e r  
a n d e re n  S telle  w ird  e ine  A u to w e rk s ta t t  ge lob t,  die b e s o n d e r s  g u t  a rb e i te t ,  
a n s c h e in e n d  d esh a lb ,  weil sie s ich  die E rsa tz te i le  bei e in e r  K oopera tive  b e s o rg t  
(38/2).
Auch d e r  Bereich  Wohnen w ird  g ro ß  h e r a u s g e b r a c h t ,  zum e in en  mit einem 
g ro ß e n  B e r ich t  ü b e r  das  G esetz, d a s  d en  Kauf von  W ohnungen  e r la u b e n  wird 
(38/11), zum a n d e re n  mit e in e r  D iskuss ion  u n d  Kom m entaren zum Thema 
Wohnung (39/12).
L e ider  n ic h ts  s t e h t  in den  S ep tem b ern u m m ern  d e r  LG ü b e r  F o rd e ru n g e n  
z u r  R e d u z ie ru n g  d es  M ili tä rb ud g e ts .
Ein B ere ich , ü b e r  d en  au ffä ll ig  wenig u n d  s e lb s t  d a  n ic h ts  S p e k ta k u lä re s  
zu f in d e n  is t ,  i s t  die B ü ro k ra t ie .  Drei g rö ß e re  Dinge, d ie  a n g e p r a n g e r t  w erden , 
se ien  z u e r s t  g en an n t:  zum e in en  s in d  e s  Problem e beim H ö c h s tg e r ic h t  in Alma־ 
Ata (39/2), w e ite rh in  o r t e t  L ichacev  im B ib lio th eksw esen  zu w enig  Demokratie 
und  zu v ie l B ü ro k ra t ie  (38/5) u n d  a u c h  die  Tage d e r  u k r a in is c h e n  K unst in 
K azachstan  w erd en  k r i t i s i e r t  in  dem S inne , daß  d o r t  s e h r  v ie le  F u n k tio n ä re  
und  wenig K ü n s tle r  te ilnahm en (38/7). Es i s t  a b e r  ke ine  b e s o n d e r s  w e itg eh en -  
de, am S ystem  r ü t te ln d e  Kritik; d ie  d re i  Beispiele h ä t te  e s  a u c h  ohn e  p e r e -  
s tr o jk a  g e b e n  können .
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5.3• R e ch t  u n d  K rim inalitä t
Das G ebie t R ech t u n d  K rim inalitä t nimmt e in en  u n e r w a r te t  g ro ß e n  Raum ein. 
Ein T e ilb e re ich  h a t  die G ese tze  u n d  die  G ese tzg eb u n g  zum G egenstand ; g e s p ro ־  
c h e n  w ird ü b e r  e in  G e se tz e s v o rh a b e n  zum F ödera lism us (39/1) u n d  z u r  E ig en -  
tu m s f r a g e  (39 /1), a u c h  m ach t s ich  m anch e in e r  G edanken  ü b e r  die F in an z ie -  
r u n g  des  B u d g e ts  o d e r  e in z e ln e r  Teile (39/1). N atü rlich  g e h ö re n  a u c h  die 
W ir tsc h a f ts th e m e n  d es  le tz te n  A b s c h n i t ts  da  hinein .
I rg e n d w ie  u n e r w a r t e t  i s t  d ie  H äufigke it  d e r  fo lg en d en  Artikel:
־  G rü n d u n g  e in e r  so w je t is c h -a m e r ik a n isc h e n  A n t i -T e r ro r -G e se l ls c h a f t  
(39/9);
־  e in  p o s i t iv e r  B e r ic h t  ü b e r  die Polizei in S in g a p u r  (37/14);
-  Das v e r s c h o b e n e  Leben, e in  A rtike l mit dem Tenor, n ic h t  a lles 
v e r s p r e c h e n  u n d  a u f  m orgen  v e r s c h ie b e n ,  s o n d e rn  b e s s e r  h e u te  e tw as  
tu n ;  d a n n  gäbe  e s  n ic h t  d a s  Problem  d e r  Asozialen u n d  die J u g e n d -  
k r im in a li tä t  (39/12);
-  in  einem G e r ic h ts a r t ik e l  ü b e r  e in en  kom pliz ie rten  Kriminalfall w ird  
u n v e r h ü l l t  die F o rd e ru n g  n ach  e in e r  R ech ts re fo rm  u n d  P ro fe ss io n a lis ie -  
ru n g  d e r  V e rb re c h e n sb e k ä m p fu n g  a u s g e s p ro c h e n  (38/13);
-  noch  d e u t l ic h e r  w ird  e s ,  w enn  g a r  ü b e r  e ine  Sammlung f ü r  die Miliz 
b e r ic h te t  w ird ־ ,  man will A u s r ü s tu n g  k au fen  f ü r  den  Kampf g e g e n  d a s  
o r g a n i s i e r t e  V e rb re c h e n  (37/2).
6• Neue A nsä tze
Neue A nsätze  f in d e n  s ich , wie man s e h e n  ko nn te ,  scho n  im V erh a lten  zu 
a n d e re n  g e is t ig e n  S trö m u n g en ,  im B ere ich  d e r  W irtschaft  u n d  in F ra g e n  des  
Rechts . Drei w e ite re  A sp ek te  u n d  d e r e n  B e rü c k s ic h t ig u n g  w erd en  a b e r  noch  
m ehr ein P rü f s te in  f ü r  die p e r e s tr o jk a  sein: das  V erh ä ltn is  d e r  offiz ie llen  
S tellen  zu d en  *n ich tform alen’ G ru p p e n ,  die V erw irk lichung  von  B a s isp ro je k te n  
sowie die B e rü c k s ic h t ig u n g  ö k o lo g isc h e r  E r fo rd e rn is s e .
6.1• Die *Nichtformalen״
Die P roblem atik  d e r  s o g e n a n n te n  n ich tfo rm a len  G ru p p en  w ird  deu tl ich , w enn 
man den A rtike l G arantie f ü r  d ie  N ich tform alen  d u r c h s ie h t  (37/12). Am r u n d e n
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Tisch d i s k u t ie r e n  e in ig e  J u r i s t e n ,  die s ich  mit einem G e se tz e s e n tw u r f  ü b e r  die 
O rg an isa t io n  d e r  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  G ru p p e n  b e s c h ä f t ig e n  mit V e r t r e te r n  
e in ig e r  d ie s e r  n e u e n  u n a b h ä n g ig e n  G ru p p en . S ieben  von  ih n e n  kommen zu 
Wort; je d e  G ru p p e  n e n n t  ih r e  S ta n d p u n k te  u n d  die zu  e r w a r t e n d e n  .*Gefahren״ 
F a s t  alle s in d  f ü r  P lu ra l ism u s  u n d  die E x is tenz  v e r s c h i e d e n e r  Form en des  
E igen tum s, f ü r c h t e n  a b e r  g le ich ze it ig  e ine  V ere inn ahm un g  d u r c h  die A r r iv ie r -  
t e n  u n d  den  U n te rg a n g  in n e rh a lb  d e s  S ys tem s. F a s t  alle  s in d  f ü r  Kompromisse 
u n d  g e g e n  Gewalt, d a h e r  w e h re n  s ich  die G ru p p e n  a u c h  g e g e n  die N otw endig- 
k e i t  e in e r  R e g is t r ie ru n g ,  wie sie  die G e se tz g e b e r  f o rd e rn .
In  d ie se s  K apitel fa llen  a u c h  M eldungen  wie G rü n d u n g  e in e r  V o lk sb ew eg u n g  
f ü r  d ie  p e r e s t r o jk a  in d e r  U kra ine  (RUCH) (37/2) o d e r  d a s  G e sp rä c h  mit einem 
S p r e c h e r  d e r  V e re in ig ten  A rb e i te r  F ro n t  L e n in g ra d  (37/2). Diese B ew egungen  
kommen zu Wort, o h n e  daß  ih r  S ta tu s  vollkommen g e k lä r t  w äre .
6.2« B a s is p ro je k te
A ber n ic h t  n u r  n eu e  P e rso n e n  u n d  G ru p p ie ru n g e n ,  a u c h  n eu e  P ro b le m lö su n g s -  
v e r f a h r e n  w e rd e n  e r p r o b t .  A n g e k ü n d ig t  w ird  in  d e r  LG e ine  D is k u s s io n s v e r -  
a n s ta l tu n g  zu einem S c h ü le r p r o je k t  Wie d ie  S c h u le  u m g esta lten ? ...  (38/1). 
B e r ic h te t  w ird  von  e in e r  L e s e rk o n fe re n z ,  die gem einsam  vom S c h r i f t s t e l l e r v e r -  
b an d  u n d  e in e r  jü d i s c h e n  Z e i ts c h r i f t  v e r a n s t a l t e t  w ird  (39/7).
Zu den  B a s is p ro je k te n  k a n n  man a u c h  die g ro ß e  L G -In itia t ive  z u r  Automobi- 
l i s ie ru n g  d es  L and es  {A v to m o b iy  narodu!)  zäh len  (39/11). Ein G ro ß p ro je k t ,  in 
d e r  LG g a n z se i t ig  v o r g e s te l l t  (36/12) i s t  die Kommune 90^ e in  T re f fe n  von  
J u g e n d l ic h e n ,  E rw a c h se n e n ,  E rz ie h e rn  u n d  S c h ü le rn  in einem Z elt lager ,  d a s  an  
die T rad it io n en  u n d  G edanken  d e r  s e c h z ig e r  J a h r e  a n k n ü p f e n  soll u n d  eine 
n eu e  Form d e r  J u g e n d a r b e i t  f ü r  die n e u n z ig e r  J a h r e  a n s t r e b t .
6*3. Ökologie
Der B ere ich  d e r  Ökologie i s t  noch  n ic h t  s t a r k  v e r t r e t e n ;  zw ar kommen immer 
w ied e r  P e rso n e n  v o r ,  d ie  s ich  d a f ü r  i n t e r e s s i e r e n  o d e r  e s  a ls  S c h w e r p u n k t -  
them a b e t r a c h te n ,  a b e r  z u m in d e s t  in d en  v ie r  S ep tem b ern u m m ern  g ib t  e s  ke ine  
spez ie lle  Ö ko-Seite . Was s ich  f in d e t ,  s in d  B e iträg e  wie die fo lgenden :
-  In  einem In te rv ie w  mit einem D e p u tie r te n  f ü r  d en  O b e rs te n  Sow je t 
s p r i c h t  d ie s e r  von  d e r  N o tw end igke it  ö ko lo g isch en  D enkens  (37/1);
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־  R a sp u t in  w ird  in  e in e r  B u c h b e s p re c h u n g  a ls  Kämpfer f ü r  Moral u n d  
Ökologie g e lo b t  (37/4);
־  S.P. Zalygin von  N o v y j  m ir  bekommt e in e n  A kadem iepre is ; a u c h  e r  
h a t te  s ic h  mit U m w e ltsc h u tz b e i t rä g e n  h e r v o r g e ta n  (39/7)•
Daß v ie le s  im a r g e n  l ieg t ,  z e ig t  e in  L e se rb r ie f ;  e r  k r i t i s i e r t ,  daß  s e i t  15 
J a h r e n  d ie  F o rd e ru n g  n ac h  P a p ie rw ie d e rv e rw e r tu n g  im Raume s t e h t ,  a b e r  zu 
k e in en  g ro ß e n  T a ten  g e f ü h r t  h ab e  (38/11). A uch in  einem s a t i r i s c h e n  C artoon  
w ird  das  Thema b e h a n d e l t :  D e leg ie r te  u n te r h a l t e n  s ic h  bei e in e r  U m w eltschu tz -  
k o n fe re n z  mit a n g e le g te n  G asm asken  (39/13).
S o gar  e in  Ö s te r r e ic h e r  w ird  h ie r  g e w ü r d ig t  u n d  z i t ie r t :  d ie  LG v e r ö f f e n t -  
l ic h t  ein  £*spresso־ In te rv ie w  mit K onrad L orenz  ü b e r  Ökologie u n d  A tom gefah־  
re n .
7. Varia
7Л. K ü n s t le r  u n d  W isse n sc h a f t le r  u n d  p e r e s t r o jk a
Der T hem enk re is  K ü n s t le r /W is s e n s c h a f t le r  u n d  p e r e s t r o jk a  w ird  in  n ic h t  s e h r  
v ie len , a b e r  doch  e in ig e n  A sp e k te n  b e to n t .  In  einem Fall g e h t  e s  um e in en  
S a t i r ik e r  u n d  was e r  mit s e in e n  B i ld e rn /C a r to o n s  z u r  p e r e s t r o jk a  b e i t r a g e n  
k an n  (38/2). In  I s p y ta n ie  s v o b o d o j  b e r ic h te n  zwei G erm an is ten , die v o r  ku rzem  
in d e r  BRD w aren ,  von  ih r e n  E r f a h r u n g e n  u n d  G edanken  (37/5).
In  diesem  Zusam m enhang i s t  a u c h  e in e  B u c h n e u e r s c h e in u n g  I s t in a  i 
sp ra v ed livo s t*  i n t e r e s s a n t ,  die mit dem Titel Mit d e r  v ä te r l ic h e n  W ahrheit 
g eg en  die L ü g e  d e r  V äter  b e s p ro c h e n  wird• N icht o h n e  G ru n d  w ird  h ie r  a u c h  
E v tu šen k o  e rw ä h n t ,  d e r  scho n  immer e in  Kämpfer g e g e n  Alt- u n d  N eosta lin i-  
s te n  war. Es i s t  e in  k o n zep tio n e l le s  Buch z u r  W a h rh e i ts su c h e  u n d  i h r e r  
m o ra l isch -p h ilo so p h isch en  A sp ek te  (38/12).
Von neuem Stolz u n d  S e lb s tb e w u ß ts e in  g e p r ä g t  i s t  e in  B e itrag  d e r  so w je t i-  
sehen  V e r t r e te r in ,  die zum e r s t e n  Mal bei einem in te rn a t io n a le n  S c h r i f t s t e l l e r -  
k o n g reß  in  d e r  Schw eiz d ab e i w ar; s ie  f r e u t  s ich ,  n ach  M ajakovsk ij  u n d  
glasnost*  b e f r a g t  w orden  zu se in  u n d  ih r  L and mit W ürde v e r t r e t e n  zu k ö n n en  
(36/14).
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7.2. P re s s e
Die L ib e ra l i s ie ru n g  im B ere ich  d e r  P re s se  ze ig t  s ich  zw ar schon  in d e r  ta g l i -  
c h e n  Praixis, soll a b e r  d u r c h  e ine  n eu e s  P re s s e g e s e tz  a u c h  offiziell in neue 
B ahnen  g e le i te t  w e rd e n  (39/2).
7.3. K irche
Wie die P rax is  d e r  K irchenpo lit ik  a u s s e h e n  w ird , b le ib t  a b z u w a r te n ,  eine 
s te t ig e  A u fw e r tu n g  d e r  Religion ze ig t  s ich  a b e r  scho n  an  zwei Beispielen; zum 
e in en ,  d aß  a u f  d e r  M oskauer Buchm esse (s.o.) e rs tm a ls  g e is t l ich e  B ücher  zu 
s e h e n  w aren  u n d  zum zw eiten  an  d e r  j e t z t  e r fo lg e n d e n  E r r ic h tu n g  e in e r  Ge- 
d ä c h tn i s k i r c h e  in  Moskau zum ta u s e n d s te n  J a h r e s ta g  d e r  C h r is t ia n is ie ru n g  
R u ß lan d s  (39/2).
7.4. Kino
Auch d e r  so w je t isc h e  Film b r in g t  Neues u n d  e s  w ird  la u t  d a r ü b e r  d i s k u t ie r t ;  
man h a t  s o g a r  Zeit f ü r  d a s  Thema "Sex im n eu en  so w je tisch e»  Film" u n d  in 
L e s e rb r ie fe n  k ö n n e n  s ich  die L ese r  u n d  S e h e r  dazu  ä u ß e r n  (38/8). W ichtiger 
s in d  a b e r  v ie l le ich t  a n d e r e  B e iträg e  wie die F ilm b esp rech u n g  am V orabend  d e r  
P rem iere  von  Л. Galic -  E ine V er tre ib u n g  (36/8; s. a .a .O .) o d e r  d e r  h a lb se it ig e  
B e itrag  in  36/8  ü b e r  n e u e  Filme z u r  S ta l in -  u n d  T au w ette rze it .  Der R ezen sen t  
v e r g le ic h t  Filme d e r  je tz ig e n  peresfcrojTca-Periode mit Filmen a u s  d e r  
C h r u š č e v ’sc h e n  T a u w e t te rz e i t  u n d  kommt zu dem S ch luß , daß  die le tz te r e n  
e r g r e i f e n d e r  u n d  b e r ü h r e n d e r  w aren .
N icht zu u n te r s c h ä tz e n  s in d  au ch  die G edanken e ines  In v a lid en  in einem 
L e s e rb r ie f  (36/8). E r b e s c h w e r t  s ich , daß  im F e rn s e h e n  immer so viele a l te  
Filme g e z e ig t  w ü rd e n ;  e r  meint, das  sei doch e ig en tl ich  a u c h  g egen  die 
In te n t io n e n  u n d  I n t e r e s s e n  d e r  p e re s tro jk a l
Die F ilm schaffend en  s e lb s t  se h en  ih re  S itua tion  momentan s e h r  positiv : 
[...] N irgendw o im Filmwesen in d e r  Welt g ib t  e s  so eine U n ab h än g ig k e it  wie 
j e t z t  bei u n s .  Das D ik ta t d e r  Beamten i s t  v o rb e i ,  das  d e r  F in a n c ie rs  g ib t  e s  
noch  n ich t.  Ein D ik ta t m o ra l isch e r  Im p era tive  e x is t ie r t  e in fach  n icht!"  (39/8)
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7.5• LG u n d  ih re  L ese r
Ein w esen tl ich es  Merkmal d e r  LG i s t  d as  hohe  in te l le k tu e l le  Niveau d e r  L ese r  
(39/14), d a s  s ich  im Bereich  L e se rb r ie fe  in  q u a l i f iz ie r te n  B e i t rä g e n  ä u ß e r t .  Die 
LG b ie te t  ih re n  L ese rn  r e c h t  v iele M öglichkeiten  z u r  M e in u n g sä u ß e ru n g ,  so i s t  
in 36/13 e ine  g anze  Seite L e se rb r ie fe n  gewidm et. Zwei A rt ike l  w a rn e n  h ie r  v o r  
ü b e r t r ie b e n e m  Nationalismus, e in e r  meint, n a c h h e r  w ü rd e  man v ie lle ich t  a u c h  
*Mischehen* v e rb ie te n .  Ein a n d e r e r  L e se r  f o r d e r t  e ine  n eu e  F e r ie n -  u n d  
F e ie r ta g s o rd n u n g ;  e r  k a n n  s ich  dabe i so g a r  e ine  A b sc h a ffu n g  d e s  R evo lu tions־  
f e ie r ta g e s  v o rs te l le n .  Doch e s  g ib t  a u c h  A rgu m en te  in  die  a n d e r e  R ich tu n g ; e in  
S c h re ib e r  s p r i c h t  s ich  s c h a r f  g eg en  T en d e n z e n ,  d a s  S t r e ik r e c h t  zu l ib e -  
ra l is ie re n ,  aus .
Zusammengenommen b e s tä t ig e n  A rra n g e m e n t  u n d  A usw ahl d e r  L e s e rb r ie fe  
d en  E in d ru ck ,  daß  die LG eine  e n g a g ie r te ,  a b e r  n ic h t  ra d ik a le  p e r e s tr o jk a -  
Linie v e r t r i t t .  Die R ich tigke it  ih r e s  Weges s ie h t  die  LG d u r c h  zwei F a k te n  
b e s tä t ig t ,  d u r c h  eine  b e d e u te n d e  A u f la g e n e rh ö h u n g  in  l e t z t e r  Zeit (äh n lich  
e in ig en  a n d e re n  Z eitungen , die s ich  s e h r  f ü r  die p e r e s t r o jk a  e in se tz e n )  u n d  
d u r c h  eine sozio logische L e s e r u n te r s u c h u n g ,  wo die LG w enig  K ritik  u n d  s e h r  
v iel Lob von  ihrem  meist ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h  g e b i ld e te n  L ese rp u b lik u m  
e inheim ste  (39/14).
8 . Der S ep tem b er  *89 i s t  inzw ischen  in e in en  s tü rm is c h e n  H e rb s t  ü b e r g e g a n ־  
gen , die DDR u n d  ČSSR ü b e rh o le n  die UdSSR im R eform eifer. Bald i s t  d ie s e r  
A rtikel S chnee  vom le tz te n  J a h r ,  a b e r
so w ar es  im S e p te m b e r  *89.
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EVA HAUSBACHER (S a lzb u rg )
DIE RUSSISCHE FRAUENERZÄHLUNG DER ZWEITEN HÄLFTE DES 
19. JAHRHUNDERTS
Zw ischen epigonalem  S en tim enta lism us u n d  neuem Feminismus
Wir k e n n e n  viele  weibliche A u to ren , a b e r  ke in  e in z ig es  weibliches 
Genie [.••]. Die N atu r  gab  ih n en  manchmal e in en  F u n k en  von 
T alen t,  nie a b e r  w irk lich  Genialität.
(Belinskij, Zertva)
Denn d e r  K ri t ik e r  a n d e re n  G esch lech ts  w ird  e h r l ic h  v e r b lü f f t  und  
ü b e r r a s c h t  se in  von  einem V ersu ch , die g än g ig e  W erto rd n u n g  zu 
ä n d e r n ,  u n d  w ird  d a r in  n ic h t  bloß eine  V e rsch ie d en h e it  d e r  
A u ffa ssu n g  seh en ,  s o n d e rn  e ine  A u ffassu n g , die b e s c h r ä n k t  is t ,  
o d e r  t r iv ia l ,  o d e r  sen tim en ta l ,  weil sie s ich  von d e r  se inen  
u n te r s c h e id e t .
(V irginia  Woolf, F rauen  u n d  L ite ra tu r)
" S ie h s t  d u " ,  s a g te  sie , a b e r  e r  h a t  v e r g e s s e n ,  daß  e r  an  d e r  
S telle , wo e r  sie g e t i lg t  h a t ,  doch  sie s te h e n g e b l ie b e n  is t .  Sie i s t  
a b z u le se n ,  weil da  n ic h ts  is t ,  wo sie se in  soll.
( In g eb o rg  Bachmann, Der Fall Franza)
R u ss isch e  F r a u e n l i t e r a tu r  d es  a u s g e h e n d e n  19. J a h r h u n d e r t s ־   ein  g ro ß e r  
w eißer Fleck in  den  L i te ra tu rg e s c h ic h te n .  F ü r  Anna Achmatova u n d  Marina 
C vetaeva  s in d  zwei E h re n p lä tz e  r e s e r v i e r t  in  den  R ängen  d es  l i te ra r i s c h e n  
S chausp ie ls .  Der V orhang ö f fn e t  s ich  u n d  wir se h en  D ostoevsk ij u n d  Tolstoj, 
Blok u n d  Gor’k ij  u n d  die ganze  Riege d e r  "G roßen" d e r  r u s s i s c h e n  L i te ra tu r .  
Doch wo s in d  die s c h re ib e n d e n  F ra u e n  R uß lands ־   gab e s  sie n ich t,  o d e r  
leg itim iert  ih re  m angelnde l i t e r a r i s c h e  "Qualität"  d ie ses  A usb lenden?
Die w e ltb e k a n n te n  r u s s i s c h e n  F ra u e n  d es  19. J a h r h u n d e r t s  s ind  keine 
L ite ra t in n en ,  s o n d e rn  M onarch innen  wie K a tha rin a  die Große, o d e r  Révolu- 
t io n ä r in n en  wie Vera F ig n e r  o d e r  die P e ro v sk a ja .  Ü ber  sie, ü b e r  die ru s s is c h e  
F ra u en b ew eg u n g  d es  19. J a h r h u n d e r t s  g ib t  es  e in ige  h is to r is c h e  D ars te l lungen , 
vorw iegend  a u s  dem a n g e lsä c h s is c h -a m e r ik a n is c h e n  Raum (vgl. Andrew 1988
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u n d  A tk inson  1978). Eine A nalyse  d e r  g esam ten  K u ltu r  d e r  W eib lichkeit (Menke 
1988, 12) im R uß land  d e s  19. J a h r h u n d e r t s  s ie h t  s ic h  a b e r  mit e in e r  F o r-  
s c h u n g s s i tu a t io n  k o n f ro n t i e r t ,  in  d e r  d a s  k u l tu r th e o r e t i s c h e  B eg r if fs fe ld  in 
b e z u g  a u f  g e s c h le c h ts s p e z i f i s c h e  A sp ek te  w enig  e n tw ic k e l t  is t .  Dies auch  
d e sh a lb ,  weil e in e  p o li t isch e  F ra u e n b e w e g u n g  in  d e r  S o w je tu n io n ,  die mit d e r  
a m e r ik a n isc h e n  o d e r  w e s td e u ts c h e n  v e r g le ic h b a r  w äre ,  f e h l t  u n d  e s  b is  j e t z t  
noch  ke ine  A nsä tze  e in e r  so w je t isc h e n  fe m in is t is c h e n  L i te r a tu rw is s e n s c h a f t  
g ib t .
N euland, S u ch en ,  lang sam es  A n e in a n d e r re ih e n  v e r s c h i e d e n e r  In fo rm ationen , 
h ie r  e in  n e u e r  Name, d o r t  e in  b io g r a p h is c h e r  Hinweis, u n z ä h l ig e  Pseudonym e. 
Und d a n n  Texte, k u r z e  E rz ä h lu n g e n  r u s s i s c h e r  A u to r in n e n  a u s  e in e r  von  1882 
b is  1884 e r s c h ie n e n e n  M oskauer M o n a tsz e i ts c h r i f t ־   D ru g  ž e n š č in  (**Frauen- 
freund**). Völlig u n b e k a n n te  Namen, E n zy k lo p äd ien  u n d  L i te r a tu rg e s c h ic h te n  
sch w e ig en  s ich  a u s  ü b e r  sie. I s t  d ie  m ange lnde  l i t e r a r i s c h e  "Q ualitä t"  d e r  
Texte , o d e r  d a s  Greschlecht d e r  V e r fa s s e r in n e n  G ru n d  d a f ü r ,  d aß  sie die 
L i t e r a tu r g e s c h ic h t s s c h r e ib u n g  k e in e s  Blickes f ü r  w ü rd ig  e r a c h t e t ?  O der s ind  
e s  e in fach  die  V o ru r te i le ,  die d e n  A u s d ru c k  F ra u e n p ro sa  a ls  "maßlos 
sen tim en ta le ,  a u f  die T r ä n e n d r ü s e n  d r ü c k e n d e ,  m a n ie r ie r te  zw eitk lass ige  
L i te r a tu r "  ( S ta r u s c h  1990, 186) a b q u a l i f iz ie re n ?  Ich  b e g in n e  zu  le sen ,  eine 
A u s e in a n d e r s e tz u n g  f ä n g t  an .
Ein e r s t e s  D u rch le sen  d e r  F ra u e n e r z ä h lu n g e n  a u s  D rug  ž e n š č in  e r g ib t  kein 
e in h e i t l ic h e s  Bild. Die B a n d b re i te  r e i c h t  von  r e in  u n t e r h a l t e n d e n  fa b e l-  bzw. 
m ä rc h e n h a f te n  E rz ä h lu n g e n ,  ü b e r  so lche  mit a llgem ein  soz ia l-  u n d  gese ll-  
s c h a f t s k r i t i s c h e m  In h a l t ,  b is  zu E rz ä h lu n g e n ,  die die  a k tu e l le n  " F ra u e n -  
F ra g e n "  d e r  Zeit (E h e g ese tz ,  P ro s t i tu t io n ,  A lkoholism us, F ra u e n s tu d iu m , 
B eru fsw elt)  a u fg re i f e n  u n d  l i t e r a r i s c h  b e h a n d e ln .  Der K onflikt, d e n  die Liebe 
zw ischen  zwei M enschen  u n te r s c h ie d l i c h e r  G e s e l l s c h a f t s s c h ic h te n  mit s ich  
b r in g t ,  i s t  zum Beispiel e in  Thema d ie s e r  E rz ä h lu n g e n .  Es kommt in  d e r  
r u s s i s c h e n  L i te r a tu r  s e i t  dem S en tim en ta lism u s  v o r .  I n t e r e s s a n t  i s t  jed o ch  die 
F ra g e ,  ob s ich  in  d e r  Form d e r  K onflik tlö sung  h ie r  e tw a s  v e r ä n d e r t  ha t ,  ob 
die  A u to r in n en  im g e s e l ls c h a f t l ic h e n  K ontext d e r  F ra u e n b e w e g u n g  d ie s e r  Zeit 
n eu e  M öglichkeiten  d e r  B eh an d lu n g  d ie se s  Them as g e f u n d e n  h ab en . Zwei 
E rz ä h lu n g e n  th e m a tis ie re n  d a s  Problem  d e r  P ro s t i tu t io n ,  wobei in  b e id en  Fällen 
g e se l ls c h a f t l ic h e  S t r u k t u r e n  a ls  U rsa c h e  d a f ü r  a n g e k la g t  w e rd en .  F ra u e n b i l-  
d u n g  u n d  F ra u e n s tu d iu m  o d e r  d a s  v e re in sa m te  L eben  e in e r  L e h re r in  in d e r  
P ro v in z  s in d  w e ite re  Themen e in z e ln e r  E rz ä h lu n g e n .  W eshalb a b e r  b e h a n d e lt
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n u r  e in  B ru c h te i l  d ie s e r  E rz ä h lu n g e n  von  F ra u e n  je n e  Themen, f ü r  die die 
F ra u e n b e w e g u n g  d ie s e r  Zeit käm pfte  u n d  die in  d e n  e s s a y is t i s c h e n  A rb e iten  
u n d  A r t ik e ln  d e r  Z e i ts c h r i f t  v ie l  v e h e m e n te r  a r t i k u l i e r t  w e rd e n ?  R u th -E llen  
B o e tc h e r  J o e r e s  s te l l t  in  ih rem  A u fsa tz  F ra u e n fra g e  u n d  B e lle tr is t ik  d iese  
F r a g e  so:
Warum w e rd e n  die  L e it them en  d e r  b ü r g e r l ic h e n  F ra u e n b e w e g u n g ,  
näm lich  die v e r b e s s e r t e n  B i ld u n g s -  u n d  B e ru f sc h a n c e n  f ü r  
F ra u e n ,  in  d e r  E rz ä h lp ro s a  so s e l te n  b e h a n d e l t?  Warum b le ib t  die 
Ehe d a s  immer noch  am m eis ten  g e w ü n sc h te  Ziel d e r  F ra u e n  in 
d ie se n  T exten?  Warum w u rd e n  le tz te n  E ndes  die h e ik e ls te n  S e iten  
d e r  F r a u e n f r a g e  n u r  f ü r  die  Polemik a u f  b e w a h r t .  (S. 23)
Ein Weg, die Ambivalenz, d ie se  Kluft zw ischen  "T heorie  u n d  P rax is"  zu
e r k l ä r e n ,  l ä u f t  ü b e r  d e n  E inbezug  d e r  S o z ia lg esch ich te ,  d e n n  um mit V irg in ia
Woolf (1989, 9) zu s p r e c h e n ,
[•..] wo e s  um F ra u e n  a ls  S c h r i f t s te l le r in n e n  g e h t ,  i s t  so viel 
E la s t iz i tä t  wie möglich w ü n s c h e n s w e r t ;  man muß s ich  Sp ie lraum  
la s se n ,  um n e b e n  dem Werk noch  a n d e re  Dinge zu  e r ö r t e r n ,  so 
s e h r  i s t  d ie se s  Werk von  U m stän d en  b e e in f lu ß t  w orden , die  n ic h t  
d a s  g e r in g s t e  mit K u n s t  zu t u n  h ab en .
Die Texte  in n e rh a lb  e in e s  h i s to r i s c h e n  K ontex tes  zu b e g re i f e n ־   d ie  f a s t  
a u s s c h l ie ß l ic h  m ännlich  bestim m te L i te ra tu rw e l t  le g te  f e s t ,  was g e ra d e  
l i t e r a r i s c h  " in"  w ar; m ännliche K r i t ik e r  b e w e r te te n  n ach  g e s c h le c h ts s p e z i f i -  
s e h e n  G e s ic h ts p u n k te n  u n d  w e r te te n  somit F ra u e n te x te  ab ; die w en ig s te n  
F ra u e n  h a t te n  e in  "Zimmer f ü r  s ich  a lle in" ; e ine ö f fe n t l ic h e  Id e n t i f ik a t io n  a ls  
S c h r i f t s te l l e r in  w ar  noch  immer n ic h t  s e lb s tv e r s t ä n d l ic h ־   e ine  a n d e re ,  neue  
A rt  d e s  L esens .
V ielle icht w a re n  d iese  S c h r i f t s te l le r in n e n  s u b v e r s i v e r  a ls  wir 
d e n k e n :  v ie l le ich t  wollten s ie  s ich  b e w u ß t  o d e r  u n b e w u ß t  e in fach  
v o n  dem p a t r ia r c h a le n  B eg r if f  d e s  H e ld enh aften  e n t f e r n e n  u n d  
k e in e  H eld innen  n ach  p a tr ia rc h a le m  M uste r  d a rb ie te n .
(Weigel 1983, zit. n ach  B oe tche r  J o e re s  1984, 37)
An d ie s e r  S te lle  b e g in n t  man s ich  die F ra g e  zu s te l le n ,  wie s innvo ll  e s  is t ,  
s tä n d ig  n ach  dem "P o s i t iv en "  d ie s e r  b is  j e t z t  a ls  t r iv ia l  a b g e w e r te te r  bzw. 
to tg e s c h w ie g e n e r  Texte zu s u c h e n ,  n ach  Beweisen d a f ü r ,  "d aß  e ine  S c h r i f t s t e l -  
le r in  t r o tz  alledem immer noch  a u f  bestim m te Weise zu  r e b e l l ie re n  w u ß te  
(B oetcher  J o e re s  1984, 30). Von d e r  W ich tigkeit des  p a t r i a r c h a le n  S ta n d p u n k te s  
d u r c h a u s  ü b e r z e u g t ,  um die s c h e in b a r  so " o b je k t iv e n "  E rg e b n is se  d e r  
t ra d i t io n e l le n  L i te r a tu rw is s e n s c h a f t  k o r r ig ie r e n  zu k ö n n en ,  b e m e rk t  man, daß  
man b e s tä n d ig  " R e t tu n g s v e r s u c h e "  d u r c h f ü h r t ,  um d e r  V o rs te l lu n g , d iese  Texte 
m üßten  " g u t"  se in ,  weil s ie  von  F ra u e n  g e s c h r ie b e n  s in d ,  g e r e c h t  zu  w erd en . 
Und man s te l l t  f e s t ,  d aß  "d ie  V o rs te l lu n g  von  e in e r  h i s to r i s c h  immer e x is te n te n  
w eib lichen  G e g e n k u l tu r"  (B ovenschen  1988, 123) zu v e r g e s s e n  is t ,  d aß  e s  n ic h t
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darum  g e h t ,  d ie  F ra u e n te x te  a ls  l i t e r a r i s c h e  "G egenw elt" , a ls  das  ganz 
" a n d e re " ,  d a s  a u s  d e r  p a t r i a r c h a le n  K u ltu r  h e ra u s fä l l t ,  zu  seh en . So wie 
" je d e s  S c h re ib e n  d e n  E in t r i t t  in  e in e n  b e r e i t s  b e s c h r ie b e n e n  Raum" (Lachmann
1984, 188) b e d e u te t ,  so b i ld e t  a u c h  d a s  S c h re ib e n  d e r  F ra u e n  se ine  Spezifik  
d a d u r c h  h e r a u s ,  in  w e lch e r  Relation e s  zum B es teh en d en ,  "M änn lich -E rlaub ten"  
(Lachm ann 1984, 182) s te h t .  Die F ra u e n te x te  d ü r f e n  n ic h t  u n a b h ä n g ig  vom 
m ännlichen  Kanon g e le se n  w e rd e n ,  s o n d e rn  im Zusam m enhang mit d en  E rzäh l-  
S t r u k t u r e n  e in e r  m änn lichen  O rd n u n g .
Und n eu e  F ra g e n  p r ä g e n  die  A u se in a n d e rs e tz u n g :  Wie i s t  d ie se  Relation d e r  
F ra u e n te x te  zum h e r r s c h e n d e n  Kanon -  e r fü l le n  o d e r  v e rn e in e n  sie ihn? Gibt 
e s  e in en  U n te r s c h ie d  in  d e r  ä s th e t i s c h e n  o d e r  sozia len  F u n k tio n  des  
S c h re ib e n s  von  M ännern  u n d  F ra u e n ,  die  ja  be ide  in  e in e r  k u l tu re l le n  
T rad it io n  s te h e n ?  G ibt e s  S t r u k tu r ä h n l ic h k e i t e n  zw ischen  m ännlichen und  
w eib lichen  S c h re ib w e isen ?
Die Idee , d ie  E rz ä h lu n g e n  r u s s i s c h e r  A u to r in n en  d e r  zw eiten  Hälfte d es  19.
J a h r h u n d e r t s  mit d e r ,  u n g e f ä h r  100 J a h r e  v o r h e r  e n t s ta n d e n e n  ru s s is c h e n
sen tim en ta len  Novelle h in s ic h t l ic h  i h r e r  H a n d lu n g s s t r u k tu r  zu v e rg le ich en ,
e r g a b  s ich  a u s  d e r  L e k tü re  d e r  D is se r ta t io n  von  B e rn h a rd  K le tzander  Die
M orphologie d e r  r u s s is c h e n  sen tim en tsd en  Novelle^ in  d e r  e r  d a r a u f  h inw eist,
d aß  die  sen tim en ta le  Novelle n ic h t  um 1810 e n d e t ,  s o n d e rn  v o r  allem in d e r
T r iv ia l l i t e r a tu r  w e ite r leb t:
Die s e n t im e n t^ ^ n a ja  p o ves t*  l e b t  a ls  Seiten lin ie  f o r t  u n d  w ird  
b e s o n d e r s  in  S a lik ov s  D am skij ž u r n a l  u n d  im Ž urna l d ija  že n šč in  
b is  a n s  E nde  d e s  J a h r h u n d e r t s  g ep f leg t .  [...] Es i s t  e ine  im 
Rahmen d ie s e r  A rb e i t  n ic h t  b ew e isb a re  These , daß  so g a r  die 
L iebesrom ane d e r  z e i tg e n ö s s is c h e n  H e f tc h e n l i te ra tu r  vom S en ti-  
m entalism us b e e in f lu ß t  s ind . (K le tzan d er  1985, 9).
In w ie fe rn  d ie se  A n sich t ,  d aß  die ty p i s c h e n  S t ru k tu re le m e n te  d e r  sen tim en-  
ta len  Novelle in  j e n e r  L i t e r a tu r ,  d ie  v o r  allem -  mit dem Stigm a d e r  T riv ia l i tä t  
b e s e tz t  -  von  u n d  f ü r  F ra u e n  g e s c h r ie b e n  w o rd en  is t ,  a u c h  a u f  E rzäh lu n g en  
a u s  D rug  ž e n šč in  ü b e r t r a g b a r  is t ,  so llte  im fo lg en d en  ü b e r p r ü f t  w erden .
U n se re  Form, mit d ie se n  F ra u e n te x te n  d e s  s p ä te n  19. J a h r h u n d e r t s  
u m zug eh en , b e s t e h t  so  a u c h  n ic h t  d a r in ,  n u r  ih re  jew eils  " fem in is t ischen"  
A sp ek te  h e rv o rz u h e b e n ,  s o n d e rn  im V ersu ch ,  ü b e r  d en  V ergleich d e r  
E r z ä h l s t r u k tu r  d e r  se n t im e n ta le n  Novelle (um 1800) u n d  d e r  F ra u e n e rz ä h lu n g e n  
(um 1880) d e r e n  S t ig m a tis ie ru n g  a ls  t r iv ia le  bzw. ep igonale  L i te ra tu r  zu 
h in te r f r a g e n .  Wie h a b e n  sie  die  E r z ä h l s t r u k tu r  d e r  sen tim en ta len  Novelle bzw.
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d e r e n  in h a l t l ich e  ”F ü llung"  fo r te n tw ic k e l t?  B ee in f lu ssen  die  Id e e n  d e r  r u s s i -  
s e h e n  F ra u e n b e w e g u n g  d e r  zw eiten  Hälfte d e s  19. J a h r h u n d e r t s  d ie se n  P rozeß?
In  d e r  v e rg le ic h e n d e n  S t r u k tu r a n a ly s e  d e r  A rm en  L iza  (1792), e in e r  d e r  
b e k a n n te s t e n  sen tim en ta len  Novellen, mit d e r  M acht d e s  Vorurteils^  e in e r  
F r a u e n e r z ä h lu n g  a u s  D rug  ženžč in , s e h e n  w ir  die M öglichkeit, d ie sen  
E rz ä h lu n g e n  r u s s i s c h e r  A u to r in n en  d e r  zw eiten  Hälfte d e s  19• J a h r h u n d e r t s  
g e r e c h t  zu w erd en  u n d  ih r e r  Ü b e rg a n g s p o s i t io n  zw ischen  n e u e n  Id een  in  a l ten  
S t r u k t u r e n  n ah e  zu kommen.
N. Karamzin: Die arm e L iza  (1792)
In  s e in e r  D isse r ta t io n  Die M orphologie d e r  r u s s is c h e n  sen tim en ta len  N ovelle  
a n a ly s i e r t  B e rn h a rd  K ie tzander  mit Hilfe d e r  s t r u k t u r a l e n  Methode nach  
Vladimir P ro p p  bzw. d e re n  E rw e i te ru n g  d u r c h  s o g e n a n n te  "Schichtmodelle** 16 
se n t im e n ta le  Novellen u n d  s te l l t  d ab e i  f e s t ,  daß  "alle  sen t im e n ta le n  Novellen 
(d e s  b e h a n d e l te n  K orpus) g le iche E r z ä h l s t r u k t u r  au fw e ise n  u n d  d a h e r  a ls  z u r  
G a t tu n g  g eh ö r ig  d e f in ie r t  w e rd e n  k ö n n e n "  (K ie tzan d er  1985, 38).
Z u n ä c h s t  s te l l t  d e r  A utor d re i  A kte d e r  s e n t im e n ta le n  Novelle f e s t ,  die s ich  
im k la s s is c h -d ia le k t i s c h e n  D re is c h r i t t  vo llz iehen . Im e r s t e n  A kt (These) b a h n t  
s ich  d a s  L ie b e sv e rh ä l tn is  zw ischen  d e n  b e id e n  P ro ta g o n is te n  an: Liza u n d  
E r a s t  le rn e n  s ich  k e n n e n ,  v e r l ie b e n  s ich  u n d  E r a s t  nimmt Liza ih r e  U nschu ld . 
Der zw eite Akt (A ntithese) s te l l t  d ie  V ir tu a l i s ie ru n g  d e r  L ie b e sb ez ieh u n g  d a r  -  
d a s  L ie b e sv e rh ä l tn is  w ird  z e r s tö r t :  E r a s t  g e h t  in  die S ta d t ,  m acht S p ie l-  
s c h u ld e n  u n d  h e i r a t e t  e ine  re ic h e  Witwe. Das sozial "u n g le ic h w e r t ig e "  
L ie b e sv e rh ä l tn is  zw ischen  dem B au e rn m äd ch en  Liza u n d  dem A deligen E ra s t  
w ird  z u g u n s te n  e in e r  sozial " p a s s e n d e n "  V e rb in d u n g  a u fg e lö s t .  Der d r i t t e  Akt 
(S y n th e se )  i s t  die R ealis ie rung  d e s  L ie b e s v e rh ä l tn i s s e s  a u f  e in e r  n e u e n  Ebene: 
Nach dem Tod v e re in ig e n  s ich  die L ieb en d en  w ied e r  im J e n s e i t s .  Liza b e g e h t  
S e lbs tm ord  u n d  a ls  E ra s t  davon  e r f ä h r t  le b t  e r ,  s ich  f ü r  ih r e n  M örder 
h a l te n d ,  "u n g lü ck lich  b is  an  se in  L e b e n se n d e "  (Karamzin 1982, 41). "Vielleicht 
h ab en  sie s ich  j e t z t  schon  v e r s ö h n t "  (Karamzin 1982, 41) -  la u te t  d e r  
S c h lu ß sa tz  u n d  w eis t so a u f  d a s  w ie d e rv e re in te  je n s e i t ig e  Glück hin.
Das P e r s o n e n in v e n ta r  d e r  A rm en L iza  i s t  r e la t iv  k le in  u n d  lä ß t  s ich  in 
"Gute** u n d  "Böse" bzw. in eine P ro ta g o n is te n -  u n d  A n ta g o n is te n g ru p p e  te ilen . 
Liza u n d  E ra s t  s in d  die P ro ta g o n is te n ,  wobei Liza d en  sen t im e n ta le n  T u g e n d -  
ka ta log  völlig e r fü l l t :  Sie i s t  j u n g ,  sc h ö n ,  s e lb s t lo s ,  h i l f s b e re i t ,  f le iß ig ,
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s c h ü c h te r n ,  m itfüh lend  u n d  l ie b t  d ie  e insam e N atu r .  E r a s t  w ird  vom A utor 
fo lg en d e rm aß en  b e s c h r ie b e n :  " . . .e in  ziemlich r e i c h e r  A d e lig e r ,  mit tü ch tig em  
V e rs ta n d  u n d  einem g u te n  H erzen , g u t  von  N a tu r ,  doch  sch w ach  u n d  le ic h t-  
f e r t ig "  (Karamzin 1982, 17). U nd so  m acht d e r  z u n ä c h s t  g e fü h lv o lle  L ieb h a b e r  
S p ie lsch u ld e n  u n d  g e h t  e ine  Geldehe ein . Die a n ta g o n is t i s c h e n  G eg en sp ie le r  
s in d  d e r  s ta n d e sg e m ä ß e  F re ie r  L izas, ein  B auer  a u s  d e r  N a c h b a rs c h a f t ,  und  
die re ich e  Witwe, die  E r a s t  h e i r a te t .  Lizas M u tte r  h a t  e b e n fa l ls  a n ta g o n is t i s c h e  
F u n k tio n ,  indem  sie  i h r e r  T o c h te r  d e n  " r ic h t ig e n "  B räu tigam  a u s s u c h t .  Lizas 
V ater i s t  t o t  u n d  so v e r a r m t  die Familie ba ld  u n d  muß ih r e  F e ld e r  v e rp a c h te n .  
Diese A bw esenhe it  b r i n g t  n ac h  K ie tzan d e r  d a s  f ü r  d ie  A u s g a n g s s i tu a t io n  d e r  
sen tim en ta len  Novelle ty p is c h e  Waisenmotiv e in , w elches  d e n  soz ia len  Konflikt 
mit dem s p ä t e r e n  L ie b h a b e r  sc h o n  in  s ich  träg t«  Der D iener  a u f  dem Hof d e r  
r e ic h e n  Witwe s t e h t  a u f  d e r  A n ta g o n is ten se i te :  e r  muß Liza vom Hof " b e fö r ־  
d e m " .  Das B au e rn m äd ch en  A n ju ta  s ie h t  Liza k u r z  v o r  dem S e lb s tm o rd ; sie 
e r f ü l l t  d ie s e r  ih r e n  le tz te n  W unsch u n d  ho lt  L eu te  a u s  dem Dorf h e rb e i ,  um 
Liza zu  r e t t e n .  Sie z ä h l t  somit zu  d e n  " g u te n "  F ig u re n .
Die R a u m s tru k tu r  d e r  A rm en  L iza  i s t  g e p r ä g t  d u r c h  d e n  f ü r  d en  S en tim en -
ta lism us ty p i s c h e n  G eg en sa tz  von  S ta d t  u n d  Land. Das L and , wo s ic h  alle
p o s i t iv e n  E re ig n is s e  a b s p ie le n  -  Liza u n d  E r a s t  v e r l ie b e n  s ic h  d o r t ,  ih re
geheim en T re f fe n  in  Glück u n d  L iebe f in d e n  d o r t  s t a t t ־   w ird  in  d e r  T rad it io n
d e r  S c h ä fe rd ic h tu n g  s e h r  id y l l i s ie r t  b e s c h r ie b e n .  Liza le b t  mit i h r e r  M u tte r
in  e in e r  H ütte  in d e r  Nähe e in e s  B irk e n h a in s  in m itten  e in e r  g r ü n e n  Wiese
(locus am oenus). Sie e r t r ä u m t  s ich  E ra s t  a ls  e in en  ju n g e n  H irten:
Sei g e g r ü ß t ,  du  l i e b e n s w e r te r  S ch äfe r!  Wohin t r e i b s t  d u  de ine  
H erde? Auch h ie r  w ä c h s t  g r ü n e s  G ras f ü r  d e in e  S chafe ,  a u c h  h ie r  
sch im m ern  die Blumen r o t ,  a u s  d e n e n  ich  e in e n  K ranz f ü r  de inen  
Hut w inden  k an n . (Karamzin 1982, 19)
Die S ta d t  b le ib t  a ls  O r t  a l le s  "Bösen" b e in ah e  u n b e s c h r ie b e n  u n d  i s t  
S c h au p la tz  d e r  n e g a t iv e n  E re ig n is s e  (S p ie lsc h u ld en ,  G eldehe, V e rra t ) .  Der e r s t e  
A kt d e r  sen t im e n ta le n  Novelle s p ie l t  a u f  dem L and, d e r  zw eite  in  d e r  S tad t .
Die Z e i t s t r u k tu r  d e r  Novelle i s t  g e k e n n z e ic h n e t  d u r c h  d e n  P a ra l le lv e r la u f  
d e r  J a h r e s z e i t  u n d  d e r  E n tw ick lu n g  d e s  L ie b e s v e rh ä l tn i s s e s .  Die H a n d lu n g s -  
d a u e r  b e t r ä g t  u n g e f ä h r  d r e i  Monate. Mit dem w arm en F rü h l in g  u n d  d e r  a u f -  
b lü h e n d e n  N a tu r  e n t s t e h t  a u c h  die  L ie b e s v e rb in d u n g  zw isch en  Liza u n d  E ra s t  
u n d  s ie  e n d e t  im H erb s t .  "Die N a tu r  b lü h t  u n d  s t i r b t  p a ra l le l  mit d e r  Liebe." 
(K ie tzander  1985, 77)
Die H andlung  i s t  h in  b is  zum S e lb s tm o rd  bzw. dem A usb lick  a u f  die 
ü b e r i r d i s c h e  W ie d e rv e re in ig u n g  a ls  Form d e r  Ü b e rw in d u n g  d e r  i rd is c h e n
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a u sw e g lo se n  Lage ch ro n o lo g isc h  e rz ä h l t .  In  d e r  E rz ä h lu n g  g ib t  e s  n u r  e inen  
Z e i t s p ru n g ,  näm lich d e n  R ückb lick  a u f  E r a s t s  E n tw ick lu n g  w ä h re n d  e r  in d e r  
S ta d t  is t .
Die arm e L iza  i s t  e ine  R ah m en erzäh lu n g . Die E rz ä h lp e r s p e k t iv e  i s t  d a d u r c h
g e k e n n z e ic h n e t ,  d aß  d e r  A u to r  h äu f ig  vom A u ß e n -  zum I n n e n s ta n d p u n k t
w ech se lt .  Dies h a t  e in e r s e i t s  B e g la u b ig u n g s fu n k t io n  (B e tonung  d e r  N icht-
F ik t io n a l i tä t  d e r  E rz ä h lu n g ) .  A n d e r e r s e i t s  w ird  d e r  L e se r  d a d u r c h  von  d e r
re a le n  Welt in  die T ex tw elt e in g e f ü h r t  u n d  in  e ine  sen tim en ta le  Stimmung
v e r s e t z t  (vgl. E in le i tu n g ) .  F o lg en d e  T ex ts te lle  z e ig t  d ie se s  Spiel d e s  A u to rs
mit F ik t io n a l i tä t  u n d  "W irk lichkeit"  s e h r  gu t:
In  d iesem  A ugenb lick  b lu te t  mein Herz. Ich  (d e r  A u to r ־   E.H.) 
v e r g e s s e  d e n  M enschen  in  E ra s t ,  b in  b e re i t ,  ih n  zu  ta d e ln ,  a b e r  
meine Z unge b e w e g t  s ich  n ich t ;  ich  s c h a u e  zum Himmel, u n d  eine 
T rän e  r i n n t  ü b e r  mein G esich t. Ach! Weshalb s c h re ib e  ich  ke in en  
Roman, s o n d e rn  e ine  t r a u r ig e ,  w a h re  G esch ich te . (Karamzin 1982,
37)
N. M uranova: Die M acht d e s  V o ru r te ils  (1884)
E benso  wie in  d e r  Novelle Die arm e Liza^ in d e r  zu  e in e r  Zeit des  
F euda lism us d ie  Id ee  d e r  G le ichheit d e r  G e b u r t  n ac h  th e m a t is ie r t  is t ,  b i ld e t  
a u c h  in  d e r  E rz ä h lu n g  Die M acht d e s  V o ru rte ils  d e r  K onflik t zw eier L ieb en d er  
u n g le ic h e r  so z ia le r  H e rk u n f t  d a s  H auptm otiv . Z u n ä c h s t  soll h ie r  k u r z  d e r  
In h a l t  w ie d e rg e g e b e n  w erden :
N atal’ja , d ie  2 3 jä h r ig e  T o c h te r  d e s  G enera ls  D imitriev, v e r b r i n g t  den  
Sommer gem einsam  mit i h r e r  M u tte r  bei ih rem  B ru d e r  Kolja a u f  dem Land. 
Obwohl e s  d o r t  n ic h t  d a s  ih r  gew oh n te  "G e se l lsch a f ts leb en "  g ib t ,  w ird  ih r  
n ic h t  langw eilig . Sie v e r l i e b t  s ich  in  d en  S tu d ie n f r e u n d  d e s  B ru d e r s ,  Danila. 
Dieser i s t  zw ar k e in  A deliger, a b e r  N atal’j a  i s t  v e r l i e b t  u n d  sie t r ä u m t  vom 
L eben im P a ra d ie s  -  zw ar arm , a b e r  g lü ck lich  u n d  e h r l i c h e r  a ls  das  S ta d t le b e n  
des  h e ru n te rg e k o m m e n e n  Adels, d e r  n u r  noch  nach  a u ß e n  den  "sch ö n en  
Schein" zu w a h re n  s u c h t .  Als s ie  w ied e r  in  d e r  S ta d t  s in d ,  lä ß t  s ich  N atal’ja  
zwar g e rn  vom A dvokaten  Lomov um w erben , s e h n t  s ich  a b e r  t ro tzd em  nach  
Danila. E ines T ag es  kommt ih r  B ru d e r  u n d  ü b e r b r i n g t  i h r  e in en  Brief von  
Danila. Darin b e k e n n t  d ie s e r ,  d aß  e r  b ä u e r l ic h e r  H e rk u n f t  is t ,  a b e r  tro tzd em  
um die Hand N atal’j a s  a n h a l te n  möchte. Z u n ä c h s t  m ein t N ata l’ja ,  ihn  v o r  den  
V orurte ilen  i h r e r  V e rw a n d tsc h a f t  s c h ü tz e n  zu  m üssen . Immer m ehr a b e r  
e r k e n n t  sie , d aß  d ies  a u c h  ih r e  e ig e n e n  Ä n g s te  u n d  V o ru r te i le  g e g e n ü b e r  
e in e r  Ehe mit einem B a u e rn so h n  s in d . Im S t r e i tg e s p r ä c h  b e m e rk t  Danila, daß
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e r  N atal’ja  id e a l is ie r t  h a t ,  n e n n t  s ie  e in e  H euch le r in , d ie  s ich  v o r  d e r  
Ö ffen tl ich k e it  w egen  ih r e s  G elieb ten  schäm t, n u r  weil e r  a u s  e in e r  Bauernfam i־  
lie kommt. Danila u n d  Kolja v e r la s s e n  e n t t ä u s c h t  u n d  a n g e e k e l t  die "fe ine  
G ese llschaft" .  N atal״j a  f in d e t  T ro s t  bei i h r e r  M u tte r ,  d ie  säm tliche  V orurte ile  
g e g e n ü b e r  "e in fa c h e n "  M enschen  h a t  u n d  f ro h  i s t ,  d a ß  e s  n ic h t  zu d ie se r  
"u n g le ic h e n "  V e rb in d u n g  gekommen ist• L e tz te n d l ic h  f in d e t  d ie  Hochzeit 
zw ischen  N atal’j a  u n d  dem A d v o k a ten  Lomov s t a t t .  Der S c h lu ß s a tz  la u te t  s e h r  
iro n isch : "Es w ar  e in e  P a ra d e h o c h z e i t ."
Auch d ie se  E rz ä h lu n g  lä ß t  d ie  G ru p p ie ru n g  d e r  e in z e ln e n  S zenen  in d re i  
A kte zu. Der e r s t e  A kt e r z ä h l t  ü b e re in s t im m en d  mit dem e r s t e n  Akt d e r  
sen tim en ta len  Novelle d a s  K e n n en le rn e n  u n d  S ic h -V e r l ie b e n  d e r  be id en  
P ro ta g o n is te n  N atal״j a  u n d  Danila. G enauso  wie in  d e r  A rm en  L iza  sp ie l t  d ie se r  
e r s t e  A kt a u f  dem L and u n d  im Sommer. Der zw eite Akt, d e r  in  d e r  sen tim en-  
ta le n  Novelle die  S tö ru n g  d e s  L ie b e s v e rh ä l tn i s s e s  d u r c h  d a s  A u f t re te n  e in es  
A n tag o n is ten  zum In h a l t  h a t ,  w ird  a u c h  in  d e r  M acht d e s  V o ru r te ils  gesp ie lt .  
E r  sp ie l t  e b e n fa l ls  in  d e r  S ta d t ,  die a u c h  h ie r  a ls  "O rt d e r  V e rsu ch u n g "  
vorkommt. Diese " V e rsu c h u n g "  i s t  in  d e r  F ig u r  d e s  A d vo ka ten  Lomov 
p e r s o n if iz ie r t ,  d e r  N atal’j a  um w irb t,  " e c h te "  Liebe i s t  a b e r  n ic h t  im Spiel. Das 
A u f t re te n  d e s  A n ta g o n is te n  i s t  a b e r  h ie r  im U n te r s c h ie d  z u r  sen tim en ta len  
Novelle f ü r  d e n  w e i te re n  H a n d lu n g s v e r la u f  n ic h t  m aßgeb lich  bestim m end. Das 
z e ig t  s ich  a u c h  an  d e r  K ürze  d e s  zw eiten  A ktes , d e r  n u r  zwei S zen en  um faßt. 
Das H au p tg ew ich t  d ie s e r  E rz ä h lu n g  l ie g t  v ie lm ehr  im d r i t t e n  A kt, d e r  au ch  in 
s e in e r  F u n k tio n  je n e n  d e r  se n t im e n ta le n  Novelle ü b e r s c h r e i t e t .  H ier kommt es  
nämlich n ic h t  zu e in e r  A uflösung  d e s  soz ia len  K onflik ts  in  Form d e r  Realisie- 
r u n g  d es  L ie b e s v e rh ä l tn i s s e s  im J e n s e i t s .  Vielmehr w ird  h ie r  a u f  die soziale 
Relevanz die A ufm erksam keit  g e le n k t .  Die A u to rin  b e s c h r e ib t  s e h r  genau  wie 
die P ro ta g o n is t in  ih r e n  in n e re n  K onflik t a u s t r ä g t ,  a ls  s ie  a u s  dem Brief 
e r f ä h r t ,  daß  ih r  G elieb te r  " n u r "  e in  B a u e rn so h n  i s t  u n d  s ich  z u le tz t  dazu  
e n ts c h e id e t ,  ihn  n ic h t  zu h e i ra te n .  Das L ie b e s v e rh ä l tn is  w ird  n ic h t  r e a l i s ie r t ,  
a u c h  n ic h t  im J e n s e i t s .  Die V o ru r te i le  d e s  Adels g e g e n ü b e r  dem n ie d e re n  S tan d  
s in d  s t ä r k e r  a ls  die Liebe. N atal’ja  g e h t  e ine  V e rn u n f te h e  ein .
Die Zahl d e r  P e r so n e n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  ü b e r s c h r e i t e t  je n e  a u s  d e r  A rm en  
Liza  kaum. Auch h ie r  g ib t  e s  e in  volles  P ro ta g o n is te n p a a r :  N ata l’j a  u n d  Danila. 
Auf d e r  Seite  d e s  A n ta g o n is te n  Lomov s te h e n  die  M u tte r  u n d  die F re u n d in  
S o n ja  K ogorska ja , d ie  die  ad e lig e  "Schein-W elt"  r e p r ä s e n t i e r e n .  Ähnlich wie in 
d e r  Arm en L iza  i s t  N atal’j a s  V ater  im H a n d lu n g s v e r la u f  ab w e se n d .  E r wird n u r  
einmal e rw ä h n t  u n d  h a t  im Text die sym bolische  F u n k t io n ,  d a s  g e se l ls ch a f t l ic h e
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A nsehen  d e r  Familie zu  g a r a n t i e r e n .  Die D ien s tb o tin  F en ja ,  die s ich  die 
v e r a r m te  Familie b e r e i t s  g a r  n ic h t  m ehr le is te n  k ö n n te ,  g ew in n t  so in d e r  
E rz ä h lu n g  die F u n k tio n  d e r  K ritik  a n  d e r  a d e l ig e n ״  Schein-W elt" . Der B ru d e r  
N ata l’ja s ,  Kolja, d e r  a u f  d e r  S e ite  d e s  P ro ta g o n is te n  Danila s t e h t ,  l e b t  a ls  
e in z ig e r  d e r  Familie a u f  dem Land u n d  i s t  V erm itt le r  zw ischen  d e n  be iden  
"W elten". Diese F u n k tio n  g ib t  e s  in d e r  se n t im e n ta le n  Novelle n ich t .  Die 
k l i s c h e e h a f t  e in h e i t l ic h e  B e sc h re ib u n g  d e r  L ieb e n d en  in  d e r  sen tim en ta len  
Novelle i s t  h ie r  ü b e r s c h r i t t e n .  Danila v e r k ö r p e r t  d ie  Werte d e r  N arodniki:  E r 
i s t  ju n g ,  s t a r k ,  n a tü r l ic h ,  arm , in te l l ig e n t  u n d  will se in e  K räfte  f ü r  d en  Kampf 
g e g e n  A rm ut u n d  soziale  U n g e r e c h t ig k e i t  e in se tz e n .  N ata l’ja  w ird  a ls  die 
ad e lig e  S tä d te r in  ä h n l ic h  wie E r a s t  n ic h t  d u r c h  u n d  d u r c h  a ls  n e g a t iv e  P e rso n  
g eze ich n e t .  Sie i s t  zw ar  z u n ä c h s t  von  Danilas Id ea len  d e s  s e lb s t lo s e n  Helfens 
b e g e is te r t ,  soba ld  sie  a b e r  in  d e r  S ta d t  is t ,  l e b t  s ie  völlig a n d e r s .  Sie i s t  
a ls  F ig u r  n e g a t iv  g e z e ic h n e t ,  in s o fe rn  sie  die E nge d e r  g e se l ls c h a f t l ic h e n  
Normen n ic h t  s p r e n g t .  Sie i s t  a b e r  n ic h t  m ehr die  " sen tim en ta le"  F ra u ,  die 
völlig  g e fü h lsb e s t im m t i s t ,  s o n d e rn  sie  ü b e r d e n k t  ih r e n  E n tsc h lu ß .
In  b ezu g  a u f  die R a u m s t r u k tu r  i s t  in  d e r  M acht d e s  V o ru r te ils  d a s  M uster  
d e r  sen tim en ta len  Novelle b e ib e h a l te n .  Diese b e r u h t  a u c h  h ie r  a u f  dem 
G e g e n sa tz p a a r  S ta d t  v s .  Land. Auch h ie r  i s t  d ie  S ta d t  d e r  n e g a t iv e  O rt, die 
Welt d es  Adels, d ie  n ac h  a u ß e n  h in  e tw a s  a n d e r e s  z e ig t  a ls  s ie  w irk lich  is t .  
Das L and leb en  w ird  a u c h  h ie r  id y l l is c h  d a r g e s t e l l t ־   die L ieb en d en  t r e f f e n  
s ich  im B irk e n h a in  - ,  je d o c h  n ic h t  u n g e b ro c h e n :  In  d e r  D arlegu ng  d e r  
V orurte ile  d e r  fe in en  S ta d tg e s e l l s c h a f t  g e g e n ü b e r  d e r  e in fach en ,  a rm en  
L a n d b e v ö lk e ru n g ־   d o r t  s in d  die M änner g ro b ,  S ä u fe r  u n d  sc h la g e n  ih re  
E h e frau en ־   k l in g t  a u c h  an , d aß  die  L e b e n s v e rh ä l tn i s s e  a u f  dem Land n ic h t  
n u r  idy ll isch  se in  m üssen .
Auch die M acht d e s  V o ru rte ils  u m faß t  d e n  f ü r  die sen tim en ta le  Novelle 
c h a r a k te r i s t i s c h e n  Zeitraum  v o n  u n g e f ä h r  d r e i  M onaten, wobei a u c h  h ie r  d e r  
J a h r e s z e i t e n v e r la u f  mit dem V erlau f  d e s  L ie b e s v e rh ä l tn i s s e s  übere in s tim m t. Es 
i s t  Sommer, b lü h e n d  u n d  warm, a ls  s ich  Natal*ja u n d  Danila v e r l ie b e n .  Und e s  
i s t  H erb s t ־   im Hause d e r  D im itrievs i s t  e s  k a l t ,  d e n n  a u s  S p a r g r ü n d e n  he izen  
sie n u r  e in , w enn  B esuch  e r w a r t e t  w ird ־   a ls  s ie  s ic h  e n d g ü l t ig  t r e n n e n .  Die 
Liebe fä llt  in  d en  Sommer, die E n t tä u s c h u n g  u n d  die V e rn u n f te h e  in  d en  
H erbst. Die H and lung  i s t  h ie r  a u c h  in  e in e r  c h ro n o lo g is c h e n  Reihe e r z ä h l t ,  mit 
Ausnahme e in e r  R ü ck b len d e , d ie  d en  k u r z e n  Sommer d e r  Liebe e rz ä h l t .
Die E rz äh lu n g  i s t  a u k to r ia l  e r z ä h l t ,  d i r e k te  A u to re n re d e  kommt n ic h t  v o r .  
Jen e  Elemente, d ie  in d e r  A rm en L iza  d a s  Spiel zw ischen  F ik tio n a li tä t  u n d
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"W irklichkeit"  au sm ach en  (Rahmen, Wechsel zw ischen  In n e n ־  u n d  A u ß e n p e r -  
sp e k t iv e )  fe h le n  h ie r .  Neu g e g e n ü b e r  d e r  sen tim en ta len  Novelle i s t  d e r  
E in sch u b  e in e s  B rie fes  in d en  Text. Ein w e i te re r  U n te rsc h ie d  l ie g t  d a r in ,  daß  
die Reflexionen d e r  E re ig n isse ,  d ie  in  d e r  sen tim en ta len  Novelle d e r  Autor 
übern im m t, h ie r  in  Form von in n e re n  Monologen d en  F ig u re n  z u g e s c h r ie b e n  
sind•
Die g r u n d s ä tz l i c h e n  O ppo sit io nspaa re ,  die die E r z ä h l s t r u k tu r  d e r  sen tim en -  
ta len  Novelle bestim m en, s in d  a u c h  in  d e r  M acht d e s  V o ru rte ils  v o rh a n d e n :  Die 
F ig u re n  d e r  E rz ä h lu n g  s in d  e n tw e d e r  arm  u n d  g u t  o d e r  re ich  u n d  böse . Sie 
f ü h r e n  ein  n a tu r h a f t - g lü c k l i c h e s  L eben a u f  dem Land o d e r  e r l ie g e n  den 
V e rsu c h u n g e n  d e r  S tad t .  Liebe u n d  J a h r e s z e i t  en tw icke ln  s ic h  p a ra lle l .  Die 
M acht d e s  V o ru r te ils  i s t  eb e n so  im d ia lek t isch en  D re is c h r i t t  a u f  g e b a u t ,  jed och  
in  le ic h t  a b g e w a n d e l te r  Form: Die ״A n ti th e se die in ,״  d e r  D isk uss io n  d e r  
V o ru rte i le  d e r  A delsw elt g e g e n ü b e r  d e r  b äu e r l ic h e n  S ch ic h t  zu e r k e n n e n  is t ,  
i s t  in  d en  d r i t t e n  A kt v e r la g e r t .  Die *S ynthese’ in  Form d e r  W ied e rv e re in ig u n g  
d e r  L ieb end en  im J e n s e i t s  f in d e t  h ie r  n ic h t  s ta t t .
Was in  d e r  sen tim en ta len  Novelle zw ar implizit a ls  Idee  von  d e r  G leichheit 
d e r  G e b u r t  n ac h  v o rh a n d e n  is t ,  a b e r  n ic h t  d i r e k t  b e n a n n t  w ird , b i ld e t  in  d e r  
M acht d e s  V o ru r te ils  mit d e r  D iskussion  d e s  sozialen  K onflik ts  d e n  S c h w er-  
p u n k t  d e r  E rz ä h lu n g .  Dies i s t  s ic h e r l ich  a u c h  a u f  d en  l i t e r a r i s c h e n  Kontext 
d e r  E rz ä h lu n g ־   e s  i s t  die Zeit d e s  Realismus ־  z u rü c k z u fü h re n •
In b e z u g  a u f  d ie  inh a lt l iche  "F ü llung"  d e r  s e h r  äh n l ich en  E r z ä h l s t r u k tu r  
b e id e r  Texte fa llen  jedo ch  e in ige  s e h r  w esen tliche  U n te rsc h ie d e  a u f ,  die die 
F ra u e n e rz ä h lu n g  Die M acht d e s  V orurte ils  in  die Nähe d e r  n e u e n  Id e e n  d e r  
F ra u e n b e w e g u n g  d e r  zw eiten  Hälfte des  19. J a h r h u n d e r t s  rü c k e n .  Die F ig u r  
d e r  Liza, die n ac h  dem l i t e r a r i s c h e n  Vorbild von  R ich a rd so n s  C la r is sa ־   eine 
F ra u  a u s  b ü rg e r l ic h e m  Milieu, die ih re  sexuelle  S e lbs tbes tim m ung  e in f o r d e r t  
u n d  d a f ü r  mit dem Tod b ez ah lt ־   g e z e ic h n e t  is t ,  fo lg t  dem Paradigm a: 
ju n g f rä u l ic h e  T u g e n d  w ird  v e r f ü h r t ־   die v e r lo re n e  U n sch u ld  muß g e b ü ß t  
w erden• Diese "G ese tzm äßigkeit"  i s t  in  d e r  M acht d es  V o ru rte ils  au fg eh o b en :  
N atal’ja  muß ih r e  Liebe zu Danila n ic h t  mit dem Tod bezah len . Sie s t e h t  zu 
ih r e n  V o ru r te i len  u n d  Ä ng sten  g e g e n ü b e r  d e r  V e rb in d u n g  mit einem B a u e rn -  
sohn  u n d  v e r l i e r t  ih re  k l isch ee h a f ten  V o rs te l lu ng en  vom p a ra d ie s is c h e n  
Zusam menleben mit ihm. Natal’ja  h a n d e l t  s ich  d a fü r  zw ar die  V e ra c h tu n g  
Danilas u n d  ih r e s  B ru d e r s  ein  u n d  a u c h  die Sym path ie  des  L e se rs  i s t  ih r  
n ic h t  m ehr gewiß. Sie b le ib t  e in e r s e i t s  in dem von d e r  G ese llsch a f t  v o r -  
g e g e b e n e n  Rahmen, d e r  e in  Ü b e r t r e te n  d e r  K la s se n sc h ra n k e n  n ic h t  e r la u b t .
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A n d e r e r s e i t s  a b e r ־   u n d  d ies  k a n n  a ls  s o g e n a n n te r  ”S u b tex t"  b e t r a c h te t  
w e rd e n ,  d e r  die p a t r ia rc h a le n  E r z ä h l s t r u k tu r e n  a u f b r i c h t  -  ü b e r s c h r e i t e t  sie 
so d a s  G ese tz  d e r  S ch icksa ls lin ie  d e r  sen tim en ta len  F rau : V e r fü h ru n g ־   
T r e u e b r u c h ־   Tod. Was Lizas e inz ige  se lb s tbes tim m te  H andlung  b le ib t ,  nämlich 
ih r  S e lb s tm o rd ,  w ird  von  N atal’ja  v e rw e ig e r t .  Daß e s  g e se llsch a f t l ich e  Zwänge 
s in d ,  d ie  ih r e  E n ts c h e id u n g  z u r  s ta n d e sg e m ä ß e n  H eira t mit b e e in f lu s se n ,  r ü c k t  
sie a ls  F r a u e n f ig u r  in e in  n e g a t iv e s  L icht u n d  ü b e r s c h a t t e t  so e ine  L e sa r t ,  die 
sie a ls  se lb s tb e s t im m te  F ra u  e r s c h e in e n  läß t.
Im U n te r s c h ie d  zu T.iza, die s ich  a ls  a rm es  Blumenm ädchen an  E ra s t  
v e r k a u f t ,  u n d  so z u r  " k e p t  woman" w ird , i s t  Natal’j a  d ie jen ig e ,  die s ich  n ic h t  
p a s s iv  Danilas Id e e n  a n sc h l ie ß t ,  s o n d e rn  die Geldehe mit dem re ic h e n  Lomov 
v o rz ie h t .  Beide F ra u e n f ig u re n  s in d  dem nach am biva len t geze ichn e t:  Liza i s t  
u n s c h u ld ig e r  E ngel u n d  H ure u n d  e n t s p r i c h t  so e in e r  " im ag in ie r ten  Weiblich- 
k e it"  (B o v en sch en  1979, B uch tite l) ,  die die F ra u  a ls  "N a tu rw esen"  a u f  die 
Rollen d e r  J u n g f r a u  u n d  d e r  Dirne f e s t s c h re ib t .  Natal’ja  ü b e r s c h r e i t e t  d iese  
m änn lichen  Im ag ina tionen , indem sie  ih r  S ch icksa l s e lb s t  bestimmt. Sie a g ie r t  
je d o c h  z u u n g u n s te n  soz ia le r  G leichheit u n d  G erech tig ke it .
M uranova  k la g t  d iese  m oralische V e ru r te i lu n g  d e r  S e lb s tb es tim m u n g  
N atal״j a s  n ic h t  d i r e k t  la u t  u n d  k äm p fe r isch  an , s o n d e rn  b le ib t  in n e rh a lb  d e r  
v o rg e g e b e n e n ,  sen tim en ta len  E r z ä h l s t r u k tu r ,  w o d u rch  ih re  " n e u e n  Id een "  
ü b e r l a g e r t  u n d  in  den  so g e n a n n te n  "S u b tex t"  d e r  E rz ä h lu n g  a b g e d r ä n g t  
w erden .
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F ra u e n b i ld e r  in  d e r  n e u e r e n  s o w je t r u s s i s c h e n  Epik
S iebzig  J a h r e  i s t  e s  n u n  h e r ,  s e i t  A le k s a n d ra  Kollontaj in  i h r e r  p ro g ra m  ־
m atischen  S c h r i f t  Die n e u e  Moral u n d  d ie  A r b e i te r k la s s e  d ie  Rolle d e r  F ra u  mit 
d e n  W orten d e f in ie r te :
Sie i s t  n ic h t  D ienerin  d e s  Mannes» n ic h t  e in  u n p e r s ö n l ic h e s  
H ausgeschöpf)  d a s  mit p a s s iv e n  w eib lichen  T u g e n d e n  a u s g e s t a t t e t  
is t ,  s o n d e r n  e ine  g e g e n  S k la v e re i  j e d e r  A rt  s ich  a u f r ic h te n d e  
P e rsö n l ic h k e i t ,  e in  a k t iv e s ,  b e w u ß te s ,  g le ic h b e re c h t ig te s  Mitglied 
d e r  G esellschaft•^
Diese hoch gem u te  F o rd e ru n g  w u rd e  in  d e r  F o lgeze it  so g u t  wie nie r e a l i s ie r t ,
wie die A l l ta g s e r f a h ru n g e n  so w je t i s c h e r  F ra u e n  b is  a u f  d en  h e u t ig e n  Tag
belegen . A ber a u c h  a ls  l i t e r a r i s c h e s  Leitb ild  h a t  d ie  von  Kollontaj k o n z ip ie r te
2
Neue F rau ־   v o n  w en igen  A usnahm en in  d e n  zw an z ig e r  J a h r e n  a b g e s e h e n ־   
kaum eine Ü b e r le b e n s c h a n c e  g e h a b t .  Die s ta l in i s t i s c h e  K u ltu rpo li t ik  m achte 
a llen ־   re a le n  u n d  l i t e r a r i s c h e n ־   E m a n z ip a t io n s b e s t re b u n g e n  r a s c h  e in  Ende. 
Ein g le ic h b e r e c h t ig te s  M itg lied  d e r  G ese llsch a ft  b lieb  die F ra u  n u r  in so fe rn ,  
a ls  ih r  W unsch n ach  B e ru f s tä t ig k e i t  n ic h t  m eh r  in  F ra g e  g e s te l l t  w u rd e .  In d e s ,  
ob e s  immer ih r  W unsch  w ar, s t e h t  noch  dah in . Oft r e g ie r t e  h ie r  u n d  r e g ie r t  
noch immer die p u r e  N otw endigkeit:  Das F am il ien b u d g e t  i s t  a u f  ih re  M itarbe it  
angew iesen .
E n tsc h e id en d  b le ib t  dabe i,  daß  d ie  F ra u  in  d e n  A ugen  d es  Mannes d u r c h  
d a s  Recht a u f  B e ru f s a u s ü b u n g  k e in e sw e g s  a u f g e w e r te t  w ird . Das z e ig t  s ich  
b e s o n d e rs  in  d e r  s o g e n a n n te n  T a u w e tte i^L ite ra tu V t  d ie  u .a . d a d u r c h  g e k e n n -  
ze ich n e t  i s t ,  d a ß  sie  s ich  w en ig e r  mit G eg en w art  u n d  Z u k u n f t  b e fa ß t ,  a ls  a u f  
die V e rg a n g e n h e i t  g e r i c h t e t  ist.^ E n th ü l lu n g e n  ü b e r  die s ta l in is t i s c h e n  
T e r ro ra k t io n e n  b e h e r r s c h e n  d e n  T hem enkanon , a l le rd in g s  w eitaus  v e r s c h lü s -  
s e l te r  und  v o r s ic h t ig e r ,  a ls  d a s  h e u te  d e r  Fall is t .  Ü b e r  die Rolle d e r  F rau  
d en k en  die w e n ig s te n  A u to ren  ö f fen t l ich  nach . Ü b e rd ie s  s in d  die to n a n g e b e n -  
den  S c h r i f t s te l le r  d ie s e r  Epoche M änner. I h r  F ra u e n b i ld  i s t  e r s c h r e c k e n d  
k o n se rv a t iv ,  ob man n u n  È r e n b u r g s  to n a n g e b e n d e n  Roman nimmt o d e r  
D udincevs Der M ensch le b t  n ic h t  vom B ro t allein. Die h ie r f ־־  re i l ich  n u r  
n e b e n h e r ־   th e m a t is ie r te  U m o rien tie ru n g  d e s  w eib lichen  B ew u ß tse in s  v e r d a n k t
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sich  n ic h t  e ig e n s tä n d ig e r  E n ts c h e id u n g  d e r  F ra u e n f ig u re n •  Vielmehr w ird  sie 
in Gang g e s e tz t  d u r c h  ih r e  n e u e n  P a r tn e r ,  a u s  d e r  V e rb a n n u n g  h e im g ek eh r te ,  
po li t isch  a u f g e k lä r te  M änner, d ie  so z u sa g e n  d a s  b e s s e r e  R ußland  r e p r ä s e n -  
t ie re n .  Die w ese n tl ic h e  A ufgabe  d e r  F ra u e n  in  i h r e r  n e u e n  B eziehung  b e s te h t  
d a r in ,  ih r e n  P a r tn e r n  bei d e r  W ied e re in g lied e ru n g  in  d ie  G ese llsch a f t  beh ilf l ich  
zu se in . Und d a  d ie s  e ine  u n z w e ife lb a r  m oralische T a t i s t ,  r e f l e k t ie r e n  w eder  
die P ro ta g o n is te n  noch  s t e l l v e r t r e t e n d  ih r  A u to r  d a r ü b e r ,  ob dam it j e d e r  
A n sp ru c h  a u f  E ig e n s tä n d ig k e i t  h in fä ll ig  w e rd e n  d a r f .  (D ud incevs  w eibliche 
H a u p tf ig u r  g ib t  s o g a r  ih r e n  B e ru f  a ls  L e h re r in  a u f ,  um s ich  g an z  d e r  
R ehabilita tion  ih r e s  P a r t n e r s  widmen zu k ö n n en ) .
O bschon ich  h ie r  e in  w enig  g e n e ra l i s ie re ,  b le ib t  doch  a ls  p a u s c h a le s  Fazit, 
daß  die F r a u e n f ig u re n  d e r  T a u w ette z^Z e it  s ich  m ehr o d e r  m in d e r  a u s  d e r  
P e r s p e k t iv e  i h r e r  m änn lichen  P a r t n e r  d e f in ie re n ,  o d e r  g e n a u e r :  sie w e rd e n  von 
den  A u to ren , u n d  d a s  s in d  v o rn eh m lich  M änner ־  so  d e f in ie r t .  Von d ie se r  
E f fe m in ie ru n g s te n d e n z  h a t  s ic h  d a s  Bild d e r  F ra u  in  d e r  s o w je t ru s s is c h e n  
L i te r a tu r  d e r  d a ra u f fo lg e n d e n  Zeit lan g e  n ic h t  e rh o l t .  J a ,  s ie  b e h e r r s c h t  noch 
die a n s o n s te n  v e rg le ic h sw e ise  p r o g r e s s iv e  B e lle tr is t ik  d e r  s e c h z ig e r  J a h re ,  
also die Romane u n d  E rz ä h lu n g e n  A ksenovs , T r ifo n o v s  u n d  a n d e r e r .
Z ugegeben , g an z  so h a u s b a c k e n  u n d  a u f  d en  Mann f ix ie r t  s in d  z.B. 
A ksenovs F r a u e n f ig u r e n  n ich t .  Sie locken  sch o n  einmal w id e r  d en  S tachel,  
in te r e s s ie r e n  s ich ,  a u ß e r  f ü r  ih r e n  F re u n d ,  a u c h  f ü r  a n d e r e  M änner, a b e r  
nach  diesem -  n a tü r l ic h  üb e l  e n d e n d e n ־   S ü n d e n fa l l  k e h r e n  sie  reu m ü tig  zu 
ih rem  an g es tam m ten  F re u n d  z u r ü c k ,  g e l ä u te r t  v e r s t e h t  s ich . So im Roman 
F a h rk a r te  z u  d en  S te r n e n  u n d  in dem e le g a n t  a u f  P u sk in  v e rw e is e n d e n  Roman 
Es i s t  Zeit, mein F reu n d , e s  i s t  Zeit* Die P ro ta g o n is t in  d ie se s  Romans, eine 
ju n g e  F ilm sch au sp ie le r in ,  g r a u l t  s ich  a n f a n g s  noch  v o r  d e r  "ew igen  Liebe b is  
an  d en  Tod"^, u n d  die V o rh a l tu n g e n  ih r e s  F re u n d e s ,  e in es  verbum m elten  
S tu d e n te n ,  d e r  von  G e le g e n h e i ts jo b s  le b t ,  s ie  w ü rd e  o h n e  ih n  " z u r  N utte  
w e rd en " ,  b e s t ä r k e n  sie  e r s t  r e c h t  in  ih rem  F r e ih e i t s d r a n g ,  a b e r  sch ließ lich  
k e h r t  sie doch ־   t r o tz  i h r e r  L e inw an derfo lg e  -  zu ihm z u rü c k .  Sie fo lg t  ihm 
nach  S ib ir ien , wohin e r  e n tf lo h e n  w ar, um s ic h  an  einem la n d w ir ts c h a f t l ic h e n  
A u fb a u p ro je k t  zu b e te i l ig e n ,  u n d  d o r t  s c h e in t  -  so le g t  e s  d e r  o f fen e  Sch luß  
nahe  -  a l les  w ied er  in s  r e c h te  Lot zu kommen. Der A u s b r u c h s v e r s u c h  a u s  
i h r e r  B eziehung  b le ib t  e ine  E pisode , i s t  e r  doch , so will d e r  A u to r  w eism achen, 
le tz t l ich  unbeköm m lich  f ü r  F ra u e n ,  weil sie oh ne  d en  S c h u tz  d e s  Mannes 
o r i e n t i e r u n g s -  u n d  h ilflos b le ib en ,  u n d  weil e s  ü b e r h a u p t  n u r  d en  e in e n  Mann 
g ib t ,  f ü r  d e n  sie  "bestim m t s ind ."
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Das S p ie l mit d e r  A b h ä n g ig k e i t  u n d  d e n  s p o r a d is c h e n  V e rsu c h e n ,  sich 
d a r a u s  zu  b e f re ie n ־  ! d ie se s  Spiel w ird  bei A ksenov  immer von  d e n  m ännlichen  
F ig u re n  gew onnen . Ä hnliche K onste lla tionen  f in d e n  s ich  a u c h  bei T rifonov , die 
f r e i l ic h  be i ihm p sy c h o lo g isc h  u n g le ic h  d i f f e r e n z ie r t e r  e n tw ic k e l t  w erden . 
T r ifo n o v  a n a ly s i e r t  in  se in e n  M o skau er  Romsmen  immer n eu e  V arian ten  von 
z e r r ü t t e t e n  P a r tn e r b e z ie h u n g e n .  Und h ie r  s in d  e s  v o r  allem die F ra u e n f ig u re n ,  
die d u r c h  i h r  U n v e r s tä n d n i s  u n d  ih r e  k le in b ü rg e r l i c h e n  D e n k s t r u k tu r e n  den  
m än n lich en  A n s p rü c h e n  n ic h t  g ew ac h sen  s in d . Es s in d  zum eis t F ra u e n  d e r  
m i t t le re n  G en era tion , a lso  um die v ie rz ig  J a h r e  a l t ,  A kad em ikerin nen  in 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n  P osit ionen , die e in  Kind, s e l te n  a u c h  zwei, g ro ß z ie h e n  u n d  
d e re n  L eb en  d u r c h  die  fam iliä ren  P f l ich te n  w e itg e h e n d  f e s tg e le g t  is t .
Die m änn lichen  F ig u re n  h in g e g e n  r e p r ä s e n t i e r e n  d e n  T y p u s  d e s  A u ßen -  
s e i t e r s ;  s ie  s in d  die U n a n g e p a ß te n ,  die s ic h  d e n  L e is tu n g s f o rd e r u n g e n  
v e r w e ig e r n ,  se n s ib le  E ig e n b rö t le r ,  d ie  s ich  a llen  Zw ängen, a u c h  d en  fam iliären , 
zu e n tz ie h e n  su c h e n .  Die F r u s t r a t io n e n ,  u n t e r  d e n e n  s ie  le iden , t r e ib e n  sie 
f o r t  v o n  d e r  Familie u n d  d as  umso s t ä r k e r ,  je  m ehr sie  s ich  i h r e r  u n t e r -  
sch w e ll ig en  S c h u ld g e fü h le  b e w u ß t  w erd en .  I h r e  w eib lichen  P a r t n e r  a b e r  h ab en  
f ü r  d e r le i  E skap ism us ke in  V e rs tä n d n is .  Sie s in d  p r a k t i s c h ,  tü c h t ig ,  lau  und  
sc h la u  zu g le ich . E h rg e iz ig  a u f  die K a r r ie re  d e s  M annes b e d a c h t ,  s t e ig e r n  sie 
s ich  in  ä u ß e r s t e  V e r b i t t e ru n g  h in e in ,  weil ih re  P a r t n e r  d ie sen  E h rg e iz  n ic h t  
te ilen . In  d e r  Optik  d e s  A u to rs  je d o c h  -  u n d  d a s  i s t  d a s  E n ts c h e id e n d e  -  s ind  
sie le tz t l ic h  die V erlie renden• Denn mit ih rem  Fam ilienegoism us u n d  ihrem  
p ra g m a t is c h e n  O rd n u n g s s in n  m ach t T rifonov  sie  in d i r e k t  f ü r  die  e in g e t r e te n e  
E n tf re m d u n g  v e ra n tw o r t l ic h .  Die m änn lichen  F ig u re n  s in d  o f fe n k u n d ig  die 
i n t e r e s s a n t e r e n ,  b isw eilen  s o g a r  die  s t ä r k e r e n ,  e b e n  weil s ie  s ich  jedem 
A n p a s s u n g s d ru c k  v e rw e ig e rn .  F ü r  d a s  p o s s e s s iv e  V erh a l ten  d e r  F ra u e n f ig u re n  
h ie r  e in  Beispiel a u s  d e r  P o v e s t ’ Der Tauscht in  d e r  d e r  m ännliche P ro ta g o n is t  
V iktor D m itrijev  -  mit se in e n  B e ru f sp lä n e n  g e s c h e i t e r t  u n d  dem P ragm atism us 
s e in e r  tü c h t ig e n  F ra u  n ic h t  g ew ach sen  -  d av o n  t r ä u m t ,  w e n ig s te n s  f ü r  eine 
Weile s e in e r  Familie zu  e n tf l ieh en .  Doch se in e  F ra u  s c h ie b t  sog le ich  e in en  
Riegel davor:
[...] warum m ach s t  d u  d i r  e tw as  v o r?  Du k a n n s t  n ic h t  i rg en d w o h in  
f o r t  von  u n s .  Ich  weiß n ic h t ,  ob d u  u n s  l ie b s t ,  a b e r  du  k a n n s t  
n ic h t  fo r t ,  d a s  g e h t  n ich t .  Es i s t  a l les  vo rbe i!  Du b i s t  zu s p ä t  
dran.^
Und nochm als, in d e r  e r le b te n  Rede, b e k r ä f ig t  die E h e fra u  Lena ih r e n  V orsa tz , 
den  Mann an  s ich  zu klam m ern, mit den  Worten: " ’K einerle i E xpeditionen . Nicht
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l ä n g e r  a ls  e in e  Woche* ־  d a s  w a r  i h r  W unsch, d e r  d ie  S p u r e n  e i s e r n e r  Zähne 
trug."®
Es muß n ic h t  b r e i t  e r l ä u t e r t  w e rd e n ,  daß  so lche  F r a u e n f ig u r e n  k e in e r le i  
L e i tb i ld fu n k tio n  h ab e n .  Sie s in d  ty p i s c h e  V e r t r e te r in n e n  e in e s  k l e in b ü r g e r -  
l ieh en  L e b e n s g e fü h ls  u n d  somit d en  A u fb r u c h s p h a n ta s ie n  d e r  z w a n z ig e r  J a h r e  
d iam etra l  e n tg e g e n g e s e tz t •  J a ,  d ie se  w e rd e n  im K ontext v o n  d e r  P ro ta g o n is t in  
so g a r  d e n u n z ie r t :  die s p a r t a n i s c h  h e r b e  S c h w ie g e rm u t te r  L enas , s e lb s t lo s  u n d  
־  so lange  sie t ä t ig  w a r ־   g an z  a u f  ih r e n  B e ru f  f ix ie r t ,  w ird  von  Lena e h e r  a ls  
e in s c h ü c h te r n d e s  Fossil  betrax:htet• Damit i s t  zw ar  n ic h ts  ü b e r  die  B ew ertu n g  
d ie s e r  F ig u r  d u r c h  d e n  A u to r  a u s g e s a g t ;  in d e s ,  d ie  d e m o n s t ra t iv  a n t ib ü r g e r l i ־  
ch e  H altung d e r  S c h w ie g e rm u t te r  d ie n t  im w e se n t l ic h e n  n u r  d az u ,  d e r  
b r ü c h ig e n  F am ilienkons te lla tion  e ine  w e ite re  R e ib u n g s f lä c h e  h in z u zu fü g e n •
W enngleich n ic h t  alle t r a g e n d e n  F r a u e n f ig u r e n  in  T r ifo n o v s  M oskauer  
Romanen  n ach  diesem  Modell g e z e ic h n e t  s in d ,  i s t  ih n e n  doch  gem einsam, daß  
ke ine  von  ih n e n  em otionale Defizite d u r c h  b e ru f l ic h e n  E h rg e iz  zu  k o m p e n s ie ren  
trach te t•^  Vielmehr r e t t e n  s ie  s ich  a u s  ih r e n  B e z ie h u n g sk o n f l ik te n  in  simple 
B anali tä t ,  in  E r s a tz b e f r ie d ig u n g e n ,  f ü r  die  mal h ö h e r e r  W ohnkom fort, mal 
p se u d o re l ig iö se  Ambitionen h e r h a l t e n  m üssen .
Nicht n u r  bei T rifonov , s o n d e rn  a u c h  bei v ie len  a n d e r e n  A u to ren  s e in e r  
Epoche b le ib t  d ie  F ra u  f ix ie r t  a u f  d a s  Ehe־  u n d  Fam ilieng lück , w ä h re n d  ih re  
B e ru f s tä t ig k e i t ,  in  d e r  s ie  s ich  e ine  gew isse  Autonomie e r r u n g e n  h a t ,  m eist 
n u r  e ine  s e k u n d ä r e  Rolle sp ie l t .  Eine A usnahm e in diesem  f re i l ic h  e tw as  
g e n e ra l i s ie re n d e n  Schem a b i ld e t ־   wie k a n n  es  a n d e r s  se in ? ־   e in  w e ib l ich e r  
A utor , die 1907 g e b o re n e  I r in a  G rekova. In  ih rem  Werk z e ig t  s ic h  ein  
d e u t l ic h e s  B e s t r e b e n ,  in  b e z u g  a u f  die Rolle d e r  F ra u  e in e n  B ew u ß tse in sw an d e l  
h e rb e iz u fü h r e n .  Das h a t  d e r  G rekova  v o n se i te n  k o n s e r v a t iv e r  L i t e r a tu r f u n k ־  
t io n ä re  o f t  h e f t ig e  K ritik  e in g e t r a g e n .  Wie die A u to rin  s e lb e r ־   e ine  h e r a u s -  
r a g e n d e  N a tu rw is s e n s c h a f t le r in  mit a b g e sc h lo sse n e m  S tud ium ־   s in d  a u c h  ih re  
P ro ta g o n is t in n e n  a ls  W isse n sc h a f t le r in n e n  in  h ö h e re n  P o s it io n en  tä t ig .  Häufig 
s in d  sie a l le in s te h e n d e  u n d  a l le in e rz ie h e n d e  F ra u e n  im m it t le re n  A lte r,  die 
noch  g e p r ä g t  s in d  von  d en  e n tb e h r u n g s r e i c h e n  K rieg s -  u n d  N a c h k r ie g s ja h re n ,  
e in e r  Zeit a lso , in d e r  die V e rh ä l tn is se  s e lb e r  ih n e n  E ig e n v e ra n tw o r tu n g  u n d  
S e lb s tä n d ig k e i t  au fzw an g en .
Zwar b e h e r r s c h t  d a s  Idea l e in e r  L iebesehe  noch  ih r e  W ünsche u n d  
T ag träum e , g i l t  a u c h  f ü r  s ie  G rek o v as  r e s ü m ie re n d e  B em erk un g , Liebe sei ein  
"ew iges F rau en th em a" ;  doch  ih re  R esigna tion  im p r iv a te n  B ere ich  m ü n d e t  n ic h t  
in L e th a rg ie  o d e r  in  E r s a tz b e f r ie d ig u n g e n .  Vielmehr g e l in g t  e s  ih n e n ,  ih re
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u n e r f ü l l t e n  W ünsche d u r c h  b e ru f l ic h e  E rfo lge  au szu g le ich en •  So h e iß t  e s  in
d e r  E rz ä h lu n g  Der D a m en fr iseu r  v o n  e in e r  W issen sch a f t le r in ,  die ein
E xp erim en t e r fo lg re ic h  a b g e s c h lo s s e n  hat:
Nochmals ü b e r p r ü f t e  ich  die B e re c h n u n g e n .  Es stim m te alles.
L ieb e r  Gott, w egen  s o lc h e r  A ug enb lick e  lo h n t  e s  s ich  v ie l le ich t  zu 
leb en .[ . . . ]  Ich  h ab e  e in  la n g e s  L eben  g e le b t  u n d  k a n n  mit vollem 
R ech t b e h a u p te n :  N ich ts ־   w e d e r  Liebe noch  M u tte r sc h a f t ,  k u rz ,  
n ic h ts  a u f  d e r  Welt ־  v e rm ag  einem ein  so lch es  Glück zu  s c h e n k e n  
wie d ie se  Augenblicke.®
Bei a l le r  A n e rk e n n u n g  f ü r  d ie se n  v o n  I r in a  G rekova  vo llzogenen  P r io r i tà -  
ten -W andel h in s ic h t l ic h  d e r  w eib lichen  S e lb s tv e rw irk l ic h u n g  muß man ih r  doch 
a t t e s t i e r e n ,  d a ß  ih r e n  F ig u re n  o f t  e tw as  U n le b e n d ig e s  a n h a f te t ,  e tw as  
D em o n s tra t iv es ,  d a s  ih r e  P la s t iz i tä t  b e e in t r ä c h t ig t .
Nicht v ie l a n d e r s  s c h e in t  d a s  bei e in e r  A l te rsg e n o ss in  d e r  G rekova, NataVja
B a ra n s k a ja  zu se in . Auch sie  s c h r e ib t  g le ichsam  n ach  e in e r  v o r g e f e r t ig te n
Konzeption. E ines  i h r e r  z e n t r a le n  W erke, d a s  in  d e r  S ow je tun ion  v ie l S tau b
a u f  g ew irb e l t  h a t ,  i s t  d ie  Povest* Woche um Woche^ d e r e n  H a u p tf ig u r  e ine
A kadem ikerin  is t .  Diese ju n g e  F ra u  nam ens Olga, von  B eru f  C hem ikerin , i s t
v e r h e i r a t e t  u n d  le b t  mit ih rem  Mann u n d  zwei k le in en  K indern  in  e in e r
N eubauw ohnung  am Rande v o n  Moskau. Die E x is te n z b e d in g u n g e n  d e r  Klein-
familie s in d  b e in ah e  optimal: be ide  E h e leu te  v e r d ie n e n  le id lich , die  K inder
h a b e n  e inen  P la tz  im K in d e rg a r te n ־   so w eit so  g u t .  A ber  e b e n  doch n ic h t  g u t.
Denn was die  I c h -E r z ä h le r in  in  ih rem  ta g e b u c h a r t ig e n  W ochenprotokoll
sum m iert, i s t  Hetze u n d  H ektik , d azu  die A ngst,  b e ru f l ic h  in s  H in te r t r e f fe n  zu
g e ra te n ,  weil v ie le  A rb e i ts ta g e  v e r s ä u m t  w e rd e n ,  w enn  e in s  d e r  K inder k ra n k
ist.  S c h u ld g e fü h le  g e g e n ü b e r  d e r  Familie w echse ln  mit d e r  F u rc h t ,  d en
Wettlauf mit d e r  s t e t s  k n a p p  b em esse n en  Zeit zu v e r l i e r e n  u n d  dabe i ü b e rd ie s
g e is t ig  zu v e rk ü m m ern . Der Ehem ann weiß e in  p r o b a te s  Mittel g e g e n  so lche
U n zu län g lich k e iten .  E r s c h lä g t  s e in e r  F ra u  v o r ,  ih r e n  B e ru f  a u fz u g e b e n  u n d
d as  d a d u rc h  e n t s t e h e n d e  B u d g e td e f iz i t  d u r c h  z u sä tz l ic h e  A rb e it  a u sz u g le ic h e n .
Dazu m üßte e r  a l le rd in g s  von  se in e n  P f l ich ten  im H au sh a lt  e n t l a s t e t  w erden .
Dieser V orsch lag  e r b o s t  Olga g e ra d e z u .  Voller Zorn h ä l t  sie ihrem  Mann vor:
Das h ieße , daß  ich  d en  g a n z en  Mist h ie r  [...] a lle in  m achen soll, 
d i r  b le ib t  die in t e r e s s a n te  Seite . [...] d as ,  was d u  v o r s c h lä g s t ,
[...] d em ü tig t  mich. Was i s t  mit meinem S tud ium  fü n f  J a h r e  lang?
Mit meinem Diplom? Mit m einer A rb e i tsp ra x is ?  Mit m einer  A ufgabe?
Wie le ic h t  e s  d i r  fä llt ,  all d a s  ü b e r  Bord zu w e rfen ־   hui, und  
fe r t ig !  Wie w erd e  ich w e rd en ,  w enn  ich  immer zu  Hause hocke?
Böse wie e in  Teufel; w e rd e  e u c h  immer a n k n u r re n .^
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Olgas Ehemann, e in  ziemlich v e r s t ä n d n i s v o l l e r  u n d  g u tw il l ig e r  Mann ־  also 
e ine  A usnahm e im b re i te n  S p e k tru m  d e r  noch  immer p a t r ia r c h a l i s c h  a rg u m e n -  
t i e r e n d e n  M ajoritä t - ,  i s t  ü b e r  die R eak tion  s e in e r  F ra u  g e k r ä n k t ;  doch se in  
V orsch lag  w ird  n ic h t  w eite r  d i s k u t i e r t .  Es b le ib t  a l les  beim a l te n ,  Woche um 
Woche, u n d  e in en  Ausweg a u s  dem Dilemma d e r  D o p p e lb e la s tu n g  d e r  b e r u f s -  
t ä t ig e n  F ra u e n  b ie te t  die A u to r in  g a r  n ic h t  e r s t  an: e s  g ib t  ihn  n ich t,  so 
w enig  wie im Westen.
Diese S itu a tio n  w ird  k ü n f t ig  in  e in e r  Reihe von  E rz ä h lu n g e n ,  vo rnehm lich  
w e ib l ich e r  A u to ren , th e m a tis ie r t ,  a l le rd in g s  kaum je  in  d ie s e r  p>oir1t i e r t e n  Form. 
S e lten  g e n u g  re b e l l ie re n  h ie r  die w eib lichen  P ro ta g o n is te n  g e g e n  die g e -  
s c h le c h ts s p e z if i s c h e  A u fg ab en te i lu n g , zw ar  b e k la g e n  s ie  s ich  h äu f ig ,  a b e r  
le tz t l ic h  nehm en f a s t  alle die d o p p e l te  B ü rd e  h in . Und k e in e r  F ra u e n f ig u r  
kommt e s  in  d en  S inn, ih r e n  B e ru f  a u fz u g e b e n ,  e s  e n t s p r ä c h e  a u c h  n ic h t  d e r  
R ealitä t d e r  so w je tisch en  L e b e n s b e d in g u n g e n .  B a ra n s k a ja  a b e r  g e b ü h r t  d as  
V e rd ie n s t ,  daß  sie a ls  e r s t e  mit e rh e b l ic h e n  N ac h d ru c k  a u f  d a s  le id ige  Thema 
d e r  D o ppe lbe las tung  h ingew iesen  h a t ,  a u f  die im h ä u s l ic h e n  B ere ich  noch 
immer n ic h t  r e a l i s ie r te  G le ich ste llu n g  d e r  G esch lech ter .  Daß d ie  Povest* dabei 
kaum m ehr d a r s te l l t  a ls  ein  g e s c h ic k t  a u f b e r e i t e t e s  Soziogramm, muß man wohl 
h innehm en .
I n t e r e s s a n t  i s t  a b e r  noch ein  a n d e r e r  A spek t:  B a ra n s k a ja s  P ro ta g o n is t in  i s t  
n ic h t  m ehr, wie noch viele i h r e r  l i t e r a r i s c h e n  V o rg ä n g e r in n e n ,  a b h ä n g ig  von  
ihrem  Mann. Wäre sie e s  au ch , w ü rd e  sie s ich  seinem  V orsch lag  b e u g e n  u n d  
s ich  n u r  noch dem H aushalt  widmen. In d e s  s p ü r t  s ie  in s t in k t iv ,  d aß  sie ih re  
U n a b h ä n g ig k e i t  v e r l ie re n  w ü rd e ,  w enn  sie  ih r e ־   k e in e sw e g s  so n d e r l ic h  
a t t r a k t iv e ־   B e ru f s tä t ig k e i t  a u fg ä b e .
W ährend d as  Thema d e r  A b h än g ig k e i t  vom Mann in d e r  Povest* Woche um 
Woche e in  N eb en asp ek t  b le ib t ,  w ird  e r  h in f o r t  in d en  Romanen u n d  E rz ä h lu n -  
g en  w eib licher  A utoren , die s ich  in d en  b e id en  le tz te n  J a h r z e h n t e n  e in en  
Namen gem ach t h ab en , s t ä r k e r  a k z e n tu ie r t .  A ber  n ic h t  n u r  d a s ,  e s  w ird  a u c h  -  
u n d  d a s  i s t  e n ts c h e id e n d  -  neu  b e w e r te t .  An e in e r  S c h lü s s e ls z e n e  lä ß t  s ich  
d ie s e r  U m schw ung festm achen: Es i s t  d e r  R ückb lick  e in e r  f r ü h  v e rw itw e te n  
F ra u  a u f  ih re  Ehe u n d  f in d e t  s ich  in  V alen tina  Erm olovas Roman Im G ew itter  
a u f  d e r  S c h a u k e l  H a u p tf ig u r  i s t  die f ü n f u n d d r e iß ig  j ä h r ig e  B ib lio th ekar in  
Marija, d ie  mit i h r e r  h a lb w ü ch s ig en  T o c h te r  in e in e r  s ib i r i s c h e n  K le in s tad t 
leb t .  Z u n ä c h s t  i s t  sie von  den  E r in n e r u n g e n  an  ih r e n  v e r s to r b e n e n  Mann 
völlig a b s o rb ie r t .  Doch allmählich g e h t  ih r  d ab e i  au f ,  daß  sie t r o t z  a l le r
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fam iliä ren  Harmonie ih r e  I d e n t i t ä t  in  d e r  Ehe e in g e b ü ß t  ha t. Hier ein A uszug
a u s  ih r e n  S e lb s tg e s p rä c h e n :
P e t r  w ar  d e r  b e s te  von  allen . Keine F rage , daß  ih r  Mann d e r  
b e s te  v o n  a llen  w ar. A ber  e r  w ar  e in  Egoist, d a s  i s t  n ic h t  zu 
b e s t r e i t e n .  E r v e rw a n d e l te  se in e  F ra u  in ein  L eg itim ationsob jek t, 
in  e in  A t t r ib u t  s e in e s  W ohlbefindens, se in es  m ännlichen Glücks.
[...] Du h a s t  ihn  ge lieb t .  J a ,  d u  h a s t  ih n  g e l ieb t  u n d  w a r s t  g lü c k -  
l ieh  mit ihm u n d  h a s t  mit ihm wie h in te r  e in e r  Mauer ge leb t. [...]
Was f ü r  pompös r a s e n d e  E i f e r s u c h ts s z e n e n  h a t  e r  a u s  den  
g e r in g f ü g ig s te n  A n lässen  in sz e n ie r t !  E r h a ß te  alles, was sie von 
s e in e r  P e r so n  a b le n k te .  A ber  sie genoß  d as  a ls  Beweis e in e r  
a u s sc h l ie ß l ic h e n ,  b e in a h  ro m a n h a f te n  Liebe. E r  h a ß te  ih re  
Kollegen, e r  h a ß te  ih re  F re u n d in n e n ,  m okierte  s ich  ü b e r  ih re  
k le in s te n  F e h le r  mit be ißendem  S p o tt ,  [...] u n d  ih re  V ersuche , sie 
zu v e r te id ig e n ,  f ü h r t e n  h ö c h s te n s  zu e in e r  n eu en  F lu t noch 
v e r n i c h t e n d e r e r  S tiche le ien . Und im E n d e f fek t  -  um w en ig s ten s  
d e n  F am ilien fr ieden  zu  w a h re n ־   w ar  sie gezw un gen , s ich  von 
a llen  F re u n d in n e n  u n d  F re u n d e n  lo szu sag en , ü b e r h a u p t  von 
jeg lichem  K ontakt. [...] Sie h a t te  g a r  n ic h t  bem erk t ,  wie alles 
E igene i h r  allm ählich frem d w u rd e  u n d  sie s ich  n u r  d as  zue igen  
m achte , was ih n  b e t ra f :  se in e  Worte, se ine  Ü b e rz e u g u n g e n ,  se ine  
F re u n d e .  [...] So kam e s ,  d aß  sie d a s  Fam ilienglück dem Glück, 
e ine  e ig e n s tä n d ig e  P e rso n  zu se in ,  vorzog . Und j e t z t  gab  es  
k e in e n  Ehem ann m ehr. A ber  gab  e s  s ie  noch? Es gab  a llenfalls  das  
v e r z e r r t e  S p iege lb ild  e in e s  V e rs to rb e n e n ,  se in en  S ch a tten .
M arijas  T r a u e r  ü b e r  d e n  V e r lu s t  i h r e r  I d e n t i t ä t  s t e ig e r t  s ich  b isw eilen
s o g a r  zum Haß g e g e n ü b e r  dem v e r s to r b e n e n  Mann, da  sie ihn  v e ra n tw o r t l ic h
m ach t f ü r  ih r e  " je tz ig e  H ilflosigkeit dem L eben g e g e n ü b e r" ־   Diese E inbuße
e r k a n n t  zu h a b e n ,  b e d e u te t  f ü r  s ie  d en  e r s t e n  S c h r i t t  z u r  S e lb s t f in d u n g .  Aber
e r  im p liz ie r t  a u c h ,  daß  sie  ih rem  n e u e n  P a r tn e r ,  einem F re u n d  ih re s  v e r s t o r -
b e n e n  M annes, mit g r ö ß e r e r  S o u v e rä n i tä t ,  j a  s o g a r  e in e r  gew issen  S c h ro f fh e i t
g e g e n ü b e r t r i t t .  Die e in ze ln en  P h a se n  d ie se s  mit e in e r  T re n n u n g  e n d e n d e n
G esch lech te rk am p fes  k ö n n e n  h ie r  n ic h t  n a c h g e z e ic h n e t  w erden ; w ich t ig e r  a ls
d ie s e r  u n g e s c h ic k te ,  a b e r  n o tw en d ig e  B e f r e iu n g s s c h r i t t  M arijas i s t  ih re  s p ä te
E rk e n n tn is ,  daß  sie fa lsc h  g e le b t  h a t ,  d aß  ih re  A b h än g ig k e it  von ihrem  Mann
ih re  In d iv id u a l i tä t  zu z e r s tö r e n  d ro h te .  Hält man g eg en  d iese  Románkon-
s te lla tion  zwei v o n  m änn lichen  A u to ren  v e r f a ß te  M odellsituationen, die d as
gleiche Thema b e h a n d e ln ,  nämlich die R ücksch au  e in e r  Witwe a u f  ih re  Ehe,
d a n n  w ird  e r s t  r e c h t  d eu t l ic h ,  wie w eit Ermolovas P ro ta g o n is t in  s ich  vom
bis lang  v o r h e r r s c h e n d e n  Rollenbild e n t f e r n t  hat. Das e ine  Beispiel f in d e t  s ich
in Emmanuil K azakevičs E rz ä h lu n g  Im L ic h t  d e s  Tages  u n d  das  a n d e re  in
T rifonovs Roman Das a n d e re  Leben, d e r  ü b r ig e n s  im g le ichen  J a h r  e r s c h ie n e n
is t  wie Im G ew itter  a u f  d e r  S c h a u k e l
Aus d e r  E rz ä h lu n g  Im L ic h t d e s  Tages  n u r  e ine  k u rz e  P robe , in d e r  e ine
Kriegswitwe s ic h  die M eriten ih r e s  ge fa l len en  Mannes in s  G edäch tn is  ru f t :
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Er w ar  e s  doch  u n d  k e in  a n d e r e r ,  d e r  d a ra u f  g e d r u n g e n  h a t te ,  
sie möge ih r  a u s  B equem lichkeit  u n te r b r o c h e n e s  S tudium  a b -  
sch ließ en , e r  h a t te  s ie  g e le h r t ,  B ü ch e r  zu  le sen , h a t te  sie ih r  
e r k lä r t .  E r w ar  e s ,  d e r  n a c h  u n d  nach , b eh u tsam , um sie n ic h t  zu 
k r ä n k e n ,  ih r e n  e in  w enig  sc h w e rfä l l ig e n  V ers tan d  zum t ie fe re n  
Denken a n r e g t e  [...]. So w u rd e  sie  zu  dem M enschen, d e r  sie n u n  
w ar ־  von  d e n  A rb e i tsk o l le g e n  g e a c h te t ,  von  allen  e rn s tgenom m en
Zwar z e u g t  die fo lg en d e  P a s s a g e  a u s  Das a n d e re  L eben  n ic h t  v o n  d e r  
g le ichen  g o t te rg e b e n e n  Zustim m ung zu dem in  j e d e r  H insich t ü b e r le g e n e n  
Ehemann, a b e r  doch  von  e in e r  k om p le tten  A b h än g ig k e it ,  a u s  d e r  die P ro tag o -  
n is t in  Olga s ich  a u c h  n ach  dem Tod ih r e s  M annes n ic h t  zu b e fre ien  verm ag. 
So r e k a p i tu l i e r t  sie n a c h t rä g l ic h  ih r e  "d em ü tig e  u n d  töd liche  A bhängigkeit"^^ 
mit d en  Worten:
Sie l ie b te  e s  g an z  e in fa c h  n ic h t ,  w enn  e r  a u s  ih rem  G e s ich tsk re is  
v e rsc h w a n d .  E r m ußte  immer an  i h r e r  S e ite  o d e r  in d e r  Nähe se in , 
am b e s te n  im se lb e n  Zimmer. S ic h e r  w ar d a s  e ine  g ro ß e  U n r ic h t ig -  
k e i t  in  ih rem  L eben , a b e r  s ie  k o n n te  s ic h  n ic h t  ummodeln u n d  
v e r s u c h te  e s  a u c h  n ich t .  S te t s  v e r h in d e r t e  sie e s ,  w enn [se ine  
F re u n d e ]  o d e r  s o n s tw e r  e s  d a r a u f  a b s a h ,  i h r  S e r jo ž a  w eg zu n eh ־  
men. [...] S t r e n g  genommen p ra l l te n  h ie r  zwei Egoismen a u fe in ־  
a n d e r .  E r  l ieb te  d ie se  *E n tf l iehungen ',  d ie  ih n  a u s  dem A ll ta g s t ro t t  
in Haus u n d  I n s t i t u t  h e r a u s r i s s e n ,  [...] u n d  sie w uß te  au ch , daß  
e r  d a s  l ieb te  u n d  d aß  e r  e s  v ie l le ich t  a u s  v ie len  U rsach en  
no tw end ig  b r a u c h te ,  a b e r  s ie  k o n n te  e in fa c h  n ic h t  g eg en  sich  an: 
w enn e r  v e r s c h w a n d ,  w u rd e  sie  krank.^^
Gewiß, d a s  s in d  ex trem e M odells itua tionen , d ie  h ie r  von  zwei m ännlichen 
A uto ren  en tw ic k e l t  w u rd e n ,  a b e r  sie  ze ig en  doch  ein ty p is c h  m ännliches 
R o llenverha lten , d a s  a u c h  in j ü n g s t e r  Zeit noch  p r o p a g ie r t  wird: man denke  
n u r  an  das  r e a k t io n ä re  Bild d e r  F ra u ,  d a s  so r ü c k s tä n d ig e  A u to ren  wie 
A sta f’ev , R a sp u tin  u n d  Belov zu v e r k ü n d e n  n ic h t  müde w erden .
U n te r  diesem  A sp ek t  b e d e u te t  Erm olovas Roman e in en  e n ts c h e id e n d e n  
F o r t s c h r i t t ,  w ird  h ie r  doch  e in  E rk e n n tn i s p r o z e ß  in Gang g e s e tz t ,  d e r  
zum in d es t  ih r e n  L e s e r in n e n  die A ugen  ö ffn en  k ö n n te .  Ob a u c h  m ännliche L ese r  
d iese  Position zu d u r c h d e n k e n  b e r e i t  s in d ,  s t e h t  f re i l ich  dah in . Das w ü rd e  
nämlich z u r  Folge h a b e n ,  d aß  sie  ih r e  e ig e n e n  A n sp rü c h e  u n d  V o rs te l lun gen  
r e v id ie re n  m üßten . Und n ic h t  n u r  das: e s  g in g e  a u c h  ohne  ein S c h u ld -  
e in g e s tä n d n is  n ic h t  ab; d e n n  d a s  B e h a r re n  a u f  d e r  l iebgew onnenen  idée  fixe 
von d e r  U n te r le g e n h e i t  d e r  F ra u  h a b e n  s ich  v o r r a n g ig  die M änner, A u to ren  
wie L ese r ,  z u z u s c h re ib e n .
Es v e r s c h lü g e  a u c h  n ic h t  viel, w enn  sie n u n  mit dem n ic h t  ganz  u n z u t r e f -  
f e n d e n  e n g l is c h e n  S p r ic h w o r t  k o n te r te n :  " I t  t a k e s  two to  tango"  - ,  n a tü r l ic h  
b le ib t  die F ra g e  b e s te h e n ,  w ieviel Anteil bei dem a l te n  Spiel mit d e r  Macht d es
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S tä r k e r e n  die sp ez if isch e  Sozia lisa tion  d e r  so w je t is c h e n  F ra u  h a t ,  wieviel die 
e ig en e  A n tr ieb ssch w äch e . Damit w ird  d a s  Problem  je d o c h  n u r  a u f  e ine  a n d e re  
E bene v e r la g e r t .
Aus d e r  P e r sp e k t iv e  von  Erm olovas P ro ta g o n is t in  t r ä g t  w esen tl ich  d e r  Mann 
die Schu ld  an  d e r  A b h än g ig k e it  s e in e r  F ra u ,  w as sie  g la u b w ü rd ig ,  manchmal 
f re i l ich  a llzu  d em o n s tra t iv ,  en tw ick e lt .  Sie h a t  dam it a u c h  a n d e r e  S c h r i f t s te l -  
le r in n e n  e rm u tig t ,  i h r e r  A rg u m en ta t io n s l in ie  zu fo lgen , obw ohl man in sg e sam t 
n u r  von z a g h a f te n  A nsätzen  s p r e c h e n  k an n . Denn e s  lä ß t  s ich  k e in esw eg s  
b e h a u p te n ,  daß  die w eiblichen A u to ren  d e r  G eg en w art  u n iso n o  e in se i t ig  die 
P a r te i  d e r  F ra u  e rg re i fe n .  D u rc h au s  s i t z t  n ic h t  immer n u r  d e r  Mann a u f  d e r  
A nk lagebank  (in d en  E rz ä h lu n g e n  d e r  P e t r u š e v s k a j a  f re i l ich  t u t  e r  es  
zum eist), je d o ch  in sg esam t s p r i c h t  e s  f ü r  e ine  s c h r i t tw e is e  e r r u n g e n e  
S o u v e rä n i tä t ,  daß  die n e u e re  F r a u e n l i t e r a tu r  a u c h  n e g a t iv e  F r a u e n f ig u re n  in s  
Zentrum  rü c k t .
A ugenfä lliges  Beispiel d a fü r  i s t  I r in a  V elem bovskajas  P o v e s t ’ Die s ü ß e  Frau  
a u s  dem J a h r e  1973. Die P ro ta g o n is t in  Anna, a u s  dörflichem  Milieu stam m end, 
z ieh t  a ls  ju n g e s  Mädchen a lle in  in  die S ta d t  u n d  w ird  F a b r ik a rb e i te r in .  
K onsum orien tie r t  u n d  v e r g n ü g u n g s s ü c h t ig ,  kommt ih r  e in e  u n e rw ü n s c h te  
S c h w a n g e rsc h a f t  h ö c h s t  u n g e leg en ;  d e n n o c h  t r ä g t  s ie  d a s  Kind a u s ,  ü b e r g ib t  
e s  a b e r  s e h r  bald  d en  G ro ß e lte rn .  I h r e  H a u p t t r i e b fe d e rn  s in d  e in  a u s g e p r ä g t e r  
U n a b h ä n g ig k e i tsd ra n g  u n d  e in  n u r  a u f  p e r sö n l ic h e  V orteile  b e d a c h te r  E hrge iz . 
Ohne s ich  in soziologische o d e r  p sy c h o lo g isc h e  D eu tu n g e n  zu v e r l ie re n ,  
ü b e r lä ß t  die A utorin  die E n t la rv u n g  d ie s e r  V e r h a l t e n s s t r u k tu r  ganz  u n d  g a r  
dem R ezip ien ten . Sie c h a r a k t e r i s i e r t  u n d  d i f f e r e n z ie r t  mit Hilfe s ig n i f ik a n te r  
S itua tionen  e inen  bestim m ten T y p u s ,  d e r  in  d e r  R ealitä t  v e rm u tl ich  h äu f ig  
a n z u t re f f e n  is t .  V oreiliger A b u r te i lu n g  kommt sie d a d u r c h  z u v o r ,  daß  sie i h r e r  
F ig u r  in  einem s p ä te r e n  L eb en ss tad iu m  s o g a r  ”h ö h e re  I n te r e s s e n "  zub illig t;  
doch ob n u n  Anna s ich  g e s e l l s c h a f ts p o l i t i s c h  e n g a g ie r t ,  ob sie  in  i h r e r  
ziemlich s p ä t  g e sch lo ssen en  Ehe mit einem in v a lid en  I n g e n ie u r  p lö tz lich  
k u ltu re l le  I n te r e s s e n  b e k u n d e t  - ,  immer will sie dam it n u r  B e w u n d e ru n g  u n d  
Sym pathie w ecken, n ic h ts  t u t  s ie  um s e in e r  s e lb s t  willen. ־  An d ie se r  
C h a ra k te r s tu  die e in e r  o b e rf lä c h l ic h e n  F ra u ,  die  zu keinem t ie f e r e n  Gefühl fäh ig  
is t ,  d ü r f te  n u r  e in es  e r s ta u n e n :  d aß  sie von  einem w eib lichen  A utor en tw o rfe n  
w urde. K ü n s tle r isch  a l le rd in g s  i s t  d ie se  P o v e s t ’ in  i h r e r  r e a l i s t i s c h e n  
B e sc h re ib u n g s tech n ik  ziemlich b e lang los .
Dagegen lä ß t  s ich  von d e r  1927 g e b o re n e n  E rz ä h le r in  Maja G anina behaup*־ 
ten , daß  sie ü b e r  h e r v o r r a g e n d e  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  Q ua li tä ten  v e r fü g t .  I h re
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S p ra c h e  i s t  d i f fe re n z ie r t ,  n ic h t  s e l te n  von  p o e t i s c h e r  S u g g e s t iv i t ä t ,  ih re  
F ig u re n  s in d  mit s u b t i le r  E in fü h lu n g sg a b e  g ez e ich n e t .  Das g i l t  v o r  allem f ü r  
die Werke d e r  sp ä te n  s e c h z ig e r  u n d  v o r  allem f ü r  die d e r  s ie b z ig e r  J a h re .
Maja G anina v e r w a h r t  s ich  a u s d rü c k l ic h  d a g e g e n ,  p o s i t iv e  H eld innen  zu
p r ä s e n t i e r e n .  I h re  P ro ta g o n is t in n e n ־   zu m eis t  s in d  e s  F ra u e n  um die v ie rz ig ־
fü n fz ig  J a h r e ,  die ih re  K inder b e r e i t s  g ro ß g e z o g e n  h a b e n  u n d  o h n e  fe s te
P a r tn e rb e z ie h u n g  leben ־   b ez ieh en  ih r  S e lb s tw e r tg e fü h l  v o r r a n g ig  a u s  ih r e r
b e ru f l ic h e n  T ätigke it .  Häufig k o m p e n s ie ren  sie  d en  s c h w e r  e r f ü l lb a r e n  Wunsch
nach  h a rm o n isch e r  P a r tn e r s c h a f t  d u r c h  v e r s t ä r k t e s  b e ru f l ic h e s  E ngagem ent.
Dabei s in d  s ich  Ganinas F ra u e n f ig u re n ,  d ie  o f t  dem K ü n s t le r -  o d e r  In te l le k -
tue llen-M ilieu  en ts tam m en, b ew u ß t,  d aß  be ide  I n t e r e s s e n s p h ä r e n  kol-
l i s io n s v e rd ä c h t ig  s ind . Das zw in g t  z u r  E n ts c h e id u n g  f ü r  die e ine  o d e r  die
a n d e r e  A lte rna tiv e .  S e lb s tä n d ig e  F ra u e n ,  d ie  g an z  in  ih rem  B e ru f  a u fg e h e n ,
h a b e n  n ic h t  die K raft u n d  a u c h  n ic h t  a u s r e ic h e n d  Zeit, s ich  d e n  F o rd e ru n g e n
e in e s  m ännlichen  P a r tn e r s  a n z u p a s s e n .  So h e r r s c h e n  in  G aninas P ro sa
F r a u e n f ig u re n  v o r ,  die e in  s t a r k e s  B e d ü r fn is  n ac h  E insam keit  u n d  S e lb s t -
g e s ta l tu n g  ih r e r  P r iv a ts p h ä re  h ab en . Sie s in d  e s ,  die die  P a r t n e r  f lü c h t ig e r
L ie b e sb e z ie h u n g e n  w ählen u n d  r a s c h  w ied e r  fa llen  la s se n .  Sie s in d  e s ,  die
a lle in  d a r ü b e r  e n tsc h e id e n ,  ob sie  e in  Kind a u s t r a g e n  o d e r  e in en  A b o r tu s
v o rn eh m en  la ssen .  Diese U n a b h ä n g ig k e i t  w ird  a b e r  w e d e r  a u s  d e r  a u k to r ia le n
noch  a u s  d e r  p e rso n a le n  P e r s p e k t iv e  zum Id ea l  v e r k lä r t .  Der Zwang, im
Konflikt zw ischen  P r iv a t le b e n  u n d  b e r u f l i c h e r  V erw irk l ich u n g  P r io r i t ä te n  zu
s e tz e n ,  g ew in n t  bisw eilen  t r a g i s c h e  Züge u n d  e r z e u g t  in  bes tim m ten  L e b e n s -
P h a se n  s o g a r  d en  W unsch, einmal g e t ro f fe n e  E n ts c h e id u n g e n  zu r e v id ie re n .
In fo lg e d e s se n  s in d  a u c h  so lche F ra u e n ,  die i h r  S e lb s tw e r tg e fü h l  ü b e rw ie g e n d
a u s  i h r e r  b e ru f l ic h e n  T ä t ig k e i t  b ez ieh en ־   wie z.B. die  S c h a u s p ie le r in
A g r ip p in a  in  d e r  E rzäh lu n g  G oldene E in sa m ke it -  S e lb s tzw e ife ln  a u s g e s e tz t :
[ ...]m it n ü c h te rn e m  u n d  sach lich  k larem  Kopf s a n n  sie  b e d r ü c k t  
ü b e r  die S inn lo s igk e it  ih r e s  b i s h e r ig e n  L eb en s  nach . Wozu? Sie 
w ird  n ic h t  einmal K inder h in te r la s s e n .  Z u e r s t  wollte s ie  k e ine , 
d a n n  k o n n te  sie keine  m ehr h ab en . Und obwohl s ie  s ich  in  g u te n  
A ugenb licken  b e ru h ig te  u n d  s a g te ,  w enn  n u r  e in  e in z ig e r  beim 
V erlassen  d es  T h e a te rs  d a r ü b e r  n a c h d e n k t ,  wie fa lsc h  e r  b is  
h e u te  g e leb t  ha t ,  d a n n  i s t  d a s  ha lbe  J a h r ,  d a s  ich  an  d e r  Rolle 
g e a rb e i te t  habe, n ic h t  n u tz lo s  v e r t a n ,  so w ar  i h r  doch  j e t z t  k la r :
Es i s t  nu tz los . E r d e n k t  n ach ,  i s t  e in  w enig  u n z u f r i e d e n  mit s ich  
u n d  w ird  w e ite r leb en  wie b i s h e r
A lle rd ing s  muß h in z u g e fü g t  w e rd e n ,  d aß  e s  s ich  bei d iesem  Resümee d e r  
S c h a u s p ie le r in  n u r  um eine  s p o ra d is c h e  A nw and lung  von  Ü b e r d ru ß  h a n d e l t ,  
die d u r c h  a u ß e ro rd e n t l ic h e  E re ig n is s e  h e r v o r g e r u f e n  w urde : d e r  B ad eo r t ,  in
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dem A g rip p in a  g e ra d e  g a s t i e r t ,  i s t  von  e in e r  g e fä h r l ich e n  Epidemie b ed roh t•  
Mit d e r  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e n  g r u n d s ä tz l i c h e n  V e ru n s ic h e ru n g  will die A utorin  
ze ig en , d a ß  sie  mit d e r  noch  a llzu  o f t  b e t r ie b e n e n  L a c k ie ru n g  d er  W irk lichke it 
n ic h ts  im S inn  hat.
I s t  n u n  d a s  F ra u e n b i ld ,  d a s  Maja G anina e n tw ir f t ,  dem u to p isch en  Modell,
wie e s  Kollontaj u n d  Gladkov p r o p a g ie r t e n ,  n ä h e r g e r ü c k t?  Also den  F ra u e n -
f ig u re n ,  f ü r  die  g e se l ls c h a f t l ic h e  B elange P r io r i tä t  g e g e n ü b e r  dem P r iv a t le b e n
h ab en ?  Das muß e n ts c h ie d e n  bezw e ife lt  w erd en ; Ganinas F ig u re n  hab en  n ic h ts
von  dem F irn is  d e s  P ro g ram m atisch en . I h r e  F ra u e n g e s ta l te n  s ind  In d iv id u e n ,
n ic h t  L e i tb i ld e r  e in e s  u to p is c h e n  K onzepts . Nicht norm ativ , s o n d e rn  d i f f e r e n -
z ie r t  z e ic h n e t  G anina ih r e  P ro ta g o n is t in n e n ,  ohne  sie nach  einem von a u ß e n
o k t r o y ie r te n  M aßstab  zu b e w e r te n .  Mit d en  Worten d e r  Autorin:
Das s in d  F ra u e n ,  d ie  von  i r g e n d e in e r  von  ih n en  ge lieb ten  
T ä t ig k e i t  voll in  A n sp ru c h  genommen w erd en , a k t iv e  F rau en . Aber 
sie s in d  w eib lich  u n d  tem peram en tvo ll ,  sie se h n e n  s ich  nach  Liebe 
u n d  v e rm ö g en  zu lieben . Oh ne in , sie s ind  n ic h t  je d e rm an n s  
Geschm ack, weil die m eis ten  m einer Heldinnen alleine s ind . Doch 
d as  i s t  le id e r  d a s  Zeichen d e r  Zeit, davon  zeu g en  die p u b l iz ie r te n  
S ta t i s t ik e n  u n d  Umfragen.^®
Wenn sie die P f l ich ten  d e r  F am il ien b e tre u u n g  so weit wie möglich r e d u z ie -  
r e n ,  so i s t  d a s  ih r e  sp e z if is c h e  A n tw o rt  au f  die hohen  A n fo rd e ru n g e n  d e r  
L e is tu n g sg e s e l ls c h a f t .  E xem plarisch  k ö n n e n  Ganinas F ra u e n f ig u re n  in d es  sch on  
darum  n ic h t  g e n a n n t  w e rd e n ,  weil s ie  zum eis t  p r iv i le g ie r te  B erufe  a u s ü b e n ,  in 
d en en  sie  ih r e  D a se in se r fü l lu n g  f in d en .  In  P a re n th e se :  d e re n  m ännliche 
G e le g e n h e i t s p a r tn e r  s in d  h äu f ig  la b i le r  u n d  sc h w ä ch e r  a ls  die F ra u en .  Ein 
f e s te s  L e b e n s k o n z e p t  h a b e n  sie  se l ten ;  v ie lm ehr ü b e r la s s e n  sie s ich  g e rn  
Zufällen u n d  ä u ß e r e n  E in f lü ssen .  D em en tsp rech en d  sp ie len  sie a ls  E p iso d en -  
f ig u re n  im Werk d e r  G anina n u r  e in e  s e k u n d ä re  Rolle. Das w u rd e  u n d  w ird  
von d e r  so w je t isc h e n  L i t e r a tu r k r i t i k  mit ziemlichem Argwohn aufgenom m en, wie 
d e r  G a n in a - I n te r p re t  J u r i j  T om aševsk ij  e in d rü c k l ic h  be leg t: "Die M änner se h e n  
in d e r  E rz ä h lu n g e n  G aninas e ine  B e d ro h u n g  ih r e r  A u to r itä t .  Die m ännliche 
S elbstliebe  g e r ä t  in E m pörung: Die F ra u  b e d a r f  ih r e s  S ch u tzes ,  i h r e r  
V orm undschaft  nicht."^^ Dieses Lamento sollte , da  e s  von m ännlichen L e se rn  
angestim m t w ird ,  n ic h t  allzu  s e h r  e r s ta u n e n .  B ed en k lich er  a b e r  i s t  e s ,  daß  
auch  w eibliche K ri t ik e r  u n d  L e s e rb r ie f s c h re ib e r in n e n  in die gleiche K erbe 
hauen. Sie b e s c h w e re n  s ich  d a r ü b e r ,  d aß  Ganinas F ig u re n  zu  s e lb s tä n d ig  
seien. Zu f r a g e n  i s t  dabei: s in d  sie  i r r i t i e r t ,  weil sie e s  f ü r  u n n a tü r l i c h  
halten? O der fü h le n  sie s ich  ü b e r f o r d e r t  d u rc h  F ra u e n f ig u re n ,  d ie  die 
männliche Ü b e r le g e n h e i t  in F ra g e  s te l len ?
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Wie a u c h  immer: e ine  A n leh n u n g  a n  die  in  d en  z w a n z ig e r  J a h r e n  a u s ־  
g e g e b e n e  Parole: " In  d e r  n e u e n  F ra u  b e s ie g t  immer h ä u f ig e r  d e r  M ensch das  
e i f e r s ü c h t ig e  W eibchen" h a t  Maja G anina dam it n ic h t  in te n d ie r t •  S chon  darum  
n ic h t ,  weil mit d ie s e r  P aro le  d ie  u to p is c h e  V o rs te l lu n g  e in h e rg in g ,  daß  die 
a n g e s t r e b t e G״  le ichs te l lun g  d e r  G e s c h le c h te r ’ a u c h  e in e  G le ich w erd un g  nach  
s ich  z ieh t. In zw isch e n  a b e r  h a t  e s  s ich  a u c h  in  d e r  S o w je tu n io n  h e ru m - 
g e s p ro c h e n ,  d a ß  e s  e lem en ta re  U n te r s c h ie d e  zw isch en  Mann u n d  F ra u  g ib t  und  
immer g eben  w ird . Wozu d a n n  no ch  g ro ß  a u f  e in e r  T re n n u n g  in  W eibchen  und  
Frau  in s i s t ie r e n ?  W eiblichen A u to ren  je d e n fa l ls  e r s c h e in t  d a s  w enig  belangvoll.
H ingegen  g e i s t e r t  be i e in ig en  m änn lichen  A u to ren ,  v o r  allem je n e n ,  d ie  sich  
d e r  D o rfp ro sa  sam t d e n  d a z u g e h ö r ig e n  In k u n a b e ln  v e r s c h r i e b e n  h a b e n ,  w ieder  
e in  Leitb ild  d u r c h  ih r e  P ro sa ,  d a s  -  f r e u n d l ic h  g e s p ro c h e n ־   u n g e h e u e r  
r e a k t io n ä r  w irk t .  Ein Beleg d a f ü r  -  e s  g äb e  D u tzende  a n z u f ü h r e n ־   i s t  e ine 
P a ssa g e  a u s  V alentin  R a sp u t in s  Roman Die le t z te  Friste in  d e r  s ic h  d r e i  n ic h t  
m ehr ganz  n ü c h te r n e  M änner ü b e r  die  V orzüge  i h r e r  E h e f ra u e n  u n te rh a l te n .  
Der e in en  w ird  a t t e s t i e r t :  "Sie weiß [...] noch  im S ch la f ,  d aß  sie  d a s  Weib i s t  
u n d  ich  d e r  Mann. Und d e r  Mann, d a s  i s t  e b e n  d e r  Mann, d e r  muß immer 
o b e n a u f  b le ib en ."  Ihm w ird  e n tg e g e n g e h a l te n :  "Nein, S te p a n ,  [...] e in  Weib is t ,  
a u ß e r  daß  sie  e in  Weib i s t ,  a u ß e rd e m  noch  e in e  F ra u .  Man d a r f  s ie  n ic h t  
p r ü g e ln .  Dein Weib [...] i s t  n ic h t  n u r  d e in  Weib, s o n d e rn  a u ß e rd e m  von  S ta a ts  
w egen  e ine  F ra u ."  Welche V orzüge  h a t  ih r  g e g e n ü b e r  e in  " le b e n d ig e s  Weib"? 
Sie b e s t e h t  " a u s  F le isch  u n d  n ic h t  a u s  Sprungfedern"!^®  Nun d a r f  man bei 
diesem  G esp räch  u n t e r  a lk o h o l is ie r te n  m a le c h a u v in is ts  n ic h t  a u ß e r  a c h t  la s se n ,  
daß  e s  re in e  R o llen sp rach e  i s t ,  a b e r  R a sp u t in  wie a u c h  e in ig e  ihm g e i s t e s v e r -  
w an d te  S c h r i f t s te l le rk o l le g e n  h a b e n  in  ih r e n  Romanen u n d  E rz ä h lu n g e n  s e h r  
wohl d eu t l ich  gem ach t,  wie sie  s e lb e r  ü b e r  die Rolle d e r  F ra u  d e n k e n .  Sie 
p ro k lam ie ren  a u c h  in  ih r e n  p u b l iz i s t i s c h e n  V e r la u tb a ru n g e n ,  d aß  die F ra u  s ich  
w ied er  a u f  ih r e  " sp e z if is c h  w eib lichen"  E ig e n s c h a f te n  b e s in n e n  so llte  a ls  da  
s ind : E in fü h lu n g sv e rm ö g e n ,  A n p a s s u n g s b e r e i t s c h a f t , *׳!  'ü rso rg lichke it  u n d  
Z u rü c k h a l tu n g .
In  d e r  P o v e s t ’ D er B ra n d  von  R a sp u tin  kommen so lche  a n t iq u ie r t e n  
W u n sc h v o rs te l lu n g e n  u n v e rb lü m t  z u ta g e .  Da i s t  die Rede von  F ra u e n ,  d ie  kaum 
g e a c h te t  u n d  u n b e d a n k t  " s ich  ih r  L eben  lang  ta g a u s ,  ta g e in  s a n f t  v e r s t r ö -  
men"! Und von  d e r  E h e f ra u  d e s  P ro ta g o n is te n ,  Aljona, h e iß t  e s  g a r ;  "[.. .]  sie 
w äre  v e rk ü m m e rt ,  h ä t te  sie n ic h t  jem an d en  u m so rg en  kö nn en . Sie g ab  r e s t lo s  
a l les  f ü r  ih r  gem einsam es L eben , b e h ie l t  n ic h ts  f ü r  s ich  ( ...]" .
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Solche R e g re s s io n s te n d e n z e n  b le ib en  -  so i s t  zu h o ffen ־   a u f  die G rup p e
d e r  n eu  s ic h  fo rm ie re n d e n  I r r a t io n a l i s m u s -V e r fe c h te r  b e s c h rä n k t .  Ein A sp ek t
d e r  d u r c h  sie  p ro k la m ie r te n  G e sc h le c h te r -D if fe re n z  w ird  in d e s  a u c h  von
e in ig e n  a u f k lä r e r i s c h e n  A u to ren  v e r fo c h te n ,  u n p r ä z i s  u n d  sc h e m a tis ie re n d
ü b r ig e n s  a u c h  h ie r .  A u fsc h lu ß re ic h ,  d aß  d e r  A nstoß  d azu  w iederum  von  einem
m änn lichen  A u to r  kam, von S e rg e j  Zalygin , d e r ־   a l le rd in g s  u n m iß v e rs tä n d l ic h
a u s  d e r  p e r s o n a le n  P e r s p e k t iv e ־   im Roman L ieb e  ein  Traum  se ine  P ro ta g o n i-
s t in  I r in a  s in n ie re n  läß t: Den F ra u e n ,  so h e iß t  e s  h ie r ,
s t e h t  d a s  Dasein n ä h e r  a ls  d e s s e n  S inn , s ie  s in d  j a  n ic h t  n u r  da, 
sie s c h a f fe n  n e u e s  Dasein ... • Sie s in d  j e n e r  A n k er  u n d  jen e  
Brem se, die die M enschen  in  ih rem  n a tü r l i c h e n  Sein  f e s th ä l t .  [...] 
A b g eseh en  von  d e n  F ra u e n ,  b r a u c h e n  die  M enschen im G ru nd e  
s e h r  w enig  [...]• Nein, mit d e r  g r a u e n  H irnm asse  a lle in  kommt man 
n ic h t  w eit!“
Diese A b g re n z u n g  g e g e n  d e n  L o g o zen tr ism u s  b i r g t  die G efahr e in es  n e u e n  
Biologismus in  s ich . Sie i s t  d u r c h a u s  k e in e  E n td e c k u n g  Z alyg ins  (o d e r  s e in e r  
P ro ta g o n is t in ) ,  s o n d e rn  w ird  e b e n so  in  fem in is t is c h e n  M anifes ten  d e s  W estens 
p ro k lam ie r t .  U nd a u c h  die im plizite  M a n n -F ra u -P o la r i s ie ru n g  g e h ö r t  dazu: d e r  
Mann a ls  d e r  homo f a b e r  i s t  d e r  R e p r ä s e n ta n t  d e r  in s t ru m e n te i le n  V e rn u n f t ,  
w ä h re n d  die F ra u  a u s  d en  e in g e s c h l i f f e n e n  D en k m u s te rn  d e r  F u n k t io n a l i tä t  
a u s b r i c h t  u n d  f ü r  s ich  die  G ese tze  d e r  N a tu r  u n d  d e s  E lem en ta ren  rek lam ie r t .  
So b i la n z ie r t  I r in a  g e g e n  E nde d e s  Romans:
Soll d a s  sch w ach e  G esch lech t,  näm lich d a s  m ännliche , von  ih r  a u s
d e n  V e rs ta n d  v e r l ie re n ,  die F ra u  in d e s s e n  [...] muß die M ensch-
^ 1h e i t  v e r t r e t e n ,  u n d  zu diesem  Zweck muß sie  N a tu r  sein ...
Das i s t  e ine  h ö c h s t  e ind im ensiona le  A rg u m en ta t io n , d e r e n  P räm issen  
e in sc h ic h t ig ,  d e r e n  K on seq u en zen  r i s k a n t  w e rd e n  k ö n n en ,  w enn , wie b e r e i t s  
g e sc h e h e n ,  R a sp u tin  u n d  se in e  G e s in n u n g s g e f ä h r te n  d ie se s  W asser a u f  ih re  
Mühlen le iten . Zalygin s e lb e r  i s t  v o r  so lchen  V orw ürfen  g e s c h ü tz t ,  da  e r  
s o lc h e ra r t  A rgu m en te  n u r  in  d e r  R o llen sp rach e  b e n u tz t .
In d e s ,  e in  b iß c h e n  k o k e t t ie r e n  dam it a u c h  a n d e r e  A u to ren , u n t e r  ih n en  die 
E rzäh le r in  V ik to r i ja  T o k arev a , die in  i h r e r  E rz ä h lu n g  Das G eheim nis d e r  E rde  
ih re  P ro ta g o n is t in  zu fo lgendem  p a u s c h a l ie r e n d e n  U rte i l  ü b e r  die  M änner 
kommen läßt:
I h r e  g an ze  T ä tig k e i t  w ar  d a r a u f  g e r ic h te t ,  d e r  E rd e  noch ein  
Geheimnis zu e n t r e iß e n ,  e in  Geheimnis wie zum Beispiel die 
E le k tr iz i tä t .  [...] Noch w u ß te  k e in e r  g en a u ,  was e s  se in  w ürde . 
V ielleicht e n td e c k e n  sie  e in  n e u e s  Z eitgese tz .  [...] D erze it  ge lang  
e s  [...] je d o c h  e in fac h  n ic h t ,  d e r  E rd e  d ie se s  z e n t ra le  Geheimnis 
zu e n t r e iß e n ;  man sammelte led ig lich  a l les  mögliche M aterial zu 
a llen  m öglichen Themen [...].
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Die in  diesem Z ita t v e r h a l t e n  a n k l in g e n d e  Z iv i l isa t io n sk r i t ik  g ib t  s ich  n ic h t  
b io log is tisch  wie die von  Z a lyg ins  P ro ta g o n is t in  fo rm u l ie r te n  B e k en n tn is se .  
O ffenkund ig  je d o c h  ist:  d ie  S u ch e  n ach  dem "Geheimnis d e r  E rd e"  s t e h t  
k o n t r a p u n k t i s c h  zu  dem, was f ü r  die F r a u e n f ig u re n  d e r  T o k a re v a  eine 
u ng le ich  h ö h e re  B e d e u tu n g  h a t ,  d ie  E r g r ü n d u n g  d e r  "G eheim nisse  [...] d e r  
Liebe". In d e s  w ird  -  wie e s  a l le n th a lb e n  ih r e n  E rz ä h lu n g e n  a b z u le s e n  i s t ־   
den  m ännlichen  P a r tn e r n  a t t e s t i e r t :  " F ü r  d en  r ic h t ig e n  Mann i s t  d ie  A rb e it
23w ich t ig e r  a ls  die F ra u ."  E m p ir isch es  D enken, a lso  die in s t ru m e n te i le  
V e rn u n f t ,  w ird  dam it i n d i r e k t  a ls  Domäne d e s  M annes b e t r a c h te t .  N a tü r l ich  
s te c k t  d a r in  e in e  h ö c h s t  u n p r ä z i s e  V ere in fach u n g , do ch  T o k a re v a s  F r a u e n -  
f ig u re n  a rg u m e n t ie r e n  g e r n  dam it u n d  le i ten  d a r a u s  d ie  em otionalen  Defizite 
d es  M annes ab . Die immer w ied e r  in  ih rem  Werk k o n s ta t i e r t e  K om m unikations- 
lo s ig k e it  u n t e r  d e n  G e s c h le c h te rn  h a t  v o r  allem dam it zu tu n ,  d aß  be ide  
v e r s c h ie d e n e  P r io r i tä te n  s e tz e n .
D araus  fo lg t ,  d aß  T o k a re v a  die U n te r s c h ie d e  zw isch en  Mann u n d  F ra u  
w ieder s t ä r k e r  a k z e n tu i e r t ־  , e ine  A rg u m en ta t io n s lin ie ,  d ie  s ich  b e r e i t s  in  den  
A nfängen  d e s  S o z ia l is t isch en  Realismus a n b a h n te ,  je d o c h  e in e n  e k la ta n te n  
W id e rsp ru ch  zu d e r  in  d en  zw an z ig e r  J a h r e n  v e r k ü n d e te n  P aro le  v o n  d e r  
A ng le ichung  d e r  G e sc h le c h te r  m a rk ie r t .  D em e n tsp re c h e n d  s t e h e n  im Z entrum  
ih r e r  E rz ä h lu n g e n  a u c h  n ic h t  m ehr die b e ru f l ic h e n  o d e r  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  
A k tiv itä ten  d e r  F ra u  (sie  w e rd e n  b e in ah e  gänz lich  v e r n a c h lä s s ig t ) ,  a b e r  a u c h  
n ic h t  L am enta tionen  ü b e r  die D o p p e lb e las tu n g . Dies a l le s  i s t  f ü r  die T o k a re v a  
kein  Thema mehr. Die u n g le ich e  A u fg a b e n v e r te i lu n g  im F am il ien v e rb an d  h a n d e l t  
sie so w enig  ab  wie die noch  immer w eidlich  p r a k t i z i e r t e  B e n ach te i l ig u n g  d e r  
F rau  im B e ru fs leb en .  Daß die w eib liche Em anzipation  a u f  halbem Wege 
s te c k e n g e b l ie b e n  i s t ,  w ird  s t i l ls c h w e ig e n d  v o r a u s g e s e tz t .  Wichtig i s t  i h r  allein 
die F ra g e ,  wie d iese  z w it t r ig e  S i tu a t io n  s ich  im em otionalen  B ere ich  a u s w irk t .  
G erade h ie r  in d e s  i s t ־   u n d  d a s  lä ß t  s ich  mit H änden  g re i f e n ־   d ie  An- 
g le ich u n g  d e r  G e sc h le c h te r  e b e n  n ic h t  r e a l i s ie r t  w orden . Und k a n n  e s  o f f e n b a r  
a u c h  g a r  n ich t.  Denn die F ra u e n  s in d  d en  M ännern  in  einem z e n t r a le n  P u n k t  
u n te r le g e n :  n ic h t  in  d e r  A rb e it ,  s o n d e rn  in  e in e r  h a rm o n isch en  P a r tn e r b e z ie -  
h u n g  se h e n  sie ih r e  D a se in se r fü l lu n g .  Das m acht s ie  a b h ä n g ig  u n d  ex trem  v e r ־  
le tz b a r .  Denn d e r  Mann k a n n  u n d  will s ich  a u f  so lche  A u ssc h l ie ß l ic h k e i t  n ic h t  
e in la ssen .  E n tw ed e r  s in d  die m ännlichen  F ig u re n  a llzu  r o b u s t  o d e r  bloß 
fu rc h tsa m  g e g e n ü b e r  dem p o s s e s s iv e n  L ie b e s a n s p ru c h  i h r e r  P a r tn e r in n e n .  
Damit i s t  d a s  S c h e i te rn  d e r  B ez iehung  b e r e i t s  v o rp ro g ra m m ie r t .
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In  g e w is se r  H in s ich t  i s t  die T o k a rev a  d e r  w eib liche G eg en sp ie le r  J u r i j  
T r ifo n o v s . Zwar p r a n g e r t  a u c h  sie  g e n e re l l  d ie  B an a li tä t  d e s  A lltag s leb en s , die 
S p ie ß ig k e i t  d e r  F am iliens itua tion  an . A ber die  S ch u ld  d a r a n  w ird  n ic h t  
e in se i t ig  d e n  F ra u e n  a n g e la s te t ,  wie e s  d e r  o f fe n k u n d ig  m isogyne T rifonov  
m acht. D agegen  nimmt die T o k a rev a  ke ine  e in d e u t ig e  S c h u ld z u w e isu n g  vor. 
I h re  F r a u e n f ig u re n  w e rd e n  k e in e sw e g s  h e r o i s i e r t  o d e r  zu U nschu lds läm m ern  
s t i l i s ie r t .  Doch daß  die M änner die U n s e n s ib le re n ,  d ie  E g o is ten  s in d ,  u n d  damit 
u n fä h ig  f ü r  e ine  a u s g e g l ic h e n e  P a r tn e r b e z ie h u n g ,  d a s  m acht sie ü b e ra l l  
d eu t l ich .  Um B ew ertu n g  g e h t  e s  i h r  d ab e i  je d o c h  w e n ig e r  a ls  um Des- 
i l lu s io n ie ru n g .  Genau b e s e h e n ,  lä u f t  ih re  E n t l a r v u n g s s t r a t e g ie  d a ra u f  h in a u s ,  
daß  sie ze ig t ,  wie s e h r  die  F ra u e n  s ic h  s e lb e r  b e t r ü g e n ,  w enn  sie von  ih re n  
P a r tn e r n  em otionale T o ta l i tä t  v e r la n g e n .  Also m ü ß ten  die F ra u e n  -  a b e r  d ies  
w ird  n ic h t  m ehr a u s g e s p r o c h e n ,  s o n d e rn  a l len fa lls  u n t e r s t e l l t  -  bei s ich  s e lb e r  
a n fa n g e n  mit d e r  U m o rien t ie ru n g  i h r e r  A n sp rü c h e  u n d  E rw a r tu n g e n .
Doch kaum e in e  F r a u e n f ig u r  d e r  T o k a re v a  i s t  im s tan d e , d ie se n  S c h r i t t  zu 
vo llz iehen . D eren  S e lb s tb e h a u p tu n g s w il le  r e i c h t  m eist n u r  so w eit, daß  sie  a u s  
d e r  lauw arm en  Hölle e in e r  u n b e f r ie d ig e n d e n  P a r tn e r b e z ie h u n g  a u s b r e c h e n ,  daß  
sie e s  s in d ,  d ie  e ine  T re n n u n g  h e r b e i f ü h r e n .  Das i s t  sc h o n  darum  kein  
e m a n z ip a to r isc h e r  Im puls , weil s ie  f a s t  immer mit s c h ö n e r  R egelm äßigkeit a u f  
eine neue  L ie b e sb e z ie h u n g  ho ffen , von  d e r  sie s ich  die E rfü l lu n g  ih r e r  
G lü c k s a n sp rü c h e  e rw a r te n .  So ließe  s ich  a lso  v e ra l lg e m e in e rn ,  d a ß  die S uche  
nach  dem p r iv a te n  Glück bei d e r  ü b e rw ie g e n d e n  Zahl d e r  w eib lichen  P ro ta g o -  
n is te n  P r io r i t ä t  h a t .  N icht n u r  im Werk d e r  T o k arev a .  Auch T a t ja n a  T o ls ta ja  
s c h i ld e r t  in  i h r e r  E rz ä h lu n g  D ich ter  u n d  M use  e ine  "norm ale  F ra u " ,  die 
"zweifellos wie alle e in  A n re c h t  a u f  p e r s ö n l ic h e s  Glück" b e a n s p r u c h t  . Sie 
s c h e i te r t  je d o c h  dam it, d e n n  d e r ,  d e r  i h r  zu diesem  "Glück" v e rh e l f e n  soll, ein  
ju n g e r  D ich ter ,  g e h t  n u r  se in e n  e ig e n e n  e x z e n t r i s c h e n  G elüs ten  nach , f ü r  die 
die "Muse" ke in  V e rs tä n d n is  a u f z u b r in g e n  verm ag .
Die m eisten  w eib lichen  F ig u re n  d e r  T o ls ta ja  s in d  k e in e  norm alen  F ra u e n ,  
so n d e rn  A u ß e n se i te r in n e n ,  a lte  F ra u e n ,  die in d e r  V e rg a n g e n h e i t  leben , o d e r  
a b e r  bohem ehafte  P a ra d ie sv ö g e l ,  die s ich  d e n  Normen d e r  G ese llschaft  
v e rw e ig e rn ־  , was ih r  k o n s e rv a t iv e  L i t e r a t u r k r i t i k e r  n a tü r l i c h  v e r a r g e n .  -  Wie 
auch  immer e in e  r e a k t io n ä re  L e s e r s c h a f t  s ich  d azu  s te l l t :  Mit p o s i t iv e n  
L e itb ildern  w a r te n  die to n a n g e b e n d e n  A u to r in n e n  d e r  G eg en w art  n ic h t  m ehr 
auf. E bensow enig  s in d  sie  g e n e ig t ,  d ie  s o g e n a n n te n  ew igen  Werte zu th e m a ti-  
s ie ren . Und sc h o n  g a r  n ic h t  e n g a g ie r e n  sie  s ich  bei d e r  Kampagne d e r
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D erevkolnčikU  d ie  die F ra u  w ied e r  in  die Rolle d e s  m ü t te r l ic h e n  Heim chens am 
H erd p r e s s e n  wollen.
Nein, ideo log ische  Netze v e r f a n g e n  n ic h t  m ehr bei d e n  p r o g r e s s iv e n  F ra u e n ,  
n ic h t  bei d en  A u to r in n e n  u n d  n ic h t  bei d e n  L e se r in n e n .  Die V o rze ig e f rau  d e r  
zw an z ig e r  J a h r e  h a t  in  d e r  g e g e n w ä r t ig e n  B e lle tr is t ik  so  w enig  e in  E x is ten z -  
r e c h t  wie die Ü b e r f r a u  d e s  S o z ia l is t isch en  Realismus.
Das g an ze  Ausmaß d ie s e r  A b k e h r  von  je g l ic h e r  Ideo logie , d ie  e in e  P re isg a b e  
d e r  vom S o z ia l is t isch en  Realism us o k t r o y ie r t e n  M u s te rb i ld e r  im p liz ie r t ,  lä ß t  
s ich  an  V ik tor E ro fe e v s  Roman M o sko vska ja  krasav ica^^  a b le se n .  In  d ie s e r  
in  Ich -F o rm  e r z ä h l te n  L e b e n s g e s c h ic h te  e in e r  M oskauer Halbweltdame 
r e k a p i tu l i e r t  d ie  P ro ta g o n is t in  I r a  ih r e  e ro t i s c h e n  A u ssc h w e ifu n g e n  mit 
d iv e r s e n  M ännern  u n d  e in ig e n  F ra u e n .  In  i h r e r  S e lb s te in s c h ä tz u n g  i s t  d ie se  
r ü h r ig e  H etä re  ziemlich u n a n g e fo c h te n .  Sie i s t  e in e  so a u ß e ro r d e n t l i c h e  
S c h ö n h e i t ־   was ih r  von  a llen  S e iten  b e s t ä t i g t  w ird  - ,  d a ß  sie  s ic h  im 
B ew u ß tse in  i h r e r  k ö rp e r l ic h e n  Reize u n d  i h r e r  V e r f ü h r u n g s k r a f t  g e ra d e z u  
so n n t.  M oralische B ed en k en  h a t  sie ü b e r h a u p t  n ich t .  Vielmehr e r k l ä r t  s ie , ih r  
e in z ig e s  Kapital se i ih r e  S c h ö n h e i t ,  u n d  was liege  d a  n ä h e r ,  a ls  mit diesem  
P fu nd  zu  w u c h e rn ?  Diese r h e to r i s c h e  F ra g e  e n th ü l l t  ih r e  N aiv itä t ,  a b e r  a u c h  
ih r e  c h a rm a n te  G e r is se n h e i t .  I r a  i s t  e ine  s c h i l le rn d e  P e rso n ,  k e in  p r im it iv e s  
Dummchen wie ih r e  ä l te r e  S c h w e s te r  Molly Bloom. Sie h a t  l i t e r a r i s c h e  I n t e r e s -  
sen ,  s u c h t  s ich  ih r e  L ie b h a b e r  mit Fleiß u n t e r  K ü n s t le rn  u n d  In te l le k tu e l le n  
a u s  u n d  b e w e g t  s ich  am l ie b s te n  im S ch ickeria-M ilieu . I h r e  B e t tg e s c h ic h te n  mit 
P ro m in en ten  u n d  a u s lä n d is c h e n  K ü n s t le rn  in s z e n ie r t  s ie  a b e r  d u r c h a u s  n ic h t  
a u s  p u r e r  B e re c h n u n g  allein . Sie v e r s c h le i e r t  ih re  sexu e llen  B e d ü r fn is s e  k e i-  
n e sw e g s ,  g ib t  a b e r  zu v e r s t e h e n ,  daß  ih r e  le sb is c h e n  A b e n te u e r  n ic h t  n u r  
p ro b lem lo se r ,  s o n d e r n  b isw eilen  a u c h  lu s tv o l le r  s ind .
Der b e s o n d e re  Reiz d e s  Romans b e s t e h t  d a r in ,  d a ß  die  A m ouren j e n s e i t s  
a l le r  C hronologie  in  d e r  ty p i s c h e n  Form d es  s trea m  of c o n s c io u s n e s s  e r z ä h l t  
w e rd e n ,  wobei G e d a n k e n re fe ra t ,  w ört l ich e  B r ie fz i ta te ,  d e r  I n h a l t  von  T e le fon -  
g e s p rä c h e n ,  von  U n te r h a l tu n g e n  mit "neutralen** B e k a n n te n  s c h e in b a r  re g e l lo s  
mit W u n sch träu m en  u n d  bloß im ag in ie r ten  e r o t i s c h e n  E sk a p a d e n ,  a lso  mit 
f ik t iv e n  E lem enten , v e r k n ü p f t  w erd en . Doch d iese  R eg e llo s ig k e it  d e r  Zeit-  
S p rü n g e ,  Ü b e r la g e ru n g  von  E rz ä h le b e n e n  u n d  V e r ta u s c h u n g  v o n  F ig u re n  h a t  
M ethode, i s t  sie doch  a u s  dem c h a o t is c h e n  E r in n e ru n g s v e rm ö g e n  d e r  I c h -  
E rz ä h le r in  e rw a c h se n .  U n te r d e r h a n d  w e rd e n  ü b e r d ie s  a l le r le i  A u sw ü ch se  d e r  
so w je t isc h e n  G ese llsch a ft  s a r k a s t i s c h  g lo s s ie r t ,  f ü r  d ie  I r a s  L ie b e s a b e n te u e r  
die ־  a l le rd in g s  ziemlich d e f t ig e  -  Folie b ilden . Es v e r s t e h t  s ich  von  s e lb s t .
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d a ß  d iese  m ondäne F ra u e n f ig u r ,  am ora lisch  u n d  b e d e n k e n lo s  wie sie  is t ,  
k e in e r le i  V o rb i ld -F u n k t io n  m ehr h a t  u n d  weiß Gott a u c h  n ic h t  h a b e n  soll• 
"Wir b r a u c h e n  n eu e  Form en" ־  so h a t te  in  G ladkovs Roman C em ent die 
w eib liche H a u p tf ig u r  g e f o rd e r t .  Neue Form en d e s  Z usam m enlebens, d e r  
K ooperation  d e r  G esch lech te r .  Neue Form en je d o c h  w u rd e n  n ic h t  g e fu n d e n ,  die 
ho he  S c h e id u n g s ra te  h a t  die b ü r g e r l i c h e  Ehe kaum a u ß e r  K ra ft  g e s e tz t .  Gibt 
e s  w e n ig s te n s  die Neue F ra u ?  A uch d ie se s  K o n s t ru k t  h a t  n ic h t  einmal l i t e r a -  
r i s c h  ü b e r le b t ,  u n d  eb en so w en ig  in  d e r  Realität. Die F ra u  d e r  a c h tz ig e r  J a h r e  
i s t  n ic h t  z u k u n f t s g lä u b ig ,  sie s e t z t  n ic h t  a u f  te c h n o lo g isc h e n  F o r t s c h r i t t ,  au ch  
n ic h t  a u f  die u n b e g r e n z t e n  F ä h ig k e i te n  d e s  In te l le k ts .  W orauf s e t z t  s ie , a u ß e r  
a u f  p r iv a te  G lü c k s a n s p rü c h e ?  Das w ird  in  d e r  n e u e r e n  L i t e r a tu r  n ic h t  a u s -  
g e fü h r t .  D arin  z e ig t  s ich  e ine  n eu e  E h r l ic h k e i t  u n d  I l lu s io n s lo s ig k e it ,  a u s  
d e n e n  s ich  v ie l le ich t  einmal e in  p r o g r e s s iv e s  F ra u e n b i ld  h e ra u s s c h ä l t .
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ANGELA BIRNER (S a lzb u rg )
SOWJETISCHE SOLIDARITÄT UND PRÄSENZ IM SPANISCHEN BÜRGERKRIEG
Der S p a n isc h e  B ü rg e rk r ie g  von  1936 b is  1939 lä ß t  S p an ien  u n d  die S o w je t-  
un ion , t r o tz  d e r  g ro ß e n  E n tfe rn u n g ,  so eng  wie noch  nie in d e re n  G esch ich te  
zu sam m enrü cken . Als s ich  am 18./19 .Ju li 1936 d as  Militär g e g e n  die r e p u b l ik a -  
n isc h e  R eg ie ru n g  e r h e b t ,  s u c h t  die V o lk s f ro n t re g ie ru n g  z u v e rs ic h t l ic h  bei den  
d e m o k ra t isch e n  S ta a te n  E u ro p as  U n te r s tü tz u n g .  Sie i s t  ü b e r z e u g t ,  daß  j e d e r  
S ta a t ,  d e r  se in e  Demokratie v o r  d e r  G efahr d e s  in te rn a t io n a le n  F asch ism us , d e r  
d u r c h  H itler u n d  Mussolini e ine  immer b e d ro h l ic h e re  Macht in  E urop a  w ird , 
s c h ü tz e n  will, die legal gew ählte  re p u b l ik a n isc h e  R e g ie ru n g  S p a n ie n s  in ihrem  
Kampf g e g e n  die fa s c h is t i s c h e n  A u fs tän d isch en  u n t e r s t ü t z e n  w ird . Doch die 
P ro p a g a n d a  d e s  na tiona len  L ag e rs  u n d  s e in e r  V e rb ü n d e te n  in  E u ro p a  g eg en  
die Rote Revolution u n d  das  **Schreckgespenst d e s  Kommunismus** w o d u rc h  
Rußland in  S p an ien  zum H e r r s c h e r  w erden  k ö n n te ,  g r e i f t  s e h r  bald . Der 
G roßteil d e r  d u rc h a u s  d em o k ra tisch  g e s in n te n  B e v ö lk e ru n g s k re is e  E u ro p a s  
f ü r c h t e t  e ine  U n te r s tü tz u n g  d es  r e p u b l ik a n is c h e n  L a g e rs ,  d e n n  in  ih re n  Augen 
w ird  **der S ie g  d e s  Volkes  ... z u r  sozia len  R evo lu tio n  [fü h re n J , d ie  sch lim m er  
i s t  a ls d e r  Faschismus**.^ Zu g ro ß  i s t  die A ng st  d e r  B e s i tz e n d e n  in  F ra n k re ic h  
u n d  E ng land , daß  ih re  G e sc h ä f ts in te re s se n  in S p an ien  d u r c h  eine  Gesell- 
s c h a f ts re v o lu t io n  g e f ä h rd e t  w erd en  k ö n n te n ,  u n d  d ie s e r  U m stu rz ,  w ü rd e  e r  
ge lingen , le tz t l ich  a u c h  a u f  die e ig en en  L ä n d e r  ü b e r g r e i f e n  könnte .^  Schon 
ab  Mitte A u g u s t  1936 bem üht s ich  F ra n k re ic h  d a h e r  um e ine  E in igu ng  mit 
E ngland , um ein  Abkommen ü b e r  e ine  N ich te inm ischung  in  d e n  s p a n is c h e n  Kon- 
f l ik t  zu e r re ich en .^  Diesem Abkommen stimmt in K ürze  die  M ehrzahl d e r  
e u ro p ä isc h e n  S ta a te n  zu.® U n te r  ih n e n  a u c h  die UdSSR, d e n n  die A n g st  
S ta lins  i s t  zu g ro ß ,  daß  d u r c h  den  Konflikt in S p an ien  se in  Land v o n  den
m
w estlichen  S ta a te n  iso l ie r t  w e rd en  könn te . A lle rd in gs  b le ib t  d ie se s  Abkommen 
eine re in e  F arce ,  d en n  w eder  I ta lien  noch D eu tsch lan d , die F ran co  am 
ta tk r ä f t ig s t e n  mit S o ldaten  u n d  K riegsm ateria l u n t e r s t ü t z t e n ,  noch  die 
Sow jetunion, d e r  e inzige  e ff iz ien te  K rieg s l ie fe ran t  d e s  r e p u b l ik a n is c h e n  L ag e rs ,  
füh len  s ich  d a d u rc h  in i r g e n d e in e r  Weise g eb u n d e n .  I s t  d ie  UdSSR noch  b is  
zum 18.A u g u s t  1936 a ls  o ffiz ie ller  W affen lie fe ran t f ü r  die r e p u b l ik a n is c h e
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R eg ie ru n g  a u f g e t r e t e n ,  so w ird  die  W affenhilfe ab  diesem  Z e i tp u n k t  ü b e r  die 
Kom intern o r g a n i s i e r t ,  d e n n  S ta lin  h a t  mit diesem  Datum die *'A usfuhr von  
K riegsm aterisü  nach  S p a n ien  verboten**• T ro tz  allem b r i n g t  d a s  N ich te in -  
m ischungsabkom m en n u r  f ü r  die R epub lik  g ro ß e  N achteile , d a  die K riegsh ilfe  
R u ß lan ds , sowohl was die Q u a n t i tä t  a ls  a u c h  d ie  Q ualitä t  b e t r i f f t ,  w eit h in te r  
d e r  I ta l ie n s  u n d  D e u tsc h la n d s  z u rü c k s te h t•^  Das N ich te inm ischungsabkom m en  
i s t  somit n u r  e ine  **diplomatische Komödie, m it d e r  man im W esten den  
W eltkrieg  z u  vermeiden**  su ch t•  Die R epub lik  b le ib t  d e sh a lb  **im H inb lick  
a u f  d ie  V erso rg u n g  vö llig  a b h ä n g ig  vo n  d e r  Sowjetunion**»^^ Das w iederum  
s t ä r k t  die P osition  d e r  r u s s i s c h e n  Diplomaten« Nach d e r  e r s t e n  Aufnahme 
d ip lo m atisch e r  K on tak te  sch o n  im J a h r e  1933 w ird  die r u s s i s c h e  B o tsch a f t  in 
M adrid a u f g r u n d  d e r  p o l i t is c h e n  E n tw ick lun g  S p a n ie n s  e r s t  1936 e in g e r ic h te t ,  
u n d  **am 2 7 ,A u g u s t 1936 [w ird ]  m it b e to n t fe ie r lich em  Z erem oniell d e r  vorm alige  
e r s te  S e k r e tä r  d e r  so w je tis c h e n  B o tsc h a ft in  P aris, M arcel R o se n b e rg , in
1 9
M adrid akkreditiert•**  Mit d iesem  e r s t e n  B o tsc h a f te r  kommen m ehr a ls  
h u n d e r t  M il i tä rb e ra te r  n ac h  S p an ie n ,  d e r e n  Zahl s ich  in  d e n  fo lg e n d e n  zwei 
J a h r e n  w e ite r  e rh ö h t .  Sie alle nehm en in  d en  r e p u b l ik a n is c h e n  T ru p p e n  
a u f g r u n d  i h r e r  f u n d ie r t e n  m il i tä r isch en  A u sb ild u n g  d u rc h w e g s  f ü h r e n d e  
Positionen  e in .^  Die r u s s i s c h e n  Diplomaten i h r e r s e i t s  s t e h e n  in  s tän d ig em  
K o n tak t mit s p a n is c h e n  P o l i t ik e rn ,  ä u ß e r n  s ic h  a u c h  zu  a k tu e l le n  E re ig n is s e n  
in  d en  Medien u n d  v e r s i c h e r n  bei ö f fe n t l ic h e n  V e ra n s ta l tu n g e n  d e r  s p a n is c h e n  
R eg ie ru n g  immer w ied e r  die U n te r s tü t z u n g  i h r e r  R e g ie ru n g .
Neben d ie s e r  s t a r k e n  P rä s e n z  R u ß lan d s  a u f  d ip lo m a tis c h -p o l i t i s c h e r  u n d  
m il i tä r isch e r  E bene  i s t  s ie  a u c h  im a l l tä g l ic h e n  L eben  im re p u b l ik a n is c h e n  
G ebiet s p ü r b a r .  So w e rd e n  in  **allen K inos M adrids  ... r u s s is c h e  Filme, [... w ie] 
’K r o n s ta d t’, ’C a p a ev’, ’P o te m k in ’ [g e ze ig t] , die d e n  R e v o lu t io n sg e is t  d e r  M adri-
15 ^d e r  b e s tä r k e n  sollen . So b e e in d r u c k t  d e r  so w je t is c h e  P a r t i s a n e n f ü h r e r  Ca-
paev  a u s  einem j e n e r  r u s s i s c h e n  Filme die S o ld a ten  so  s t a r k ,  d a ß  sie  d a s
1 ttBataillon d e r  21 N ationen  n ac h  ihm n e n n e n .  S chon  einmal h a t  d e r  r u s s i s c h e  
R e v o lu tio n sg e is t  w eite  K reise d e r  s p a n is c h e n  B ev ö lk e ru n g  b e g e i s te r t ,  näm lich 
an läß lich  d e r  Revolution von  1917/18. Diese h a t  in  d e n  b e t r e f f e n d e n  J a h r e n  
**unter B auern  u n d  s tä d t is c h e n  A r b e ite r n  e in e  R eihe  u to p is c h e r  Hoffnungen**  
gew eck t,  d ie  s ich  dam als a b e r  t r o tz  a n h a l t e n d e r  S t r e ik s  n ic h t  in  die R ea li tä t  
Umsetzen la ssen .  Mit dem A u s b ru c h  d e s  B ü r g e r k r i e g e s  s in d  d ie se  H offnungen  
a b e r  w ieder  z u r ü c k g e k e h r t ,  d e n n  f ü r  die  M assen i s t  e s  e in  p r o le ta r is c h e r  
Kriegj s ie  v e r b in d e n  dam it d ie  u to p is c h e  H offnung , die  Welt ra d ik a l  v e r ä n d e r n  
u n d  s ich  von  dem Jo c h  d e r  u n g e r e c h te n  B e s i tz v e r te i lu n g e n  b e f re ie n  zu
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k ö n n en . Immer w ied e r  s c h w in g t  die E r in n e ru n g  a n  die  R u ss isch e  Revolution
in R eden  u n d  A u fru fe n  an  die S o ld a ten  u n d  a u c h  an  die Z iv ilbevö lkerung  mit.
So s a g t  d e r  B e fe h lsh a b e r  d e s  k om m u n is tisch en  5. R egim ents, Carlos J .C o n te ra s ,
a u f  e in e r  p o li t isch en  V ersam m lung am 8.November 1936 in b ezu g  a u f  die
B e lag e ru n g  M adrids  d u r c h  die  f a s c h is t i s c h e n  T ru p p e n :
Ein Volk ... k äm p ft  um se in e  F re ih e i t ,  um se ine  Z u k u n f t ,  um se in  
Glück. ... Die g an ze  Welt s c h a u t  a u f  uns• Sie b e t r a c h t e t  u n s  mit 
A ngst,  mit Beklemmung, mit Stolz. Wenn M adrid  s ich  r e t t e t ,  i s t  es  
ein  Sieg f ü r  die W eltdem okratie . Der g r ö ß te  Sieg s e i t  d e r  R uss i־  
s e h e n  Revolution. ... Der B eg inn  e in e r  n e u e n  g e sc h ic h t l ic h e n  
Epoche, g e s c h a f fe n  d u r c h  d a s  Volk, d u r c h  se in e  M ilizsoldaten, 
d u r c h  se in e  Kommandanten.
Das s p a n is c h e  Volk i s t  a lso , wie e in s t  d a s  r u s s i s c h e ,  d e r  Schmied se in e s
e ig e n e n  G lücks. A ber n ic h t  n u r  a u f  d a s  Volk im a llgem einen  bzw. die käm p fen -
d en  M änner im sp ez ie l len  b e s c h r ä n k t  s ic h  d e r  A n sp o rn  d es  V erg le ichs  mit dem
r u s s i s c h e n  R ev o lu t io n sg e is t ,  n e in ,  a u c h  d e n  F ra u e n  w ird  d e r  Mut u n d  die
E n ts c h lo s se n h e i t  d e r  R u ss in n e n  in  ih rem  F re ih e i tsk a m p f  v o r  A ugen geh a lten .
So b e z ie h t  s ich  a u c h  die Kommunistin Dolores I b á r r u r i  in  e in e r  A n sp rach e  a u f
e in e r  Versam m lung d e r  V o lk s f ro n t re g ie ru n g ,  d ie  die B ev ö lk e ru n g  e in d r in g l ic h
z u r  V e r te id ig u n g  M adrids  a u f r u f t ,  a u f  d e n  Mut d e r  r u s s i s c h e n  F rau en :
Das Volk muß e in  Heer w erden !  Wir leb en  im Krieg. Und w enn  wir 
im Krieg leb en , i s t  e s  n o tw en d ig ,  so zu a r b e i t e n  u n d  zu käm pfen , 
wie man im Krieg le b t  u n d  käm pft.  ... A b sch ließ en d  möchte ich 
mich a n  die F ra u e n  von  M adrid  w enden . W eder I h r  noch  ich  h a b e n  
g ew u ß t,  was e in  Krieg is t .  ... I h r  h a b t  E uch b e r e i t  geze ig t,  
je g l ich e  A rt  von  O pfer  zu e rd u ld e n ;  e s  i s t  j e t z t  nö tig ,  d a s  le tz te  
O pfer zu b r in g e n .  Seid  n ic h t  d ie je n ig e n ,  die ih r e  Söhne, ih re  
M änner z u rü c k h a l te n !  ... D enk t d a r a n ,  e s  i s t  b e s s e r ,  d ie  Witwen 
von Helden zu se in  a ls  die  F ra u e n  von  Feig lingen! D enk t d a ra n ,  
daß  I h r ,  w enn  e s  nö tig  i s t ,  E uch  aufzum£u:hen, um a n  d e r  Seite  
E u re r  M änner zu  käm pfen , d a s  Cîewehr e r g r e i f t ,  wie e s  die r u s s i -  
se h e n  F ra u e n  ta te n ,  d e n n  dam it w e r d e t  I h r  n ic h t  n u r  die  F re ih e i t  
u n d  die  R epublik  v e r te id ig e n ,  s o n d e rn  e tw as ,  was I h r  v ie l n ä h e r  
füh lt :  d a s  L eben  E u r e r  Söhne. I h r  w e rd e t  f ü r  e in  e r fo lg re ic h e s  
u n d  g lü c k lich e s  S p an ien  käm pfen , in  dem es  k e in e  G ese l lsc h a f ts ־  
k la s se n  m ehr g ib t ,  in  dem d a s  Volk e s s e n  u n d  a r b e i t e n  kan n . Ich  
bin  s ic h e r ,  daß  I h r  ... a l les  Mögliche t u n  w e rd e t ,  d e n n  I h r  se id  
F ra u e n  von  Helden u n d  n ic h t  v o n  F e ig l in g e n .^
Neben A u fru fe n  u n d  R eden  d ie s e r  A rt, die in  d e r  P re s s e  d e s  r e p u b l ik ā n i -  
sehen  L ag e rs ,  vo rnehm lich  in  d en  Z e i ts c h r i f te n  d e r  K om m unistischen P a r te i ,  
immer w ieder  a n z u t r e f f e n  s in d ,  w ird  d a r in  a u c h  rege lm äß ig  von  S o l id a r i tä ts ־  
V e ra n s ta l tu n g e n  in  d e r  UdSSR b e r i c h te t ,  w elche die B ev ö lk e ru n g  a l le r  Gesell- 
s c h a f t s s c h ic h te n ,  a n g e fa n g e n  von  d en  In te l le k tu e l le n  b is  zu  d en  e in fac h en  
A rbe ite rn ,  z u r  S o l id a r i tä t  mit dem h e ld e n h a f te n  s p a n is c h e n  Volk u n d  zu 
g ro ß zü g ig en  S p e n d e n  aufrufen^^, A u fru fe ,  d ie  n ic h t  u n g e h ö r t  v e rh a l le n .  So
1 fi
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b r in g e n  m e h re re  r u s s i s c h e  S ch iffe  L ebensm itte l  u n d  S a c h s p e n d e n  nach  
S p an ien , wie z.B. die  Zyri&nin^ d ie  Mitte O k to b e r  1936 mit 3.500 Tonnen  
L ebensm itte ln  in  B arce lona  anlegt« w elche die so w je t is c h e n  A rb e i te r  den  s p a n i -  
s e h e n  F re ih e i t s k ä m p fe rn  sc h ick en .  Sowohl die A n k u n f t  d e s  S c h if fe s  a ls  au ch  
die A b fa h r t  am 2 2 .0 k to b e r  w e rd e n  von  e in e r  b e g e i s t e r t e n  M enschenm enge 
g e fe ie r t .  Hohe k a ta la n is c h e  P o li t ik e r  g e h e n  p e r s ö n l ic h  a n  Bord  d e s  Schiffes! 
um d e r  M an n sch a f t  f ü r  ih r e  L ie fe ru n g  zu  d a n k e n .  U n te r  d e n  K längen d e r  
In te rn a t io n a le  nehm en  sie  v o n e in a n d e r  A bsch ied , w ä h re n d  d ie  am Kai w a r te n d e  
Menge mit h o c h e rh o b e n e r  F a u s t  d ie  G enossen  a u s  R uß land  g r ü ß t . ^
D urch  d iese  sowohl m ora lische  a ls  a u c h  m aterie lle  Hilfe d e r  UdSSR g ew in n t 
die  K om m unistische P a r te i  im r e p u b l ik a n is c h e n  L a g e r  immer m eh r  an  Gewicht 
u n d  B e d eu tu n g .  Zu B eg inn  d e s  B ü r g e r k r i e g e s  i s t  s ie  a u f g r u n d  d e r  g e r in g e n  
M itg liederzah l v o n  r u n d  30.000 kaum so s c h la g k r ä f t ig ,  um je n e  v o n  d e r  i n t e r -  
n a t io n a len  P re s s e  v e r t e u f e l t e  b o lsc h e w is t isc h e  R evolu tion  a n z u f ü h r e n .  In  K ürze 
a b e r  s t e ig t  d ie  Zahl i h r e r  M itg lieder a u f  m e h re re  H u n d e r t t a u s e n d  u n d  b e z if fe r t  
s ich  Mitte 1937 b e r e i t s  a u f  e in e  Million. Diese M a c h ts te ig e ru n g  b e r u h t  au f  
m e h re re n  F a k to re n .  E r s t e n s  i s t  ih r  P re s t ig e  d u r c h  die e in z ig  t a tk r ä f t ig e  
U n te r s tü t z u n g  d e r  UdSSR im r e p u b l ik a n is c h e n  L ag e r  s t a r k  g e s t ie g e n .  Die von 
ih r  g e f ü h r t e n  T ru p p e n ,  wie d a s  5. Regim ent, s in d  die e in z ig e n ,  d ie  eine h e e -  
re sk o n fo rm e  G lied e ru n g  b e s i tz e n  u n d  v o n  a u s g e b i ld e te n  O ffiz ie ren  kom m andiert 
w e rd en ,  w elche w iederum  die e in fa c h e n  S o lda ten  b e s te n s  a u s b i ld e n .  **Manch 
vö llig  u n p o lit is c h e r  B e r u fs o f f iz ie r  ließ  s ic h  von  d en  K om m unisten  a n w erb en , 
weil e r  annahm t d ie s  k ö n n te  s e in e r  K a rriere  n ü tz l ic h  se in ,  o d e r  a u ch  g a n z  e in -  
fa c h , w eil d ie  KPS, d a n k  i h r e r  z e n tr a le n  K a d ero rg a n isa tio n , d en  E in d ru c k  z ie l-  
s tr e b ig e r  T ü c h tig k e it  e rw e c k te . * W eiters b e t r e ib t  s ie  e ine  d u r c h a u s  k lu g e  
P a r te ip o l i t ik .  Sie b e to n t  immer w ied e r ,  **es g e h e  in  S p a n ie n  n ic h t  um e ine  
p ro le ta r isc h e  R evo lu tio n , so n d e rn  um e in en  na tio n a len  V o lk sk a m p f g e g e n  das  
h a lb fe u d a le  S p a n ien  u n d  d ie  a u s lä n d isc h e n  F a sc h is te n , zu g le ic h  a b e r  um e ine  
E tappe  im K am pf d e r  *Demokraten^ d e r  g a n ze n  Welt g e g e n  D eu tsch la n d  u n d
125Ita lien . * Da sie  a u ß e rd e m  die d em o k ra t isch e  R epub lik  a ls  S taa ts fo rm  
v e r t e id ig t  u n d  d e n  B esitz  d e r  K le in u n te rn e h m e r  n ic h t  in  F ra g e  s te l l t ,  
r e k r u t i e r t  s ich  e in  G roßte il  i h r e r  M itg ieder a u s  d en  g u tb ü r g e r l i c h e n  
G e se l ls c h a f tsk re is e n  d e s  M it te ls tan d es .  F ü r  d e n  A usbau  i h r e r  Monopol- 
S te llung  im re p u b l ik a n is c h e n  L ag e r  im Laufe  d e s  e r s t e n  J a h r e s  d e s  B ü rg e r -  
k r ie g e s  kommt d en  Kommunisten a u ß e rd e m  z u g u te ,  d a ß  die A n a rc h is te n ,  die 
d u r c h  d en  B ü r g e r k r i e g  s e h r  wohl e in e  G e se l ls c h a f ts re v o lu t io n  a n s t r e b e n  u n d  
in S p an ien  b e s o n d e r s  vie le  A n h ä n g e r  h a b e n ,  e in  **ause inanderstrebender
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H aufen , r ic h tu n g s lo s  u n d  o h n e  k la re  Politik*' s in d ,  die s ich  g e ^ e n  die s t a r k e
P a r te id is z ip l in  u n d  die g r ö ß e r e n  f in an z ie l len  Mittel d e r  Kommunisten n ic h t
d u r c h s e t z e n  k ö n n en . Der zw eite  F e ind  f ü r  die Kommunisten im l in k en  L ag e r
i s t  die P a r te i  POUM (P a r t id o  O b re ro  de U nificacion  M arx is ta) , d ie  A rb e i te rp a r te i
f ü r  m a rx is t isc h e  E in ig u n g , die  e b e n so  f ü r  e ine  p ro le ta r i s c h e  R evolution
28p lä d ie r t  u n d  **ein le id e n s c h a ftl ic h e r  G egner d e r  S o w je tu n io n ” is t .  Sie w ird  
d e sh a lb  von  d e r  s o w je t t r e u e n  K om m unistischen  P a r te i  immer w ied e r  a ls  t r o t z k i -  
s t i s c h  a n g e p r a n g e r t .  G e treu  d e r  Linie S ta l in s  bei se in e n  S ä u b e ru n g sw e l le n  in 
d e r  UdSSR w ird  a u c h  in  S p a n ie n  immer w ie d e r  d a r a u f  h in g ew iesen , d aß  die 
**Trotzkisten  ... n ic h t n u r  im G rund  F a sc h is te n  [se ien ] , so n d e rn  so g a r  A g e n te n  
d e r  H itle rsc h en  Gestapo**, Die POUM i h r e r s e i t s  w ir f t  d en  **orthodoxen 
K om m unisten  ... vo r , d en  B ü r g e r k r ie g  in  d en  im p e r ia lis tisc h e n  K rieg  v e rw a n -  
dein  z u  wollen»*^ Bei U n ru h e n  in  B arce lona  vom 3. b is  zum 8. Mai 1937, die 
in S t ra ß e n k ä m p fe  zw ischen  d e n  Kommunisten u n d  d e n  A n a rc h is te n  sowie den  
A n h ä n g e rn  d e r  POUM a u s a r t e n ,  g e l in g t  e s  d e n  Kommunisten e n d g ü l t ig ,  die 
POUM, d ie  sie  e in e r  f a s c h i s t i s c h e n  Revolte b e s c h u ld ig t ,  a u s z u s c h a l te n  u n d  
Mitte J u n i  s o g a r  ih r e  A uflösung  d u r c h  die  r e p u b l ik a n is c h e  R e g ie ru n g  zu  e r ־  
reichen.^^ Als am 17. Mai 1937 Dr. J u a n  N egrin  zum R e g ie ru n g s c h e f  d e r  
r e p u b l ik a n is c h e n  R e g ie ru n g  e r n a n n t  w ird ,  i s t  d ie  P osition  d e r  Kommunisten e in  
f ü r  allemal g e f e s t ig t ,  d e n n  e r  i s t  **zu K o n zess io n en  b e r e it  w enn e s  d ie]  
S ta a ts rä so n  [ g e b ie te t ,]  s ic h  dem k o m m u n is tisc h e n  D ru ck  u n te r  g e g e b e n e n  
U m stä n d en ” zu  b e u g e n .  Gemeinsam mit d e n  Kommunisten i s t  e r  d e r je n ig e ,  
d e r  b is  zum S ch lu ß  f ü r  e in  F o r t f ü h r e n  d e r  Kämpfe g e g e n  die  F a sc h is te n  
p lä d ie r t ,  obw ohl s ich  sch o n  e in  Teil d e r  r e p u b l ik a n is c h e n  R e g ie ru n g  a b s p a l t e t  
u n d  mit F ra n c o  V e rh a n d lu n g e n  aufnim m t.
Das E nde d e s  B ü r g e r k r i e g e s  am l .A p r i l  1939 f ü h r t  d en  f ü r  die R epublik  
b e g e i s te r t  K äm pfenden a b e r  le tz t l ic h  v o r  A ugen , d aß  s ie  in  i h r e r  **infantilen 
L inkstendenz**  led ig lich  e in  Spie lba ll  d e r  e u ro p ä is c h e n  N ationen gew esen  s in d  
u n d  die S o l id a r i tä t  u n d  Hilfe, d ie  sie  e r f a h r e n  h a b e n ,  s ich  m achtlos g e z e ig t  h a t  
gegen  die  w e itau s  g rö ß e re  U n te r s tü t z u n g  d e s  n a t io n a le n  S p a n ie n s  d u r c h  
D eu tsch land  u n d  I ta lien . I h r e  H o ffnungen  a u f  e in  d e m o k ra t is c h e s  S p an ien  
haben  s ich  e r s t  im J a h r  1977 v e rw irk l ic h t ,  a ls  am 16 .Jun i die  e r s t e n  f re ie n  
P ar lam en tsw ah len  s e i t  1936 s t a t tg e f u n d e n  h a b e n .^  F ü r  v ie le  d e r  dam aligen 
F re ih e i tsk ä m p fe r  i s t  d ie se  Z e itsp an n e  a l le rd in g s  zu lange . Es i s t  ih n e n  n ic h t  
mehr g e g ö n n t  gew esen , d a s  E nde  d e s  F ran co -R eg im es  m ite r leb en  zu d ü r fe n .
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(8 .O ktober 1936), S.5.
22. Die A n k u n f t  u n d  die A b fa h r t  w e rd en  in  Milicia Popular. Diario del
R ״ .5 egim ien to  de Milicias P opu lares  (Madrid) b e sc h r ie b e n :  **El 
barco  so v ié tic o  *Zyrianin* e s  rec ib id o  en  Barcelona a p o te o s i-  
c a m e n te ” (Ano I, N. 17. kt״ 72, 0 obe r  1936, S.6) u n d  **Entusiasta 
d e sp e d id a  al b u q u e  ru so  *Zyrianin\** (Ano I, N. * 76, 22.O ktober 
1936, S.3).
23. S iehe P ie r r e  BROUÉ/Émile TEMIME, op .c it . ,  S.284f.
24. Rolf REVENTLOW, op .c it . ,  S.190.
25. P ie r r e  BROUE/Emile TEMIME, op .c it . ,  S.285.
26. S iehe P ie r r e  VILAR, op .c it . ,  S.78.
27. P ie r re  BROUE/Emile TEMIME, op .c it . ,  S.283.
28. P ie r r e  VILAR, op .c it . ,  S.78.
29. Rolf REVENTLOW, op .c it . ,  S.191.
30. P ie r re  VILAR, op .c it . ,  S.83. ־  In  bezug  a u f  die G e g n e rsc h a f t  
zw ischen  d e r  P a r te i  POUM u n d  d en  Kommunisten s iehe  au ch  Jo sé  
Manuel CUENCA TORIBIO, op .c it . ,  S.158.
31. S iehe P ie r r e  VILAR, op .c it . ,  S.81ff. ־  Einen A u g e n z e u g e n b e r ic h t  
d ie s e r  U n ru h e n  g ib t  George ORWELL, d e r  s e lb s t  in  e in e r  von d e r  
POUM a u fg e s te l l te n  Miliz käm pfte , in seinem 1938 v e r f a ß te n  Buch 
Homage to  Catalonia» Die e r s t e  d e u ts c h e  Ü b e rse tz u n g ,  Mein 
K atalonien. B er ich t ü b e r  den  S p a n isch en  B ü rg e rk r ie g ,  e r s c h ie n  
־ .1964  E inen k u r z e n  B erich t ü b e r  die S p a n n u n g e n  im re p u b l ik a -
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n isc h e n  L ager  g ib t  d a s  Kapitel "Die z e r s t r i t t e n e  R epublik" . In: Der 
S p a n isc h e  B ü rg e rk r ie g . M a n u skr ip t z u r  6 -te ilig e n  F e rn se h se r ie  
d es  W estd eu tsch en  R u n d fu n k s .  D eu tsche  B e a rb e itu n g :  R ainer 
HOFFMANN. M ünchen 1986, S.76-95.
32. Rolf REVENTLOW, op .c it . ,  S. 196. -  In  bezu g  a u f  die k o n t r ä r e n  
B e u r te i lu n g e n  von  D r.Juan  N egrin  s iehe  d en  A rtikel "Der se ltsam e 
Fall des  D r.Juan  N egrin" von  B u rn e t t  BOLLOTEN. In: G ü n th e r  
SCHMIGALLE (Hg). Der S p a n isc h e  B ü rg e rk r ie g . L i te r a tu r  u n d  
G esch ich te . F ra n k fu r t /M a in  1986, S .97-113.
33. S iehe Gabriel JACKSON, op .c it . ,  S. 126.
34. Zur G esam tentw icklung  d e r  Kom m unistischen P a r te i  in  S pan ien  
s iehe  Rudolf de JONG u.a. Vom S ta lin is te n  zum  E uro kom m un isten . 
G esch ich te  d e r  K om m unistischen  P arte i S p a n ien s , ih re  P o litik  im 
B ü rg e r k r ie g  u n d  h e u te . Berlin  1977.
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URSULA BIEBER (S a lzb u rg )
DICHTERROLLE ־  WEIBLICH?
B e m erk u n g en  zu  e in e r  fem in inen  Poetik  a n  Beispielen  a u s  d e r  z e i tg en ö ss isc h en  
b u lg a r i s c h e n  L y rik
0. Diesen A u s fü h ru n g e n  liegen  zwölf G edichte  z e i tg e n ö s s is c h e r  b u lg a r is c h e r  
L y r ik e r in n e n  z u g ru n d e ,  d e n e n  a llen  e in  b e d e u te n d e r  A sp ek t  d e r  "p o e tisch en  
Welt", nämlich d as  Thema d es  D ich ter tum s, h ie r  im b e s o n d e re n  d e s  "w eiblichen" 
D ich te r tu m s gemeinsam is t .  Die Auswahl d e r  G edichte  w u rd e  d a d u rc h  
e r l e i c h te r t ,  daß  die m eisten  im Titel bzw. in  den  A n fa n g sv e rse n  k o n k re t  au f  
"D ichten , S c h re ib e n ,  d ic h te r is c h e s  Wort..." u.a. h inw eisen . So n e n n t  z.B. Rada 
A lek san d ro v a  e in es  i h r e r  G edichte  Стиховвр e in  a n d e re s  Стихът; Rada 
P a n č o v sk a  s c h r e ib t  ü b e r  Добрата дум а, f ü r  Blaga Dimitrova s ind  ih r e  Cîedichte 
Р ун и , Н ед елн и  стихове; sch ließ lich  s te l l t  Kalina K ovačeva die F ra g e  Какво e 
тѵва стихотворение?. In  a n d e re n  Fällen t r ä g t  die e r s t e  V erszeile  e ine  A rt 
T ite lfu n k tio n ,  in  d e r  w iederum  d as  poeto log ische  Thema p lak a tiv  a n g e k ü n d ig t  
is t ,  z.B. Ти идват, мой стих.*, bei E k a te r in a  Тотоѵа; o d e r  bei Rada P an čo v sk a  
Е дно стихотворение ce  лр а ви  от... .
0.1. Ein k n a p p e s  Wort z u r  Methode: Wie sch on  e rw ä h n t ,  g r e i f t  je d e s  G edicht 
d a s  Thema "D ichten, D ichtertum  e tc ."  au f ,  d a h e r  la s se n  s ich  alle G edichte  zu 
einem e in z ig en  g ro ß e n  Text zusam m enfassen  u n g e a c h te t  d e r  u n te rsc h ie d l ic h e n  
A u to ren sch a f t .  J e d e s  G edicht lä ß t  s ich  a ls  V arian te  zu diesem e in en  Thema 
lesen: s ie  e rg ä n z e n  s ich , e r l ä u te r n  s ich , se tzen  s ich  im n ä c h s te n  f o r t  u n d  
b ilden  zusammen eine k o n tin u ie r l ich e  p o e tisch e  Konfession.
So s te l len  s ich  fo lgende  F ra g e n  an  die Texte:
-  Worin b e s te h t  das  p o e tisch e  Rollenspiel?
־  Wie g e a r te t  i s t  das  p o e t isch e  ICH, die p o e tisch e  Id e n t i tä t?
־  Worin s ie h t  s ich  das  ly r is c h e  ICH seinem p o e tisch en  A u ftrag  g e g e n ü b e r?
-  Welche poeto log ische M etaphorik , welche Themen s ind  in d en  G edichten  
e n th a l te n ?
Diese Analyse i s t  ein  V ersuch , s ich  d e r  F rag e  nach  e in e r  "fem ininen 
Poetik", e in e r  w eiblichen S ch re ibw eise  a n z u n ä h e rn ,  e ine  A ntw ort zu f inden , ob 
"F rau en  a n d e r s  d ich ten  a ls  M änner".
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0.2. Das in  a l len  T exten  d u r c h g e h a l te n e  und  gemeinsame Thema lä ß t  sich als  
A u s e in a n d e r s e tz u n g  mit einem tra d i t io n e l le n ,  überkom m enen rom antischen  
D ic h tu n g s v e r s tä n d n is  b e s c h re ib e n :  So w ird  die Poesie z u n ä c h s t  a ls  "Luxus- 
leb en "  d e f in ie r t ;  man " i s t  zum D ich ter  g eb o ren " ;  d e r  D ich ter  i s t  d e r  Aus- 
e rw äh lte ,  d a s  Genie, dem "Ruhm, E h re  u n d  Liebe" g e b ü h r t .
In  e in e r  Reihe v o n  Rollen u n d  B ildern  w ird  jed o ch  d ie ses  trad it io n e lle  
V e r s tä n d n is  d e s  D ich te r tu m s  in  F ra g e  g e s te l l t ,  zurückgenom m en, e in g e s c h rä n k t ,  
r e l a t iv ie r t  u n d  mit einem n e u z e i t l ic h e n  G egenideal k o n f ro n t ie r t .
1. Die w eib lichen  D ich te rro llen
1.0. Bei d e r  B e rü c k s ic h t ig u n g  a l le r  Texte s te l l t  s ich  h e ra u s ,  daß  die in den 
T exten  vorkom m enden  D ich te r in n en -R o llen  die u n te r s c h ie d l ic h s te n  P h asen  des  
w eib lichen  S c h ic k sa ls  im Laufe e in e s  F ra u e n le b e n s  r e p rä s e n t i e r e n ;  das  F ra u e n ־  
sc h ic k sa l  w ird  zum S ch ick sa l  d e r  d ic h te n d e n  F rau ; d a s  F ra u e n le b e n  zum Rah- 
men d e r  p o e t is c h e n  Existenz.
1.1. Die Ju n g m ä d c h e n z e i t  e r s c h e in t  in  d e r  E r in n e ru n g  a ls  A n fa n g sp h ase  d e r  
D ichterin :
(1) Как започнахме...бяхме млади... PA
Прописвах първите си стихове в неделя....
Навик стар от младини БД 1
1.2. In  d e r  Rolle d e r  s e h n s ü c h t ig  W artenden  (also d e r  V erlieb ten  und  
G elieb ten), w a r te t  SIE wie e in  g e ö f fn e te s  Haus (»».и да съм къща) a u f  IHN, wohl 
d en  Geliebten; d a s  i s t  h ie r  a b e r  стих ( d e r  Vers-M ann).
Die " Ic h -H a u s" ־ M etap h er  w ird  noch  w e ite r  r e a l i s ie r t ,  w enn sich  d a s  R01- 
l e n v e r s tä n d n is  a ls  d e fe k te s  Haus ("e in  e in g e s tü r z te s  Dach") k o n k re t is ie r t ;  eine 
s ich  a ls  d e f e k t  em p fin d e n d e  D ich te r in  a lso  a u f  den  стих a ls  B e sch ü tze r  und  
R e t te r  w ar te t :
(2) И да  съм къща, н а  която той 
порутения покрив ще оправи... РА 2
1.3• B e so n d e rs  a u f fa l le n d ,  weil s ich  h ie r  ein  sp ez if isch  fem in iner Ansatz 
v e r r ä t ,  i s t  d a s  R o l le n v e rs tä n d n is  d e r  D ich te rin  a ls  M utter: "meine Gedichte, 
meine K inder..."
Dieses R o l le n v e rs tä n d n is  w ird  noch  v a r i i e r t ,  w enn sich  die rü c k b l ic k e n d e  
P e r s p e k t iv e  d e r  a l te n  u n d  v e re in s a m te n  F ra u  u n d  M utter  e in s te l l t ,  d ie  s ich  
von  ih r e n  "G ed ich t-K in d e rn "  v e r la s s e n  fü h lt :
 ̂ B en u tz te  S ig len  u n d  Texte am E nde d e s  B e itrags .
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(За) ...мои стихове, мои деца.. .
Повечето от вас ме напуснгиса, 
запиляха се  бог знае къде . БТ 3
Einen  w e ite re n  Grad d e r  I n te n s iv ie ru n g  e r h ä l t  d ie se  a u s g e f ü h r t e  M etapher  in
d e r  ex trem en  emotionalen S te ig e ru n g ,  d aß  die "V e rs -K in d e r"  s ie  an  Leib u n d
Seele  g e sc h w ä c h t  u n d  v e r z e h r t  haben:
(3b) Разпиляхте и тялото, и душата ми,
всичките ми ли ц а .. .  ET 3
1.4. (1) Id e n t is c h  mit dem g e b rä u c h l ic h e n  R o l le n v e rs tä n d n is  d e s  m änn lichen  
D ich te rs  i s t  die Rolle d es  s c h re ib e n d e n  Z e itg en o sse n  in  s e in e r  g e se l ls c h a f t l i -  
c h e n  V eran tw o rtu n g  v o r  se in en  L ese rn ,  d en  a r b e i t e n d e n  M enschen: Die Dich- 
t e r i n  f o r d e r t  von s ich ־   s t e l lv e r t r e te n d  von  ih r e n  G ed ich ten  -  a n g e s ic h t s  
i h r e r  nam enlosen L ese r  A u fr ich t ig k e it ,  d aß  sie  B ed eu tsam es  von  s ich  zu  g e b e n  
h ab e , j a  sie s ie h t  s ich  so g a r  in  d e r  t ra d i t io n e l l  b e k a n n te n  Rolle d e s  H e ilsb r in -  
g e r s .  Po litisches  E ngagem ent a ls  R o l le n v e rp f l ic h tu n g  s p r i c h t  s ie  d o r t  a u s ,  wo 
sie  s ich  a ls  B efre ie r in  s t i l is ie r t :
(4) ... мои стих, бъди  искрен ־ 
ти какво им даваш от себе си?
Ще им спасиш ли душата?
Может ли да им дадеш свободата? ET 2
(2) Dennoch sch le ich en  s ich  a u c h  be i diesem  a llgem einen  u n d  n ic h t  g e -  
s c h le c h ts sp e z if i s c h e n  R o llen v e rs tän d n is  ty p i s c h  fem inine Züge ein:
Wenn man sich  e tw a an  d en  g e läu f ig en ,  g e ra d e  im 20. J a h r h u n d e r t  v e r -  
b re i te te n  Topos e r in n e r t ,  wonach d e r  n a c h sy m b o lis t is c h e  D ich te r  d en  Z u sch au ־  
e r  in  seine m a ste rska ja  -  W e rk s ta t t  f ü h r t ,  so l ä d t  e n t s p r e c h e n d  die F ra u  in  
ih re  m asterskajsi^ nämlich in Küche u n d  W aschhaus ein.
Der S c h re ib t is c h  s c h e in t  u n m it te lb a r  n e b e n  dem K ü ch e n t isc h  zu s te h e n :  dem 
" ju n g e n  L eser"  w ird  e in  S ch lü sse l  zum E in t r i t t  in  ih r e n  p o e t is c h e n  Alltag 
an g eb o ten ; in i h r e r  sp ez if isch en  Welt a b e r  w ird  d e r  L e s e r  s ie  a ls  k o ch en d e  
u n d  w aschende  H ausfrau  e r leben :
(5) Редиш си стихове, додето 
на огъня се  топли супа 
и дните ти така се  трупат
върху въжето за прането... КК 3
Weibliches Dichten bew eg t s ich  s tä n d ig  zw isch en  d e n  Polen e in e s  e r t r ä u m te n  
Idea ls  und  d e r  p ro sa isc h e n  A lltag sw irk lichk e it  d e r  F rau : w ä h re n d  sie  einem 
ir re a len  Traum n a c h h ä n g t ,  a ls  ob man a ls  " L y r ik e r in  g e b o re n "  w e rd e n  k ö n n te  
(бих искала като родените л и р и ц и ...)^  w ird  f ü r  s ie  d a s  p o e t isc h e  H andw erk  
allenfalls  zu einem " S o n n ta g sv e rg n ü g e n " :  d a f ü r  v e r z i c h te t  s ie  a u f  die ü b lich en
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V e rg n ü g u n g e n  i h r e r  A l te rsg e n o ss in n e n  -  a u f  S p a z ie rg ä n g e ,  a u f  F es te ,  au f  das  
Kino...
1.5• A ußer dem b io log ischen  u n d  fu n k t io n a le n  Rollenw andel e in es  F ra u e n -  
leb en s  v e r d ie n t  e in  R o l le n v e rs tä n d n is  d e s  w eib lichen  D ich tens  a ls  M etamor- 
p h o se  in u n te r s c h ie d l ic h e n  F ra u e n ty p e n ,  F r a u e n c h a r a k te r e n  u n d  F ra u e n -  
Schicksalen  B each tung .
Das weibliche po e t isch e  ICH g le ic h t  e in e r  S ph inx , einem p oe tischen  
Chamäleon, d a s  se ine  Stimme, se in  F ü h len  u n d  D ichten  a llen  m öglichen Typen  
se in e r  G esc h lech tsg en o ss in n en  v e r le ih e n  o d e r  v e r s c h e n k e n  k an n . Das poetische  
Ind iv iduum  lö s t  s ich  a u f  in  e ine  Vielzahl von  F ra u e n ,  in  " g u te  u n d  böse" 
(добри и  ложи)^ " eg o is t isch e  u n d  m äch tige"  (себ и чн и  и  властни)^
Die D ich terin  e r s c h e in t  f a s t  a ls  p o e t is c h e s  M annequ in , w elches  mit allen 
möglichen K leidern  b e h ä n g t  w e rd e n  k a n n ,  d a s  a b e r  s e in e r s e i t s  mit ih r e n  r e -  
p r ä s e n ta t iv e n  E m pfindungen  u n d  A ffek ten  s ich  s e lb e r  an  ih re  L e se r in n e n  v e r -  
le ih t. Die D ich terin  v e r f ü g t  a ls  e in z ig e  ü b e r  A ntlitz  u n d  G esich t u n d  eben  
d ie ses  ih r  e ig en es  Antlitz v e r le ih t  o d e r  v e r s c h e n k t  s ie  je n e n ,  die ohne 
D ichtung g es ich ts lo s  w ären . Im V erle ihen  von  M asken, G efüh len  u n d  G es ich te rn  
b le ib t  sie z u le tz t ,  ih r e s  e ig en en  ICHs b e r a u b t ,  e insam  z u rü c k .
1.6. Neben d ie sen  exp liz iten  N en n u n g en  bes tim m ter  w e ib l ich e r  D ich te rro llen  
f in d en  sich  a u c h  implizite Rollen, d ie  n ic h t  nominal b e n a n n t ,  s o n d e rn  n u r  als  
sp ez if ische  p o e t isch e  T ä tig k e i t  o f f e n b a r  w erd en .
Eine m arkan te , em an z ipa to r isch e  u n d  a g g r e s s iv e  Rolle lä ß t  s ich  e r s c h l ie ß e n ,  
wo a u f  die F ra g e  nach  dem p o e t is c h e n  S c h lü s se l  (d .h . dem p o e t isc h e n  Ver- 
fa h re n )  ein  S c h re ib e n  mit n ic h t  n u r  s p i tz e r ,  s o n d e rn  g e s p a l te n e r ,  g e s p re iz te r ,  
k r a tz ig e r  F e d e r  kom m entiert w ird.
Eine H äufung von  B ildern  lä ß t  f a s t  z w a n g h a f t  die A ssoziation  e in e r  Kämpfe- 
r in  aufkommen, die wie mit einem s p i tz e n  M esser, wie mit einem S c h w e r t  " v e r -  
k r u s t e t e  Wunden a u f re iß t" ,  "F a lten  im m ü tte r l ic h e n  G esich t v e r t i e f t "  u n d  die 
"warme H andfläche des  G eliebten" v e rw u n d e t .  N ichts  a u f  d e r  Welt u n d  im 
Weltall i s t  v o r  d ie se r  sp i tz e n ,  v e rw u n d e n d e n  u n d  s te c h e n d e n  F e d e r  s ic h e r .  Das 
Dichten ü b e r  Welt u n d  M enschen e r s c h e in t  u n t e r  dem g e w a g te n  Bild e in es  a r -  
ch a isch en  "R unen-R itzens" :  was immer a ls  Thema von  d e r  Poesie a u f g e g r i f f e n  
w ird , w ird  vom S ch w er t  d e r  D ich tung  mit e in e r  b le ib e n d e n  Wunde v e r s e h e n .
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2• Die M etaphorik
2.0. Bei d e n  v o r l ie g e n d e n  p o e to lo g isch en  G edich ten  ü b e r r a s c h t  die re ich e  
M etaphorik , in  die d a s  D ichten , d ie  G edich te  u n d  d a s  d ic h te r is c h e  Wort o f t  
r e c h t  r ä t s e lh a f t  v e r k le id e t  w ird . Ein G roßteil d e r  v e rw e n d e te n  M etaphern  
k o r r e s p o n d ie r t  mit d e n  fem in inen  R o llenb ildern , die b i s h e r  a u fg e z e ig t  w urden .
2.1. Die " z a r t e n  G edich te"  (неж ни стихове) w e rd e n  zu einem " lieb k o sen d en  
M u tte rb l ick " ,  s ie  " k le b e n  s ü ß  am Gaumen", sie w e rd en  zu e in e r  (wohl weibli־  
c h e n )  "H aarlocke" , mit d e r  man sp ie l t  o d e r  die man so g a r  a b sc h n e id e t ,  um sie 
in  l ie b e r  E r in n e r u n g  in  e in e r  "m ag isch en  S chach te l"  a u fz u b e w a h re n , ־   so wie 
man eb en  sc h ö n e  E r in n e r u n g e n  a u fb e w a h r t .
2.2. Dem R o l le n v e rs tä n d n is  d e r  D ich te r in  a ls  Greliebte e n t s p r i c h t  ex ak t die 
P e r so n if iz ie ru n g  d e s  G ed ich tes  a ls  e r w a r t e t e r  G elieb ter, d e r  " t r e u ,  ju n g ,  re in " ,  
d e r  D ich terin  "d ie  b e id e n  A ugen  k ü ß t" ;  e ine  in te r e s s a n te  m oderne Neuformulie- 
r u n g  d e r  t r a d i t io n e l le n  M etapher  vom M usenkuß.
(6) Стихът me дойде ־   верен, млад и чист.
Той ще ц ел  у не двете ми очи 
и щ,е повтори. РА 2
Ein g ew a n d e lte s  V erh ä l tn is  z u r  D ich tung  z e ich n e t  s ich  in dem Maße ab , wo 
im Laufe d e s  a n f a n g s  z i t ie r te n  w eib lichen  L ebensw eges  von  d e r  G eliebten z u r  
a b h ä n g ig e n  E h e frau  die  Poesie n ic h t  m ehr d e r  e r w a r te te  Geliebte, s o n d e rn  d e r  
v e r e h r u n g s w ü r d ig e ,  j a  ü b e rm ä c h t ig  s t i l i s ie r te  H err  u n d  G eb ie te r  is t ,  dem man 
s ich  u n te r o r d n e t  u n d  s ich  sow eit e r n ie d r ig t ,  um so g a r  se ine  m oras tigen  
S chu he  zu k ü s s e n .
(7) Стихът т е  дойде... .  
като стопани.
A3 т е  сталям в неговия вик,
обувките му калн и  т е  прегрътам . РА 2
2.3. Sch ließ lich  k o r r e s p o n d ie r t  mit d e r  oben  g e n a n n te n  Rolle d e r  e n g a g ie r ־  
te n  D ichterin  d e r  V erg le ich  d e s  S c h re ib e n s  mit dem H an tie ren  mit s p i tz e r ,  
g e s p a l te n e r  F ed e r .  Die Poesie e r s c h e in t ,  wie oben  b e re i t s  e rw ä h n t ,  u n te r  den  
Bildern von R unen , e in g e k e r b te n  Malen, v e r t ie f te n  Runzeln  u n d  a u f  g e r is s e n e n  
Wunden.
3. Teilthem en u n d  Einzelm otive
3.0. Ein d r i t t e r  u n d  l e t z t e r  A sp ek t ,  d e r  bei B e tra c h tu n g  d e r  poeto log ischen  
Dichtung a u f fä l l t  (n eb en  den  R o llenb ildern  u n d  d e r  D ich tungsm etaphorik )  s ind
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e in  bes tim m ter  K reis  von  f e s te n  Them en u n d  M otiven, d ie  e n tw e d e r  b re i t  
a u s g e f ü h r t  w e rd e n  o d e r  be iläu f ig  immer w ied er  an k l in g e n :
3.1. Das Thema d e r  w eib lichen  U n fre ih e i t  u n d  die t r a d i t io n e l le  ü n t e r o r d -
n u n g ,  f e r n  von  jedem  G edan ken  d e r  Em anzipation:
Das s e h r  t r a d i t io n e l le  Thema von  d e r  w eib lichen  U n te r o rd n u n g ,  a lso  ih r e r  
g e s c h le c h ts s p e z i f i s c h e n  U n fre ih e i t  w u rd e  b e s o n d e r s  im Zusam m enhang mit dem 
Rollenbild d e r  d en  "G elieb ten  Erwartenden** e rw ä h n t ;  vg l.  dazu  Beispiel (7).
3.2. Das Motiv d e r  E insam keit
D asselbe g i l t  f ü r  d a s  Motiv d e r  E insam keit u n d  d e r  V e r la ssen h e it ;  v e r -  
g le iche  dazu  die Rolle v o n  d e r  v o n  d en  G ed ich te -K in d e rn  v e r la s s e n e n  M u tte r-  
D ich te r in  (Beispiele 3a u n d  3b).
3.3. Das Motiv d e s  V erz ich ts
(1) Auch d a s  Motiv d e s  V e rz ic h ts  s c h e in t  w esen tl ich  z u r  w eib lichen  D ich te r-  
ex is ten z  zu g eh ö re n :  Da d e r  w eib liche  Alltag die Muße d e s  D ich tens  a u s -  
sc h l ie ß t ,  i s t  s ie  a u f  d e n  S o n n ta g  v e rw ie se n ;  a b e r  g e ra d e  d ies  b e d e u te t ,  daß  
SIE a u f  die norm alen  S o n n ta g s v e r g n ü g u n g e n  v e r z ic h te n  muß:
(8a) ..................
Свиркаха ми под прозореі^а
връстнидите и косовете: -  Хайде
на Вихоша, на  кино, н а  стъргалото,
на имен ден , на среща, на ей  тъй! БД 1
Dem A u fru f  d e r  M u tte r  an  die f r i s c h e  L u f t  zu  g e h e n ,  k o n te r t  sie mit d e r
P f l ich t  zu s c h re ib e n ,  wobei s ie  s ich  dem B le is t if t  wie einem H errn  und
V o rg e se tz te n  u n t e r o r d n e t  u n d  a u s l ie fe r t :
(8b) ...........
И майка ми гълчи: -  Излез на въздух!
Не, моя милост молива гризе. БД 1
Die p o e t isch e  B e ru fu n g  g e h t  noch  w e ite r  u n d  f o r d e r t  n e b e n  dem V erz ich t  au f
die k le in en  A nnehm lichke iten  d e s  L eb en s  a u c h  d en  V erz ich t  a u f  W erte, die im
L eben  e in e r  ju n g e n  F ra u  w ich tig  s ind :
(8c) .........
И зад  гъ р б а  ми мойте приятелки 
с любимия ми, ах, любов въртят, 
и моя тан ц  танцуват те.... БД 1
(2) Das w eib liche  ICH s ie h t  s ich  somit in  e in  S p a n n u n g s v e r h ä l tn i s  g e s e tz t  
zw ischen  dem Alltag, d e r  d a s  D ichten  ü b e r h a u p t  n ic h t  e r l a u b t  u n d  dem d ic h -  
t e r i s c h e n  S o n n ta g ,  am dem alle in , a l le rd in g s  u n t e r  V erz ich t ,  D ichten möglich 
w ird . Es v e r w u n d e r t  d a h e r  n ic h t ,  w enn  die **Poesie a ls  L u xu s leb en "  e r s c h e in t ,  
e in  L u x u s leb en  a b e r ,  d a s  f ü r  e ine  F ra u  n a h e zu  u n e r t r ä g l i c h  w ird . Das Be- 
w u ß tse in  d e s  S p a n n u n g s v e r h ä l tn i s s e s  zw ischen  ro m a n t is c h e r  Ü b e rh ö h th e i t  d e s
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D ich te r tu m s u n d  b a n a le r  A l l ta g s e r f a h ru n g  s c h lä g t  s ic h  in  z a h lre ic h e n  B ildern  
u n d  M otiven n ied e r :
(9) He e 3a женските ти пленки 
луксозият живот ־  Поезията•
И ей така, н а  л р а га  чакаш
без номер смачкан, без опашка,
кафе си пиеш в бяла  чаша -
на  дъното е черен  мракът. КК 3
־  s ie  i s t  die ewig a u f  d e r  Schwelle W artende
־  s ie  em p fin d e t  s ich  s tä n d ig  im Vorhof d e r  Poesie , so  wie in  d e r  
W arte sch lan g e  v o r  dem G esch ä f t  beim tä g l ic h e n  E inkauf;
־  u n d  w enn  sie  a u s  w e iß e r  T asse  ih r e n  Kaffee t r i n k t ,  so b e m e rk t  sie 
doch  v o r  allem d en  s c h w a rz e n  K affeesa tz  a u f  dem Boden.
(3) A ber  s e lb s t  d a s  p o e t isc h e  S o n n ta g s v e r g n ü g e n  w ird  s p a n n u n g s r e ic h  u n d  
am b iv a len t  e r le b t :  D ichten  am S o n n tag  w ird  a ls  S ü n d e  e m p fu n d e n  u n d  d u r c h  
Reue g e s ü h n t ;  d e r  g ew ag te  A usflug  b e d e u te t  g le ich ze it ig  e in e n  S c h u tz  v o r  
g e fä h r l ic h e n  S tü rm en ; die K eh rse i te  d e r  p o e t is c h e n  Z w a n g sa rb e i t  i s t  g le ich ze i-  
t ig  in n e re  F re ih e i t ;  die T re n n u n g  vom G elieb ten  w ird  z u r  L ie b e sb e g e g n u n g  mit 
d e r  Poesie; d e r  v e r t r a u t e  Umgang mit D ich tung  i s t  i h r  E in sa tz  u n d  S u r r o g a t  
f ü r  e n tg a n g e n e s  E heg lück .
( 10a)
мой грях  на  праздник  свят и мой молебен, 
мой излет, мой заслон от злите бури , 
каторга моя, моя свобода... БЛ 1
( Ю Ь )
но не е работа, а  черен тр уд .. .  РП 2
(4) Will d ie  D ich te rin  a b e r  d e r  S p a n n u n g  zw isch en  poe tischem  S o n n tag  u n d  
dem u n p o e t is c h e n  Alltag e n tg e h e n ,  so b le ib t  i h r  n u r  d e r  V e rsu ch  die Poesie 
in  den Alltag h in e in zu n eh m en  u n d  dam it d e n  G eg en sa tz  a u fz u h e b e n  (vgl. dazu  
Beispiel 5). Sie d ic h te t  w ä h re n d  sie  S u p p e  k o ch t;  w ertvo lle  k re a t iv e  Zeit g e h t  
beim W äscheau fhängen  v e r lo re n ;  fem in ines  D ich te rtum  zw ischen  K ochherd  u n d  
W aschküche.
3.4. Das Motiv d e s  L eidens
Zum a u f fä l l ig s te n  fem ininen  Thema w ird  je d o c h  o h n e  Zweifel d a s  Motiv d e s  
Leidens u n t e r  d e r  D ich tung , am S c h a f fe n sp ro z e ß :
(1) Die sc h w e re  V e re in b a rk e i t  v o n  frau lich em  Alltag u n d  d ic h te r i s c h e r  
H e rv o rb r in g u n g  v e r b in d e t  s ich  mit S e lb s tzw e ife l  ü b e r  Wert, L e is tu n g ,  B edeu -  
tu n g  und  A n e rk e n n u n g  d e s  e ig e n e n  S ch a ffe n s :  Nicht o h n e  S e lb s t i ro n ie  s te l l t  
die D ichterin  dem i r r e a le n  W unsch, man k ö n n te  a ls  **Dichterin g e b o re n "  se in ,
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die ta ts ä c h l ic h e  p o e t isc h e  W irk lickeit e n tg e g e n :  d e r  lan g w ie r ig e  S c h a f fe n s -  
p ro z e ß ,  d a s  g e f ü r c h te te  d ic h te r i s c h e  U nverm ögen  q u ä l t  sie:
(11a) Бих като родените л и р и ц и .. .  РП 1
(11b) ... -  Като на  просия
са  тр ъ гн ал и  (= думи U.B.) из мен -  такава врява 
че идва  ми понякога д а  ги убия. РП 1
(2) In  einem d e r  u n t e r s u c h t e n  Texte w e rd e n  die  S e lb s tzw eife l  zum H aup t-  
them a d es  g esam ten  G edich ts: e s  i s t  e in  m e rk w ü rd ig  p e s s im is t is c h e r ,  v e r z a g t e r  
G egensa tz  zum o b e n  b e s c h r ie b e n e n  a g g r e s s iv - e m a n z ip ie r te n  S c h re ib e n  mit 
" s p i tz e r ,  k r a t z i g e r  F e d e r" .  Bei d ie s e r  D u rc h fü h ru n g  d e s  Themas fo lgen  in 
b e d r ä n g e n d e r  H äufung  B ilder d e s  F a llens , d e s  V erfa lls , d e r  ü n b r a u c h b a r k e i t ,  
d e r  N u tz lo s igk e it ,  d e r  S in n lo s ig k e i t  d e s  (w eib lichen) D ich tertum s:
(12a)
падание (или  падение)
на състезател по пистата,
сухо дърво , нацепено
за радост велика  на  брадвата,
неосланено  трева  за  овцете,
непосладена  радост... КК 2
(12Ь)
(Не искам д а  ви тревожа
но понякога пали и къщи...) КК 2
Und doch  g ib t  e s  e in e n  k le in en  H offnungssch im m er: in  d e r  Ambivalenz e ines  
d e r  gew äh lten  B ilder  w ird  die f a s t  völlige  V erzw eif lung  d e r  u n t e r  d e r  L a s t  d e r  
D ich tung  L e id en d en  g em ild e r t  (Beispiel 12b). Es i s t  t r ö s t e n d  u n d  v e r h e iß u n g s -  
voll f ü r  D ich te r in n e n ,  w enn  h ie r  d a s  Motiv d e s  L e id en s  u n t e r  d e r  L a s t  d e r  
D ich tung  k o m b in ie r t  w ird  mit einem re b e l l i s c h e n ,  e m a n z ip a to r isc h e n  G edanken: 
B re n n e n d e  M a n u sk r ip te  k ö n n e n  z e r s tö r e r i s c h e  F e u e r s b r ü n s t e  e n t fa c h e n .
(3) S e it  d e r  e u ro p ä is c h e n  Romantik u n d  dem dam it v e r b u n d e n e n  G en ieku lt  
g e h ö r t  d a s  S e lb s tv e r s t ä n d n i s  d e s  D ich te rs  a ls  A u se rw ä h l te r ,  P ro p h e t  und  
G o t tg e s a n d te r  zum f e s te n  Them en־  u n d  M o tivb es tan d  d e r  e u ro p ä is c h e n  Dich- 
tu n g .  In  d ie se n  Rollen u n d  F u n k t io n e n ,  w eit ü b e r  dem Alltag d e r  Masse und  
dem n ic h t  a u s e rw ä h l te n  (L eser-)V o lk , g e b ü h r t  dem D ich ter  Ruhm, E h re ,  Ver- 
e h r u n g ,  L iebe u n d  Ewigkeit.
Weibliche Poetik  nimmt d ie se n  G edanken  u n d  d ie se  V o rs te l lu n g e n  einmal 
m ehr au f ,  s te l l t  a b e r  g le ich ze it ig  d iese  t r a d i t io n e l l  ro m a n tisc h e n  Motive in 
F ra g e ,  indem sie  d a r in  v e r b o r g e n e  Ambivalenz u n d  Z w iespä lt igke it  b e w u ß t  
macht: In  e in e r  Ode a u f  w eib lich es D ich tertu m  k a n n  d a h e r  n u r  die J a n u s -  
K öpfigkeit u n d  die D oppelböd igke it  so lc h e r  V o rs te l lu n g en  zum A u s d ru c k  
kommen.
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In  einem Hym nus a u f  die D ic h te r in n e n  w ird  mit k la ss isch em  P a th o s  ih n e n
"Ruhm, E h re ,  Liebe u n d  E w igkeit"  v e r s p r o c h e n  u n d  ge lob t.  Doch u n v e r s e h e n s
w ird  d e r  H ym nus z u r  Ekloge, zum T r a u e r g e s a n g ,  d e n n  e r  g i l t  e in e r  " M a r ty re -
r in " ,  e in e r  "G efan g en en " ,  e in e r  n u r  s tu n d e n w e is e  "Heiligen".
(13a) Ha поетесите ־  слава!
Сладост ־  под трънен  венец.
Слаби -  п л ен ен а  държ ава.
Святост ־  от пет до шест. КК 1
R e la t iv ie r t  w ird  a u c h  die e n tg e g e n g e b r a c h te  E h re ,  d e n n  w er  a u ß e r  dem D ich te r
i s t  s ich  s e in e r  m iß lu n g en en  G edich te  b ew uß t:
(13b) Пишат те не нарочно
гралави  стихове... КК 1
W ährend man d en  D ic h te r in n e n  h y m n isch e  L o b e s b e z e u g u n g e n  e n tg e g e n b r in g t ,
s in d  sie a lle in  s ich  d e r  e x is te n t ie l le n  F ra g e  n ac h  Sein  u n d  N ich t-S e in  b ew u ß t.
Und e s  k l in g t  wie t r a g i s c h e  I ro n ie ,  w enn  d a s  V e r s p re c h e n  d e r  Ew igkeit, d .h .
e in e r  ew igen R esonanz d e r  D ich tun g , im e ig e n e n  O hr d e r  D ich te r in  wie " S ta u b "
k ling t.
4. Die h ie r  b e h a n d e l te n  G edich te  l a s s e n  e s  wohl zu , d ie  " S c h r i f t"  d e r  
A u to r inn en  h in s ic h t l ic h  d e r  R o llenb ilder , M etapher  u n d  Them en a ls  sp e z if isc h  
weiblich zu b eze ich n en .
Ira B ere ich  d e r  D ich te r in n en -R o llen  k r i s t a l l i s i e r t  s ic h  ü b e rw ie g e n d  d a s  Bild 
d e r  v e rh a l te n e n ,  s ich  n ic h t  zu la u t  p r ä s e n t i e r e n d e n  " f r a u - l ic h e n "  D ich terin  
h e ra u s ,  die v e rw e n d e te n  M e tap h e rn  u n d  Themen sc h l ie ß e n  d i r e k t  an  d iese  
w eiblichen D ich te rro llen  an . H is to r isch  g e s e h e n  k o r r e s p o n d ie r t  d ie s  a l les  mit 
d e r  Position d e r  F ra u  in  d e r  t r a d i t io n e l le n  p a t r i a r c h a l i s c h e n  G ese llschaft ,  mit 
d e r  g ese llsch a f t l ich  s a n k t io n ie r te n  F ix ie r th e i t  d e r  F ra u  a u f  die  Rolle "E h e frau  
(Geliebte) ־  M utter" .
N atürlich  lä ß t  e ine  A nalyse, die n ic h t  ü b e r  die in h a l t l ic h e n  A spek te  d e r  
Texte h in a u s g e h t ,  d ie  F ra g e  nach  e in e r  w eib lichen  S ch re ib w e ise ,  e in e r  
femininen Poetik , o ffen . Sie i s t  led ig lich  V o ra u sse tz u n g  f ü r  e ine  A n n ä h e ru n g  
an  " v e r s c h ü t te te "  Form en w e ib l ich e r  K re a t iv i tä t  u n d  P ro d u k t iv i tä t .  Diese 
V orläufigkeit lä ß t  Raum f ü r  e ine  Vielfalt d e s  w eib lichen  (D ich te r־ )Seins, ohne  
damit g le ichze itig  w ied e r  n eu e  B ilder f e s tz u s c h re ib e n .
A b k ü rz u n g en  u n d  Texte
PA 1: Рада А лександрова. Стихове. П ламък  б, 1983.
РА 2: Рада А лександрова. Стихът. Пламък  8, 1984.
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БД 1: Б л ага  Димитрова. Н еделни стихове. Пламък 3, 1984.
БД 2: Б л ага  Димитрова. Руни . Пламък  3, 1984.
КК 1: К алина Ковачева. На поетесите -  слава! Пламък  4, 1982.
КК 2: К алина Ковачева. Какво е това стихотворение? Пламък  4, 1982.
КК 3: К алина Ковачева. Не е за женските ти плещи... Пламък  4, 1982.
РП 1; Р ада  Панчовска. Добрата дума. Пламък  5, 1984.
РП 2: Пада Панчовска. Неотстъпно. Пламък  8, 1985.
ET 1: Екатерина Томовги Автопортрет. П ламък  12, 1983.
ET 2: Екатерина Томова. Ти идваш, мой стих... Пламък  12, 1983.
ET 3: Екатерина Томова. Часовете над  нас... Пламък  б, 1985.
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VASIL GJUZELEV (So fia )
GESCHICHTEN UND CHRONIKEN IN DER ALTBULGARISCHEN LITERATUR VOM
13. BIS ANFANG DES 15. JAHRHUNDERTS
"So wie die b u lg a r i s c h e  G esch ich te  o h n e  K en n tn is se  
d e r  b y z a n t in i s c h e n  n ic h t  zu s tu d ie r e n  i s t ,  k ö n n e n  
v ie le  F ra g e n  d e r  b y z a n t in is c h e n  G esch ich te  o h n e  die 
K en n tn is  d e r  b u lg a r i s c h e n  n ic h t  g e k lä r t  w erden•"
V.N. Z la ta rsk i  (1866-1935)
Die a n n a l i s t i s c h e n  Werke (im O rig inal u n d  Ü b e r s e tz u n g )  d e s  b e t r e f f e n d e n
Zeitraum s w aren  G e g e n s ta n d  v ie le r  F o r s c h u n g e n ,  d e r e n  Zahl in  l e t z t e r  Zeit
b e d e u te n d  g e s t ie g e n  ist^. Die b e s te h e n d e  A u ffa s su n g ,  d aß  die a l tb u lg a r i s c h e
h is to r i s c h e  L i t e r a tu r  arm  se i, w ird  langsam  ü b e rw u n d e n .  Es w u rd e n  a u c h
ein ige  V e rsu ch e  z u r  S y s te m a t is ie ru n g  u n d  C h a r a k te r i s i e r u n g  i h r e r  G a ttu n g e n
u n te rnom m en  . Die L e is tu n g e n  in  d e r  F o r s c h u n g ,  die E n td e c k u n g  v ie le r  n e u e r
Denkmäler sowie die M e in u n g s v e rs c h ie d e n h e i te n  ü b e r  d e r e n  G a t tu n g e n  s ind
G rund  g e n u g  f ü r  e ine  U n te r s u c h u n g ,  w elche die b i s h e r ig e n  E rg e b n is s e  n ic h t
n u r  zu sam m enfassen , s o n d e rn  e in ig e  d av o n  a u c h  k o r r ig i e r e n  soll •
Es muß g le ich  v o r a u s g e s c h ic k t  w e rd e n ,  d aß  die in  B u lg a r ien  e n t s ta n d e n e
h is to r is c h e  L i t e r a tu r  im V erg le ich  zu d e r  a u ß e r o r d e n t l i c h  r e ic h e n  u n d
m ann ig fa lt igen  b y z a n t in is c h e n  L i t e r a tu r  a u s  diesem  Zeitraum^ ziemlich arm
e rsc h e in t .  Doch bei e in e r  so lch en  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d a r f  e ine  t ie fg re i f e n d e
F e s ts te l lu n g  v o n  K .K rum bacher n ic h t  a u ß e r  A cht g e la s s e n  w erd en :
Kein Volk, die C h inesen  v ie l le ich t  ausgenom m en , b e s i t z t  e ine  so 
re ic h e  h is to r i s c h e  L i t e r a tu r  wie die  G riechen . In  u n u n te r b r o c h e n e r  
R eihenfolge g e h t  die Ü b e r l ie fe ru n g  v o n  H erodo t b is  a u f  L aon ikus  
C halkondy les .  Die G riechen  u n d  B y z a n t in e r  h a b e n  die  C hron ik  d e s  
O sten s  ü b e r  zwei J a h r t a u s e n d e  mit g e w is s e n h a f te r  T re u e  f o r tg e -  
f ü h r t .  Bei a llen  S c h w a n k u n g e n ,  d ie  s ich  a u s  d e r  E m pfän g lich k e it  
u n d  dem Vermögen d e r  Z e ita l te r ,  a u s  dem Wechsel d e r  S to ffe  u n d  
d e r  in d iv id u e l len  F ä h ig k e i te n  e r g a b e n ,  h a t  s ic h  die  h is to r is c h e  
L i t e r a tu r g a t tu n g  bei d en  G riechen  b is  z u r  V e rn ic h tu n g  i h r e r  
n a t io n a len  S e lb s tä n d ig k e i t  d u r c h  die  Osmanen s t e t s  a u f  e in e r  
a n s e h n l ic h e n  Höhe b e h a u p te t .^
Die b u lg a r i s c h -b y z a n t in i s c h e n  B ez ieh u n g en  a u f  dem G ebie t d e r  L i te r a tu r
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h in te r l a s s s e n  in  d e r  a n n a l is t i s c h e n  T ra d i t io n  b e d e u te n d e  S p u r e n  in  Form von 
Ü b e r s e tz u n g e n ,  Ü b e ra rb e i tu n g e n ,  L e h n ü b e r s e tz u n g e n  (C alques) , N achahm ungen  
sowie im Gesam tbild . Eine d e r  U rs a c h e n  f ü r  die sch w ach e  E n tw ick lu ng  se lb ־  
s t ä n d ig e r  b u lg a r i s c h e r  a n n a l i s t i s c h e r  Werke i s t  a u f  d e n  v e r sc h w in d e n d e n  
b y z a n t in is c h e n  E influß  z u r ü c k z u f ü h r e n .
W ährend d e s  H ochm itte la lte rs  en tw ic k e l te  s ich  d ie  b u lg a r i s c h e  a n n a l is t i s c h e  
L i te r a tu r  in  d irek te m  Zusam m enhang mit d en  B e d ü r fn is s e n  d es  Z aren , d e r  
B o ja ren  u n d  v o r  allem d e r  Kirche• Sie w e is t  d re i  g r u n d le g e n d e  E r k e n n u n g s -  
merkmale auf: d e n  A u sd ru c k  e in e s  b e w a h r te n  h i s to r i s c h e n  G e d ä c h tn is s e s ,  den  
V ersu ch , a u s  d e r  V e rg a n g e n h e i t  s ic h  s e lb s t  k e n n e n z u le r n e n  u n d  d a s  I n te r e s s e  
f ü r  die G esch ich te  d e r  Welt u n d  d e r  M enschheit.  Sie k a n n  e in e r s e i t s  a ls  e in  
E rb e ,  e ine  R ezep tion  u n d  a u c h  a ls  e ine  te ilw eise  W iedergabe  d e r  a u s  dem 
F rü h m it te la l te r  ü b e r l i e f e r te n  o r ig in a le n  u n d  ü b e r s e t z t e n  h i s to r i s c h e n  Werke 
u n d  a n d e r e r s e i t s  a ls  e in  P ro zeß  d e r  E n ts te h u n g  v ie le r  n e u e r  W erke, d e r  
B e re ic h e ru n g  d u r c h  Ü b e r s e tz u n g e n  u n d  v o r  allem d u r c h  d a s  Aufkommen u n d  
die E n tw ick lu n g  e in ig e r  n e u e r  G a t tu n g e n  a n g e s e h e n  w e rd e n .  Es i s t  a n z u n e h ־  
men, d aß  die g r ö ß e re  G a t tu n g sv ie l fa l t  sowie die sp e z if is c h e  E n tw ick lu n g  
e in ig e r  G a t tu n g e n  zu  d en  r e le v a n te n  Merkmalen d e r  dam aligen  h is to r i s c h e n  
L i te r a tu r  z äh len  u n d  ih r e  Ü b e r le g e n h e i t  ü b e r  die L i t e r a tu r  a u s  dem 7 . 1 2 ־  . 
J a h r h u n d e r t  bew eisen .
Die v o r l ie g e n d e n  Notizen zu d en  a n n a l i s t i s c h e n  G a t tu n g e n  in  d e r  a l tb u lg a r i ־  
s e h e n  L i te r a tu r  im 13.-15. J a h r h u n d e r t  h a b e n  die  A ufgabe , die zu d en  
(beschichten  u n d  C h ro n ik en  z ä h le n d e n  Werke zu  c h a r a k te r i s i e r e n  u n d  ih r e  
W ech se lb ez ieh un gen  mit d e r  r e ic h h a l t ig e n  b y z a n t in is c h e n  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  
a u fz u d e c k e n .  Sie nehm en e in e  Z w isch en s te l lu n g  zw ischen  d e r  l i t e r a tu r w is ־  
s e n s c h a f t l ic h e n  u n d  d e r  e ig e n t l ic h  h is to r i s c h e n  E r f o r s c h u n g  d e r  b e s a g te n  
Werke d e r  m it te lb u lg a r is c h e n  L i t e r a tu r  ein.
Es d a r f  z u v o r  a n g e m e rk t  w e rd en ,  d a ß  w ä h re n d  d e s  b e s a g te n  Zeitraum s in 
d e r  b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r s p r a c h e  v ie le  B eg riffe  u n d  B e z e ich n u n g en  g e p r ä g t  
w u rd e n  u n d  s ich  e i n g e b ü r g e r t  h a b e n ,  w elche mit d e r  W iedergabe  h i s to r i s c h e r  
E re ig n is se  v e r b u n d e n  s in d ;  e in ig e  d av o n  s te h e n  f ü r  bestim m te G a t tu n g e n .  Der 
V organg  d es  A b fa s se n s  h i s to r i s c h e r  Werke h e iß t  41%тфпнс4тн (A n n a le n sc h re i־  
ben ) .  Der A u to r  h i s to r i s c h e r  Werke w ird  44т#пнс1цк (C h ro n is t)  g e n a n n t .  Die 
G esch ich te  a ls  e in e  b e s o n d e re  A rt  d e r  A nnalis tik  w ird  mit dem B eg rif f  
пм%ктк, die C h ron ik  mit d en  B eg rif fen  4*тнник״к (Annalen) u n d  гклрйны 
(A nnalensam m lung), die C hron ik  d e r  Welt mit d e n  B eg r if fen  с*кпис4н‘и 
MHpé rr  1 *UT׳M u n d  rwipáNM mr rkâA4NM AHpv, die h is to r i s c h e  E rz ä h lu n g
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a ls  eicáâiNM, die k u r z e  C h ro n ik  a ls  tnåMånk 1 *k кр4тц% u.s.w• b e z e ic h -
n e t .  Die B eze ich n u n g en  d e r  e in z e ln e n  h is to r i s c h e n  Werke e n t s p r e c h e n  je d o c h  
n ic h t  immer i h r e r  e ig e n t l ic h e n  h is to r i s c h e n  Gattung» d e n n  e s  fe h l te  o f fe n s ic h t -  
l ieh  e ine  k la re  V o rs te l lu n g  v o n  d en  G a ttu n g e n  u n d  d e r e n  Spezifik«
Die E n ts te h u n g  d e r  K u rzen  G esch ich te t welche E re ig n is s e  a u s  einem 
bes tim m ten , in  d e r  G eg en w ar t  o d e r  n ä h e re n  V e rg a n g e n h e i t  d e s  A u to rs  
l ie g e n d e n  Zeitraum  w ie d e rg ib t ,  d a r f  a ls  e ine  in t e r e s s a n t e  u n d  p o s i t iv e  
E r s c h e in u n g  in  d e r  dam aligen  b u lg a r i s c h e n  G ie sch ich tssch re ib u n g  g e w e r te t  
w e rd e n .  Zu d ie s e r  G a ttu n g  i s t  a u c h  d ie  sog . B u lg a r isch e  A n o n ym e C hron ik  a u s  
dem 15. J a h r h u n d e r t  zu zäh len ,  die zum e r s t e n  Mal von  dem b e k a n n te n  
ru m ä n is c h e n  S la v is te n  J.Bogdan® v e rö f f e n t l ic h t  w u rd e .  B ish e r  w u rd e  sie  von  
d e n  m eis ten  F o r s c h e r n  fä lsc h l ich e rw e ise  zu den  C h ro n ik e n  g ez äh lt ,  w ä h re n d  
s ie  e ig e n t l ic h  e ine  K u rze  G esch ich te  mit a l len  B e so n d e rh e i te n  d ie s e r  G a ttu n g  
dars te ll t«  Darin s in d  die w ic h t ig s te n  E re ig n is s e  in  d e r  G esch ich te  d e r  B u lg a ren  
u n d  d e r  a n d e r e n  B a lk an v ö lk e r  v o n  1296 b is  1413 w ie d e rg e g e b e n .  Einige 
F o r s c h e r  nehm en n ic h t  o h n e  G ru n d  an , d aß  sie e in e n  Teil e in e r  g r ö ß e re n  
G esch ich te  b i ld e te ,  d ie  mit d e r  W ie d e re r r ic h tu n g  d e s  b u lg a r i s c h e n  Z a re n re ic h s  
im J a h r  1186 b e g o n n e n  hat^. In  d e r  A rt  i h r e r  Z usam m enste llung  i s t  e ine  
Kombination zw eier  a n d e r e r  a n n a l i s t i s c h e r  G a t tu n g e n ,  d e r  k u r z e n  h i s to r i s c h e n  
Notizen u n d  d e r  a u s fü h r l ic h e n  h is to r i s c h e n  E rz ä h lu n g ,  zu  e rk e n n e n .  All d a s  
w ird  von  dem z e n t ra le n  Thema u n d  dem V ersu ch , d e n  Zusam m enhang von  
U rsach e  u n d  W irkung h e r a u s z u s te l le n ,  g ee in t .  Im Z entrum  d e r  b u lg a r i s c h e n  
K u rzen  G esch ich te  (mir s c h e in t  d ie se  B eze ichn un g  z u t r e f f e n d e r )  s t e h t  d e r  
Kampf d e r  B a lk an v ö lk e r  g e g e n  die  o sm an ische  In v as io n .  Es i s t  kaum ein  Zufall, 
daß  die A ufm erksam keit  a u f  j e n e  S c h la c h te n  u n d  E re ig n is s e  g e r ic h te t  i s t ,  in 
d e n e n  d as  S ch ic k sa l  B u lg a r ien s  u n d  d e r  B a lk an h a lb in se l  e n t s c h ie d e n  w u rd e n :  
Gallipoli (1354), S re d e c  (1355), Cernom en (1371), Kosovo (1389), Rovine u n d  
Nikopol (1395), Nikopol (1396), d ie  d a ra u f  fo lg en d e  E ro b e ru n g  von  Vidin, die 
B e lag e ru n g  von  K on stan tin o pe l (1397) u.a . Der anonym e A uto r  v e r t r i t t  die 
A u ffa ssu n g , die E rfo lge  d e r  T ü rk e n  se ien  a u f  fe h le n d e  V e r s tä n d ig u n g s b e r e i t ־  
Schaft sowie a u f  d en  Egoism us d e r  H e r r s c h e r  a u f  d e r  B a lk an h a lb in se l  
z u rü c k z u fü h re n •  Diese b u lg a r i s c h e  K u rze  G esch ich te  w ird  mit R ech t a ls  "d ie  
h e r v o r r a g e n s te  L e is tu n g  d e r  S ü d s la v e n "  in i h r e r  L i t e r a tu r  d e s  15. J a h r h u n -
A __
d e r t s  g e p r ie s e n .  Obwohl s ie  e in ig e  Elemente (z.B. d ie  E rz ä h lu n g  v o n  d e r  
B e lag e ru ng  K o n stan tin o p e ls )  e n th ä l t ,  welche zw eife lsohne  von  e in e r  b y z a n t in i -  
seh en  P rä se n z  z e u g e n ,  d a r f  d ie se  G esch ich te  k e in e s fa l ls  f ü r  d ie  Ü b e r s e tz u n g  
e ines  g r ie c h is c h e n  O rig ina ls  g e h a l te n  werden®. Die K u rze  G esch ich te  d e s
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A th o s k lo s te r s  Z ograph  von  s e in e r  G rü n d u n g  b is  137U die w ah rsc h e in l ic h  Ende 
d e s  14. J a h r h u n d e r t s  v e r f a ß t  w o rd e n  i s t ,  g a l t  lan g e  Zeit zu U n re c h t  a ls  
K om pilierte U rk u n d e  von  Zograph^^. I h r e  Aufnahme in  die  G a ttu n g  d e r  
h i s to r io g ra p h is c h e n  W erke sowohl in  d e r  V e rg a n g e n h e i t  wie a u c h  in  l e tz te r  Zeit 
i s t  völlig  b e re c h t ig t^ ^  Bei i h r e r  E rs te l lu n g  s in d  a u c h  Dokumente ־  U rk u n d e n  
b u lg a r i s c h e r ,  s e r b i s c h e r  u n d  b y z a n t in i s c h e r  H e r r s c h e r ־   a ls  In fo rm a tio n sq u e l-  
len  b e n u tz t  w o rd en . Das V o rh a n d e n se in  e in e r  j ü n g e r e n  Ü b e r s e tz u n g  d ie s e r
Л 9G esch ich te  in s  G riech isch e  i s t  e in  Beispiel f ü r  je n e n  s e l te n e n  Fall, wo ein  
a l tb u lg a r i s c h e s  Werk h i s to r io g ra p h is c h e n  C h a ra k te r s  in  die  p o s tb y z a n t in is c h e  
L i te r a tu r  e in d ra n g .  Zweifellos i s t  d a s  e in  E rg e b n is  d e r  e n g e n  l i t e r a r i s c h e n  
K on tak te , die f ü r  die  M önchsgem einden  a u f  dem Athos ty p i s c h  w aren .
Die a u s fü h r l ic h e n  o d e r  a u c h  k le in en  W eltchroniken^  in  d e n e n  die D ars te l lun g
mit d e r  S c h ö p fu n g  d e r  Welt b e g in n t  u n d  b is  zu d e r  Zeit, in  d e r  d e r  A utor
le b t ,  r e ic h t ,  s in d  in  d e r  b y z a n t in is c h e n  u n d  in d e r  w e s te u ro p ä isc h e n
1 ̂h is to r io g ra p h is c h e n  L i t e r a tu r  am h ä u f ig s te n  a n z u t r e f f e n  . E ine Blüte d ie s e r  
G a ttu n g  im 13.-15. J a h r h u n d e r t  i s t  in  g an z  E u ro p a  f e s tz u s te l le n  u n d  i s t  
b e d in g t  von allgemeinem I n t e r e s s e  f ü r  die  W eltgesch ich te  wie a u c h  f ü r  den  
S te l le n w e r t  e in z e ln e r  Z a re n -  u n d  K ön ig re iche , w elches  v o rw ieg en d  an  den  
K önigshöfen  u n d  in  d en  dam it v e r b u n d e n e n  K lös te rn  s t a r k  a u s g e p r ä g t  war. 
D ieses I n te r e s s e  lag a u c h  dem Z arenh o f  von  T ärn o vo  n ic h t  f e rn ,  und  zw ar 
n ic h t  n u r ,  weil e s  e in e r  Mode d e r  Zeit e n t s p r a c h ,  s o n d e rn  weil s ich  d ie s e r  Hof 
a ls  d e r  E rbe  d e r  ru h m re ic h e n  V e rg a n g e n h e i t  d e s  b u lg a r i s c h e n  Z aren tum s 
verstand^^ . So wie z u r  Zeit d e s  F rü h m i t te la l te r s  s te l le n  a u c h  j e t z t  die 
W eltchron iken  Ü b e r s e tz u n g e n  o d e r  Kompilationen b y z a n t in i s c h e r  C h ro n ik en  d a r .  
W urden vom 9. -  12. J a h r h u n d e r t  die b e d e u te n d s t e n  M ö n ch sch ro n iken  d es  
J o h a n n e s  Malalas, G eorgios S y n k e llo s ,  d e r  P a t r i a r c h e n  N ikephoros  u n d  Gteorgios 
Monachos^^ ü b e r s e t z t ,  so r i c h te te  man w ä h re n d  d e s  13.-15. J a h r h u n d e r t s  die 
A ufm erksam keit n ic h t  n u r  a u f  W eltchron iken  d ie se s  T y p s ,  s o n d e rn  a u c h  a u f  
so lche , die von  w eltl ichen  P e r s o n e n  a b g e f a ß t  u n d  f ü r  die A u sb ild u n g  von  
A n g eh ö r ig en  u n d  V e r t r a u te n  d e r  k a is e r l ic h e n  Familie bestim m t w aren .
Die ü b e r s e t z t e n  W eltchron iken  von  Symeon M e ta p h ra s te s  u n d  L ogo the tes  
(10. J h d t . ) ,  d e s  J o h a n n e s  Z onaras  (Ende 11. -  1. Hälfte d. 12. Jh s . )  u n d  
K o ns tan tinos  M anasses (1. Hälfte d. 12. J h s . )  g e b e n  die E re ig n is se  nach  
R eichen (B ib lisches, P e r s i s c h e s ,  M azedonisches u n d  R öm isch -B y zan tin isch es  
Reich) und  Königen w ieder. Mit a n d e r e n  W orten, e s  i s t  d a r in  die G esch ich te  
d e r  Reiche, die in  K o n stan tin o p e l a ls  "W eltre iche" g a l ten ,  d a rg e s te l l t .  Diese 
Ü b e rs e tz u n g e n  h a b e n  e in e  L ücke in  d e r  h i s to r io g r a p h is c h e n  L i te r a tu r  d e s
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b u lg a r i s c h e n  M itte la l te rs  g e s c h lo s s e n ,  d a  d ie se  e s  n ic h t  g e s c h a f f t  h a t te ,  e ine  
e ig e n s tä n d ig e  a u s fü h r l ic h e  D a rs te l lu n g  in  d ie s e r  w ich t ig en  G a ttu n g  zu le is te n .
Z u e r s t  (w a h rsc h e in l ich  g e g e n  E nde  d e s  12., A nfang d e s  13 .Jhs .)  w u rd e  die 
C h ro n ik  d e s  J o h a n n e s  Zonaras^® ü b e r s e t z t ,  d ie  v o n  d e r  E rs c h a f fu n g  d e r  Welt 
b is  in s  J a h r  1118 b e r ic h te t .  Sie zog mit i h r e r  e in fa c h e n  u n d  g e o rd n e te n  
D a rs te l lu n g  sowie d e n  v e rh ä l tn ism ä ß ig  re ic h e n  A ngaben  z u r  b u lg a r i s c h e n  
G esch ich te  die A ufm erksam keit  d e r  b u lg a r i s c h e n  A u to ren  a u f  s ich . U n te r  den  
ü b e r s e t z t e n  b y z a n t in is c h e n  W eltch ron iken  a u s  d ie s e r  Zeit s c h e in t  sie die am 
m eis ten  a b g e s c h r ie b e n e  u n d  v o n  d e n  g e b i ld e te n  K re isen  d e r  G eis tl ichke it  u n d  
d e s  H ofadels g e le sen e  W eltchronik  zu se in . S p ä te r ,  im 14. J a h r h u n d e r t ,  
e n t s t a n d  in  B u lg a r ien  d u r c h  m ech an isch e  K ü rzu n g  d e s  T ex tes  (b e s o n d e r s  d e r  
b ib l is c h e n  G esch ich te )  e ine  g e k ü r z te  F a s s u n g  d e r  W eltg esch ich te  d e s  Zonaras^ 
die in  d e r  b y z a n t in is c h e n  a n n a l i s t i s c h e n  L i t e r a tu r  n ic h t  v e r m e r k t  w u rd e ;  sie
17i s t  u n t e r  dem Titel Paralipom enon  d e s  Z onaras  b e k a n n t  • Der V e r fa s se r  d ie s e r  
V ersion  s te l l te  zum e r s t e n  Mal in  einem k u r z e n  V orw ort d e n  A utor u n d  se in  
Werk vor^® ־  e in  s e l t e n e r  Fall in  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  Ü b e r s e tz u n g s l i t e r a tu r •  
Die W eltchron ik  d e s  J o h a n n e s  Z onaras  u n d  ih r  P aralipom enon  h a b e n  mit ih rem  
In fo rm a t io n sg e h a l t  u n d  i h r e r  D a rs te l lu n g sw e ise  e ine  e r s t r a n g i g e  B e d e u tu n g  f ü r  
die b u lg a r i s c h e  wie a u c h  f ü r  die g an ze  o r th o d o x e  s la v isc h e  (die s e rb is c h e ,  
r u s s i s c h e  u n d  w a lach isch -m o ld au isch e)  L i te ra tu r .
Zu B eginn  d e r  v ie r z ig e r  J a h r e  d e s  14. J a h r h u n d e r t s  w u rd e  w ah rsc h e in l ic h  
von einem H o fp r ie s te r  in  T ärnovo , dem Popen Filip, f ü r  d e n  Zaren Iv a n  
A lek san d ä r  (1331-1371) u n d  d e s s e n  Familie die W eltchron ik  in  V ersen  des  
b y z a n t in is c h e n  D ich te rs  u n d  H is to r ik e rs  K o n s tan tin o s  M anasses , Еѵѵофи; 
iöxopLxé^ mit dem a u s fü h r l ic h e n  Titel C hron ik  d e s  k lü g s te n  M anasses, d e s  
A n n a lis ten , d ie  b e g in n t m it d e r  S c h ö p fu n g  d e r  Welt u n d  d a u e r t b is  z u r
19H e rrsc h a ft d e s  H errn  N ikep h o ro s  B o n ta n ia te s  in  P ro s a  in s  B u lg a r isch e
ü b e r t r a g e n .  Die E rz ä h lu n g e n  d a r in  r e ic h e n  b is  1081. I h r e  m it te lb u lg a r isc h e
Ü b e rs e tz u n g  i s t  a u s  d re i  A b sc h r i f te n  b e k a n n t .  Die ä l te s te  davon  i s t  die
20M oskauer A b sc h r if t ,  die im Sammelband d e s  Popen Filip a u s  dem J a h r  1345 
e n th a l te n  is t .  Das i s t  e in es  d e r  w en igen  Beispiele in  d e r  m it te la l te r l ich en  
h is to r is c h e n  L i te r a tu r ,  wo die Ü b e r s e tz u n g  d a s  sch n e ll  in V e rg e s se n h e i t  
g e ra te n e  O rig inal ü b e r le b t  ha t .  B e so n d e rs  lange  i s t  d ie  m it te lb u lg a r isc h e  
Ü b e rse tz u n g  d e r  M an asses-C h ro n ik  in  d e r  r u s s i s c h e n  u n d  s e rb i s c h e n  L i te r a tu r  
p rä se n t .  Sie w u rd e  von  den  r u s s i s c h e n  G e s c h ic h ts s c h re ib e rn  d e s  16. u n d  17. 
J a h r h u n d e r t s  a u s fü h r l ic h  b e n u tz t  u n d  h a t  die G e s ta l tu n g  ih r e s  S tils  d e r  
h is to r is c h e n  E rz ä h lu n g  b ee in f lu ß t^^  Sie h a t  bei d e r  E n ts te h u n g  u n d
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E ntw ick lung  d e r  m o ld au isc h -w a la ch isc h en  H is to r io g rap h ie  im 15. u n d  16. 
J a h r h u n d e r t  e ine  e b e n so  g ro ß e  Rolle g e s p ie l t  . Der H a u p tg ru n d  f ü r  die lange  
P rä s e n z  d e r  m it te lb u lg a r is c h e n  Ü b e r s e tz u n g  d e r  M an asses -C h ro n ik  in  den 
L ä n d e rn  d e r  s la v is c h e n  O rthodoxie  l ie g t  d a r in ,  daß  ih r  I n h a l t  u n d  die 
E rg ä n z u n g e n  d azu  d e n  H e r r s c h e r n  u n d  ih r e n  Familien sowie d e n  Höflingen 
s e h r  e n t s p r a c h e n ;  s ie  w ar  g u t  l e s b a r  u n d  le ic h t  v e r s tä n d l ic h .
In  d e r  zw eiten  Hälfte d e s  14. J a h r h u n d e r t s  w u rd e  a u c h  e ine  a n d e re  
b e k a n n te  b y z a n t in is c h e  W eltchron ik , d ie  W eltchron ik s e i t  d e r  E r s c h a ffu n g  d er  
Welt d e s  Symeon M e ta p h ra s te s  u n d  L o g o th e te s ,  die b is  948 g e h t ,  ü b e r s e t z t .  I h r  
s in d  a u c h  A n n a len , gesam m elt von  v e r sc h ie d e n e n  C hronisten^  h in z u g e fü g t ,  
d e re n  D ars te l lu n g  mit d e r  A l le in h e r r s c h a f t  d e s  b y z a n t in is c h e n  K aisers  
K o n stan tin os  VII. P o rp h y r o g e n n e to s  (944-959) b e g in n t  u n d  mit d e r  K rönung  
von  Romanos IV. D iogenes im J a h r e  1067 e n d e t  ; s ie  s te l le n  e ig e n t l ic h  eine 
K u rz fa s su n g  d e s  e n t s p r e c h e n d e n  Teils d e r  C h ron ik  d e s  J o h a n n e s  Z onaras  d a r ,  
d ie  s ich  vom P aralipom enon  w ese n tl ic h  u n te r s c h e id e t .  Obwohl die m itte l-  
b u lg a r is c h e  Ü b e r s e tz u n g  d e r  C h ron ik  von  Symeon M e ta p h ra s te s  und  
L o g o th e tes  in  e in e r  1673 in  d e r  Moldau a n g e f e r t ig t e n  A b s c h r i f t  e r h a l t e n  is t ,  
w e is t  sie o r th o g r a p h is c h e ,  p h o n e t is c h e ,  m orpho log ische  u n d  lex ikalische  
B e so n d e rh e i te n  a u f ,  d ie  d e n  F o r d e r u n g e n  d e r  R e c h ts c h re ib re fo rm  des  
P a t r ia r c h e n  E u th y m iu s  von  T á rn o v o  (1375-1394) e n t s p r e c h e n  . Auch in  diesem 
Fall h a t  die Ü b e r s e tz u n g  im Hinblick a u f  d a s  O rig inal e in e  b e s o n d e re  B edeu-  
tu n g .  Diese m it te lb u lg a r is c h e  Ü b e r s e tz u n g  e n th ä l t  d e n  vo llen  u r s p r ü n g l i c h e n  
Text d e r  C hron ik  von  Symeon M e ta p h ra s te s  u n d  L o g o th e te s ,  d e r e n  g r ie c h is c h e s  
O rig inal u n s  n ic h t  ü b e r l i e f e r t  is t .  D eshalb i s t  sie sowohl f ü r  die  G e sc h ic h ts -  
S c h re ib u n g  d e s  b u lg a r i s c h e n  wie a u c h  (u n d  v ie l le ich t  s o g a r  noch  mehr!) d es  
b y z a n t in is c h e n  M it te la l te rs  von  e r s t r a n g i g e r  B ed eu tu n g .
Die Ü b e r s e tz u n g e n  d e r  e r ö r t e r t e n  b y z a n t in is c h e n  C h ro n ik e n  w u rd e n  von 
b u lg a r i s c h e n  L i te ra te n  n ic h t  m echan isch , s o n d e rn  mit e in e r  k o r r ig ie r e n d e n  
S te llu n g n ah m e im Hinblick a u f  d en  U r te x t  a u s g e f ü h r t .  Als E rg e b n is  d ie se s  
a k t iv e n  E in g re ife n s  f in d e n  s ich  A u s la s su n g e n ,  E rs a tz  von  bestim m ten  
e th n is c h e n  u n d  to p o n y m isch en  B eze ich n u n g en  d u r c h  d e r e n  b u lg a r is c h e  
E n ts p r e c h u n g e n ,  h in z u g e fü g te  e r k lä r e n d e  Texte mit r e i c h e r e r  In fo rm ation  z u r  
b u lg a r i s c h e n  G esch ich te ,  wie a u c h  g e k ü r z te  Ü b e r a rb e i tu n g e n  u n d  a u s g e -  
s o n d e r te  E inze ltex te  a ls  s e lb s tä n d ig e  E rz ä h lu n g e n  z u r  b u lg a r i s c h e n  G esch ich te . 
Die E in g r if fe  bei d e r  Ü b e r s e tz u n g  d e s  g r ie c h is c h e n  T ex tes  d e r  C hro n ik  d e s  
Jo h a n n e s  Zonaras  s in d  kaum zu s p ü r e n  (so w u rd e  die B eze ich n u n g  ßâpßapoi 
f ü r  d ie  B u lg a ren  d u r c h  блъгаре  e r s e t z t ,  d e r  B eg rif f  ßovXyapCa ■4*кг4̂ кск4
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ѣётлм и .s .w .) , d a f ü r  a b e r  w u rd e n  von  d e r  m it te lb u lg a r is c h e n  Ü b e rs e tz u n g  eine  
K u rz fa s s u n g  (d as  Paralipom enon d e s  Zonaras) a n g e f e r t i g t  u n d  a u s  ih r  e ine  
h i s to r i s c h e  E rz ä h lu n g  e x z e rp ie r t ;  zudem  i s t  die D a rs te l lu n g  w esen tl ich  g e k ü r z t  
( s t a t t  b is  1118 r e i c h t  s ie  n u r  b is  1028). In  d e r  C h ro n ik  d e s  M anasses  w u rd e n  
Ä n d e r u n g e n  im V orw ort vorgenom m en, e in ige  V erse  w e g g e la sse n ,  v ie le  
E r g ä n z u n g e n  z u r  W eltgesch ich te , d e r  b y z a n t in i s c h e n  u n d  v o r  allem d e r  
b u lg a r i s c h e n  G esch ich te  sowie E r l ä u te r u n g e n  v ie le r  g r ie c h i s c h e r  u n d  
la te in i s c h e r  W örter u n d  Texte e in g e f ü g t^ ;  die  f ü r  die  B ib lio thek  d es  Zaren 
bes tim m te  A b sc h r i f t ,  a ls  V a tika n isch e  A b s c h r i f t  b e k a n n t ,  i s t  mit 69 M in ia tu ren  
a u s g e s c h m ü c k t ;  i h r  w u rd e  e ine  Ü b e r s e tz u n g  d e r  G esch ich te  d e s  T ro ja n isc h e n  
K r ie g s ^  h in z u g e fü g t .  Mit a n d e r e n  W orten, d a s  g r ie c h is c h e  O rig inal h a t  sowohl 
in n e r e  wie a u c h  ä u ß e r e  Ä n d e ru n g e n  e r f a h r e n .  Ä hnlich z ie lg e r ic h te t  s in d  a u c h  
die  Ä n d e ru n g e n  bei d e r  Ü b e r s e tz u n g  d e r  C hro n ik  von  S ym eo n  M e ta p h ra s te s  
u n d  L o g o th e teS f wo je g l ic h e  E rg ä n z u n g e n  z u r  b u lg a r i s c h e n  G esch ich te , wie sie 
in  die M anas s e s - C hron ik  e in g e b r a c h t  w u rd e n ,  feh len . Ü b era ll  im Text w u rd e n  
die B e z e ic h n u n g e n  öxXdßoL (S laven) u n d  f! rciu SxXdßüiv (d as  s la v isc h e
L and) d u r c h  Б лъ гаре  (B u lg a ren )  bzw. В4*кг4ркск4 ытлы (d a s  b u lg a r is c h e  Land) 
e r s e t z t ,  d .h . d ie  e th n is c h e n  B eg riffe  "S lav en "  u n d  "B u lg a ren "  w e rd e n  
id e n t i f iz ie r t ,  w orin  s ich  e ine  A u ffa s su n g  v o n  d e r  s la v is c h e n  H e rk u n f t  u n d  d e r  
s la v is c h e n  e th n is c h e n  Z u g e h ö r ig k e i t  d e r  b u lg a r i s c h e n  B e v ö lk e ru n g  m an ife s t ie r t ;  
in a l len  T ex ten , in  w elchen  d e r  b y z a n t in is c h e  A u to r  s ich  ü b e r  die B u lg a ren  
u n d  ih r e  H e r r s c h e r  g e r in g s c h ä tz ig  ä u ß e r t ,  i s t  e in e  A b sch w äch u n g  o d e r  g a r  
A u s la ssu n g  e n t s p r e c h e n d e r  A u sd rü c k e  zu b e o b a c h te n ,  d .h . d e r  Text w ird  von  
s e in e r  a n t ib u lg a r i s c h e n  T en d en z  g e s ä u b e r t ;  e s  fä l l t  b e s o n d e r s  au f ,  daß  alle mit 
d e r  b u lg a r i s c h e n  G esch ich te  v e r b u n d e n e n  Toponyme mit ih r e n  b u lg a r i s c h e n  
E n ts p r e c h u n g e n  w ie d e rg e g e b e n  s ind  -А8ршѵои״ ,Тутхонь ־־ AxeX.ûov״ ,AyxíccXoç״ :
noXiç -  й д р и н ъ , *'AxP'-Soç nóXuç -  охридски градъ , Bápvai ־  Варна, Béppota -  
Беръ, Веррош ־־ Бороуи, ВібСѵл ־  Б ъ д и н ь , Apíöxpa ־  Дръстеръ, AupáxLOV ־  
Драчь, ѲесоаХоѵСхп ־  Солунь, С улун ь , КшѵвтаѵтеСа ־  КостандГа, KwvöxavTuvoú- 
noXtç ־  Костандинъ градъ , Цариградъ, AoÇltCoç ־  Лшвъчъ, Mson^ßpCa ־  Меслбръ, 
MeyáXn Ilep^öXâßa ־  Великыи Прлславь, Мскра ÜEp^öXdßa ־  Малый ПрАславь, 
IlépvLxoç ־  Перникъ, nXiöxoßa -  Плиска, SapSixn ־  Срѣдець, Сардика, Zépßiov -  
Сервіе, Séppat ־  СѢрь, ЕСрцюѵ -  СирмУи градъ , Sxonía -  СкопГе, ФіХіяпоилоХі^ ־  
Плъвдивь.
Die B u lg a r is ie ru n g  kommt bei d e r  Ü b e r s e tz u n g  von  b y z a n t in is c h e n  
S ta n d e s b e z e ic h n u n g e n ,  g o t te s d ie n s t l i c h e n  B eg r if fen ,  F e s t t a g e n ,  A r c h i t e k tu r -  
denkm äle rn , m e teo ro log ischen  F a c h a u s d rü c k e n ,  T iernam en  u n d  v ie len  a n d e r e n
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B eze ich n un gen  sowie in  d e r  S t r u k t u r  d e r  C alques-K om posita  zum A u sd ruck :
z.B. 80ÚÇ -  доука, цСХюѵ ־  пъприце, милГи, цобіоѵ -  къ б ъ лъ , 1лло8роцюѵ ־
подроміе, np(1)T0 3 E0Tuápu0ç ־  протовистіарь, xaptooúXaxoç -  хартофилакь usw;
водоважда ־  Calque von  uSpótYa)Y0ę, силикь ־   Calque von  8úva0 tnç , словополо-־
жникъ ־  Calque von  Хоуо9־етлС ־  съродникъ  C alque von  ôUYYevnç, хоудородень ־
Calque von Suôyevnç u n d  viele  a n d e r e  mehr^^.
Die B e o b ach tu n g en  an  d en  m it te lb u lg a r is c h e n  Ü b e r s e tz u n g e n  d e r  b y z a n t in i -
s e h e n  W eltchron iken  e r g e b e n ,  d aß  sie  w e d e r  d e r  Z usam m enste llung  noch  d e r
Form o d e r  dem I n h a l t  n ac h  ih r e n  O rig ina len  a d ä q u a t  s in d .  Der A n fe r t ig u n g
d ie s e r  Ü b e r s e tz u n g e n  lag  d a s  Bemühen z u g r u n d e ,  d en  g r ie c h is c h e n  a n -
n a l is t isc h e n  Text an  d e n  Geschm ack, die A u f fa s s u n g e n  u n d  d as  B eg r if fs sy s tem
d e r  b u lg a r is c h e n  g e b i ld e te n  S c h ic h t  (Adel u n d  G eis tl ichke it)  a n z u p a s s e n .  Mit
a n d e re n  W orten, d ie se  ü b e r s e t z t e n  C h ro n ik en  w u rd e n  a u f  v e r s c h ie d e n e  Art
u n d  Weise b u lg a r i s ie r t .  So h a t  die b u lg a r i s c h e  h is to r i s c h e  L i te r a tu r  eine
G attu n g  b e r e ic h e r t ,  d ie  k e in en  b e k a n n te n  o d e r  anonym en  A uto r  au fzu w e isen
h a t ,  die d e r  W eltchronik•
Zu den  P ro d u k te n  d e r  b u lg a r i s c h - b y z a n t in i s c h e n  K ontak te  a u f  dem Gebiet
d e r  AnnaJistik g e h ö re n  die  K leinen C hroniken^  w elche sowohl in  d e r  b y z a n t in i -
se h e n ,  wie a u c h  in  d e r  s ü d s la v is c h e n  u n d  in  d e r  w a lach isch -m o ld au isch en
L i te r a tu r  w eit v e r b r e i t e t  w a re n ^ .
H insich tlich  i h r e r  K lass if iz ie ru n g  s in d  die b u lg a r i s c h e n  K leinen  C hron iken
b is h e r  n ic h t  e r f o r s c h t  w o rd en . Nach dem I n h a l t  d e r  a n n a l is t i s c h e n  Notizen, a u s
d e n e n  sie b e s te h e n ,  la s se n  sie  s ich  in  fo lg en d e  A rten  g l ied e rn :  w eltliche,
k irch lich e ,  H e r r s c h e r ־  u n d  lokale C h ro n ik en . Ein Beispiel f ü r  e ine  k le ine
W eltchronik s te l len  die 36 E rg ä n z u n g e n  z u r  m i t te lb u lg a r is c h e n  Ü b e r s e tz u n g
d e r  C hronik  d e s  M anasses  d a r  , die h ö c h s tw a h rs c h e in l ic h  vom P open  Filip
im J a h r  1345 v e r f a ß t  w u rd e n  u n d  in  d en  m it te lb u lg a r is c h e n  A b sc h r i f te n  mit
Z innober g e s c h r ie b e n  s ind : 23 d av o n  b ez ieh en  s ich  d i r e k t  a u f  die b u lg a r is c h e
G esch ich te , 9 a u f  die W eltgesch ich te , 3 a u f  die b y z a n t in is c h e  u n d  1 a u f  die
r u s s i s c h e  G esch ich te  . Sie b e g in n e n  mit e in e r  k u r z e n  Notiz ü b e r  die
E r r ic h tu n g  d e s  K ö n ig re ichs  zu Babylon n ach  d e r  S in t f lu t  u n d  e n d e n  mit dem
G edanken  an  die W ie d e rh e rs te l lu n g  d e s  b u lg a r i s c h e n  Z a re n re ic h s  A sens I.
(1186-1195). Die E in s te l lu n g  d e s  V e r fa s s e r s  d ie s e r  k le in en  W eltchronik  zum
Zaren  Iv an  A lek san d a r ,  d e r  z u r  se lb e n  Zeit h e r r s c h t e ,  w ird  a u s  e in e r
E rg ä n z u n g  u n m it te lb a r  n ach  dem B e r ich t  ü b e r  die  E ro b e ru n g  Roms d u r c h  die
B a rb a re n  u n d  ü b e r  den  N ied e rg an g  d e s  Römischen R eiches deu tlich :
Das g e s c h a h  also  im a l te n  Rom, u n d  u n s e r  n e u e s  K onstan tinope l 
[Tärnovo] w ird  g r ö ß e r  u n d  w äch s t ,  e r s t a r k t  u n d  v e r j ü n g t  sich .
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Es soll a u c h  b is  a n s  E nde  w ach sen , о Zar, d e r  d u  ü b e r  alle 
h e r r s c h s t ,  d a  e s  e in e n  so he llen  u n d  l i c h tb r in g e n d e n  Zaren  h a t ,  
den  g ro ß e n  H e r r s c h e r  u n d  m akellosen  S ie g e r  vom Stamm des  
a l le r f e in s te n  Zaren d e r  B u lg a re n ,  Jo a n  Asen. Ic h  w e rd e  A lek san d a r  
n e n n e n ,  d e n  from m en, g n ä d ig e n ,  d ie  Mönche l ie b e n d e n ,  die Armen 
s t i l le n d e n  u n d  g ro ß e n  Z aren  d e r  B u lg a ren ;  mögen u n zäh lig e  
S o n nen  se in e  M acht zäh len . Doch e s  soll d a s  Wort w ied e r  a u f  den  
Weg g e s c h ic k t  w e rd e n ,  dam it d ie  r e s t l i c h e  W o rtsc h re ib u n g  
v o l le n d e t  w e rd e n  k an n .
Die E rg ä n z u n g e n  z u r  m it te lb u lg a r is c h e n  Ü b e r s e tz u n g  d e r  M an asses-C h ro n ik  
s in d  in  d e n  Text e in g e sc h o b e n  u n d  zu  seinem  in te g ra le n  B e s ta n d te i l  gew orden . 
Sie s te l le n  e in e n  e r s t e n  V e rsu ch  d a r ,  d ie  G esch ich te  d e r  B u lg a ren  u n d  d e s  
b u lg a r i s c h e n  Z a re n re ic h s  in  die G esch ich te  d e r  W eltkön ig re iche  e in z u b in d e n  
u n d  den  S te l le n w e r t  d e r  b u lg a r i s c h e n  G esch ich te  in  d e r  G esch ich te  d e r  Welt 
u n d  d es  b y z a n t in is c h e n  R eichs zu bestimmen« Das w ar  e ine  n eu e  E rs c h e in u n g  
in d e r  offiz ie llen  b u lg a r i s c h e n  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  am Z arenhof, d ie  e s  s ich  
zum Ziel g e s te l l t  h a t te ,  d en  Anteil d e r  b u lg a r i s c h e n  G esch ich te  an  d e r  
W eltgesch ich te  a n s  L ich t zu b r in g e n .  Die d e r  C hron ik  d e s  M anasses a n g e fü g te  
b u lg a r is c h e  K leine W eltchron ik  i s t  e ine  Kompilation v o n  A ngaben  a u s  
v e r s c h ie d e n e n  Quellen. Die e r s t e n  Notizen s in d  e in e r  k le in en  b y z a n t in is c h e n  
W eltchronik  entnom m en; f ü r  d e n  g r ö ß e r e n  Teil d e r  Notizen z u r  b u lg a r i s c h e n  
G esch ich te  w u rd e  die m it te lb u lg a r is c h e  Ü b e r s e tz u n g  d e r  C hron ik  d e s  Jo a n n es  
Zonaras b e n u tz t ;  e in ige  a n n a l is t i s c h e  Notizen (d as  Ü b e r s e tz e n  d e r  B u lg a ren  
ü b e r  die Donau be i Vidin, ih r e  A n s ied lu n g  zu  B eginn  d e s  6 . J a h r h u n d e r t s  in 
d e r  N iederung  von  O chrid , d ie  E re ig n is s e  w ä h re n d  d e r  R e g ie ru n g s z e i t  von  
T erve i u n d  O m urtag  u n d  die W ie d e rh e rs te l lu n g  d e s  b u lg a r i s c h e n  Z a re n re ic h s  
u n te r  Asen I. n ac h  d e r  la n g w ie r ig e n  b y z a n t in i s c h e n  F re m d h e r r s c h a f t )  w u rd e n  
e in e r  n ic h t  e r h a l te n e n  a l tb u lg a r i s c h e n  C h ron ik  e n t le h n t .
Die im 9. u n d  10. J a h r h u n d e r t  in  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  L i te r a tu r  e n t s ta n d e n e  
T rad ition  d e r  Ü b e r s e tz u n g  b y z a n t in i s c h e r  K leiner W eltchron iken  w ird  
fo r tg e s e tz t .  Ein ty p i s c h e s  Beispiel d a f ü r  i s t  die K leine C hron ik , d ie  m it Adam  
b e g in n t u n d  b is  h e u te  läuft^  d .h . b is  1425 . Sie f in d e t  s ich  im se lb e n
3 3Sammelband wie die b e r e i t s  e rw ä h n te  B u lg a r isc h e  A n o n ym e G esch ich te  . Dem 
O rig inalband  s in d  a u s fü h r l ic h e  Notizen h in z u g e fü g t :  ü b e r  die s ie b e n  ökum en i-  
sehen  S y n o d en , was a u s  einem K ārm čaja k n ig a  (N om okanon) o d e r  einem 
Sammelband entnom m en is t ,  ü b e r  die Annahm e d es  C h r is te n tu m s  d u r c h  die 
Bulgaren  u n d  die S c h a f fu n g  d e s  s law isch en  S c h r i f t tu m s  d u r c h  d en  hl. Kyrill 
im J a h r  6360 (= 852) von  d e r  E rs c h a f fu n g  d e r  Welt, ü b e r  die  Annahme d e s  
C h ris ten tu m s d u r c h  die R u ssen  beim b y z a n t in is c h e n  K aiser Basileios I. dem 
Mazedonier (867-886), ü b e r  die  G rü n d u n g  d e r  G roßen L av ra  zum hl. A thanasios
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a u f  dem Athos u n t e r  dem K aiser N ikephoros  II. P h o k as  (963-969) u n d  ü b e r  die 
E ro b e ru n g  v o n  K o n s tan tin o p e l d u r c h  die  L a te in e r  im J a h r  1204.
Die k le inen  k i rc h l ic h e n  C h ro n ik e n  s te l le n  e ig e n t l ic h  v e r s c h ie d e n e  V ersionen  
d e r  G esch ich te  d e r  s ie b e n  ö k u m e n isch e n  S y n o d en  d a r ,  d ie  in d iv e r s e n ,  f ü r  die 
B iblio thek d e s  Z aren  Iv a n  A le k sa n d â r  bestim m ten  Sam m elbänden  a u s  dem 14. 
J a h r h u n d e r t  zu f in d e n  is t :  in  dem v o r  1331 vom Mönch Pachom ij in  Loveč v e r -  
f a ß te n  Sam m elband, im K onvolut d e s  Popen  Filip a u s  dem J a h r  1345 u n d  in  den 
Sam m lungen d e s  L a v re n t i j  o d e r  d e s  Z aren  Iv a n  A le k sa n d a r  a u s  dem J a h r  
1348^. A ngaben  zu d e n  ö k u m e n isch e n  S y n o d e n  s in d  a u c h  im Kärmcaja kn ig a  
(Nom okanon) z u  f in d en .  Das I n t e r e s s e  f ü r  d ie se  S y n o d en  u n d  ih r e  B esch lü sse  
kommt n ic h t  von  u n g e fä h r :  e s  i s t  d a s  E rg e b n is  e in e r  in te n s iv e n  re l ig iö sen  
A u s e in a n d e r s e tz u n g  in  d e r  b u lg a r i s c h e n  G ese llsch a f t  j e n e r  Zeit.
Die K leinen C hroniken^  w elche ü b e r  die T a ten  e in z e ln e r  H e r r s c h e r  b e r ic h te n ,  
s in d  in  d e r  b y z a n t in is c h e n  u n d  in  d e r  s e rb i s c h e n  h is to r i s c h e n  L i t e r a tu r  des
14. u n d  15. J a h r h u n d e r t s  s e h r  v e r b r e i t e t .  Die von  S. Z achariev  1866 
v e rö f fe n t l ic h te  C hron ik  a u s  dem 15. J a h rh u n d e r t^ ^  u n d  die r e ic h e n  A ngaben  
ü b e r  die b u lg a r is c h e  G esch ich te  a u s  dem 14. J a h r h u n d e r t ,  die in  den 
w a lach isch -m o ld au isch en  u n d  in  d e n  s e rb i s c h e n  K leinen  C h ro n iken  e n th a l te n  
s in d ^ ,  la s se n  an n eh m en , d aß  die K leinen H e rr sc h e rc h ro n ik e n  a u c h  in  d e r  
b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  d e s  13.-15. J a h r h u n d e r t s  a ls  e ig e n e  G a ttu n g  v e r t r e t e n  
s in d . Sie u n te r s c h e id e n  s ich  v o n  d e n  b y z a n t in is c h e n  C h ro n ik en  w enn sch on  
n ic h t  d e r  Form, so  doch  ih rem  I n h a l t  nach .
Die po li t ische  Z e r s p l i t t e ru n g  d e r  B a lk a n s ta a te n  im b e t r e f f e n d e n  Zeitraum 
w irk te  s ich  a u c h  a u f  die  V e rb re i tu n g  u n d  die F u n k t io n  d e r  lokalen  K leinen  
C hroniken^  in  d e n e n  E re ig n is s e  in  bes tim m ten  R egionen , S tä d te n  u n d  K löste rn  
ü b e r l i e f e r t  w e rd e n ,  a u s .  Ein i n t e r e s s a n t e s  Beispiel d a f ü r  l i e f e r t  die C hron ik  
d e s  K lo s te rs  zum  hL Joakim  im Osogovo-Grebirge a u s  dem 15. J a h r h u n d e r t  . 
Wenn sie a u c h  o h n e  Zweifel zu  d en  b y z a n t in is c h e n  loka len  K leinen  C h ro n iken  
g e h ö r t ,  d a r f  d ie  C hron ik  von  M essem vria  (N esseb ä r)  a u s  dem 15. J a h r h u n -  
d e r t ^  a ls  ein  B indeglied  zw ischen  d e r  b u lg a r i s c h e n  u n d  d e r  b y z a n t in is c h e n  
G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  b e t r a c h t e t  w erd en .
V orliegende Ü b e r s ic h t  ü b e r  die ü b e r s e t z t e n  u n d  o r ig in a le n  G esch ich ten  u n d  
C h ro n ik en  in  d e r  b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  d e s  13.-15. J a h r h u n d e r t s  z e ig t  e ine  
d e r  Formen e in e r  v ie lg e s ta l t ig e n  u n d  j a h r h u n d e r t e l a n g e n  b u lg a r i s c h -  
b y z a n t in is c h e n  Sym biose au f .  Die o r ig in a le n  G esc h ich te n  u n d  C h ro n ik en  fo lg ten  
d e r  f e s tg e le g te n  b y z a n t in is c h e n  D ars te l lu n g sw e ise ;  d ie  ü b e r s e t z t e n  Welt- 
C hron iken  h a t te n  e in  g an z  a n d e r e s  h i s to r i s c h e s  Leben: sie w u rd e n  je  n ach
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V orlieben  u n d  A n sc h a u u n g e n  d e r  g e b i ld e te n  b u lg a r i s c h e n  L e s e r s c h a f t  a d a p -  
t i e r t ,  v e r ä n d e r t  u n d  e rgänz t*  Mit a n d e r e n  W orten, s ie  w eisen  e ine  b u lg a r is c h e  
R edak tion  auf• In  d en  m eis ten  Fällen  w u rd e  g e ra d e  d ie se  R edak tion  v o n  d e r  
s e r b i s c h e n ,  d e r  r u s s i s c h e n  u n d  d e r  w a lach isch -m o ld au isch en  L i te r a tu r  
a k z e p t ie r t .  F ü r  die E r f o r s c h n u n g  e in ig e r  Werke d e r  b y z a n t in is c h e n  G e sc h ic h ts -  
S c h re ib u n g  h a b e n  d a s  P aralipom enon  d e s  Z onaras  u n d  die  m it te lb u lg a r isc h e  
Ü b e r s e tz u n g  d e r  W eltchron ik  von  S ym eo n  M e ta p h ra s te s  u n d  L o g o th e te s  e ine  
e r s t r a n g ig e ,  w enn  a u c h  u n t e r s c h ä t z t e  B e d e u tu n g .
A u s  dem  B u lg a r isc h e n  ü b e r s e tz t  von  C h ris ta  B elčeva
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DONKA PETKANOVA (So fia )
APOKRYPHE MOTIVE IM WERK KLIMENT OCHRIDSKIS
Die A p o k ry p h e n l i te r a tu r  ü b te  a u f  d a s  S ch a f fe n  v ie le r  S c h r i f t s t e l l e r  e ine  
b e f r u c h te n d e  W irkung a u s .  Auch die b u lg a r i s c h e  L i t e r a tu r  d e s  M itte la lte rs  
b lieb  v o n  ih rem  E influß  n ic h t  v e r s c h o n t .  Die S p u r e n  d ie se s  E in f lu sse s  e n td e k -  
k e n  w ir  v o r  allem in d e r  o r a to r i s c h e n  P ro s a  Kliment O ch r id sk is .  B e k a n n t  s in d  
zwei u n u m s t r i t t e n e  Werke Kliments, d ie  J o h a n n e s  dem T ä u fe r  gew idm et s ind : 
e in e  L o b red e  a u f  den  P ro p h e ten  Zacharias u n d  d ie  G eb u rt Jo h a n n e s  d e s  
Täufers^  die am 23. S e p te m b e r  g e le se n  w ird ,  u n d  e in e  L o b red e  a u f  Jo h a n n es  
d en  T äufer, die f ü r  die  L esu n g  am Tag d e r  E r s c h e in u n g  C h r is t i  v o r  den  
J ü n g e r n  v o rg e s e h e n  ist.^
In  b e id en  L o b red en  w u rd e  d a s  M aterial a u s  dem P ro to eva n g e liu m  d es  
J a k o b u s  verw endet«  Dieses Werk w ird  noch  bei O r ig e n e s  a ls  B uch  J a k o b s  u n d  
im I s id o r - In d e x  (4. J h . ) ,  d e r  bei u n s  zu B eginn  d e s  10. J a h r h u n d e r t s  ü b e r s e t z t  
w u rd e ,  a ls  E rzä h lu n g  J a k o b s  zu  d en  A p o k ry p h e n  g e r e c h n e t .  Es w ird  
angenom m en, d aß  d as  bei I s id o r  e rw ä h n te  Werk e ine  e r w e i te r t e  R edak tion  d es  
J a k o b s b u c h s  is t .  G erade d ie se s  w u rd e  in s  B u lg a r isc h e  ü b e r s e t z t .  Der V ergleich  
d e s  s la v isc h e n  T exts  mit dem g r ie c h is c h e n  ze ig t ,  daß  e s  a b g e s e h e n  von  
g e r in g e n  A usnahm en ־  e in ig en  A u s la s s u n g e n  u n d  F e h le rn  -  g e n a u  ü b e r s e t z t  
w orden  is t .  S p ä te r  w u rd e  d a s  P ro to eva n g e liu m  d e s  J a k o b u s  zw ar n ic h t  m ehr 
zu d en  v e r b o te n e n  B ü c h e rn  g ez äh lt ,  a b e r  a u c h  n ic h t  in  d en  Kanon a u f  genom - 
men. Im s la v isc h e n  In d ex  d e r  v e r b o te n e n  B ü c h e r  (im sog . P o g o d in -In d ex ) ,  d e r  
v e rm u tl ich  im 11. Jh .  e n t s t a n d e n  i s t ,  w ird  e s  n ic h t  e rw ä h n t .  Das Werk 
b e r e ic h e r t  im M itte la lte r  d a s  p e rsö n l ic h e  S ch a ffe n  u n d  die Malerei v ie le r  
Völker.
M. S p e ra n s k i j  s te l l te  a ls  e r s t e r  die V e rb in d u n g  zw isch en  dem P ro to e va n g e li•  
um d e s  J a k o b u s  u n d  dem Werk Kliment O c h r id sk is  f e s t .  In  s e in e r  A rbe it  
С лавянские апокриф ические е в а н г е л и я  (1895) f ü h r t  e r  e in e n  V erg le ich  mit dem 
Text d e s  A p o k ry p h s  d u r c h  u n d  z e ig t  d ie se  V e rb in d u n g  au f .  Sie i s t  b is  h e u te  
u n u m s t r i t te n ,  da  die Reden Kliments Motive e n th a l te n ,  die  in  d en  k an o n isc h e n  
E vangelien  feh len  u n d  n u r  im P ro to eva n g e liu m  d e s  J a k o b u s  v o rh a n d e n  s ind . 
Bei M. S p e ra n s k i j  w ird  die F ra g e  a u fg e w o rfe n ,  w elchen  T ex t Kliment z u r  Hand
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h a t te :  e in en  g r ie c h is c h e n  o d e r  e in e n  s la v isc h e n ,  d e r  m öglicherw eise  a u c h  von 
ihm ü b e r s e t z t  w o rd e n  se in  k ö n n te .  Der r u s s i s c h e  F o r s c h e r  i s t  d e r  A nsich t, daß 
Kliment e in en  g r ie c h is c h e n  Text b e n u t z t  h a t .  Die w o r tw ö rtl ich en  V ergleiche 
b e s tä t ig e n  d iese  M einung.
Im s la v isc h e n  S c h r i f t tu m  i s t  e in e  w e ite re  Rede ü b e r  Jo h a n n e s  d en  T äu fe r  
v e r b r e i t e t ,  d ie  f ü r  den  Tag s e in e r  E n th a u p tu n g  v e r f a ß t  w o rd en  is t ,  d e r  am 29. 
A u g u s t  g e d a c h t  w ird . In  e in ig en  A b s c h r i f te n  t r ä g t  d a s  Werk den  Titel Rede  
von  d e r  E n th a u p tu n g  J o h a n n e s  d e s  T ä u fe r s  u n d  in  e in ig e n  a n d e r e n  h e iß t  es
ך
L eid en  u n d  Qualen d e s  HL J o h a n n e s  d e s  V o rlä u fers  u n d  T äu fers. Ch. Kodov 
v e rm u te t ,  daß  d a s  Werk v o n  Kliment stammt. Die W ah rsch e in lich ke it ,  daß  das  
Werk von  Kliment v e r f a ß t  w o rd e n  is t ,  i s t  w irk lich  g ro ß ,  d a h e r  i s t  es  kein 
Zufall, d aß  e in  a n d e r e r  K enn er  d e s  K lim entschen  S c h a f fe n s ,  nämlich A. Bončev, 
e s  e b e n fa l ls  d e n  W erken Kliments z u o rd n e t .^  Diese Rede i s t  in in h a l t l ic h e r  und  
s p r a c h l ic h e r  H ins ich t  e n g  mit d e n  u n u m s t r i t t e n e n  R eden  Kliments v e rb u n d e n .  
In  b e z u g  a u f  d a s  G enre  u n te r s c h e id e t  s ie  s ich  von  d e n  e r s t e n  b e id en  W erken 
ü b e r  J o h a n n e s  d e n  T ä u fe r ,  a b e r  d a s  k a n n  n ic h t  a ls  A rg u m en t ge l ten , um die 
A u to r s c h a f t  Kliments zu  v e r n e in e n ,  weil e s  zu e in e r  a n d e r e n  G enreform  d e r  
o r a to r i s c h e n  P ro sa  g e h ö r t .  Im V erg le ich  zu  d e n  L o b re d e n  Kliments b e s i tz t  
d iese  Rede e ine  g r ö ß e re  N a r ra t iv i tä t ;  d a s  i s t  s e lb s tv e r s t ä n d l ic h ,  d a  die Rede 
von  d e r  E n th a u p tu n g  J o h a n n e s  d e s  T ä u fe rs  e ine  F e s t t a g s r e d e  ü b e r  ein  
E re ig n is  is t .
In  d en  d re i  R eden  w e rd e n  zwei Motive d e s  P ro to eva n g e liu m s d e s  J a k o b u s  
b e a rb e i te t ,  d a h e r  b ie te t  i h r  V erg le ich  die  M öglichkeit, zu in te r e s s a n te n  
R e su lta ten  zu g e lan g en .  Diese Motive s in d  fo lgende : die  F lu ch t  E lisab e th s  
(E lisab e th  f lü c h te t  in s  G eb irge , um ih r  Kind v o r  d e r  E rm o rd u n g  zu r e t t e n ;  au f  
ih r  G ebet h in  ö f fn e t  s ich  d a s  G eb irge  u n d  nimmt s ie  mit dem Kind auf)  u n d  
d e r  Mord an  Z ach a r ia s  (die S o ld a ten  d e s  H erodes  s u c h e n  J o h a n n e s  u n d  e r -  
k u n d ig e n  s ich  bei seinem  V ate r  n ach  ihm; sie  d ro h e n  ihm, a n sc h l ie ß e n d  e rm o r-  
d e n  sie  ihn; se in  B lut w ird  zu  S te in ,  se in  K ö rp e r  v e r s c h w in d e t ) .
F ü r  e in en  m ü h e lo se ren  V erg le ich  n u m e r ie re  ich  die  d r e i  Reden a u f  fo lgende  
Weise, um n ic h t  s tä n d ig  d e r e n  Titel zu  w iederho len : Rede Nr. 1 ־  L o b red e  a u f  
den  P ro p h e ten  Z acharias u n d  d ie  G eb u rt J o h a n n e s  d e s  T äu fers\ Rede Nr. 2 ־  
L o b red e  a u f  J o h a n n e s  d en  Täufer; Rede Nr. 3 ־  R ede von  d e r  E n th a u p tu n g  
Jo h a n n e s  d e s  Täufers*
B ezüglich  d e r  zwei e rw ä h n te n  Motive w eisen  d ie  d re i  Reden sowohl 
u n te r e in a n d e r  a ls  a u c h  im V erg le ich  mit dem A p o k ry p h  e ine  u n te r s c h ie d l ic h e  
E r z ä h l s t r u k tu r  au f .
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Im A p o k ry p h  w ird  z u n ä c h s t  d a s  E h sab e th -M o tiv  v o l ls tä n d ig  g e s c h i ld e r t  
(Kap. 22). Es i s t  a b g e s c h lo s s e n ,  E lisa b e th  w ird  s p ä t e r  n ic h t  m ehr e rw ä h n t .  
D arau f  fo lg t  d as  Z acharias-M otiv  (Kap. 23-24). In  d e n  R eden  Kliments s in d  die 
b e id en  Motive a n d e r s  a n g e o rd n e t .  In  Rede Nr. 1 w ird  z u e r s t  das  Z ach a r ia s -  
Motiv d a r g e s te l l t ,  d a n a c h  d a s  E lisabe th -M otiv  in  v e r k ü r z t e r  Form. Rede Nr. 2 
b e g in n t  mit dem 2^char ias-M otiv  (die D iener d e s  H erodes  kommen zu  ihm u n d  
e r k u n d ig e n  s ich  bei ihm n ach  seinem  Sohn), d a n n  fo lg en  d a s  E lisabeth -M otiv , 
d a s  a u s f ü h r l i c h e r  g e s c h i ld e r t  w ird  u n d  e n g e r  am a p o k r y p h e n  Text o r i e n t i e r t  
i s t ,  d a n a c h  die F o r t s e tz u n g  u n d  d e r  S ch lu ß  d e s  Z acharias-M otivs  (se ine  
E rm o rd u n g ) .  Rede Nr. 3 b e g in n t  mit dem E lisabe th -M otiv  (a ls  s ie  h ö r t ,  d aß  man 
die K inder  e rm o rd e t ,  f lü c h te t  s ie ) ,  d a n n  fo lg t  d a s  v o l ls tä n d ig e  Z acharias-M otiv , 
nach  dem die E rz ä h lu n g  ü b e r  E lisab e th  w ie d e r  aufgenom m en w ird  (d as  CJebirge 
ö f fn e t  s ich  u n d  nimmt sie  au f) .
Wenn w ir  n u n  d as  E lisabe th -M otiv  mit "a" u n d  d a s  Z acharias-M otiv  mit "b" 
b ez e ich n e n ,  so b i ld en  d a s  A p o k ry p h  u n d  die d re i  R eden  v ie r  v e r s c h ie d e n e  
E rz äh lm u s te r :  A p o k ry p h : a+b; Rede Nr. 1: b+a; Rede Nr. 2: b+a+b; Rede Nr. 3: 
a+b+a.
Der A u to r  d e r  R eden  o r d n e t  so jedesmed d as  a u s  dem A p o k ry p h  e n t le h n te  
M aterial a u f  a n d e r e  Weise an ,  ohn e  e s  d ab e i  dem Wesen n ac h  zu  v e r ä n d e r n .
Der V erg le ich  d e r  Texte l i e f e r t  e in  w e i te re s  i n t e r e s s a n t e s  R esu lta t .  J e d e  
Rede w e is t  im V erg le ich  mit d e n  ü b r ig e n  a u f  e in  g e w is se s  n e u e s  Detail h in , 
a b e r  d ie se s  Detail i s t  in  d e r  Quelle b e g r ü n d e t .
Einige Beispiele, d ie  d ie se  B eo b ach tu n g  v e ra n s c h a u l ic h e n :
1. In  Rede Nr. 2 w ird  n ic h t  a n g e g e b e n ,  w ann  Z ach a r ia s  e rm o rd e t  w o rd en  
is t .  In  Rede Nr. 1 u n d  3 h e iß t  e s ,  daß  e s  "im M o rg e n g ra u e n "  g e s c h a h  (прггн■^ 
e1 %*nf : •ѴЖ1 m с14ту). Diese P rä z is ie ru n g  i s t  ke in  Bem ühen um K o n k re tis ie -  
ru n g  s e i te n s  d e s  A u to rs  d e r  Reden, s o n d e rn  man b e g e g n e t  diesem  A u sd ru c k  
im g r ie c h is c h e n  Text d e s  Apokryphs.®
2. Das E lisabe th -M otiv  b e g in n t  in  Rede Nr. 1 mit d en  Worten: "U nd nachdem
E lisabe th  J o h a n n e s  e r g r i f f e n  h a t te ,  f lü c h te te  s ie  in s  G eb irge  u n d  r ie f  Gott an ,
ft 6indem sie sp ra c h :  *Gebirge G ottes, nimm d ie se s  Kind mit s e in e r  M u tte r  a u f . ’"
In Rede Nr. 2 w e rd e n  n eu e  E in ze lh e iten  m itgete ilt:  ^'Nachdem E lisa be th  
g e h ö r t h a tte ,  daß  H erodes die K inder u m b r in g e n  ließ , e r g r i f f  s ie  d a s  Kind u n d  
su c h te  e in en  O rt, um e s  z u  v e r s te c k e n ;  u n d  nachdem  s ie  k e in e n  g e fu n d e n  h a t -  
te, sank  sie von  Kum m er e r fa ß t  am G eb irge  n ie d e r ,  e rh o b  die A ugen zum 
Himmel ... u n d  r ie f  m it la u te r  S tim m e  d a s  G eb irge  an ,  indem sie  sp ra c h :  
’G ebirge G ottes, nimm d ie se s  Kind mit s e in e r  M u tte r  auf.*"
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Rede Nr. 3 b ie te t  e ine  d r i t t e  R edaktion : ”Nachdem E lisab e th  ih re n  Sohn 
Jo h a n n e s  e r g r i f f e n  h a t te ,  f lü c h te te  s ie  in  die  G e b i rg s s c h lu c h t  ... Als sie  m üde  
u n d  g e sc h w ä c h t  mit ih rem  Sohn h e ru m stre if te»  u n d  a ls  s ie  d a c h te ,  d aß  sie von 
jemandem v e r fo lg t  w erde , s c h r ie  sie a u f  u n d  s p ra c h :  *Gebirge Gtottes, nimm die 
M u tte r  mit dem Sohn, die zu U n re c h t  v e r fo lg t  w e rd e n ,  auf!*”®
Die M itte ilungen in  Rede Nr. 2 u n d  3, d ie  im V erg le ich  2 u Rede Nr. 1 
z a h l re ic h e r  s in d ,  d e c k en  s ich  w iederum  mit dem Text d e s  P ro to eva n g e liu m s des  
J a k o b u s  -  in  e in ig en  Fällen b e in ah e  w ö rtl ich ,  in  a n d e r e n  s inngem äß . Im 
A p o k ry p h  h e iß t  es: ”Nachdem E lisa b e th  g e h ö r t hatte^  d a ß  man Jo h a n n es  
s u c h te ,  nahm sie ihn , g ing  in s  Gtebirge u n d  sah  s ic h  um, wo s ie  ih n  v e r -  
s te c k e n  könnte* A b e r  e s  gab  k e in  V erstecke  Und E lisa b e th  s e u fz te  u n d  sag te  
m it la u te r  Stimmer. ’G ebirge G ottes, nimm mich, d ie  M u tte r ,  mit dem Kind au f!’. 
E lisab e th  k o n n te  v o r  A n g s t  n ic h t m eh r w e ite r  au fste igen•'^
3. In  Rede Nr. 3 h e iß t  es: ”Da e r  (d .h . Z acharias)  s ic h  e in  w enig  v e r s p ä te te ,  
w a g te n  e in ige  von  ih n en ,  d en  Tempel zu b e t r e t e n .  U nd d a  v e rn a h m  man eine 
Stimme, die sag te :  ’Z acharias  i s t  e rm o rd e t  w o rd en !’. Da b e g a n n e n  alle L eu te  zu 
w einen , u n d  sie t r a u e r t e n  s ieb en  Tage u n d  s ie b e n  N ächte. Das B lu t des 
Z acharias  w ar beim A ltar zu S tein  g e ro n n e n ,  u n d  se in  K ö rp e r  w a r  n ic h t  d a .”® 
In den  ü b r ig e n  zwei Reden fe h l t  d ie  A ngabe, d aß  Z ach a ria s  s ic h  v e r s p ä t e t  
h a t ,  u n d  daß  d a h e r  e in ige  g ew ag t h a b e n ,  d e n  Tempel zu b e t r e t e n .  Es feh l t  
a u c h  die M itteilung, daß  das  Volk s ie b e n  Tage u n d  s ie b e n  N ächte  gew ein t  hat. 
Diese be iden  A ngaben  s in d  jed o ch  im P ro to eva n g e liu m  d e s  J a k o b u s  e n th a l te n ,  
so daß  s ich  d e r  A utor a u c h  in  diesem Fall an  d e r  a p o k r y p h e n  u r s p r ü n g l i c h e n  
Quelle o r ie n t ie r t .  In  ihm h e iß t  es: "Als e r  (Z acharias)  s ich  v e r s p ä te te ,  
e r s c h r a k e n  alle. E iner  von  ih n en  je d o ch  w ag te  e s  u n d  b e t r a t  d e n  Tempel. Und 
e r  e rb l ic k te  g e ro n n e n e s  Blut beim A ltar  u n d  v e rn a h m  e in e  Stimme, d ie  sag te : 
’Z acharias  i s t  e rm o rd e t  w orden  . . . ’. S e inen  K ö rp e r  f a n d e n  s ie  n ic h t ,  a b e r  sie 
f a n d e n  se in  Blut, d a s  zu S te in  gew o rd en  w ar. Sie e r s c h r a k e n  u n d  v e r k ü n d e te n  
dem Volk: ’Z acharias  i s t  e rm o rd e t  w o rd en !’ Dies v e rn a h m e n  alle  Stämme des  
Volkes, u n d  sie  k la g ten  u n d  t r a u e r t e n  d r e i  Tage u n d  d r e i  N äch te .”
A bgesehen  von  d e r  T ra u e rz e i t ,  a u f  die  ich  e tw a s  s p ä t e r  zu rückkom m en  
w erd e ,  s ind  die U n te rsc h ie d e  zw ischen  b e id en  T ex ten  minimal.
Der V ergleich d e r  be iden  Motive in  d e n  d re i  R eden  w ir f t  e ine  w e ite re  F rage  
a u f ,  u n d  zw ar die, ob Kliment d as  A p o k ry p h  d i r e k t  o d e r  i n d i r e k t  v e rw e n d e t  
ha t .  M. S p e ra n s k i j  ä u ß e r te  s e in e rz e i t  d ie  M einung, d aß  Kliment d ir e k t  d as  
A p o k ry p h  v e rw e n d e t  h a t te .  Ich  d a g e g e n  w e rd e  e in e  a n d e r e  M einung ä u ß e rn .  
In  d e n  Texten d e r  d re i  Reden s in d  Worte u n d  e in ze ln e  in h a l t l ic h e  Details
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e n th a l te n ,  die in  dem u n s  b e k a n n te n  g r ie c h isc h e n  Text d e s  P ro toevange lium s 
ke ine  E n ts p r e c h u n g  h ab en . Zum Beispiel d a u e r t  die T ra u e r  um Z acharias  s ieb en  
Tage a n s t a t t  d re i  im A p o k ry p h . In  zwei d e r  Reden h e iß t  e s ,  daß  die Worte 
E l is a b e th s  a n  d a s  G eb irge  a n  G ott o d e r  an  d en  Himmel g e r ic h te t  s ind . Es g ib t  
w e i te re  U n te r s c h ie d e ,  die a b e r  a u c h  E rg ä n z u n g e n  d es  A u to rs  se in  k ö n n en ,  f ü r  
die ihm d e r  a p o k r y p h e  T ex t Anlaß b ie te t .  Ich  w erd e  je n e  Motive h e rv o rh e b e n ,  
die ke ine  E rg ä n z u n g  d es  b u lg a r i s c h e n  A utors  se in  können»
In  Rede Nr. 1 l e u c h te t  ih n e n  d a s  G ebirge , nachdem  E lisab e th  e s  b e t r e t e n  
h a t ,  mit einem u n a u s lö sc h l ic h e n  L ich t (И ■4 аіиифи nmå с1%тк 
Dieses Moment e n t s p r i c h t  dem u n s  b e k a n n te n  A p o k ry p h , in  dem es  heiß t: "U nd 
d a s  G eb irge  le u c h te te  ih n e n  mit einem Licht."  Das bei Kliment häu fig  vo rkom - 
m ende Wort "u n a u s lö sc h l ic h "  k a n n  a u c h  f ü r  e ine  k lä re n d e  E rg ä n z u n g  v o n  ihm 
g e h a l te n  w e rd e n ,  d a  d a s  L ich t  g ö tt l ich  is t .  Rede Nr. 2 z e ig t  d a g e g en  e tw a  
a n d e re s .  In  i h r  w ird  d a s  L ich t  n ic h t  e rw äh n t:  "U nd d as  G ebirge half  u n d  
b e re i t e te  a u s  v e r s c h ie d e n e n  F r ü c h te n  e ine  S peise  f ü r  d ie sen  w u n d e rb a re n  
V o rläu fe r . . ."  (r*p4 Ж1 1 4  р41гг4т!ж  fUMA'w páMáHHmmn и кркмт( г г ш т щ  um tif
п р тч и ...). Die M itte ilung , d aß  d a s  G ebirge  v e r s c h ie d e n e  F rü c h te  
e r z e u g t  u n d  J o h a n n e s  e r n ä h r t  h a t ,  i s t  n ic h t  n u r  h in s ich t l ich  d e r  Rede Nr. 1, 
s o n d e rn  a u c h  in  b e z u g  a u f  d a s  A p o k ry p h  neu . Sie i s t  jed o ch  in  Rede Nr. 3 
e n th a l te n ,  u n d  zw ar  in  k o n k r e t i s i e r t e r  Form gemeinsam mit e in e r  F o r t s e tz u n g  
d e s  V erfo lgungsm otivs : "U nd a ls  s ie  mit ihrem  Sohn inm itten  d e s  Tals (nach  
d e r  S ch lie ß u n g  d e s  G eb irg es)  u m h e rw a n d e r te ,  gab  e s  ke in en  E ingang . Ein 
Engel des  H e r rn  kam zu E lisab e th ,  damit sie k e in en  Mangel e r le ide . Als die 
S c h e rg e n  d e s  H erodes  m e rk te n ,  d aß  sie im G ebirge w ar, fo lg ten  sie so fo r t  
ih r e n  S p u re n .  Und sie  kam en zum Tal, in dem E lisabe th  w ar, a b e r  e s  gab  
ke inen  E ingang . An jenem  P la tz , an  dem E lisabe th  s ich  b e fan d , floß a u f  d e r  
l in ken  Seite  e in e  Quelle, u n d  a u f  d e r  r e c h te n  w u rd e  u n a u fh ö r l ic h  B rot 
h e rb e ig e t r a g e n ."  Im P ro to eva n g eliu m  d es  J a k o b u s  e r s c h e in t  ta ts ä c h l ic h  ein  
Engel, a b e r  d ie s e r  küm m ert s ich  n ic h t  um ih re  E rn ä h ru n g ,  s o n d e rn  e r  b e h ü te t  
s ie  ("Ein E ngel d e s  H e r rn  w ar  mit ih n e n  u n d  b e h ü te te  sie").
S p ä te r  fo lgen  in  Rede Nr. 3 n eu e  Motive, die im P ro toevangelium  ü b e r h a u p t  
feh len ־   d a s  Kind w ird  fü n f  Monate a l t ,  u n d  d e r  Engel t r ä g t  E lisabe th  a u f ,  es  
n ic h t  m ehr zu s t i l len ,  s o n d e rn  zu b eg in n en ,  e s  mit D atteln zu  e r n ä h r e n  u n d  
ihm Honig zu g e b e n ,  d e r  a u s  dem F elsen  ü b e r  ih r  h e ra u s f l ie ß t .  Als d a s  Kind 
zu laufen  a n f ä n g t ,  s a g t  d e r  Engel zu E lisabeth , daß  sie d as  G ebirge v e r la s s e n  
u n d  nach Hause g e h e n  solle, d a  Z acharia s  e rm o rd e t  w orden  sei, a b e r  a u c h  ih re  
V erfo lger g e s to rb e n  se ien . A ber E lisab e th  k e n n t  d en  Weg n ich t.  Da ö f fn e t  s ich
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d as  G eb irge  w iederum , um sie  h in a u sz u la s se n ,  sie bew eg t s ich  le ich t,  a ls  ob 
sie d u r c h  die L u f t  sch w eb e , e r k e n n t  den  Weg, au f  dem sie gekommen i s t  und 
k e h r t  f ro h  n ac h  H ause z u rü c k .
Diese n e u e n  Fabelm om ente, die te ilw eise  n u r  in Rede Nr• 2 a u f t r e t e n ,  sind 
e ine  bildh£1f te  F o r t s e tz u n g  d e r  G esch ich te  von  Elisabeth* Der A u s g a n g s p u n k t  
i s t  d a s ,  was im u n s  b e k a n n te n  Text d es  P ro toevangelium s d e s  J a k o b u s  g e s a g t  
w ird .
Die Rede e n th ä l t  w e i te r s  e ine  E rzäh lu n g  ü b e r  die T ä tig k e it ,  d a s  Leiden, den 
Tod u n d  d a s  B e g rä b n is  v o n  Jo h a n n e s .  F ak tisch  i s t  in  d e r  Rede eine voll- 
s tä n d ig e  B iograph ie  J o h a n n e s  d e s  T ä u fe rs  b e sc h r ie b e n .
Von e in ze ln e n  Details a b g e s e h e n ,  e n t s p r i c h t  die E rz ä h lu n g  ü b e r  die Bezie- 
h u n g e n  zw ischen  J o h a n n e s  u n d  H erodes u n d  ü b e r  die G rü nd e  f ü r  se ine  E n t-  
h a u p tu n g  d e r  D a rs te l lu n g  im M arkus-E vangelium . Das Motiv von d e r  S pe isu ng  
d e s  J o h a n n e s  u n d  s e in e r  M u tte r  im G ebirge u n d  von  d e r  w u n d e rb a re n  Rück־  
k e h r  E l isa b e th s  n ac h  H ause fe h l t  sowohl im Evangelium a ls  a u c h  im P ro to eva n -  
geliuiD d e s  Jakobus*  In  d e r  k an o n isch en  L i te ra tu r  f e h l t  a u c h  d a s  Motiv von 
d e r  B e e rd ig u n g  d es  J o h a n n e s .  Hier sp ie l t  w iederum  d e r  Engel e ine  a k t iv e  Rolle
-  e r  nimmt E lisab e th  bei d e r  Hand u n d  f ü h r t  sie zum Leichnam ih r e s  Sohnes, 
d a  sie  n ic h t  w eiß , wo e r  is t .  Sie b r in g e n  ih n  in  d en  Tempel, in  dem se in  V ater 
e rm o rd e t  w o rd en  is t .  D urch  e in  E rd b e b e n  w ird  e in  b is  d ah in  u n b e k a n n te r  Ort 
e n td e c k t ,  in  dem Z ach a r ia s  lieg t. Dieses Moment b e s i tz t  von neuem eine 
log ische  V e rb in d u n g  mit dem Pro toevangelium , in  dem es  beim Motiv d e r  
E rm o rd u n g  d e s  Z acharia s  h e iß t ,  daß  se in  K örper v e r s c h w u n d e n  sei. Sie b e g r a -  
b en  J o h a n n e s  n e b e n  seinem  Vater.
Wie man s ie h t ,  s in d  d a s  Motiv von  d e r  S p e isu n g  d e r  E lisab e th  u n d  des  
J o h a n n e s  im G eb irge  u n d  von  d e r  A rt  i h r e r  Heim kehr sowie das  Motiv von  d e r  
B e e rd ig u n g  d e s  J o h a n n e s  mit e in ig en  Id een  v e r k n ü p f t ,  d ie  in d e n  Motiven 
" F lu c h t  E l isa b e th s"  u n d  "Mord an  Z acharias"  a u s  dem P ro toevangelium  d es  
J a k o b u s  e n th a l t e n  s in d .  Wenn man d ies  sowie die U n te rsc h ie d e  in  e in ig en  
Details d e r  Reden Kliments in  b ezu g  a u f  d en  u n s  b e k a n n te n  g r ie c h is c h e n  Text 
d e s  A p o k ry p h s  in  B e t r a c h t  z ieh t ,  k an n  man zwei V erm u tu n g en  h in s ic h t l ic h  d e r  
d i r e k te n  Quelle d e s  S c h r i f t s t e l l e r s  ä u ß e rn .
1. Um se in e  Werke zu sc h a f fe n ,  g ing  Kliment O ch rid sk i  von  e in e r  a p o k r y -  
p h e n  Vita J o h a n n e s  d e s  T ä u fe r s  (od er  e in e r  P assion , wie e s  in  e in igen  
A b sc h r if te n  d e r  Rede h e iß t)  a u s .  Sie um faß te  e inen  Teil des  M aterials  a u s  dem 
P ro to ev ang e liu m , d a s  s ich  a u f  Jo h a n n e s  u n d  se ine  E lte rn  b ez ieh t ,  u n d  fa ß te  
d a s  M aterial d e r  k a n o n isc h e n  E vangelien  u n t e r  E in bez iehung  d e r  s c h ö p fe r i -
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s e h e n  P h a n ta s ie  mit d e r  A bsich t zusammen» e ine  v o l ls tä n d ig e  "B io g rap h ie  ״
J o h a n n e s  d e s  V orläu fe rs  zu sc h a ffe n  u n d  d a d u r c h  d a s  E vangelium  zu 
e rg ä n z e n .  Auf d iese  Weise e n t s ta n d e n  viele  A p o k ry p h e n .  Auch die dom inan te  
Rolle d e s  E ng e ls ־   ein  C h a ra k te r is t ik u m  d e r  A p o k ry p h e n l i t e r a tu r  -  v e r a n la ß t  
mich, a u f  die E xistenz e in es  so lchen  W erkes zu  sch ließ en .
2. Falls  Kliment n ic h t  e ine  a p o k ry p h e  Vita J o h a n n e s  d e s  T ä u fe r s  k a n n te ,  so 
doch z u m in d e s t  i rg e n d e in e  u n s  u n b e k a n n te  R edaktion  d e s  P ro to eva n g e liu m s  
d e s  Jakobusy  d ie  e ine  F o r ts e tz u n g  d e r  E re ig n is se  n ac h  d e r  V erfo lgu ng  d u r c h  
H erodes e n th ie l t .  In  d iese  F o r ts e tz u n g  d ra n g  a u c h  e ine  E rz ä h lu n g  ü b e r  d a s  
w e ite re  S ch ick sa l  Jo h a n n e s  d e s  T ä u fe rs  ein. Die Annahme e in e r  so lchen  
e r w e ite r te n  R edaktion  d e s  P ro toevangelium s d e s  J a k o b u s  i s t  th e o re t i s c h  
g e r e c h t f e r t ig t .  Die s t r u k tu r a l e  E r fo rs c h u n g  d e r  A p o k ry p h e n  ze ig t ,  daß  a u f -  
g r u n d  d e r  m ange lnden  V erb in d u n g  zw ischen  v e r s c h ie d e n e n  E p isoden  e in ige  
von  ih n e n  g e k ü r z t ,  a n d e re  e r g ä n z t  sowie zwei A p o k ry p h e n  d u r c h  e in  b e d in g t  
c h ro n o lo g isc h e s  P r in z ip  v e re in ig t  w e rd e n  können .
In  d ie s e r  m utm aßlichen Vita o d e r  e rw e i te r te n  R edak tion  d e s  P ro toevsu ige li-  
ums d e s  Jo h a n n e s  w u rd e n  die Motive von  d e r  F lu c h t  E l is a b e th s  u n d  vom Mord 
an  Z acharias  a u s  b e k a n n te n  G rü n d e n  minimal v e r ä n d e r t .  Mir s c h e in t ,  d aß  w ir 
v e r s t e h e n  k ö n n en ,  warum a u s  d re i  T ra u e r ta g e n  s ie b e n  w u rd e n .  Sowohl die  e ine  
als  a u c h  die  a n d e re  Zahl i s t  heilig , u n d  n a tü r l ic h  b e s i tz e n  sie  in  diesem  Fall 
ke in en  D okum enta tionsw ert.  D urch  die V e r lä n g e ru n g  d e r  T r a u e r t a g e  wollte d e r  
A utor die  Z e itd au e r  d e r  V o lk s tra u e r  u n te r s t r e i c h e n  u n d  d u r c h  sie  e in e  k la r e r e  
V ors te llung  von  d ie se r  T ra u e r  sch a ffen .  Auch die a n d e r e n  V e rä n d e ru n g e n  
la s se n  s ich  e rk lä r e n .  Zum Beispiel s e tz t  die d i r e k te  A n red e  an  d as  G ebirge  im 
u r s p r ü n g l ic h e n  P rotoevangelium  e ine  B eleb the it  d e r  N a tu r  s e lb s t ,  die von  s ich  
a u s  h a n d e l t ,  v o ra u s .  Dies i s t  e ine  h e id n isch e  A u ffa s su n g ,  d e r  w ir  so o f t  in  
a p o k ry p h e n  G ebeten  u n d  in d e r  Folklore b eg eg n en .  Die A nrede  an  d a s  G ebirge , 
die an  Gott g e r ic h te t  is t ,  wie e s  in  be iden  Reden d e r  Fall i s t  (fo lg lich  w ar  e s  
au ch  in  d e r  d i r e k te n  Quelle so), v e r ä n d e r t  b e r e i t s  d ie  S ach lage . Das G ebirge  
ö f fn e t  s ich  u n d  b e h e r b e r g t  die e r s c h ö p f te  M utte r  mit dem Kind a u f  g ö t t l ic h e s  
Gebot, was dem Gteist d e r  offiziellen c h r is t l ic h e n  A u f fa s s u n g e n  e n t s p r i c h t .
Und so k ö n n en  als  R esu lta t  d e r  v e rg le ic h e n d e n  B e t r a c h tu n g e n  d e r  d re i  
Reden ü b e r  J o h a n n e s  den  T äu fe r  die fo lgend en  S c h lu ß fo lg e ru n g e n  gezogen  
w erden:
1. F ü r  den  n a r r a t iv e n  Teil d e r  Reden s tü t z t  s ich  Kliment v o rw ieg en d  a u f  
a p o k ry p h e s  Material. E r v e rw e n d e t  n ic h t  u n m it te lb a r  d e n  b e k a n n te n  Text d e s
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P ro to eva n g e liu m s d e s  Jakobus^  s o n d e rn  i rg e n d e in e  u n s  u n b e k a n n te  Quelle, die 
im A p o k ry p h  se in e n  U r s p r u n g  hat.
2• Der S c h r i f t s t e l l e r  v e r w e n d e t  f ü r  die d re i  Reden d a s  ihm b ek an n te  
M aterial n ic h t  im se lb e n  Maß. E r w äh lt  d ie  Motive gemäß dem C h a ra k te r  und 
d e r  Bestim m ung d e r  Reden au s .
In  Rede Nr. 1 u n d  2 s in d  die  Motive vom L eben  E lisa b e th s  im G ebirge , vom 
Tod u n d  von  d e r  B e e rd ig u n g  d e s  J o h a n n e s  w egen  d e s  Zwecks d e r  F e ie rtage , 
mit d e n e n  sie  v e r b u n d e n  sind» n ic h t  n ö tig ,  d a h e r  s in d  sie a u c h  n ich t 
v e rw e n d e t  w orden . In  d e r  e r s t e n  Rede w ird  die  A ufm erksam keit  a u f  die G estalt 
von  Z acharia s  u n d  a u f  die G e b u r t  d e s  J o h a n n e s  u n d  in  d e r  zw eiten  Rede auf 
die p r o p h e t i s c h e  Gabe d e s  J o h a n n e s  u n d  die T aufe  mit W asser g e len k t.  Die 
e rw ä h n te n  Motive s in d  f ü r  die  d r i t t e  Rede n o tw en d ig ,  d ie  f ü r  d e n  Tag d e r  
E n th a u p tu n g  J o h a n n e s  d e s  T ä u fe r s  bestim m t is t .  In  d e n  W erken ü b e r  den  Tod 
e in e s  Heiligen w ird  gew öhnlich  se in  g a n z e s  L eben  b e t r a c h te t .
3. Der V erg le ich  d e r  Motive " F lu c h t  E l isa b e th s"  u n d  "E rm o rd u n g  des 
Z acharias"  ze ig t ,  d aß  je d e  w e s e n t l ic h e re  in h a l t l ich e  A bw eichung  e in e r  Rede 
g e g e n ü b e r  e in e r  a n d e r e n  ih r e  E n t s p r e c h u n g  in  d e r  Quelle f in d e t ;  d e r  Autor 
h a t  n ic h t  Teile e in e r  s e in e r  sch o n  f e r t ig e n  R eden  a b g e s c h r ie b e n ,  s o n d e rn  sich 
jedesm al d i r e k t  an  die Quelle g ew an d t .  E r g in g  an  se in e  A ufgabe  immer als 
Schöp fer^  d e r  e in e  n e u e  Rede s c h r e ib t ,  h e ra n .  Die Quelle s e lb s t  b e n u tz t  
Kliment s e lb s tä n d ig  u n d  f r e i  -  sowohl in b e z u g  a u f  die A n o rd n u n g  d e r  Fabel־  
g l ie d e r  a ls  a u c h  h in s ic h t l ic h  d e r  R epliken  u n d  E inze lhe iten .
Die in h a l t l ich e  V e rb in d u n g  zw isch en  d e n  W erken, d ie  Kliment z u g e s c h r ie b e n  
w e rd e n ,  u n d  d e r  a p o k r y p h e n  L i t e r a tu r  e r s c h ö p f t  s ic h  n ic h t  in  d en  Reden, die 
J o h a n n e s  dem T ä u fe r  gew idm et s ind .
In  d e r  v e rm u tl ic h  K lim entschen  R ede ü b e r  d ie  G eb u rt C h r is ti  w ird  ein  
in t e r e s s a n t e s  Moment a u s  dem L eben  in  Rom e r z ä h l t . " W i e  m anche sa g en " ,  
e r z ä h l t  d e r  A utor , "g ab  e s  in Rom in n e rh a lb  e in e s  J a h r e s  d r e i  P lagen: e ine  
Ü berschw em m ung d e s  T ib e r ,  F e u e r  u n d  d ie  d r i t t e ־   d ie  scham lose S ü n d e  d e r  
u n v e r h e i r a t e t e n  T o c h te r  d e s  K aise rs  A u g u s tu s ,  d ie  s ich , d a  sie  d u r c h  d as  
T o d e su r te i l  e r s c h r o c k e n  w ar , v e r s t e c k te .  Dies b e t r ü b t e  A u g u s tu s  u n d  e r  
versam m elte  all se in e  B o ja ren  u n d  Weisen, um sie  zu f r a g e n ,  was e r  tu n  solle. 
Sie r ie te n  ihm, e in en  Befehl zu e r la s s e n ,  daß  s ich  alle B ew ohner d e s  Reiches 
mit ih r e n  V erw an d ten  u n d  ih rem  Besitz  e in z u t r a g e n  h ä t te n ;  d u r c h  d iese  Maß-
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nähm e k ö n n e  se in e  T o c h te r  s ich  n ic h t  m it ten  u n t e r  d e n  M enschen  v e r s t e c k e n  
u n d  s ie  w ü rd e  g e fu n d e n  w e rd e n .  Und j e d e r  solle gem äß se in e n  M öglichkeiten  
e ine  S t e u e r  von  seinem B esitz  zah len ."
Das b i s h e r  E rz äh lte  f in d e t  man in  keinem  Evangelium . A ußerdem  b e e in -  
d r u c k t  d e r  A u sd ru ck :  mkmki rrip•» п тті, bei dem w e d e r  d e r  A u to rennam e 
no ch  d e r  T itel e rw ä h n t  w e rd e n ,  wie e s  beim Z itie ren  e in e r  m a ß g e b e n d e n  Quelle 
d e r  Fall is t .  O ffens ich tl ich  s c h ö p f t  d e r  A u to r  d a s  M ateria l a u s  e in e r  anonym en  
Quelle, d ie  s ich  a u ß e rh a lb  d e s  K anons b e f in d e t .  In  d e n  A n m erk u n g en  z u r  
A u sg ab e  d e r  Rede w ird  g e sa g t :  "Diese E rz ä h lu n g  f in d e t  man im 'P ro to e v a n g e l i -  
um d e s  J a k o b u s ’" (S. 222). Das i s t  a l le rd in g s  n ic h t  r ic h t ig .  In  d e r  E rz ä h lu n g  
i s t  d ie  Rede von  d e r  V o lkszäh lung  z u r  Zeit d e s  A u g u s tu s ,  a b e r  e s  w ird  n ic h t  
g e s a g t ,  w arum  sie d u r c h g e f ü h r t  w o rd e n  is t ,  u n d  a u c h  die P lag en  in  Rom u n d  
die T o c h te r  d e s  A u g u s tu s  f in d e n  ke ine  E rw äh n u n g .
Wenn Kliments Quelle n ic h t  d a s  P rotoev& ngelium  d e s  J& kobus  i s t ,  w elche i s t  
e s  d a n n ?
Das in d e r  R ede ü b e r  d ie  G eb u rt C h r is ti  G esag te  w e is t  B e r ü h r u n g s p u n k te  
mit einem Moment a u s  d e r  E rzä h lu n g  ü b e r  d en  K reu zesb a u m  d e s  Popen  
Je re m ia s  (Ende d e s  10. J h s . )  auf: " J e n e  V e r fü g u n g  e r g in g  v o n  K aiser A u g u s tu s
-  d e r  Befehl, d aß  s ich  alle  e in z u t r a g e n  h ä t te n .  E r  h a t t e  e in e  e in z ig e  T o ch te r ,  
F an id , u n d  e r s t  a u f  vie le  B itten  g ab  e r  s ie  einem Höfling z u r  F ra u ,  u n d  w egen  
ih r  g e s c h a h  e s ,  d aß  s ich  die J u n g f r a u  in  T a r s u s  e in t r a g e n  ließ" (Kap. 12).^* 
Je re m ia s  s a g t  n ic h t ,  daß  die  T o c h te r  d e s  A u g u s tu s  e in e  S ü n d e  b e g a n g e n  u n d  
s ich  v e r s t e c k t  h a t ,  a b e r  mit d e r  A ngabe , d aß  A u g u s tu s  e in e  T o c h te r  h a t te  u n d  
d aß  " ih re tw e g e n "  die V o lkszäh lung  d u r c h g e f ü h r t  w u rd e ,  von  d e r  a u c h  die 
G iottesm utter b e t ro f fe n  w ar, stimmt d e r  b u lg a r i s c h e  A p o k ry p h e n a u to r  mit 
Kliment ü b e re in .  A ußerdem  lä ß t  die M itte ilung , d a ß  A u g u s tu s  e r s t  " a u f  v ie le  
B itten"  se in e  T o c h te r  einem Höfling z u r  F ra u  g ab ,  i r g e n d e in  p e r sö n l ic h e s  
Drama v e rm u te n  -  w a h rsc h e in l ic h  wollte die  T o c h te r  n ic h t  d e n  von  ih rem  V ater 
a u s e rw ä h l te n  Mann h e i ra te n ,  weil s ie  e in e n  G elieb ten  von  n ie d r ig e re m  Rang 
h a t te .  Vielleicht h a t te  s ie  mit ihm je n e  V erfeh lu n g  b e g a n g e n  u n d  s ich  
v e r s t e c k t ,  um n ic h t ,  wie Kliment s a g t ,  zum Tode v e r u r t e i l t  zu w erd en . 
S e lb s tv e r s tä n d l ic h  k ö n n e n  w ir ü b e r  die E in ze lh e iten  um die G esch ich te  n u r  
V erm u tu n g en  a n s te l le n ,  a b e r  e s  i s t  k la r ,  d aß  die A n g ab en  bei Kliment u n d  
Je rem ias  a u f  d en  E influß  e in  u n d  d e r s e lb e n  Quelle sc h l ie ß e n  la s se n .  Eine 
a u s fü h r l i c h e re  E rz ä h lu n g  ü b e r  die T o c h te r  d e s  A u g u s tu s  u n d  ü b e r  die 
V olkszäh lung  w ird  im A p o k ry p h  ü b e r  die G e b u r t  C h r is t i  e n th a l te n  gew esen  
se in , d a s  vom Popen Je rem ias  v e r f a ß t  w o rd e n  is t ,  d a  e r  w e i te r  o b en  im Text
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d e r  E rz äh lu n g  sa g t ,  daß  e r  "and ersw o "  a n g e b e n  w ird , wie d e r  H err  g eb o ren
w u rd e  u n d  wie " s ich  Jo se f  mit d e r  G o tte sm u tte r  e in tru g " •  Dieses Werk des
Je rem ias  le h n te  s ich  an  i rg e n d e in  ü b e r s e t z t e s  A p o k ry p h  ü b e r  die Greburt
C h r is t i  an , d a s  e r  u m g e a rb e i te t  o d e r  a u s  dem e r  d as  M aterial g e sc h ö p f t  h a t te .
H u n d e r t  J a h r e  f r ü h e r  h a t te  Kliment d a sse lb e  A p o kryp h  f ü r  die R ede ü b e r  die
G eb u rt C h ris ti v e rw en d e t .  Wenn w ir a b e r  annehm en , daß  die Rede n ic h t  das
Werk Kliments, s o n d e rn  d a s  e in es  s p ä te r e n  b u lg a r is c h e n  A u to rs  vom Ende d es
10. J h s .  is t ,  so l ieg t  die V erm utung  nahe , daß  d e s se n  an on ym er Autor s ich  an
Je re m ia s ’ R ede ü b e r  d ie  G eburt C h r is ti  a n g e le h n t  hat.
In  d en  Gesammelten W erken  Kliments i s t  die L o b red e  a u f  den  P ro p h e ten
Elias v e rö f fe n t l ic h t  (Bd. 1, S. 673-706)• In  e in ig en  A b sc h r if te n  w ird  sie
J o h a n n e s  C hrysostom os z u g e s c h r ie b e n ,  a b e r  in  d e s se n  S ch affen  f in d e t  s ich
ke ine  so lche  Rede. P.A. L avrov , i h r  E n td e c k e r ,  i s t  s ic h e r ,  daß  sie von Kliment
12O ch rid sk i  stammt• Die Meinung L av ro v s  w u rd e  a u c h  von  den  H e ra u sg e b e rn  
d e r  Reden Kliments übernom m en.
Im U n te rsc h ie d  zu d en  a n d e re n  L o b red en  Kliment O ch r id sk is  b e s i tz t  die 
L o b red e  a u f  den  P ro p h e ten  E lias e in en  s e h r  a u s fü h r l ic h e n  n a r r a t iv e n  Teil. Auf 
d e n  e r s t e n  Blick v e r e in ig t  sie w esen tliche  Momente a u s  dem b ib lisch en  Buch 
K önige 3 [nach  lat. Zählung ־  K önige  J], a b e r  im G ru nd e  v e r h ä l t  e s  s ich  
a n d e rs •  Wenn wir die Texte v e rg le ic h e n ,  se h e n  w ir, daß  s ich  die D ars te l lun g  
in  d e r  Rede d u r c h  e in ige  Motive o d e r  E inze lheiten  in  den  Motiven von  d e r  
b ib l isch e n  E rzäh lu n g  u n te r s c h e id e t .  Ich  w erd e  bei zwei w esen tl ich en  
A bw eichungen  verw eilen .
Nach d e r  k u rz e n  E in le itung  in  d e r  Rede Kliments (o d e r  v e rm u tl ich en  Rede 
Kliments) h e iß t  es: "Als e r  (Elias) g eb o ren  w erd en  sollte , t r ä u m te  se in  V ater
13nam ens Ahab (Agav) , daß  M änner in  w eißen Hemden kam en, Elias in F e u e r  
w icke lten  u n d  ihm g lü h e n d e s  F e u e r  zu e s se n  gaben• Und se in  V ater b e r ic h te te  
d ies  d e n  P r ie s te rn ,  u n d  d iese  s a g te n  ihm: ״F ü rc h te  d ich n ic h t  d av o r ,  se in  
L eben w ird  d as  L icht se in , u n d  se ine  Rede d as  G ericht; u n d  e r  w ird mit dem 
h ö c h s te n  Gott leben , u n d  e r  w ird  die I s ra e l i te n  d u r c h  S ch w ert ,  F e u e r  u n d  
E ifer (pàiiHHi) r ic h te n ;  u n d  e r  w ird  die G egner  v e r b r e n n e n "  ( ü b e r s e tz t  nach  
d e r  A usgabe , S .700)•
Z u a l le re rs t  muß g e s a g t  w erd en ,  daß  d ies  a lles  im d r i t t e n  Buch d e r  Könige 
f e h l t  -  d o r t  w ird  d e r  Name von  Elias’ V ater n ic h t  e rw ä h n t ,  u n d  es  w ird  a u c h  
n ic h ts  ü b e r  d e s se n  se ltsam en  Traum  b e r ich te t•  In  d e r  Rede b e e in d r u c k t  
w e i te r s ,  daß  E lias’ G esch ich te  mit s e in e r  E m pfängnis b e g in n t  u n d  mit s e in e r  
Himmelfahrt e n d e t ,  nachdem  e in ige  b e s o n d e rs  in te r e s s a n te  Momente a u s  seinem
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L eben b e t r a c h te t  w orden  s ind . Dies v e rw e is t  u n s  so fo r t  a u f  e ine  h a g io g ra p h i -  
s e h e  Quelle. Gterade d iese  h a g io g ra p h isc h e  Quelle h a t  a u c h  den  A u to r  v e r ־  
an laß t!  die f ü r  die L obrede üb liche  Komposition zu v e r ä n d e r n ,  w enn  e r  d en  
Anteil d e r  " h a g io g ra p h isc h e n "  Momente e rh ö h t .
N a c h fo rsch u n g en  in  d e r  h a g io g ra p h isc h e n  L i te r a tu r  r e c h t f e r t ig e n  d iese  
V erm utung . Im dam ask in ischen  S ch r if t tu m  d es  18. J h s .  e n td e c k e n  w ir e in e  Vita 
d e s  P ro p h e ten  Elias in  zwei Ü b e rse tz u n g e n .
Sie w u rd e  a u s  dem n e u g r ie c h is c h e n  Buch N euer S c h a tz  ü b e r s e tz t ,  d a s  1628
in V enedig g e d r u c k t  w orden  w ar. Die Viten in  den  n e u g r ie c h is c h e n  g e d r u c k te n
B ü ch e rn  d e s  17. Jh s .  s ind  gew öhnlich  B e a rb e i tu n g e n  (vornehm lich  mit n e u e n
E in le i tu n g en , S ch lü ssen  u n d  in n e r te x t l ic h e n  D eu tungen )  d e r  Werke Simeon
M e ta p h ra s ts  (10• Jh .)  o d e r  a n d e r e r  a l t e r  b y z a n t in is c h e r  A u to ren , die i h r e r s e i t s
noch ä l te re  Werke b e a rb e i te te n  (in s t i l i s t i s c h e r  u n d  te i ls  in  idee lle r  H insich t) .
So i s t  d u r c h  die n e u g r ie c h isc h e  Vita d e s  P ro p h e ten  Elias t r o tz  ih r e s  s p ä te r e n
U r s p r u n g s  ein  a n t ik e s  Werk in  se in en  G ru n d z ü g e n  e rh a l te n .  G erade in  ih r
t r e f f e n  w ir a u f  d as  oben  z i t ie r te  Motiv, d a s  zudem  in ha lt l ich  f a s t  mit jenem  im
Werk Kliments id e n t isc h  ist:
...И  r•  HA и л і 1«ф4 my (M áKik, д т  ■«mi г г  і^ф нні.
K4Má ПИС4ИІІТ•, МГИТ• «4HKá 4IY, ■ TAÍN ИФф ІНЛ% ■АфА
К4Т• ЧІМ%ЦН И%К«Й CáC ■44h АР<)СИ ••і«ЧвНН Té rt Ц44ѴИ4Х4 И 
ПННІ4{4 r•  tá t  #ГН*Ъ И AåUåXå MX #ГН*к A« АД*• Н4 КФГ4 ІИдѢ
туй ■haknii ем ік-ь, ггн А і ■ üipYtáJHM к*к с11ф«нинк«41 и п м т т і гн  
T%)fw Цй ф і А< ■̂ А̂  ■HA«Mt«T• и тх еііф іннициті: и4
1«Й (4 , • Ч4Ф144І, Ш4фГГ• ЖНІГГ4Т*к Н4 Т^Н ф і ■̂ А< М%Т*к
Н AŶ AT̂  А̂  >̂А< ■•Г4 и ПМ|МІ4НІІТ• Н4ГМІ• ф і А< ><А<
АМрА ПрІАТН♦ г г  ■•Г4 Н ф і С̂ АИ Hâp4HJY С4С #РГЖН4 Н С4С •гнѵ
(nach  dem S v iš to v e r  Damaskin, Miletič, S. 295).
Die Nähe d e r  Texte in b ezug  a u f  d en  In h a l t  ze ig t,  daß  die Quelle d e r  n e u -  
g r ie c h isc h e n  B ea rb e itu n g  d e r  Quelle Kliments n a h e s te h t .  O ffensich tlich  b e n u tz t  
d e r  n e u g r ie c h isc h e  A utor a u s  dem 17. Jh .  e ine  b y z a n t in is c h e  V ersion e in e s  
v o rm e ta p h ra s t is c h e n  h a g io g ra p h isc h e n  W erks, d as  s ich  an  das  b ib lische  Buch 
Könige  (was s p ä te r  in d e r  E rzäh lu n g  g u t  e r s ic h t l ic h  is t ) ,  a b e r  g le ichze it ig  
damit a u c h  an  a u ß e rk a n o n is c h e  Quellen a n le h n t .  F ak tisch  s ind  die e r s t e n  
Werke ü b e r  Apostel und  P ro p h e te n ,  die a ls  h a g io g ra p h isc h e  Werke g e s ta l t e t  
s in d . A pokryphen . Sie e rg ä n z e n  die A ngaben  d e r  b ib lisch en  B ücher  mit 
L egenden  u n d  Ü b e r l ie fe ru n g e n ,  p a s se n  a u ß e rk a n o n is c h e s  M aterial d e r  
h ag io g rap h isch en  L i te ra tu r  an  u n d  ü b e rm it te ln  dem L ese r  eine v o l ls tä n d ig e re  
”Biographie" des  Helden. Kliment h a t  e ine  so lche Vita d es  P ro p h e te n  Elias 
b en u tz t .  Die z i t ie r te  Stelle e r r e g t  die A ufm erksam keit d u r c h  e in ige  P ara lle len  
zu a n d e re n  a p o k ry p h e n  Werken. Die M änner in  w eißen Hemden machen Ein­
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d ru c k .  Im Buch H enoch  e r s c h e in e n  Henoch im Traum  zwei " ü b e rg r o ß e  M änner", 
d e r e n  K leidung "wie Schaum ", d. h. weiß is t .  Und im s e c h s te n  Himmel s ie h t  e r  
Engel mit he llen  G e s ic h te rn  u n d  he llen  Kleidern• Im A p o k ry p h  Vision d es  
M önches A gapij  s ie h t  d e r  Held im P a ra d ie s  "zwölf M änner in  w eißen Hemden" 
(d. h. d ie  A postel). Das Motiv vom Wickeln d e s  Elias in  F e u e r  (wie das  Kind in 
Windeln) u n d  vom F ü t t e r n  mit F e u e r  i s t  s e h r  e in d ru c k s v o l l .  Genau so, wie es  
bei Kliment b e s c h r ie b e n  i s t ,  h ab e  ich  e s  n ic h t  v o r g e fu n d e n ,  a b e r  im Buch 
H enoch  g ib t  e s  e tw a s  Ä hnliches. Die M änner, die Henoch im Traum s ieh t ,  haben  
A ugen wie " b re n n e n d e  K erzen" , u n d  a u s  ih rem  Mund z ü n g e l t  F euer .  Das F euer  
i s t  zweifellos g ö tt l ich ,  d a  d iese  M änner Boten G ottes  s ind .
I n t e r e s s a n t e s  M aterial f ü r  d ie  V e rb in d u n g  d e r  Quelle Kliments mit a u ß e r -  
k a n o n isc h e n  V o rs te l lu n g e n  l i e f e r t  e in e  w e ite re  T ex ts te l le  a u s  d e r  L obrede  a u f  
den  P ro p h e ten  Elias:
Nach dem d r i t t e n  Buch d e r  Könige s t i r b t  d e r  S ohn  d e r  Witwe, bei 
d e r  Elias Q u a r t ie r  genommen ha t .  Sie k la g t  u n d  b e s c h u ld ig t  Elias.
"Und e r  a n tw o r te te  ih r :  ’Gib mir d e in en  Sohn!* Und e r  nahm ihn 
a u s  ih r e n  Armen u n d  t r u g  ih n  in d a s  O bergem ach , in  dem e r  
w ohn te , u n d  le g te  ih n  a u f  se in  Bett. Dann r ie f  e r  zum H errn  u n d  
sag te :  *Herr, mein Gott, w ills t  du  d e n n  a u c h  ü b e r  die Witwe, bei 
d e r  ich w ohne, U nheil b r in g e n ,  indem du  ih r e n  Sohn s te rb e n  
läßt?* Und indem  e r  s ic h  dreim al ü b e r  d en  K naben  a u s s t r e c k te ,  
r ie f  e r  zum H e r rn  u n d  sa g te :  *Herr, mein Gott, laß  doch  die Seele 
d ie se s  K naben  in  ih n  z u r ü c k k e h r e n ! Und d ״ e r  H e rr  h ö r te  die 
Stimme Elias*, ließ die Seele in  d en  K naben z u r ü c k k e h r e n ,  u n d  
d ie s e r  w u rd e  w ied e r  le b en d ig .  Elias nahm d en  K naben, b ra c h te  ihn  
vom O bergem ach  in s  Haus h in ab ,  g ab  ih n  s e in e r  M u tte r  u n d  sag te :
*Siehe, de in  S ohn  lebt.* (Biblija, S o fija  1925, Könige 3, 17, 1 9 2 3 ־ ).
Bei Kliment w ird  d iese  E pisode  k u r z  e r z ä h l t ־   in  i h r  f e h l t  die d i r e k te  Rede, 
u n d  a u c h  Elias* G ebete  w e rd e n  n ic h t  w ie d e rg e g e b e n .  A ußerdem  machen sich  
au ch  sem an tisch e  U n te r s c h ie d e  b e m e rk b a r .  "Elias b e t r a t  die Zelle, in d e r  d e r  
to te  Knabe lag , u n d  nachdem  e r  zu Gott g e b e te t  h a t te ,  v e rn e ig te  e r  s ich  
dreim al u n d  h a u c h te  ihm  in s  A n tlitz^  u n d  d e s s e n  Seele k e h r t e  in ihn  z u rü c k .  
Sogleich nahm e r  ih n  an  d e r  Hand, u n d  nachdem  e r  a u f g e s ta n d e n  w ar, gab e r  
ihn  s e in e r  M utte r"  (S. 700).
Wie man s ie h t ,  f e h l t  h ie r  die A ngabe, d aß  Elias d a s  Kind a u s  den  Armen d e r  
M u tte r  nimmt u n d  e s  in s  O bergem ach  t r ä g t ,  in  dem e r  w ohnt. Der Knabe l ieg t  
in seinem  e ig e n e n  Zimmer a u f  seinem  e ig e n e n  Bett. Ein n e u e s  Detail e r r e g t  die 
A ufm erksam keit,  d a  e s  in  d e r  Bibel ü b e r h a u p t  f e h l t ־   Elias v e r n e ig t  s ich  n ic h t  
n u r  dreim al ü b e r  dem Kind, s o n d e rn  e r  h a u c h t  ihm a u c h  in s  Gesicht, w orauf 
e s  w ied er  le b en d ig  w ird .
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Klar is t ,  daß  a u c h  beim Motiv vom w ie d e rb e le b te n  Kind d a s  b ib l isch e  Buch 
K önige 3 n ic h t  d ie  d i r e k te  Quelle Kliments is t .  Was z e ig t  u n s  die  Vita d e s  
P ro p h e te n  E lias in  d e r  n e u g r ie c h is c h e n  B e a rb e i tu n g ?  In  b e z u g  a u f  d ie se s  
Moment s t e h t  s ie  d e r  b ib l isc h e n  E rz ä h lu n g  s e h r  n ah e ,  e in sch l ieß l ic h  d e r  
d i r e k te n  Rede. Die Vita u n te r s c h e id e t  s ich  v o n  d e r  b ib l is c h e n  E rz ä h lu n g  n u r  
d u r c h  e in  Elem ent ־  d u r c h  d a s  H auchen ־   u n d  n ä h e r t  s ich  d a d u r c h  d e r  Rede 
Kliments an . D ort h e iß t  es: "... и AXJpià т^н л4ти Tá п4к ci пміфім шту и рвч«:
Aâ Cl l*WpMI N4 *nflf #Tp«4l I  НІГ•! И CTáH4 'ГУЛ. ТФГМІМ Г• МШПН
MX (S v iš to v e r  Damaskin, S. 297).
Da d ie  u r s p r ü n g l ic h e  Vita d e s  P ro p h e te n  E lias  J a h r h u n d e r t e  h in d u r c h  
v e r s c h ie d e n e n  B e a rb e i tu n g e n  u n te r l a g ,  n ä h e r t e  s ie  s ic h  dem Alten T es tam en t,  
a b e r  in  ih r  b lieben  a u c h  Momente d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  Vita e rh a l te n .  Bei 
Kliment i s t  d e r  a p o k r y p h e  G eist d ie s e r  u r s p r ü n g l i c h e n  Vita in  g rö ß e re m  Maß 
s p ü r b a r ,  d a  sie vom A u to r  in  i h r e r  f r ü h e r e n  Form b e n u tz t  w o rd e n  is t .  Der 
P ro p h e t  Elias h a u c h t  d i r e k t  dem K naben  in s  G esich t u n d  e rw e c k t  ih n  w ied e r  
zum Leben. Das w e is t  s o fo r t  a u f  die B e lebung  Adams im b ib l isc h e n  Buch 
G enesis  hin: "U nd Gott, d e r  H err ,  s c h u f  d e n  M enschen  a u s  E rd e  vom A ck erb o -  
den  u n d  blies d e n  L ebensa tem  in  se in  G esich t,  u n d  d e r  M ensch w u rd e  e ine  
le b en d ig e  Seele" (2,7)• So w ar  dem P ro p h e te n  Elias e ine  g o t tg le ic h e  K raft  
g e g e b en ־   e in  Merkmal, d a s  in  d e n  a p o k r y p h e n  Viten u n d  in  d e n  M ärchen  
ü b e r  Heilige vorkommt. Zum Beispiel w ird  in  d e r  Vita vo n  K irik  u n d  Ju lita  
e rz ä h l t ,  daß , nachdem  d e r  h e id n isc h e  K aiser  se in e  Hand in  d en  k o c h e n d e n  
Kessel g e ta u c h t  h a t te ,  d ie se  s o fo r t  v e r t r o c k n e te .  Um die K ra f t  s e in e s  G ottes 
C h r is tu s  zu bew eisen , b lies  d e r  Hl. Kirik a u f  die Hand d e s  K aisers , u n d  sie  
w ar sog le ich  gehe il t .  Die Vita von  K ir ik  u n d  J u lita  s e lb s t ,  in  d e r  noch  viele 
w eite re  p h a n ta s t i s c h e  B ilder e n th a l te n  s in d ,  i s t  im f r ü h e n  M itte la lte r  d e r  
a p o k ry p h e n  L i te r a tu r  z u g e o r d n e t  w o rd e n ,  d a  sie  n ic h t  d e n  Dogmen e n t s p r i c h t .  
Im sog. D ecretum  G elasianum  (6. J h d t . )  s in d  dem Teil d e r  A p o k ry p h e n l i t e r a tu r  
zwei h a g io g ra p h isc h e  Werke h in z u g e fü g t  w o rd e n  -  d ie  L e id en  d e s  K irik  u n d  
Ju lita  u n d  die L eiden  d e s  HL Georg.^^ O ffen s ich tl ich  w e is t  u n s  d a s  Motiv vom 
le b e n s sp e n d e n d e n  Hauch a u f  v o lk s tüm lich e  A u f fa s s u n g e n  h in ,  die in a p o k r y -  
p h e n  W erken ih r e n  A u sd ru c k  g e fu n d e n  h ab en .
Und so s to ß e n  w ir in  d e r  L o b red e  a u f  den  P ro p h e te n  E lias a u f  Vor- 
S te llungen , die in  d e r  A p o k ry p h e n l i t e r a tu r  P a ra lle len  b e s i tz e n ־   M änner in 
weißen Hemden, E ssen  von  F e u e r ,  l e b e n s s p e n d e n d e r  Hauch. Wir t r e f f e n  in  d e r  
E rzäh lu n g  a u c h  a u f  E inze lhe iten , d ie  k e in e  E n t s p r e c h u n g  in  d e r  Bibel h a b e n  -  
d e r  Name von E lias״ V ater, d e s s e n  G e sp rä c h  mit d e n  P r i e s t e r n ,  die S itu a tion
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bei d e r  A u fe rw eck u n g  d es  Kindes. Klar is t ,  daß  e ine  v o rm e ta p h ra s t i s c h e  apo- 
k r y p h e  Vita d e s  P ro p h e te n  Elias e x is t ie r te ,  d ie  Kliment g e k a n n t  h a t te  u n d  von 
d e r  e r  beim V e rfa s se n  s e in e r  L o b red e  a u s g e g a n g e n  is t .  In  die L isten  d e r  
v e rw o r fe n e n  B ü c h e r  w u rd e n  zwei W erke ü b e r  d e n  P ro p h e te n  Elias a u f  genom- 
men: (B uch) ü b e r  d en  P ro p h e te n  E lias (im In d ex  d e s  P a t r ia r c h e n  N ikephoros, 
806-818) u n d  O ffe n b a ru n g  d e s  P ro p h e te n  E lias (in e in ig e n  In d ices  e rw äh n t) .  
Was d iese  Werke g e n a u  e n th a l te n  h a b e n ,  i s t  u n s  n ic h t  b e k a n n t ,  da  sie im a lten  
s la v isc h e n  S c h r i f t tu m  n ic h t  e r h a l t e n  g eb l ieb en  s ind .
Es ze ig t  s ich , d aß  w ir  in  einem b e d e u te n d e n  Teil d e r  Lob- u n d  F e s t ta g s -  
r e d e n ,  die in  d e r  W issen sch a f t  mit dem Namen Kliment O c h r id sk is  v e rb u n d e n  
s in d , e in en  Z usam m enhang mit d e r  A p o k ry p h e n l i t e r a tu r  b eo b ach ten .  E n tle h n t  
s in d  v o r  allem Motive, d ie  a n  s ic h  i n t e r e s s a n t ,  in h a l t l ich  au ß e rg ew ö h n lich  und  
b i ld h a f t  d a r g e s t e l l t  sind* Sie f e s s e ln  die  A ufm erksam keit  u n d  s o rg e n  im 
n a r r a t iv e n  Teil d e r  R eden  f ü r  U n te rh a l tu n g .  Das ze ig t ,  daß  Kliment (oder 
gemeinsam mit ihm a u c h  a n d e r e  A u to ren )  s ic h  g e g e n ü b e r  d e r  A p o k ry p h en li te -  
r a t u r  a ls  S c h r i f t s t e l l e r  v e r h ie l t  u n d  ih re  B i ld h a f t ig k e i t  sowie die in ih r  
e n th a l te n e n  u n g ew ö h n lich en  E re ig n is s e  s c h ä tz te ,  d ie  a u f  die P h an ta s ie  
e in w irk en  u n d  N eu g ie r  e rw eck en .  Mit a n d e r e n  W orten, e r  s c h ä tz te  ih re n  
k ü n s t l e r i s c h e n  Wert. E r e n t le h n te  G edanken  u n d  E re ig n is s e ,  die, w enngle ich  
sie  a u c h  k e in en  P la tz  in  d en  b ib l is c h e n  B ü c h e rn  g e fu n d e n  h ab en , n ic h t  den  
I n t e r e s s e n  d e r  K irche  w id e r s p r a c h e n ,  s o n d e rn  die R eden  b e re ic h e r te n .  Der 
V ergleich  d e r  B e a rb e i tu n g  zw eie r  Motive in  d e n  d re i  Reden ü b e r  Jo h a n n e s  den  
T ä u fe r  ze ig t ,  daß  Kliment e in  A u to r  i s t ,  d e r  s ich  n ic h t  w iederho lt .  Die Motive 
in  d e r  R ede ü b e r  d ie  G eb u rt C h r is ti  u n d  in  d e r  L o b red e  a u f  den  P ro p h e ten  
Elias f in d e n  s ich  n ic h t  in  a n d e r e n  Reden, d a h e r  k ö n n e n  w ir  sie n ic h t  d u rc h  
B e tra c h tu n g  d e s  s c h ö p fe r i s c h e n  Z u g an g s  d e s  A u to rs  zum M aterial v e rg le ich en .  
Wir k ö n n e n  s ie  a u c h  n ic h t  mit d e n  d i r e k te n  Quellen d e s  S c h r i f t s te l le r s  
v e rg le ic h e n ,  die u n s  in  dem v o n  Kliment b e n u tz te n  Text n ic h t  b e k a n n t  s ind . 
A ber a u c h  h ie r  z e ig t  die A usw ahl n u r  e in z e ln e r  Motive (die u n s  b e k a n n te  Vita 
d es  P ro p h e ten  E lias w e is t  a u f  d a s  V o rh a n d e n se in  e in e r  w e ite ren  Reihe von 
E re ig n is s e n  h in ,  d ie  zweifellos im u r s p r ü n g l i c h e n  Text e n th a l te n  gew esen  s in d ) ,  
daß  d iese  Ausw ahl s c h ö p fe r i s c h  i s t  u n d  dem G enre  d e r  Rede e n t s p r i c h t .  Die 
a p o k r y p h e n  Motive s in d  d o r t  v e r w e n d e t  w o rd en , wo die Bibel zu wenig a u s g ie -  
b ig e s  o d e r  zu w enig  e in d ru c k s v o l le s  M aterial b ie te t .
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GENREBEDINGTE PROBLEME UND BESONDERHEITEN DER ALTBULGAMSCHEN 
BELLETRISTIK
Der Umfang d e s  B egriffs  a Jtb u lg a risch e  B e lle tr is tik  i s t  noch  n ic h t  g en au  
f e s tg e le g t .  In  d e r  G esch ich te  d e r  b u lg a r is c h e n  M ediävistik  g ib t  e s  v e r -  
sc h ie d e n e  A u ffassu n g en  von  diesem Teil d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  L i te r a tu r ־   in  
seinem  Buch A ltb u lg a r isc h e  E rzäh lungen^  h a t  J o rd a n  Iv an o v  Werke v e r ־  
s c h ie d e n e r  G a ttu n g en  a u f  genommen: Prolog v i te n ,  G esch ich ten  ü b e r  H eiligenre li-  
qu ien , Teile von L obreden , h is to r is c h e  E rz äh lu n g en .  In  V o rle su n g en  an  d e r  
U n iv e r s i tä t  ü b e r  a l tb u lg a r is c h e  L i te ra tu r^  sowie in  jü n g e r e n  F o rsc h u n g e n ^  
w ird  die a l tb u lg a r is c h e  L i te r a tu r  k la r e r  d e f in ie r t  u n d  te rm in o lo g isch  
e in d e u t ig e r  gefaß t:  e s  w e rd en  eine b e g re n z te  Anzahl von  W erken, v o rw ieg en d  
ü b e r s e t z t e  B e lle tr is tik  mit a n t ik e r ,  o r ie n ta l i s c h e r  u n d  m it te la l te r l ic h e r  
Them atik u n d  e in ige  o r ig ina le  a l tb u lg a r is c h e  Werke b e h a n d e l t .  Als k e n n -  
z e ich n en d e s  Hauptm erkm al d e r  b e l le t r is t i s c h e n  G enres  w ird  in  d en  F o r-  
s c h u n g e n  von  L. G rasev a ״  das  in  e r z ä h le r i s c h e r  Form e n t f a l te te  w eltliche 
Thema"^ fe s tg e h a l te n .
Einige F o rs c h e r  o rd n e n  die P a te r ik o n g e sc h ic h te n  d e r  B e lle tr is t ik  o d e r  
g e n a u e r  "d en  G renzen  d e r  B e lle tr is t ik "  zu.® Da a b e r  e in  g r o ß e r  Teil von  ih n e n  
th em atisch  u n d  s t r u k tu r e l l  mit d e r  H agiographie  v e r b u n d e n  u n d  d en  nove l-  
l is t isch  a u f  g e b a u te n  G esch ich ten  ü b e r  H eiligenre liqu ien  äh n lich  i s t ,  w e rd e n  sie 
in a n d e re n  F o rsc h u n g e n  a ls  eine s e lb s tä n d ig e  G attung  zw ischen  H ag iograph ie  
u n d  B e lle tr is t ik  betrachtet.®
Die K lass if iz ie rung  d e r  a l tb u lg a r is c h e n  L i te r a tu r  n ach  G a ttu ng sm erk m alen  
kann  n u r  d an n  un ternom m en w erd en , w enn  alle d a r in  e x is t ie re n d e n  G e n re fo r -  
men nach  ih r e r  Genesis u n d  F u n k tio n  p r ä z i s ie r t  w erden . Die d re i  Them en- 
b ere iche ־   d e r  a n t ik e ,  d e r  o r ie n ta l isc h e  u n d  d e r  m itte la lte r l iche  -  um fassen  
ih r e r  H e rk u n f t  u n d  ih re n  B eso n d e rh e iten  n ach  s e h r  u n te r s c h ie d l ic h e  Werke, 
die in v e r s c h ie d e n e n  P hasen  d e r  l i t e r a r i s c h e n  E ntw ick lung  e n t s t a n d e n  s ind . 
Deswegen w ird bei d e r  P rä z is ie ru n g  d e r  G enreform en die zw an g s läu f ig  log ische  
K lassifiz ierung  d u rc h  eine b e s c h re ib e n d e  e r s e tz t .  In  d e r  L i te r a tu r th e o r ie  w ird  
die G attung  a ls  e ine  h is to r is c h e  K ategorie , die in  i h r e r  E n tw ick lung  dy nam isch
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u n d  v a r ia b e l  i s t ,  defin ie rt .^  A rcha ische  Elemente w erd en  bei s t ä n d ig e r  E rn e u e -
А
r u n g  u n d  M o d ern is ie ru n g  b ew ah r t .  Indem  sich  ein  Werk e in e r  neuen  
G a t tu n g s t r a d i t io n  a n s c h l ie ß t ,  k a n n  e s  n eu en  Kompositions- u n d  S u je t i e r u n g s -  
v e r f a h r e n  u n te r l i e g e n  u n d  d a d u rc h  d as  CJenrebild von  in n en  h e r  v e r ä n d e rn .  
So s i c h e r t  die G a ttu n g  die E inhe it  u n d  die K on tin u itä t  d e r  L i te r a tu r -  
en tw ick lu n g .  Das g i l t  b e s o n d e rs  f ü r  die Werke d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  B e lle tr is t ik ,  
v o n  d en en  v ie le  v o r  d e r  H e rau sb ild u n g  des  sp ez if isch  m itte la lte r l ichen  
G a t tu n g s s y s te m s  e n t s ta n d e n  s in d , die a b e r  d an k  ih r e r  th em a tisch en  und  
g a t tu n g s a b h ä n g ig e n  A d ap tie ru n g  in  die o r thodoxe  L i te r a tu r  d e r  s law ischen  
Welt aufgenom m en u n d  d o r t  w e ite ren tw ick e lt  w erden .
Die G a t tu n g sb e z e ic h n u n g e n  d e r  a l tb u lg a r is c h e n  b e l le t r i s t i s c h e n  Werke sind  
o f t  n u r  a u f  e in  Werk bezogen  u n d  geb en  keine  k la re  V ors te llung  vom Wesen 
d ie s e r  G a ttu n g ,  t r a g e n  a b e r  tro tzd em  z u r  K lärung  wie a u c h  d e r  Rezeption 
d ie s e r  Werke in  d en  s law ischen  L i te ra tu re n  (da  ein  g r o ß e r  Teil davon  
Ü b e r s e tz u n g e n  s in d )  u n d  a u c h  d e r  A rt  u n d  Weise i h r e r  Aufnahme u n d  Ver- 
b r e i tu n g  in einem b e k a n n te n  G a ttu n g ssy s te m  bei« Die B ib liog raph ien  d e r  
a l t r u s s i s c h e n  Novelle von  V. A d ria n o v a -P e re tc  u n d  V. P okrovska ja^ , sowie von 
A. Nazarevskij^® la s s e n  fe s ts te l le n ,  daß  d e r  Titel e in es  b e l le t r i s t i s c h e n  W erkes 
o f t  a u c h  a u f  se in e  g a t tu n g s s p e z i f i s c h e  F u n k tio n  a ls  g o t te s d ie n s t l ic h e r  o d e r  
r e in  u n te r h a l t e n d e r  L eses to ff  hinweist• So t r a g e n  z.B. 23 von d en  in  d e r  
B ib liog raph ie  v o n  N aza rev sk ij  a u fg e z ä h l te n  80 A b sch r if ten  d e r  Novelle Barlaam  
u n d  Joas& f d ie  G en reb eze ich n u n g  Vita. Einige d e r  b e l le t r i s t i s c h e n  Werke 
w e rd e n  (ganz  o d e r  teilw eise) in  bestim m ten g le ich b le ib en d en  Zusammen- 
S te llu n g en  aufgenom m en, wobei s ich  häu fig  die B e so n d e rh e i ten  i h r e r  Fabel u n d  
ih r e s  S u je t s  sowie die A k z e n tu ie ru n g  ih r e r  A ussag en  ä n d e rn :  Teile von 
Barlaam u n d  J o a sa f  (die so g e n a n n te n  P arab e ln )  s in d  in die Z usam m enstellung 
d e s  E in fa ch en  P ro logs  a ls  b e le h re n d e r  c h r i s t l i c h e r  L eses to ff  a u f  genommen 
worden^^, d ie  A lexa n dria  d es  Pseudo-K allis tos  b e in h a l te t  e inen  Teil d e r  1. u n d
2. F a s s u n g  d e s  H ellen ischen  u n d  Römischen C h ro n o g ra p h e n  u n d  w ird  h a u p t -  
säch lich  a ls  h i s to r i s c h e r  L eses to ff  a u f  g efaß t.
Ein f ü r  die G a t tu n g s c h a ra k te r i s t ik  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  B e lle tr is t ik  
b e s o n d e r s  w ic h t ig e s  Problem s te l l t  die E n td e c k u n g  u n d  E r fo r s c h u n g  d e r  
p r im ä re n ,  g ru n d le g e n d e n  o d e r  "p rim itiven"  G enreform en d a r .  H is to r isch  
g e s e h e n  e x is t ie re n  sie s e lb s tä n d ig ,  doch bei d e r  s c h r i f t l ic h e n  G es ta l tu n g  
g r ö ß e r e r  e r z ä h le r i s c h e r  E inhe iten  w erd en  sie a ls  S t ru k tu re le m e n te  au fgeno m - 
men: B riefe  ( d e r  B rie fw echse l von  A lexander), R e iseb e r ich te ,  M em oirennotizen, 
F o lk lo re leg en d èn , P a ra b e ln  u.a•^^ Sie b eg in n en  s ich  s e p a r a t  zu v e r b r e i t e n ,
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wobei ih re  Existenz ein  B indeglied  zw ischen  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  u n d  
d e r  l i t e r a r i s c h e n  E ntw ick lung  in  w e ite ren  ze it l ichen  u n d  räu m lichen  G renzen  
d a r  s te ll t .
Die A lexandria  mit ih r e n  zwei G ru n d fa s s u n g e n  d e r  C h ro n o g ra p h isch en  u n d  
d e r  Serb ischen^  zäh lt  zu  d en  p o p u lä r s te n  b e l le t r i s t i s c h e n  W erken d e r  
s law isch en  Welt• Sie i s t  d a s  e r s t e  Werk, das  von  d e r  L i te r a tu r th e o r ie  a ls  
Roman b e z e ic h n e t  wird: "C богомъ починаемъ романац, житие и повесоу••."^^ 
Man sollte  jed o ch  b ea c h te n ,  daß  d ie s e r  Titel in  e in e r  H a n d s c h r i f t  (von 
Mihanovic) vorkommt, die R. M arinkovic in  s e in e r  T e x tu n te r s u c h u n g  d e r  S e r b i-  
se h e n  A lexandria  in  das  d r i t t e  V iertel des  16. J a h r h u n d e r t s  d a t i e r t . Z u  
d ie s e r  Zeit w ird  die S e rb isc h e  A lexandria  bei d e n  S ü d -  u n d  O sts law en  b e s o n -  
d e r s  p o p u lä r .  In  den  F o rsc h u n g e n  w ird  ih re  th em atisch e  u n d  s t i l i s t i s c h e  V er-  
w a n d ts c h a f t  mit dem R itte rrom an  h e r v o r  gehoben.^® F ü r  den  E influß  w e s t l ic h e r  
G a ttu n g en  s p re c h e n  a u c h  die Namensformen d e r  Helden d e s  T ro ja n is c h e n  
Krieges: Als A lexander T ro ja  b e s u c h t ,  h ö r t  e r  von  K a ledduscha  (Agamemnon) 
u n d  M elauscha (Menelaos). A u fg ru n d  d ie s e r  Namensformen b ew e is t  B. Conev die 
w estl iche  H e rk u n f t  d e r  t r o ja n i s c h e n  Parabe l. All das  l ä ß t  die Annahme 
w ah rsch e in l ich  e r sc h e in e n ,  daß  sowohl die S e rb isc h e  A lexandria  s e lb s t  u n t e r  
westlichem  G enree in fluß  s te h t ,  a ls  a u c h  die B eze ichnung  "Roman" n ach  w e s t -  
lichem M uster  g e b r a u c h t  w ird . F ü r  die C h ronograph ische  A lexandria^  w elche 
d e r  s law ischen  Welt viel f r ü h e r  b e k a n n t  w ar (sch on  im 12. J a h r h u n d e r t  w ird  
sie in die 1. F a ssu n g  d es  H ellenischen u n d  Römischen C h ro n o g ra p h e n
17a u f  genommen) , w ird  d iese  B ezeichnung  n ic h t  v e rw e n d e t .  Demzufolge b e d e u te t
die m itte la lte r liche  B ezeichnung  "Roman" keine  th e o re t i s c h e  G a t tu n g s b e z e ic h ־
n u n g . N atürlich  soll das  n ic h t  he iß en , daß  die A lexandria  d es  P seu do -K all is to s
u n d  die S e rb isc h e  A lexandria  ke ine  Romane s ind . Das Werk d e s  P se u d o -
Kallistos ü b e r  A lexander den  G roßen i s t  e ig en tl ich  ein  h e lle n is tis c h e r  Äoman^®.
Die G enrebestim m ung d ie ses  W erkes f ü h r t  in  d e r  W issenschaft  zu v ie len  Mei-
n u n g s v e rs c h ie d e n h e i te n  u n d  Schwierigkeiten.^® In  d e r  h e l le n is t is c h e n  Welt
w aren  L iebes-  u n d  A ben teuerrom ane  mit v ie len  R eise- u n d  A b e n te u e rb e r ic h te n
popu lä r .  Das s in d  ty p is c h  h e l len is t isch e  Romane. Die A lexandria  d e s  P se u d o -
Kallistos e n t s t e h t  im 3. J a h r h u n d e r t  n .C hr. u n d  v e r e in t  h is to r i s c h e ,  fo lk -
21lo r is t isch e ,  g e o g ra p h isc h e  u n d  e th n o g ra p h is c h e  T endenzen . Da sie  die 
h is to r isch e  E rzäh lu n g  ü b e r  d as  L eben e in e r  b e rü h m te n  P e rs ö n l ic h k e i t  mit 
p h a n ta s t i s c h e n  u n d  fo lk lo r is t isch en  S agen  u n d  L eg en d en  v o n  w u n d e r b a re n  
L änd ern  v e rb in d e t ,  e n t s p r i c h t  die A lexandria  dem Geist d e r  s p ä te n  A ntike , in  
dem das Kollektive v o r  dem P r iv a t le b e n  d e r  E in ze lp e rso n  z u r ü c k t r i t t ;  d iese
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A u ffa ssu n g  kommt in  d e r  G enreform  des  h e l len is t isc h en  Romans zum A u sd ru ck . 
Es i s t  von  b e s o n d e r e r  B e d e u tu n g ,  daß  d u rc h  die A lexandria  a u ß e r  d ie se r  
G enreform  a u c h  v ie le  e lem en ta re ,  p r im äre  G a ttu n g en  in die a l tb u lg a r is c h e  
L i te r a tu r  e in d r in g e n :  Briefe ( dem Roman lieg t  d e r  B riefw echsel A lexanders 
z u g r u n d e ) ,  R e ise b e r ic h te ,  M em oirennotizen, w ah rsch e in l ich  au ch  T ag eb ü ch e r .  
All d a s  s in d  in  d en  Text d e s  W erks e in g e b ra c h te  G enreform en. A u fg ru n d  d e r  
g u te n  G liederung  in Zyklen u n d  e in es  e in h e it l ich en  O rg a n isa t io n sp r in z ip s  -  d e r  
G esta lt  A lex and ers  u n d  s e in e s  vo rbes tim m ten  S ch ick sa ls ־   fu n k t io n ie re n  d iese  
G enrefo rm en  a ls  S u je t i e r u n g s v e r f a h r e n ,  s ind  a b e r  -  h is to r is c h  b e t r a c h te t ־   
n ic h t  e ig e n s tä n d ig .  Das G a t tu n g ssy s te m  d e r  sp ä te n  A ntike i s t  ex ten s iv ,  die 
n e u e n  G enrefo rm en  s in d  mit d e r  sog. M enippea (S a tu ra e  т е л ір р е а е ^  ty p o lo g isch  
v e rw a n d t .  M. B ach tin  w e is t  a u f  die a u ß e ro rd e n t l ic h  g ro ß e  L e b e n s k ra f t  d ie se s  
K onglom erats p r im ä re r  G a t tu n g e n  sowie a u f  se ine  B ed eu tu n g  f ü r  die E n tw ick- 
lu n g  d e r  m it te la l te r l ic h e n  L i t e r a tu r  hin. Die A lexandria  m acht die a l tb u lg a r i ־  
seh e  L i te r a tu r  a u c h  mit d ie s e r  E rsc h e in u n g  b ek a n n t .  Die M enippea  sowie d e r  
Roman ü b e r  A lexander  w eisen  e ine  in n e re  Motivation d es  P h a n ta s t i s c h e n  u n d  
d es  A b e n te u e rs  au f .  Diese zwei K ategorien  liegen  au ß e rg ew ö h n lich en  S itu a t io -  
n en  z u r  " P r ü fu n g "  d e r  p h i lo so p h isc h e n  Idee  z u g ru n d e .  In  d ie se r  H insich t i s t  
die Szene d e r  B e g e g n u n g  A lex and ers  mit den  n a c k te n  Weisen, den  Rachmanen, 
k e n n z e ic h n e n d ,  wo die p h ilo so p h isch e  G rund idee  von  d e r  U nm öglichkeit, 
U n s te rb l ic h k e i t  zu e r la n g e n ,  v o n  je n e n  P e rso n en  zum A u sd ru ck  g e b r a c h t  w ird , 
w elche die Vollkommenheit a u f  E rd e n  e r r e i c h t  haben . Ein f ü r  die Bestimmung 
d e r  G a t tu n g s z u g e h ö r ig k e i t  d ie se s  sp ä th e l le n is t i s c h e n  Werks w ich tiges  Problem 
i s t  se in e  R ezeption  u n d  E n tw ick lu ng  in den  s law ischen  L i te ra tu re n .  In  d e r  
r u s s i s c h e n  h a n d s c h r i f t l i c h e n  T rad it io n  f in d e t  s ich  die A lexandria  d es  P se u d o -  
Kallistos n u r  in  h i s to r i s c h e n  Sammelbänden. In  s e in e r  g ru n d le g e n d e n
2ЛF o rs c h u n g  bestim m t V. I s t r i n  5 F a ssu n g e n ,  wobei die 1. u n d  die 2. ana log  
in die  zwei F a s s u n g e n  d e s  H ellen ischen  u n d  Römischen C h ro n o g ra p h e n  
aufgenom m en u n d  mit Malalas E rz äh lu n g  ü b e r  A lexander v e r b u n d e n  w e rd e n  
u n d  ein  S ieb e n te l  d e s  g a n z e n  T ex tes  ausm achen . Also f u n g ie r t  d as  Werk a ls  
h i s to r i s c h e r  L ese s to f f  u n d  w ird  a ls  ein  Teil d es  C h ro n o g ra p h e n  a u fg e fa ß t .
24Die S e r b is c h e  A lexa n d ria  t r ä g t  eb en fa l ls  die G a t tu n g sb e z e ic h n u n g  
"Roman", s ie  i s t  je d o c h  sch o n  e in  Prśiludium  z u r  G a ttu n g  ”R itterrom an*\ Es 
w u rd e n  die m öglichen V o rb ild e r  d ie s e r  e ig e n a r t ig e n  V arian te  d es  a l ten  W erks 
a u fg e z ä h l t .  Das Thema d e r  t r e u e n  Liebe w ird  d u r c h  d en  V ergleich d e r  b e id en  
P aa re ,  A ch il leus-P o lyxena  u n d  A lexander-R oxandra , a n g e sp ro c h e n .  Die n e u e n  
p h a n ta s t i s c h e n  S zen en , d e r  P rovidentiad ism us -  von  den  P ro p h e z e iu n g e n  d e r
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Drei Könige am Anfang b is  z u r  le tz te n  P ro p h e z e iu n g  Jeremias* i s t  A lexanders  
L eben  vorbestim m t ־ , all d iese  A t t r ib u te  d es  S u je t s  u n d  d e r  Them atik  d e s  
R it te r ro m an s  zeigen , daß  die  G enreform  d ie ses  Romans a u c h  in  d e r  a l tb u lg a r i ־  
s e h e n  L i te ra tu r  b e k a n n t  i s t  (d e r  Text d e r  S e rb is c h e n  A lexa n d ria  f in d e t  s ich  
in  v ie len  sü d s law isch en  A b sc h r if te n  ). Einen Beweis d a f ü r  l i e f e r t  a u c h  die 
T a tsa c h e ,  daß  d ie ses  Werk nie in  h is to r is c h e  Sam m elbände u n d  Kompilationen 
a u f  genommen wird; es  w ird  a ls  e ine  s e lb s tä n d ig e  G enreform  mit u n te rh a l te n d e m  
u n d  be leh rendem  C h a ra k te r  au fgefaß t•
Eine S o n d e rs te l lu n g  zw ischen  dem R itte rrom an  u n d  d e r  k ü r z e r e n  b e l le t r i s t i -  
s e h e n  Form, d e r  Novelle, nimmt e in  a n d e re s  Ü b e r s e tz u n g s w e rk ,  die  s o g e n a n n te
27T ro ja n isch e  P arabel ein. D ieser Titel stammt v o n  F. Miklošič u n d  w u rd e  
in  d e r  F o rsc h u n g  von  B. Conev a k z e p t ie r t ,  e n t s p r i c h t  je d o c h  n ic h t  d e r  
e ig en t l ich en  G attung  d es  Werkes. Die T ro ja n isch e  P arabel i s t  e h e r  e ine  Novelle^ 
die a u f  d en  le g e n d ä re n  S ag en  d es  Diktis von  K re ta  , e in e s  T e ilnehm ers  am 
T ro ja n isc h e n  Krieg, au f  g e b a u t  is t .  Diese Quelle w ar  im M itte la lte r  v ie l 
p o p u lä re r  a ls  Homers Epos, d e n n  e s  ü b e rw ie g t  d a r in  d a s  ty p i s c h  m itte l-  
a l te r l ic h e  Gefühl f ü r  d as  H is to rische  u n d  die B e r ich te  von  A u g en ze u g en  
w erd en  a ls  g lau b w ü rd ig  a n g e se h e n .  Die T ro ja n isch e  Parabel^ die a u s  dem 
Westen kommt, w eis t  eb en fa l ls  die f ü r  d en  R it te rro m an  ty p i s c h e n  Themen u n d  
B eso n d erh e iten  d e s  S u je ts  auf: die Liebe, die in  E r fü l lu n g  g e h e n d e  P ro p h e z e i-  
u n g ,  die A b en teu e r  -  sie w e rd en  jed o ch  in  w e n ig e r  S zen e n  e n t f a l t e t  a ls  d a s  
in  d e r  A lexandria  d e r  Fall is t .  Obwohl die T ro ja n is c h e  Novelle mit i h r e r  
Thematik u n d  ih re n  T rad it io n en  d e r  S e rb isc h e n  A lexa n d ria  n a h e s te h t ,  w ird  sie 
in  d e r  a l tb u lg a r is c h e n  L i te r a tu r  e h e r  wie die C h ro n o g ra p h isc h e  A lexa n d ria  
b ehande lt .  Auch sie w ird  in ein  h is to r is c h e s  Werk aufgenom m en. In  d e r  im 14. 
J a h r h u n d e r t  ü b e r s e tz te n  C hronik  d e s  K. M anasses i s t  d ie  T ro ja n isch e  P arabel 
e in  s e lb s tä n d ig e s  Werk, d as  g le ich  a u f  M anasses״ e ig e n e  E rz ä h lu n g  ü b e r  die 
E re ig n isse  in T ro ja  fo lg t .^  Die T ro ja n isch e  P arabel kommt n u r  in  zwei d e r  
in sg esam t s ieb en  A b sch r if ten  d e r  M an asses-C hron ik  vor^^, doch  ih r e  E n tw ick -  
lu n g  in d e r  r u s s i s c h e n  L i te r a tu r  ze ig t,  daß  sie  a u c h  w e i te rh in  a ls  e ine  
h is to r isch e  E rzäh lu n g  v e r s ta n d e n  w ird . Sie i s t  mit M an asse s ’ E rz ä h lu n g  ü b e r  
den  T ro jan isch en  Krieg u n d  dem neu  e n t s ta n d e n e n  Werk ihüitrk • смд^нин 
и тплінінии т̂ щтмм рйтрінт  ̂ іжі 1*ыст4 при Д4іиа<, Ц4рм И»д1нс1с#д1 коп- 
tam in ie rt  u n d  b ild e t  d as  106. Kapitel d es  C h ro n o g ra p h e n  in  d e r  F a s s u n g  a u s
32dem J a h re  1512, kommt a b e r  a u c h  in  v ie len  e in ze ln en  A b s c h r i f te n  v o r .  Diese 
neue Novelle, d e re n  Titel die G a t tu n g sb e z e ic h n u n g  b e r e i t s  e n th ä l t ,  f ü h r t  die
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T rad it io n  d e r  I n te r p r e ta t io n  d e r  T ro ja n isch en  P arabel a ls  h is torischem  
L ese s to ff  fo r t .
Die G en reb eze ich n u n g  "Novelle” d ü r f t e  a u c h  a u f  d re i  Ü b e rse tz u n g en  
b e l l e t r i s t i s c h e r  Werke o r ie n ta l i s c h e r  H e rk u n f t  a n z u w e n d e n  sein: Barlaam und  
Joasa ff S te fa n i i  u n d  Ich n ila t  u n d  Der w eise  A k ir . Diese u n te r s c h e id e n  sich 
d e u t l ic h  n ach  H e rk u n f t  u n d  T rad it io n  u n d ,  was noch  w ich t ig e r  is t ,  nach 
A ufbau  d e s  S u je t s  u n d  d e r  Komposition, k ö n n e n  a b e r  u n te r  eine G a t tu n g s -  
b e z e ic h n u n g  su b s u m ie r t  w e rd en ,  w enn  man die B ed in g th e i t  sowie die 
h is to r i s c h e  V ariab il i tä t  e in es  j e d e n  G a t tu n g s b e g r i f f s  b e rü c k s ic h t ig t .  In  allen 
d r e i  W erken s in d  k ü rz e r e ,  e in g e sc h o b e n e  G enrefo rm en  mit s e lb s tä n d ig e r  Hand- 
lu n g  f e s tz u s te l le n  -  ap o lo g e tisch e  P a rab e l ,  Fabel, Rätsel, a p h o r is t isc h e  
B e le h ru n g  u.a. - ,  welche in  h i s to r i s c h e r  H in s ich t  d ie  Novellen g e s ta l te t  u n d  in 
d e n  m it te la l te r l ich en  s law ischen  L i te r a tu r e n  a u c h  e in  s e lb s tä n d ig e s  Leben als  
B e s ta n d te i l  v e r s c h ie d e n e r  Sam m elbände haben .
Die Novelle ü b e r  Barlaam u n d  J o a sa f  i s t  e in e r  d e r  am m eisten  v e r b re i te te n  
L eses to ffe  u n d  s te l l t  g e ra d e  d e sh a lb  e in  Problem  in d e r  E r fo rs c h u n g  d e r  
s law ischen  m it te la l te r l ich en  H a n d sc h r i f te n  d a r .  In  dem u n lä n g s t  e r sc h ie n e n e n
ViBuch d e r  so w je t isc h en  F o rs c h e r in  I. L eb ed ev a  w e rd e n  die v ie len  slaw ischen 
A b sc h r i f te n  d e r  Novelle nach  ih r e n  T ite ln  in  f ü n f  H a u p tg ru p p e n  zusammen־ 
g e fa ß t  (d iese  Methode w ird a u c h  a u f  die g r ie c h is c h e n  A b sc h r if te n  ang ew en de t) ,  
wobei die M einung von d e r  E x is tenz  zw eier s e lb s tä n d ig e r  Ü b e rse tz u n g e n ־   
e in e r  s e rb is c h e n  a u s  dem 13.-14. J a h r h u n d e r t ,  wozu a u c h  die b u lg a r isc h e  
R edak tion  des  S ta re c  Joan  g e z ä h l t  w ird , u n d  e in e r  r u s s i s c h e n  a u s  dem 12. 
J a h r h u n d e r t ־   v e r t r e t e n  w ird . Als Beweis d a f ü r  g i l t  d a s  V orhandense in  von 
Teilen d e r  Novelle in d e r  1• F a s s u n g  d e s  E in fa ch en  Prologs^ wobei die These 
v o n  V. Mosin^^ von  e in e r  e r s t e n  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e tz u n g  d e s  P ro logs in d e r  
K iever R u s״ im 12. J a h r h u n d e r t  übernom m en  w ird . Weil d as  Problem d e r  
ä l t e s te n  Ü b e r s e tz u n g  d e s  E in fa ch en  P ro logs  noch  n ic h t  e n d g ü l t ig  ge lö s t  w u rd e  
(e in ige  W issen sch af t le r  s in d  e h e r  mit M. S p e r a n s k i j ^  e in e r  Meinung, daß die 
ä l t e s te  P ro lo g -Ü b e rse tz u n g  a u f  A thos o d e r  in  K o n stan tin o p e l u n t e r  B eteiligung 
r u s s i s c h e r  u n d  s law isch e r  S c h r i f t s te l l e r  g em ach t w u rd e ) ,  s in d  noch w eite re  
d ie sb e z ü g l ic h e  F o rsc h u n g e n  e r fo rd e r l ic h .  E r s t  u n lä n g s t  w u rd e  die F ra g e  nach  
d e r  H e rk u n f t  d e r  Novelle g e k lä r t .  L ange  Zeit h e r r s c h t e  in  d e r  W issenschaft die 
M einung v o r ,  daß  sie a u f  die B iog raph ie  von  B u d d h a  (S iddhartha)^^  z u r ü c k -  
z u f ü h r e n  se i, doch d e r  so w je tisch e  T ibeto loge B. K uznecov h a t  bew iesen , daß 
s ich  die  Novelle u n d  B u d d h as  B iog raph ie  led ig lich  in  d e r  Exposition d e r  
H and lung  g le ichen  : B uddha  u n d  Jo a sa f  s in d  in  w u n d e rsc h ö n e n  P a läs ten
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e in g e s p e r r t ,  damit e ine  P ro p h e z e iu n g  n ic h t  in  E rfü l lu n g  gehe; alle be ide  
b e g e g n e n  bei ihrem Entkommen a u s  dem P a la s t  einem K ranken , einem G reis u n d  
einem Toten  (d iese  B e g e g n u n g e n  s in d  n ic h t  ganz  id e n t isc h )  u n d  d as  b r i n g t  sie 
a u f  fromme G edanken. W eiter i s t  in  d e r  H andlung  ke ine  Ä hnlichkeit  zu f in d en . 
Die Ä hn lichk e it  am A nfang , so K uznecov, i s t  au f  e in en  gem einsamen P ro to ty p ,  
e in en  Sammelband mit b e le h re n d e n  E rz ä h lu n g e n  fo lk lo r is t i s c h - l i te ra r is c h e n
39C h a ra k te r s ,  d e r  k e in e  B eziehung  zum B uddh ism us h a t ,  z u rü c k z u fü h re n •  
Solche Sammelbände s in d  in  In d ie n  u n d  im M ittleren  O sten s e h r  p o p u lä r ;  so 
z.B. G esch ich ten  a u s  T a u se n d u n d e in e r  N ach t, P a n cha tan tra  u n d  die Sammelbän- 
de Džatak^ die G esch ich ten  ü b e r  B u d d h a s  W ied e rg eb u r t  e n th a l te n .  Ein so lc h e r  
f o lk lo r i s t i s c h - l i t e r a r i s c h e r  Sammelband l ie fe r t  die s c h r i f t l ic h e  U rfa s s u n g  d e r  
Sage von  d e r  K indheit d e s  K ön igsohnes  und  d e r  in  E rfü llu n g  g e h e n d e n  
P ro p h e ze iu n g .  In  d e r  g r ie c h is c h e n  u n d  s law ischen  V arian te  e n t s p r i c h t  die 
Novelle d e r  c h r i s t l ic h e n  Moral u n d  dam it i s t  ih re  F u n k tio n  in d e r  s law isch en  
L i t e r a tu r  a ls  Vita zu e r k lä r e n .  Barlaam u n d  Jo asa f  s in d  von  d e r  c h r is t l ic h e n  
Kirche k a n o n is ie r t  w o rd en ,  d ie  Novelle f in d e t  s ich  in  den  Menäen d e s  M etropo־  
li ten  M akarij u n t e r  dem 17. November a ls  Vita d e r  zwei E insied ler .  In  d e r  
zw eiten  G ruppe  d e r  A b sc h r i f te n  (n ach  L eb ed ev as  Klassifizierung"*^) t r ä g t  die 
Novelle die G a t tu n g s b e z e ic h n u n g  Vita ־  Житиі н жнанк пр1гмАНН*ыхк гг«цк и4ших 
tépáàámà и М#4с4ф4, А*ѵш11н4м pējĻH Гкпнс4нф... . F ü r  die Aufnahme von
Barlaam u n d  lo a sa f  in die g o t te s d ie n t l ic h e n  G enres  s p r ic h t  a u c h  die T a tsach e ,  
daß Teile d ie ses  W erks im Prolog zu f in d e n  sind . In  einem h a n d s c h r i f t l ic h e n  
Prolog-Sam m elband mit B e le h ru n g e n  a u s  dem 12.-13. J a h r h u n d e r t  s in d  im 
Novemberteil fü n f  s e lb s tä n d ig e  Teile d e r  Novelle festzuste llen^^, die P a ra b e ln ,  
mit d e n e n  Barlaam d e n  lo a sa f  b e le h r t :  die P a rab e l  vom E inhorn , vom Mönchtum, 
vom L eben und  vom Tod, vom König u n d  seinem w eisen R a tg eb e r  u n d  v o n  d en  
Reichen und  den  Armen. 0. T vorogov  v e r m e r k t  125 e inze lne  A b sc h r if te n  d e r  
P arab e l  vom E inho rn  u n d  128 A b sc h r i f te n  d e r  P a rab e l  von den  d re i  F r e u n -  
den^^, die in v e r s c h ie d e n e n  Sam m elbänden ־  !sm arag d en , P a te r ik a ,  bei 
C hrysostom os -  a ls  s e lb s tä n d ig e  Werke Vorkommen. Die re la t iv e  A b g eso n d e r־  
th e i t  d e r  P a rab e ln  a ls  s e lb s tä n d ig e  Werke mit eigenem S u je t  i s t  im g an zen  Text 
d e r  Novelle zu s p ü r e n .  Sowohl die h a n d s c h r i f t l ic h e  T rad it ion  a ls  a u c h  ih r e  
S te llung  im G esam tw erk b e r e c h t ig e n  u n s ,  die ap o lo g e tisch en  P a ra b e ln  a ls  
s e lb s tä n d ig e  M ik ro -G en ree in he iten  in d e r  b u lg a r is c h e n  B e lle tr is t ik  a b z u s o n -  
d e m .  Es is t  e ine g r u n d s ä tz l ic h e  B e so n d e rh e i t  h e rv o rz u h e b e n :  t r o tz  i h r e r  
ä u ß e re n  Ä hnlichkeit mit dem n o v e l l is t is c h e n  E rz ä h l ty p  h a t  ih r  S u je t  ke ine  
eigene B edeu tung . Das s in d  e h e r  E rz ä h lu n g e n  mit einem ״ P s e u d o -S u je t ״ , d e re n
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e in z ig e s  Ziel d a r in  b e s te h t ,  die am S ch luß  d e r  P a rab e ln  d id a k t is c h  e rk lä r te n  
A u sleg u n g en  u n d  die Moral a u fz u b e re i te n .
Die Novelle S te fa n ii  u n d  Ic h n ila t  b l ick t  eb en fa l ls  a u f  e ine  lan g e  G eschichte  
b is  zu i h r e r  Ü b e r s e tz u n g  in s  S law ische z u r ü c k .^  Sie stam m t au s  dem 
in d isc h e n  Sammelband P&nchatantra^ e in  Teil davon  i s t  mit gew issen  Ver- 
ä n d e r u n g e n  u n t e r  dem Titel Kahla u n d  Dimna in s  A rab isch e  ü b e r s e t z t  w orden . 
In fo lge  d e r  f a ls c h e n  D eu tu n g  a r a b i s c h e r  E igennam en h e iß en  die g r iech isch e  
u n d  die s law ische  V ar ian te  S te fa n  u n d  Ich n ila t, Die Komposition d e r  Novelle 
s te l l t  e ine  s o g e n a n n te  R a h m e n k o n s tru k t io n  d a r ,  die a u c h  in  a n d e r e n  a l tb u lg a r i ־  
s e h e n  b e l le t r i s t i s c h e n  W erken vorkom m t: in  d e r  S age  vom e ise rn e n  K reu z  und  
in  e in ig en  Paterikongeschichten.**^ In  d e r  s law ischen  F a s s u n g  b ilde t  die 
G esch ich te  von  d en  zwei B e ra te rn  d e s  Königs den  K om positionsrahm en. Die 
ü b r ig e n  R a h m en e rzä h lu n g en  in  d e n  a n d e r e n  Teilen w e rd e n  e h e r  a ls  T hesen , die 
s ich  S te fan it ,  Ic h n i la t ,  d e r  Löwe u n d  d e r  S t ie r  e rz ä h le n ,  a u fg e fa ß t .  D urch 
d iese  kom pliz ie rte  Komposition kommt e ine  B e so n d e rh e i t  in  d e r  E n tw ick lung  d e r  
E rz ä h lg a t tu n g ,  nämlich die  g e ra h m te  n o v e l l is t isch e  Erzählung**^, in  die 
a l tb u lg a r i s c h e  L i te r a tu r .  Ein in t e r e s s a n t e s  G a ttu n g sp ro b lem  s te l l t  d a s  V orhan- 
d e n se in  s e lb s tä n d ig e r  Form en ־  F abe ln  u n d  P a ra b e ln ־   in d ie s e r  Novelle da r .  
Die K o h äs io n ss tu fe  zw ischen  d ie se n  e in g e sc h o b e n e n  G en res  i s t  in  S te fa n it  u n d  
Ic h n ila t  w esen tl ich  n ie d r ig e r  a ls  in  d e r  A lexandria , w esha lb  die E igen -  
s tä n d ig k e i t  u n d  die z y k l isc h e  Anlage in d ie se n  E inhe iten  g an z  k la r  s in d . In 
d e r  S t r u k t u r  von  S te fa n i t  u n d  Ic h n ila t  s in d  die F abeln  manchmal s e h r  kom- 
p l iz ie r t  a u fg e b a u t ,  e s  f in d e t  s ich  die  K o n s tru k tio n  "F abel in  d e r  Fabel". Die 
F ig u re n  d e r  Fabel s in d  T iere , die je d o c h  in d e r  Novelle n ic h t  A llegorien e in es  
bestim m ten  M e n sc h e n ty p s ,  s o n d e rn  bestim m te P e rso n e n  mit v ie lfä l t ig en  
Ä u ß e ru n g e n  darstellen.**^ Die Fabel von  S te fa n it  u n d  Ic h n ila t  zäh lt  z u r  
p ro s a is c h e n  d id a k t i s c h e n  Fabel, d ie  a u f  e ine  lan g e  G esch ich te  u n d  E n tw ick lung
47in d e r  W e lt l i te ra tu r  z u rü c k b l ic k t .  Ein H a u p tv e r f a h re n  d e r  Komposition d e r  
Novelle s in d  Dialoge, die je d o ch  alle a u s  k le in e re n  E inh e iten ,  d en  A phorism en, 
a u f g e b a u t  s in d . In  d e r  Novelle D er w eise  A k ir  s in d  die A phorism en u n d  
S e n te n z e n  a u c h  kom positioneil a b g e s o n d e r t  u n d  ih re  r e la t iv e  S e lb s tä n d ig k e i t  
m ach t s ich  noch k la r e r  b e m e rk b a r :  e s  s in d  die B e le h ru n g e n  u n d  die V orw ürfe , 
die Akir an  se in e n  Neffen A nadan r ic h te t .  In  v ie len  Fällen  ä h n e ln  d iese  
B e le h ru n g e n  S p r ic h w ö r te rn  a u s  d e r  Folk lore , was g an z  n a tü r l ic h  is t ,  d e n n  
a u c h  in d e r  Novelle ü b e r  A kir s in d  sie  e in  A u sd ru c k  a l t e r  o r ie n ta l i s c h e r  
Weisheit. T ypo log isch  s in d  s ie  mit d e n  A phorism en in d en  Sam m elbänden von 
M enander u n d  Dem okrit in d e r  a n t ik e n  L ite ra tu r^^  sowie mit d e r  m it te la l te r ־
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l ic h en  G a ttu n g  "weise G edanken"  v e rw a n d t .  A u szü g e  a u s  d e n  B e le h ru n g e n  von
50Akir s in d  a u c h  in v e r s c h ie d e n e n  Sam m elbänden zu f in d en .
Der A phorism us k a n n  eb e n fa l ls  a ls  e ine  d e r  p r im ä re n  G enreform en  in  d e r  
a l tb u lg a r i s c h e n  B e l le s tr is t ik  b e t r a c h te t  u n d  a ls  e in  s e lb s tä n d ig e s  M ik rogen re  
a u s g e g l i e d e r t  w e rd en .  Die Novelle ü b e r  A kir i s t  a l t e r ,  a s s y r i s c h - b a b y lo n i s c h e r  
H e r k u n f t  (sie  e n t s t a n d  w a h rsc h e in l ic h  im 7. J a h r h u n d e r t  v. C hr.)  u n d  w eis t  
e in ig e  V ar ian ten  auf . Das F eh len  e in e r  g r ie c h is c h e n  V arian te  e r s c h w e r t  die 
K lärung  d e r  F ra g e  n ac h  d e r  H e rk u n f t  d e r  s law ischen . In  d e r  g r ie c h ic h e n  L ite -  
r a t u r  l i e f e r t  die Novelle die G ru n d lag e  f ü r  d e n  zw eiten  Teil d e r  B iograph ie  von  
Äsop^^, v o n  d e r  e in  Teil in d e r  B e a rb e i tu n g  v o n  M. P la n u d e s  n ac h  B u lg a r ien  
kommt. In  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  sowie in  d e r  a l t r u s s i s c h e n  L i t e r a tu r  w ird  Der 
w eise A k ir  n ic h t  a ls  k u l t i s c h e s  Werk a u f g e f a ß t ,  w as die  w ese n tl ic h en  V er-  
ä n d e r u n g e n  in  d en  jü n g e r e n  F a s s u n g e n  b e d in g t .  Die r u s s i s c h e n  H a n d sc h r i f te n
52d ie s e r  Novelle, d ie  b e s s e r  a ls  die b u lg a r i s c h e n  e r f o r s c h t  s in d  , ze igen , daß  
d iese  V e rä n d e ru n g e n  ganz  allgem ein a u f  D ynam is ie rung  u n d  F o lk lo r is ie ru n g  
d es  S u je t s  h in a u s la u fe n ,  wobei d e r  r e l ig iö s -b e le h r e n d e  E in d ru c k  v e r s t ä r k t  
w ird . S e lb s tä n d ig e  G enrefo rm en  mit e in e r  S u je t f u n k t io n  im g a n z e n  Text d e s  
W erkes s in d  die Rätsel^ mit d e n e n  d e r  ä g y p t i s c h e  P h a ra o  A k irs  W endigkeit 
p r ü f t .  Das s in d  t ra d i t io n e l le  e p isc h e  Form en d e r  o r ie n ta l i s c h e n  Folk lo re , die 
a u c h  in  d e n  l i t e r a r i s c h e n  G a ttu n g e n  a ls  r e in  fo lk lo r is t i s c h e  E rz ä h lu n g e n  e in es  
n o v e l l is t is c h e n  T y p s  a u f g e f a ß t  w e rd en .  In sg e sa m t  g e h ö r t  die Novelle ü b e r  A kir, 
zum U n te r s c h ie d  von Barlaam u n d  Jo a sa / ,  zum k ü r z e r e n  u n d  d y n a m isc h e re n  
n o v e l l is t isch e n  E rz ä h lu n g s ty p .
Die B egriffe  " E rz ä h lu n g "  u n d  "Novelle" s in d  in d e r  L i te r a tu r th e o r ie  n ic h t  
g en au  a b g e g r e n z t .  In  d e r  b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  w e rd e n  b e id e  B egriffe  a ls  
Synonym e v e r s t a n d e n  u n d  g e b r a u c h t .  D esw egen i s t  u n t e r  " n o v e l l i s t i s c h e r  
E rz ä h lu n g "  e in e  dynam ische  E rz ä h lu n g  zu v e r s t e h e n ,  in  w e lch e r  d e r  s u j e t ä r e  
Konflikt s ich  r a s c h  s e in e r  L ösung  n ä h e r t .  E ch te  V e r t r e t e r  d e r  k u r z e n  G en re -  
form " E rz ä h lu n g "  s in d  Werke wie die E rz ä h lu n g e n  ü b e r  Äsop, ü b e r  den  In z e s t ,  
ü b e r  die Wirtin T heophano , ü b e r  W u n d e r ta te n  -  z.B. die W under d e s  Hl. 
G eorgi-, A lexa n d er  von  Troja^ die E rz ä h lu n g  ü b e r  die A bstam m ung d e r  Feen , 
v ie lle ich t a u c h  die E rz ä h lu n g e n  von  Salomon u.a.
Die E rz ä h lu n g  v o n  d e r  H e rk u n f t  d e r  Feen  u n d  die E rz ä h lu n g  ü b e r  
A lexander von  T ro ja  k ö n n en  in  A n b e t r a c h t  i h r e r  th e m a tis c h e n  E n ts p r e c h u n g e n ,  
d e r  A lexandria  u n d  d e r  T ro ja n isch en  ParabeU  a u f  e in en  N en n er  g e b r a c h t  
w erden , s ie  u n te r s c h e id e n  s ich  je d o c h  n ac h  dem A ufbau  i h r e r  H andlung . Die 
E rzäh lu n g  von  d e r  H e rk u n f t  d e r  F een  w u rd e  in  l e t z t e r  Zeit in  n e u e n  A b sc h r i f -
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te n  e n td e c k t  , s ie  s t e h t  a u c h  in  einem d e r  Sam m elbände von  E fros in  au s  dem
15. J a h r h u n d e r t ^ ,  in welchem a u c h  die S e r b is c h e  A lexandria^^  ü b e r l ie fe r t  
ist. Die E rz ä h lu n g  ü b e r  A lexan ders  T o c h te r  P an o ra ,  d ie  vom L eb en sw asse r  
t r i n k t  u n d  u n s i c h tb a r  w ird , ä h n e l t  e in e r  k u r z e n  Folk lore-N ovelle  in  d e r  Art 
e ines  M ärchens. Das Motiv d e s  L e b e n sw a sse r s  kommt a u c h  in d e r  o r ie n ta l isc h en  
Folklore (es s in d  z.B. ein  k a s a c h is c h e s  u n d  ein  a rm e n isc h e s  M ärchen b ek an n t,  
in d e n e n  d a s se lb e  Motiv zu f in d e n  is t )  u n d  im Talmud (in d e r  E rzäh lu n g  von 
den  F isc h e n ,  d ie  w ied e r  le b en d ig  w e rd en )  v o r .  Die E rz ä h lu n g  von  A lexander- 
P ar is  von  T ro ja  i s t  e in  Werk mit b r e i t  e n tfa l te te m  S u je t ,  w elches  d en  Legenden  
ü b e r  d e n  T ro ja n is c h e n  Krieg th e m a tisc h  n ic h t  e n t s p r i c h t .  Darin i s t  au ch  ein 
a n d e re s  Motiv e n th a l te n ,  d a s  mit b y z a n t in i s c h -a r a b i s c h e n  B ez iehungen  in 
V e rb in d u n g  s te h t .  Als G anzes i s t  d a s  Werk e in d e u t ig  d id a k t i s c h  (die F rau , die 
alles Übel v e r u r s a c h t ) ,  o f fe n s ic h t l ic h  e in  P r o d u k t  d e s  c h r i s t l i c h e n  M itte lalters .
In  d e r  L i t e r a tu r  d e s  15.-17. J a h r h u n d e r t s  kommen k u r z e  b e l le t r is t is c h e  
E rz ä h lu n g e n  in  d en  Sam m elbänden g em isch ten  In h a l t s  v o r .  Zusammen mit 
a p o k r y p h e n  E rz ä h lu n g e n ,  u n te r h a l t e n d e n  h is to r i s c h e n  L ese s to f fen  u.a. machen 
sie d en  s tä n d ig e n  b e l le t r i s t i s c h e n  Anteil d ie s e r  Bände a u s .  Die E rz äh lu n g  vom 
In z e s t ,  in  w e lch e r  e ine  Rem iniszenz d e s  Ö dipus-M otiv  g e s e h e n  w e rd e n  d a r f ,  is t  
in d ie se n  Sam m elbänden ü b lic h e rw e ise  a ls  e in  Teil d e r  b e le h re n d e n  Rede des  
Jo h a n n e s  C hrysos tom os zu f in d e n ,  sie w u rd e  a b e r  in  einem Sammelband au s  
dem 16. J a h r h u n d e r t  s e p a r a t  a b g e s c h r ie b e n ,  wobei ih r  C h a ra k te r  a ls  d e r  e ines  
u n te r h a l t e n d e n  L e se s to f fs  b e r e i t s  am A nfang b e to n t  w ird  "Слишите братие
C*7
чудо повесть...". Die E rz ä h lu n g  v o n  d e r  W irtin T heo ph an o  i s t  in d iesen  
Sam m elbänden in V e rb in d u n g  mit a n d e r e n  E rz ä h lu n g e n  von  bö sen  F ra u e n  zu
CQ
f in d en  u n d  b i ld e t  mit ih n e n  e in en  th e m a tisc h e n  Zyklus. Die V e rb re i tu n g
e in ig e r  E rz ä h lu n g e n  in  d e r  L i t e r a tu r  d e s  16. J a h r h u n d e r t s  z e u g t  vom
I n te r e s s e  u n d  d e r  Vorliebe d e r  L e se r  f ü r  u n te r h a l t e n d e  b e l le t r i s t i s c h e  Stoffe.
G erade zu d ie s e r  Zeit w ird  die  k u rz e  b e l le t r i s t i s c h e  Form, die k u r z e  E rzäh lu n g
mit b e leh ren d em  u n d  u n te rw e ise n d e m  In h a l t ,  b e s o n d e r s  рюриШг.
Einige U n te r s u c h u n g e n  zäh len  a u c h  d en  Salom on-E rzählzyklus^^  z u r
a l tb u lg a r i s c h e n  B e lle tr is t ik .  Diese E rz ä h lu n g e n  (z.B. Salomo u n d  K itovras,
Salomo u n d  se in e  Frau) s in d  a u s g e p r ä g t  n o v e l l is t isch  u n d  s te h e n  s te llenw eise
d e r  F o lk lore  nahe . Der m y th isch e  Dämon K itov ras  w e is t  e ine  g e n e t isc h e
V e rb in d u n g  mit dem Dämon Asmodios a u s  dem Talmud u n d  dem Z e n ta u re n  d e r
60g r ie c h is c h e n  M ythologie auf . Der S a lo m o n -E rzäh lzy k lu s  i s t  in d e r  r u s s i s c h e n  
L i te r a tu r  b e s s e r  e r h a l t e n  u n d  g e h ö r t  s e i t  dem 15. J a h r h u n d e r t  dem In h a l t  d e r  
Palea an.®^ T hem atisch  h a b e n  die m eis ten  E rz ä h lu n g e n  b ib l isch e  E n ts p r e c h u n -
4 3
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gen  (das  3. Buch d e r  K önige  d ie n te  a ls  V orlage f ü r  die E rz ä h lu n g e n  ü b e r  
Salomo a ls  R ich te r) .  Obwohl die E rz ä h lu n g  v o n  Salomon u n d  K itov ras  ke in  
b ib l is c h e s  Vorbild  h a t ,  w ird  sie  a u c h  in die Palea  aufgenom m en. Die m itte l-  
a l te r l ic h e n  S c h re ib e r  u n d  S c h r i f t s te l l e r  zäh len  sie  zu  d e n  A p o k ry p h e n ,  im 
In d ex  von  Pogodin  a u s  dem 14• J a h r h u n d e r t  w ird  sie  a ls  **• u,épn и
t Китмр4с*к láCNH H e rw ä h n t .  All d a s  h a t  z u r  Folge, d aß  man in
d en  a k tu e l le n  F o r s c h u n g e n  die E rz ä h lu n g e n  ü b e r  Salomo zu  d e n  a p o k r y p h e n  
W erken z ä h l t . ^
Eine in t e r e s s a n te  N ebenform  d e r  B e lle tr is t ik  s in d  die W u n d erg esch ich ten .
A u fg ru n d  i h r e r  g a t tu n g s m ä ß ig e n  B e so n d e rh e i te n  k ö n n e n  d ie se  G esch ich ten  a ls
von  d e r  H ag iograph ie  s tam m ende W erke b e t r a c h t e t  w e rd e n ,  d ie  e ine  g ew isse
S e lb s tä n d ig k e i t  e r l a n g t  u n d  b is  zu  einem g ew issen  G rad ih r e  V e rb in d u n g  mit
d en  Viten b e h a l te n  h ab e n .  Sie e r in n e r n  d e u t l ic h  a n  die p o s tb io g ra p h is c h e n
E rz ä h lu n g e n  in  d en  V iten, d ie  o f t  n o v e l l is t is c h  b e a r b e i t e t  w u rd e n .  Schon
ih re  S te l lu n g  im I n h a l t s v e rz e ic h n is  e in ig e r  Sam m elbände z e ig t  manchmal d iese
V e rb in d u n g  -  so s t e h t  z.B. d ie  E rz ä h lu n g  ü b e r  die W u n d e r ta t  d e s  Hl. Georgi
mit dem b y z a n t in is c h e n  K rieg e r  Georgi, dem S ohn  d e s  Leo v o n  P ap h lag o n ien ,
in  e in e r  H a n d s c h r i f t  u n m it te lb a r  n ach  d e r  Vita d e s  Hl. Georgi.®^ Oft w e rd e n
die W u n d erg esch ich ten  zu sam m en g e faß t  u n d  so  a b g e s c h r ie b e n .  Die S age  vom
6ee ise rn e n  K reu z  s te l l t  e in en  Z yk lus  mit W u n d e r ta te n  d e s  Hl. Georgi d a r .  Der 
kom positionelle A ufbau ־   e ine  R ah m en e rzäh lu n g  mit z e h n  e in g e sc h o b e n e n  
E rz ä h lu n g e n ־   ä h n e l t  s t a r k  e in ig en  P a te r ik o n g e s c h ic h te n ,  d ie  i h r e r s e i t s  e ine  
eben so lche  V e rb in d u n g  z u r  H ag iog raph ie  a u f  w eisen . Die W u n d erg esch ich ten  
e r fü l l te n  manchmal a u c h  g o t te s d ie n s t l ic h e  F u n k t io n e n ־   so kommt die 
E rzäh lu n g  von  d e r  W u n d e r ta t  mit dem B u lg a ren ,  e in  Teil d e r  S ag e  von  
e ise rn e n  K reu^^y  in P ro logen  a u s  dem 14.-15. J a h r h u n d e r t  vo r .  Diese 
G enreform  i s t  in  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  L i te r a tu r  ü b e r h a u p t  s e h r  p ro d u k t iv .  I h r e  
v o lls tän d ig e  E r fo r s c h u n g  im K ontext d e r  B e lle tr is t ik  w ü rd e  in t e r e s s a n t e  E rg e b -  
n isse  h in s ic h t l ic h  d e r  F u n k tio n  u n d  V e rb re i tu n g  d e r  E rz ä h lu n g e n  ü b e r  Heili- 
g en re l iq u ien  b r in g e n  u n d  d e r e n  g a t tu n g s m ä ß ig e  Z u o rd n u n g  p rä z is ie re n .  Eine 
ähn liche  G e n re g ru n d la g e  h a t  a u c h  die E rz ä h lu n g  v o n  d e r  b u lg a r i s c h e n  Z aren -  
to c h te r  P e rs ik a ,  die n ac h  dem Vorbild  d e r  E rz ä h lu n g e n  v o n  d e n  W u n d e r ta ten  
d e r  G o tte sm u tte r  e n t s t a n d e n  is t .  Das Motiv d e s  a rg lo s e n  M ädchens i s t  in  d e r  
e u ro p ä isc h e n  Folklore  s e h r  p o p u lä r  u n d  l ie g t  e in ig en  a b e n d lä n d is c h e n  m itte l-  
a l te r l ich e n  L eg en d en  z u g r u n d e .  D ieses Motiv kommt d u r c h  die E rz ä h lu n g  
'АцартоХшѵ StoTHpŁci d e s  A gapias von  K re ta  in  die g r ie c h is c h e  L i te r a tu r  u n d  
wird zum Vorbild  f ü r  die s law ische  E rz ä h lu n g .  Nach e in e r  V erm utung  von  V.
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Kuz’mina, d ie  von  a n d e r e n  Quellen b e s t ä t i g t  w ird , i s t  d ie  E rz äh lu n g  ü b e r  
P e r s ik a  e ine  r u s s i s c h e  E rz ä h lu n g  a u s  j ü n g e r e r  Zeit, die n ach  e in e r  Ü b e r-  
S e tzu n g  d e s  A gapias von  K re ta  a u s  dem 17.-18. J a h r h u n d e r t  e n t s t a n d e n  i s t . ^  
F ü r  d iese  D a tie ru n g  s p r i c h t  a u c h  d a s  V o rh a n d e n se in  v ie le r  Motive, die den  
R it te r ro m an en  e ig e n  s in d ־   z.B. d a s  L iebesthem a, d a s  in  v ie len  sen tim en ta len  
S zen en  e n t f a l t e t  w ird . Diese ju n g e  r u s s i s c h e  E rz ä h lu n g  i s t  mit d en  m itte l-  
a l te r l ic h e n  W u n d e r ta te n  d e r  G o tte sm u tte r  g e n e t i s c h  v e r b u n d e n ,  w ird  a b e r  
e n t s p r e c h e n d  bes tim m ten  T e n d e n z e n  d e r  sp ä tm it te la l te r l ic h e n  L i te r a tu r  
v e r ä n d e r t .
Die k u r z e  G enreform  " E rz ä h lu n g "  i s t  in  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  B e lle tr is t ik  am 
w e i te s te n  v e r b r e i t e t .  Die d a z u g e h ö r ig e n  W erke s in d  v e r s c h i e d e n e r  H e rk u n f t  
u n d  mit a n d e r e n  e rz ä h le n d e n  G a t tu n g e n ־   Vita, B e le h ru n g ,  bestim m te fo lk -  
lo r is t i s c h e  G enrefo rm en ־   ty p o lo g isc h  u n d  fu n k t io n a l  v e rw a n d t .  Die g ro ß e  
Anzahl u n d  Vielfalt d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  E rz ä h lu n g e n  m achen d as  E inbez iehen  
n e u e n  l i t e r a r i s c h e n  M ateria ls  in  d ie se s  b e l le t r i s t i s c h e  G enre  e r fo rd e r l ic h .  Ein 
Beispiel d a f ü r  i s t  die E rz ä h lu n g  von  d en  12 T räum en  d e s  Königs S ch ach a isch i,  
d ie  in  e in ig en  sü d s la w isc h e n  Sam m elbänden mit v e rsc h ie d e n e m  In h a l t  v o r -  
kommt.®® d re i  sü d s la w isc h e n  A b s c h r i f te n  -  im S o fio te r  Sammelband a u s  dem
7 П  7 116. J a h r h u n d e r t  , im P lo v d iv e r  Sam m elband a u s  dem 16. J a h r h u n d e r t  u n d  
im v e r s c h w u n d e n e n  Sammelband v o n  M.Ch. N edelčev’  ̂ -  f in d e t  s ich  d iese  
E rz ä h lu n g  in u n m i t te lb a re r  Nähe d e r  Novelle vom W eisen A k ir . Diese S te l lu n g  
s p r i c h t  f ü r  d e n  b e l le t r i s t i s c h e n  C h a ra k te r  d es  W erkes u n d  f ü r  die  A rt  u n d  
Weise, wie e s  in  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  L i te r a tu r  r e z ip i e r t  w o rd e n  is t .  Das Bild 
d e r  e in ze ln en  G a t tu n g e n  in  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  w ü rd e  s ich  in fo lge  
d e r  neu h in zu g ek o m m en en  W erke kaum w ese n tl ic h  ä n d e rn .
Die E n td e c k u n g  u n d  E r f o r s c h u n g  d e r  b e l le t r i s t i s c h e n  G enrefo rm en  
e rm ö g lich t  e ine  V e rv o l ls tä n d ig u n g  d e r  G a ttu n g e n  d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  e r z ä h le n -  
d en  L i te r a tu r ,  wobei n eu e  Phänom ene s i c h tb a r  w e rd e n ,  die s ich  von  d en  
B e so n d e rh e i te n  d e r  k i rc h l ic h e n  L i t e r a tu r  u n te r s c h e id e n .  E r k e n n tn i s s e  ü b e r  die 
H e rk u n f t  u n d  R ezep tion  a n t ik e r  fo lk lo r is t i s c h e r  u n d  l i t e r a r i s c h e r  G a t tu n g s -  
Spezifika  in d e r  b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  d e s  M it te la l te rs  s in d  bei d e r  K lärung  
d e r  kom pliz ie r ten  F ra g e n  n ach  dem E in d r in g e n  u n d  F o r t le b e n  von  p o p u lä re n  
b e l le t r i s t i s c h e n  W erken d e r  W e lt l i te ra tu r  in  d e r  s law isch en  Welt beh ilf l ich . 
D urch  d iese  m achen s ich  die a l tb u lg a r i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  mit d iv e r s e n  
V e r fa h re n  d e r  Komposition u n d  S u je t i e r u n g  b e k a n n t ,  w elche die m i t te la l te r -  
l iehen  e rz ä h le n d e n  G a t tu n g e n  b e re ic h e rn .  Das V o rh a n d e n se in  v ie l fä l t ig e r  
G enreform en  in d e r  a l tb u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  ze ig t ,  d aß  sie  mit d en  l i t e r a r i ־
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se h e n  u n d  k u l tu re l le n  Phänom enen  d e s  O r ie n ts  u n d  d e r  A n tike  ü b e r  e in ige  d e r  
am m eisten  v e r b r e i t e t e n  m it te la l te r l ich en  Werke in  V e rb in d u n g  s tand•
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BARBARA BEYER (B erlin )
ДО МОЕГО ПЪРВО ЛИБЕ (Ап m ein e r s te s  L ieb )  
G ed an k e n  z u r  P oe tik  C h r is to  B o tevs
G e g e n s ta n d  d e r  B e t ra c h tu n g  i s t  d a s  G ed ich t Л0 моего л ъ р в о  л и б е  (An mein  
e r s te s  L ieb )  von  C h r is to  Botev. Der Ausw ahl l ie g t  d ie  B eo b ach tu n g  z u g ru n d e ,  
d aß  d a s  ly r i s c h e  Werk des  b u lg a r i s c h e n  N a tio n a ld ic h te rs u ־־  n g e a c h te t  s e in e r  
m o tiv isc h - th e m a tisc h e n ,  s t i l i s t i s c h e n  u n d  G e n re d i f f e r e n z ie r th e i t ־   in  e in ze lnen  
T ex ten  gle ichsam  b is h e r ig e  S c h a f fe n sd o m in a n te n  r e s ü m ie r t  u n d ,  dam it e in h e r -  
g e h e n d ,  n eu e  Dominanten s e tz t ,  d ie  f o r td a u e r n .  Dies b e t r i f f t  h a u p ts ä c h l ic h  die 
G edich te  Е л е ги я  (1870), Борба  (1871), Хаджи Димитър (1873), Моята молитва 
(1873) u n d  Обесването на В а си л  Л евеки  (1875/76). До моего първо  ли б е  s t e h t  
zw ar  ch ro n o lo g isc h  mit am B eginn d ie s e r  Reihe, z e ic h n e t  s ich  a b e r  d u r c h  ein  
sch o n  d a  b e t r ä c h t l ic h e s  " k a ta ly s a to r i s c h e s "  P o ten tia l  aus•
Das G edich t i s t  in  zwei F a s s u n g e n  e rh a l te n :  Seine  e r s t e  P ub lika tion  
e r fo lg te ,  w a h rsc h e in l ic h  g le ich  n ach  d e r  F e r t ig s te l lu n g ,  u n t e r  d e r  Ü b e r s c h r i f t  
До либе-т о ми (An mein L ieb )  in  d e r  e r s t e n  Nummer d e r  Z e itung  Дума на  
българскит е емигранти^ die u n t e r  B otevs F e d e r f ü h r u n g  in  B raila  e r s c h ie n  (5 
A u sg ab en , 10. J u n i ־ 5  . A u g u s t  1871). Mit dem e n d g ü l t ig e n  Titel u n d  ü b e rw ie ־  
g en d  g e r in g fü g ig e n ,  s t i l i s t i s c h e n  Ä n d e ru n g e n  nahm Botev d a s  G edich t in  die 
e inz ige  zu se in e n  L ebze iten  v e rö f f e n t l ic h te  Sammlung П есни и  стихотворения 
от Ботйова и  Стамболова (B u k a re s t  1875) a u f ,  w elche die e r s t e  o r ig in ä re  
b u lg a r is c h e  L yriksam m lung  ü b e r h a u p t  w ar  u n d ,  wie die B eze ichnung  v e r -  
r ä t ,a u c h  Texte se in e s  G e fäh r ten  S te fa n  Stam bolov e n th ie l t .  In  d ie s e r  F a s su n g  
le tz te r  Hand i s t  До моето лъ р во  л и б е  h e u te  b e k a n n t .
Es i s t  B o tevs  f ü n f te  G ed ich tp u b lik a tio n .  V o ra u sg e g a n g e n  w aren  ih r  die 
E r s ta b d r u c k e  von  М айце с и  (1867), Към брата с и  (1868), Е л е ги я  sowie Делба  
(1870). Zwei w e ite re  G edichte , Хайдути  u n d  На прощаване^ die g le ichfa lls  in  die 
sp ä te n  60er J a h r e  zu d a t ie r e n  w ären , w u rd e n  -  w en n g le ich  in  Botevs Um- 
g e b u n g  sch o n  b e k a n n t ־   s p ä t e r  in  Дума*** a b g e d r u c k t .  Wenn d e r  A utor also 
in die P rogram m num m er s e in e r  e r s t e n  e ig e n e n  Z eitung  e in  ganz  n e u e s  G edich t 
aufnahm  u n d  s ich  n ic h t  a lle in  a u f  d a s  b e r e i t s  in  Umlauf G e b ra c h te  v e r l ie ß ,  so
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d e u te t  das  a u f  e in en  b e s o n d e re n  S te l len w er t  hin , den  e r  diesem Text in seinem 
b is h e r ig e n  S ch a ffe n  beimaß.
Zu B eginn d e r  70er J a h r e  e n g a g ie r te  s ich  Botev b e re i t s  d a fü r ,  die K räfte  
d e r  Em igration  po lit isch  zu o rg a n is ie re n ,  die in Rumänien n ic h t  n u r  m eh re re  
g rö ß e re  Kolonien (B u k a re s t ,  Galati, Bräila) g eb i ld e t  h a t te n ,  s o n d e rn  auch  von 
d e r  sozialen  S te l lu n g  h e r  wie in  d e r  H altung z u r  nationalen  Sache schon  d e u t -  
lieh p o la r i s ie r t  w aren . Das l ib e ra l -k o n s e rv a t iv e  L ager  b e v o rz u g te  g e g e n ü b e r  
d e r  Hohen P fo r te  e ine  v e r s ö h n l ic h e re  Position, d e r  F lügel d e r  ra d ik a le n  Revo- 
lu t io n ä re  a r b e i t e te  o ffen  wie k o n s p ira t iv  a u f  d en  bew affn e ten  B e fre iun gskam p f 
h in . Diesen sog. " J u n g e n "  fü h l te  s ich  Botev v e rb u n d e n .  E r  w ar, noch n ic h t  
z w a n z ig jä h r ig ,  n ac h  ab g e b ro c h e n e m  S tudium  in O dessa  u n d  k ü r z e r e n  A u fen t-  
h a l te n  in  B e ssa ra b ie n  sowie s e in e r  G e b u r t s s ta d t  Kalofer im O ktober  1867 nach  
dem f re ie n  F ü rs te n tu m  Rumänien em ig rie r t .  Bald w u rd e  e r  d o r t  in  Pläne u n d  
V o rb e re i tu n g e n  f ü r  e in en  V o lk sau fs tan d  in  B ulgarien  e inbezogen . Das w aren , 
in A n k n ü p fu n g  an  die E r f a h r u n g e n  d e r  H aidukenbew egung , die E n ts e n d u n g  
von  F re is c h a re n  u n d ,  n ac h  M ißerfolgen mit d ie se r  T ak tik , d e r  Aufbau e in es  
N etzes von  geheim en A u fs tan d sk o m itee s ,  d e r  " In n e re n  re v o lu t io n ä re n  O rg an isa -  
t io n " ,  im Heimatland. Die e n g e  F re u n d s c h a f t  mit Vasil L evsk i, dem H aup tin i-  
t i a to r  d e r  B ew egung , w ar d ab e i  f ü r  Botev von  a u ß e ro rd e n t l i c h e r  B ed eu tu n g . 
Als s ich  im O k to b er  1869 in  B u k a re s t  das  "B u lg a r isch e  R evo lu tionäre  
Z en tra lkom itee"  (BRZK) k o n s t i tu ie r t e  u n d  u n te r  L e itung  von  L ju b en  K aravelov 
mit d e r  Zeitung Свобода  (ab F e b r u a r  1873 Иезависимост) e ine  T r ib ü n e  d e r  
B e fre iu ng s ideo log ie  s c h u f ,  zäh lte  bald  a u c h  Botev zu den  v e ra n tw o r t l ic h e n  
M ita rb e ite rn .  Nach d e r  H in r ic h tu n g  L evsk is  im F e b r u a r  1873 w u rd e  e r  in  d e r  
P h ase  d e r  u n m it te lb a re n  A u fs ta n d s v o rb e re i tu n g e n  zum g e is t ig e n  H aupt d e s  
BRZK.
Schon  in R ußland  h a t te  e r  s ich  den  Id een  d e r  re v o lu t io n ä re n  D em okraten 
zu g e w a n d t ,  von  d e n e n  e r  b e s o n d e r s  G ercen  u n d  C ern y S ev sk ij  h o c h sc h ä tz te .  
Die L e k tü re  d e s  K om m unistischen  M a n ifes ts  u n d  v o r  allem die h is to r is c h e n  
Tage d e r  P a r i s e r  Kommune (w e lch er  e r  Anfang April 1871 ein  G lück w u nsch te le -  
gramm sa n d te )  w a re n  w e ite re  w ich tige  Bezugsmomente f ü r  B otevs g e is t ig e  H ab  
tu n g  zu B eginn d e r  70er J a h r e .  U nm itte lba ren  A u sd ru c k  fan d  sie im С им вол-  
веруЮш^. vom 20. April 1871, g e d a c h t  a ls  S ta tu t  e in e r  B u lg a r isch en  Kommune, 
wo e r  e rk lä r te :  " Ich  g lau b e  an  die e in ig en d e , gemeinsame K raft des  M enschen-  
g e s c h le c h ts ,  a u f  dem E rd b a ll  G utes  zu sch affen . Und an  die e in ig en d e  kommu- 
n is t i s c h e  G e se l ls c h a f tso rd n u n g ,  die d u r c h  b rü d e r l ic h e  A rbeit,  F re ih e i t  u n d  
G le ichheit alle Völker von  j a h r h u n d e r te l a n g e n  L as ten  u n d  Qualen e r lö se n
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w ir d . ״  ̂ Auch das  E m ig ran ten b la t t  Дума... w ar v o n  diesem  re v o lu t io n ä re n
P a th o s  g e t ra g e n .  Es r ie f  zum Zusam m enschluß im Zeichen d e r  ”m ora lischen  u n d
p o li t isch en  F re ih e i t" ,  d e r  "V e rb u n d en h e it  mit dem le id e n d e n  Volk" au f ,  "d a s
ü b e r  K utte  u n d  P r ie s te rk a p p e  hinw eg nach  dem T u rb a n  d es  F legels  vom
 ̂2
B o sp o ru s  g r e i f t  u n d  einem wie dem a n d e re n  e in en  T r i t t  v e r s e t z e n  möchte." 
Mit se in en  A rtike ln  s p a n n te  Botev h ie r  d en  Bogen von  d e n  n a t io n a len  
T ra d i t io n e n  im Kampf geg en  frem de u n d  e igene  U n te r d r ü c k e r  ü b e r  die S i tu a -  
t io n s b e s c h re ib u n g  in einem zw ar " re fo rm ie r te n " ,  a b e r  doch  n ic h t  m in d e r  
ty r a n n i s c h e n  S taa tsw ese n  d e r  sozialen, p o li t ischen  u n d  n a t io n a len  U n g le ich h e it  
b is  h in  z u r  Vision e ines  kommenden " e r s te n  T ag es" ,  an  dem s ic h  die Idea le  
d e r  Kommunarden in m en sch h e i t l ich e r  Dimension b e w a h rh e i te n  w ü rd e n .  Sein  
Anliegen w ar es ,  den  G edanken e in e r  V o lksrevo lu tion  im Namen d e r  F re ih e i t  
w ach zu h a lten  u n d  a ls  den  e inzig  möglichen Weg zu w eisen , um n ic h t  "e ine  
S k lav e re i  mit d e r  a n d e re n  zu v e r ta u sc h e n ." ^
Diese p u b liz is t isch e n  A rbe iten  s in d  n ic h t  n u r  b e r e d te s  Z eugn is  d avon , mit 
w elchen F ra g e n  s ich  Botev in  je n e n  Monaten a u s e in a n d e r s e tz te .  Sie sp ie g e ln  
a u c h ,  so g u t  wie ein  p e rsö n lich es  Dokument, se in e  emotionale u n d  g e is t ig e  
V e rfa s su n g ,  se ine  W eitsicht w ider, die d en  E ink lang  mit d e r  Ideologie  d e r  
na tionalen  Emanzipation su c h te  u n d  s ich  zudem -  r a d ik a le r  a ls  bei jedem  
a n d e re n  V e r t r e te r  d e r  b u lg a r is c h e n  re v o lu t io n ä re n  B ew egung  d ie s e r  Zeit ־  d en  
G edanken  d e r  sozialen B efre iung  d e r  M enschheit z u e ig e n  g em ach t h a t te .
Der e r k a n n te  h is to r is c h e  Zwang zu g e s e l l s c h a f ts v e rä n d e rn d e m  Wirken b e -  
stimmte au ch  Botevs A u ffa ssu n g en  vom S inn  u n d  Zweck l i t e r a r i s c h e r  A rbeit.  
Im Zentrum  s ta n d  f ü r  ihn  die F o rd e ru n g  nach  e in e r  p o li t isch  e in g re i fe n d e n  
L i te ra tu r ,  O rgan  d e r  Nation, in  d e r  e r ־   wie se in e  Z e itg en o ssen  P e tko  
S lave jkov  u n d  Karavelov dem Vorbild d e r  r u s s i s c h e n  r e v o lu t io n ä re n  Demokra- 
te n  fo lgend -  e in en  Spiegel d es  V olkslebens sah ,  e ine  A u s r ic h tu n g  an  d en  
B e s tre b u n g e n  u n d  B e d ü rfn is se n  d es  Volkes. S a t i r i s c h  k r i t i s i e r t e  e r  e in  
P o e s ie v e rs tä n d n is ,  d as ־   in  a u f k lä r e r i s c h e r  T rad it io n ־   die K u n s t f e r t ig k e i t  u n d  
d a s  Regelgemäße von D ichtung b e to n te ,  dabe i a l le rd in g s  e ine  V e rs tä n d ig u n g  
ü b e r  d e re n  In h a l te  u n d  h is to r i s c h - k o n k re te  W irkungsm ög lichke iten  verm ied.^  
Sich s e lb s t  sah  Botev in e r s t e r  Linie a ls  P u b liz is t  u n d  in  d e r  v o lk s tü m lich en  
T rad ition  des  S ä n g e rs ,  also  in e in e r  b e to n t  ö f fen t l ich en  F u n k tio n ,  die d e r  d e s  
T r ib u n s  nahekommt. Anfang 1876, wenige Monate b e v o r  e r  an  d e r  S p itze  e in e r  
F re is c h a r  in B u lgarien  fallen sollte , b e k a n n te  e r  v o r  einem F re u n d :  " Ich  bin  
n ich t  fäh ig , an  die T ü ren  zu k lopfen  u n d  B e tte l l ied e r  nach  A rt  u n s e r e r  
P a tr io ten  zu s in g en . Mögen d ies  a n d e re  tu n .  Ich  will a u s  meinen H änden
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Hämmer m achen, a u s  m einer  H aut e ine  Trommel, a u s  meinem Kopf e ine  Bombe 
u n d  d a n n  in d en  Kampf g e g e n  die Elem ente z iehen ״! ^
Vor diesem  H in te rg r u n d  muß e in  G edicht, d a s  An m ein (e r s te s )  L ieb  b e t i te l t  
i s t ,  e in ig e rm aß en  ü b e r r a s c h e n ,  u n d  die B o te v fo rsc h u n g  h a t  d e r  S uche  nach
С
dem a u s lö s e n d e n  b io g ra p h is c h e n  Im puls  m anche Mühe gew idm et :
До моето първо либе^
Остави таз песен любовыа, 
не вливай  ми в с ъ р ц е  отрова, -  
млад съм аз, но младост не помня, 
пък и да  помня, не ровя 
5 туй, щ,о съм ази намразил 
и пред тебе с крака  погазил.
Забрави туй време га  плачех 
за поглед  мил и за въздишка: 
роб бях тогаз ־  вери ги  влачех,
10 та за е д н а  твоя усмивка 
безумен аз света презирах 
и чувства си в калта увирах!
Забрави ти онез полуди , 
в тез гъ р д и  веч любов не грее  
15 и не можеш я ти събуди
там, де скръб  дълбока владее, 
де сичко е с рани  покрито 
и с ъ р д е  зло в злоба обвито!
Ти имаш гл ас  чуден  -  м лада  си,
20 но чуйш ли как пее гората?
Чуйш ли как плачат сиромаси?
За тоз глас  ми копией душата 
и там тегли  с ъ р ц е  ранено, 
там, де е се с кърви  облено!
25 О, махни тез думи отровни!
Чуй как стене го р а  и шума, 
чуй как ечат бури  вековни, 
как нареж дат дум а по дум а ־  
приказки за  стари времена 
30 и песни за нови теглила!
Запей и ти песен такава, 
запей ми, девойко, на жалост, 
залей как брат брата продава, 
как гинат си л и  и младост,
35 как плаче сирота вдовица
и как теглят без дом дечица!
Залей, или млъкни, махни се! 
С ъ рд е  ми веч трепти ־  іце хвръкне.
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me хвръкне, изгоро, -  свести се! 
40 Там, де земя гърм и  и тътне 
от викове страшни и злобни 
и предсмъртни песни надгробии•.«
Там.«, там буря  кърши клонове, 
а  сабля ги свива  н а  венец;
45 зин али  с а  страшни долове
и пииіи в тях зърн о  от сви нец , 
и смъртта й там м ила усмивка, 
а  хладен  гроб -  с л а д к а  почивка!
Ах, тез песни и таз усмивка 
50 кой гл ас  и̂ е ми викне, запее? 
К ървава д а  в д и гн а  напивка, 
от коя и любов немее 
пък тогаз и сам ще запея 
цо любя и за исо милея!.••
Ап шеіп e r s t e s  Lieb®
Laß se in  d ie se s  L iebeslied , 
flöß mir n ic h t  Gift in s  Herz ein ,
ju n g  bin  ich , a b e r  a n  J u g e n d  e r in n e r e  ich  mich n ich t ,  
u n d  so llte  ich  doch , ich w ühle  n ic h t  a u f  
5 d a s ,  was ich  h a s s e n  g e le r n t
u n d  v o r  d i r  mit F ü ß e n  g e t r e t e n  habe.
V erg iß  d iese  Zeit, d a  ich w ein te  
um e in e n  l ieb en  Blick u n d  e in en  S eu fze r :
S k lave  w ar  ich dam als ־  K etten  s c h le p p te  ich,
10 d e n n  f ü r  e in  L ächeln  von  d i r
ich  W ahn sinn ig e r  die Welt v e r a c h te te  
u n d  meine Gefühle ich  in  d e n  Schm utz  zog!
V erg iß  d u  je n e  N a rre te ie n ,  
in diesem B usen  b r e n n t  k e in e  Liebe m ehr 
15 u n d  d u  k a n n s t  s ie  n ic h t  w ecken  
d o r t ,  wo t i e f e r  S chm erz  w a lte t ,  
wo a lles  mit W unden b e d e c k t  i s t  
u n d  d a s  v e r b i t t e r t e  Herz in  B i t te rn is  gehü llt!
Du h a s t  e ine  w u n d e r b a r e  Stimme -  d u  b i s t  ju n g ,
20 a b e r  h ö r s t  d u , wie d e r  Wald s in g t?
H ö rs t  d u , wie die Armen w einen?
Nach d ie s e r  Stimme s e h n t  s ich  meine Seele 
u n d  nach  d o r t  s t r e b t  d a s  w u n d e  Herz, 
d o r t ,  wo a lles  b lu tü b e r s t r ö m t  ist!
25 Oh, nimm f o r t  d iese  g i f t ig e n  Worte!
Höre, wie d e r  Wald s tö h n t  u n d  d a s  Laub, 
h ö re ,  wie j a h r h u n d e r t e a l t e  S tü rm e  to sen .
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wie sie  a n e in a n d e r r e ih e n  Wort um Wort ־  
M ärchen  von  a l te n  Zeiten 
30 u n d  L ied e r  v o n  n e u e n  Leiden!
S inge  a u c h  d u  e in  so lc h es  Lied,
s in g e  mir, M ädchen, zum Wehe,
s in g e ,  wie d e r  B ru d e r  d e n  B ru d e r  v e r k a u f t ,
wie z u g r u n d e  g e h e n  K ra f t  u n d  J u g e n d ,
35 wie die arm e Witwe w ein t
u n d  wie o h n e  Heim die K inder  d a rb e n !
S inge , o d e r  schw eig , s c h e r  d ich  weg!
Mein Herz b e b t  sc h o n ־   e s  w ird  a u f f l ieg en ,  
e s  w ird  a u f f l ieg en .  L ieb s te ־   b e s in n  dich!
40 Dort, wo die E rd e  d o n n e r t  u n d  d r ö h n t  
von  S c h re ie n  f u r c h t b a r  u n d  grimmig 
u n d  von  S te rb e l ie d e rn  u n d  G ra b g e sä n g e n . . .
Dort... d o r t  b r i c h t  d e r  S tu rm  Ä ste, 
u n d  d e r  Säbe l b ie g t  s ie  zum Kranz;
45 sc h o n  k la ffen  f u r c h t b a r e  S c h lu c h te n  
u n d  p fe i f t  d r in  die Kugel, 
u n d  d e r  Tod i s t  d o r t  e in  l iebes  L ächeln  
u n d  d a s  k ü h le  G rab ־   s ü ß e  Rast!
Ach, d ie se  L iede r  u n d  d ie se s  L ächeln  
50 w elche Stimme f ü r  mich w ird  anstim m en?
Den B lu t t ru n k  will ich  e rh e b e n ,
von  dem a u c h  Liebe v e rs tu m m t,
d a n n  a b e r  w erd e  ich  a u c h  s e lb e r  b e s in g e n ,
was ich  liebe  u n d  w as mir am H erzen  liegt!...
In  d e r  b u lg a r i s c h e n  L y rik  w a re n  b is  d ah in  no ch  kaum M u ste r  f ü r  eine 
s u b je k t iv e  B e sc h ä f t ig u n g  mit d e r  L ieb es th em atik  e n tw ic k e l t ־   s i e h t  man ab  von 
N ajden G erovs f r ü h e n  W idmungen a u s  d e n  4 0 er  J a h r e n ;  somit s ta n d e n  dem 
R ezip ien ten  e ig e n t l ic h  n u r  d a s  Volkslied, w en ige  A dap tionen  a u s  dem Umkreis 
d e r  s law ischen  u n d  w e s te u ro p ä is c h e n  Romantik sowie die p o p u lä re n  S lav e j־־ 
k o v sch en  N ach em p fin d u n g en  von  h u m o r ig - f r iv o le n  L ie b e s l ie d e rn  b e n a c h b a r t e r  
B a lkanvö lker  a ls  E r f a h r e n s w e r te  z u r  V e rfü g u n g .  D ennoch k a n n  e ine  " g e s c h u l־  
t e ” L e s e e rw a r tu n g  mit d e r  Ü b e r s c h r i f t  d ie se s  T ex tes  v e r k n ü p f t  w erden• Be- 
g r ü n d e t  w ird  sie  d u r c h  d a s  sem an tisch  u n d  s t i l i s t i s c h  e in d e u t ig  f e s tg e le g te  
Lexem либе, d a s  im U n te rs c h ie d  zum s in n v e rw a n d te n  о ви ч  u n d  d e s se n  
Synonym  лю бов  n ic h t  d a s  Gefühl d e r  t ie fe n  Z u n e ig u n g ,  s o n d e rn  au ssch ließ l ic h  
die Persoriy a u f  die  d ie se s  s ich  r i c h te t ,  m eint ( d i e /d e r  Geliebte) u n d  sich  
o b e n d re in  a ls  in d e r  V o lk ssp rac h e  b e h e im a te te s  K osew ort ־  w ied e r  im U n te r -  
sch ied  zu о б и ч /лю б о в  -  e in e r  m etonym ischen  o d e r  m e ta p h o r is c h e n  V erw endung  
s p e r r t .  Die K o n k re t is ie ru n g  in d e r  zw eiten  F a s s u n g  (първо  лиѲ е) ä n d e r t  n ic h ts
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an  d e r  E rw a r tu n g ,  n ach fo lg e n d  e in en  Text k e n n e n z u le rn e n ,  w orin  e in  Ich  s ich  
i n n i g - v e r t r a u t  seinem  Lieb zu w e n d e t ,  a u c h  w enn  d ie  B e d e u tu n g  zum Reminis- 
z e n z h a f te n  h in  n u a n c ie r t  is t .
Als Widmung lä ß t  d e r  T ite l a u f  u n m it te lb a re  A n sp ra c h e  sch ließen . Dieses 
P r in z ip  d e s  d i r e k te n  A d re s s ie r e n s  h a t  Botev s e h r  h äu f ig  a n g e w e n d e t .  Es i s t  
in d e r  L y rik  d e r  W ie d e rg e b u r tse p o c h e  g e n e re l l  v e r b r e i t e t  u n d  zum eis t  v e r -  
b u n d e n  mit a p p e l la t iv e n  D iktionen  z u r  B e k rä f t ig u n g  d id a k t i s c h e r  u n d  p a t r i ־  
o t isch  m o b il is ie ren d e r  F u n k t io n s s e tz u n g e n ;  b e l ieb te  A d re s s a te n  s in d  dabei: die 
J u g e n d ,  d ie  G e fäh r ten  (B ru d e r ,  L a n d s le u te ,  " b u lg a r i s c h e  R ecken") ,  a b e r  a u c h  
u n b e le b te  Dinge u n d  A b s t r a k ta  wie V a te r lan d , R echt, e in  a u s k l in g e n d e s  J a h r  
u sf .  Die A rt, wie Botev se ine  G edich te  a d r e s s i e r t ,  m ach t d a ־   a u c h  w enn  die 
In d iv id u a l is ie ru n g  b e v o r z u g t  i s t  -  z u n ä c h s t  ke ine  Ausnahme« Vor dem Lieb 
h a t te  e r  b e r e i t s  die  M utte r ,  d en  B ru d e r  (au ch  im ü b e r g r e i f e n d e n  S inne) ,  d as  
Volk sowie d en  F re u n d  a n g e s p ro c h e n .  A n d e rs  a ls  in  T ex ten  s e in e r  Z e itg en o s-  
sen ,  g eb en  a l le rd in g s  so lche  W idmungen u n d  A n re d en  B otevs ly r isch em  S p r e -  
e h e r  Anlaß, s ich  in s e in e r  e ig e n e n  s u b je k t iv e n  In d iv id u a l i tä t  zu  o f fe n b a re n ;  
die B e sch ä f t ig u n g  mit dem Du h in g e g e n  t r i t t  e h e r  in  d e n  H in te rg ru n d ,  die 
A nrede  w ird  zu einem K u n s tg r if f .  G edich te  a u s  d e r  P h ase  b is  zu  Л0 моего 
първо  ли б е  s in d  dav o n  d e u t l ic h e r  g e p r ä g t  a ls  d ie  m eisten  d e r  s p ä t e r  v e r ö f -  
fe n t l ic h te n ,  wo s t a r k e r  e p isc h e  u n d  s a t i r i s c h e  Züge zum T ra g e n  kommen. In so -  
f e r n  kan n  d ie s e r  Text a ls  B indeglied  zw isch en  e in e r  m ehr s u b je k t iv i e r t e n  u n d  
e in e r  m ehr zum O b je k t iv ie re n  n e ig e n d e n  p o e t isc h e n  G es ta l tu n g sw e ise  g e s e h e n  
w erden .
F ü r  d ie sen  E in d ru c k  i s t  die a n t i th e t i s c h e  G e d a n k e n en tw ick lu n g  p r im ä r  v e r -  
an tw ortl ich , bei d e r  e in  p e rsö n l ic h - in t im e s  u n d  e in  soz ia les  Thema k o n t r a s t iv  
in W echselbeziehung t r e t e n .  B e re i ts  die V erse  1 /2  e rö f fn e n  mit ih r e n  a p o d ik -  
t is c h e n  Im p e ra t iv e n  u n d  dem d u r c h  s y n ta k t i s c h e  P a ra l le lk o n s t ru k t io n e n  a b g e -  
s tü tz te n  V erg le ich  von  п есен  лю бовна  u n d  отрова e in e  N eg a tiv a rg u m en ta t io n .  
Sie s te h t  in  k ra sse m  W id e rsp ru c h  z u r  b e s c h r ie b e n e n  L e s e e rw a r tu n g  u n d  z ie lt  
g e rad ezu  d a r a u f  ab ,  d ie se  ad  a b s u rd u m  zu  f ü h re n .  Die In i t ia lv e r s e  d e r  fo lg e n -  
den  zwei S t ro p h e n  se tz e n  d ie se s  P r in z ip  fo r t .  B e t r a c h te t  man die S t ro p h e n  d e s  
gesamten T ex tes  von  d e n  jew eiligen  th e m a tisc h e n  Dom inanten h e r  u n d  in  d e r e n  
W ertung d u r c h  d a s  p o e t isch e  S u b je k t  (A kzep tanz  bzw. A b leh n u n g ) ,  so w ird  in 
g rob en  Zügen d a s  a rg u m e n ta t iv e  G ru n d sch em a  d es  G ed ich ts  s ic h tb a r :
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VI VII v i l i*  IXIII IVIIs t r o p h e
p o s it iv
Thema A
n e g a t iv
p o s i t iv
Thema В
n e g a t iv
Dabei b e z e ic h n e t  Thema А d a s  L iebesthem a, Thema В d a s  d e r  soz ia len  Pro־  
blem atik . S chon  h ie r  a b e r  fä ll t ,  bei a l le r  V e re in fach u n g , a u f ,  d aß  e s  s ich  n ich t  
s c h l ic h t  um d ie  W iderlegung  d e s  e in e n  u n d  die B e s tä t ig u n g  d e s  a n d e r e n  h a n -  
delt. Vielmehr kommt e s  mit S t ro p h e  VII zu e in e r  U m b ew ertu n g  d e s  z u n ä c h s t  
a u s sc h l ie ß l ic h  in  n e g a t iv e r  S ic h t  d a r g e s te l l t e n  Thema А u n d  zu  s e in e r  
T ra n s p o n ie ru n g  in  den  p o s i t iv e n  W ertb e re ich ,  wo d a s  in  S t ro p h e  IV e in g e f ü h r ־  
te  Thema В d u r c h g ä n g ig  p la z ie r t  is t .  Es k a n n  a lso  die Rede se in  v o n  einem 
w ertm äß ig  s ta b i le n  Thema В u n d  einem in s ta b i le n  Thema A, wobei e r s t e r e s  a ls  
R ich tg rö ß e  u n d  K o rre k t iv  f ü r  die B eh an d lu n g  d es  l e t z t e r e n  angenom m en 
w e rd e n  d a rf .
Botev h a t  die soziale P rob lem atik  in  До иоето л ъ р в о  л и б е  im E ink lang  mit 
d en  d u r c h  die  p o e t is c h e  P rax is  d e r  5 0 e r /6 0 e r  J a h r e  g e s e tz te n  in h a l t l ic h  k o n -  
zep tione llen  A k zen ten  g e s ta l te t ,  wie sie in s b e s o n d e re  d u r c h  die A u fs ta n d s l ie d e r  
Dobri C in tu lovs  u n d  d u r c h  Georgi S. R akovsk is  e h r g e iz ig e s  P ro je k t  e ines  
r e v o lu t io n ä re n  n a t io n a len  Epos, Г орски пътник (1854/57), m a rk ie r t  w urd en •  Vor 
allem mit R akovsk i,  d en  Botev a ls  Ideo logen  d es  o r g a n i s i e r t e n  F re ih e i tsk a m p fe s  
v e r e h r t e ,  v e r b a n d e n  ih n  a u c h  gem einsam e p o e t isch e  A u ffassu n g en ^ , d ie  n ic h t  
z u le tz t  a u s  d e r  h ie r  wie d a  poe to lo g isch  r e le v a n te n  B ez ieh un g  zum fo lk -  
lo r is t i s c h e n  H aiduken lied  a ls  e in e r  f ü r  die  Epoche d e r  N ationalen  W ie d e rg e b u r t  
m aßgeb lichen  Ä u ß e ru n g s fo rm  d es  W id e rs ta n d s g e is te s  im Volk r e s u l t i e r e n .  Auch 
a u s  solchem T ra d i t io n s b e z u g  h e r a u s  g ew in n t d e r  Umgang mit d e r  sozialen  
P roblem atik  in n e rh a lb  d e s  T ex tes  se in e  s ta b i l i s ie r e n d e  W irkung.
B ere its  die e r s t e  H inw endung  zu Thema В in d e n  V ersen  20/21 i s t  d a f ü r  
sym ptom atisch . Der s in g e n d e  Wald a s s o z i ie r t  in  A n leh n u n g  an  e in e n  in d e r  
Folk lore  g ä n g ig e n  A n th ro p o m o rp h ism u s  d a s  f re ie  H a id u k e n d a se in  in m itten  e in e r  
mit den  Käm pfern fü h le n d e n  N atu r. (Botev h a t  d ie se s  Motiv a u c h  in  Хайдути, 
u n d  zw ar a ls  F o r t le b e n  d e s  H aiduken  im von  d e r  N a tu r  a u f  genom m enen Lied 
g e s ta l te t ;  in  Хаджи Димитър sch ließ l ich  w ird  die M etap h er  im i ^ n g e  e in es  
N ationalsym bols "Балканът nee хайдушка песен!" zum s y n th e t i s c h e n  A u sd ru c k
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e in e s  a u f  n a t io n a l-p o l i t is c h e  V e rä n d e ru n g e n  d r ä n g e n d e n  L i t e r a tu r v e r s t ä n d -  
n is s e s . )  An d as  b e to n t  a s so z ia t io n s re ic h e  Bild b in d e t  d e r  A utor in V ers  21 ein  
b e to n t  d e n o ta t iv e s ,  wo e in  f ü r  das  Motiv d e s  E lends s t e h e n d e r  F ak t  n ü c h te r n  
a ls  so lc h e r  a n g e f ü h r t  is t .  Wie die  s y n ta k t i s c h e n  u n d  in to n a to r i s c h e n  P ara l le l is -  
men b e id e r  V erse  u n te r s t r e i c h e n ,  s in d  d ie se  k o n t r a s t iv e n  Motive g le ich ran g ig .  
Das e rm ö g lich t  ih r e  Z u sam m en fü h run g ־   z u n ä c h s t  in  V ers  22 a ls  тоз глас , d an n  
in dem (noch) unb es tim m ten  гам d e r  V erse  23/24: in  e in e r  so r a s c h  g e fu n d e n e n  
V era llg em ein e ru n g  a lso , d aß  die N o tw en d ig ke it  zu nochm aliger, g e n a u e re r  
Explikation  g e ra d e z u  a u f  d e r  Hand lieg t. I h r  kommt d e r  A u to r  in  d en  S tro p h e n
V b is  VIII n ac h ,  die  dam it a ls  e ig e n t l ic h e  E n tw ick lu n g  d e s  in d en  V ersen  20/21 
le itm o tiv isch  a n g e k ü n d ig te n  Thema В e rsc h e in e n •  H ierbei t r i t t  e r n e u t  d e r  
Wechsel von  m e ta p h e rn re ic h e r  u n d  s c h l ic h te r  d e n o ta t iv e r  G es ta l tu n g  auf , 
w o d u rc h  d e r e n  jew eilige  m otiv ische  B in du ng  g e f e s t ig t  w ird . G leichzeitig  
b e d in g t  d a s  A n e in a n d e r re ih e n  von M otiv asp ek ten , b e s o n d e r s  in  d en  S t ro p h e n
V u n d  VI mit i h r e r  sp ie g e lb i ld h a f te n  A n o rd n u n g  von  A rgu m en ten  u n d  
Z usam m enfassungen , e ine  em otionale G rad a tion , die die w en igen , wie mit 
S c h la g l ic h te rn  h e r a u s g e lö s te n  B ilder in  zwei e p isc h e  S i tu a t io n e n  h in ü b e rw a c h -  
sen  läßt: d ie  s ich  au fb äu m e n d e  N a tu r  a ls  S in n b ild  d e s  e rw a c h te n  Willens z u r  
G egenw ehr u n d  d a s  Leid d e s  Volkes, d a s  so lche  G eg en w eh r  h e r a u s f o r d e r t .  Dies 
s in d ,  n u n  p o e t isc h  e x te n s iv ie r t ,  die b e id en  H auptm otive von  Thema B.
Nur s c h e in b a r  w ird  d a n n ,  ab  V ers 40, d a s  L eidensm otiv  fa l le n g e la s sen .  Es 
i s t  v ie lm ehr a ls  k a u s a le r  H in te rg ru n d  in  d a s  d e s  F re ih e i tsk a m p fe s  e in g e g a n -  
gen. Belegt w ird  d ie s  d u r c h  e n t s p r e c h e n d e  D o p p e ls in n ig k e it  d e r  V erse  40 b is
43, wo sowohl викове  a ls  a u c h  лредсм ърт ни п е с н и  н а д гр о б и и  a ls  sem an tisch e  
B es tand te ile  b e id e r  Motive i n t e r p r e t i e r b a r  s in d  -  e in e  L e s a r t ,  d ie  s ich  zu ־  
rü c k v e r fo lg e n  lä ß t  zu там, д е  e cé  с  к ъ р в и  о б лен о  (Vers 24). So s te l l t  s ich  ein  
Rahmen d e r  V era llgem eine run g  h e r ,  in n e rh a lb  d e s s e n  die soziale P roblem atik  
mit h is to r is c h  k o n k r e te n  Details a n g e r e i c h e r t  w ird ,  zu g le ich  a b e r  a u c h  -  im 
Zusam m enwirken mit d en  a u f  fo lk lo r is t i s c h e  M u ste r  z u r ü c k z u f ü h r e n d e n  B ildern  
d e r  S tro p h e  V -  d en  Blick f r e ig ib t  a u f  H o ffnungen  u n d  S e h n s ü c h te  u n d  a u f  
Taten , d e n e n  d a s  Volk se ine  L iede r  u n d  L eg en d e n  w eih t. H ie raus  b e z ie h t  
S tro p h e  VIII ih re  id e a l is c h -v is io n ä re  K ra f t  u n d  in  d e n  S c h lu ß v e r s e n  47/48 eine  
V erb in d lichk e it ,  d ie, a u s  V olksw eisheit  u n d  g e s c h ic h t l ic h e r  E in s ic h t  g le ic h e r ־  
maßen sc h ö p fe n d ,  zum e th is c h e n  Normativ w ird . Dabei t r i t t  an  die S telle  d e r  
b is lang  m eist o b je k t iv ie r e n d e n  Diktion n u n  e ine  v e r k ü n d e n d e  H altung  d es  
ly r isc h e n  Ich , in d e r  s ich  ü b e r  se in  p e r s ö n l ic h e s  C redo  d a s  In d iv id u u m  als  
S u b je k t  d e r  G esch ich te  o f fe n b a r t .  Diese S ic h t  a u f  die soziale P rob lem atik ,
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z u g e s p i tz t  in  dem sy m b o l t rä c h t ig e n  Bild d e s  zu  e r h e b e n d e n  B lu t t ru n k s  (Vers 
51), v e r e in t  in s ich  a ff irm ativ  O p fe r -  u n d  S ie g e s g e d a n k e n  in  d e r  Gewißheit 
i h r e r  h is to r is c h  u n a b d in g b a re n  k a u s a le n  V e rk n ü p fu n g .  **Es g ib t  keine  Macht 
ü b e r  d a s  H aupt, d a s  b e re i t  i s t ,  s ich  im Namen d e r  F re ih e i t  u n d  f ü r  das  Wohl 
d e r  g a n z en  M enschheit von  d e n  S c h u l te rn  zu t r e n n e n " ,  fo rm u lie r te  Botev d iese  
Ü b e rz e u g u n g  im Ju l i  1875, a ls  d ie  V o rb e re i tu n g e n  zum V o lk sau fs tan d  in ih re  
e n ts c h e id e n d e  P hase  traten^®.
A n g es ich ts  e in e r  L eb en s -  u n d  p o e t is c h e n  H altung , w elche die ind iv idue lle  
E x is tenz  kompromißlos dem D ienst a n  d e r  F re ih e i t  u n te r w i r f t ,  muß die B eschäf-  
t ig u n g  mit einem so p e r s ö n l i c h - p r iv a te n  Thema wie d e r  L ieb esb ez ieh u n g  in 
B otevs L y rik  fo lg e r ich tig  e ine  u n te r g e o r d n e te  Rolle sp ie len . Nicht zufällig  is t ,  
d en  re v o lu t io n ä re n  G ru n d g e s tu s  d ie s e r  D ich tun g  b e to n e n d ,  До моего първо  
л и б е  d e sh a lb  g e rn  u n te r  dem A sp e k t  d e r  E n ts a g u n g  i n t e r p r e t i e r t  w orden . Und 
in  d e r  T a t  d e u te t  au ch  v ie les  a u f  e ine  so lche  V ers ion  h in . A n d e re rs e i ts  h a t  
Botev in se in en  G edichten  zw ar bestim m te G edanken  u n d  P osit ionen  immer wie- 
d e r  a u f  g e g r i f fe n  u n d  w e ite re n tw ick e l t ,  s ie  a b e r  n ie  g r u n d s ä tz l ic h  in s  G egen- 
te i l ige  gew ende t.  Das i s t  von  Belang, w enn  man d e n  Text im Zusam m enhang mit 
zwei w e ite ren ,  n u r  wenige Wochen n ac h  Л0 моего п ъ р во  л и б е  v e rö f fe n t l ic h te n  
G edich ten  s ieh t:  Ha прощаване u n d  Пристанала. Hier, wo v o n  Motivwahl u n d  
G e s ta l tu n g  h e r  die V o rb ildw irkung  d e s  V olkslieds b e s o n d e r s  au gen fä l l ig  is t ,  
w ird  ein  ganz  bestim m tes Bild d e r  G elieb ten  g eze ich n e t :  d a s  d e s  H aidukenlieb , 
d as  dem zum Kampf a u f  L eben u n d  Tod E n ts c h lo s s e n e n  a u s  d e r  Z uneigung  
h e r a u s  a u c h  V e rs tä n d n is  e n tg e g e n b r in g t  u n d  (so in  Пристанала) s o g a r  d e s se n  
Los zu te i len  b e r e i t  is t .  Wie im Volkslied u n d  ana log  z u r  B eziehung  Haiduke ־  
N a tu r  w ird  eine in n e re  V e rb u n d e n h e i t  d e m o n s t r ie r t ,  w elche a u c h  B eis tand  b e -  
d e u te t .  Daß Botev, d e r  s ich  in  До моего п ъ рво  л и б е  bei d e r  E n tw ick lung  d e s  
sozialen  Themas s t a r k  von t r a d i e r t e n  e th n o m o ra l isc h en  W erten le iten  ließ, 
d ie sen  ideellen  R ückhalt  d o r t  g än z lich  a u fg e g e b e n  h ä t te ,  wo e r  se in  ly r is c h e s  
S u b je k t  mit dem **ersten Lieb" k o n f ro n t ie r t e ,  i s t  n ic h t  s e h r  w ah rsch e in lich .  
Und wie die w e ite r  oben  a n g e f ü h r t e  w ertm äß ige  P la z ie ru n g  d e s  Themas a u f -  
ze ig te ,  i s t  h ie r  ta ts ä c h l ic h  e in  d i f f e r e n z ie r te s  V org ehen  in  R echnung  zu 
s te llen .
Noch d e u t l ic h e r  a ls  die soziale P rob lem atik  i s t  d ie  d e r  Z w eierbez iehung  
Medium d e r  S e lb s to f fe n b a ru n g  d e s  ly r i s c h e n  S u b je k t s .  Eine O b je k t iv ie ru n g  
s e in e r  B efind lichke it  f in d e t  in  d e n  G ren zen  von  Thema А n ic h t  s ta t t ;  sie w ird  
a u c h  d u r c h  den  A n s p re c h p a r tn e r ,  d a s  Lieb, n ic h t  g e le is te t ,  w elches d u rc h w e g  
mit d en  A ugen des  ly r is c h e n  Ich  g e s e h e n  is t .  Wenn d u r c h  d ie  Im p e ra t iv k e t te
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v o r  allem d e r  S t ro p h e n  I b is  I II  d e r  E in d ru c k  e n t s t e h t ,  daß  vom P a r tn e r  E n t-
S c h e id u n g e n  u n d  H a ltu n gen  a b v e r l a n g t  w e rd e n ,  so muß h ie r  im G runde  nach
d e r  Position  d es  ly r i s c h e n  S u b je k t s  g e f r a g t  w erd en , die den  In h a l t  d ie s e r
F o rd e ru n g e n  bestimmt« Es g e h t  dem nach  vornehm lich  um d essen  A u ffa ssu n g
von  d e r  Liebe. Sie w ird  a u f  d r e i  E b en en  s ic h tb a r ,  die a u c h  a ls  ze itliche  Ab-
fo lge zu s e h e n  s in d . Z u n ä c h s t  fä l l t  d e r  Blick au f  e ine  Zeit, die fe s tzu m ach en
i s t  an  млалост, помня, тогаз (V erse  3, 9) u n d  also zw eife lsfre i a ls  V e rg a n g e n -
h e i t  a u sg e w ie se n  w ird , a u c h  w enn  sie n ic h t  immer so d u rc h  e n t s p re c h e n d e
P rä d ik a te  m a rk ie r t  is t .  Ein Z u s ta n d  w ird  b e s c h r ie b e n ,  d e r  f ü r  das  ly r is c h e  Ich
r e t r o s p e k t iv i s c h  mit U n fre ih e i t ,  S k la v e n d a se in  v e r b u n d e n  is t ,  ein  w ü rd e lo se r
Z u s ta n d ,  dem g e g e n ü b e r  e ine  k r i t i s c h e  H altung  eingenommen w ird , die a u c h
d as  Lieb mit um faß t. Der m assive  Grebrauch von  mit n e g a t iv e n  Emotionen b e -
h a f te te n  Lexemen u n d  P h raseo lo g ism en  z u r  B esch re ib u n g  d e r  e r s t e n  Liebe
u n t e r s t r e i c h t  d a s  e x p re s s iv :  отрова, ровя , нам разил съм, с  краха л о га зи л
(съм), роб, в е р и г и  вла чех , безум ен , пр ези р а х , в калта у ви р а л , п о л у д и  -  in  den
e r s t e n  14 V ersen  an  in sg e sa m t 10 S tellen! Eine a u s d rü c k l ic h e  E r lä u te ru n g ,
w esha lb  d a s  ly r i s c h e  S u b je k t  in  so lc h e r  Weise em pfindet,  e r fo lg t ־   b is  a u f  den
S e lb s tv o rw u r f  d e r  W e ltv e ra c h tu n g  (Vers 11) ־  n ich t.  Auch au f  e in e r  zw eiten
Ebene, die a ls  momentane V e r fa s su n g  zu  b eze ich n en  w äre , i s t  das  z u n ä c h s t
n ic h t  d e r  Fall: Gleichsam d en  S c h lu ß s t r i c h  u n t e r  die V e rg an g en h e i t  z iehend ,
w ird  in S tro p h e  III  d e r  b e s c h r ie b e n e  Z u s ta n d  als  e in  u n w id e ru f l ic h e r  a p o s t ro -
p h ie r t ,  an  dem a u c h  d a s  mit Du a n g e s p ro c h e n e  Lieb n ic h ts  zu ä n d e r n  verm ag .
Der Hinweis a u f  скр ъ б  дълбока , р а н и  u n d ־   in einem o r ig ine llen  Bild u n t e r
V erw endung  von  e ty m o lo g isch e r  F ig u r  u n d  A llitera tion ־   a u f  die B it te rn is  bzw.
Bosheit (злоба) d e s  H erzen s  (Vers 18) u n t e r s e t z t  led ig lich , w enn a u c h  a u s -
d r u c k s s t a r k  d a s  k a te g o r is c h e  N ic h t-L ie b e sb e k e n n tn is  d e r  Ich -A u ssag e . So
zum indes t  i s t  d e r  a u s  d e r  T h em enen tw ick lun g  b is  dah in  gew onnene L esee in־־
d ru c k .  Mögliche S in n -H in te rg rü n d e  d ie se s  polemisch v e rw e n d e te n  e leg isch en
Motivs e rh e l le n  s ich  e r s t  mit d e r  E in fü h ru n g  des  sozialen Themas in S tro p h e
IV ... o d e r  a u c h  a u s  d e r  K en n tn is  ä h n l ic h e r  p o e t isc h e r  H altungen  in a n d e re n
G edichten Botevs. So h e iß t  e s  in Към брата си:
Ach, w er  h e i l t  d e n n ,  w er  h ä l t  d e n n  dem k ra n k e n  
H erzen  die Hand a u f  zum T ro s t?
B ru d e r ,  d a  f in d e s t  du  k e in en ,  
w e d e r  F re u d  h a t  noch  F re ih e i t  mein Herz, 
u n d  e s  trom m elt A n tw o rt  a u f  d a s  Weinen 
d e s  Volkes in  ra sen d e m  Schm erz.
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Noch u n m iß v e rs tä n d l ic h e r  i s t  d e r  ly r i s c h e  S p r e c h e r  in  dem R ollenged ich t 
Хайдутиг.
Ach, G ro ß v a te r ,  mir i s t ’s ü b e r ,
L ieb es l ied e r  n u r  zu h ö re n ,  
ich  s in g  j e t z t  vom Leid d e r  Armen 
u n d  von  m einen e ig n e n  S o rg e n ,  
q u ä len d  s c h w a rz e r  S o rgen q ua l!
Die V e rf le ch tu n g  von  e x is te n t ie l l -p s y c h o lo g is c h e n  mit sozia len  u n d  n a -  
t iona len  F ra g e n  i s t  zu B eginn d e r  70er J a h r e  b e r e i t s  e in  Merkmal von  Botevs 
p o e t is c h e r  S u b je k t iv i tä t ,  d a s  ih n  v o r  dem H in te rg ru n d  d e r  z e i tg e n ö s s is c h e n
13b u lg a r is c h e n  L y rik  a u s z e ic h n e t .  In  d en  e r s t e n  d r e i  S t ro p h e n  von  Л0 моего 
първо  ли б е  i s t  d ie s  a ls  la te n te  T en d en z  v o rh a n d e n ;  sie t r i t t  o ffen  z u ta g e  in 
d en  M etaphern  d e r  s ich  s e h n e n d e n  Seele u n d  d e s  w u n d e n  H erzen s  (Verse 
22/23), wo ־  in  s innfä lligem  Bezug zu d e n  B ildern  d e r  (n e g ie r te n )  Liebe ״  die 
Themen А u n d  В a s s o z i ie r t  s in d ,  f re i l ich ,  d e r  A rg u m en ta t io n  d e s  ly r is c h e n  Ich  
fo lgend , in  Form e in e r  O pposition: N icht n ac h  p r iv a t e r  Zweisamkeit g e h t  d as  
S eh n en , v ie lm ehr n ach  dem E in sse in  mit dem le id e n d e n  Volk.
Hätte Botev e s  d ab e i  b e la s se n ,  d a n n  w äre  w irk lich  E n ts a g u n g  e ine  G ru n d -  
a u s s a g e  d ie se s  G edichts• In d e s  -  d a s  Lieb b le ib t  n ic h t  n u r  w e i te rh in  An- 
S p re c h p a r tn e r ,  die H altung  d e s  ly r i s c h e n  S u b je k t s  zu ihm w a n d e l t  s ich  a u f fä l -  
lig. In  den  S t ro p h e n  I b is  III  w ar  sie  d u r c h  A b leh n u n g , V erw eise u n d ־   ü b e r  
die im p e ra t iv isch en  V erbo te  -  d u r c h  D is ta n z ie ru n g  g ez e ich n e t .  Der In i t ia lv e r s  
d e r  S tro p h e  IV u n d  die a n s c h l ie ß e n d e n  F ra g e n  (V erse 20/21) b r in g e n  eine  
N e u tra l is ie ru n g ,  d a s  Lieb e r s c h e in t  e r s tm a ls  n ic h t  in  g e g n e r i s c h e r  Position . In 
d en  fo lg en d en  zwei S t ro p h e n  ü b e rw ie g t  A kzep tanz: Die Im p e ra t iv e  im pliz ieren  
e ine  mögliche A n n ä h e ru n g  d e s  Lieb an  die soziale P rob lem atik  u n d  dam it an  
den  S ta n d p u n k t  d e s  ly r i s c h e n  Ich . Der Bogen w ird  von  -  z u n ä c h s t  -  m ehr 
p a s s iv e r  A nteilnahm e (ч уй )  in S t ro p h e  V z u r  F o rd e ru n g  d e s  M ittuns (залей  и  
ти, залей  ми) in S t ro p h e  VI g e sc h la g e n .  Eine S te ig e ru n g  d e r  em otionalen  
A u s s a g e k ra f t  i s t  dam it v o rg e g e b e n ,  sie o b je k t iv i e r t  s ich  a ls  p o ten tie l le  
W ertang le ichung  d e r  Themen, wie sie d u r c h  die s u g g e r i e r t e  B ew egung  d es  
A n s p r e c h p a r tn e r s  e rö f fn e t  w ird . Von d a h e r  i s t  a u c h  die A lte rn a t iv e ,  v o r  die 
d a s  Lieb in V ers 37 d u r c h  d a s  ly r i s c h e  Ich  g e s te l l t  w ird , zu g le ich  e in e ״  im 
Namen des  Volkes" fo rm u lie r te ,  was d u r c h  d a s  r ig o ro s e ,  j a  r a b ia te  E n tw e d e r  ־
O der u n te r s t r i c h e n  w ird . I s t  h ie r  die E n ts c h e id u n g  noch  o ffen , so d a r f  bei d e r  
I n te r p r e ta t io n  von  Thema A wie d e s  g a n z en  G ed ich ts  doch  d e r  ä u ß e r s t  
w ich tige  Vers 39 mit seinem и зго р о  -  свести ce! n ic h t  a u ß e r  a c h t  b le ib en . Auf 
d e r  d u r c h  die A u fb ru ch s t im m u n g  d es  ly r i s c h e n  Ich  b e g r ü n d e te n  E bene  v i -  
s io n ä re r  Z u k u n f t s t r ä c h t ig k e i t  w ird  n u n  d a s  Lieb in  s e in e r  zu t r e f f e n d e n  Wahl
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s u b je k t iv  u n t e r s t ü t z t  mit einem a u f m u n te rn d e n  W unsch, d a s  ly r is c h e  Ich  g ib t  
s ich  a l s  L ie b e n d e r  zu e r k e n n e n .  Die A n red e  i s t  w eit in t im er  a ls  noch  in  V ers 
32 (залей  ми, девойко)* Das volkstüm liche» in n ig l ich e  нзгора^ a u s d r u c k s s t a r k e s  
Synonym  zu  либві b e s c h l ie ß t  e ine  A rg u m en ta t io n ,  die e in e r s e i t s  e in en  so lchen  
A u sd ru c k  kaum noch  e r w a r te n  ließ, g e ra d e  d e sh a lb  a b e r ,  a n d e r e r s e i t s ,  ihn  als  
R e su l ta t  k o n s e q u e n te r  S e lb s tb e f r a g u n g  a u s w e is t ,  ihm a lles  Zufällige nimmt. Das 
an  die G e d ic h tü b e r s c h r i f t  g e k n ü p f te  h y p o th e t i s c h e  A u ssa g ep o ten t ia l  d e s  T ex tes  
h a t  dam it h ie r ,  nachdem  e s  ü b e r  s e c h s  S t ro p h e n  w id e r le g t  w u rd e ,  zu m in d es t  
die C hance d e r  B ew ah rh e itu n g .
B eze ich n en d erw e ise  nimmt d as  ly r i s c h e  Ich ,  nachdem  d ie s e r  le tz te  Appell 
(d e r  v ie r z e h n te  Im pera tiv !)  an  d a s  Lieb e r g a n g e n  is t ,  ab  V ers  40 e ine  a n d e re  
S p re c h h a l tu n g  ein: Ü ber  d a s  Du a ls  A d re s s a t  h in a u s g e h e n d ,  w ird  die Konzep- 
tion  vom Kämpfen u n d  S te r b e n  p o s tu l ie r t .  Alles i s t  g e s a g t ,  was e s  im S inne 
e in e r  Zweisamkeit zu s a g e n  gab . Das Ich  h a t  se in e  Wahl gefä ll t;  daß  sie g e te i l t  
w e rd e ,  i s t  f ü r  d ie  E n ts c h e id u n g  s e lb s t  n ic h t  m ehr a u s s c h la g g e b e n d ,  d a s  
V erstum m en e in e r  Liebe, die dazu  n ic h t  b e r e i t  i s t ,  w ird  im G egenteil in  Kauf 
genommen (Vers 52). Und d en n o c h  b le ib en  W unsch u n d  H offnung , w ird  die 
S e h n s u c h t  n ac h  m e n sch lich e r  Nähe a u c h  d e r  V o rs te l lu n g  von  d e r  V erm ählung  
mit dem Tod n ic h t  gänz lich  a u fg e o p fe r t ,  wie sie  in  d en  V ersen  47/48 u n d  51 
an k l in g t .
Damit i s t  До моего първо  л и б е  -  t r o t z  s e in e r  a u s  d e r  A n ti th e se  von  Ост&ви 
таз песен  лю бовна  (Vers 1) u n d  лъ к  тогаз и  сам ще запея/щ о лю бя и  за що 
м и лел  (V erse 53/54) r e s u l t i e r e n d e n  T en d en z  z u r  ro n d o h a f te n  G esch lo ssen h e it ־   
von d e r  A u ssage  h e r  u n a b g e s c h lo s s e n .  Die F in a l s t r u k tu r ,  e in  K ennzeichen  von  
Botevs p o e t is c h e n  Texten^^, s te l l t  s ic h  in  diesem  Finale d a r  a ls  e ine  f ik tiv e .  
P o in t ie r t  w ird  zw ar  sem an tisch  u n d  in to n a to r i s c h  a u f s te ig e n d  die e n ts c h lo s se n e  
re v o lu t io n ä re  H altung  d e s  ly r i s c h e n  S u b je k t s ,  a b e r  se ine  F ra g e  AXf тез п есн и  
и  таз у с м и вк а /к о й  гл а с  ще ми ви к н е , запее?  (V erse 49/50) b le ib t  in  d e r  
Schwebe.
Diese O ffen h e i t  w ird  in te r e s s a n te rw e i s e  a u c h  in  m ehr fo rm aler  H insich t 
b e s tä t ig t ,  u n d  zw ar d u r c h  die Reim situation^^ Botev k o m b in ie r t  K reuz-  u n d  
Paarreim e, so d a ß  s ich  f ü r  die e in ze ln e  S t ro p h e  e rg ib t :  a  b a  b с c. Dabei 
w erd en  d u r c h  die K reuzreim e (ausgenom m en die S t ro p h e n  VI u n d  VIII) sem an- 
t isch e  O ppositionen  g e f e s t ig t  u n d  a u c h  v e r s t ä r k t ־   sowohl in  d e r  Form а  (b)
<------> а  (b) a ls  a u c h  а  <------ > b was dem a rg u m e n ta t iv e n  E in e r s e i t s -
A n d e re rs e i ts  e n t s p r i c h t .  Die Paiarreime h in g e g e n  m a rk ie re n  in j e d e r  S tro p h e  
e inen  in s ich  w id e r s p r u c h s f r e ie n  GJedanken, a u f  dem g e n e re l l  d e r  log ische  u n d
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emotionale A k zen t l ieg t.  Auch f ü r  die le tz te n  be iden  S tro p h e n  g ilt  d ie ses  
Schema. Zugleich w ird  a b e r  h ie r  mit Aufnahme d es  P aarre im es  von  VIII in  den  
K reuzreim  von  IX die T ren n lin ie  zw ischen  den  S tro p h e n e in h e i te n  au fg eh o b en , 
o b e n d re in  in n e rh a lb  von  IX die zweite K o nsti tuen te  d es  K reuzreim s als  u n ־  
g e n a u e r  Reim in d e n  P aarre im  h ine in  v e r lä n g e r t :
















с d с d d ’ d ״
IX 49 50 51 52 53 54
S tro p h e Vers
P h o n e t i s c h -a k u s t i s c h  s te l l t  s ich  d a d u rc h  d e r  E in d ru ck  e in es  N achhallens, 
W eite rk lingens  e in , v e r s t ä r k t  d u rc h  die g e h ä u f te n  L a u tv e rb in d u n g e n  [é e] 
bzw. [é *a] in  d en  R eim w örtern  d e r  V erse 50, 52, 53, 54• Wenn f ü r  Botevs 
ly r is c h e  Texte in sg e sa m t e in  V erh ä ltn is  von g en au en  u n d  u n g e n a u e n  Reimen 
von  cfiu 84:16 f e s tg e h a l te n  u n d  g e fo lg e r t  w u rd e ,  bei l e tz te r e n  hande le  e s  s ich  
um k ü n s t le r i s c h e  Absicht^®, so k an n  au ch  h ie r  eine s in n s t i f te n d e  In te n t io n  
z u g r u n d e  g e le g t  w erd en .
Da n u n  die A ussag e  d e s  G edich ts  n ic h t  in  den  S c h lu ß v e rs e n  zu ku lm in ieren  
sc h e in t ,  so i s t  e s  n u r  log isch , an  a n d e r e r  Stelle d es  Textes e inen  möglichen 
Höhe- o d e r  a u c h  W e n d ep u n k t zu v e rm u ten .  Dafür g ib t  es ,  wie die F o rsc h u n g  
g e z e ig t  h a t ,  u n t e r  B o tevs  f r ü h e r e n  ly r is c h e n  W erken b e re i t s  ein  Beispiel p a r  
excellence: d a s  G ed ich t Е л е ги я  mit s e in e r  dem A ufbau d e r  k la ss isc h en  T ragöd ie
1 7v e rg le ic h b a re n  in h a l t l ic h e n  G liederung  . Die L in ie n fü h ru n g  lä ß t  s ich  u n g e f ä h r  
a u c h  au f  До моего лъ р во  л и б е  ü b e r t r a g e n .  Demnach w äre  mit den  V ersen  1 b is  
18 die  E in fü h ru n g ,  von  19 b is  36 die s ich  s te ig e rn d e  T hem enen tw ick lung  b is  
h in  z u r  Kulmination in  37 b is  39, dan n  von  40 b is  48 ein  U m schlagen u n d  von 
49 b is  54 (in dem o b en  b e n a n n te n  am biva len ten  Sinne) e ine  Lösung d e s  Kon- 
f l ik ts  fe s tzu m ach en . D urch  v ie lfä lt ige  in n e r te x tu e l le  B ew egungen  wie Anti־  
th e s e n ,  V erg le iche , W iederho lungen  usw. w ird  d ie s e r  Raum inhalt z u sä tz l ic h  
dy nam is ie r t .  Solch ein  k ü n s t le r i s c h -k o n z e p t io n e l le s  H eran g eh en  an  F ra g e n  d e r  
Komposition i s t  in d e r  b u lg a r i s c h e n  L yrik  d e r  6 0 e r /7 0 e r  J a h r e  a l le rd in g s  sch on  
ke ine  Ausnahm e m ehr. Botev b r ic h t  n u n  a b e r  mit dem g än g ig en  l in ea r  
a u f s te ig e n d e n  K om positionsprinz ip , d as  au f  e ine  s ich  allmählich h e r a u s k r i s t a l ־
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l i s ie re n d e  o d e r  a u c h  p o in t ie r t  a n g e fü g te  V era llgem eine rung  h in a u s lä u f t ,  u n d  
s c h a f f t  kom pliz ie r te re  s y n ä s th e t i s c h e  S t r u k tu r e n .  Die angenom m ene b e s o n d e re  
S te l lu n g  von S tro p h e  VII a ls  O rt d e r  Kulmination u n d  d e r  e in s e tz e n d e n  Wende 
k a n n  d a h e r  u n te r  v e r s c h ie d e n e n  A sp ek ten  d e r  F orm - u n d  S in n g e s ta l tu n g  
n ach g ew iesen  w erden:
1. a u f  d e r  lex ik a lisch -sem an tisch en  Ebene
־  h ö ch s te  K onzen tra tion  von Verbform en, d e r e n  Dichte f ü r  Botevs L yrik  
g en e re l l  k en n z e ich n e n d  is t;  mit 9 V erben  a u f  6 V ersze ilen  ( d u rc h -  
sc h n i t t l ic h  1,5 bei einem a u f  den  G esam ttext b e z o g en en  Mittel von  1,16) 
w ird h ie r  b e so n d e re  Dynamik im pliz iert
-  K onfronta tion  in n e rh a lb  d e r  sem an tisch  f ü h r e n d e n ,  mit a k u s t i s c h e n  Ef- 
f e k te n  v e r b u n d e n e n  V e rb g ru p p e  (37% a l le r  V erb fo rm en  im Text); ’s in g e n ’ 
a ls  z e n tra le s  P arad igm a n ic h t  n u r  d ieses  B o tev sc h en  G ed ich ts  h a t  b is  
h ie r h e r  ein  v ie lsc h ic h t ig e s  B e d e u tu n g s p o te n t ia l  a u s g e b i ld e t ־   so a n g e -  
r e ic h e r t ,  g ew inn t e s  in d e r  A n tithese  зешей, и л и  м лъ к н и  le itm otiv ische 
A u ssa g e k ra f t
־  A bsch luß  d e r  im p era tiv isch en  G rad ie ru n g ; d u r c h  H äufung  an tinom i- 
s c h e r  V erben (запей /м лъ кни; м ахни се/свест и ce )  w ird  d a s  a l te rn a t iv e  
Moment b e to n t
-  Wechsel im "ep isch en  U n te r te x t"  des  (Gedichts d u r c h  E in fü h ru n g  d es  
F u tu r
-  damit e in h e rg e h e n d :  A bsch luß  d es  W echsels zw ischen  e in e r  " u n b e -  
stimmten h e ro isc h en  Weite" u n d  s o z ia l -h is to r is c h e n  K onkre ta ,  wie e r  in 
d e r  R au m -P e rsp ek tiv e  d e r  S t ro p h e n  IV b is  VI vorkom m t, d u r c h  d as  
F e s ts c h re ib e n  d e r  Weite (ab Vers 40)^*
2. a u f  d e r  s y n ta k t i s c h - in to n a to r i s c h e n  Ebene
-  g rö ß te  Z e rg l ied e ru n g  e in e r  S tro p h e ;  von  d en  d re i  S a tz k o n s t r u k te n  
s ind  die e r s t e n  be id en  zu sä tz l ich  d u r c h  s y n ta k t i s c h e  P au sen  s t a r k  
se g m e n tie r t ,  e inzelne  Lexeme o d e r  L exem g ru pp en  w e rd e n  a l te r n ie r e n d  
h e rv o rg e h o b e n ־   die ü b r ig e n  S tro p h e n  s in d  f a s t  d u rc h w e g  a u s  einem 
Satz  g eb ild e t
-  S onderfa ll  des  jä h e n  Ü b e rg a n g s  in  d e r  I n to n a t io n s fü h r u n g  in n e rh a lb  
e in e r  S tro p h e n e in h e i t ,  u n d  zw ar von  e in e r  e r r e g t - g e b r o c h e n e n  (Verse 
37 b is  39) zu e in e r  e p i s c h - ru h ig e n  (ab V ers 40) Redeweise
-  A ufhebung  d e r  s o n s t  mit besonderem  N ac h d ru c k  (m eist mit A u s ru fe -  
Zeichen) g e s e tz te n  B indung  am S tro p h e n e n d e ;  in to n a to r i s c h  w ird  d e r  
ep isch e  Teil s t ä r k e r  an  S tro p h e  VIII g e b u n d e n ,  die V erse  37 b is  39 
e rh a l te n  e ine  hohe e ig e n s tä n d ig e  A u ssa g e k ra f t ,  was ih re  ku lm inative  
S te llung  b e to n t
-  V erz ich t a u f  s y n ta k t i s c h e  Parallelism en; d a s  E igen gew ich t d e r  s y n ta k -  
t is c h -se m a n t is c h e n  E inheiten  w äch s t ,  die W örter " s p r e c h e n  f ü r  s ich"  -  
alle a n d e re n  S tro p h e n  weisen P a ra l le lk o n s t ru k t io n e n  a u f
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־  A u fh e b u n g  d e r  P a ra l le lk o n s t ru k t io n  d e r  In i t ia lv e r s e  (I b is  VI); e in  
U m schw ung in  d e r  A rg u m e n ta t io n sh a l tu n g  w ird  s u g g e r i e r t
3. a u f  d e r  p h o n o lo g isch en  E bene
־  ke ine  A u sb ild u n g  v o n  A n a p h e rn ־   d ie  in  S t ro p h e  IV e in se tz e n d e  Praxis  
w ird  dam it a u fg e b ro c h e n ;  die W irkung i s t  ä h n l ic h  d e r  a u s  dem V erz ich t 
a u f  Para lle lism en
־  au ffä ll ig e ,  a l t e r n ie r e n d e  Kombination von  dunk lem  u n d  hellem Vokal in 
u n m it te lb a re r  N a c h b a rsc h a f t  z u e in a n d e r  (16 mal, m eist in  zw eisilb igen 
W örtern); d e r  so e r z e u g te  m etaphonische^^ E in d ru c k  e in e s  a f fe k t iv en  
Auf u n d  Ab u n t e r s t r e i c h t  die in te n s iv e ,  k u lm in ie ren d e  In to n a t io n s ־  
f ü h r u n g
4. a u f  d e r  m e t r i s c h - rh y th m is c h e n  E bene
-  vom m e tr is c h e n  G ru n d sch em a  h e r  s te l l t  S t ro p h e  VII z u n ä c h s t  keine 
A usnahm e d a r ,  d a s  d e r  V o lk sd ic h tu n g  e n t le h n te  s e l te n e  Versmaß 6 + 3  
(bzw. 3 + 6 ) i s t  n ic h t  d u r c h b r o c h e n ,  a u c h  die  R e im s t ru k tu r  a  b a  b с 
с i s t  in ta k t ;  mit S t ro p h e  VIII h a t  VII die  f e s t s t e h e n d e  Z äsur (6/3) 
gemein, w ä h re n d  s o n s t  in  e in ze ln e n  V ersen  a u c h  3 /6  o d e r  ü b e r h a u p t  
eine bew egliche  Z äsu r  a n z u t r e f f e n  i s t
־  e s  v e r s t ä r k t  s ich  je d o c h  die  T en d en z  z u r  w e i te re n  rh y th m isc h e n  
F ra g m e n t ie ru n g ,  z u sä tz l ic h e  Z äsu ren  w e rd e n  g e s e tz t ,  die A kzente 
v e r d ic h te n  s ich ־   f a k t i s c h  l ie g t  a u f  j e d e r  s e m a n t is c h e n  E inheit e in  
in to n a to r i s c h e r  H a u p ta k z e n t ־   a u c h  d iese  rh y th m is c h e  I n te n s iv ie ru n g  
d e u te t  a u f  e in en  K u lm in a tio n sp u n k t hin:
3 7 x - / - x x ־ / x ־ x
3 8 - x x / - x ־ / x ־ x
3 9 x ־ x / x ־ x / x ־ x
4 0 - / x x ־ / x ־ / x - x
4 1 x - x x / - x / x ־ x
4 2 x x ־ x / ־ x / x ־ x
(x = u n b e to n te  bzw. sch w ach  b e to n te  Silbe; ־  = b e to n te  Silbe;
/  = Z äsur)
Die kom posito r isch e  H e rv o rh e b u n g  v o n  S t ro p h e  VII u n d  die dam it v e r b u n -  
d en e  A bsage  an  e ine  l in e a r  a u f s te ig e n d e  Id e e n e n tw ic k lu n g  in  Л0 моето лъ р во  
л и б е  h a t  f re i l ich  K o n seq u en zen  f ü r  die I n te r p r e t a t io n .  V o rg e fü h r t  w ird  ein  
ly r i s c h e s  Ich , d a s  die n a t io n a lre v o lu t io n ä re n  W e r ts e tz u n g e n  s e in e r  Zeit v e r -  
k ö r p e r t  u n d  a ls  W esenszüge se in e s  S e lb s tv e r s t ä n d n i s s e s  a u sw e is t .  Damit e n t -  
s p r i c h t  e s  dem se i t  d e n  50er J a h r e n  e n tw ic k e l te n  Bild d e s  p o e t isch en  
S u b je k ts ,  d a s  n ic h t  s e l te n  die ro m an tisch e  G es ta lt  d e s  V o lk s rä c h e rs  annimmt. 
In  e in e r  h i s to r i s c h e n  S itu a t io n  d e r  n a t io n a len  U n fre ih e i t ,  a b e r  a u c h  d e r  
b e r e i t s  a u s  u to p is c h e r  F e rn e  in  d e n  tä g l ic h e n  p o l i t is c h e n  W irk u n g sb e re ich  
v o r g e r ü c k te n  Idee  d e r  g e s c h ic h t l ic h e n  Wende h a t  Botev die  A u ffa ssu n g  von 
l i t e r a r i s c h e r  A rb e it  a ls  D ienst an  d e r  Nation n ic h t  n u r  g e te i l t ,  s o n d e rn  in den  
Rang e in es  u n b e d in g te n  e th is c h e n  C redo  g eh o b en . T re f fe n d  b e s c h r ie b  ru n d  ein
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J a h r h u n d e r t  s p ä t e r  d e r  D ich te r  A tanas  Dalčev die d a r a u s  e rw a c h se n e  Haltung: 
"Wie d e r  G ä r tn e r  m anche A ste k a p p t ,  um d e n  Stamm w ach sen  u n d  in  die Höhe 
s c h ie ß e n  zu la s se n ,  so v e r z ic h te te  a u c h  e r  (Botev -  B.B.) a u f  so m anches 
G efühl, um d a s  w ic h t ig s te  zu s t ä r k e n :  den  Haß g e g e n  d en  U n te r d r ü c k e r ,  das  
V er lan g en  n ac h  Kampf." Dennoch ־  d a s  P ro b lem atisch e  e in e s  so lchen  
U ti l i ta r ism u s , d e r  e b e n  a u c h  e in  B esch n e id en  d e r  E n tfa l tu n g sm ö g lic h k e i te n  d es  
In d iv id u u m s  b e d e u te te ,  i s t  Botev a ls  einzigem  u n t e r  d en  z e i tg e n ö s s is c h e n  bu i־  
g a r i s c h e n  D ich te rn  n ic h t  e n tg a n g e n .  Seine ly r i s c h e  S u b je k t iv i t ä t  i s t  d e sh a lb ־   
in v e r s c h ie d e n e n  Texten a u f  u n te r s c h ie d l ic h e  Weise ־  a u c h  e ine  u n te rsc h w e l l ig  
k o n f l ik th a f te ;  kaum einmal i s t  d e r  p o e t isch e  G es tu s  n u r  d i r e k t  h e ro isc h ,  f a s t  
immer d a g e g e n  in  s e in e r  S u b je k tb e z o g e n h e i t  a u c h  in d i r e k t  u n h e ro isc h .  So 
a k z e n tu ie r t  До моето п ъ рво  л и б е  n ic h t  so s e h r  d a s  f e r t ig e  Ideal, s o n d e rn  ze ig t  
e s  im P rozeß  d e s  W erdens ־  a ls  in d iv id u e l le s  Reifen. W id e rsp rü ch e ,  die a u s  d e r  
U n te ro rd n u n g  p e r s ö n l ic h e r  I n t e r e s s e n  u n t e r  ü b e rp e r s ö n l ic h e  {hier e r f a ß t  in 
d e r  B ew egung d e r  be iden  H au p tthem en  А u n d  B) e rw a c h se n  k ö n n en ,  w e rd en  
dabe i n ic h t  v e r d e c k t ,  sie m achen v ie lm ehr d a s  g e is t ig -m o ra l isc h e  Profil des  
S u b je k ts  mit au s .  Indem  e ine  g ew isse  S p a n n u n g  zw ischen  b e id en  Themen noch 
b is  in  den  S ch lu ß  d es  T extes h ine in  e rh a l te n  b le ib t ,  o f f e n b a r t  d a s  G ed ich t ־  
ohne  daß  i rg e n d w e lc h e  A b s tr ic h e  an  seinem  re v o lu t io n ä r -m o b i l is ie re n d e n  
G ru n d g e h a l t  zu m achen w ären ־   e in  A u ssa g ep o ten t ia l ,  d u r c h  w elches s ich  die 
b e v o r s te h e n d e  A blösung  d e s  f ü r  die  Epoche d e r  N ationalen W ie d e rg e b u r t  
r e le v a n te n  L ite ra tu rm o d e lls  a n k ü n d ig t ,  au ch  w enn  d ie se s ־   im S inne  von Bilanz 
u n d  K o rrek tiv  -  noch  b is  in  die 80er J a h r e  h in e in  w irk te .
Viele G edich te  B otevs s in d  a ls  L ieder  v e r b r e i t e t  w orden ־   z u e r s t  in  den  
E m ig ra n te n k re ise n ,  d an n  a u c h  in B u lgar ien  s e lb s t ־   u n d  fa n d e n  E ingang  in 
h a n d s c h r i f t l ic h e  wie g e d r u c k te  L ie d e rb ü c h e r .  Oft w u rd e n  sie wie V olkslieder 
b ehande lt:  d e r  A u to r  w ar s e l te n  au sg e w ie se n ,  T e x tä n d e ru n g e n  u n d  a u c h  T ex t-  
e rw e i te ru n g e n  w a re n  gang  u n d  gäbe . Diese P rax is ,  A u sd ru c k  d e r  P o p u la r i tä t  
d e r  Texte, h ie l t  b is  w eit n ach  d e r  B efre iu ng  d e s  L and es  a u s  o sm an isch e r  
U n te r d rü c k u n g  an . Nicht alle G edich te  w a re n  a b e r  davon  in g le ich e r  Weise 
b e tro ffen . So f ig u r i e r e n  in d e r  R ang lis te  an  v o r d e r e r  S telle  Werke wie Ha 
прощаване, Хайдути, М айце си , Приставала, Борба^ die dem Kanon d e r  Auf- 
s t a n d s -  u n d  R ev o lu tio n s ly r ik  am n ä c h s te n  s ta n d e n .  Und n ic h t  zufällig  f in d en  
s ich  f ü r  До моето лъ р во  ли б е , Моята молитва, Обесването на Б а си л  Л евекиj 
z u n ä c h s t  s e lb s t  f ü r  Хаджи Димитър ke ine  o d e r  n u r  sp ä r l ic h e  Belege f ü r  e ine  
Z irkulation a ls  Lied. Es s in d  d ie s  n u n  a b e r  g e ra d e  so lche G edich te , wo s ich  
poetische  S u b je k t iv i t ä t  in  d e r  b e s c h r ie b e n e n  A rt  in n o v a to r is c h  m an ife s t ie r t .
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Der damalige R ezip ien t mag also  d u r c h a u s  d a s  U ngew ohnte , d a s  n ic h t  völlige 
Auf gehen  d e s  ly r i s c h e n  Helden im V era llg em eine rten , em p fu n d en  haben . E r s t  
mit den  s p ä te n  90er J a h r e n ,  d a  B o tevs  L y r ik  b e r e i t s  a ls  na t ion a les  K u l tu rg u t  
e d i e r t  w u rd e ,  t a u c h te n  a u c h  die g e n a n n te n  Texte h ä u f ig e r  in p o p u lä re n  A us- 
g ab en  auf. Diese W irkungsw eise  k a n n  a ls  z u s ä tz l ic h e s  In d iz  d a fü r  ge lten , daß  
die B o tevschen  G edich te  in  d e r  b u lg a r i s c h e n  L y r ik e n tw ic k lu n g  eine  b e so n d e re  
G ren zs te l lu n g  einnehm en• Aus i h r  e r k l ä r t  s ich  n ic h t  z u le tz t ,  daß  se ine  L yrik  
a ls  E rbe  a u c h  in  e in e r  s ich  m eh r  u n d  m ehr p^^laris ierenden L i te r a tu r la n d s c h a f t  
ak tu e l l  blieb u n d  von  u n te r s c h ie d l i c h s te n  S trö m u n g e n  u n d  R ich tu n g en  ideell 
wie poe to log isch  b e a n s p r u c h t ,  zu m in d e s t  a b e r  k o n s t r u k t iv  h in t e r f r a g t  w e rd en  
konn te .
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GEORGI BELCEV (So fia )
AN MIR GING KEIN KELCH VORÜBER...
f ü r  P rof. G eorg M ayer
Der Mensch t r ä g t  in  d ie s e r  Welt d a s  L eben  s e in e r  V o rfah ren  in s ich . Es 
g ib t  i rg e n d e in e  h ö h e re  V o rseh u n g ,  i r g e n d e in  M ysterium , d a s  im Dunkel d e r  
V e rg a n g e n h e i t  v e r b o r g e n  is t ,  a u s  dem d e r  S te r n  d e r  E r le u c h tu n g ,  d e r  den  
Weg d e r  S c h ö p fu n g  b e g le i te t ,  a u f ta u c h t .
In  d e r  b u lg a r i s c h e n  N a t io n a l l i te ra tu r  z e ic h n e n  s ich  am s c h ö p fe r is c h e n  
B eginn  zwei k la re  T en d e n z e n  ab ,  d ie  a u c h  a u s  d e r  b e s o n d e re n  Dynamik d e r  
D ich tung  s e lb s t  r ü h r e n .  Die e in e  Linie o d e r  T e n d e n z  b e d e u te t  d ie  K o n zen tra -  
t ion  des  h i s to r i s c h e n  k o llek t iv en  B e w u ß tse in s  a u f  d e n  M essianism us d e s  
In d iv id u u m s , o h n e  daß  s ich  d ab e i  s t a r k e  W urzeln in  d e r  V e rg a n g e n h e i t  
v e r fo lg e n  ließen . Dies i s t  d e r  Fall bei P. J a v o ro v ,  D. D ebeljanov , Elin Pelin, J. 
Jo v k o v , N. V apcarov  u.a . Die zw eite  T en d en z  in  d e r  b u lg a r i s c h e n  L i te ra tu r ,  
a b e r  a u c h  in d e r  W elt l i te ra tu r ,  i s t  v o n  e in e r  K o n tin u itä t  d e r  in te l le k tu e l len  
u n d  g e is t ig e n  E n tw ick lu n g  d e r  Nation g e k e n n z e ic h n e t .  D afür s te h e n  die Namen 
von Ch. Botev u n d  I. Vazov, von  P. S lav e jk o v  u n d  P .Ju . T odorov , von  Geo 
Milev u n d  T eodor T ra ja n o v .  In  d ie se  T e n d e n z  lä ß t  s ich  a u c h  E lizave ta  B a g r ja n a  
e in o rd n en .  G en e tisch  i s t  die D ich te rin  mit zwei b e k a n n te n  G egenden  B u lg ar ien s  
v e r b u n d e n ,  d ie  d en  n a t io n a len  G eist j a h r h u n d e r t e l a n g  in hohem Grad b e w a h r t  
u n d  gefo rm t h a b e n ־   mit dem B a lk a n g e b irg e  um S liven , w o h er  i h r  V ater kam, 
u n d  dem R ilageb irg e , a u s  dem ih re  M u tte r  stammte. B a g r ja n a  h a t  in be iden  
g en ea lo g isch en  Linien V o rfah ren , d e r e n  Namen mit d e r  B u lg a r isc h e n  Wieder־  
g e b u r t  v e r b u n d e n  s in d . E rw ä h n t  se i n u r  Dobri C in tu lov , d e r  e r s t e  D ich te r  d e r  
B u lga r isch en  W ie d e rg e b u r t  mit e in e r  k la re n  r e v o lu t io n ä re n  Poesie (v ä te r l ic h e r -  
s e i ts ) ,  o d e r  d e r  Abt d e s  A ra p o v -K lo s te rs ,  Je ron im , d e r  Botev u n d  L evsk i 
n a h e s ta n d  (m ü t te r l ic h e r s e i t s ) .  V ielle icht w u rd e n  sc h o n  d o r t  zwei dom in ierende  
R ich tungen  im D enken u n d  Werk B a g r ja n a s  v o r g e p r ä g t  -  d a s  A u fb e g e h re n  und  
d e r  Drang n ach  F re ih e i t  sowie die  F ä h ig k e i t ,  dem m en sch lich en  Dasein e inen  
k lugen , p h ilo so p h isch  r e f l e k t i e r t e n  S inn  zu  g eb en ;  die  U rgew a lt  d e r  Liebe 
e in e rs e i ts  u n d  d ie  H eiligkeit d e r  M u t te r s c h a f t  a n d e r e r s e i t s .
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Die le tz te n  J a h r e  des  19. u n d  die e r s t e n  zehn  J a h r e  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  
s in d  m öglicherw eise die r e ic h s te n  J a h r e  in  d e r  G esch ich te  d e r  m odernen 
b u lg a r i s c h e n  L i te ra tu r .  Es e r s c h ie n e n  Werke, die d en  n a tiona len  Geist d ie se r  
L i t e r a tu r  p r ä g te n ,  die sie in eine Reihe mit d e r  e u ro p ä is c h e n  L i te r a tu r  s te l l ten  
u n d  d en  Weg ih r e r  s p ä te r e n  E ntw ick lung  m ark ie r ten .
Aus dem Geist d e s  u n g e b ä n d ig te n  S c h ö p fu n g s d ra n g e s  e in e r  ju n g e n  Nation 
w irk te n  S to ja n  M ichajlovski, Kiril C h ris to v , P e ju  Ja v o ro v  u n d  P .Ju . Todorov, 
v e r f a ß te n  Elin Pelin u n d  Anton S tra š im iro v  ih re  e r s t e n  Werke, t r a t e n  zwei 
k o n t r ä r e  G igan ten  des  Wortes in  E rsc h e in u n g ־   Iv an  Vazov u n d  Penčo S lav e j-  
kov. Aus Wien b ra c h te  Teodor T ra jan o v  die Id een  d es  Symbolismus mit, die 
s p ä t e r  zum sc h ö p fe r is c h e n  Credo d e r  ju n g e n  D ich ter  Dimčo D ebeljanov, Nikołaj 
Liliev u n d  Ljudmil S to janov  w u rd en .  Auch die b u lg a r is c h e  L i te ra tu rw is s e n -  
S chaft  w u rd e  von b is h e r  u n ü b e r t r o f f e n e n  F o rs c h e rn  wie D. K ras tev , I. Sišma- 
nov, M. A rn au do v  u n d  B. Penev  b e g rü n d e t .
In  d ie s e r  Epoche w uchs  a u c h  Liza Belčeva (=B agrjana) h e ra n ,  le rn te  u n d  
s c h r ie b  heimlich ih re  e r s t e n  Gedichte.
In  d e r  b u lg a r is c h e n  D ichtung zu Beginn u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  e rk la n g e n  
a u c h  die Stimmen e in ig e r  F ra u e n ־   von E k a te r in a  Nenčeva, Dora Gabe u n d  d e r  
L e b e n s g e fä h r t in  P. S lave jkos ,  Mara Belčeva.
Wenn a u c h  noch s c h ü c h te rn ,  so k ü n d ig te n  d iese  Stimmen doch e inen  e r s t e n  
P r o te s t  g e g e n  die p a t r ia rc h a l i s c h e  Moral u n d  d as  A u f t re te n  d e r  F rau  a ls  e in e r  
P e rsö n l ic h k e i t  mit e ig e n e r  Stimme u n d  e ig e n e r  A u ffa ssu n g  vom d ic h te r is c h e n  
S ch affen  an .
A ber d ies  w ar n u r  e in  Anfang. Die Ideen  Ib s e n s  von  d e r  Emanzipation des  
w eib lichen  G eistes u n d  d e r  w eib lichen  Moral f a n d e n  a u f  dem Balkan e inen  
t r a g i s c h e n  Widerhall. Die v ie lle ich t am m eisten  em anz ip ie r te  F ra u  j e n e r  J a h r e  
in B u lg ar ien , die i h r e r  Zeit am w eite s ten  v o ra u s  w ar, Lora Karavelova, nahm 
s ich  d a s  L eben , nachdem  sie den  P h i l is te rn  den  F e h d e h a n d s c h u h  in s  G esich t 
g e s c h le u d e r t  h a t te ,  u n d  b ra c h te  s ich  a ls  P r ie s te r in  d e r  Liebe u n d  d e r  
D ich tung  s e lb s t  zum Opfer.
All d a s  p r ä g te  s ich  t ie f  im B ew ußtse in  u n d  in  d e r  M entalitä t von E. 
B a g r ja n a  ein. Die Zeit w ar nahe , da  die D ichterin  a l te  S c h ra n k e n  a u fb re c h e n  
w ü rd e ,  um e ine  neue  L yrik  zu sc h a ffen ,  die b is  d ah in  n ic h t  n u r  in B u lgar ien  
u n b e k a n n t  war.
Nach dem Krieg k o n n te  die b u lg a r is c h e  L i te r a tu r  n ic h t  lä n g e r  in d e r  
s c h ö n e n ,  a b e r  h o ffn u n g s lo sen  Welt d e s  Symbolismus v e rb le ib e n .  Neue Zeiten 
w aren  a n g e b ro c h e n ,  die neue  M ethoden, Ideen  u n d  E in s te l lu n g e n  e r f o r d e r te n .
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Geo Milev f ü h r t e  a u s  D eu tsch land  eine  völlig neue  l i t e r a r i s c h e  u n d  
ä s th e t i s c h e  Konzeption ein. Zum e r s t e n  Mal s p r a c h  man in B u lgar ien  von 
P osit iv ism us u n d  E xpression ism us in  d e r  K unst u n d  in d e r  D ich tung . Die 
S c h a t te n  u n d  Zw ischentöne des  Symbolismus v e rw a n d e l te n  s ich  in  G eg en s tän d e  
mit k la ren  K onturen  u n d  in e ine  Musik d es  p ro le ta r i s c h e n  S tu rm s ,  d e r  Hufe 
von  P fe rd e n  u n d  des  Lärms e in e r  a u fg e b ra c h te n  Menge.
Auch B u lgarien  h a t te  se ine  Boheme. Das w ar e ine  G ru p pe  j u n g e r  In te l le k -  
tu e l le r ,  die zw ischen 1922/24 nach  D eu tsch land , v o r  allem n ach  M ünchen 
g e g a n g e n  w aren . In  d e r  G ruppe  um Olga K irceva, Fani Popova-M utafova, Georgi 
R ajčev  u n d  Dečko Uzunov w ar au ch  Liza Belčeva zu f inden .
Diese ju n g e n  Leute  w aren  dazu  b e ru fe n ,  die b u lg a r is c h e  K u ltu r  a u s  dem 
Schw eigen  w ä h re n d  des  K rieges h e ra u sz u h o le n  u n d  in  die L i te r a tu r ,  d a r ־  
s te l le n d e  K unst u n d  d as  T h e a te r  eine neue  e u ro p ä is c h e  Ä s th e t ik  d e r  s ich  
d eu t l ich  ab z e ic h n e n d e n  In d iv id u a l i tä t  e in z u b r in g e n ,  die die E n tw ick lung  d e r  
b u lg a r is c h e n  K ultu r  in d e r  Z w isch en k rieg sze i t  k en n z e ic h n e n  sollte.
Meiner A nsich t nach  b e d e u te t  d e r  A u fen th a lt  in  M ünchen d e n  e n t s c h e id e n -  
d en  W endepunk t im sc h ö p fe r isc h e n  B ew ußtse in  B agrjanas-  S p ä te r  w u rd e n  
a n d e re  S tä d te  u n d  Regionen mit i h r e r  D ich tung  d i r e k t  in V e rb in d u n g  g e b ra c h t ,  
g an ze  Zyklen w u rd e n  nach  ih n en  b e n a n n t ,  a b e r  die M ünchner Boheme gab  d en  
Im puls f ü r  alles, was au f  dem lan g en  u n d  w id e rsp rü c h l ic h e n  Weg d e r  d ic h te r i -  
s e h e n  E n tw ick lung  B a g r ja n a s  fo lgen sollte. Der Beginn d ie ses  Weges is t ,  w enn  
man so sa g en  d a r f ,  von d re i  E tapp en  m ark ie r t .  Die e r s t e  i s t  b e d in g t  d u r c h  die 
ungem ein  a n re g e n d e  F re u n d s c h a f t  d e r  k ü n f t ig e n  D ich terin  mit J o rd a n  Jo v k o v , 
Georgi Rajčev und  Dimčo D ebeljanov, die bei d e r  S tu d e n t in  u n d  s p ä te r e n  
L e h re r in  Liza Belčeva ein ly r is c h e s  T a len t e n td e c k e n  u n d  sie  e in d r in g l ic h ,  
a b e r  behu tsam  fö rd e rn .  Die zweite E tappe  fä llt  mit d e r  b e r e i t s  e rw ä h n te n  
M ünchner P eriode  zusammen, u n d  die d r i t t e ,  die ih r  S ch ick sa l  u n d  die 
E n ts te h u n g  von Die Ewige u n d  die H eilige (Вечната и  святата) bestim m t h a t ,  
mit d e r  F re u n d s c h a f t  zu Bojan P enev , einem d e r  B e g rü n d e r  d e r  in  B u lgar ien  
damals ak tu e llen  A uffassung  von L i te r a tu r  u n d  K unst.
B a g r jan a  t r a t  in die b u lg a r is c h e  L i te r a tu r  ein  mit dem n e u e n  W eltgefühl 
e in e r  ju n g e n  G enera tion , die d a s  L icht u n d  die F re ih e i t  d e s  G eis tes  s u c h te ,  die 
s ich  n ich t  in t ro s p e k t iv  d e r  e ig enen  Welt zuw and te ,  s o n d e rn  f ü r  die A ußenw elt 
offen war.
I h r  e r s t e r  G ed ich tband , Die Ewige u n d  die Heilige^ d e r  1927 e r s c h ie n  u n d  
die zw ischen 1922 u n d  1927 e n t s ta n d e n e n  G edichte  e n th ie l t ,  s te l l te  in  B u lgar ien  
ein e c h te s  l i t e r a r i s c h e s  E re ig n is  d a r .  Dieser Band i s t  e in e  e in z ig a r t ig e
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F o r ts e tz u n g  d e r  T ra d i t io n  d e r  b u lg a r i s c h e n  D ich tun g , da  se in e  V e r fa s se r in  bei 
d e r  G es ta l tu n g  d e s  n a t io n a len  B ew u ß tse in s  fo lk lo r is t i s c h e  E lem ente v e rw en d e t;  
e r  b e d e u te t  a b e r  a u c h  e in  p r o v o k a n te s  Novum in  b e z u g  a u f  die  Themen und 
B e k e n n tn is se  d e r  ly r i s c h e n  Heldin, in  d e r e n  A u ffa s su n g  a u c h  e in  S t r e b e n  nach 
dem L eben um d e s  L eb en s  willen u n d  d e r  L iebe um d e r  Liebe willen zu f inden  
ist«
E benso  wie B a g r ja n a  s e lb s t  t r a g e n  a u c h  die  V e r k ö rp e r u n g e n  ih r e s  zweiten 
ly r i s c h e n  Ic h s  d e n  g esam ten  Reichtum  e in e r  a k t iv e n  V e rg a n g e n h e i t  und  
a n g e e ig n e te n  T ra d i t io n  in  s ich .
Dieses Buch i s t  p ro g ram m atisch  f ü r  d a s  G esam tw erk  d e r  D ich terin . Sie
b r in g t  d a r in  d a s  C redo  ih r e s  L eb en s  zum A u sd ru ck :
... как u(e спреш ти мене -  
волната, скитницата, непокорната ־  
родната сестра  на  вятъра, на  водата и на виното, 
за която е примамица непостижимото, просторното, 
дето все с ъ н у в а  пътища -  недостигнати , неминати, -  
мене как ще спреш?
• • • wie w i r s t  du  mich h a l te n ־   
d ie  U n g e b u n d e n e ,  d ie  R astlose , d ie  A u fb e g e h re n d e ־   
die g e b ü r t ig e  S c h w e s te r  d e s  Windes, d e s  W assers  u n d  d e s  Weines, 
d ie  d a s  U n e r re ic h b a re ,  d a s  Weite v e r lo c k e n ,
die immer v o n  Wegen t r ä u m t ־   u n e r r r e i c h t e n ,  u n b e s c h r i t t e n e n  , -  
wie w ir s t  du  mich h a l ten ?
Eine ju n g e  F ra u  le h n t  s ich  g e g e n  die p a t r ia r c h a l i s c h e  Moral a u f  und  
v e r t e id ig t  mit d e r  K ra f t  ih r e s  G eis tes  die h e i l ig s te  H äresie  d e r  F ra u ־   die 
Liebe.
A3 искам само, само д а  обичам, 
жадувам искроструйно светло вино; 
от всяка тъмна мислъ се отричам, 
край  своя враг  беззлобно ще отмина.
Ich  möchte n u r ,  n u r  l ieben
mich d ü r s t e t  n ac h  fu n k e ln d  hellem Wein,
von  jedem  f in s t e r e n  G edanken  sa g e  ich  mich los,
an  meinem Feind  w erd e  ich  g u tm ü tig  v o rü b e rg e h e n •
D ieser ew igen  S e h n s u c h t  d e r  F ra u  s p ü r t  B a g r ja n a  im t r a g i s c h e n  S ch ick sa l  
v e r g a n g e n e r  G en e ra t io n en  nach .
Wie je d e  s c h ö p fe r i s c h e  P e rs ö n l ic h k e i t  i s t  a u c h  B a g r ja n a  in ih rem  S ch affen  
e in h e i t l ich ,  in s ich  g e sc h lo sse n .  Es i s t  zw ar r ic h t ig ,  d aß  ih r  L eb e n sw e rk  zu 
v e r s c h ie d e n e n  Zeiten e n t s t a n d e n  is t ,  d aß  mit den  J a h r e n  m anches n u a n c ie r t e r  
a u s g e d r ü c k t ,  d e r  H orizont k le in e r  w ird , a b e r  d en n o c h  i s t  s ich  die  A u to rin  a u f  
ih rem  langem Weg, d e r  Gott se i Dank noch  n ic h t  a b g e r i s s e n  is t ,  s e lb e r  t r e u  
geb lieben .
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Die w ese n tl ic h en  p o e t is c h e n  Symbole in  Die E w ige u n d  d ie  H eilige  wie Weg 
(n%T)f M eer (море)^ N a tu rg ew a lt (стихия), Wind (вятър), F lug  (летене) s in d  f ü r  
d a s  gesam te  S ch affen  d e r  D ich te r in  g ü l t ig ,  s ie  s in d  die Dimensionen ih r e s  
m ensch lichen  G eistes.
Die v ie l le ich t  w e ib lich s te  E ig e n s c h a f t  B a g r ja n a s  i s t  ih r e  V e rb u n d e n h e i t  mit 
d e r  E rde , d a h e r  s in d  ih re  Symbole a u c h  i rd is c h ,  g e g e n s tä n d l ic h ,  i s t  die 
s c h ö p fe r is c h e  E k s ta se  s to ff l ich  u n d  n ic h t  h a l lu z in a t iv ,  wie d a s  bei den  
Sym bolis ten  d e r  Fall war.
Noch im J a h r  1928 b e z e ic h n e te  I. M esekov Die Ew ige u n d  d ie  H eilige  a ls  
"d as  s ü n d h a f te  u n d  he ilige  Lied B a g r ja n a s "  -  e ine  s e l te n  g e n a u e  Definition d e r  
Moral in d ie s e r  D ich tung . Es w ar sc h o n  die Rede vom B e s tre b e n  d e r  D ich terin , 
s ich  von d en  V o ru r te i len  d e r  p a t r ia r c h a l i s c h e n  Moral zu b e f re ie n ,  indem sie 
d iese  d u r c h  die Moral d e s  b e f r e i te n  M enschen  e r s e t z t ;  h ie r  s in d  h e id n isc h e  
Motive mit G edanken  N ie tzsch es  v e r f lo c h te n :
Ho усеіцам, в мене бие древна , 
скитническа, непокорна кръв.
Тя от сън  ме буди нощем гневно, 
тя ме води към греха  ни пръв.
A ber ich  fü h le  e s ,  in  mir p o c h t  a l te s ,  
r a s t lo s e s ,  u n g e z ä h m te s  Blut.
W ütend r e iß t  e s  mich n a c h ts  a u s  dem Schlaf, 
z u r  e r s t e n  u n s e r e r  S ü n d e n  v e r l e i t e t  e s  mich.
oder:
Неведнъж ти рекох и повторих: 
не помагат билки и магии, 
кой каквото иска да  говори -  
няма нивга  аз гнездо  д а  свия, 
рожби рум ени  д а  ти отгледам , 
в къц и  край  огнии;ето д а  шетам.
N icht n u r  einmal h ab e  ich  d i r  g e s a g t  u n d  w iederho lt:
e s  he lfen  ke ine  K rä u te r  u n d  k e in e  Magien,
was a u c h  immer die a n d e r e n  s a g e n ־ 
niemals w e rd e  ich e in  N est b a u e n ,
d i r  b lü h e n d e  K inder a u fz ie h e n ,
zu  Hause am Herd d ienen .
Paralle l zum f re ie n  am azo n en h a f te n  G eist e x i s t i e r t  e in  a n d e r e s ,  n ic h t  
w eniger s t a r k e s  Motiv. Dies i s t  d ie  H o ch ach tu n g  v o r  dem j a h r h u n d e r t e a l t e n  
schw eren  S ch ick sa l  d e r  F ra u  a ls  G attin  u n d  v o r  d e r  H eiligkeit d e r  Mut- 
te r s c h a f t .  Hier w ech se l t  die D ich te rin  g än z lich  die T o n a r t  u n d  g e la n g t  b is  zu 
re lig iösen  V era llg em eine run gen :
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A3 те знам, Богородице бледа , 
с м л ад ен ец а  осиян на колене. 
Твоят поглед  е странно загл ед ан , 
твойте устни нашепват моление.
И наричат го син  на небето, 
и наричат го ц ар  на  земята, 
но ти чуваш: "Д руг д р у г а  любете" ־  
и над  лю лката виждаш разпятие.
Ich  k e n n e  d ich , b le iche  G o tte sm u tte r ,  
mit dem s t r a h le n d e n  Kind a u f  d e n  Knien. 
Dein Blick i s t  se ltsam  e r s t a r r t ,  
de ine  L ippen  murm eln e in  Gebet.
Und s ie  n e n n e n  ih n  S ohn  d e s  Himmels, 
u n d  sie  n e n n e n  ih n  König d e r  E rd e ,  
a b e r  du  h ö r s t :  "L ieb e t  e in a n d e r !" ־   
u n d  ü b e r  d e r  Wiege s i e h s t  du  e in  K reuz.
Die K reu z ig u n g  i s t  a u f  se ltsam e Weise mit dem g esam ten  S ch ick sa l  B a g r ja n a s
v e r f lo c h te n .  In  d e n  g lü c k l ic h s te n  A u g en b lick en  ih r e s  L eb en s  f o r d e r t  d e r  Tod
se in en  T r ib u t ,  indem  e r  i h r  die am n ä c h s te n  s te h e n d e n  M enschen  e n t r e iß t .
Крило над  мене спуснато, кри ло  на 
оран  черна,
не иіе се  вдигнеш никога  от моята
глава.
Преди д а  звъннат утринна, звъниха за 
вечерня,
преди  д а  чуя сватбени, надгробии  чух
С JlOBä♦ • •
Flügel,  a u f  mich g e s e n k t ,  F lüge l d e r  
s c h w a rz e n  E rde ,
du  w i r s t  d ich  niemals v o n  meinem H aup t 
e rh e b e n .
B evor die  Glocken z u r  M orgenm esse e r tö n e n ,  lä u te te n  sie 
z u r  A bendm esse .
B evor ich H ochze itsw orte  v e rn a h m , h ö r te  ich  
G rabesw o rte .
B a g r ja n a  b e g r e i f t  d e n  Tod p h ilo so p h isch  a ls  Teil d e s  S e in s ,  a b e r  im U n te r ־  
sch ied  zu v ie len  a n d e r e n  D ich te rn  v e r f ä l l t  s ie  in  d e s s e n  G eg en w art  n ic h t  in 
e ine  E k s ta se  o d e r  ein  N irwana, s o n d e rn  s te l l t  ihm die U n g e b u n d e n h e i t  ih r e s  
G eis tes  e n tg e g e n .  Obwohl ih r e  D ich tu ng  f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  B e k e n n tn is ly r ik  is t ,  
s tö ß t  man in  i h r  s e h r  s e l te n  a u f  V erzw eif lung , a u f  d a s  Gefühl d e r  Bestim m ung
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o d e r  a u f  m elancho lische  T räu m ere ien ,  s o n d e rn  sie i s t  le b e n d ig ,  v o lle r  H offnung , 
d u r c h  K lugheit  j e d e s  U n g lü ck  u n d  je d e  T r a u e r  zu  ü b e rw in d e n .
S e lten  h a t  e in  G ed ich tb an d  die G em üter in  B u lg a r ien  so e r r e g t  wie Die 
Ew ige u n d  d ie  Heilige* S e lb s t  w enn  die D ich te r in  n u r  d ie sen  e in en  Band 
v e r f a ß t  h ä t te ,  h ä t te  sie s ic h  dam it sc h o n  l i t e r a r i s c h e  U n s te rb l ic h k e i t  g e s ic h e r t .
A ber  dam it i s t  die s c h ö p fe r i s c h e  S u ch e  B a g r ja n a s  n ic h t  a b g e s c h lo s s e n ,  sie 
s c h r e ib t  w e ite re  a c h t  G ed ic h tb än d e ,  wobei ih re  K in d e rb ü c h e r ,  ih r e  Ü b e r s e -  
t z u n g e n  u n d  die Komödie Die H errin  (Госложата)^ d ie  gem einsam  mit M atvej 
Volev v e r f a ß t  u n d  im N a t io n a l th e a te r  a u f  g e f ü h r t  w u rd e ,  n ic h t  e in g e re c h n e t  
s ind .
Der G eist B a g r ja n a s ,  d e r  s ich  in  e in e r  T r iad e  von  Meer, F e s t la n d  u n d  L u ft
bew eg t,  i s t  s tä n d ig  a u f  S uche . W ährend  in  Die E w ige u n d  d ie  H eilige  e in d e u t ig
die T ra d i t io n  d e r  b u lg a r i s c h e n  L y rik  f e s tz u s te l le n  i s t ,  s in d  die fo lg en d en
Bände S te r n  d e s  M atrosen  (Звезда на моряка) u n d  M en sch lich es  H erz (С ърце
човешко) d u r c h d r u n g e n  vom 20. J a h r h u n d e r t  mit d e s s e n  ü b e r e i l t e r  W ider-
s p rü c h l ic h k e i t ,  mit dem F lug  d e s  M enschen  in  d en  W eltraum, mit dem F o r t -
s c h r i t t  von W issen sch a f t  u n d  T ech n ik ,  mit allem, was u n s  b e r e i c h e r t  u n d
zug le ich  m ensch lich  u n e n d l ic h  ä rm e r  g em ach t hat.
В Т03И век на  бетона, машините и радиото,
на главоломните руш ения и л у д и  д и р ен и я ,
на  хаоса и на неизбистреното утре,
в тази стр ан а  -  праг между Изтока и Запада,
кръговрат  на войни и бедствия
дето хората живеят за кора хляб и педя земя,
какво е нашата безполезна л и р и к а , мои братя?
-  Жалния вой на бездомни псета към луната...
In  diesem  J a h r h u n d e r t  d e s  B etons, d e r  M aschine u n d  des  
Radios,
d e r  h a l s b r e c h e r i s c h e n  Z e r s tö ru n g e n  u n d  v e r r ü c k t e n  F o rs c h u n g e n ,  
d e s  Chaos u n d  d e s  u n g e k lä r t e n  M orgen, 
in diesem  Land -  d e r  Schw elle  zw isch en  Ost u n d  West, 
dem K re is lau f  von  K riegen  u n d  K a ta s t ro p h e n ,
wo die M enschen  f ü r  e ine  Rinde B ro t u n d  f ü r  e in e  H a n d b re i t  Land 
leben ,
was i s t  u n s e r e  s in n lo se  L y r ik  h ie r ,  meine B rü d e r?
־  Das b e d a u e rn s w e r te  G eheul s t r e u n e n d e r  K öter an  d en  Mond...
Es h a n d e l t  s ich  um eine  neue , u m g e s ta l te te  L y rik ,  d ie  n ic h t  so s e h r  an  
intimen E r le b n is s e n  o r ie n t i e r t ,  s o n d e rn  mit d e r  M ensch he it  u n d  j e n e r  Zeit 
v e rb u n d e n  is t .
" Ih r  n e u e r  G ed ich tb an d  i s t  e in e  n eu e  N a c h r ic h t  ü b e r  sie: sie i s t  n ic h t  d o r t ,  
wo sie war. Sie g e h t  a u f  e ine  z u k ü n f t ig e  E n tw ick lu n g  zu"  s c h r e ib t  V. Vasilev.
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Diese E n tw ick lu n g  i s t  n ic h t  n u r  e ine  th e m a tisch e ,  s o n d e rn  a u c h  e ine  des 
S tils  u n d  d e r  Form.
In  d en  d r e iß ig e r  J a h r e n  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  z ä h l te  B a g r ja n a  zu den 
m o d e rn s te n  D ich te rn .  Sie ü b e rw a n d  die in tim e, b e k e n n e n d e  Form; sie  v e rb a n d  
s ich  mit d e r  M enschheit;  mit dem ih r  e ig e n e n  Maximalismus s te l l te  s ie  e ine  neue 
kosm opolitische  T hese  in  d e r  b u lg a r is c h e n  D ich tung  auf•
В най-ш умния и многолюден гр ад , 
в тълпита на  плоіаада
т е  и д а  д а  се смеся ־  и іце хвърля  
мъката си  кръстна ־ 
дано под милионите нозе, незнаещи поиіада, 
на пргіх да  стане, вятъра д а  я подеме 
и разпръсне.
In  d e r  l a u te s t e n  u n d  b e le b te s te n  S ta d t ,  
u n t e r  d ie  M assen a u f  dem P latz
w e rd e  ich  mich m ischen  -  u n d  ich  w e rd e  
m einen S chm erz  d e s  K reu zes  w eg w erfen ־ 
h o ffen t l ich  w ird  e r  u n t e r  d e n  Millionen F ü ß e n ,  d ie  ke in  
E rb a rm e n  k e n n e n ,  
zu S ta u b ,  h e b t  ih n  d e r  Wind a u f  
u n d  v e r w e h t  ihn .
Zwanzig J a h r e  n ac h  J a v o ro v ,  in  e in e r  völlig  a n d e r e n  Epoche, b e t r a c h te t
B a g r ja n a  w ied e r  d a s  Wesen d e s  S e ins , die ew igen  Problem e, a b e r  d u r c h  das
P rism a e in e s  n e u e n  G eis tes , d e r  einmal m ehr e in e  kosm ische  A u s r ic h tu n g  hat.
Bei Jav o ro v :
Един и същ  на  битието с у р а га н а  
аз  паметно се нося, дух  из океана 
на  тъмнина, н естресван а  от сън за ден , 
без нявга  мигом н егд е  д а  застана, 
напред самотно устремен.
Ein u n d  d e r s e lb e  mit dem S tu rm  d es  L eb en s
bew ege ich  mich e r in n e r u n g s v o l l ,  e in  G eist a u s  dem Ozean
d e r  D unkelhe it ,  d ie  n ic h t  a u s  dem S ch la f  zum Tag a u f g e s c h r e c k t ,
u n d  o h n e  jem als  i rg e n d w o  f ü r  e in en  A u gen b lick  zu  v e rw e ilen ,
s t r e b e  ich  einsam  v o rw ä r ts •
Bei B ag rjana :
К0 ЙТ0 He познава изкушението на  далечността, 
възторга надвиж ението, 
тръпките на  опасността, 
опиянението на простора 
и на  скитничеството умората -  
той никога не ще проникне ни в живота,
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не т е  прозре ни злото, ни доброто...
Wer n ic h t  k e n n t  d e n  Reiz d e r  F e rn e ,  
d a s  E n tz ü c k e n  d e r  B ew egung , 
d as  E r s c h a u d e r n  d e r  G efahr, 
die B e ra u s c h u n g  a n  d e r  Weite 
u n d  die E rm ü d u n g  d es  H eru m w an d ern s ־   
d e r  w ird  niem als V o rd r in g e n  zum L eben , 
u n d  a u c h  n ic h t  zum Tod,
w ird  n ic h t  e r k e n n e n  d as  Böse, u n d  a u c h  n ic h t  d a s  Gute...
Dies i s t  e ine  n a tü r l i c h e  g e is t ig e  K on tinu itä t ,  d ie  j e d e r  N a tio n a lk u ltu r ,  die 
s ic h  f re i  en tw ic k e l t  u n d  ih r e  G esch ich te  k o n s t i tu ie r t ,  z u g r u n d e  liegt.
Die m onolith ische  B e sc h a f fe n h e i t  d e r  in te l le k tu e l le n  B ew egung in B u lgar ien  
b is  1944 v o r  dem d u r c h  Vielfalt u n d  in n e re  W id e rsp rü c h e  b u n t  g e f ä r b te n  
H in te rg ru n d  k ö n n te  G e g en s tan d  e in e r  u m fa n g re ic h e n  w is se n sc h a f t l ic h e n  U n te r -  
s u c h u n g  w erd en .
Das to ta l i tä r e  S ystem , d a s  g an ze  Völker O s te u ro p a s  von  d e r  k u l tu re l le n  
E n tw ick lung  d e r  M en sch h e it  a u s s c h lo ß ,  gab  d e r  b u lg a r i s c h e n  K u ltu r ,  d ie  s ich  
noch immer n ic h t  davon  e r h o l t  h a t ,  e ine  bestim m te E n tw ic k lu n g s r ic h tu n g  v o r .
B a g r ja n a  b lieb  von  d en  S ch läg en  j e n e r  Zeit n ic h t  v e r s c h o n t .  Um zu ü b e r -  
leben , w ar  sie  g ez w u n g e n ,  i h r  w a h re s  k r e a t iv e s  A nliegen h in te r  den  
S chab lonen  zu v e r b e r g e n ,  d ie  dem l i t e r a r i s c h e n  L eben  in  B u lg a r ien  a u f e r le g t  
w u rd en . A ber s o g a r  im G ed ich tb an d  F ü n f S te r n e  (Пет звезд и )  ge lang  e s  ih r ,  
s ich  s e lb s t  t r e u  zu b le iben .
Die w eltw eite  B e k a n n th e i t  d e r  D ich te r in  r e t t e t e  s ie  v o r  d en  V erleum du ng en  
u n d  b o sh a f te n  A n g rif fen ,  d e n e n  sie  a u s g e s e t z t  w ar. A ber ih r e  Position  b lieb  
k a teg o r isch :
Ha две e разделен  c e r a  светът ־  
не Hie ce ел ее  моя с твоя път.
Zw eigeteilt i s t  j e t z t  die Welt ־
meinen w ird  sie  n ic h t  mit deinem Weg v e re in e n .
Die a u ß e rg e w ö h n l ic h e  V ita litä t d e r  K ü n s t le r in  u n d  ih r  eno rm es  s c h ö p fe r i -  
sch es  P o ten tia l  t r iu m p h ie r te n  ü b e r  Zweifel u n d  S c h w ie r ig k e i ten .  In  d en  le tz te n  
35 J a h re n  s c h u f  B a g r ja n a  e ine  D ich tu ng , e ine  ra t io n a le  u n d  Bilanz z ieh en d e  
Lyrik , e ine  L y r ik  d e s  v e r b o r g e n e n  S ch m erzes ,  a b e r  a u c h  d e s  u n g e b ro c h e n e n  
Willens.
Die J a h r e  d r ü c k te n  ih r  e rb a rm u n s g lo s  ih r e n  S tem pel a u f ,  a b e r  die g ö tt l ich e  
Flamme d e s  L eb en s , d e r  Liebe u n d  d e r  D ich tung  b lieb  u n a n g e ta s te t .  D aher i s t
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die l i t e r a r i s c h e  E n tw ick lung  d e r  D ich terin ־   so schw ierig  e s  a u c h  f ü r  u n s  sein 
mag, d ie se  a n h a n d  d e r  G ed ich tbände  in  v e rsc h ie d e n e  P erioden  u n d  E tap p en  zu 
g l ie d e rn ־   le tz te n d l ic h  u n t r e n n b a r  u n d  o rg a n is c h  mit d e r  G esam theit ih re s  




Пътят ми е по-къс, 
но не и по־ лесен ,
НИТО хоризонтът ми 
по־ тесен.
Все така ме теглят
далнините,
висините...
Бъди топла, бъди мъдра,
бъди щедра
като тази южна,
моя д ъ л га ,
моя късн а  есен!
Herzlich willkommen 
au ch  mir,
du  u n g ew ö h n lich e r  H erbst. . .  
Mein Weg i s t  k ü r z e r ,  
a b e r  d esh a lb  n ic h t  le ich te r ,  
noch i s t  mein Horizont 
e n g e r .
Noch immer z ieh t  e s  mich 
in die F e rn en ,  
in die Höhen...
Sei warm, sei k lug ,
sei g ro ß z ü g ig
wie d iese  S ü d lä n d e r in ,
mein la n g e r ,
mein k u r z e r  H erbst!
Nur e in  M ensch, d e r  s ich  s e in e r  S e n d u n g  k la r  b ew u ß t u n d  von  d e r  
R ich tig k e i t  u n d  dem S inn  se in e s  L ebens  ü b e r z e u g t  is t ,  k a n n  d iese  stille  
E k s ta se  ü b e r  die Ew igkeit hinw eg em pfinden . B a g r ja n a  v e rz ic h te te  in  ihrem  
L eben a u f  w ertvo lle  u n d  k o s tb a re  Dinge, sie w u rd e  a b e r  vom Leben s e lb s t  
b e s c h e n k t ,  a u s  dem sie  die Q u in te ssenz  i h r e r  L yrik  gew ann, d iese  u n g ew ö h n li-  
ch e  Harmonie von  V e rg a n g e n h e i t  u n d  G egenw art.
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B a g r ja n a  f ä h r t  au ch  je tz t ,  mit 97 J a h re n ,  f o r t  mit ihrem  Werk zu leben ,
sich  zu so rg e n  u n d  zu le iden , a b e r  a ls  e ine  P r ie s te r in  d e r  W eisheit u n d  d e r
Liebe h a t  n u r  sie d as  R echt zu sagen:
Няколко минути, няколко думи ־
Докосване до вечното...
Кое е вечното?
Ein p a a r  M inuten, e in  p a a r  Worte -  
B e rü h ru n g  d es  Ewigen..•
Was i s t  d a s  Ewige?
Das Ewige i s t  d e r  s c h ö p fe r isc h e  D rang d es  f re ie n  M enschen, d a s  Maß d e r  
e r l i t te n e n  W ahrheiten  u n d  die T reu e  zu den  Wurzeln d e r  e ig e n e n  H e rk u n f t ,  
sowie die Heiligkeit d e r  Liebe.
Dies a lles  i s t  B agrjana .
A u s dem B u lg a risch en  ü b e r s e tz t  von E lisa b e th  M essner»
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BERND BAUMGARTL (S a lzb u rg )
ÖKOLYRIK UND ÖKOMENTALITÄT IN BULGARIEN
Die v o r l ie g e n d e  S tu d ie  i s t  e ine  K u rz fa ssu n g  m einer Diplom arbeit Д окъде ще 
стигием ־   B u lg a risch e  Ö ko lyrik  1963-89  a u s  dem J a h r  1989, v e r f a ß t  u n t e r  d e r  
Ägide von  Prof. G. Mayer, dem ich  noch einmal f ü r  die g ew äh r te  U n te r s tü t z u n g  
u n d  B e re ic h e ru n g  d an k e n  möchte.
1. Ökologie a ls  Thema in  d e r  L i te ra tu r?
Die B esch ä ft ig u n g  mit N a tu r  i s t  e ine K onstan te  d e r  L i te r a tu r e n  zu m in d es t  
in den  e u ro p ä is c h e n  S taa ten .  Ohne in s  Detail zu g ehen , k a n n  a b e r  im 20. 
J a h r h u n d e r t  b is  in  die s e c h z ig e r  J a h r e  davon  a u s g e g a n g e n  w e rd en ,  d aß  d e r  
so b e z e ic h n e te n  D o rflite ra tu r  meist k o n s e rv a t iv - ro m a n t is c h  a n g e h a u c h te  
T en d en zen  z u g ru n d e l ie g e n .  In  j ü n g e r e r  Zeit en tw icke lte  s ich  die B e s c h re ib u n g  
von  id e a l is ie r te n  "heilen  V erh ä l tn is sen  a u f  dem Land" o f t  g e ra d e z u  zu einem 
G e g e n p a r t  z u r  dom in ierenden  E ins te l lun g  d e r  W irtsch a f ts ־  u n d  T e c h n ik g lä u b ig -  
k e i t  d e r  N achkriegsze it .  A usgehend  von  diesem A ntagonism us s e t z t  d ie  v o r -  
l iegen de  A rbe it  eb en  d o r t  an , wo s ich  in d e r  L i te r a tu r  e in  U m denken  
ab ze ich n e t .  Auch die in d e r  V e rg a n g e n h e i t  d u r c h a u s  v o rh a n d e n e  S o rg e  um 
V e rä n d e ru n g  u n d  Z e rs tö ru n g  von  N atu r  i s t  d eu t l ich  zu u n te r s c h e id e n  von  
einem u m fassen d en  öko lo g ischen  Denken^ d a s  n u n  n ic h t  m ehr die S o rg e  um die 
B ew ahrung  u n d  E rh a l tu n g  von  N atu r  zu einem A rchaism us a b q u a l i f iz ie r t .  Das 
Wissen um die B e g re n z th e i t  von  n a tü r l ic h e n  R ohstoffen  lä ß t  s ich  ü b e r t r a g e n  
a u f  das  Wissen um die B e g re n z th e i t  d e s  R ohstoffs  Natur^
Eine g än g ig e  Definition s te l l t  dem T erm inus N a tu r  d en  d e r  K u ltu r  a ls  a lles  
vom M enschen G eschaffene g e g e n ü b e r .  F ü r  die i ta l ien isch en  V e r fa s s e r  d e r  
m eh rb än d ig en  S to ria  d*Italia s te l l t  die "d isp o n ib i l i tà " ,  die V e r fü g b a rk e i t  von  
N atur f ü r  den  M enschen, ein  e n ts c h e id e n d e s  K riterium  f ü r  die B e u r te i lu n g  
e in e r  h is to r is c h e n  Epoche dar^. K onsequen t zu Ende g e d a c h t  h e iß t  d as ,  w enn 
die Umwandlung von N atu r  in  K u ltu r  in  d e r  je tz ig e n  Form w e i te rg e h t ,  so w ird  
bei s tä n d ig e n  Z uw achsra ten  in g a r  n ic h t  m ehr f e r n e r  Z u k u n ft  die "d isp o n ib i l i -  
tà"  von N atu r  f ü r  den  M enschen gänzlich  v e rsc h w in d e n ,  u n d  dam it a u c h  die 
Möglichkeit, K u ltu r  zu sch affen . S e lb s tv e r s tä n d l ic h  b e d e u te t  g le ichze it ig  d iese  
im Zentrum s te h e n d e  S orge  um die E rh a l tu n g  d e r  N a tu r  n ic h t  e in  e in s e i t ig e s  
Verdammen je g l ic h e r  K ultur. Die A lte rn a t iv e  zu K u ltu r  d a r f  n ic h t  e ine  U n-K ul-
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t u r  (Chaos) se in ,  s o n d e rn  die F ra g e  nach  d e r  A u s r ic h tu n g  u n d  Dimension von 
N atu rum w andlung• ö k o lo g isc h e s  D enken w e is t  a u f  die D rin g lich k e it  e ine r  
G e g e n k u l tu r ,  g e g e n  e in  e in se i t ig  te c h n is c h  u n d  w ir ts c h a f t l ic h  g e p o l te s  W ertsy- 
stem.
Die ab  d en  s e c h z ig e r  J a h r e n  a u f  gekommene K r itik  an d e r  Technik^  die 
zu n eh m en d  in  e ine  T e c h n ik fe in d l ic h k e i t  u m sc h läg t ,  w e ite t  s ic h  a u s  zu e ine r  
u m fa sse n d e n  K ritik  d e s  M odernen^ d e s  M odernen  im S inn  e in e s  g re n z e n lo se n  
F o r t s c h r i t t s d e n k e n s ,  d a s  mit d e r  M ach b ark e it  u n d  L ö s b a rk e i t  a l le r  Probleme 
d u r c h  te c h n is c h e ,  g e p la n te  K onzepte  alle T e ilb e re ich e  d e r  G ese l lsc h a f t  umfaßt. 
L u c iu s  B u r c k h a rd t ,  e in  S ch w eize r  Soziologe, p r ä g t e  f ü r  die U rb a n is t ik  den 
B eg r if f  d e r  P la n u n g  d e s  U np lanbaren  , d e n n  E in ze lp ro b lem lö su n g en  ziehen 
s t e t s  noch k o m p liz ie r te re  Fo lgeprob lem e n ac h  s ic h  u n d  G loballösungen  sind 
a u f g r u n d  d e r  v e r n e t z t e n  S t r u k t u r e n  u n d  A u sw irk u n g e n  e in e r  L ösung  a u f  alle 
T e ilb e re ich e  e in e s  G anzen n ic h t  einmal mit h o c h le i s tu n g s fä h ig e n  C om putern  
n ach zu v o llz ieh en .
Die v ie lz i t ie r te  B e g re n z u n g  d e r  T echn ik  d u r c h  d e n ״  R is ik o fak to r  Mensch" 
i s t  in  W irk lichke it  e ine  B e g re n z th e i t  d e r  T ech n ik  s e lb s t ,  d a  sie  j a  mit dem sie 
e in s e tz e n d e n  M enschen  e ine  n eu e  E in h e it  b i ld e t  u n d  n ic h t  von  d ie s e r  lo sge lös t 
b e u r t e i l t  w e rd e n  k an n .
ö k o lo g isc h e s  D enken i s t  e n t s t a n d e n  a u f g r u n d  d e r  N otw endigke it,  d e r  
g re n z e n lo se n ,  u n k o n t ro l l i e r te n  V e r te c h n is ie ru n g  E in h a lt  zu g e b ie te n ,  welche an  
K o n seq u en zen , von  d e n e n  viele  i r r e v e r s ib e l  s in d ,  s i c h tb a r  g e w o rd e n  is t .  Die 
E n tw ick lu ng  e in e s  ö k o lo g isch en  D enkens  -  u n d  a u c h  e in e r  Ö k o -L y rik ־   f ü h r t  
dem nach  von  d e r  B e w u ß tw e rd u n g  e in e r  Z e r s tö ru n g  d e r  N a tu r  zum V ersuch , 
d iese  im k le in en  Rahmen zu  v e r h in d e r n ,  d a n n  a b e r  zu  e in e r  A usw eitung  des  
P ro b le m b ew u ß tse in s  vom k o n k r e te n  Fall a u f  d a s  P r in z ip ,  sch ließ l ich  z u r  S uche  
n ac h  d e n  W urzeln  d ie se s  D enkens  u n d  w e ite r  z u r  E n tw ick lu n g  e in e s  ev o lu ti-  
o n ä r  h ö h e re n ,  n e u e n  B ew u ß tse in s^  d a s  die B e d ro h u n g  n ic h t  n u r  d e r  N a tu r  
s c h le c h th in ,  s o n d e rn  d e s  M enschen u n d  d e s  L eb en s  ü b e r h a u p t  b e fü rc h te t .  
D araus  fo lg t  d a n n  die  V e rp f l ic h tu n g ,  a u f  d ie se  G efah r  au fm erk sam  zu machen 
u n d  so  von  u r s p r ü n g l i c h  d u r c h a u s  ro m an tisch  g e p r ä g te n  G edanken  zu e in e r  
h ö c h s t  u m fa sse n d e n  G egenposition  g e g e n  d ie  Dominanz v o n  W irtscha f t  u n d  
T echn ik  zu g e lan g en .
N a tü r l ich  f in d e t  s ich  die b e s c h r ie b e n e  E n tw ick lu n g  b e s o n d e r s  bei K u n s t-  
s c h a f fe n d e n ,  d ie  a ls  s e n s ib le  V o rd e n k e r  e ine  w ich tige  Rolle bei d e r  V er- 
b r e i tu n g  von  n e u e n  D e n k a n sä tz e n  sp ie len . G erade  die  L i t e r a tu r  i s t  h ie r  e in  
g e e ig n e te s  Medium, die S o rg e  um e ine  V e r te c h n is ie ru n g  d e r  G ese llschaft  zum
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A u s d ru c k  zu b r in g e n .  A n d e r e r s e i t s  i s t  d ie  L i t e r a tu r  f ü r  U n te r s u c h u n g e n  mit 
h is to r is c h e m  A n s p ru c h  zu  F ra g e n  d e r  z e i tg e n ö s s is c h e n  M enta li tä t  e ig e n t l ic h  die 
e in z ig e  Quelle, da  so lche  U m d en k p ro zesse  wie alle  in  Gang b e f in d l ich en  
T e n d en z w e n d en  z u e r s t  im B ere ich  d e s  G e is te s leb en s  u n d  d e r  K u n s t  m an ife s t  
w e rd e n ,  b e v o r  sie  m aterie ll  s i c h tb a r  u n d  k o n v en tio n e l l  " w is se n s c h a f t l ic h ” 
a u s w e r tb a r  s ind . In  diesem  S inn  v e r s t e h t  s ich  die v o r l ie g e n d e  A rb e i t  n ic h t  a ls  
r e in  l i t e r a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e  A u sw e r tu n g  th e m e n b e z o g e n e r  Gtedichte, s o n d e rn  
d u r c h a u s  a u c h  a ls  m e n ta l i tä ts g e sc h ic h t l ic h e  U n te r s u c h u n g  von  d e r  E n ts te h u n g ,  
d e r  E n tw ick lun g  u n d  d e r  A usw eitung  d e s  W id e rs ta n d e s  g e g e n  die V o rh e r r ־  
S chaf t  te c h n o lo g isc h e n  D enkens. N a tü r l ich  e n th ä l t  d ie se  A rb e i t  e in en  g ro ß e n  
Teil an  s u b je k t iv e r  Ü b e rz e u g u n g ,  die a b e r  b e w u ß t  e in g e b r a c h t  wird• Ic h  b in  
je d o c h  d e r  A u ffa ssu n g ,  daß  d iese  S u b je k t iv i t ä t  d e n  W ert e in e r  A rb e it  f ü r  
d e r e n  R ez ip ien ten  mit S ic h e rh e i t  e r h ö h t  u n d  g e g e n ü b e r  d e r  (u n b e w u ß te n )  
S u b je k t iv i t ä t  " o b je k t iv e r "  A rb e i te n  k e in e s fa l ls  an  "W issen sch a ft l ich k e it"  
e n tb e h r t .  J e d e  D ars te l lu n g  e n th ä l t ־   b e d in g t  d u r c h  T hem enausw ah l, a u s g e w e r ־  
te te  Quellen, n ic h te in b e z o g e n e s  M aterial u n d  A rt  d e r  S c h lu ß fo lg e ru n g e n ־   
e in en  so b e d e u te n d e n  Anteil an  e ig e n e r  Ü b e rz e u g u n g ,  d e r  a n  Ideologie  g r e n z t ,  
sodaß  d e r e n  v e r s u c h t e  A usk lam m erung  ih r e  A u ssag e  a b s c h w ä c h t  u n d  ih r e n  
Wert v e r r i n g e r t  •
Meine M otivation f ü r  die B eh an d lu n g  d ie se s  Them as se i d a h e r  h ie r  exp liz it  
f e s tg e h a l te n :
Die u n e in g e s c h r ä n k te  V e rb re i tu n g  ö k o lo g isc h e r  G ru n d s ä tz e  u n d  D en k an sä tze  
i s t  a u f g r u n d  d e r  E rg e b n is s e  von  j a h r z e h n te la n g e r ,  r ü c k s i c h t s lo s e r  A u sb e u tu n g  
d e r  N a tu r  u n d  d e s  n ic h t  einmal h in t e r f r a g t e n  P r im a ts  von  te c h n o lo g is c h -  
w ir ts c h a f t l ic h e n  " B e d ü r fn is s e n "  (WER b e d a r f  ih r e r ? )  zu e in e r  ä u ß e r s t  " a u f -  
k lä re r is c h e n "  P f l ich t  g ew o rd en  u n d  g e h t  in  k e in e r  Weise n u r  " ro m a n tisc h  v e r -  
k lä r te "  N a tu r f r e u n d e  u n d  G rüne  an . Im Hinblick a u f  die V e rn e tz u n g  u n d  Ü b e r -  
la p p u n g  d e r  v e r s c h ie d e n s te n  B ere iche  d e r  W issen sch a f t  i s t  ö k o lo g isch es  
Denken a u c h  n ic h t  e ine  A ufgabe  f ü r  S p ez ia l is ten  a u s  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  
Disziplinen, s o n d e rn  im S inn  e in e r  u m fa s se n d e n  H u m an w issen sch a f t  e in  Thema, 
das  man n ic h t  ü b e r g e h e n  k an n . I n s o fe rn  se i a lso  h ie r  d ie  L i te r a tu r ,  in s b e -  
so n d e re  die b u lg a r i s c h e ,  u n d  d a r a u s  ex em pla r isch  die  L y r ik ,  u n t e r  dem a n g e -  
f ü h r te n  B lickwinkel b e f ra g t .  Möge d iese  A rb e i t  in  dem ih r  e n t s p r e c h e n d e n  
Rahmen ein  B e itrag  dazu  se in ,  d aß  ö k o lo g isch es  D enken  a u c h  in  B u lg a r ien  wei- 
t e r v e r b r e i t e t  w ird .
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2. V o rläu fe r  d e r  b u lg a r i s c h e n  Ö ko-L y rik
N a tu r b e s c h re ib u n g e n  s in d  in d e r  b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  se i t  ih ren  
A nfängen  e in  w ich t ig es  Motiv• Schon  die e r s t e n  D ich ter, d ie  z u r  Zeit d e r  
b u lg a r i s c h e n  W ie d e rg e b u r t  w irk te n ,  b e s c h re ib e n  in  ih r e n  n a t io n a l is t isch en  
W erken b e g e i s t e r t  d ie  b u lg a r i s c h e n  Wälder, G eb irge  u n d  L a n d sc h a f te n .  I h r  Ziel 
w ar  es ,  e in en  vom O sm anischen  Reich u n a b h ä n g ig e n  b u lg a r i s c h e n  S ta a t  zu 
e r r i c h te n .  In s o fe rn  w ar die N a tu rb e s c h re ib u n g  e in  Mittel, um die Heimatliebe 
zum A u s d ru c k  zu b r in g e n  u n d  dam it g le ichsam  d e n  W ert B u lg a r ie n s  zu u n te r -  
s t re ic h e n •  In  d e n  W erken von  R akovsk i, K aravelov , j a  s e lb s t  in  d en  rev o lu tio -  
n ä re n  G ed ich ten  C h r is to  B otevs w ird  immer w ied e r  die  S c h ö n h e i t  B u lgariens  
besungen^• Iv a n  Vazov, d e r  " b u lg a r i s c h e  G oethe", i s t  e in  B e w u n d e re r  d e r  
N a tu r  u n d  P enčo  S lav e jk o v , d e r  V e re h re r  Heines, s c h ö p f t  Themen f ü r  se ine 
Werke a u s  d e r  F o lk lore  u n d  a u s  N a tu re r le b n is se n •  Diese e r s t e  "Welle" d e r  
n e u e n t s ta n d e n e n  n e u b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  s c h l ie ß e n  Elin Pelin u n d  Petko 
T odorov  ab•
Mit ih n e n  g e h t  die e r s t e  P er iod e  d e s  in  d e r  b u lg a r i s c h e n  L i te ra tu rw is s e n -  
S ch af t  mit N a tu rg e fü h l (чувство към  п р и р о д а )  b e n a n n te n  Phänom ens zu Ende. 
Sie i s t  g e p r ä g t  v o n  ro m a n t is c h -  v e r k l ä r t e r  N a tu r b e t r a c h tu n g ,  d ie  im g rö ß e re n  
Zusam m enhang e in e r  n a t io n a l is t is c h  m o tiv ie r ten  D ich tu ng  s te h t•  Im d a ra u f -  
fo lg e n d e n  Sym bolism us h a t  d a s  N a tu rg e fü h l  n u r  g e r in g e  B e d e u tu n g ,  da  diese 
Epoche h a u p ts ä c h l ic h  von  d e r  "F a sz in a t io n  an  d e r  G ro ß s ta d t"  g e p r ä g t  ist.
In  d en  zw an z ig e r  J a h r e n  w e n d e t  s ich  v o r  allem J o r d a n  Jo v k o v  d e r  N atur
zu. E r b e s c h r e ib t  m inu tiös  die L a n d s c h a f t  u n d  ih r e  G esetze; b e k a n n t  s in d  v o r
allem se in e  T ie r fa b e ln  (W enn s ie  s p r e c h e n  /с0’ллЁеп...Л Aus ä h n l ic h e n  Motiven
wie bei seinem e r s t e n  A u ftau ch en  f in d e t  s ich  N a tu rg e fü h l  e r n e u t  a ls  w ich tiges
Thema bei p o li t isch  e n g a g ie r te n  D ich te rn  im W id ers tan d  g e g e n  die b ü rg e r l ic h e
R eg ie ru n g  d e r  zw an z ig e r  u n d  d r e iß ig e r  J a h r e .  I h r  b e k a n n te s t e r  V e r t r e te r  i s t
Nikola Vapcarov• Die r e v o lu t io n ä re  Zeit e r l e g t  d e n  D ich te rn  a n d e r e  Themen auf•
Der S te l le n w e r t  d e r  D orfprosa  e r g a b  s ich  a u s  d en  v ie lfä l t ig e n  A n s t r e n g u n g e n ,
in B u lg a r ien  d en  s t a r k  a u s g e p r ä g t e n  sozia len  u n d  k u l tu re l le n  G egensa tz
zw ischen  S ta d t  u n d  Land a b z u b a u e n .
Die L i t e r a tu r  w a n d te  s ich  je n e n  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  U m w älzprozes- 
sen  zu , d ie  mit d e r  K o llek tiv ie run g  d e r  L a n d w ir t s c h a f t  u n d  d e r  
I n d u s t r i a l i s i e r u n g  zusam m enhingen : M igration  d e r  L an d b ev ö lk e -  
r u n g ,  V e r s tä d te r u n g  d e r  B a u e rn  bzw. Z usam m enbruch  ih r e s  
a l th e r g e b r a c h te n  W eltbildes d u r c h  Kollision mit dem te c h n is c h -  
z iv i l is a to r is c h e n  F o r t s c h r i t t  u n d  derg leichen••• Der L i te r a tu r  fiel 
v o r  allem die A ufgabe  zu , die g r a v ie r e n d e n  V e rä n d e ru n g e n  im 
b u lg a r i s c h e n  Dorf zu  b e ja h e n ,  d e n  L ese r  f ü r  d e n  Kampf f ü r  die 
so z ia l is t is c h e n  Form en u n d  Normen zu mobilisieren•^
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E r s t  ab  d en  f ü n fz ig e r  J a h r e n  w ird  die N a tu r  s e lb s t  e r n e u t  zum Thema« 
C h a r a k te r i s t i s c h  f ü r  die N a tu r b e s c h re ib u n g e n  s in d  die Л иви  разкази (Wilde 
G esch ich ten )  von  Nikołaj C hajtov• In  id e a l i s ie r e n d e r  E rzäh lw eise  b e s c h r e ib t  d e r  
A u to r  die B ev ö lk e ru n g  d e r  R hodopen u n d  ih r e n  L e b e n s ra u m  a ls  e tw as  Bew ah- 
r e n s w e r te s ,  a ls  G eg en sa tz  zu einem n e g a t iv  e m p fu n d e n e n  m o d ern en  S ta d t le b e n .  
E benfa lls  in  d iese  K ategorie  fa llen  d iv e r s e  J a g d g e s c h ic h te n ,  E rz ä h lu n g e n  u n d  
Romane, e tw a  von  J o r d a n  R adičkov  (z.B. E r in n e ru n g e n  an P ferde)^  d e r  d en  
Konflikt zw ischen  Alt u n d  Neu u n d  d e n  V e r lu s t  von  T ra d i t io n e n  in  h e i t e r e r  
Weise beschreibt® .
Q u a n ti ta t iv  i s t  je d o ch  in  d e r  b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  N a tu r  a ls  s e lb s tä n d ig e r
ך
Wert ־  a b g e s e h e n  von  d e r  Zeit d e r  W ie d e rg e b u r t ־   k e in  d o m in ie ren d es  Thema .
E r s t  in d e n  s e c h z ig e r  u n d  s ie b z ig e r  J a h r e n  w en d en  s ich  die D ich te r  h ä u f ig e r
d e r  D a rs te l lu n g  d e r  N a tu r  zu. Man will e in en  immer m ehr  z u r ü c k g e d r ä n g te n
L e b e n sb e re ic h  a u fz e ic h n e n  u n d  d a d u r c h  e r h a l t e n ,  g le ichsam  e in  ”Rotes Buch"
e in e r  noch  in ta k te n  N a tu r ,  d ie  o f t  in  K in d h e i t s e r in n e ru n g e n  zum A u sd ru c k
kommt, e r s te l l e n  . Mit T h e a te r s tü c k e n  o d e r  G ed ich ten , die a u f  e inze lne
N a tu r k a ta s t ro p h e n  o d e r  m ensch liche  Z e r s tö ru n g  (K ra f tw e rk s b a u te n ,  U m w eltver-
sc h m u tz u n g ,  G ro ß p ro je k te  e tc .)  r e a g ie re n ,  f in d e t  a u c h  in  B u lg a r ien  d e r
Ü b e rg a n g  zu e in e r  öko log isch  e n g a g ie r te n  L i t e r a tu r  s t a t t ,  d e n  D. Witschew f ü r
die P ro sa  so b e s c h re ib t :
Die Problem e, die s ich  a u s  d e r  w is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e n  
R evolution  f ü r  die  Ökologie sowie f ü r  A rb e it ,  L ebensw eise  u n d  
Moral e r g e b e n ,  w u rd e n  in d en  s ie b z ig e r  J a h r e n  zum H a u p tg e g e n -  
s ta n d  d e r  w is s e n s c h a f t l i c h - p h a n ta s t i s c h e n  P ro sa ,  e in e s  G enres , 
d a s  s ich  in  d e r  b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  e r s t  in  d e n  s e c h z ig e r  
J a h r e n  e ta b l ie r te .  Als b e l ie b te s  V e r fa h re n  s e tz te  s ich  in  d ie se n  
W erken d e r  Z u k u n f t s e n tw u r f  d e r  M enschhe it  d u r c h ,  in  dem v e r -  
s c h ie d e n e  V ar ian ten  d u r c h g e s p ie l t  w u rd e n  -  a n g e fa n g e n  von  den  
o p t im is t isc h e n  Visionen e in e r  k la s se n lo se n  G ese llschaft ,  in  d e r  
M ensch, T echn ik  u n d  N a tu r  e ine  h a rm o n isch e  E in h e i t  b i ld en , b is  
h in  z u r  a u s g e s p r o c h e n e n  W a rn l i te ra tu r  wie Z a vra s ta n e  na  in ž e n e r  
Nádin  von  A n d re j  G u lja sch k i,  Nad v s ič k o  (1973) von  Pavel Vesinov 
o d e r  G alaktičeska  b u fo n a d a  (1978) von  Emil Manov, in  d e r  die 
G efah ren  e in e r  m en sch en fe in d l ich en  E n tw ick lu n g  d e r  T echn ik  (z.B. 
d e r  S c h re c k e n  e in e r  von  R o b o te rn  b e h e r r s c h t e n  G ese llschaft)  u n d  
die  Folgen e in e r  v e r a n tw o r tu n g s lo s e n  V e rn ic h tu n g  d e r  N a tu r  sowie 
e in e r  V erküm m erung  d e s  G e fü h ls leb en s  v e r a n s c h a u l ic h t  w erden .^
Eine ä h n l ich e  E n tw ick lung  h in  zu e in e r  Ö ko-L y rik  w ird  im fo lg en d en  b e -  
sc h r ie b en .
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3. I n t e r p r e t a t io n  b u lg a r i s c h e r  Ö ko -L yrik
Die a u s g e w ä h l te n  G edich te  w e rd e n  n u n  a ls  ein  T ext g e le sen  u n d  in te r -  
p r e t i e r t .  Die ch ro n o lo g isc h e  A n e in a n d e r re ih u n g  d e r  e in ze ln e n  G edich te  sp ie g e l t  
e ine  E vo lu tio n  d e r  P ro b lem b ild u n g  u n d  d e r  B e w u ß tse in se n tw ic k lu n g  in n e rh a lb  
d e r  b u lg a r i s c h e n  L i t e r a tu r  w id e r ,  a u s  d e r  e ine  u n u m k e h rb a re  T en d en z ־   mit 
a l len  ih r e n  W id e rsp rü c h e n ־   a b z u le s e n  is t .
Aus gem einsam en V efah ren , d ie  in d en  m eis ten  T ex ten  A nw endung  f inden , 
w ird  dabe i e ine  A nalyse  en tw ick e l t ,  d ie  in  l e t z t e r  K onsequenz  e ine  Modell- 
S t r u k t u r  von  u n d  f ü r  Ö ko-L yrik  a u fz e ig e n  k ann .
3.1. D iachrone A nalyse  d e s  W erteka ta logs
Eine ch ro n o lo g isc h e  G e g e n ü b e rs te l lu n g  d e r  u n t e r s u c h t e n  G edich te  an h a n d  
e in e s  F ra g e n k a ta lo g s  b e s t ä t i g t  d ie  E n tw ick lun g  d e r  W ertu r te i le  von  den  
f r ü h e s t e n  b is  zu d e n  le tz te n  Texten . Vollkommene S y n c h ro n ie  d e s  B ew uß tse ins  
mit d e r  ze it l ichen  E n ts te h u n g  d e r  Texte w ü rd e  in  einem Diagramm eine  r e  ״
gelm äßig  s te ig e n d e  (bzw. fa llende)  G erade e rg e b e n .  Da d ies  a b e r  e in e r  kom- 
p lexen  R ealitä t  nie e n t s p r e c h e n  k a n n ,  w ird  a u c h  in  u n s e r  T e x tk o rp u s  b ew u ß t 
U n g le ich ze i t ig e s  aufgenom m en. So k a n n  b e isp ie lsw e ise  e in  Text a u s  d e n  a c h t -  
z ig e r  J a h r e n  in  s e in e r  A ussage  v e rg le ic h sw e ise  " r e a k t io n ä r e r "  se in  als  ein 
ü b e r  se in e  Zeit h in a u s  z u k u n f ts w e is e n d e s  G ed ich t d e r  s p ä te n  s e c h z ig e r  J a h re .
Drei F r a g e n g r u p p e n  e r la u b e n  e ine  ziemlich g e n a u e  E r f a s s s u n g  d e r  A ussagen  
u n d  Werte:
3.1Л. T en d en z  u n d  Denkweise
Die o f t  ä h n l ic h e n ־   o d e r  s c h e in b a r  k o n g r u e n te n  -  B e g r i f f s p a a re  e rw e isen  
s ich  bei n ä h e r e r  B e t r a c h tu n g  a ls  u n te r s c h ie d l ic h  b e s e tz t .  G erade  W ertungen  
k ö n n e n  n ic h t  von i h r e r  E n ts te h u n g s z e i t  g e t r e n n t  b e u r te i l t  w e rd en .  D urch 
d iese  G iebundenheit an  e ine  b e g re n z te  h is to r i s c h e  Z e i tsp an n e  w e rd e n  V ersch ie -  
b u n g e n  von  W ertsys tem en  e r s t  e r s ic h t l ic h :  Ein im J a h r  1963 h ö c h s t  f o r t -  
s c h r i t t l i c h  gem ein tes ־   u n d  a ls  so lch es  a u c h  r e z ip i e r t e s  -  G ed ich t k a n n  schon  
z e h n  J a h r e  s p ä t e r  e in e r  r e g r e s s iv e n  W ertska la  e n t s p r e c h e n .
Die E in o rd n u n g  d e r  G edich te  n ac h  dem G eg en sa tz  k o n s e r v a t iv /p r o g r e s s iv  
ze ig t,  daß  zu Beginn d e r  Ö ko-L yrik  die  T en d en z  v o r h e r r s c h t ,  e in  A k zep tie ren  
d e r  T echn ik  zu p ro p a g ie r e n ,  w elche s ich  g e g e n  e in  dam als k o n s e rv a t iv e s  
N ich t-A k zep t ie ren  r ic h te t .  Zu e in e r  Zeit, in  d e r  die T echn ik  n u r  a u s  dem 
G run d  a b g e le h n t  w ird ,  weil sie a ls  e tw as  N eues, U n b e k a n n te s  g ilt ,  b e d e u te t  die 
B e jah u n g  e in e s  u n a u fh a l tsa m e n  F o r t s c h r i t t s  e ine  e v o lu t io n ä r  h ö h e re  S tu fe  d e s  
B ew uß tse in s .  So le g t  z.B. A n d re j  G erm anovs R o d u n g  d e r  L o n g o za -A u  e ine
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n o tw en d ig e  A n p a ssu n g  von  W erten an  e ine  b e r e i t s  vo llzogene W eite ren tw ick -  
lu n g  nahe . Zweifel k a n n  a u f  d ie s e r  E n tw ic k lu n g s s tu fe  noch  n ic h t  aufkom m en, 
da  die B e u r te i lu n g  d es  t e c h n is c h e n  F o r t s c h r i t t s  d e s s e n  K enn tn is  v o ra u s s e tz t •  
In  w e i te re r  Folge kommt a b e r  die U n z u f r ie d e n h e i t  mit m anchen  Folgen von 
te c h n is c h e n  L ösun gen  a ls  z u s ä tz l ic h e s  Moment h in z u ,  u n d  so k r i t i s i e r e n  
s p ä te r e  G edich te  a u c h  e in ze ln e  Details a n  diesem  F o r ts c h r i t t •  Ab d e n  s ie b z ig e r  
J a h r e n  w e n d e t  s ich  die j e t z t  fo r ts c h r i t t l ic h  u n d  te c h n ik a b le h n e n d  a rg u m e n ־  
t i e r e n d e  D ich tung  immer m ehr g e g e n  die  u n r e f l e k t i e r t e  A nw endung  v o n  te c h n i -  
s e h e n  L ö su n g en , d a  e in ze ln e  T e ilb e re ich e  d ab e i z u g ru n d e g e h e n •
Die Rolle d e r  W issen sch af t  u n d  T echn ik  u n d  die E n tw ick lun g  d e r  W issen- 
s c h a f t s g lä u b ig k e i t  s in d  a n f a n g s  völlig  p o s i t iv  k o n n o t ie r t ,  e r r e g e n  s p ä t e r  a b e r  
in e in ze ln en  Fällen  Mißfallen u n d  w e rd e n  z u le tz t  a ls  d ie  v e r d e r b e n b r in g e n d e n  
G efah ren  g e b ra n d m a rk t .
Die Z u k u n f t s a u s s ic h te n  d e r  A u to ren  v e r ä n d e r n  s ich  in  ä h n l ic h e r  Weise. 
W ährend die e r s t e n  G edich te  g an z  dem g e g e n w ä r t ig e n  A ugenb lick  gew idm et 
s in d ,  w ird  in  e in e r  zw eiten  P h ase  die  V e rg a n g e n h e i t  e in b ezo g en , indem  man 
vollzogene E n tw ick lu n g en  b e d a u e r t •  In  Die A d le r  v e r sc h w in d e n  von  Blaga Di- 
m itrova  v e rm iß t  d ie  A u to rin  f ü r  die Z u k u n f t  " v e r s c h w u n d e n e  Q uali tä ten" . Die 
sp ä te n  Texte s in d  a n g e s ic h t s  e in e r  m ite r le b te n  F eh len tw ick lu n g  immer pess im i-  
s t i s c h e r ,  u n d  e s  i s t  w ied e r  Blaga Dimitrova, d ie  d e r  g a n z e n  M enschhe it  d e n  
U n te rg a n g  p ro p h e z e i t .  Es s c h e in t  i h r  sch o n  zu s p ä t ,  noch  e in e  W arnung  
a u s z u s p re c h e n .
Auch bei d e r  Z u o rd n u n g  zum B e g r i f f s p a a r  ro m a n tis c h /a u fg e k lä r t  v e r l ä u f t  die 
E n tw ick lung  n ic h t  s y n c h ro n  zu d en  b e re i t s  g e n a n n te n  A spek ten : S e lb s t  
A utoren , die a u f g r u n d  e in e r  b e d r o h te n  N a tu r  sc h o n  w a c h g e rü t t e l t  w u rd e n ,  
t räu m en  in  G edanken  noch von  e in e r  v e r g a n g e n e n ,  he ilen  Welt.
Der im G edich t a n g e s p ro c h e n e  u n d  b e s c h r ie b e n e  g e o g ra p h is c h e  Raum 
b e d e u te t  e ine  w e ite re  M öglichkeit z u r  B e u r te i lu n g  von  Texten . Am A nfang 
f inden  s ich  in d e n  N a tu r b e t r a c h tu n g e n  g r u n d s ä tz l i c h  reg io n a le  E in ze le re ig -  
n isse , die d en  D ich te r  a u f  d e n  R ü ck g an g  von  n a tü r l i c h e n  G eg eb en h e iten  
aufm erksam  machen. In  e in e r  s p ä te r e n  P h ase  b e s c h ä f t ig t  d ie  A u to ren  v o r r a n g ig  
die landesw eite  B e d eu tu n g  e in e s  so lchen  E re ig n is s e s .  Das I n t e r e s s e  i s t  
national, a b e r  immer noch  a u f  e in en  g en au  d e f in ie r te n  Raum b e g re n z t .  Die 
G ültigkeit d e s  A n g e sp ro c h e n e n  f ü r  e in e n  g r ö ß e re n  Raum i s t  a lso  e in  K riterium  
fü r  eine g e d a n k lich e  A usw eitung  u n d  V er t ie fu n g . Ü b e r h a u p t  n ic h t  m ehr an  
e inen  bestim m ten g e o g ra p h is c h e n  Raum g e b u n d e n  s in d  die a lles  L eben e in -  
sch ließend en  G edichte  von  Blaga Dimitrova u n d  E dvin  S u g a re v ,  d ie  g e g e n  E nde
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d e r  a c h tz ig e r  J a h r e  d e r  w eltw eiten  B ed eu tu ng  d ie s e r  F ra g e s te l lu n g e n
R ech n u n g  tragen* Diese B eo bach tun gen  d eck en  s ich  mit den  F e s ts te l lu n g e n  in
b e z u g  a u f  die b u lg a r is c h e  P ro sa  von D. Witschew. Er k o n s ta t ie r t
n e u e  A spek te  in  d e r  L i te r a tu r  d u rc h  ü b e rn a t io n a l  w irksam e 
F a k to re n  a ls  Folge d e r  w is se n sc h a f t l ic h - te c h n isc h e n  Revolution, 
d a r u n t e r  die Rolle d e r  M assenmedien f ü r  d as  W irksam w erden von 
K u ns t  u n d  L i te ra tu r .  In s  Blickfeld r ü c k te  immer m ehr die kom- 
p l iz ie r te  Weltlage e in sch ließ lich  d e r  w ech se lse it igen  A bh äng igk e it  
d e r  be id en  G ese llsch aftssy s tem e von R ohstoffen , Ökologie, K riegs-  
g e fa h r  u.v.a.m.^®
Die P ro je k t io n  d e r  S p a n n u n g  zw ischen  Technik  u n d  N atu r  a u f  e in en  G egen- 
s a tz  S ta d t /L a n d  f in d e t  in d e r  b u lg a r is c h e n  Ö ko-L yrik  d e r  s e c h z ig e r  und  
s ie b z ig e r  J a h r e  ih re n  N iederschlag• Das G eg en sa tzp aa r  S ta d t/L a n d  r e ic h t  n ic h t  
m ehr a u s  f ü r  e ine  u m fassen d e  Kritik an  d e r  T echnik , a b g e s e h e n  davon , daß  
e s  a u f  die  soziale R ealitä t a u f  dem Land n ic h t  m ehr z u t r i f f t .  Auch in d e r  
b u lg a r i s c h e n  Ö ko-L yrik  f in d e t  eine N ivellierung d ie ses  G eg en sa tzes  s ta t t .
3.1.2. B ilder f ü r  Mensch u n d  N atu r
Auch d a s  Bild d e s  M enschen von  s ich  s e lb s t  e r f ä h r t  im b e h a n d e l te n
Zeitraum  e ine  e n ts c h e id e n d e  U m w ertung. S tan d  am A nfang e in  be inahe  u n b e -
g r e n z t e r  Glaube an  die m ensch lichen  F äh ig k e iten ,  a u f  g e ta u c h te  Probleme
r e s t lo s  lö sen  zu k ö nn en , so t r i t t  d e r  Mensch, d e r  d a s  Maß a l le r  Dinge wie
a u c h  die h ö c h s te  In s ta n z  is t ,  s p ä te r  a ls  ein  u n e in g e s c h r ä n k te r  H e r r s c h e r  u n d
R ich te r  ü b e r  se ine  Umwelt auf. Eine g edank liche  W eiteren tw ick lung  f in d e t  s ich
bei Blaga Dimitrova im Motto zu ihrem  G edicht Die A d le r  verschw inden :
Mit den  v e r s c h w u n d e n e n  T ieren  v e r s c h w in d e t  au ch  
e tw as  M enschliches f ü r  immer.
In  d ie s e r  P hase  b e s te h t  also  K larheit ü b e r  die w echse lse it ige  A b h än g ig k e it  
a l les  L eb en s , se i es  des  m ensch lichen , t ie r i s c h e n  o d e r  p flanzlichen . Es b e s te h t  
zw ar e in  p ro fu n d e s  I n te r e s s e  f ü r  n ich tm ensch lich es  Leben, d e s se n  B e g rü n d u n g  
a b e r  e n th ü l l t ,  daß  die K onsequenzen  f ü r  den  M enschen schlimm se in  w erd en . 
In  e in e r  noch s p ä te r e n  P hase  w ird  d e r  Wert d e r  n ich tm ensch lich en  N atu r  
h ö h e r  e in g e s tu f t•  Auch die S ch ö p fu n g  ohn e  den  M enschen h a t  e inen  Wert f ü r  
sich^^ Von e in e r  S o rge , die a lles  Leben um faßt, ohne  e r n e u t  zw ischen  dem 
M enschen u n d  d e r  b e leb ten  N a tu r  zu t r e n n e n ,  s ind  die le tz te n  u n te r s u c h te n  
G edich te  in s p i r ie r t .  Der Mensch i s t  a ls  V e ru rsa c h e r  d e s  b e f ü rc h te te n  U n te r -  
g a n g s  u n d  a ls  I r r e n d e r  e in d e u t ig  n eg a tiv  b e se tz t .  Die von  Blaga Dimitrova 
k r i t i s i e r t e  "m enschliche H ybris"  i s t  also in d e r  Evolution d e r  Ö ko-L yrik  e ine
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s tä n d ig  z u rü c k g e h e n d e  Größe. Der M ensch g le ich t  sch ließ lich  einem Z au b e r-  
le h r l in g ,  d e r  die Folgen se in e s  T uns  n ic h t  m ehr b e h e r r s c h t .
U m g ek eh rt  gew inn t die N a tu r  in  den  A ugen d e r  A u to ren  s tä n d ig  an  Wert. 
Z u n äch s t  Rohstoff f ü r  die B e d ü rfn is se  d es  M enschen, w ird  sie schon  ba ld ־   
zu m in d es t  in  d e r  ly r is c h e n  D ars te l lung ־   p e r so n if iz ie r t ,  b le ib t  a b e r  dem Men- 
se h e n  noch u n te rg e o rd n e t ;  das  U n k o n tro l l ie rb a re  u n d  d esh a lb  Unheimliche an  
ih r  soll z u r ü c k g e d r ä n g t  w erd en . Zur se lb en  Zeit f in d e n  a b e r  a n d e re  L y r ik e r  
in einem W eiterleben ohne  die Vielfalt d e r  N atu r  ke in en  S inn  mehr. Da d iese  
mit d e r  w ach sen d en  S en s ib i l i tä t  d e r  D ich ter  f ü r  diffizile  Zusam m enhänge u n d  
V e rk n ü p fu n g e n  zu einem e ig e n s tä n d ig e n  Wert w ird , ä n d e r t  s ich  a u c h  ih re  
F u n k tio n  beim Z ugriff  d es  M enschen. Sie w ird  dem M enschen m ehrfach  g e g e n -  
ü b e rg e s te l l t ,  so zu sag en  a ls  Vorbild f ü r  noch le b e n sw e r te s  Leben; dem 
M enschen w ird  v o rg ew o rfen ,  daß  die N a tu r  f ü r  ih n  n ic h t  m ehr is t ,  a ls  ein 
O pfer s e in e r  hom ozen tr ischen  Denkweise. In  einem Text f ü h r t  d iese  Denkweise 
w egen d e r  s tä n d ig e n ,  zw ar u n g e p la n te n ,  a b e r  a u c h  n ic h t  zu p la n e n d e n  
E ingriffe  in  die N atu r  zum Ende je g l ich e n  L ebens.
3.1.3. Ideologie u n d  M entalitä t
Die B esch re ib u n g  des  re z ip ro k e n  V e rh ä l tn is se s  zw ischen  Ideologie u n d  
M entalitä t w ü rd e  ü b e r  den  Rahmen d ie se r  A rb e it  h in a u sg e h e n .  Wichtig i s t  es  
a b e r  f e s tz u h a l te n ,  daß  eine Ideologie ohn e  eine  zu m in d es t  a n sa tzw e ise  
v o rh a n d e n e  M entalitä t keine  W irkung e rz ie len  kan n . E benso  i s t  a u c h  eine  
M entalität, die nie als  Ideologie m an ifes t gew orden  is t ,  h is to r is c h  kaum 
g re ifb a r .  Daß tro tzdem  ein  w ese n tl ic h e r  U n te rsc h ie d  zw ischen  den  b e id en  
Begriffen  b e s te h t ,  l ieg t  am jew eiligen "B e w u ß th e i tsg ra d "  d e r  T rä g e rg r u p p e n .  
Ideologie s ind  die b ew u ß t  e in g e se tz te n  u n d  f ü r  bestim m te Ziele a u s g e n u tz te n  
Züge e in e r  la te n t  v o rh a n d e n e n  M entalität. Diese h in g e g en  i s t  p e r  defin itionem  
u n b ew u ß t v o rh a n d e n  u n d  bestimm t d a h e r  in v iel u m fa s s e n d e re r  Weise das  
menschliche Handeln.
Ideologie in G edichten  i s t  b e s o n d e rs  bei A uto ren  zu s p ü r e n ,  die in  d e r  
G esellschaft au ch  po lit ische  F u n k tio n en  w ahrnehm en . Die R e c h tfe r t ig u n g  d es  
m enschlichen P rim ats  s te l l t  e ine ideo log ische  Position d a r ,  die ein  g e fü h lsm äß i-  
ges B edauern  d es  N a tu rv e r lu s te s  ü b e rw in d e n  soll. Po litisch  n ic h t  e n g a g ie r te  
Dichter v e r la g e rn  die Kritik in R ich tung  e in e r  v o r h e r r s c h e n d e n  W eltauf- 
fa ssu n g , e in e r  ideologisch  f ix ie r ten  W issen sch a f tsg läu b ig k e it ,  g eg en  die sie 
sich z u r  Wehr se tzen . Immer mehr g eh en  L y r ik e r  von  ideo log ischen  A u se in an -
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d e r s e tz u n g e n  ab , um e ine  N a tu r v e r a c h tu n g  a n z u g re i f e n ,  d ie  ü b e r  ideo log ische  
G renzen  h inw eg dom inan t is t .
Die M entalitä t, die h in t e r  d en  A u ssa g en  s t e h t ,  e r s c h l i e ß t  s ich  n u r  bei einem 
L esen  "zw ischen  d e n  Zeilen". Wenn d as  D enken von  d e r  F a k t iz i tä t  d e r  te c h n i-  
s e h e n  V o rh e r r s c h a f t  a u s g e h t ,  w enn  a lso  e ine  A lte rn a t iv e  g a r  n ic h t  m ehr d e n k -  
b a r  i s t ,  d a n n  k a n n  man von  e in e r  te c h n isc h e n  M en ta litä t a ls  G ru n d k o n s e n s  
s p re c h e n .  Das A k z ep t ie ren  d e r  T echn ik  i s t  f ü r  alle A u to ren  b is  in  die 
s ie b z ig e r  J a h r e  zw ar e in  u n e r w ü n s c h te s ,  a b e r  doch e in  Faktum . E r s t  von  dem 
A ugenb lick  an , wo d ie se  s t i l ls c h w e ig e n d e  A n e rk e n n u n g  n ic h t  m ehr h ingenom - 
men w ird ,  k a n n  man vom B e s te h en  e in e r  n e u e n  M enta litä t sp re c h e n :  Von e in e r  
n e u e n  Denkweise g e p r ä g t ,  d i s t a n z ie r t  s ich  d e r  E inzelne von  d e r  A llgem einheit 
u n d  s u c h t  n ac h  e in e r  n e u e n  Ü b ere in s tim m ung  mit d e r  N atu r .  Das Leid, d a s  a u s  
dem A u se in a n d e rk la f fe n  zw isch en  e in e r  D e n k s t r u k tu r  u n d  d e r  R ealitä t d e s  g e -  
s e l ls c h a f t l ic h e n  L ebens  e n t s t e h t ,  w ird  v e rb a l i s ie r t .  J e  t i e f e r  die D ich te r  ih re  
U n z u f r ie d e n h e i t  a u f  d e r e n  U rsa c h e n  h in te r f r a g e n ,  d e s to  m ehr r ü t t e ln  sie  an  
den  G ru n d la g e n  e in e r  D e n k s t r u k tu r ,  die d ie se  U n z u f r ie d e n h e i t  e r z e u g t ,  und  
s te l le n  so n eu e  D en k m u ste r  v o r ,  die a ls  n eu e  ö ko lo g isch e  M en ta litä t b e z e ic h n e t  
w e rd e n  können .
3.2. S y n c h ro n e  S t r u k tu r a n a ly s e n
Im fo lg en d en  A b sc h n i t t  so llen  e in ige  d e r  s t r u k tu r e l l e n  G em einsam keiten  d e r  
u n t e r s u c h te n  Texte a u fg e z e ig t  w e rd en .  Neben e in e r  h ä u f ig e n  Ü b e r la p p u n g  d e r  
v e rw e n d e te n  B e d e u tu n g s e in h e i te n  (sem an tisch e  F e ld e r  s in d  e in d e u t ig  p o s i t iv  
o d e r  n e g a t iv  k o n n o t ie r t )  f in d e t  s ich  be isp ie lsw eise  d a s  Motiv d e s  Z w eife ls  an  
d e r  W issen sch a ft in  e in e r  Vielzahl von  G edich ten . Als Symbol f ü r  die  Wis- 
s e n s c h a f t  s te h e n  e tw a  e in e  Am öbe  (A u sd ru ck  e in e r  v e r lo g e n e n  Welt), ein  
S p ie g e l  (A u sd ru ck  e in e r  Scheinw elt)  u n d  die  G esch w in d ig ke it  (A u sd ru ck  d e r  
A b s u rd i tä t ) .  F ü r  die V e r s e lb s tä n d ig u n g  e in e r  E n tw ick lun g  s te h e n  die E rd e  a ls  
S c h w e if  e in e s  K om eten, das A u fg e h e n  in  d e r  M asse, d ie  G e sc h w in d ig ke it  
s c h le p p t  u n s  nach. Die S e lb s ta u fg a b e  d e s  M enschen  a ls  n ä c h s t e r  S c h r i t t  w ird  
d u r c h  die E n tse e lu n g  d e r  W isse n sc h a fte r  u n d  den  W egfall d e r  K rü cke n , d ie  
r a u s c h h a fte  H ingabe an d ie  Afasse sowie das N a ch sch le ifen  h in te r  d e r  W issen-  
S c h a ft  a u s g e d r ü c k t .  In  d e n  u n t e r s u c h te n  d re i  G ed ich ten  s t e h t  am S ch lu ß  e in  
Kreis, d a s  "Sym bol e in e r  z u k ü n f t ig e n  M ystik" (Edvin  S u g a re v ) ,  d e r  a b e r  
jew eils  in e in en  " T e u fe lsk re is " ,  e in en  " ru h ig e n ,  t r a u r ig e n  K reis" u n d  e in en  
p e r v e r t i e r t e n  Kreis (eine S ch lan g e , die s ich  n ic h t  n u r  in den  Schw anz, 
s o n d e rn  so g a r  "in  d en  e ig e n e n  Kopf b e iß t" )  d e fo rm ie r t  is t .
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3 .2 л .  In d iv id u u m  u n d  Masse
Ein p o e t is c h e s  U n iv e rsa le ,  d ie  G e g e n ü b e rs te l lu n g  e in e s  ly r i s c h e n  " Ic h s"  u n d  
e in e r  anon ym en  Masse d e r  "s ie"  w ird  in  d e r  Ö ko-L yrik  sp e z if is c h  abgew andelt•  
So s t e h t  d a s  ly r i s c h e  Ich  f ü r  e ine  U n z u f r ie d e n h e i t  mit d e r  t e c h n is c h e n  
E n tw ick lu n g , d ie  e s  ( fo r t s c h r i t t l i c h  o d e r  r e a k t io n ä r )  a b le h n t ,  g e g e n  d e re n  
Dominanz d a s  In d iv id u u m  a b e r  n u r  se in en  P ro te s t ,  se in e  W arnung  u n d  se in e n  
N o tru f  ä u ß e r n  k an n .
Drei V ar ian ten  d ie s e r  G e g e n ü b e rs te l lu n g  la s se n  s ich  u n te r s c h e id e n :
Ich  v e r s u s  sie:  Das Ich  d i s t a n z ie r t  s ich  v o n  d e n  E n tw ick lu n g en  e in e s  
n a tu r fe in d l ic h e n  F o r t s c h r i t t s .  Es s u c h t  e n tw e d e r  in  d e r  V e rg a n g e n h e i t  n ach  
e in e r  Zeit, d ie  v o n  d ie sen  P rob lem en noch  u n b e r ü h r t  w ar ,  o d e r  e s  h o ff t  a u f  
e ine  Ä n d e ru n g  d e s  u n b e f r ie d ig e n d e n  S ta tu s  quo  in  d e r  Z u k u n ft .  Nach diesem 
Schema s in d  zum g rö ß te n  Teil die f r ü h e n  Texte d e r  Ö ko-L yrik  v e r f a ß t .  A ber 
a u c h  die p e rso n a le  L y rik  K äncevs fä l l t  h ie r  h e re in .  E r e n tz ie h t  s ich  d ie s e r  
S p a n n u n g  d u r c h  R ückzug  in  e ine  P r iv a t s p h ä re ,  um dem K onflik t n ic h t  l ä n g e r  
a u s g e s e tz t  zu se in .
Wir v e r s u s  sie:  Nach dem selben  Schem a i s t  e in e  zw eite  G ru p p e  von  T exten  
k o n z ip ie r t ,  bei d e r  zw ar a n s te l le  d e s  ly r i s c h e n  " Ich "  e in  "w ir"  s t e h t ,  d a s  a b e r  
in g le ich e r  Weise d e r  Dominanz d e s  "sie"  u n te rw o r f e n  is t .  "Wir" e rw e c k t  im 
G egensa tz  zu  " ich"  d en  A nsche in  e in e r  G ru pp e , d ie  d e r  M einung d e r  a n d e r e n  
n ic h t  s c h u tz lo s  a u s g e l ie f e r t  is t .  Diese G ru p p e  r e k r u t i e r t  s ich  a b e r  a u s  
In d iv id u e n  ohn e  Macht, die "ohnm äch tig"  dem D ik ta t d e r  E n t s c h e id u n g s t r ä g e r  
u n te rw o rfe n  s in d .
Wir alle: D eu tl icher  noch  w ird  die V ors te l lun g  v o n  einem A u sg e l ie fe r tse in  
an h an d  e in e r  d r i t t e n  G ru p pe , wo die Position  d e s  ly r i s c h e n  " Ich "  von  einem 
u m fassen d en  "w ir alle" eingenom m en w ird; w enn  nämlich e ine  M ehrhe it  die 
e in g e sc h la g e n e  E n tw ick lu ng  a b le h n t ,  kommt die f ü h r e n d e  Rolle d e r  M inderhe it  
e in e r  D ik ta tu r  g le ich . Auch w enn  sie in den  G ed ich ten  n ic h t  exp liz it  a n -  
g e sp ro c h e n  w ird ,  i s t  doch e ine  opposit ione lle  P osition  g e g e b e n ,  a u s  d e r  
U n z u fr ie d e n h e i t  r e s u l t i e r t .  Die P lu ra lfo rm  "w ir"  w e is t  a b e r  a u c h  dem "ich" e ine  
M itschuld d a ra n  zu , daß  e s  so w eit  gekommen is t .  D aran  k n ü p f t  e ine  V er-  
p f l ich tu n g  an , d en  S ta tu s  quo zu v e r ä n d e r n ,  b e v o r  e s  zu s p ä t  is t .
Die O pposition  Ich :T echn ik  s te l l t  a lso  e inen  w e i te re n  gem einsam en Zug Öko- 
ly r is c h e r  Texte d a r .  B e so n d e rs  b e e in d ru c k e n  je n e  D a rs te l lu n g e n  m eist 
jü n g e re n  Datums, in  d e n e n  d e r  L e se r  d u r c h  die Wahl d e s  "w ir"  in  die 
Problematik d i r e k t  e in g e b u n d e n  w ird .
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Eine A nalyse  d e r  v e rw e n d e te n  Z eitebenen  b r in g t  w e ite re  Gem einsam keiten 
d e r  h ie r  a n a ly s ie r te n  G edich te  zum V orschein . V e rg a n g e n h e i t ,  G egenw art u n d  
Z u k u n f t  w e rd e n  a u f  fo lg en d e  Weise i n t e r p r e t i e r t :  Die F eh le n tw ic k lu n g e n  d e r  
V e rg a n g e n h e i t  h a b e n  d e n  u n b e f r ie d ig e n d e n  I s t - Z u s ta n d  d e r  G egenw art h e rb e i־  
g e f ü h r t  u n d  la s se n  f ü r  die Z u k u n f t  e in en  Z u s tan d  b e f ü r c h te n ,  d e r  Leben v e r -  
unm öglich t, so ll ten  s ich  die E n t s c h e id u n g s k r i t e r i e n  n ic h t  ä n d e rn .  Die 
q u a n t i ta t iv e  Z u te ilung  d e r  E rz ä h le b e n e n  zu d en  d re i  Z e i ts tu fen  u n te r s c h e id e t  
die Texte zw ar  g ra d u e l l ,  lä ß t  a b e r  a u c h  n ic h t  d i r e k t  ex p l iz ie r te  Z eitebenen  
G eg en s tan d  d e r  A u ssage  w erd en .  In  a llen  d re i  S tu fe n  s in d  m eh rh e it l ich  die 
G edich te  j ü n g e r e n  Datums a n g e le g t .  Am d e u t l ic h s te n  s in d  die  Z e itebenen  in Wie 
w eit w erden  w ir kom m en?  von  Blaga Dimitrova zu s p ü r e n ,  wo sie a u c h  a u s  
d e r  Komposition ( je  e ine  S t ro p h e  p ro  Z eite inheit)  wie a u s  d e n  n a c h g e s te l l te n  
d re i  Z ita ten  h e r v o r g e h e n ,  die jew eils  e ine  K u rz c h a ra k te r i s t ik  e n th a l te n :  **Non 
omnis m oriar"  s t e h t  a ls  la te in is c h e s  Z itat f ü r  die  v o r - t e c h n i s c h e  Zeit, " to  be 
o r  n o t  to  be" in d e r  W eltsp rach e  u n s e r e s  Z e i ta l te rs  w e is t  a u f  die noch u n -  
e n ts c h ie d e n e  F ra g e ,  ob  n a tü r l i c h e s  L eben ü b e r le b e n  w ird ,  u n d  "SOS", d e r  
in te rn a t io n a le  N o tru fcode , i s t  u n m iß v e rs tä n d l ic h  a ls  p e s s im is t is c h e  V o rah n u n g  
f ü r  die Z u k u n f t  zu d e u te n .
3.2.3. G esc h le c h tsb e z o g e n e  A sp ek te
In  e in ig en  T exten  w e rd e n  die e rw ä h n te n  g e g e n s ä tz l ic h e n  B egriffe  mit 
g e s c h le c h ts s p e z i f i s c h e n  E ig e n sc h a f te n  v e r s e h e n .  H in te r  d ie s e r  Z u o rd n u n g  
s te h e n  n ic h t  von  u n g e f ä h r  V o rs te l lu n g e n  v o n  g e s c h le c h ts ty p is c h e m  V erha lten , 
die a u s  d e r  M enta li tä t  stammen. Wir k ö n n e n  a lso  e ine  b e in ah e  e in d e u t ig e  
Z u o rd n u n g  w eib lich er  A t tr ib u te  f ü r  d ie  N a tu r  f e s t s te l l e n ,  d ie  d u r c h  die z e r s tö -  
r e n d e  m ännliche  Welt d e r  W issen sch a f t  u n d  T echn ik  b e d r o h t  is t .  Sym ptom atisch  
d a f ü r  i s t  d a s  von  u n s  a n a ly s ie r te  G ed ich t (E leg ie  an  den  F luß Osam von 
C h r is to  R adevsk i) ,  e in  g e ra d e z u  r e a k t io n ä r e r  Text, d e r  von  einem Mann v e r f a ß t  
is t ,  w ä h re n d  d a s  e b e n so  a u s  1988 s tam m ende G ed ich t von  Blaga Dimitrova Wie 
w eit w erd en  w ir kommen'!^^ e ine  u m fassen d e  A nklage an  das  m ännlich  
a t t r i b u t i e r t e  te c h n o lo g isc h e  D enken d a r s te l l t .
4• E rg e b n is s e
4.1. W e r tu m k eh ru n g e n
Die von  v e r s c h ie d e n e n  A n s a tz p u n k te n  h e r  d u r c h g e f ü h r t e  A nalyse d e r  
d re iß ig  u n te r s u c h te n  Ö ko-G edich te  (s iehe  L is te  am Ende) f ü h r t  zu einem
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E rg e b n is ,  d a s  s ich  n ic h t  in  e in  e in fa c h e s ,  d u a le s  Schem a p r e s s e n  läß t .  Deutlich 
b ew e is t  a b e r  e in  V erg le ich  d e r  1963 u n d  1988 v o r h e r r s c h e n d e n  W ertu ng en , daß  
in  d iesem  Zeitraum  e ine  n eu e  Denkweise u n d  e in  n e u e s  B ew uß tse in  f ü r  
ö ko log ische  Zusam m enhänge e n t s t a n d e n  ist•
Die e r s t e  ly r i s c h e  A u s e in a n d e r s e tz u n g  mit d e r  N a tu r  i s t  v o rw ieg en d  
a g r a r ro m a n t i s c h  g e p rä g t .  Nach dem Zweiten W eltkrieg , a ls  die T echn ik  immer 
s t ä r k e r  in  alle L e b e n s b e re ic h e  e in d r in g t ,  e n t s t e h t  e in  te c h n ik b e ja h e n d e s  
D enken, d a s  d u r c h a u s  a u c h  B e d a u e rn  f ü r  z e r s t ö r t e  N a tu r  em p fin d e t ,  die 
T echn ik  a ls  so lche  a b e r  n ic h t  h in t e r f r a g t .  E r s t  mit d e n  immer h ä u f ig e re n  
n e g a t iv e n  A u sw irk u n g e n  von  E in g r if fe n  in  die  N a tu r ,  die a u s sc h l ie ß l ic h  e in e r  
T e c h n ik g lä u b ig k e i t  zu v e r d a n k e n  s in d ,  e n t s t e h t  e in  U n b e h a g e n  u n d  ba ld  a u c h  
o ffene  K ritik  am w is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e n  F o r t s c h r i t t .  Die D ich te r  s e h e n  
n u n  in  d e r  E rh a l tu n g  d e r  N a tu r  e in  u n a b d in g b a r e s  A nliegen. Die F o rd e ru n g  
nach  A b k e h r  von  einem F o r t s c h r i t t ,  d e r  z u r  S e lb s t z e r s tö r u n g  f ü h r t ,  w ird  
immer d r in g l ic h e r .
Die W echse lbez ieh un g en  zw ischen  e in e r  g e s u n d e n  Umwelt u n d  e in e r  
g e s u n d e n  In n e n w e lt  d e s  M enschen  w e rd e n  b e to n t  u n d  die  S k e p s is  g e g e n ü b e r  
g e p la n te n ,  k o n s t r u i e r t e n  u n d  dam it u n n a tü r l i c h e n  P ro b lem lö su n g en  s te ig t  
s tä n d ig .  Die W issen sch af t  in sg e sa m t ־־ a ls  V erm itt le r  o b je k t iv e r  W ahrheit -  
kann  n ic h t  m ehr b lin d  u n d  a ls  a b s o lu te  V e rh a l te n s g ru n d la g e  a k z e p t i e r t  
w erden . T e c h n isc h e n  P ro je k te n  w ird  v o n  v o r n h e r e in  M iß trauen  e n tg e g e n  ־
g e b ra c h t .  Das B ew uß tse in  von  d e r  W echse lw irkung  s c h e in b a r  u n a b h ä n g ig e r  
T e ilfak to ren  lä ß t  e ine  K ritik  e n t s t e h e n ,  d ie  n ic h t  m ehr a u f  e in en  Vorfall, e in en  
O rt o d e r  e in  G ebiet b e g r e n z t  se in  k ann . Eine N ive llie rung  d e r  K ritik  im S inne  
e ines  Z u rü c k fü h r e n s  von  K r i t ik p u n k te n  a u f  die g le ich en  U rsa c h e n  k e n n ־  
ze ich n e t  die V era llgem eine ru ng  d e r  ö k o lo g isch en  L i t e r a tu r  u n d  d es  ökologi־  
seh en  D enkens.
Da Um weltproblem e s ich  g e n e re l l  s te l le n ,  f ü r  S ta d t  u n d  Land, f ü r  B u lgaren  
u n d  W es teu ro p äe r ,  f ü r  K inder u n d  E rw ac h sen e ,  f ü r  M änner u n d  F ra u e n ,  f ü h r t  
die U n z u f r ie d e n h e i t  mit den  L e b e n s b e d in g u n g e n  d e s  m o dernen  te c h n is c h e n  
Z e ita lte rs  a u c h  b u lg a r i s c h e  A u to ren  zu e in e r  n eu e n ,  ö ko lo g isch en  Form von 
g lobaler  A b lehung  d e r  ü b e rh o l te n ,  z e r s tö r e n d e n  Werte. Auch in  d e r  b u lg a r i -  
sehen  L y rik  h a t  s ich  a lso  die Ö ko-L yrik  a ls  n eu e  G a ttu n g  e ta b l ie r t .
4.2• G le ichze itigke it  d e s  U n g le ich ze it ig en
Alle b is  in die  Mitte d e r  a c h tz ig e r  J a h r e  e n t s t a n d e n e n  G edich te  mit 
öko log ischer  Them atik , die u n s  z u g ä n g l ic h  w a ren ,  w u rd e n  im v o r l ie g e n d e n
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T e x tk o rp u s  b e r ü c k s ic h t ig t .  D agegen  f in d e t  s ich  in  d en  b u lg a r i s c h e n  V erö ffen t־־ 
l ic h u n g e n  d e r  J a h r e  1986, 1987 u n d  1988 eine  u n g le ich  g rö ß e re  Zahl so lcher  
Texte. F ü r  d ie se n  Zeitraum  s te l le n  die  von  u n s  u n t e r s u c h t e n  G edichte  n u r  
e in en  B ru c h te i l  d e r  in  F ra g e  kom m enden l i t e r a r i s c h e n  P ro d u k t io n  zum Thema 
"M en sch -N a tu r"  d a r .  Es h a t  s ich  a lso  im u n t e r s u c h t e n  Zeitraum  1963-1988 eine 
b u lg a r isc h e  Ö k o -L y r ik  h e r a u s g e b i ld e t ,  d ie  d u r c h d r u n g e n  i s t  von  d e r  S o rge  um 
die E rh a l tu n g  von  L a n d sc h a f t ,  L ebew esen  u n d  N atur. Sie h a t  ih re  Positionen  
r a d ik a l i s ie r t  u n d  b r e i t e t  s ich  a u s .  Immer m ehr l i t e r a r i s c h e  Texte g re ife n  diese 
Themen au f ,  immer m ehr L y r ik e r  f in d e n  zu einem ö k o lo g isch en  Denken.
Es f in d e n  s ich  in  d e r  Ö k o -L y rik  a b e r  a u c h  so lche  Texte , die ־  obwohl von 
d e r  E n ts te h u n g s z e i t  zu d e n  j ü n g e r e n  P u b lik a t io n en  g e h ö re n d  -  in ih re n  
A u ssag en  h in te r  d en  a k tu e l l s te n  u n d  z u k u n f ts w e is e n d e n  G ed ich ten  weit 
Z urückb le iben -  Eine so lche , r e g r e s s iv e  B eh an d lu n g  u n s e r e r  Them atik  i s t  
ty p is c h  f ü r  A u to ren , die im Gefolge w irk lich  n e u e r  D e n k s t r u k tu r e n  diese 
Them atik  aufgenom m en h a b e n ,  d ab e i  a b e r  noch  im Bann a l t e r  D e n k v o rs te l lu n -  
gen  bleiben^^.
Wie f ü r  die  d e u t s c h e  u n d  ö s te r r e ic h i s c h e  L i te r a tu r  g il t  a u c h  f ü r  die 
b u lg a r is c h e ,  daß  öko log ische  Themen in d e r  L i t e r a tu r  im V erg le ich  zu a n d e re n  
(noch) in  d e r  M inderzah l s in d .  Denn q u a n t i ta t iv ,  sowohl, w as die P ro d u k tio n  
wie a u c h  die  R ezep tion  von  L i t e r a tu r  b e t r i f f t ,  ü b e rw ie g t  b is  in die a c h tz ig e r  
J a h r e  d eu t l ich  e in  ü b e rh o l te s ,  a g r a r ro m a n t i s c h e s  D enken u n d  s te l l t  die Öko- 
L i te r a tu r  bei A uflagezah len  u n d  L e s e s ta t i s t ik e n  immer noch  e in en  v e r s c h w in -  
d en d  k le inen  Teil d e s  l i t e r a r i s c h e n  L ebens  d a r .
4.3. E n tw ick lu ng  e in e r  M entalitä t?
S e it  g e ra u m e r  Zeit s c h r e ib t  u n d  s in n ie r t  e ine  Koalition a u s  
W issen sch a f t le rn ,  P o l i t ik e rn  u n d  U m w eltsch ü tze rn  ü b e r  e in  n e u e s  
V erh ä l tn is  d e s  M enschen  z u r  N atur. Von E ig e n re c h te n  d e r  T iere  
u n d  P flanzen  i s t  da  die Rede, vom S c h u tz  d e r  N a tu r  um i h r e r  
s e lb s t  willen (u n d  n ic h t  n u r ־   wie b is lan g  a lle in  d en  M enschen 
zu liebe) u n d  von  e in e r  n e u e n  M itw elt-E th ik . Ein t r e f f e n d e r  
B egriff . Die V e r t r e t e r  d ie s e r  G e is te sh a l tu n g  e r s e t z e n  nämlich ganz  
b e w u ß t  d a s  Wort Umwelt d u r c h  Mitwelt. Denn wie d e r  N a tu r -  
ph ilo soph  Klaus Michael M eyer-A bich  e r k lä r t e ,  i s t  die N a tu r  n ic h t  
um u n s  h e ru m  u n d  f ü r  u n s ,  s o n d e rn  mit u n s  da. Die ö k o zen -  
t r i s c h e  W e ltb e t ra c h tu n g  (in d e r  M enschen  n u r  e in  Teil d e s  Ganzen 
s ind )  h a t  z u r  Zeit K onjunktur.^^
Ähnliche Ü b e r le g u n g e n  b e s c h re ib e n  e in  g r u n d s ä tz l ic h e s  U m denken , ein 
n e u e s  B ew uß tse in , n eu e  D e n k s t r u k tu r e n .  H is to r isch  a n a ly s ie re n d  k a n n  man 
dem zufolge von  e in e r  n e u e n  M enta li tä t  s p r e c h e n .  Dies a l le rd in g s  f ü r  B u lgarien  
zu b e h a u p te n ,  w äre  e in  die R ealitä t v e r k e n n e n d e r  Zweckoptimism us. G ru n d ­
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sä tz l ich  e rw e is t  s ich  ö k o lo g isch es  D enken, e ine  Ö kologie d e s  Geistes^^^ a ls  e in  
s e h r  s c h ic h te n s p e z i f i s c h e s  Phänom en, d a s  v o r  allem Teile d e r  s o g e n a n n te n  
״ in te l l ig e n c i ja "  um faß t. Das o b e n  a n g e f ü h r t e  Z ita t g i l t  f ü r  k le ine , se n s ib le  
B e v ö lk e ru n g s s c h ic h te n  in  M itte leu ropa , in  B u lg a r ien  i s t  d ie se  M ind erh e it  noch  
k le in e r .  I h r  g ä n z l ic h e s  F eh len  k a n n  a b e r  a u f g r u n d  d e r  a n a ly s ie r te n  Texte a u f  
ke in en  Fall m ehr angenom m en w e rd e n ,  d e n n  k o n s e q u e n t  ö k o lo g isch es  D enken 
h a t  in  B u lg a r ien  in n e rh a lb  u n d  a u ß e rh a lb  d e r  sc h ö n e n  L i t e r a tu r  g ro ß e  
S c h w ie r ig k e i ten ,  s ich  ö f fen t l ich  zu d e k la r ie re n .  Zu a llen  Zeiten gab  u n d  g ib t  
e s  p o li t isch e  u n d  u n p o l i t s c h e  D ich ter. G e se U sc h a f tsk r i t ik  i s t  a b e r  nach  
kom m unistischem  V e rs tä n d n is  n ic h t  die p r im äre  A ufgabe  d e r  D ich ter. T ro tzdem  
s ind  die D ich te r  u n t e r  d e n  e r s t e n  R e p rä s e n ta n te n  e in e s  ö ko lo g isch en  B ew uß t-  
se in s  in  B u lg a r ien  (wie a u c h  in  d e r  1989 e n t s t a n d e n e n  B ew egung  E ko g la sn o st)  
an  f ü h r e n d e r  S te lle  zu f in d en .  Es b le ib t  zu  h o ffen ,  daß  s ich  e in  A u s s p ru c h  
d es  r u s s i s c h e n  D o rfp ro sa ik e rs  V alentin  R a sp u tin  b e w a h rh e i te t ,  d e r ־   eb en fa l ls  
in  einem kom m unis tischen  S ystem ־   die  B e d e u tu n g  d e r  L i t e r tu r  so u m sch re ib t:
N a tu r  u n d  L i te r a tu r  s in d  die e in z ig e n  K räfte ,  d ie  dem M enschen
E in h a lt  g e b ie te n  bei s e in e r  ew igen  J a g d  n a c h  vorne.^®
Nur so k a n n  die L i t e r a tu r  zu e in e r  Ä n d e ru n g  d e s  n a t u r -  u n d  le b e n z e r -  
s tö re n d e n  B ew u ß tse in s  b e i t ra g e n .
Liste d e r  u n t e r s u c h t e n  G edich te  a u s  d e n  J a h r e n  1963-1988:
Die R o d u n g  d e r  L o n g o za -A u  
Ein a b g e b r o c h e n e r  Zw eig  
H ähne a u f  S ta d tb a lk o n e n  
Ohne Titel 
Die Grille
A r c h i te k tu r  -  20»Jhd•
R egen
Paradox
G rausam e F r u c h tb a r k e it
W arnung
Ü berleben
Die A d le r  v e r sc h w in d e n  
Welt
L ied  an d ie  W issen sch a ft
R e s ta u ra n t-D ia le k tik
N o ttu rn o
K u c k u c k s se id e
A u s g e r u fe n
O hne T ite l I  (Wie
O hne T ite l I I  (Wie b o rg e
Die E b en e  -  e in e  H and fläche m it Sam en
Wohin
L e ic h tig k e it
1. A ndre j Germanov
2. de rs .
3. d e rs .
4. de rs .
5. Damjan Damjanov 
6• P á rv an  S te fan o v  
7• d e rs .
8. K onstan tin  Pavlov
9. ders .
10. S ta n k a  P en čev a
11. A lek san d ar  S u rb a n o v
12. Blaga Dimitrova 
13• Tanjo  K lisurov
14. Rada P a n č o v sk a
15. Bojan G eorgiev  
16• Nikołaj Kančev
17. ders•
18• d e rs .
19. d e rs .
20. d e rs .
21. d e rs .
22. d e rs .
23. d e rs .
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W eißes W asser
S e p te m b e r
O der das G egen te il
Ge sc h  win d ig  k e i  t
E igen tum
E leg ie  an d en  F luß  Osam 
Wie w eit w erd en  w ir kom m en?
24• d e r s .
25• d e rs .
26• E k a te r in a  Jo s ifo v a  
27• E dvin  S u g a re v  
28. Radoj Ralin 
29• C h r is to  R ad ev sk i  
30• Blaga Dimitrova
A n m erk u n g en
R u g g ie ro  Romano u n d  Carlo G in zb u rg  s in d  die  b e k a n n te s t e n  E xp on en ten  
u n d  B e t r e ib e r  d ie se s  "G egen־ d e n ־ S t r i c h ־ B ü r s te n s "  d e r  h is to r i s c h e n  
B etrach tung»
L .B u rc k h a rd t .  Die K in d er  fr e s s e n  ih r e  R evo lu tio n . Köln 1985•
1•
2.
Es sei d a r a u f  v e rw ie se n ,  d aß  d e r  W iders tan d  g e g e n  e in e  e in se i t ig  a u f -  
k lä re r i s c h e ,  w is s e n s c h a f t l ic h -o b je k t iv e  D a rs te l lu n g  u n d  E r ö r t e r u n g  
je g l ic h e r  F ra g e s te l lu n g  a ls  E rbe  d e r  A u fk lä ru n g  in  d e n  m eis ten  w issen ־  
s c h a f t l ic h e n  D isz ip linen  immer m ehr zunimmt. W is s e n s c h a f ts th e o re t i s c h  
sei a u f  Thomas K uhn u n d  Pau l F e y e ra b e n d  v e rw ie s e n ,  in  d e r  G e sc h ic h ts -  
W issen sch af t  g ib t  e s  u n z ä h l ig e  M e n ta l i tä ts -  u n d  S o z ia lh is to r ik e r ,  j a  so g a r  
in d e r  Theologie p r a n g e r t  a ls  e in e r  u n t e r  v ie len  E u g en  D rew erm ann  den  
V e r lu s t  a n  M ythos, Emotion u.ä• an•
" P r i r o d a ta  v  p e s n i te  n a  C h r is to  Botev." In: Nikolov, E ./Cv. Minkov. 
B ä lg a rska  litera tura*  N asoki i  temi. Sofia 1947, S^64•
D• Witschew• B u lg a r isch e  Prosa* B erlin  (DDR) 1988, S^245•
E. K o n s tan tin o v a ,  K. K ujum džiev. **Trideset g o d in i  b ä lg a r s k a  p o v e s t  i 
r a z k a z ."  In: OčercL  V tora  kniga• BAN, S.5.
Vgl• Z. P e trov•  " B ä lg a r s k a ta  poēz ija  p r e z  so c ia l is t ič e sk o to  t r id e s e t le t ie •"  






8. Das "Rote Buch d e r  VR B u lg a r ien "  i s t  e ine  Sammlung a l le r  a u s g e s to r -  
b e n e n  o d e r  vom A u s s te rb e n  b e d r o h te n  T ie re  u n d  Pflanzen•
D• Witschew• B u lg a r isch e  P rosa, S^296.
D. Witschew. B u lg a r isc h e  P rosa, S.290• Man b e a c h te  die  u n te r s c h ie d l ic h e  
Diktion u n d  Grewichtung e in es  m arx is t isch  o r i e n t i e r t e n  A uto rs .
Vor allem Nikołaj K ānčev n ä h e r t  s ich  d e n  A u ssa g e n  e in e r  n e u e n  th eo lo g i-  
se h e n  R ich tu n g , d ie  a u c h  a u f g r u n d  ö k o lo g isch en  D enkens w ie d e re n td e c k t  
w u rd e ,  d e r  sog• "S ch ö p fu n g s th eo lo g ie" •
Die v ie lsc h ic h t ig e  B e d e u tu n g  d ie s e r  T i te l f ra g e  (d ie  w ir  a u c h  f ü r  u n s e r e  
A rb e it  übernom m en  h a b e n )  i s t  im D e u tsch en  s c h w e r  w ied e rzu g eb en •  
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"Wie w eit kommt e s  n o c h ? ” sowie "Wann k ö n n e n  w ir  n ic h t  m ehr w e ite r?"  
mit.
13. E xem plarisch  f ü r  z e i tg e n ö s s is c h e ,  im D enken je d o c h  ü b e rh o l te  N a tu r ly r ik  
b e h a n d e ln  w ir  in  u n s e r e r  A rb e it  d a s  G ed ich t E leg ie  an den  F luß  Osam 
v o n  C h r is to  R adevsk i.
14. K lingst. "Ein Himmel a u c h  f ü r  S eeh u n d e ."  In: D eu tsch es  A llgem eines  
S o n n ta g s b la tt  14/89, S.3.
15. B ateson . Ö kologie d e s  G eistes, A n th ro p o lo g isc h e , p sy c h o lo g isc h e , 
b io lo g isch e  u n d  ep is tem o lo g isch e  P e rsp e k tiv e n ^  F r a n k f u r t  am Main 1981.
16. Zit. n ach  Heise. N a tu r  a ls  E rleb n isra u m  d e r  D ich tung• Essays*  D ü sse ld o rf  
1981. S.8.
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RUDOLF NEUHÄUSER (K la g en fu rt)
DIE GESCHICHTE VOM ALTEN MANDARIN. VARIANTEN EINES MOTIVS.
Mesa Selimovic (1910-1982), d e r  a u s  e in e r  m oslem ischen Familie in  Bosnien 
stam m t, z ä h l t  s ich  s e lb s t  z u r  s e rb is c h e n  L i te ra tu r .  Seine Romane, u n t e r  d e n e n  
D er D erw isch u n d  d e r  Tod (1966) B erü h m th e it  e r la n g te n ,  g e h ö re n  zu d en  
b e d e u te n d s te n  W erken d e r  N ach k r ieg sze it  in  d e r  s e rb i s c h e n  L i te ra tu r .  Ein 
w enig  b e k a n n te r  Roman Selimovics i s t  Die In se l (O strvo)t d e r  1972 e r s c h ie n .  
D arin  e r z ä h l t  Selimovic von  einem ä l te r e n  E h ep aa r ,  Iv a n  u n d  K a ta r in a  Marie, 
b e r e i t s  in  d e r  Rente, die a u f  e in e r  A dria inse l e in  L eben in  A rm ut u n d  E insam - 
k e i t  f ü h re n .  Der Roman i s t  in d e r  d r i t t e n  P e rso n  e rz ä h l t ,  d ie  P e r s p e k t iv e  i s t  
m eist die d e r  Alten. Im V o rd e rg ru n d  s t e h t  Iv a n  Marie, d e s s e n  G edanken , Gre- 
fü h le  u n d  E r leb n isse  e inen  G roßteil d e s  Romans ausm achen . Der E rz ä h l te x t  i s t  
immer w ied er  von  se i ten fü l le n d en  Dialogen d e r  be iden  A lten u n te r b r o c h e n ,  in  
d e n e n  die U n e rfü l l th e i t  ih r e s  L ebens , die L eere  u n d  S in n lo s ig k e i t  i h r e r  
E x is tenz  z u r  S p ra ch e  kommen. Aus diesem Rahmen fä ll t  e in  K apitel, d a s  n ic h t  
n u r  f ü r  d ie ses  Werk von  b e s o n d e re r  B e d eu tu n g  is t :  "Soll d e r  a l te  M andarin  
s te rb e n ? " ^
D ragan Mikić, ein  Neffe d e r  K ata rina  Marie, i s t  S tu d e n t  d e r  Soziologie. E ines 
T ages  e r s c h e in t  e r  u n v e rm it te l t  a u f  d e r  In se l  u n d  b e r ic h te t ,  daß  e r  die Som- 
m erfe r ien  mit Reisen v e r b r in g e  in d e r  A bsich t,  "d as  L eben  k e n n e n z u le rn e n " .  
E r b ez e ich n e t  s ich  a ls  "ganz  d u rc h s c h n i t t l i c h e n  M enschen" , d e r  d e sh a lb  a u c h  
die Gewißheit habe , daß  e r  "nie e tw as  b e s i tz e n  w erde . Wie a u c h  ih r  n ic h ts  
b e s i tz t .  Das l ieg t  an sc h e in e n d  in d e r  Familie". Die be id en  A lten s in d  von  ihrem  
B esuch, d e r  in d a s  einförm ige Leben A bw echslung  g e b r a c h t  h a t ,  b e g e is te r t .
An einem Abend b e g in n t  d e r  S tu d e n t  e in  G esp räch  ü b e r  die g e g e n w ä r t ig e  
Zeit:
Heute d ienen  wir d en  Dingen u n d  w issen  n ic h t  ih r e n  w a h re n  Wert.
Die Worte, mit den en  die M enschen s ich  wie mit einem Schild  
g e s c h ü tz t  h ab en , die u n s  die H offnung e rh ie l te n ,  s in d  e n tw e r te t .
Wir h ab en  die Worte g e tö te t ,  die w ir a ls  heilig b e t r a c h t e t  h a t te n ,  
w ir h ab en  sie p ro s t i tu ie r t ,  w ir h a b e n  d a r a u s  B a n n e r  gem acht, 
u n te r  den en  wir m a rsc h ie ren  u n d  h a b e n  die  M enschen  dabei 
z e r t r e te n .  Können w ir d e n n  noch  die Worte B rü d e r l ic h k e i t ,  
F r ied en , S o lidaritä t ,  Glück, E in fachhe it ,  Liebe, F re ih e i t  g e b r a u -  
chen ?
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Die g e g e n w ä r t ig e  Welt w äre  e ine  d e r  " a g g re s s iv e n  S in n lo s ig k e i t" ,  d e r  "Was- 
se rs to f fb o m b e n  u n d  d es  id eo lo g isch en  S c h n e l l fe u e rs " .  D ragan  s p r i c h t  dann  
e r n e u t  von  d e r  Armut. T an te  u n d  Onkel g eb en  zu , d aß  sie  s ich  b e re i t s  an  das  
b e sc h e id e n e  L eben  g ew ö h n t h ä t te n .  Dies i s t  d e r  g e e ig n e te  Moment f ü r  D ragan, 
um die G esch ich te  vom a l te n  M andarin  zu  e rzäh len .  E r  v e rw e is t  a u f  Balzac, d e r  
"an  R ousseau  e r in n e r t e "  u n d  " se in e n  L ese r  f r a g te ,  was e r  tä te ,  w enn e r  sich 
a u f  d iese  Weise b e r e ic h e r n  k ö n n te ,  d aß  e r  e in en  a l te n  M andarin  in China 
tö te t" .  Die A n tw o rt  d e r  Beiden i s t  wie e rw a r te t :  "Gott b eh ü te !"  I h re  Moral- 
V ors te l lun g , ih r  G ew issen w ü rd e n  e s  n ic h t  z u la s se n ,  s ich  m itte ls  e ines  Mordes 
zu b e re ic h e rn .
Selimoviés Roman i s t  in  s e in e r  Gestimmtheit, in  d e r  D ars te l lu n g  d e r  
G ru n d b e f in d l ic h k e i te n  s e in e r  F ig u re n  dem E x is ten tia lism us v e rp f l ic h te t .  Dies 
w ird  in  d e r  C h a r a k te r i s ie r u n g  d e s  a l te n  O nkels d e u t l ic h ,  d e r  se in  L eben als  
"L eben  zum Tode" em p fin d e t  u n d  ü b e r  d ie  ex is te n t ie l le n  G ru n d lag en  se in es  
S e ins  n a c h g rü b e l t .  In  diesem  Zusam m enhang i s t  e ine  F ra g e  von  I n te r e s s e ,  die 
s ich  die b e id en  a l te n  L eu te  s te l le n ,  a ls  s ie  ih r  L eben mit dem D rag ans  v e r -  
g leichen:
I s t  e s  b e s s e r  lan g e  a u s z u h a r r e n ,  obg le ich  s ich  n ic h ts  bei d ir  
e r e ig n e t ,  o d e r  i s t  e s  b e s s e r  a u fz u le u c h te n  u n d  zu v e r b r e n n e n  wie 
e in  Komet, d e r  d en  Himmel bloß f ü r  e in en  A ugenb lick  e rh e l l t .  Oder 
i s t  a lles  egal?
Auch D ragan  i s t  a u s  d e r  S ic h t  s e in e r  W issenschaft,  die e r  p ra g m a t is c h  v e r -  
s t e h t ,  mit e in e r  G ru n d f ra g e  m e n sch lich e r  E xistenz b e s c h ä f t ig t :  Der N a tu r  d es  
Bösen im M enschen. Die G esch ich te  vom a l te n  M andarin  d ie n t  ihm d ab e i a ls  
Mittel zum Zweck, dazu  näm lich, die  la te n te  Unmoral d e r  Zeit a n s  L ich t zu 
b r in g e n  u n d  a n  immer n e u e n  B eisp ie len  zu ü b e r p r ü f e n .  B evor w ir Selimovics 
V arian te  d ie s e r  G esch ich te  w e ite r  v e r fo lg e n ,  soll die V o rg e sch ic h te  d es  Motivs 
g e k lä r t  w erd en .
V o re rs t  e ine  B e r ic h t ig u n g  d e s  I r r tu m s ,  d en  Selimovic v o n  Balzac ü bern ahm . 
Die e r s t e  V ersion  d e s  Motivs f in d e t  s ich  n ic h t  bei R ousseau , s o n d e rn  in  Le  
G énie du C hristian ism e. C h a te a u b r ia n d  s c h r ie b  d iese  Apologie d e s  C h r is te n tu m s  
zu e in e r  Zeit, a ls  d ie  a n t ik a th o l is c h e  Stimmung im n a c h re v o lu t io n ä re n  F ra n k -  
re ich  noch s p ü r b a r  w ar (1798f). E r s t  w enige J a h r e  d a v o r  w ar die V e rn u n f t  a ls  
h ö c h s te s  Wesen in th r o n i s i e r t  w o rd en . C h a te a u b r ia n d s  Werk so llte  d a d u rc h ,  daß  
e s  die "S ch ö n h e iten  d e r  c h r i s t l i c h e n  Religion" d a r s te l l t e ,  A theism us u n d  wei- 
t e r e n  d ro h e n d e n  G la u b e n s v e r lu s t  bekäm pfen . Das Werk e r s c h ie n  1802, in 
zw e ite r  A uflage 1803 u n d  e r n e u t  1847.^ Im III. Teil, Kapitel 2 Du rem o rd s  e t  
de la co n sc ien ce  s ie h t  d e r  A u to r  in  G ew issensqua len , die den  M enschen sch o n
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beim G edanken  an  e ine  böse T a t p lagen! d e n  Beweis f ü r  die  E x is tenz  e in e s  in
u n s  a k t iv e n  G ew issens, d a s  in  d e r  g ö t t l ic h e n  M oradordnung se in e n  U r s p r u n g
h a t  u n d  C h a te a u b r ia n d  le tz t l ic h  a ls  Beweis f ü r  die  E x is tenz  G ottes  u n d  d ie  U n-
S te rb l ic h k e i t  d e r  Seele d ien t:  " C 'e s t  donc  u n e  t r i s t e  n é c e s s i té  q u e  d ’e t r e
o b lig e  de  n ie r  le re m o rd s  p o u r  n ie r  l 'im m ortalité  de  l ’âme e t  l ’ex is ten c e  d ’u n
Dieu v e n g e u r ."  An die S telle  d e s  G ew issens  t r i t t  d a n n  die  V e rn u n f t ,  d ie  a u c h
d a s  V e rb re c h e n  r e c h t f e r t i g e n  k an n . So w eit g e h t  C h a te a u b r ia n d  a l le rd in g s
n ic h t .  Ihm g e h t  e s  n u r  d a ru m , die  E x is tenz  von  G e w isse n sb is se n  a ls  Folge d e s
b ö se n  G ed an k en s  d a rz u s te l le n .  Zu diesem  Zweck s c h lä g t  e r  dem L e se r  e in
G ed an k e n ex p e r im e n t  v o r ,  e b e n  die G esch ich te  vom a l te n  M andarin:
Wenn du  alle in  d u r c h  e in en  W unsch e in en  M enschen  in  C hina  tö te n  
u n d  se in  Verm ögen in  E u ro p a  e r b e n  k ö n n te s t  mit d e r  a b s o lu te n  
Grewißheit, daß  man niemals e tw as  d a v o n  e r f ä h r t ,  w ü r d e s t  du  
zustim m en, d ie se n  W unsch zu  h e g e n ?  V erg eb lich  sch w äch e  ich  
d ie se n  Mord ab , indem  ich  an neh m e, d a ß  d e r  C h inese  au f  meinen 
W unsch h in  s o fo r t  u n d  o h n e  S ch m erzen  s t i r b t ,  d aß  e r  k e in e  E rb e n  
h a t ,  u n d  d aß  s o g a r  bei seinem  Tod se in e  G ü te r  f ü r  d en  S ta a t  
v e r lo r e n  w ären ; v e rg e b l ic h  s te l le  ich  mir d ie se n  f rem d en  Mann als 
v o n  K ra n k h e i t  u n d  S o rg e n  g e q u ä l t  v o r ;  v e r g e b l ic h  sa g e  ich  mir, 
d aß  se in  Tod e in  Glück f ü r  ih n  i s t ,  d aß  e r  ih n  s e lb s t  h e r b e i r u f t ,  
d aß  e r  n u r  noch  e in en  A ugenb lick  zu le b e n  ha t:  t r o t z  m einer  v e r ־  
g e b l ich en  A u sf lü ch te  h ö re  ich  im G ru n d e  m eines H erzen s  eine 
Stimme, die so la u t  sc h o n  g e g e n  d e n  G ed an k en  a n  e ine  solche 
Annahme a u f s c h r e i t ,  d aß  ich  k e in e n  A ugenb lick  a n  d e r  R ealitä t 
meines G ew issens zw eifeln  k an n .
Die w e se n t l ic h e n  A nnahm en in  d ie s e r  f ik t iv e n  S i tu a t io n  s ind :
1. Das O pfer i s t  a l t ,  k r a n k  u n d  b r i n g t  d e r  G ese llsch a f t  k e in en  N utzen. Es 
s e h n t  s ich  s e lb s t  n ach  dem Tod. 2• Der Mord b r a u c h t  n u r  in  (Gedanken vo ll-  
zogen  w erd en .  Der M örder muß n ic h t  s e lb s t  B lu t v e rg ie ß e n .  3. Kein Mensch e r -  
f ä h r t  v o n  dem Mord. 4. Keinem a n d e r e n  M enschen  e r w ä c h s t  d a r a u s  ein  
S chaden . H ört d e r  M ensch n u r  a u f  Logik u n d  E ig e n in te re s s e ,  so m üßte  e r  s ich  
sag en ,  d aß  s ich  e in e  so lche T at lohne , bzw. s ie  g a r  k e in  V e rb re c h e n  sei. 
T rotzdem  w ird  im M enschen die Stimme d e s  Cxewissens a u c h  sch o n  d en  G edan- 
ken  an  d iese  T a t verdam m en.
Eine G en era tion  n ach  dem E rsc h e in e n  von  C h a te a u b r ia n d s  Werk -  dazw i- 
seh en  lag d e r  T rium ph  u n d  Fall N apoleons -  e r s c h ie n  1834-35 in  La R ev u e  de  
Paris  Balzacs E rz ä h lu n g  Le P ère  Goriotf die 1843 in  d e r  Comédie hum aine  d en  
"S zenen  a u s  dem P a r i s e r  Leben" z u g e o r d n e t  w u rd e .  Sie s p ie l t  im J a h r e  1819. 
Eugène de R as tig n ac ,  e in  m itte l lo ser  S tu d e n t  d e r  R e c h tsw is se n sc h a f t ,  w ird  vom 
sk ru p e l lo se n  Z y n ik e r  V au tr in  in  die M ethoden d e s  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  A u fs t ieg s  
im k o r r u p te n  P a r is  d e r  R e s ta u ra t io n s z e i t  e in g e f ü h r t .  R a s t ig n a c s  F re u n d  i s t  e in
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j u n g e r  M e d iz in s tu d en t  nam ens Bianchon. In  d e r  v o n  G eldg ier  u n d  K arr ie r ism us  
b e h e r r s c h te n  Welt, wo "Reichtum  f ü r  T u g en d "  g ilt ,  s p ie l t  s ich  fo lg e n d e r  Dialog 
zw ischen  d e n  b e id e n  S tu d e n te n  ab:
'Warum s ie h s t  du  so e r n s t  aus?* f r a g t e  d e r  M ediziner u n d  sch o b  se in en  
(d .h . R as t ig n a cs )  Arm u n t e r  d e n  se in en ,  um mit ihm v o r  dem Palais  au f  
u n d  ab  zu  g eh en .
’Mich q u ä le n  böse  Gtedanken.*
W״ elcher A rt?  G edanken  s in d  heilbar*.
*Auf w elche Weise?*
*Man e r l i e g t  ihnen.*
*Du la c h s t  o h n e  zu w issen , um was e s  g e h t .  H ast d u  R ousseau  gelesen?* 
*Gewiß.*
* E rin n ers t  d u  d ich  j e n e r  S telle , wo e r  d e n  L e se r  f r a g t ,  was e r  tä te ,  
w enn e r  o h n e  P a r is  zu  v e r la s s e n ,  r e ic h  w e rd e n  k ö n n te ,  indem  e r  d u rc h  




*Ich b in  sch o n  bei meinem dreim al d r e iß ig s te n  Mandarin.*
*E rns thaf t .  Wenn d u  w ü ß te s t ,  daß  die S ache  möglich i s t  u n d  e in  b loßes 
K opfnicken g e n ü g t ,  w ü r d e s t  du  d iese  B ew egung  wohl machen?*
*Ist de in  M andarin  s e h r  a l t?  A ber, a l t  o d e r  ju n g ,  p a r a ly t i s c h  o d e r  
g e s u n d ,  m einer Treu•••• Zum K uckuck , nein!*
*Du b i s t  e in  a n s t ä n d ig e r  Kerl, B ianchon. A ber  w enn  du  e ine  F ra u  b is  
zum W ahnsinn  l ieben  w ü r d e s t ,  w enn  sie  Geld b r a u c h e n  w ü rd e ,  v ie l Geld 
f ü r  ih r e  T o ile tten , ih r e n  Wagen, ih r e  L aun en , was dann?*
*Du r a u b s t  mir die V e rn u n f t  u n d  w ills t, d aß  ich  v e r n ü n f t ig  überlege.*^
R astignac  w e is t  d a n n  a u f  se in e  e ig en e  S itu a t io n  hin: E r b r a u c h t  in d en
n ä c h s te n  fü n f  J a h r e n  zweimal h u n d e r t t a u s e n d  F ra n k e n .  Es fo lg t  se in e  A n tw ort
a u f  die s e lb s tg e s te l l t e  F rag e :
*Siehst d u , e s  g ib t  V e rh ä l tn is se  im L eben , wo man e in en  g ro ß e n  
E insa tz  w agen  muß u n d  s ich  n ic h t  b e g n ü g e n  k a n n ,  P fen n ig e  
aufzulesen•*
Bianchon a n tw o r te t  ihm:
*Aber d u  s te l l s t  d ie  F ra g e ,  die  a u f  je d e n  E inze lnen  beim E in t r i t t  
in s  L eben l a u e r t  u n d  w ills t  d en  g o rd is c h e n  K noten mit dem 
S c h w e r t  z e rsc h n e id e n •  Um so zu h a n d e ln ,  mein L ieber ,  muß man 
A lexander se in ,  s o n s t  e n d e t  man a u f  d e r  Galeere• •..*
Balzac k o n k r e t i s i e r t  d ie  G esch ich te  vom a l te n  M andarin  in  Zeit u n d  Raum, 
indem e r  s ie  in  e ine  f ik t iv e  H and lung  e inbau t•  Aus C h a te a u b r ia n d s  G ed an k e n -  
experim en t w ird  e in  d ia lo g is ie r te r  Teil e in e s  E rz ä h l te x te s .  An die S te lle  d e s  
f ik t iv e n  L e se rs  t r i t t  e ine  E rz ä h lf ig u r .  Der Text w ird  zum g e se l ls c h a f t l ic h e n  
Experim ent. Zwei R eak tionsw eisen  w e rd e n  v o r g e f ü h r t :  Die d e s  " n a tü r l ic h e n "  
M oralem pfindens, v e r k ö r p e r t  in  B ianchon, u n d  die e in e s  " k r a n k h a f te n " ,  weil 
von  den  h e r r s c h e n d e n  U m stän d en  v e r d o r b e n e n  E m pfindens , v e r k ö r p e r t  in  
R astignac . Es mag n ic h t  zufä ll ig  se in ,  d aß  dem B ianchon d a s  S tud ium  d e r
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b io lo g isch en , p h y s io lo g isch e n ,  d .h . " n a tü r l ic h e n "  S e ite  d e s  M enschen  z u g e o rd -
n e t  w ird , dem R astignac  a n d e r e r s e i t s  d a s  S tud ium  d e r  n ac h  Logik u n d  Ratio
e n tw o r fe n e n  R e c h ts o rd n u n g .  B ianchon l e h n t  e in d e u t ig  ab:
*Ich b in  mit d e r  b e s c h e id e n e n  E xis tenz  z u f r ie d e n . . .  U n se r  Glück, 
mein L ieber ,  i s t  g an z  a n  u n s  g e b u n d e n . . .  a u f  d a s  in n e re  E r leb n is  
allein  kommt e s  a n • ״
R astignac  h in g e g e n  z ie h t  d ie  M öglichkeit, mit einem S ch lag  r e ic h  zu  w e rd e n ,  
in  B e tra c h t ,  ohn e  dabe i G ew issen sb is se  zu  em pfinden . Das h e iß t  a b e r  n ic h t ,  
d a ß  Balzac die  E xistenz d e s  G ew issens in  A brede  s te l l t ,  im G egenteil, e r  z e ig t  
s e in e  W irkung a n h a n d  v o n  B ianchons  V erh a lten ,  d a s  bei R as tig n ac  M itgefühl 
w eck t.  Im G egensa tz  zu C h a te a u b r ia n d  lä ß t  Balzac a b e r  die M öglichkeit e in e s  
M ordes a u s  " g u te n  G rü n d e n " ,  d ie  e in e  v e r d o r b e n e  G ese llsch a f t  mit ih r e n  maß־  
lo sen  A n sp rü c h e n  l ie fe r t ,  zu. Ein z w e ite r  A sp ek t  i s t  neu : B ianchon v e r w e is t  
a u f  A lexander den  G roßen , d e r  d e n  g o rd is c h e n  K noten k u r z e r h a n d ־   da  e r  ihn  
a n d e r s  n ic h t  lö sen  k o n n te ־   mit dem S c h w e r t  z e r s c h n i t t  u n d  s ie h t  d a r in  e in e  
Para lle le  zu R as tig n acs  B e ja h u n g  d e s  M ordes. Damit s a g t  e r  implizit, w er  die 
Macht e in es  A lexanders  h a t ,  d a r f  zu  G ew altlösungen  g re i fe n ,  die Mord e in ־  
sch ließ en . Wer a b e r  so h a n d e l t  wie A lexander o h n e  A lexander zu se in ,  d e r  
e n d e t ,  wie B ianchon h in z u fü g t ,  " au f  d e r  G aleere". Damit w ird  im G ru n d , o h n e  
d aß  e s  exp liz it  g e s a g t  w ird ,  e ine  d o p p e l te  Moral v o r a u s g e s e tz t :  Die d e s  
H erren m en sch en  A lexander u n d  die  d e s  M assenm enschen  (d e r  p o te n t ie l le n  
G a le e re n s trä f l in g e ) .  Im e r s t e n  Fall a h n d e t  die G ese llsch a f t  d ie  böse  Tat n ic h t ,  
im zw eiten  Fall h ä l t  s ie  e ine  sc h w e re  S t r a fe  b e re i t .  B ianchons B em erkung  zu 
A lexander i s t  a l le rd in g s  n u r  e in e  R an d b em erk u n g .
F edor  M. D ostoevsk ij  h a t  e ine  G en era tio n  n ach  Balzac d a s  Motiv e r n e u t  
a u f  g e g r i f fe n  u n d  w e i t e rg e fü h r t , ־   a l le rd in g s  oh ne  d e n  M andarin  zu e rw ä h n e n .  
Dabei g r i f f  e r  a u f  B ianchons A n m erkung  zu A lexander z u r ü c k  u n d  m achte  sie 
z u r  G ru n d lag e  s e in e r  A rgum en ta tion . Im Roman S c h u ld  u n d  S ü h n e  (1866) t r i t t  
die a lte  P fa n d le ih e r in  Aljona an  die S te lle  d e s  M andarins . D ostoevsk ij  h a t  die 
A u sg a n g ss i tu a t io n  v e r s c h ä r f t .  W ährend d e r  M andarin  d e r  G ese llschaft  w e d e r  
s c h a d e t  noch n ü tz t ,  i s t  die W ucherin  e in  " P a ra s i t" ,  e in  "G eschw ür"  am G esell־  
s c h a f t s k ö rp e r .  I h r e  T ä t ig k e i t  i s t  u n m o ra lisch , ih re  E x is tenz  f ü g t  d en  M enschen  
S chaden  zu , sie i s t  A u sd ru c k  e in e r  k r a n k e n  G ese llschaft .  Der S tu d e n t  
Raskolnikov, dem R astignac  Balzacs n ac h em p fu n d en ,  m öchte Geld, um s e in e r  
S ch w es te r ,  s e in e r  M utte r ,  s ich  s e lb s t  u n d  le tz t l ich  d e r  G ese llsch a f t  zu h e lfen . 
Er möchte e s  so fo r t .  Doch h in te r  d e r  h u m a n i tä re n  M otivation s t e h t  noch  e in e  
a n d e re ,  d e r  W unsch ü b e r  Geld z u r  M acht zu kommen. D os toev sk ij  g r e i f t  d ie  bei 
Balzac n u r  a n g e d e u te te  Zw eiteilung in  H e rre n m e n sc h e n  u n d  M assenm enschen
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auf. D afür h a t te  e r  a l le rd in g s  noch  e ine  zw eite , b e d e u te n d e r e  Quelle in einem
Buch Napoleon d e s  III . ,  d a s  1865 in  P a r is  e r s c h ie n  u n d  noch  im se lb en  J a h r
in  r u s s i s c h e r  Ü b e r s e tz u n g  zu  le se n  w ar. Im V orw ort z u r  H isto ire  d e  C esar
s p r a c h  d e r  g e k rö n te  A utor von  d e r  " Ü b e r le g e n h e i t  d ie s e r  a u ß e rg e w ö h n l ic h e n
Wesen, die v o n  Zeit zu Zeit in  d e r  G esch ich te  e r s c h e in e n  u n d  wie helle
L eu ch t tü rm e  die F in s te r n i s  d e r  E poche v e r d r ä n g e n  u n d  die Z u k u n f t  e r le u c h -
te n " .  Als Beispiel n a n n te  e r  n e b e n  C äsa r  a u c h  Karl d e n  G roßen  u n d  se inen
e ig e n e n  g le ichnam igen  V o rg än g e r .  E r  m einte, d aß  d iese  G roßen  d e r  G esch ich te
ih r  "R ech t"  in  s ic h  t r ü g e n :  "Wehe je n e n ,  d ie  s ie  n ic h t  a n e r k e n n e n  u n d  s ich
ih n e n  e n tg e g e n s te l le n !"  In  d e r  St. P e t e r s b u r g e r  Z e i ts c h r i f t  S o v re m e n n ik  (Nr.
2, 1865) s c h r ie b  e in  an o n y m er  R e z e n se n t  dazu:
So g ib t  e s  a lso  e ine  A r t  Logik u n d  e ine  A rt  G esetz , n ach  d e n e n  
man die T a ten  g ew ö h n lich e r  M enschen zu  b e u r te i le n  h a t ,  u n d  eine  
a n d e re  Logik u n d  a n d e r e  G esetze , n ach  d e n e n  man u n iv e rse l le  
Genies, Helden, H a lb g ö t te r  b e u r te i le n  soll...
Und e r  s te l l te  d ie  F ra g e ,  d ie  d a n n  a u c h  R asko ln ikov  q u ä len  sollte:
Wenn a b e r  die g ro ß e n  Genies d e r  G esch ich te  n ic h t  d en  gew öhnli-  
c h e n  G ese tzen  u n te r l i e g e n ,  w enn  die G ese tze  d e r  gew öhn lichen  
Logik a u f  sie n ic h t  a n z u w e n d e n  s in d , d a n n  s te l l t  s ich  die  F ra g e ,  
wie soll man so lche  P e rsö n l ic h k e i te n  e rk e n n e n ? ^
Der L ese r  v o n  S c h u ld  u n d  S ü h n e  e r k e n n t  u n s c h w e r ,  daß  R asko ln ikovs  g e -  
s e l lsc h a f t l ic h e  T heorie ,  d ie  im Roman vom U n te r s u c h u n g s r i c h t e r  P o rf i r i j  
P e tro v ič  r e s ü m ie r t  w ird , im e r s t e n  d e r  b e id en  Z itate  se in e n  U r s p r u n g  hat. 
R askoln ikov  m ach t s ich  die S ic h t  Napoleon d e s  III . zu  e igen . E r b e r u h ig t  se in  
G ew issen mit d e r  Annahme, die (Un־ )Taten  d e r  G roßen  d e r  G esch ich te  f ä n d e n  
ih r e  R e c h tfe r t ig u n g  in  dem G uten , d a s  le tz te n d l ic h  a ls  R e su l ta t  d a r a u s  h e r -  
v o rg in g e .  Es i s t  d ies  e in  u t i l i t a r i s t i s c h - p h i l a n t r o p i s c h e s  M äntelchen  im Geiste 
d e s  a u f g e k lä r te n ,  rationellen Egoism us, w elches  h ie r  dem G ew issen u m g e h ä n g t  
w ird . A ber R askoln ikov  i s t  j u n g ,  d a s  L eben l ie g t  v o r  ihm, u n d  so s te l l t  s ich  
die  im zw eiten  Z ita t fo rm u lie r te  F ra g e ,  die im plizit a u c h  sch o n  h in t e r  B ianchons 
A nm erkung  zu A lexander dem G roßen  s ta n d .  Die A n tw o rt  e n t s p r i n g t  d e r  
T heo r ie  R asko ln ikovs  von  d en  zwei M en sch en ty p en , ־   den  w en igen  a u s e r -  
w äh lten  s t a r k e n  In d iv id u e n  u n d  d e n  v ie len  sch w ach en  D u rc h sc h n i t tsm e n sc h e n .  
Das s t a r k e  In d iv id u u m  w ird  se in e  T a ten  ohn e  m ora lische  S k ru p e l  v o l lb r in g e n ,  
d .h . oh ne  an  G ew issen sb is sen  zu  le iden; d e r  sch w ach e  D u rc h s c h n i t tsm e n sc h  -  
d ie  "L aus"  in  R asko ln ikovs  S p ra c h e ־   w ird  sie  n ic h t  v e r k r a f t e n  k ö n n en . Das 
G ew issen w ird  d ab e i a l le rd in g s  von  e in e r  a b s o lu te n ,  weil g ö t t l ich e n ,  I n s ta n z  
a b g e w e r te t  zu e in e r  Reaktion  d e s  sch w a ch en , z u r  e ig e n e n  T at u n fä h ig e n  Men-
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s e h e n .  Es w ird  zu e in e r  R eak tion , d ie  v e r h in d e r t ,  d aß  s ich  die  M enschen 
g e g e n s e i t ig  v e rn ic h te n •  Im S inne  d e r  p o s i t iv is t i s c h e n  N a tu rw is se n s c h a f t  w ird  
e s  a ls  I n s t in k t  gew erte t•  Der a u ß e rg e w ö h n l ic h e  M ensch h a t  d ie  K raft  u n d  die 
P f l ic h t  s ich  d a r ü b e r  h in w e g z u se tz e n .  Mit d ie se n  G e d a n k e n g ä n g e n  w ird  d e r  
Mord a n  d e r  W ucherin , f ü r  d en  R asko ln ikov  a n f a n g s  u t i l i t a r i s t i s c h e  u n d  hum a- 
n i t ä r e  Motive v o rg e s c h o b e n  h a t ,  zum T e s t  a n  d e r  e ig e n e n  P e rso n .  R askoln ikov 
will a n h a n d  d e s  Mordes e n ts c h e id e n ,  ob e r  e in  "Napoleon" o d e r  e ine  "L aus"  
i s t ,  ob e r  fäh ig  i s t  z u r  Macht u n d  s ich  ü b e r  die P hysio log ie  d e s  I n s t i n k t s  
h in w e g s e tz e n  k an n . D o s to ev sk ijs  D a rs te l lu n g  d e s  Them as s c h l ie ß t  e ine  m eta-  
p h y s i s c h e  Dimension ein: Der n ac h  Macht s t r e b e n d e  M ensch s e t z t  s ic h  mit 
se inem  A nsinnen , ü b e r  L eben  u n d  Tod a n d e r e r  zu e n ts c h e id e n ,  an  die S telle  
G ottes . Er h a n d e l t  autonom , e r  w ird  zum M en scheng o tt .  D ostoevsk ij  will ze ig en , 
d a ß  b e w u ß te r  Mord n u r  a u f  dem Boden e in e r  a th e i s t i s c h e n  W eltan sch au un g  
möglich is t ,  bzw. Mord im p liz ie r t  a u c h  die  "E rm o rd u n g "  G ottes  im M enschen. 
Doch s e lb s t  d a n n  v e rs tu m m t d a s  G ew issen n ic h t ,  m ein t D ostoevsk ij  u n d  ze ig t  
d ie s  am Beispiel R askoln ikovs. D urch  tä t ig e  Liebe, wie sie  ihm S o n ja  e n tg e g e n -  
b r i n g t ,  w ird  e r  so w eit g e b r a c h t ,  d aß  e r  zu E in s ic h t  u n d  U m kehr kommt. 
Soweit D ostoevsk ij ,  d e r  die  G esch ich te  vom a l te n  M andarin  zum S t r u k tu r m u s t e r  
f ü r  d ie  H and lung  se in e s  Romans gem ach t hat.^
Der L ese r  d e s  20. J a h r h u n d e r t s  k a n n  P ara lle len  zum H andeln  e in es  H itler 
o d e r  S ta lin  z iehen , e r  w ird  a b e r  a u c h  d ie  B e d in g th e i t  v o n  D o stoevsk ijs  
K onzeption s e h e n ,  die von  ty p i s c h e n  M otiven d e s  19. J a h r h u n d e r t s ־   dem 
u t i l i t a r i s t i s c h e n  D enken, dem p o s i t iv is t i s c h e n ,  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  Weltbild, 
u n d  -  a ls  G egenposition ־   einem f a s t  fu n d a m e n ta l is t i s c h e n  C h r is ten tu m  g e p r ä g t  
is t .  So h a t  D ostoevsk ij  a u g e n sc h e in l ic h  a u c h  n ic h t  d e n  g e r in g s t e n  Zweifel, daß  
d a s  Gewissen im M örder so w irk t ,  wie e s  d e r  Beispielfall "R askoln ikov" ze ig t.  
All d ie s  k a n n  d e n  M enschen d e s  20. J a h r h u n d e r t s  n ic h t  g an z  z u f r ie d e n s te l le n .  
Auch i s t  a n z u m e rk e n ,  d aß  D o s to ev sk ijs  K o n k re t is ie ru n g  d e r  G esch ich te  vom 
a l te n  M andarin  a u f  d en  am o ra lisch en  M enschen  z ie lt ,  d e n  V e rb re c h e r ,  bzw. 
zu m in d es t  a u f  den , d e r  te m p o rä r  die "norm alen"  m ora lischen  W ertm aßstäbe  
v e rn e in t .  Diese B ed en ken  s c h e in t  Meša Selimovic g e te i l t  zu h a b e n ,  a ls  e r  1972 
im 14. Kapitel d e s  Romans O strvo  e r n e u t  C h a te a u b r ia n d s  G ed an k en ex p er im en t 
a u f g r i f f  u n d  im Kontext s e in e r  Zeit neu  fo rm u lie r te .
Der Beginn d e s  K apitels w u rd e  e in g a n g s  r e f e r i e r t .  Der S tu d e n t  D ragan  
Mikić m odifiz iert  n u n  s c h r i t tw e is e  die R a h m e n b e d in g u n g en  f ü r  die böse  Tat. 
Z u e rs t  k o m b in ie r t  e r  Motive, die sc h o n  C h a te a u b r ia n d ,  Balzac u n d  D ostoevsk ij  
a n fü h r te n :
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Es w ü rd e  re ic h e n ,  daß  ih r  bloß w ü n sc h t ,  daß  e r  s t i r b t ,  oh ne  daß  
ih r  e u e r  Haus v e r lä ß t .  Dem M andarin  n ü tz t  se in  Reichtum n ic h ts ,  
ih r  k ö n n te t  ih n  mit N u tzen  v e rw en d en :  Um g u te  Werke zu v e r -  
r ic h te n ,  d en  Armen zu h e lfen ,  die s c h re c k l ic h e n ,  sozia len  U n te r -  
sch ied e  in  d e r  Welt zu mildern* Der Reichtum, d e r  beim a l te n  
M andarin  b r a c h  lag , w ü rd e  dem m ensch lichen  Glück d ienen .
Es i s t  a u g e n sc h e in l ic h ,  d a ß  s ic h  Selimovic m ehr an  D ostoevsk ij  a ls  an
d e s s e n  V o rg ä n g e r  o r ie n t ie r te .  So f in d e t  s ich  die  h u m a n itä re  Z ie lse tzun g ־   die
u n g e re c h te  V er te i lu n g  d e r  G ü te r  d u r c h  e ine  gew altsam e "U m v erte i lu n g "  zu
m ildern  -  e r s t  bei D ostoevsk ij.  Als T an te  u n d  Onkel a b e r  b e k rä f t ig e n ,  daß  sie
d e n  a l ten  C h inesen  am L eben  la s s e n  w ü rd e n ,  s e t z t  D ragan  e r n e u t  zum A ngriff
an . E r v e rw e is t  n u n  exp liz it  a u f  D o s to ev sk ijs  Raskolnikov:
Soll man e״ ine  a l te  F ra u ,  e ine  L aus, e r s c h la g e n ,  w enn  a n d e re  
davon  N u tzen  h ä t te n ?  Das i s t  d ie  F ra g e  von  Mittel u n d  Zweck, die 
ä l te s te  m ora lische  F ra g e  a u f  d e r  Welt. Mit seinem  Roman b e a n tw o r-  
t e t  D ostoevsk ij  d ie  B e h a u p tu n g  N ie tzsches , d aß  d e r  a u ß e rg e w ö h n -  
lieh W illenss tä rke  M ensch, d e r  Ü berm ensch , d a s  R ech t h a t ,  s ich  
a n d e r e r  M enschen  zu b ed ie n e n ,  oh ne  R ü c k s ic h t  d a ra u f ,  ob e r  
dabe i a u c h  zu d e n  sch lim m sten  Mitteln g re i f t .  Die m oralische F ra g e  
i s t  e ine  F ra g e  d e r  Macht, s a g t  N ietzsche. So d e n k t  a u c h  R askol- 
nikov. D o sto evsk ij  a b e r  s a g t :  "Nein! Macht i s t  unm ora lisch , die 
Moral g e h ö r t  zum Wesen d e s  M enschen: Die w ah re  m ensch liche  
Moral lä ß t  n ic h t  zu , d aß  einem a n d e r e n  M enschen Böses g e ta n  
w ird , a u s  w elch G rü n d e n  a u c h  immer, se i e s  a u c h  um i rg e n d  e in es  
g ro ß en  Zieles h a lb e r • " ״
Dem stimme ich״  zu! ״ ־  s a g te  Ivan .
Ich״  a u c h ! -״  s a g te  K atarina .
Damit s c h e in t  C h a te a u b r ia n d s  T hese  von  d e r  W irkung d e s  G ew issens b e -  
s tä t ig t .  S e lb s t  d ie  e ig e n e  A rm ut u n d  die h u m a n itä re n  A rgum en te  k ö n n e n  die 
Moral d e r  be iden  Alten n ic h t  e r s c h ü t t e r n .
D ragan v e r s t ä r k t  n u n  die s c h o n  bei Balzac u n d  D ostoevsk ij  v o rh a n d e n e  n e -
g a t iv e  S ich t  d e r  G esellschfift a ls  e in e r  c h a o t is c h e n  Welt, in  d e r  das  Böse zu
r e g ie r e n  sc h e in t ,  d u r c h  e in en  Verweis a u f  d e n  M arquis  de  S ade  u n d  d e s se n
G ^ s e l ls c h a f ts v e r s tä n d n is  a ls  e in e s  Z u s ta n d e s  ew igen  K rieges zw ischen  d en
S ta rk e n  u n d  S chw achen , in  dem d e r  Egoism us u n d  die M ach tg ie r  d e s  E inze lnen
die s t ä r k s t e  T r i e b k r a f t  s ind : Eine G ese llschaft ,  in  d e r  j e d e r  t u n  k a n n ,  w as e r
will. D ragan  r e s ü m ie r t  d a n n  R asko ln ikovs  T heorie  v o n  d en  G roßen d e r  Weltge*
sc h ic h te  wie L y k u rg ,  Solon, Mohammed u n d  Napoleon, d e r e n  T a ten  die Welt
v e r ä n d e r te n , ־   w en n g le ich  u n t e r  B lu tv e rg ie ß e n .  Ih n e n  s te l l t  e r  die Masse d e r
D u rc h sc h n i t tsm e n sc h e n  g e g e n ü b e r :
Das M aterial... d ie  gew ö hn lichen  M enschen, gehorsam , g u tm ü tig ,  
k o n se rv a t iv .
A n d e rs  a ls  sie t r e t e n  die
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*wahren M enschen, d ie  d e r  Welt e in  n e u e s  Wort s a g e n  können*, 
d a s  G esetz mit d e n  F ü ßen ; s ie  s t r e b e n  die  V e rn ic h tu n g  d e s s e n  an ,  
w as  b e s te h t ,  im Namen v o n  e tw as  B esserem .
Hier w e rd e n  z e i tg e sc h ic h t l ic h e  Bezüge s ic h tb a r .  D ragan  s te l l t  die K o n seq u en zen  
d e u t l ic h  dar:
Wenn ein  so lc h e r  M ensch ü b e r  e ine  Leiche s c h r e i t e n  muß, d u r c h  
B lu t, d a n n  g ib t  e r  s ich  s e lb s t  d ie  E r la u b n is  dazu!
Und e r  sch ließ t:
E r z e r b r i c h t  s ich  n ic h t  d en  Kopf mit d e r  F ra g e  -  soll d e r  
M andarin  s t e r b e n  o d e r  leben . S e lb s t  100.000 M andarine  s in d  da  
n ic h t  w ichtig .
Damit h a t  Selimovié die P rob lem atik  v o n  S c h u ld  u n d  S ü h n e  vom 19. in s  20.
J a h r h u n d e r t  t r a n s p o n ie r t .  Doch i s t  d ies  noch  n ic h t  d a s  E nde  v o n  D rag an s
G esch ich te . Als die b e id en  Alten w iederum  a b le h n e n ,  d e n  M andarin  s t e r b e n  zu
la ssen , f ü h r t  e r  se ine  A rg u m en ta t io n  noch  e in e n  S c h r i t t  w e ite r .
D ragan  w e is t  d a r a u f  h in , daß  die " f r ü h e n  M oralis ten"  die F ra g e  n a c h  d e r
Moral v o n  d e r  E x is tenz  G ottes  a b h ä n g ig  m achten :
Wie w ü rd e n  die h e u t ig e n  M enschen  h a n d e ln ,  w enn  sie  dam it d en  
S ieg  e in e r  Ideologie  h e r b e i f ü h r e n  k ö n n te n ?
Es z e ig t  s ich , d aß  die b e id en  Alten a u c h  bei d ie s e r  F ra g e s te l lu n g  d e n  a l te n
M andarin  n ic h t  o p fe rn .  D ragan  b e h a u p te t  h in g e g e n ,  d aß  d ie  M eh rh e it  d e r
M enschen einw illigen  w ü rd e  u n d  sollte  a u c h  e in e  Million M andarine  d a b e i  d a s
Leben v e r l ie re n .  E r  v e rw e is t  a ls  Beispiel a u f  z e i tg e n ö s s is c h e  T erro rkom m andos .
Onkel u n d  T an te  d is ta n z ie re n  s ich  a b e r  davon .
Da e n tw i r f t  D ragan  e in  p h a n ta s ie v o l le s  Bild. E r  s c h lä g t  dem Onkel v o r ,  s ich
v o rz u s te l le n ,  e r  se i d e r  G e n e ra ls e k re tä r  d e r  G roßen W eltparte i d e r  P e n s io n i-
sfcen, d e r e n  Program m  in  fo lgendem  b e s tü n d e :
Alle P e n s io n is te n  d e r  Welt s in d  B rü d e r ,  s ie  se ien  e in a n d e r  
ta t s ä c h l ic h  g le ich , e in  j e d e r  tu e  dem a n d e r e n  G u tes  u n d  alle  
zusam m en d en  ü b r ig e n  M enschen.
D ragan malt d a s  Bild d ie s e r  P a r te i  in  d e n  r o s ig s te n  F a rb e n .  Die z e n t r a le n
P assagen  d ie se s  P läd o y e rs  f ü r  e ine  b e s s e r e  Welt lau ten :
Die P e n s io n is te n  h a b e n  L e b e n s e r f a h r u n g ,  sie w e rd e n  n ic h t  m ehr 
v o n  s tü rm is c h e n  L e id e n sc h a f te n  g e le i te t ,  sie k ö n n e n  a n  d a s  Wohl 
d e r  a n d e r e n  eb e n so  d e n k e n  wie a n  d a s  e ig en e ,  s ie  k e n n e n  u n d  
s c h ä tz e n  die w ah ren  Werte sowohl u n t e r  d en  M enschen  wie a u c h  
f ü r  sie , s ie  k ö n n te n  s ich  a u f r ic h t ig  g e g e n  d e n  K rieg w enden , 
d e n n  d e r  Krieg b r in g t  Arm ut, V e rn ic h tu n g  u n d  allgem eine 
V e r ro h u n g ,  die s ich  d a n n  wie e ine  K rebsze lle  v o n  s e lb s t  w e ite r  
v e rm e h r t .  Die Große W eltpartei d e r  P e n s io n is te n  w ü rd e  W issen-
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S chaft u n d  K ünste  u n t e r s t ü t z e n ,  w ü rd e  s ich  um S ch u le n ,  um die 
G esu n d h e it ,  S o z ia ld ien s te  -  s ie  s in d  am n o tw e n d ig s te n ־   so rg e n . . .
D ragan  z e ic h n e t  d a s  Bild e in e r  Welt, in  d e r  alle M enschen  in F r ied en
m ite in a n d e r  leb en  u n d  ih r  g e s ic h e r te s  Auskommen haben :
*Friede u n d  W ohlstand a l len  M enschen! ״ ־  d a s  k ö n n te  die Devise 
d e r  G roßen W eltpartei d e r  P e n s io n is te n  se in ,
b e e n d e t  D ragan  se in e n  E n tw u rf  e in e r  b e s s e r e n  Z u k u n ft .  Diese u to p is c h e  Vision
e r i n n e r t  d e u t l ic h  an  die k ü n f t ig e  W elto rdnung , wie sie  d e r  R evolu tionär
S iga lev  in  D o s to ev sk ijs  Roman Die Dämonen u n d  d e r  G ro ß in q u is i to r  in  seinem
Monolog e n tw a r fe n .  Dann kommt D rag an  zum e n t s c h e id e n d e n  P u n k t .  E r  w en d e t
s ich  d i r e k t  an  d e n  Onkel:
Und d u  s t e h s t  a n  d e r  S p itze  d ie s e r  m äch tigen , in te rn a t io n a le n  
O rg an isa t io n ,  w elche die M enschen  w e d e r  n ach  R asse , noch  nach  
H au tfa rb e ,  noch  n ac h  Nation o d e r  Reichtum  u n te r s c h e id e t ,  d e n n
alle s in d  g le ich  u n d  alle s in d  r e ic h  A ber  dam it all d ies
v e rw irk l ic h t  w ird ,  muß e in e  B e d in g u n g  e r f ü l l t  se in : Der a lte  
M andarin  in  C hina muß s t e r b e n .  Es i s t  n ic h t  nö tig  i r g e n d  e tw as  
zu u n te rn e h m e n ,  man muß e s  n u r  w ü n sc h e n ,  o h n e  s ich  d ab e i a u s  
dem Haus zu bew egen: Der a l te  M andarin  soll s te rb e n !  Wozu 
w ü r d e s t  du  d ich  e n ts c h e id e n ?
Da b e g in n t  d e r  Alte zu  sc h w a n k e n  u n d  v e r g e w is s e r t  s ich : "U nd d iese  P a r te i  
w ü rd e  allen  M enschen  ih r  Glück b r in g e n ? "  D arau f  D ragan: "Davon b is t  du 
ü b e r z e u g t ."  Der Onkel z ö g e r t ,  s a g t  d a n n  a b e r  leise: "E r  soll s te rb e n !" ־   Die 
T an te  e r r e g t  s ich  d a r a u f  u n d  meint: " Ich  b in  d a fü r ,  d a ß  e r  leb t!"  Da v a r i i e r t  
D ragan , d e r  l ä n g s t  b e g r i f f e n  h a t ,  d aß  se in e  T an te  e in  re l ig iö s e r  M ensch is t ,  
die S ituation :
'Wenn e s  a b e r  so  w äre ,  s a g e n  w ir, d aß  die K irche die  g an ze  Macht 
in  d e r  Welt ü b e rn e h m e n  soll, um d as  Reich G ottes  h e r b e iz u fü h r e n  
u n d  die B ed in g u n g  w äre , d a ß  d e r  M andarin  s t i r b t ,  w o fü r  w ü rd e s t  
d u  d ich  en tsch ließen?*
*Wenn d a s  so i s t ,  d a n n  i s t  e s  e tw as  a n d e re s .  Möge Gott mir 
v e rz e ih e n :  E r  soll s te rben!*
D rag an s  Kommentar dazu : "Möge Gott d e r  M ensch he it  b e is teh e n !"
D arauf die b e id en  Alten: "W eshalb? Haben w ir  e in e n  F e h le r  gem acht?"
D ragan  e rw id e r t :  "Nein. So w ü rd e  h e u te  die  M ehrzahl d e r  M enschen  h an d e ln ."
Man s ie h t  in  d e r  E n tw ick lu n g  d e r  G esch ich te  vom a l te n  M andarin  von  
C h a te a u b r ia n d  b is  Selimovič e ine  H inw endung  vom In d iv id u e l le n  zum Gesell- 
sc h a f t l ic h e n .  Dies b e g in n t ־   noch in  Form e in e r  R a n d b em e rk u n g ־   bei Balzac, 
w ird  bei D ostoevsk ij  a ls  v o r d e r g r ü n d ig  h u m a n itä re  M otivation d a r g e s t e l l t  u n d  
bei Selimovic ideo log isch  b e g r ü n d e t .  D ostoevsk ij  f o lg e r t  a u s  dem "Mord an  
Gott" (u n d  dem G ew issen, ־  d a s  s ich  a l le rd in g s  n ic h t  b e se i t ig e n  lä ß t) ,  daß  die
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L u s t  nach  M acht d a s  fu n d am en ta le  Motiv f ü r  d en  Mord is t .  Im Mord t e s t e t  s ich  
d a s  In d iv idu um , ob e s  fäh ig  i s t ,  n ach  d e r  M acht zu  g re i fe n .  Das R egu la tiv  f ü r  
d ie se  n e g a t iv e  E n tw ick lu ng  i s t  d ie  Religion (Son ja) ־ .  D osto evsk ij  k e h r t e  dam it 
zu C h a te a u b r ia n d s  A rg u m en ta t io n  z u r ü c k .  Der vom G ew issen g e p la g te  M örder 
f in d e t  zu Reue u n d  U m kehr (R asko ln ikov), d e r  j e n s e i t s  v o n  Gut u n d  Böse 
s te h e n d e  M ensch (S v id r ig a j lo v )  e n d e t  im S e lb s tm o rd .
Selimoviè w ie d e rh o l t  v o r e r s t  d ie  A rg u m en ta t io n  D o s to ev sk ijs  u n d  ak tue il is ie r t  
s ie  d an n  m itte ls  d e u t l ic h e r  A n sp ie lu n g e n  a u f  d ie  D ik ta to re n  d e s  20. J a h r h u n -  
d e r t s ,  d e r e n  Ziel s t e t s  *'die V e rn ic h tu n g  d e s s e n ,  was b e s te h t ,  im Namen von  
e tw as  b e sse rem "  g ew esen  sei. Dabei kommt e s  zu  e in e r  V e rsc h ie b u n g  d e r  
P e r s p e k t iv e ,  wie s ie  d e n  G eg eb e n h e ite n  d e s  20. J a h r h u n d e r t s  e n t s p r i c h t .  Waren 
einmal Moral u n d  Glaube f e s t  m ite in a n d e r  v e r k n ü p f t e  B eg riffe ,  die d a s  
Gewissen d e s  M enschen  bes tim m ten , so  i s t  e s  h e u te  a n d e r s ,  d e n n  w ir  le b e n  in  
e in e r  d u r c h g e h e n d  id e o lo g is ie r te n  Welt, e in e r  Welt d e r  " a g g re s s iv e n  S in n -  
los igke it"  u n d  d e s  " id eo lo g ischen  S c h n e l l fe u e rs " .  Ideo logie  k a n n  d ab e i wohl a ls  
K ehrse ite  d e r  S in n lo s ig k e i t  v e r s t a n d e n  w e rd en .  Die F ra g e  n ach  Gott, so 
D ragan /Selim ovic , s te l le  s ich  h e u te  n ic h t  m ehr. Damit e n tfa l le  a u c h  die F ra g e  
d e r  damit v e r b u n d e n e n  t r a d i t io n e l le n  Moral. Bei Selimovic g e h t  e s  n ic h t  um 
M enschen, die n ach  Macht s t r e b e n .  Iv a n  u n d  K a ta r in a  Marie s in d  a lles  a n d e r e  
a ls  R asko ln ikovs o d e r  R a s t ig n a cs ,  e in  Napoleon o d e r  e in  A lexander. Und doch 
s in d  a u c h  sie  le tz l ich  zum Mord b e re it!  Was s ie ־   u n d ,  n ac h  D ragan /S elim ovic , 
die M ehrhe it  a lle r  M enschen ־   dazu  v e r a n la ß t ,  i s t  d ie  V erb in d u n g  von  
Ideologie u n d  g e s e lls c h a ftl ic h e r  Utx>pie, Im D ienste  e in e r  Ideo logie , die v o r g ib t  
e ine  g e se l ls c h a f t l ic h e  Utopie zu r e a l i s ie r e n ,  s in d  d ie  M enschen  b e re i t ,  n ic h t  
n u r  das  L eben  e in e s  M andarins , s o n d e rn  wie D ragan  fo rm u lie r t ,  a u c h  d a s  von  
100.000 M andarinen  zu o p fe rn .  Damit n ic h t  g e n u g ,  w e is t  D ragan /S e lim ov ic  a u c h  
a u f  die s t e t s  v o rh a n d e n e  G efah r  h in , daß  e ine  Religion zu  e in e r  Ideologie 
w erd en  k a n n ,  d a ß  im G ru n d e  je d e  o r g a n i s i e r t e ,  a u f  M a c h ts t r u k tu r e n  b e r u h e n d e  
"Kirche" mit ih r e n  u to p is c h e n  A n s p rü c h e n  d az u  t e n d ie r t .  Damit h a t  Selimovic 
eine im K ontext s e in e r  Zeit e r n ü c h t e r n d e  u n d  e r s c h r e c k e n d e  Bilanz ü b e r  die 
V e r fü h rb a rk e i t  d e r  Massen d u r c h  Ideologie  u n d  U topie g e g e b e n ,  die zu  s e in e r  
Zeit h ö c h s t  a k tu e l l  w ar, a l le rd in g s  h e u te  a n g e s ic h t s  d e r  V e rä n d e ru n g e n  im 
g ese llsch a f t l ich en  L eben O s te u ro p a s  u n d  d e r  dam it v e r b u n d e n e n  "E n tideo log i-  
s ie ru n g "  e in e r  o p t im is t is c h e re n  E in s te l lu n g  w eicht.
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SIGRID DARINKA VÖLKL ( In n s b r u c k )
DIE SLAVISCHE ANTITHESE ALS INSZENIERTE LIEDEINSTIMMUNG 
Beispiele a u s  d e r  s ü d s la v is c h e n  e p is c h e n  D ich tu ng
Die so g e n a n n te  s la v isc h e  A n ti th e se  i s t  s e i t  d e r  E n td e c k u n g  d e r  s la v isc h e n  
V o lksd ich tun g , in s b e s o n d e re  d e r  s ü d s la v is c h e n  e p is c h e n  L ied er ,  e in  o f t  g e -  
rü h m te s  u n d  v ie lb e a c h te te s  Phänom en g e b l ieb en ,  d a s  in  d e r  t r a d i t io n e l le n  
F o rsc h u n g  m eist d e n  e p is c h e n  V e r fa h re n  bzw. d e n  r h e to r i s c h e n  S t i l f ig u re n  
z u g e o rd n e t  w ird .
So f in d e t  s ich  im R e č n ik  k n j iž e v n ih  term ina  u n t e r  dem S t ic h w o r t  " s lo v e n s k a  
an titeza"^ die C h a ra k te r i s ie ru n g  d ie s e r  e p is c h e n  A n ti th e se  a ls  b e s o n d e re  A rt  
d es  V erg le ichs, die zw ar  a u c h  a n d e r e n  V ölkern  b e k a n n t ,  a b e r  e b e n  v o r -  
nehmlich in d e r  s la v isc h e n  m ü nd lichen  D ich tun g  zu  f in d e n  sei. In  Form e in e r  
F rag e  o d e r  e in e r  u n m it te lb a re n  F e s ts te l lu n g  w e rd e n  G e g e n s tä n d e  o d e r  
E rsc h e in u n g e n  a u fg e z ä h l t ,  die e in e  gew isse  Ä h n lich k e it  mit dem G eg en s tan d  
aufw eisen , mit dem sie  v e rg l ic h e n  w e rd e n  sollen. In  d e n  a n s c h l ie ß e n d e n  V ersen  
w erden  d iese  G e g en s tän d e  bzw. E r s c h e in u n g e n  d a n n  v o n  neuem in d e r s e lb e n  
Reihenfolge ־  n u n m e h r  a b e r  a ls  v e r n e in te  A u ssa g e n ־   a n g e f ü h r t ,  um d a n n  
sch lu ß en d lich  d a s je n ig e ,  was Anlaß zu  d en  V erg le ichen  w ar , exp liz it  zu 
nennen .
Als Beispiel f ü r  e ine  so lche  A n ti th e se  w e rd e n  u.a . je n e  b e rü h m te n  E in- 
g a n g s v e rs e  d e s  K la g eg esa n g s d e r  ed len  F rauen  d e s  A san  A ga  g e n a n n t ,  die 
b ek an n tl ich  sch on  Goethe u n d  Grimm so n a c h h a l t ig  b e e in d r u c k t  h a t te n ,  d aß  sie 
s ich  mit d ie se r  f ü r  die  W e lt l i te ra tu r  dam als völlig n e u e n td e c k te n  s la v isc h e n  
V olksd ich tung  e in g e h e n d  a u s e in a n d e r z u s e tz e n  b e g a n n e n .  O bschon die Ü b e r -  
Setzung Goethes h e u te  e tw as  v e r a l t e t  k l in g t ,  so muß v o r  allem die p rä z is e  
Ü bereinstim m ung mit dem O rig inal h e rv o rg e h o b e n  w e rd e n ,  die  umso m ehr b e -  
e in d ru c k t ,  a ls  sie n ic h t  u n m it te lb a r  vom O rig in a ltex t ,  s o n d e rn  ü b e r  e ine  
f ran zö s isch e  Ü b e r s e tz u n g  n ach  d e r  i ta l ie n isc h e n  von  A. F o r t i s  e r s t e l l t  w u rd e .  
Sie b e g in n t  mit fo lg en d en  V ersen :
Was i s t  w e isses  d o r t  am g r ü n e n  Walde?
I s t  e s  S ch n ee  wohl o d e r  s in d  e s  Schw äne?
Wär e s  S ch n ee  da , w äre  w eggeschm olzen .
Wären S chw äne, w ä ren  w eggeflogen .
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I s t  ke in  S ch n e e  n ic h t ,  e s  s in d  k e in e  Schw äne.
*s i s t  d e r  Glanz d e r  Zelten Asan Aga.
Wie d e u te t  n u n  J . Grimm^ d a s  sp e z if isc h e  V e r fa h re n  d ie s e r  A n ti th ese?  F ü r  
ih n  s te l l t  s ich  d e r  S a c h v e rh a l t  a llgem ein  so d a r ,  d aß  a u f  s c h e in b a r  u n b e d e u ־  
te n d e ,  in  F rag e fo rm  g e b r a c h te  (Zeile 1, 2) u n d  n e g a t iv  b e a n tw o r te te  Verse 
(Zeile 3, 4) d a n n  e r s t  d a s  a n g e r e ih t  w ird ,  was d e r  S ä n g e r  e ig e n t l ic h  sagen  
wollte• Grimm f in d e t  e in en  a n s c h a u l ic h e n  V erg le ich , d e r  d a s  E in k re ise n  des  
Themas b ild lich  n ach v o llz ieh t ,  w enn  e r  d ie se s  V o rg eh en  mit dem Bild e ines  
Vogels b e s c h re ib t ,  d e r  z u n ä c h s t  se in e  K reise  z ieh t ,  um s ic h  d a n n  p lö tz lich  au f  
die  Beute n ie d e rz u s tü r z e n •  Im k o n k r e te n  Fall solle m itg e te i l t  w e rd e n ,  daß 
H asanaga in seinem  Zelt v e r w u n d e t  d a n ie d e r l ie g t ,  a b e r  d a s  Lied b e g in n t  mit 
w eißen F lecken  im g r ü n e n  Wald. Im A nsch luß  d a r a n  w ird  die  F ra g e  g es te l l t ,  
ob d ies  n u n  S ch n ee  o d e r  ob e s  Schw äne seien* Der F ra g e  fo lg t  e ine  v e rn e i -  
n e n d e  A n tw ort mit lo g isc h e n  B e g rü n d u n g e n  (d e n n  S ch n ee  w äre  geschm olzen, 
Schw äne davon  geflogen)• Nach d ie s e r  a u s f ü h r l i c h e n  V o rb e re i tu n g  k ö n n e  s ich  
d a s  Lied -  so  Grimm ־  a u f  d a s  w eiße Zelt " s e n k e n " .  E r  lo b t  d e n  V orzug e ines  
so lchen  V e r fa h re n s ,  näm lich d a s  Motiv ü b e r  ä h n l ic h e  E rs c h e in u n g e n  so 
leb en d ig  e in z u fü h r e n ,  d a ß  man n ic h t  u m h in k ö n n e , e s  s ich  v o rz u s te l le n .  Im 
g e g e b e n e n  Beispiel kö n n e  man d a s  Zelt d e s  Aga H asan ag a  g e ra d e z u  s e h e n ,  wie 
e s  in  d e r  F e rn e  s te h e ,  so le b e n d ig  w ü rd e  d a s  Bild w irk en .
Auch Goethe® w u ß te  d iese  d u r c h  e in  so lch es  V e r fa h re n  e r z e u g te  L eb en d ig -  
k e i t  d e r  s la v isc h e n  V o lk sd ic h tu n g  b e s o n d e r s  zu sch ä tzen •  Auf e ine  w eite re  
W irkungsw eise  v o n  V o lk sd ich tu n g  a ls  m ünd liche  D a rb ie tu n g  h a t  d a n n  A. Po־  
0
t e b n ja  au fm erksam  gem ach t, w enn  e r  b e to n t ,  d a ß  V o lk sd ich tu n g  d a r in  d e r  
S p ra c h e  g le iche , die n ach  H um boldt n ic h t  e in  Werk (E rg o n ) ,  s o n d e rn  T ä t ig k e i t  
(E nerge ia )  sei. Mit a n d e r e n  W orten a u s g e d r ü c k t ,  r e le v a n te s  C h a ra k te r is t ik u m  
d e r  V o lk sd ich tun g  sei n ic h t  d ie  a b g e s c h lo s s e n e  H an d lu n g , n ic h t  d a s  f e r t ig e  
Lied, s o n d e rn  e in  s ich  v o r  d e n  A ugen  u n d  O h ren  d e s  P ub likum s v o llz ieh en d es  
S in g en , a lso  n ic h t  e ig e n t l ic h  "pesm a" , s o n d e rn  " p e v a n je " .
Eine äh n l ich e  A u ffa s su n g  v e r t r i t t  in  g e w is se r  Weise a u c h  e ine  S tu d ie  von
ף
G. M ayer , die zum A sp e k t  d e s  s ich  v o r  einem Publikum  e n tw ic k e ln d e n ,  von  
d e r  P e rso n  d e s  S ä n g e r s  r e a l i s ie r te n  bzw• d ra m a t is ie r te n  G esch eh en s  w er tv o lle  
A n re g u n g e n  b r in g t .  D arin  w ird  d a s  " ju n a š k i  ep o s" ־   mit einem m od ern en  T e r -  
m inus te c h n ic u s ־   a ls  im p ro v is ie r te  "One־ man־ show " in te r p r e t i e r t •
U n te r  H e ran z ieh u n g  d e r  b i s h e r  a u f  g e z e ig te n  A sp ek te  ( L e b e n d ig k e i t  d e r  
D ars te l lu n g , im p ro v is ie r te  m ünd liche  W iedergabe u n d  dam it v e r b u n d e n e  A uf- 
f ü h r u n g  d e s  " p e v a n je " )  soll n u n  in diesem  B e itrag  d e r  V e rsu ch  u n te rnom m en  
w erd en ,  die s ü d s la v is c h e  A n ti th e se  sowohl in  i h r e r  F u n k tio n  a ls  s t im m u n g s־
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e r z e u g e n d e r  E in g a n g s v e r s  wie a u c h  a ls  I n s z e n ie r u n g  d e s  L iedes  zu  ty p is ie r e n .
Wir b le iben  bei den  A n fa n g s v e r s e n  d e r  Hasanaginica^ um e ine  fu n k tio n a le
D eu tu n g  a u s  d e r  f o r t s c h r e i t e n d e n  I n t e r p r e t a t io n  v o n  Wort zu  Wort, von  Zeile
zu Zeile vo rzunehm en :
S ta  se b ’je li  и g o r i  ze leno j?
Il* je  sn i jeg )  i l״ su  lab u d o v i?
Da je  s n i je g ,  v eč  bi okopnio ,
L abudov i v ec  bi o d le tje l i .
Nit* je  snijeg» n i t ’ su  lab u d o v i,
Nego š a to r  a g e  A san־ age•®
U n m itte lb a r  a u s  d e r  s z e n is c h e n  D arb ie tu n g  e r l e b t ,  b ie te t  s ich  die a n g e -  
f ü h r t e  s la v isc h e  A n ti th ese  dem Z u h ö re r  fo lg e n d e rm a ß e n  d a r :
Die r h e to r i s c h e  F ra g e  n ac h  d e n  w eißen  F leck en  a u f  g rü n em  G ru n d  u n d  
i h r e r  B e d eu tu n g  lo ck t  die  P h a n ta s ie  d e s  P u b lik u m s z u n ä c h s t  weg a u s  d e r  
W irklichkeit. Sie p r ä s e n t i e r t  ihm e ine  im ag inäre  F e rn e ,  e ine  f a rb l ic h  e in p r ä g s a -  
me B ildszene, d ie  d a n n  wie in  einem "Z oom -V erfah ren” a llm ählich  n ä h e r g e r ü c k t  
w ird . V o re rs t  a b e r  s te l l t  s ich  dem Z u h ö re r  die  F ra g e ,  w as die w eißen  O b jek te  
a u f  g rünem  H in te rg ru n d  wohl b e d e u te n  sollen. Die V o r s te l lu n g s k ra f t  w ird  so־  
d a n n  a u f  zwei M öglichkeiten  (S ch n ee  o d e r  Schw äne) g e le n k t ,  die s ich  a ls  n ic h t  
z u t r e f f e n d  e rw e isen . D urch  d ie se s  A u sg l ie d e rn  k a n n  d e r  e ig e n t l ic h e  G egen- 
s ta n d  zug le ich  d e u t l ic h e r  h e r v o r t r e t e n  u n d  in  s e in e r  W irk lichkeit e r k a n n t  
w erden .
Es i s t  in t e r e s s a n t ,  wie s ich  d ie se s  a l th e r g e b r a c h te  p o e t is c h e  V e r fa h re n  mit 
d en  n e u e re n  E rk e n n tn i s s e n  ü b e r  W ahrnehm en u n d  S eh en  (E rk e n n e n  e in e s  Ge- 
g e n s ta n d e s  d u r c h  A u ss o n d e ru n g  von  Ähnlichem) d e c k t .  Wie a b e r  v o llz ieh t  s ich  
n u n  d ie ses  M itteilen, in  welchem Tempo g e h t  e s  v o r  s ich ?  Zeitlich b e t r a c h te t ,  
p r ä s e n t i e r t  s ich  d a s  V e r fa h re n  ta t s ä c h l ic h  a ls  e in  lan g sam es ,  j a  v e r z ö g e r t e s  
A ufdecken  des  e ig e n t l ic h e n  S a c h v e rh a l t s .  Vom S ta n d p u n k t  d e r  I n s z e n ie ru n g  
a u s  b e t r a c h te t ,  k ö n n te  man d ie se s  V orgeh en  a u c h  mit dem allm ählichen  S ich -  
Heben e in es  T h e a te rv o r h a n g s  v e rg le ic h e n ,  d e r  e b e n  d u r c h  d a s  langsam e Hoch- 
g eh en  I n te r e s s e ,  N eugier, j a  S p a n n u n g  e rw e c k e n  u n d  s t e ig e r n  soll, um 
sch ließ lich  im E n d e f fe k t  e in  e x a k te s  E rk e n n e n  d e r  S zen e  zu erm öglichen .
So k ö n n te  man d iese  A rt  d e r  A n ti th e se  a ls  a u s g e p r ä g t  v isu e l le  In s z e n ie ru n g  
b eze ichn en , d ie  v o r  allem a u f  die v isu e lle  W ahrnehm ung  (au f  e in e  V er- 
a n s c h a u l ic h u n g  im w a h re n  S inn  d e s  W ortes) a u s g e r i c h t e t  i s t ,  u n d  a u f  d ie se s  
Ziel g e r ic h te t ,  d ie  e n t s p r e c h e n d e n  K u n s tg r i f fe  n ü tz t .  D ieser T y p u s  b e g e g n e t  
u n s  immer w ied e r  in  d en  z a h lre ic h e n  V aria tionen  d e r  Hasanaginica^ a b e r  a u c h  
in a n d e re n  s ü d s la v is c h e n  L ied e rn ,  so zum Beispiel im Lied Jana  ku ka v icA , h ie r  
au s  e in e r  m ak edo n isch en  Vorlage entnom m en:
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Што белей , што л ел ей  
На врх бела  Белашица?
Дали ми се соспи сн еги ,
Ели сет бели леб ед и ־?
Не сет бели соспи снеги ,
Не сет бели лебеди;
Тук je  бил ед ен  бел чадир.
Под чади ро  млади CTojaH•••
Die a n g e f ü h r t e  L iede instim m ung  e n th ä l t  zw ar g ru n d s ä tz l ic h  eine g e n a u e re  
Bestimmung d es  S c h a u p la tz e s  (A n fü h ru n g  d e s  B ergnam ens) ,  w e is t  a b e r  d enn och  
g e ra d e  in  d e n  B ild ern  e ine  au ffä l l ig e  Ü bere ins tim m ung  mit d en  E in g a n g s v e rs e n  
d e r  H asanaginica  au f .
A uch d a s  fo lg en d e  Beispiel a u s  b u lg a r isch em  L ied g u t  lä ß t  s ich  d ie se r  
ex em pla r isch en  Reihe z u o rd n e n :
Еничарин тъ гу в а  за дома си
Що ми се белее,
белее, лю лее
охвъд през бял Лунав?
Дали са  лебеде , 
или  са  снегове , 
д али  са  ледове , 
или  са  дъж дове?
Да биха лебеде , 
подхвръкнали  биха, 
д а  биха снегове , 
стопили са  биха; 
да  биха дъж дове, 
отекли са  биха 
за два, за три деня, 
за н еделя , за  две•
Не бяха лебеде , 
не бяха снегове , 
не бяха ледове , 
не бяха дъж дове, 
най ми ц а р  кон д и сал , 
ц ар  с голяма войска -  
бели еничери•^^
Wieder b e z ie h t  d e r  S ä n g e r  ö r t l ic h e s  Kolorit in  die bew eg te  B ildszene ein , 
d ie  e r  mit p a s s e n d e n  v isu e l le n  A ssoz ia tionen  (Donau, Eis, S chnee , Schw äne) 
a u s s t a t t e t .  Wieder f in d e t  s ich  e ine  zw ar  e rw e i te r te ,  a b e r  dennoch  d eu t l ich e  
Ü b ere in s tim m ung  mit d e n  E in g a n g s v e r s e n  d e r  Hasanaginica.
Wir wollen die a u fg e z e ig te  Reihe mit einem le tz te n  Beispiel a u s  dem 
k ro a t i s c h e n  B ere ich  ab sch lie ß en :
Konj c r č e  d v o re c i  r a n je n o g  g o sp o d a ra
Što  se  b je״ l i  k r a j  s in je g a  mora?
I l ’ je  p in a  od m ora s in je g a ?
Il* su  ono b ’je li  lab u d o v i?
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ІГ su  pale na  p la n d iš tu  ovce?
־  Nije p in a  od m ora s in je g a ,
־  Nisu ono b je li lab u d o v i,
־  Nit su  ono ovce n a  p la n d iš tu ,  
vece  ono r a n  je n  d o b a r  ju n a k .
Der a n g e f ü h r te  L iede ingang  v e rw e n d e t  e ine  dem m e d i te r ra n e n  Milieu a n g e p a ß te
sz e n isc h e  Einstimmung, b e r e ic h e r t  mit e n t s p r e c h e n d e n  B ilde rn  (d as  b laue  Meer
mit w eißen Schaum kronen! weiße S chafe  a u f  d e r  Weide). Vom u r s p r ü n g l i c h e n
Bild b lieben  n u r  m ehr die Schw äne, d ie  e b e n fa l ls  in  die n eu e  S zene  p a s se n .
Bei d e r  S ic h tu n g  des  sü d s la v is c h e n  L ie d g u ts  f in d e n  s ic h  a b e r  noch  w e ite re  
T y p en  von a n t i th e t i s c h e n  A nfängen , die von  dem so eb en  a u fg e z e ig te n  T y p u s  
abweichen• Auf u n s e re  P rob lem ste llung  b ezo g en  soll z u n ä c h s t  d a s  b e k a n n te  
Lied K ra ljev ic  M arko i Vuka d že n e ra l  d a r g e s t e l l t  w e rd e n ,  d a s  mit fo lg en d en  
V ersen  beg inn t:
Ili grmi, il’ se  zem lja t r e s e ?
Niti grmi, n i t ’ se  zem lja  t r e s e  
već  p u c a ju  na  g r a d u  topov i,  
na  tv rdom  g ra d u  V arad in u  
šen lu k  čini Vuka dženeral^^
Die A n fa n g sv e rse  z e le b r ie re n  w iederum  die ty p i s c h e  s la v isc h e  A n ti th e se  v o r
einem z u h ö re n d e n  Publikum  u n d  s c h e in e n  b e s o n d e r s  d e r  T a tsa c h e  d e s  H örens
R echnung  zu t r a g e n ,  d en n  n ic h t  d ie  b ild liche  V o rs te l lu n g , s o n d e rn  die la u t -
liehe E in b i ld u n g s k ra f t  w ird  a n g e sp ro c h e n •  Der L ied e in g an g  i s t  a lso  n ic h t  au f
die W ahrnehm ung e in e r  Szene, s o n d e rn  a u f  die W ahrnehm ung  v o n  G e räu sch e n
a u s g e r ic h te t .  D urch  die " la u ts ta rk e "  D a rs te l lu n g  w ird  s ig n a l i s ie r t ,  d aß  e tw as
U ngew öhnliches los is t ,  d en n  e s  d o n n e r t  u n d  k r a c h t ,  s c h ü t t e l t  u n d  r ü t t e l t .
Wieder f in d e t  s ich  das  rh e to r i s c h e ,  a u f  d e n  H ö re r  a u s g e r i c h te t e  F ra g e -  u n d
A ntw ortsp iel. Ein "gew altiges"  E re ig n is  w ird  a n g e k ü n d ig t .  Diese S p a n n u n g  w ird
g e s te ig e r t ,  w enn die v e rm u te te n  N a tu re re ig n is s e  "Blitz u n d  B eben" a ls  U rsach e
f ü r  die g e räu sch v o lle  Kulisse v e r n e in t  w e rd e n  u n d  s ich  somit die F ra g e
v e r s t ä r k t ,  was d en n  n u n  w irk lich  los se i, b is  d a s  R ätse l um d a s  e ig en tl ich e
G eschehen d an n  in  d e r  t ra d i t io n e l le n  S ch luß fo rm el d e r  A n ti th e se  se ine
A ufk lä rung  f in d e t.
In  seinem dynam ischen  "C rescen do "  e ig n e t  s ich  g e ra d e  d ie s e r  T y p u s  a u c h  
f ü r  die d r a s t i s c h e  D ars te l lung  von l a u t s t a r k e n  E re ig n is s e n ,  a lso  f ü r  L ieder, 
die Kampf- u n d  E ro b e ru n g s s z e n e n  zum In h a l t  haben :
Mali Radojica
Mili bože, c u d a  golemoga!
Jali grmi, j a l ’ se  zem lja t r e s e ?
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J a  se  b i je  more о m ram orje?
J a  se  b i ju  n a  Popina vile?
Niti grm i, n i t se ״  zemlja t r e s e ,  
ni se  b ije  т о г е  о m ram orje, 
n i se  b i ju  n a  Popina  vile; 
v eć  p u c á ja  na  Z adru  topovi, 
á e n lu k  č in iaga  B eć ir-aga , 
и v a t io  Malog Radojicu, 
p a  ga  mece na  dno и t a v n ic u .^
Im o b e n  a n g e f ü h r t e n  Beispiel s in d  die a n t i th e t i s c h e n  V erfah ren  noch  w e ite r  
a u s g e b a u t .  N«1c h  d e n  a u fg e z ä h l te n  N atu rg ew alten  D onner u n d  E rd b e b e n  w ird  
b e r e i t s  a u c h  d e r  H a n d lu n g s o r t  (A ufschlagen  d e r  M eereswellen an  d en  M arm or- 
k l ip p en , " S c h la g k ra f t "  d e r  Vilen vom Popin, K an on en do nn er  in  Zadar) 
lo k a lis ie r t .  In  ä h n l ic h e r  Weise " la u ts ta rk "  in s z e n ie r t  f in d e n  s ich  w e ite re  L ied e r ,  
v o r  allem a u s  dem Z yk lus  um Kr& ljevic MarkOt a u c h  in  b u lg a r is c h e n  u n d  
m ak ed o n isch en  V a r ian te n ,  a b e r  a u c h  a n d e re  L ieder, die k ra f tv o l l  lä rm en d e  
A u s e in a n d e r s e tz u n g e n  u n t e r  den  Helden zum Thema h aben .
Damit z e ig t  s ich  e in  g e ra d e  in  d en  a n t i th e t i s c h  e in g e le i te te n  L ie d e rn  
z a h lre ic h  v e r t r e t e n e r  T y p u s ,  d en  man am b e s te n  a ls  a k u s t i s c h e  I n s z e n ie ru n g  
b ez e ic h n e n  k ö n n te .  Auffällig  is t ,  daß  e s  bei diesem T y p u s  h äu f ig  a u c h  um e ine  
a u s g e p r ä g t  d y n am isch e  E instim m ung g e h t ,  die n ic h t  immer e in en  t r a g i s c h e n  
A u sg an g  au fw e ise n  muß.
Neben d ie se n  h ie r  e r ö r t e r t e n  v isue llen  u n d  a k u s t i s c h e n  L ie d in sz e n ie ru n g e n  
f in d e n  s ic h  a b e r  noch  w e ite re  T ypen  a n t i th e t i s c h  g e s ta l t e t e r  L iedan fäng e , die 
s ich  w e d e r  in  die a u fg e z e ig te n  v isu e ll-b i ld l ich en  noch in  die a k u s t i s c h e n  V er-  
f a h re n s w e is e n  e in o rd n e n  la ssen . Formal b e t r a c h te t  ze igen  sie eb en fa l ls  e ine  
d eu t l ic h e  A bw eichung , d e n n  sie v e rw e n d e n  n ic h t  d a s  e r ö r t e r t e  F ra g e -  u n d  
A n tw o rtsch em a d e r  " k la s s is c h e n  A n tithese"  mit ih r e n  n e g a t iv e n  V erg le ichen , 
s o n d e rn  L ied e in g an g sfo rm e ln ,  die a ls  T a tsach en  bzw. B e h au p tu n g e n  a n  d en  
L ied an fan g  g e s te l l t  u n d  d an ach  z u rü c k g e z o g e n  bzw. v e r n e in t  w e rd e n ,  um 
s c h lu ß e n d l ic h  d a n n  d a s  zu  e n th ü l le n ,  um d as  e s  e ig en tl ich  g eh t .  Solche L ied- 
e in s tim m u n g en  m ü ssen  n ic h t  immer u n m it te lb a r  mit d e r  fo lg en d en  S zene  f e s t  
v e r b u n d e n  se in ,  s o n d e rn  k ö n n en  sym bolisch  a u f  d ram a tisch e s  G eschehen  h in -  
d e u te n .  Vor allem a b e r  le n k en  sie gleichsam  in  r i tu e l le r  Weise die A uf- 
m erk sam k e it  d e r  H öre r  a u f  d en  Akt d es  "p e v a n je "  se lb s t .  Als k o n v en tio n e lle  
In t ro i tu s fo rm e ln  s ig n a l is ie re n  sie die b e v o rs te h e n d e  A u ffü h ru n g ,  d.h. mit d e r  
V erw en d u n g  s o lc h e r  ty p i s c h e r  E ingangsfo rm eln  w ird  die E rw a r tu n g  d e s  P u b l i-  
kum s g a t tu n g s ty p i s c h  a u f  e b e n  d ie ses  E re ig n is  d es  "p e v a n je "  a u s g e r i c h te t .
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Die h ie rb e i  v e rw e n d e te  Symbolik (m eist au s  d e r  T ie r -  u n d  Pflanzenw elt)  
le i te t  n ic h t  n u r  die e r s t e  Szene des  "p e v a n je "  ein , s o n d e rn  k a n n  au ch  a u f  das  
G enre , also  e tw a au f  ein  L ieb es-  o d e r  Kampflied u .a . ,  h in d e u te n .
Als M usterbe isp ie l mit e in e r  so lchen  v o r a u s d e u te n d e n  E instim m ung k a n n  d a s  
b e k a n n te  Lied ü b e r  den  Verfall d e s  s e rb is c h e n  R eiches dem sym bolisch  v e r -  
s c h lü s s e l te n  T y p u s  z u g e o rd n e t  w erd en . Es k ü n d ig t  e in e r s e i t s  im Falkenm otiv  
d e n  Heldenkampf an , w e is t  a b e r  a n d e r e r s e i t s  mit d en  c h r i s t l i c h e n  Motiven (hl. 
Je ru sa lem , P ro p h e t  Elias, S e n d sc h re ib e n  d e r  M u tte rg o t te s )  a u s g e p r ä g t  
le g e n d e n h a f te  Züge auf:
P ro p a s t  c a r s t v a  s rp s k o g
Poletio soko t ic a  s iva  
od s v e t in je ־   od Je ru sa lim a  
i on nosi t icu  la s tav icu .
To ne bi soko t ic a  siva, 
vece  bio s v e t i te l j  îli ja ; 
on ne  nosi t ice  la s tav ice , 
vece  k n j ig u  od Bogorodice,־  
o dn ese  je  c a ru  na  Kosovo, 
s p u š t a  k n j ig u  c a ru  na  koleno^^
Mittels d e r  v o ra n g e s te l l te n  E in g a n g s v e rs e  w ird  h ie r  fo lg lich  w ed e r  v isu e ll  
noch a k u s t i s c h ,  s o n d e rn  sym bolisch  a u f  d as  fo lg en d e  G escheh en  v e rw iesen . 
Zugleich w erd en  in  d ie s e r  sym bolischen  In s z e n ie ru n g  a b e r  a u c h  die  zwei 
S p h ä re n  a n g e d e u te t  u n d  v e rb u n d e n ,  nämlich die himm lische ( s ig n a l is ie r t  im 
" s v e t in ja  Je ru sa lim " , f e r n e r  d u r c h  die G o tte sm u tte r  u n d  ih r e n  p ro p h e t i s c h e n  
Boten) u n d  die i rd is c h e  (Kosovo). Diese S p h ä re n  s in d  sowohl f ü r  den  V erlauf 
d e r  H andlung wie a u c h  f ü r  d as  Ende (d en  t r a g i s c h e n  A u sg an g  d e r  k äm p fe r i-  
seh en  A u se in a n d e rse tz u n g  zw ischen  S e rb e n  u n d  T ü rk e n ,  im Lied mit Zar La־  
z a rs  E n tsc h e id u n g  f ü r  d a s  himmlische Reich b e g r ü n d e t )  r e le v a n t ,  so daß  die 
Einstimmung mit dem "p e v a n je "  doch w ied er  in  g e w is se r  Weise en g  v e r b u n d e n  
ist.
Gerade in  so lchen  mit sym bolischen  Mitteln z e le b r ie r te n  E instim m ungsform eln  
kann  die In s z e n ie ru n g  a b e r  a u c h  völlig sc h e m a t is ie r t  bzw. in  i h r e r  F o r־  
m alisierung von  d e r  e ig en tl ich en  V erb in d u n g  zum Lied lo sg e lö s t  e r s c h e in e n ,  
wie zum Beispiel in:
Bog nikom d u žan  ne o s ta je
Dva SU b o ra  n ap o red o  ra s la ,  
medu njima ta n k o v rh a  jela; 
to  ne bila d v a  b o ra  zelena, 
ni med* njim a ta n k o v rh a  je la , 
veé  to  bila  d v a  b r a ta  rodena :
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jed n o  Pavle, a  d r u g a  Radula, 
medu njim a s e s t r i c a  Jelica«^^
An diesem Beispiel e rw e isen  s ich  die m ehr o d e r  w en ig e r  beliebig  e in g e -  
s e tz te n  k on v en tio n e llen  E in g a n g s v e rs e  a ls  schem atisch  angew endet•  Die ge־  
w äh lten  Symbole (bor,  t a n k o v rh a  je la) s in d  h ie r  kaum m ehr in  Sym bolfunktion , 
s o n d e rn  a ls  R equ is iten  v e rw e n d e t ,  d .h . sie s in d  wohl allgemein mit dem 
" p e v a n je " ,  n ic h t  a b e r  mit dem fo lg en d en  k o n k re te n  G eschehen  v e rb u n d e n .  
Denn d as  Lied s e lb s t  b e h a n d e l t  das  Motiv d e r ־   von  i h r e r  e i f e r s ü c h t ig e n  
S ch w äg er in  beim B ru d e r ־   u n g e r e c h t  v e r leu m d e ten  S ch w es te r .  Die E in g a n g s -  
form el d a g e g e n  w ü rd e  a u f  e in  L iebesdram a h in d e u te n ,  s te l l t  a lso  in  u nse rem  
Fall, einem Exempel f ü r  sch än d lic h es  V ergehen  u n d  se ine  B e s tra fu n g ,  ein  b lin ־  
d e s  Motiv d a r .  D a rü b e r  h in a u s  s in d  a b e r  a u c h  die in  sym b o lisch e r  Dreizahl 
a n g e k ü n d ig te n  A k teu re  n ic h t  mit d en  P ro ta g o n is te n  id e n t isc h .  Es ze ig t  s ich , 
d aß  e s  s ich  in  d e r  gew äh lten  Einstim m ung um eine  n ic h t  allzu phan tas ievo lle  
Ü bernahm e e in e r  n ic h t  ganz  (zum Lied) p a s s e n d e n  Einstim m ung han de lt .
In  d e r  B e tra c h tu n g  d e r  v e r s c h ie d e n e n  T ypen  d e r  s la v isc h e n  A n tithese  a ls  
in s z e n ie r te  L iedeinstim m ung ze ichnen  s ich  dem nach v o r  allem d re i  V arian ten  
ab:
1) Die ״ v is u e l l” in s z e n ie r te  L iedeinstim m ung
2) Die " a k u s t i s c h "  in s z e n ie r te  L iedeinstim m ung
3) Die " g e n re h a f t"  fo rm alis ie r te  In s z e n ie ru n g  mit 2 V arian ten:
a) sym bolisch  v e r s c h lü s s e l te  L iedeinstim m ung, die mit dem L ied inha lt  eng  
v e r b u n d e n  i s t
b) g e n r e h a f t  mit R equ is iten  e r s te l l te  L iedeinstim m ung, die mit dem 
L ied in h a lt  kaum o d e r  lose v e r b u n d e n  is t .
Von a llen  u n te r s u c h te n  T ypen  s c h e in t  d e r  le tz tg e n a n n te ,  die g e n re h a f te  
bzw. d ie  fo rm a lis ie r te  In s z e n ie ru n g  a ls  die h e te ro g e n s te .  Sie b e d ie n t  s ich a־־  u f  
v ie lfä l t ig e  Weise ־  d e r  z u r  V erfü g u n g  s te h e n d e n  konv en tio n e llen  Formeln. Diese 
k ö n n en  sowohl a ls  Symbole (wenn a u f  d en  L ied inha lt  bezogen) wie a u c h  a ls  
R eq u is i ten  (d .h . ohn e  Bezug a u f  d en  Liedinhaüt) v e rw e n d e t  w erden . Auch in  
i h r e r  Komposition u n d  Zusam m ensetzung p r ä s e n t i e r t  s ich  d ie se r  T y p u s  meist 
n ic h t  so stimmig d u r c h g e s ta l t e t  wie die a k u s t i s c h e ,  o d e r  so poe tisch  v e r d ic h te t  
wie die v isu e lle  Einstimmung.
Beim a k u s t i s c h e n  T y p u s  k ö n n te  man a u c h  von einem "Hörbild" s p re c h e n ,  
d a s  b isw eilen  an  d as  V erfah ren  e in e r  H ö rrep o r tag e  e r in n e r t .  J .  Matl^® e rw ä h n ־  
te  in se in e n  V orlesungen , wie d ie se s  V erfah ren  noch b is  in s  20. Jh . h ine in
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immer w ied e r  p r a k t iz ie r t  w u rd e ,  in  d iv e r s e n  n e u e re n  L iedern , wo e s  um 
Kampf- bzw. F ro n tb e r ic h te  g ing.
P oe tisch  am e in d ru c k s v o l ls te n  fre i l ich  s c h e in t  das  in sz e n ie r te  Bild o d e r  
a u c h  die "B ildszene". G erade in  d ie s e r  \o l le n d e te n  B ildhaftigke it  e in e r  in te n -  
s iv e n  v isu e llen  H erb e ib esch w ö ru n g  d e r  Szene mag die m agische A u s s t ra h lu n g  
d e r  süds lav i;;chen  V o lksd ich tung  liegen , die b is  in  die G egenw art leb en d ig  
g eb lieben  i s t  u n d  v o r  allem a u c h  immer w ied er  die s c h r i f t l ic h e n  T rad it io n en  
in  v ie lfä l t ig e r  Weise b e r e ic h e r t  ha t.
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ALOIS WOLDAN (S a lzb u rg )
DIE TRAGÖDIE AN DER DRAU
H is to r i s c h - l i te r a r i s c h e  R e c h e rc h e n  v o n  J .  Mackiewicz b is  C. M agris
Wenn Czesław  Miłosz in  se in e n  E r in n e r u n g e n  ü b e r  Józe f  Mackiewicz 
s c h re ib t ,  daß  d e s s e n  B e rich te  ü b e r  d a s  M assak e r  von  K atyń  sowie ü b e r  die 
V e rn ich tu n g  d e r  J u d e n  im Wilnaer V o ro r t  P o n a ry  zu  P r ü f s te in e n  f ü r  die S ach -  
b e z o g en h e it  d e r  p o ln isch en  L i te r a tu r  d e s  20. J a h r h u n d e r t s  gew orden  
se ienS  so s c h e in t  e s  legitim , d ie se  b e id en  B e r ich te  d u r c h  e in en  d r i t t e n  zu 
e rg än ze n :  d e n  ü b e r  die A u s l ie fe ru n g  d e r  K osaken , d ie  a u f  se i te n  d e r  W ehr- 
m acht im Zweiten W eltkrieg g ek äm p ft  h a t te n ,  an  die S ow je tun ion  im o s t e r -  
re ic h isc h e n  J u d e n b u r g  am 1. J u n i  1945, b e s s e r  b e k a n n t  u n t e r  dem S ch lag w o rt  
von d e r  "T ragöd ie  an  d e r  D rau".
Handelt e s  s ich  bei d e n  e r s t e n  B e r ic h te n  um E s sa y s ,  d ie  a ls  Beispiel e in e r  
p u b l iz is t isc h e n  G a ttu n g  p a r  excellence  S a c h c h a r a k te r  h a b e n  u n d  ganz  im 
Dienst d e r  D okum entation  von -  h e u te  u n b e s t r i t t e n e n ־   h is to r i s c h e n  F a k te n  
s te h en ,  so i s t  d e r  d r i t t e  "B er ich t"  K e rn s tü c k  e in e s  Romans, in  dem l i te r a r i s c h e  
Fiktion u n d  h is to r i s c h e  D okum entation  e ine  Sym biose e in g e g a n g e n  s in d ,  die d e r  
V e rfa sse r  zw ar e b e n so  in  d en  D ienst d e r  h i s to r i s c h e n  W ahrheit s te l l t ,  die a b e r  
zugleich  a u c h  mit den  M aßstäben  d e s  l i t e r a r i s c h e n  K u n s tw e rk s  gem essen  
w erden  will.
Es h a n d e l t  s ich  dabe i um Jó ze f  Mackiewiczs (1902 1985 ־ ) Roman K ontra  
(1957), d e s s e n  d e u ts c h e  Ü b e r s e tz u n g  mit ih rem  im V erg le ich  zum O riginal 
m odifiz ierten  Titel "T rag öd ie  an  d e r  D rau" e in en  j e n e r  Vorfälle c h a r a k te r i s i e r t ,  
die in  die G esch ich te  d e s  2. W eltk riegs  kaum e in g e g a n g e n  s in d ,  weil sie w ed e r  
in die G esch ich te  d e r  S ie g e r  noch  d e r  B es ieg ten  bzw. zu den  damit v e r b u n ־  
denen  W ertungen  p a s s e n ,  u n d  so d a s  p o s i t iv e  Bild von  d en  w es tl ich en  A liier- 
ten , wie e s  s ich  s e i t  K rieg sen d e  h e r a u s g e b i ld e t  h a t ,  t r ü b e n .
Neben dem g a t tu n g s s p e z i f i s c h e n  U n te r s c h ie d  zw ischen  d en  e rw ä h n te n  
Essays und  dem Roman fä ll t  e in  w e i te re s  Moment au f ,  d a s  man mit " u n t e r -  
sch ied licher  B e tro ffe n h e i t"  d e s  A u to rs  von  seinem  M aterial b eze ich n e n  kö n n te .  
Wenn Mackiewicz 1943 a u f  E in ladung  d e r  d e u t s c h e n  B e h ö rd e n  nach  K atyń r e i -  
s te , um ü b e r  die d o r t  v e r ü b te n  V e rb re c h e n  d e r  S o w je ts  zu b e r ic h te n  , d a n n
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ging  e s  im m erhin um d as  S ch ick sa l  t a u s e n d e r  p o ln is c h e r  Offiziere; w enn  e r  
w enig  s p ä t e r  mit a l le r  D eu tl ichke it  die G reuel s c h i ld e r te ,  die die N ational- 
Sozialisten  a n  d e r  jü d is c h e n  B e v ö lk e ru n g  L ita u en s  v e r ü b te n  , g ing  e r  au f  
Vorfälle e in , d ie  in  s e in e r  n ä h e re n  U m gebung  (Mackiewicz w ar bis 1944 in 
Wilna a n s ä s s ig )  p a s s i e r t  w aren  -  u n d  bew ies dam it se in e  U n ab h än g ig k e it  von 
u n d  Distanz z u r  d e u ts c h e n  B esa tzungsm ach t•
Eine a n d e r e  A rt  von  B e tro f fe n h e i t  m uß te  d o r t  v o r l ie g e n ,  wo d e r  A utor das  
S ch icksa l  d e r  K osakenarm ee in  W eiß ruß land , I ta l ien  u n d  Ö s te r re ic h  a u fg r i f f ,  
um e s  b is  a n  d e r e n  t r a g i s c h e s  E nde  zu  v e r fo lg e n ,  wo e r  s ich  a u f  le iden ־  
sc h a f t l ich e  Weise f ü r  e ine  G ru p p e  d e r  r u s s i s c h e n  B ev ö lk e ru n g  e in se tz te ,  die 
in  d e r  p o ln isch en  T rad it io n  e h e r  s c h le c h t  b e le u m u n d e t  w ar ־  u n t e r  den  r u s s i -  
s e h e n  T ru p p e n ,  die  die p o ln isch en  A u fs tän d e  n ie d e rw a r fe n ,  w aren  immer w ie- 
d e r  die  a ls  b e s o n d e r s  z a r e n t r e u  g e l te n d e n  K osaken zu  f inden . So w eis t a lso  
scho n  d as  Thema d ie se s  Romans Mackiewicz a ls  e in en  A u to r  a u s ,  d e r  s ich  ü b e r  
tra d i t io n e l le  p o ln isch e  S te re o ty p e  h in w e g se tz te ,  d e r  j e n s e i t s  u n d  zw ischen  
a llen  p o li t isch en  L a g e rn  s ta n d  u n d  von  a llen  d ie se n  G ru p p ie ru n g e n  in  g le ich e r  
Weise a n g e fe in d e t  w u r d e t
Mackiewicz g e b ü r t  n ic h t  n u r  d a s  V e rd ie n s t ,  u n t e r  d en  e r s t e n  gew esen  zu 
se in ,  die ü b e r  d iese  T ragöd ie  b e r i c h t e t  h a b e n  (e r  i s t  zudem d e r  e r s t e ,  d e r  
d ie se n  B e r ich t  in  e ine  l i t e r a r i s c h e  Form k le id e te ) ,  e r  h a t  mit seinem Roman 
a u c h  eine  B re i te n w irk u n g  e rz ie l t ,  wie ke in  a n d e r e s  Buch zu diesem Thema. 
Davon z e u g en  m e h re re  Auflagen^, d e re n  le tz te  b e r e i t s  w ieder  v e r g r i f f e n  is t ,  
wie a u c h  die T a tsa c h e ,  daß  d ie s e r  Roman von  a llen  s p ä t e r e n  e in sch lä g ig en  V er- 
ö f fe n t l ic h u n g e n  z i t i e r t  w ird . Damit i s t  e s  dem A uto r  g e lu n g e n ,  mit d en  Mitteln 
d e r  L i t e r a tu r  e in  h is to r is c h e s  F ak tum  zu b e w a h re n ,  d as  die G esch ich ts -  
S ch re ib u n g  g e rn e  v e r g e s s e n  o d e r  v e r d r ä n g t  h ä t te .
Von diesem h is to r i s c h e n  S a c h v e rh a l t  h a b e n  w ir  h e u te ־   a u c h  a u f g ru n d  d e r  
V o ra rb e i ten  von  Mackiewicz ־  g rö ß e re  K la rhe it  u n d  e in  u m fa sse n d e re s  Bild als  
je  zu v o r .  Das i s t  p r im ä r  d as  V e rd ie n s t  e in e s  e n g l is c h e n  H is to r ik e rs  r u s s i s c h e r  
A bstam m ung, Nikolai Tolstoy, d e r  1977, g e n a u  zw anzig  J a h r e  nach  Kontra^ je n e
С
u m fassen d e  M onographie  v o r le g te  , d e r e n  F eh len  Mackiewicz im Nachw ort z u r  
e r s t e n  Auflage s e in e s  Romans noch  b e d a u e r t .  Im A nsch luß  an  T olstoys Buch 
se ien  die w ic h t ig s te n  E re ig n is se  um die A u s l ie fe ru n g  d e r  Kosaken im ö s t e r -  
r e ic h isc h e n  D rau ta l k u r z  zusam m engefaßt^:
Die V o re n tsc h e id u n g  ü b e r  die  R e p a t r i ie ru n g  von S o w je tb ü rg e rn ,  die in a lli-  
ie r te n  Gewahrsam g e r a te n  w aren , fiel a u f  d ip lo m a tisch e r  Ebene. Auf e in e r  
K onferenz u n t e r  dem Decknamen ״ Tolstoi" in  Moskau 1941 g ing  die b r i t i s c h e
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D elegation voll u n d  ganz  a u f  die e n t s p r e c h e n d e n  W ünsche S ta l in s  u n d  Molotovs 
ein. Auf d e r  K onferenz  von  J a l t a  im F e b r u a r  1945 w u rd e  e in  Abkommen 
u n te rz e ic h n e t ,  d a s  die R e p a t r i ie ru n g  a l le r  j e n e r  P e r so n e n  v o r s a h ,  die v o r  dem 
1• S ep tem b er  1939 im G ebie t d e r  S ow je tun ion  g e le b t  h a t te n  (so die Definition 
von S o w je tb ü rg e r ) ,  wobei die F ra g e  von  G ew altanw endung  in  den  Fällen, in 
d e n e n  so lche P e rso n e n  n ic h t  fre iw illig  z u r ü c k k e h r e n  w ollten , n ic h t  e r ö r t e r t  
w u rd e .
Von diesem Abkommen w u ß te n  je n e  T au se n d e  v o n  K osaken n ic h ts ,  die s ich  
k u r z  v o r  K riegsend e  d en  E n g lä n d e rn  e r g e b e n  h a t te n ,  um n ic h t  in  die Hände 
d e r  Roten Armee zu  fallen . D a ru n te r  b e fa n d  s ich  a u c h  die g ro ß e  G rup pe , die 
mit dem R ückzug  d e r  D eu tsch en  ih r e  Heimat am Don u n d  K ub an ’ v e r la s s e n  h a t -  
te ,  f ü r  k u rz e  Zeit w estl ich  von  Minsk a n g e s ie d e l t  u n d  sch ließ l ich  im S ep tem b er  
1944 nach  O berita lien  (n ach  K arn ien  in  F riau l)  v e r l a g e r t  w o rd en  war.
Bei d ie sen  Kosaken h a n d e l te  e s  s ich  n ic h t  n u r  um m ili tä r isch e  V erbände , 
s o n d e rn  um e ine  g an ze  B e v ö lk e ru n g s g ru p p e  a u f  W an d e rsch a f t ,  die s ich  s e lb s t  
a ls ״  kazac ij  s ta n "  b ez e ich n e te ,  welchem n eb en  d e n  r e g u lä r e n  S o lda ten  a u c h  
F ra u e n ,  K inder u n d  a lte  L eu te  sam t d e r e n  beweglichem  Hab u n d  Gut a n g e h ö r ־  
ten .  Diese Kosaken, die von  d en  D eu tsch en  m ehrfach  zum Kampf g e g e n  P a r t i -  
sa n en  u n d  reg ion a le  Kommunisten h e ra n g e z o g e n  w u rd e n ,  v e r l ie ß e n ,  g e f ü h r t  
von ihrem B e feh lsh ab e r ,  G enera l Domanov, u n d  dem noch  v ie l b e k a n n te r e n  
Weißen E m igran ten , G eneral P. N. K rasn ov , Ende A pril 1945 K arn ien  u n d  zogen  
ü b e r  den  P löckenpaß  n ach  Ö s te r re ic h ,  wo sie s ich  im D rau ta l  d en  E n g lä n d e rn  
e rg a b e n .
Einen k n a p p e n  Monat lang  b iw a k ie r te n  m ehr a ls  30 ООО L eute  mit ih re n  
P fe rd en ,  R indern  u n d  S ch a fen  zw ischen  Lienz u n d  O b e r d r a u b u r g  in gutem 
E invernehm en  mit ih r e n  e n g l is c h e n  B ew achern , a u f  d e n e n  ih r e  ganze  H offnung 
ru h te .  Auch a ls  am 27. Mai die T ru p p e n  e n tw a f fn e t  u n d  alle  O ffiziere f ü r  den  
28. zu e in e r  a n g e b l ic h e n  K onferenz  mit dem e n g l is c h e n  O berkom m and ie renden  
in Ita lien , F e ldm arschall A lexander, w e g g e b ra c h t  w u rd e n ,  k o n n te  das  d a s  Ver־  
t r a u e n  in die E n g lä n d e r ,  die sch o n  1918 im r u s s i s c h e n  B ü rg e rk r ie g  z u g u n s te n  
d e r  Weißen in t e r v e n ie r t  h a t te n ,  n ic h t  e r s c h ü t t e r n .
S ta t t  z u r  e r w a r te te n  K onferenz  b r a c h te  man die O ffiz iere  in  e in  s t r e n g  
bew ach tes  L ager, wo man sie von  d e r  b e v o r s te h e n d e n  A u s lie fe ru n g  an  die 
sow je tischen  B ehörden  in K enn tn is  s e tz te ,  die am n ä c h s te n  Tag n ic h t  ohne 
G ew altanw endung in J u d e n b u r g  a u f  d e r  M u rb rü c k e  s t a t t f a n d .  Nachdem man au f  
diese Weise die O ffiziere von  d en  M an n sch af ten  g e t r e n n t  u n d  die Kosaken 
ih r e r  F ü h re r  b e r a u b t  h a t te ,  räu m te  man zwei Tage s p ä t e r  die  L ag e r  im D rautal
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־  mit b r u t a l e r  Gewalt, da  die K osaken h a r tn ä c k ig e n  p a s s iv e n  W iderstand  le is te -  
ten .  Es g ab  S c h a re n  von  V e r le tz te n  u n d  a u c h  Tote; a n d e r e  w ieder  en tzo g en  
s ich  d e r  g e f ü r c h te te n  A u s l ie fe ru n g ,  indem  sie S e lb s tm o rd  b e g in g e n  o d e r  in die 
n a h e n  B erg e  f lohen , was die e n g l is c h e n  T ru p p e n  zu v e r h in d e r n  su c h te n .  Die 
e r s c h ü t t e r n d e n  S zenen , die s ic h  bei d e r  V erlad un g  d e r  Kosaken in Züge bzw. 
bei d e r  Räum ung des  O ff iz ie rs la g e rs  zwei Tage v o r h e r  a b g e s p ie l t  h a t te n ,  
w e rd e n  v o n  v ie len  A u g en zeu g en  b e s tä t ig t ;  sie h a b e n  wohl a u c h  den  S p ra c h -  
g e b r a u c h  von  d e r  "T rag öd ie  a n  d e r  Drau*' bestimmt.
Die S ch u ld  an  d ie s e r  T rag ö d ie  l a s te t  Tolstoy  d e r  dam aligen b r i t i s c h e n  
R e g ie ru n g  u n d  ih r e n  Diplomaten an ,  die, obwohl s ie  m eh rfach  vom S ch icksa l 
so lc h e r  R e p a t r i i e r te r  in  d e r  S o w je tun ion  ( so fo r t ig e  E rs c h ie ß u n g ,  V erhör und  
F o lte r ,  j a h r e la n g e  Z w an g sa rb e i t  in  L ag e rn )  in  K enn tn is  g e s e tz t  w orden  w aren , 
a u f  d e r  Politik  d e r  A u s l ie fe ru n g  b e s ta n d e n ,  um dem B u n d e sg e n o sse n  im Kampf 
g e g e n  H it le rd e u tsc h la n d  en tg eg en zu k o m m en  u n d  d a s  S ch ick sa l  e n g l is c h e r  
K r ie g s g e fa n g e n e r  n ic h t  zu g e fä h rd e n .  Dann b e la s te t  d e r  V e r fa s se r  a b e r  au ch  
je n e  O ffiziere d e s  5• B r i t isch e n  C orp s ,  die d iese  A u s l ie fe ru n g  d u r c h z u f ü h re n  
h a t te n :  s ie  h ä t te n  e s  v e ra b s ä u m t ,  e ine  U n te r s c h e id u n g  zw ischen  S o w je tb ü rg e rn  
u n d  a l te n ,  Weißen E m ig ran ten  zu  t r e f f e n  u n d  dam it a u c h  ta u s e n d e  P e rso n en  
a u s g e l ie fe r t ,  d ie  von  d en  e rw ä h n te n  Abkommen ü b e r h a u p t  n ic h t  b e t ro f fe n  wa- 
r e n .  Daß b r i t i s c h e  O ffiziere bei so lchen  A u s l ie fe ru n g e n  a u c h  a n d e r s  hande ln  
k o n n te n ,  z e ig t  T olstoy  am Beispiel von  O ffiz ieren  d e r  6. P an ze rd iv is io n ,  die z u r  
se lb e n  Zeit n u r  wenig w e ite r  ö s t l ic h  in  K ärn ten  d as  K osaken-K avalle r ie -K orps  
d e s  G enera ls  v. P annw itz  a u s l ie f e rn  m ußten . Sie h ä t te n  d e s se n  Offiziere 
g e w a rn t ,  ih n e n  u n d  d e r  M an n sch af t  a u s r e ic h e n d  G elegenhe it  z u r  F lu c h t  g ebo -  
te n  u n d  v o r  allem je n e  U n te r s c h e id u n g  zw ischen  so w je t isc h e n  u n d  n ic h tso w je -  
t i s c h e n  S t a a t s b ü r g e r n  du rchg efü h rt® .
Zieht man die von  Tolstoy  e rm it te l te  G esam tzahl d e r  in  den  J a h r e n  1944- 
1947 mit o d e r  o h n e  Zwang r e p a t r i i e r t e n  R u ssen  von  m ehr a ls  2 Millionen in 
B e tra c h t ,  so i s t  d ie  Zahl d e r  a n  d e r  Drau a u s g e l ie f e r te n  Kosaken (ca. 30.000) 
n u r  ein  B ru c h te i l  davon . Dennoch w u rd e  g e ra d e  d iese  A ktion, wohl a u c h  a u f -  
g r u n d  ih r e s  s p e k ta k u lä r e n  V erlau fs ,  zum P a rad e fa l l  e in e r  R e p a tr i ie ru n g  w ider  
Willen, e in e s  G ew altak tes  an  U n sc h u ld ig e n  im I n t e r e s s e  e in e r  h ö h e re n  Politik, 
zum Symbol f ü r  die  T rag öd ie  d e r e r ,  die zw ischen  die F ro n te n  g e r a te n  w aren .
K ontra: Fam iliensaga  mit h i s to r i s c h - p o l i t i s c h e r  In te n t io n
Wie s in d  n u n  d iese  E re ig n is s e  in Mackiewiczs Roman v e r a r b e i t e t?  Wie 
b e r e i t s  e rw ä h n t ,  v e r b in d e t  d e r  Text F ik t iv e s  mit D okum entarischem , die e r -
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d a c h te  G esch ich te  d e r  Kosakenfamilie Kolcow mit q u e l le n g e s tü tz e n  A ngaben  zu 
den  h is to r i s c h -p o l i t i s c h e n  V e rä n d e ru n g e n  in  R uß land  zw ischen  1916 u n d  1945. 
Als G er ip p e  f ü r  d en  g an zen  Roman d ie n t  d a s  S ch ick sa l  d e r  P ro ta g o n is te n ,  das  
in  A rt e in e r  Fam iliensaga ü b e r  d r e i  G en e ra t io n en  h inw eg  e r z ä h l t  w ird  , von  
d e r  G e b u r t  d es  V a te rs ,  A lexander Kolcow, im J a h r  1860 b is  in  die  s p ä te n  J a h r e  
se in e s  S o h n es  Mitia um 1950. D ieser g rö ß e re  Z eitrahm en  w ird  a l le rd in g s  von  
d e r  F ab e lze i t  e in g e s c h r ä n k t  a u f  die J a h r e  vom B eginn  d es  1. b is  zum Ende des  
2• W eltk riegs , d ie ־   a u f g r u n d  i h r e r  h i s to r i s c h e n  Im plika tionen  -  e n ts c h e id e n d  
f ü r  d a s  S ch ick sa l  d e r  P ro ta g o n is te n  s in d .
Der h is to r i s c h e  H in te rg ru n d ,  d ie  p o li t isch en  u n d  g e se l ls c h a f t l ic h e n  V er- 
ä n d e r u n g e n  a u f  ru s s isc h e m  Boden in  d e n  zw an z ig e r  u n d  d r e iß ig e r  J a h re n ,  
kommen sch o n  in  d e r  B iog raph ie  von  Kolcows S ö h n en  im e r s t e n  Teil d e s  Ro־  
mans zum T ragen . W eniger noch im S ch ick sa l  d e s  Ä lte ren , S aszk a ,  d e r  s ich  im 
E rs te n  W eltkrieg  a u s z e ic h n e t ,  d e r  d a n n  in  d e r  Weißen Armee u n t e r  W rangel 
käm pft u n d  s ich  sch ließ lich  ab  1922 in d e r  E m igra tion  in Ju g o s law ien  b e f in d e t .  
H is to r ische  E re ig n is se ,  wie d e r  Z usam m enbruch  R u ß lan d s ,  die b o lsch ew is t isch e  
M a c h te rg re ifu n g  u n d  d e r  B ü rg e rk r ie g  s te l le n  zw ar den  n o tw en d ig en  H in te r-  
g ru n d  d a r ,  d e r  S a sz k a s  a b e n te u e r l ic h e  B iog raph ie  Zustandekom m en läß t ,  
w erd en  a b e r  n ic h t  th e m a tis ie r t .
A n d ers  v e r h ä l t  e s  s ich  im Fall Mitias, d e s  j ü n g e r e n  S o h n es ,  d e r  b e r e i t s  mit 
neun  J a h r e n  Zögling e in e r  K a d e t te n sc h u le  i s t ,  mit d re iz e h n  g e g e n  die Roten 
zu Felde z ieh t  u n d  dabe i die ganze  Not d e s  B ü r g e r k r i e g s  e r f ä h r t ,  d e r  s ich  
sch ließ lich  e in e r  Bande v e r w a h r lo s te r  J u g e n d l ic h e r  a n s c h l ie ß t ,  g e fa ß t  w ird  u n d  
in ein U m e rz ie h u n g s la g e r  kommt, a u s  dem e r  e in u n d z w a n z ig jä h r ig  e n t la s s e n  
wird. Er i s t  im U n te r s c h ie d  zu seinem  B ru d e r  d e u t l ic h  von  d e r  n eu en , sowje* 
t isch en  W irk lichkeit g e p rä g t :  E r v e r d r ä n g t  se in e  V e rg a n g e n h e i t ,  um u n te r  d en  
neuen  V e rh ä l tn is se n  ü b e r le b e n  zu kö nn en . Und g e r ä t  d en n o ch  einmal m ehr in 
d e re n  F änge , a ls  e r  f ü r  ein  e in z ig e s  k r i t i s c h e s  Wort, u n b e d a c h t  am o ffen en  
F e n s te r  a u s g e s p ro c h e n ,  zu 15 J a h r e n  Z w a n g sa rb e i t  v e r u r t e i l t  w ird . Aus d ie s e r  
Haft b e f re i t  ihn  ein  h i s to r i s c h e r  U m stand  -  bei K r ie g s a u s b ru c h  k an n  e r  s ich  
a ls  S t r a fg e fa n g e n e r  freiw illig  an  die F ro n t  melden•
Kaum b e la s te t  vom h is to r i s c h e n  H in te rg ru n d  i s t  d a s  S ch ick sa l  Ulas, d e r  
ä l te re n  T o ch te r  Kolcows. Sie i s t  1916 mit einem f a h r e n d e n  a z e rb a jd s c h a n is c h e n  
Händler d u r c h g e b r a n n t  u n d  le b t  se itdem  mit ihrem Mann im K ubangeb ie t.  
Dagegen fa llen  die b e id en  a n d e re n  F ra u e n  d e r  Familie, Kolcows F ra u  und  se ine  
jü n g e re  T o ch te r ,  voll u n d  ganz  den  h i s to r i s c h e n  U m w älzungen zum Opfer: Sie
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w e rd e n  w ä h re n d  d e s  B ü r g e r k r i e g s  bei e in e r  V e rg e l tu n g s a k t io n  von  d en  Roten 
le b e n d ig en  L eibes  v e r b r a n n t .
Paralle l z u r  z u n e h m en d en  h is to r i s c h e n  D e te rm in ie r th e i t  d e r  in d iv id u e llen  
S ch icksa le  d e r  P ro ta g o n is te n  f in d e n  s ich  sch o n  im !.Teil d e s  Romans m ehr u n d  
m ehr d o k u m e n ta r is c h e  E in sc h ü b e ,  d ie  mit Hilfe von  Zahlen, F a k te n  u n d  Zitaten 
d a s  v e ra l lg e m e in e rn ,  w as d en  Kolcows in d iv id u e ll  z u s tö ß t .  So B e rich te  ü b e r  die 
M a s se n v e rh a f tu n g e n ,  H in r ic h tu n g e n  u n d  A rb e i ts la g e r  d e r  d r e iß ig e r  J a h r e  (Kap•
3), ü b e r  die " b o lsc h e w is t is c h e  K o n te r re v o lu t io n "  (d .h . d iv e r s e  E rh e b u n g e n  ge-  
gen  die Sow jetm acht)  bei B eg inn  d e s  d e u t s c h e n  R u ß la n d fe ld z u g s  u n d  ü b e r  die 
d e u ts c h e  Ü b e rh e b l ic h k e i t  a n g e s ic h t s  d ie s e r  A k tiv i tä te n  d e r  s law isch en  " U n te r -  
m enschen"  (Kap. 4). Diese p u b l iz is t i s c h e n  P a s sa g e n  mögen h in s ic h t l ic h  ih r e r  
h is to r is c h e n  O b je k t iv i tä t  u m s t r i t t e n  se in , s ie  w irk en  a b e r  a u f  d en  L e se r  a h n -  
lieh  b e e in d ru c k e n d  wie d azw isch en  e in g e s t r e u te ,  a u s d r u c k s s t a r k e  S zenen  a u s  
d e r  l i t e r a r i s c h e n  F ik tion  -  z.B. Mitias Cïedanken an  F ra u  u n d  Kind bei se in e r  
E n t la s su n g ,  se in  Z usam m en tre ffen  mit seinem  V ater  n ach  J a h r e n  d e r  T re n n u n g
u .a .,  die f ü r  M ackiewiczs e r z ä h le r i s c h e s  T a len t  s p re c h e n .
D eutliches Ü b e rg e w ic h t  h a t  die S c h i ld e ru n g  d e r  h i s to r i s c h e n  E re ig n is se  im 
f ü n f te n  u n d  le tz te n  Kapitel d e s  e r s t e n  Teils, d a s  vom R ückzug  d e r  D eu tschen  
nach  d e r  N iederlage  bei S ta l in g ra d ,  vom Z u rü c k f lu te n  g r o ß e r  Teile d e r  sow je ti־  
s e h e n  B ev ö lk e ru n g  a u s  d en  z u v o r  von  d e n  D eu tsch en  b e s e tz te n  G ebie ten  und  
von  d e r  Sammlung d e s  "k azač ij  s ta n "  in  W eißruß land  b e r ic h te t .  Daß es  in 
diesem L ag er  zum Z usam m en tre ffen  d e r  b i s h e r  v e r s p r e n g t e n  Kolcows kommt, 
i s t  von s e k u n d ä r e r  B e d e u tu n g .  Mit d e r  V er leg u n g  d e r  Kosaken von  W eißruß־  
land  ü b e r  T a u se n d e  von  Kilometern n ach  O berita l ien  e n d e t  d e r  e r s t e  Teil, 
d e s s e n  Ü b e r t i te l  " Jak  do teg o  dosz ło"/"W ie  e s  dazu  kam" sowohl a u f  die 
h is to r is c h e  S itu a t io n  d e r  K osaken im F r ü h j a h r  1945, wie a u c h  a u f  die in ־  
d iv idue lle  d e r  Familie Kolcow z u t r i f f t .
Der zweite u n d  lä n g s te  Teil d e s  Romans s c h i ld e r t  a u s fü h r l i c h  je n e  Zeit, die 
zw ischen  dem A u fb ru c h  d e r  Kosaken in  I ta l ien  u n d  i h r e r  A u s lie fe ru n g  in 
Ö s te r re ic h  l ieg t ,  j e n e n  k n a p p e n  Monat d e r  U n g ew ißh e it  u n d  v a g e n  H offnungen , 
dem als Zeitraum  d e r  e ig e n t l ic h e n  T rag öd ie  e n ts c h e id e n d e  B e d eu tu n g  im Zeit- 
a b la u f  des  Romans zukommt. In  diesem Teil d om in ie r t  die h is to r is c h -d o k u m e n -  
ta r i s c h e  Komponente, S zen en  a u s  d e r  F am ilieng esch ich te  h a b e n  A usnahm echa- 
r a k té r .  So die S u ch e  Mitias n ach  seinem ä l te r e n  B ru d e r  S a sz k a  im e r s t e n  Kapi- 
te l, die ihn  n ach  Ju g o s law ien  f ü h r t ,  wo e r  se in e n  B ru d e r  -  a l le rd in g s  n u r  
m ehr to t  -  im K o sa k e n k o rp s  d e s  G enera ls  v. P annw itz  f in d e t .
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Mit d e r  S c h i ld e ru n g  h e im tü c k isc h e r  A ttack en  i ta l ie n is c h e r ,  k om m un is tische r  
P a r t i s a n e n ־   bei Mackiewicz e in e r  d e r  m aß g eb lich en  B e w e g g rü n d e  f ü r  den  
R ü ck zu g  d e r  Kosaken n ach  N orden ־   u n d  d e r  g e fa h rv o l le n  Ü b e r q u e ru n g  des  
P lö c k e n p a sse s  k e h r t  die E rz ä h lu n g  in  die h is to r i s c h e  Dimension z u rü c k .  In  
e in e r  A rt  C hronologie  d e r  le tz te n  Tage w e rd e n  M aßnahm en u n d  Vorfälle be־  
r i c h te t ,  die d a s  V e r t ra u e n  d e r  K osaken in  ih r e  e n g l is c h e n  B ew acher b e s tä t ig e n :  
E r la u b n is  z u r  G rü n d u n g  e in e r  L a g e rz e i tu n g ,  V e rb e s s e ru n g  d e r  W ohnbedin- 
g u n g e n ,  E rh ö h u n g  d e r  L eb en sm itte lra t io n .  Das E h re n w o r t  d e s  e n g l isc h e n  
O ffiz ie rs  (vgl. die p r ä g n a n te  Ü b e r s c h r i f t  d e s  4. K apite ls ״  C zekolada d la  dzieci 
i słow o h on o ru  d la  s ta r s z y c h " /" S c h o k o la d e  f ü r  die  K inder u n d  e in  E h re n w o r t  
f ü r  d ie  Älteren**) ü b e rw ie g t  a n d e r e ,  b e s o r g n i s e r r e g e n d e  V orzeichen  (R equ irie -  
ru n g  von  P fe rd e n ,  E n tw affn u n g  d e r  O ffiziere , S e lb s tm o rd e ) .  Bevor mit dem 
A b t r a n s p o r t  d e r  O ffiziere z u r  a n g e k ü n d ig te n  K onferenz  d e r  H ö h ep u n k t d e r  E r -  
zäh lu n g  e r r e i c h t  w ird , l e n k t  d e r  A utor in A nw endung  e in e r  b e w ä h r te n  T echnik  
a u f  e in e  N ebenlin ie  ü b e r :  Im f ü n f te n  Kapitel w ird  die A u s l ie fe ru n g  des  XV. 
K osaken -K ava lle r ie -K orps  u n t e r  G eneral v. P annw itz  g e s c h i ld e r t ,  die z u r  se lb en  
Zeit s t a t t f in d e t .  I h r e  a n t ie n g l i s c h e  Po in te  e r h ä l t  d ie se  S c h i ld e ru n g  a u s  d e r  
f in g ie r te n  E rz ä h lu n g  von d e r  **Füllfeder d es  F ä h n r ic h s  Jacenko** (*'Wieczne 
p ióro  ch o rąże g o  Jacenki**): D ieses S c h r e ib g e r ä t ,  f ü r  se in e n  B e s i tz e r  g le ich b e -  
d e u te n d  mit e n g l i s c h e r  H öflichkeit u n d  H ilf sb e re i ts c h f t ,  w ird  ihm bei d e r  
le tz te n  Revision v o r  d e r  A u s l ie fe ru n g  von  einem b r i t i s c h e n  S o lda ten  e in fach  
weggenommen. D ieser V e r lu s t  w ird  zum Symbol f ü r  d e n  v e r lo r e n e n  u n d  a u fs  
t ie fs te  e r s c h ü t t e r t e n  G lauben d e r  K osaken an  b r i t i s c h e s  E thos  o d e r  au ch  n u r  
F a irn eß . Mackiewicz b e to n t  mit d ie s e r  Episode d a s ,  was T olstoy  a u s  um fang-  
re ich e n  h is to r is c h e n  R e ch e rch en  sc h lu ß fo lg e r t :  " E n g la n d s  S chu ld  v o r  d e r  
G esch ich te  wobei a l le rd in g s  a n z u m e rk e n  is t ,  d aß  d e r  H is to r ik e r  die 
b r i t i s c h e n  O ffiz iere  g e ra d e  im Fall d e r  A u s l ie fe ru n g  d e s  XV. K orps e n t la s te t ,  
w äh ren d  d e r  Romancier in e b e n  diesem Fall b r i t i s c h e  H in te r l is t  u n d  E h r lo s ig -  
k e i t  au fze ig t .
Nach diesem, w enn au ch  p e r  se t r a g i s c h e n  r e t a r d i e r e n d e n  Moment k e h r t  die 
H andlung z u r  e ig e n t l ic h e n  T ragöd ie  z u r ü c k  u n d  s c h i ld e r t  d ie  E inw eisung  d e r  
Offiziere in ein  mit S ta c h e ld ra h t  u m g eb en es  L ag e r ,  ih re  gew altsam e V erladung  
au f  L astw agen  am n ä c h s te n  Tag u n d  d en  T r a n s p o r t  z u r  A u s lie fe ru n g . Auch 
dabei gehen  D okum entation u n d  I l lu s t r a t io n  Hand in Hand, f in d e n  sich  e r -  
s c h l i t te rn d e  E inze lsch icksa le  n eb en  d e ta i l l ie r te n  Z ah len an g ab en  ( d a r u n t e r  die 
F es ts te l lu n g ,  daß  60% a l le r  K osakenoffiz ie re  a lte ,  Weiße E m ig ran ten  w aren , die 
von den  R ep a tr i ie ru n g sab k o m m en  ü b e r h a u p t  n ic h t  b e t ro f fe n  u n d  so zu U n re c h t
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a u s g e l ie f e r t  w u rd e n ) .  Noch e r g r e i f e n d e r  s in d  die S zen en , d ie  d e r  A utor von 
d e r  Räumung d es  H a u p tla g e rs  in  P e g g e tz  u n w e it  von  Lienz zwei Tage s p ä te r  
s c h i ld e r t :  M essen, G ebete u n d  h a r tn ä c k ig e r  p a s s iv e r  W id ers tan d  d e r  Kosaken 
e in e r s e i t s ,  b r u ta le  Gewalt d e r  e n g l is c h e n  S o lda ten  a n d e r e r s e i t s .  Eine d ie se r  
S zen en  b in d e t  die F am il ien g esch ich te  d e r  Kolcows e in  in  die  T ragö d ie  ih re s  
Volkes: Der a l te ,  in zw isch en  8 5 - jä h r ig e  V ater  Kolcow w ird  inm itten  d es  
Getümmels v o n  einem e n g l is c h e n  S o ld a ten  e r s c h la g e n .  Mit seinem  Tod s ind  
Fam iliensaga u n d  h is to r i s c h e  E re ig n is s e  v e r e in ig t ,  a u fg e h o b e n  in  d e r  g le ichen  
T ragöd ie , die be ide  K om ponenten  d e s  Romans in  f a ta l e r  Weise v e rb in d e t .  Und 
e s  i s t  je n e s  n ic h t  n ä h e r  p r ä z i s i e r t e  "E tw as"  vo llzogen , d a s  scho n  in d e r  
Ü b e r s c h r i f t  d e s  zw eiten  Teils a n g e s p r o c h e n  w urde :  " S p ły n ę ło  wodami D raw y"/ 
"Es floß die W asser d e r  D rau h in a b " ־   v e rg e b l ic h e  H offnung , v e r f e h l t e r  Ein־  
Satz, ein  v e r t a n e s  G eschick?
Der mit "A zjaci"/"D ie  A sia ten"  b e t i te l te  d r i t t e  Teil d e s  Romans i s t  nach  d e r  
vo llzogenen  T rag ö d ie  d e s  zw eiten  Teils n u r  m ehr Epilog, p r im ä r  d en  R esten  
d e r  Familie Kolcow gew idm et, d a n e b e n  a b e r  a u c h  a n g e r e i c h e r t  mit d o k u m e n tā r i־  
schem  M aterial a u s  d e r  u n m it te lb a re n  N a c h k r ie g sz e i t  in  Ost u n d  West. Z u n äch s t  
s t e h t  Ali־ Malek, Sohn Ulas u n d  somit E nkel Kolcows, im Z entrum  d es  G esche- 
h e n s ,  d e r  a b e r  sch o n  von  seinem  Namen h e r  kein  e ig e n t l ic h e r  Kolcow u n d  kein  
Kosak m ehr is t .  Nach s e in e r  E in b e ru fu n g  in  die Rote Armee in d e u ts c h e  
G e fa n g e n sc h a f t  g e r a te n  u n d  zu  einem d e r  n a t io n a len ,  a n t is o w je t is c h e n  Komitees 
ü b e rg e la u fe n ,  f in d e t  e r  s ich  zu K rieg sen d e  zusam m en mit a n d e r e n  S c h ic k sa ls -  
g e n o sse n  a ls  D isplaced P e rso n  in  Wien, s c h lä g t  s ich  n ach  I ta l ien  d u r c h  und  
k e h r t ,  nachdem  ihn  se in e  F ra u  mit einem a l l i ie r te n  O ffiz ier v e r la s s e n  ha t ,  
freiw illig  in die S ow je tun ion  z u rü c k .  Ü b e r  se in  w e i te re s  S ch ick sa l  b e r ic h te t  
d e r  Roman n ic h t  -  e r  b r i n g t  s t a t t  d e s s e n  e in e n  d o k u m e n ta r is c h e n  E in sch u b  
ü b e r  die A uflösung  d iv e r s e r  n a t io n a le r  A utonom er S o w je tre p u b l ik e n  u n d  die 
D eporta tion  von  H u n d e r t ta u s e n d e n  A n g e h ö r ig e r  n i c h t r u s s i s c h e r  M inderhe iten .
Ganz a n d e r s  v e r h ä l t  s ich  Mitia, Kolcows j ü n g e r e r  S ohn , dem die F lu c h t  a u s  
dem L ager an  d e r  Drau g e l in g t ,  d e r  s ich  d a n n  in  d e n  B e rg en  h e ru m sc h lä g t ,  
bei einem B au ern  wie d u r c h  e in  W under U n te r s c h lu p f  f in d e t  u n d  sch ließ lich  
zu je n e n  120 K osaken s tö ß t ,  d ie  man z u r  B ew achung  d e r  g ro ß e n  P fe rd e h e rd e n  
z u rü c k g e la s s e n  hat. Diese P fe rd e  s in d ,  wie e in  a l t e r  Kosak f e s t s te l l t ,  den  
E n g lä n d e rn  m ehr w e r t  a ls  die  Menschen^^, s ie  w e rd e n  n ic h t  a u s g e l ie f e r t ,  so n -  
d e m  im U n te rs c h ie d  zu ih r e n  B e s i tz e rn  n ach  dem W esten a b t r a n s p o r t i e r t .  In 
s a r k a s t i s c h e r  N ü c h te rn h e i t  b e r i c h t e t  d e r  A utor , d aß  die K o sa k e n s tu te  "K atin- 
ka" zu j e n e r  Zeit g ro ß e  P re ise  a u f  e n g l is c h e n  R ennen  g ew in n t,  da  man ih re n
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ehem aligen  B e s i tz e r  sam t a n d e r e n  p ro m in e n te n  Weißen G enerä len  in  Moskau 
h e n k t .
Mitia e r h ä l t  sch ließ lich  zivile  P a p ie re ,  b le ib t  im W esten, lä ß t  s ich  a ls  
G ä r tn e r  in  d e r  G egend von  F r a n k f u r t  n ie d e r  u n d  r ä s o n n ie r t  J a h r e  s p ä te r ,  bei 
einem T re f fe n  mit a l ten  S c h ic k s a ls g e n o s se n ,  ü b e r  d en  U n te rs c h ie d  zw ischen  
den  S y s te m e n  in  Ost u n d  West, d e r  in  d e r  so u n s c h e in b a r e n  u n d  doch so  w e- 
s e n t l ic h e n  R e d e fre ih e i t  liege, d ie  a n d e r e  F re ih e i te n  e r s t  erm ögliche. Hier w ird  
Mitia zw eifellos zum p o r te  p a ro le  d e s  A u to rs ,  d e r  dam it an  e inen  G edanken  a u s  
dem Pro log  d e s  Romans, noch  v o r  dem e r s t e n  Kapitel, a n sc h l ie ß t :  e s  gäbe  zwei 
A rten  von  W ahrheit ־  e ine  o b je k t iv e ,  u n v e r ä n d e r l i c h e ,  a b e r  stumme, u n d  eine  
s u b je k t iv e ,  te n d e n z iö se  u n d  la u te ,  d ie  d ie  F a k te n  je  n ach  ü b e rg e o rd n e te m  
S ystem  p r ä s e n t i e r e .  Die e rw ä h n te  R e d e f re ih e i t  i s t  zweifellos e in  Mittel, um d e r  
e r s t e n  W ahrheit zum Wort zu v e r h e l f e n  o d e r  zu m in d es t  r e la t iv e  u n d  te n d e n z i -  
Öse W ahrhe iten  zu k o r r ig ie r e n  u n d  zu w id e r leg e n ,  e in  A nliegen, dem wohl 
Mackiewiczs g a n z e r  Roman v e r p f l i c h te t  is t .
V erm u tu n g en  ü b e r  e in en  Säbel: A n e ig n u n g  d e s  H is to r isc h en  ü b e r  die W ahrheit 
d e s  M ythos
Gab e s  v o r  dem E rsc h e in e n  von K ontra  n u r  w enige P u b lik a t io n en  zu diesem
12Thema (d ie  Mackiewicz v e r w e n d e t  u n d  im A nhang  a n g e f ü h r t  h a t  ), so i s t  die 
Zahl d e r  V e rö ffen t l ich u n g en ,  die die A u s l ie fe ru n g  d e r  K osaken m ehr o d e r  w e- 
n ig e r  e x te n s iv  b e h a n d e ln ,  n ach  1957 b e t r ä c h t l ic h  g e s t ie g e n .  D a ru n te r  s ind  
z u n ä c h s t  die E r in n e ru n g e n  von  A u g en zeu g en  zu  n e n n e n ,  die d iese  T ragöd ie  
ü b e r le b t  hatten^^, d a n n  h is to r i s c h e  D a rs te l lu n g e n ,  die s ich  a u f  e n t s p r e c h e n d e  
R ech erch en  stü tzen^^, wie a u c h  p u b l iz is t i s c h e  A rb e iten  mit zum eis t deutlichem  
A n k lag e ch a rak te r^ ^
Zu e in e r  l i t e r a r i s c h - b e l l e t r i s t i s c h e n  G e s ta l tu n g  d ie s e r  E re ig n is se  kam es  
nach  Mackiewicz f ü r  lan g e  Zeit n ic h t  m ehr; e r s t  d e r  b e k a n n te  i ta l ien isch e  
G erm anist u n d  A u to r  Claudio M agris le g te  f a s t  30 J a h r e  s p ä t e r  mit seinem 
Büchlein "Illazioni su  u n a  sciabola"^®/"M utm aßungen ü b e r  e in en  Säbel" e ine  
b is lang  zweite l i t e r a r i s c h e  V ersion  v o r .  Wenn s ich  d ie se s  Buch a u c h  in v ie le r  
H insicht von K ontra  u n te r s c h e id e t ,  so s t e l l t  e s  doch  e in en  V ersu ch  d a r ,  d as  
S ch icksa l d e r  K osaken im F r ü h j a r  1945 dem V e rg e sse n  zu e n t r e iß e n ,  in e in e r  
a n d e re n  a ls  b i s h e r  p r a k t i z ie r te n  Weise. Denn e s  b le ib t  u n b e s t r i t t e n ,  daß  t r o tz  
d e r  inzw ischen  v o r l ie g e n d e n ,  u m fa n g re ic h e n  D okum entation  d as  Wissen um d ie -  
se  A u s lie fe ru n g en  h e u te  in W est- u n d  O s te u ro p a  g le ich e rm aß en  g e r in g  ist. 
Keines d e r  s e i t  K ontra  e r s c h ie n e n e n  B ü c h e r  h a t te  e ine  g rö ß e re  R esonanz o d e r
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lö s te  g a r  e ine  S e n sa t io n  a u s ,  e r s t  in  l e t z te r  Zeit s c h e in t  d e r  S t r e i t  um die 
P e rso n  d e s  H is to r ik e rs  Tolstoy in E n g land , v e r b u n d e n  mit d e r ־45  jä h r ig e n  
W ied e rk eh r  d e r  von  ihm a u fg e g r i f f e n e n  E re ig n is se ,  h ie r  n e u e s  I n te r e s s e  ge-  
w eck t  zu h ab en .
S chon  vom T yp  d e r  E rz äh lu n g  u n te r s c h e id e t  s ich  M agris״ Buch d eu t l ich  von  
K ontra: e s  i s t  in  Form e in e r  I c h -E rz ä h lu n g  g e h a l te n ,  d ie  s ich  i h r e r  S u b je k -  
t iv i t ä t  b e w u ß t  i s t  u n d  g a r  n ic h t  m ehr n ac h  d e r  K lä rung  d e r  o b je k t iv e n ,  
h i s to r i s c h e n  W ahrhe it  s t r e b t ,  s o n d e rn  n ach  d en  U rs a c h e n  f ü r  d e r e n  V erfä l-  
s c h u n g .  Die h i s to r i s c h e n  F ak ten  k e n n t  d e r  E rz ä h le r ,  Don Guido, e in  pen s io -  
n i e r t e r  P r i e s t e r  in  d e r  Nähe von  T r ie s t ,  d e r  v o r  J a h r z e h n te n  s e lb s t  mit den  
Kosaken in  K arn ien  in B e rü h ru n g  gekommen is t ,  b e s te n s  -  e r  h a t  e ine  ganze  
k le ine  B ib lio thek  von  d o k u m e n ta r is c h e r  L i t e r a tu r  zusam m engetragen^^, 
w o ru n te r  s ich  a u c h  Mackiewiczs Buch b e f in d e t .  Immer w ied e r  e rw ä h n t  e r  
so lche  F a k te n  in  s e in e r  E rzäh lu n g  (die in  s c h r i f t l i c h e r  Form a b g e f a ß t  u n d  an  
e in en  k o n k r e te n  A d re s sa te n  g e r i c h t e t  i s t ) ,  g e h t  a b e r  v o r r a n g ig  G erü ch ten ,  
S p e k u la t io n e n  u n d  E r f in d u n g e n  n ach , die s ich  um d iese  r a n k e n .
Im Z entrum  d ie s e r  S p ek u la t io n en  s t e h t  die le g e n d ä re  G es ta lt  d e s  g re is e n  
G enera ls  u n d  A tam ans d e r  D onkosaken von  1918, P e t r  Nikolaevic K rasnov  (1869 
־1947 ), d ie  zum e ig e n t l ic h e n  Thema von  M agris’ Buch w ird . A u s g a n g s p u n k t  a l-  
1er R ek ap itu la t io n en  d e s  E rz ä h le r s  i s t  die E xhum ierung  e in e s  n ic h t  n ä h e r  
b e k a n n te n  T o ten  a u s  dem J a h r  1945 in  Villa S an tino , einem k le inen  O rt nahe  
bei Tolmezzo, wo e in s t  d e r  S tab  d e r  Kosaken s ta t io n ie r t  w ar , im J a h r  1957. 
Dabei w ird  a u c h  e in  S ä b e lg r if f  o h n e  Klinge z u ta g e g e f ö r d e r t ,  d e r  dem Greneral 
K rasnov  g e h ö r t  h a b e n  soll -  u n d  d e sh a lb  die h a r tn ä c k ig e  V erm u tun g , d e r  a u s  
dem Grab ex h u m ie r te  Tote sei K rasnov  s e lb s t  gew esen .
Don Guido weiß e s  b e s s e r ־   K rasnov  w u rd e  am 29. Mai 1945 an  die Sow jets  
a u s g e l ie f e r t  u n d  A nfang  1947 in  Moskau g e h e n k t  - ,  e r  s u c h t  a b e r  nach  den  
G rü n d e n  f ü r  d ie se  a n d e r e  Version, n ach  d e r  a h i s to r i s c h e n  W ahrheit d e s  Mythos 
von  K rasnov , d e r  s ich  in  d e r  E r in n e ru n g  j e n e r  h e r a u s g e b i ld e t  h a t ,  die d en  
G eneral noch  p e rsö n l ic h  g e k a n n t  o d e r  g e s e h e n  h a t te n .  So t r ä g t  a lso  a u c h  
Magris* E rz ä h le r ,  ä h n l ich  wie d e r  V e r fa s s e r  von  Kontrsif A u g e n z e u g e n b e r ic h te  
zusammen, w enn  a u c h  in  a n d e r e r  A bsich t. Dabei s te l l t  s ich  h e r a u s ,  d aß  das  au f  
d iese  Weise r e k o n s t r u i e r t e  Bild d e s  h is to r i s c h e n  G en era ls  s ich  zum G roßteil
1Яd e c k t  mit d en  F ig u re n ,  die K rasnov  s e lb s t  in se in e n  z a h lre ic h e n  Romanen 
e n tw o rfe n  h a t ,  mit B ildern  von r u s s i s c h e n  O ffiz ieren , die  n ach  dem Zusammen- 
b r u c h  d e s  a l te n ,  z a r i s t i s c h e n  R ußland  v e rzw e ife l t ,  a b e r  v e rg e b l ic h  geg en  d as  
neue , so z ia l is t isch e  Regime an k äm p ften .  So kommt Don Guido zu dem S ch lu ß ,
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daß  d e r  h i s to r i s c h e  G eneral K rasnov  se in  V erh a lten  s e lb s t  in s z e n ie r t ,  s ich  
s e lb s t  e in e  Rolle g e s c h r ie b e n  u n d  d a n n  a u c h  b is  zum b i t t e r e n  E nde  g e sp ie l t  
h ab e ,  d ie  ih n  a l le rd in g s  d a s  G efühl f ü r  die  ihn  u m g eb en d e  R ealitä t v e r l ie re n  
la s s e n  h ab e .  D u rch  d ie se  l i t e r a r i s c h e  R e k o n s tru k t io n ,  d ie  M agris  an  die S telle  
e in e r  d o k u m e n ta r is c h e n  s e tz t ,  g e la n g t  se in  E rz ä h le r  zum S inn  d e s  Mythos 
K rasn o v , d e r  zum Originell im V erh ä l tn is  e in e s  " Z e r r s p ie g e ls  o d e r  a u c h  M ikro- 
skops"^^ s t e h t ,  zu  d e s s e n  a r c h e ty p i s c h e r  Wahrheit:
H in te r  K ra sn o v s  verzw eife ltem  Kampf um die a l te n  K o sa k e n fre ih e i te n  s tü n d e  
d e r  "Kampf d e s  S c h w e r te s  g e g e n  d e n  P flug"  , e in e s  a n a r c h i s t i s c h e n  g e g e n  
e in  o r d n e n d e s  P r in z ip ,  d e r  von  v o r n h e r e in  v e r lo re n  se i, weil a u f  lange  S ic h t  
d ie  O rd n u n g  ü b e r  d a s  Chaos s ie g e n  m üsse . So h ab e  K rasn ov , d e r  im Namen 
d e r  a l te n ,  vom Z aren  v e r b ü r g t e n  O rd n u n g  g eg en  d a s  Chaos d e r  Revolution 
käm pfte ,  im t i e f s te n  die R evolu tion  a ls  n eu e  Macht d e r  O rd n u n g  bekäm pft ,  die 
mit d e r  j a h r h u n d e r t e a l t e n ,  a n a rc h i s t i s c h e n  S e lb s th e r r l i c h k e i t  d e r  Kosaken 
a u f rä u m e n  sollte . Die p o l i t isc h e n  K onsequenzen  e in e r  so lch en  " l i te ra r is c h e n "  
E x is tenzw eise ־   die gew altsam e A n p a ssu n g  e in e r  kom plexen  R ealitä t an  e ine  
e ind im ensiona le  Ideo logie  -  n e n n t  Don Guido sch lich tw eg  f a s c h is t i s c h .  Die Größe 
K rasn o vs  a b e r  s ie h t  e r  in  d e s s e n  le tz te n d l ic h e r  E in s ic h t  in  d e n  i l lu s io n ä ren  
C h a ra k te r  s e in e r  Ü b e rz e u g u n g e n  u n d  d a s  d a ra u s  fo lg e n d e  " Ja"  zum e ig en en  
U n te rg a n g .  Darin b e s t e h t  f ü r  d e n  E rz ä h le r  a u c h  die ־  n ic h th is to r i s c h e ־   
W ahrheit d e r  L eg en d en  um das  G rab in  Villa S an tin a ,  in  dem d e r  h is to r is c h e  
K rasnov  n ic h t  ge igen  h a b e n  muß, um d e n  Mythos K rasn ov  zu  n ä h re n .
M agris b e s c h r ä n k t  s ich  in s e in e r  E rz äh lu n g  a u f  d a s  S ch ick sa l  K rasnovs , 
e rw ä h n t  d a s  S ch ick sa l  d e s  "k azač ij  s ta n "  in  K arnien  u n d  im D rau ta l  n u r  b e i-  
läufig . S ic h e r  a u c h  deshedb, weil d ie se  E re ig n is se  a u f g r u n d  i h r e r  K o n k re th e i t  
nie in dem Ausmaß Gregenstand d e r  M y th enb ildung  w a re n ,  wie die  a b e n te u e r l i ־  
che , ex o tisch e  B iograph ie  d e s  G enera ls . Dennoch s in d  b e id e  m ite in an d e r  v e r -  
k n ü p f t ,  was a u c h  je n e  vom A uto r  im N achw ort e rw ä h n te n  V orw ürfe  von  Ü b e r -  
le b e n d e n  b e z e u g e n ,  die ihm e in en  a llzu  f re ie n ,  s c h r i f t s te l le r i s c h -w i l lk ü r l ic h e n  
Umgang mit i h r e r  T rag öd ie  a n la s te n .
Ganz a b g e s e h e n  davon , ob die d a r in  im pliz ierte  Ü b e r t r a g u n g  d es  Mythos 
von K rasnov  a u f  die K osaken in sg e sa m t von  Magris a u c h  b e a b s ic h t ig t  is t ,  s te l l t  
se in  Weg d es  w illk ü r l ich en  U m gangs mit h is to r is c h e n  T a ts a c h e n ,  die  man n ic h t  
g e k a n n t  h a t ,  ü b e r  die man a b e r  zu fä ll ig  g e s to lp e r t  i s t ,  so wie ü b e r  d en  
S ä b e lg r if f  bei d e r  Ö ffnung  je n e s  G rab es ,  e inen  i n t e r e s s a n t e n  V ersu ch  d a r .  
Dieser i s t  um som ehr b e r e c h t ig t ,  a ls  d e r  Weg d e r  h i s to r i s c h e n  R e k o n s tru k t io n  
b e re i t s  a u s fü h r l ic h  b e s c h r i t t e n  w u rd e .  Das H äng enb le iben  am Detail, d as  die
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u m fassen d e  E in s ic h t  j a  n ic h t  a u s s c h l ie ß t ,  s o n d e rn  sie  e r s t  h e r v o r r u f t ,  fü h r l  
im Fall d e r  M utm aßungen  ü b e r  e in en  S ä b e l zu  e in e r  p e r s ö n l ic h e n  A neignung 
von  G esch ich te ,  d ie  e in  v ie l le ich t  g r ö ß e r e s  Maß an  ind iv iduellem  Bezug h e r -  
s te l l t ,  a ls  e s  die  r e in  h is to r is c h e  D okum entation  v e rm o c h t  h ä t te .  In  diesem S in r  
k ö n n en  "M utm aßungen"  m ehr b e d e u te n  a ls  "W issen", g e ra d e  f ü r  die G enera tio r  
von  "N a ch g eb o ren en " ,  die s e lb s t  n ic h t  m ehr A u g en ze u g en  bzw. Z eitgenossen  
d ie s e r  Vorfälle g ew o rd en  sind .
A b sch ließ en d e  B em erk un g en
V erg le ich t  man d iese  be iden  so u n te r s c h ie d l ic h e n  Werke ü b e r  die "Tragödie 
an  d e r  D rau" , so la ssen  s ich  a u c h  w esen tl ich e  G em einsam keiten  fe s ts te l le n .  
Sowohl Mackiewicz wie a u c h  M agris v e r s u c h e n  e ine  l i t e r a r i s c h e  A u fa rb e i tu n g  
d e r  E re ig n is s e  vom F r ü h ja h r  1945, d ie  in  d e r  A u s l ie fe ru n g  d e r  K osaken g ip fe l-  
ten . Beide A u to ren  b ed ien en  s ich  d ab e i e in e r  g em isch ten  Form, die ־  bei 
Mackiewicz ־  f ik t iv e  Fam iliensaga mit d o k u m en ta r isch em  u n d  h is to r ischem  
M aterial v e r b in d e t ,  bei M agris h is to r i s c h e  F a k te n  mit L eg en d en  u n d  Ü berlie -  
f e r u n g e n  k o n f r o n t i e r t  u n d  mit l i t e r a r i s c h e n  Belegen e rg ä n z t .  Beide Male s te h t  
d iese  ty p o lo g isc h  ähn liche  D ars te l lu n g  im D ienst e in e r  W ahrheit,  d e r  des 
o b je k t iv e n  h is to r i s c h e n  S a c h v e rh a l t s  bei Mackiewicz (w enng le ich  man h e u te  
n u r  a l lz u g u t  weiß, daß  es  e ine  so lche  s e n s u  s t r i c to  n ic h t  g ib t) ,  bzw. d e r  
a h is to r i s c h e n  W ahrheit von M ythos u n d  L eg en d e  bei M agris. Und in be id en  
Fällen i s t  die gew äh lte  l i t e r a r i s c h e  B eh an d lu n g  d e s  Themas e r fo lg r e ic h e r  -  was 
d e s se n  R esonanz a n la n g t ־   a ls  e ine  h is to r is c h e  o d e r  p u b l iz is t i s c h e  A ufarbei*  
tu n g .
Diesen G em einsam keiten s te h e n  a b e r  c h a r a k t e r i s t i s c h e  U n te r s c h ie d e  g e g e n -  
ü b e r ,  die s ich  zum Teil a u s  d e r  u n te r s c h ie d l ic h e n  S itu a t io n  z u r  Zeit d e r  
A b fassu n g , zum a n d e re n  a u s  d e r  u n te r s c h ie d l ic h e n  E in s te l lu n g  d e r  A u to ren  
e r k lä r e n  la s se n .  1957, zwölf J a h r e  n ach  dem E nde d e s  Zweiten W eltk riegs , g e h t  
e s  Mackiewicz w esen tl ich  um die D okum entation  e in e r  W ahrheit a u s  d en  le tz te n  
K r ieg s ta g en ,  die  in  d e r  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  d ie se s  K rieges  u n t e r  d e n  T isch  
gefa llen  is t ,  weil s ie  n ic h t  in die W ahrheit d e r  S ieg e rm äch te  g e p a ß t  ha t. Dazu 
kommt die W ahrhe it  ü b e r  d a s  S ch ick sa l  von Millionen von  R e p a tr i ie r te n  in  d e r  
UdSSR, lang  b e v o r  Solźenicyn  d iese  in  seinem  A rc h ip e l GULAG a u s g e s p r o c h e n  
ha t .  Diese M e n s c h e n re c h ts v e r le tz u n g e n  g r ö b s t e r  A rt  s in d  f ü r  Mackiewicz 
a l le rd in g s  n u r  e in  Glied in  e in e r  Kette von  G ew altta ten , G reueln  u n d  U n te r -  
d r ü c k u n g ,  w elche die G esch ich te  d e r  S ow je tun ion  s e i t  d e r  O k to b e rre v o lu t io n  
d u rc h z ie h t .  Hier l ie g t  die e ig en tl ich e  S to ß r ic h tu n g  von  Kontrs^  wie a u c h  d e r
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a n d e re n  Romane v o n  Mackiewicz, was a ls  K onsequenz e in e r  ex trem  a n t iso w je t i -
21se h e n ,  kom m unism usfe ind lichen  E in s te l lu n g  zu se h e n  is t .  Sch ließ lich  e n t -  
s p r i c h t  je n e s  A u fd eck en  von  S c h a t te n s e i te n  in V e rg a n g e n h e i t  u n d  G egenw art 
d e r  UdSSR a u c h  d en  J a h r e n  d e s  Kalten K rieges, in  die d ie  E n ts te h u n g  von  
K ontra  fällt.
Diese S i tu a t io n  h a t  s ich  1984, d a  M agris se in  Buch h e r a u s b r in g t ,  e n t s c h e i -  
d en d  g eä n d e r t•  Der Kalte Krieg i s t  l ä n g s t  p a s sé ,  d a s  A nliegen e in e r  um fas-  
s e n d e n  D okum entation  a u c h  w e n ig e r  b e k a n n te r  Vorfälle a u s  dem V erlauf d e s  
Zweiten W eltk riegs  i s t  in s b e s o n d e r e  d u r c h  die Ö ffnung  von  A rch iven  (d e r  
b r i t i s c h e n  M in is te r ien  n ac h  30 J a h r e n )  möglich gew orden  u n d  v e rw irk l ic h t .  Die 
W ahrheit d e r  le tz te n  K riegsm onate  u n d  -w o ch en  i s t  f ü r  je d e rm a n n  zu g än g lich ,  
d e r  s ich  die Mühe m acht, d ie  e n t s p r e c h e n d e n  Dokumente u n d  S y n th e s e n  
3 inzusehen . A ber  d iese  W ahrhe it  i n t e r e s s i e r t  kaum jem an d en , w e d e r  die V er-  
t r e t e r  d e r  K r ie g sg e n e ra t io n ,  d ie  u n t e r  d iese  Dinge e in  f ü r  alle Mal e in en  
S c h lu ß s t r ic h  g ezo g en  h a b e n  wollen, noch  die J ü n g e r e n ,  d ie  in  d e r  Regel 
ü b e r h a u p t  nie d av o n  g e h ö r t  h a b e n ,  d aß  im Zweiten W eltkrieg r u s s i s c h e  Sol- 
d a te n  a u c h  a u f  d e u t s c h e r  S e ite  käm pften . F ü r  sie k a n n  da^  S to lp e rn  ü b e r  e in  
Detail, den  S ä b e lg r i f f  bei M agris, d e r  A nstoß  f ü r  e in  N ach fo rsch en  w erd en ,  d a s  
sie  d an n  von  M agris  z u r ü c k  zu  Mackiewicz g re ifen  läß t.
Dieser S ä b e lg r i f f  i s t  in  F r ia u l  a u f g e ta u c h t ,  e in e r  G egend je n e s  M itte leuropa , 
d a s  als  k u l tu r h i s to r i s c h e  Größe in  a llen  a n d e r e n  W erken v o n  C. M agris se in en  
fe s te n  P latz  ha t .  Die K osaken im D rau ta l  bzw. in  O b erita l ien  s ind  a u c h  
B estand te il  m i t te le u ro p ä isc h e r  G esch ich te  gew orden , ih re  A u s l ie fe ru n g  in  J u -  
d e n b u rg  i s t  ein  Beweis f ü r  d a s  E nde e in e s  po li t ischen  M itte leu ropa , f ü r  e ine  
d ire k te  G renze zw ischen  West u n d  Ost, d ie  man s p ä te r ,  in fo lge  d e r  B esch lüsse  
von Potsdam u n d  J a l ta ,  mit Zement u n d  S ta c h e ld r a h t  f ix ie r t  h a t .  A n d e re rs e i t s  
a b e r  i s t  das  F o r t le b e n  i h r e r  G esch ich te  g e ra d e  in  Form v o n  M ythos u n d  Le- 
gende  in  G ebie ten , wo sie n u r  w en ige  Wochen a n s ä s s ig  w a ren ,  e in  Hinweis a u f  
eine K on tinu itä t  M itte leu rop as  a ls  g e i s t ig e r  Raum, d e r  -  a ls  e u ro p ä is c h e s  
Zwischenfeld -  ö s t l ich e  " E in s p re n g s e l"  e b e n so  b e w a h r t  h a t  wie die  ö s tl ich  d e s  
E ise rnen  V o rh an g s  g e leg en en  m it te le u ro p ä isc h e n  S taa ten  w es t l ich e  "S p l i t te r"  
und  T rad itionen  in  i h r e r  G esch ich te .
Seit 1984 h a t  s ich  die p o li t isch e  S i tu a t io n  in Mittel- u n d  O s te u ro p a  noch 
einmal e n ts c h e id e n d  g e ä n d e r t .  "G lasn o s t’" u n d  " P e re s t ro jk a "  bestim m en se i t  
1986 die g ese l lsch a f t l ic h e  S i tu a t io n  in  d e r  UdSSR, u n d  z u m in d e s t  das  e r s t e  
d ie se r  be iden  P r in z ip ie n  s c h e in t  v e rw irk l ic h t ,  w enn e s  um d ie  B ew ältigung d e r  
e igenen V e rg a n g e n h e i t  g eh t .  Die A b re c h n u n g  mit dem S ta lin ism u s  h a t  zu e in e r
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g a n z en  S er ie  v o n  l i t e r a r i s c h e n  V e rö ffe n t l ic h u n g e n  g e f ü h r t ,  die in aller 
O ffen he it  d a s  b e s tä t ig e n ,  was Mackiewicz s e in e rz e i t  a n g e p r a n g e r t  ha tte . 
S o lźen icyns  A rc h ip e l GULAG i s t  b e r e i t s  e r s c h ie n e n ,  w ird  a u c h  K ontra  dem 
so w je t isc h e n  L e se r  z u g ä n g l ic h  gem ach t w e rd e n ?
Die p o li t isch en  V e rä n d e ru n g e n  des  H e rb s te s  1989 in d en  v e rsc h ie d e n e n  
O s tb lo c k s ta a te n ,  d e re n  K o n seq u en zen  noch  g a r  n ic h t  a b s e h b a r  s in d ,  haben  
a b e r  g ez e ig t ,  d aß  die G renzen  v o n  J a l ta ,  die A ufte ilung  E u ro p a s  in  West und  
Ost, doch n ic h t  f ü r  alle E w igkeit  g ü l t ig  w aren , daß  in s b e s o n d e re  je n e  gew alt- 
same B ese i t ig u n g  e in e s  p o li t isc h en  m it te le u ro p ä isc h e n  Raumes n ic h t  von Be- 
s ta n d  se in  k o n n te ,  weil s ie  j a h r h u n d e r t e a l t e  h is to r is c h e  Zusam m enhänge ein־  
fach  a u ß e r  A cht ließ. Daß in  d ie s e r  n e u e n  S itu a t io n  a u c h  d a s  S ch ick sa l  je n e r ,  
die bei d ie s e r  A ufte ilung  zw ischen  die  M achtb löcke g e r ie te n ,  w ied er  Gegen- 
s ta n d  d es  a llgem einen  I n t e r e s s e s  w e rd e n  k ö n n te ,  l ieg t  nahe .
B edenk lich  mag in diesem  Zusam m enhang e ine  N ach r ich t  a u s  E ng land  vom 
A usgang  d e s  V e r le u m d u n g s p ro z e s se s  stimmen, d en  d e r  e n g l is c h e  Lord A iding-
ton  g eg en  d en  e n g l is c h e n  H is to r ik e r  G raf Tolstoy  a n g e s t r e b t  u n d  gew onnen
22h a t  . A ld ing ton  w ar a ls  B r ig a d e g e n e ra l  Toby Law v e ra n tw o r t l ic h  f ü r  die 
R e p a t r i ie ru n g  von  70.000 R u ssen  u n d  Ju g o s law en  a u s  Ö s te r re ic h ,  bei Nikolai 
T olstoy  h a n d e l t  e s  s ich  um d en  sch o n  m eh rfach  z i t ie r te n  V e r fa s s e r  d e r  Mono- 
g ra p h ie  The V ictim s o f  Yalta^ d e r  a u f g r u n d  s e in e r  R e c h e rch en  d en  Lord 
ö ffen t l ich  a ls  " K r ie g s v e r b r e c h e r b ״ e z e ic h n e t  h a t te .  W eniger d e r  S c h u ld s p ru c h ,  
d e r  g eg en  d en  H is to r ik e r  a u s f ie l  u n d  d en  ehem aligen  O ffizier voll r e h a b i l i t ie r -  
te ,  m u te t h ie r  so b e d e n k lich  an  -  e s  s c h e in t  f a s t  unm öglich , die Beweise f ü r  
e in en  so g r a v ie r e n d e n  V orw urf  zu  e r b r in g e n  - ,  a ls  v ie lm ehr  die Höhe d e r  
G e ld s tra fe  von  1,5 Millionen P fu n d ,  w as d re i  Mal so v iel i s t  wie das  in 
ä h n l ic h e n  Fällen  ü b lich e  S tra fa u sm a ß . Die V erm utung  l ie g t  nahe , daß  die 
L a ie n r ic h te r  d e n  H is to r ik e r  n ic h t  n u r  d a f ü r  b e s t r a f e n  wollten, daß  e r  v e r leu m - 
d e t  h ä t te ,  s o n d e rn  a u c h  d a f ü r ,  d aß  e r  e s  g ew ag t h a t ,  T ab u s  d e r  e ig en en  Ge- 
s c h ic h te  a u fz u d e c k e n  u n d  an  f e s t  e in g e fa h re n e n  W ertu ng en  zu r ü t t e ln  (Al- 
d in g to n  g a l t  in  d e r  e n g l is c h e n  Ö ffen tl ich k e i t  a ls  K riegshe ld ) .  Die b re i te  
U n te r s tü tz u n g ,  d ie  dem H is to r ik e r  a b e r  a u s  d e r  b r i t i s c h e n  Ö ffen tl ichke it  
en tgeg en ko m m t, lä ß t  die H offnung  a u f  e in e  "G lasn o s t’" a u c h  in diesem Bereich , 
wie sie  schon  s e in e rz e i t  Mackiewicz a n g e s t r e b t  h a t te ,  b e g r ü n d e t  e r s c h e in e n .
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HERBERT SCHELESNIKER ( In n s b r u c k )
SLAV. ŽELEZO ״ EISEN” UND DIE CHRONOLOGIE DER SPRACHGESCHICHTE
Die ze itl iche  Abfolge d e r  s la v isc h e n  S p ra c h e n tw ic k lu n g  i s t  in  w eiten  Teilen 
u n d u r c h s ic h t ig .  W örter u n d  Form en la s s e n  s ich  m eis t n u r  bestim m ten  P er io d en  
z u o rd n e n ,  in d e n e n  sie e n t s t a n d e n  o d e r  g e b i ld e t  w o rd e n  s ind . So g e h ö r t  z.B. 
slav . поѵъ  "n eu "  a u f g r u n d  d e r  n a h e z u  lü c k e n lo se n  E n ts p r e c h u n g e n  in  den  
idg . S p ra c h e n ,  h e th .  new a-, a i .av . n a v a - ,  g r .  uéoÇj go t. n iu jis^  la t. novus^  lit. 
n a u ja s i  le. n àu já ,  d e r  ä l t e s te n  W o rtsch ich t  an , w ä h re n d  slav . з іа гъ  "a lt"  e ine  
B ildung in n e rh a lb  d e s  g e r m a n is c h -b a l t i s c h - s la v is c h e n  S p ra c h b e re ic h e s  nach  
e re rb te m  Vorbild ist^ u n d  g e g e n ü b e r  ano. s to r r  " g ro ß ,  g ew altig " , a f r ie s .  s tó r ,  
lit. s tó ra s  "d ick "  in  e in e r  n ic h t  n ä h e r  bes tim m b aren  Zeit s e lb s tä n d ig e r  
S p ra c h e n tw ic k lu n g  ü b e r d ie s  d en  B e d e u tu n g sw a n d e l  v o n  " s ta n d f e s t ,  g ro ß "  zu 
"alt"  vo llzogen  ha t .  O bgleich s e in e r  F o rm g e s ta l t  n ac h  in d o g e rm a n isch ,  g e h ö r t  
slav. s ta rb  g e g e n ü b e r  поѵъ  b e r e i t s  e in e r  m it t le ren  S p r a c h -  u n d  W ortscha tz -  
Schich t an , die a u s  e in e r  Zeit stam m t, a ls  die V o rläu fe r  d e r  G erm anen, Balten 
u n d  S laven noch e ine  e n g e r e  D ialekt-  u n d  V e rk e h rs g e m e in sc h a f t  b i ld e ten ,  die 
v o r  dem J a h r  2000 v o r  u n s e r e r  Z e i t re c h n u n g  lieg t.  Die d en  d re i  S p rach zw e ig en  
gemeinsamen W örter u n d  W ortb ildungen  h a t  s e in e r z e i t  C hr. S tan g  in s e in e r  
S tud ie  L ex ika lisch e  S o n d e rü b e re in s tim m u n g e n  zw isc h e n  dem  S la v isc h e n , 
B altischen  u n d  G erm anischen^  Oslo־ B e rg e n ־ Trom s0 1971, b e h a n d e lt .  Die 
W ortg le ichungen  s in d  Teil e in e r  b r e i t e r e n  lex ik a lisch en  Zone, die in Ü b e r -  
g än g en  b is  zum I ta l is c h e n  u n d  K eltischen  re ich t .^  Das A lter  d e r  e inze lnen  
Wörter und  Form en sowie lex ik a l isch e r  N eu e ru n g e n  i s t  n u r  im Zusam m enhang 
mit a n d e re n  s p ra c h l ic h e n  E rs c h e in u n g e n  sowie h is to r i s c h e n  bzw. k u l tu r h i s to -  
r isch e n  E re ig n is se n ,  zu d e n e n  sie  in  B eziehung  s te h e n ,  a n n ä h e rn d  zu  
bestimmen. C hrono log ische  A n h a l t sp u n k te  l ie fe rn  v o r  allem die Metallnamen.
F ü r  die B eze ichn u ng  "Gold" h a b e n  d as  G erm anische, B a ltische  u n d  S lav ische  
eine gemeinsame, w enn a u c h  d u r c h  v e r s c h ie d e n e  A b la u ts tu fe n  g e k e n n z e ic h n e te  
t-A bleitung , got. gulPy le. zèlts^ li. Adj. že ltas  ’g o ld en " ,  s lav . zlatOy d e r  a u c h  
th rak .  С/?Ата "G eldsachen"  zu z u z ä h le n  is t .  Die W ortw urzel, d e r e n  G ru n d b e d e u -  
tu n g  "gelb"  is t ,  kommt au ch  im In d o ira n is c h e n  v o r ,  a ls  M eta llbeze ichnung  
jedoch  mit a n d e r e r  S u ff ixab le itu n g : ai. h iranya-^  av . za ra n y a -. Die sp ra c h l ic h e n
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B ezieh un gen  u n d  Ü b e rg ä n g e  zu b e n a c h b a r te n  G ebie ten  w e rd e n  a u s  lit. á u k sa s  
"Gtold", a p r .  a u s is  d e u t l ic h ,  w elche die  V e rb in d u n g  mit dem i ta l isch en  Bereich 
h e r s te l le n ,  wo w ir la t. aurum^ sab . ausom  v o r f in d e n .  Die W ortw urzel mit d e r  
G ru n d b e d e u tu n g  "g län ze n "  kommt a u c h  in  la t. a u ro ra ,  g r .  hom. lit. auS rá  
"M o rg en rö te " ,  ah d .  o sta ra  "O s te rn " ,  s lav . za  u s tra  "am Morgen" sowie im 
in d o ira n is c h e n  S p ra c h b e re ic h  v o r .
Eine gem einsam e E n t le h n u n g  a u s  e in e r  u n b e k a n n te n  S p ra c h e  i s t  die 
B eze ichn un g  f ü r  " S i lb e r" ,  go t. süubr^  ae. s io lfo r , seolfor^  lit. s íd ã b ra s , le. 
s id ra b s i  a p r .  sirap lis^  s lav . sb reb ro . Ä hnliche Wortformen f in d e n  s ic h  im 
K e lt ib e r isch en  u n d  im B a sk isc h e n ,  doch  s in d  die  sp ra c h l ic h e n  u n d  sach lich en  
Zusam m enhänge w e itg e h e n d  u n k la r .  Die Zeitfolge d e r  A nfänge d es  S i lb e r -  
g e b r a u c h s ,  d ie  zw isch en  dem B eginn  d e s  3. J a h r t a u s e n d s  in Kleinasien u n d  
dem E nde d e r  B ro n zeze it  in  M itte leu rop a  g e s ta f fe l t  is t ,  s c h e in t  d e r  A us- 
b r e i tu n g  d e s  W ortes zu e n t s p r e c h e n .
Nach 2000 v.u.Z. w u rd e n  die  V o rfa h re n  d e r  G erm anen, Balten u n d  S laven  mit 
d e r  K u ltu r  d e s  R oggens  b e k a n n t ,  d e r  a ls  j ü n g s t e  G e tre id e a r t  in den  n ö rd l i -  
c h e n  u n d  m it t le re n  Teilen E u ro p a s  se in e n  E inzug  hielt. Das e n t s p r e c h e n d e  
Wort, ano. rugr^  a h d .  госко^ lit. rugíaí^  le. rudzU  a p r .  rugi^ s lav . гъгь^  w eis t,  
wie a u c h  die v o rh in  g e n a n n te n  W örter, a u f  die g e o g ra p h is c h e  Nähe u n d  den  
im w ese n tl ic h en  g le ich en  K u l tu rk re is  d e r  d r e i  V o lk sg ru p p en  hin. An d e r  
u n te r s c h ie d l ic h e n  L a u tg e s ta l t  d e r  Form en g ib t  s ich  die E ig enen tw ick lun g  d e r  
S p ra c h e n  zu e rk e n n e n .
Nach dem B e k a n n tw e rd e n  d e s  R oggens  a ls  K u ltu rp f lan ze  u n d  d e r  gem ein- 
sam en B en en n u n g  h ie fü r  kam e s  i rg e n d w a n n  in d e r  B ronzezeit  z u r  A uflösung  
d e s  a l te n  D ia le k tv e rb a n d e s .  S p ra c h ־  u n d  k u l tu r h i s to r i s c h  i s t  d ies  a u s  dem 
F eh len  e in e r  gem einsam en B eze ich n u n g  f ü r  "K up fe r"  o d e r  "Bronze" e r s ic h t l ic h .  
Das G erm anische stimmt mit got. a i2 , e r h a l t e n  in  mhd. ë r in , nhd . eh e rn ,  mit lat. 
aës , ai. ayah^ av . a y ō  ü b e re in ,  w ä h re n d  d a s  B altische  mit lit. varias , le. vars^ 
a p r .  va rg ien  u n d  d a s  S lav isch e  mit mëdb  u n te r e in a n d e r  u n d  v o n e in a n d e r  
ab w e ich en d e  B ildungen  au fw e isen . Nach d e r  A b w an d e ru n g  d e r  (Vor)Germanen, 
die in d e r  Folge u n t e r  zu n e h m en d en  E influß  d e r  Kelten g e r ie te n ,  von d e n e n  
sie  a u c h  d a s  E isen  u n d  se in e  B eze ich n u n g  (vgl. ano. /s a rn ,  got. eisarn )  
k e n n e n le rn te n ,  s c h e in e n  Balten  u n d  S laven  bzw. d e re n  V orfah ren  zeitw eilig  
u n t e r  v e r s c h ie d e n e n  ä u ß e r e n  E in f lü sse n  s p r a c h l ic h e r  u n d  k u l tu r e l le r  A rt  
g e s ta n d e n  zu h ab en . Die g e t r e n n t e  E n tw ick lu ng  ä u ß e r t  s ich  in d en  Ab- 
w e ich u n g en  in  W ortb ildung  u n d  W ortsch a tz  sowie in d iv e rg ie re n d e n  Form atio -  
nen  in n e rh a lb  d e s  V erb a lsy s tem s . E r s t  d e r  B eginn d e r  E isenze it  h a t  die be iden
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V o lk sg ru p p en  w ieder zusam m enrücken  la s se n ,  wie s ich  a u s  d e r  gem einsam en 
B eze ichnung  f ü r  "E isen" , li• geležis^  le. dze lzs^  a p r .  gelso , s lav . že le zo  e r g ib t ,  
d e s s e n  m aterielle  u n d  sp ra c h l ic h e  Quelle u n b e k a n n t  is t .
In  d e r  S p ra c h w is s e n sc h a f t  b i s h e r  kaum b e a c h te t ,  b ie te t  n u n  das  Wort f ü r  
"E isen"  a u f  d e r  G run d lag e  d e r  b a l t is c h e n  u n d  d e r  s la v isc h e n  Form dem 
S p ra c h h is to r ik e r  die Möglichkeit e in e r  r e la t iv  g e n a u e n  ze i t l ich en  F ix ie rung  d e r  
e th n is c h e n  u n d  sp ra c h l ic h e n  E ig e n s tä n d ig k e i t  d e r  b e id en  V o lk sg ru p p e n  u n d  
i h r e r  s e lb s tä n d ig e n  E ntw ick lung . Die K en n tn is  d e s  E isens  u n d  s e in e r  
V e rb re i tu n g  i s t  in E u ro pa  mit dem B egriff  d e r  H a l ls ta t t -  u n d  d e r  L a tè n e k u l tu r ,  
e tw a ab  800 v.u.Z., v e rb u n d e n .  Die dem B a ltischen  u n d  dem S lav isch en  
z u g ru n d e l ie g e n d e  V ors tu fenform  * g e J ë g -  k a n n  dem nach  n ic h t  v o r  800 
v.u.Z. u n d  n ic h t  n a c h  500 v.u.Z. übernom m en  w o rd e n  se in ,  weil um 500 
s ich  bei den  Balten b e re i t s  e ine  e i s e n v e r a r b e i t e n d e  I n d u s t r i e  a rch äo lo g isch  
nachw eisen  läß t. Die gemeinsame V o rs tu fen fo rm  w u rd e  zu  e in e r  Zeit ü b e r -  
nommen, a ls  d e r  lau tl iche  Ü b e rg a n g  d e r  P a la to v e la re  zu S p i r a n te n  (Satem isie-  
ru n g )  noch n ic h t  e r fo lg t  w ar, d e n n  die Form en m achen d ie se n  Wandel mit (*g^> 
Ž in lit. g e ležis j *g*> z  in le. d ze lzs , a p r .  gelso , s lav . že lēzo ). F ü r  den  P ro zeß  
d e r  S a tem is ie ru ng  i s t  a u f g ru n d  des  E ise n w o r te s  die Zeit um 750 v.u.Z. a ls  
o b e re  G renze, die Zeit um 550 v.u.Z. a ls  u n t e r e  G renze  an zu n eh m en . In diesem 
Z e itab sch n i t t  e r fo lg te  a u c h  die e n d g ü l t ig e  T re n n u n g  d e r  Balten von  den  
Slaven.
Die s lav isch e  Wortform že le zo  z e ig t  im a n la u te n d e n  Velar a u ß e rd e m  die 
W irkung d e r  e r s te n  P a la ta l is ie ru n g ,  in d e r  man h e u te  v ie lfach  e ine  An- 
g le ichung  o d e r  A n passu ng  s la v is c h e r  A rt ik u la t io n  an  die S p rech w eise  
b e n a c h b a r te r  i r a n i s c h s p r a c h ig e r  Volksstämme s ie h t ,  d ie  zw ischen  dem 8 ./7 . 
J a h r h u n d e r t  v o r  u n s e r e r  Z e i t re c h n u n g  u n d  dem 2./3 . J a h r h u n d e r t  nach  
u n s e r e r  Z e itrech n u n g  h is to r is c h  n a c h w e isb a r  im n ö rd l ic h e n  S ch w arzm ee rg e b ie t  
s iede lten . In d e r  Zeit d e r  i r a n o s la v is c h e n  B e rü h r u n g e n  h a t  d a s  S lav ische  in  
sp ra c h l ic h e r  H insich t je n e  sp e z if is c h e n  Züge angenom m en, die e s  vom 
n ä c h s tv e rw a n d te n  B altischen  b e r e i t s  m erk lich  a b h o b e n  (P a la ta l is ie ru n g  d e r  
Velare, T endenz  zum g röß tm öglichen  Ö f fn u n g s g ra d  d e r  Vokale, U m g es ta ltu n g  
von K asusform ationen, B e d e u tu n g s e n t le h n u n g e n ,  usw .).
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HEINRICH К UNS TM ANN (Raiten)
VOM URSPRUNG DER ALTRUSSISCHEN GOTTHEIT VOLOS, AUCH VELES GENANNT
Zum "P an th eo n "  Vladimirs in  Kiev h ab en  Volos u n d  Veles^ v e rm u tl ich  n ic h t  
g e h ö r t ,  d e n n  u n t e r  den  von  d e r  P ovestb  v r e m e n n y c h  le t  (PVL) zu 980 g e n a n n -  
t e n  G o tth e iten ־   Регипъ , СЬъгзъ, Dažbbog%, S t r ib o g b ,  Sem arbglb  u n d  Mokošb 
־  fe h le n  ih re  Namen• Das mag ein  b loßes V ersäum nis  se in ,  da  d a s  Mythonom 
Volos d e r  PVL a n s o n s te n  d u r c h a u s  b e k a n n t  is t .  Volos u n d  Veles w e rd e n  a u s -  
sch ließ l ich  von a l t ru s s i s c h e n  Quellen b e z e u g t ,  g em ein s lav isch  sc h e in e n  sie 
d a h e r  n ic h t  zu sein. B eharr l ich  schw eigen  die  Quellen je d o c h  ü b e r  d en  o d e r  
die  T r ä g e r  b e s a g te r  Namen, ih r  A ussehen , ih re  m y th isc h e n  F u n k tio n e n  o d e r  mit 
ih n e n  v e r b u n d e n e  Kulte. In  Volos e inen  "V iehgott"  e r k e n n e n  zu wollen, wie d as  
immer w ieder  g e s c h ie h t  (z.B. Gimbutas 1983, 237), i s t  e in  o f fe n s ic h t l ic h  scho n  
s e i t  d e r  PVL k u r s i e r e n d e r  e tym olog ischer  faux  pas .  U n g e k lä r t  i s t  a l le rd in g s  
a u c h ,  was Volos u n d  Veles ü b e r h a u p t  m ite in an d e r  zu tu n  h a b e n  o d e r ,  a n d e r s  
a u s g e d r ü c k t ,  ob d a r u n te r  e in  u n d  d iese lbe  o d e r  v e r s c h ie d e n e  G o tthe iten  zu 
v e r s t e h e n  s ind . Den Namen Ѵоіовъ je d en fa l ls  ü b e r l i e f e r t  e inz ig  u n d  alle in  die 
P o ves tb  v re m e n n y c h  le t  vom Beginn des  12. J h d s .  (S lo v a r״ I, 337 ff .) , w ä h re n d  
sowohl das , wie man annimmt, Ende des  12. J h d s .  e n t s t a n d e n e  S lovo  о p o lku  
Ig o r e v e  (S lo v a r״ I, 16 ff., 435 ff.) a ls  a u c h  s p ä te r e  a l t r u s s i s c h e  Denkm äler wie 
d e r  A p ok ry ph  C hozdenie  b o go rod icy  po  m ukam  a u s  dem 12.-13. Jh d .  (Slovar*
I, 463 ff.)  u n d  das  h ag io g ra p h isc h e  Zitie A vraam ija  R o s to v sk o g o  d e s  15. J h d s .  
(Slovar* I I / l ,  237 ff.) d a fü r  Ѵеіевъ v e rw en d en .  Daß Volos u n d  Veles e in  u n d  
d a s se lb e  a l t r u s s i s c h e  Idol meinen, w u rd e  von  F o r s c h e r n  wie B rü c k n e r ,  
N iederle , Pogodin, in sb e so n d e re  a b e r  von M. Vasmer (REW I, 179 f.) b e s t r i t t e n ,  
w ä h re n d  a n d e re  wie e tw a R. Jak o b so n  (1969, 579) d ie se n  S ta n d p u n k t  a ls  
"gew ag te  V erm utung"  (h a z a rd o u s  a ssu m p tio n )  em pfanden . Da wohl kaum m ehr 
mit n euen , den  S a c h v e rh a l t  k lä re n d e n  Quellen zu  r e c h n e n  is t ,  lä ß t  s ich  
b e s te n fa l ls  n u r  noch von d e r  Etymologie, von  d e r  "W issen sch a f t  vom w a h re n  
Wort" eine L ösung d ie ses  Rätsels  e rw a r te n .
Ü ber die f a s t  u n ü b e r s c h a u b a r  gew o rd en en  V ersu ch e ,  d a s  Mythonym V о ־  
l o s  zu e tym olog is ieren , k an n  h ie r  n u r  in g ro b e n  Zügen  r e f e r i e r t  w e rd e n  . 
Ohne F rag e  am h ä u f ig s te n  b e g e g n e t  die sch o n  a p o s t r o p h ie r t e  A nsich t, Volos
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sei e in  V iehgott, ein  B e sc h ü tz e r  d e r  H erden  u n d  a u c h  H ir ten  gew esen . Diese 
V erm u tu ng  g e h t  u n m it te lb a r  a u f  die ä l te s te n  Belege d e s  W ortes Volos in d e r  
PVL z u rü c k .  Im Zusam m enhang mit d e n  zw ischen  R u ssen  u n d  B y z a n t in e rn  ge- 
s c h lo s se n e n  V e r t r ä g e n  h e iß t  e s  d a  zu 907 bzw. 971: камш4ш •р^Жк1м*к с1«им 
и йірхтм ітм пь  сшшт и ... (32, 5) sowie
KiMTiY #т В*г4| 1 *w иг• жі ■■kpYCM-w 1  īíйçץné и ■*к смткм В»г4 (73, 13).
Das in  b e id en  Fällen  v e rw e n d e te  a t t r i b u t iv e  E p ith e to n  s k o th i / s k o t i i  Ьogъ is t  
n a tü r l ic h  d e r  e ig e n t l ic h e  V e r u r s a c h e r  d e r  z ä h le b ig e n  Etymologie, die Volos 
v o lk se tym olog isch  mit a ru ss« , a b u lg .  ѵоіъ *Bulle; Vieh; ßoöt;’ v e r k n ü p f t . ־   Laut 
B rü c k n e r  (AfslPh 40, 1925, 8 ), d e r  Volos k u r z e r h a n d  a ls  F ä lsc h u n g  K iever Mon- 
ch e  e r k lä r t e ,  i s t  Volos ü b e r h a u p t  e r s t  d u r c h  A ssozia tion  mit dem Namen des 
h e il igen  B lasius , BXáetoç, a u s  Veles e n t s ta n d e n .  Doch d a g e g e n  g ib t  e s  lau tliche  
B edenken  (Vasmer REW I, 221). Daß Volos in  c h r i s t l i c h e r  Zeit a s s im il ie r t  und  
im Gefolge d e s  hl. B lasius zum B e sc h ü tz e r  d e s  Viehs w u rd e ,  ze igen  zwar 
S p u re n  d e s  V olos-K ultes im g a n z e n  r u s s i s c h e n  N orden  (Mify I, 227), doch  v e r -
3 •mag d ies  n ic h t  d ie  l in g u is t i s c h e n  Problem e zu  e r k lä r e n ־ .   B r ü c k n e r s  völlig 
a u s  d e r  L u f t  g e g r i f fe n e  B e h a u p tu n g ,  nach  w e lch e r  die Form Volos im 
P e č e r s k i j -K lo s te r  m a n ip u lie r t  w o rd en  se i, " r e a n im ie r t” d a n n  e ig e n a r t ig e rw e ise  
J .  S c h ü tz  (*1968, 341 f.; 1970, 8 8 ), d e r  den  v o lk se ty m o lo g is ie re n d e n  Zusatz 
s k o tb i  bog% d e r  PVL f ü r  e in e  "Mache" K iever Mönche hält^. ־  Jak o b so n  
w iederum , d e r  Volos a u s  *Vel- з ъ  e r k l ä r t e  u n d  an  d e n  o s ts la v is c h e n  L au tw andel 
e l > ol d a c h te  (1969, 592), sch lo ß  e ine  D eu tung  von  Volos a u s  B lasius völlig 
a u s . ־   Eine p e rso n a le  E in h e it  von  Volos u n d  Veles sc h w e b te  z u le tz t  Rybakov 
v o r  (1981, 421 ff .) ,  d e r  d a s  E p i th e to n  sk o tb i  bog% n u n  a l le rd in g s  dazu  v e r -  
w en d e t ,  um d as  in  Rede s te h e n d e  Numen n ic h t  a lle in  zum Gott d e r  V iehzucht, 
s o n d e rn  s o g a r  d e s  R eichtum s, "v ie lle ich t"  a u c h  d e r  F r u c h tb a r k e i t  (p lo d o v i to s t’) 
zu  e rh e b e n .  R ybakov  g e h t  d ab e i  von  d e r  a l t r u s s i s c h e n  N e b e n b e d e u tu n g  des  
W ortes зк о іъ  a u s ,  d a s  a u ß e r  ’Vieh’ b e k a n n t l ic h  a u c h  ’B es itz ’ u n d  ’G eld’ b e d e u -  
te n  k o n n te  (Vasmer REW II, 649). Dem r u s s i s c h e n  H is to r ik e r  u n d  A rchäologen 
g e n ü g t  d ies  o f fe n s ic h t l ic h ,  um von  einem a rc h a is c h e n ,  m öglicherw eise  b is  in 
die B ro nzeze it  (!) z u r ü c k r e ic h e n d e n  A lter  d e s  j a  doch  völlig u n b e k a n n te n  
V olos-V eles-K ultes zu s p r e c h e n  (R ybakov  1981, 421 ff.).
Daß Volos an  die  S telle  e in e s  ä l t e r e n  V e l e s  g e t r e t e n  se i,  wie B rü c k n e r  
m einte , i s t  e ine  bloße B e h a u p tu n g .  Den ä l te s te n  Beleg von  Veles e n th ä l t  d as  
Ig o r l ied ,  d as  d ie s e r  G o tthe it  s o g a r  e in e n  Enkel a n d ic h te t ,  nämlich Bojan, den  
a n g e b l ic h e n  B ard en  d ie s e r  Dichtung®: Чи üm 1 *ксл%*ги ііфви
ЖёАшшк ■нут••• » W ährend B rü c k n e r  Veles e n tw e d e r  a ls  H ypokoris tikum  von
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a r u s s .  ѵ е іе іъ R״  iese״ v e r s t e h e n  (1910, 10) o d e r  a b e r  mit lit. v e lè s Seelen״   d e r  
V e r s to r b e n e n ’ (AfslPh 40, 1925, 10) in  V e rb in d u n g  b r in g e n  wollte, g ing  V asm ers 
D eu tu n g  d a h in ,  an  ab u lg .  ve lb jb g״  r o ß a ״ n z u k n ü p fe n ,  was in  d e r  Fachw elt 
f re i l ic h  w enig  A nklang  fan d . ־   Eine völlig  a b w e ich en d e  E rk lä ru n g  b r a c h te  V. 
Machek in s  G e sp räch  (1947, 61 ff•), d e r  u r s la v .  *Ѵеізъ  von  *Зеіѵъ  h e r le i te te ,  
d a s  e r  a ls  id e n t i s c h  mit a l t in d .  S a rv a  u n d  a v e s t .  5 a u r v a -  (=Sarva) a n s a h  u n d  
a u f  id e u r .  *k*elvos  z u r ü c k f ü h r t e .  Machek d a c h te  d ab e i  a n  e ine  ta b u is t i s c h e  
M eta these  s - v  > v - s  im U rs la v isc h e n .  Diese völlig ü b e rz o g e n e  Etymologie i s t
С
gewiß w enig  g la u b w ü rd ig ־ .   E inen d e r  le tz te n  V e rsu ch e ,  d a s  e tym olog ische  
Rätsel Volos/Veles zu lö sen , h a t  J .  S c h ü tz  un te rn om m en , d e r  d a s  Problem k u r z  
h in te r e in a n d e r  g le ich  dreim al a n g in g  (1968; ^1968, 1970)• S c h ü tz ,  f ü r  d en , wie 
g e s a g t ,  Volos e in e  M anipulation  des  11• Jh d s •  i s t ,  s i e h t  in  d e r  2. Silbe von  
Veles, a lso  in  - e s  e in  W o rtb ildu ng se lem en t im S inne  von  r .  b é l-e s % /b e l-y j .  Die 
Wurzel vel~  h in g e g e n ,  d ie  im A blau t zu ѵ ь і-  s te h e ,  v e rw e ise  a u f  u r s la v .  v b l - s -  
nļtU  ak s l .  vl%sr1£ ti  in  d e r  B e d eu tu n g  von b״  a lb u t i r e ,  stammeln, la llen , se in e  
A nsich t n ic h t  k la r  a u s s p r e c h e n 89  ,1970) Zu d .(״  ie s e r  W ortsippe g e h ö re n  nach  
S ch ü tz  f e r n e r  u r s la v .  v b l-c h ~ u -  (< vb l-s -u )^  a r u s s .  ѵъІсЬѵъ Z״  a u b e re r a ,״ b e r  
a u c h  a r u s s .  vila A״  r t  N ym phe״, wo ѵьі- zu  v i i -  g e d e h n t  e r s c h e in e .  F ü r  S c h ü tz  
i s t  "dam it a b e r  a u c h  d e r  f ra g l ic h e  G ötternam e Velesъ d u r c h  se in e  e tym olog isch  
zu g e h ö r ig e  S ippe  a u s re ic h e n d  ges tü tz t•••"  (90)• Auf diesem  Umweg g e la n g t  d e r  
F o rs c h e r  le tz t l ich  zu d e r  e b e n so  a n s p ru c h s v o l le n  wie n e b u lö se n  Definition d e r  
m y th ischen  F u n k t io n  von  Veles: "E r i s t  g ew isse rm aß en  e in  G eb ie te r  ü b e r  das  
Wort u n d  d e r  d a r in  b e s c h lo s s e n e n  K raft; ihm i s t  die Macht e ig en , d u r c h  d a s  
g eg eb en e  Wort zu  b in d e n  u n d  se in  Zorn w u rd e  g e f ü r c h te t " .  E benso  u n -  
e r f in d l ich  b le ib t ,  wie Volos/Veles d a n n  noch  z u r  G o tth e it  d e r  Poesie w e rd e n  
k on n te ,  was v o r  S c h ü tz  sch o n  L ichačev  b e h a u p te te . ־   E tym ologisch w enig  
ü b e rz e u g e n d  i s t  sch ließ l ich  a u c h  R. J a k o b s o n s  B e sc h ä f t ig u n g  mit dem Problem 
au f  d e r  Basis e in e r  co m p a ra tive  m y th o lo g y  (1969), in  d e r  o h n e  n ä h e re  lau tl ich e  
B e g rü n d u n g e n  "e in fach "  v e r s c h ie d e n e  ä h n l ic h -  o d e r  g le ic h la u te n d e  in d o e u ro ־  
pä ische  W urzeln zu sam m en g efaß t w e rd e n ,  so e tw a  b a l t is c h  * v e l-  mit " e in e r  
ganzen  Reihe v o n  m y th o log ischen  Namen wie lit• Velinas  u .a ."  o d e r  k e l t is c h  
*wel-y w orauf d e r  Name d e r  k e l t isc h e n  P ro p h e t in  Veleda  (T ac itu s)  b e ru h e•  Auch 
d e r  Name d es  v e d is c h e n  S e h e r s  Varuna  w ird  in B e t ra c h t  gezogen . L au t J a k o b -  
son v e r d a n k t  Veles se in en  Namen, somit e in e r  in d o e u ro p .  Wurzel ^wel~t die 
soviel wie ״s ig h t ,  in s ig h t ,  f o re s ig h t ,  o b s e rv a n c e ,  v ig i la n c e b ״ e s a g t  • J a k o b so n s  
ind oeu ro p ä isch -m y th o lo g isch em  V erg le ich  b e iz u t r e te n ,  fä ll t  a u c h  d esh a lb  
schw er, weil d e r  e tym olog ische  A nsa tz  im g e g e b e n e n  Fall j a  n ic h t  ^vei- ,
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s o n d e rn  e b e n  * v e le s - f  * vo lo s-  o d e r  a b e r  * v e ls - ,  * vo ls - ,  is t . ־   Wenn R ybakov, 
g e s tü t z t  a u f  Iv a n o v -T o p o ro v  (1974)®, Veles n e u e rd in g s  (1981, 424) a u f  die 
Wurzel * v e l- t״  o t z ״ u r ü c k f ü h r e n  u n d  mit W örtern  wie a n g e lsä c h s .  wael 
*Leiche(n) a u f  dem S ch lach tfe ld ;  S ch lach tfe ld ,  B lu tb ad ’, ah d .  wal *Walstatt’, 
a l t s ä c h s .  w al-däd  *Mord’ (vgl, P o ko rn y  1144 s .v . uel *reißen* usf .)  in  Ver- 
b in d u n g  b r in g e n  m öchte, um au f  d iese  Weise ״ Ind iz ien"  f ü r  e inen  v o n  ihm 
v e rm u te te n  T o te n k u l t  um Veles zu b esch a ffen ,  d a n n  i s t  a u c h  in diesem  Fall 
d a r a n  zu e r in n e r n ,  d aß ,  wie soeben  g e sa g t ,  n ic h t  von  *ve l-,  s o n d e rn  von 
* v e le s -  o d e r  * vo lo s-  a u s z u g e h e n  is t .
U r s p r u n g  u n d  B e d e u tu n g  d es  a l t r u s s i s c h e n  G ötte rnam ens Volos/Veles, das 
i s t  d a s  Faz it  d ie s e r  kom prim ierten  e tym ologischen  Revue, b le iben  le tz te n  E ndes 
a lso  w e i te rh in  r ä t s e lh a f t  o d e r  je d e n fa l ls  ohne  ü b e rz e u g e n d e  Erklärung®.
Max V asm ers V erm u tu n g  (REW I, 221), daß  Volos a u s  *Ѵоізъ o d e r  au ch  
*Ѵе18ъ e n t s t a n d e n  se in  k ö n n te ,  w ar  im P rin z ip  d u r c h a u s  r ic h t ig ,  n u r  w ar  damit 
noch  n ic h t  d a s  Etymon d e s  G ötte rnam ens e rm it te lt .  Das diesem z u g ru n d e l ie g e n  ־
de  "w ahre"  Wort i s t  nämlich das  g r ie ch isch e  S u b s ta n t iv  ãXôoç ’Hain’. Die 
v e rh ä l tn ism ä ß ig  e in fa c h e n  S ta tio n en  a u f  dem Weg zu a l t ru s s .  Volosb w aren:
1• Abfall von  a u s la u te n d e m  -os, 2. V e rh in d e ru n g  von  vokalischem  A nlaut d u r c h  
v ־ P ro th e s e  sowie 3. Wandel von / а /  > / о / .  Das d a r a u s  e n ts ta n d e n e  u r s la v .  
* v -o ls - ъ  w u rd e  d a r a u f  in fo lge  p>olnoglasie zu a l t r u s s .  Volosb. E iner b e s o n d e re n  
B e g rü n d u n g  b e d a r f  je d o ch  die Parallelform  V e 1 e s ъ, bei w elcher n a tü r l ic h  
d e r  L au tw ande l / а /  > / e /  in s  Auge fällt. D ieser Wechsel im U m kreis d e r  
L iqu iden  / 1 /  u n d  / г /  i s t  sowohl a u s  dem G riech ischen  a ls  a u c h  dem L ate in i־  
s e h e n  b e k a n n t .  Im G ru n d e  h a n d e l t  e s  s ich  dabei um eine  Schw ächung  v o n  / а /  
zu / e / ,  um e in en  P ro zeß , d e r ,  a u c h  w enn e r  e r s t  im G em einneugriech ischen  
k o n s e q u e n t  v e r l ie f ,  doch  in  a lte  Zeiten z u r ü c k r e ic h t  (Hatzidakis 1892, 332 f.; 
D ie terich  1898, 3 ff .) ,  vg l. e tw a сгАехсгтг7/ Аехагг?, цакероѵ/цеХероѵ, V?/״ igulan-  
tia/BLyXsvxla. Doch d ie s e r  L au tp ro zeß  i s t  im G riech ischen  und  d e sse n  D ialekten 
(Dorisch!) w e itau s  h ä u f ig e r ,  a ls  d ies  noch von  H atzidakis u n d  D ieterich  
angenom m en w u rd e ,  man vg l.  etwa: AlЬan0n //^ E X ß a  -юç,'EX/^ןíK>v,*EXXávL0ç//'EXXfי
Aa1׳uf0f//'FAAr71׳ufóf (Pape , B ense le r  I, 350-2); *AXépa//^EXápa {ZA2)\^AXsL0ç//^HXe- 
roç*(53); ^АХіа//*НХіаіа; "ЛА1а //"Я А 1а  (58); *'AXloç//''HXloç (dor.); Aax(b//Anxú  (II, 
777) u sf .  Der Wandel / а /  zu  / e /  i s t  fre il ich  a u c h  a u s  dem B alkan la te in ischen  
(Skok 1915; 1930) u n d  dem R ag u san isch en  (S c h u c h a rd t  1884, 50; Muljacić 1962, 
248 ff.) b e k a n n t ,  j a  s e lb s t  f ü r  die i l ly r isch e  P honetik  i s t  e r  b e re i t s  be leg t ,  
vg l. DalmatiaZ/Delmatia  o d e r  S la v i /S le v i  (Solta 1980, 151).
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Der Wechsel / а /  > / е /  lä ß t  s ich  a l le rd in g s  a u c h  im A lt ru s s is c h e n  b e -  
o b a c h te n .  A bgesehen  von D ub le tten  wie Dambjsin%//De1Bbjan% z e ig t  e r  s ich  
w iederum  nam entlich  im Gefolge d e r  L iqu ida  / J / .  So e tw a  v e r d a n k t  das  
E thnonym  V olynjane  se in en  Namen d e r  B urg  Ѵоіупь  o d e r  a u c h  Ѵеіупь; 
w a h rsc h e in l ic h  id e n t isc h  mit den  V olynjane s in d  die  V elunzan i  d e s  G eo g rap h u s  
B a v a ru s  (Verf. 1985, 248 ff.). H ie rher  g e h ö r t  a u ß e rd e m  a ru s s •  S o lu n b  n e b e n  
Selu n iu  Die L a u ta l te rn a t iv e  / о / - / е /  sowohl in  Ѵ01упь//Ѵе1упь a ls  a u c h  in 
301ипъ//5е1ипъ g e h t  jed o ch  a u f  u r s p r ü n g l ic h e s  / а /  z u rü c k :  Ѵ оІупь//Ѵ е1упь < 
VaJona; 301ипъ //3е1и пъ  < Sa lon ik i  (ebda. 249 f.) . Von b eso n d e re m  Gewicht i s t  
sch ließ lich  die r u s s i s c h e  D ublette  v o lo t / / v e le t Riese*: vgl. a״  r u s s .  volotb^ 
w ru s s .  vó ło t;  a r u s s .  ѵеіеіъ^ u k r .  v é ie t ,  v é ie te n  *dass.״ (Vasmer REW I 180, 
222)^°. Nach Vasmer i s t  das  S chw anken  zw ischen  vo lo t u n d  v e le t  sch w ie rig  
zu e r k lä r e n  (180), doch n u r  so lange  man d as  Etymon n ic h t  e r k a n n t  h a t ,  d e n n  
die L a u ta l te rn a t io n  e r k l ä r t  s ich ־   a u c h  d ies  i s t  e in e  e tym olog ische  Prem iere! ־  
a u s  dem L a te in ischen , nämlich a u s  dem A d jek tiv  o d e r  S u b s ta n t iv  a ltu s  *hoch; 
e rh a b e n ,  hehr* bzw. *Höhe*, wozu a u c h  ONn wie A lto m ü n s te r  g eh ö ren .  Die 
E n tw ick lung  von lat. a l tu s  zu a l t r u s s .  v o lo t t / v e l e tb  e n t s p r i c h t  h a a rg e n a u  d e r  
von  g r .  SX00Ç zu a l t r u s s .  Ѵ0108ъ//Ѵе1е8ъ^^.
Die E tym olog is ie rung  d es  a l t r u s s i s c h e n  G ö tte rn am en s  Volos/Veles a u s  aXôoç 
w ird e r s t  d u r c h  den  sem an tischen  H in te rg ru n d  d e s  g r ie c h is c h e n  N eu trum s 
vo llends v e r s tä n d l ic h .  Das e tym ologisch  n ic h t  r e s t lo s  k la re  âXeoç (F r isk  I, 79), 
d as  v ie lle ich t z u r  Wurzel al~ *wachsen; w achsen  machen* g e h ö r t  (P rellw itz  1905, 
28; W alde-Pokorny I, 86 f.; F r isk  I, 79; S ch w y zer  I, 285), b e d e u te te  u r s p r ü n g -  
lieh *heiliger, e in e r  G otthe it  g ew e ih te r  Hain*. In  e b e n  d ie s e r  B e d eu tu n g  i s t  es  
se i t  Homer an sch au lich  u n d  f ü r  u n te r s c h ie d l ic h e  G o tth e iten  wie A thene, 
Apollon, P e rse p h o n e  o d e r  Poseidon ü b e r l ie fe r t :  àyXaòv aXôoç ’A^nvnç-.״otlYeípa)V 
Od. 6 , 291 f.; ״'фкеі yàp év őXöet 8еѵ8рп8ѵт1 ФоСЗоъ *AnóXXcjvoç 9, 200; SX08a 
Пер0еф0 ѵ8СпС, цакраС т* atyeipoi каі Ixéat (ЬХ86Скарло1 10, 509; I8pòv aXôoç 
ФоС0ои 'AnóXXwvoç Hesiod. Scut. 99. S e lb s t  ganze  S tä d te  h e iß en  äXöea d es  von  
ihnen  b e s o n d e rs  v e r e h r t e n  Gottes: ״Oyxhötóv Э18 *־póv,  ПобіБпюѵ àyXaòv âXooç
II., 2, 506; ״'Avpoç 'Iváxov  KÓpnç âXôoç Soph. El. 5; Alòç лаѵ80к0 ѵ aX60ç P ind . 
Olymp. 3, 19 (nach  Pape I, 110). Dagegen b e z e ic h n e te  nòvxiov  o d e r  àXCÍ>í>uT0 v 
aXôoç (Aisch. P e rs .  I l l )  die heilige, Poseidon gew eih te  M eeresfläche . Die 
B edeu tung  von aXooç a ls  h e i l i g e r  H a i n  e r g a b  s ich  n a tu rg e m ä ß  
d a rau s ,  daß  die Haine bei den  G riechen die ä l t e s t e n  K ultp lä tze  u n d  a u c h  die 
Bäume d ie se r  Haine heilig , d as  h e iß t ,  d e r  jew eiligen  G o tth e it  g ew eih t  w aren  
(Nilsson I, 210). Daß au ch  die S laven  ih re  D äm onenkulte  u n t e r  fre iem  Himmel,
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a u f  L ic h tu n g e n  u n d  u n t e r  b e s o n d e re n  Bäumen f e ie r te n ,  w ird  allgemein 
angenom m en (z.B: Grimal 1977, 125). Die Ü bernahm e d e s  g r .  B e g r if fe s  aXooç fü r  
*heiliger, einem Gtott g e w e ih te r  Hain’ in s  S lav isch e  o d e r  v ie lm eh r  in s  Alt- 
r u s s i s c h e ,  wo e r  e in en  B e d e u tu n g sw a n d e l  zu ״Gott, G o t th e i t״ d u rc h l ie f ,  kann  
n u n  e ig e n t l ic h  n ic h t  m ehr ü b e r r a s c h e n .
Zum S ch luß  se i noch  e in e  V erm u tu n g  gew agt. E in e r  d e r  im A lte r tum  beson -  
d e r s  b e rü h m te n  he il igen  Haine w ar  die "AXxlç, e in  von  A ltä ren  u n d  Weihge- 
s c h e n k e n  e r f ü l l t e r  T em p e lbez irk ,  d e r  he ilige  Hain d e s  Zeus in  Olympia (Kl. 
Pau ly  IV, 282). L au t  P a u sa n ia s  (5, 10, 1) w ar  "AXtlç g le ic h b e d e u te n d  mit âXeoç 
(F r isk  I, 79), w elche Ü b ere in s t im m u ng  a u c h  f ü r  d a s  E lische b e h a u p te t  w ird 
(Pape, B en se le r  I, 6 6 )^ .̂ Man h a t  bei B a u a rb e i te n  zum n e u e n  Museum von 
Olympia in  d e n  J a h r e n  1959/1960 in  d e r  Nähe d e s  H eilig tum s v o n  Altis ein 
B ra n d g rä b e r fe ld  e n td e c k t ,  d a s  d e r  A u s g rä b e r ,  N. Y alouris  (Arch. Deltion 17, 
1961/2, 107), d e n  S lav en  z u s c h r ie b .  O b erh a lb  d e r  sp ä t rö m isc h e n  S c h ic h t  kamen 
nämlich in 15 G rä b e rn  (Popovic 1975, 457) m e h re re  h a n d v e r f e r t i g t e  T o n u rn e n  
zum V orsche in , d ie  a u f fa l le n d  dem P r a g e r  T y p u s  e n t s p r e c h e n  (Weithmann 1978, 
238). Damit d ü r f t e  die  s la v isc h e  H e rk u n f t  d e s  B r a n d g r ä b e r f e ld e s  in  Olympia 
a u ß e r  F ra g e  stehen^^. S e lb s t  w enn  b i s h e r  k e in e  s la v is c h e n  S ie d lu n g e n  in 
Olympia n a c h zu w e ise n  w a ren ,  l ä ß t  die e n td e c k te  s la v isc h e  T onw are  doch  d a ra u f  
sch l ieß e n ,  d aß  s ich  S lav en  in  u n m it te lb a re r  Nähe d e s  a l te n  H eiligtum s von  Altis 
a u fg e h a l te n  h ab e n .  So llten  sie  v ie l le ich t  u n t e r  âXcoç u r s p r ü n g l i c h  ü b e r h a u p t  
die  "AXtlç, d e n  T em pelbez irk  von  Olympia, v e r s t a n d e n  h a b e n ?  F e s t s t e h t  j e d e n -  
falls , daß  d e r  B eg r if f  âXôoç im Laufe d e r  s la v isc h e n  W and eru ng  n ach  Norden 
von  einem he il ig en , einem Gott gew eih ten  Hain zum Namen e in e r  a l t r u s s i s c h e n  
G otthe it ,  zu Volos o d e r  Veles  g ew o rd en  is t .
A n m erk u n g en
1. Aus d r u c k te c h n i s c h e n  G rü n d e n  w ird  f ü r  V olosb /V elesb  k ü n f t ig  
a u c h  Volos/Veles g e s c h r ie b e n .
2• K rit ische  B e s p re c h u n g e n  f r ü h e r e r  F o r s c h u n g e n  f in d e n  s ich  bei 
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1970; R e ite r  1973, 202 f. и.ги
3. An E n t le h n u n g e n  a u s  dem m e d i te r ra n e n ,  g r ie c h is c h - rö m isc h e n  
K u ltu rb e re ic h  d e n k t  a u c h  D ittr ich  1961, 504, f ü r  den  St. B lasius 
”d u r c h  die n ö rd l ic h e n  B a rb a re n  a ls  Gott übernom m en wurde**.
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7. Ohne d ie s  h ie r  w e ite r  zu v e r fo lg e n ,  se i n u r  b e m e rk t ,  daß  P okorny  
(1161) d e n  G ö tte rnam en  Vârunat- e h e r  z u r  Wurzel uerü: ai. v a r ű -  
tÁr  *S chü tzer, S c h irm e r ’ s te l l t  u n d  ä l t e r e s  lit. ve lin a s  (h eu te  
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r e iß e n ,  r a u b e n ;  r e iß e n = r i tz e n ,  v e rw u n d e n ,  W unde v e r k n ü p f t  
(1144), w ä h re n d  e r  a lle in  Veleda  mit u e l-  *sehen*, u l - t u -  *Aus- 
sehen* in  V e rb in d u n g  b r i n g t  (1136).
8 . Vgl. Iv an o v ,  T oporov  1974, 31 ff . ,  wo Volos a u c h  P e ru n  g e g e n -  
ü b e r g e s t e l l t  w ird ,  w ä h re n d  die r e c h t  m a te r ia lau fw en d ig en  
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a u t a n t  de  p rob lèm es  q u e  P e ru n ,  e t  q u i  a t t e n d e n t  to u jo u r s  le u r  
so lu t io n .. ."
10. B e m e rk e n sw e r t  i s t  a u c h  die a r u s s .  Form ѵіаіъ  f ü r  ѵоіоіъ  (S re z -  
n e v s k i j  I, 295), d ie  ih re  P ro th e s e  wohl v o r  d e r  M eta these  e rh a l te n  
h a b e n  d ü r f t e ,  w ä h re n d  / а /  s t a t t  / 0/  v e rm u tl ic h  d ia le k ta le r  
(Akan*e?) E influß  is t . ־   F ra g l ic h  is t ,  ob  zu  v o lo t /v e le t  a u c h  d as  
w e s ts lav .  E thnonym  d e r  *V ele tove  o d e r  s k r .  Veleta  (Zetsko) 
g e h ö re n ;  gewiß v e r f e h l t  i s t  je d e n fa l l s  B r ü c k n e r s  V e rk n ü p fu n g  von 
v e le tъ  mit ab u lg .  velb jb  *groß* (AfslPh 42, 138). ־  Belege f ü r  
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n a c h g e w ie se n  w erden .
11. U ngew iß b le ib t ,  wie w eit mit r u s s .  Veles d e r  m akedon ische  ON 
Veles ( h e u te  T ito v  Veles) v e rg l ic h e n  w e rd e n  k a n n ,  d a  doch  h ie r  
d a s  r u s s .  po lnog las ie  a u s s c h e id e t .  A n d e rs  l ieg en  h in g e g e n  die 
Dinge v ie l le ich t  beim H ydronym  Velesa  (li. Zufluß d e r  Z ap ad n a ja  
Dvina), d a  h ie r  sowohl an  r u s s .  E influß  a ls  a u c h  a n  d a s  slav . 
G ew ässe r-S u ff ix  ~a zu d e n k e n  is t ,  so daß  Velesa a u f  e in en  
*göttlichen, he il igen  Fluß* sc h l ie ß e n  la s s e n  k ö n n te ,  w as bei d e r  
k u l t i s c h e n  V e re h ru n g  d e r  S lav en  f ü r  G ew ässer  gewiß n ic h t  
abw eg ig  w äre.
12. Hier se i an  die immer noch  n ic h t  r e s t lo s  g e k lä r te  Etymologie von 
u r s la v .  *Іезъ  *Wald* e r in n e r t ,  d a s  von  m e h re re n  Etymologen, 
nam en tlich  von  P e d e r s e n  (IF 5, 56) a u s  g r ie c h .  aXcoç > u rs la v .  
^ е ізъ  e r k l ä r t  w u rd e ,  w ogegen  s ic h  je d o c h  Miklosich (EW 167) u n d  
Vasmer (REW II, 33) w a n d te n .  Im Blick a u f  die  h ie r  d a rg e le g te n  
Zusam m enhänge, in s b e s o n d e re  w egen  d e s  L au tw ech se ls  / а /  > / е /  
a b e r  so ll te  die Etymologie v ie l le ich t  doch  noch  einmal ü b e r p r ü f t  
w erden .
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HERMANN BIEDER (S a lzb u rg )
DIE ERSTE UND ZWEITE WIEDERGEBURT DER WEISSRUSSISCHEN SPRACHE UND 
KULTUR
W eißruB sisch , R u ss isc h  u n d  P o ln isch  in  W eiß ruß land  u n t e r  dem A sp ek t  d e r  
S p ra c h p o l i t ik  u n d  S p rach so z io lo g ie
In  d e r  S lav is t ik  w ird  d e r  B eg riff ״  W ie d e rg e b u r t"  gew öhnlich  f ü r  die 
B eze ich n u n g  d e r  k u l tu re l le n  u n d  s p ra c h l ic h e n  E rn e u e ru n g s b e w e g u n g  v e r ־  
s c h ie d e n e r  s la v is c h e r  Völker im 19• Jh .  u n d  a n f a n g s  d e s  20. J h s .  v e rw e n d e t ,  
d ie  z u r  k u l tu re l le n  Em anzipation  d ie s e r  N ationen sowie z u r  A usb ild un g  ih r e r  
m odernen  S c h r i f t s p r a c h e n  f ü h r te .  W ährend bei d en  m eisten  a n d e r e n  s la v isc h e n  
V ölkern  d a s  Program m  d e r  n a t io n a len  W ie d e rg e b u r t  k o n s e q u e n t  d u r c h g e f ü h r t  
w u rd e ,  kam es  bei d e n  W eiß ru ssen  (u n d  in m an ch er  H insich t a u c h  bei den  
U k ra in e rn )  a u s  p o li t isch en  G rü n d e n  z u r  U n te r b r e c h u n g  d ie s e r  R eform bew egung  
in d e r  Z w isc h e n k r ie g sz e i t  u n d  d e r e n  e r n e u t e r  F o r t s e tz u n g  in  d e r  G egenw art. 
Auf d iese  Weise k ö n n e n  w ir  von  zwei P h a se n  d e r  k u l tu re l le n  E rn e u e ru n g  o d e r  
d e r  E rs te n  u n d  Zweiten W ie d e rg e b u r t  W eiß ru ß lan d s  s p re c h e n .
1. E r s te  W ie d e rg e b u r t  d e r  w e iß ru s s i s c h e n  S p ra c h e  u n d  K u ltu r  vom B eginn  
d e s  19• J h s .  b is  zum E nde d e r  z w a n z ig e r  J a h r e  d e s  20. J h s .
1.1 E rs te  W ie d e rg e b u r ts b e w e g u n g  im Z a re n re ic h
Die neue  w e iß ru s s .  S c h r i f t s p r a c h e  i s t  r e la t iv  ju n g ,  weil ih re  G esch ich te  
kaum zwei J a h r h u n d e r t e  zäh lt ,  u n d  i s t  ty p o lo g isc h  zu  d e n  S p ra c h e n  d e r  " n e u ־  
en"  Völker E u ro p a s  zu r e c h n e n ,  die  im le tz te n  J a h r h u n d e r t  a u s  dem na tio na len  
Schlaf g ew eck t w u rd e n .
Die E rw ec k u n g  d e s  w e iß ru ss .  n a t io n a le n  G ed an k en s  in  d e r  zw eiten  Hälfte 
d es  19. Jh s .  g in g  von e in e r  Reihe w e iß ru s s .  G e le h r te r  a u s ,  die s ich  damals f ü r  
die G esch ich te , S p ra c h e ,  Folklore  u n d  E th n o g ra p h ie  W eiß ru ß lan d s  zu in t e r e s ־  
s ie re n  b e g a n n e n .  In  e r s t e r  Linie s in d  h ie r  d e r  L ex ik o g rap h , F o lk lo r is t  u n d  
E tl ino g rap h  I.I. Nasovič, A utor d e s  S lovar^  b è lo ru s sk a g o  n a reč ija  (W örterbuch  
d es  w e iß ru ss . D ialekts/^  St. P e t e r s b u r g  1870, d e r  E th n o g ra p h  P.V. S e jn , 
H e rau sg eb e r  d e r  B e la ru sk ija  n a ro d n y ja  p e s n i  (W eißruss. V o lks lieder), 1874, d e r
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E th n o g ra p h  u n d  V o lk sk u n d le r  M.Ja. N ik ifa roüsk i,  d e r  H is to r ik e r ,  A rch äog rap h  
u n d  L a n d e s k u n d le r  A.P• S apunoü , d e r  L i t e r a r h i s to r ik e r  u n d  H is to r ik e r  U.K. 
S tuka lič ,  d e r  H is to r ik e r ,  E th n o g ra p h  u n d  F o lk lo r is t  M.V. D oünar-Z apo l 'sk i sowie 
v o r  allem d e r  b e d e u te n d e  S lāv is t  (W eiß ru ss is t  u n d  R u ss is t ) ,  P a läog rap h  und 
E th n o g ra p h  Ja .F . K arsk i, B e g rü n d e r  d e r  w e iß ru s s .  Philologie u n d  A utor g r u n d -  
le g e n d e r  A rb e iten  z u r  Dialektologie u n d  G esch ich te  d e r  w e iß ru s s .  S p ra ch e ,  u.a. 
d e s  H an d b u ch s  B e lo ru sy  (Die W eißrussen)^  T. I־ III , W arschau-W ilna-M oskau- 
P e t ro g ra d  1903-22, sowie z u r  G esch ich te  d e r  w e iß ru s s .  L i t e r a tu r ,  zu n en n en  
(E n g e lh a rd t  1943, S. 86).
Nach v e re in z e l te n  ro m an tisch en  A nfäng en  in d e r  e r s t e n  Hälfte d es  19. Jh s .  
e n t s t a n d  in  d e r  zw eiten  Hälfte d e s  19. J h s .  a u c h  eine  w e iß ru s s .  National- 
l i t e r a tu r .  Diese n eu e  L i te r a tu r  k n ü p f te  n ic h t  an  die T ra d i t io n  d es  a l ten  
w e iß ru ss .  S c h r i f t tu m s  an , wie es  vom 14. b is  17• Jh .  im G ro ß fü rs te n tu m  L itauen  
g e p f le g t  w o rd en  w ar, s o n d e rn  b a s ie r te  a u f  d e r  w e iß ru s s .  V o lkssp rache . In  d e r  
zw eiten  Hälfte d e s  19. J h s .  t r a t e n  V. D un in -M arc inkev ič  mit V e rse rz ä h lu n g e n  
u n d  Komödien u n d  v o r  allem F.K. B ahuèév ic  mit r e a l i s t i s c h e n  V e rsd ic h tu n g e n  
u n d  d e r  V olksliedersam m lung D udka b e la ru sk a ja  (W e iß ru ss isch e  Flöte) h e rv o r .  
Im V orw ort d ie s e r  L iedersam m lung, die 1891 in  K rakau  e r s c h ie n ,  r ie f  B ahušēvič  
die W eiß russen  b e r e i t s  zu N atio na lbew u ß tse in  u n d  A ch tu n g  v o r  i h r e r  
M u t te r s p ra c h e  a u f  (McMillin 1980, S. 112).
Diese k u l tu re l le n  L e is tu n g en  d e r  W eiß ru ssen  w u rd e n  e rz ie l t ,  obwohl die 
r u s s .  z a r i s t i s c h e  R eg ie ru n g  d as  g anze  v o r ig e  J a h r h u n d e r t  h in d u rc h  eine  
b r u ta le  R u ss if iz ie ru n g sp o li t ik  g e g e n ü b e r  den  W eiß ru ssen  v e r fo lg te ,  welche die 
Assimilation d ie s e r  N ationalitä t zum Ziel h a t te .  Das R u ss isc h e  w ar im g an zen  
Z a ren re ich  offiz ielle  S ta a t s s p r a c h e  u n d  S c h u lsp ra c h e .  Das W eiß ru ss isch e  w u rd e  
d a g e g e n  n ic h t  a ls  e ig e n s tä n d ig e  S p ra c h e ,  s o n d e rn  a ls  Dialekt d e s  R u ss isc h en  
a n g e se h e n .  D rucke  in  w e iß ru ss .  S p ra c h e  sowie die V erw en d u n g  d e r  la te in i-  
se h en  G raph ik  f ü r  die  S c h re ib u n g  d e s  W eiß ru ss isch en  w aren  von  1867 bis z u r  
Revolution von  1905 v e rb o te n .  V ersch ied en e  r e p r e s s iv e  M aßnahmen v e rb o te n  
je g l ich e  ö f fen t l ich e  V erw endung  d e s  W eiß ru ss isch en , was u.a. a u c h  T h e a te r ־  
a u f f ü h r u n g e n  b e t ra f .  Die offizielle z a r i s t i s c h e  Politik verm ied  e s ,  den  B eg rif f  
"W eiß ru ß lan d ü ״ b e r h a u p t  zu  v e rw e n d e n  u n d  u m sc h r ieb  ih n  a ls  " n o rd w e s t l ic h e s  
G ebiet d e s  R u ss isc h e n  Reichs". Gegen die soziale Not d e r  w e iß ru s s .  b ä u e r l ic h e n  
B ev ö lk e ru n g  w u rd e  in zah lre ich en  re v o lu t io n ä re n  S c h r i f te n  u n d  anonym en  
G ed ich ten  A nklage e rh o b e n .
A n g e re g t  d u r c h  die h is to r is c h e n ,  p h ilo lo g isch en  u n d  e th n o g ra p h is c h e n  V er-  
ö f fe n t l ic h u n g e n  d e r  e rw ä h n te n  W issen sch a f t le r ,  b e g a n n e n  s ich  an  den  r u s s .
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U n iv e r s i t ä te n  w e iß russ•  s tu d e n t i s c h e  L a n d sm a n n sc h a f te n  zu b ilden , die sich  
z u n ä c h s t  f ü r  Problem e ih r e r  n a t io n a len  K u ltu r  i n t e r e s s i e r t e n  u n d  s ich  sc h l ie ß -  
lieh  a u c h  f ü r  die L ösung  i h r e r  n a t io n a len  F ra g e  e in se tz te n •  Die w e iß ru ss .  
N a tio na lb ew egu ng , die  am E nde d e s  19. Jh s•  a n  B e d e u tu n g  gew ann , fan d  ih re n  
k o n s e q u e n te s te n  A u sd ru c k  in  d e r  1903 g e g r ü n d e te n  B e la ru ska ja  s a c y ja l i s ty ć -  
n a ja  hram ada (W eißruss. S o z ia l is t isc h e  VereinigungJ^  die e ine  F ö d e ra l is ie ru n g  
d e s  R uss. R eiches, po li t ische  Autonomie W eiß ru ß lan d s  u n d  ra d ik a le  A g ra r re fo rm  
a n s t r e b t e  (E n g e lh a rd t  1943, S. 8 8 8 9 ־ ).
Die F e b ru a r r e v o lu t io n  von  1905 h a t te  v e r s c h ie d e n e  G esetze  z u r  Folge, 
w elche zw ar die G leichheit a l le r  N ationen u n d  S p ra c h e n  in  p o l i t is c h e r  u n d  
r e c h t l i c h e r  H insich t v e r k ü n d e te n ,  a b e r  d a s  R u ss isc h e  a ls  S ta a t s s p r a c h e  n ic h t  
a b s c h a f f te n .  Nach 1905 w u rd e  die U n te r d rü c k u n g s p o l i t ik  e tw as  g e lo c k e r t ,  so 
d aß  die von  e in e r  d ü n n e n  b ü r g e r l i c h e n  In te l l ig e n z s c h ic h t  g e t r a g e n e  w e iß ru ss .  
N a tiona lbew egung  d a ra n g e h e n  k o n n te ,  ih r e  na tion a le  S c h r i f t s p r a c h e  zu en tw ik -  
k e in  u n d  zu  v e r b r e i t e n .  1906 k o n n te  die e r s t e  w e iß ru s s .  Z e i ts c h r i f t  Nasa dolja  
(U n ser  L os)  e r s c h e in e n  u n d  von  1906 b is  1915 kam in Wilna die u.a. von dem 
b e d e u te n d e n  D ich ter  J . Kupala r e d ig ie r t e  Z e i ts c h r i f t  Nasa n iva  (U nsere  F lur)  
h e r a u s ,  d ie  ze itw eise  in zwei g r a p h is c h e n  V ers ionen  g e d r u c k t  w u rd e  (in e in e r  
k y r i l l i s c h e n  f ü r  die o r th o d o x en  W eiß russen  u n d  e in e r  la te in s c h r i f t l ic h e n  f ü r  
die k a th o l is c h e n  W eiß russen )  u n d  die f ü r  die  w e iß ru s s .  S p r a c h -  u n d  K u ltu r -  
b ew eg u n g  g ro ß e  B e d eu tu n g  e r la n g te .  Zwischen 1905 u n d  1914, a ls  f ü h re n d e  
w e iß ru ss .  S c h r i f t s te l l e r  u n d  D ich te r  (u.a^ d e r  D ich te r  F.K. B ahušev ič ,  d e r  
L y r ik e r  J. Kupala, d e r  D ich ter  u n d  Ü b e r s e tz e r  M.A. B ahdanov ic , d e r  D ich ter  
J . L ućyna , d e r  P ro s a a u to r  u n d  D ich ter  Z. B jadu lja ,  die D ich te rin  A.S. Cëtka, 
d e r  L y r ik e r  u n d  P ro s a a u to r  J . Kolas) ih re  e r s t e n  g e d r u c k te n  Bände h e r a u s -  
b r a c h te n ,  w u rd e n  d iese  von  d e r  r e g ie r u n g s n a h e n  r u s s .  P re s s e  W eiß ruß lands  
immer noch  h e f t ig  a n g e fe in d e t  u n d  a ls  u n n ö t ig e ,  k läg lich e  L i te ra tu rp a ro d ie  
d a rg e s te l l t .  Die w e iß ru s s .  S p ra c h e  w u rd e  in  d ie s e r  P re s s e  v e rä c h t l ic h  als  
w id e r l ich e r ,  d e r b e r  Dorf d ia le k t  c h a r a k t e r i s i e r t ,  d e r  n u r  die V olksb ildung  
b e h in d e re ,  u n d  a ls  po li t ische  E r f in d u n g  p o ln is c h e r  R ev o lu tio näre  h in g e s te l l t  
(Bembel1985 ״, S. 54-56).
1.2 F o r t s e tz u n g  d e r  E r s te n  W ie d e rg e b u r t  im S o w je ts ta a t  von  1917-1929
Die g e s e l ls c h a f tsp o l i t is c h e  Umwälzung d u r c h  die O k to b e r re v o lu t io n  (1917) 
ä n d e r te  die k u l t u r -  u n d  s p ra c h e n p o l i t i s c h e  S itu a t io n  f ü r  alle N ationa litä ten  des  
b ish e r ig e n  Z a re n re ic h s  g ru n d le g e n d .  Die b o lsc h ew is t isch e  P a r te i  w ar zw ar 
n ich t die e in z ig e , w elche die na tion a le  B e fre iu n g  d e r  u n t e r d r ü c k t e n  Völker d es
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Z a re n re ic h s  in ihrem  Programm h a t te ,  doch  f ü h r t e  sie n ach  dem von  ih r  p ro -  
p a g ie r te n  T e r r i to r ia l i tä ts p r in z ip  e ine  k o n s e q u e n te  a d m in is t ra t iv e  N eu g lied e ru n g  
nach  e th n is c h e n  u n d  sp ra c h l ic h e n  G e s ic h ts p u n k te n  d u rc h .  Die V erw irk lichu ng  
d es  T e r r i to r ia lp r in z ip s  f ü h r t e  (n ach  einem k u r z e n  Z w ischensp ie l d e r  W eißruss. 
Nationalen Republik vom März b is  Dez. 1918) a u f  d e r  von  d e r  Sow jetm acht 
k o n tro l l ie r te n  ö s t l ich en  Hälfte d e s  w e iß ru s s .  S p ra c h g e b ie t s  1919 zum Aufbau 
d e r  W eißruss. Sozialist. S o w je tre p u b lik  (WSSR). Die w es t l ich en  w e iß ru ss .  
Gebiete w aren  nach  dem p o ln is c h -so w je t i s c h e n  Krieg (1920) d u r c h  d e n  F ried en  
von  Riga 1921 an  das  n e u e r s t a n d e n e  Polen a n g e s c h lo s s e n  w orden .
Die O k to b e rrev o lu t io n  b ra c h te  die A b sc h a ffu n g  d e r  n a t io n a len  u n d  s p r a c h -  
l iehen  S o n d e r re c h te  d e r  r u s s .  N a tiona litä t  u n d  d e r e n  r e c h t l ic h e  G le ichste llung  
mit d e n  ü b r ig e n  N ationalitä ten . Dies b e d e u te te  r e c h t l ic h  die A b sc h a ffu n g  des  
R u ss isc h e n  a ls  S ta a ts s p ra c h e  u n d  die A n e rk e n n u n g  g le ic h b e r e c h t ig te r  Natio- 
n a ls p ra c h e n  in den  v e r s c h ie d e n e n  h ie r a r c h is c h  a u f g e b a u te n  V erw a ltu n g se in ־  
h e i ten  (U n io n srep u b lik en , Autonomen R ep ub liken , V e rw a l tu n g sg e b ie te n  und  
B ezirken).
Die R eg ie ru n g  S o w je tw e iß ru ß lan d s  w ar  in  d en ־20  e r  J a h r e n  bem üh t,  die 
s p r a c h e n - ,  b i ld u n g s -  u n d  k u l tu rp o l i t i s c h e  Lage r a s c h  zu v e r b e s s e r n  u n d  
e rz ie l te  ta ts ä c h l ic h  beach tl ich e  E rfo lge  im A ufbau d e r  n a t io n a lsp ra c h l ic h e n  
V erw altung  u n d  R e c h ts s p re c h u n g ,  d e s  m u t te r s p ra c h l ic h e n  S c h u l-  u n d  Bil- 
d u n g s w e s e n s ,  des  e ig e n s tä n d ig e n  w e iß ru s s .  P r e s s e -  u n d  V er lag sw esen s .  Zu den  
b e d e u te n d s te n  k u l tu re l le n  L e is tu n g e n  d e r  dam aligen  Zeit z ä h l t  die G rü n d u n g  
d e r  W eißruss. S ta a t s u n iv e r s i t ä t  in Minsk (1921), d e s  I n s t i t u t s  f ü r  w e iß ru ss .  
K u ltu r  (1922), des  V orläu fe rs  d e r  1929 g e g r ü n d e te n  W eißruss . Akademie d e r  
W issenschaften , die N eu sch affu ng  z a h l r e ic h e r  w e iß ru s s .  m i t t le re r  L e h ra n s ta l te n  
u n d  V olksschu len  sowie d e r  A ufbau von  s ta a t l ic h e n  T h e a te rn .
1918-1922 lief in S o w je tw e iß ru ß lan d  e ine  Kampagne g e g e n  d a s  A nalpha- 
b e ten tu m , doch e r s t  1930 w u rd e  die a llgem eine S c h u lp f l ic h t  e in g e f ü h r t  u n d  im 
Laufe d e r  3 0 -e r  J a h r e  allmählich r e a l i s ie r t .  Die A n a lp h a b e te n q u o te ,  d ie  1897 in 
d e n  w e iß ru ss .  G ebieten d es  Z a re n re ic h s  noch  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h  hoch 
gew esen  w ar, nämlich 68% b e t r a g e n  h a t te ,  fiel d u r c h  d iese  Kampagne immerhin 
a u f  40,3%, w u rd e  b is  1939 d u r c h  die a llgem eine S c h u lp f l ic h t  a u f  19,2% g e d r ü c k t  
u n d  e r s t  1959 völlig b e se i t ig t  (Glück 1984, S. 545).
Die E in fü h ru n g  d e r  w e iß ru ss .  A m ts-, U n te r r i c h t s -  u n d  B i ld u n g s s p ra c h e  w ar 
d u r c h  die H eranz iehung  von w e iß ru s s .  K rä f ten  in  d e n  ö f fe n t l ic h e n  B ere ichen  
u n d  die E rs e tz u n g  d e r  ru s s .  F a c h k rä f te  möglich g e w o rd e n  (P rozeß  d e r  sogen . 
Karanizacyja^  w örtlich  "V erw u rze lu n g " ,  d e r  b is  A nfang  d e r  3 0 -e r  J a h r e  d a u -
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e r t e  ). Die W e iß ru ss if iz ie ru n g  d e s  V e rw a l tu n g s a p p a ra ts  sowie des  ö f fe n t l ic h -  
p o l i t isc h en  u n d  k u l tu re l le n  L eb en s  fa n d  damals so g a r  die U n te r s tü tz u n g  d e r  
M oskauer Z e n tra lb e h ö rd e n  d e s  S o w je ts ta a ts  u n d  s e in e r  k u l tu re l le n  E in r ic h tu n -  
gen  (Bembel* 1985, S• 202; Vacar 1956, S. 139-140)•
Die g e p la n te  V erw en d u n g  d e r  w e iß ru s s .  S c h r i f t s p ra c h e  in allen ö ffen t l ich en  
B ere ichen  s e tz te  S p r a c h e r n e u e r u n g  sowie S p ra c h n o rm ie ru n g  u n d  S p ra c h -  
k o d if iz ie ru n g  v o ra u s .  Die E n tw ick lun g  d e r  w e iß ru ss .  V o lkssprache  ü b e r  e ine  
s y n th e t i s c h e  M ischung z e n t r a lw e iß r u s s i s c h e r  Dialekte, wie sie v o r  dem E rs te n  
W eltkrieg in L i te r a tu r  u n d  P u b liz is t ik  v e rw e n d e t  w orden  w ar, zu e in e r  m oder- 
n en  S ta n d a r d s p r a c h e  b e d u r f t e  in d en  2 0 -e r  J a h r e n  in te n s iv e r  S p ra c h p la n u n g  
in d en  B ere ichen  G raph ik , O r th o g ra p h ie ,  Lexik u n d  W ortbildung sowie M orpho- 
logie u n d  S yn tax . Die S p ra c h p la n e r  v e r s u c h t e n  a u s  dem w e iß ru ss .  ü b e r f re m d e -  
ten  W ortschatz  R ussism en  u n d  Polonism en zu e n t f e rn e n  u n d  d iese  d u r c h  A us- 
d rü c k e  a u s  dem a l te n  w e iß ru s s .  s c h r i f t s p r a c h l ic h e n  E rbe , d u rc h  w e iß ru ss .  
D ia lek tw örter  o d e r  Neologismen zu e r s e t z e n  (McMillin 1980, S. 115; Wexler 1986, 
S. 139-140). Die p lanm äß ige  R eduk tion  f re m d s p ra c h l ic h e r  Elemente b e t r a f  a u c h  
la te in i s c h -g r ie c h is c h e  In te rn a t io n a l ism e n ,  die dem W eißruss ischen  d u rc h  d as  
R u ss isch e  u n d  P o ln ische  v e rm it te l t  w o rd en  w aren . W ortb ildungsneologism en a u f  
d e r  Basis von  w e iß ru s s .  S p ra c h m a te r ia l  w u rd e n  v o r  allem f ü r  w is se n sc h a f t l ic h -  
te c h n isc h e ,  so z ia lpo li t ische  u n d  w ir ts c h a f t l ic h e  F u n k t io n sb e re ic h e  k r e ie r t  und  
p ro p a g ie r t .  E n t le h n u n g e n  w u rd e n  n u r  d a n n  z u g e la ssen ,  w enn e s  ke inen  a n d e -  
r e n  Ausweg gab . Der H is to r ik e r ,  Philologe, P ub liz is t  und  S c h r i f t s te l le r  V.Ju. 
L astoüsk i (P seud . Vlast) v e rö f fe n t l ic h te  1924 in Kaunas in seinem P a d ru č n v  
r a s i j s k a - k r y ü s k i  (b e la ru sk i)  s lo ü n ik  (R u s s is c h -w e iß ru s s is c h e n  H a n d w ö r te rb u ch ) 
e in  Manifest, in dem e r  die R einheit u n d  E ig e n s tä n d ig k e i t  d e r  w e iß ru ss .  S p r a -  
che  fo rd e r te .  Im p u r i s t i s c h e n  G eist L as to ü sk is  a rb e i te te  s p ä te r  a u c h  d e r  
orig inelle  S p r a c h e r n e u e r e r  u n d  - s c h ö p f e r  J. S tan k ev ič ,  d e r  s ich  d u r c h  ein  
u m fan g re iches  B e la r u s k a - r a s i j s k is lo ü n ik  (W e iß ru s s is c h -ru s s is c h e s  W örterbuch)^  
1990 posthum  e r s c h ie n e n ,  u n d  die b is  j e t z t  e inz ige  v o lls tänd ig e  w e iß ru ss .  
B ib e lü b e rse tzu n g  (1973) h e r v o r t a t  (Š u p a  1990, S. 8). A ng es ich ts  d e r  d ro h e n d e n  
ru s s .  o d e r  poln. S p rach ass im ila t io n ,  d e r  G efahr d es  V er lu s ts  d e r  spez ie llen  
Sprachm erkm ale  d e s  W eiß ru ss isch en  i s t  d ie s e r  a u s g e p r ä g te  P u rism us d e r  dam a- 
ligen w e iß ru ss .  Sprachp>olitik v e r s tä n d l ic h .  S p ra c h p u r ism u s  w u rd e  ü b r ig e n s  in 
allen k le in e ren ,  e r n e u e r t e n  s la v isc h e n  S c h r i f t s p r a c h e n  s tä n d ig  p r a k t iz ie r t  und  
a ls  n o tw en d iges  Mittel g e g e n  die Assimilation an g e seh en .
Nach d iesen  V e rsu ch en  d e r  s p ra c h l ic h e n  N orm ierung e r s c h ie n e n  a u c h  die 
e r s te n  H an d b ü ch e r ,  Gram m atiken u n d  W ö r te rb ü c h e r  d e r  neuen  w e iß ru ss .
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S c h r i f t s p ra c h e .  In  S o w je tw e iß ru ß lan d  w u rd e  f ü r  d en  S c h u lu n te r r i c h t  das  
H andbuch  B ela ru ska ja  mova (W e iß ru ss isch e  Sprache)^  Minsk 1924, d e s  S p ra c h -  
W issen sch a f t le rs  u n d  S c h r i f t s te l l e r s  Ja .  Lësik  v e rw e n d e t ,  im poln. W estweiß־  
ru ß la n d  w u rd e  als  S p rach n o rm  die B e la ru ska ja  h ra m a ty ka  d lja  s k o l  (W eißrussi-  
s e h e  Schulgram m atik)^  Wilna 1918, d e s  S p ra c h w is s e n s c h a f t le r s  B.A. T a ra šk ev ič  
angesehen«  Das R a s ijs k a -b e la r u s k i  s lo ü n ik  (R u s s is c h -w e iß r u s s is c h e  W örterbuch)  
d e r  L ex ikographen  S.M. N ek rašev ič  u n d  M.Ja. Bajkoü (Minsk 1928) f a ß te  die 
S p ra c h e r n e u e r u n g s id e e n  d e r ־20  e r  J a h r e  zusammen. Die im Rahmen d e s  I n s t i -  
t u t s  f ü r  w e iß ru ss .  K u ltu r  { I n s t y tu t  b e la r u s k a j  k u P tu r y ,  a b g e k ü r z t  In b e lk u P t)  
t ä t ig e  w issen sch a f t l ich - te rm in o lo g isch e  Kommission w ar  um die E n tw ick lu n g  d e r  
w e iß ru ss .  F a c h sp ra c h e n  bem üht u n d  g ab  ih re  E rg e b n is s e  in  den  Sam m elbänden 
B ela ru ska ja  n a v u k o v a ja  térm ina loh ija  (W eißruss^ w is se n sc h a ft l ic h e  Term inologie)  
h e ra u s .
Die 2 0 -e r  J a h r e  s ind  a u c h  d u r c h  e ine  B lüte d e r  w e iß ru s s .  L i t e r a tu r  u n d  
d e s  w e iß ru ss .  G e is tes lebens  g e k e n n z e ic h n e t .  Eine P le jād e  von  n e u e n  A u to ren  
t r a t  in d ie s e r  Periode auf , u.a. d e r  P ro s a a u to r ,  D ram atiker  u n d  P u b l iz is t  K. 
C orny , die S c h r i f t s te l le r  C. H a r tn y  u n d  M. C arot, d e r  D ich ter , P ro s a a u to r  u n d  
Ü b e r s e tz e r  U.M. D uboüka u n d  d e r  L y r ik e r  Ja .  P ušča . Diese A u to ren  p u b l iz ie r -  
te n  in e in e r  Reihe von  l i t e r a r i s c h e n  Z e i tsc h r i f te n ,  u.a. in d e r  s e i t  1922 
e r s c h e in e n d e n  Polymja (Flamme)^ im M aladnjak (Jugend^  1923-32) u n d  U zv y šša  
{Anhöhe^ 1927-31), die v e r s c h ie d e n e  l i t e r a r i s c h e  S trö m u n g e n  u n d  S c h r i f t s t e l -  
le rv e re in ig u n g e n  r e p r ä s e n t i e r t e n .
2. N iedergang  d e r  w e iß ru s s i s c h e n  S p ra c h e  u n d  K u ltu r  v o n  d e n  3 0 -e r  b is  
zu  d en ־80  e r  J a h r e n  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s
2.1 W eiß russ ische  S p ra c h e  u n d  K u ltu r  u n t e r  dem S ta lin ism us 
Die p os it ive  S p ra c h -  und  K u ltu re n tw ic k lu n g  S o w je tw e iß ru ß la n d s  kam Ende 
d e r  2 0 -e r  J a h r e  zum S ti l ls tan d ,  weil s ich  die a llgem eine V e r s c h le c h te ru n g  d e r  
in n e n p o li t isch en  Lage d e r  S ow je tun ion  a u c h  in d e r  S p r a c h e n -  u n d  N ationalitä -  
ten p o li t ik  a u sw irk te .  1929-30 s e tz te  e ine  Welle von  R e p re ss io n e n  g e g e n  die 
K räfte  d e r  w e iß ru ss .  N a tio n a lk u ltu r  ein.
Im V erlauf des  Kampfes g eg en  die  w e iß ru s s .  N a tiona lbew egung , die sog en . 
N ationaldem okratie , kam es  z u r  w e i tg e h e n d e n  V e rn ic h tu n g  d e r  s p r a c h -  u n d  
n a t io n a lb ew u ß ten  In te l l ig enz  -  e ine  na tiona le  u n d  k u l tu re l le  K a ta s tro p h e  f ü r  
W eißrußland , d e re n  sch w ere  Folgen b is  h e u te  s p ü r b a r  sind .^  In s b e s o n d e re
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n ac h  dem XVII. P a r te i ta g  d e r  KPdSU (1934) w u rd e  d e r  so g e n a n n te  " w e iß ru s s i -  
s c h e /k le in b ü r g e r l i c h e  N ationalism us" a ls  sch w ere  po lit ische  V erfeh lung  e in g e -  
s t u f t  u n d  se in e  V e r t r e te r  im S c h u l-  u n d  B ildungsw esen , in d e r  W issenschaft ,  
a b e r  a u c h  in d e r  V erw altung , W ir tsch a f t  u n d  Armee bei den  g ro ß en  S ä u b e r u n -  
gen  von  1937-38 v e r h a f t e t ,  d e p o r t i e r t  o d e r  e rm o rde t.  Zahlreiche M ita rb e i te r  
d e r  S ta a ts  U n iv e rs i tä t ,  d e r  Akademie d e r  W issenschaften  , d e r  W issenschaf t-
3 4l iehen  u n d  k u l tu re l le n  G ese llsch a f ten ,  d e r  l i t e r a r i s c h e n  und  k ü n s t le r i s c h e n  
V ere in ig u n g e n  s in d  damals z u g r u n d e  g eg an g en .
In  d e r  S p ra c h w is s e n s c h a f t  s e t z t e  s ich  die  p se u d o w issen sch a f t l ic h e  "Neue 
L ehre"  N.Ja. M arrs  g e g e n ü b e r  d e r  "b o u rg e o ise n "  h is to r i s c h -v e rg le ic h e n d e n  
S p ra c h w is s e n s c h a f t  u n d  a n d e r e n  sp ra c h w is se n sc h a f t l ic h e  R ich tu ng en  du rch •  
Im V erlauf d e r  R e p re ss io n e n  kam en f a s t  alle w e iß ru ss .  S p ra c h w is s e n s c h a f t le r  
u n d  W e iß ru s s is c h le h re r  h in te r  G it te r  o d e r  m ußten  W eißrußland  v e r la s s e n .  Es 
w u rd e n  alle s p ra c h w is s e n s c h a f t l ic h e n  U n te r s u c h u n g e n ,  d a r u n te r  a u c h  die lexi- 
k o g ra p h is c h e n  A rb e iten  e in g e s te l l t .  Die n a tü r l ic h e  E ntw ick lung  d e r  w e iß ru s s .  
S p ra c h e  w ar ü b e r  J a h r z e h n te  (von 1933 b is  Mitte d e r  5 0 -e r  J a h re )  gew altsam  
u n te r b r o c h e n  u n d  die S p ra c h p la n u n g  in R ich tu ng  R u ss if iz ie ru n g  d e r  w e iß ru s s .  
S c h r i f t s p r a c h e  a u s g e r i c h te t .  Die S p r a c h e r n e u e r u n g  u n d  -n o rm ie ru n g  d ie s e r  
Zeit lief au f  die V e rd rä n g u n g  d e r  sp e z i f is c h e n  Merkmale d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  
a u s  d e r  Grammatik, Lexik, O r th o g ra p h ie  u n d  so g a r  P honetik  und  a u f  d e n  E r-  
s a tz  d u r c h  r u s s .  E n ts p r e c h u n g e n  h in a u s .  Das R uss isch e  w u rd e  die p r im äre  
Quelle f ü r  die B e re ic h e ru n g  u n d  das  Modell f ü r  die Auswahl d e r  s t a n d a r d -  
sp ra c h l ic h e n  V arian te  d e s  W eiß ru ss isch en . A lte rn a t iv e  K asu sen d u n g en ,  die bis 
dah in  to le r i e r t  w u rd e n ,  w u rd e n  a u fg e g e b e n ,  w enn sie n ic h t  mit d en  ä q u iv a le n -  
te n  ru s s .  F lex io n sen d u n g en  ü b e re in s t im m te n  (McMillin 1980, S. 116; Wexler 1986, 
S. 140). Das von  A.I. A lek san d rov ič  1937 h e ra u s g e g e b e n e  R u s k a -b e la r u s k i  
s lo ü n ik  (R u s s is c h -w e iß r u s s is c h e  W örterbuch )  e n th ä l t  w e iß ru ss .  W örter, die n u r  
eine T ra n s k r ip t io n  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  r u s s .  lex ikalischen  E inheiten  s ind . Das 
Programm d e r  K aran izacy ja  w u rd e  in d ie s e r  Zeit des  P e r s o n e n k u l t s  a ls  r e c h t s -  
o p p o r tu n is t i s c h  ve rdam m t u n d  d u r c h  die  bis h e u te  v e r fo lg te  Linie d e r  
D u rc h se tz u n g  d e s  R u ss isc h en  a ls  a l lgem einer  Z w eitsp rache  e r s e t z t .  Dem 
"w eiß russ .  N ationalism us" w u rd e  d e r  "S o w je tp a tr io t ism u s"  e n tg e g e n g e s e tz t ,  dem 
k u ltu re l len  u n d  s p ra c h l ic h e n  "Iso la tion ism us"  d e r  so w je tische  " I n t e r -  
nationalism us".
1934 w u rd e  d a s  R u ss isch e  a ls  un ionsw eite  in te re th n is c h e  Koinè u n d  zwi- 
sc h e n s ta a t l ic h e s  Kom m unikationsm ittel e in g e fü h r t .  Die S p ra c h e n  d e r  N ationalitä-  
te n  d e r  U n io n s rep u b lik en  so ll ten  n u r  a ls  in t r a e th n is c h e  Kommunikationsmittel
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G eltung h a b e n ,  n ic h t  a b e r  a ls  in te r e th n i s c h e  o d e r  g a r  zw isch en s taa t l ich e  
K om m unikationsm ittel V erw en d u n g  f in d en . In  d ie s e r  P hase  w erd en  a u c h  die bis 
j e t z t  n ic h t  w id e r ru fe n e n  K onzepte  d e r  **gegenseitigen Bereicherung** u n d  **Ver- 
Schm elzung” d e r  so w je t isc h e n  K u ltu re n  u n d  S p ra c h e n ,  die sch ließ lich  zu e in e r  
w e i t re ic h e n d e n  k u l tu re l le n  R u ss if iz ie ru n g  d e r  n ic h t r u s s i s c h e n  N ationalitä ten  
g e f ü h r t  h a b e n ,  en tw ick e lt .  1938 w u rd e  d e r  o b l ig a to r is c h e  R u s s i s c h u n te r r i c h t  
in d en  S ch u le n  a l le r  n a t io n a len  R epub liken  u n d  Gebiete e in g e fü h r t •  Durch 
d iese  s p ra c h p o l i t i s c h e n  M aßnahm en, w elche die S ic h e r s te l lu n g  d e r  in te rn a t io n a -  
len Kommunikation in d e r  S o w je tun ion  u n d  die g le ich ze it ig e  Z u rü c k d rä n g u n g  
d e r  N a tio n a lsp rach e n  zum Ziel h a t te n ,  w u rd e  d as  R u ss isc h e  a llen  a n d e re n  
S p ra c h e n  ü b e r g e o r d n e t .  Der p o li t isch e  S ta tu s  e in e r  S p ra c h e  w u rd e  an  d en  a d -  
m in is t ra t iv e n  S ta tu s  d e s  T e r r i to r iu m s  d e r  b e t r e f f e n d e n  S p ra c h g e m e in sc h a f t  
g e k n ü p f t .
In  S o w je tw e iß ru ß la n d  e r g a b e n  s ich  e in s c h n e id e n d e  V e rä n d e ru n g e n  zu 
L as ten  d e r  w e iß ru s s .  S p ra c h e ,  d e r e n  F u n k tio n e n  in d e r  V erw a ltung , in  den 
Medien, im S ch u l־  u n d  B ild u n g sw esen  z u g u n s te n  d es  R u ss isc h e n  e in g e e n g t  
w u rd en .  Im S ch u lw esen  s te l l te n  s ich  allm ählich V e rsc h ie b u n g e n  z u g u n s te n  des  
R u s s i s c h u n te r r i c h t s ,  bzw. d e s  U n te r r i c h t s  in r u s s .  S p ra c h e  ein . Als ob liga -  
to r is c h e  U n te r r i c h t s s p r a c h e n  (n ic h t  bloß a ls  U n te r r i c h t s f ä c h e r )  k o n k u r r i e r t e n  
n u n m eh r  d ie  un ion sw e ite  r u s s .  I n te r n a t io n a l i t ä te n s p r a c h e  u n d  die w e iß ru ss .  
N ationalsprache•
W ährend d e s  Zweiten W eltk r iegs  kam es  in  W eißruß land  zu k e in en  b e d e u te n -  
den  V e rä n d e ru n g e n  d e s  so w je t is c h e n  s p ra c h e n p o l i t i s c h e n  P rogram m s d e r  Vor- 
k r ieg sze it•  Das poln• W estw eiß ruß land  w u rd e  n ach  dem d e u ts c h e n  A n g rif f  auf 
Polen 1939 v o n  d e r  S ow je tun ion  b e s e tz t  u n d  mit S o w je tw e iß ru ß lan d  v e re in ig t .
Im poln• v e rw a l te te n  W estw eiß ruß land  d e r  Z w isc h e n k r ie g sze i t  w ar  die 
w e iß ru ss .  p o li t isch e  B ew egung  B e la ru ska ja  s ja l ja n s k a -r a b o tn ic k a ja  hramada  
( W eißruss. B a u e rn -  u n d  A r b e i te r v e r e in ig u n g )  u n t e r  d e r  L e itu ng  d e s  Sejm - 
A b g e o rd n e te n  u n d  S p ra c h w is s e n s c h a f t le r s  B.A. T a ra šk e v ič  tä t ig  gew esen . Diese 
w e iß ru ss .  na tiona le  u n d  S o z ia lrevo lu tio nä re  B ew egung h a t te  d a s  S e lb s tb e s t im -  
m u n g s re c h t  f ü r  die W eiß ru ssen , die V ere in ig u n g  d e r  w e iß ru s s .  G ebiete , die 
S c h a f fu n g  e in e r  u n a b h ä n g ig e n  W eißruss• R epublik , die B ildung e in e r  B a u e r n /  
A rb e i te r -R e g ie ru n g  u n d  die D u rc h fü h ru n g  e in e r  A g ra r re fo rm  a n g e s t r e b t •  Die 
gesam te p o li t isch e  F ü h r u n g  d e r  Hramada  w u rd e  1927 von  d en  poln• B eh ö rd en  
v e r h a f t e t  u n d  1928 in Wilna zu l a n g jä h r ig e n  G e fä n g n is s t ra fe n  v e ru r te i l t •^  
Diesem p o li t isch en  P ro zeß  fo lg te  d a s  V erbo t d e r  Hramada•
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In  W estw e iß ru ß lan d  h a t te  s ic h  a u c h  die w e iß ru s s .  S p ra c h e ,  L i te r a tu r  u n d  
K u ltu r  n ic h t  f r e i  u n d  u n g e h in d e r t  e n t f a l te n  k ö n n en . Die poln. V erw altung  
sch loß  in  W estw e iß ru ß lan d  die w e iß ru s s .  S ch u le n  u n d  ließ  d e n  G eb rau ch  d e r  
w e iß ru s s .  S p ra c h e  in  d en  re g io n a le n  B e h ö rd e n  u n d  G e r ich te n  sowie im k i r c h -  
l ieh en  B ere ich  n ic h t  zu (E n g e lh a rd t  1943, S. 153). Die Polen w a re n  bem üht, alle 
s p ra c h l ic h e n ,  l i t e r a r i s c h e n  u n d  k u l tu r e l le n  A k t iv i tä te n  d e r  W eiß russen  zu 
u n te r d r ü c k e n ,  indem  sie z.B. die w e iß ru s s .  Z e i t s c h r i f te n  ba ld  n ach  d e re n  
E r s c h e in u n g s b e g in n  e in s te l l te n  u n d  v ie le  w e iß ru s s .  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  a n d e re  
In te l le k tu e l le  in s  G efängn is  b r a c h te n  (McMillin 1980, S. 114; Bembel’ 1985, S. 
62, 202; E n g e lh a rd t  1943, S. 195).
W ährend d e r  d e u t s c h e n  B e se tzu n g  W eiß ru ß lan d s  h a t t e n  G e rm a n is ie ru n g s־  
v e r s u c h e  k e in e  d a u e rn d e n  Folgen. Die K r ie g s a u s w irk u n g e n  v e r u r s a c h t e n  in 
W eißruß land  g ro ß e  B e v ö lk e ru n g s v e r lu s te  (1,376 Mill. Tote; Mel’n ik o v a  1985, S. 
13) u n d  r ie s ig e  S c h ä d e n  im K u l tu r - ,  B i ld u n g s -  u n d  P u b lik a t io n sw esen .
Nach K rieg sen d e  w u rd e n  in e in e r  A tm osphäre  d e r  D enunzia tion  u n d  B ü ro -  
k rā t ie  (Zdanovščina) w ied e r  v e r s t ä r k t  D eb a tten  ü b e r  d a s  R u ss isc h e  a ls  "Welt- 
s p r ä c h e  d es  Sozialism us" g e f ü h r t .  Die V e rh e r r l ic h u n g  d e r  " g ro ß e n  r u s s .  S p r a -  
che"  u n d  d e r  " f ü h r e n d e n  Rolle d e s  r u s s .  B ru d e rv o lk e s "  w a re n  u n d  b lieben  b is  
in  die a l le r le tz te  Zeit K e rn p u n k t  d e r  p o l i t is c h e n  P rogram m atik  in  d e r  sow je ti-  
se h en  S p ra c h e n -  u n d  N ationa li tä tenpo lit ik .
2.2 W eiß ru ss isch e  S p ra c h e  u n d  K u ltu r  v o n  1953 b is  in  d ie ־80  e r  J a h r e
In d e r  P er iod e  d e s  T a u w e t te rs ,  v o r  allem n ac h  dem XX. P a r te i ta g  1956, au f  
dem C h ru šč e v  die " R ü c k k e h r  zu d en  L e n in sc h e n  Normen u n d  z u r  soz ia lis t i-  
seh en  G ese tz lichke it"  p r o p a g ie r te  u n d  d ie  "A usw üchse  d e s  P e r s o n e n k u l t s "  
bekäm pfte , t r a t  f ü r  k u r z e  Zeit e ine  gew isse  L ib e ra l i s ie ru n g  d e r  S p ra c h e n -  u n d  
N ationalitä tenpo litik  ein. S e i th e r  w u rd e n  v e r s c h ie d e n e  un ion sw e ite  T ag u n g en  
ü b e r  F ra g e n  d e r  N a tio n a li tä ten -  u n d  S p ra c h e n p o l i t ik  a b g e h a l te n .
F ü r  die S p ra c h w is s e n s c h a f t  e r g a b e n  s ich  n eu e  D isk u ss io n s -  u n d  F o r-  
sc h u n g sm ö g lich k e iten ,  die zum r a s c h e n  A n sch lu ß  a n s  in te rn a t io n a le  Niveau u n d  
z u r  P ro d u k tio n  z a h l r e ic h e r  w is s e n s c h a f t l ic h e r  Gram m atiken u n d  W ö r te rb ü c h e r  
fü h r te n .
Im R u s k a -b e la r u s k i  s lo ü n ik  (R u s s is c h -w e iß r u s s is c h e n  W örterbuch)  d es  J a h -  
r e s  1953, d a s  u n t e r  d e r  R edak tion  d e r  S c h r i f t s te l l e r  J .  Kolas u n d  K. K rap iva  
sowie d es  D ich te rs  P. H lebka e r s c h ie n ,  h a t te  s ich  b e r e i t s  e ine  e r n e u te  Hinwen- 
dung  z u r  w e iß ru s s .  v o lk s s p ra c h l ic h e n  Lexik a b g e z e ic h n e t .
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Von g r o ß e r  s p r a c h p o l i t i s c h e r  B e d e u tu n g  w ar die un io nsw e ite  S chu lre fo rm  
von 1958-59, w elche die f re ie  Wahl d e r  U n te r r i c h t s s p r a c h e  d u r c h  die E ltern  
d u r c h s e tz te ,  was die P osition  d e s  R u ss isc h e n  s t ä r k t e  u n d  die S te l lu n g  d e r  
jew eiligen  n a t io n a len  S c h u ls p ra c h e  sch w äch te .  Die neue  S ch u lre fo rm , welche die 
Ü b e rb e la s tu n g  d e r  S c h ü le r  n i c h t r u s s i s c h e r  M u t te r s p ra c h e  d u r c h  d e n  zwei- 
s p r a c h ig e n  U n te r r i c h t  b e se i t ig e n  so llte , le i te te  e ine  T en d en z  ein , die n i c h t r u s ״  
s is c h e n  K inder in S ch u le n  mit r u s s .  U n te r r i c h t s s p r a c h e  zu  sch ick en .  E lte rn ,  
die s ich  f ü r  die na tion a le  S c h u ls p ra c h e  e n ts c h ie d e n ,  m uß ten  f ü r  ih re  Kinder 
s c h le c h te re  A u s b i ld u n g s -  u n d  B e ru f s a u s s ic h te n  in Kauf nehm en.
Der nach  C h ru š č ē v s  S tu r z  (1964) w ie d e r e r s ta r k e n d e  Z en tra lism us s e tz te  die 
E in r ic h tu n g  e in e s  U n ion sm in is te r iu m s f ü r  d a s  B ild u n g sw esen  (1966) d u rc h ;  b is  
d ah in  w aren  f ü r  S c h u l-  u n d  S c h u ls p r a c h e n f r a g e n  die U n te r r ic h ts m in is te r ie n  
d e r  e in ze ln en  R ep ub lik en  z u s tä n d ig  gew esen  (Glück 1984, S. 552).
S e it  d en ־50  e r  J a h r e n ,  in  d e r  e ine  e r n e u te  B e lebung  d e r  sc h ö n e n  L i te r a tu r  
e in se tz te ,  w u ch s  die  Rolle d e r  L i t e r a tu r  f ü r  die E n tw ick lun g  u n d  E rh a l tu n g  
d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  s t a r k  an ,  weil die B e lle tr is t ik  b is  in die G eg en w art  f a s t  
d e r  e inz ige  L e b e n sb e re ic h  w ar , wo s ich  d a s  W eiß ru ss isch e  m ehr o d e r  m inder 
u n g e z w u n g e n  e n t f a l te n  k o n n te .
In  d en ־60  e r  b is ־80  e r  J a h r e n  kam es  u.a. zu s p ra c h p o l i t i s c h e n  Polemiken 
zw ischen  V e r t r e t e r n  d e r  ak a d em isch en  S p ra c h w is s e n s c h a f t ,  d ie  f a k t i s c h  den  
von d e r  so w je t isc h e n  S p ra c h p la n u n g  v o rg e s e h e n e n  P rozeß  d e s  f r ie d l ic h e n  
A u fg ehens  d e r  w e iß ru s s .  S p ra c h e  im R u ss isc h e n  r e a l i s ie r te  u n d  a n a ly s ie r te ,  
und  den  V e r t r e t e r n  d e r  L i t e r a tu r  u n d  a n d e r e r  K u l tu rb e re ic h e ,  d ie  d e n  Kampf 
g e g e n  die  V e rd rä n g u n g  d e r  w e iß ru s s .  S p ra c h e  au fn ah m en  u n d  s ich  dem 
H ineinw achsen  d es  W eiß ru ss isch en  in s  R u ss isc h e  w id e rs e tz te n .  S p ra c h w is s e n -  
s c h a f t le r  w arfen  S c h r i f t s te l l e r n ,  u .a . dem b e d e u te n d e n  A utor U.A. K ara tk ev ic ,  
die V e ru n re in ig u n g  d e r  w e iß ru s s .  S c h r i f t s p r a c h e  mit A rchaism en u n d  Dialek- 
tism en v o r  u n d  u m g e k e h r t  k r i t i s i e r t e n  S c h r i f t s te l l e r  u n d  D ich te r  die W örter-  
b ü c h e r  d e r  S p ra c h w is s e n s c h a f t le r ,  weil d iese  f ü r  die L e k tü re  d e r  g eg en w ärti*  
gen  L i te r a tu r  u n g e e ig n e t  s c h ie n e n  (S u p a  1990, S. 9). Die L e is tu n g e n  d e r  
n e u e re n  w e iß ru ss .  S p ra c h w is s e n s c h a f t  l iegen  a b e r  wohl w en ig e r  in  d e r  
S p ra c h e r n e u e r u n g ,  w elche die offizielle  S p ra c h p o l i t ik  n ic h t  zu ließ , s o n d e rn  
m ehr in d e r  H e ra u sg a b e  n o r m a t iv - d e s k r ip t iv e r  Gram m atiken u n d  L e h r b ü c h e r  
d e r  g e g e n w ä r t ig e n  w e iß ru s s .  S c h r i f t s p r a c h e ,  d e r  V e rö ffen tl ich u n g  h i s to r i s c h e r  
D a rs te l lu n g en  d e r  S p ra c h e n tw ic k lu n g ,  d e r  P u b lik a t io n  von d ia lek to lo g isch en  
F o rs c h u n g e n  u n d  d e r  H e ra u sg a b e  von e r k lä r e n d e n ,  z w e isp ra c h ig e n ,  h i s to r i -  
seh en ,  e tym o lo g ischen  u n d  d ia lek to lo g isch en  W ö rte rb ü c h e rn .
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In  d en ־70  e r  J a h r e n  u n d  b is  z u r  Mitte d e r ־80  e r  J a h r e  w ar  die Lage d e r  
w e iß ru s s .  S p ra c h e ,  L i t e r a tu r  u n d  K u ltu r  sowie d e r  g a n z e n  Nation ü b e r a u s  
t r i s t e .  Die w e iß ru ss•  S p ra c h e  w ar f a s t  sch o n  a u s  a l len  ö f fe n t l ic h e n  F u n k t io n s -  
b e re ic h e n  v e r d r ä n g t ,  d ie  w e iß ru s s .  L i t e r a tu r  lief G efahr,  d en  K ontak t zu i h r e r  
L e s e r s c h ic h t  zu v e r l ie r e n ,  d ie  w e iß ru s s .  K u ltu r  in sg e sa m t ließ a u s g e p r ä g te  
E x is tenzfo rm en  v e rm is se n ,  d a s  N a tio n a lb ew u ß tse in  d e r  W eiß russen  w ar sch w er  
v e r l e t z t  u n d  d e fo rm ie r t .
J e d e r  V e rsu ch ,  an  d e r  e ig e n e n  S p ra c h e  u n d  K u ltu r  f e s tz u h a l te n  und  sie  zu 
v e r te id ig e n ,  w u rd e  in  d e r  B re ž n e v -Ā ra  a ls  V e rsu ch  z u r  W iedererw eckung  d e r  
n a t io n a ld e m o k ra t isc h e n  B ew egung d e r ־20  e r  J a h r e  g e w e r te t ,  mit r e a k t io n ä re n  
A nsich ten  g le ic h g e s e tz t  u n d  f ü h r t e  z u r  g ru n d lo s e n  B esch u ld ig u n g , den  
N ationalism us zu p ro p a g ie r e n  (Bembel’ 1985, S. 203; B arad u lin  1990, S. 15). Von 
Seiten  d e r  o ffiz ie llen  S p ra c h p o l i t ik  sa h  man a n d e r e r s e i t s  d ie  sp ra c h l ic h e  und  
na tiona le  E x is tenz  W e iß ru ß lan d s  g e w ä h r le is te t ,  p f le g te  man a u f  die Gleich- 
b e re c h t ig u n g  d e s  W e iß ru ss isch en  u n d  R u ss isc h e n ,  ih r e  g e g e n s e i t ig e  B ere iche-  
r u n g  sowie a u f  die a n g e b l ic h  a b s o lu t  fre iw illige  A b g re n z u n g  i h r e r  ö ffen tl ich en  
F u n k tio n  h in zu w e isen ,  f u h r  man fo r t ,  zwei M u t te r s p ra c h e n  zu p ro p a g ie re n  und  
d a s  e ig e n t l ic h e  S p ra c h e n p ro b le m  zu ig n o r ie re n .  In  ö f fe n t l ic h e n  ( sc h r if t l ic h e n  
u n d  m ündlichen) S te l lu n g n ah m en  d u r f t e  n ic h t  a u f  d e n  sp ra c h l ic h e n  u n d
С
k u l tu re l le n  Verfall e in g e g a n g e n  w erd en .  Das E rs c h e in e n  von  P ub lika tio nen  , 
welche die S p r a c h e n f r a g e  a u fg re i f e n  w ollten, w u rd e  von  d e r  Z en su r  u n d  Ge-
ן
heimpolizei v e r h i n d e r t  •
In d en  7 0 -e r  J a h r e n  w ar d e r  vom p o li t isch en  T e r r o r  u n d  Zweiten W eltkrieg 
sowie von W ir tsch a f tsp ro b lem e n  g e p la g te n  w e iß ru s s .  B ev ö lk e ru n g  im allgemei- 
nen  d a s  Problem d e r  S ic h e ru n g  d e r  m ater ie llen  E x is tenz , d e r  S ch a ffu n g  b e s -  
s e r e r  B e d in g u n g e n  f ü r  die K inder sowie die V erm eidung  d e s  p o li t ischen  
S ch icksa ls  d e r  Z w isc h e n k r ie g sg e n e ra t io n  w ic h t ig e r  g ew o rd en  a ls  die F rage  d e r  
w e iß ru ss .  N a tio n a lk u l tu r  u n d  - s p r ä c h e .  I n s b e s o n d e re  die b r e i te  Masse d e r  
In te ll igenz  w ar g e g e n ü b e r  dem V e r lu s t  d e r  n a t io n a len  T ra d i t io n e n  g le ich gü lt ig  
gew orden. Sie sah  die  V e rs tä n d l ic h k e i t ,  V e rw e n d b a rk e i t  u n d  N otw endigkeit 
ih re r  M u tte r sp ra c h e  n ic h t  m ehr g e g e b e n  u n d  r e c h n e te  b e r e i t s  mit d e re n  V er- 
schw inden  u n d  U n te rg a n g .  Den V e r lu s t  i h r e r  S p ra c h e  h ie l t  sie f ü r  u n v e rm e id ־
о
lich u n d  d e re n  W iederbe lebu ng  f ü r  a u s g e s c h lo s s e n  .
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3• Z w eisprach igkeit•  N a t io n a l i tä te n s ta t is t ik
ЗЛ W e iß ru s s is c h - ru s s is c h e  Z w e isp rach ig k e it  in  W eißruß land  u n d  in  d e r  
S ow je tun ion
In  d e r  S ow je tun ion  i s t  zw ar e ine  Vielfalt von S p ra c h e n  u n d  Völkern gege-  
ben  u n d  tro tz d e m  i s t  in  diesem  V ie lv ö lk e rs taa t  d e r  Monolinguismus» die K ennt- 
n is  u n d  V erw en d u n g  e in es  e in z ig en  Kom m unikationsm ittels, v o rh e r r s c h e n d .  Die 
A n geh ö rig en  d e r  r u s s .  S p ra c h g e m e in sc h a f t  s in d  nämlich f a s t  d u rc h w e g s  e in -  
sp ra c h ig .  Von d en  137,2 Mill. R u ssen  (1979) h a b e n  n u r  ca. 0,2 Mill. Zweit- 
s p r a c h e n k e n n tn i s s e  e rw o rb e n .  Die in te r re g io n a le  G eltung  d es  Russ. a ls  Ver- 
k e h r s s p r a c h e  m acht e s  n ic h t  nö tig , da*ß s ich  R ussen  K enn tn isse  a n d e re r  
S p ra c h e n  an e ig n en . Zur Masse d e r  E in sp ra c h le r  (= r u s s .  P r im ä rsp ra c h le r )  
g eh ö ren  a u c h  16,3 Mill. A ssim ilanten  (1979), v o r  allem ass im ilie r te  U k ra in e r ,  
W eißrussen  u n d  U sb ek en  (1970 w aren  es  e r s t  13 Mill. gew esen). Demnach sind  
ü b e r  153 Mill. S o w je tb ü rg e r  e in s p ra c h ig  (58,5% d e r  G esam tbevö lkerung ; Haar- 
mann 1984b, S. 565; H aarm ann 1984a, S. 510).
In  d en  6 0 -e r  J a h r e n  b e g a n n  die so w je tisch e  S p ra ch p o li t ik  mit d e r  s y s t e -  
m atischen  F ö rd e ru n g  u n d  V e rb re i tu n g  r u s s .  Z w e i tsp ra c h e n k e n n tn is se  bei allen 
n ic h t ru s s i s c h e n  N ationalitä ten , a lso  a u c h  bei d en  W eißrussen . Die offiziellen 
S p ra c h p la n e r  p ro p a g ie re n  s e i th e r  d en  Typ d e r  n a t io n a ls p ra c h l ic h - ru s s is c h e n  
Z w eisp rach ig ke it  ( mit dem n a tion a len  Kommunikationsmedium im P r im ä rsp ra -  
c h e n s ta tu s  u n d  dem R u ss isc h en  im Z w e itsp ra c h e n s ta tu s )  a ls  ideale  V arian te  d e r  
G ru p p e n z w e isp ra c h ig k e i t  in  d e r  S o w je tg e se l lsc h a f t  (Haarm ann 1984b, 566).
F ü r  die S p ra c h p o li t ik  i s t  n a tü r l ic h  n ic h t  die in d iv id u e lle  Z w eisp rach igke it ,  
s o n d e rn  d e r  g e se l ls ch a f t l ic h e  B ilinguism us im Rahmen von K le in g ru p p en  (Fami- 
lie, A rb e i ts g ru p p e )  o d e r  G ro ß g ru p p e n  (S p ra c h g e m e in sc h a f t ,  N ationalität)  von 
B edeu tu ng . Die Daten d e r  V o lkszäh lungen  d i f f e re n z ie re n  le id e r  n ic h t  zw ischen 
p a s s iv e r  K enn tn is  (V ers teh en , Lesen) u n d  a k t iv e r  V erw end u ng  (S p rech e n ,  
S c h re ib en )  zw eier S p ra c h e n ,  so daß  die w ich tige  U n te r s c h e id u n g  von p o te n -  
t ie l le r  u n d  r e a le r  Z w eisp rach ig k e it  n ic h t  g e t ro f fe n  w e rd e n  kann . Reale 
Z w eisp rach ig ke it  k a n n  d en  C h a ra k te r  e in e r  k o m p e n sa to r isc h en  Z w eisp rach ig ke it  
annehm en , w enn die b is h e r ig e  fu n k tio n a l  b e g re n z te  Z w eitsp rache  z u r  dominie- 
r e n d e n  E r s t s p r a c h e  u n d  die f r ü h e r e  E r s t s p r a c h e  in die Rolle e in e r  g e le g e n t-  
lieh v e rw e n d e te n  Z w eitsp rache  a b g e d r ä n g t  bzw. ü b e r h a u p t  e r s e t z t  w ird. 
V erw irren d  i s t  in  den  V o lkszäh lungsm ater ia l ien  a u c h  die h äu f ig e  V erm engung 
von M u tte r sp ra c h e  u n d  Z w eitsp rache . S p rach ass im ila t io n  u n d  S p rach w ech se l
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w e rd e n  von  d e r  so w je t isch en  S p ra c h p o li t ik  ideo log isch  m a sk ie r t  a ls  Ü b erg an g  
z u r  zw eiten  M u tte r sp ra c h e  g e d e u te t .
1970 g a b e n  in d e r  g an zen  S ow je tun ion  in sg e sa m t 41,9 Mill. A ngehörige  d e r  
v e r s c h ie d e n s te n  e th n is c h e n  G ru p p e n  r u s s .  Z w e i tsp ra c h e n k e n n tn is se  an . Bis 
1979 w ar die Zahl d e r  r u s s .  Z w e itsp rac h le r  a u f  61»3 Mill. an g ew ach sen  (bei 
e in e r  G esam tb ev ö lkeru ng  von  262,4 Mill.)•
Die A u s b re i tu n g  u n d  A u sw irk u n g e n  d e r  w e iß r u s s . - r u s s .  Z w eisp rach igke it  
u n t e r  den  A ng eh ö rig en  d e r  b e id en  S p ra c h g e m e in sc h a f te n  in d e r  Sow jetunion  
u n d  in W eißrußland  mögen die fo lg en d en  s ta t i s t i s c h e n  A ngaben  v e rd eu tl ich en :
Nach d e r  le tz te n  so w je tisch en  V olkszäh lung  von  1979 le b te n  in d e r  gesam - 
te n  UdSSR 9,462 Mill. W eißrussen , wovon a l le rd in g s  n u r  7,017 Mill. P e rso n en  
d as  W eiß russ ische  a ls  ih re  M u t te r s p ra c h e  a n g a b e n ,  d .h . 2,445 Mill. W eißrussen  
w aren  b e r e i t s  an  a n d e re  E th n ien  (= 25,84 % A ssim ila tionsquote), v o r  allem ans
Q
R ussen tum  (2,4 Mill.) a s s im i l ie r t .  A ußerdem  g a b e n  1,003 Mill. P e rso n en  das  
W eiß russ ische  a ls  Z w eitsp rache  an.
Von den  9,462 Mill. in d e r  S ow je tun ion  le b e n d e n  W eißrussen  b e h e r r s c h te n  
1979 7,796 Mill. P e rso n e n  (82,39 %) d as  R u ss isch e  a ls  M u tte rsp ra c h e  o d e r  
Zw eitsprache.
Die ü b e rw ie g e n d e  M ehrheit d e r  W eißrussen  le b te  1979 in d e r  W eißruss. 
Republik (7,568 MilL = 79,98%). 1,895 Mill. W eiß russen  le b te n  in a n d e re n  
U n io n srep u b lik en , v o r  allem in d e r  Russ. F ö d e ra t iv e n  Republik  im Gebiet von 
B r jan sk  u n d  Smolensk (1,052 Mill. = 11,1%) und  in d e r  U k ra in e  (0,406 Mill. = 
4,3%). Die 1,895 Mill. a u ß e rh a lb  W eiß ruß lands  leb en d en  W eißrussen  k o n n ten  1979 
zu 94,4% R u ss isch  {= 1,789 Mill.). Von d en  in d e r  Russ. Republik  leb en d en  
W eißrussen g ab en  n u r  0,528 Mill. d a s  W eiß russ ische  a ls  M u tte rsp ra c h e  o d e r  
Zw eitsprache an , zum R u ss isch en  a ls  M u tte r -  o d e r  Z w eitsp rach e  b e k a n n te n  sich  
d o r t  d ag eg en  1,025 Mill. (Mel’n ikova  1985, S. 13-14). Von den  in d e r  U kra ine  
a n sä ss ig e n  W eiß russen  b e t r a c h te te n  n u r  0,198 Mill. d as  W eiß russ ische  a ls  ih re  
M u tte rsp rach e ,  0,354 Mill. W eiß russen  b e z e ic h n e te n  d a g e g e n  d as  R ussische  als  
ih re  M u tte rsp ra c h e  o d e r  Z w eitsp rache . L e tz te re s  b e d e u te t ,  daß  s ich  die Weiß- 
ru s s e n  auch  in d en  a n d e re n  U n io n s rep u b lik en  n ic h t  d e r  jew eiligen  National- 
sp räch e ,  s o n d e rn  dem R u ss isch en  an sch lie ß en .  K leinere w e iß ru ss .  M inderheiten  
und  B e v ö lk e ru n g sg ru p p e n  b e f in d en  s ich  ü b r ig e n s  a u c h  a u ß e rh a lb  d e r  Sow jet-  
union, nämlich in Polen im Gebiet von  B ia ły s to k  (0,4 Mill.) sowie in W esteuropa 
und  Nordamerika.
Die na tionale  Z usam m ensetzung  d e r  B ev ö lk e ru n g  S o w je tw e iß ru ß lan d s  sah  
1979 bei e in e r  G esam tbevö lkerung  von  9,532 Mill. fo lg en d e rm aß en  aus: 7,568
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Mill. W eiß russen  (79,40%), 1,134 Mill. R u ssen  (11,90%), 0,403 Mill. Polen (4,23%), 
0,231 Mill. U k ra in e r  (2,42%), 0,135 Mill. J u d e n  (1,42%) u.a. (Mel’n ikova  1985, S. 
16; S u p r u n  1987, S. 5). Folglich b e t r u g  d e r  n ic h tw e iß ru s s is c h e  Bevölke- 
r u n g s a n te i l  in W eißruß land  1,964 Mill. P e rso n e n  (20,6%).
Die q u a n t i ta t iv e  Z usam m ense tzung  d e r  e inze lnen  N ationa litä ten  W eißrußlands 
u n te r la g  a l le rd in g s  h is to r is c h e n  V e rä n d e ru n g e n ,  die h a u p ts ä c h l ic h  die Umsied- 
lu n g  des  G roß te ils  d e r  poln. B e v ö lk e ru n g s g ru p p e  nach  dem Zweiten Weltkrieg 
a u s  W estw eiß ruß land  nach  dem N ach k rieg sp o len  u n d  die V e rn ic h tu n g  d e r  jü d i -  
se h e n  B evö lk eru ng  w ä h re n d  d ie se s  K riegs b e t ra f .  Das Po ln ische  w ar  in Weiß- 
ru ß la n d  von  d e r  zw eiten  Hälfte d e s  16. J h s . ,  a ls  s ich  d a s  G ro ß fü rs ten tu m  
L itauen  mit dem K önigreich  Polen v e re in ig te ,  b is  zum Zweiten W eltkrieg v e r -  
b re i te t .  Das R u ss isch e  b e g a n n  man in W eißrußland  ab  Ende 18. Jh s .  nach  d e r  
A n g lied e ru n g  W eiß ruß lands  an  R ußland  zu v e rw e n d e n  u n d  e s  fan d  b e so n d e re  
V e rb re i tu n g  im v o r ig e n  J a h r h u n d e r t .  Ende 19. Jh s .  w ar in W eißrußland d a s  
poln. B ev ö lk e ru n g se lem en t noch  v o r  d e r  r u s s .  B e v ö lk e ru n g s g ru p p e  in d e r  
N a tio n a l i tä ten s ta t is t ik  W eiß ruß lands  an  zw eite r  S telle  ge legen . Der Anteil d e r  
jü d is c h e n  B ev ö lk e ru n g  i s t  in  W eißruß land  v o r  dem Zweiten W eltkrieg eb en fa l ls  
hoch gew esen.
Die r u s s . ,  u k ra in .  u n d  jü d is c h e  B evö lkerung  i s t  h e u te  h a u p tsä c h l ic h  in d en  
S tä d te n  a n g e s ie d e l t ,  d ie  po ln ische  v o rw ieg en d  am Land. Die m eisten  R u ssen  
leben  in den  G ren z reg io n en  z u r  Russ. Republik  (im G ebiet von  Vicebsk, Mahilëü 
u n d  Н отеГ), d ie  Polen leb en  ü b e rw ieg en d  im Gebiet von  H rodna  an  d e r  G renze 
zu L itauen  u n d  Polen. Eine b e t rä c h t l ic h e  Zahl U k ra in e r  le b t  im Gebiet von  
Homel* u n d  B res t.
In  W eißrußland h ie l ten  nach  d e r  V olkszählung  von 1979 6,657 Mill. P e rso n e n  
d as  W eiß russ ische  f ü r  ih re  M u tte r sp ra c h e ,  1,217 Mill. b e z e ic h n e te n  d a s  Weiß- 
r u s s i s c h e  a ls  Z w eitsp rache . Von d en  6,657 Mill. w e iß ru ss .  M u t te r s p ra c h le rn  
w aren  6,319 Mill. w e iß ru s s i s c h e r  A bstam m ung u n d  0,338 Mill. a n d e r e r ,  h a u p t ־  
säch lich  p o ln isc h e r  H e rk u n f t  (0,298 Mill.), die a n s  W eiß russen tum  ass im il ie r t  
w aren . V erg le ich t man d en  w e iß ru s s .  B e v ö lk e ru n g sa n te i l  (7,568 Mill.) und  die 
Gesamtzahl d e r  M u t te r s p ra c h le r  w e iß ru ss .  H e rk u n f t  (6,319 Mill.), e r g ib t  s ic h ,  
daß  1,249 Mill. W eiß russen  (16,50%) ih re  M u t te r sp ra c h e  g ew ech se lt  haben . Somit 
g ab en  83,50% d e r  w e iß ru ss .  B evö lke ru ng , bzw. 69,84% (e insch l. A ssim ilanten a n s  
W eißrussische)  d e r  G esam tb ev ö lk e ru n g  d ie s e r  U n io n srep u b lik  d a s  W eiß ru ss isch e  
a ls  M u tte r sp ra c h e  an  (Mel’n ik ov a  1985, S. 17).
Von den  1,217 Mill. P e rso n e n ,  die in W eißrußland  das  W eiß russ ische  als 
Z w eitsp rache  b ez e ic h n e te n ,  s ind  0,765 Mill. W eißrussen , 0,333 Mill. R ussen  u n d
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V e r t r e te r  a n d e r e r  N ationalitä ten . Auf d iese  Weise s p r i c h t  zu m in d es t  noch die 
ü b e rw ie g e n d e  M ehrheit d e r  B ev ö lk e ru n g  d e r  R epublik  (7,874 Mill. = 82,61%) 
W eißruss isch  (Mel’n ikova  1985, S. 18).
Die Zahl d e r  W eiß russen  in  d e r  W eißruss. R epublik , die d a s  W eißrussische  
a ls  M u tte rsp ra c h e  a n s ie h t ,  g e h t  s c h r i t tw e is e  z u r ü c k  (1970 b e t ru g  sie 7,296 Mill. 
= 80,6% d e r  P e rso n e n  w e iß ru ss .  N ationalitä t,  1979 n u r  m ehr 7,022 Mill. = 74,2%; 
ibid. S. 18).
Als Z w eitsp rache  u n d  M u tte r s p ra c h e  i s t  d a s  R u ss isch e  in  W eißrußland weit 
v e r b re i t e t .  1979 b e h e r r s c h te n  d a s  R u ss isch e  a ls  Z w eitsp rache  5,107 Mill. 
P e rso n en  (53,6 % d e r  G esam tbev ö lk eru ng  g e g e n ü b e r  49% im J a h r  1970), d a r u n -  
t e r  4,759 Mill. W eißrussen . Als M u t te r s p ra c h e  g ab en  d a s  R u ss isch e  2,698 Mill. 
P e rso n en  an , davon  1,248 Mill. W eiß russen , 1,116 Mill. R ussen , 0,118 Mill. 
U k ra in e r ,  0,117 Mill. J u d e n  u.a. Auf d iese  Weise f ü h r t e n  28,30% a l le r  Bew ohner 
W eißrußlands d a s  R u ss isch e  a ls  M u t te r s p ra c h e  an . B e rü c k s ic h t ig t  man a u c h  die 
Zahl d e r  P e rso n e n ,  die d a s  R u ss isch e  a ls  Z w eitsp rache  a n g ib t ,  d an n  b e t r ä g t  
die Zahl j e n e r ,  die R u ss isch  k ö n n en  (7,805 Mill.), 81,88 % d e r  G esam tbevölke- 
ru n g  d e r  W eißruss. Republik  (ibid. S. 18; S u p r u n  1987, S. 7 8 ־ ).
Die G esam tziffern  von  7,874 Mill. P e rso n e n ,  die in  W eißrußland  W eißrussisch  
b e h e r r s c h e n ,  u n d  7,805 Mill. P e rso n e n ,  die in  diesem  Land R u ss isch  können , 
ü b e rsc h n e id e n  s ich  in ihrem  H auptte il.
T rä g e r  d e r  w e iß r u s s . - r u s s .  Z w e isp rach ig k e it  s in d  4,759 Mill. W eißrussen , die 
das  R uss ische  a ls  Z w eitsp rache  v e rw e n d e n ,  0,765 Mill. W eißrussen , die das  
W eißrussische n u r  m ehr a ls  Z w eitsp rache  s p re c h e n ,  0,333 Mill. R ussen , f ü r  die 
das  W eißrussische a ls  Z w eitsp rache  d ie n t ,  u n d  0,013 Mill. R ussen , die das  
R ussische a ls  Z w eitsp rache  a n g e b e n ,  a lso  in sg e sam t 5,870 Mill. P e rso n en  (Su- 
p ru n  1987, S. 8).
Die F ö rd e ru n g  d e r  w e iß r u s s . - r u s s .  Z w eisp rach ig k e it  d u r c h  die sow je tische  
S p ra ch p lan u n g  h a t  fo lgende  G ründe:
a) W e iß ru ss .- ru ss .  Z w eisp rach igk e it  so llte  zum A ufbau d e r  su p ra n a t io n a le n ,  
soz ia lis tischen  Nation u n d  dam it z u r  Ü b erw in d u n g  s p ra c h l ic h e r  u n d  k u l tu re l le r  
G egensätze in d e r  Sow jetun ion  b e i t ra g e n .  Das R u ss isch e  sollte  d e r  Sow jetna tion  
als  sp ra c h l ic h e s  Bindemittel d ien en  u n d  z u r  zw eiten  M u tte r sp ra c h e  f ü r  die 
Sow jetvölker w erden .
b) W e iß ru ss .- ru ss .  Z w eisp rach ig ke it  sollte  die A n n ä h e ru n g  zw ischen  dem w eiß- 
ru s s .  und  r u s s .  Volk im Sinn e in e r  e th n is c h e n  V erschm elzung  d e r  W eißrussen 
mit dem R ussen tum  e r le ic h te rn .
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с) W eißruss ־. r u s s .  Z w e isp rach ig k e it  sollte  d e r  V e rb re i tu n g  r u s s .  S p ra c h k e n n t -  
n isse  d ienen .
Die so w je tisch e  S p ra c h e n p o li t ik  v e r s u c h t  ü b e rd ie s ,  V ar ian ten  d e s  B ilinguis-  
mus ohne  B ete il igung  des  R u ss isc h e n  ab zub auen•  In  W eißruß land  i s t  d iese 
Politik g e g e n  die w e iß ru s s . -p o ln . ,  w e iß ru s s . -u k ra in .  u n d  w e iß ru s s .- l i ta u .  
Z w eisp rach ig ke it  g e r ic h te t .  Diese V arian ten  d e r  Z w eisp rach ig k e it  in W eißruß־  
land  s ind  a l le rd in g s  v o rw ieg en d  reg io n a l b e s c h r ä n k t  sowie h äu f ig  an  bestimm te 
Milieu- u n d  G e n e ra t io n s u n te r s c h ie d e  g eb u n d e n .
Die w e iß r u s s . - r u s s .  Z w eisp rach ig ke it ,  e in  E rg e b n is  d e s  in te n s iv e n  m ünd- 
liehen  u n d  s c h r i f t l ic h e n  K on tak ts  zw ischen  den  b e id en  e th n is c h e n  Gtemein- 
sc h ä f te n ,  h a t te  im 19. u n d  20. Jh .  u n te r s c h ie d l ic h e n  K u l tu r c h a ra k te r ,  u n te r la g  
v e r s c h ie d e n e n  h is to r is c h e n  u n d  sozialen  V e rä n d e ru n g e n  u n d  b e t r a f  u n t e r -  
sch ied liche  S p ra c h v a r ia n te n .
In  d e r  v o r re v o lu t io n ä re n  Zeit b e t r a f  d e r  w e iß r u s s . - r u s s .  B ilinguism us (in 
E rm angelung  e in e r  w e iß ru ss .  S ta n d a rd s p r a c h e )  h a u p ts ä c h l ic h  die w e iß ru ss .  
Dialekte u n d  die ru s s .  S c h r i f t s p ra c h e ,  s e i t  d e r  S ow je tze it  b ew eg t e r  s ich  im 
Rahmen von  s ta n d a r d s p ra c h l ic h e n ,  sozialen  u n d  d ia lek ta len  V arian ten  d e r  
be id en  K o n ta k tsp ra c h e n .  Die w e iß r u s s . - r u s s .  Z w eisp rach igk e it ,  die h e u te  f a s t  
die gesam te  w e iß ru ss .  Nation e r f a ß t ,  w ar f r ü h e r  a u f  e in en  e n g e re n  K reis von 
b il ing uen  S p r a c h t r ä g e r n  b e s c h rä n k t .  Sie g ing  u r s p r ü n g l i c h  von  d e r  k le inen  
w e iß ru ss .  O b e rsc h ic h t  a u s ,  fan d  V e rb re i tu n g  im Milieu d e r  In te l l ig en z ,  w u rd e  
von d e r  Sow je tm ach t s t a r k  g e f ö r d e r t  u n d  fan d  d a d u r c h  f a s t  allgem eine Ver- 
b re i tu n g .
Als a u ß e rp o l i t is c h e  G rü nd e  f ü r  die r a s c h e  A ssim ilierung d e r  W eiß russen  an  
die r u s s .  S p r a c h -  u n d  K u ltu rg em e in sch a f t  s in d  fo lg en d e  P u n k te  zu e rw äh n en :
F ü r  die w e iß r u s s . - r u s s .  Z w eisp rach ig k e it  i s t  die nahe  g e n e t isc h e  V erw an d t-  
S chaft  und  die g ro ß e  S y s tem n äh e  d e r  K o n ta k tsp ra c h e n  k e n n z e ic h n e n d ,  d ie  s ich  
a u s  gem einsam er H e rk u n f t  sowie W echse lw irkungen  u n d  P a ra l le len tw ick lu n g en  
e rk lä re n .
Der g e r in g e  A bstand  zw ischen  d en  K o n ta k tsp ra c h e n ,  ih re  w e itg eh en d en  
S t r u k tu r k o n v e r g e n z e n  u n d  z a h lre ic h e n  gem einsam en Merkmale v e r u r s a c h e n  
häu fig  e ine  m angelnde U n te r s c h e id u n g  u n d  A b g re n z u n g  d e r  be iden  S p r a c h -  
sy s tem e im G eb rau ch  d e r  w e iß ru ss .  b i l in g u en  S p re c h e r ,  so d aß  I n te r f e r e n z e n  
a u f  a llen  E benen  d e r  be iden  K o n ta k tsp ra c h e n  sowie sp ra c h l ic h e  M ischform en 
e n ts te h e n .
Als re lig iö ses  Bindeglied zw ischen  den  W eißrussen  u n d  R ussen  i s t  die 
O rthodoxie, das  G la u b e n sb e k e n n tn is  v ie le r  W eiß russen , von B e d eu tu n g ,  d ie  in
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W eißruß land  k irc h e n p o l i t is c h  k e in en  s e lb s tä n d ig e n  S ta tu s  h a t ,  s o n d e rn  vom 
M oskauer P a t r i a r c h a t  a b h ä n g ig  is t .
A n dere  Völker d e r  S ow je tun ion , e tw a je n e  im Baltikum u n d  K aukasus, 
u n te r l i e g e n  w en ig e r  d e r  A ssim ilierung  a ls  die W eiß ru ssen , weil ih re  S p rach en  
a n d e re n  S prach fam ilien  u n d  -zw e ig en  a n g e h ö re n ,  a n d e r e  A lphabete  V erw endung 
f in d en ,  u n te r s c h ie d l ic h e  K u l tu r t ra d i t io n e n  b e w a h r t  w u rd e n  u n d  konfessionelle  
G egensä tze  g e g e b en  sind .
Die A ssim ila tions- u n d  S p ra c h w e c h se l te n d e n z e n  g eh en  sch ließ lich  au f  
ökonom ische u n d  soziale V e rä n d e ru n g s p ro z e s s e  (wie die M ig ra tionsbew egungen  
zw ischen  d en  R epub liken , V e rä n d e ru n g e n  d e r  S ta d t /L a n d -R e la t io n e n ,  Anstieg 
d es  B ild u n g sn iv e a u s  u. dgl.)  z u rü c k .
Alle d iese  F a k to re n  zusammen, die so w je t isch e  S p ra c h e n -  und  N ationalitä- 
ten p o li t ik ,  u n g e n ü g e n d e  D iffe ren z ie ru n g  d e r  k u l tu re l le n  u n d  re lig iö sen  T ra d i-  
t ionen  von W eißrussen  u n d  R ussen , die m angelnde  A b g re n z u n g  von Merkmalen, 
E lem enten u n d  S t r u k t u r e n  d e r  w e iß ru ss .  u n d  r u s s .  S p ra c h e  sowie n ic h t  zu le tz t  
d e r  g en e re l le  M o d e rn is ie ru n g sp ro z e ß ,  h ab en  in  W eißrußland  eine  schw erw ie- 
g end e  S p ra c h e n -  u n d  K u l tu rk r i s e  v e r u r s a c h t .  Diese m a n ife s t ie r t  s ich  
in s b e so n d e re  in d e r  U m verte i lung  d e r  F u n k tio n e n  d e r  w e iß ru ss .  und  ru s s .  
S p ra ch e  z u g u n s te n  d e r  l e t z te r e n  (w e itg eh en d e  V e rd rä n g u n g  d e r  w e iß russ .  
S c h r i f t s p ra c h e  a u s  den  ö f fen t l ich e n  B ere ichen ) , d e r  s p r a c h p la n e r i s c h  gez ie lten  
R u ss if iz ie ru n g  d e r  w e iß ru ss .  S c h r i f t s p r a c h e  (in d e r  Lexik, W ortb ildung , O rtho- 
g rap h ie  u n d  g ram m atischen  S t r u k t u r ) ,  d e r  g e o g ra p h is c h e n  und  sozialen 
B e sc h rä n k u n g  d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  a u f  die län d lich en  Gebiete und  Milieus, 
d e r  sp ra c h l ic h e n  u n d  k u l tu re l le n  R u ss if iz ie ru n g  d e r  S tä d te ,  d e r  A u sb re i tu n g  
d e r  w e iß r u s s . - r u s s .  Z w eisp rach ig k e it  im g a n z en  Land u n d  in s b e s o n d e re  in den 
S täd ten ,  d e r  E n ts te h u n g  e in e r  w e iß r u s s . - r u s s .  gem isch ten  U m g an g ssp rach e , 
d e r  s te ig e n d e n  sp ra c h l ic h e n  u n d  k u l tu re l le n  Assimilation w e iß ru ss .  Bevölke- 
ru n g s te i le  an  d a s  R ussen tum , dem d e u t l ic h e n  N iedergang  d e s  w e iß russ .  
S p ra c h p re s t ig e s  u n d  dem ab n e h m en d en  B ew ußtse in  s p ra c h l ic h e r ,  na tiona le r  
u n d  k u l tu re l le r  E ig e n s tä n d ig k e i t  d e r  W eißrussen .
3.2 S p ra c h fu n k t io n e n  (L e b en sb e re ic h e )  d e s  R u ss isc h e n  u n d  W eiß russ ischen  
b is  zum E nde d e r  8 0 -e r  J a h r e  
3.2Л R ussisch
Russisch  h a t te  nach  d e r  so w je t isc h en  N a tio n a li tä ten leh re  zw ar n ic h t  den 
S ta tu s  e in e r  S ta a ts s p ra c h e ,  e r fü l l te  a b e r  in d e r  P rax is  die F u n k tio n  e in e r  
S ta a ts sp ra c h e ,  indem es  a ls  in te rn a t io n a le  V e rk e h r s s p ra c h e  u n d  in n e rso w je ­
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t is c h e  In te rn a t io n a l i tä te n s p ra c h e  fu n g ie r te .  Ü b er  das  R uss ische  e rh ie l ten  die 
W eißrussen  k u l tu re l le  Werte u n d  L e is tu n g en  d e r  g an zen  Sow jetun ion , in sbe-  
so n d e re  d e r  ru s s .  K u ltu r ,  v e rm it te l t ,  u n d  a u c h  d en  Zugang  z u r  W eltlitera tur 
u n d  - k u l t u r  fa n d e n  die W eiß russen  n u r  ü b e r  ru ss •  V erm ittlung . R uss isch  d ient 
f e r n e r  noch in d e r  G eg en w art  a ls  K o n ta k tsp ra c h e  zw ischen  A ngehörigen  
v e r s c h ie d e n e r  N ationalitä ten  in W eißrußland , v o r  allem in den  G roß s täd ten  
Minsk, Homel’, V icebsk, Mahilëü, weil man s ich  in d ie s e r  S p ra c h e  in e iner 
m ultina tionalen  S ta d t  an  je d e n  M enschen w enden  k a n n ,  ohne  se ine  nationale 
Z u g eh ö rig k e it  zu k e n n e n ,  u n d  n a tü r l ic h  in d e r  gesam ten  Sow jetun ion . Russisch 
i s t  ü b r ig e n s  a u c h  das  Kontaktmedium f ü r  w e iß ru ss .  Assim ilanten mit ru ss .  
P r im ä rsp ra c h e  u n d  w e iß ru ss .  M u t te r s p ra c h le r  mit r u s s .  Zw eitsprachenkom - 
ponen te .
R uss isch  w ar die o b l ig a to r is c h e  Amts- u n d  G e r ic h ts s p ra c h e  Sowjetweiß־  
r u ß la n d s  u n d  a l le r  ü b r ig e n  U n io n s re p u b l ik e n  u n d  w ar d esh a lb  in Verwaltung 
und  R ech tsp fleg e  v o r h e r r s c h e n d .
R ussisch  w ar b i s h e r  die w ich t ig s te  S c h u lsp ra c h e  W eißruß lands. 1979 h a t te  
ein  Drittel d e r  S chu len  W eiß ruß lands , in e r s t e r  Linie in den  S tä d te n ,  ru ss .  
U n te r r i c h ts s p ra c h e .  Die g an ze  p o l i t is c h -g e se l ls c h a f t l ic h e  A rbe it  im Umfeld d e r  
Schule  w u rd e  n u r  a u f  R u ss isch  gem acht. An den  U n iv e rs i tä te n  und  Fachhoch־ 
sch u len  W eißruß lands  w ar n u r  die r u s s .  U n te r r i c h t s s p r a c h e  z u g e la ssen  und  
alle w is se n sc h a f t l ic h e n  A rb e iten  in den  za h lre ic h e n  F a c h b e re ic h e n  (mit Aus- 
nähme d e r  Philologie) m ußten  in r u s s .  S p ra c h e  v o rg e le g t  w erden . Die Dominanz 
d e r  ru s s .  S p ra c h e  a u f  H ochschu lboden  f ü h r t e  n a tü r l ic h  z u r  R u ss if iz ie ru n g  d e r  
w e iß ru ss .  In te l l ig en z ,  die a ls  g ese l lsch a f t l ic h e  F ü h r u n g s s c h ic h t  die sp rach l ich e  
E ntw ick lung  d e r  S ta d t  u n d  in w e i te re r  Folge a u c h  d e s  ganzen  L andes  be־  
stimmte, weil s ich  die L a n d b e v ö lk e ru n g  am S p ra c h g e b r a u c h  d e r  S ta d tb e v ö lk e -  
r u n g  o r ie n t ie r te  (Bembel* 1985, S. 63).
R ussisch  d ie n t  nach  wie v o r  a ls  K om m andosprache a l le r  E inheiten  d e r  
Sowjetarm ee.
R uss isch  f u n g ie r te  u n d  f u n g ie r t  zum Teil noch a ls  U m g an g ssp rach e  d e r  
W eißrussen  u n d  a n d e r e r  N ationalitä ten  im g r o ß s tä d t i s c h e n  Milieu W eißrußlands.
R u ss isch  i s t  w e ite rs  die S p ra c h e  d e r  ru s s .  B e v ö lk e ru n g sg ru p p e  W eißruß- 
la n d s ,  die in den  G ren zg eb ie ten  z u r  Russ. R epublik  u n d  in den G ro ß s täd te n  
W eißruß lands leb t.
R ussisch  dom in ierte  a ls  S p ra c h e  in den  m eisten  ü b r ig e n  ö ffen tl ich en  
B ere ichen  (R u n d fu n k , P re s s e ,  B u c h d ru c k ,  w is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e  F ach -  
l i t e r a tu r ,  Kino, T h e a te r ,  K onfe renzen , V e ra n s ta l tu n g e n  u. dgl.) . Im F e r n s e h ״־
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u n d  R ad ioangebo t dom in ierten  die z e n t ra le n  M oskauer Program m e. In  d e r  
p e r io d is c h e n  P re s s e  W eiß ruß lands  h a t te n  r u s s .  Z e itungen  die h ö c h s te n  Auf- 
lagen . Im V erlagsw esen  e r s c h ie n e n  m ehr B u ch ti te l  in  ru s s .  a ls  in w e iß ru ss .  
S p ra c h e  (von 1918-70 w u rd e n  in W eißruß land  23.920 r u s s .  B ü ch er  u n d  20*332 
w e iß ru s s .  B ü ch er  p ro d u z ie r t ;  S u p ru n  1987, S. 13). In  W eißrußland  w aren  
z u sä tz l ic h  B ü ch er  u n d  P r e s s e e r z e u g n is s e  in  r u s s .  S p ra c h e  a u s  den  a n d e re n  
Teilen d e r  S ow je tun ion  zu gän g lich . Kinofilme w u rd e n  in W eißrußland  in d e r  
Regel in r u s s .  S p ra c h e  v o r g e f ü h r t .
3.2.2 W eiß russ isch
Der F u n k t io n sb e re ic h  d e s  W eiß ru ss isch en , in s b e s o n d e re  die f r ü h e r e  
Po lyvalenz  d e r  w e iß ru ss .  S ta n d a r d s p r a c h e ,  w ar  d a g e g e n  in e in e r  Zeit des  
te c h n is c h e n  F o r t s c h r i t t s ,  d e r  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  u n d  U rb a n is ie ru n g ,  d e r  
M asseninform ation , d e s  A n s tieg s  von K u ltu r  u n d  B ildung, d e s  A u sb au s  d e r  
in te rn a t io n a le n  B ez iehungen , d e r  s te ig e n d e n  B e d eu tu n g  w ir ts c h a f t l ic h e r ,  
w is s e n sc h a f t l ic h e r  u n d  p o l i t isc h e r  In te g ra t io n  in d en  le tz te n  J a h r z e h n te n  s t a r k  
e in g e s c h r ä n k t  w orden .
Der en g e  B ere ich  d e r  ö ffen t l ich en  V erw end un g  d es  W eiß ru ss isch en  w u rd e  
in W eißrußland  scho n  v ie lfach  von  P ra g m a t ik e rn  u n d  O p p o r tu n is te n  als  Hemm- 
nis im Dienst an  d e r  e ig en en  K u ltu r ,  a ls  H in d e rn is  bei d e r  E n tw ick lung  d e r  
L i te r a tu r  u n d  K u ns t  W eiß ruß lands  a n g e se h e n ,  weil die g e is t ig e n  L e is tu n g en  die 
Volksm assen kaum e r re ic h te n .  Die w e iß ru ss .  S c h r i f t s p r a c h e  w u rd e  in  so lchen  
K re isen  a ls  wenig g e b rä u c h l ic h e  u n d  kaum v e rw e n d b a re  k ü n s t l ic h e  B uch- 
s p rä c h e  a n g e se h e n .
Das W eiß russ ische  f u n g ie r te  vo rnehm lich  a ls  S p ra c h e  d e r  sch ö n en  L i te ra tu r  
u n d  teilw eise d e r  L i t e r a tu r k r i t ik  u n d  d e s  T h e a te r s ,  d e r  reg io n a len  P re s s e  und  
d es  ö r t l ic h en  R u n d fu n k s  sowie a ls  S p ra c h e  von S c h u lb ü c h e rn  u n d  w issen -  
sc h a f t l ich e n  V erö ffen tl ich u n g en  im B ereich  d e r  G e is te sw issen sc h a f ten .  Diese 
L eb en sb e re ich e  d e r  w e iß ru ss .  S c h r i f t s p r a c h e  w u rd e n  n u r  von  e in e r  zah len -  
mäßig g e r in g e n  Elite von S c h r i f t s te l le rn ,  D ich te rn , P u b liz is ten ,  Jo u rn a l i s te n ,  
Philologen und  H is to r ik e rn  u n d  a n d e re n  G e is te sw is se n sc h a f t le rn  g ep f leg t .  Die 
a n s p ru c h sv o l le  w e iß ru ss .  L i te r a tu r  d ro h te  d e sh a lb  den  K ontak t mit dem 
M assen leser  zu v e r l ie re n ,  d e r  s ich  ü b r ig e n s  m ehr f ü r  e ine  (n ic h te x is te n te )  
T r iv ia l l i te ra tu r  in w e iß ru ss .  S p ra c h e  i n t e r e s s i e r t  h ä t te .
Die w e iß ru ss .  S c h r i f t s p ra c h e  w ar zw ar a u c h  scho n  in  a n d e r e n  fach w issen -  
sch aft l ichen  B ere ichen  te rm ino log isch  re la t iv  g u t  e n tw ic k e l t  und  fu n k tio n a l  
a u sg e b a u t ,  wovon u.a. die H erau sg ab e  d e r  v ie lb ä n d ig e n  U n iv e rsa len zy k lo p äd ie
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B elaruska ja  sa v e c k a ja  è n c y k la p e d y ja  (Minsk 1969-75) ze u g t ,  doch  w urde im 
n a tu rw is s e n sc h a f t l ic h e n ,  te c h n is c h e n  u n d  w ir ts c h a f t l ic h e n  B ere ich  in d e r  Regel 
d as  R u ss ische  v e rw e n d e t .  Die S in n h a f t ig k e i t  d e r  V erw endung  des  W eißrussi- 
se h e n  im g an zen  Bereich  d e r  fa c h w isse n sc h a f t l ic h e n  (auch  g e is te sw issen -  
sch a f t l ich en )  L i t e r a tu r  w u rd e  häufig  mit dem A rgum en t d e r  B eh in d e ru n g  d e r  
Fachkom m unikation , die zudem  in R ich tung  In te rn a t io n a l i s ie ru n g  gehe , an g e -  
zweifelt.
In  d e r  w e iß ru ss .  B e lle tr is t ik  d es  20. Jh .  r a g e n  die G edichte  J. Kupalas, die 
V e rsd ic h tu n g  u n d  d a s  P ro sa w erk  J . Kolas*, die G edichte  u n d  Poeme P. Broükas 
u n d  A.A. K uljašoūs, die Romane I.P. Meležs u n d  I.P. Sam jak ins , die Kurzromane 
V.U. B ykaüs, die Romane U.S. K ara tkev ics  sowie die Dramen K. Krapivas 
h e ra u s .  Solche Werke h in te r la s s e n  beim w e iß ru ss .  L e se r  d u r c h  die A u sd ru c k s -  
k r a f t  d e r  A u to ren  e in en  s t ä r k e r e n ,  n a c h h a l t ig e re n  E in d ru ck  a ls  r u s s .  Ü ber-  
S e tzu n g en , so g a r  w enn e s  s ich  um A u to re n ü b e r s e tz u n g e n  han de lt .
Zahlreiche Werke d ie s e r  w e iß ru ss .  S c h r i f t s te l le r  u n d  D ichter s in d  zwar in 
v e r s c h ie d e n e  S p ra c h e n  d e r  S ow je tun ion  u n d  O s te u ro p a s  ü b e r s e t z t ,  doch in 
W esteuropa  s in d  sie  kaum r e z ip ie r t  worden^®. Eine F ö rd e ru n g  d e r  w eiß russ .  
L i te r a tu r  u n d  K u ltu r  im A usland w u rd e  b is h e r  von d e r  so w je tisch en  K ultu r-  
Politik n ic h t  b e t r ie b e n  u n d  die B ed eu tu n g  in te rn a t io n a le r  K ontak te  f ü r  die 
K u ltu ren tw ick lu n g  von d en  K u n s t-  und  K u ltu rsc h a f fe n d e n  a u c h  s e lb e r  u n te r -  
s c h ä tz t .  In  W eißruß land  w u rd e  kein  e in z ig es  Ü b e r s e tz u n g s w ö r te rb u c h  des 
W eiß russ ischen  in Kombination mit e in e r  w e s te u ro p ä isc h e n  S p ra c h e  (Englisch , 
F ra n z ö s isc h ,  D eu tsch , I ta l ien isch ,  S p an isch )  h e r a u s g e b ra c h t .  W eißruss. Belle- 
t r i s t i k  u n d  F a c h l i te r a tu r  g e lan g t ,  w enn ü b e r h a u p t ,  n u r  in r u s s .  Ü b e rse tz u n g  
in s  w estliche  A usland . E benso  f in d en  W eiß russen  n u r  sc h w e r  Zugang zu den  
l i te r a r i s c h e n  W erten d e r  W eltl i te ra tu r ,  weil d e re n  Werke n ic h t  in s  W eißrussi-  
se h e  ü b e r s e t z t  s in d  u n d  n u r  r u s s .  Klassik im O rig inal ge lesen  w erd en  kann.
W eißruss isch  d ie n te  f e r n e r  a ls  fa k u l ta t iv e  Amts־  u n d  G e r ic h ts sp ra c h e  d e r  
W eißruss. Republik .
Als fa k u l ta t iv e  S c h u ls p ra c h e  w u rd e  W eiß russ isch  f a s t  n u r  m ehr am Land, 
kaum a b e r  in d en  S tä d te n  v e rw e n d e t .  So gab  e s  in Minsk im J a h r  1980 von 
131 S chu len  n u r  d re i  mit w e iß ru ss .  U n te r r i c h t s s p r a c h e  (Bembel* 1985, S .121). 
S ta t i s t i s c h  g e se h e n  h a t te n  1979 zw ar noch zwei D ritte l  a l le r  S chu len  Weiß- 
r u ß la n d s  w e iß ru ss .  U n te r r i c h t s s p r a c h e  u n d  w e iß ru ss .  L e h rb ü c h e r  (S u p ru n  
1987, S. 12), doch  w u rd e  a u c h  in d ie sen  S ch u len  in  d e r  U n te r r ic h ts p r a x is  
a l te rn a t iv  d a s  W eiß russ ische  o d e r  R u ss isch e  z u g e la sse n ,  weil die an  d en  
P äd ag o g isch en  H ochschu len  a u s g e b i ld e te n  L e h re r  n u r  die ru s s .  B ildungs­
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s p rä c h e  b e h e r r s c h te n  u n d  fo lg lich  den  U n te r r i c h t  an  den  S chu len  in d e r s e lb e n  
S p ra c h e  f ü h r t e n  (Bembel’ 1985, S. 79). An den  H ochschu len  k o n n te  n u r  d as  
S tudium  d e r  w e iß ru ss .  Philologie in  d e r  L a n d e s s p ra c h e  b e t r ie b e n  w erden .
Der m ünd lichen  V arian te  d e r  w eiß russ•  S ta n d a r d s p r a c h e ,  a lso  e in e r  g e p f le g -  
te n  g e s p ro c h e n e n  H ochsp rach e , b e d ie n te n  s ich  n u r  k le ine  Kreise von S c h r i f t -  
S te lle rn , S c h a u sp ie le rn ,  G e is te sw is se n sc h a f t le rn ,  R u n d f u n k s p re c h e rn ,  J o u r n a -  
l is ten  u n d  so n s t ig e n  K u l tu ra k t iv is te n  im p r iv a te n  u n d  g ese l lsch a f t l ich en  
V erkeh r .
B reite  S ch ich ten  d e r  w e iß ru s s .  s tä d t i s c h e n  In te l l ig en z  v e r f ü g te n  d a g e g e n  
ü b e r  keine  a u s re ic h e n d e  S p rach k o m p e ten z ,  um ü b e r  a l l täg l ich e  o d e r  g a r  fach ־  
bezogene In h a l te  in  gepfleg tem  W eiß russ isch  zu s p re c h e n .  Der N iedergang  d e r  
m ündlichen  S p r a c h k u l tu r  sc h lu g  s ich  so g a r  im B ere ich  d e r  w e iß ru ss .  B ühnen־  
sp rä c h e  n ie d e r ,  weil s e lb s t  in d en  fü h re n d e n  S c h a u s p ie lh ä u s e rn  W eißruß lands, 
dem d e r  Pflege d es  W eiß ru ss isch en  b e s o n d e r s  v e rp f l ic h te te n  K u p a la -T h ea te r  
und  K olas-T heater ,  S c h a u s p ie le r  n ic h t  immer in te r f e r e n z f r e ie s  W eißruss isch  
s p ra c h e n  (Bembel* 1985, S. 139; B aradu lin  1990, S. 15)•
In d e r  A lltagskom m unikation b r e i t e r  B e v ö lk e ru n g ssc h ic h te n  w ar d as  Weiß- 
ru s s is c h e  (in se in en  u m g a n g ssp ra c h l ic h e n  u n d  d ia lek ta len  V arian ten )  in  den  
Dörfern u n d  K le in s täd ten  W eiß ruß lands  noch v o r h e r r s c h e n d .  Die w e iß ru ss .  
Dorf ju g e n d  p a ß te  sich  a b e r  a u c h  d o r t  schon  langsam  a n s  R u ss isch e  an. In  den  
G ro ß s täd ten  v e rw e n d e te n  die W eiß russen  a ls  U m g a n g ssp ra c h e  e n tw e d e r  R us-  
s isch  o d e r  häu f ig  eine m erk w ü rd ig e  w e iß ru s s . ־ r u s s .  M isch sp rach e , tra s ja n k a  
g en an n t ,  die K o n s tru k t io n e n  u n d  Elemente b e id e r  S p ra c h e n  e n th ä l t  (Bembel* 
1985, S. 87, 95; Š u p a  1990, S. 9). In  dem von W eißrussen  (mit w e iß ru ss .  P hone-  
tik) g e s p ro c h e n e n  R u ss isch en  fa n d e n  s ich  o f t  w e iß ru ss•  E in sch ü b e  (W örter, 
Satzteile  o d e r  ganze  S ä tze) , die w egen  d e r  h äu f ig e n  K onvergenz  d e r  s y n ta k t i ־  
sehen  S t r u k t u r  d e r  S ä tze  u n d  w egen  d e r  v ie lfach en  I d e n t i t ä t  d e r  g ram m ati-  
sehen  Morpheme b e id e r  K o n ta k tsp ra c h e n  problem los in d e n  r u s s .  Text e in g e -  
b a u t  waren^^.
3.3 S prachöko log ie
Die w e iß r u s s . - ru s s .  Z w eisp rach ig k e it  v a r i i e r te  s t a r k  in sp ra c h ö k o lo g isc h e r  
Hinsicht, w ar also  von v e r s c h ie d e n e n  M ilieufak toren  a b h ä n g ig .  Als solche 
sp rachöko log ische  V ariablen w aren  d a s  S ied lungsm ilieu  (G egensa tz  S ta d t /L a n d ) ,  
de r  G e n e ra t io n su n te rsc h ie d ,  d a s  B ild u n g sn iv eau , die G e s c h le c h te rv e r te i lu n g ,  
die Exogamie (in n a t io n a le r  H insich t gem isch te  Ehen ), M ig ra t io n sp ro zesse  
in ne rh a lb  d e r  Sow jetun ion  usw. a n z u se h e n .
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In  den  le tz te n  J a h r z e h n te n  h a t te  s ich  e ine  v e r s t ä r k t e  R u ss if iz ie ru n g  der  
g ro ß e n  u n d  m it t le ren  S tä d te  W eiß ruß lands  ab g e z e ic h n e t .  U rsach en  h ie fü r  
w aren  e in e r s e i t s  die Z u w an d e ru n g  von  r u s s .  F ach -  u n d  F ü h r u n g s k r ä f t e n  in 
W irtschaft,  T echn ik , V e rk eh r ,  Politik u n d  Armee in  die G ro ß s tä d te  W eißrußlands 
(1970 le b ten  81,9% d e r  r u s s .  B ev ö lk e ru n g  in den  S tä d te n ;  S u p ru n  1987, S. 7), 
a n d e r e r s e i t s  die w ach sen d e  B e re i ts c h a f t  d e r  w e iß ru ss .  S ta d tb e v ö lk e ru n g  zu r  
sp ra c h l ic h e n ,  sozialen  u n d  k u l tu re l le n  Assimilation a n s  R ussen tum . In den 
G ro ß s täd te n  W eiß ruß lands  w u rd e  n ic h t  n u r  in d e r  Fachkom m unikation , so n d e rn  
a u c h  im Alltag f a s t  n u r  m ehr R u ss isch  g e sp ro c h e n .  Bei d e r  s tä d t i s c h e n  Bevöl- 
k e r u n g  ze ig te  n ic h t  n u r  die r u s s .  Z w e i ts p ra c h e n a t t ra k t io n  (Dynamik d e r  
s e k u n d ä re n  In te g ra t io n ) ,  s o n d e rn  a u c h  die ru ss •  P r im ä r s p ra c h e n a t t r a k t io n  
(Dynamik d e r  p r im ä re n  In te g ra t io n ,  A ssim ila tionsdynam ik) in te n s iv e re  Aus- 
W irkungen  a ls  bei d e r  L a n d b e v ö lk e ru n g .  In  den  S tä d te n  W eiß ruß lands  ko n n ten  
d u rc h s c h n i t t l i c h  80,5% d e r  W eiß russen  R u ss isch , am Land b e h e r r s c h te n  d ag e־ 
g en  n u r  51,2% d e r  w e iß ru ss .  B ev ö lk e ru n g  d a s  R uss ische .
Die V e rä n d e ru n g e n  d e r  W echse lbez iehungen  d e r  län d lich en  u n d  s tä d t i s c h e n  
B evö lkerung  W eiß ruß lands  b e e in f lu ß te n  eb en fa l ls  in  s ta rk e m  Maß die K orre la-  
t io nen  d e r  w e iß ru ss .  u n d  ru s s .  S p ra c h e ,  weil t ra d i t io n sg e m ä ß  d as  W eißrussi-  
se h e  die S p ra c h e  d e r  län d lich en  Gebiete, d as  R u ss isch e  d a g e g en  in  d en  S tä d -  
te n  k o n z e n t r i e r t  is t .  Die L a n d b e v ö lk e ru n g ,  die d a s  na tionale  Kommuni- 
kationsm edium  in s tä rk e re m  Maße b e w a h r te  a ls  die S ta d tb e v ö lk e ru n g ,  v e r fü g te  
ü b e r  g e r in g e re  ru s s .  Z w e i tsp ra c h e n k e n n tn is se .
Vor d e r  O k to b e rre v o lu t io n  le b te n  in W eißrußland  n u r  14% d e r  B ev ö lk e ru n g  
in den  S tä d te n ,  86 % am Land. Nach d e r  Revolution s t ie g  d u rc h  die I n d u s t r i a -  
l i s ie ru n g  u n d  Z iv il isa t ionsen tw ick lung  die S ta d tb e v ö lk e ru n g  allmählich an . 1940 
e r r e ic h te  d e r  Anteil d e r  S ta d tb e v ö lk e ru n g  21%, b is  1959 s t ieg  e r  a u f  31% u n d  
1975 überw og  e rs tm a ls  in d e r  G esch ich te  W eiß ruß lands  die S ta d tb e v ö lk e ru n g  
die L an d b e v ö lk e ru n g .  1979 s ta n d  die S ta d t -  u n d  L a n d b e v ö lk e ru n g  in d e r  
Relation 55% zu 45 % (Mel’n iko va  1985, S. 20-21; Bembel’ 1985, S. 118).
W eißrussen , die vom Land in die S ta d t  zogen , g a b e n  b ew u ß t ih re  w e iß ru ss .  
M u t te r sp ra c h e  a u f  u n d  vo llzogen  e inen  S p ra ch w ech se l  zum R u ss isch en , weil 
dem W eiß ru ss ischen  d e r  Makel e in e r  b ä u e r l ic h e n ,  g ro b e n  D o rfsp rach e  a n h a f -  
te te ,  mit d e r  M in d e rw er t ig k e it ,  Z w e itran g ig k e it  u n d  U n k u l t iv ie r th e i t  a s s o z i ie r t  
w u rd e n  (ВетЬеГ 1985, S. 61, 71, 118). Das B e s tre b e n ,  an  die h e r r s c h e n d e  russ« 
K u ltu r  A nsch luß  zu f in d en , se in  Dasein zu v e r b e s s e r n  u n d  d u r c h  e in  
n ic h tm u t te r s p ra c h l ic h e s  H ochschu ls tud ium  a u fz u s te ig e n ,  f ü h r t e  z u r  A bsage a n  
die w e iß ru ss .  S p ra ch e .  W eiß russen  lä n d l ic h e r  H e rk u n f t ,  die U m ste llu n g ssch w ie -
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r ig k e i te n  u n d  A n p assu n g sp ro b lem e  in  d e r  S ta d t  h a t te n ,  en tw ick e lten  o f t  e ine  
A version  g e g e n  ih re  e igene  S p ra c h e ,  weil sie die E igen tüm lichke iten  d e r  
w e iß ru ss .  A u ssp ra c h e  im R u ss isc h e n  n ic h t  lo sw e rd en  k o n n te n  (ib id ., S. 61).
Die Position d e s  w e iß ru ss .  B e v ö lk e ru n g se lem en ts  w ar in  den  S tä d te n  Weiß- 
ru ß la n d s  in u n se rem  J a h r h u n d e r t  immer re la t iv  schw ach . 1930 gab  es  z.B. in 
d e r  S ta d tb e v ö lk e ru n g  S o w je tw e iß ru ß la n d s  n u r  39% W eißrussen  (d a fü r  a b e r  
40,14% J u d e n ,  15,6% R ussen , 2,32% Polen). (Bembel* 1985, S.47). Die H a u p ts ta d t  
Minsk soll zu Beginn d ie se s  J a h r h u n d e r t s  n u r  e in en  Anteil von ca. 10% Weiß- 
r u s s e n  g e h a b t  haben . Der Anteil d e r  r u s s .  B ev ö lk e ru n g  W eiß ruß lands  b e t ru g  
1979 in den  S tä d te n  d u r c h s c h n i t t l i c h  19,7%, am Land d a g e g e n  n u r  3,3% (S u -  
p r u n  1987, S. 10).
In den D örfern  u n d  K le in s täd ten  W eiß ruß lands  w ar h a u p ts ä c h l ic h  d e r  lokale 
w e iß ru ss .  Dialekt zusammen mit d e r  r u s s .  U m g a n g ssp ra c h e  d as  a ll täg liche  
Kommunikationsmittel, in d e r  ö f fen t l ich e n  u n d  fach lich en  Kommunikation war 
a b e r  auch  sch o n  am Land d a s  R u ss isc h e  v o r h e r r s c h e n d .
Die A lte rszu sam m en se tzu n g  u n d  d as  B ild u n g sn iv eau  d e r  T rä g e r  d e r  w eiß- 
r u s s . - r u s s .  Z w eisp rach ig k e it  i s t  von  B ed eu tu n g . In  f rü h em  A lter (b is  zu v ie r  
J a h re n )  v e rw e n d e te n  K inder w e iß ru ss .  Familien im län d lich en  Milieu n ic h t  
R ussisch , obwohl s ie  R u ss isch  ü b e r  d en  R u n d fu n k  h ö r te n  u n d  f r ü h  p a s s iv  
v e r s te h e n  le rn te n .  A ber schon  im R u ss isch  g e f ü h r t e n  K in d e rg a r te n  und  v o r  
allem d u rc h  die r u s s .  S c h u ls p ra c h e  w u rd e  d en  w e iß ru s s .  K indern  die a k t iv e  
B e h e rrsc h u n g  d e r  ru s s .  S c h r i f t s p r a c h e  b e ig e b ra c h t ,  die w e iß ru ss .  M u tte r-  
sp räch e  jed o ch  n u r  a ls  U n te r r ic h ts f a c h  (wie e ine  F re m d sp ra c h e )  g e p f le g t  u n d  
somit n ich t ü b e r  das  Niveau d e r  A lltagskom m unikation  h in a u s  en tw icke lt .  
Gebildete W eiß russen  sa h en  s ich  d e sh a lb  häu fig  n ic h t  in d e r  Lage, in i h r e r  
M u tte rsp rach e  ü b e r  F ach them en  zu s p re c h e n .  In  d e r  V orschule  und  Schule  
w urde den w e iß ru ss .  K indern  d u r c h  die r u s s .  L e h re r  h äu f ig  eine g ru n d s ä tz l ic h  
negative  E in s te l lu ng  z u r  w e iß ru ss .  M u t te r s p ra c h e  v e rm it te l t ,  was das  S p ra c h -  
und N atio n a li tä tsb ew u ß tse in  d e r  K inder f ü r s  g an ze  w e ite re  Leben nach te il ig  
beeinfluß te , j a  so g a r  zu e in e r  B e h in d e ru n g  u n d  V erstüm m elung  d e r  p s y c h i-  
sehen und  g e is t ig e n  E n tw ick lung  d e r  w e iß ru s s .  J u g e n d  u n d  einem sp ra c h l ic h e n  
und nationalen  M inderw ertigke itskom plex  d e r  W eiß russen  g e g e n ü b e r  den  
Russen f ü h r t e  (Bembel’ 1985, S. 60, 66). A n d e re r s e i t s  e r r e ic h te n  w e iß ru ss .  Mit- 
te lsch u lab so lv en ten  e inen  hohen  Grad d e r  B e h e r r s c h u n g  d e r  ru s s .  Bil- 
d u n g ssp ra c h e ,  so daß  R uss isch  n ic h t  a ls  U n te r r ic h ts f a c h  an  den  H ochschulen  
W eißrußlands u n t e r r i c h t e t  w e rd en  m ußte. Die r u s s .  Z w eitSprachenkom ponente
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d e r  w e iß r u s s . - r u s s .  Z w eisp rach ig k e it  w ar bei d e r  ä l te r e n  G enera tion  deutlich  
sc h w ä c h e r  a u s g e p r ä g t  a ls  bei d e r  j ü n g e r e n  G eneration .
Zwischen dem V e rw e n d u n g sg ra d  d e s  R u ss isc h e n  d u r c h  W eiß russen  und 
ihrem  B ild u n g sn iv eau  w ar die  K orre la tion  n ic h t  zu ü b e r s e h e n :  Der Anteil der  
R u s s is c h -S p re c h e r  u n t e r  den  g e b i ld e te n  W eiß russen  w ar am h ö c h s te n  in der  
A l te r s g ru p p e  zw ischen  16-29 J a h r e n  (ca. 90%) u n d  fiel b is  z u r  G ru p p e  d e r ־60   
J ä h r ig e n  k o n tin u ie r l ic h  ab  (ca. 30%). Im A lter von  16-19 J a h r e n  h a t te n  z.B. 
92,4% d e r  W eiß russen  eine  a b g e sc h lo s s e n e  o d e r  u n v o l le n d e te  M itte lschu lb ildung , 
w o d u rch  sie zu  93,3% R u s s i s c h s p re c h e r  w u rd e n .  Bei w e iß ru ss .  P e rso n e n  ü b e r  
60 J a h r e n ,  die bloß zu 4,4% e ine  U n iv e r s i t ä t s -  o d e r  M itte lschu lb ildung  h a tten , 
b e t ru g  d e r  Anteil d e r  R u s s i s c h s p re c h e r  n u r  34,1% (S u p ru n  1987, S .9).
Nicht n u r  die E rh ö h u n g  d e r  B ildung, s o n d e rn  a u c h  die E in g lied e ru n g  in 
d a s  ö ffen tl iche  A rb e i ts leb en  v e r s t ä r k t e n  die T en d en z  z u r  V erw endung  des 
R uss ischen .
Die m ännliche w e iß ru ss .  B ev ö lk e ru n g , die o f t  ü b e r  e ine  sp e z ia l is ie r te re  
A usb ildu n g  v e r f ü g te  u n d  s t ä r k e r  im ö ffen t l ich en  B e ru fs le b e n  e n g a g ie r t  w ar als 
die weibliche, h a t te  sowohl in d e r  S ta d t  a ls  a u c h  am Land h ä u f ig e r  R u ss isch -  
K en n tn isse  a ls  die le tz te re .  Die w eibliche B ev ö lk e ru n g  b e w a h r te  die w e iß ru ss .  
S p ra c h e  b e s s e r  u n d  v e r f ü g t e  g le ichze it ig  ü b e r  w en ig e r  r u s s .  Z w e itsp rach en -  
k e n n tn is s e  a ls  die m ännliche B ev ö lkerung .
1979 b e s ta n d e n  in W eißruß land  69,3% w e iß ru ss .  endogam e Ehen (bzw. Fami- 
lien), d .h . sie s e tz te n  s ich  a u s  P e rso n e n  w e iß ru ss .  N ationalitä t zusammen. Der 
Anteil d e r  exogamen (na tiona l gem isch ten )  Ehen, P la n u n g s o b je k t  so w je t isc h e r  
Familienpolitik , b e t r u g  in W eißruß land  20,1%, die re s t l ic h e n  10,62% w aren  
endogam e F am il ien v e rb in d u n g en  von  P e rso n e n  n ic h tw e iß ru s s .  N ationalitä t 
(Mel’n ikova  1985, S. 18-19). Der ü b e r  dem g esam tso w je t isch en  D u rc h s c h n i t t  von 
14,9% (S u p ru n  1987, S. 8) l ieg en d e  Anteil von  M ischehen t r u g  n a tü r l ic h  
eb en fa l ls  z u r  V e rb re i tu n g  v e r s c h ie d e n e r  V arian ten  d e r  Z w eisp rach ig k e it  bei.
S p ra ch ass im ila to r isch e  P ro zesse  w u rd e n  sch ließ lich  a u c h  d u r c h  gez ie lte  
S ied lu n g sp o li t ik  u n d  fre iw illige  M igration g e fö rd e r t .
4. Zweite W ie d e rg e b u r t  d e r  w e iß ru s s i s c h e n  S p ra c h e  u n d  K u ltu r  ab  1990
4.1 A nfänge d e r  W ie d e rg e b u r t  in  d e n  8 0 -e r  J a h r e n
Ende d e r  7 0 -e r  J a h r e  u n d  A nfang d e r  8 0 -e r  J a h r e  s e tz te  in gew issen  
K reisen  d e r  g eb i ld e te n  w e iß ru ss .  J u g e n d ,  die zw ar  in einem an t in a t io n a le n
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Geist e rz o g e n  w o rd en  w ar, s ich  a b e r  u n te rsc h w e l l ig  immer noch e in en  gew issen  
N ationalstolz  u n d  ein  S p ra c h b e w u ß ts e in  b e w a h r t  h a t te ,  e ine  R ü c k b es in n u n g  au f  
die W erte d e r  e ig e n e n  K u ltu r  u n d  S p ra c h e  ein . Diese na tiona le  K u ltu rb ew eg u n g  
d e r  J u g e n d ,  e ine  Reaktion a u f  die o f fe n k u n d ig e  R u ss if iz ie ru n g  des  L andes , 
b r e i t e te  s ich  ab  1980 in  dem Maße allm ählich a u s ,  wie die R ep ressa l ien  gemil- 
d e r t  w u rd e n ,  u n d  w u rd e  zum T rä g e r  e in e r  s p ra c h l ic h e n ,  k u l tu re l le n ,  na tionalen  
u n d  p o li t isc h en  E rn e u e ru n g .
Mitte d e r ־80  e r  J a h r e ,  a ls  neue  g e se l ls c h a f tsp o l i t is c h e  P ro zesse  in  d e r  
S ow je tun ion  e in s e tz te n  u n d  G orbacëv  an  die  Macht kam, se ine  Politik d e r  
P e re s tro jk a  d e r  so z ia l is t isch en  G ese llsch a ft  p r o p a g ie r te  u n d  eine gew isse  
M einungsv ie lfa lt  im p o li t isc h en  L eben  d e r  g a n z en  S ow je tun ion  zuließ , k o n n te  
in  W eißruß land  a u c h  die ä l te re  G enera tion  d e r  In te l l ig en z  f ü r  die k u l tu re l le  
W ied e rg eb u r t  gew onnen  w erd en .
Die w e iß ru ss .  n a t io n a lk u l tu re l le  B ew egung e r h ie l t  A u ftr ieb  a u c h  d u r c h  die 
Erfolge d e r  N a tiona lbew egungen  in d en  sow je t.  N a c h b a r re p u b l ik e n  u n d  w eite te  
sich sch ließ lich  zu e in e r  p o li t isch en  O p p o s it io n sb ew eg u n g  a u s ,  die w egen d e r  
w ir tsc h a f t l ic h e n  A b h än g ig k e i t  W eiß ru ß lan ds  v o n  R ußland  a l le rd in g s  noch n ic h t  
jene  Ausmaße annahm , wie d ies  in  d e r  U k ra in e  o d e r  im Baltikum d e r  Fall is t .
In d e r  zw eiten  Hälfte d e r ־80  e r  J a h r e  kam es  in W eißruß land  z u r  E n ts te -  
h u n g  von o pposit ione llen  p o li t isch en  P a r te ie n ,  zum E n g agem en t von W issen- 
s c h a f t le rn  u n d  K ü n s t le rn  f ü r  die na tiona le  W ied e rg eb u r t ,  z u r  G rü n d u n g  von  
S p ra c h g e se l ls c h a f te n  u n d  K u l tu rv e re in ig u n g e n ,  z u r  H e rau sg ab e  von  S p ra c h -  
und K u l tu rz e i ts c h r i f te n ,  z u r  v e r s t ä r k t e n  P flege  d e r  v e rb l ie b e n e n  G esch ich ts -  
und K u ltu rd en k m äle r ,  z u r  so rg sam en  R e s ta u r ie ru n g  von  h is to r is c h  bed eu tsam en  
S ta d tv ie r te ln  u n d  z u r  S a n ie ru n g  w e r tv o l le r  k i r c h l ic h e r  u n d  p ro fa n e r  
Baudenkm äler sowie z u r  in te n s iv e n  Pflege d e r  F o lk lo re trad i t io n  im Rahmen von 
V o lk s tan zg ru p p en , zum A ufleben d e r  re l ig iö sen  G em einschaften  usw. Der W ider- 
s tand  g eg en  die po li t isch e  U n te r d r ü c k u n g  d u r c h  die R ussen , die koloniale 
A bhäng igke it  von  Moskau sowie die k u l tu re l le  u n d  s p ra c h l ic h e  Ü b erfrem d u n g  
w urde Ende d e r ־80  e r  J a h r e  immer s t ä r k e r  u n d  h a t  sch ließ lich  1990 d en  e n t -  
sch e id en d en  p o li t isch en , n a t ion a len  u n d  k u l tu re l le n  U m bruch  e in g e le i te t ,  d e r  
auf d e r  E n ts te h u n g  e in es  n eu en  S p r a c h - ,  N ational-, G e sc h ic h ts -  u n d  K u ltu r -  
bew uß tse in s  d e r  w e iß ru ss .  In te l l ig e n z  u n d  bes tim m ter  K reise d e r  ü b r ig e n  
B ev ö lk e ru n g ssch ich ten  b a s ie r t  (Bankow ski-Züllig  1990a, S. 1-2, 9-10; G e m e r  
1990, S. 155-156).
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4.2 G ru n d lag en  d e r  W ied ergeb u rt
Die k u l tu rp o l i t i s c h e n  G rund lagen  d e r  n a t io n a lk u ltu re llen  W iedergeburt  des 
L andes ru h e n  a u f  dem n euen  S p ra c h - ,  National- und  H eim atbew ußtsein  der 
W eißrussen , i h r e r  re ich en  V olksd ich tung  und  V olkskunst, ih r e r  L i te ra tu r  in 
n eu w e iß ru ss .  S p ra c h e  au s  dem 19. und  20. Jh . ,  ihrem b e d e u te n d e n  a ltw eiß russ .  
S ch r if t tu m , ihrem  g ro ß e n  K u ltu re rb e  in sgesam t sowie sch ließ lich  a u f  ih re r  
lang en  h is to r is c h e n  T rad ition  im Rahmen d e r  Kiever R us’, des  G ro ß fü rs ten tu m s 
L itauen  und  d e s  Russ. Reichs.
4.3 S p ra c h -  u n d  N ationalbew ußtsein
In  d e r  P u b liz is t ik ,  L i te r a tu r -  u n d  S p ra c h w isse n sc h a f t  d e r  le tz te n  J a h re  
w u rd e  au f  die B ew ahrung  von k le in e ren  N ationalsp rachen , die E rh a l tu n g  ih res  
g e is t ig en  Reichtum s, ih r e r  Kommunikationswelt, ih r e r  G efüh ls-  und  G edanken- 
weit, i h r e r  K u ltu r t ra d i t io n  u n d  G eschich tsw elt g e d rä n g t .  Häufig w urde  au f  die 
B ed eu tu ng  d e s  W eiß russ ischen  f ü r  die in tran a tio n a le  Kommunikation, f ü r  die 
S e lb s td a r s te l lu n g  d e r  E inze lperson  und  des  Volkes, f ü r  die E n tfa l tu n g  des 
na tionalen  G e is tes lebens , d es  S e lb s tb ew u ß tse in s  d e r  W eißrussen und  die Eigen- 
s tä n d ig k e i t  W eißruß lands h ingew iesen . Das R ussische  sollte d ag egen  in Hin- 
k u n f t  n u r  m ehr a ls  Kommunikationsmittel d e r  ru s s .  M inderheit in W eißrußland 
sowie als  In te rn a t io n a l i tä te n s p ra c h e  f ü r  die gesam tsow je tische  Kommunikation 
d ienen  (K rivickij e t  al. 1990, S. 3-4).
In  S c h r i f te n  u n d  Ä u ß eru n g en  d e r  V e r t re te r  d e r  W iedergebu rt  kam eine 
emotionale V e rb u n d e n h e i t  mit d e r  M u tte rsp ra ch e ,  v e r le tz te r  Nationalstolz und  
t ie fv e rw u rz e l te  Heimatliebe zum A usdruck . Der d ro h en d e  N iedergang  d e r  weiß- 
ru s s .  S p ra c h e  u n d  d e r  mögliche V erlu s t  d e r  na tionalen  und  k u ltu re l len  E igen- 
s tä n d ig k e i t  w u rd e  a ls  b e u n ru h ig e n d  em pfunden . Die A nhänger  d e r  W iederge- 
b u r t  s p r a c h e n  s ich  f ü r  die E rh a l tu n g  ih r e r  S p rach e  a u s  und  hoben den  Wohl- 
k lang , die Weichheit, A u s d ru c k s k ra f t  und  Idiomatik ih r e r  M u tte rsp ra c h e  h e r -  
vor. Da sie d a s  S ch icksa l i h r e r  S p ra ch e  mit dem Schicksal i h r e r  Nation v e r -  
b an d en , b e g e is te r te n  sie s ich  n ich t  n u r  fü r  die e igene  S p rach e , L i te ra tu r ,  
K u ltu r  u n d  G esch ich te , s o n d e rn  p ro p a g ie r te n  au ch  die F ö rd e ru n g  e ines  neu en  
nationalen  S e lb s tb e w u ß tse in s .  Die L ossagung  von d e r  M u tte rsp ra ch e  u n d  d e re n  
U n k en n tn is  h ie lten  sie f ü r  eine nationale  S chande , f ü r  e inen  A u sd ru ck  von  
K ultu r lo s igke it ,  M ißachtung d e r  Heimat und  so g a r  f ü r  V erra t  am e igenen  Volk 
(Bembel1985 ״, S. 30, 65-94, 128).
A u sd ru ck  d e r  S p rach lo y a l i tä t  u n d  H eim atverbundenhe it  i s t  auch  die G rü n -  
d un g  von V ereinen , welche den  G em einschaftsgedanken  und  die Zusammengehö-
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r ig k e i t  d e r  W eißrussen  in  a l le r  Welt f ö rd e rn  sollen* So e r fo lg te  am 10• Sep t. 
1990 in  Minsk die G rü n d u n g  d e r  Bac^kaüSâyna (Vaterland)^  d e s  W eltbundes d e r  
W eißrussen . Dieser V erband  soll die g ese llsch a f t l ich en  u n d  k u l tu re l le n  Bezie- 
h u n g e n  zu je n e n  W eißrussen  p flegen , die a u ß e rh a lb  W eiß ruß lands  in  den  a n d e -  
r e n  S o w je trep u b lik en  o d e r  im A usland leben . Zum V o rs i tzen d en  d e s  W eltbundes 
w u rd e  d e r  a n g e se h e n e  w e iß ru ss .  S c h r i f t s te l le r  V.U. B ykaü  gew äh lt  (Niva, 7.10. 
1990, S. 1,6,7).
Die W ied e rg eb u rtsb ew eg u n g  v e r la n g t  die F o r ts e tz u n g  d e r  n a tiona len  Wie- 
d e r g e b u r t  W eißrußlands in  den ־20  e r  J a h r e n  u n d  z ieh t  P ara lle len  z u r  n a t io n a -  
len W ied e rg eb u rt  d e r  ü b r ig e n  s lav isch en  u n d  n ic h ts la v isc h e n  Völker im 19. 
u n d  20. Jh .  Sie r i c h te t  in sb e so n d e re  den  Blick a u f  die para lle le ,  l ä n g s t  
b een d e te  E ntw icklung bei d e r  E rn e u e ru n g  d e r  a n d e re n  s la v isc h e n  na tiona len  
S c h r i f t s p ra c h e n  und  K u ltu ren  (d e r  T schechen , S lovaken , S lovenen , K roaten , 
S e rb en  u n d  B ulgaren) u n d  a u f  d as  s t a r k  en tw icke lte  N ational- u n d  S p ra c h -  
b ew u ß tse in  m ancher s la v isc h e r  u n d  b a l t i s c h e r  N ach b arv ö lk e r .  A ußerdem  w e r -  
den in W eißrußland S p rachenkäm pfe  u n d  sp rach l ich e  E rn e u e ru n g s b e w e g u n g e n  
in W esteuropa u n d  Amerika, e tw a in Belgien, G ro ß b r i ta n n ie n  u n d  Kanada, mit 
A ufm erksam keit ve rfo lg t .
ІШ s p r a c h -  u n d  k u l tu rp o l i t is c h e n  Kampf um die F o r t s e tz u n g  d es  u n t e r -  
b ro ch en en  Program m s d e r  na tionalen  W ied e rg eb u rt  W eiß ruß lands  w erd en  in  d e r  
P resse ,  in L e h rb ü c h e rn  d e r  w e iß ru ss .  S p ra ch e  u n d  in  fa c h w isse n sc h a f t l ic h e n  
Publikationen  häufig  Stimmen a n g e s e h e n e r  w e iß ru ss .  S c h r i f t s te l l e r  u n d  D ich ter  
des 19.-20. Jh s .  z i t ie r t ,  die z u r  V erte id igu ng , A ch tung  u n d  Pflege d e r  
National- u n d  M u tte rsp ra c h e  a u f ru fe n  (Bembel* 1985, S. 13-26; K riv ick ij e t  al. 
1990, S. 11 ff.; Zvjazda , Mai 1990, S. 4,8 usw.). P ro sa te x te  zum Thema 
M u tte rsp rach e  haben  im Laufe u n s e re s  J a h r h u n d e r t s  u .a . die D ich terin  A.S. 
Cëtka und  d e r  D ichter J. Kupala, d e r  S c h r i f t s te l le r  u n d  D ich ter  J . Kolas, d e r  
Dichter P. Hlebka, d e r  P ro sa a u to r  J. B ry l’, d e r  S c h r i f t s te l le r  U.A. Karatkevič^^ 
und d e r  D ichter N.S. Hilevič v e r fa ß t .  Zu Beginn d e s  J a h r h u n d e r t s ,  in  d e r  
Zwischen- u n d  N achkriegsze it  hab en  ih re  E ins te llung  z u r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  
m ehrere D ich te rg en era tio n en , u.a. A. H arun, P. Hlebka, M. T ank , P.E. P ančanka , 
U.A. K aratkevič u n d  R.I. B aradulin  in V ersen  a u s g e d rü c k t .  B each tung  f in d en  
in Büchern und  Z e itsch r if ten  a b e r  au ch  Ä u ß eru n g en  ü b e r  W eißrußland , se ine  
Bevölkerung u n d  S p rach e , die von V e r t r e te rn  a n d e r e r  K u ltu ren  stammen. 
Bem erkensw ert s ind  in diesem Zusammenhang u.a. Ä u ß e ru n g e n  d e r  poln. Dich- 
te r  A. Mickiewicz und  W. Gomulicki sowie d es  r u s s .  S c h r i f t s te l le r s  F.M.
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Dostoe\̂״ skij, d ie  alle d u r c h  ih r e  H e rk u n f t  mit W eißruß land  v e r b u n d e n  sind;
4.4 Altes S c h r i f t tu m
Die w e iß ru ss .  W ie d e rg e b u r tsb e w e g u n g  b e r u f t  s ich  in ih rem  p u b liz is t isch en  
Kampf um die s p ra c h l ic h e  u n d  k u l tu re l le  E ig e n s tä n d ig k e i t  a u f  die w eißruss . 
V o lksd ich tun g , die in  Form von  V olksliedern , S p r ic h w ö r te rn ,  M ärchen, Legen- 
den . R ätse ln  u. dgL v e r t r e t e n  is t ,  u n d  v o r  allem a u f  d a s  b e d e u te n d e  alte 
o s ts la v is c h e  bzw. w e iß ru ss .  S ch r if t tu m , d as  im Rahmen d es  K iever Reichs uad  
d es  G ro ß fü rs te n tu m s  L itauen  g e p f le g t  w urde .
Die E rn e u e ru n g s b e w e g u n g  k n ü p f t  an  Denkm äler d e s  o s t s la v is c h -k i r c h e n -  
s la v isc h e n  S c h r i f t tu m s  u n d  d e r  o s ts la v is c h e n  R e c h ts -  u n d  V e rw a ltu n g ssp rac h e  
d es  K iever Reichs, s o fe rn  d iese  a u f  e th n is c h  w e iß ru ss .  G ebie ten  g esch r ieb en  
w u rd e n ,  u n d  v o r  allem an  d a s  a l tw e iß ru s s .  S c h r i f t tu m  d es  G ro ß fü rs ten tu m s  
L itauen  an , wo d as  W eiß russ ische  so g a r  den  S ta tu s  e in e r  offiz iellen  S ta a ts ־  
s p r ä c h e  h a t te .
Die a u s  W eißruß land  stam m ende s c h r i f t l ic h e  Ü b e r l ie fe ru n g  i s t  (wie im 
g an zen  o s ts la v is c h e n  Gebiet) sowohl im Kiever Reich a ls  a u c h  im G ro ß fü rs te n -  
tum L itauen  d u r c h  die Diglossie, die E x is tenz  zw eier S c h r i f t s p r a c h e n  (der  
o s ts la v is c h /w e iß ru s s .  V ersion  d e s  K irc h en s lav isc h en  n e b e n  dem O sts lav ischen , 
bzw. W eiß ru ss isch en )  g e k e n n z e ic h n e t ,  d e re n  V erw end un g  im allgem einen  nach 
bestim m ten F u n k t io n s b e re ic h e n  a b g e g r e n z t  w ar.
Als f ü h re n d e  V e r t r e te r  d e r  a u f  W eißruß land  b ezo g en en  o s t s la v i s c h - k i r c h e n -  
s la v isc h e n  L i te r a tu r  u n d  K u ltu r  w e rd e n  d e r  hl. Kyrill von  T u ra ü  (Kiryla 
T u ra ü sk i ,  ca. 1130 -  ca. 1182), d e r  a ls  Bischof u n d  P re d ig e r  im F ü rs te n tu m  
T u raü  (e in e r  h e u t ig e n  K le in s tad t  am P r y p ja c ’-F lu ß  in S ü d w e iß ru ß lan d )  w irk te  
u n d  Homilien, P re d ig te n ,  G ebete u n d  K irch en lied e r  v e r f a ß te ,  u n d  die hl. 
E u p h ro sy n e  von  Polack (E f ra s in n ja  Polackaja , ca. 1120-1173), e ine  a ls  Ä btiss in  
im n o rd w e iß ru s s .  F ü rs te n tu m  Polack w irk e n d e  F ü r s t e n to c h te r ,  die als  
G rü n d e r in  von  K löste rn  u n d  K irchen  h e r v o r t r a t  u n d  d e re n  V erd ien s te  d u r c h  
e ine  a u s  dem 12.-13. Jh .  s tam m ende Vita g e w ü rd ig t  w u rd e n ,  von d e r  
W ie d e rg e b u r tsb e w e g u n g  p ro p a g ie r t .
Aus dem 12.-13. Jh .  s in d  ü b e rd ie s  Z eugn isse  d e r  o s ts la v is c h e n  U rk u n d e n -  
s p rä c h e  ü b e r l ie f e r t ,  d ie  a u f  d e r  U m g a n g ssp ra c h e  d e r  dam aligen k u l t iv ie r te n  
S ch ic h t  d e r  o s ts la v is c h e n  B ev ö lk e run g  b a s ie re n  u n d  m itu n te r  b e r e i t s  gew isse  
lau tl iche , m orpho log ische  u n d  lex ikalische  Merkmale d e s  s p ä te r e n  W eißrussi-  
se h en  au fw eisen .
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Im Rahmen d es  G ro ß fü rs te n tu m s  L itauen , d a s  vom 14. Jh . b is  1569 die 
e th n is c h  l i tau .,  w e iß ru ss .  u n d  u k ra in .  Gebiete sowie von 1569 b is  zu den 
T eilungen  P o len -L itau e n s  (1772, 1793 u n d  1795) im w esen tl ich en  die litau• und  
w e iß ru ss .  T e r r i to r ie n  um faß te , f u n g ie r te  die ־  a u s  d e r  n o rd w es t l ich en  V ariante  
d e r  o s ts la v is c h e n  K anz le isp rache  en tw ick e lte  -  a l te  w e iß ru ss .  S c h r i f t s p ra c h e  
a ls  Kommunikationsmedium in a llen  ö f fen t l ich e n  u n d  p r iv a te n  w eltlichen  sowie 
teilweise a u c h  re l ig iö sen  F u n k t io n s b e re ic h e n  u n d  d ie n te  a ls  A u sd ru ck sm itte l  
in den  v e r s c h ie d e n s te n  S c h r i f t tu m s g a t tu n g e n  (im w eltlichen  u n d  k irch lich en  
S ch r if t tu m , in  d e r  O rig ina l-  u n d  Ü b e r s e tz u n g s l i t e r a tu r ,  im k ü n s t le r i s c h e n  und  
n ic h tk ü n s t le r i s c h e n  S ch r if t tu m , in d e r  P ro sa -  u n d  V e rsd ic h tu n g ) .  Diese weiß- 
ru s s .  S c h r i f t s p r a c h e  d ie n te  im 15. Jh . u n d  in d e r  e r s t e n  Hälfte d e s  16. Jh s .  
a ls  S p ra c h e  d e r  Kanzleien, Ämter u n d  G erich te , a ls  S p ra c h e  des  S c h r i f tv e r -  
k e h r s  u n d  d e r  G ese tzg eb u n g . In  d ie s e r  w e iß ru ss .  offiz iellen  R ech ts -  und  
V e rw a ltu n g ssp ra c h e  s in d  zah lre ich e  U rk u n d e n ,  V e r t rä g e ,  P riv ileg ien , A kten, 
S c h e n k u n g e n ,  T es tam en te , P riv i leg ien  u n d  G esuche, a b e r  a u c h  S ta d tb ü c h e r  und  
d ip lom atischer  S c h r i f t v e r k e h r  sowie G esetze u n d  G e se tz b ü c h e r  e rh a l te n .  Zu den  
b e d e u te n d s te n  ( ü b e r s e tz t e n  u n d  o r ig in a len )  D enkm älern  d e r  a l ten  w e iß ru ss .  
R ech ts -  u n d  K anz le isp rache  zä h lt  d a s  S t r a f g e s e tz b u c h  des  poln. Königs Kasimir 
des  Jag ie llonen  (1468), d a s  S t a tu t  von Wiślica (Anfang 15. Jh .) ,  d as  L itau ische  
S ta tu t  in d re i  R edak tionen  (1529, 1566, 1588) u n d  die sogen . L itau ische  Metrik 
(das Archiv d e r  Kanzlei d e s  G ro ß fü rs te n tu m s  L itauen , d as  U rk u n d e n  vom 14. 
b is  18• Jh . e n th ä l t ;  Š ak u n  1984, S. 97-105). Die a l te  w e iß ru ss .  S c h r i f t s p ra c h e  
fu n g ie r t  w e i te rs  a ls  S p ra c h e  d e r  sc h ö n en  L i te r a tu r  (h is to r i s c h e r ,  r i t t e r l i c h e r ,  
h e ro isc h e r  u n d  a p o k r y p h e r  E rz ä h lu n g e n  u n d  d e r  V e rsd ic h tu n g ) ,  d e r  
C hroniken , Memoiren, T a g e b ü c h e r ,  P r iv a tk o r r e s p o n d e n z ,  p o l i t is c h e r  S a t i re n  und 
sogar  des  re l ig iö sen  u n d  re l ig iö s -e rb a u l ic h e n  S c h r i f t tu m s  (B ib e lü b e rse tz u n g e n ,  
Katechismen). Die w e iß ru ss .  S c h r i f t s p r a c h e  w ar a lso  im G egensa tz  zum ze it-  
g en öss ischen  r u s s .  S ch r if t tu m  n ic h t  fu n k tio n a l  a u f  d en  a d m in is t ra t iv -  
rech tl ich en  B ere ich  b e s c h rä n k t .
Zum U n te rsc h ie d  vom M oskauer Reich, wo d as  K irch en s lav isch e  in allen 
k irch lichen  u n d  w eltlichen  L e b e n sb e re ic h e n  mit A usnahm e von  R echt und 
Verwaltung h e r r s c h te ,  w u rd e  in  L itauen  die (mit v ie len  E igen tüm lichke iten  d e r  
w eißruss. S p ra c h e  a n g e re ic h e r te )  w e iß ru s s .  R edaktion  d es  K irch ens lav ischen  
n u r  in dem e n g e n  Bereich  d e r  re l ig iö sen  u n d  re l ig iö s-p o lem isch en  L i te ra tu r  
(Bibeln, th eo lo g isch e  und  l i tu rg is c h e  S c h r i f te n ,  re l ig iö se  S t r e i t s c h r i f te n )  
vorwiegend v e rw en d e t .
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Der L itau ische  S ta a t  g ing  au ß e rd em zum U ־־  n te r s c h ie d  vom M oskoviter- 
re ich  - ,  n ich t  den  Weg d e r  p o li t isch en  und  k u l tu re l le n  Iso la tion  vom ü b r ig en  
E uropa , s o n d e rn  u n te r h ie l t  ab  dem 15. Jh .  K u l tu rb e z ie h u n g e n  zu M ittel- und 
W esteuropa, was s ich  in  v ie len  w e iß ru ss .  Ü b e r s e tz u n g e n  w e s t l ic h e r  m it te la lte r-  
l ic h e r  L i te ra tu r ,  a b e r  a u c h  in d e r  V e rb re i tu n g  v e r s c h ie d e n e r  w estlicher  
g e is t ig e r  u n d  re l ig iö se r  S trö m u n g en  (des  Humanismus, d e r  R enaissance  und 
Reformation) a u s w irk te ־   e ine  E n tw ick lung , die im 16.-17. Jh .  e in e r s e i t s  zu r  
k u l tu re l le n  Ü b e r le g e n h e i t  P o len -L itau e n s  g e g e n ü b e r  dem z u rü c k g e b l ie b e n e n  
M oskauer S taa t ,  a n d e r e r s e i t s  a b e r  z u r  P o lon is ie run g  u n d  L a t in is ie ru n g  des 
K u ltu r leb en s  in L itauen  f ü h r t e  (Bembel1985 ״, S. 70, 118, 120-121, 136, 141). 
E r s t  in  d e r  zw eiten  Hälfte d e s  17• J h s .  ö f fn e te  s ich  d a s  M oskauer Reich v o r -  
s ich tig  w estl ichen  K u l tu r t ra d i t io n e n ,  die nach  P o len -L itau en  g e la n g te n ,  d o r t  
von  W eiß russen  u n d  U k ra in e rn  a ss im il ie r t  u n d  an  die M oskoviter  w e ite rg e g e -  
ben  w u rd en . W eiß russen  u n d  U k ra in e r  t r u g e n  in d ie s e r  P eriode  d u r c h  ih re  
K u l tu ra rb e i t  im M oskauer S ta a t  viel z u r  B eend igu n g  d e s  Russ. M itte la lte rs  bei 
( Isacenko  1980, S. 302).
Der b e d e u te n d s te  V e r t r e te r  d e r  R ena issance  u n d  d e s  Humanismus in Weiß- 
ru ß la n d  i s t  d e r  a u s  Polack g e b ü r t ig e ,  in Polack u n d  Wilna sowie an  den  
U n iv e rs i tä te n  von  K rakau  u n d  P ad u a  a u s g e b i ld e te  G eleh rte ,  B ib e lü b e rse tz e r ,  
S c h r i f t s te l le r  u n d  B u c h d ru c k e r  F. S k a ry n a  (c£u 1490 b is  ca. 1551), d e s se n  
Ü b e rse tz u n g e n  u n d  O rig in a ls c h r i f te n  zum Teil in  w e iß ru s s . - k i r c h e n s la v is c h e r ,  
zum Teil in  w e iß ru ss .  S c h r i f t s p r a c h e  (d e r  sogen* P rosta ja  тоѵл) v e r f a ß t  s ind . 
S k a ry n a  ü b e r s e t z te  v e r s c h ie d e n e  B ü ch er  d e r  Bibel (P sa l te r ,  A p o s te lg esch ich te ,
V
Altes T estam ent)  zw ar in  die w e iß ru ss .  Version d es  K irc h en s lav isc h en  (Z uraüsk i 
1967, S. 113-157), v e r s a h  sie  a b e r  mit V orw orten  u n d  Kommentaren in d e r  
P rosta ja  mova. S k a ry n a ,  d e r  1517-19 in  s e in e r  e ig en en  D ru c k e re i  in P rag  se ine  
b e rü h m te  Bibel d r u c k te ,  w u rd e  zum W egbere ite r  d e s  B u c h d ru c k s  bei den  O s t-  
s laven . Noch zu se in en  L ebze iten  b r e i te te  s ich  die B u c h d ru c k e rk u n s t  in 
e in igen  S tä d te n  d e s  G ro ß fü rs te n tu m s  L itauen  (Lem berg , O s tr ih ,  Wilna) a u s ,  
w ä h re n d  im M osk ov ite rre ich  d e r  B u c h d ru c k  e r s t  1564 e in s e tz te ,  a ls  d e r  R usse  
L F ëdorov  in Moskau eine  r u s s . - k i r c h e n s la v i s c h e  Ü b e r s e tz u n g  d e r  A p o ste lge -  
s c h ic h te  h e r a u s b r a c h te .
Der 500. G e b u r ts ta g  S k a r y n a s  w u rd e  1990 mit g ro ß e n  S k a ry n a - J u b i lä u m s -  
fe ie rn  in Minsk, Moskau, V icebsk, Wilna u n d  in den  USA b eg a n g e n .  Die UNESCO 
e r k lä r t e  d as  J a h r  1990 zum S k a r y n a - J a h r .  Die W eißrußland-Kommission d e r  
UNESCO b ra c h te  a u s  diesem Anlaß e ine  B ro sc h ü re  in m e h re re n  S p ra c h e n  
h e ra u s ,  in d e r  die B e d eu tu n g  S k a ry n a s  f ü r  die w e iß ru ss .  K u ltu r  gew ürdüg t
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w ird. In  W arschau fan d  am 18./19• J u n i  1990 e ine  In te rn a t io n a le  S k a ry n a -  
Konferenz s t a t t ,  die von  d e r  P o ln ischen  Akademie d e r  W issenschaf ten  u n d  d e r  
W arschauer U n iv e r s i tä t  o r g a n i s i e r t  w u rd e  (Sved  1990, S. 1,6)• Dem S k a ry n a -
1 ЧJubiläum  w aren  zah lre ich e  P u b lik a t io n en  (P re s s e a r t ik e l  , p o p u lä rw is s e n s c h a f t -  
liehe Arbeiten^^ u n d  ph ilo log ische  S tu d ie n ) ,  a b e r  a u c h  k ü n s t le r i s c h e  Werke^^ 
(Romane, G edichte , Kompositionen) in  W eißruß land  gewidmet.
Die ph ilo log ischen  T ra d i t io n e n  S k a ry n a s  s e tz te  d e r  H um anist u n d  rad ik a le  
Reform ator (A rianer) ,  Ü b e r s e tz e r  u n d  B u c h d ru c k e r  S. B udny  (1530-93) fo r t ,  
d e r  1562 in  d e r  D ru ck e re i  von  N jasviž  se in en  K atechn ism us in  d e r  w e iß ru ss .  
S c h r i f t s p ra c h e  d r u c k te .  B udny , d e r  in K rakau  s t u d i e r t  h a t te ,  i s t  ü b e rd ie s  d e r  
Ü b e rse tz e r  d e r  p o ln isch en  a r ia n is c h e n  Bibel (N jasviž  1570). B udny , d e s se n  
Denkmal in  d e r  S ta d t  N jasviž  s t e h t ,  w ird  von  d e n  A n h ä n g e rn  d e r  W ied e rg eb u r t  
eben fa lls  in z a h lre ic h e n  P re s s e a r t ik e ln ,  S tu d ie n  u n d  F e ie rn  g ew ü rd ig t .
Im Geist S k a r y n a s  w irk te  a u c h  d e r  H um anist u n d  R eform ator, B u c h d ru c k e r ,  
V olksbildner u n d  Ü b e r s e tz e r  V.M. C jap insk i (ca. 1540 b is  ca. 1604), d e r  1580 
das  Evangelium in die P rosta ja  mova  ü b e r s e tz te .  Im V orw ort d ie s e r  E v an g e -  
l ie n ü b e rs e tz u n g  r ie f  C jap in sk i  z u r  V e r te id ig u n g  d e s  w e iß ru s s .  Volkes u n d  
se in e r  K ultur g e g e n  Katholizism us u n d  Polentum  auf.
Obwohl die w e iß ru s s .  S c h r i f t s p r a c h e  d u r c h  ih re  a u s g e p r ä g te  P o ly fu n k t io n a -  
l i tä t ,  ih re  r e la t iv  s tab ile  S p rach n o rm  u n d  ih r  k u l tu re l le s  P re s t ig e  a u f  dem 
b es ten  Wege w ar, s ich  z u r  a l le in igen  S c h r i f t s p r a c h e  d e s  m ultina tionalen  
L itau ischen  Reichs zu en tw icke ln , f ü h r t e n  po li t isch e , soziale u n d  so z io k u ltu re l le  
G ründe zu einem k a s ta s t ro p h a le n  N iederg ang  d ie s e r  a l te n  S c h r i f t s p r a c h e  im 17. 
Jh . und ih r e r  le tz l ich en  A b sch a ffu ng . Im 18. Jh .  e x is t ie r te  d a s  W eiß russ ische  
(von w enigen s c h r i f t l ic h e n  T exten  ausgenom m en, die a ls  In te r lu d ie n  in 
a n d e rs s p ra c h ig e n  S ch u ld ram en  e in g e fü g t  w aren )  n u r  m ehr a ls  m ündliche 
V olkssprache d e r  u n te r e n  G ese l lsc h a f ts sc h ic h te n .  Die U rsach e  d ie s e r  F eh l-  
en tw ick lung  w ar in  e r s t e r  Linie die L u b lin e r  Union von  1569, die L itauen  in 
Realunion mit Polen v e r b a n d ,  d ie  P o lo n is ie ru n g  d e r  w e iß ru s s .  O b e rsc h ic h t  
bew irk te , die V erw en du n g  d e r  w e iß ru ss .  S c h r i f t s p r a c h e  im R e ch ts -  u n d  
V erw altu ng sb ere ich  z u g u n s te n  d e r  la te in isc h e n  o d e r  p o ln isch en  K anzle isp rache  
d ra s t isch  b e s c h rä n k te  u n d  mit d e r  Zeit a u c h  die V e rd rä n g u n g  d e r  w e iß ru ss .  
S c h r if tsp ra c h e  a u s  den  a n d e re n  F u n k t io n s b e re ic h e n  z u r  Folge h a t te .  Der 
endgü ltige  N iederg ang  d e r  a l ten  w e iß ru ss .  S c h r i f t s p r a c h e  w u rd e  1697 d u r c h  
einen Beschluß d e s  Sejm b es ieg e l t ,  d e r  den  G eb rau ch  d e r  w e iß ru ss .  S c h r i f t -  
sp räch e  in s ta a t l ic h e n  U rk u n d e n  u n d  in d e r  R e c h ts s p re c h u n g  v e rb o t .
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Der N iedergang  d e r  a l te n  w e iß ru ss .  H ochsprache  im 17• Jh .  sowie ih re  
N ich tex is tenz  im 18• Jh• u n d  im P rinz ip  au ch  im 19. Jh .  (die sich  damals 
en tw ick e ln d e  n eu e  w e iß ru ss•  S c h r i f t s p ra c h e  e n tb e h r te  noch d es  B u c h d ru ck s ,  
d e r  Normung u n d  Kodifikation) f ü h r te n  dazu! daß  s ich  die W eißrussen  vom 17• 
Jh . b is  zu B eginn d es  20• Jhs•  f re m d e r  S c h r i f t s p ra c h e n  bed ien en  m ußten , da  
ih re  e ig en e  S p ra c h e  in  d ie s e r  Periode n u r  a ls  g e sp ro c h e n e  S p ra c h e  ex is tie rte •  
Zahlre iche b e d e u te n d e ,  a u s  W eißrußland stammende K u ltu rsch a ffen d e  k o n n ten  
s ich  n u r  im Rahmen f re m d e r  N atio na lk u ltu ren  en tw ickeln  o d e r  s te h e n  infolge 
ih r e r  B ilingua li tä t  h in s ich t l ich  ih re s  S ch affen s  im S c h n i t tp u n k t  zweier 
S p ra c h e n  u n d  K ultu ren .
B ed eu ten d e  K u ltu rsc h a ffe n d e ,  wie d e r  poln. D ichter A. Mickiewicz u n d  d e r  
r u s s .  S c h r i f t s te l le r  F.M• D ostoevsk ij ,  a b e r  a u c h  die poln. K om poniste i M• 
O giński u n d  St• M oniuszko sowie d e r  ru s s .  Komponist M.I• Glinka, d e re n  Her- 
k u n f t ,  L eben  u n d  S ch a ffe n  mit W eißrußland v e r b u n d e n  is t ,  s ind  zu V e r t r e te rn  
d e r  poln• bzw. r u s s . ,  a b e r  n ic h t  d e r  w e iß ru ss .  K u ltu r  gew orden.
Der R eform ator Sz. B u d n y /S .  Budny h in te r l ieß  in  d e r  zw eiten  Hälfte des  16• 
Jhs• e in  ü b e r s e t z e r i s c h e s  u n d  re lig iös-po lem isches  Werk in poln. u n d  w e iß ru ss .  
S p ra ch e .  Der B a ro c k d ic h te r  Simeon von  Polack (Simjaon Polacki), 1629-80, d e r  
e s  a ls  Mönch zum H ofd ich te r  am M oskauer Z arenhof b ra c h te  und  d e r  
theo lo g isch e  Werke u n d  m ora lis ie rende  P re d ig te n ,  e inen  Reim psalter, V ers-  
d ic h tu n g  u n d  S ch u ld ram en  h in te r l ie ß ,  i s t  in  bezug  a u f  se in  F rü h w e rk  dem 
w e iß ru ss .  S ch r if t tu m , h in s ich t l ich  se ines  re ifen  Werks a b e r  d e r  r u s s . -  
k i r c h e n s la v is c h e n  L i te r a tu r  zu zu rech n en •
Im 19. Jh .  s t e h t  e ine  g anze  Reihe von S c h r i f t s te l le rn  u n d  D ichtern  an  d e r  
G renze d e r  poln• u n d  w e iß ru ss .  Kultur: Der Rom antiker J. B a rszczew sk i/J .  
B a rščeū sk i  v e r f a ß te  E rz ä h lu n g e n  in  poln. S p ra ch e  u n d  eine  ep ische  D ichtung 
a u f  W eiß russ isch . Sein Z eitgenosse , d e r  D ichter J. C zeczot/J .T . Cačot, d e r  mit 
dem b e d e u te n d e n  poln. D ich ter  A. Mickiewicz b e f re u n d e t  w ar, sc h u f  Verse in 
poln• u n d  w e iß ru ss•  S p rache•  Der D ichter und  K rit ik e r  W• Syrokom la/U . S y ra -  
komija v e r f a ß te  G edichte  in poln. u n d  w e iß ru ss .  S p rach e ,  d e r  Dram atiker V. 
D un in-M arc inkev ic  s c h r ie b  eb en fa l ls  w e iß ru ss .  u n d  poln. Werke• Einige Dramen 
M arcinkev ičs  sowie se in  O p e rn l ib re t to  S ja lja n ka  (Bäuerin)^ d as  von St. Moniu- 
szko  v e r to n t  w u rd e ,  s in d  so g a r  zw eisp rach ig , weil d o r t  nach  dem Vorbild d e r  
S chu ld ram en  des  17• u n d  18• Jh s .  d e r  Bauer W eißrussisch , die O b ersch ich t  
a b e r  Po ln isch  s p r ic h t .
Die d isk o n t in u ie r l ic h e  u n d  schw ierige  E ntw icklung d e r  w eiß russ .  S c h r i f t -  
k u l tu r  vom 17. b is  19. Jh .  w ar n ic h t  n u r  d u rc h  den  V erlu s t  d e r  w e iß russ .
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H o ch sp rach e  b e d in g t ,  so n d e rn  a u c h  eine Folge d e r  fe h le n d e n  E ig e n s ta a t l ic h k e i t  
W eiß ru ß lan d s ,  d e r  n ic h tex is ten te n  p o l i t is c h -a d m in is t ra t iv e n  E inhe it  d e s  L andes , 
d e r  m ang e lnd en  gese llschaf tl ich -soz ia len  G rund lage  f ü r  e ine  w e iß ru ss .  Hoch- 
k u l t u r  u n d  d e r  E rm angelung  e in es  g e o g ra p h isc h e n  Z en trum s d ie s e r  K ultur.
4.5 K u l tu re rb e
Die E n tw ick lung  d e r  ä l te re n  w e iß ru ss .  Hoch- u n d  V o lk sk u ltu r  im Rahmen 
v o n  V ie lv ö lk ers taa ten  (P o len -L itauens  u n d  d es  R u ss isc h e n  Reiches) i s t  d u rc h  
m ann ig fache  V erb in d u n g en  zu frem den  N a tio n a lk u ltu ren  (v o r  allem z u r  poln. 
u n d  r u s s . ,  a b e r  a u c h  z u r  u k ra in .  und  litau . K u ltu r)  g ek e n n z e ic h n e t .  Dies 
f ü h r t e  n ic h t  n u r  z u r  In te rn a t io n a l is ie ru n g  u n d  V erw estl ich u n g  (L a tin is ie ru n g  
u n d  E u ro p ä is ie ru n g )  d e r  w e iß ru ss .  K ultu r , s o n d e rn  a u c h  in  ungew öhn lich  
s ta rk e m  Maß zu ih r e r  sozialen, re lig iösen  u n d  n a tion a len  Ü b e rfrem d u n g  u n d  
Ü b e r la g e ru n g ,  zu ih r e r  w e itg eh en d en  V e rd rä n g u n g  d u r c h  frem de K u ltu re in -  
f lü s se ,  z u r  m angelnden  A u sp rä g u n g  d e r  e igen en  K ulturm erkm ale  u n d  i h r e r  
u n z u re ic h e n d e n  A b g ren zu n g  von  den  dom inanten N a c h b a rk u l tu re n .
Die neue  w e iß ru ss .  K u ltu r  m ußte s ich  u n te r  d e r  S o w je th e r r s c h a f t  d a g e g en  
in e in e  völlige k u ltu re l le  u n d  ge is t ig e  Iso lation  von  d e r  w estl ichen  Welt 
d r ä n g e n  la ssen , was sch ließ lich  f a s t  z u r  gänz lichen  A uslö sch un g  d e r  k u l tu r e l -  
len  I d e n t i t ä t  d e r  W eißrussen  g e f ü h r t  h ä t te ,  weil d ie se  b is  v o r  kurzem  n ic h t  
m ehr d a s  Gefühl h a t te n ,  daß  eine  e ig e n s tä n d ig e  w e iß ru s s .  K u ltu r  e x is t ie r t .
Vielen V e r t r e te rn  d e r  k u l tu re l le n  W ied e rg eb u rt  W eiß ruß lands  i s t  e s  d a h e r  
ein  b e s o n d e re s  Anliegen, die sp ez if isch en  A u sd ru ck s fo rm e n  d e r  w e iß ru ss .  
K u ltu r  s t ä r k e r  h e ra u s z u a rb e i te n  u n d  p la s t i s c h e r  d a rz u s te l le n ,  d ie se  von  den  
L e is tu n g en  f rem d er  K ultu ren  a b z u g re n z e n  und  u n t e r  d e r  h e u t ig e n  B evö lkerung  
ein  e ig e n s tä n d ig e s  K u ltu rb ew u ß tse in  im Bereich d e r  H o ch k u ltu r  u n d  Volks- 
k u l tu r  zu wecken.
Die k u n s t -  und  k u l tu rh is to r i s c h e  sowie v o lk sb i ld n e r isc h e  T ä t ig k e i t  g ew is se r  
Kreise d e r  w e iß ru ss .  In te ll igenz  h a t  in d e r  le tz te n  Zeit dazu  g e f ü h r t ,  daß  die 
Werte d e r  w e iß ru ss .  K ultur in allen B ere ichen  s t ä r k e r  a ls  b i s h e r  h e r a u s g e s te l l t  
w erden . Sie b ew irk te  ein g e s te ig e r te s  I n te r e s s e  f ü r  die R e s ta u r ie ru n g  u n d  
E rh a l tu n g  von h is to r is c h e n  S ta d tv ie r te ln ,  b e d e u te n d e n  k irc h l ic h e n  u n d  p ro fa -  
nen  B audenkm älern  sowie f ü r  die Pflege von K u n s tsc h ä tz e n ,  K u l tu r -  u n d  Ge- 
sch ich tsd en k m äle rn .
Die P o p u la r is ie ru n g  des  K u ltu re rb e s  W eißruß lands h a b e n  s ich  v e r s c h ie d e n e  
K u ltu rg ese llsch a f ten  zum Ziel g e se tz t ,  die K u l tu rz e i ts c h r i f te n  o d e r  k u n s t -  
h is to r isch e  B ildbände h e ra u s b r in g e n .  Der W eißruss. K u ltu r fo n d s  u n d  die
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(Gesellschaft f ü r  die E rh a l tu n g  d e r  G esc h ic h ts -  u n d  K u ltu rd en k m ä le r  Weiß- 
r u ß la n d s  g ib t  s e i t  1990 in  Minsk die Z e i tsc h r i f t  S p a d c y n a  (Das E rbe)  h e ra u s .  
R edak tionsm itg liede r  d ie s e r  Z e i tsc h r if t  s in d  u.a. d e r  S c h r i f t s te l l e r  LH.
V
C y h ry n a ü  u n d  d e r  L i te ra tu rw is s e n s c h a f t le r ,  K ri t ik e r  u n d  D ich ter  A. Lojka.
Neben d e r  p o p u lä rw is se n sc h a f t l ic h e n  P ro p a g ie ru n g  d es  K u l tu re rb e s  kam es  
a b e r  a u c h  zu e in e r  I n te n s iv ie ru n g  k u n s t ־  u n d  k u l tu r h i s to r i s c h e r  F a c h s tu d ie n  
sowie z u r  H erau sg ab e  von  fa c h w isse n sc h a f t l ic h e n  Z e i ts c h r if te n ,  M onographien 
u n d  E nzyk lopäd ien . So e r s c h e in t  s e i t  1983 in Minsk die k u n s th i s to r i s c h e  Zeit- 
S ch r if t  M astactva  B elarus! (K u n st W eißrußlands). W eiters w u rd e  d a s  m e h rb ä n -  
d ige  N achsch lagew erk  E n c y k la p e d y ja  l i ta r a tu r y  2 m a s ta c tva  B elarus! (E n zy k lo -  
p äd ie  d e r  L i te r a tu r  u n d  K u n s t  W eißrußlands)  h e r a u s g e b r a c h t  (Minsk 1 9 8 4 8 7 ־ ).
Die Pflege d e r  w e iß ru ss .  K u ltu r  b e s c h r ä n k t  s ich  n ic h t  n u r  a u f  die Bereiche 
d e r  H o ch k u ltu r  (wie S ch r if t tu m , A rc h i te k tu r ,  Malerei, G raph ik ,  P las t ik  u. dg l.) , 
s o n d e rn  b e z ie h t  a u c h  die Folklore (Volkslied u n d  - t a n z ,  V o lk s trac h t)  u n d  
V o lk sk u n s t  (E rz e u g n is se  d e r  Weberei, S t ick e re i ,  Keramik u n d  H olzschn itzere i)  
ein.
Die s ich  in  d en  le tz te n  J a h r e n  vo llzogenen  V e rä n d e ru n g e n  im K u ltu r -  
b ew u ß tse in  d e r  W eiß russen , w u rd e n  beim g esam tso w je t isch en  F e s t  d e s  s lav i-  
se h e n  S c h r i f t tu m s  u n d  d e r  s la v isc h e n  K ultu r  d eu t l ic h ,  d a s  vom 24.-27• Mai 
1990 in  Minsk zu E h re n  d e r  S lav en ap o s te l  Kyrill u n d  Method stattfand^®. Bei 
d e r  fe ie r l ich en  E rö f fn u n g  d ie se s  F e s te s  in  d e r  r e n o v ie r te n  M insker o r th o d o x en  
K athed ra le  w ar bei d e r  vom M etropoliten  F i la ré t  z e le b r ie r te n  L i tu rg ie  neb en  
d en  Massen d e r  G läubigen  die gesam te  po li t isch e  u n d  k u l tu re l le  Prom inenz 
W eiß ruß lands  versam m elt u n d  eine  Reihe von  offiz ie llen  D elegationen a u s  
v e r s c h ie d e n e n  S o w je tre p u b l ik e n  u n d  d en  s la v isc h e n  o s t -  u n d  s ü d o s te u ro p ä -  
isc h e n  L ä n d e rn  v e r t r e t e n .  An d e r  K athed ra le  w u rd e  e in e  G edenk tafe l zu E h ren  
d e r  S lav en ap o s te l  e n th ü l l t ,  u n d  eine  d e r  S t r a ß e n  von  Minsk w u rd e  nach  ih n en  
b e n a n n t .  Im Rahmen d ie se s  F e s te s  fan d  w e ite rs  e ine  in te rn a t io n a le  T ag un g  
ü b e r  Probleme d e r  s la v isc h e n  K u ltu ren  u n d  d es  s la v isc h e n  S c h r i f t tu m s  s t a t t ,
17b r a c h te n  die P re s s e  u n d  d e r  R u n d fu n k  u m fan g re ich e  B e iträg e  zum a l ten  
w e iß ru ss .  S ch r if t tu m , e r fo lg te  die  G ru n d s te in le g u n g  zu D enkm älern  f ü r  h e r v o r -
I  f ir a g e n d e  V e r t r e te r  d e r  a l te n  w e iß ru ss .  S c h r i f tk u l tu r  , w u rd e n  A u ss te l lu n g en  
d e r  a l ten  w e iß ru ss .  Malerei und  d es  w e iß ru ss .  B u c h d ru c k s  e r ö f f n e t  u n d  fa n d e n  
zah lre ich e  A u f t r i t te  von  F o lk lo re-E nsem bles  in d e r  r e s t a u r i e r t e n  M insker 
A lts ta d t  statt*
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4.6 Po lit ische  G ru p p ie ru n g e n
Info lge  d e s  po lit ischen  Zerfalls  und  w ir tsc h a f t l ic h e n  Z usam m enbruchs d e r  
S ow je tun ion  t r a t e n  in d e r  le tz te n  Zeit in W eißrußland  oppositionelle , dem okra ti-  
seh e ,  po li t ische  P a r te ie n  und  G ru p p ie ru n g e n  au f ,  die das  po litische , gese ll-  
s c h a f t l ic h e  u n d  k u l tu re l le  L eben W eißruß lands  neu  g e s ta l te n  wollen. Die 
e in f lu ß re ic h s te  d ie s e r  G ru p p ie ru n g e n  i s t  die W eißrussische  Nationale F ront 
(B e la ru sk i n a ro d n y  fr o n t ,  BNF)j d a n e b en  e x is t ie re n  noch u.a. die National- 
d em o k ra t isch e  P a r te i  W eiß ruß lands  u n d  die P a r te i  d e r  U n ab h än g ig k e it  Weiß- 
ru ß la n d s .  H auptzie le  d ie s e r  G ru p p ie ru n g e n ,  die b e r e i t s  ü b e r  e ine  sy s te m k r i t i -  
se h e  Presse^^ v e r fü g e n ,  s ind  die W iedererw eckung  d e s  N ationa lbew uß tse ins  
d e r  W eiß russen , die sp ra c h l ic h e  u n d  k u l tu re l le  E rn e u e ru n g ,  die w ir tsc lia f t l iche  
E r s t a r k u n g  sowie die U n a b h ä n g ig k e i t  d es  L andes. Die W iders tände  gegen  eine 
so lche  neue  po li t ische  O r ie n t ie ru n g  u n d  D em okra tis ie rung  s ind  g ro ß , da  bei 
d en  le tz te n  P ar lam en tsw ah len  die h e r r s c h e n d e  KP immer noch a u f  v ie r  F ü n f te l  
d e r  M andate kam u n d  die opposit ione llen  d em o k ra t isch en  E rn e u e ru n g s b e w e g u n -  
gen  n u r  e in  F ü n f te l  d e r  P a r lam e n tss i tze  e r r e i c h te n  (Janov ic  1990, S. 4). 
Obwohl s ich  d a s  re la t iv  g e r in g e  Gewicht d e r  d em o k ra t isch en  Opposition im 
W eißruss. P arlam en t n ic h t  mit d e r  S tä rk e  d e r  an t ik o m m u n is tisch en  und  a n t i -  
r u s s i s c h e n  B ew egungen  in den  b e n a c h b a r te n  S o w je tre p u b lik e n  v e rg le ic h e n
V
läß t ,  w u rd e  immerhin St. S u šk ev ič ,  d e r  V ors itzende  d e r  W eißruss. Nationalen  
Fronty zum E rs te n  s t e l lv e r t r e t e n d e n  V o rs i tzen d en  d e s  O b e rs ten  Sow jets  
W eißruß lands gew äh lt (Svaboda, Nr. 5-6, 1990, S. 3,6,7,9). Auf opposit ione llen  
D em onstra tionen  w ird  die neue  w e iß ru ss .  N ationalflagge w e iß - ro t-w e iß  g ez e ig t  
und  a ls  n eu e s  S ta a tsw a p p e n  d e r  L itau ische  R eite r  (w e iß ru ss .  pahonja^  e ig e n t -  
lieh: Verfolger) f d as  a l te  Wappen d es  e in s t ig e n  G ro ß fü rs te n tu m s  L itauen  und  
zugle ich  d a s  je tz ig e  S taa tssy m b o l d e r  L itau isch en  R epublik , p ro p a g ie r t .
E rw äh n t sei sch ließ lich , daß  am 27.5. 1990 e rs tm a ls  bei Regionalwahlen in 
d e r  poln. W ojew odschaft B ia łystok  eine  n e u g e g r ü n d e te  w e iß ru ss .  P a r te i ,  die 
W eißrussische  D em okra tische V ere in ig u n g  (B e laruskae  d ém a kra tycn a e  ab**ja d -  
nan 'ne , BDA)^ g e f ü h r t  von S. Jano v ič ,  k a n d id ie r te ,  die s ich  die V erte id igung  
d e r  Rechte d e r  W eißrussen  in Polen zum Ziel s e tz te  (B ańkow sk i-Züllig 1990b, 
S.7; L i ta ra tu ra  i m as tac tva , 25.5. 1990, S. 16). Die w׳e iß ru s s .  K andida ten  f ü r  den  
Sejm und  S e n a t  e r r e ic h te n  zw ar in m e h re re n  B ezirken  d e r  W ojew odschaft die 
en tsc h ie d e n e  M ehrheit g e g e n ü b e r  ih re n  poln. G eg en k an d id a ten ,  g e la n g te n  a b e r  
tro tzdem  n ic h t  ins  Poln. P arlam en t, weil d as  in Polen d e rz e i t  g e l ten d e  
W ahlrecht die E n ts e n d u n g  von V e r t r e te r n  n a t io n a le r  M inderhe iten  ins  P a r ia -  
ment n ich t  zu läß t.  Die B ete iligung  d e r  w e iß ru ss .  M inderhe it  an den  B ez irk s -
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V erw altungen  d e r  W ojew odschaft B ia łystok  w u rd e  vom poln. dom inierten  reg io -  
na len  Sejmik von  B ia ły s tok  ü b e rd ie s  v e r h in d e r t  (Niva, 7.10. 1990, S. 1).
4.7 S p ra c h e n g e s e tz g e b u n g
E nde d e r ־80  e r  J a h r e  w u rd e  u n te r  A nh äng ern  d e r  W iedergebu rt  W eißruß- 
la n d s  v o rs ic h t ig  e ine  n eu e  S p ra c h e n g e s e tz g e b u n g  d is k u t ie r t ,  die a ls  Kern des 
n e u e n  po li t ischen  L eben s  d e s  L andes  g e d a c h t  w ar, um den herum  die k u l tu re l -  
le W ied e rg eb u r t  d e s  w e iß ru s s .  Volkes e in se tz en  sollte. Die po litische D u rc h se t-  
zu n g  d ie ses  G ese tzes  im W eißruss. Parlam ent u n d  seine begonnene  D u rc h fü h -  
r u n g  d u rc h  die W eißruss. R eg ie rung  w aren  ein b e d e u te n d e r  Erfolg d e r  
s p r a c h -  u n d  n a t io n a lk u l tu rb e w u ß te n  Kräfte W eißrußlands.
Am 26.1. 1990 w u rd e  nämlich vom O b ers ten  Sowjet d e r  W eißruss. Republik  
e in  G esetz  ü b e r  d ie  S p ra c h e n  in d e r  W eißruss. SSR  mit W irkung ab 1.9. 1990 
e r la s s e n ,  mit dem d e r  w e iß ru ss .  S p ra ch e  d e r  S ta tu s  e in e r  S ta a ts s p ra c h e  d e r  
W eißruss. R epublik  v e r l ie h e n  w urde . Diese leg is la tive  Maßnahme z u r  B ew ahrung  
d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  w ird  im Gesetz damit g e r e c h t f e r t ig t ,  daß  d e r  Verwen־ 
d u n g s b e re ic h  d e r  S p ra c h e  d e r  b o d e n s tän d ig e n  B evölkerung  W eißrußlands s t a r k  
e in g e e n g t  w u rd e  u n d  se ine  Existenz b e d ro h t  is t .  Der G ese tzg eb e r  g e h t  davon 
a u s ,  daß  je d e  S p ra c h e  in i h r e r  s c h r i f tsp ra c h l ic h e n ,  d ia lek ta len  o d e r  h is to r i -  
s e h e n  A u s p rä g u n g  n ic h t  n u r  e in  V ers tänd igungsm itte l!  s o n d e rn  auch  die Seele 
e in es  Volkes, G ru n d lag e  u n d  w ic h t ig s te r  Teil s e in e r  K ultur ist. Der S ta a ts -  
s p r a c h e n s ta tu s  d e r  w e iß ru s s .  S p ra ch e  soll n ic h t  die v e r fa s su n g sm ä ß ig e n  
Rechte  d e r  V e r t r e te r  a n d e r e r  N ationalitä ten , welche die ru s s .  S p ra c h e  o d e r  
a n d e re  S p ra c h e n  v e rw e n d e n ,  b e rü h re n .  Der S ta a ts s p r a c h e n s ta tu s  des  Weiß- 
r u s s i s c h e n  w u rd e  d u r c h  e in en  Beschluß des  O b ers ten  Sow jets  W eißrußlands 
a u c h  in d e r  V e rfa s su n g  d e r  W eißruss. SSR in Form e in e r  E rg ä n zu n g  zum 
A rtikel 68 im Mai 1990 v e r a n k e r t .  Gleichzeitig w urde  in d ie se r  V e r fa s su n g s -  
ä n d e r u n g  die f re ie  V erw en d u n g  d e r  ru s s .  S p rach e  a ls  S p rach e  d e r  in te r e th n i -  
s e h e n  B ez iehungen  d e r  Völker d e r  Sow jetunion  g a ra n t ie r t .  Die Regelung d e r  
V erw endung  d es  W eiß ru ss isch en , R uss ischen  u n d  a n d e r e r  S p ra ch en  in  Weiß- 
ru ß la n d  soll d u r c h  die G ese tzg eb u n g  d e r  W eißruss. SSR fe s tg e le g t  w e rd en  
(Zvja z d a ,  Mai 1990, S. 4; Jano v ič  1990, S. 4).
Bei d e r  A u sa rb e i tu n g  e in es  R eg ie rungsp rog ram m es z u r  D u rc h fü h ru n g  des  
e r la s s e n e n  R e p u b lik g e se tz e s  s te l l te  s ich  h e ra u s ,  daß d ieses  in e in igen  P u n k te n  
mit dem U n io n sg ese tz  ü b e r  die S p ra c h e n  d e r  Völker d e r  UdSSR u n v e re in b a r  
is t ,  weil in d e s s e n  A rtike l 6-7 w iederum  die Wahl d e r  U n te r r ic h ts s p ra c h e  in 
den  S chu len  den  E lte rn  d e r  S c h u lk in d e r  ü b e r la s s e n  wird (Naša slova, Nr.4,
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J u n i  1990, S. 2-3). Der Kollision von R e p u b lik g e se tz g eb u n g  u n d  U n io n sg ese tz -  
g e b u n g ,  die sich  in d e r  le tz ten  Zeit au ch  in a n d e re n  leg is la t iv en  B ere ichen  
a b z e ic h n e te ,  i s t  d e r  W eißruss. O bers te  Sowjet a u s  dem Weg g eg a n g e n ,  indem 
e r  am 27. Ju li  1990 die s taa tl ich e  S o u v e rä n i tä t  W eiß ruß lands  p rok lam ierte . In  
einem A rtikel d ie se r  Deklaration h e iß t  es ,  daß die W eißruss. SSR den  V orrang  
d e r  V erfa ssu n g  u n d  Gesetze d e r  Republik  g e g e n ü b e r  U n io n s re c h t  a u f  ihrem  
T err i to r iu m  fe s t leg t .  Die W eißruss. Republik  e r k l ä r t  f e r n e r  ih r  R echt a u f  
e ig en e  S t r e i tk r ä f te  u n d  O rgane d e r  s ta a t l ich en  u n d  ö f fe n t l ic h e n  S ic h e rh e i t ,  die 
von  ihrem  O b e rs ten  Sowjet k o n tro l l ie r t  w erden . W eißruß land  s e tz t  s ich  in 
s e in e r  S o u v e rä n i tä ts e rk lä ru n g  das  Ziel, sein  T e rr i to r iu m  zu e in e r  a tom fre ien  
Zone u n d  einem n e u tra le n  S taa t  zu machen. Der 27• Ju li ,  d e r  Tag d e r  S o u v e rä -  
n i t ä t s e r k lä r u n g  W eißrußlands, w ird  in H inkunft a ls  S ta a ts f e ie r ta g  b eg a n g en  
w erd en  (Niva, 19.8. 1990, S. 2). Im A rtikel 9 d ie se r  E rk lä ru n g  w ird  f e s tg e s te l l t ,  
daß  W eißrußland bei d e r  Lösung von F ra g en  d e r  k u l tu re l le n  u n d  g e is t ig en  
E ntw ick lung  d e r  w e iß russ .  Nation u n d  a n d e r e r  n a t io n a le r  G em einschaften  sowie 
bei d e r  S ch a ffu n g  e ines  e igen en  In fo rm atio n s- ,  B ild u n g s-  u n d  E r-  
Z iehungssystem  se lb s tä n d ig  ist. Die W eißruss. Republik  g a r a n t i e r t  h ie r in  die 
V erw endung  d e r  w e iß ru ss .  S p ra ch e  in allen B ere ichen  d e s  ö f fen t l ich en  L ebens, 
die B ew ahrung d e r  nationalen  T rad it ionen  und  d e r  h is to r is c h e n  Symbolik. Die 
na tionalen , k u l tu re l le n  u n d  h is to r is c h e n  Werte au f  dem G ebiet W eißruß lands  
w erd en  a ls  das  aussch ließ liche  Eigentum d e r  Republik  u n d  ih r e r  B ü rg e r  a n g e -  
se h e n  (Niva, 9.9• 1990, S. 2).
Mit d e r  A u s fü h ru n g  des  R e p u b lik sp ra c h e n g e se tz e s  w u rd e  im H e rb s t  1990 
b e re i t s  begonnen• E tappenw eise  soll es  im Laufe d e r  n ä c h s te n  J a h r e  in allen 
ö ffen tlichen  B ereichen  (vor allem in d e r  Politik, V erw altung , im G erich tsw esen , 
Schulw esen , in den  Kirchen, im R undfunk , V erlagsw esen  usw.) v e rw irk l ic h t  
w erden . Eine d e r a r t ig  g ru n d le g e n d e  U m stellung in sp ra c h l ic h e n  u n d  k u l tu r e l -  
len  Belangen, die eine k o n se q u e n te  W eiß russ if iz ie rung  d es  L and es  zum Ziel ha t ,  
s e tz t  eine b re i ta n g e le g te ,  n u r  au f  lange  S ich t zu re a l i s ie re n d e  sp ra c h l ic h e  
Um schulung v o r  allem d e r  jü n g e re n  B e v ö lk e ru n g ssc h ic h te n  u n d  d e re n  Umer- 
Ziehung im Geist d e r  nationalen  G eschichte  und  K ultu r  v o ra u s .
4.8 S p ra ch e  d e r  W iedergebu rt
Den A nhängern  d e r  W iedergeburt  g e h t  es  um die S c h a f fu n g  g ü n s t ig e r  
B edingungen  d u rc h  die po litische F ü h ru n g  des  L an des  f ü r  S p ra c h re fo rm e n  
u n d  die F o r ts e tz u n g  des  u n b e e n d e te n  P ro zesse s  d e r  w e iß ru ss .  W ied e rg eb u r t  
sowie um die W iedere in führung  u n d  P ro p a g ie ru n g  d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  in
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allen  F u n k t io n s b e re ic h e n  (v o r  allem in Schule , V erw altung , W issenschaft und  
Kirche), was die w e ite re  E n tw ick lung  d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  u n d  K ultur 
s ic h e rn  soll.
Der H ebung d e r  A u to r i tä t  u n d  d e s  P re s t ig e s  d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  h a t  s ich  
die F .S k a ry n a -S p ra c h g e s e l l s c h a f t  (T a v a ry s tv a  b e la r u s k a j  m o vy  im ja F .S k a ry n y )  
v e r s c h r ie b e n ,  die s e i t  1990 die Z e i ts c h r i f t  Nasa slova  (U n ser  Wort) h e ra u sg ib t .  
In  d e r  R edaktion  d ie s e r  Z e i ts c h r i f t  s in d  die S c h r i f t s te l le r  J . B ry l’ u n d  U.M. 
Damašēvič, d e r  D ich ter  u n d  Philologe N.S. Hilevič, d e r  K ri t ik e r  u n d  L i te r a tu r -  
W issenschaf t le r  A.K• K lyśka sowie die  S p ra c h w is s e n s c h a f t le r  Ja.M. Kamaroüski 
u n d  H.A. C y ch u n  tä t ig .  Als Paro le  d ie s e r  Z e i tsc h r if t  d ie n t  ein  A ufru f  des  
D ich te rs  F.B. B ahušēv ič , e in e s  f ü h r e n d e n  V e r t r e te r s  d e r  E rs te n  W iedergeburt:  
"Gebt u n s e r e  w e iß ru s s is c h e  S p ra c h e  n ic h t  au f ,  dam it w ir  n ic h t  s te rb e n !"
1990 e r fo lg te  in  Minsk die G rü n d u n g  d e s  In te rn a tio n a len  W e iß ru ss is ten -  
V erban des  (M ižnarodnae zh u r ta v a n ^ n e  b e la ru s is ta ü , MZB)^ d e r  d as  Ziel ha t, 
F o rs c h u n g e n  a u f  dem Gebiet d e r  W eiß russ is t ik  in v e r s c h ie d e n e n  L än d e rn  d e r  
Welt zu fö rd e r n ,  d ie  K oordination d ie s e r  A rb e iten  d u r c h z u f ü h r e n ,  den  Aus־  
ta u s c h  w is se n s c h a f t l ic h e r  In fo rm ation en  zu o rg a n is ie re n  u n d  die A usb ildung  
von F ach leu ten  im B ereich  d e r  W eiß russ is t ik  zu u n t e r s t ü t z e n  (Niva, 1.7. 1990, 
S. 2).
Die in te rn a t io n a le  P ro p a g ie ru n g  d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e ,  L i te ra tu r  u n d  
K ultu r  soll in H in k u n f t  in  Form von  S o m m erh o ch sch u lk u rsen  an  d e r  U n iv e rs i tä t  
Minsk sowie d u r c h  die O rg an isa t io n  von in te rn a t io n a le n  P h ilo lo g en tag u n g en  
u n d  die F ö rd e ru n g  von  Ü b e rs e tz u n g e n  e r fo lg en .  S o m m erh o ch sch u lk u rse  f ü r  
a u s lä n d isc h e  W eiß ru ss is ten  sollen ab  1991 vom I n s t i t u t  f ü r  w e iß ru ss .  S p rach e  
d e r  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  F a k u l tä te n  d e r  U n iv e r s i tä t  Minsk u n te r  d e r  
L e itung  d es  Philologen u n d  S c h r i f t s te l l e r s  U.A. Navumovič o r g a n i s i e r t  w erden  
(Navumovič 1990, S. 6,7).
Die V e r t r e te r  d e r  W ied e rg eb u r t ,  d ie  in  ih rem  Milieu k o n s e q u e n t  die w eiß־  
r u s s .  S p ra c h e  v e rw e n d e n ,  h a l ten  die b is h e r ig e  r u s s i f iz ie r t e  w e iß ru ss .  S ta n -  
d a r d s p r a c h e  d e r  offiz iellen  D ru ck w erk e  u n d  d e s  R u n d fu n k s  f ü r  u n b r a u c h b a r  
u n d  s t r e b e n  e ine  g ru n d le g e n d e  S p ra c h re fo rm  d e r  inzw ischen  e r s c h ü t t e r t e n ,  
k ü n s t l ic h e n ,  ideo log isch  b e d in g te n  S p rach n o rm  an. Sie s u c h e n  desw egen  ih re  
e igene  S p ra c h e ,  indem sie s ich  v o r  allem au f  die  v o lk s s p ra c h l ic h e n  T rad it ionen , 
die b e s te n  Werke d e r  sc h ö n en  L i te r a tu r  (M.I. H arécki, J. Kupala, I.P. Melež, J. 
Bryl*, U.S. K ara tkev ič  u .a .) ,  d ie  S p r a c h e r f a h r u n g  d e r ־20  e r  J a h r e ,  u n d  in d e r  
le tz te n  Zeit s o g a r  a u f  die S p ra c h e  d e r  w e iß ru ss .  Em igration in W esteuropa und  
Amerika stü tzen*
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Die S p ra c h p la n u n g  d e r  w e iß russ•  W ied e rg eb u r t  s ie h t  die  W eiß russ if iz ie run g  
d es  W e iß ru ss isc h en  u n d  die dam it zu sam m en h än gend e  B ese i t ig u n g  d e r  r u s s .  
E in f lü sse  in  a llen  S p ra c h e b e n e n  v o r .  S p ü r b a r  s in d  j e t z t  sch o n  die zah lre ich en  
lex ik a l isch en  V e rä n d e ru n g e n  in d e r  s c h r i f t l ic h e n  u n d  m ünd lichen  S p ra c h p ra x is  
d e r  w e iß r u s s .  In te l l ig en z  im B ere ich  d e r  G em einsprache  u n d  d e r  F a c h sp ra c h e n .  
A l l ta g s sp ra c h l ic h e  lex ikalische R ussism en vom T yp /cofe, k a ra n d a š , s tu l ,  m aj 
von d e n e n  e s  in  den  W ö r te rb ü c h e rn  wimmelt, w e rd e n  d u r c h  so lche trad it io n e lle  
w e iß ru s s .  E n ts p re c h u n g e n ,  wie ka v a  "Kaffee", s è y ta k  "H eft", k rè s la  "Sesse l"  
u n d  t r a v e n '  "Mai" b e w u ß t  e r s e t z t .  In  m anchen Fällen w e rd e n  ganze  r u s s i -  
f iz ie r te  lex ika lische  M ikrosystem e d u r c h  a d ä q u a te  w e iß ru s s .  lex ika lisch -  
se m an tisch e  G ru p p e n  in  g em e in sp rach l ich en  u n d  soz io lek ta len  B ere ichen  
ab g e lö s t .  In  die  w e iß ru ss .  S ta n d a r d s p r a c h e  soll k o n t in u ie r l ic h  so viel 
P la n u n g s -  u n d  E n tw ic k lu n g sa rb e i t  i n v e s t i e r t  w e rd en ,  daß  s ie  d en  s ich  r a s c h  
a u s w e i te n d e n  fu n k tio n a len  B e d ü r fn is s e n  e in e r  w is se n sc h a f t l ic h - te c h n o lo g isc h  
h o ch e n tw ick e l ten  G ese llschaft e n t s p r e c h e n  kann . Die w e iß ru s s .  F a c h s p ra c h e n  
sollen d u r c h  eine  te rm ino log ische  Kommission, wie sie b e r e i t s  in  d en  2 0 -e r  
J a h r e n  am I n s t i t u t  f ü r  w e iß ru ss .  K u ltu r  in  Minsk e x is t ie r te ,  w e ite ren tw ick e lt  
u n d  ü b e r  e in  ih r  a n g e sc h lo s se n e s  In fo rm a tio n szen tru m  p r o p a g ie r t  w erden .
A n g e s t r e b t  w ird  a u c h  e ine  O rth o g ra p h ie re fo rm , u n d  zw ar  die R ü c k k e h r  z u r  
w e iß ru s s .  O r th o g ra p h ie  d e r  2 0 -e r  J a h r e ,  die 1926-30 von  e in e r  O r th o g ra p h ie -  
kommission u n t e r  g e n a u e r  B e rü c k s ic h t ig u n g  d e r  p h o n e t is c h e n  E igen tüm lichkei-  
te n  d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  e r a r b e i t e t  w orden  w ar. Diese w e iß ru ss .  R ech t-  
S ch re ib u n g ,  die s ich  u.a. d u r c h  die S c h re ib u n g  d e s  w eichen  Zeichens zum 
A u sd ru c k  a s s im il ie re n d e r  P a la ta l is ie ru n g  (z.B. z*mena s t a t t  zm ena  "Ä n d e ru n g " )  
u n d  die V erw endung  des  B u c h s ta b e n s  t  f ü r  die Phoneme g, g* a u sz e ic h n e t ,  
w u rd e  1933 im Zug d e r  p o li t isch en  U n te r d rü c k u n g  u n d  R u ss if iz ie ru n g  ohne 
O r th o g ra p h ie d isk u s s io n  b e s e i t ig t  u n d  d u r c h  e ine  d e r  r u s s .  O r th o g rap h ie  
a n g e n ä h e r te  R e c h ts c h re ib u n g  e r s e t z t  . Die O r th o g ra p h ie  d e r  2 0 -e r  J a h re ,  die 
z u n ä c h s t  n u r  von  B e fü rw o r te rn  d e r  W ied e rg eb u r t  u n d  V e r t r e te r n  d e r  po lit i-  
se h en  O pposition in d e r  p r iv a te n  K o rresp o n d en z  u n d  re g im e k r i t is c h e n  P re s s e  
v e rw e n d e t  w u rd e ,  f in d e t  j e t z t  ih r e n  N iedersch lag  a u c h  scho n  in s ta a t l ic h e n  
und  k irc h l ich en  D rucken  (Nasa slova, Nr.4, 1990, S. 13).
4.9 S chu lw esen
Die A n h än g e r  d e r  W ied erg eb u rt ,  die s ich  ü b e r  die B e d eu tu n g  d es  E rz ie -  
h u n g s b e re ic h s  f ü r  die E rn e u e ru n g  d e r  N a tio n a lk u ltu r  im k la re n  s in d , käm pfen 
darum , daß  ih r  Programm z u r  G ru n d lag e  d e r  s ta a t l ic h e n  E rz ieh u n g sp o l i t ik
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W eißruß lands  w ird . Die w e iß ru ss .  A b g eo rd n e ten  zum O b e rs te n  Sow jet d e r  
W eißruss. R epublik  u n d  d e r  UdSSR s t r e b e n  d u r c h  e ine  p a r la m e n ta r is c h e  In itia־  
t iv e  e ine  Ä n d e ru n g  d e r  A rtike l 6 u n d  7 d e s  U n io n s sp ra c h e n g e se tz e s  an , d e r  
E rk lä ru n g e n  d e r  E l te rn  ü b e r  die U n te r r i c h t s s p r a c h e  d e r  K inder b e rü c k s ic h t i -  
gen  möchte. In  A u s fü h ru n g  d e s  s e i t  S ep tem b er  1990 w irksam en  R ep u b lik sp ra ־  
c h e n g e s e tz e s  soll das  g an ze  E rz ie h u n g ssy s te m  in W eißruß land  neu  g e s ta l te t  
w erden . In  d en  K in d e rg ä r te n ,  G ru n d sc h u le n  u n d  M itte lschu len  sollen Weiß- 
r u s s e n  au ssch ließ l ic h  in i h r e r  M u tte r s p ra c h e  u n t e r r i c h t e t  w e rd e n ,  soll e s  also 
ke ine  A lte rn a t iv e  bei d e r  Wahl d e r  E rz ie h u n g s -u n d  U n te r r i c h t s s p r a c h e  mehr 
geben . Nur an  den  U n iv e rs i tä te n  u n d  H ochschulen , d ie  h in s ich tl ich  d e r  
na tiona len  Spezif ik  o ffen  b le iben  sollen , will man s ich  damit b e g n ü g e n ,  daß d e r  
Anteil d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  im U n te r r i c h t  70-80% e r r e i c h t  (d .h . die Verwen־ 
d u n g  d e s  R u ss isc h e n  soll d o r t  a u f  20-30% b e s c h r ä n k t  se in ). Die neue  E rzie-  
h u n g sp o l i t ik  s ie h t  die G rü n d u n g  o d e r  E in r ic h tu n g  von  S ch u len  mit w e iß russ .  
U n te r r i c h t s s p r a c h e  u n d  n ic h t  bloß die F ü h ru n g  von  w e iß ru ss .  K lassen in ru s s .  
S chu len  vor. In  d en  S ch u len  mit w e iß ru ss .  U n te r r i c h t s s p r a c h e  soll die Ausbil- 
d u n g  in  r u s s .  S p ra c h e  u n d  L i te r a tu r  a u f  w enige W ochenstunden  b e s c h rä n k t  
w erd en . Die b i s h e r  ü b liche  V erw endung  von  r u s s i s c h s p r a c h ig e n  L e h rb ü c h e rn  
d e r  Russ. R epublik  an  d en  S chu len  W eißruß lands  soll d u r c h  die E in fü h ru n g  
von  w e iß r u s s i s c h s p ra c h ig e n  L e h rb ü c h e rn  b e e n d e t  w erd en . Erw ogen w ird die 
B ese it igung  d e r  so w je t isc h en  E inhe itsm itte lschu le  u n d  die G rü n d u n g  von 
Gymnasien in  j e d e r  B e z i rk s s ta d t  n ach  dem Vorbild d e r  G ym nasia ltrad ition  im 
W estw eißruß land  d e r  Z w ischen k rieg sze i t .  Alle U n iv e rs i tä te n  u n d  H ochschulen , 
in d e n e n  L e h ra m ts s tu d ie n  e in g e r ic h te t  s in d ,  h a b e n  b e r e i t s  mit d e r  W eißrussifi-  
z ie ru n g  d e r  s tu d e n t i s c h e n  A usb ildung  b eg o n n en . Nationale M inderhe iten , wie 
R ussen , Polen, L itau e r ,  sollen in  e ig en en  S chu len  in  i h r e r  M u tte r sp ra c h e  nach 
e ig en en  L e h rp lä n e n  u n d  L e h rb ü c h e rn  u n t e r r i c h t e t  w erden .
Das W eißruss. U n te r r ic h tsm in is te r iu m  h a t  b e r e i t s  mit d e r  e tap p en w eisen  
R ealis ie rung  d ie se s  na tiona len  E rz ie h u n g sp ro g ra m m s in a llen  S c h u l ty p e n  im 
Rahmen d e r  g e g e b e n e n  V e rw a ltu n g se in h e iten  (Gebiete u n d  B ezirke) d e s  Landes 
bego nn en . Das n eu e  E rz ieh u n g sp ro g ra m m  um faß t die O rg an isa t io n  d e s  U n te r -  
r i c h t s -  und  E rz ie h u n g sp ro g ra m m es ,  s ie h t  die A usb ild un g  o d e r  U m schulung  des  
h ie fü r  nö tig en  P e rso n a ls  v o r ,  s te l l t  die m aterielle  Basis d e r  L e h ra n s ta l te n  
s ic h e r  u n d  i s t  um die w isse n sch a f t l ich e  F u n d ie ru n g  d e s  U n te r r i c h t s  bem üht 
(Nasa slova, Nr.4, 1990, S. 2,13).
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Im k i rc h l ic h e n  L eben W eiß ruß lands  e r fo lg te n  ab  Mitte d e r ־80  e r  J a h r e  
b e d e u tsa m e  o rg a n is a to r i s c h e ,  k irc  he n po litise  he  u n d  re l ig iö se  V e rä n d e ru n g e n ,  
die A u s w irk u n g e n  a u f  die S p ra c h e n s i tu a t io n  h aben . Die kon fess ione lle  Vielfalt 
des  C h r is te n tu m s  in  W eißrußland  (Orthodoxie, K atholizism us, U n ie r te )  i s t  e in  
S p iege lb ild  d e r  kom pliz ie rten  K u ltu r־  u n d  K irc h e n g e sc h ic h te  d ie ses  Landes« Ein 
F ü n f te l  d e r  B ev ö lk e ru n g  W eiß ruß lands  s in d  O rthodoxe (2-2,5 Mill.), e in  w e ite re s  
F ü n f te l  s in d  K atholiken u n d  e tw a 60% g e l ten  a ls  k o n fess io n s lo s .  Der p ro z e n -  
tu e lle  A nteil d e r  l in ie r te n  (G riech isch k a th o lisch en )  K irche i s t  n ic h t  bestim m bar. 
Die e in z e ln e n  c h r is t l ic h e n  K onfessionen  W eiß ruß lands , u n t e r  dem Sow jetreg im e 
in u n te rsc h ie d l ic h e m  Maß v e rb o te n ,  v e r fo lg t  o d e r  ü b e rw a c h t ,  e r le b e n  in  d e r  
le tz te n  Zeit e ine  t ie fg re i fe n d e  re l ig iö se  u n d  k irc h e n p o l i t is c h e  E rn e u e ru n g .  
R ech tl ich e r  A u sd ru c k  d ie s e r  re l ig iö sen  W ie d e rg e b u r t  i s t  d a s  E nde S ep t.  1990 
vom O b e rs te n  Sow jet d e r  UdSSR e r la s s e n e  G esetz  ü b e r  die R e lig ionsfre ihe it .
Die o r th o d o x e  Kirche, an  d e r e n  S p itze  d e r  M etropolit F i la ré t ,  "E xarch  von 
ganz  W eiß ru ß lan d " , s te h t ,  ä n d e r t e  ih re  B eze ichn un g  u n d  n e n n t  s ich  n u n m e h r  
W eißruss. o r th o d o x e  Kirche. Neue o r th od ox e  Diözesen w u rd e n  g e sc h a f fe n ,  u n d
V
ein  o r th o d o x e s  P r ie s te r s e m in a r  in  Z yrov icy , in  dem e s  e ine  w e iß ru ss .  Klasse
g ib t ,  h a t  se in e  T ä tig k e i t  au f  genommen. Die w e iß ru s s .  O rthodoxie, d ie  im
21allgem einen  immer d e r  k i r c h e n s la v is c h e n  S p ra c h e  t r e u  b lieb  , v e r s u c h t  
d e rz e i t  e ine  H inw endung z u r  w e iß ru ss .  S p ra ch e .  Eine am Sitz  des  M etropoliten  
in Minsk tä t ig e  Kommission b e r e i t e t  e ine  neue  Ü b e r s e tz u n g  d e r  Hl. S c h r i f t  ins 
W eiß russ ische  vor . Viele o r tho do xe  G eistliche, v o r  allem d e r  j ü n g e r e n  G en era -  
tion , v e rw e n d e n  bei ih r e n  A u f t r i t te n  h äu f ig  die w e iß ru s s .  S p ra c h e  (Naša slova, 
Nr.4, 1990, S. 11-12).
Die E in s te l lu n g  d e r  k a th o lisch en  K irche W eiß ruß lands , die s ich  von  den  
U n ie r ten  v o r  allem d u r c h  die polonophile  K u l tu r t r a d i t io n  u n d  la te in isch e  
L itu rg ie  u n te r s c h e id e t ,  z u r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  u n d  K u ltu r  i s t  zw iespä lt ig . Die 
k a th o lisch e  K irche W eiß ruß lands  w ird  von  dem Ap>ostolischen A d m in is tra to r  d e r  
Diözese Minsk, Bischof T. K an d ru šēv ič ,  g e le i te t ,  bei d e s s e n  K o nsek ra tio n  P a p s t  
Jo h a n n e s  Paul II. zum e r s t e n  Mal in  d e r  G esch ich te  d e s  V atikans  W eiß russ isch  
sp ra c h .  K an d ru šēv ič ,  d e r  f ü r  e ine  W eiß ru ss if iz ie ru n g  d e r  k a th o lisc h en  Kirche 
se ines  L andes  e in t r i t t ,  s p r i c h t  zw ar bei se in en  V isita tionen  in  den  K irchen 
W eißruß lands zu den  G läubigen ü b e ra l l  in poln. u n d  w e iß ru ss .  S p ra c h e  und  
manchmal a u c h  in  litau . u n d  r u s s .  S p ra ch e .  W iders tand  g e g e n  die E in fü h ru n g  
d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  in den  k a th o lisc h en  K irchen  le is te t  a b e r  w eith in  die 
ka tho lische  G eis tlichkeit,  und  zw ar n ic h t  n u r  die a u s  Polen z u r  A ushilfe
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h e rb e ig e h o l te n  P r ie s te r ,  so n d e rn  a u c h  die in W eißrußland o d e r  d e r  U kraine 
g eb o ren en  Geistlichen, indem sich  d iese  häufig  zum  Polentuni b ek e n n en  und 
d ie ses  p ro p ag ie ren .  In  den k a th o l isc h en  K irchen W eiß ruß lands  w ird n ich l n u r  
d e r  G o tte sd ien s t  und  R e l ig io n su n te r r ic h t  in poln. S p ra c h e  g eh a l ten ,  so n d e rn  
a u c h  d e r  poln. nationale  Geist g ep f le g t ,  die poln. N ationalflagge g e h iß t  und  d e r  
k a th o lisch en  B evölkerung  e r k lä r t ,  daß  sie samt u n d  s o n d e rs  dem Polentum 
z u z u re c h n e n  is t ,  auch  wenn sie  s ich  in d e r  g ro ß en  M ehrheit t r o tz  s t a r k e r  
P o lon is ie rung  in d e r  Z w ischen k rieg sze it  ih re  w e iß ru ss .  S p ra c h e  b e w a h r t  hat. 
Die Id en tif ik a t io n  von Katholizismus und  Polentum in W eißrußland  d r o h t  eine 
neue  P hase  d e r  Po lon is ie rung  d e s  L andes  e in zu le i ten , d e re n  W iderspriic łil ich- 
k e i t  schon  d an n  o f fen k u n d ig  w ird , w enn man sich  v o r  Augen hält ,  daß  es  in 
W eißrußland g eg en w ärtig  zwar e tw a 2,5 Mill. Katholiken, a b e r  nach  d e r  V'olks- 
Zahlung von 1979 n u r  0,403 Mill. Polen g ib t  , von d en en  w iederum  n u r  mehr 
0,031 Mill. d as  Polnische als  ih re  M u tte rsp ra c h e  a n se h e n .  E benso  h a t  man 
ü b r ig e n s  analog dazu  immer w ieder  v e r s u c h t ,  die Orthodoxie in W eißrußland 
mit dem R ussentum  g le ich zu se tzen  (Nasa slova, Nr.4, 1990, S. 11-13).
Die U nier te  Kirche W eißruß lands, die s ich  in d e r  B re s te r  K irchenun ion  1596 
k irch en p o li t isch  Rom u n te ro rd n e te ,  in d e r  L itu rg ie  a b e r  den  o r th o d o x en  Ritus 
b ew ah r te ,  ga lt  b ish e r  a ls  R esu lta t  e in e r  na tionalen  u n d  sozialen zw angsw eisen  
P o lon is ie rung  des  w e iß russ .  Volkes u n d  w u rd e  d esh a lb  im Z aren re ich  und  Sow- 
j e t s t a a t ,  a b e r  auch  im Z w ischenkriegspo len  sy s tem a tisc h  v e rfo lg t .  Inzw ischen  
kam es  a b e r  in Kreisen d e r  s p r a c h -  und  n a t io n a lb ew u ß ten  W ie d e rg e b u r ts -  
b ew egung  zu e in e r  Revision d e r  b ish e r ig e n  n eg a t iv en  E ins te llung  g e g e n ü b e r  
d e r  W eißruss. U n ier ten  Kirche. Die E rn e u e ru n g  d e r  U n ie r ten  Kirche, die als 
e inzige  c h r is t l ic h e  Konfession W eiß ruß lands  s tä n d ig  im S inne d e s  B ib e lü b e rse t-  
z e rs  und  - d r u c k e r s  F. S k a ry n a  f ü r  eine V erb in d u n g  von V o lkssp rache  und  
Religion w irk te  und  somit am m eisten  f ü r  die B ew ahrung  d e r  sp ra c h l ic h e n  und 
nationalen  E ig en s tän d ig k e i t  W eißruß lands g e tan  ha t ,  w ird  h eu te  k o n s e q u e n te r -  
weise a u s  k i r c h e n -  und  k u l tu rp o l i t is c h e n  G ründen  von  d e r  Weißruss• N ationa- 
len F ro n t  g e fo rd e r t  (C hadyka 1990, S. 2). Die s ich  in d e r  Em igration 
bef ind liche  W eißruss. ü n ie r te  Kirche, d e re n  Zentrum  sich  d e rz e i t  in Rom 
b e f in d e t ,  is t  um den  W iederaufbau ih r e r  K irch en o rg an isa tio n  in W eißrußland 
bem üht. Im März 1990 ko nn te  d e r  A posto lische V is ita to r  d e r  W eißruss. U n ie r ten  
Kirche im Ausland, A. Nadson, e rs tm a ls  s e i t  dem Zweiten W eltkrieg den  K ontakt 
mit u n ie r te n  Gläubigen in Minsk au fnehm en  (Unija, 1, 1990, S .17-18; S v ab ad a , 
Nr. 9-10, Aug. 1990, S. 3 4 ־ ). S e i th e r  e r s c h e in t  a u c h  die n e u g e g rü n d e te  
K irch en ze i tsc h r if t  Unija (Union) in Minsk. In London u n te r h ä l t  die W eißruss.
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Un ie r te  K irche in  Z usam m enarbeit mit d e r  A n g lo -B ye lo russ ia n  S o c ie ty  d as  
w ic h t ig s te  w e iß ru s s .  K u ltu r -  u n d  F o rsc h u n g s z e n tru m  im w estlichen  A usland, 
die F ranc is  S k a r y n a  B ye lo ru ss ia n  L ibrary^  u n d  g ib t  s e i t  1965 das  Jo u rn a l o f  
B ye lo ru ss ia n  S tu d ie s  h e ra u s .
Gemeinsame A nliegen a l le r  c h r i s t l ic h e n  G laubensgem einschaften  W eißruß־  
la n d s ,  die d a s  S p rach en p ro b lem  b e t r e f f e n ,  s ind  u.a. die E in fü h ru n g  d e r  
V erw endung  d e r  w e iß ru ss .  S p ra c h e  in  a llen  c h r is t l ic h e n  Kirchen, die Wieder- 
au f lag e  re l ig iö se r  D ru ck w erk e  in  w e iß ru s s .  S p ra ch e ,  d e r  N achdruck  von 
W erken w e iß ru s s .  S c h r i f t s te l le r  u n d  D ich ter , die Geistliche w aren.
24L i te r a tu r
Bankow ski-Züllig  1990a M.Bankowski-Züllig: P e re s tro jk a  u n d  S p ra ch p o litik . Der
Fall W eißrußland. ־  Schw eizer M onatshefte. Zürich. 
(10 S., im D ruck).
M.Bankowski-Züllig: Z ur k u ltu re l le n  S itua tion  d e r  
w e iß ru ss isc h e n  M inderhe it in Polen nach 1945. ־  
V e rö ffen t l ich u n g en  d e r  O steu rop a-A b te ilun g  d e r  
S ta a tsb ib l io th e k  " P re u ß is c h e r  K u ltu rbes i tz" .  Berlin. 
(8 S., im D ruck).
R .I.Baradulin: Uspomnim i m ovu, i  ka ran i svae. ־  
L i ta r a tu r a  i m astac tva , 25.5. 1990, S. 15.
A. Bembel*: Rod пае s lova  i maral ̂ n a -é s té ty c n y  p ra h rés .  
London.
Bankow ski-Züllig  1990b
B aradulin  1990
Bembel’ 1985
Ju .C hadyka : A d n a k  un ijac tva?  -  Niva, 5.8. 1990, S. 2.
E .E nge lhard t:  W eißruthenien. Berlin 1943.
K.Gerner: The R e tu rn  o f  B elorussia  a n d  th e  Ukraine. 
Wiener S law is t isch e r  Almanach 25/26. S. 145-159.
H.Glück: S o w je tisc h e  Sprach enpo litik .  -  H.Jachnów  
(Hrsg.): H andbuch  d es  R u ss is ten .  Wiesbaden. S. 519־ 
559.
C hadyka  1990 
E n g e lh a rd t  1943
G e m e r  1990
Glück 1984
H.Haarmann: Zu den h is to r isc h e n  u n d  re ze n te n  
S p r a c h k o n ta k te n  d e s  R ussischen . -  H.Jachnow (Hrsg.): 
H andbuch d e s  R u ss is ten .  Wiesbaden. S. 482-515.
Haarmann 1984a
H.Haarmann: Zu den  h is to r isc h en  u n d  re ze n te n  
S p r a c h k o n ta k te n  d e s  R ussischen ־ .  H.Jachnow (Hrsg.): 
H andbuch d e s  R u ss is ten .  Wiesbaden. S. 482-515.
Haarmann 1984b
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A .Isačenko: G esch ich te  d e r  r u s s is c h e n  Sprache»  Bd.l. 
H eidelberg .
S .Janovič : Z y v e  Bela.rus\^ ( IL ) ־   Niva, 8.7• 1990, S. 4.
A.A.Krivickij, A.E.Michnevic, A .I .Podluźnyj: B e lo ru ssk i j  
j a z y k  d lja  g o vo r ja šč ich  po~russki» ־3  e izd. Minsk.
A.McMillin: B elorussian ־ .  A .M .Schenker, E.S tankiew icz 
(H rsg.): The S la v ic  L i te r a r y  L angu ages: Formation a n d  
D eve lo p m en t  New Haven. S. 105-117.
L.A.Mel’nikova: O bščaja C h a ra k te r is tika  dem ogra fi-  
č e s k o j  i  j a z y k o v o j  s itu a c ii  v  BSSR. -  A.E.Michnevič 
(Hrsg.): R u s s k i j  j a z y k  v  B elorussin  Minsk. S. 12-21.
U.A.Navumovic: L e tn ja j  šk o le  -  b y c \ ־   L ita ra tu ra  i  
m astactva^  2.11. 1990, S. 6,7.
L.M.Sakun: H is to ry ja  b e la r u s k a j  l i ta r a tu r n a j  movy. 
Vyd. 2־ e. Minsk.
A .Schmaus (Hrsg.): Kleine s la v isc h e  B iographie. 
W iesbaden.
Isa c e n k o  1980
Jan ov ič  1990
K rivickij e t  al. 1990
McMillin 1980
Mel’n ik o va  1985
Navumovic 1990
S ak u n  1984
Schm aus 1958
S.Supa: Quo va d is , lin g u a  a lb o ru th en ica ?  ~ Nasa slova, 
Nr.4, 1990, S. 8 9 ־ .
A .E .Suprun : S o d erža n ie  o b u čen ija  ru ssk o m u  ja z y k u  v  
b e lo r u s s k o j  ško le . Minsk, ( in sb es .  Kapitel: S o c io lin g v i-  
s t ič e s k ie  o so b e n n o s ti  b e lo ru ssk o g o  d v u ja zy c ija .  S. 5- 
19).
V.Šved: U s k a r y n in s k u ju  hadavinu .  -  Niva, 15.7. 1990,
S. 1,6.
N.P.Vacar: Belorussia . C am bridge/M ass.
P.Wexler: Das W eißrussische. ־  P .R ehder  (Hrsg.): 
E in fü h r u n g  in d ie  s la v isc h e n  S p ra ch en .  D arm stad t. S. 
134-140.
S u p a  1990
S u p ru n  1987
S ved  1990
Vacar 1956
Wexler 1986
A .I.Žuraūski: H is to ry ja  b e la r u s k a j  l i ta ra tu rn a j  m ovy. 
Tom I. Minsk.
Z u raü sk i 1967
Z e itsc h r if te n
L i ta r a tu ra  i m a s ta c tv a  S to ty d n ë v ik .  O rhan  M in is té rs tv a  k u l ’t u r y  P raO len ’n ja
S a ju z a  p i s ’m ennikaű  BSSR. Minsk.
B ju le té n ’ T a v a r y s tv a  b e la ru s k a j  movy imja F .S k a ry n y .  
Minsk.
Nasa s lova
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Niva B e la ru sk i  h r a m a d s k a -k u l ’t u r n y  ty d n ë v ik .  Biały*
s to k /B e la s to k .
S v ab o d a  B e la ru sk a ja  hazeta• Minsk.
U nija  Vydan*ne b e la ru s k a e  u n i ja c k a e  moladzi. Minsk.
A n m erk u n g en
1• Die w e iß ru s s .  In te l l ig en z  a ls  k u l tu r t r a g e n d e  S c h ic h t  w ar  scho n  in 
f r ü h e r e n  V erfo lgungsw ellen , nämlich n ach  d e r  N ie d e rsc h lag u n g  d e r  
P o ln isch en  A u fs tän d e  von  1831 u n d  1863 sowie d u r c h  die O k to b er-  
re v o lu t io n  von  1917 s t a r k  d ez im ie rt  w o rd en  (Bembel’ 1985, S. 44, 
203).
2. Der H is to r ik e r  V.M. Ih n a to ü sk i ,  A utor m e h re r e r  H a n d b ü c h e r  z u r  
G esch ich te  W eiß ruß lands , P ro fe s s o r  d e r  U n iv e r s i tä t  Minsk, 192126־  
U n te r r ic h ts m in is te r  se in e s  L an des ,  1926 D irek to r  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  
w e iß ru s s .  K u ltu r ,  1928 Mitglied d e r  W eißruss. Akademie d e r  
W issen sch af ten  u n d  1929-31 d e re n  P rä s id e n t ,  b eg in g  1931 S e lb s t -  
m ord zum Zeichen d e s  P ro te s te s  g eg en  d en  ro te n  T e r ro r  (Engel- 
h a r d t  1943, S. 351).
Der b e d e u te n d e  H is to r ik e r  U. Piőéta, 1921-30 R ek to r  u n d  P ro fe s so r  
f ü r  w e iß ru s s .  G esch ich te  an  d e r  U n iv e r s i tä t  Minsk, Mitglied d e r  
Akademie d e r  W issenschaf ten  d e r  W eißruss. SSR u n d  d e r  UdSSR, 
A u to r  z a h l re ic h e r  g r u n d le g e n d e r  A rb e iten  z u r  W ir ts c h a f ts - ,  Sozial- 
u n d  K u ltu rg e sc h ic h te  W eiß ruß lands , w u rd e  1930 zu f ü n f jä h r ig e r  
V e rb a n n u n g  v e r u r t e i l t  u n d  h a t te  in  d e r  Folge D ru c k v e rb o t .
Der S c h r i f t s te l le r ,  L i te r a r h i s to r ik e r ,  K ri t ik e r  u n d  L ex iko g raph  M.I. 
H arécki, im I n s t i t u t  f ü r  w eißruss* K u ltu r  u n d  in d e r  Akademie d e r  
W issen sch af ten  tä t ig ,  A u to r  d e r  H is to ry  ja  b e la ru sk a e  l i ta r a tu r y  
(Wilna 1920), C hrèsta m a ty ja  b e la ru ska e  l i ta r a tu r y  (Wilna 1922) und  
d e s  R u s k a -b e la r u s k i  s lo ü n ik  (Smolensk 1918), kam 1938 im G efäng- 
n is  um.
3. Säm tliche M ita rb e ite r  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  w e iß ru s s .  K u ltu r  v e r lo re n  
u n t e r  S talin  ih r  Leben.
4. Die m eisten  S c h r i f t s te l le r  u n d  D ich ter  d e r ־20  e r  J a h r e  w u rd e n  in 
d en  3 0 -e r  J a h r e n  v e r h a f t e t ,  v e r b a n n t ,  d e p o r t i e r t ,  e rm o rd e t  o d e r  
zum S e lbs tm ord  g e tr ieb en :
J. Kupala u n te rn a h m  1931 a u s  po li t isch en  G rü n d e n  e in en  S e lb s t -  
m o rd v e rs u c h  u n d  beg ing  1942 S e lbs tm ord .
U.M. D uboüka u n d  Ja . P u šča  w u rd e n  1930 v e r b a n n t  u n d  e r s t  
u n t e r  C h ru šč ēv  re h a b i l i t ie r t .
M. C aro t w u rd e  1936 e r s c h o s s e n .
C. H ar tn y , 1918 e r s t e r  M in is te rp rä s id e n t  S o w je tw e iß ru ß la n d s ,  s ta rb  
1938 im G efängnis.
Nur w enige S c h r i f t s te l le r ,  wie J . Kolas, M. T ank , Z. B jadu lja , P. 
H lebka u n d  K. C orny , h a b e n  s ich  in den ־30  e r  J a h r e n  u n t e r  Druck 
an  d a s  Sow jetreg im e a n g e p a ß t .  (Schm aus 1958, S. 358, 159, 562, 98, 
222 ).
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5. T a rašk ev ič  w u rd e  im Zuge e in es  p o ln .-so w je t .  G e fa n g e n e n a u s ta u -  
s c h e s  von den  poln. B ehö rd en  a n  die S ow je tun ion  ü b e rg e b e n  u n d  
1938 in d e r  Nähe von Moskau e rm o rd e t .
6• Etwa d as  Buch Rodnae s lo va  2 m a ra l^n a -é s té ty ö n y  p r a h r é s  d es  
P h ilosophen  A. ВетЬеіЧ
7. Bembel’s 1979-81 e n t s ta n d e n e  u n d  1985 in  London p u b l iz ie r te  
A rbe it  e n th ä l t  v o r  allem In te rv ie w s  z u r  F ra g e  d e r  Z u k u n ft  d e r  
w e iß ru ss .  S p ra ch e  sowie S te llu n g n ah m en  w e iß ru s s .  S c h r i f t s te l le r  
u n d  D ichter zu i h r e r  S p ra c h e  u n d  e ine  th e o re t i s c h e  A b h an d lu ng  
ü b e r  die B edeu tung  d e r  M u tte r sp ra c h e  f ü r  die E n tw ick lung  d e r  
na tionalen  G e is te sk u l tu r  u n d  d e s  L eb en s  e in e s  Volkes a ls  e in e r  
e ig e n s tä n d ig e n  Nation. Der A utor in te rv ie w te  L e h re r ,  Jo u rn a l i s te n ,  
W issenschaftle r ,  S tu d e n te n  u n d  S c h ü le r  a u s  g an z  W eißrußland, 
gab die Namen u n d  d en  w is se n sc h a f t l ic h e n  G rad d e r  B e frag te n  
a b e r  n ic h t  an  u n d  v e rm e rk te  n u r  i h r  A lter, ih r e  N ationalitä t u n d  
ih re n  Beruf. Dieser In te rv ie w b a n d  i s t  e ine  e in z ig a r t ig e ,  u n -  
z e n s u r ie r te  Quelle f ü r  d a s  S tud ium  d e r  s p ra c h p o l i t i s c h e n  u n d  
sp rach so z io log isch en  S itua tion  d e s  W eiß ru ss isch en  in  d en  7 0 -e r  
J a h r e n  und  davor.
8. Bezeichnend s ind  die in Bembel’s Buch w ied e rh o lt  a n z u t r e f f e n d e n  
p ess im is tischen  A ussagen  b ezü g lich  d e r  Z u k u n f t  des  W eißruss i-  
sehen .
9. Nur bei zahlenmäßig k le in e re n  S p ra c h g e m e in sc h a f te n  u n d  z e r -  
s t r e u t  s ied e ln d en  G ru p p en  liegen  die A ss im ila t ionsra ten  noch 
w esen tlich  h ö h e r ,  z.B. 62,0% bei d en  G riechen , 85,8% bei den  J u d e n  
(Haarraann 1984a, S. 507).
10. Um die E rfo rsc h u n g  d e r  Rezeption  d e r  w e iß ru s s .  L i te ra tu r  im 
d e u ts c h s p ra c h ig e n  Raum sowie d e r  d e u ts c h e n  u n d  ö s te r r e ic h is c h e n  
L i te ra tu r  in  W eißrußland h a t  s ich  d e r  L i te ra tu rw is s e n s c h a f t le r  
U.L. Sakaloüsk i v e rd ie n t  gem acht, d e r  zu  d en  w e iß ru s s . -d e u ts c h e n  
l i te ra r is c h e n  W echselbeziehungen  u.a. die M onographien  Para  
s ta n a ü len n ja  ( E n ts te h u n g s z e i t  )j Minsk 1986, u n d  B ela ru ska ja  
lita ra tu ra  ű HDR (Die w e iß ru ss , L i te r a tu r  in  d e r  DDR)^ Minsk 1988, 
v e r fa ß te .
11. Das von A. Bembel* zusam m engeste llte  In te rv iew m ate r ia l ,  d as  die 
m ündliche S p ra c h p ra x is  d e r  W eiß russen  in  d e n  J a h r e n  1979-81 
w id e rsp ieg e lt ,  e n th ä l t  v ie le  r u s s .  Texte mit w e iß ru ss .  W örtern u n d  
P assag en  (vgl. die Seiten  98, 118, 123-125, 127, 140-144, 154-155
u.a.).
12. Sein E ssay  Mova (S p ra ch e)  i s t  in Bembel’ 1985, S. 221-242 
en th a l ten .
13. Der S c h r i f t s te l le r  N. Hilevic p u b l iz ie r te  z.B. e in en  A rtikel ü b e r  
S k a ry n a  mit R ep ro d u k tio n en  a u s  d e s s e n  Bibel in d e r  Zeitung 
Zvjazda^ Mai 1990, S.2. Der Komponist A. Mdzivani s c h r ie b  zwei 
Sym phonien ü b e r  Themen a u s  dem L eben u n d  Werk S k a ry n a s .
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14. J . L ab y n caü  b ra c h te  1990 in  Minsk in zw eite r  Auflage e inen  
S k a r y n a ú s k i  ka lja n d a r  (S ka ryn a -K a len d er)  h e ra u s ,  d e r  Materialien 
v e r a r b e i t e t ,  die d a s  Leben u n d  Werk S k a ry n a s  be tre ffen •
15. Der S c h r i f t s te l le r ,  D ichter u n d  Philologe A. Lojka z.B, v e r fa ß te  zu 
E h re n  S k a ry n a s  den  Roman in Essayform  F ra n c y sk  S k a ryn a , abo  
Sonca  M aladzikovae. Minsk 1990•
16• Dieses F e s t  w ar in den  le tz te n  J a h r e n  in den  S täd te n  Murmansk, 
Vologda u n d  Kyjiv g e fe ie r t  w orden .
17• Die Zeitung Zvjazda^  d a s  O rgan  des  Zentralkom itees d e r  KP 
W eißruß lands , b r a c h te  e ine  S o n d e ra u sg a b e  h e ra u s ,  die dem a lten  
w e iß ru ss .  S ch r if t tu m  (Kyrill von  T u raü , E u p h ro sy n e  von Polack, 
S k a ry n a ,  B udny , C jap insk i) ,  d e r  a l te n  w e iß ru ss .  Ikonenm alerei und  
B u c h k u n s t  gewidm et is t .  Auf d e r  T ite lse ite  d ie se r  Zeitung sc h e in t  
ein  P o r t r ä t  S k a ry n a s  u n d  die Kyrill־ u n d ־ Method־ Hymne des  
B u lg aren  St. M ichajlovski in d e r  w e iß ru ss .  Ü b e rse tz u n g  von N. 
Hilevic auf•
18. Der G ru n d s te in  zu Denkm älern f ü r  Simeon von Polack w urde  in 
s e in e r  H eim ats tad t Polack u n d  f ü r  Kyrill von  T u raü  in d e r  
K le instad t T u raü  geleg t.
19. Das O rgan  d e r  W eißruss. Nationalen F ro n t  i s t  die Zeitung Svaboda»
20. Die fü h re n d e n  M itglieder d e r  dam aligen O rthographiekom m ission, 
d e r  S p ra c h w is se n sc h a f t le r  N ekrasév ic , d e r  L in g u is t  und  S c h r i f t -  
s te i le r  Lësik u n d  d e r  D ich ter, Philologe, P u b liz is t  u n d  H is to riker  
L astoüsk i,  w u rd e n  1930 v e r h a f t e t  u n d  s ind  s e i th e r  verscho llen . 
Lësik, e in e r  d e r  S ch ö p fe r  d e r  U nabhäng igke itsp rok lam ation  
W eißruß lands im März 1918, w ar v o r  se in e r  V erha f tun g  im U n te r -  
r ich tsm in is te r iu m , an  d e r  Akademie d e r  W issenschaften  und  an d e r  
U n iv e rs i tä t  in Minsk tä t ig  gew esen.
L astoüsk i,  1918-20 R eg ie rungsm itg lied  und  M in is te rp rä s id e n t  d e r  
Weißruss• Nationalen R epublik , i s t  a u c h  als  V erfa sse r  d e r  e r s te n  
k u rz g e fa ß te n  G esch ich te  W eißruß lands {Karotkaja b is to ry ja  
BelarusU  1910) u n d  e in e r  G esch ich te  des  w eißruss• Buches 
(H istory ja  k r y ü s k a j  knihU  1926), die eine C hrestom ath ie  d e r  a l ten  
w e iß ru ss .  L i te r a tu r  e n th ä l t ,  h e r v o rg e t r e te n .
21. Eine se l ten e  Ausnahme w ar d e r  ka tho lische  Geistliche 1.1• Nasovič 
(Nosovič) im 19• Jh . ,  d e r  V e r fa s se r  des  b e k a n n te n  w eißruss• 
W örterbuchs.
22• Die ka th o lische  Kirche u n te rn a h m  im 17^-19. Jh . v e rsc h ie d e n e  
V ersuche, s ich  d es  W eiß ru ss isch en  zu bed ienen . Vor allem zu 
Beginn des  20. Jh s .  ta te n  s ich  manche Geistliche a ls  w e iß russ .  
D ichter h e rv o r ,  u.a. A• Z jaz ju lja  u n d  K• Svajak•
23• Der G roßteil d e r  poln. M inderhe it  in W eißrußland, nämlich 0,298 
Mill., gab  1979 das  W eiß russ ische  a ls  seine M u tte rsp ra ch e  an.
24. F ü r  die Ü b e r la s su n g  von F a c h l i te ra tu r  sowie fü r  fachliche 
Hinweise d an k e  ich H errn  F. N eu re i te r ,  S a lzb u rg ,  dem A utor d e r  
W eißrussischen  Anthologie^  M ünchen 1983.
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